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El Texto Refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas 
Baleares de 6 de septiembre de 1.990 regula con una considerable extensión 
una figura clave del derecho consuetudinario pitiuso. Son los espòlits, que 
inauguran el Libro III, “De las disposiciones aplicables en las islas de Ibiza y 
Formentera”. Ciertamente en los espòlits se contiene toda la esencia del 
derecho efectivamente vivido y practicado por los habitantes de las islas 
menores, pues encierran un entramado de cláusulas de diversa naturaleza que 
vienen a trazar el destino de cada familia y de su patrimonio.  
 
En realidad, el legislador de 1.990 continúa la senda trazada por el de 
1.961, ampliando sustancialmente la regulación que de los espòlits hacía la 
Compilación originaria. Además, el Texto Refundido es más ambicioso que su 
predecesora, puesto que realiza un ímprobo esfuerzo por compaginar tradición 
y modernidad: de un lado, capta a modo de fotógrafo las cláusulas presentes en 
los documentos capitulares de la última centuria; de otro, procura dar solución 
al problema de la vigencia de dichas cláusulas en los casos de disolución del 
matrimonio por divorcio, algo impensable en otros tiempos.  
 
Resulta imprescindible destacar, sin embargo, que los espòlits no se han 
recogido ni mucho menos en todos los trabajos que precedieron a la 
Compilación de 1.961. Ni en la Memoria de Ripoll y Palou de 1.880, ni en la 
Exposición del Colegio de Abogados de Palma de Mallorca de 1.881, ni en el 
Proyecto de Apéndice de 1.903, ni en el Informe del Colegio de 1.921 se 
constata su existencia. Habrá que esperar a 1.949 para ver por vez primera ese 
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extraño nombre reflejado en un Proyecto legislativo referido al Derecho Civil 
de Baleares. Hasta entonces, el Derecho Civil de las islas se había presentado 
como algo homogéneo, básicamente identificado con el Derecho de Mallorca, 
sin reparar en las especialidades locales.  
 
 Y es que, pese a erigirse en la figura clave del derecho consuetudinario 
pitiuso, los espòlits no han suscitado demasiada atención, ni siquiera entre los 
juristas ibicencos. Los primeros estudios datan de principios del siglo XX, y en 
ellos se advierte la poderosa influencia del Código Civil, de suerte que la visión 
que nos ofrecen de esta figura se enmarca en un contexto jurídico-político muy 
concreto que, al fin y al cabo, no constituye sino una etapa más de la evolución 
de este instituto. Además, insisten esos autores en el carácter sucesorio del 
negocio capitular, sin reparar en la circunstancia de que, tal vez, ese rasgo no 
ha estado presente a lo largo de toda su existencia. Con ello queremos decir 
que los escasos estudios realizados hasta la fecha, aun siendo valiosos, se han 
circunscrito a examinar desde un punto de vista descriptivo este negocio 
jurídico tal como se ha dado a conocer en las últimas décadas, sin abordarlo 
desde una perspectiva histórica que permita saber si dicho negocio ha sido o no 
sustancialmente igual en todo tiempo. 
 
Por ello, nosotros pretendemos abordar el análisis de los espòlits desde 
un prisma diferente, no utilizado antes en ningún otro trabajo. El principal 
objetivo de la presente Memoria de Investigación consiste en desentrañar el 
aspecto más desconocido de los espòlits pitiusos y, paradójicamente, el más 
importante, puesto que opera como presupuesto de todos los demás, afectando 
a su misma razón de ser: ¿por qué nacieron? ¿qué finalidad práctica estaban 
llamados a cumplir?   
  
 Responder a tales interrogantes nos obliga a bucear en el pasado. Es 
imposible conocer con exactitud una institución jurídica y sus visos de 
pervivencia de cara al futuro si ignoramos sus orígenes. Se hace pues, 
necesario, un trabajo de retrospección para el cual el examen de escrituras de 
espòlits otorgadas en diferentes épocas se erige en la principal herramienta. 
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Vaya por delante que no está en nuestro ánimo desgranar el negocio 
jurídico capitular ni estudiar cada uno de sus elementos constitutivos, tarea 
ingente que excedería de los límites de un trabajo como el que ahora se 
presenta. Sin duda, el examen de casi cuatrocientos documentos pitiusos 
permite múltiples análisis: el estilo utilizado en la redacción de los mismos, la 
extracción social de sus otorgantes y, desde un punto de vista estrictamente 
jurídico, la naturaleza y contenido de cada una de sus estipulaciones. Nuestro 
estudio, sin embargo, pretende hallar la verdadera significación de los espòlits: 
por qué nacieron, cuál ha sido su función originaria, y determinar si esa 
función ha sido única e idéntica en todo tiempo o si, por contra, ha ido 
variando a medida que transcurrían las décadas.  
 
Esa tarea de “flasback”, además de servir para conocer la evolución del 
Derecho privado en las islas de Ibiza y Formentera, nos permitirá establecer 
conexiones con el Derecho efectivamente vivido en otros lugares de nuestro 
entorno más próximo. Se trata de determinar, fundamentalmente, si a medida 
que se retrocede cronológicamente se llega o no a una suerte de “tronco 
común” con las instituciones de la isla de Mallorca. Esta labor de aparente 
arqueología jurídica no es baladí, ya que contribuirá a precisar si el concepto 
“Derecho Civil balear” es o no homogéneo, si realmente cabe hablar de 
“derechos locales o especiales” en el seno del mismo, absolutamente distintos o 
si, por el contrario, tienen idéntica procedencia, de modo que las diferencias 
con que se nos muestran en la época actual son sólo producto de la diversa 
evolución de unas mismas instituciones originarias. 
 
El presente trabajo pretende además, ser una aportación a la cultura 
pitiusa y a los elementos que han ido fraguando la identidad del pueblo de Ibiza 
y Formentera. La historia de las islas menores es un rompecabezas que, 
aventuramos para siempre incompleto, porque algunas de sus piezas 
documentales se perdieron con el paso del tiempo. Pese a la escasez 
documental, el análisis de los protocolos notariales de distintas décadas y siglos 
constituye una preciada herramienta en esa suerte de reconstrucción histórica. 
No olvidemos que el Derecho es un reflejo de la realidad, y el Derecho Civil, 
tantas veces identificado con el Derecho Privado, no es sino una fotografía 
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nítida y fidedigna de las relaciones humanas. Los pactos capitulares ibicencos, 
pese a seguir en cierta medida, modelos y formularios preestablecidos, 
traslucen las preocupaciones del hombre medio, tanto de la Ibiza rural como de 
la Ibiza urbana porque, como se advierte en las escrituras transcritas en el 
Apéndice documental que se acompaña a esta Memoria, el fenómeno de los 
espòlits no fue privativo de un solo estamento social, sino que durante 
centurias estuvo fuertemente arraigado en todos los estratos de la sociedad 
insular. 
 
Por último, sólo resta decir que la presente Memoria de Investigación 
constituye la antesala o preámbulo necesario de la tesis doctoral centrada en el 
estudio de una figura enigmática y repleta de incógnitas, que ha estado presente 
sin excepción, en todos los documentos de espòlits: el pacto de acogimiento en 





























METODOLOGÍA Y FUENTES 
 
 
1.- Las razones del método histórico 
 
 El objetivo descrito en el Apartado anterior nos obliga a contemplar el 
negocio esponsalicio adoptando un amplio marco temporal que nos permita 
averiguar si el significado y función de los espòlits han sido o no siempre 
idénticos.  
 
A modo de introducción al tema objeto de nuestro estudio, hemos 
empezado por analizar la concepción que de los espòlits se ha tenido en el siglo 
XX, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el doctrinal, 
incluyendo en el primero, además del tratamiento que ha recibido la figura en 
la Compilación originaria y en el Texto Refundido de 1.990, la percepción que 
tenían de los espòlits los trabajos precedentes. Ese estudio se aborda en el 
Apartado III. 
 
 A continuación nos hemos centrado en una perspectiva más pragmática 
cual es la de observar cómo los espòlits han proveído a las necesidades de la 
población pitiusa. Hemos tomado como base, principalmente, las escrituras de 
espòlits conservadas en el Archivo de Protocolos de Ibiza, sin perjuicio de 
utilizar otros elementos o fuentes, en los términos que luego se especificarán. 
El estudio de tales documentos se ha centrado en tres factores: 
 
 1.- Uno, que se centra en cuestiones lingüísticas. Lejos de tener 
pretensiones filológicas, consideramos necesario un previo rastreo en la 
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etimología del término “espòlits” para encontrar en ese extraño nombre algún 
indicio o pista acerca de su significación más genuina y descubrir cuál era el 
concreto cometido que dicho negocio jurídico estaba llamado a cumplir desde 
sus inicios. Además, ello nos permitirá saber si este vocablo es exclusivo del 
habla pitiusa o si se conoce (o en el pasado se ha llegado a conocer) en otros 
lugares. En definitiva, el origen de este sustantivo nos dará algunas de las 
claves para comprender el fenómeno capitular en toda su extensión. El análisis 
lingüístico, que se aborda en el Apartado IV, incluye asimismo, una revisión de 
la variada terminología utilizada indistintamente para designar la figura objeto 
de estudio, a fin de determinar si las diferentes formas como se ha denominado 
este negocio jurídico han reflejado fielmente su concepto o si, por el contrario, 
no han alcanzado a delimitarlo suficientemente.  
 
 
 2.- Un segundo factor mira a la evolución del  contenido del documento 
capitular. Se trata indagar si, desde sus orígenes, los espòlits han presentado o 
no las mismas estipulaciones y, en su caso, si éstas se han formulado de la 
misma manera. A lo largo de este análisis, podremos constatar que el contenido 
de los espòlits ha estado en continuo movimiento, pues observaremos claúsulas 
que con los años se han ido incorporando al documento capitular; otras que han 
ido cayendo en desuso y aun otras que han estado presentes, casi 
invariablemente, en todas las escrituras durante muchos siglos. Estas últimas, 
que podemos denominar “claúsulas fijas”, por figurar en todos los capítulos, 
desde el siglo XIII hasta prácticamente el siglo XX, con independencia de las 
particulares circunstancias de los otorgantes, constituyen sin duda -o, al menos, 
durante siglos, constituyeron-  la esencia misma del negocio esponsalicio. 
Tendremos ocasión de comprobarlo en el Apartado V. 
 
 
3.- Un tercer factor atiende al tiempo de otorgamiento de los espòlits 
porque, como veremos, cabía su firma constante matrimonio.  En el Apartado 
VI constataremos que, aunque inferiores en número, los espòlits postnupciales 
arrojan interesantísima información acerca de la finalidad genuina de este 
negocio jurídico ya que en aquéllos abundan manifestaciones espóntaneas de 
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los sujetos relativas a las causas del otorgamiento tardío y, sobre todo, a las 
adversas consecuencias que comportaría la ausencia absoluta de capítulos. 
Pensemos que los territorios regidos en esta materia por el Código Civil no han 
gozado de la posibilidad de otorgar capitulaciones matrimoniales una vez 
celebradas las nupcias ni, consiguientemente, de modificarlas, hasta hace pocas 
décadas: la Ley 14/1975, de 2 de mayo1 sobre Reforma del determinados 
artículos del Código Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica 
de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges instauró la 
posibilidad de firmar capitulaciones antes o durante la vida de casados, y 
modificar sus estipulaciones cuantas veces quieran los esposos2.  
 
 Esa perspectiva histórica no significa, sin embargo, que al articular la 
materia en la presente Memoria se siga un estricto orden cronológico. Como 
hemos dicho, nuestro estudio arranca de la percepción que se tiene de los 
espòlits en el siglo XX. A partir de ahí el análisis de aspectos tan diversos 
como la terminología, el contenido y el momento de la firma, nos obliga a 
retroceder en el tiempo, estableciendo secuencias cronológicas en cada uno de 
                                                 
1 Según la Exposición de Motivos de la Ley de 2 de mayo de 1.975, “la regla de la 
inmodificabilidad partía probablemente de la idea de que, a través de los pactos postnupciales, 
pudiera uno de los cónyuges, generalmente la mujer, quedar sometido, en su perjuicio, al 
influjo psicológico del otro, sin llegar a manifestar su voluntad en condiciones de plena 
libertad. Frente a ello cabe señalar que, desde hace siglos, la regla cabalmente contraria, la 
misma que ahora se introduce, está vigente en grandes zonas de nuestro país, pues casi sin 
excepción es tradicional en los territorios de derecho foral, sin que no sólo no haya planteado 
graves problemas, sino que, al contrario, ha servido de cauce para resolverlos pacíficamente. Y 
el temido hecho de que tales pactos puedieran ocultar una falta de libertad o una voluntad 
viciada, es corregible, sin necesidad de prohibir tales pactos, acudiendo a las reglas generales 
que salvaguardan la autenticidad de la voluntad en los contratos”. E.M., IV, párr 2º y 3º. 
 
2Señala LACRUZ BERDEJO que “otro fundamento de la inmutabilidad era el temor a que la 
modificación sirviera de instrumento al fraude de terceros: temor injustificado, pues según ha 
demostrado la experiencia en los países donde se autoriza la novación de capítulos, ésta no 
presenta tal inconveniente: tampoco en España, en los territorios de fuero”. LACRUZ 
BERDEJO, J. L. , SANCHO REBULLIDA, F., LUNA SERRANO, A., RIVERO 
HERNÁNDEZ, F. y RAMS ALBESA, J. Elementos de Derecho Civil, IV. Derecho de familia. 
Volumen Primero. Barcelona 1.990. Pág. 308 
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los apartados en que se estudian esos aspectos, de modo que, terminado un 
bloque o apartado, en el siguiente vuelve a abordarse el estudio comenzando 
por los datos más antiguos yendo hacia adelante en el tiempo. Este orden se 
hace especialmente evidente en el Apartado V, al tratar de la evolución del 
contenido. 
 
 No obstante, previo a la configuración de toda esta materia ha habido, 
como en todo trabajo de investigación, una tarea de reflexión, especialmente 
intensa cuando se barajan múltiples documentos de épocas distintas, y en esa 
labor interna, hemos procedido en un orden cronológico inverso, esto es: 
hemos partido del material más reciente, retrocediendo paulatinamente en el 
tiempo, hasta llegar a los documentos más remotos de que tenemos noticia. 
Resulta mucho más cómodo al investigador comenzar por documentos 
recientes, no sólo porque han sido redactados en la lengua actual, normalizada, 
perfectamente inteligible, sino también por presentar una escritura nítida, 
obtenida por medios mecánicos, circunstancias éstas que permiten una rápida y 
fácil lectura. Como, a medida que se retrocede en el tiempo son mayores las 
dificultades para desentrañar el significado de los textos, por la irregularidad de 
la escritura, por la ortografía, por la presencia de ciertos signos de significación 
incierta, por el lenguaje arcaico y, en fin, por el estado lamentable en que se 
hallan ciertos documentos, hemos considerado que partir del perfecto 
conocimiento de las cláusulas de los documentos más modernos, hace más 
sencilla la lectura de los textos manuscritos de las épocas precedentes, pese a 
los trazos irregulares de algunos escribanos, y nos permite intuir el significado 
de los términos expresados en castellano antiguo, en catalán antiguo e, incluso, 
en latín.  
 
  
2.- Fuentes  
 





A.- Material legislativo: 
 
1.- La legislación vigente en esta materia, esto es, el Texto Refundido 
de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, aprobado por 
Decreto Legislativo 79/1.990. 
 
2.- La Compilación del Derecho Civil Especial de Baleares, aprobada 
por Ley 5/ 1.961, de 19 de abril. 
 
3.- Los trabajos precedentes, desde la Memoria de Ripoll Palou de 
1.880 hasta el Proyecto de 12 de agosto de 1.960, elevado al Consejo de 
Ministros. 
 
4.- Hemos tenido en cuenta legislación histórica: cuerpos legales de 
determinados territorios, especialmente, las Consuetudines Dertusae, por 
presentar algunas instituciones jurídicas pitiusas importantes coincidencias con 
la regulación tortosina3. Disposiciones establecidas por los monarcas del Reino 
de Mallorca cuando éste era un reino privativo; compendios normativos, 
fundamentalmente, la Recopilación del Derecho de Mallorca de 1.622, 
elaborada por los doctores Canet, Mesquida y Zaforteza que, pese a haber 
fracasado como proyecto legislativo, interesa enormemente para el 
conocimiento del derecho vigente en el Reino de Mallorca en el siglo XVII; 
disposiciones dictadas por los reyes de la Corona de Aragón, tales como 
Constituciones que regulan las donaciones esponsalicias y los derechos de la 
mujer por razón de matrimonio, cartas de población alusivas a la firma de 
spoli... En este punto conviene remarcar que, en Ibiza, el Llibre de la Cadena, 
conservado en el AME, contiene una recopilación de las disposiciones de 
derecho histórico dadas al pueblo pitiuso, desde la Carta de Franquicias de 
                                                 
3 Como por ejemplo, la utilización del término escreix, como en Ibiza, para designar el 
aumento dotal o  las similitudes que presenta el  régimen de agermanament o de mig per mig 
con el “acolliment en la quarta part dels milloraments” pitiuso. 
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1.236. Sin embargo, ese compendio normativo es exclusivamente de carácter 
jurídico-público. 
 
B.- Material judicial, esto es, procedimientos en los que se ventilaran 
cuestiones que tuvieran su origen o causa en espòlits (principalmente, pleitos 
del siglo XIX, conservados en el A.M.E.),  y, aunque no emanen de órganos 
jurisdiccionales, hemos considerado determinadas Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. 
 
 
C.- Documentos notariales: 
 
1.- Principalmente, escrituras de espòlits, del modo que especificaremos 
al exponer las “fuentes directas”. 
 
2.- En menor medida, otorgamientos distintos de espòlits: liquidaciones, 
inventarios, testamentos, concordias o transacciones, que 
indirectamente puedan relacionarse con aquéllos.  
 
3.- Otorgamientos por razón de matrimonio, autorizados por notarios 
mallorquines, como se detallará al tratar de las “fuentes indirectas”. 
 
4.- Formularios notariales y tratados de notaría utilizados por los 
escribanos de Mallorca, en los siglos XVII y XVIII.4 Desgraciadamente 
                                                 
4 MUT CALAFELL explica la diferencia entre Formularium  y Ars Notarie o tratado; el 
primero recoge sólo modelos de los diversos instrumentos que, con sus múltiples y minuciosas 
cláusulas, tenían que extender o autorizar los notarios en calidad de fedatarios públicos; el 
segundo (tratados) ofrece una exposición doctrinal –la teorica- sobre los conocimientos que el 
notario debía poseer para el cabal desempeño de su profesión, encaminada fundamentalmente 
hacia la correcta formulación por escrito de los actos concertados en su presencia, es decir, la 
practica. ZAFORTEZA DEL CORRAL, MUT CALAFELL y OLIVER MORAGUES. 
Tratados de Notaría en el Reino de Mallorca. Colegios Notariales de España. 1.995. Págs. 6 y 
7. 
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D.- La bibliografía jurídica, histórica y lingüística, reseñada al final de 
la presente Memoria de Investigación. 
 
 
Por razón de su conexión y proximidad con el tema objeto de la 
presente Memoria, hemos clasificado ese diverso material en dos grandes 
grupos: fuentes directas y fuentes indirectas.  
 
 
a.- Fuentes directas: 
 
 Con esta denominación aludimos al material documental que arroja una 
información inmediata de los espòlits, tanto desde el punto de vista geográfico 
como temático. Se trata de documentos hallados en Ibiza que tienen a los 
espólits como objeto exclusivo o principal. El grueso de estos documentos está 
constituido por escrituras de espòlits, radicadas en el Archivo de Protocolos de 
Ibiza (A.P.I.), y también, aunque en mucho menor número, documentos 
judiciales. 
  
 Hemos acotado el estudio de los protocolos del A.P.I. entre los años 
1.614 y 1.906. No se trata de dos fechas escogidas aleatoriamente: los 
documentos notariales ibicencos más antiguos que se conservan datan del 
segundo decenio del siglo XVII; como explica ESCANDELL BONET, los 
antiguos escribanos ejercieron durante siglos su función de fedatarios como 
actividad de naturaleza privada, por lo que sus escrituras tenían en gran medida 
carácter de propiedad personal, lo que explica que, al estar en manos de 
particulares, la mayoría de documentos se hayan perdido o, en el mejor de los 
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casos, los conservados no se remonten en el tiempo tanto como sería deseable5. 
En cuanto a la fecha final, tampoco es caprichosa, ya que los protocolos más 
recientes a los que un investigador tiene acceso son los autorizados en el año 
1.906. Para tener una base numérica que nos permita obtener conclusiones 
certeras en orden a la frecuencia con que aparece cada cláusula capitular, 
hemos realizado series de diez escrituras por cada notario, excepción hecha de 
los notarios del siglo XX, respecto de los cuales disponemos de un  número 
mucho menor de escrituras, toda vez que, como hemos dicho, no nos está 
permitido consultar las de fecha posterior a 1.906. Hemos procurado suplir ese 
vacío con aportaciones hechas por particulares que juzgamos valiosas, porque 
sin la generosidad de esas personas que nos han cedido escrituras de su familia 
no nos hubiera sido posible conocer con exactitud la última fase en la 
evolución de los espòlits, curiosamente, la más cercana a nosotros en el tiempo. 
De ahí que el número de documentos de los notarios SÁEZ MARTÍNEZ, PI 
BANÚS y CRUZ CARRASCO no alcance a diez por cada uno, a diferencia de 
lo que ocurre con los documentos autorizados por sus antecesores. 
 
 Las escrituras de espòlits proceden en su inmensa mayoría del A.P.I., 
salvo algunas obtenidas de documentos judiciales existentes en el A.M.E., 
donde, naturalmente figuraban transcritas. La procedencia exacta se detalla en 




Escrituras de espòlits del siglo XVII: 
   
Notario           Años 
 
JUAN BENED BERMEU    1.614 – 1.619 
ONOFRE BONET ORVAY    1.641 – 1.642 
FRANCESCH SIMÓN BERMEU   1.649 – 1.665 
                                                 
5 ESCANDELL BONET, B. Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón (siglos XIII – XVIII). 
Tomo I. Arranque histórico de la catalanidad insular. Ed. El Tall. Palma, 1.994. Pág. 81. 
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MARTÍN ALMARGE GUASCH   1.654 – 1.667 
ANTONIO GUASCH    1.678 – 1.679 
J. BAUTISTA BOTINO FERRER   1.678 – 1.681 
ANDRÉS HERVÁS     1.687 – 1.690 




Escrituras de espòlits del siglo XVIII: 
 
Notario           Años 
 
NICOLÁS RIERA     1.702 – 1.713 
MAURO XIMENO     1.715 – 1.724 
JOSÉ ROSELL RAMÓN    1.718 – 1.721 
JOSÉ OLIVER GOTARREDONA   1.737 – 1.738 
JUAN ORVAY Y ROS    1.744 – 1.758 
JUAN ESCANDELL     1.746 – 1.747 
JOSÉ RIBAS      1.754 
MARIANO ROSELL    1.755 – 1.767 
TOMÁS JUAN TUR     1.762 – 1.764 
JOSÉ SALA BENED     1.762 
JOSÉ SENTÍ      1.767 – 1.762 
FRANCISCO TUR DAMIÁ    1.786 – 1.792 




Escrituras de espòlits del siglo XIX: 
 
 Notario           Años 
 
JUAN PLANELLS     1.802 – 1.808 
ROQUE SENTÍ GUASCH    1.806 – 1.832 
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JOSÉ JUAN      1.807 – 1.832 
RAFAEL OLIVER     1.814 – 1.835 
ANTONIO FERRER     1.818 – 1.832 
VICENTE GOTARREDONA TUR   1.826 – 1.849 
LUIS ARABÍ Y LLANERAS   1.833 – 1.834 
PEDRO JASSO Y SALA    1.835 – 1.850 
NARCISO PUGET RABELL   1.842 – 1.850 
ZOILO BONED CERDÁ    1.857 
MANUEL VALARINO    1.873 – 1.875 
LUIS RIERA ARABÍ    1.882 – 1.884 




Escrituras de espòlits del siglo XX: 
 
Notario           Años 
 
JUAN BALAGUER ENSEÑAT   1.903 – 1.906 
NARCISO PUGET SENTÍ    1.906 
JUAN BAUZÁ ESPEJO    1.901 – 1.929 
JOSÉ SÁEZ MARTÍNEZ    1.925 – 1-949 
HIGINIO PI BANÚS     1.952 – 1.958  
JOSÉ CRUZ CARRASCO    1.977  
 
Como hemos dicho antes, desgraciadamente no hemos podido obtener 
diez escrituras por cada notario del siglo XX: sólo disponemos de seis 
escrituras del notario SÁEZ MARTÍNEZ, dos del notario PI BANÚS y una de 
CRUZ CARRASCO6.  
                                                 
6 En cuanto a los demás notarios ejercientes en Ibiza y Formentera en los últimos treinta años 
(DE LA MUELA TORRUBIANO, LÓPEZ-FANDO RAYNAUD, CERDÁ GIMENO, 
TORRES CLAPÉS, ACERO SIMÓN, TEJADA CHACÓN, RUFAS ABENOZA, ROA 
NONIDE, LEÓN PINA, DIEGO AGÜERO, ALBA NAVARRO y GONZÁLEZ GRANADO), 
carecemos de escrituras de capítulos autorizadas por ellos. 
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 Todas estas escrituras han sido transcritas íntegramente, guardando la 
máxima fidelidad al texto original, de manera que se ha respetado en la medida 
de lo posible la ortografía con que fueron confeccionadas. Dichas 




 b.- Fuentes indirectas: 
 
 Con esta expresión queremos designar todos aquellos documentos que 
no tienen como materia principal los espòlits, sino que se refieren a ellos sólo 
tangencialmente. Algunos de estos documentos se hallan en Ibiza y otros fuera 
de la isla. 
 
Dentro de este grupo de materiales se comprenden documentos 
notariales de protocolos ibicencos que contienen otorgamientos distintos de los 
espòlits (testamentos; transacciones; liquidaciones; inventarios...); expedientes 
judiciales existentes en el A.M.E. en que se ventilan cuestiones relacionadas 
con los capítulos matrimoniales, protocolos, formularios y tratados de notaría 
de los escribanos mallorquines, conservados en el A.R.M., así como 
transcripciones de documentos de distintas épocas y ámbitos geográficos. Todo 
este material presenta un denominador común: arroja una información parcial o 
simplemente relacionada de algún modo con los espòlits, sin tener a éstos 
como objeto principal. Son de gran importancia porque permiten establecer 
conexiones con otras instituciones semejantes y ayudan a llenar el vacío 
documental de que adolecen los archivos pitiusos.  
 
Dentro de este material que hemos dado en llamar “fuentes indirectas” 
debemos destacar, principalmente, tres grupos de documentos: 
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1º.- Los protocolos mallorquines de los siglos XVII a XIX7, existentes 
en el Archivo del Reino de Mallorca. En especial, los otorgamientos por razón 




Escrituras del siglo XVII: 
 
 Notario    Signatura  Año 
 
 FRANCESCH FEMENIA   Not 5294    1.611 
(8 documentos) 
 
 GUILLERMO ABRINES   Not A-604  1.626 - 1.627
 (10 documentos) 
 
 JOAN BARBER     Not B-596  1.635 
(7 documentos) 
 
 RAIMUNDO ALONSO   Not A-634  1.644 - 1.651 
 (11 documentos) 
 
 JOANNIS ROCA    Not R-81  1.650 - 1.655 
(18 documentos) 
 
 ANDREU CORRO    Not 3373  1.667 - 1.668 
(11 documentos) 
 
 JOAN ARBONA   Not A-750    1.685 - 1.688 
 (7 documentos) 
                                                 
7 Por supuesto, en el A.R.M. se conservan documentos esponsalicios de épocas muy anteriores 
al siglo XVII. Sin embargo, y dado que la consulta de los protocolos mallorquines es sólo a 
efectos de contrastar los documentos nupciales de Mallorca con los espòlits ibicencos 
coetáneos, hemos prescindido de las escrituras mallorquinas anteriores a dicha centuria.  
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Escrituras del siglo XVIII: 
 
 Notario    Signatura  Año 
 
FRANCESCH DEYÀ   Not 4366  1.707 - 1.718 
(9 documentos)   
 
MATHIAS COLL    Not M-3706  1.730 - 1.734 
(10 documentos) 
 
GUILLEM ROSSELLÓ   Not R-691  1.745 - 1.746 
(2 documentos) 
 
BERNARDO ALZINA   Not A-880     1.749 - 1.750
 (3 documentos) 
 
ANTONIO DARDER   Not 4381  1.752– 1.755 
(2 documentos) 
 
JUAN DOMÈNECH    Not 4422     1.767 - 1.772 
(4 documentos) 
 
RAMON VICH    Not V-266    1.768 - 1.773
 (5 documentos) 
 
PABLO ALOMAR    Not A-905  1.776 
(1 documento) 
 




Escrituras del siglo XIX: 
 
 Notario    Signatura  Año 
 
 PEDRO DOMENGE   Not. 400/4451  1.804  
(15 documentos) 
 
 MIGUEL MANERA    Not. M-2243  1.807 - 1.814 
(3 documentos) 
 
 JOSÉ VILLALONGA   Not. V-334  1.818   
(2 documentos) 
 
 BARTOLOMÉ CLADERA   Not 3928  1.826 - 1.828 
(5 documentos) 
 
 COMAS Y SOCÍAS    Not. 3906  1.838 - 1.839 
(4 documentos) 
 
 MORA Y CARBONELL   Not. M-2438  1.845 
(3 documentos) 
 
 OLIVER Y SALVÁ    Not. O-433  1.850 
(3 documentos) 
 




 2º.- Formularios notariales y tratados de notaría, utilizados por los 
escribanos de Mallorca. MUT CALAFELL asegura que, mientras los 
formularios más antiguos que se conservan en Mallorca datan del siglo XV, los 
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tratados o “Ars Notariae” no son anteriores al siglo XVII, abundando en dicha 
centuria y en la siguiente.8 
 
 
2º.- Expedientes judiciales promovidos por ibicencos a principios del 
siglo XIV ante las autoridades de Mallorca: se trata de un legajo que contiene 
diversos procedimientos de apelación sustanciados entre los años 1.328 y 
1.330. Se conservan en el Archivo del Reino de Mallorca bajo la signatura 
SUPLICACIONS 59, y desde el punto de vista de la materia que estamos 
estudiando, constituyen un auténtico tesoro, ya que, además de contener 
referencias a diversos “sponsalitia” otorgados entre el último cuarto del siglo 
XIII y principios del XIV, figura en uno de dichos expedientes una copia de 
unos espòlits fechados en 1.276 que transcribimos en el Apéndice 
documental10. Resultan valiosísimos para el investigador por tratarse de las 
informaciones más antiguas de espòlits de que tenemos noticia, máxime si 
tenemos en cuenta que, como hemos dicho antes, los documentos más antiguos 
conservados en Ibiza son de la Edad Moderna.  
 
   
 
 
                                                 
8 ZAFORTEZA DEL CORRAL, MUT CALAFELL y OLIVER MORAGUES. Tratados de 
Notaría, op. cit., pág. 32. 
 
9 A.R.M. SUPLICACIONS 5. Se trata de un legajo que consta de ciento cincuenta y nueve 
folios, la mayoría de los cuales figuran escritos por ambas caras, que documenta 
procedimientos de apelación instados por personas influyentes de la ciudad de Ibiza. El estado 
de conservación del documento es, en líneas generales, bueno, y resulta una pieza importante 
para el estudio, no sólo de la materia que ahora abordamos, sino también para conocer la 
población pitiusa de los tiempos más próximos a la conquista cristiano-catalana, un tema 
plagado de incógnitas, habida cuenta de que los escasos documentos conservados 
correspondientes a estas fechas son de carácter jurídico-público.  
 
10 A.R.M. SUPLICACIONS 5, ff. 140v – 141r. Apéndice documental, pág. 4. 
Desgraciadamente, ignoramos la identidad del escribano que autorizó dicho documento. 
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3.- Las dificultades 
 
Ciertamente la más insalvable es que los protocolos ibicencos más 
antiguos que se conservan datan de principios del siglo XVII. De ahí que las 
noticias sobre espòlits suscritos en momentos anteriores al 1.600, sólo las 
obtengamos merced a lo que hemos dado en llamar “fuentes indirectas”, esto 
es, a base de referencias más o menos explícitas a los espòlits o a alguno de sus 
pactos. Excepción hecha de la copia encontrada en las SUPLICACIONS 5, que 
acabamos de reseñar, carecemos de documentos capitulares pitiusos de los 
años inmediatamente posteriores a la conquista cristiana de 1.235 y de los 
siglos XIV, XV y XVI. Los documentos jurídicos procedentes de dichas 
centurias son de carácter público y se conservan gracias a la recopilación 
contenida en el Llibre de la Cadena (A.M.E.)  
 
El estado en que se encuentran muchos de los protocolos notariales es 
lamentable: en ocasiones la tinta de ambas caras de una misma hoja se 
confunde; otras veces ocurre justo lo contrario: los folios presentan una letra en 
otro tiempo visible y hoy prácticamente difuminada, cuando no borrada. 
Muchas de las hojas están incompletas, ora por causa  de la humedad y el paso 
de los años ora por haber dejado los roedores su particular huella, lo cual 
imposibilita saber con exactitud la numeración de determinados folios. 
 
Por otra parte, al transcribir las escrituras capitulares en el Apéndice 
documental, o al referirnos a algunos de sus pasajes a lo largo de esta Memoria, 
ha resultado difícil consignar la procedencia exacta del documento, toda vez 
que los tomos de los protocolos ibicencos no presentan signatura. Por ello, 
hemos identificado los documentos notariales pitiusos, por el nombre del 
escribano, seguido del año de otorgamiento y el folio. En el caso de que el 
notario en cuestión tuviera varios tomos correspondientes al mismo año, a 
continuación de la expresión del mismo, hemos añadido un número romano. 
Ejemplo: “A.P.I. Prot. BAUZÁ, Año 1.904 – II”.  
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El límite final al que se acota el examen de los protocolos notariales 
ibicencos es el año 1.906. De nuevo se produce un vacío que, sin embargo, 
hemos podido llenar merced a la aportación desinteresada de particulares que 
han tenido la gentileza de poner a nuestra disposición espòlits de sus 
ascendientes e, incluso, los suyos propios. Otro medio para suplir la 
imposibilidad de acceso a los protocolos posteriores a 1.906 ha sido, sin duda, 
el haber estado en contacto con algunos documentos capitulares como abogada 
ejerciente, toda vez que en la actualidad, y en la Ibiza rural, los espòlits siguen 
teniendo vigencia –y dando trabajo a los abogados- por mor de sus cláusulas 
sucesorias, la mayoría difíciles de entender, que cada cual interpreta a su propia 
conveniencia. 
 
En relación con la dificultad de que acabamos de dar cuenta, resulta 
obligado señalar que a medida que transcurre el siglo XX disminuyen los 
otorgamientos de capítulos. Podríamos decir que su mengua es proporcional al 
paso del tiempo. En 1.600, 1.700 y 1.800 la dificultad de los documentos 
estriba en cuáles seleccionar, hasta el punto que determinados tomos parecen 
estar dedicados exclusivamente a los espòlits, dado que su número es, en 
determinados años, superior al de testamentos. A partir de 1.900 el problema es 
justamente el contrario. Ello determina que con los espòlits de la última 
centuria utilicemos, necesariamente, un método algo distinto del empleado en 
el tratamiento de los documentos de los siglos precedentes, al no disponer de 
diez escrituras capitulares de cada notario del siglo XX. 
 
En  su “Historia de Ibiza”,  publicado en 1967, pero escrito años antes 
(a finales de los 40)  por MACABICH, aporta el autor un índice estadístico de 
las capitulaciones otorgadas en la isla 11: 
 
 Año 1941….…………22 
 Año 1942.……………13 
 Año 1943……….……16 
 Año 1944…………….23 
                                                 
11 MACABICH LLOBET. Historia de Ibiza. Tomo IV. Palma, 1.967. Pág. 103. 
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 Año 1945…………….30 
 Año 1946.……………30 
 Año 1947….…………25 
 
A finales de los años setenta, CERDÁ GIMENO12 analiza el tema 
desde una perspectiva sociológica, constatando el declive de la institución 
incluso entre la población rural. El autor aporta la siguiente estadística de 
contratos matrimoniales otorgados en las diferentes islas del archipiélago: 
 
AÑO                      MALLORCA                   MENORCA               IBIZA-FORM. 
  
1949 1 - 21 
1950 7 - 8 
1951 6 - 24 
1952 3 - 18 
1953 4 1 16 
1954 1 - 24 
1955 2 - 17 
1956 4 - 20 
1957 5 - 18 
1958 - - 23 
1959 2 - 19 
1960 5 - 13 
1961 4 - 27 
1962 3 - 13 
1963 6 - 18 
1964 2 - 13 
1965 - - 12 
1966 5 - 14 
                                                 
12 CERDÁ GIMENO. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidas por 
Manuel Albaladejo. Tomo XXXI. 1ª Edición. Dirigidos por Manuel ALBALADEJO. Edersa. 
Madrid, 1.981. Pág. 27. 
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1967 3 -  7 
1968 1 - 10 
1969 5 - 9 
1970 6 1 9 
1971 5 - 6 
1972 15 - 9 
1973 9 1 5 
1974 16 2 5 
1975 20 - 5 
1976 40 - 7 
1977 ¿? ¿? 9 




Sin embargo, y como se aprecia al leer las transcripciones contenidas en 
el Apéndice documental que se acompaña a esta Memoria, el fenómeno 
capitular no fue privativo de las familias campesinas. La abundancia de espòlits 
entre la población urbana, incluidas familias ilustres de la ciudad demuestra 
que, en sus orígenes y a lo largo de centurias, fue un instrumento jurídico de 

























CONCEPTO DE ESPÒLITS DESDE EL PUNTO DE 





 A la vista del tratamiento que reciben los espòlits en la legislación 
vigente y en los trabajos que la precedieron, constatamos que en todos ellos se 
identifica “espòlits” con capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, tal vez esa 
otra manera de designarlos se acomoda mejor al concepto de capitulaciones del 
Derecho común –entendiendo por tal, el del Código Civil- que al fenómeno 
capitular ibicenco y, en general, al de los territorios que han tenido un Derecho 
civil propio, conocidos tradicionalmente como “territorios forales”13. Esta y 




                                                 
13 “Los capítulos, en los territorios forales, han sido bastante diferentes, por su finalidad y su 
contenido, de los que regula el C.c. En este cuerpo legal representan un tipo de pacto casi 
puramente matrimonial (sobre todo, antes de la reforma de 1.981). En los capítulos 
matrimoniales forales, al contrario, el régimen económico del matrimonio siempre se consideró 
en un plano muy secundario: así, por lo común, en las familias de propietarios rústicos y 
labradores, en las que existía la antiquísima costumbre de pactar, con motivo de la boda del 
continuador de la economía familiar, las condiciones de vida y desarrollo de la familia: pactos 
que, al repetirse, muchas veces literalmente, de generación en generación de capitulantes, no 
representaban sino un eslabón en el régimen tradicional de aquélla y que, en cualquier caso, 
tenían alcance mayor y distinto del meramente matrimonial”. LACRUZ BERDEJO, J. L., 




1.- El concepto de "espòlits", desde el punto de vista legislativo 
 
 
 a.- En el Texto Refundido de 1.990 
 
La visión que el  T.R. de 1.990 ofrece de los espòlits, trata de 
compaginar en ellos dos funciones: 
 
a) Una, que se corresponde con el concepto clásico de las 
“capitulaciones matrimoniales” del Código Civil: la de servir de 
instrumento o cauce mediante el cual los contrayentes, o ya consortes –
según que se otorguen antes o durante el matrimonio- optan por un 
determinado régimen económico matrimonial que, en el caso ibicenco, 
como en el resto de las Islas Baleares, ha de ser distinto del de 
separación de bienes. 
 
b) Otra, que apunta a los capítulos matrimoniales propios de las zonas 
rurales, cual es la de atender a la necesidad de constituir una carta o 
código familiar. 
 
 A la primera de estas funciones alude el artículo 66.1, al proclamar la 
libertad de estipulación del régimen económico: “El régimen económico 
conyugal será el convenido en capitulaciones matrimoniales, nombradas 
espòlits (...)”. A esta misma función se refería la Compilación de 1.961 al 
establecer que “Podrá pactarse libremente en capitulaciones matrimoniales 
conocidas con el nombre de espòlits el régimen económico a que hayan de 
sujetarse los bienes de los casados”. (Art. 66, párrafo 1º). Y decimos que 
responde al concepto clásico de las capitulaciones porque, según dicho 
concepto, para ser tales han de contener necesariamente la determinación de un 
régimen económico matrimonial.14  
                                                 
14 La Res. D.G.R.N. de 19 de junio de 2.003 deniega la inscripción en el Registro Civil de unas 
capitulaciones matrimoniales que tienen como objeto exclusivo establecer estipulaciones en 
previsión de una eventual separación judicial y/o divorcio, aunque tal contenido esté 
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 A la segunda, se refiere el artículo 66-2, al regular el contenido de los 
espòlits, dentro del cual caben “cualesquiera estipulaciones relativas al régimen 
económico de la familia y sucesorio de los contrayentes y de quienes con ellos 
concurran al otorgamiento”. De ahí se desprende que  el contenido tradicional 
de los espòlits tiene una doble vertiente: 
 
 a) Vertiente económico-familiar; el art. 66-2 habla de “régimen 
económico de la familia”. Del tenor del precepto se infiere que no se está 
refiriendo al concepto de régimen económico matrimonial (separación de 
bienes, ganancial, de participación...), sino a la organización económica de un 
grupo extenso que, además de los cónyuges, comprende otros individuos. El 
legislador se hace eco de lo que han sido secularmente las familias campesinas: 
una suma de personas pertenecientes a varias generaciones, que habitan en la 
misma casa. De ahí que en los espòlits sean frecuentes los pactos de 
convivencia que modalizan las donaciones al hijo contrayente; ello viene a 
significar que en la inmensa mayoría de casos es la mujer la que se incorpora 
físicamente a la familia del marido, pasando a vivir en la casa familiar de éste. 
Los pactos de convivencia y las cláusulas en previsión de supuestos de 
desavenencia reflejan la preocupación por mantener la cohesión de ese extenso 
grupo, cuestión ésta, harto compleja por lo delicado de las relaciones humanas 
-máxime cuando el espacio es compartido por tantas personas-, que tiene una 
inevitable lectura económica o patrimonial: la convivencia entraña que cada 
cual, según sus posibilidades intelectuales y, sobre todo, físicas, colabore en la 
buena marcha de la casa. De ahí que en las donaciones al contrayente se 
impongan cargas u obligaciones, consistentes en mantener y asistir a sus 
hermanos menos favorecidos, ora con prestaciones periódicas de dinero o de 
alimentos, ora acogiéndolos en la casa donada, asignándoles en la misma una 
habitación y el goce de sus dependencias comunes, siempre y cuando –eso sí- 
el habitacionista siga prestando su cooperación en las faenas agrícolas. 
                                                                                                                                 
expresamente previsto en el Código de Familia de Cataluña (art. 15). El fundamento de 
derecho III establece que “Las capitulaciones matrimoniales son un contrato accesorio del 
matrimonio que tiene por fin fijar el régimen económico del consorcio conyugal siendo este el 
objeto de la publicidad que brinda el Registro Civil”.  
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 b) Vertiente sucesoria; el precepto se refiere a cláusulas que van más 
allá de la organización económica del grupo existente al tiempo del 
otorgamiento. Son pactos referidos a bienes presentes, pero también futuros, y 
que se afectan a personas aún no nacidas ni concebidas: los hijos nacederos del 
nuevo enlace. Se provee así a la perpetuación del patrimonio familiar a través 
de las generaciones venideras, generalmente mediante el llamamiento a un 
único heredero. Con ello se sientan las bases de la integridad de la casa, 
evitando así que sea la Ley la que efectúe los llamamientos –iguales para todos 
los descendientes-, ya que ello significaría la desmembración  del patrimonio 
familiar. 
 
 En realidad, al describir el posible contenido de los espòlits el legislador 
de 1.990 se hace eco de una práctica notarial extendida a lo largo de las 
décadas inmediatamente anteriores. Como tendremos ocasión de comprobar, 
cuando abordemos la evolución de su contenido (Apartado V de la presente 
Memoria), de las treinta y nueve escrituras otorgadas en el siglo XX transcritas 
en el Apéndice, las autorizadas por los notarios BALAGUER (primera década), 
PI BANÚS (mediados de siglo) y CRUZ CARRASCO (último tercio del XX), 
consignan explícitamente la finalidad del otorgamiento: sentar las bases sobre 
las que ha de regularse la sociedad conyugal y el régimen económico de la 
familia. 
 
El apartado 2º del artículo 66 no es el único que se ocupa del contenido 
de los espòlits. El apartado 5º de dicho precepto, concreta la doble vertiente a 
que acabamos de referirnos, mediante una enumeración ad exemplum de los 
pactos capitulares más habituales en las escrituras otorgadas durante los siglos 
XIX y XX.  Como a ellas nos iremos refiriendo a lo largo del presente trabajo, 
vamos a citarlas ahora, en el mismo orden en que aparecen en dicho art. 66-5, 
exponiendo brevemente en qué consisten y el tratamiento legal que reciben:  
 
1.- Constitución de dote.- Aportación económica de la mujer que ella 
misma o un familiar en su nombre (generalmente su padre o, si es huérfana, su 
madre viuda, un hermano o un tío) entrega al marido para contribuir al 
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levantamiento de las cargas del matrimonio. Dada su nula práctica a finales del 
siglo XX, el T.R. de 1.990 ya no regula la dote, de manera que su presencia en 
dicho cuerpo legal se circunscribe a la alusión del artículo 66-5. 
 
2. “Escreix”.- El escreix o aumento dotal es la promesa que, en 
correspondencia a la dote, acostumbraba a realizar el marido a favor de la 
esposa, en atención a su condición de doncella. Su importe se ha circunscrito a 
la mitad de la dote, según costumbre secular, a diferencia de Mallorca y 
Menorca, donde nunca excedió de la cuarta parte de aquélla. El escreix empezó 
a decaer en la práctica décadas antes que la dote, razón por la cual, como ella, 
tan sólo es mencionado en dicho artículo 66-5. 
 
3.- Acogimiento en una cuarta parte de los “milloraments”.- 
Estipulación que el futuro marido otorgaba a favor de su venidera esposa, en 
cuya virtud la hacía partícipe de la cuarta parte de todos los lucros, mejoras y 
adquisiciones onerosas que fueran hechas durante la vigencia del matrimonio. 
Como veremos al tratar la evolución del contenido de los espòlits, 
antiguamente dicho acogimiento comprendía, además de la cuarta de 
mejoramientos, la mitad de lienzos del lecho conyugal y el vestido de luto. 
Como las dos anteriores figuras, la atención que el legislador dispensa al 
acogimiento pitiuso se agota en la enumeración del apartado 5. De ahí que se 
rija exclusivamente por lo convenido entre las partes y por la costumbre 
insular. 15 Sin embargo, y como se explicará en el Apartado V de esta 
                                                 
15 La SAP de Baleares de 30 de enero de 1.990 tiene en cuenta la doctrina de los contratos, 
aduciendo que éstos son fuente de obligaciones entre las partes, debiéndose cumplir según lo 
pactado y los dictados de la buena fe. Igualmente aplica la teoría de la base del negocio 
respecto a un caso en que el marido reclamaba de su mujer la cuarta parte de unos 
mejoramientos obtenidos por la esposa en 1.974, veinte años después de que la pareja hubiera 
dejado de convivir. El Tribunal toma en consideración el dato de que al tiempo de pactar el 
acogimiento en espòlits, se estaba pensando en un matrimonio unido, máxime si se tiene en 
cuenta que, al firmarse aquéllos (1.952) no se admitía el divorcio. En consecuencia, cuando se 
estipuló dicho acogimiento sólo se contemplaba la disolución del matrimonio por fallecimiento 
de un cónyuge, de manera que la operatividad de dicha cláusula presupone el éxito de la unión 
conyugal. En suma, considera el Tribunal que se ha producido una alteración sustancial de las 
circunstancias sobre las que descansaba dicho pacto: el cese de la convivencia, siendo además, 
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Memoria, los milloraments constituyen el pacto más antiguo de los espòlits que 
ha sobrevivido hasta nuestros días, estando presente en todos ellos, sin 
excepción. 
 
4.- Donaciones universales.- Acostumbraban a ser otorgadas por los 
progenitores de los contrayentes o de uno de ellos, y recaían sobre una cuota 
parte del patrimonio del donante, de ordinario, la mitad o un tercio. 
Generalmente se han acompañado de determinaciones accesorias que vienen a 
imponer al donatario una serie de comportamientos o modos de actuación 
(alimentar a sus hermanos, convivir con el matrimonio donante, pagar dotes y 
legítimas...). A las donaciones universales se refiere el artículo 73, párrafo 3º 
del T.R., dentro de los pactos sucesorios de institución, asimilándolas a la 
institución contractual de heredero (Sección 2ª del Capítulo IV, del Título II). 
 
5.- Heredamientos.- Estipulaciones convenidas entre los futuros 
esposos mediante las cuales se comprometen a nombrar heredero respectivo al 
hijo o hijos –en realidad, el sucesor suele ser único- que reúnan determinadas 
características. Los heredamientos gozan de enorme predicamento en el siglo 
XIX y primera mitad del XX, siendo formulados mediante un entramado de 
cláusulas que tratan de dar solución a cualquier eventualidad que pueda darse, 
con el fin de evitar la sucesión abintestato, ya que significaría la 
desmembración del patrimonio familiar, toda vez que la llamada de la Ley es 
igual para todos los hijos. Los heredamientos, además de ser aludidos en el 
artículo 66-5, son mencionados en el artículo 74, párrafo 3º, como una especie 
de los pactos sucesorios afirmativos o de institución. (Sección 2ª del Capítulo 
IV, del Título II). 
 
6.- Usufructo universal.- Facultad que, de ordinario, se confieren los 
esposos recíprocamente, para que el sobreviviente pueda regir y gobernar la 
casa y todos sus bienes una vez que la nuda propiedad de la misma pase al 
heredero. Es mucho más que un derecho real ya que en él prima el aspecto 
                                                                                                                                 
el aumento patrimonial logrado por la mujer, muy posterior a la fecha en que se produjo dicho 
cese. 
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familiar y la finalidad de dignificar la posición del viudo –especialmente de la 
viuda- atribuyéndole importantes poderes que sirvan para atemperar las 
probables ínfulas del sucesor. El legislador de las postrimerías del siglo XX, 
consciente de su arraigo en la mentalidad insular, dada su presencia 
ininterrumpida en las escrituras de espòlits durante más de doscientos años, le 
confiere una especial atención, dedicándole el Capítulo III (“Del usufructo 
universal capitular”) del Título Primero, sobre régimen económico conyugal. 
 
7.- Cláusula de confianza.- Es otra de las facultades que en los espòlits 
de los siglos XIX y XX se atribuyen los esposantes con carácter mutuo para 
que el supérstite pueda nombrar herederos del premuerto así como, en general, 
ordenar su sucesión en la hipótesis de que el difunto no hubiera llegado a 
efectuarlo por sí mismo. Por ello resulta un buen complemento del 
heredamiento a favor de hijos nacederos. Sin embargo, El T. R. de 1.990 viene 
a “revalorizar” esta figura, desvinculándola de cualquier otra, ya que admite 
que constituya per se un negocio jurídico, sin necesidad de pactarse como una 
simple cláusula testamentaria o capitular. Esa autonomía institucional se 
advierte ya en la denominación acuñada por el Texto Refundido: “fiducia 
sucesoria” (frente a la “cláusula de confianza” de que hablaba la Compilación 
de 1.961) y en la propia sistemática utilizada para regularla, puesto que, como 
ocurre con el usufructo universal, se le dispensa todo un Capítulo, el III (“De la 
fiducia sucesoria”), dentro del Título II.  
 
Pese al detenimiento con que el legislador de 1.990 regula los espòlits16 
no se para a conceptuarlos, lo cual no ha de entenderse como un descuido. 
Seguramente esta omisión es deliberada. De la enumeración del art. 66-5, así 
como de los diferentes preceptos que se ocupan de regular algunas de las 
instituciones comprendidas en dicha lista meramente enunciativa, se infiere la 
complejidad del negocio capitular, no sólo por la pluralidad de pactos que 
alberga sino también por su naturaleza diversa, familiar o sucesoria. 
                                                 
16 El Texto Refundido de 1.990 regula distintos aspectos de esta figura, tales como su posible 
contenido (art. 66-2 y 5), la capacidad para otorgarlos (art. 66-3), su modificabilidad (art. 66-4) 
e, incluso,  la incidencia del divorcio en sus cláusulas (art. 66-6). 
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Indudablemente, el legislador, consciente de la dificultad de delimitar su 
concepto en una única frase, considera preferible que esa tarea la realice  el 




 b.- En la Compilación de 1.961 
 
 Mucho más concisa era aún la Compilación de 1.961; la atención que 
dedicaba a los espòlits se agotaba en un escueto precepto que, en realidad, no 
tenía por objeto regular esta figura jurídica sino, simplemente, proclamar la 
primacía del régimen económico paccionado17. 
 
 Ni siquiera podía hallarse en la Compilación originaria niguna 
referencia directa al posible contenido de los espòlits, como sí hace el T.R. de 
1.990 en el artículo 66-2 y 5. De todos modos, pese a no tener un precepto 
semejante, sí que incidía indirectamente en la vertiente sucesoria de los  
capítulos ibicencos cuando, en sede de heredamientos, establecía con 
rotundidad que éstos “podrán constituirse solamente en espòlits” (art. 70 ab 
initio) e, igualmente, al admitir que la cláusula de confianza pudiera, no sólo 
formar parte de un testamento, sino también constituir una estipulación 
capitular (ex art. 77). 
 
 En cambio, y a diferencia del Texto Refundido de 1.990, sí regulaba  la 
dote18 y el escreix, aunque como figuras independientes y absolutamente 
                                                 
17 “Podrá pactarse libremente en capitulaciones matrimoniales conocidas con el nombre de 
espòlits el régimen económico a que hayan de sujetarse los bienes de los casados” (art. 66, 
párr. 1º).  
 
18 Art.  67: “La constitución de la dote será siempre voluntaria y se regirá por las normas de la 
Ley común”. 
  
Art. 68: “El varón puede constituir en favor de la mujer soltera, con la cual trate de contraer 
matrimonio, aumento de dote o “escreix”, hasta la cuantía de una cuarta parte de aquélla”. 
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desligadas del contenido de los espòlits, siendo así que, como comprobaremos, 
la constitución de la primera y la promesa del segundo han estado presentes en 
los documentos esponsalicios pitiusos, constituyendo desde sus orígenes, su 




c.- En los trabajos precompilatorios 
 
 El primer trabajo que constata por vez primera la existencia de los 
espòlits como rasgo distintivo del Derecho pitiuso es el Proyecto de Apéndice 
de 1.949. Ninguno de sus precursores se ocupa de mencionar esta figura. Sin 
embargo, como ahora veremos, su concepto planea en casi todos esos 
proyectos.  
 
A.- Memoria de las Instituciones del Derecho Civil de Baleares escrita  con 
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de 2 de febrero de 1.880, por D. Pedro 
Ripoll  Palou19. 
 
 En cumplimiento del Real Decreto de 2 de Febrero de 1.880, la 
Memoria de Ripoll Palou da cuenta de aquellas instituciones jurídicas baleares 
que deberían introducirse en el futuro Código Civil a modo de excepción. En la 
Exposición previa al texto articulado, el jurista, con la debida justificación 
histórica, viene a distinguir las instituciones que resulta imprescindible 
conservar -por ser de vital importancia para la vida civil de los baleares-, de 
aquellas otras que, aun fundándose como aquéllas, en antiguas disposiciones, 
han caído en desuso, de tal modo que renuncia a mantenerlas, en pro de la 
unidad legislativa española. 
 
                                                                                                                                 
 
19 Las transcripciones de todos los trabajos precompilatorios se contienen en el libro Materials 
precompilatorios del Dret Civil de les Illes Balears. Presentació i edició a cura de  FERRER 
VANRELL, Mª P.; MUNAR BERNAT, P.A. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2.002. 
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 Es importante resaltar que la Memoria de Ripoll presenta el Derecho 
Civil de Baleares como un todo homogéneo, igual y uniformemente observado 
en todo el archipiélago, sin consignar especialidades insulares o locales. Tan 
sólo una vez parece apuntar a una cierta diversidad territorial, pero sólo en 
punto a las donaciones universales otorgadas por los padres a determinados 
hijos, costumbre que califica de “arraigada y general”, “particularmente en 
algunos pueblos de estos territorios”. 20 
 
 De la Memoria se desprende que Ripoll Palou consideraba fenómenos 
distintos las capitulaciones matrimoniales, las estipulaciones entre los futuros 
esposos para el caso de premoriencia, y lo que denomina “instrumento 
esponsalicio”. El jurista opta por conservar los dos primeros, renunciando al 
tercero, por considerar que ha caído en desuso. Veamos sucintamente, cómo se 
conciben cada una de estas tres figuras en la expresada Memoria: 
 
 1º.- Las capitulaciones matrimoniales.- Se presentan en la Memoria 
como un negocio jurídico cuya finalidad se circunscribe a sortear el régimen de 
separación de bienes, considerado por Ripoll una manifestación más del 
sistema romano, para sustituirlo por el régimen castellano de la sociedad de 
gananciales. A las capitulaciones matrimoniales parecen aludir también lo que 
en su Exposición denomina “pactos anteriores al matrimonio”, expresiones que 
utiliza como sinónimas. Mediante las capitulaciones o pactos anteriores al 
matrimonio, los futuros consortes pueden también acordar, según sus 
particulares circunstancias, la administración de los bienes parafernales.  
 
 Estas dos únicas funciones que Ripoll atribuye a las capitulaciones 
matrimoniales son las que determinan los artículos 13 y 14 de la Memoria21. 
                                                 
20 Expositivo IV, párrafo segundo de la Memoria de Ripoll Palou de 1.880. En Materials 
precompilatoris... op. cit., pág. 47. 
21 Artículo 13: “Sin embargo de lo prevenido en el artículo anterior, los futuros cónyuges 
pueden en capitulaciones matrimoniales renunciar al fuero, introduciendo en el matrimonio 




2º.- Estipulaciones entre los futuros esposos para el caso de 
premoriencia.- En segundo lugar, se explica en la parte expositiva de la 
Memoria la “costumbre arraigada en los territorios que comprende esta 
provincia, de que antes de la celebración del matrimonio no sólo obtienen los 
futuros cónyuges donaciones de sus respectivos padres, sino que los mismos 
que tratan de unirse con el lazo conyugal se las otorgan a su vez (...), ya de la 
totalidad de sus bienes o parte de ellos, ya del usufructo de los mismos a favor 
de aquel de los dos que quedara sobreviviente, sin más cortapisa que la 
referente a las cuotas que puedan corresponder por legítima a sus herederos 
forzosos. Y en algunos casos llega a pactarse en tales donaciones la sucesión 
que habrá de regir en la nueva familia, sin apartarse por ello, como es natural, 
de las prescripciones de la ley, por la cual viene la misma regulada en todo el 
territorio”.22 
 
A tales negocios otorgados entre los futuros esposos se refieren los 
artículos 16 y 17 de la Memoria23. 
 
                                                                                                                                 
Artículo 14: “El marido, siendo mayor de dieciocho años, y no teniendo incapacidad moral ó 
legal, es el administrador de todos los bienes del matrimonio, y por consiguiente, de los 
parafernales de la mujer, haciendo suyos los frutos, con obligación de cubrir las cargas de 
aquél, salvo lo que se haya dispuesto en capituaciones matrimoniales”  
 
22 Expositivo III, párrafo 4º de la Memoria de Ripoll Palou de 1.880. En Materials 
precompilatoris... op. cit., pág. 45. 
 
23 Art. 16: “Antes de la celebración del matrimonio, pueden los cónyuges que tengan la 
capacidad que para contratar queda establecida en la ley, hacerse, tanto respecto de sus bienes, 
como del usufructo de ellos a favor del sobreviviente, las donaciones que tengan por 
conveniente, sin más limitación que la que se refiere á lo que pueda corresponder a sus 
respectivos herederos forzosos”. 
 
Art. 17: “También pueden establecer en la donación la regla de sucesión que habrá de 
observarse en su familia mientras se atemperen respecto de ella á la ley del vigente territorio”. 
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En efecto, durante el siglo XIX habían sido frecuentes los 
otorgamientos entre futuros esposos, que acotumbraban a constituir con 
carácter recíproco un usufructo universal a favor del que sobreviviera24. Su 
constitución acostumbraba a formalizarse en estos términos: “Nos donam 
mutuament ab donacio pura, mera, simple y contemplatoria e irrevocable, que 
se diu entre de vius, y de present valedora, y son efecte sortidor pero despues 
de la nostra respective mort lo usufruit de tots los nostros respectius bens 
mobles é immobles, presents y venidors, derets, veus credits y accions a 
nosaltres respectivament pertañents (..)”.25  
 
3º.- El instrumento esponsalicio.- De entre las instituciones a las que 
Ripoll renuncia figuran la constitución de dote, el correlativo aumento o 
escreix y la obtención por la viuda, de la parte de cámara (part de cambra), “a 
tenor de lo estipulado en el instrumento esponsalicio”26. Respecto a ellas, 
confiesa que “no es grande sacrificio el abandonar todo sistema excepcional en 
materia de dotes, y fundir nuestras prácticas en la ley general que se establezca, 
por lo cual el que suscribe no puede menos de proponer que así se verifique, y 
que una misma legislación dotal rija respecto de los nuevos matrimonios que 
en adelante se celebren”27. El instrumento esponsalicio es, pues, simplemente 
aludido en la Parte VI de su Exposición como ejemplo de práctica, otrora 
extendida, pero apenas conocida en las postrimerías del siglo XIX.  
 
                                                 
24 A.R.M. protocolos de VILLALONGA, de 1.818 (Not. V-334) BARTOLOMÉ CLADERA 
de los años 1.826 a 1.828 (Not. 3928); GABRIEL COMAS Y SOCÍAS, de los años 1.838  y 
1.839 (Not. 3906); MORA Y CARBONELL, de 1.845 (Not. M-2438); OLIVER Y SALVÁ, de 
1.850 (Not. O-433), y BERNARDO VICENS, de 1.860 (Not. V-257).  
 
25 A.R.M. Not. V-334, ff. 172v – 173v. Documento autorizado por el notario mallorquín JOSÉ 
VILLALONGA, en 5 de junio de 1.818. 
 
26 Expositivo VI, párrafo 1º de la Memoria de Ripoll Palou de 1.880. En Materials..., op. cit. 
Pág. 54. 
 
27 Ibid. Pág. 55. 
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 Hemos podido constatar la frecuencia de este tipo de otorgamientos en 
las centurias anteriores a la redacción de la Memoria de Ripoll, siendo 
ciertamente habitual entre los prometidos e, incluso, ya esposos, durante los 
siglos XVII y XVIII. Dicho instrumento esponsalicio consta, básicamente, y de 
modo casi invariable de: constitución de dote por parte de la mujer, promesa de 
aumento dotal o “escreix” por el marido a favor de la primera en una cuarta 
parte de la dote, y acogimiento en la medietas pannorum o “part de cambra”, 
análogamente a lo que se consignaba en los documentos capitulares pitiusos28, 
como tendremos ocasión de ver al abordar el Apartado V, sobre “Evolución del 
contenido de los espòlits”. 
 
  Según lo expuesto, Ripoll Palou sitúa en planos distintos, 
mencionándolos como fenómenos diferentes: las capitulaciones matrimoniales, 
las disposiciones otorgadas entre los contrayentes para el caso de premoriencia 
y lo que llama “instrumento esponsalicio”, renunciando a este último por su 
nula práctica a fines del siglo XIX. Sin embargo, el jurista no se detuvo a 
constatar la frecuencia de otorgamientos en cada isla, sino que se basaba 
sustancialmente en la realidad mallorquina. Prueba de ello es que si la dote, el 
escreix y la llamada “part de cambra”, habían caído en desuso en los 
matrimonios mallorquines de finales del siglo XIX, seguía estando de plena 
actualidad en los pitiusos, especialmente en su población rural, que por 
aquellos tiempos era numerosa. Ese “instrumento esponsalicio”, que según la 
Memoria de Ripoll estaba prácticamente desarraigado de la sociedad balear (o 
al menos, de la mallorquina), constituía justamente el núcleo originario y 
esencial de los espòlits que, en las últimas decadas del siglo XIX seguían 
gozando de excelente salud en Ibiza y Formentera. Pero es que además, al dar 
                                                 
28 A.R.M. Documentos esponsalicios de 1.611, autorizados por FEMENIA (Not. 5294), de los 
años 1.626 y 1.627; autorizados por ABRINES (Not. A-604), de entre los años 1.644 a 1.651; 
por RAIMUNDO ALONSO (Not. A-634); de ANDREU CORRO, años 1.667 y 1.668 (Not. 
3373), JOAN ARBONA, años 1.685 a 1.688 (Not. A-750), SALVADOR CANALS, años 
1.692 y 1.693 (Not. 3408); de MATHIAS COLL, años 1.730 – 1.734 (Not. M-3706), ALZINA, 
años 1.749 – 1.750 (Not A-880), PABLO ALOMAR, de 1.776 (Not. A-905), ALEMANY, 
años 1.785 – 1.789 (Not. A-922), entre otros. A esos documentos nos referiremos ampliamente 
en el Apartado V de la presente Memoria. 
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cuenta de la extendida práctica de otorgarse los futuros esposos el usufructo 
universal a favor del que de ellos sobreviviviera, y de las donaciones en que 
“llega a pactarse la sucesión que habrá de regir en la nueva familia”, Ripoll no 
es consciente –seguramente porque no le consta- de que dichos otorgamientos, 
cuando eran realizados por matrimonios pitiusos, formaban también parte 
ineludible del contenido de los espòlits.29 
 
   
B.- Exposición elevada por el M.I. Colegio de Abogados de Palma de Mallorca 
al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia con motivo de la proyectada 
codificación del Derecho civil común y foral, de 1.881. 
 
 Dicha Exposición sí alude nominalmente a las islas menores, pero 
precisamente para dejar sentado que tiene por objeto exclusivo el tratamiento 
del Derecho de Mallorca.30 Consecuente con ello, las trece Conclusiones del 
Colegio de Abogados de Palma no mencionan los espòlits. 
 
 Tampoco se advierte en dicha Exposición referencia alguna a las 
capitulaciones matrimoniales, ni tan siquiera contemplándolas como medio 
apto para convenir el régimen ganancial. De esta manera, la Conclusión VII 
reza: “Es desconocida en esta Isla la sociedad legal de los gananciales. No 
obstante, para marchar a la unidad, podría admitirse la institución adoptando 
empero aquellas medidas que la prudencia aconseje para que la transición no 
sea perturbadora ni alcance efecto retroactivo”.31 
                                                 
29 En realidad, como estudiaremos a lo largo de esta Memoria, las cláusulas de dote y de 
escreix son, desde sus orígenes,  la razón de ser de los espòlits. A finales del siglo XIX y 
principios del XX, estas dos figuras van abandonándose progresivamente, siendo desplazadas 
por los pactos sucesorios en favor de hijos nacecederos, por el usufructo universal entre 
esposos y por la cláusula de confianza, que acaban integrando el contenido típico de los 
capítulos ibicencos. 
 
30 “El Colegio de Abogados de Palma, fijándose tan sólo en los fueros de la Isla de Mallorca, 
pues no le es lícito extender su acción a Menorca e Ibiza (...)”. 
 
31 En Materials..., op. cit. Pág. 70. 
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C.- Proyecto de Apéndice al Código Civil español redactado por la mayoría de 
la Comisión Especial de Derecho Foral de las Islas Baleares. 20 de febrero de 
1.903. 
 
 La Exposición previa al articulado en dicho Proyecto de Apéndice se 
conduce en parecidos términos que la Memoria de Ripoll, confeccionada dos 
décadas antes. No en vano, Ripoll y Palou era el Presidente de la Comisión 
Especial que redactó dicho Proyecto. Idénticas expresiones figuran en su texto 
para aludir al ámbito geográfico sobre el que versan las instituciones que en él 
se recogen: “territorio balear”, “estas islas”, “esta provincia”... Con una 
diferencia, aunque significativa: en un pasaje cita a las islas de Menorca e Ibiza  
en punto a la distinta cuantía de la legítima de los ascendientes32. 
 
 Pasando a los artículos del Proyecto de 1.903, también puede decirse 
que siguen a grandes rasgos los pasos del articulado de la Memoria de 1.881. 
Al igual que ésta, el Proyecto menciona las capitulaciones matrimoniales sólo 
como medio para sustituir el régimen de separación de bienes por el ganancial, 
sin contemplar niguna otra función. 33  
 
 Como en la Memoria, no se advierte en el articulado del Proyecto de 
1.903 ninguna disposición que apunte a peculiaridades insulares y, por lo 
mismo, no se encuentra en aquél referencia alguna, implícita o explícita, a los 
espòlits pitiusos. 
 
                                                                                                                                 
 
32  “Sin embargo de esta opinión, que tuvo sus partidarios, y aunque la práctica acerca de la 
cuantía de la legítima de los ascendientes ha sido varia en Menorca, en Ibiza, y aun en 
Mallorca (...)”. En Materials..., op. cit. Pág. 90. 
 
33 En efecto, su artículo 65 presenta un tenor muy parecido, cuando no idéntico al de los 
artículos 12 y 13 de la Memoria: “En el territorio balear no existe sociedad legal entre los 
cónyuges, ni resultan, por lo mismo, del matrimonio bienes gananciales, salvo si expresamente 
se estableciese aquélla en capitulaciones matrimoniales”. En Materials..., op. cit. Pág. 106. 
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 No obstante, a diferencia de la Memoria de 1.880, el Proyecto de 
Apéndice de 1.903 se ocupa de regular la dote, aunque sólo sea para remitirse a 
las prescripciones del Código Civil, con las “excepciones que se contienen en 
los siguientes artículos” 34, y el escreix o aumento dotal. Figuras éstas que 
renunciaba tratar la Memoria de Ripoll, sobre la base de que habían caído en 
un casi absoluto desuso. Queremos sin embargo, insistir en que la dote y el 
escreix aludidos en los arts. 67 a 70 del Proyecto no son sino el contenido 
esencial del “instrumento esponsalicio” a que aludía Ripoll en su Memoria. 
Tal “instrumento esponsalicio” tiene mucho que ver, como tendremos ocasión 
de comprobar, con el negocio que estamos estudiando, ya que su contenido 
coincide en gran medida con el de los espòlits ibicencos de los siglos XVII y 
XVIII e, incluso con el de los espòlits de las centurias anteriores, a juzgar por 
los pocos pero valiosos datos que han llegado a nosotros, procedentes de los 
siglos XIII y XIV, contenidos en las citadas SUPLICACIONS 5. 
 
 
D.- Voto particular de D. Manuel Guasp y Pujol y D. José Socías y Gradolí, 
vocales de la Comisión Foral de Mallorca encargada de redactar las 
instituciones jurídicas especiales de este territorio. 15 de septiembre de 1.916. 
 
 El Proyecto de Apéndice de 1.903 no fue adoptado por el voto unánime 
de los miembros de la Comisión Especial de Derecho Foral, sino por mayoría, 
ya que dos de ellos, Guasp y Socías, manifiestaron su discrepancia, 
evidenciando su postura afín a la tendencia unificadora del Código Civil. 
Ambos juristas critican la uniformidad que el Proyecto de 1.903 pretende 
imponer en todo el archipiélago obviando las peculiaridades de las islas 
menores, lo cual es de agradecer por parte de los naturales de las mismas. Sin 
embargo, el remedio que proponen es, si se permite la expresión, peor que la 
enfermedad: la generalización del Código Civil porque, según Guasp y Socías, 
“así desparecerían las antítesis que surgen dentro de esta misma región”.35 
 
                                                 
34 Así lo previene el artículo 67 de dicho Proyecto de Apéndice de 1.903. 
 
35 En Materials..., op. cit. Pág. 118. 
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Además, Guasp y Socías circunscriben esa diferencia insular al ámbito 
de la sucesión mortis causa36, sin referirse en ningún momento –tal vez porque 
lo ignoraban- a los espòlits. Prueba este desconocimiento del fenómeno 
capitular en las Pitiusas las palabras de estos disidentes al final de la Parte VI: 
“Las capitulaciones matrimoniales, que por espontáneo impulso pudieran 
rectificar las condiciones económico-matrimoniales, son ya tan escasas en esta 
región, que difícilmente se registran en los protocolos notariales: han caído 
cuasi en desuso” .37 
 
 Es tal su voluntad proclive a la generalización del Código Civil,  que no 
proponen unos artículos propios a modo de excepción al mismo, sino 
simplemente, adoptar los del Código con el añadido de una mera “cuña” al 
artículo 1.315, a los efectos de implantar los gananciales de una manera 
paulatina, para no causar estragos en la sociedad insular. En este punto (bienes 
de los casados), los Sres. Guasp y Socías dejan manifiesta su voluntad de 
prescindir de las capitulaciones matrimoniales, por su nula frecuencia, como se 
ha dicho. Sin embargo, incurren en un error: si por capitulaciones 
matrimoniales hay que entender los espòlits, se hace imprescindible remarcar 
                                                 
36 “La uniformidad impuesta a todas ellas, a pesar de alguna de sus peculiares instituciones, 
significadas y notorias, ya en el sistema legitimario, ya en la sucesión por pacto, ya en las 
definiciones –de nuevo, un término remarcado por los autores del voto particular- respecto de 
las hijas de familia, ya en la institución hereditaria con encargo de disponer, &.&., no se 
compadece con el criterio primordial sustentado en el Apéndice, tan atento a conjurar las 
supuestas sacudidas que en sus cimientos pudiera sufrir la legislación sucesoria de las Baleares, 
ni se cumple con ello la exclusiva misión cometida, de codificar las instituciones 
consuetudinarias que subsistan y convenga conservar en esta región. 
Las regulaciones de las legítimas entre los ascendientes, que después de siete siglos de 
subsistencia foral (y esto sí que estimula el estrago) todavía no quedan bien concordadas en 
Mallorca, perturbadas por divagaciones y discrepancias hermenéuticas, se determinan en 
Menorca en cuantía diferente de la que estima nuestro Apéndice, y ofrece Ibiza otra variedad, 
que tampoco es la legítima menorquina, ni la fijada en el Apéndice.” (Párrs. 5º y 6º de la Parte 
II del Voto Particular). 
 
37 Parte VI, párrafo séptimo del Voto Particular de Guasp y Socías. En Materials..., op. cit. 
Págs. 126 – 127.  
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que, a principios del siglo XX -su voto particular es de 1.916- seguían estando 
de plena actualidad en las Pitiusas. 
 
E.- Informe del Colegio de Abogados de Palma sobre el Proyecto de Apéndice 
al Código Civil. 2 de junio de 1.921. 
 
 En el Informe sobre el Proyecto de Apéndice que, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley de Bases de 11 de mayo de 1.888, debía emitir el 
Colegio de Abogados, se refuerza el Derecho de las Baleares frente al general 
del Código Civil, así en sede de dote –suprime el precepto del Proyecto que 
remitía a la regulación que de aquélla hacía el Código-, como en el tratamiento 
de la capacidad de la mujer para salir fiadora del marido sin recurrir a la 
renuncia del Senadoconsulto Veleyano. Sin embargo, por lo que respecta a las 
capitulaciones, les concede poca importancia, contemplándolas como un 
simple medio apto para sustituir el régimen propio, de separación de bienes, 
por el de la sociedad de gananciales. A la vista de dicho Informe y del Proyecto 
de 1.903 resulta que las capitulaciones tienen un papel muy limitado, ya que 
sólo servirán para evitar el régimen de separación de bienes sustituyéndolo, no 
por cualquier otro sistema económico, sino exclusivamente, por el establecido 
en el Código Civil.  
 
En realidad, la escasa atención que dispensa el Informe a las 
capitulaciones queda justificada en la aseveración de que “entre nosotros (...) 
son poco menos que desconocidos los enlaces llamados de razón y las 
capitulaciones matrimoniales”38. No obstante, esta afirmación olvidaba por 
enésima vez que, por aquel entonces,  los capítulos seguían estando a la orden 
del día en una parte del territorio balear, ya que en Ibiza y Formentera seguían 
siendo numerosos los otorgamientos de espòlits.  
 
  
                                                 
38 En Materials..., op. cit. Pág. 133. 
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F.- Proyecto de Apéndice aprobado en 22 de febrero de 1.949 por la Comisión 
de Juristas de Baleares, nombrada por Orden Ministerial de 10 de enero de 
1.948. 
 
 Descartada la solución de los apéndices, el camino hacia un Código 
Civil general para todo el territorio español va a emprenderse, a mediados del 
siglo XX,  a través de “una sistematización adecuada de las instituciones 
históricas”, en palabras del art. 3 del Decreto de 23 de mayo de 1.947. Esa 
sistematización se llevará a cabo con el método de las compilaciones.  
 
 El Proyecto de 1.949 presenta algunas novedades importantes desde el 
punto de vista del tema que estamos tratando: 
 
1ª.- Es plenamente consciente de la existencia de peculiaridades locales 
dentro del Derecho Civil de las Baleares. Aunque el Proyecto no es muy 
exhaustivo a la hora de verificar esa diversidad39, al menos tiene el mérito de 
ser pionero en constatarla, lo cual se pone de relieve en la Exposición previa al 
articulado, en punto a tres instituciones:  
 
a) En materia de donaciones de bienes presentes y futuros, aunque no se 
detenga a especificar las islas o localidades donde acostumbran a 
otorgarse40. 
 
b) Al mencionar la sociedad rural típica de Menorca. 41  
                                                 
39 Lo demuestra la generalización del “estatge” para todo el territorio balear, siendo así que en 
las Pitiusas se practicaba un derecho semejante, pero no el mismo. 
 
40  “Las donaciones de bienes presentes y futuros se otorgan todavía en algunos pueblos de 
estas Islas”, reza el Proyecto de 1.949 en la justificación del TÍTULO SEGUNDO, “De las 
donaciones”. En Materials ..., op. cit. Pág. 153. 
 
41 “En la isla de Menorca está fuertemente arraigada una sociedad rural típica que estimamos 
digna de respeto y hemos comprendido en esta compilación, porque ha favorecido el progreso 
agrícola menorquín y fomentado la armonía entre propietarios y cultivadores hasta el punto de 
que en muchos años no se ha planteado litigio alguno entre ellos”. Así es como se justifica la 
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c) Al hablar de la existencia, en Ibiza, de “un tipo de capitulaciones 
denominadas “Espolit” en que los contrayentes otorgan heredamientos a 
favor de los hijos nacederos”.42  
 
 
2ª.- La constatación de especialidades en el seno del Derecho foral no 
supone para los autores del Proyecto obstáculo alguno para continuar con una 
visión unitaria del Derecho Civil propio. Esa idea de unidad se refleja en la 
Exposición mediante  expresiones tales como “sociedad balear”, “espíritu 
balear”, “conciencia colectiva balear” ,“comunidad balear” que, como decimos, 
no es incompatible con la consignación de unas pocas especialidades insulares 
cuales son la sociedad rural menorquina y, respecto a las Pitiusas, los espòlits, 
como no podía ser de otro modo. 
 
 
3ª.- Desde un punto de vista sistemático, el articulado del Proyecto 
conjuga estas dos ideas, a priori opuestas (unidad / diversidad), de una manera 
sencilla: abordando la regulación por materias –como hasta entonces habían 
hecho los trabajos precedentes- significando, cuando la concreta institución 
jurídica lo requiera, las correspondientes especialidades insulares o locales. Es 
así como se introducen los espòlits por primera vez en un trabajo 
precompilatorio.  
 
4ª.- También es la primera vez que las capitulaciones matrimoniales no 
se contemplan sólo como instrumento para optar exclusivamente por el 
régimen ganancial. En efecto, el artículo 63 diseña  un amplio margen a la 
autonomía de los cónyuges: “Podrá pactarse libremente en capitulaciones 
matrimoniales el régimen económico a que hayan de sujetarse los bienes de los 
                                                                                                                                 
inclusión de esta figura propia del derecho consuetudinario menorquín en el Proyecto de 1.949. 
En Materials..., op. cit. Pág. 159. 
 
42 Justificación de la Sección 3ª, “De las capitulaciones matrimoniales y de los bienes 
parafernales”, del Título Sexto del Proyecto de 1.949. En Materials..., op. cit. Pág. 159. 
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casados”. De la literalidad del precepto, advertimos que elude toda referencia 
explícita o implícita al sistema castellano. 
 
 Así pues, ¿qué tratamiento reciben los espòlits? En la justificación de la 
Sección 3ª del Título Sexto se contemplan los espòlits como un tipo o especie 
del género “capitulaciones matrimoniales”, caracterizados, según los redactores 
del Proyecto por tres notas: 
 
1ª) Por su limitado ámbito espacial: las islas de Ibiza y Formentera, 
(aunque, en realidad, se mencione sólo a Ibiza). 
 
2ª) Por su origen consuetudinario: “recogemos la costumbre ...” 
 
3ª) Por su contenido sucesorio: en ellos “los contrayentes otorgan 
heredamientos a favor de los hijos nacederos”. 
 
 Y a su vez las capitulaciones matrimoniales, a las que en alguna ocasión 
se las denomina “contrato económico matrimonial”43, siguen siendo 
consideradas el negocio apto para determinar el régimen económico de los 
cónyuges así como, en su caso, la administración de los parafernales. Como 
hemos dicho antes, conviene resaltar también, que el Proyecto de 1.949 ya no 
especifica que el régimen económico a pactar en capitulaciones sea 
necesariamente el de la sociedad de gananciales; sencillamente, no se decanta 
por ninguno en particular. 
 
 Las capitulaciones matrimoniales baleares y su especialidad pitiusa, los 
espòlits, vienen regulados en el Titulo Sexto, rubricado “De los bienes de los 
casados”, dividido en tres Secciones:   
  
                                                 
43 En la justificación de la Sección 1ª, “De lo bienes de los casados”, del Título Sexto, se dice: 
“A falta de contrato económico matrimonial, se entiende contraído el matrimonio bajo el 
régimen de absoluta separación de bienes”. En Materials..., op. cit. Pág. 158. Y el artículo 58, 
que abre dicha Sección 1ª, Título Sexto, comienza diciendo: “A falta de contrato sobre los 
bienes...”. En Materials..., op. cit. Pág. 169.  
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- Sección 1ª :  “Disposiciones generales” 
 
- Sección 2ª :  “De la dote y “escreix” 
 
- Sección 3ª : “De las capitulaciones matrimoniales  
   y de los bienes parafernales” 
 
 Por tanto, los espòlits se insertan en sede de capitulaciones, 
remitiéndose, para su regulación, a las normas establecidas en ellas y, 
subsidiariamente, a la costumbre y a los usos comúnmente observados en Ibiza. 
Advertimos además, un dato curioso: en la Sección precedente, la 2ª, donde se 
regula la constitución de la dote, del escreix y del destino de este último en 
caso de disolución del matrimonio por muerte de uno de los cónyuges, no hay 
referencia alguna a los espòlits, como tampoco, al mencionar a estos últimos se 
alude a la dote y a su aumento. La única precisión en orden al contenido de los 
capítulos ibicencos se centra en el heredamiento a hijos nacederos. En 
definitiva, a la vista de cómo se estructura y regula la materia del Título Sexto, 
observamos que la dote y el escreix se presentan absolutamente desvinculados 
de los espòlits, siendo así que nunca han podido constituirse fuera de ellos, 
como tendremos ocasión de comprobar.  
 
¿Cuáles son las funciones concretas que, según el Proyecto de 1.949 
cumplen los espòlits? En dicho Proyecto de Apéndice los espòlits son 
diseñados como máximo, con una triple función: 
 
a) La de contener la determinación voluntaria de un régimen 
económico matrimonial distinto del de separación de bienes 
(sin especificar cuál sea ese régimen convenido). Esa 
función se explica por el hecho de que los espòlits son 
considerados como una especie del género “capitulaciones 
matrimoniales” y, como sabemos, para ellas, las 




b) La de regular por pacto la administración de los bienes 
parafernales. 
 
c) La de establecer heredamientos a hijos nacederos. 
 
 
El Proyecto no tiene en cuenta algunas cláusulas capitulares de las 
muchas que tradicionalmente se han consignado en las escrituras de espòlits, 
como la dote y y el aumento dotal o escreix, con las que, precisamente se ha 
iniciado desde siempre el cuerpo de dicha escritura. Sin embargo, y como 
veremos a lo largo de la presente Memoria de Investigación, dote y escreix no 
sólo no han podido existir fuera de espòlits (por lo menos, el escreix), sino que 
además, han sido sus instituciones más genuinas, lo que nos permite afirmar sin 
riesgo de exagerar que, al formar parte ineludible de su contenido desde el 
tiempo más antiguo de que tenemos noticia, han constituido, junto con el 
acogimiento en una cuarta parte de los milloraments, su auténtica razón de ser. 
Ocurre, sin embargo, que a mediados del siglo XX, época en que se redacta el 
Proyecto, ese contenido típico y esencial de los espòlits primitivos ha derivado 
en un contenido de carácter eminentemente sucesorio, toda vez que los 
heredamientos a favor de hijos nacederos, que empiezan a abundar en las 
escrituras de espòlits del siglo XVIII, acaban por desplazar y, finalmente, 
desbancar esas cláusulas seculares. Otra crítica que cabe hacer al Proyecto de 
1.949 es la omisión del usufructo universal y de la cláusula de confianza, 
figuras éstas, presentes en todas las escrituras de los últimos doscientos años, 
que seguían gozando de gran predicamento a mediados del siglo XX, toda vez 
que contribuían a completar las disposiciones contenidas en los heredamientos.  
 
 
G.- Proyecto de trabajo por la Sección Especial para la Compilación de 
Derecho Civil de Baleares. 1.958 
 
 El Proyecto de trabajo elaborado por la Sección Especial, constituida el 
5 de diciembre de 1.958, parte del Proyecto de Apéndice de 1.949 y como éste, 
es consciente de la existencia de ciertas especialidades jurídicas en las islas de 
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Menorca, Ibiza y Formentera. De hecho, califica de “irregularidad”44  el haber 
identificado casi absolutamente las instituciones jurídicas pitiusas con las 
mallorquinas -salvo en lo que se refiere a los heredamientos a favor de hijos 
nacederos pactados en capítulos-, así como también, viene a reconocer la 
vigencia de un estado de derecho consuetudinario existente en las islas Pitiusas, 
transmitido de generación en generación. 
 
 Para la sistematización del derecho propio apuesta, como su precedente, 
por la utilización de un criterio unitario (“unidad formal de la Compilación 
balear”,45 proclama en su parte Expositiva), sin perjucio de reseñar las 
especialidades insulares, que siguen siendo dos: la sociedad rural menorquina y 
los espòlits pitiusos. Sin embargo, y a diferencia del Proyecto de 1.949, el lugar 
donde se insertan tales especialidades ya no son los correspondientes Títulos en 
que se abordaba la regulación de la institución a la que “modulaban”, sino que 
el problema de las peculiaridades insulares se liquida mencionándolas de 
pasada en el Título Preliminar, de modo que, por lo que respecta a los espòlits, 
ya no vuelven a ser aludidos en sede de capítulos matrimoniales.46 
                                                 
44 “Preocupación especial de la comisión ha sido la de integrar en el Proyecto la totalidad del 
derecho vigente en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, del cual el Proyecto anterior sólo 
había tomado en consideración los heredamientos en favor de los hijos nacederos, pactados en 
las capitulaciones matrimoniales típicas de aquellas islas, considerando sus restantes 
instituciones identificadas con las mallorquinas y sometiéndolas en consecuencia, al mismo 
tratamiento legal. Saliendo al paso de esta irregularidad, la Comisión reconoce la vigencia 
actual de un estado de derecho consuetudinario transmitido de generación en generación 
existente en las islas Pitiusas, que constituyen estatuto propio (...)”. En Materials..., op. cit. 
Pág. 186. 
 
45 “Pero esa diversidad de regímenes no debe afectar a la unidad formal de la Compilación 
balear, en la que, sin quebranto de su estructura unitaria y sistemática, puede señalarse, como 
se hace en el Proyecto, con precisión taxativa, el ámbito de aplicación territorial de sus 
preceptos.”. En Materials..., op. cit. Pág. 186. 
 
46 “TÍTULO PRELIMINAR: De la aplicación del Derecho Civil de Baleares. 
Art. 3.- Las únicas instituciones de vigencia comarcal que son la sociedad rural de 
Menorca y los “Spolits”, o capitulaciones de heredamiento, de Ibiza, regirán en el territorio 
de la isla respectiva, con arreglo a la costumbre observada”.  
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Agotada toda referencia a los espòlits en el Título Preliminar, las 
capitulaciones matrimoniales tienen una presencia fugaz en el Título Segundo, 
(“Del régimen económico conyugal”), puesto que sólo son aludidas de pasada 
en el artículo 8, con ocasión de proclamar la primacía del régimen 
paccionado47. Los restantes preceptos de dicho Título Segundo se ocupan de 
regular el régimen de separación, las donaciones entre cónyuges, la 
contratación entre ambos y la condición de los bienes de los casados, en 
particular, los de la mujer, así como la capacidad de ésta para salir fiadora de 
su marido y de obligarse mancomunadamente con él.  
 
 De la interpretación conjunta de los artículos 3 y 8, y por lo que 
respecta a las Pitiusas, parece desprenderse lo siguiente: 
 
 1º.- Que en en Ibiza y Formentera coexisten dos tipos de capitulaciones 
matrimoniales:  
 
a) Las capitulaciones de heredamiento o “spolits”, siguiendo la 
terminología empleada por el Proyecto de Trabajo de la Sección 
Especial. Son, en realidad, las únicas conocidas por la población pitiusa, 
caracterizadas, aparte de por su extraña denominación, por contener una 
-según el Proyecto, sólo una- cláusula de tipo sucesorio: el 
heredamiento a hijos nacederos del nuevo matrimonio. 
 
b) Las capitulaciones matrimoniales de régimen económico. Son las 
capitulaciones aptas en todo el territorio balear para sortear el régimen 
económico-conyugal propio, el de separación de bienes, por otro 
distinto que sirva mejor a las necesidades y conveniencia de cada 
pareja.  
                                                                                                                                 
 
47 Art. 8 “El régimen económico-conyugal será el convenido en capitulaciones matrimoniales. 
En defecto de pacto el matrimonio quedará sujeto al régimen legal de separación de bienes, con 





2º.- Ignora que los “spolits” no son solamente meras capitulaciones de 
heredamiento. En efecto, a mediados del siglo XX su contenido no quedaba 
circunscrito únicamente a esta sola cláusula, sino que, como comprobaremos a 
lo largo del presente trabajo, el cuerpo de la escritura capitular, tal como ha 
llegado hasta nosotros, encierra una gran variedad de pactos, de ámbito 
estrictamente conyugal unos, como el acogimiento en una cuarta parte de los 
milloraments; otros de tipo familiar, como el usufructo universal de los 
esposos, y aun otros, de naturaleza sucesoria, encontrándose dentro de estos 
últimos, aparte del susodicho heredamiento a hijos nacederos, entre otros, la 
fiducia sucesoria o cláusula de confianza. Precisamente en este último extremo, 
llama poderosamente la atención la exhaustiva regulación que en dicho 
Proyecto de trabajo se hace de la figura del heredero distribuidor mallorquín y 




                                                 
48 La fiducia sucesoria ibicenca, denominada en la Compilación de 1.961 “cláusula de 
confianza”, por constituir secularmente un mero pacto del negocio capitular o, en su caso, una 
mera disposición testamentaria, cumple una función muy semejante a la figura mallorquina del 
heredero distribuidor. No obstante, existen diferencias entre uno y otro instituto, que radican en 
los presupuestos subjetivos y objetivos. Subjetivamente, coinciden el ordenante mallorquín y el 
ibicenco: en ambos casos es un testador o el otorgante de un pacto sucesorio que, en Mallorca 
reviste la cualidad de donación universal y en Ibiza la de heredamiento. Pero no existe tal 
coincidencia en la persona que recibe el encargo ni en la del destinatario o beneficiario: en 
efecto, en Mallorca, el distribuidor puede ser, además del cónyuge, cualquier otro sujeto; en 
Ibiza, el fiduciario sólo puede serlo el consorte (y actualmente, con la Ley 18/2001de Parejas 
Estables, entendemos que también el conviviente en una pareja estable “legal”); los 
beneficiarios pueden ser en Mallorca los parientes del testador o del distribuidor, en tanto que 
en las Pitiusas sólo pueden serlo los descendientes comunes del ordenante y su cónyuge. Por 
tanto, la figura mallorquina del heredero distribuidor presenta un ámbito subjetivo más amplio 
que la fiducia sucesoria pitiusa. Por el contrario, y en orden al presupuesto objetivo, consistente 
en la actividad a desplegar por el que recibe el encargo, en Mallorca se ciñe a la asignación y 
distribución de bienes, mientras que en Ibiza entraña un auténtico poder de disposición.  
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H.- El Acta de la Comisión de Juristas de Ibiza, de 14 de marzo de 1.960 y su 
“Proyecto de Apéndice al Código Civil para las islas de Ibiza y Formentera”. 
 
 En dicha Acta, suscrita por D. José Cruz Carrasco, D. Miguel Pastor, D. 
José Costa Ramón, D. Juan Marí Bayona, D. Antonio Prats Ferrer, D. Juan de 
Valldeneu, D. Amado Ballester, D. Santiago Llano, D. Juan Tur de Montis, D. 
Antonio Roig Serra, D. Alberto Prats Cardona, D. José Luis Cañadas, D. 
Higinio Pi Banús y D. Antonio Planells Ferrer, se denuncia la identificación 
reiterada en todos los trabajos precedentes, entre lo balear y lo mallorquín, así 
como la ausencia de juristas de las islas menores en las comisiones redactoras 
de aquellos trabajos. 
 
 En el Acta se reivindica la diferencia entre el Derecho pitiuso y el 
mallorquín, si bien el ensalzamiento de la peculiaridad pitiusa se justifica con 
extraños argumentos, ya que, de un lado, se erige en costumbre la aplicación 
del Código Civil en los últimos años49; de otro, se subraya el parentesco de las 
instituciones pitiusas con las catalanas y aun por último, se confiesan aplicables 
a las islas pitiusas no pocos preceptos del Proyecto de 1.94950. 
                                                 
49 A mediados del siglo XX, el jurista ibicenco COSTA RAMÓN era rotundo al afirmar la 
aplicación del Código Civil en Ibiza y Formentera, con escasas salvedades: “Nuestra modesta 
opinión es que en tiempos lejanos el Derecho romano debía ser el común, con los privilegios 
concedidos a las islas, pareciendo indudable que a la publicación del Código Civil –salvo 
alguna excepción- regía la legislación castellana, y es lo cierto que desde aquella fecha viene 
observándose el derecho común, habiendo disminuido tales excepciones (...). En Ibiza rige el 
Código Civil, salvo contados casos, debiéndose acudir a este cuerpo legal como única fuente 
(...)”. COSTA RAMÓN, J. “Derecho Foral ibicenco”. Separata de IBIZA, Revista del Instituto 
de Estudios Ibicencos. 2ª Época. Núm. 5. Ibiza, 1.945. Pág. 2.  
 
50 En concreto, se consideran de aplicación a Ibiza y Formentera, los siguientes preceptos del 
Proyecto de 1.949:   
-Los del “estatge”, con la salvedad de que en Ibiza y Formentera es desconocida tal 
denominación, aparte de precisar que el instituto ibicenco tiene un ámbito más amplio que su 
correlativo mallorquín. 
 -Los de la donación universal (arts. 6 a 12 del Proyecto). 
 -Los arts. 20 (sobre los hijos puestos en condición), 23 (llamamientos en las 
sustuticiones fideicomisarias) y 27 (premoriencia del heredero fideicomisario). 
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 Centrándonos en el tema que nos interesa, el Acta de 1.960 no se aparta 
demasiado del Proyecto de 1.949. Son muchas las similitudes que encontramos 
entre ambos trabajos. El Título Sexto del Proyecto de 1.949, y el Cuarto del 
Proyecto ibicenco presentan idéntica rúbrica y estructura, pues bajo la 
expresión “De los bienes de los casados”, sendos Títulos se dividen  en tres 
Secciones de contenido prácticamente igual: 
 
 -Sección 1ª: “Disposiciones generales”. 
 -Sección 2ª: “De la dote y escreix.” 
 -Sección 3ª: “De las capitulaciones matrimoniales o espolits”. 
 
 La única diferencia que observamos, al comparar los respectivos Título 
Sexto y Cuarto estriba en la manera de titular la Sección 3ª que, en el Proyecto 
de 1.949, rezaba: “De las capitulaciones matrimoniales y de los bienes 
parafernales”. 
 
 Por lo demás, el Proyecto ibicenco utiliza tres términos o expresiones 
distintos, aunque relacionados:  
 
 -“Contrato sobre los bienes” (de los casados, se entiende). (art. 20) 
 -“Capitulaciones matrimoniales”. (art. 24) 
 -“Espolits”. (art. 25) 
 
                                                                                                                                 
 -Los arts. 34 (legítima de los descendientes) y 35 (con la salvedad de sustituir el 
término “definición” por el de “finiquito”, de acuerdo con la práctica insular). 
 -Los arts. 58 y 59 sobre régimen de separación de bienes y la capacidad de la mujer 
para salir fiadora del marido. 
 -Los arts. 60, 61 y 62, sobre dote y escreix. 
 -El art. 63 (libertad de elección del régimen económico en capitulaciones 
matrimoniales). 





 De los preceptos indicados se desprende que se consideran sinónimos 
“contrato sobre los bienes” y “capitulaciones matrimoniales”, ya que se les 
atribuye idéntica función: la de servir de medio para determinar 
convencionalmente el régimen económico de los cónyuges. 
 
 En cuanto a los espòlits, aunque el Acta parezca considerarlos como 
sinónimo de capitulaciones (“Solamente en capitulaciones matrimoniales, 
conocidas con el nombre de “Espolits” podrá otorgarse heredamiento a favor 
de los hijos nacederos”), es lo cierto que no los menciona como medio para 
determinar el régimen económico conyugal. Ya hemos visto que en tal caso 
habla de contrato sobre los bienes o de capitulaciones matrimoniales, “a 
secas”. 
 
 De ello resulta que en la mentalidad de los autores del Proyecto 
ibicenco de 1.960, en las Pitiusas caben dos tipos de capítulos:  
 
a) Los que cumplen la función de servir de negocio sobre el 
r.e.m., para sustituir el de separación de bienes por otro; en 
realidad, es la función clásica de las capitulaciones dentro del 
sistema del Código Civil: la de sustituir el régimen legal –en 
el sistema del Código, el de gananciales- por otro distinto. 
 
b) Los que cumplen la función secular de trazar el destino de los 
bienes a base de llamamientos a favor de personas aún no 
nacidas ni concebidas. De ahí que en sede de espòlits, se 
regule el heredamiento en favor de los hijos nacederos. En 
realidad, toda la regulación de los espòlits –recordemos: 
estamos en la Sección 3ª del Título relativo a “los bienes de 
los casados”- se reduce al tratamiento de una institución de 
naturaleza nítidamente sucesoria. A resaltar también, que en 
la extensa regulación de dicho heredamiento en sede de 
espòlits, los juristas pitiusos incluyen lo que en la 
Compilación de 1.961 darán en llamar “cláusula de 
confianza” o facultad del cónyuge sobreviviente para 
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designar al hijo común favorecido con el heredamiento, y el 
llamado “usufructo universal”, destinado a preservar la 




Conviene destacar un último dato: el trabajo de los juristas pitiusos 
regula la dote y el escreix desvinculados de los espòlits, toda vez que, si bien 
estas tres figuras se ubican en el mismo Título (el Cuarto), se contienen en 
Secciones distintas (aquéllos en la 2ª; éstos en la 3ª). A la vista de ello, da la 
impresión de que dote y escreix pudieran constituirse al margen de los espòlits, 
esto es, en documento aparte, lo cual nunca ha sido así. Los juristas ibicencos, 
en su insistencia por subrayar la diferencia del derecho pitiuso, se dejaron 
llevar inconscientemente por la línea mallorquina del Proyecto de 1.949 ya 
que, puestos a regular en sede de espòlits los heredamientos como cláusula 
típica o habitual de ellos, por la misma razón tendrían que haber incluido en 
sede de espòlits la dote y el escreix, que nunca se han formalizado en 
documento distinto del esponsalicio. Esa copia inconsciente de Mallorca se 
hace aún más patente cuando observamos la cuantía del escreix que, según el 
artículo 22 del Proyecto ibicenco no puede ser superior a la cuarta parte de la 
dote, cuando precisamente ha consistido siempre en la mitad de aquélla, según 
invariable y secular práctica ibicenca51. Otro tanto cabe decir del destino de 
dicho aumento dotal que, según el artículo 23 consistirá en  el usufructo del 
                                                 
51 De los 380 documentos capitulares ibicencos transcritos en el Apéndice documental, todos 
los otorgados por mujeres solteras contienen escreix a favor de las mismas, consistente en la 
mitad de la dote. Excepcionalmente, cinco espòlits consignan escreix de una cuarta parte de 
aquélla. Conviene resaltar, no obstante, que algunos de estos casos de escreix tan reducido, lo 
son a favor de viudas que contraen nuevas nupcias, de modo que, en realidad, no tendrían 
derecho a aumento dotal (A.P.I., Prot. BENED BERMEU, Años 1.617 – 1.618, ff. 300r – 302r, 
A.P.I., Prot. A. GUASCH, Año 1.678, ff. 4r – 5r, Ap. doc., págs. 13 y 46, respectivamente). A 
la inversa, encontramos también algunos supuestos de escreix superior a la mitad del importe 
de la dote, “per pacte exprés”: (A.P.I., Prot. N. RIERA, Año 1.703, ff. 76v – 79r; A.P.I., Prot. 
J. OLIVER, Año 1.737, ff. 15v – 16v. Ap. doc., págs. 99 y 133, respectivamente). De todo ello 
resulta que el Ibiza la costumbre ha sido constituir el aumento en proporción de la mitad de la 
dote, gozando las partes de libertad para incrementar o, en su caso, reducir dicha proporción. 
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mismo a favor de la mujer cuando ésta enviuda, mientras que ese destino 
acostumbraba a ser objeto de pacto en los capítulos pitiusos.  
 
 
I.- Proyecto de 12 de agosto de 1.960, elevado al Consejo de Ministros por el 
Ministro de Justicia. 
  
 Pese a que el Proyecto de 1.960 es sustancialmente idéntico a la 
Compilación de 1.961, nos vemos obligados a citarlo entre los precedentes 
legislativos, por imprimir un cambio de rumbo en el tratamiento de las 
instituciones jurídicas baleares. En efecto, dicho Proyecto va a establecer un 
criterio absolutamente novedoso e impensable hasta entonces en cuanto al 
modo de estructurar toda la materia jurídica, toda vez que abandona el criterio 
unitario, seguido en todos los trabajos anteriores, desde 1.880,  decantándose 
por el tratamiento diferenciado del Derecho de Mallorca, del de Menorca y del 
de Ibiza y Formentera, a base de regularlos en Libros distintos. Ello no es sino  
consecuencia de la “famosa” Acta de la Comisión de Juristas de Ibiza, 
formalizada cinco meses antes, que vino a forzar un nuevo planteamiento en la 
ordenación de la materia jurídica balear. Tan sólo serán comunes para todas las 
islas del archipiélago los artículos 1 y 2 de la futura Compilación, que 
constituirán su Título Preliminar: “De la aplicación del Derecho Civil Especial 





2.- Concepto de "espòlits", desde el punto de vista doctrinal 
 
 Desgraciadamente, son pocos los juristas que han prestado atención, no 
sólo a los espòlits sino, en general, a las instituciones jurídicas ibicencas. 




 1ª.- “Involucro de contratos”. Así es como los definió el Sr. VÍCTOR 
NAVARRO, registrador de la propiedad de Ibiza durante los primeros años del 
siglo XX.52. Tal vez se trate de una definición demasiado simplista, ya que no 
determina el objeto y contenido de cada uno de los múltiples contratos que 
comprende este instituto jurídico, pero sí nos da una idea de la complejidad que 
el mismo encierra. El autor no habla de simples pactos, sino de contratos, lo 
cual es significativo, pues la utilización de este término conduce a pensar que 
las cláusulas capitulares envuelven auténticas figuras jurídicas, esto es, 
relaciones humanas contempladas indvidualmente por el Derecho, y provistas 
cada una de sus propias normas. Sin embargo, al mismo tiempo, esa autonomía 
institucional que destilan las cláusulas de los espòlits no es óbice para que 
todas ellas formen un entramado (de ahí que hable de “involucro”), de suerte 
que, interrelacionadas, se erigen en un código o constitución familiar.  
 
 
 2ª.- “Nombre que se da a las capitulaciones que pactan y establecen 
los contrayentes antes de celebrar su matrimonio, representando en cuanto a 
su contenido, un conjunto de contratos unidos a la ley de sucesión”.53 La 
definición del jurista ibicenco, JOSÉ COSTA RAMÓN es muy acorde con el 
pensamiento de la época. En efecto, a mediados del siglo XX, cuando se trata 
de dar salida al fenómeno foral, los espòlits son considerados como 
capitulaciones; ya hemos visto que, desde el Proyecto de 1.949 hasta la 
legislación actual, aquéllos son identificados con éstas. Es más: en línea con los 
trabajos anteriores a la Compilación –recordemos que hablaban de 
“capitulaciones de heredamiento”-, COSTA tan sólo resalta su contenido 
sucesorio. Destacamos además que, como el Sr. NAVARRO, habla de 
“contratos”, con lo cual se insiste en la idea de que las cláusulas de los espòlits, 
aun estando conectadas entre sí, conservan una cierta autonomía, de suerte que 
pueden ser consideradas individualmente, constituyendo per se sendas 
instituciones jurídicas. Sin embargo, cabe objetar a esta definición que el 
                                                 
52 NAVARRO, V. Costumbres de las antiguas Pitiusas. Madrid, 1.901. Pág. 137. 
 
53 COSTA RAMÓN, J. , op. cit. Pág. 12  
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momento de formalizar los espòlits no es, necesariamente, anterior al 
matrimonio, puesto que, como veremos más adelante, en todo tiempo ha sido 
posible su otorgamiento postnupcial. Indudablemente, COSTA RAMÓN se 
dejó influir por el criterio restrictivo del Código Civil que, como hemos dicho, 




 3ª.- “Negocio jurídico familiar causa matrimonii, bilateral o 
plurilateral, de forma solemne, y de contenido con pactos de muy diversa 
índole”. 54(CERDÁ GIMENO). Sin duda es ésta la formulación más técnica 
del concepto “espòlits”, que los desvincula de cualquier otro instituto jurídico 
conocido. Se observa la intención del autor de eludir toda mención de 
capitulaciones, y con ese fin utiliza palabras que eviten cualquier conexión con 
ellas. La definición no busca equivalencias ni términos sinónimos sino que, una 
vez resaltado el presupuesto o, si se quiere, la conditio iuris del negocio (el 
matrimonio), construye la definición a base de apuntar a los diferentes 
elementos que, como en toda figura jurídica, cabe distinguir en los espòlits:  
 
a) Elementos personales; de ahí que califique el negocio de 
“bilateral o plurilateral”, según que concurran a su 
otorgamiento sólo las personas de cuyo matrimonio se trate 
o, además, sus progenitores u otros parientes. En este punto, 
CERDÁ distingue entre “partes necesarias” (los prometidos 
o ya consortes) y “partes ocasionales” (aquellos otros sujetos 
–progenitores de los contrayentes, algún hermano o tío- que 
acostumbran a intervenir en la escritura para otorgar 
donaciones a favor de alguno de los esposantes)55 
 
                                                 
54 CERDÁ GIMENO, J. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidas por 
Manuel Albaladejo.Tomo XXXI. Vol. 2-B. Edersa. Madrid, 1.981. Pág. 50. 
 
55 CERDÁ GIMENO, op. cit. Pág. 50. 
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b) Elementos formales; de ahí que califique el negocio “de 
forma solemne”, porque para su validez los espòlits han de 
consignarse en escritura pública.  
 
c) Elementos reales; el autor alude muy de pasada al contenido, 
apuntando a su variedad, pero sin ofrecer ningún tipo de 
información al respecto. Ni siquiera se detiene a distinguir la 
naturaleza familiar o sucesoria de las diferentes cláusulas 
que alberga este negocio. Desde el punto de vista del 































EL SIGNIFICADO DE LA VOZ “ESPÒLITS” 
 
 
1.- Origen de la voz "espòlits" 
 
 
 Parece haber unanimidad entre los filológos en admitir que “espòlit” es 
una variante fonética del sustantivo “espoli”, y que, a su vez “espoli”, presenta 
distintas acepciones56: 
 
 1.- Espolio (o expolio) o despojo, es decir, acto de despojar o espoliar a 
alguien. 
 
 2.- Espolio, como conjunto de bienes que deja a su muerte un prelado. 
 
3.- Donación propter nuptias del marido a favor de la mujer, en 
correspondencia a la dote.  
 
4.- Escritura de capitulaciones matrimoniales. 
                                                 
56 1.- “Acte d´espoliar, de despullar”; cast. espolio, despojo. 2.- Els béns que deixa un en 
morirse, especialment, els béns que romanen a la Mitra en morir-se un prelat; cast. espolio. 3.- 
Escreix (Pla d´Urgell). 4.- Escriptura d´esposalles; capitulacions matrimonials que precedien al 
matrimoni (Mall.); cast. esponsales. a) Pl. Escriptura que otorguen abans de casar-se els dos 
futurs esposos, amb llurs pares respectius, prometent aquests als fill es que els deixaran i 
disposant ja els esposats sobre els infants que puguin tenir. (Eiv.). ALCOVER, A. Mª y MOLL, 





 Sin embargo, la coincidencia se rompe en orden a afirmar el origen del 
término, ya que de entre los estudios filológicos llevados a cabo en este tema, 
se distinguen claramente dos teorías: 
 
 1º.- La de quienes consideran que espoli, en cualquiera de las 
acepciones señaladas, proviene del latín SPOLIARE, equivalente a “despojar”. 
Así, Alcover y Moll57, en el DCVB, señalan que procede del latín SPOLIU, 
equivalente en catalán a “despullament”, “despulles”, “deixalles”, esto es: 
“expolio”, “despojos”, “restos”. 
 En idéntico sentido, el poeta y filólogo ibicenco, MARIÀ 
VILLANGÓMEZ58.  
 
 2º.- La de quienes estiman que espoli tiene un origen etimológico 
distinto, según la acepción que tomemos, de manera que, cuando se refiere a 
“despojo” o “espolio”, proviene del verbo latino SPOLIARE; pero en su 
significado alusivo a las nupcias, procede del latín SPONDERE, equivalente a 
prometer. Esta es la tesis sostenida por COROMINES59 e ISIDRO LIESA60 
  
 De una manera un tanto descriptiva, aunque sin dar mucha luz acerca de 
esta cuestión, FOLCH y SERRALLONGA apuntan que la voz “despolis” es la 
forma antigua de “esponsals”, cuyo equivalente castellano es “esponsales”; 
                                                 
57 ALCOVER, A. y MOLL, F. de B., op. cit. Pág. 447. 
 
58 VILLANGÓMEZ LLOBET, M. “Sobre dues paraules eivissenques”. Artículo aparecido en 
Revista Eivissa, 3ª Época, nº 8, 1.976, pág. 27. 
 
59 "En conclusió, el mot no té res a veure amb la família de SPOLIARE; ni amb el crudíssim i 
rar llatinisme espolis, “despulls”, amb el qual el confongueren Alcover Moll i algun altre texte 
recent”. COROMINES, J. Diccionari Etimològic i Complementari de la llengua catalana. Vol. 
III. D-FI. Curial Edicions Catalanes. Barcelona, 1.982. Págs. 667-669. 
 
60 Según LIESA, la voz “spolit” se deriva del verbo latino SPONDEO, prometer 
solemnemente, dar, empeñar su palabra, ofrecer. LIESA, Isidro, en Enciclopedia Jurídica Seix. 
T. XXIX, págs. 89 y ss. 
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para la voz “espoli” (del latín spolium), de origen feudal y de Derecho 
eclesiástico, el equivalente es  “espolio”; para la voz “espòlit” (=escritura que 
se hace en Ibiza para los esponsales o capítulos matrimoniales), el equivalente 
es “contrato matrimonial”; para la voz “espolitar” (=en Ibiza, antiguamente, 
hacer los espòlits, los preparativos legales para casarse), el equivalente 
castellano es “contraer esponsales”61.  
  
 Nuestras pretensiones no son, desde luego, filológicas, si bien es cierto 
que está en nuestro ánimo profundizar en la medida de lo posible en el 
significado más genuino del término “espòlits”, para poder descubrir la 
verdadera función o funciones que ha desempeñado esta figura jurídica, de 
tanto arraigo en las islas menores. No tenemos los conocimientos lingüísticos 
suficientes para tomar partido por una u otra posición de las que acabamos de 
esbozar, pero sí podemos afirmar que estamos ante un caso de polisemia, 
probablemente casual, ya que nada tienen que ver las dos primeras acepciones, 
alusivas a dejación, despojos, restos, con las dos últimas ("donación propter 
nuptias"; "escritura de capitulaciones"), que apuntan directamente a la materia 
matrimonial.  
 
 Nos interesan, naturalmente, las dos últimas respecto a las cuales 
COROMINES62 se remonta al latín SPONSUS, SPONSA, participio pasivo del 
verbo SPONDERE (=prometer). Son derivados de este participio sustantivado, 
los términos catalanes “esposar” y “esposat”. El autor matiza que estos dos 
vocablos, a diferencia del anterior (“sponsus”), no hacen referencia a un 
matrimonio ya celebrado, sino a la promesa anterior a dicho matrimonio63. 
Especifica que la voz “esposar” conserva el significado etimológico de 
“matrimonio prometido” en la lengua romance medieval de los siglos XIV y 
                                                 
61 FOLCH I CAPDEVILA, SERRALLONGA I GUASCH. Vocabulari jurídic català. 
Barcelona, 1.934, I.C.A.B. 
 
62 COROMINES, J. op. cit. Pág. 670. 
 
63 Cita al efecto, a modo de ejemplo, la frase; “ans de la missa los sposaren  e lo diumenge 
aprés foren fetes les bodes” (Ag. I, 121). COROMINES, J. op. cit. Pág. 669. 
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XV, citando al efecto pasajes de obras históricas y literarias del tercer cuarto 
del siglo XIV en que aparece utilizado este verbo64. 
 
 Menciona también, como derivado de SPONSUS el sustantivo plural, 
“esposalles” y sus variantes fonéticamente reducidas de “esposalls” y “poalles” 
que, según el autor, provienen más directamente del latín SPONSALIA, plural 
del adjetivo neutro SPONSALIS (=relativo a la promesa de casamiento). De 
dicho adjetivo neutro ya se había derivado en el latín tardío de los siglos V y 
VI otro adjetivo, SPONSALICIUS (=perteneciente a los esponsales), que hizo 
fortuna en el ámbito jurídico y que, muy pronto manifestó una tendencia a 
sustantivarse.  
 
En la evolución del adjetivo SPONSALICIUS, COROMINES distingue 
dos corrientes:  
 
a) Una, de evolución más leve: que conduce a la variante 
meramente catalanizada, pero esencialmente intacta: sponsalici 
o esposalici. 
 
b) Otra, que muestra, al menos parcialmente, una evolución 
cuasipopular: espoalici. La voz “espoalici” aparece en las 
Costumbres de Tortosa: “Si muller per pobrea que aja no dona, 
o no pot donar exovar al marit en temps de les nupcies et el 
marit la pendra per muller que no li fara carta d´espoalici ne de 
donacio per nupcies (...)”65 
 
                                                 
64 Concretamente, las Cròniques de Pere el Cerimoniós y el Llibre del valerós e strenu cavaller 
Tirant lo Blanch, del poeta valenciano Joanot Martorell.  
 
65 Llibre de les Costums de Tortosa, Cost. XII, Rúb. I, Lib. V. Tomado de la transcripción de 
BIENVENIDO OLIVER. OLIVER, Código de las Costumbres de Tortosa. Tomo IV 
(reproduce el Codi en su edición oficial de 1.539). Pág. 234. 
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Desde el punto de vista de su pronunciación, la voz “sponsalici” o 
“espoalici” experimentó a su vez, dos cambios sustanciales, como 
consecuencia de su misma estructura fónica: 
 
1º.- Se fue omitiendo la sílaba intermedia, de manera que el vocablo se 
acortó, como ha ocurrido con otros vocablos como, por ejemplo:  
SERVITIUM – servii – servei   
 
2º.- Desplazando el acento en retroceso, cuando tenemos hiato justo 
antes de la sílaba tónica, resuelto en una vocal larga, como ocurre, por 
ejemplo con: 
“boaria” – “bòria” 
“ca(s)enoves” – “cànoves” 
 
 
Paralelamente, la forma intermedia, espoalii, devino espoli, que ya 
aflora a principios del siglo XIV66, haciendo referencia a la donación 
esponsalicia que obra en las cartas nupciales. 
 
Respecto a la “t” final con que se conoce el término en Ibiza y 
Formentera (“espoli” + “t” = espòlit) es, precisamente, el resultado de la 
frecuencia de su uso en la lengua hablada67. Efectivamente, el uso continuado 
de la palabra en el habla corriente ha producido como consecuencia, el añadido 
del sonido “t” al final de la misma para facilitar su pronunciación, de manera 
semejante a lo que ocurre con otras palabras llanas terminadas en “i” (“somni”, 
en ibicenco se dice “sòmit”; “premi”, se pronuncia “prèmit”; “conveni”, se 
                                                 
66 Concretamente, en las Crónicas de Ramón Muntaner. COROMINES cita al respecto varias 
ediciones: la de ANTONI BOFARULL, de 1.860; de JOSEP M. CASACUBERTA, de 1.927 y 
la de FERRAN SOLDEVILA, de 1.971. 
 
67 Es la conclusión que extraen los filólogos a los que la autora de esta Memoria ha consultado, 
entre ellos, Enric Ribas y Xavier Ribas Tur, con referencias, éste último, a las explicaciones de 
su profesor, Ignaci Terrades. 
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pronuncia “convènit”). Fenómeno este, conocido por  epéntesis.68 69  Además, 
no parece algo privativo de Ibiza y Formentera, ya que en las comarcas 
catalanas de Solsona y Guissona también es conocido el término aunque, como 
luego veremos, no con idéntica significación70. Desde un punto de vista 
filológico, COROMINES conceptúa la voz “espòlit” como vulgarismo 
existente en:  
 
1.- Menorca, en escritos de mediados del siglo XVII.71 
 
2.- Ibiza, en su forma plural (“espòlits”), como sinónimo de “contratos 
matrimoniales”. 
 
3.- En los Pirineos (Vall d´Àger), donde “espòlit” es el equivalente del 
“escreix”.72 73  
 
                                                 
68 “Epéntesis”.- Del latín, epenthesis, del griego epénthesis (intercalación). Fenómeno fonético. 
Introducción de un sonido entre otros dos, para reforzarlos. Ej. “Ingalaterra” por “Inglaterra”. 
Diccionario MARÍA MOLINER, Tomo I  A – H. Ed. Gredos. Madrid, 2.004. Pág. 1.154.  
 
69 Con referencia a la epéntesis, en el uso de la lengua catalana, el Diccionari de la Llengua 
Catalana la define como: “Inserció en un mot d´un so no etimològic o no especificat en 
l´estructura fonològica subjacent”. Diccionari de la Llengua Catalana. Institut d´Estudis 
Catalans. Edicions 62. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Barcelona, 1.995. 
Pág. 737.  
 
70 Así lo constata FAUS CONDOMINES, como luego veremos al estudiar otras acepciones del 
término. 
 
71 COROMINES cita unos escritos datados en 1653, de Hernández Sanz. 
 
72 “Escreix, aquí en diuen l´espòlit, que consisteix en la terça part de la dot aportada”. 
PORCIOLES, P. F. de la Vall d´Àger. Pág. 13. 
 
73 En esto COROMINES coincide con Alcover-Moll, quienes hacen notar que “espòlit”, con 
“t” final es una forma dialectal extendida en Ibiza, reconociendo asimismo que “espoli” se 
pronuncia “espòlit” en las localidades catalanas de Balaguer y Vall d´Àger. ALCOVER, A. Mª 




2.- Términos etimológicamente afines 
 
 Existe un buen número de palabras que comparten con el vocablo 
“espòlit” el mismo lexema. Se trata de términos que, aun designando conceptos 
diversos, presentan estrechos vínculos semánticos: 
 
 
 a.- El mal uso llamado “firma de spoli” 
 
 La firma de spoli constituyó, junto con la intestia, la exorquia, la 
cugucia y el arsia o arsina, uno de los cinco malos usos que, durante siglos, 
infligieron en Cataluña los señores feudales sobre los payeses de remensa. De 
estas prácticas abusivas, el spoli es, precisamente, la menos conocida por 
menos extendida74.  
 
Se puede definir el spoli, firma de spoli o, también, firma de spoli 
forsada (por tratarse de una operación no voluntaria o espontánea del payés, 
sino algo a lo que estaba constreñido), como la cantidad que percibía el señor 
por autorizarle a hipotecar a seguridad de la dote y esponsalicio de la mujer, 
todas o parte de las tierras que él tenía. Se baraja Barcelona como el concreto 
origen geográfico de dicha práctica, desde donde se extendió a Vich y a 
Gerona. Así lo afirma MARQUILLES, remitiéndose a la opinión de los 
antiguos jurisconsultos barceloneses75 
 
Encontramos referencias a este mal uso en distintos tipos de 
documentos. En algunos de ellos se hace alusión al spoli para reafirmar la 
                                                 
74 Según DE HINOJOSA, el spoli es el único de los cinco malos usos que no aparece 
relacionado en los documentos de la Marca Hispánica. DE HINOJOSA, E. El régimen señorial 
y la cuestión agraria en Cataluña durante la Edad Media. Imprenta de Fontanet. Madrid, 
1.905. Pág. 234. 
 
75 DE HINOJOSA, citando a Marquilles. Op. cit. Pág. 242. 
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sujeción del payés a su señor, y evitar así que dicho derecho señorial decaiga; 
tal sucede en escrituras de  reconocimiento de dominio 76, en cuya virtud el 
payés reconoce el dominio directo del señor sobre la tierra que aquél posee; en 
contratos de establecimiento77; en escrituras de constitución de dote78, 
otorgadas por los payeses cuando la hija iba a contraer matrimonio, donde se 
constata la intervención del señor autorizando la constitución dotal, mediante 
los verbos “laudo”, “subscribo”, “firmo”, y en transmisiones de propiedad de 
                                                 
76 En un reconocimiento de dominio de 1.347, a favor del abad de San Pedro de Portella, se 
halla esta cláusula: Item, pro firmamentis sponsalicii, viginti solidos et non amplius”. 
(Capbreu de San Pedro de Portella, copia de 1.764.- Archivo de la  Delegación de  Hacienda de  
Barcelona); en otra escritura de reconocimiento de dominio, en este caso, de un manso 
perteneciente a la Enfermería de San Cugat del Vallés en la parroquia de San Pedro de Tarrasa 
(año 1.408): “(...) In quoquidem manso dictus vero infirmarius et sui antecesores... 
consueverunt habere... firmas sponsaliciorum et intestias et etiam exorquias, ad usus et 
consuetudinem termini Terracie. (Capbreu de la Enfermería de San Cugat de 1.418, folio 12 v). 
Todos ellos citados por DE HINOJOSA, op. cit. Pág. 235. 
 
77 En un contrato de establecimiento de 1.280, por el cual Pedro Pons de Suybes y su mujer, 
Saurina, se declaran hombres propios y sólidos del monasterio de Amer por el manso de 
Suybes, prometen dar: “(...) Pro firma sponsalicii quidquid ibi evenerit et quociescumque XX 
solidos illius monete quam acceperimus, et si casus evenerit quod (filii) vel filie mei... voluerint 
exire a domino vestro, quod tenentur vobis dare, pro redemptione, scilicet, hominis V solidos 
quilibet per se, et femine II solidos (...)  Retinemus nobis totum dominium omnium personarum 
dicte nostre mansuerie et omnia laudimia qui evenerint in dicta mansueria... nisi tamen quod 
vos et vestri sucesores habeatis et recipiatis pro firma sponsalicii II solidos”.- Archivo de la 
Delegación de Hacienda de Gerona.  Relacionado por DE HINOJOSA, op. cit., pág. 226. 
 
78 En 1.219 Pedro de Cantalops obliga a la seguridad de la dote y esponsalicio de su mujer 
María de Noguer “totum mansum meum de Cantalops, secundum tenetur totum pro domino 
abbati Campirotundi, et totum meum mobile presens et futurum (...) Signum fratris Petri 
elemosinarii, procuratoris domini abbati Campirotundi, qui hoc laudat salvo iure sancti Petri. 
Signum Petri Tholsani, procuratoris domini abbati predicti, qui hoc firmo salvo iure 
monasterii”.- Archivo de la Delegación de Hacienda de Gerona. Transcrito por DE 
HINOJOSA, op. cit. Págs. 242 – 243. La intervención de Pedro Tholsan, en representación del 
abad de Camprodón, señor directo del manso de Cantalops, se advierte en la utilización del 
verbo “laudare”, que evidencia la autorización de dicho señor directo para que el dueño útil 
pueda ofrecer el manso en garantía de la restitución de la dote aportada por la contrayente y del 
pago del esponsalicio o escreix. 
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un señor a otro79, en cuyo documento se alude explícitamente al spoli como 
uno de los derechos que integran el objeto del contrato, de modo que es 
transferido del enajenante al adquirente. Pero también hallamos referencias a la 
firma de spoli en sentido inverso, esto es, en documentos que proclaman una 
reducción80 o, incluso, una exención del mismo, fundamentalmente en cartas 
de población81 82, otorgadas para fomentar el asentamiento en tierras recién 
                                                 
79 Convenio entre el obispo de Gerona y Pedro de Torroella (año 1.190): (...) Relinquo Deo et 
Ecclesie Gerundensi... omnes illos viginti quinque anseres que in ipsa villa de Uliano 
accipiebam et omnes racemos acidos et maturos et ligna et paleas... et homicidia et cugucias 
atque servicia et omnes exacciones et proprisiones et spolia quos acclamare solebam... et 
omnia alia quecumque que ego in iam dicta villa et honoribus et termino de Uliano vi vel 
gratis, iuste vel iniuste sive alio aliquo modo. “Llibre de rubriques colorades” (ss. XIV-XV),  f. 
150 v. –Archivo de la  Curia  Episcopal de  Gerona. Transcrito por DE HINOJOSA, op. cit., 
pág. 251. 
 
80 Así, en 1.315 al eximir Jaime II a los moradores del castillo de Pals de cugucia, intestia y 
exorquia, se reservó la facultad de exigir la firma de spoli, aunque reduciéndola a la cantidad 
fija de diez sueldos de Barcelona: Nos Jacobus... Rex Aragonum... ad humilem suplicationem 
nobis factam pro parte universitatis hominum Castri nostri de Pals, asserencium se retroactis 
temporibus, antequam dictum Castrum ad proprietatem nostri dominii pervenisset, vexatos 
sepius super iuribus cugutiarum, intestiarum exorquiarum et firmamentorum docium sive 
sponsaliciorum que per eorum preteritos dominos petebantur et exigebantur ab eis, volentes 
ipsos, ex quo ad regale perveniant dominium, ex predictorum inquietationi deinde fore quietos, 
ut ipsi et omnes qui de cetero habitantes fuerint in castro predicto et eius termino per inde 
suscipiant incrementum... concedimus in perpetuum vobis... quod non teneamini de cetero, ullo 
unquam tempore, nobis vel successoribus nostris dare vel solvere... cugucias, intestias, vel 
exorquias aut aliquod pro iure seu ratione ipsarum aut alterum eorum, immo sitis perpetuo ab 
omnibus et singulis supradictis quiti penitus et inmunes; nec teneamini etiam dare vel solvere 
pro firmamentis docium seu sponsalitiorum nisi tamen X solidos barchinonenses pro 
unoquoque. (Archivo Corona de Aragón, Registro 212, f. 75 v). Transcrito por DE 
HINOJOSA, op. cit. Pág. 287. 
 
81 Un artículo de la Carta Puebla de Palamós (año 1.279), que exime a los habitantes de esta 
villa de la firma de spoli forsada, revela con entera claridad la naturaleza de este mal uso: Item, 
quod non teneamini nec cogamini aliquid prestare de honoribus quos habeatis in dicta pobla 
quos mariti obligetis uxoribus vel uxores maritis ratione dotis et donationis propter nuptias 
ratione firmamenti compulsi, et quod, quamvis dicta obligatio rerum vestrarum non sit firmata 
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conquistadas, de suerte que la promesa de ausencia de spoli constituye un 
acicate para la repoblación de esas tierras fronterizas. Por último encontramos 
mencionado el spoli en el Proyecto de Concordia de 1.462, precursor de la 
famosa Sentencia arbitral de 1.486, que proclama su supresión definitiva83. En 
cualquier caso, autores como HINOJOSA y, modernamente, FREEDMAN, 
acreditan que, entrado el siglo XVI, época en que, al menos teóricamente tal 
práctica señorial ha desaparecido, existen aún personas sujetas a la misma, 
especialmente, arrendatarios84. 
                                                                                                                                 
a domino sive baiulo suo, nichilominus dicta obligatio remaneat et sit salva uxori vel marito. 
En Revista de Gerona de 1.882, pág. 147. 
  
82 Exención temporal concedida en 1.287 por Gilaberto, abad de San Feliu de Guíxols, a los 
habitantes de esta población: Graciam specialem facimus obligatione quas feceritis mariti 
uxoribus vel uxores maritis, pro dote et donatione propter nuptias, nisi quinque solidos de 
centum solidis; ita quod, si infra trienium predictum, aliquis homo dicti loci asignaverit vel 
obligaverit uxori vel uxor viro pro dote et donatione propter nuptias aliqua bona que pro nobis 
et dicto nostro monasterio teneantur, non donent... nobis nec successoribus nostri pro 
firmamento nisi quinque solidos de centum solidis qui super bonis qui tenentur pro dicto 
monasterio fuerint obligati. “Memorias y noticias para la historia de San Feliu de Guixols”, en 
la Asociación Literaria de Gerona, Certamen de 1.873, págs. 222-223. 
 
83 El Proyecto de Concordia de 1.462, entre payeses y señores, se refiere en el Capítulo 3 a las 
quejas de los primeros acerca de los cinco malos usos; en dicho capítulo, se da respuesta a cada 
una de dichas prácticas. Por lo que respecta a la firma de spoli, determina: “(...) Resposta de 
ferma despoli. Item, la ferma dell spoli en la forma seguent, ço es que romangue e stiga en 
libertat dell vasall que tota hora e quant lo senyor sera instat o raquest de firmar carta alguna 
de spoli, lo senyor la age a fermar satisfet lo senyor en son dret qui es dos sous per lliura; en 
altre manera no demanant ne volent lo vassal ferma de son senyor en lo dit spoli, lo dit senyor 
no puxe demenar ne exhigir dret algun dell vassall per lo dit dret de spoli, ne la dita carta de 
spoli lo dit senyor sia tengut de firmar. DE HINOJOSA, Op. cit. Pág. 564. 
 
84 HINOJOSA, Op. Cit. Pág. 317. FREEDMAN, Paul H. Els orígens de la servitud pagesa a 
la Catalunya medieval. (Traducció de Mariona Vilalta i Cambra). Eumo Editorial. Vic, 1.993. 
Es el caso de los arrendatarios de tierras del castillo de Sabasona, en 1.523: Ego Marchus de 
Casadevall, heres dominus utilis et proprietarius mansi de Casadevall, parrochie et termini 
castri de Sevassona in Ausonia situatus... confiteor et recognosco vobis magnifico domino 
Anthonio de Villa debeo, una cum prole mea nata et nascitura et cum omnibus bonis meis, 
homo proprius et solidus vestri et vestrorum cum redemptionibus personarum et firmis 
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b.- El “sponsalitium” 
 
El sponsalitium era una donación que, por razón de matrimonio, 
prometía el futuro marido a su venidera esposa. Parece estar relacionada con la 
“decima” gótica, o dote que el marido debía constituir a favor de su futura 
mujer, consistente en una décima parte de sus bienes. A ella se refiere la Ley 
6ª, Tít. 1º, Lib. III del Fuero Juzgo. 
 
Si la décima goda consistía en una porción indivisa, el sponsalitium 
solía constituirse circunscrito a bienes determinados. Según DE BROCÀ, 
algunas veces se mencionan ambas donaciones, décima y sponsalitium, en el 
mismo documento85, pero con el tiempo, sólo subsiste el sponsalitium, 
                                                                                                                                 
sponsaliciorum introhitibus et exitibus et aliis servitutibus realibus et personalibus racione 
dicti mansi... Quo circa convenio et promitto vobis... quod ero vobis et successoribus vestris 
bonus fidelis et legalis in omnibus... et quod tenebo dictum mansum casatum et affocatum et in 
eo faciam continuam et personalem residenciam et quod non intrabo causa morandi aliquam 
civitatem, castrum villam vel locum privilegiatum nec aliquid aliud faciam de persona seu 
bonis meis propter quod vos seu vestri possitis amittere ius et dominium quod habetis in me et 
alius dominus lucrari. Capbreu del Castell de Sabassona, f. 2. Archivo de la Curia Fumada de 
Vich. Transcripción de DE HINOJOSA, Op. cit. Pág. 317. 
 
85 Constitución por Arnau, conde de Pallars, a favor de su futura esposa Berengaria (año 
1.137): “In Christi nomine. Hic est libellum dotis vel donationis quem dat vir honestus nomine 
Arnallus in manu dilecte sponse nomine Berengarie (...) Idcirco amantissime sponse dono tibi 
in tuo sponsalitio videlicet decimam partem sicut lex gothorum continet. Qum in super 
medietatem Anglerole in dote sua mittid atque post obitum matris predicti Arnalli teneat atque 
possideat medietatem predictam. Et si infantes ab eo abuerit ipsi teneant et possideant cum ea 
et tandiu ibi manere voluerit cum filiis suis absque marito permanent nec non si ipsa inde 
recedere noluerit possidentes Anglerolam sibi tria milia solidos donent. Iterun Berengaria 
teneat Balgarium sicuti Arnallus berengarius abet pignore in vita matris predicti Arnalli ac 
post eius obitum abeant Anglerolam sicut superius scriptum est et dimitat Balgarium. Et si 
evenerit ut berengaria moriatur sine infantibus Arnaldus predictus atque pater eius duo milia 
solidos Raimundo Berengario vel filiis suis reddant. Rursus Arnallus predictus Berengarie 
sponse sue honorem donat que Arnallus Berengarii tenet a consule palariensi ipsamque 
medietatem Balgarii ut infantes qui ab ispiis fuerunt creati teneant atque possideant (…)”. DE 
BROCÀ, Guillem M. Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del Civil y exposición 
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constando unas veces en la misma escritura en que se consignaba la dote y 
otras, en escritura aparte86.  
 
 
Conviene prestar especial atención al “sponsalitium”, dado que el 
término va a ser utilizado para designar conceptos diferentes, pero relacionados 
entre sí. Estableciendo un orden lógico o cronológico, en punto a la efectividad 
de dicho “sponsalitium”, distinguimos  tres acepciones del término:  
 
1) Al tiempo de contraer matrimonio, como donación que el marido 
promete a la mujer.  
 
2) Durante la vigencia del matrimonio, como derecho expectante que 
corresponde a la mujer sobre los bienes del marido, con fundamento en 
aquella promesa anterior. 
                                                                                                                                 
de las instituciones del Derecho Civil del mismo territorio en relación con el Código civil de 
España y la jurisprudencia. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1.985. Págs. 233-234. 
 
86 DE BROCÀ cita diversos casos de cartas de esponsalicio, aunque sin transcribirlas: De 
Bernardo de Udalart a favor de su futura esposa, 400 mancusos de oro con garantía de la mitad 
de las casas, huerto y demás de que es propietario en Barcelona (año 1100); de Martín Petit a 
su futura, de unas casas sitas en Barcelona y unas viñas (año 1.116); de Roger, conde de Foix, 
a Cecilia, del castillo de Pàmies, sus términos y pertenencias, los derechos que tenía él en el 
castillo de Bellpuig y la mitad de los demás honores de éste, con cláusula reversional para el 
evento de no existir hijos, a favor del mismo donador o de sus herederos (año 1.151); de Vidal 
de Castellnou a su futura, de 450 morabetines de oro, de los cuales tendrá una mitad a su libre 
disposición, y la otra mitad será para los hijos de ambos cónyuges, debiendo, en defecto de 
tales hijos, volver al donador o sus parientes o a quien, vebalmente o en testamento, la dejare el 
mismo donador (año 1.172); donación “propter sponsalicium” de Guillermo de Sant Hilari a su 
futura, de la mitad de todo su haber y de toda su heredad, con la prevención de que si el 
donador muere sin hijos, la mujer conservará lo donado hasta el recobro de lo que había 
aportado y la mitad más, y que si muere sin hijos habidos del donador, sus amigos recobrarán 
diez morabetines de oro (año 1.189); carta de esponsalicio de Bertrán de Ottoles a su esposa 
Ermesers, de un manso, el tercio de las décimas que percibía en la parroquia de San Martín de 
Toralles y la mitad de los demás honores. Curiosamente, se pacta que a la muerte de la esposa, 








1)  “Sponsalitium” = donación que el marido promete a la mujer 
 
Se trata de una promesa que el futuro marido otorga a favor de su 
venidera consorte, en correspondencia con la dote que ella, o un pariente en su 
nombre, ha aportado al esposo para coaduyuvar al sostenimiento de las cargas 
del matrimonio. 
 
En las Costums o Constitucions de la Bailía de Miravet, confirmadas el 
año 1.320, el Capítulo 107 tasa el sponsalitium en la mitad del importe de la 
dote, a la que denomina “aixovar”. Asimismo, dicho Capítulo establece una 
serie de prescripciones para el caso de disolverse el matrimonio por 
fallecimiento del marido, supuesto éste en que la viuda poseerá el sponsalitium, 
disfrutará durante un año de los bienes del marido y continuará en ese disfrute 
si aportó dote en tanto no le sea restituida ésta juntamente con la satisfacción 
de aquél, salvo en determinados casos en que, para garantizar el pago, se 
hubieren obligado determinados bienes del esposo87.  
 
El sponsalitium no es otra cosa que el “escreix”, que ya aparece así 
denominado en las Costumbres de Tortosa88. En su concreto significado de 
donación por razón de matrimonio, observamos que el Código tortosino 
emplea repetidas veces dicho término, fundamentalmente en las Costumbres I 
                                                 
87 DE BROCÁ, G. Op. cit. Pág. 288. 
 
88 “Matrimoni qu´es fa per paraules de present, si el marit pren ab sa muler C sous o C 
mazmodines o més o meyns, lo marit li deu fer escreyx o donacio per nupcies a la muller, la 
meytat de la quantitat desus dita”. Costum I, Rúbrica I, “De arres et d´esponsalicis”, Liber V. 
OLIVER, B. Código de las Costumbres de Tortosa. Tomo IV (reproduce el Codi en su edición 
oficial de 1.539). Pág. 230. 
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y II de la Rúbrica I (“De arres et d´esponsalicis”), del Libro V.89 Observamos 
incluso, que en una ocasión se utiliza la palabra espoalici con referencia a este 
primer momento en que el “sponsallitium”, “espoalici” o “escreix” es todavía 
una simple promesa: “Si muller per pobrea que aja no dona, o no pot donar 
exovar al marit en temps de nupcies et el marit la pendra per muller que no li 
fara carta d´espoalici ne de donacio per nupcies (...)”. 
 
 El sponsalitium también será conocido como “augmentum”, toda vez 
que, al consistir en una parte proporcional de la dote, representa un 
“crecimiento” o “aumento” de la misma. 
 
 
2) “Sponsalitium” = derecho expectante de la mujer sobre los bienes del 
marido con fundamento en la donación prometida por aquél 
 
Como consecuencia de la promesa hecha por el marido al tiempo de las 
nupcias, consistente en una cantidad o valor proporcional al de la dote, la mujer 
tiene a su favor, durante la vida en común un derecho que, en caso embargarse 
los bienes del marido o de fallecer éste, le permitirá exigir la restitución de lo 
aportado en dote más la posesión de lo que el esposo le prometió en su día en 
concepto de sponsalitium90. 
                                                 
89 “Mas si estimacio no sera feyta de les cases ne de les honors, en aquest cas escreyx o 
donacio per nupcies se fa entr´ells, segons qu´es avenen”. Cost. I, párr. 3º, Rúb. I, Lib. V. 
“Escreyx o donacio per nupcies es, aquel qu´el marit fa a la muller, o dona del seu propri en 
temps de nupces o depuys lo matrimoni estant entr´ells”. Cost. II, Rúb. I, Lib. V. OLIVER, B. 
op. cit. Págs. 230 y 231. 
 
90 Pragmática de Jaime I, dada en Barcelona, a los idus de septiembre de 1.241 (Pragmática 1ª 
del tít. 2º (De privilegis dotals), lib V, vol. II:, que es la base del derecho que, con el nombre de 
opción dotal, compete a la casada para reintegrarse de la dote y cobrar el esponsalicio. 
Dispone que, en caso de perseguirse obligaciones del marido, se evalúen en primer término los 
bienes muebles de éste, y si no fueren suficientes, los inmuebles, y que la esposa reciba los 
bastantes para su dote y esponsalicio: “Intelliximus quod cum quidam sunt obligati in debitis 
vel fidantiis tam Christianis, quam judaeis, absque firmamento et obligatione uxorum suarum, 
ipse mulieres impediunt et poenes se detinent omnia bona dictorum virorum suorum, non 
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En las Costums de Tortosa también encontramos el término “escreix” 
como equivalente a “sponsalitium”, en su acepción de derecho expectante 
sobre los bienes del marido: “Muller, nulla cosa no pot conseguir en los bens 
del marit ne en guayn, ne en mellorament qu´el marit aja feyt si no tan 
solament son exovar et son escreyx” (...) Cost. VIII, Rúb. I, Lib. V91 
 
 
3) “Sponsalitium” = bienes de la mujer por razón de su matrimonio 
 
Disuelto el matrimonio o, en su caso, ejecutados los bienes del marido, 
la mujer tiene derecho a exigir la restitución de la dote y el pago del 
sponsalitium. En tal caso, el derecho que hasta el momento ostentaba, se 
materializa en bienes determinados del patrimonio de aquél. Según DE 
BROCÀ92, la palabra “sponsalitium” se aplicó ya a comienzos de la 
Reconquista a todos los derechos consignados a favor de la esposa, con ocasión 
de su matrimonio. En este sentido, la Constitución 3ª de las Cortes celebradas 
por Jaime I en Barcelona, en 1.228, establecía que los privilegios de los judíos 
                                                                                                                                 
obstante quod bona preadicta sufficiant plenarie ad dotem et sponsalitium uxorum suarum, 
et ultra dictam dotem sive sponsalitium aliquid inde superaverit, volumus quod uxores ipsorum 
non impediant nec poenes se detineant omnia bona dictorum virorum suorum, sed statim 
primitus, et ante omnia fiat extimatio bonorum, scilicet mobilium per vos, et facta extimatione 
rerum mobilium, fiat satisfactio mulieri de dote, seu sponsalicio suo de rebus mobilibus, et si 
res mobiles non sufficiunt ad dotem suma et sponsalitiu, fiat tibi complementum de rebus 
immobilibus: itaquae volumus, quod sit in electione mulierum, utrum velint recipere bona 
mobilia vel immobilia pro dote et sponsalitio earundem, et istud observetur, et tenatur in 
mulieribus commorantibus in Civitatibus et Villis nostris, volumus quod mulieres ipsae 
teneantur recipere dotem, et sponsalitium suum in bonis immobilimus, quoniam volumus quod 
de bonis mobilimus fiat plenaria solutio judaeis et aliis creditoribus dictorum virorum suorum, 
et postquam complementum sit inde factum de eo quod residuum fuerit de praedictis bonis, et 
de mobilibus fiat solutio integra creditoribus de debitis suis Ómnibus supradictis”. (Const. 1ª, 
título 2º, lib. V, vol II de la 3ª Compil. General). DE BROCÀ, G. Op. cit. Pág. 362. 
 
91 OLIVER, B. Op. cit. Pág. 231. 
 
92 DE BROCÀ, G. op. cit. Pág. 800. 
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no podrían utilizarse contra los bienes patrimoniales o sponsalicia de las 
mujeres, cuando éstas gozasen de prioridad en el tiempo93. 
 
Esta acepción de sponsalitium como bienes, se observa igualmente en el 
Usatge 14794 o "Usatge Vidua", origen de la tenuta95, que concedía a la esposa 
                                                 
93 Academia de la Historia, Cortes de Cataluña, T. I . Págs. 123 y ss. 
 
94 CXLVII.- Vidua si honeste et caste post mortem viri sui in suo honore, bene nutriendo filios 
vixerit, habeat substantiam viri sui, quamdiu sterit sino marito. Si se adulteraverit et cubile viri 
sui violaverit, amittat honorem suum et totum avere viri sui; et veniat honor, in potestate 
filiorum si in etate fuerint, vel aliorum propinquorum. Ita tamen ut non perdat suum, avere si 
in presente apparuerit nec sponsalicium amittat, quamdiu vixerit; postea reddant ad filios vel 
propinquos. Libro V, Título III, constitución 1ª del volumen 1º de les Constitucions i altres 
drets de Catalunya. VIVES Y CEBRIÁ, Pedro Nolasco. Constituciones de Cataluña. 
Traducción al castellano de los Usatges y demás derechos de Cataluña. Barcelona, 1.863. 
 
95 La tenuta es el privilegio concedido a la mujer por razón de su dote y esponsalicio (escreix), 
en cuya virtud, disuelto el matrimonio por fallecimiento del marido, aquélla tiene el usufructo 
y la posesión civilísima de todos los bienes dejados por el difunto, hasta que se le satisfagan 
enteramente la dote y el esponsalicio. GASSIOT MAGRET, J. Comentarios a la Compilación 
de Derecho Civil Especial de Cataluña. Barcelona, 1.962. Págs. 53 y 54. La Compilación de 
Derecho Civil Especial de Cataluña de 1.960 la regulaba en los arts. 38 a 40. 
 Como explica la doctora FERRER VANRELL, en Mallorca, análogamente a la tenuta, 
existía la “goida”, mediante la cual las viudas hacían suyos los frutos de los bienes del marido 
premuerto hasta ser satisfechas de su dote y donaciones propter nuptias. FERRER VANRELL 
(Coordinadora), Lecciones de Derecho Civil Balear, pág. 188. Tal se constata en un litigio 
sustanciado a principios del siglo XIII (A.R.M., SUPLICACIONS 2). Por resultar demasiado 
gravosa para los herederos del marido, la “goida” fue sustituida por el “any de plor” (Privilegi 
del Rei Sanç dat en Perpinyà, a 3 idus de juny 1.316), que atribuía a la viuda un derecho  a 
vestido y manutención durante el año siguiente a la muerte del esposo y a cargo de sus bienes: 
“Sia a tots cosa manifesta que los síndichs a nós tramesos per los Jurats en nom de la 
Universitat de Mallorca nos han expresat ab súpplica que las víudas morts lurs marits, los 
fruits dels béns de sos marits fan seus fins que estan satisfetas en sos dots y donations per 
noças, y assò se anomena vulgarment goyda en Mallorca, la qual goyda se és allí en temps 
passats usada, del qual ús es devenen grans danys als hereus dels marits. Nós a supplicatió de 
dits sindichs y de special gràtia que en assò volem fer als ciutadans y regnícolas de Mallorca, 
statuïm e ordenam ab aquest nostre edicte perpètuament valedor, que las donas no tingan 
goyda lo primer any que lurs marits seran morts, en dit any emperò dels que foren de lurs 
marits sia provehit competentment a las ditas donas en aliment y vestit”. Lib. III, Tít. XII, ord. 
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mientras permaneciera viuda y alimentase debidamente a sus hijos, la posesión 
de los bienes del marido.  
  
De nuevo, en las Costums de Tortosa, observamos esta acepción del 
“escreix” o sponsalitium, en su significación de bienes que corresponden a la 
mujer por razón de su matrimonio. Es este un momento en que el derecho de la 
mujer se hace efectivo, bien por ser ejecutados los bienes del marido, bien por 
fallecer éste. A la primera causa hace referencia la Costumbre XIV, al decir 
que: “Los bens del marit quan axi son carregats de deutes, lo marit mort, se 
deuen vendre, et la muller deu eser primerament que tots los altres pagada de 
tot son dot e del escreyx, si doncs ella no avia fermades les cartes del deute 
(...)” 96. A la segunda, alude la Costumbre XIII: “E si per aventura lo marit 
mor enans que la muller, la muller pot demanar et aver et conseguir tot lo 
creyx sens alguna mirva dels bens dels hereus del marit; tot lo qual creyx tot 
deu aver et tenir tots los dies de sa vida (...)”97. Ambas contenidas en la 
Rúbrica I del Libro V. 
 
  
c.-  El “spoli” 
 
A medida que transcurre el tiempo, el latín, aun siguiendo vigente en la 
formalización de los documentos, muchas veces no se plasma correctamente 
sobre el papel, por negligencia o, incluso, por ignorancia de la persona que 
escribe. El spoli es una degeneración de la voz “sponsalitium”, viniendo a ser 
una contracción de la misma. La voz “spoli” aparece en documentos redactados 
en latín y, a medida que se generaliza el uso de la lengua vulgar en la 
autorización de las escrituras, figurará en ellas constantemente.  
 
                                                                                                                                 
1 de la Recopilación de los doctores Canet, Mesquida y Zaforteza (1.622). PLANAS 
ROSSELLÓ, Recopilación del Derecho de Mallorca 1.622 por los doctores Pere Joan Canet, 
Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza. Pág. 199.   
 
96 Cost. XIV. Rúb. I, Lib. V. OLIVER, B. Op. cit. pág. 238. 
 
97 Cost. XIII, Rúb. I, Lib. V. OLIVER, B. Op. cit. pág. 234. 
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De modo semejante a como ocurría con el sponsalitium, distinguimos, 
en la utilización de la voz “spoli”, diversas acepciones interrelacionadas: como 
documento, como derecho y como conjunto de bienes. 
 
1) Spoli como documento 
 
En muchas ocasiones, el término spoli se usa aludiendo a un documento 
que cumple una función muy puntual: servir de carta de pago de la dote. En tal 
supuesto, el marido es quien firma el spoli mediante el cual se da por satisfecho 
de la dote aportada por su futura consorte, ya sea directamente por ella, o por 
sus progenitores u otros parientes. Con tal documento queda ya una constancia 
fehaciente de la existencia de la dote lo cual es muy importante de cara a la 
subsistencia de la mujer toda vez que, en el caso de que ésta enviude, podrá 
exigir la restitución de la misma y, en la mayoría de supuestos98, reclamar 
también lo que le corresponda en concepto de aumento de aquélla o escreix99. 
  
2) Spoli como derecho 
 
Como hemos visto en relación al sponsalitium, el spoli también sirve 
para desginar el derecho que ostenta la mujer casada sobre los bienes del 
                                                 
98 En la mayoría de supuestos, porque no tienen dereho a esponsalici, spoli o escreix, las 
mujeres viudas que contraen nuevo matrimonio. Las "Costums de Tortosa" así lo disponen: “E 
aço desus dit, es entes en les fembres vergens, e no en les viudes; car en les viudes no es lo 
marit tengut de fer escreyx a la muller ne la muller al marit, sino segons qu´es n´avenen 
entr´eyls.” Cost. II, Rúb. I, Lib. V. OLIVER, B. Op. cit. Págs. 230 y 231. 
 
99 Capítulos matrimoniales de 1.471, entre Jaume Pareta (Sant Just Desvern; Els Prats de Rei) i 
Eulàlia Busera (Sant Boi; L´Hospitalet), viuda. Ella aporta 30 libras, “les quals lo dit Guillem 
Serdanya, quondam marit de la dita Eulàlia en son derrer testament li ha reconegudes, de les 
quals li ha fermat spoli e creix. Les quals XXX ll. li promet pagar de continent na 
Barthomeua, fille del dit quòndam Guillem Serdanya, qui ara és en edat de VI anys, serà ho 
pervindrà en edat de XIIII anys, e tota hora e quant per mort de la dita Barthomeua, fille sue, 
restitució de les dites xxx lliures age loch, segons és contengut en lo testament del dit Guillem 
Serdanya quòndam marit seu”. Transcripción que aparece en Capítols matrimonials del Delte 
del Llobregat. CODINA, J. Fundació Noguera. Pág. 173.  
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marido en concepto de “escreix” o aumento dotal prometido por éste a aquélla. 
Así, la Constitución de Alfonso IV, de 1.432, dispuso que si la viuda con 
derecho a tenuta tuviere mejor derecho que el acreedor censualista, el oficial 
ejecutor, dejará a elección de la mujer quedarse con bienes procedentes del 
marido y suficientes para asegurar su dote, esponsalicio y otros derechos, o que 
se proceda a la venta de dichos bienes para poder entregarle el importe de los 
referidos derechos, o bien depositarlo si la viuda no quiere recibirlo100. 
 
 
3) Spoli como bienes 
 
En algunas ocasiones, spoli sirve para hacer referencia, no a un derecho 
expectante de la mujer casada o, pendiente de satisfacción, sino a un derecho 
ya satisfecho y, por ende, ya concretado y materializado sobre los bienes del 
marido. Ello ocurre fundamentalmente, cuando éste fallece y sus herederos han 
restituido a la viuda la dote que ésta constituyó en su día y le han pagado el 
                                                 
100 En cas que en lo nombre dels opposants, o empatxants la dita executio se trobara alguna 
dona posseint per son dot, e spoli los bens de son marit quondam obligats, los quals sien 
obligats a las pensions dels dits censals, o violaris, en aquest cas lo Official executant 
summariament veja si lo censalista o violarista es millor en dret, e siu es, no contrastant la 
oppositio de la dita dona, faça presta executio, es regesca segons demunt es contingut, si 
emperó la dita dona posseint los bens de son marit quondam en virtud de la constitutio 
començant “Ab aquella nostra Constitutio per tots temps valedora, etc.”, feta a Perpinyá per 
lo Senyor Rey en Pere tercer, se mostrara millor en dret de dit censalista, o violarista, en 
aquest cas lo Official executant dó electió a la dita dona tenint, e posseint, sis volrá apartar en 
alguna part del patrimoni del dit marit, en la qual sie ben segura per son dot, spoli e altres 
drets, en los quals  se mostrará esser millor en dret dels dits censualistas, o violaristas, segons 
arbritrament, e estima del dit Official executant, a consell de son Assessor o Jutge, que ho 
puga fer: e si la dita dona fer nou volrá, que en tal cas lo dit Official executant execut los bens 
del dit marit seu, e venent aquells reba los preus la dita dona, si rebre los volrá, on sie fet 
deposit segons dit es, del qual deposit, com haurá compliment per fer paga, o satisfacció a la 
dita dona, sie feta paga a aquella de la dita quantitat, de la qual sera vista millor en dret dels 
dits censualistas o violaris.  DE BROCÀ, G. Op. cit., pág. 818. 
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escreix o aumento dotal que, en correspondencia a aquélla, le había prometido 
el marido con ocasión de las nupcias101.  
 
 
d.- El espòlit de la comarca de Guissona 
 
En la comarca de Guissona –Cataluña Segriana- se emplea la voz 
“espòlit”, con “t” final, como en Ibiza, para designar el aumento de dote que el 
futuro marido y sus padres hacían a la joven que por virtud del matrimonio 
pasaba a habitar la casa familiar del hereu. Insiste FAUS CONDOMINES que 
en esos lares espòlit es sinónimo de “escreix”, término este último que según 
dicho jurista, es desconocido en Guissona, al menos en su acepción de aumento 
o esponsalicio102. Efectivamente, el “escreix” es para los pobladores de dicha 
comarca el interés o rédito que produce el dinero prestado, mas nunca se 
emplea para designar el “esponsalicium”, concluyendo el autor que “espòlit” es 
una contracción de dicha palabra, a la que el pueblo ha añadido una “t” final: 
espoli + t.  
 
 
e.- El espòlit en Solsona 
 
En Solsona y Pons, espòlit alude a una suerte de legado vidual o 
donación singular que los cónyuges se hacían recíprocamente en capítulos, 
bajo la siguiente fórmula: “Los venideros consortes A y B se otorgan 
                                                 
101 Capítulos matrimoniales de 1.434, entre Rafael Ervig  y Serena Codina. La madre de 
Serena, viuda, dona a su hija esposante 22,5 libras de su dot y espoli ya cobrados del 
patrimonio de su difunto marido, y además, Serena, aporta en dote a Rafael 40 libras que le han 
sido legadas por su padre. Con pacto y condición de que tendrán que vivir en el manso Codina, 
que es donde se firman dichos capítulos, hasta que el heredero, entonces de unos dos años de 
edad, pueda hacerse cargo de la dirección de la hacienda o hasta que él, como heredero, 
disponga que pueda permanecer allí el matrimonio. Rafael no podrá exigir las 62,5 libras 
dotales hasta transcurrido dicho tiempo. CODINA, op.cit. Pág. 162.  
 
102 FAUS CONDOMINES, “Los capítulos catalanes en la comarca de Guisona (Cataluña 
Segriana)”, Conferencia en la Academia de Jurisprudencia de Barcelona (1.907), publicada en 
el Vol. VII de la Sección 4ª del Centenario de la Ley del Notariado, Barcelona 1.964. Pág. 56. 
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mutuamente de espolio la cantidad tal o cual, que el sobreviviente tendrá o 
percibirá sobre los bienes del premuerto”. Dicha donación mutual singular 
viene a sustituir al aumento dotal o esponsalicio propiamente dicho, de modo 
que para la viuda el esponsalicio es esa especie de legado vidual. El destino 
que los capítulos trazan para dicho legado no coincide en todos los 
otorgamientos: unas veces se pacta que el viudo lucrará el legado vidual sobre 
los bienes del premuerto, y que de su importe no podrá disponer libremente; 
otras veces se estipula su propiedad a favor de los hijos, adquiriendo el 
sobreviviente sólo la condición de usufructuario del espòlit, mientras que si no 
hay descendientes, se le dona íntegramente y a sus libres voluntades. FAUS 
CONDOMINES103 relaciona esta donación recíproca con el Derecho romano, 
por recordarle la correlatividad que en dicho Derecho existía entre dote y 




f.- El verbo “spolitar” 
 
           Aunque no usado con tanta frecuencia como el sustantivo "espòlits", se 
ha hablado de "espolitar" o "spolitar", para hacer referencia al acto de otorgar 
capítulos matrimoniales, como atestiguan ALCOVER y MOLL104, 
especificando que es un verbo frecuente en el habla dialectal pitiusa. Pese a 
que, como hemos dicho anteriormente, dichos autores quieren ver en estos 
términos el mismo origen que en el vocablo "espoli" (=dejación), creemos que 
nada tienen que ver unos y otros. Así pues, consideramos que "espolitar" y 
"espoliar" aluden a conceptos absolutamente distintos105.  
                                                 
103 FAUS CONDOMINES, op. cit. Pág. 65. 
 
104 “Espolitar.- Fer  els espòlits, els preparatius legals per al matrimoni”. ALCOVER, , A. Mª, i 
F. de B. MOLL. Op. cit. Tom V, “ENO-FORM”. Pág. 448. 
 
105En unos capítulos catalanes  aparece el verbo “espoliar” que, sin embargo, parece no tener 
nada que ver con “espolitar” o pactar espòlits, sino que viene a significar “despojar”, 
“expoliar”. Sin duda, la inclusión de este verbo en el seno de los  "Capítols matrimonials de 
1.696, entre Jacint Cònsol  i Agnès Vidal”, es mera coincidencia: “Ítem lo dit Jasinto Cònsul, 
atenent y considerant que en los capítols en primeras núptias fets y firmats cridà y asenyalà 
hereu seu universal, desitjant correspòndrer a las lleis y obligacions de un bon pare, no volent 
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3.- La voz “espòlit” en los documentos pitiusos 
 
 ¿Con qué significado o significados aparece el término “espòlit” en los 
documentos pitiusos? Sabido es que, en nuestros días se habla de espòlits como 
sinónimo de capitulaciones matrimoniales. Pero conviene determinar si ha 
tenido siempre una única significación o si, como hemos visto anteriormente en 
el Derecho catalán, ha designado además otros conceptos. Para contestar a esta 
cuestión hemos examinado a conciencia, no sólo escrituras de capítulos 
matrimoniales, sino también material muy diverso (lo que hemos dado en 
llamar “fuentes indirectas”). 
 
 Previo al estudio de este tema, conviene tener en cuenta los cambios de 
idioma que se han producido en la confección de todo tipo de documentos 
notariales. Ello interesa, dado que, en ocasiones es imposible hallar en un 
determinado idioma una palabra dotada de la suficiente capacidad expresiva, 
apta para designar un concepto que estaba perfectamente delimitado en la 
lengua original. Es algo semejante a lo que ocurre con las malas traducciones 
o, las simplemente mediocres, que no alcanzan a reflejar con suficiente 
fidelidad la idea esencial que encierra el texto traducido.  
  
 La voz "espòlit", "espòlits" y sus precedentes lingüísticos (sponsalitium, 
esposalici, spoli) aparecen reiteradamente en documentos pitiusos de épocas 
diversas, tanto en los redactados en latín como en los formalizados en la lengua 
vulgar, entendiendo por tal el ibicenco que se hablaba en los siglos XVII y 
XVIII. Por ello, a efectos de rastrear el uso del término en los documentos 
pitiusos, cabe distinguir previamente, dos etapas, según la lengua empleada en 
su confección:  
                                                                                                                                 
enriquir a un fill per espoliar y fer pobre a altre, ara en virtud dels presents capítols, no 
revocant los antecedents, vol, consent y promet que tots los béns que dit Jacinto Cònsul tindrà 
y aurà adquirit desde el dia de la firma dels capítols en primeres núpties firmats, hara sían 
mobles o inmobles, vol consent y mana que se sían repartits per iguals parts entre fills e filles, 




 1ª.- Siglos XIII – XVII 
 
 2ª.- Siglos XVII – segunda mitad del XVIII 
 
 1ª.- Siglos XIII – XVII:  el  “sponsalitium” 
 
 Como ha quedado expuesto al inicio de la presente Memoria de 
Investigación, los documentos notariales ibicencos más antiguos que se 
conservan, datan del segundo decenio del siglo XVII. Carecemos, pues, de 
escrituras de espòlits anteriores a dicha fecha. Sin embargo, sí tenemos noticias 
de capítulos matrimoniales otorgados en Ibiza en épocas muy remotas, por los 
hijos de quienes repoblaron la isla poco después de la conquista cristiano-
catalana de 1.235106. Por el momento, son las primeras noticias de espòlits de 
que disponemos. Esas referencias se encuentran en unos expedientes judiciales 
–la mayoría de ellos incompletos-, relativos a apelaciones promovidas por 
determinadas personas de la ciudad de Ibiza, ante las autoridades 
jurisdiccionales de Mallorca, entre los años 1.328 y 1.330107. 
Consiguientemente, resulta importantísimo, desde el punto de vista de nuestro 
estudio, ese hallazgo, que nos permite asegurar que la práctica capitular se 
remonta al tiempo en que se asentaron en la Pitiusa mayor, gentes procedentes 
de Cataluña.  
 
 Del examen de esos expedientes judiciales resulta que, en Ibiza, se 
utilizaba el término “sponsalitium”, al menos en estas dos acepciones: 
 
                                                 
106 En el Apéndice documental que se anexa a la presente Memoria de Investigación, damos 
cuenta de unos espòlits fechados en 1.276. Se trata de una “transcripción de transcripción”, en 
el sentido de que no la hemos obtenido de ningún protocolo notarial sino de una copia que 
figura en un expediente judicial sustanciado en Mallorca entre los años 1.328 y 1.330, cuyos 
litigantes eran ibicencos que recurrían en apelación. A.R.M. SUPLICACIONS 5, ff. 140v – 
141r. 
 
107 A.R.M. SUPLICACIONS 5.  
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 a.- Como derecho de la mujer sobre los bienes del marido. 
 
 b.- Como documento capitular. 
 
 
 a.- Como derecho de la mujer sobre los bienes del marido: 
 
 Tal resulta de la reclamación judicial interpuesta por un tal Arnau Sala, 
heredero universal de su hermana Benvenguta, que a su vez había enviudado 
de un tal Berenguer Scriba. Arnau Sala, como heredero de Benvenguta, 
reclama contra el patrimonio del difunto Scriba, 190 libras de Valencia, por 
razón del esponsalicio que a aquélla le había correspondido sobre los bienes de 
su esposo premuerto. La apelación ante las autoridades de Mallorca se 
sustancia durante el año 1.330: “(...) Supplicatione asserit et exposit Arnaldus 
Sale, heres universalis domine Benvenguta, sororis sue, uxoris Berengarii 
Scribe, quondam (dicente) quod exposita querimonia per Jacobum de Area, 
procuratorem suum contra Franciscum de Cumba, curatorum bonorum 
Berengarii Scriba (...) videlicet ex una parte CXC libri regalium Valencie quas 




 b.- Como documento capitular 
 
 En otro expediente judicial contenido en las SUPLICACIONS 5 consta 
el interrogatorio de varios testigos, del que se trata de dilucidar si un tal Arnau 
Vives es o no mayor de edad. Algunas de las personas interrogadas toman 
como referencia cronológica, un documento de espòlits, firmado por los padres 
de Arnau Vives hace poco más de veintitrés años, de donde coligen dichos 
testigos que el tal Arnau no tiene todavía los veinticinco: “(...) Bernardus 
Columbi, habitator castri Evisse, filius dicti Jacobi Columbi, testes juravit, et 
                                                 
108 A.R.M. SUPLICACIONS 5, f. 21r. 
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interrogato super primo capitulo in quo continetur quod Arnaldus Vives, filius 
Ermengaldi Vives, est minor viginti et quinque annis et dixis super ipso hoc 
scire, quod iste vidit et legit sponsalitium facum inter Ermengaldum Vives et 
uxore sua et fuit factum bene XXIII anni sive elapsi et aliqui dies plus esse 
secundum kalendarium ipsius sponsalicii dictus Arnaldus Vives, filius ipsorum 
coniugum, non habet XXV annis”.109  
 
 “Sponsalitium” alude aquí a un documento por razón de matrimonio, 
pero no a uno cualquiera, sino a un documento notarial: “(...) Interrogato 
cuismodi kalendarium est in ipso instrumento sponsalicii et dixit se non 
recordari nisi non sunt ad hoc XXIII anni elapsi quod fuit factum. Interrogato 
quis notario accepit et fecit ipsum sponsalicium et dixit se non recordari 
(...)”.110  
 
 Por lo que resulta de las declaraciones vertidas por un testigo llamado 
Guillem Castanyer, que dice haber visto y leído los espòlits de los progenitores 
de tal Arnau Vives, aquéllos fueron autorizados en 1.306: “(....) Guillermus 
Castanyerii, presbiter, testes, (...) quod dictus Arnaldus Vives videtur isti quod 
sit minor XXV annus et est hoc scit iste quam vide et legi sponsalicium matris 
dicti Arnaldus Vives, uxor dicti Ermengaldi, quod fuit factum in anno Domini 
millesimo CCC VI”. 111 
 
 Este documento esponsalicio que suponemos del año 1.306 y la 
transcripción de otro datado en 1.276112, contenida en las SUPLICACIONS 5, 
constituyen las primeras noticias los espòlits pitiusos. Se redactan en latín, y en 
tal lengua debieron formalizarse todos los documentos esponsalicios hasta 
entrado el siglo XVII. Nos atrevemos a hacer esta afirmación porque, como ya 
se ha dicho, los protocolos más antiguos que se conservan en el A.P.I., 
                                                 
109 A.R.M. SUPLICACIONS 5., f. 27r. 
 
110 A.R.M. SUPLICACIONS 5, f.  27r. 
 
111 A.R.M. SUPLICACIONS 5., f.  29r. 
 
112 Ver Apéndice documental, pág. 4. 
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correspondientes a la segunda década del siglo XVII, todavía aparecen 
confeccionados en esta lengua. 
  
 
 2ª.- Siglo XVII a segunda mitad del siglo XVIII: del “esponsalici” al 
“spolit” 
 
 A lo largo del siglo XVII se va generalizando el empleo de la lengua 
vulgar, el catalán arcaico o, si se quiere, el ibicenco antiguo, es decir, la lengua 
comúnmente hablada en aquellos tiempos por los habitantes de la isla. Los 
primeros indicios del uso del ibicenco se aprecian ya en uno de los más 
antiguos protocolos del XVII, el Protocolo BENED BERMEU113, aunque 
tímidamente, ya que sólo se utiliza la lengua autóctona en expresiones 
concretas, fundamentalmente cuando el escribano no sabe consignar en latín 
determinadas manifestaciones de los particulares que exceden de los estáticos 
formularios. Ello ocurre principalmente, con las descripciones de los bienes 
con que se constituye la dote, y en la determinación de la forma de pago de la 
misma.  
 
 A mediados del siglo XVII encontramos documentos capitulares en que 
ambas lenguas se combinan a partes iguales, redactándose en latín la 
invocación religiosa inicial (“In Dei nomine et Eius Divina Gratia”), la 
fórmula de colocación de la mujer en matrimonio, ora por sí misma114 ora por 
un familiar115, la fórmula de constitución de dote116, la aceptación y recibo de 
                                                 
113 A.P.I. Prot. BENED BERMEU. Años 1.614 – 1.619. Ver págs. 9 a 16 del Apéndice 
documental. 
  
114 A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.614 – 1.619, ff. 210 – 211v: “Colloco me ipsam in 
matrimonium et legittimam uxorem p verba de pnti vobiscum ...”. Ver Ap. doc., pág. 11. 
 
115 A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.614 – 1.619, ff. 108r – 109v: “Ego Francina 
Rossellona (…) de voluntate assensu et consensu non nullor. parentum meor. colloco  in 
matrimonium et legitimam uxorem Elisabet Puig Faliu domicellam filiam mea...”. Ver Ap. 
doc., pág. 6. 
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dicha dote por el futuro marido117, la promesa de aumento dotal118 y la cláusula 
de mejoramientos119. Sin embargo, las circunstancias que varían de unos 
otorgamientos a otros, tales como el contenido concreto de cada dote, cuando 
ésta se constituye en bienes distintos del dinero, fundamentalmente alhajas, al 
ignorar el escribano el término equivalente en latín, efectúa la descripción en 
ibicenco120; otro tanto ocurre con las medidas que ordena el futuro marido en 
                                                                                                                                 
116 A.P.I. Prot. SIMON BERMEU, Año 1.649, ff. 10 r y v: “Constituo tibi dicta filia mea in 
dotem et noiê dotis (...)”. Ver Ap. doc.,  pág. 26. 
 
117 A.P.I. Prot. SIMON BERMEU, Año 1.649, ff. 10r y v : "Et Ego dictus Bernardus Prats 
suscipiens et acceptans predicta et eadem … verba duco vos dictam Elisabet Cardona tunch 
domicellam in legitimam uxorem meam tradens vobis corpus meum in legittimum maritum 
vrum et modo nrâr. tempore nuptiarû. confiteor à vobis seu virius à supradictis parentibus vris 
habuisse et recepisse predictas 120 Ll in dotem constitutas unde renun omni exceptioni 
pecunia predicta à vobis non habita et non recepta et non constituta”. Ver Ap. doc., pág. 6. 
 
118  A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.617 – 1.619, ff. 253v – 255r: “In sup ratione vrâ 
virginitatis et dotis facio vobis augmentum de septuaginta et quinqu libris dicta moneta et sich 
sunt inter dotem et augmentum duscenta viginti quinque libras dicte monete quas volo habeatis 
teneatis et possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ mecum ac cum viro et 
sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quo cum alio casu et eventu 
dotis restituenda possitis tam dote q de augmento testari  codicilari et vrâs facere omnimodas 
voluntates.”. Ver Ap. doc., pág. 12. 
 
119 A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.617 – 1.619, ff. 253v – 255r: “Preterea juxta 
eandem consuetudinem Evica acollligo vos in medietate pannor. camere nrê tam albar. q 
listator. que fecerimus constante huisdi nrô matrimonio nech non in quarta parte 
melioramentor. lucror. emptionum et acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio 
deductis inde primitus duscentis viginti quinqu libris dotis et augmenti et quingentas libras 
quas stimo valere bona mea qua possideo de pnti deducto here alieno.” Ver Ap. doc., pág. 12. 
 
120 A.P.I. Prot. SIMON BERMEU, Año 1.649, ff. 10r y v: “Collocamus in matrimoniû et 
legitimam uxorem p verba de pnti dictam filiam nrâm Elisabet Cardona vobiscum dicto 
Bernardo Prats filio Bernardi et modo vrâr. tempore nuptiar. constituimus tibi dicta Elisabet 
Cardona filia nrâ in dotem et noie dotis centum et viginti libras monete majoricarum pro 
omnibus juribus tam paternis qu maternis solvendar. vz sexanta lliures a fas de altar en robes 
y joyes y deu lliures de paga cascun añy fins acupliment de dites 120 Ll”.  Ver Ap. doc.,  pág. 
26. 
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favor de la mujer para el caso de premorirla121, y con las disposiciones a hijos 
nacederos122, que ya se consignan en catalán. Los protocolos de mediados del 
siglo XVII son buen ejemplo de ello. 
 
 Hacia la segunda mitad del siglo sucede a la inversa: tan sólo se 
empleará el latín para frases puntuales, como la invocación religiosa que 
inaugura el documento, o para distinguir unas cláusulas de otras (“Ittem cum 
alio Instrumento”) dentro de la misma escritura. Todo lo demás, prácticamente 
figurará en lengua vulgar. El predominio del catalán (o del ibicenco) continúa 
hasta entrada la segunda mitad del siglo XVIII. Los efectos del Decreto de 
Nueva Planta de 28 de noviembre de 1.715 apenas se perciben, al menos por lo 
que al idioma respecta, hasta pasadas cinco ó seis décadas desde su 
promulgación. En realidad, la única disposición de Felipe V que afectó al 
notariado en los primeros años de vigencia del Decreto fue la real pragmática 
del uso del papel sellado de 7 de enero de 1.718, que extendió al Reino de 
Mallorca este sistema hasta entonces sólo utilizado en Castilla.123 Tan sólo en 
determinados documentos coetáneos a su  entrada en vigor, constatamos el uso 
del castellano: así de las diez escrituras seleccionadas del Protocolo XIMENO, 
tres  aparecen en este idioma. Sin embargo, ello tal vez sea debido al origen no 
                                                                                                                                 
 
121 A.P.I. Prot. SIMON BERMEU, Año 1.649, ff. 11r - 11v :“Y mes avant promet que oblic ab 
lo prnt Instrument que morint jo primer que la dita muller mia Isabet Cardona de Juan absent 
y lo nos pnt y stipulants en tal cas deixe à la dita muller mia tot lo ussufruit de dites cases y 
terres en son sustent y govern tenint fills o no tenintne del prnt matrimoni”. Ver Ap. doc.,  pág. 
27. 
 
122 A.P.I. Prot. SIMON BERMEU, Años 1.660 – 1.661, ff. 37r -37v : “Item es pacte entre dites 
parts que lo dit Llorens Bonet en virtut del pnt capitol promet y se obliga que donara als infans 
del prnt matrimoni la tercera part de tots sos bens apres son obte y no abans com ara de pnt 
nunc pro tunch los ne fa donacio y en cas non tingues, o morisen sens infants dita tercera part 
de bens torne a dit donador o a sos hereus y successors”.  Ver  Ap. doc., pág. 30. 
 
123 PLANAS ROSSELLÓ, A. El notariado en el Reino de Mallorca (siglos XIII – XVIII). 
Palma, 2.006. Pág. 179. 
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insular de los otorgantes124 o bien para subrayar una diferencia de índole 
social, cuando ambos contrayentes, por proceder de familias ilustres, reciben el 
tratamiento de "Magníficos"125 o, al menos, uno de ellos126. Podemos decir 
que, en general, excepción hecha de los notarios OLIVER y ORVAY127, la 
lengua en que se redactan las escrituras durante la primera mitad del siglo 
XVIII sigue siendo el catalán (o ibicenco).  
 
 En esta etapa, caracterizada por la progresiva generalización del catalán 
en la redacción de los documentos, hasta llegar a ser la lengua exclusiva, la voz 
“espòlit” y sus precedentes lingüísticos aparecen reiteradamente, como se 
explica a continuación. 
 
 
 a.- El “acta / acte de sponsalici” 
 
En los primeros documentos capitulares formalizados en lengua vulgar, 
se emplea con cierta asiduidad la locución acta de sponsalici o acta de 
                                                 
124 A.P.I. Prot. MAURO XIMENO, Años 1.715 - 1.717. En dicho tomo, ff. 167r – 171r,  figura 
una escritura de 22/11/1.716, redactada íntegramente en castellano donde se lee que el novio, 
Isidro Estevan, proviene de “la villa de Aranda de Duero, Reyno de Castilla y Obispado de 
Osma”. Ver Ap. doc., págs. 112 y 113. 
 
125 A.P.I. Prot. MAURO XIMENO, Años 1.715 – 1.717. En dicho tomo, ff. 173r – 177v, la 
escritura de 10/01/1.717, está confeccionada también en castellano, intuimos que por el hecho 
de proceder ambos esposantes de familias distinguidas de la ciudad, pues  ambos reciben el 
tratamiento de “Magníficos”. Ver Ap. doc., pág. 115. 
 
126 A.P.I. Prot. MAURO XIMENO, Años 1.715 – 1.717. En dicho tomo, ff. 178v – 182v,  la 
escritura de 15/01/1.717, también figura en lengua castellana. Creemos que el uso del 
castellano se debe también a motivos de distinción social, si bien en este caso es sólo la esposa, 
quien recibe el tratamiento de “Magnífica”  (la “Magnífica Isabel Llobet”). Ver Ap. doc., 
págs. 116 y 117. 
 
127 A.P.I. Protocolos JOSÉ OLIVER y ORVAY ROS. Los diez documentos seleccionados al 
azar de cada uno de estos dos escribanos figuran redactados íntegramente en castellano. Ver 
Ap. doc., págs. 132 a 144. 
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esponsalici, para designar los capítulos matrimoniales. En concreto, la 
expresión gana muchos adeptos entre los escribanos isleños de entre mediados 
del siglo XVII y mediados del XVIII. 128 
 
A veces el uso de esta expresión presenta connotaciones documentales, 
fundamentalmente en aquellos espòlits otorgados constante matrimonio, en los 
que el marido se lamenta de no haberlos suscrito antes:“ fins lo dia de vuy no 
haverli firmat acte de sponsalisi”129. 
 
 A principios del siglo XVIII todavía encontramos la expresión “acta de 
esponsalici”, aunque sólo en el protocolo NICOLÁS RIERA; en un documento 
de reconocimiento de deuda hecho por el cuñado del esposante, confesando 
estar debiéndole una cantidad de dinero por razón de la dote de su hermana, 
constituida en unos capítulos recién firmados. Resulta interesante observar 
cómo el “acte de sponsalici”, además de ser, como hemos dicho, un 
documento, no es un documento cualquiera o, simplemente, un documento de 
contenido nupcial, sino que tiene un objeto mucho más concreto y específico: 
mediante él se constituye la dote130: “(...) confiteor et in veritate recognosco 
deure a vos mestre Miquel Ramon sabater esdevenidor cuñat meu sinch sentas 
lls. mitat vello y mitat polisas que son la mitat de aquelles mil lls. q. a vos lo 
pnt. dia vos a constituit en dot Cathalina Thomas donzella ma jermana 
mediant acte de esponsalisi fet y firmat en poder del nott. Infrât.” En unos 
                                                 
128 A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.614 – 1.619: un documento de fecha 25/06/1.618, 
en que el compareciente dice tener derecho a los bienes de que su hermana ha dispuesto en 
testamento a favor de otras personas, argumenta que dichos bienes estaban vinculados en 
virtud de documento capitular, de manera que la testadora no era libre para disponer de los 
mismos: "(…) que los bens de la dita sa germana testadora estan vinculats a ell per virtut de 
acte de sponsalici quant contracta matrimoni ab Francesch Cambrils". También encontramos 
la expresión "acta de sponsalici” en ciertos documentos correspondientes al Prot. O. BONET, 
A.P.I., Años 1.641-1.642,  ff. 61v – 62r, Ap. doc., pág. 23 Prot. ALMARGE, Año 1.667, ff. 29r 
y v; 31r y v, Ap. doc. págs. 40 y 41. Prot. GUASCH, Años 1.678 y 1.679, ff.  4r – 5r, Ap. doc. 
pág. 46. Prot. BOTINO, Año 1.678,  ff. 49r – 50r, Ap. doc., pág. 60.  
  
129 A.P.I. Prot. ONOFRE BONET, Años 1.641-1.642 , ff. 61v – 62r. Ap. doc.,  pág. 23. 
 
130 A.P.I. Prot. NICOLÁS RIERA, Año 1.702, f. 6r. Ap. doc.,  pág. 95.  
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espòlits postnupciales de  fecha 01/10/1.713, autorizados por el mismo 
escribano, el marido se justifica de no haber firmado antes el “acte de 
esponsalisi”, lo cual iría en detrimento de su esposa: “ab la qual no he fet acte 
de esponsalisi redundant en gran dañy seu y de sos infants (...)”131 .  
 
 La locución “acta de esponsalisi” parece caer en desuso ya en la 
primera mitad del siglo XVIII. 
 
 
b.- El "esponsalici" 
 
En documentos de los siglos XVII y XVIII, redactados en ibicenco, se 
emplea el término “esponsalici”, para designar, no el documento capitular o el 
negocio que contiene, sino para aludir a uno de los derechos consignados en 
una de sus claúsulas: el escreix o aumento dotal a favor de la mujer. Así, en 
una renuncia que hace la mujer a cualquier privilegio sobre los bienes del 
marido por razón de la dote y del aumento dotal, manifiesta que “renunsia a 
son dot y esponsalici”132 . También en el Protocolo NICOLÁS RIERA, 
aparece el “esponsalisi” como sinónimo de escreix en idénticos términos a los 
que acabamos de ver, al final de un acta  que contiene un listado de bienes 
encontrados en la casa de una mujer cuyo hermano le reclama los bienes 
procedentes de sus progenitores comunes133: "(…) renuncia al Cenat Consult 
Velleya, y a la autentica si qua mulier, y a son dot y esponsalisi e dret de les 
sues hipotheques (…)". 
 
Esta acepción de "esponsalici" coincide con el "sponsalitium" antes 




                                                 
131 A.P.I. Prot. NICOLÁS RIERA, Año 1.713, ff. 134v – 135v. Ver Ap. doc.,  pág. 102.  
 
132 A.P.I. Prot. HERVÁS, Año 1.689, ff. 92r – 93r. Ver Ap. doc.,  pág. 79.  
 
133 A.P.I. Prot. NICOLÁS RIERA, Año 1.703 , f. 47r. 
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c.- El “acta/e de spolit" o "acte/a de espolit" 
 
En las últimas décadas del siglo XVII parece estar fuertemente 
arraigado en el habla coloquial la expresión "espòlit", de manera que los 
escribanos empiezan a plasmar sobre el papel el "acta de sponsalici" de forma 
más abreviada y acorde con la utilizada verbalmente: acta de spolit,  acta de 
espolit, acte de spolit o acte de espolit. Veamos algunos ejemplos: 
 
Prot. BOTINO: “(...) y estiras obligat a tot lo contingut en lo referit 
acta de espolit, la qual donacio fas a tu dit mon fill del millor modo que de dret 
dir y anomenar se puga a tota utilitat tua y dels teus”.134 
 
 Prot. N. RIERA: “Inventari dels bens mob e immob a vivint posehia 
Antoni Juan de Bernat llaurador del qto del Pla de Vila el qual se rep a 
instancia de la viuda Isabet Bofi de Juan en nom y com a ama señora y 
usufructuaria dels bens y fills de aquell segons consta per lo acte de espolit fet 
en 19 Deze 1700 en poder de Nicolau Riera Nott” 135. 
 
 
 d.- La voz “espòlit”: 
 
 La evolución del antiguo "sponsalitium" continúa y ello significa que el 
vocablo con que se designan los capítulos ibicencos aún va a abreviarse más. 
La expresión que verdaderamente va a hacer fortuna es el escueto "spolit" o 
"espolit" (pronunciado como palabra llana: espòlit). Que el espolit a secas es lo 
mismo que el acte de spolit, pero en versión abreviada, lo acredita una escritura 
autorizada por BOTINO, en 1.678: se trata de una donación que otorga el padre 
a su hijo primogénito, imponiéndole unas cargas que consisten, básicamente, 
en pagar ciertas cantidades de dinero a un hermano del donatario, ya casado, 
conforme a lo que preestableció el padre en los capítulos firmados cuando ese 
otro hijo suyo  contrajo matrimonio; por lo visto, en esos capítulos el padre le 
                                                 
134 A.P.I. Prot. BOTINO, Año 1.678 , ff. 77v – 79r. Ver Ap. doc., pág. 65. 
 
135 A.P.I. Prot. NICOLÁS RIERA, Año 1.713 , ff. 48v – 50v. 
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había prometido una suma de dinero que, en la presente donación se establecen 
a cargo del donatario, modalizando así la donación hecha a su favor: "(…) Com 
tinch asañalat en lo referit espolit (…) y estaras obligat a tot lo contingut en lo 
referit acta de espolit (…)"136. Vemos pues cómo, de las palabras del donante, 
resulta que "espolit" y "acta de espolit" son sinónimos, si bien en esta última 
locución se refuerza el carácter documental de este tipo de negocio. 
  
 Del examen de los protocolos notariales ibicencos comprendidos en 
esta época en que los documentos aparecen formalizados en la lengua 
vernácula, resulta que los diferentes escribanos utilizan habitualmente este 
término, incluidos los que emplean el castellano en la redacción de las 
escrituras: 
 
 1.- Prot. ONOFRE BONET.- El tomo correspondiente a los años 1.641-
1.642, contiene en sus primeras hojas un índice137 donde aparecen los 
otorgamientos nupciales bajo las siguientes denominaciones, algunas de ellas 
abreviadas, y otras, completas: 
 
DENOMINACIÓN  NÚMERO DE OCASIONES EN QUE SE UTILIZA TAL  
 DEL NEGOCIO   DENOMINACIÓN 
 E.    (6) 
 Es.    (1) 
 Espolit    (2) 
 Spolit    (12) 
 Sponsalici    (4) 
 
 Todas estas denominaciones designan el mismo negocio, ya que 
examinando el tomo 1.641 – 1.642 de dicho protocolo, en todos los casos el 
documento consta de dote, escreix y milloraments. 
  
                                                 
136 A.P.I. Prot. BOTINO, Año 1678, ff. 75r – 76v. 
 
137 A.P.I. Prot. ONOFRE BONET, Años 1.641 – 1.642. 
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2.- Prot. A. GUASCH.- En el índice de otorgamientos de los años 1.678 
-1.679, aparecen trece “espolit”138. 
 
3.- Prot. BOTINO.- En el índice de otorgamientos del tomo 
correspondiente al año 1.681, aparecen doce otorgamientos nupciales, 
identificados como "E.".139 Suponemos que se trata de una abreviatura del 
término “espòlit”. 
 
4.- Prot. HERVÁS.- En el índice de otorgamientos correspondientes al 
año 1.689140, ocho aparecen bajo la abreviatura “Es.”; en el índice141 del año 
1.690, doce se identifican del mismo modo.  
 
5.- Prot. BLASCO.- En un testamento en que el testador otorga fiducia 
sucesoria a su mujer para disponer de su patrimonio a favor de sus 
descendientes comunes, que sean varones142 figura también este vocablo: “(...) 
done facultat a al molt cara y amabla muller mia que la mitat de la hazienda 
que consta en lo espolit, esta la puga donar dita ma muller al infant mascle 
que li apareixera”. 
 
Además, en el índice143 de escrituras públicas autorizadas por este 
mismo escribano durante el año 1.688, observamos: 
 
DENOMINACIÓN  NÚMERO DE OCASIONES EN QUE SE UTILIZA DICHA  
DEL NEGOCIO   DENOMINACIÓN 
 
Espolit   (2) 
Es.   (10) 
                                                 
138 A.P.I. Prot. ANTONIO GUASCH, Años 1.678 – 1.679. 
 
139 A.P.I. Prot. BOTINO, Año 1.681. 
 
140 A.P.I. Prot. HERVÁS, Año 1.689. 
 
141 A.P.I. Prot. HERVÁS, Año 1.690. 
 
142 A.P.I. Prot. BLASCO, Año 1.698, f. 32v. 
 




6.- Prot. XIMENO.-  En una fiducia otorgada por el testador a su mujer: 
“(...) a ma cara y amada muller la Magnifica Jospeha Maria Gavila a fer de 
dits bens y herencia y dispondra com loy tinch offerit en lo espolit al 
contractar matrimoni (...)”144. Igualmente, en el índice de otorgamientos del 
año 1.715, observamos doce de ellos identificados como “espolit”.145 
 
7.- Prot. NICOLÁS RIERA.- En el “ABCDari” o índice de 
otorgamientos por orden alfabético del año 1.713, aparecen catorce espòlits, 
bajo la abreviatura “Es.”146 
 
8.- Prot. JOSÉ ROSELL.- En el índice del año 1.718, aparece un 
otorgamiento como “Esp.”, y veintiuno como “Espolit”.147 Examinado el tomo 
del año 1.718 del Protocolo ROSELL, tanto las escrituras designadas en el 
índice con el sustantivo “Espolit” como las designadas con la abreviatura 
“Esp.”, constan, como mínimo de las tres consabidas cláusulas: dote, escreix y 
milloraments. 
 
9.- Prot. ORVAY ROS.- Con frecuencia, este notario titula los 
otorgamientos nupciales con la palabra “espòlit”, ya sea completa o 
abreviadamente (Espt)148. El empleo del término ibicenco "espòlit" por este 
escribano resulta significativo, toda vez que todas las escrituras que autorizaba 
figuran redactadas en castellano. 
 
                                                 
144 A.P.I. Prot. MAURO XIMENO, Año 1.703, f. 34r. 
 
145 A.P.I. Prot. MAURO XIMENO, Años 1.715 – 1.717. 
 
146 A.P.I. Prot. NICOLÁS RIERA, Año 1.713. 
 
147 A.P.I. Prot. JOSÉ ROSELL, Año 1.718. 
 
148 A.P.I. Prot. ORVAY Y ROS, Año 1.745, ff. 6v – 7r. Ap. doc., pág. 144. Prot. ORVAY 
ROS, Año 1.746,  ff. 8v – 9r, Ap. doc., pág. 146.  Prot. ORVAY ROS, Año 1.747,  ff. 9r y v,  
Ap. doc., pág. 147.  Prot. ORVAY ROS, Año 1.748, ff. 26v – 27v, Ap. doc., pág. 147. Prot. 
ORVAY ROS, Año 1.750, ff. 5v – 7r. Ap. doc., pág. 149. Prot. ORVAY ROS, Año 1.757, ff. 
24r – 25v;  43 r y v. Ap. doc., págs 148 y 149. 
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10.- Prot. JOSÉ RIBAS.- En unos capítulos postnupciales, en los que el 
marido se lamenta de no haberlos otorgado con anterioridad: “Com fins vuy no 
se haja redigit in scriptis espolit ni Escra alguna en q conste de lo qu me ha 
portat en dot dita muller mia, y considerant q de no ferne, resultaria de gran 
perjui de ella (...)”149  
 
 Por lo demás, resulta muy curioso observar que, más de un siglo 
después de estas referencias que acabamos de señalar, cuando el uso del 
castellano está ya plenamente consolidado en la práctica notarial ibicenca, en 
los índices de ciertos protocolos, las capitulaciones matrimoniales aparezcan 
bajo la nomenclatura “espòlit”, lo que demuestra que seguía presente en la 
mentalidad de los insulares, incluidos los propios notarios, más avezados en el 
uso del idioma castellano, la palabra autóctona. En este sentido, interesa la 
“Tabla de escrituras públicas del año 1.830”, del notario ROQUE SENTÍ, en 
la que aparecen nueve “Espt”, en un tiempo en que hacía ya bastantes décadas 




4.-  La voz “espòlit” en Mallorca: 
 
 La voz “espòlit” parece hoy desconocida en Mallorca. A mediados del 
siglo XIX, el jurista J. J. AMENGUAL publicaba un “Diccionario Mallorquín-
Castellano-Latín” en el que se incluía la palabra “espolit” (con “t” final y sin 
acento), con la advertencia de que solía utilizarse en plural, únicamente en la 
acepción jurídico-canónica, como “conjunto de bienes que quedan por muerte 
de los prelados”151, ignorando absolutamente su vertiente nupcial. 
                                                 
149 A.P.I. Prot. JOSÉ RIBAS, Año 1.754, ff. 10r – 11r. Ver Ap. doc., pág. 162.  
 
150 A.P.I. Prot. ROQUE SENTÍ, Año 1.830. 
 
151 AMENGUAL, Juan José. Nuevo Diccionario Mallorquín-Castellano-Latín por el Doctor en 
ambos derechos Don Juan José Amengual, Abogado del Ilustre Colegio de Palma. Tomo I, A-




 Sin embargo, parece que, al menos hasta bien entrado el siglo XVIII, 
“espòlit” y “espòlits” eran términos ciertamente utilizados y, por ende, bien 
conocidos en la isla mayor. Tanto los formularios y tratados de notaría como 
los protocolos notariales mallorquines dan  buena cuenta del conocimiento y 
empleo de esta palabra que, como acabamos de señalar, en el siglo XIX ya 
había caído en un absoluto desuso.  
 
 
 A.- La voz “espòlit” en los formularios y tratados de notaría  
 
 En los tratados de notaría la parte teórica acostumbra a distribuirse en 
tres partes: contratos y pactos; juicios y últimas voluntades. El tratamiento de 
los otorgamientos por razón de matrimonio se incardina en la primera de 
ellas.152 A modo de ejemplo, vamos a citar algunos formularios y Ars Notarie 
donde los documentos otorgados por razón de matrimonio aparecen 
denominados con la voz “sponsalitii” o, in materna lingua, con el vocablo 
“spolits”. 
 
 1.- A.R.M., CÓD. 183 
 
 Se trata de un auténtico formulario, dado que sólo contiene modelos de 
instrumentos, sin ninguna explicación teórica. A juicio de MUT CALAFELL, 
data de mediados del siglo XV (seguramente posterior al año 1.443), y 
                                                 
152 Como apunta MUT CALAFELL, resulta evidente en estos manuscritos mallorquines, la 
huella de maestros como RAINERO DE PERUGIA (primera mitad del siglo XIII), 
SALATIEL, de la generación siguiente, y sobre todo, de ROLANDINO PASSEGERI, ambos 
coetáneos, que impartieron su magisterio en Bolonia. Pese a atribuirse a RAINERO la división 
tripartita de la materia, presente en la mayoría de tratados mallorquines, muchos formularios y 
tratados de notaría de Mallorca contienen alabanzas a ROLANDINO a quien se considera 
fundador de la notaría, después de Dios. De entre los glosadores de ROLANDINO descuellan 
PEDRO DE UNZOLA, coetáneo suyo, y PETRUS DE BOATERIIS, profesor de notaría en 
1.291. ZAFORTEZA DEL CORRAL, MUT CALAFELL, OLIVER MORAGUES. Tratados 
de notaría..., op cit. Pág. 31.  
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constituye uno de los más antiguos de los que se conservan en Mallorca153. En 
el folio 23 contiene un modelo de documento nupcial, íntegramente en latín, 
titulado Forma sponsalicii, donde figura la fórmula de casamiento per verba 
de presenti”, 154la constitución de dote por el padre de la novia con entrega 
efectiva al futuro marido, aceptación por éste de la mujer como esposa, 
reconocimiento de recepción de la dote y  promesa de augmentum en la mitad 
de su valor. 
 
 
 2.- A.R.M., CÓD. 186 
 
 Según MUT CALAFELL, su fecha de confección se sitúa entre los años 
1.650 y 1.660 y comprende dos partes bien diferenciadas: la teórica, dividida 
en contratos, últimas voluntades y juicios, y la práctica, donde se exponen 
modelos de formularios. Pues bien, en la parte práctica (“Artis Notariae 
practica”), el folio 60 contiene un Sponsaliitum instrumentum que, como en el 
caso anteriormente mencionado, figura en latín y  consta de constitución de 
dote, reconocimiento de la misma por parte del futuro marido y promesa de 
augmentum dotis. 
 
                                                 
153 ZAFORTEZA DEL CORRAL, MUT CALAFELL, OLIVER MORAGUES, Tratados..., 
op. cit., pág. 88. 
 
154 BONO HUERTA estima de especial interés esta forma de casamiento por palabras de 
presente que tenía lugar por el recíproco consentimiento de los contrayentes ante el notario. 
Asegura que tal fórmula aparece ya en el Formularium aretinum, y la recoge SALATIEL en su 
Ars Notariae, II, i. matrimonii contrahendi per verba de presenti (ed. Orlandelli, 2, 266- 267). 
Afirma igualmente que dicha fórmula fue corriente en la práctica notarial castellana, de donde 
se desprende su profusión en toda España. BONO HUERTA, H., “Dos formularios notariales 
del siglo XV, de Mallorca (Ar.Malll, codd. 183 y 184)”, en De scriptis notariorum, Universitat 
de Barcelona, 1.989, págs. 21 – 22. Al respecto, y en nuestra modesta opinión, constatamos la 
utilización de esta fórmula en los protocolos notariales ibicencos. Ver en Ap. doc., Prot. 
BENED BERMEU, Años 1.617 – 1.618, págs. 10 a 13, 14 y 16, donde figura redactada en 
latín  (“Colloco me ipsam in matrimonium et legalem uxorem p verba de pnti vobiscum...”) 
Prot. SIMON BERMEU, Año 1.650, Ap. doc., págs. 28, 29, 33, donde aparece ya en lengua 
vulgar (“Me colloch en matrimoni per paraulas de pnt en fas de Santa Mara Iglesia ...”). 
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 3.- A.R.M., CÓD. 109 
 
 Como revela su cubierta, es un “Ars Notariae” o tratado, de mediados 
del siglo XVIII. El folio 1 fija como fecha de inicio el año 1.751: “Als 25 Fabr 
1751 comensí ab el Sr Demià Seguí Nott.”, y parece tener una triple autoría, a 
juzgar por los nombres que figuran en él (Joan Armengol, Demià Seguí y 
Joaquín Fiol). Desde la perspectiva que estamos analizando, nos interesa que, 
dentro de las “Clausulae elongatae”155, figuran las correspondientes a los 
documentos nupciales o Clausulae sponsalitii (folio 180), destacando entre 
ellas, las referidas a: 
 
 a.- Dote y aumento dotal: Quam quidem dotem et augmentum etc.- 
“Quam quidem dotem et augmentum, dum in simul vixerimus, nostrumque 
constabit matrimonium habeamus, teneamus, possideamus et explectemus 
cunctis diebus vite nostre, pro ut decet inter virum et uxorem” (f. 181r). 
 
 b.- Aumento: Augmentum vero etc.- “Augmentum vero predictum si 
mihi previxeritis possidebitis de vita vestra tantum a post vestri obitum 
revertatur revertique volo infanti vel infantibus ex nostro huismodi matrimonio 
procreatis vel procreandis (si vero non fuit desponsati dices solio procreandis), 
                                                 
155 Las clausulae elongatae o “clàusules allargades” es como se denomina al enunciado y 
complementario desarrollo de lo que algunos autores califican como cláusulas etceteradas, 
dictiones ceterae, o similares, con sus extensiones o largaments. ZAFORTEZA DEL 
CORRAL, MUT CALAFELL, OLIVER MORAGUES, Tratados de Notaría..., op. cit. Pág. 
34. En cuanto a las cláusulas etceteradas, BONO HUERTA señala: “Característica común de la 
práctica notarial que se desenvuelve en Italia desde mediados del siglo XII y que se extiende 
por el Occidente de tradición latina en el siglo XIII es el sistema de abreviación de cláusulas 
documentales mediante la suspensión o corte del texto clausular. La suspensión es significada 
normalmente mediante la locución et cetera, y el contenido de la cláusula es indicado por el 
principio (initium) de la misma; es una dictio ceterata, una cláusula truncada, en la que se 
señala únicamente el incipit, eliminándose el resto, la pars cetera. BONO HUERTA, J. “Initia 
clausularum. La abreviación de cláusulas en el documento notarial”, en Rubrica Paleographica 
et Diplomatica Studia: Las abreviaturas en la enseñanza medieval y la transmisión del saber, 
IV. 1.990, pág. 83. 
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si fuerint si autem non quod Deus avertat, illi vel illis cui, vel quibus ego 
voluero vel mandavero” (f.181v). 
 
 c.- Lienzos de cámara: Camere nostre etc.- “Camere nostre qua 
habuerimus tempore dissolutionis nostri huismodi matrimonii; lane videlicet 
lini cerici, cannabis et cotoni qua quidem pannorum medietas computatur ad 
rationem quatuor pro centenareo dotis constitute” (f.183r , si bien está ya entre 
las cláusulas de venta, es una continuación de las “clausulae sponsalitii”). 
 
 c.- Vestido de luto: Et in vestitu lugubr, etc.- “Et in vestitu lugubri pro 
vestris voluntatis inde libere faciendis” (f. 183r). 
 
 El mismo tratado, contiene más “clausulae elongatae” a partir del folio 
197. En en folio 202v cita más cláusulas “pro sponsalitii instrumentum”, 
donde vuelve a exponer algunas de las ya citadas (“quam quidem dotem”, 
“augmentum vero”), añadiendo algunas otras, entre las cuales destacamos la de 
acogimiento en los lienzos del lecho conyugal: 
 
 Acolligo vos etc.: “Acolligo vos in medietate pannorum camere nostre 
quae solvitur ad rationem quatuor pro centenario dicte dotis vestre constituta” 
(f. 203 r). 
 
 
4.- A.R.M., CÓD. 114 
 
 Este tratado data de mediados del siglo XVII, según deduce MUT 
CALAFELL 156. Si bien figura casi íntegramente en latín, dentro de lo que es la 
exposición de las “clausulae elongatae”, y por lo que respecta a las típicas de 
los documentos esponsalicios, las engloba bajo la rúbrica “Clausules de 
spolits” (f.141v). Como podemos apreciar, el término utilizado (spolit) es 
                                                 
156 MUT CALAFELL lo atribuye a un tal Bernardino Rotger, citando el año 1.654 como la más 
probable fecha de su confección. ZAFORTEZA DEL CORRAL, MUT CALAFELL, OLIVER 
MORAGUES, Tratados..., op. cit., pág. 120. 
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fonéticamente idéntico al que ha llegado hasta nuestros días en Ibiza y 
Formentera, salvo por lo que respecta al número, toda vez que en las Pitiusas 
sólo se ha conservado este sustantivo en su forma plural. De entre dichas 
cláusulas, destacan: “quam quidem dotem etc”, “augmentum vero etc”, “lane 
lini, etc.”, referida esta última al acogimiento en los lienzos de cámara y 
vestido de duelo (“lane, lini, ciricis, cannapi et cotoni, et in vestitu lugubri pro 
vestris voluntatibus inde libere faciendis”) (f. 142r).  
 
 
 B.- La voz “espòlit” en los protocolos notariales mallorquines 
 
Como hemos hecho al tratar de los protocolos ibicencos, vamos a ver el 
precedente lingüístico de “espòlit” en los protocolos notariales mallorquines. El 
término sponsalitium y su forma plural, sponsalitii, aparecen ya en documentos 
del siglo XIII. Ejemplo de ello es una copia en pergamino del año 1.300 que 
reproduce una donación contenida en un instrumento autorizado por razón de 
matrimonio en 1.293. En ella se lee con cierta dificultad que es una “clausula 
contenta qu. instrumento sponsaliciy facto int. Jacobum Raiol .. uxorem suam 
Francyscham quod instr. fuit factum Januar. 1293 (...) in qº quidem 
instrumento contenta.. donatio qua fuit facta Bernardus de Galach pater dicte 
Francische de quindecem morabatines (...).157 
 
 Existen muchos otros documentos que refrendan la idea de que el 
sponsalitium fue un término conocido y utilizado en la práctica notarial 
mallorquina en la Edad Media. Sin embargo, como el grueso de documentos 
pitiusos de que disponemos no es de época anterior a 1.600, para analizar este 
tema nos centraremos en documentos mallorquines de los siglos XVII y XVIII. 
Podemos distinguir tres términos o expresiones: 
 
a.- Sponsalitii instrumentum. 
b.- Acte de sponsaliti. 
c.- Spolit. 
                                                 
157 Archivo Capitular de Mallorca. A. XVIII, T. XII, núm. 29. 
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 a.- Sponsalitii instrumentum 
 
 En el Protocolo FEMENIA (principios del siglo XVII) se usa esta 
denominación repetidas veces. No es infrecuente consignar en la escritura la 
manifestación del marido de haber recibido el objeto de la dote y, 
consiguientemente, haber otorgado a favor de la mujer el “sponsalitium 
instrumentum”: “de quibus (se refiere a las libras) ad huc minime vobis per me 
factum fuit sponsalitium et sui recognitionis instrumentum”158. 
 
Esta expresión aparece también en un reconocimiento de deuda 
efectuado por los padres de la contrayente, mediante el cual además de 
manifestar estar debiendo el dinero de la dote a su furturo yerno, señalan los 
plazos en que ésta le va a ser satisfecha. Este reconocimiento es 
inmediatamente posterior al negocio esponsalicio, y a él se refiere también 
como “sponsalitii instrumentum”159.  
 
De la misma época que FEMENIA, el notario ABRINES identifica 
asimismo el documento nupcial como “sponsalitii instrumentum”. 
Fundamentalmente, en otorgamientos hechos constante matrimonio en los 
cuales el marido declara no haber firmado antes dicha escritura, manifestando 
hacerlo ahora, aunque tardíamente, para liberar su conciencia y así impedir que 
su mujer permanezca indotada: “Sciens nullum vobis firmasse sponsalitii 
                                                 
158 A.R.M. Escrituras autorizadas durante 1.611 por el notario Francesch Femenia. Not 5294, 
ff. 18r –19r; 41r – 42r; 75v – 77r, y  113r – 113v.  
 
159 “Nos Joannes Serdo (…) et Margarita Serdo et Nocera coniuges Gratis (…) presenti 
pubblico instrumento con et re debere vobis honor. Hieronymo Nicholau sabonerio Maj. 
genero nostro presenti (…) et vris (…) tercentum libras monete majoricarum restantes 
quadragentis libris monete majoricarum vobis et Catherine Serdo filie nostre in dotem 




instrumentum, ideo in exonerationem mea consientia et ne indotata 
remaneatis (…)” .160 
 
También en el protocolo ROCA se utiliza la locución “sponsalitii 
instrumentum” en muchos documentos otorgados constante matrimonio, en los 
que el marido, dirigiéndose a su mujer, reconoce haberse constituido la dote y, 
en cambio, no haber otorgado dicho documento a favor de aquélla: “Nullû 
vobis firmavi instrumt sponsalitium”161.  
 
 
 b.- Acte de sponsaliti  
 
 En un otorgamiento efectuado por una mujer recién casada, en 30 de 
abril de 1.667, ésta renuncia a lo que le había prometido su marido dos meses 
antes en “acte de sponsaliti”, de fecha 22 de febrero de 1.667, autorizados 
ambos por el notario Andreu Corro162: “(...) Jo Francina Amer, fklla de Marti 
Amer, de la pnt vila de Pollença, sabent y attanent que ab acte de sponsaliti 
que firma Barthomeu March en mon favor als XXII fabrer propassat me 
promet que sempre que moris ell sens infants me donave a mi y a los meus 
doscentas sinquanta lliures moneda de Mallca, en lo modo y forma en dit acte 
spesificat; y axi declar la mia voluntat y lo tractat entre de nosaltres en la 
resolucio de dit nostron matrimoni y es que si jo moris primer que dit Bartt 
March, que no pugue jo ni los meus demanar cosa alguna de ditas doscentas 
sinquanta lliures an aquell ni los seus sinó tant solatent los drets dotals. Y 
morint primer lo dit Bartt March que jo, ço es que jo li previsca, lo per ell 
disposat en dit acte de sponsalici estigue sense forsa y valor com ablo matex 
acte se conte llargament (...)  
                                                 
160 A.R.M. Not A-604, ff. 144r y v. En idénticos términos, en un otorgamiento postnupcial 
autorizado por el mismo notario en fecha 4 de febrero de 1.627, ff. 148r y v. 
 
161 A.R.M. Not. R-81 , en varios documentos nupciales autorizados en 1.653, ff.  117r – 117v; 
120r – 120v; 128r – 128v, y 158r – 158v.  
 




 c.- El "spolit" 
 
 Encontramos esta palabra con cierta frecuencia utilizada, no para 
encabezar la escritura, a modo de título del otorgamiento, ni el cuerpo de 
aquélla, sino en los índices. Es en los índices donde los escribanos no se 
sienten tan sujetos a la utilización de rígidas fórmulas, y en ellos se expresan 
tal como hablan y piensan, generalmente mediante palabras más llanas, propias 
de un lenguaje coloquial. Así, durante el siglo XVII, cuando los escribanos de 
Mallorca continúan sujetos al empleo del latín en la redacción de las escrituras, 
al relacionarlas en el índice de otorgamientos lo hacen en la lengua vulgar. 
Encontramos buen ejemplo de ello en el Protocolo  RAIMUNDO ALONSO163. 
De los once documentos nupciales que hemos tomado de dicho protocolo, entre 
los años 1.644 y 1.651, ocho se identifican en el índice como “spolit” :   
 
 “Constitució de dot y spolit”-  Marianna Mas a Gabriel Darder.  
 “Spolit – Pheliu Calafat a Joanna se muller”. 
 “Spolit – Antt Silva a Hieronima sa muller”. 
 “Spolit – Michel Calefat a Anna se muller”. 
 “Spolit Jaume Masa Anttª Simonet”. 
 “Spolit: Pere Oliver à Speranca se muller” 
“Constitucio de dot y spolit”: Marianna Antelm a Bartte Antelm son  
marit” 
 “Spolit de Matheu Ripoll à Magª se muller” 
  
 Hallamos también este vocablo en una escritura de transacción entre 
una viuda y los hijos de su marido difunto, autorizada por el notario ANDREU 
CORRO164: “(...) Jo dita Catalina Fuster vidua per totas ditas pretentions per 
vosaltres dits Antoni, Raphel y Jaume Fustsers mos fills pretesas tant per raho 
de llegitimes, suppliment de llegittimes com per lo que preteniu de no haverme 
pogut fer hereva lo dit vostron para y per tot lo demes que pugau tenir contra 
                                                 
163 A.R.M. Not A-634. 
 
164 A.R.M. Not. 3373 , f.  244v. 
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la matexa heretat: vos cedesch y consign a vos dit Antoni, Raphel Fuster tant 
en propietat com pensions aquellas quatra lliures cens. que em fan y son 
tinguts fer los hereus del noble Don Antoni de St. Joan en cert terma del any 
les quals jo aportí en dot al dit mon marit, conforme lo spolit, y aço ab totas 
les clausules de constitut y que en semblants actes se acustuma (...)” 
 
 Que la voz “espòlit” era propia del lenguaje coloquial, lo acredita una 
nota suelta hallada en un tomo del Protocolo DEYÀ (1.707-1.718), si bien la 
nota está fechada a 23 de junio de 1.769. Está redactada en catalán y en ella 
aparecen “acta de constitucio dotal” y “espolit” como sinónimos: “Amigo Vr 
Franch havent yo passat a casa del Sr Deya Nott am fi de buscar un acta de 
constitucio dotal de cert dot que constituhí Miquel Quetglas a Juana Quetglas 
se fille ambos difunts, y dita Juana fonch muller de Joseph Bassa qm, me han 
respost que el dit Deya Nott quan morí dexa las nottas a S Antoni per lo que li 
estimare que vege si encontrara dit acta ab Antoni. Diligencia q me ha 
recomenat ne Margtta se tieta, qu esta a casa qui es parenta de dita Juana R. 
qui ha poc dias morí. La dita Margtta suposa que haura de 60 fins a 65 añys 
que se feu dit espolit. Dec. lo que el Palma als 23 d Juny 1.769. Miquel 
Esteva”.165 
 
 De lo expuesto se desprende que “spolit” o “espòlit” proviene de 
“esponsalici” o “esponsalisi” que, a su vez, es una derivación del latín 
“sponsalitium” (o, en plural “sponsalitii”).  
 
 
5.- Otras formas de  designar el negocio capitular 
 
 Al analizar el tratamiento de los espòlits desde el punto de vista 
legislativo,  hemos podido comprobar que han recibido la consideración de 
capitulaciones matrimoniales. Tanto la Compilación como los trabajos 
precedentes, han identificado aquéllos con éstas, e incluso algún jurista, como 
COSTA RAMÓN, a la vista de la definición antes transcrita. Vamos a 
                                                 
165 A.R.M. Not. 4366 (nota suelta). 
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determinar ahora, a base de examinar los otorgamientos realizados a lo largo de 
las cuatro últimas centurias, con qué otras denominaciones se ha designado este 
negocio jurídico. 
 
 Del examen de los protocolos notariales se desprende que han sido tres 
las lenguas en que, sucesivamente, se han ido formalizando los documentos 
nupciales pitiusos: latín, catalán antiguo (o ibicenco) y castellano. Siguiendo 
este orden cronológico, veamos qué otros términos o locuciones distintas de la 
voz “espòlit” (o de sus precedentes lingüísticos) se han ido empleando para 
designar esta figura. 
 
  
a.- Otros términos latinos, distintos del "sponsalitium" 
 
 Como ha quedado expuesto, el vocablo “espòlit” es una derivación del 
latín sponsalitium. Con dicho término se designaba en Ibiza el negocio jurídico 
capitular y también, una de sus cláusulas -el escreix-, al menos, desde el último 
tercio del siglo del siglo XIII. Lo podemos certificar gracias al documento 
encontrado en el A.R.M., las SUPLICACIONS 5, donde se contienen procesos 
de apelación promovidos por ibicencos entre los años 1.328 y 1.330 ante las 
autoridades mallorquinas. En dichos legajos se lee la palabra sponsalitium, 
utilizada para aludir a la figura que estamos estudiando, tanto en una 
transcripción de espòlits autorizados en 1.276, como en unas declaraciones 
testificales de 1.328. Excepción hecha de estos expedientes judiciales del siglo 
XIV, los documentos más antiguos de espòlits que se conservan datan, como 
hemos dicho, de la Edad Moderna, y muy pocos de ellos figuran ya redactados 
en latín. La escasez de documentos conservados entre los siglos XIII y XVII 
que, suponemos redactados en dicha lengua, determina que ignoremos si los 
escribanos ibicencos utilizaron alguna otra expresión sinónima de la voz 
sponsalitium, para designar los otorgamientos nupciales. A esta dificultad cabe 
añadir que los otorgamientos de la época no suelen ir titulados, de suerte que 
resulta imposible encontrar en dichas escrituras sustantivo alguno que designe 
el negocio contenido en ellas.  
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 En cualquier caso, lo que sí podemos constatar es la ausencia de la 
locución "pacta nuptialia", utilizada por el jurisconsulto JOAN PERE 
FONTANELLA en su famoso tratado166.  
 
 Tampoco hemos hallado en los protocolos examinados la expresión 
"capitula matrimonialia" que, en cambio, sí aparece en algunas ocasiones en 
documentos notariales mallorquines. Así, en ciertas escrituras del Protocolo 
MATHIAS COLL167 (años 1.730 – 1.734), en las que los intervinientes 
manifiestan que al tiempo de contraerse el matrimonio se suscribió un 
documento anterior sub pactis et capitulis matrimonialibus, que venía a hacer 
las veces de contrato preparatorio, por el cual ambas partes se obligaban a 
otorgar determinadas disposiciones en el futuro. Tiempo después de haber 
tenido lugar la boda, lo estipulado en dicho documento antecedente se pone en 
ejecución, mediante el otorgamiento de una segunda escritura que se limita a 
cumplir lo ordenado en aquel documento previo o, mejor dicho, a constatar el 
cumplimiento de lo que en él se había predispuesto: la constitución y entrega 
de dote, el recibo de la misma por parte del ya esposo, la promesa de aumento 
dotal y el acogimiento en la “medietas pannorum” y el “vestitus lugubris”, a 
favor de la mujer. 168 
 
 En otro supuesto, se denomina capitula matrimonialia al negocio 
comprensivo de: donación a la hija con sustitución fideicomisaria a favor de 
hijos varones, constitución de dote, aumento dotal y acogimiento  en la mitad 
de lienzos de cámara y vestido lúgubre. En ese caso, a diferencia del que 
acabamos de exponer, no existe un documento precedente que establezca el 
deber de las partes de efectuar estos otorgamientos, sino que esa obligación 
                                                 
166 FONTANELLA, Tractatus de  pactis nuptialibus sive de capitulis matrimonialibus.  Es el 
más importante tratado relativo a los capítulos matrimoniales, del cual se publicaron doce 
ediciones entre 1.612 a 1.752. Para comprender esta obra, resulta de gran ayuda e interés el 
Tractat dels pactes nupcials, o capítols matrimonials, que escrigué Joan Pere Fontanella, por 
MASPONS I ANGLASELL, F. Ed. Ibérica. Barcelona, 1.916.  
 
167 A.R.M. Not. M-3706, ff. 59v – 60v. 
 
168 A.R.M. Not. M-3706, ff. 59v -60v y  129v -131v.  
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nace de un convenio meramente verbal: “Sciens et attendens in contractu 
matrimonii anni retro elapsis celebrari inter nos varia pactata et conventa 
fuisse capitula matrimonialia de quibus negligentia causa nullum reperitur 
firmatum Instrumentum”. 169 
 
 
b.- Términos catalanes, utilizados como sinónimos de "espòlit" 
 
Por lo que se desprende de los protocolos pitiusos, en las primeras 
décadas del siglo XVII los escribanos ibicencos se desprenden de la rigidez que 
imponen los formularios latinos y comienzan a redactar los documentos 
utilizando la lengua comúnmente hablada. Son diversas las palabras empleadas 
como sinónimos de “espòlits”. He aquí las más frecuentes: 
 
 
1.- “ACTES MATRIMONIALS” 
 
La encontramos solamente en protocolos notariales de la segunda mitad 
del siglo XVII170, fundamentalmente, en espòlits postnupciales, en los que, a 
modo de preámbulo o introducción al otorgamiento propiamente dicho, uno o 
ambos cónyuges se excusan de no haber firmado los espòlits antes del 
matrimonio: “(...) Sabent mes havant, y attanent que fins vuy dia prênt no 
havem tingut lloch de fer los actas matrimonials (...)”. 171  
 
 
2.- “CONTRACTE MATRIMONIAL” 
 
                                                 
169 A.R.M. Not. M-3706, ff. 145r – 147r. 
 
170 A.P.I. Protocolo GUASCH, Año 1.679, ff. 111v-113r. Apéndice documental, pág. 50. A.P.I. 
Protocolo BOTINO, Año  1.681,  ff. 22r – 23v. Ver Ap. doc., pág. 67.  
 
171 A.P.I. Prot. BOTINO, Año 1678,  ff. 77v – 79r. Ver Ap. doc., pág. 64. 
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En un documento capitular autorizado a mediados del siglo XVIII, por 
el notario ORVAY Y ROS, titulado “Espolit”, se lee en su texto, a modo de 
cláusula final: “Y pera seguridad de tot lo prenarrat obliga sa persona y tots 
sos bens, gravant estos al present contracte matrimonial (...)”.172  De donde se 
deduce que “espòlit” y “contracte matrimonial” se consideraban sinónimos. 
 
 
 3.- “CONSTITUCIÓ DOTAL” 
  
Esta expresión la encontramos más a menudo en su traducción 
castellana. En cambio, sí que es muy utilizada en catalán, en documentos 
mallorquines de la segunda mitad del siglo XVIII (Protocolos VICH y 
ALOMAR)173.  
 
Contrastando los protocolos ibicencos con los mallorquines se observa 
que estos últimos tardan más que los pitiusos en abandonar el latín y pasarse al 
uso de la lengua vulgar, del mismo modo que sustituirán la lengua autóctona 
por la castellana más tardíamente que los notarios de Ibiza. Al parecer, el uso 
del castellano no se impuso de un modo directo a partir de un determinado 
momento. Es más, el idioma a emplear en la redacción de los documentos 
notariales (latín / catalán / castellano) era una cuestión harto dudosa que 
suscitaba muchos interrogantes, incluso varias décadas después de la 
promulgación del Decreto de Nueva Planta, por cuanto algunos notarios 
mallorquines de la época usaban la lengua vernácula (catalán o mallorquín) e 
incluso otros muchos continuaban sujetos al empleo del latín. Prueba de esa 
incertidumbre es la Exposición de dudas del Real Acuerdo con ocasión de la 
visita ordenada por el Consejo de Castilla a los notarios de Mallorca (1.752 – 
1.753),  una de las cuales es, precisamente, la del idioma.174  
                                                 
172 A.P.I. Prot. ORVAY, Año 1.750, ff. 5v – 7r. Ver Ap. doc., pág. 149. 
 
173 A.R.M. Not V-266 (documentos de los años 1.768 a 1.773) y Not A-905 (documentos de 
1.776).  
 
174 “Dudas que se ofrezen y se han expuesto al Consejo sobre la visita de los escribanos y 
notarios. (...) 6º.- Que respecto de la deformidad que resulta de hazerse los instrumentos en 
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La Ynstrucción de lo que han de observar los notarios públicos de este 
Reyno en los instrumentos que ante ellos se otorguen, de 24 de agosto de 
1.753175, no esclarece todavía el tema de la lengua en que han de ser redactados 
los documentos notariales. La única norma que, de alguna manera, regula este 
espinoso tema es una Instrucción de lo que invariablemente han de observar 
los notarios y escribanos públicos de la ciudad y reino de Mallorca, aprobada 
por Auto de 25 de junio de 1.765 que, en su último capítulo permite que las 
cláusulas etceteradas de los instrumentos públicos que se reciban en la lengua 
del país, se alarguen asimismo en vulgar176, de donde se deduce que, en la 
segunda mitad del siglo XVIII se seguía admitiendo el uso de la lengua 
vernácula sin que mediara imposición alguna del castellano. 
 
El problema de la lengua se había planteado ya mucho antes (recién 
dictado el Decreto de Nueva Planta) en el ámbito judicial177.  
                                                                                                                                 
lengua por lo general no vulgar a los otorgantes como es la latina, extraña a los rústicos y de 
muchos que no lo son, y que son muchos los instrumentos que la dispositiva dellos se consive 
en esta lengua, siguiéndose dello que los otorgantes no entienden lo que contrahen y a lo que se 
obligan, si sería conveniente que se les mandase hiziesen los instrumentos en lengua vulgar o 
en la castellana, que hoy es más vulgar en este país que la latina, y habrá mas sujetos que les 
puedan explicar la substantia de los instrumentos concebidos en lengua castellana que no es la 
latina, y deste modo fácimente y con suavidad se irá introduciendo la lengua castellana en este 
reyno, como se previene por S. M. en la resolución de una duda que entre otras se propuso por 
esta Real Audiencia por consulta sobre la inteligencia de varios puntos que se dudavan sobre el 
Decreto de Nueva Planta”. PLANAS ROSSELLÓ, A. El notariado.., op. cit. Págs. 233- 234. 
 
175 A.R.M., Prot. M-2976, s.f., transcrita por PLANAS ROSSELLÓ, A. en El notariado..., op. 
cit. Págs. 234 - 235.  
 
176 PLANAS ROSSELLÓ, A. en El notariado..., op. cit. Págs. 187 – 188. 
 
177 La Consulta de 19 de julio de 1.717 reza en su Duda 1ª: “Si las sentenzias, decretos y 
provisiones assí definitibas como interlocutorias se han de hazer en lengua latina y con motivo, 
o en lengua castellana y sin ellos (...). El governador del Consejo fue de parezer que se deverán 
escrivir en lengua castellana y espressando motibos, como se a mandado practicar en 
Barzelona, para que aia uniformidad en estos tribunales, sin que pueda servir de reparo las 
palabras que se zitan de el real decreto en la forma y manera que se hazía antiguamente por que 
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Volviendo al quehacer notarial, lo que podemos constatar nosotros, a la 
vista de los protocolos de una y otra isla es que, en pleno siglo XVIII, cuando 
los notarios ibicencos escriben ya íntegramente en castellano, hallamos en 
muchos documentos mallorquines la expresión catalana “constitució dotal” o 
“constitució de dot”.  
 
 De los documentos nupciales autorizados por DOMÈNECH: en el 
índice de otorgamientos comprendidos entre los años 1.767 y 1.771, dichas 
escrituras figuran identificadas como “constitucio de dot”178. 
 
Otro tanto cabe decir del Protocolo ALEMANY: todas las escrituras 
autorizadas por él entre los años 1.785 y 1.789179, pese a no ir tituladas, 
contienen algún pasaje en que puede leerse la expresión constitucio dotal o, 
incluso, aunque en menos ocasiones, acta de constitucio dotal.  
 
Aunque la escritura de “constitucio dotal” contiene básicamente tres 
pactos o cláusulas (dote, augmentum y acogimiento en la “medietas 
pannorum”), la locución “constitucio dotal”, en realidad hace referencia, no a 
todo el negocio, sino sólo a una parte de él: la constitución de dote y su entrega 
al marido, con el fin de ayudar al sostenimiento de las cargas matrimoniales. 
De la dote dependen necesariamente, el aumento (augmentum dotis) y el 
acogimiento en la mitad de lienzos del lecho conyugal (medietas pannorum); 
dependencia que se manifiesta en el importe de uno y otro: la cuarta parte del 
                                                                                                                                 
éstas miran a que los ministros de la nueva Audienzia conozcan diferentemente de caussas 
ziviles y criminales, como lo hazían los de la antigua y no al modo y demás zircunstancias del 
juizio o autos judiciales. El Consejo se conforma con este parezer, pues con él se ocurre al 
ynconveniente que ponderan los jurados”. Citado por FERRER VANRELL, Mª. P. en 
Memoria de Cátedra (inédita). Palma, 2.002. 
 
178 A.R.M. Not 4422,  ff. 62r – 67v; 90r – 90v, y  133r. 
 
179 A.R.M. Not A-922, documentos de los años 1.785 a 1.789, ff. 404v – 406r; 484r –487r; 
492v – 494r; 533r – 536r; 583r – 585v; 609r –611v, y  741r – 743r.  
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valor de la dote (“facio vobis augmentum de quarta parte dotis vestre”)180, y el 
cuatro por ciento de la misma, respectivamente (“acolligo vos in medietate 
pannorum omnium camere nostre reducte ad rationem quatuor pro centum ut 
moris est scilicet lane et lini et in vestitu lugubri”).181 De ahí también que a 
veces se aluda a ambos genéricamente como “drets dotals”182, lo que 
demuestra la accesoriedad de éstos respecto de aquélla. Por esta razón en 
muchos de los otorgamientos postnupciales identificados como “constitucions 
dotals” es la mujer la que figura en el encabezamiento de la escritura, como 
primera interviniente y otorgante, porque previo a cualquier otra estipulación, 
procede la aportación de la dote y sólo después y en correspondencia a ella, 
prometerá el marido los dos expresados derechos. 183 
                                                 
180 A.R.M. Not. 5294, Not. A-604, Not. B-596, Not. A-634, Not. R-81, Not. 3373, Not. A-750, 
Not. 3408. Como hemos dicho anteriormente, el importe del augmentum dotis o escreix no es 
idéntico en todas las islas. Mientras en Mallorca es de una cuarta parte de la dote, en Ibiza ha 
sido siempre de la mitad. Ver pág. 59 de esta Memoria. En cuanto a la valoración de los lienzos 
de cámara o medietas pannorum, no hemos encontrado ninguna escritura de espòlits ibicencos 
donde se computen en un cuatro por ciento de la dote aportada. 
 
181 Ver nota anterior, referida a notarios mallorquines que hacen constar estas especificaciones  
en orden al cómputo del valor del acogimiento en los lienzos de cámara, en los documentos 
esponsalicios que autorizan. 
 
182 A.R.M. Prot. MATHEU ALEMANY, Not. A-922, ff. 404 – 406r. Igualmente, la 
Recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza califican el aumento y el acogimiento en la 
medietas pannorum como “drets dotals”. Ver nota siguiente. 
 
183 La Recopilación del Derecho de Mallorca de los doctores Canet, Mesquida y Zaforteza 
(1.622) recoge, entre otros, estos dos derechos: “Si bé per antigue consuetut de Mallorca estan 
en ella assentats los drets dotals que competexen a les dones, perquè dita observàntia estiga 
reduïda en scrits y tinga forsa de statut diem, declaram, ordenam e statuïm que los drets que 
competexen a las donas son los següents: Primo lo augment o escrex que.s dona a la dona en 
lo primer matrimoni d´ellas y .s lo quart del dot que aporten, lo qual la dita dona, mort lo 
marit, usufructue, y aprés mort d´ella ve igualment als fills de aquell matrimoni, y en cas que 
no sobreviscan infants a la dona, als hereus del marit. 2º part de cambra axi anomenat per ço 
que antigament los marits acullien a las mullers a la mitat de las robas de lli y llana que en lo 
temps de la mort tenien en son poder, si bé ara està reduït a rahó de quatre per cent del dot 
que la muller ha portat, lo qual dret és propi y líbero de ditas donas. 3º la provisió y vestit en 
l´any de plor. 4º las robas usuals y no preciosas de la matexa dona. Ultimo, una joya, no la 
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 4.-“CARTES MATRIMONIALS” 
 
Encontramos esta locución en documentos pitiusos de principios del 
siglo XVIII. En ciertas escrituras no capitulares se contienen referencias a 
espòlits firmados con anterioridad por los mismos otorgantes; así, en un 
testamento en que el testador nombra a su mujer ama y usufructuaria, 
ordenando para el supuesto de que ésta vuelva a casarse, “que li sia donat de 
mos bens sinch sentas lliuras vello a mes de lo tractat en les cartes 
matrimonials” 184. 
 
El empleo de la palabra “carta” apunta ya a un elemento formal 
inherente a la figura que estamos estudiando: no hay espòlits sin documento, y 
ese documento ha de ser, necesariamente, público. Ya en las Consuetudines 
Dertusae se advierte el empleo de este término. Como afirma DUARTE I 
MONTSERRAT, “carta” tiene la significación de “document escrit de caire 
jurídic”.185 En el Libro V del código tortosino observamos el empleo del 
término en esta misma vertiente matrimonial (cartes de les nupcies, Costt. V, 
VII, XIII, Rúb. I; carta de espoalici, Cost. XII, Rúb. I;  carta dotal, Cost. V, 
Rúb. III).186  
                                                                                                                                 
millor. Libro III, Título XII, ord. 7. PLANAS ROSSELLÓ, A. Recopilación del Derecho de 
Mallorca, 1.622, por los Doctores Pere Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza. Págs. 
200- 201. Según el doctor PLANAS ROSSELLÓ, se trata disposiciones del Derecho 
consuetudinario, unánimemente consideradas como tales que, los autores de la Recopilación se 
limitaron a recoger por escrito. PLANAS ROSSELLÓ, op. cit. Págs. 19 y 200. 
 
184 A.P.I. Protocolo NICOLÁS RIERA, año 1.713 ,  f. 106 r. 
 
185 DUARTE I MONSERRAT, C. El vocabulari jurídic del Llibre de les Costums de Tortosa 
(ms. .1.272). El autor aporta ejemplos de la utilización de este vocablo  que demuestran que el 
documento jurídico que designa  a menudo es el autorizado por un escribano: “Els iutges, açò 
oït, deuen dir a.l´escrivà “feiz-li la carta. Lo qual escrivà sens tot embarch e contrast deu fer la 
carta (...)” (f. 18r). Pág. 65. 
 
186 OLIVER, B. Código de las Costumbres de Tortosa. Tomo IV (reproduce el Codi en su 
edición oficial de 1.539). Págs. 232, 233 y 234. 
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5.- LA VOZ “CAPÍTOLS MATRIMONIALS” 
 
La voz “capítols matrimonials” se emplea para designar lo que 
conocemos como  “espòlits” en algunos documentos del siglo XVII, 
concretamente, en los primeros redactados en lengua vulgar. Pese a que los 
notarios de la época no acostumbran a titular las escrituras que autorizan, en 
seis de las ochenta que hemos seleccionado al azar, correspondientes a dicha 
centuria, en lugar de encabezar el documento uno de los otorgantes, mediante 
su identificación o intitulatio (“Ego ..., habitt. de Eviça, de consentiment...”), 
el escribano, tras la fórmula de notificación (“Noverint universi”) y la 
invocación religiosa inicial (“In Dei nomine”), y en un estilo semejante al de 
un cronista que narra unos hechos ya acontecidos, comienza la escritura, 
relatando: “Capítols fets y firmats per entre parts de una (...)”.187 Otras veces, 
la denominación “capítols matrimonials” aparece inserta en el texto del 
documento188. 
 
Asimismo, encontramos la expresión “capítols matrimonials” en 
algunas tablas o listas de otorgamientos: en el índice alfabético que figura en el 
Tomo “BENED BERMEU 1.614 a 1.619”, por la letra “C”, aparecen 
                                                                                                                                 
 
187 A.P.I. Protocolo BENED BERMEU, Años 1.614 - 1.619, ff.  300r- 302r, ver Ap. doc., pág. 
13. Prot. SIMÓN BERMEU, Años 1.661 y 1.662,  ff 38r- 40v, ver Ap. doc., pág. 31; ff. 59r – 
60v, ver Ap. doc., pág. 32. Prot. ALMARGE, Año 1.654,  ff. 19r – 20v, ver Ap. doc., pág. 36. 
Prot. ALMARGE, Año 1.667, ff. 1r – 2r, ver Ap. doc., pág, 38. Prot. HERVÁS, Año 1.688, ff. 
44v- 48r. Ap. doc., pág. 73. 
 
188 “Perco volent aquells continuar ab sa debida forma fem y firmam los capitols matrimonials 
nunch pro tunch com se segueixan. A.P.I. Prot. ALMARGE, Año 1.654, ff. 39r – 40r, ver Ap. 
doc. pág. 37.  
 “Attenent que fins vuy dia prênt. no havem tingut lloch de fer los capitols matrimonials y vuy 




relacionados unos espòlits celebrados entre dos viudos que contraen nuevo 
matrimonio, identificados con la nomenclatura de "capítols matrimonials". 189 
 
En algún documento del siglo XVIII hemos encontrado dicha locución, 
no usada como título o encabezamiento de una escritura de espòlits, sino en el 
cuerpo de dicha escritura, para aludir a unos capítulos que, en su día, firmaron 
los progenitores de la contrayente: “Yo Pasquala Colomar de Jaume de 
consentiment y voluntat de Jaume Colomar mon pare, me coloq de matrimoni 
(...) ab lo infra escrit mestra Pere Palau de Pera Ferrer, y li aport en dot (...) 
tot lo que mon pare em prometé en los capitols matrimonials va fer ab ma 
mare la qm Antonia Marselles”. 190 
 
Como hemos expuesto anteriormente, también en documentos 
mallorquines de la primera mitad del siglo XVIII se emplea la expresión 
“capitols matrimonials” y su equivalente latino “capitula matrimonialia".191  
  
 El elemento formal o documental también se advierte en esta forma de 
designar el negocio que estamos estudiando: con referencia al Llibre de les 
Cotums de Tortosa, DUARTE  I MONTSERRAT define el vocablo “capítol” 
como “cada una de les parts de un text”192, si bien en el Libro V de este código, 
referido a la materia nupcial, no hemos encontrado ningún pasaje en que 




 c.- Términos castellanos, utilizados como sinónimos de "espòlit" 
 
Como hemos dicho, del examen de los protocolos del A.P.I., se 
desprende que los efectos del Decreto de Nueva Planta, dictado por Felipe V el 
                                                 
189 A.P.I. Protocolo BENED BERMEU, Tomo 1.614 – 1.619. 
 
190 A.P.I. Protocolo ESCANDELL, Año 1.746,  f. 60r. Ver Ap. doc., pág. 155. 
 
191 Ver notas al pie nºs 161, 162 y 163. 
 
192 DUARTE I MONTSERRAT, op. cit. Pág. 64. 
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28 de noviembre de 1.715, no se dejan sentir, en lo tocante al idioma en que se 
confeccionan los documentos notariales pitiusos, hasta bien entrada la segunda 
mitad del siglo XVIII. Hacia la década de los sesenta asistimos ya al uso 
generalizado del castellano en la redacción de los documentos capitulares. Este 
es el idioma en que se han ido formalizando todas las escrituras ibicencas en 
los últimos doscientos cincuenta años. Los términos y expresiones castellanos 




1.- “ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DOTAL” 
 
Locución utilizada durante la segunda mitad del siglo XVIII por 
diferentes notarios (TOMÁS JUAN, JOSÉ SENTÍ, TUR DAMIÁ), 
especialmente en otorgamientos postnupciales, en los que el marido se excusa 
de no haber firmado al tiempo del enlace la “escritura de constitución dotal”, 
cuya falta redundaría en perjuicio de su esposa193.  
                                                 
193 “Y por no haver estipulado asta qui escritura de constitucion dotal de los bienes de la 
referida Margarita Costa; por tanto y para que en todo tiempo conste la verdad y no quedar 
perjudicada la suso dicha, otorga que (...)” A.P.I. Prot. TOMÁS JUAN, Año 1.764,   ff. 54r – 
55v. Ver Ap. doc., pág. 189. 
 
“Y por no haver asta al ora presente estipulado escritura de constitucion dotal de los bienes 
de la referida Catharina Tur, por tanto y para que en todo tiempo conste la verdad, y no 
quedar perjudicada en sus bienes y derechos”. A.P.I. Prot. TOMÁS JUAN, Año 1.764,  ff. 66r 
– 67v). Ver Ap. doc., pág. 190. 
 
“(…) Otorgan: que por quanto al tiempo de su matrimonio por estar dicho Ferrer de prompta 
partida para la Franzia, no se pudo de ninguna manera otorgar la Escritura de constitución 
dotal de los bienes de dicha Tur que le aportó á dicho su marido Antonio Ferrer; por tanto 
paraque en todo tiempo conste de esta verdad, y por no quedar perjudicada dicha Margarita 
Tur en los drechos que le pertenecen”. A.P.I. Prot. JOSÉ SENTÍ, Año 1.772,   ff. 20v – 22v. 
Ver Ap. doc.,  pág. 211. 
 
“Y el Pedro Maians da facultad a la Maria Serra para disponer á sus voluntades, aunque pase 
à segundas nuptias de aquella metad de mejoras compras y adquisiciones con que la acoxido 
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2.- “CARTAS DE BODA” 
 
 Esta expresión aparece invariablemente, a modo de título del 
documento, en todos los espòlits autorizados por el notario JOSÉ OLIVER. En 
efecto, y como puede leerse en el Apéndice adjunto a la presente Memoria, las 
diez escrituras de dicho escribano vienen tituladas en estos términos. 194 
 
 
 3.- “ESCRITURA DE BODAS” 
 
 Expresión utilizada en ciertos documentos de la segunda mitad del siglo 
XVIII, especialmente postnupciales: “En cuya ocasión no estipulamos Escra 
de Bodas con motivo de algunas disenciones que entre los parientes havia, y 
queriendolo ahora poner en execucion (...)”.195 
 
 
 4.- “CARTAS MATRIMONIALES” 
 
 Denominación que comienza a ser utilizada a mediados del siglo XVIII, 
si bien la expresión ibicenca (o catalana) ya se usaba a principios de dicha 
                                                                                                                                 
en la constitucion dotal”. A.P.I. Prot. TUR DAMIÁ, Año 1786,  ff. 12r – 13r. Ver Ap. doc., 
pág. 216. 
 
“Que por quanto al tiempo de su matrimonio por algunos inconvenientes no se pudo otorgar 
la escritura de constitucion dotal de los bienes de dicha Boned que le aportó á dicho su 
marido Antonio Riera de Antonio Porcho; portanto paraqe en todo tiempo conste de esta 
verdad, y por no quedar perjudicada dicha Cathª Boned en los drechos que le pertenecen 
premisa licencia qe el dicho su marido le ha concedido”. A.P.I. Prot. JOSÉ SENTÍ,  Año 
1.771, ff. 46r- 47v. Ver Ap. doc., Pág. 210. 
 
194 A.P.I. Prot. J. OLIVER, Año 1.737, ff. 4r – 5r; 15v -16v; 80r – 81r; 88r – 89r; 120v- 121v; 
121v – 122v; 131v – 133r y  133r – 134v. Prot. J. OLIVER, Año 1.738,   ff. 75r – 76v; 117r -
118r. Consultar Ap. doc., págs. 132 a 142, ambas inclusive. 
 





centuria, como hemos visto anteriormente. Los notarios SALA BENED y 
GOTARREDONA PLANELLS titulan así casi todos los otorgamientos hechos 
con ocasión de las nupcias196.  
 
En documentos no capitulares, como la Real Cabrevación efectuada en 
1.797 por Miguel Cayetano Soler, se hace referencia explícita a las “cartas 
matrimoniales”, para aludir a los títulos de propiedad que aducen los 
particulares sobre las fincas que pertenecen al dominio directo de rey, y que 
fueron otorgados con ocasión del matrimonio de esos propietarios197.  
 
Sin embargo, la expresión parece consolidarse en la centuria siguiente, 
siendo la más extendida para designar los otorgamientos nupciales a lo largo de 
la primera mitad del siglo XIX: de los ciento treinta documentos transcritos en 
el Apéndice, correspondientes a dicha centuria, sesenta y cinco van titulados 
con esta locución. Igualmente, en documentos notariales que no son de 
espòlits, se utiliza esta expresión para aludir a los firmados en su día por el 
otorgante; así, en una liquidación hereditaria: “(…) instituyó herederas por 
iguales partes a sus hijas (…) según las cartas matrimoniales entre esta y su 
marido, autorizadas por el Notario Roque Sentí (…)”. 198 
 
                                                 
196 A.P.I. Prot. SALA BENED, Año 1.762,  ff. 29r – 30r; 41v – 42v; 46v –47v; 54v – 55v; 64r 
– 65r, y  66r - 67r; Prot. SALA BENED, Año 1.766, ff. 26r – 28v. Prot. GOTARREDONA 
PLANELLS, Año 1.789,  ff. 12r – 13r; 17v – 18v; 38r – 39r, y  50r – 51r. Prot. 
GOTARREDONA PLANELLS, Año 1.790,  ff. 28r – 29r, y  70r – 71r. Prot. 
GOTARREDONA PLANELLS, Año 1.791,  ff. 27r – 28v, y  69r- 71r. Prot. 
GOTARREDONA PLANELLS, Año 1.793, ff. 16v – 18r, y  39r – 40v.  Ver Ap. doc., págs. 
192 a 203 y  de 226 a  235. 
 
197 A.R.M. RP-315-II. “Año de 1797. Rl Patrimonio de las Islas de Iviza y Formra. Pieza 4ª. 
Tomo 2º. Rl Cabrevación de dhas Islas, sugetas al Dominio feudal del Rey Ntro Sôr y en parte 
a su Dominio mayor y directo, comprehensiva de las confessiones de los feudatarios y 
emphiteutas. Recibidas por el Sôr Dn Miguel Cayetano Soler, del Consejo de S. Magd, Alcalde 
de su Rl Casa y Corte, comisionado para la Rl visita.”  
 





La palabra esponsales se ha utilizado para designar los espòlits pitiusos, 
muy rara vez en el siglo XVIII -sólo hemos encontrado un escribano, SALA 
BENED, que utilice este término para titular algunas escrituras capitulares199-, 
y con bastante asiduidad en los primeros decenios del siglo XIX: de los ciento 
treinta documentos decimonónicos, seleccionados al azar para nuestro estudio, 
veinticinco se titulan “Esponsales”, y todos ellos son de la primera mitad de la 
centuria.  
 
 En ocasiones se refuerza el carácter documental mediante la locución 
“carta de esponsales”200. La encontramos reiteradamente en la expresada 
Cabrevación201 de Cayetano Soler a finales del siglo XVIII, en la cual figuran 
las “cartas de esponsales” como títulos de propiedad que presentan los dueños 
de fincas, constituyendo los títulos más aducidos para justificar los derechos de 
los poseedores de inmuebles, después del testamento y la compraventa, y por 
delante del auto de establecimiento, donación, división, concambio, herencia 
intestada, remate, carta de gracia y transacción. Todo ello demuestra que la 
práctica de "espolitar", como decían los ibicencos de antaño, estaba muy 
arraigada entre las gentes de la isla. 
 
Sin embargo, desde el punto de vista técnico-jurídico no cabe 
identificar los esponsales con la figura que estamos estudiando en el presente 
trabajo. Aparentemente el vocablo castellano se adecúa a la perfección con la 
palabra “espòlits”, tan empleada por los pobladores ibicencos: 
 
                                                 
199 A.P.I. Prot. SALA BENED, Año 1.762, ff. 19r – 20r, y 31v – 33r. Consultar Ap. doc., págs. 
192 y 194. 
 
200 Ver, por ejemplo, en la pág. 258 del Apéndice documental, los espòlits titulados "carta de 
esponsales", de 15/11/1.807, AME 1842 II.1 1/3, autorizados por JOSÉ JUAN. 
 
201 A.R.M. RP-315-II 
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1.- Desde el punto de vista fonético; no en vano ambos términos 
parecen compartir origen etimológico.202 
 
2.- Los dos vocablos sólo conocen la forma plural: no cabe hablar de 
“esponsal”, y en nuestros días tampoco cabe hablar de “espòlit”, en singular, 
sino de “espòlits” (si bien, en los siglos precedentes sí que se conocía la forma 
singular de “espòlit” o “espoli”). 
 
3.- Ambos envuelven una promesa. 
 
A pesar de estas coincidencias, resulta errónea la utilización indistinta 
de ambas palabras, pues los negocios que respectivamente designan presentan 
diferencias sustanciales: 
 
 a) Por el tiempo de su otorgamiento.- Si los esponsales son, 
básicamente, una promesa de matrimonio, significa que éste todavía no se ha 
contraído. En consecuencia, los esponsales han de celebrarse necesariamente 
con anterioridad a las nupcias, por cuanto constituyen una promesa de futuro. 
Este carácter no es esencial para los espòlits. Aunque lo habitual era su 
otorgamiento antenupcial, nada obstaba a su firma durante la vida de 
casados203, como veremos en el Apartado VI de esta Memoria, lo cual nos 
conduce a pensar que nada tienen que ver con un compromiso de contraer 
matrimonio. En realidad, podemos distinguir en los espòlits, tres posibles 
                                                 
202 En relación al origen de la voz “esponsales”, señala RODRÍGUEZ TAPIA, J.M.: “No tiene 
otra explicación histórica que la sponsio o promesa romana de celebrar un contrato de 
compraventa, lo que significaba la obligación de entregar la doncella (traditio puellae), 
sometida a la potestad del promitente al que recibe la promesa, el novio”. El autor se remite al 
origen etimológico de la palabra esposos para explicar la etimología del vocablo “esponsales”, 
haciéndolo derivar de la sponsa y sponsum romanos. Enciclopedia Jurídica Básica, Vol II 
CORD – IND. Ed. Civitas. Madrid, 1.995. Pág. 2.864. 
 
203 En el Apartado VI de la presente Memoria damos cuenta de 60 otorgamientos de espòlits 
hechos una vez celebrado el matrimonio, de entre los 380 documentos capitulares pitiusos 
transcritos en el Apéndice documental. 
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momentos o tiempos con relación al matrimonio sobre el que versan. Cuanta 
menor es la anticipación con respecto a dicho matrimonio, más se apartan de la 
idea de esponsales. Veámoslo con varios ejemplos: 
 
 1º.- Hay documentos capitulares en que la diferencia entre espòlits y 
esponsales es mínima. Se trata de espòlits antenupciales que contienen 
expresiones alusivas a un compromiso de futuro matrimonio: 
 
 “E aqui pnt la dita Francina Riquer donsella promet ques collocara de 
matrimoni en fas de Sta Mara Iglesia”. 204 
 
 “Y present la dita Cathalina Torres donsella accepta tot lo fet y tractat 
per dit son pare y promet colocarse de matrimoni ablo dit Anttº Planells de 
Anttº”. 205 
 
 2º.- Un segundo grupo de escrituras contienen también, efectivamente, 
una promesa de matrimonio, pero no de futuro, sino de presente, por lo que, en 
realidad, envuelven auténticas fórmulas de casamiento: 
 
  “Em colloq de matrimoni per paraulas de present”) 206  
 
3º.- Y, por último, un tercer grupo de espòlits versan sobre un enlace ya 
celebrado –espòlits postnupciales-, casos éstos en que nada tienen que ver con 
el concepto de esponsales:  
                                                 
204 A.P.I. Prot. SIMON BERMEU, Año 1.660,  ff. 18r – 19v. Ver págs. 29 y 30 del Ap. doc. 
  
205 A.P.I. Prot. BLASCO, Año 1.698, ff. 47v – 50r. Ver pág. 87 del Ap. doc. 
 
206 Por ejemplo, A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.614- 1.619, ff. 203r – 205r, pág. 9 del 
Ap. doc. Prot. ALMARGE, Año 1.654, ff. 19r – 20v, pág. 36 del Ap. doc.; Prot. GUASCH, 
Año 1.679, ff. 97v – 98v, pág. 56 del Ap. doc. Muchos de los documentos de espòlits 
contienen esta fórmula que recuerda a la de prestación del consentimiento matrimonial. Incluso 
gran parte de los espòlits postnupciales la utilizan, lo que nos llevaría a creer erróneamente 
que, en tales casos, los otorgantes sólo son prometidos y no cónyuges si no fuera porque, a 




“Sabent y attanent que haura uns onse anys que contractí matrimoni 
(...)”207 
 
   
 b) Por su objeto y contenido.- El ámbito al que se circunscriben los 
esponsales es mucho más reducido que el de los espòlits pues, como hemos 
dicho, se ciñe al compromiso de contraer matrimonio en un futuro más o 
menos inmediato. El de los espòlits excede con mucho al de los esponsales ya 
que, como mínimo, los capítulos pitiusos constan invariablemente, de tres 
cláusulas: dote, aumento de dote o escreix, y acogimiento en una cuarta parte 
de los milloraments. Estas tres claúsulas con las que se agota el contenido de 
los espòlits originarios, va creciendo andando el tiempo con la incorporación 
de disposiciones de los padres u otros parientes a favor de ambos esposantes o 
de uno solo208; con cláusulas de naturaleza sucesoria a favor de los capitulantes 
(o de uno de ellos) y de su eventual descendencia; con estipulaciones para el 
caso de premoriencia del marido a fin de procurar a su esposa una subsistencia 
decorosa en el caso de enviudar..., todo lo cual es ajeno al objeto propio de los 
esponsales. 
 
 Como apunta SANTAMARÍA con relación al Derecho catalán, “las 
capitulaciones matrimoniales sólo tienen por materia las cosas, los bienes de 
fortuna; los esponsales, al contrario, miran directa y únicamente a las personas, 
consistiendo éstos en la mutua y formal promesa de casamiento”209 . 
 
 Paradójicamente, en el siglo XIX se generaliza la voz castellana 
“esponsales” para titular los otorgamientos de espòlits, siendo así que, 
precisamente en esta época  las escrituras de espòlits alcanzan su máxima 
                                                 
207 A.P.I. Prot. ONOFRE BONET, Año 1.642, ff. 61v – 62r. Ap. doc., pág. 23. 
 
208 Analizaremos esa progresiva ampliación del contenido de los espòlits en el Apartado V.- 
EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS ESPÒLITS. 
209 SANTAMARÍA, V. Las capitulaciones matrimoniales y la hipoteca por razón de dote. 
Barcelona, 1.882. Pág. 24. 
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extensión, dando cabida a los más variados pactos. Esa acusada tendencia 
decimonónica consistente en hallar equivalentes castellanos para determinados 
instututos jurídicos bien arraigados y definidos en la lengua autóctona, se 
observa también en la consignación de los milloraments que, en las escrituras 
de espòlits autorizadas por las mismas fechas son traducidos por “gananciales”. 
Esas traducciones “fáciles” sólo pueden conducir a conclusiones erróneas que 




 c)  Por el tiempo de vigencia.- Difieren también uno y otro negocio 
por el tiempo en que, respectivamente, están vigentes y ello es, precisamente, 
la consecuencia de tener objetos distintos: dado que los esponsales se limitan a 
consignar una promesa de contraer matrimonio, se extinguen naturalmente por 
el cumplimiento de tal promesa; se agota así la función de los esponsales por 
consecución del objeto que, como hemos dicho antes, es muy concreto y 
limitado. Los espòlits, por contra, no se extinguen por haberse contraído el 
matrimonio. La celebración de éste no actúa en el negocio jurídico capitular 
como finalidad u objeto, sino como presupuesto de eficacia. Es más, por los 
pactos normalmente contenidos en ellos, el matrimonio será simplemente el 
marco en el que van a desarrollarse un entramado de relaciones jurídicas de 
índole personal y, sobre todo, patrimonial, algunas de las cuales sólo 
empezarán a regir al disolverse el matrimonio: restitución de dote; reclamación 
del aumento o escreix; liquidación de la cuarta de mejoras correspondientes a 
la mujer; efectividad del usufructo vidual; entrada del sucesor llamado en la 
escritura de espòlits en el señorío de la hacienda, como nuevo dueño de la 
misma; deber de mantenimiento, en su caso, de sus hermanos menos 
favorecidos, etc.  
 
 En definitiva, si bien en ambos negocios jurídicos, el matrimonio es un 
elemento indispensable, en los esponsales, la celebración del matrimonio 
supone la consecución de su objeto, de modo que con ello se agota su razón de 
ser, constituyendo esa consecución o cumplimiento, el modo normal o natural 
de extinguirse. En cambio, en los espòlits, por tener un ámbito objetivo más 
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amplio, el matrimonio no constituye la meta o punto final, sino un punto de 
partida, teniendo en cuenta que la mayoría de pactos capitulares van a verse 
plenamente desarrollados no, al celebrarse las nupcias, sino precisamente, al 
disolverse el matrimonio por muerte de uno de los cónyuges.  
 
 
 d) Por la forma de celebración.- Al hablar de los esponsales, BLAS 
PÉREZ y CASTÁN TOBEÑAS aseguran, con referencia al Derecho civil 
español vigente a mediados del siglo XX, que su forma no es libre, sino que 
requieren una forma determinada para su validez, y no sólo a efectos 
probatorios: la forma escrita, sea ésta pública o privada, pudiendo esta última 
consistir en un escrito o una serie de ellos, como por ejemplo, cartas “en que se 
contenga la promesa mutua o la promesa unilateral aceptada de contraer 
matrimonio”210. Esta forma escrita, pública o privada, puede suplirse mediante 
la publicación de proclamas211. 
 
 Para los espòlits la forma es también requisito de validez, pero sólo 
puede ser una determinada: el documento público. Desde antiguo  la 
intervención de un escribano o fedatario público ha sido imprescindible para la 
existencia del negocio mismo, y de ahí que, en muchas ocasiones se aluda al 
negocio subrayando su carácter solemne mediante la palabra “capítulo” (o 
“capítol”) que, como se ha dicho, alude a un fragmento o parte de un 
documento de carácter jurídico; “carta” (“carta de constitució dotal”, “cartas 
matrimoniales”, “carta de esponsales”...) o, incluso “escritura”(“Escra. de 
constitución dotal”), como ya ha quedado expuesto. 
 
 e) Por su publicidad.- Los esponsales no son inscribibles en ningún 
registro jurídico, mientras que los capítulos matrimoniales, aun sin gozar de 
                                                 
210 ENNECERUS, Ludwig; KIPP, Theodor y WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civil. 
Tomo IV – 1º, Derecho de Familia. Berlín, 1.928. Traducción de la 20ª edición alemana (Sexta 
revisión). Estudios de comparación y adaptación a la legislación y jurisprudencia españolas por 
BLAS PÉREZ GONZÁLEZ y JOSÉ CASTÁN TOBEÑAS. Ed. Bosch. Barcelona, 1.979. Pág. 
38. 
 
211 Así lo reconoce la STS de 6 de abril de 1.929. 
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una publicidad “ad hoc”, sí tienen actualmente su reflejo en el Registro Civil 
(art. 77 L.R.C.), en el Registro de la Propiedad (art. 75 R.H.) y, tratándose de 
empresarios individuales, en el Registro Mercantil (art. 87-6 R.R.M.) 
 
 En las escrituras de espòlits del siglo XIX el notario consignaba al final 
del otorgamiento la advertencia hecha a los esposantes de inscribirla en la 
Oficina de Hipotecas sin cuyo requisito no podían hacerse valer en Juzgados y 
Tribunales en perjuicio de terceros.212 
 
 
 De las diferencias explicadas entre una y otra figura jurídica se 
desprende que la adopción de la voz “esponsales” no resulta adecuada para 
designar el complejo negocio jurídico que estamos estudiando.  
 
 Pese a la generalización de la voz “esponsales” a lo largo del siglo XIX, 
a principios del XX esta palabra ya no se emplea para designar lo que 
secularmente se ha conocido como “espòlits” por el pueblo ibicenco. Que la 
voz “espòlits” ya no se traduce como “esponsales”, cesando así toda 
identificación entre ambos institutos, lo prueba una escritura autorizada por el 
notario PUGET SENTÍ en el año 1.906, titulada “Esponsales”,  que tiene por 
objeto exclusivo consignar la obligación mutua que asumen ambas partes de 
contraer matrimonio en el futuro. En ella los otorgantes se limitan a manifestar 
que “se comprometen y obligan á contraer entre ellos el matrimonio que 
tienen proyectado arregladamente á lo dispuesto en el Concilio de Trento y 
Ley del Matrimonio Civil”.213 No se observa en el documento constitución de 
dote, promesa de escreix ni “milloraments”, sino exclusivamente, el 
compromiso de futuro casamiento. Dicha escritura sí que documenta unos 
esponsales propiamente dichos. 
 
                                                 
212 “Quedando avisadas de qe se ha de tomar razon de esta Escra en el oficio de hipotecas de 
esta Ciudad dentro seis días, sin cuyo requisito no hará fé en Juicio,ni fuera de él.”. Esta 
advertencia figura en todas las escrituras de espòlits a lo largo del siglo XIX.  
 




6.- “CAPÍTULOS MATRIMONIALES” 
 
La expresión “capítulos matrimoniales”, traducción literal de capítols 
matrimonials o capitula matrimonialia, es utilizada en las últimas décadas del 
siglo XIX. En realidad, sólo hemos encontrado dos notarios que la utilicen: 
PUGET RABELL214 y TUR CARDONA215. La voz “capítulos matrimoniales”  
hará fortuna en el siglo XX: de los treinta y nueve documentos de que 




7.- “CAPITULACIONES MATRIMONIALES” 
 
Mientras que la voz “capítols matrimonials” había sido utilizada en la 
lengua autóctona algunas veces –en realidad, no muchas- por los escribanos 
ibicencos, siendo traducida a finales del XIX por “capítulos matrimoniales”, no 
hemos hallado ningún documento notarial de los siglos XVII y XVIII, época en 
que se utilizaba el catalán, con la expresión “capitulacions matrimonials”. Tan 
sólo se ha conocido, al menos por lo que respecta a las Pitiusas, esta expresión 
en castellano, y empieza a extenderse su uso a finales del XIX (Protocolos 
VALARINO y RIERA ARABÍ)217 y durante todo el XX. De hecho, es la 
                                                 
214 A.P.I. Prot. PUGET RABELL, Año 1.848, ff. 4r – 6r; 15r – 17r, y 82r – 84r. Prot. PUGET 
RABELL, Año 1.850,  ff. 25r – 29r; 40v- 42r; 43v- 48r –50r, y 50v – 52v. Ver págs. 324 a 337 
del Ap. doc. 
 
215 A.P.I. Prot. TUR CARDONA, Año 1.898,  nºs  103 y 108. Prot. TUR CARDONA, Año 
1.899, nº 15. Prot. TUR CARDONA, Año 1.900, nºs 103, 195, 222, 235, 294, 312 y 317. Ver 
págs. 390 a 404 del Ap. doc. 
 
216 Ver Apéndice documental, págs. 407, 408, 409, 411, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 
433, 434, 435, 456, 458 y 459. 
 
 
217 Las diez escrituras que hemos transcrito correspondientes al Protocolo VALARINO titulan 
el negocio contenido en ellas de "capitulaciones matrimoniales". Ver en Ap. doc., págs. 348, 
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forma más frecuentemente usada para titular los otorgamientos por razón de 
matrimonio a lo largo del siglo pasado; aparece siempre en el protocolo 
BALAGUER, utilizada indistintamente con la expresión “capítulos 
matrimoniales”, e igualmente en el Protocolo SÁEZ218; en los protocolos 
BAUZÁ, PI BANÚS y CRUZ CARRASCO219 es la única palabra con que se 
denominan los espòlits. Nótese que esta locución comienza a acuñarse al 
mismo tiempo en que se promulga el Código Civil y que, asimismo, desde el 





















                                                                                                                                 
349, 352, 353, 355, 357, 359, 361 363 y 365. Lo mismo cabe decir respecto de las escrituras de 
espòlits del Protocolo RIERA ARABÍ. Ver en Ap. doc., págs. 368, 370, 373, 375, 377, 379, 
382, 384, 386 y  387. A.P.I. Prot. VALARINO, Años 1.873, 1.874 y 1.875 y RIERA ARABÍ, 
Años 1.882, 1.883 y 1.884.  
  
218 A.P.I. Protocolos BALAGUER ENSEÑAT y SÁEZ MARTÍNEZ. Ver págs. 406 a 423, y 
456 a 465 del Apéndice documental. 
 
219 A.P.I. Protocolos BAUZÁ ESPEJO, PI BANÚS y CRUZ CARRASCO. Consultar págs. 
438 a 455 y 466 a 472 del Apéndice documental. 
 
220 Lo hemos expuesto en el Apartado III, al analizar el tratamiento que han recibido los 















Al analizar el concepto de espòlits desde el punto de vista legislativo, 
hemos visto que el artículo 66-5 del Texto Refundido de 1.990 cita a título 
meramente enuciativo una serie de cláusulas habituales en el documento 
capitular. Si nos detenemos a observar cualquier escritura de espòlits del siglo 
XX podremos comprobar que, en la redacción del precepto el legislador ha 
procurado plasmar con la máxima fidelidad a los protocolos notariales, los 
pactos capitulares más frecuentes de las décadas inmediatamente anteriores a la 
promulgación del T.R. Sin embargo, los espòlits no han presentado siempre 
idéntico contenido, sino que éste ha ido experimentando cambios a lo largo de 
las centurias. Partiendo de las escrituras más antiguas que se conservan, 




1ª ETAPA.-  De 1.235 a 1.650, aproximadamente: Los espòlits 
"mínimos". 
  
21 documentos de espòlits: 
• 1 documento del siglo XIII (SUPLICACIONS 5, A.R.M.) 
• 10 documentos de BENED BERMEU (A.P.I.) 
• 10 documentos de ONOFRE BONET (A.P.I.) 
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 Aunque no dispongamos de protocolos notariales anteriores al 1.600, 
nos aventuramos a afirmar que los anteriores a dicha fecha diferían poco de 
ellos. La referencia más antigua que tenemos de los espòlits pitiusos se 
contiene, como hemos dicho, en unos documentos judiciales de principios del 
siglo XIV221, en los que además de las dos acepciones de “sponsalitium”, antes 
comentadas, figura la copia de un documento de espòlits, fechada en 1.276 que, 
por su gran importancia, transcribimos lo más completa posible222, en el 
Apéndice. Tenemos, pues, sólidas razones para creer que desde los inicios de la  
repoblación catalana hasta mediados del siglo XVII los documentos de espòlits 
debieron de experimentar pocas variaciones. 
 
 Los espòlits de esta etapa suelen ser de extensión breve, puesto que se 
circunscriben a tres figuras jurídicas:  
 
 1.- La “constitutio dotis”.- Tras la invocación religiosa inicial, la 
fórmula de notificación y la identificación de los otorgantes o intitulatio, la 
primera cláusula capitular es la relativa a la dote, que se constituye para 
contribuir a sufragar las cargas del matrimonio223. Generalmente, en los 
espòlits otorgados antes de la boda, consta su constitución por los progenitores 
de la novia o, si ésta es huérfana, por un hermano o algún otro pariente. En los 
otorgamientos postnupciales, predominan las cláusulas de reconocimiento de 
una dote constituida con anterioridad, a veces incluso ya entregada al marido, 
                                                 
221 A.R.M. SUPLICACIONS 5, ff. 140v – 141r. Ver Ap. doc., pág. 4. 
 
 
222 Pese a la dificultad que comporta desentrañar el contenido de este documento capitular, en 
él se advierten claramente las tres cláusulas constantes en todos los otorgamientos nupciales: 
dote, aumento y mejoramientos (estos últimos, curiosamente, no en una cuarta parte, sino en un 
quinto). Ver Ap. doc., pág. 4. 
 
223 “(...) Y per los carrech del matrimoni donam en dot a dita nostra filla cent sinquanta lliuras 
per drets paternals y maternals pagadores cen lliures de contant ab robas y joyas y lo demes 
deu lliures de paga cada añy perloq obligam nostros bens”. A.P.I. Prot. O. BONET, Años 
1.641 – 1.642, ff. 34v – 35r. Ver Ap. doc., pág. 19.  
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de modo que el documento, básicamente, viene a dejar constancia de la 
preexistencia de dicha dote224.  
 
 2.- El “augmentum dotis”.- El contrayente promete a favor de la novia 
o, en el caso de capítulos postnupciales, ya esposa, una donación cuyo valor 
consiste en la mitad de la dote que ésta le ha constituido. Es el augmentum 
(también denominado sponsalitium)225 o escreix. Depende siempre de la dote y 
representa una porción de su valor que, en Ibiza es de la mitad de aquélla. 
Aunque, en principio, sólo tienen derecho a aumento dotal las esposantes 
doncellas, disponemos de un documento capitular correspondiente a esta 1ª 
etapa, otorgado por una viuda a la que su segundo marido, excepcionalmente, 
le promete escreix, si bien no de la mitad del valor de la dote, sino sólo de una 
cuarta parte: “(...) Lo dit Magc. Phalip Arabi conforme consuetut de la pnt illa  
(...) li fa augment de la quarta part de tota la dita dot” 226 
  
                                                 
224 “Attendens et considerans sunt decem menses plus vel minus q collocavi in matrimonium 
Elisabet Farrera tunch domicellam filiam meam vobis cum Infrato. Petro Riera (...) et tempore 
contractu dicti matrimonii me vobis in dotem verbo constituisse quoddam rafallum situm et 
possitum in quartono Balançat in loco vulgo dicto Malafogassa (...)”. A.P.I. Prot. BENED 
BERMEU, Años 1.614 – 1.619, ff. 128v – 131r.  Ver Ap. doc., págs. 7 y 8.  
 
225 La denominación sponsalitium aparece en el documento capitular de 1.276: “Facio tibi 
augmentum sive sponsalicium proper nubtias (...)”. A.R.M. SUPLICACIONS 5, ff. 140v – 
141r. Ap. doc., pág. 4. Seguramente debió ser muy utilizada en los siglos XIII y XIV, a juzgar 
por las veces en que aparece este vocablo en los documentos judiciales contenidos en las 
SUPLICACIONS 5, como ya hemos visto en el Apartado IV de esta Memoria, concretamente 
al analizar la voz “espòlit” y sus precedentes lingüísticos en los documentos pitiusos. En los 
espòlits del siglo XVII que todavía figuran redactados en latín, en lugar de sponsalitium, se 
habla de augmentum, y en los confeccionados en lengua vulgar, se traduce por escrex. Ver en 
Ap. doc., transcripciones de las escrituras de BENED BERMEU y ONOFRE BONET. 
 
226 A.P.I. Prot. BENED BERMEU, AñoS 1.614 - 1.619, ff. 300r – 302r. Ver Ap. doc., pág. 13. 
En este documento capitular y en relación al augmentum dotis o escreix, hay dos datos que nos 
llaman la atención: 1º.- Que se haya prometido a una esposante viuda. 2º.- Que consista en una 
cuarta parte de la dote, y no en la mitad de la misma. 
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 3.- El “acolligo in medietate pannorum camere nostre tam albarum 
quam listatorum que fecerimus constante huismodi nostro matrimonio nec 
non in quarta parte melioramentorum lucrorum emptionum et 
acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio et in vestitu 
lugubri"227.- Se trata de una estipulación hecha por el futuro marido mediante 
la cual, después de haber prometido a favor de su venidera consorte, el 
aumento de la dote, la acoge en la mitad de lienzos del lecho conyugal que 
existan al tiempo de disolverse el matrimonio, tanto blancos como listados, y 
en la cuarta parte de lucros, compras y adquisiciones que efectúen durante la 
vigencia del mismo, así como en el vestido de luto. En el expresado documento 
capitular del año 1.276, transcrito en las SUPLICACIONS 5, el acogimiento en 
dichos mejoramientos es de la quinta parte.228 
 
 Formalmente estas tres figuras no se muestran claramente 
diferenciadas. No se presentan como cláusulas separadas en párrafos distintos, 
ni encabezadas cada una con expresiones que indiquen que son autónomas 
unas de otras. Generalmente se contienen en el mismo párrafo, único, con el 
que se agota todo el documento capitular. A estos espòlits que constan 
solamente de estas tres figuras, les llamaremos "espòlits mínimos". De los 
veintiún documentos ibicencos, correspondientes a esta primera etapa, 
dieciocho229 se ciñen exclusivamente a consignar dote, augmentum y acolligo.  
 
 Si alguna persona distinta de los contrayentes efectúa algún 
otorgamiento relacionado con el proyectado matrimonio, éste consta en 
documento aparte, inmediatamente siguiente al de espòlits. En los de las 
primeras décadas del siglo XVII, ese documento inmediatamente posterior 
                                                 
227 A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.614 – 1.619. Así es, casi invariablemente, la 
fórmula latina de la cláusula de mejoramientos o “milloraments”. 
 
228 A.R.M. SUPLICACIONS 5, ff. 140v – 141r. Ver Ap. doc., pág. 4. 
 
229 El documento de 1.276, los diez documentos del Prot. BENED BERMEU transcritos en el 
Apéndice documental  y siete espòlits del Prot. ONOFRE BONET, igualmente contenidos en 
dicho Apéndice.  
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suele ser de reconocimiento de deuda: los padres  de la novia o, si ésta es  
huérfana, algún familiar próximo (su hermano o su tío, generalmente), 
suscriben a favor del futuro marido, un documento por el que confiesan estar 
debiéndole una determinada cantidad en concepto de dote, cuando la misma ha 
sido constituida, pero no entregada230. Igualmente acostumbran a formalizarse 
en documento aparte, inmediatamente posterior al esponsalicio, donaciones de 
terceros a favor de uno o de ambos contrayentes231.  
 
 En realidad, los documentos ibicencos no difieren en lo sustancial de 
los mallorquines coetáneos, los cuales comprenden dichas tres estipulaciones 
que, redactadas en una u otra forma, se repiten invariablemente. Tan sólo 
apreciamos dos diferencias: 
 
 1ª.- El augmentum dotis no es en Mallorca, de la mitad, sino de una 
cuarta parte de la dote, por ordenarlo así el Privilegio del rey Sancho de 
Mallorca, de 8 de julio de 1.316232. De ahí que en las escrituras se formule la 
cláusula de aumento del modo siguiente: “Et in sequendo huius Regni Maior. 
Approbatam et laudabilem constuetudinem et propter vestri corporis eo tunch 
virginitatem et nupcia donationem facio vobis augmentum sive propter nuptias 
donationem de quarta parte dotis vestrae (...)”.233 La Recopilación de Canet, 
                                                 
230 A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.614 – 1.618, ff. 211v; 255r. Ap. doc., págs. 11 y 12. 
Prot. BENED BERMEU, Año 1.619, f. 367v y f. 385r. Ap. doc., págs. 14. y 16, 
respectivamente.  
 
231 A.P.I. Prot. BENED BERMEU, Años 1.614 – 1.618, ff. 205v – 206r. Ap. doc., pág. 10. 
Prot. O. BONET, Años 1.641 – 1.642, f. 35r – 35v,  62r – 62v . Ap. doc.,  págs. 19 y  23, 
respectivamente.  
 
232 “Screx. Primo ordoná que negú gos fer ne dar per screx a sa muller mes que no será la 
quarta part del axovar que pendrá”, reza dicho Privilegio que aparece citado en PASCUAL 
GONZÁLEZ, L., Derecho Civil de Mallorca - MASOT MIQUEL, M. El Derecho Civil de 
Mallorca después de la Compilación. Palma, 1.979. Pág. 105, con remisiones al Llibre de Sant 
Pere, f. 182 v., y QUADRADO, J. M., Privilegios y Franquicias, pág. 77. 
 
233 A.R.M. Not. 5294, Not. A-634, Not. 604,  B 596, Not. 3373, Not. 3408.  
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Mesquida y Zaforteza de 1.622, recoge el augment o escrex entre los derechos 
dotales que corresponden a la mujer, cifrándolo asimismo en dicha cuarta 
parte: “Lo augment o escrex que.s dona a la dona en lo primer matrimoni 
d´ellas y s. lo quart del dot que aporten (...)”234 
 
 2ª.- Si bien los esponsalicios mallorquines contienen, como los pitiusos, 
una fórmula final de acogimiento, ésta suele valorar la mitad de los lienzos de 
cámara en un cuatro por ciento, sin especificaciones en cuanto a su aspecto 
(blancos / listados; tam albarum quam listatorum, rezan los espòlits ibicencos) 
pero sí en orden a la materia textil (lana y lino; "tam lane quam lini"): 
“Acolligo vos in medietate pannorum omnium camere nostre reducte ad 
rationem quattuor pro centum ut moris et scilicet lane et lini (...)”. Algunos 
documentos completan la relación de tejidos, incluyendo la seda, cáñamo y el 
algodón (“ciricis, cannapis et cotoni”). Ello se advierte, fundamentalmente, en 
las “clausulae elongatae” de determinados tratados y formularios, como por 
ejemplo, el Codex 114.235 El acogimiento mallorquín termina con el vestido de 
duelo, como en Ibiza: “et in vestitu lugubri”236.  
 
La "medietas pannorum", como apunta la doctora FERRER 
VANRELL, no es sino lo que se conocerá como "part de cambra"237, precursor 
del derecho de predetracción del ajuar doméstico de que goza el cónyuge 
viudo, regulado en el artículo 3.3, párrafo 2º  del T.R. de 1.990238. De hecho, 
                                                 
234 Libro III, Título XII, Ord. 7. 
 
235 A.R.M. COD. 114, f. 142r. 
 
236 A.R.M. Ver los protocolos citados en la nota 231. 
 
237 FERRER VANRELL, Mª Pilar. Lecciones de Derecho Civil Balear. 3ª Edición revisada. 
Pág. 189. 
 
238 “No obstante, salvo prueba en contrario, se presumirá que pertenecen a los cónyuges por 
mitad, los bienes integrantes del ajuar doméstico, no entendiéndose comprendidos en la 
presunción las joyas y objetos artísticos e históricos de considerable valor. Al fallecimiento de 
uno de los cónyuges, corresponderán aquellos en propiedad al sobreviviente, sin computárselos 
en su haber”. (art. 3.3, párrafo 2º CDCB) 
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en la Recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza, de 1.622, al recoger los 
derechos de la viuda según costumbre unánimemente aceptada, la medietas 
pannorum ya se traduce al mallorquín (o catalán) como “part de cambra”.239 
No obstante, la diferencia más significativa entre los espòlits ibicencos y los 
mallorquines coetáneos es que estos últimos no conocen el acogimiento en la 
cuarta parte de mejoras, compras y adquisiciones.240 
 
 Como ocurre con los espòlits pitiusos de la misma época, apenas hemos 
hallado documentos mallorquines que incorporen estipulaciones distintas de las 
tres reseñadas. De los cincuenta documentos mallorquines examinados 
correspondientes a esta etapa, tan sólo uno contiene, además de dote, 
augmentum y "acolligo", otras estipulaciones. Se trata de un instrumento 
                                                 
239  “(...) 2º Part de cambra axi anomenat per ço que antigament los marits acullien a las 
mullers a la mitat de las robas de lli y llana que en lo temps de la mort tenien en son poder, si 
bé ara està reduït a rahó de quatre per cent del dot que la muller ha portat, lo qual dret és 
propi y líbero de ditas donas (...) Libro III, Título XII, ord. 7. PLANAS ROSSELLÓ, A. 
Recopilación del Derecho de Mallorca, 1.622, por los Doctores Pere Joan Canet, Antoni 
Mesquida y Jordi Zaforteza. Págs. 200- 201.  
 
240 Tan sólo en una ocasión hemos hallado una cláusula de mejoramientos en un esponsalicio 
mallorquín que, además, reviste idéntica proporción que los pitiusos, esto es, una cuarta parte 
de las compras, adquisiciones y mejoras. Se trata de un documento del siglo XIV en el que, al 
igual que en los espòlits ibicencos, el marido, tras la constitución de dote a su favor y una vez 
prometido el augmentum a la mujer, manifiesta: “Acolligo te in qrta parte omnium emptor. 
adqutionum. et melioramentor. bonor. immobilium q de cetero facia. te vivente qua. qrta pte 
habeas ad omnias tuas voluntates faciendas (...)”. El documento aparece fechado en agosto de 
1.338. A.R.M. Not. T-219, f. 15r, y se contiene en un libro que consta sólo de otorgamientos 
nupciales: “Liber Sponsalitiorum Bernardi Thome Nott.” (1.334 – 1.351). 
 Tenemos constancia de cláusulas semejantes a dicho acogimiento, anteriores a la 
referencia que acabamos de reseñar: en el Archivo Capitular de Mallorca hemos encontrado 
unos pocos pergaminos que consignan una suerte de asociación entre los esposos, formalizada 
en el documento esponsalicio (así, en una copia de 6 de noviembre de 1.298, que reproduce 
una escritura otorgada en 14 de julio de 1.266 entre un tal Ferrer y su esposa Juana, ante el 
notario Guillermo Ferrer. A. XXVIII, T. XIII, núm. 12; igualmente, una asociación de bienes y 
última disposición de los mismos otorgadas por Berenguer Carbonell y su esposa Ermesinda, 
ante el notario Guillem Palet, de 5 de junio de 1.324. A. XXIX, T. XI, núm. 13). 
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fechado en 14/10/1627, autorizado por el notario ABRINES, que documenta 
una suerte de heredamiento a nacederos varones, otorgado por el futuro 
marido, y unas disposiciones ordenadas por él a favor de su esposa para el caso 
de premorirla, consistentes en una prestación de alimentos y un derecho de 
habitación a cargo de los herederos, modalizados con la obligación que impone 
a aquélla, de cuidar la viña241. Es de destacar que, a diferencia de la dote, del 




2ª ETAPA.- De 1.650 a 1.700: La progresiva ampliación del     
documento capitular. 
 
 60 documentos de espòlits: 
 
• 10 documentos de SIMON BERMEU (A.P.I.) 
• 10 documentos de ALMARGE GUASCH (A.P.I.) 
• 10 documentos de ANTONIO GUASCH (A.P.I.)  
• 10 documentos de BOTINO FERRER (A.P.I.)   
• 10 documentos de ANDRÉS HERVAS (A.P.I.) 
• 10 documentos de BLASCO (A.P.I.)   
  
 
 A mediados del siglo XVII el documento ya aparece redactado 
íntegramente en catalán, salvo la invocación inicial (“In Dei nomine et Eius 
Divina Gratia”). El uso escrito de la lengua hablada permite consignar con 
más fidelidad las declaraciones de los otorgantes, y ello va a significar, desde 
el punto de vista del contenido, la inclusión de cláusulas nuevas que hasta 
entonces no habían figurado en el documento esponsalicio. En efecto, veremos 
cómo los espòlits empiezan a albergar con cierta frecuencia disposiciones de 
ámbito ya no estrictamente conyugal, amplíándose así el círculo de personas 
                                                 
241 A.R.M. Not. 604, ff. 226v – 229r.  
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que se van a ver afectadas –o mejor dicho, beneficiadas- por esos nuevos 
pactos. Nos estamos refiriendo, principalmente, a estipulaciones que miran a la 
eventual descendencia del nuevo matrimonio. Por otra parte, además de esas 
novedosas cláusulas, muchos de los otorgamientos que hasta entonces se 
consignaban en un documento independiente –inmediatamente anterior o 
inmediatamente posterior al de espòlits-, tales como las donaciones de los 
padres al hijo esponsante, se van incorporando al instrumento capitular.  
 
 Conviene precisar, previamente, que susbsiste íntegro el contenido 
mínimo, típico de los espòlits primitivos, formado por dote, escreix y cuarta de 
milloraments. Incluso en capítulos firmados por viudas se llega a consignar la 
promesa de escreix, si bien en una proporción inferior a la habitual (en una 
cuarta parte del valor de la dote, en lugar de la mitad)242, como ya sucedía en la 
fase anterior. 
 
 A ese núcleo esencial se van añadiendo, a medida que va discurriendo 
la centuria, otras disposiciones que ya no apuntan estrictamente a la economía 
conyugal o a los derechos viduales de la mujer, sino a un círculo más amplio de 
personas, que va desde los progenitores de los contrayentes –casi siempre los 
de él- hasta la futura prole del inminente matrimonio e, incluso, a la 
descendencia de hipotéticos matrimonios ulteriores (curiosamente, siempre los 
del marido, para el caso de sobrevivir éste a su futura esposa).  
 
 Con ello, empieza a fraguarse un concepto de espòlits próximo a una 
suerte de carta familiar, aunque esa fisonomía todavía no se ha consolidado 
definitivamente. Esos pactos variopintos, no encuentran aún una ubicación fija 
en el seno de los espòlits, sino que se insertan unas veces al inicio, incluso 
antes de la cláusula dotal; otras veces se intercalan entre la dote y el escreix y 
aun otras cerrando el documento.  
 
                                                 
242 Ver, por ejemplo, A.P.I. Prot. ANTONIO GUASCH, Año 1.678, ff. 4r – 5r. Ap. doc., pág. 
46. La promesa de escreix a favor de la viuda que contrae nuevo matrimonio es una 
manifestación de la autonomía de la voluntad en las capitulaciones, habida cuenta de que sólo 
tenían derecho a aumento dotal las doncellas. 
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 Veamos a continuación, las estipulaciones más frecuentes, que vienen a 
sumarse al contenido típico originario que ya conocemos: 
 
 A.- Donación al contrayente  
 
En realidad, casi siempre se trata de donaciones al hijo varón, puesto 
que la hija sólo acostumbra a recibir su dote a cuenta de la legítima. Los pocos 
casos en que ella recibe donación en concepto de regalo son aquéllos en que 
confluyen dos circunstancias: 1) carece de hermanos varones, 2) es la 
primogénita de las hijas o, en su caso, hija única.  
 
 Muchas de estas donaciones contienen pactos que suelen configurarse 
como cargas u obligaciones que se imponen al donatario. Sobre todo, de 
alimentos que estará obligado a prestar al progenitor donante, o a los hermanos 
que no han tenido la fortuna de ser agraciados con lo mejor del patrimonio 
familiar243. 
 
 Con frecuencia estas donaciones de terceros vienen modalizadas con 
pactos de convivencia entre el nuevo matrimonio y los padres del contrayente, 
lo cual pone de manifiesto que el tipo de familia que diseñan los capítulos 
matrimoniales es un grupo amplio con vocación de crecimiento, en el que 
importa tanto el aspecto afectivo como el material, ya que se imponen 
                                                 
243 “Primerant. tindras obligacio tu dit mon fill de haver de dar cascun any a la dita ma 
muller nou barcellas de formt. y quatre barcellas y mitja de ordi. / Item vint y quatra lls. de oli 
cascun any. Item dos rovas de figas y quinça qrs. de vi cascun any y una tineta per posarlo. 
Item dos barcellas de olivas cascun any. Item una cavalcadura de las bonas que hi haura, que 
no li sia vedada./ Item deixe a la dita ma muller la cambra que Yo fas habitacio ab tot lo que 
dins ella hi haura en cas que Yo muyra, la qual goçara mantenint mon nom y no de altra 
manera y despres de morta torna y pervinga tot lo que dins dita cambra hi haura meu amos 
hereus que ets tu dit mon fill y ton jerma Franch. Riera./ Item pagaras tu dit mon fill y tindras 
obligacio tu dit mon fill de haver de pagar la mitat del cort de una gonella de burell unas 
manegas y capell de 4 en 4 anys./Mes fruita per son menjar no vull li sia vedada #.La qual 
donacio fas a tu dit mon fill del millor modo (...)” A.P.I. Prot. BOTINO, Años 1.678 – 1.679, 
ff. 75r – 76v. Ap. doc., págs. 62 y 63. 
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obligaciones mutuas de trabajar a favor de la casa244. Asimismo, en muchas 
ocasiones, la donación, además de contener un pacto de convivencia establece 
medidas en previsión de eventuales supuestos de discordia entre los miembros 
de la familia245. 
  
 B.- Pacto sucesorio entre los padres del contrayente.  
 
En  algún caso, los padres, además de disponer de una cuota de sus 
respectivos patrimonios a favor de su hijo esposante, se reservan una cantidad, 
facultándose el uno al otro para disponer de ese dinero reservado por si 
llegaran a fallecer sin haberlo hecho cada uno por sí mismo. Este es de 
momento, el único asomo de fiducia sucesoria que encontramos en los espòlits 
del siglo XVII. Los progenitores del contrayente aprovechan también para 
ordenar pactos sucesorios a favor de los hijos de su hijo, casi siempre con 
preferencia de varones246. 
 
 
 C.- Pactos sobre la celebración del matrimonio.  
 
En esta época encontramos estipulaciones entre los padres de ambos 
contrayentes acerca de determinados detalles del proyectado enlace, como por 
                                                 
244 “Item promet y me obligue Yo dit Anttº Tur de tenir en cassa mia a la dita ma mare y no 
desanpararla juntament ab son marit y mon sogre ajudantme ells a treballar la eretat y 
ahudantme a pagar los meus carrechs y deutes”.  A.P.I. Prot. BLASCO, Año  1.698, ff. 70r – 
72r. Ap. doc., pág. 88. 
 
245 “Item et ultimo declara que sempre y quant lo dit son fill Nicolau donatari y dit donador no 
volgues estar junts tenga compañia y es volgues separar y posar apart tindra obligacio dit 
donador de donarli a dit donatari tansolament pera entonces un parell de bous y una 
cavalcadura pera anar a cavall, burro y somera y no altra cossa. Y ultimament declara que 
tots los deutes que es trobaran lo dia de la su afi eser deutor dit donador tindran obligacio los 
dits sos fills donataris a pagarlos per iguals parts”. A.P.I. Prot. HERVÁS, Año 1.687, f. s/n 
Ap. doc., pág. 70. En parecidos términos, Prot. HERVÁS, Año 1.689, ff. 92r – 93r. Ap. doc., 
págs. 79 – 80.  
 
246 A.P.I. Prot. BLASCO, Año 1.698, ff. 81v – 84r. Ap. doc., págs. 91 y 92. 
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ejemplo, la cuestión de quién costeará los gastos que ocasione la obtención de 
la dispensa apostólica, cuando los prometidos son parientes, supuesto que tiene 
lugar con cierta frecuencia.247 
 
 
 D.- Estipulaciones para el caso de premoriencia.  
 
En esta etapa de la evolución de los espòlits comienza  a ser habitual 
que el contrayente prometa a su venidera esposa, además del escreix y de los 
milloraments, alguna suerte de prestación. Se trata, principalmente, de 
estipulaciones para el caso de premoriencia del marido que vienen a asegurar la 
subsistencia de la mujer durante su viudez, ya sea mediante la prestación de 
alimentos a su favor248 249 250, o mediante la constitución de un usufructo251 
                                                 
247A.P.I. Prot. HERVÁS, Año 1.688, ff. 44v – 48r. Ap. doc.,  págs. 73 – 74.  
 
248 “Sempra que jo muira primer que no vos dita Isabet Riera vos dexe dos quarts de forment, 
terra per sembrar … de una barsella ha hont ella voldra una cassa y una gonella de tres en 
tres añys axo se enten sempra que mantendra mon nom y no de altra manera”.  A.P.I. Prot. 
SIMON BERMEU, Año 1.650. f.  s/n. Ap. doc., pág. 28.  
 
249 “En cas lo dit Ju Serra moris primer que la dita Isabet Tur en tal cas lo dit Juan Serra en 
virtut del pnt capitol promet y se obliga donarli cascun any sos hereus deu quarteras de gra 
coes mitat forment y la mitat ordi trenta quartes de vi, un marrancho de un any, una gonella de 
burell de dos en dos anys, un sombrero, una mesura de oli un devantal y manegues aço 
entententse durant son estat vidual mantenint lo nom de dit Juan Serra y durant dit termini no 
se li puga negar ningun genero de fruitas de la sua heretat y mes li dexa terra per sembrar dos 
barselles de llegum y dos de lli hont vodra mantenint com dit es son nom y mes una casa per sa 
abitacio y un jument per son servey”. A.P.I. Prot. SIMON BERMEU,  Año 1.662, ff. 59r – 
60v. Ap. doc., pág. 32.  
 
250 “Y lo dit Anttº Ferrer en virtut del pnt capitol promet y se obliga q acas q ell muire primer q 
la dita Cathalina Planells vol que de sos bens li sian donats los aliments seguents, coes cada 
any quatra quarteras de gra, dos de ordi y dos de forment, sinquanta quaters devi a raig de 
cup y bota per embotarlos, dos figueras, una martinenca y una albocor de la sua heretat, una 
sarria de rahim per fer pança y abitanca en la viña p menjar rahim, una barsella de almellas  
y terra per sembrar nou almuts de llevor de lli y quatre almuts de faves; I una cavalcadura q 
las haja de mantenir en la heretat. I mes una casa per fer abitacio y abitama en la cuina, tots 
los quals aliments vol li sian donats cada añy mentras viura y mentendra son nom, y casantse 
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que suele recaer sobre todo el patrimonio del marido siempre y cuando la 
mujer permanezca en dicho estado. 
 
  
E.- Disposiciones para hijos nacederos.  
 
Durante la segunda mitad de la centuria empiezan a consignarse las 
disposiciones a favor de los hijos que los prometidos engendren durante su 
matrimonio. De los sesenta documentos transcritos en el Apéndice, 
correspondientes a la segunda mitad del siglo XVII, trece contienen este tipo 
de cláusula, la mayoría de ellos, consignando expresamente la prioridad de la 
descendencia masculina sobre la femenina. En algunos, incluso, se establecen 
las pautas sucesorias de los hijos de hipotéticos ulteriores matrimonios de él,  
nunca de ella252. Ciertos notarios acostumbran a aceptar esas donaciones a 
hijos nacederos, en nombre de estos últimos253. 
 
                                                                                                                                 
no vol q li sia donat res de dits aliments. Y mes li promet una gonella de burell de tres en tres 
añys sombrero y manegas amenents e aixi matex mantenint son nom. A.P.I. Prot. ALMARGE, 
Año 1.667, ff. 36r – 37v. Ap. doc., pág. 43. 
 
251 “Item ab altre capitol se ha pactat y acordat que sempre y quant la dita Maria Balancat 
muyre primer que el dit Sr Dn Pedro Mascarell sens infants del pnt matrimoni que apres la 
mort de la dita Sra Dª Isabet Juº  lo dit Sr. D. Pedro Mascarell tots los dias de sa vida casantse 
y no casantse sia usufructuari y gose dels fruits tantum de tota la hazienda de dita Srª Dª 
Maria Balancat sa muller”. A.P.I. Prot. ALMARGE, Año 1.667, ff. 1r – 3r. Ap.  doc., pág. 38. 
 
252 “Y ab pacte y condisio que si no tingues infant o infants mascles del pnt matrimoni si sols 
femelles, y morís (lo que Deu no vulla) la dita Margalida Juan, es tornas a casar lo dit Juan 
Ramon de Thomas y tingues despues infants mascles en este cas sera la pnt donasio dels 
infants mascles que li apareixera y benvist li sera y a les femelles que tindra tant de un 
matrimoni com de altre los fa adot ara pera entonses a cada una de elles”. A.P.I. Prot. 
BLASCO, Año 1.698, ff.  81v – 84r.  Ap. doc., pág. 91. 
 
253 “Y a ditas cosas present Yo lo Infra escrit Nott. accepte la demunt dita donacio á favordel 
tal infant perquant ora sia”. A.P.I. Prot. BOTINO, Años 1.678 - 1.679, ff. 104r – 105r. Ap. 
doc.,  págs 66 y 67. Del mismo protocolo y tomo, ff. 45r – 46r, Ap. doc., págs. 68 y 69. 
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El documento más antiguo de los transcritos en el Apéndice que 
contiene disposiciones para hijos nacederos es de mediados del siglo XVII 
(16/02/1.649). En él, el futuro marido “promet de fer hereu lo hu de aquells 
que ben vist me será y tenint filles fara llegat a dites filles esdevenidores”254. A 
partir de estas fechas y durante la segunda mitad del siglo XVII las 
disposiciones en favor de la futura descendencia de nuevo matrimonio serán 
cada vez más numerosas255, si bien en un principio son otorgadas 
exclusivamente por el futuro marido, no por la esposa.  
 
Es temprano aún para considerar las estipulaciones a hijos nacederos 
como un pacto típico de los espòlits, por lo que en esta etapa no puede hablarse 
todavía de consolidación de esta figura, pero sí que es un buen indicio de que el 
documento capitular comienza a ensanchar sus límites. 
 
 Comparando nuevamente este tipo de otorgamientos con los de 
Mallorca, correspondientes a la misma época, observamos que los 
mallorquines siguen constando de las tres figuras ya explicadas (dote, 
augmentum dotis en un 1/4 y "acolligo" en la medietas pannorum y en el 
vestitus lugubri).256 A medida que avanza el siglo XVII algunos de estos 
documentos mallorquines incorporan otras estipulaciones que se añaden a 
aquellas tres, pero no con la misma frecuencia que los documentos pitiusos. De 
los cuarenta y cinco documentos capitulares mallorquines coetáneos, solamente 
hemos encontrado dos casos en que se consignan estipulaciones para el caso de 
                                                 
254 A.P.I. Prot. SIMÓN BERMEU, Año 1.649, ff. 11r y v. Ap. doc., pág. 27. 
 
255 Ver en Ap. doc. espòlits del Prot. SIMÓN BERMEU: págs. 29-30, 30-31 y 31-32; del Prot. 
ALMARGE: págs. 40-41, 43-44; del Prot. BOTINO: págs. 66-67; 68-69; del Prot. HERVÁS: 
págs.74-75, 77, 78-79, 82-83, y del Prot. BLASCO: págs. 88 y 89.  
 
256 El jurista  alcudiense y doctor en ambos derechos, MIGUEL SERRA MAURA (s. XVIII) ,   
recoge en sus Decisiones Maioricenses las resoluciones de la Real Audiencia de 13 de febrero 
de 1.669 y de 22 de mayo de 1.703, relativas al vestido de luto. Se trata de un manuscrito 
catalogado MS-558, que se conserva en la Biblioteca Municipal de Palma. La obra de este 
jurista mallorquín es detallada por FERRER VANRELL, Mª P. en Tradició jurídica 
mallorquina: autors del segle XV al XVIII. Universitat de les Illes Balears. Palma, 1.990. 
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premoriencia del marido, y ambos son de documentos autorizados por el 
mismo notario: ANDREU CORRO: 
 
 En el primero de dichos documentos257, fechado en 22 de febrero de 
1.667, una vez consignada la dote, la promesa de aumento y el “acolligo”, el 
futuro marido dispone a favor de su venidera esposa: “Et tandem es pacte entre 
de nosaltres coniuges que si Jo dit Bartt March morire sens infants llegitims y 
naturals nuch pro tunch dona a vos dita Francina Amer futura muller mia pnt 
y als vostros doscentas sinquanta lliures quiscun any pagadores, y la mitat dels 
mobles de casa se trobaran lo die de mon obit de tot lo qual pugau fer a 
vostres voluntats: y aço morint Jo sens infants y no de altra manera: y tenint 
Jo infants de mi y vos procreats tingau tant solament lo usufruit de la mia 
heretat per tot lo temps de vostra vida y no mes ab tots los carrechs y onrras, 
lo qual desde ara ab lo pnt acte vos elegesch y dona de vida vra et non alls.”.. 
Curiosamente, dos meses después, la mujer renuncia a estas prestaciones en 
caso de enviudar258  
 
 En el segundo documento, de 20 de marzo de 1.668, no es el marido el 
que dispone para el caso de premorir, sino los padres de él, en previsión de que 
su hijo fallezca antes que su nuera: “Sempre y quant lo dit Antt Llompart 
morira primer que dita Parata de tal manera que ella restas vidua per tot lo 
temps de la sua vida vidual, prometem tenirla en nra asa sana y malalta, y 
alimentarla, calsar y vestirla, conforme son estament”. 259 
   
 Llama la atención el idioma en que aparecen redactados estos pactos 
distintos del contenido típico: íntegramente en “materna lingua”; así es como 
el escribano designa la lengua vernácula, esto es, la comúnmente hablada en 
Mallorca. A veces, incluso, después de consignar la dote, el “augmentum” y el 
“acolligo” en la medietas pannorum el escribano sustituye el latín por el 
mallorquín, justificando tal cambio de idioma en aras de una mejor 
                                                 
257 A.R.M. Not. 3373, ff. 16v – 17r. 
 
258 A.R.M. Not. 3373, ff. 44r – 44v. 
 
259 A.R.M. Not. 3373, ff, f. 152r. 
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comprensión de la cláusula, circunstancia que no se da en los documentos 
notariales pitiusos que, en una primera etapa, en que se mezclan el latín y el 
ibicenco, pasan de uno a otro espontáneamente, sin preámbulos que excusen el 
empleo de la lengua autóctona, y en la segunda, ya utilizan completamente el 
catalán. 
 
   
 




• 10 documentos de NICOLÁS RIERA (A.P.I.)  
• 10 documentos de MAURO XIMENO (A.P.I.)  
• 10 documentos de JOSÉ ROSELL RAMÓN (A.P.I.) 
• 10 documentos de JOSÉ OLIVER GOTARREDONA (A.P.I.) 
• 10 documentos de JUAN ORVAY Y ROS (A.P.I.) 
• 10 documentos de JUAN ESCANDELL (A.P.I.)  
    
 
Aunque de extensión diversa, todos los documentos capitulares de esta 
etapa presentan el contenido mínimo o “esencial” de que dábamos cuenta en 
las dos anteriores. Ese contenido mínimo, propio de los espòlits originarios, 
sigue constando de tres cláusulas relacionadas entre sí, aunque 
institucionalmente autónomas, en el sentido de que aun hallando su causa 
última en la celebración del matrimonio y ciñéndose al ámbito estrictamente 




3.- Acogimiento en ¼ de milloraments. 
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Excepcionalmente, el segundo de estos pactos no figura en aquellos 
espòlits firmados por viudas que pasan a contraer nuevas nupcias. De sesenta 
espòlits seleccionados aleatoriamente, correspondientes a esta 3ª etapa, hemos 
encontrado ocho otorgados por viudas. En ninguno de ellos se les promete 
aumento o escreix, sin necesidad de que la escritura constate la causa de tal 
omisión, sin duda porque es bien sabido por los ibicencos de entonces. 
Únicamente se explicita el motivo de esa ausencia en dos de los documentos 
analizados, correspondientes al protocolo RIERA y al protocolo XIMENO:   
 
“Y per quant a les viudes no sels fa creix si solament acullen en la 
quarta part dels milloraments” 260 
 
“Y per quant a las viudas q. contrauen matrimoni no sels fa augment 
del dot a ellas constituit Perço lo dit Bertº Riera acull a la dita sa muller en la 
mitat dels draps de cambra (...)” 261 
 
Casos estos dos, que demuestran que escreix y milloraments, aunque 
estrechamente vinculados, conservan una cierta independencia o autonomía, 
porque la viuda, aun careciendo de derecho de aumento dotal, sí lo tiene a la 
cuarta de mejoras.  
 
 Como sucedía en las dos etapas anteriores, algunas veces el documento 
capitular va precedido o seguido de otro u otros que lo complementan, toda vez 
que todos esos otorgamientos presentan un denominador común: su causa o el 
motivo que induce a formalizarlos es el matrimonio que va a celebrarse o, en 
caso de espòlits postnupciales, el ya contraído. Entre los documentos 
inmediatamente anteriores al de espòlits encontramos algún inventario  o “llista 
faedora” de los enseres que la mujer –casi siempre viuda- se lleva a la casa del 
nuevo marido, consistentes básicamente en objetos textiles (“tovallons”, 
“tovayoles”, “pentinador”...) y alguna que otra pieza de mobiliario (“una 
banca”...). En todos los casos, los bienes comprendidos en el inventario los 
                                                 
260 A.P.I. Prot. N. RIERA, Año 1.713, ff. 134v – 135r. Ap. doc., pág. 102. 
 
261 A.P.I. Prot. XIMENO, Año 1.718, ff. 158v – 159r. Ap. doc., pág. 124. 
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aporta la mujer en concepto de dote y por eso preceden al documento capitular, 
ya que es éste el único instrumento apto para consignar su constitución y 
entrega. Tenemos ejemplos en el Protocolo NICOLÁS RIERA262. Entre los 
documentos inmediatamente posteriores al esponsalicio, encontramos las  
“appocas”263 . Las ápocas consisten en cartas de pago de dote, suscritas por el 
marido, liberando de dicha obligación a sus suegros o a la propia esposa, según 
quién haya  asumido esa deuda, lo cual depende de que la novia tenga padres o, 
por el contrario, sea huérfana y se coloque de matrimonio ella misma o, como 
suele manifestar: “me ipsam”. Es lógica la firma del ápoca justo a 
continuación de los espòlits, dado que si aquélla documenta la recepción de la 
dote, ello presupone el otorgamiento de unos espòlits previos (recordemos que 
la “constitutio dotis” forma parte de su contenido esencial). Estos recibos de 
dote otorgados en instrumento aparte son frecuentes a principios del siglo 
XVIII. 
 
 Encontramos también supuestos de donaciones al contrayente otorgadas 
en documento aparte, inmediatamente anterior o inmediatamente siguiente al 
de espòlits. Suelen ser donaciones universales, revistiendo el donatario la 
cualidad de heredero del donante, razón por la cual en la inmensa mayoría de 
                                                 
262 “In Dei Nomine etta. Noverint Universi que Yo Fransina Tur viuda de Berº Torras de 
Antoni habitt de Iviça volent convolar terseras nupcias com en fas de la S. Mare Iglesia 
quedan solemnisadas ab mestre Antoni Puixgros calderer natural de Mallorca al qual pera 
que millor puga suportar los carrechs del pnt. matrimoni vos aporte en dot, per dot y nom de 
dot tot lo que es conte ab un Inventari que poch abans se ha rebut y constituit per lo escriva 
subrogat Infrât. (...) A.P.I. Prot. NICOLÁS RIERA, Año 1.713, ff. 16r – 17r. Ap. doc., págs. 
100 y 101. 
 
263 “Apoca. Sepase por esta publica Escritura y su thenor como Yo Juan Tur de Juan labrador 
del quarton ô Isla de Formentera (...) otorgo que confieso haver recibido realmente y de 
contado de Antonio Juan de Pedro (...) quatrocientas y quareinta libras, y son por el dote de su 
hija Vicenta Juan y muger de mí dicho Juan Tur, y dandome por contento satisfecho y pagado 
de dichas quatrocientas y quareinta libras le firmo la presente Escritura de apoca y carta de 
pago". A.P.I. Prot. ORVAY, Año 1.757, ff. 24r – 25v. Ap. doc., págs. 149 y 150. También, en 
Prot. NICOLÁS RIERA, Año 1.702, ff. 9v y 38r. Ap. doc., págs. 96 y 97. E igualmente,  en 
Prot. XIMENO,  Años 1.715- 1.718, ff. 26v, Ap. doc., pág. 107.  
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casos dicho donatario-sucesor es el hijo, no la hija264. Tan sólo hemos hallado 
un caso de donataria, en femenino, intuimos que por carecer la contrayente de 
hermanos varones265. Esa donación acostumbra a contener cláusulas accesorias 
consistentes en imponer al donatario el pago de dotes y legítimas266 a sus 
hermanos. 
  
De todos modos, el número de documentos anteriores o posteriores al 
esponsalicio es inferior al de épocas pasadas, porque se tiende a incorporar 
                                                 
264 “Dicho dia mes y año, el Jn Torres el Mayor Padre de dho Jn Thorres el Menor y Antonina 
Arabí consortes, por serles este matrim muy agradable hasen donacion pura perfecta 
intervivos al dho Jn Thorres su hijo de todos sus bienes respectivamente havidos y por haver, 
laqual donacion no debera tener efecto hasta despues de nuestro fallecmto, y lo otorgan conlos 
vínculos y condiciones siguientes de qu muriendo dho donatario sin hijos ni otros  
descendientes legítimos y naturales vayan dhºs  bienes donados al otro hijo de dhos 
otorgantes, Be Thorres parqu de ello disponga a su voluntat (...)” A.P.I., Prot. J. OLIVER, 
Año  1.737, ff. 133r – 134v. Ap. doc., pág. 139. Se trata de una donación que consta en 
documento inmediatamente posterior al de espòlits. 
 
265 “Dicho dia mes y año el suso dho Fran Riera padre de dha Cathalina Riera por serle este 
matrim muy agradable hase  (...) pura perfecta acabada intervivos valedora despues de su 
fallecimiento y de su consorte, assi de la qu aora tiene como de otra qu  tuviere, y se reserva la 
otra metat de bienes y la escopeta qu tiene para poder disponer de todo a su voluntat. Laqual 
donacion hase con los vinculos y condiciones siguientes: Que muriendo Cathalina su hija sin 
hijos ni hijas, y aquellos sin ellos, buelban aldho donador dhos bienes donados à sus 
herederos y successores”. A.P.I., Prot. J. OLIVER, Año 1.737, ff. 131r  y v. Ap. doc., pág. 
138. Este es el único caso que hemos encontrado de donación a la hija contrayente, 
correspondiente a esta etapa de la evolución de los espòlits. 
 
266 Ejemplos de donación en documento inmediatamente anterior al de espòlits: "(...) Fas 
donacio a tu dit mon fill pnt. y acceptant, y als teus de tots mos bens mob. e inmobles aguts y 
per aver valedora apres mon obte, y de dita ma muller ab los pactas, y reservacions seguents. 
 Pt. me reserve de la pnt. donacio dos mil lliuras per fer a mes voluntats (...) 
 It. seras tengut y obligat tu dit mon fill en aver de pagar tots los deutes q. dempues de 
mon obte  y de ma muller se trobaran en aver de pagar los enterros de mi, y de ma muller, y lo 
be de nostras animas.” A.P.I. Prot. NICOLÁS RIERA, Año 1713, ff. 1r – 2r, Ap. doc., pág 
103. Igualmente, en A.P.I., Prot. J. ROSELL, Año 1.721, ff. 36v – 38r, y  106r – 107r. Ap. 
doc., págs. 126 y 129.  
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esos otorgamientos a la escritura capitular. La consecuencia de todo ello es la 
ampliación del contenido de los espòlits, de suerte que son ya poquísimos los 
espòlits “mínimos”. De los sesenta documentos seleccionados al azar para 
nuestro análisis, correspondientes a este período, sólo cinco se ciñen al 
contenido elemental de los espòlits originarios267. 
 
Ciertamente, hace tiempo que los espòlits están creciendo en extensión, 
albergando estipulaciones en que, tanto los otorgantes como los beneficiarios 
no son ya, exclusivamente, las personas de cuyo matrimonio se trata. Podemos 
distinguir a estos efectos: 
 
1.- Estipulaciones de terceros a favor de los contrayentes. 
2.- Estipulaciones realizadas por y a favor de los contrayentes. 
3.- Disposiciones a favor de “concepturus”. 
 
 
1.- Estipulaciones de terceros a favor de los contrayentes: 
 
Nos referimos a disposiciones otorgadas por el padre, la madre o ambos 
progenitores de la novia o del novio, o incluso, disposiciones hechas por algún 
otro familiar de los esposantes: 
 
A.- Definición  
 
En ocasiones, el padre de la contrayente otorga a favor de ella una 
“donacio extradotal” o diffinisio. Es decir, además de lo que le ha dado en 
concepto de dote, le otorga una cantidad de dinero o unos bienes en concepto 
de finiquito para que en el futuro no reclame nada de la herencia paterna. Es un 
                                                 
267 Ver en Ap. doc., págs. 102 –103; págs. 106 y 107; págs. 137 y 141. Se trata de cinco 




medio para que el padre tenga vía libre para dejar el patrimonio íntegro a un 
solo heredero, preferentemente, varón.268 
 
B.- Alimentos  
 
Con cierta habitualidad, los progenitores prometen alimentos a favor de 
ambos esposos o, sólo de ella, para el caso de que ésta enviude. En unos casos 
los alimentos son accesorios de una donación: los padres de él donan una finca 
con alimentos a su futura nuera, para el caso de que el marido (e hijo de los 
donantes) fallezca antes que ella269;  otras veces, el padre de la contrayente se 
obliga a prestar alimentos a ambos consortes, manteniendo indefinidamente en 
su casa al nuevo matrimonio270. 
 
 
C. Donaciones propiamente dichas 
 
Observamos donaciones de bienes, generalmente, haciendas, al hijo que 
se casa, casi siempre con la condición de que éste engendre hijos varones y 
que, a su vez, éstos tengan descendencia masculina271. 
                                                 
268 “Itt. ab altre cap. lo dit Pere Torras dona a la dita llur filla irrevocablement y de present 
dos llansols de bri nous, quatre camises, quatre tovalloles, una gonella de estameña usada, un 
gipo de estam y seda un clauer y cadeno de arjent q. tot pesa deu pesses de vuit, un collaret y 
vint lliures velló; la predita empero donacio fa a la dita llur filla y als seus com millor pot 
extradotal q. fassa a ses voluntats, y si mes pretengues sobre de sos bens y de la qm sa mare li 
deixa sinchs sous. Y present dita Fransina Torras accepta ditas cossas per son pare donadas y 
asignadas y es contenta pagada y satisfeta de tota es a saber part de eretat y llegitima sua 
paternal y maternal y suplemt. de aquella y de tots y qualsevols altres drets a ella pertañents y 
pertañer devents y podents en la heretat y bens de dits llur pare y mare fenelin bastant donacio 
ab solucio difinisio y remissio”. A.P.I. Prot. N. RIERA, Año 1.703, ff. 76v – 79r, Ap. doc., 
págs. 99 – 100.  
 
269 A.P.I. Prot. XIMENO, Años s1.715 – 1.717, ff. 118r – 124v. Ap. doc., págs. 110 – 111. 
 
270A.P.I. Prot. XIMENO,Años 1.715 – 1.717, ff. 173r – 177v. Ap. doc., págs. 115 – 116. 
  
271  “La qual donacio fa lo dit Patro Berº Tur al dit son fill Pere Tur del millor modo, via 
forma y manera q de dret y Justisia li sia permes nunch pro tunch cum omnibus juribus peraq 
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D.- Renuncias de usufructo 
 
Asimismo encontramos supuestos en que la madre del contrayente, tal 
vez porque no tiene nada propio que donarle, renuncia al usufructo sobre los 
bienes de su difunto marido, en favor del hijo que se casa. De este modo, 
además, se consigue que el hijo devenga pleno propietario de los bienes que 
heredó de su padre272.  
 
 
2.- Estipulaciones entre los esposos: 
  
A.-  Usufructo 
 
 De sesenta documentos seleccionados, dieciocho consignan un 
usufructo para el caso de viudez. Es de notar, que se trata de escrituras 
autorizadas por seis notarios distintos, lo que confirma la idea de que no 
estamos ante un modo de producirse de un determinado escribano, sino de que 
empieza a fraguarse esta práctica entre las gentes pitiusas273. De todas maneras, 
aún es temprano para afirmar la completa y definitiva generalización de esta 
figura. 
 
Casi invariablemente, el constituyente es el marido. De los dieciocho 
documentos que contienen usufructo, diecisiete lo son de usufructos 
constituidos por el esposo; tan sólo uno se ha otorgado con carácter 
                                                                                                                                 
de ditas casas puga dispondre entre sos fills del millor modo a li apareixera ab tal empero 
pacte vincle y condicio q. morint sens infants llegitims y naturals y sos infants sens ells vol q 
ditas casas sian del fill mascle major q tindra dit donador, y morint este en la forma sobredita 
pasaran al altre fill mascle major q quedara y en esta forma asta lo ultim vivint”. A.P.I. Prot. 
J. ROSELL, Año  1.721, ff. 48v – 49v. Ap. doc., págs. 128-129. 
 
272 Entre otros, A.P.I. Prot. J. ROSELL, Año 1.718, ff. 76v – 78r. Ap. doc., págs. 121-122. 
 
273 Ver en Ap. doc., págs. 111 – 112; 126 – 127; 145; 149 – 150; 151, y  157 – 158. 
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recíproco274. Por el contrario, no hemos encontrado ningún supuesto de 
usufructo concedido exclusivamente por la mujer al marido. Generalmente, se 
establece sometido a la condición de viudez –"mantenint mon nom y no de 
altra manera" 275 , de suerte que, en caso de pasar la usufructuaria  a 
posteriores nupcias, se extinga el derecho.  
 
 
B.-  Alimento 
 
Es habitual ordenar la prestación de “un alimento”, “aliment” o 
“aliament” (curiosamente, esta última palabra, con “a” intercalada, suele 
pronunciarse aún hoy por gentes del medio rural de avanzada edad). 
Generalmente, lo promete el futuro marido a su venidera esposa para el caso de 
fallecer aquél y con el objeto de que la viuda pueda sobrevivir más o menos 
dignamente276.  
                                                 
274 “Otrosí: dichos otorgantes se reservan facultat de poderse dexar el uno al otro 
usufructuario de todos sus bienes, y si tuviesen otro marido o dho Torres tuviese otra muger, 
quieren tener la misma facultat de dexarles susufructuarios ó alimentados”. A.P.I. Prot. 
OLIVER, Año 1.737, ff. 131v – 133r. Ap. doc., págs. 138 – 139. 
 
275 “Otrosí: en caso de premorir dho Cardona a la Isabel Prats la dexa Ama Sra y 
Usufructuaria de todos sus bienes manteniendo su nombre tansolamente". A.P.I. Prot. J. 
OLIVER, Año 1.737, ff. 120v – 121v. Ap. doc., pág. 136. Por el contrario, son rarísimos los 
supuestos de usufructo constituido puramente, esto es, sin la condición de permanencia en la 
viudez. De los documentos transcritos en el Apéndice documental que se acompaña a esta 
Memoria, correspondientes a este período, tan sólo hemos hallado un caso: se trata de unos 
espòlits autorizados por NICOLÁS RIERA, en 21/01/1.713, en que el futuro esposo constituye 
el usufructo a favor de la contrayente sin imponer la condición de mantener su nombre. A.P.I. 
Prot. N. RIERA, Año 1.713, ff. 17r – 18r. Ap. doc., pág. 101. 
 
 
276 "Itt ab altre capitul promet lo sobre dit Juan Cardona de Nicolau q en cas de premorir a la 
sobre dita Fransisca Cardona esdevenidora muller sua que sobre de sos bens se li donara un 
aliament conforme las forsas de la sua hisenda â coneguda de dos personas de bona 
consiensia”. A.P.I. Prot. ESCANDELL, Año 1746, ff. 38r – 39r. Ap. doc., pág. 154. También, 
A.P.I. Prot. J. ROSELL, Año 1.718, ff. 158v – 159r. Ap. doc., pág. 124 . 
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Se da la circunstancia de que, cuando se ordena un alimento a favor de 
la mujer para el caso de premoriencia, ya no se constituye a favor de ella un 
usufructo. Tal resulta de los documentos analizados, en los que ambos 
derechos son excluyentes: o hay alimento o hay usufructo. Refuerza esta 
hipótesis el hecho de que, en unos espòlits en que se establecen ambos 
derechos, el constituyente los ordena alternativamente, de modo que, 
existiendo descendencia del matrimonio, la mujer en caso enviudar, gozará del 
usufructo sobre los bienes del premuerto; mientras que de no haber hijos, la 
viuda tendrá un alimento277.  
 
Alguna vez los alimentos son prometidos por los padres de un 
contrayente, a favor del matrimonio o a favor de la esposa –su futura nuera- 
para el caso de que ésta se quede viuda278.  
 
                                                 
277 “Otrosí: Por otro capítulo dho Arabí en virtud  del presente capitulo quiere que en caso de 
premorir a la dha su venidera consorte  Ama Señora y Usufructuaria, de todos sus bienes, y en 
caso de no dexar hijos solo quiere le sean dados aliementos mientras mantuviere su nombre 
como va a tº segun las fuersas de su Azienda: y ambas partes otorgantes se obligan a observar 
y exactamente cumplir todo lo contenido en esta Esra  (…)”. A.P.I. Prot. J. OLIVER, Año 
1.737, ff. 80r – 81r, Ap. doc., pág. 134. La misma idea se deduce también de un documento de 
donación hecha al contrayente por su padre, inmediamente posterior a los espòlits del 
donatario: “(...) Dicho día mes y año el arriba nombrado Bernardo Ribes Xinxó mayor padre 
de dho Bernardo Ribes Menor otorga q por serle este matrim muy agradable hase donacion al 
dho su hijo de toda aquella Hacienda y cassas q actualmente tiene y abita (...), y de dos 
terceras partes de los muebles movientes y so movientes q al tiempo de su muerte se hallaran 
suyos y del mejor par q tendra damunt mayor q disen pura simple irrevocable dha entrevivos, 
valedora despues de su fallecmto y de la dha su consorte o otra q tener pueda porq se reserva 
facultat de poder dexar Amas Sras y usufructuarias o alimentadas”. A.P.I. Prot. J. OLIVER, 
Año 1.738, ff. 76v – 77r. Ap. doc., pág. 140. 
 
278 “(...) Y dicho Bn Antonio Laudes, padre de dicha Scicilia, por serle grato el presente 
matrimonio prometio y se obligó a prestarles los alimentos de comer en su casa, el tiempo que 
le pareciere, sin que por ellos, agora ni por ningun tiempo se les pida ni pueda pedir por el ni 
sus successores y herederos paga ni otro genero de satisfaccion alguna, como asi lo promete”. 
A.P.I. Prot. XIMENO, Años 1.715 -1.717, ff. 173r – 177v, Ap. doc., pág. 115. Del mismo 





Como ocurre con el usufructo, son frecuentes las donaciones otorgadas 
por el marido a la mujer -nunca a la inversa-, para el supuesto de premorirla. 
Su eficacia, en la mayoría de ocasiones, está supeditada a la ausencia de 
descendientes de dicho matrimonio279.  
 
También encontramos, aunque en menor número, donaciones "post 
obitum", otorgadas recíprocamente entre los esposos280, algunas de las cuales 
nos recuerdan los heredamientos mutuales del Derecho catalán281.   
                                                 
279 “Itt. Cum alio Instrumento lo dit Antoni Torras esposant per aver segut pactat, avengut y 
concordat en lo contracte del matrimoni fa donacio pura mera simple e irrevocable a la dita 
Juana Costa sa esdevenidora muller y esposa de la mitat de tots sos bens mob. y per si 
movents. La qual donacio fa sicut melius etta. ab tal empero pacte y condicio fa dita donacio 
que tenint infants del pnt. matrimoni aja de servir per un infant el que dita Juana Costa voldra, 
y no tenintne puga ferne a ses lliberas voluntats, y pnt. dita Juana Costa de Juan accepta dita 
donacio ab lo sobre dit pacte. A.P.I. Prot. N. RIERA, Año 1.713, ff. 33v – 34v. Ap. doc., pág. 
102. 
 
280 “(...) Itterum promet y en bona fe convinch q. si deste matrimoni no tengues infants y 
premorís a la dita Cathalina Thomas q. en tal cas li fas donacio com ara entre vius y de prnt. li 
fas surtidora a son degut efecte apres mon obta y no abans, de la mitat de tots mos bens deduit 
primer los drets dotals a fer de dita mitat de bens y drets assignats y donats a totas sas propias 
y planas y lliuras voluntats, la qual donacio nunch pro tunch fas ab tots los drets y promet 
tenirla per ferma y agradable y contra ella no fer ni venir ara ni en ningun temps sots 
obligacio q. fas de tots mos bens y del solit jurament eia. 
 
Itt. ab altre cap. Yo dita Cathalina Thomas donzella per haver segut aixi pactat, convingut y 
ajustat, promet q. si premoris al dit Miquel Ramon mon venidor marit, o moris sens infants 
deixantne apres quant que quant moriren mos infants en qualsevol destos casos don y fas 
donacio q. es diu entre vius y de prnt. al dit Miquel Ramon mon venidor marit y espos de 300 
Ll. moneda de vello a fer ses voluntats de mon dot y las restants 700 Ll. sian tornen y 
pertañygan als dits ma mare la dita señora Fransina Carreras y al dit mon jerma lo Rt Bert 
Thomas pre o a llurs hereus. A.P.I. Prot. N. RIERA, Año 1.702, ff. 3r – 6r, Ap. doc., págs. 94 - 
95. Ver también en Ap. doc., las dos escrituras de 05/02/1.747, autorizadas por ORVAY Y 
ROS, págs. 146 y 147. A.P.I. Prot. ORVAY Y ROS, Año 1.747, ff. 8v – 9r; 9r y v. 
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D.-  Fiducia 
 
Como  ocurre con el usufructo, la fiducia asoma tímidamente en los 
documentos capitulares de la primera mitad del XVIII. De los documentos 
esponsalicios seleccionados para nuestro estudio, correspondientes a esta etapa,  
salvando un caso de fiducia recíproca282, es siempre el futuro marido el que la 
constituye a favor de su venidera esposa, nunca a la inversa. 
Consiguientemente, y en la hipótesis en que el marido hubiera fallecido sin 
haber dispuesto de sus bienes, la mujer deberá cumplir el encargo de hacerlo 
por él, designando al sucesor del premuerto, según las consignas dadas en la 
escritura de espòlits, con facultad además para señalar dotes a los hijos 
comunes no llamados a la herencia283. 
 
  
E.-  Derecho de habitación 
 
                                                                                                                                 
281 “Y en caso de no tener hijos, que la metad de todo lo que tendrán sea para el uno al otro y 
al otro al otro”. A.P.I. Prot. ORVAY, Año 1.749, ff. 43r y v. Ap. doc., pág. 148. 
 
282 “(...) Con apercibimento que si alguno de los dos contraientes faltase, lo que Dios no 
quiera, sin hazer dicha eleccion (caso siempre de tener hijos o hijas de este matrimonio) el que 
sobreviviere pueda nombrarle aprobando agora para entonces reciprocamente el tal 
nombramiento, como si fuera nombrado. A.P.I. Prot. XIMENO, Años 1.715 - 1.717, ff. 171r – 
172v. Ap. doc., pág. 114. 
 
283 “(...) Y emes avant promet lo sobredit Anttº Torres que en cas de premorir a la dita Juana 
Ramon esdevenidora muller sua sens dispondre de sos bens, la dichará com en virtut del 
present capitol la deicha ama, señora, usufructuaria de tots sos bens mantenint son nom y no 
de altre manera, y li dona facultat de poder señalar lo hereu el que li aparejara y ben vist li 
sera entre de tots els mascles si en tenen, y en difisiensia de los mascles, las famellas, y adotar 
a los demes achi com a la dita Juana Ramona sa esdevenidora esposa li aparejara y 
señalarlos enterro y be de anima (…)”. A.P.I. Prot. ESCANDELL,  Año 1.746, ff. 136v – 
137v, Ap. doc., pág. 157.  También, en A.P.I. Prot. N. RIERA, Año 1.702, ff. 3r – 6r, Ap. doc., 





Encontramos en algunos documentos capitulares el derecho de 
habitación, prometido por el futuro marido a la esposa, para el caso de fallecer 
antes que ella. Estamos, pues, ante otra medida que trata de proveer a la 
subsistencia de la mujer durante su viudez. Pero además, este derecho de 
habitación suele figurar en aquellos espòlits en que el contrayente es viudo con 
hijos de anterior matrimonio, de suerte que al constituir tal derecho a favor de 
su segunda esposa para el caso de premorirla, trata de compaginar la entrada en 
el patrimonio por su hijo heredero, que se convierte en nuevo propietario de la 
casa, con la manutención de la viuda y madrastra de dicho sucesor, dentro de la 
misma casa.  Interesa, por su gráfica descripción y casuismo, el que figura en 
unos espòlits autorizados por Nicolás RIERA, de 29/04/1.703284:  
 
“(...) Y present Yo dit Andreu Colomar per haver segut pactat, avengut 
y ajustat promet y en bona fe convinch a la dita Isabet Sayas venidora muller 
mya que si li premorch la deixare lo studi a. abite empriri en la sisterna y 
corral de cassa, y ferli un vestit de plor. Pertant en cas de premoriencia vull q. 
a la dita Isabet Sayas sia fet de mos bens un vestit de plor, y ara per entonces y 
entonces per ara li deixo mentras viura y mantendra mon nom lo estudi q. 
abite parat aixi com vuy esta ab lo llit, que puga treure aigua de la sisterna, 
tinga entrada en la cuina per son servisi y en lo corral un marrancho y dotze 
gallines y sempre que no puga cohabitar ab mos fills y hereu o hereus vull y 
consent que dita Isabet Sayas puga llansar de tota la cassa lo meu hereu o 
hereus a fi que vixca ab qui estat mentres mantendra mon nom.”  
 
 
3.- Disposiciones en favor de “concepturus”: los  
heredamientos: 
 
Podemos afirmar, sin riesgo de caer en la exageración, que la primera 
mitad del siglo XVIII es el tiempo de consolidación de los heredamientos a 
hijos nacederos. De los sesenta documentos transcritos, correspondientes a esta 
tercera etapa, cuarenta y cinco contienen disposiciones sucesorias a favor de 
                                                 
284 A.P.I. Prot. N. RIERA, Año 1.703, ff. 55r – 58r. Ap. doc., pág. 98. 
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los futuros descendientes del nuevo matrimonio, todas ellas ordenadas por los 
propios contrayentes285.  
 
En una primera época, es sólo el futuro marido el que otorga una 
disposición semejante a favor de los eventuales descendientes de su 
matrimonio, en la mayoría de casos, a un varón. Por lo general, los notarios 
utilizan la palabra “donació” (donacio post obitum o apres obit) para formular 
esta cláusula, consistiendo la mayoría de veces en la mitad o dos tercios del 
patrimonio del instituyente. En escasos documentos se emplea el término 
“heretament”, si bien se utiliza juntamente con el de “donació”, haciéndolos 
sinónimos (donacio o sia heretament prelatiu286). No olvidemos el rechazo que 
han suscitado los pactos sobre la herencia futura en el Derecho romano. Tan 
sólo los notarios RIERA y XIMENO se atreven a utilizar la palabra 
“heretament” directa y exclusivamente en algunos de los espòlits que 
autorizan287. 
 
 Vemos pues, que las estipulaciones para hijos nacederos que asomaban 
tímidamente en la etapa anterior, se consolidan en esta, anunciando un cambio 
                                                 
285 Todos los escribanos de esta etapa acostumbran a autorizar heredamientos en favor de 
nacederos. Hemos constatado 45 espòlits con tal cláusula. Del Prot. N. RIERA, 8 documentos; 
del Prot. XIMENO, 6 documentos; del Prot. J. ROSELL, 8 documentos; del Prot. J. OLIVER, 
7 documentos; del Prot. ESCANDELL, 8 documentos; del Prot. ORVAY, 8 documentos. Ver 
Apéndice. 
 
286 A.P.I. Prot. N. RIERA, Año 1.713, ff. 17r – 18r. Ap. doc., pág. 101. 
 
287 “Donacio o sia heretament prelatiu”. Prot. N. RIERA, 21/01/1.713. “Per haver segut aixi 
pactat promet als Infants Deu volent engendradors del matrimoni que los heretare en la mitat 
de tots mos bens y drets presents y per venir, lo ql heretament ara per ales ores fas a favor de 
aquell o aquells Infants del pnt. matrimoni el q. a mi me apareixera”.  A.P.I. Prot. N. RIERA, 
ff. 8v – 9v, Ap. doc., pág. 96. En parecidos términos, XIMENO: “La qual donacio o sia 
heretament prelatiu fas y entench fer a favor del tal Infant q sera del millor modo que en dret 
aja lloch“ A.P.I. Prot. XIMENO, Año 1.724, ff. 42r – 43r; 64v – 65v. Ap. doc., págs. 117, 118 
y 119.  
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de rumbo en la evolución del contenido de los espòlits, que derivará hacia una 









• 10 documentos de JOSÉ RIBAS (A.P.I.) 
• 10 documentos de MARIANO ROSELL (A.P.I. y A.M.E.)288 
• 10 documentos de TOMÁS JUAN TUR (A.P.I.) 
• 10 documentos de JOSÉ SALA BENED (A.P.I.) 
• 10 documentos de JOSÉ SENTÍ (A.P.I.) 
• 10 documentos de FRANCISCO TUR DAMIÁ (A.P.I.) 
• 10 documentos de  GOTARREDONA PLANELLS (A.P.I.) 
• 10 documentos de JUAN PLANELLS (A.P.I.)  
• 10 documentos de ROQUE SENTÍ (A.P.I. y A.M.E.) 
• 10 documentos de JOSÉ JUAN (A.P.I. y A.M.E.)  
• 10 documentos de RAFAEL OLIVER (A.P.I. y A.M.E.)  
• 10 documentos de ANTONIO FERRER (A.P.I.) 
• 10 documentos de GOTARREDONA TUR (A.P.I. y A.M.E.) 
• 10 documentos de ARABÍ Y LLANERAS (A.P.I.) 
• 10 documentos de JASSO Y SALA (A.P.I.) 
• 10 documentos de PUGET RABELL (A.P.I. y A.M.E.) 
• 10 documentos de ZOILO BONED CERDÁ (A.P.I.) 
 
 A mediados del siglo XVIII se produce un cambio formal en el 
documento capitular que va a entrañar consecuencias más profundas, puesto 
                                                 
288 Algunos espòlits autorizados por este escribano se han hallado transcritos en expedientes 
judiciales conservados en el Archivo Municipal de Eivissa. 
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que se generaliza el uso del castellano en la redacción de las escrituras, lo cual 
repercutirá en la evolución de determinadas instituciones de raigambre 
catalana289.  
 
Veamos los aspectos más destacables de esta cuarta etapa: 
 
1º.- Si en el período anterior constatábamos la existencia de algunos       
-pocos, en verdad- espólits “mínimos”, en éste ya no se autorizarán espòlits 
ceñidos exclusivamente a ese escueto contenido propio de los capítulos 
primitivos. Además, de la dote, del aumento y del acogimiento, se consignarán 
siempre otros pactos. Conviene señalar que dote, aumento y acogimiento en la 
cuarta parte de mejoras, se repiten invariablemente en todos los espòlits, 
conservando su tradicional ubicación, al principio del documento, y siempre en 
el mismo orden. Tan sólo se rompe esta estructura en los capítulos celebrados 
por viudas que contraen nuevo matrimonio, en cuyo caso el marido ya no 
promete el escreix, "creces", "aumento sive creces", o "creses" (así es como 
aparece dicha figura en los documentos redactados en castellano, expresión, 
esta última, que revela el origen ibicenco del escribiente). De los ciento setenta 
documentos comprendidos en esta cuarta etapa, treinta y cinco son de viudas, y 
a ninguna de ellas se promete el escreix o aumento. Además, pocos de ellos 
justifican su falta290, sin duda, porque las gentes pitiusas debían de conocer 
bien esta institución. 
 
                                                 
289 Tal ocurre con la cláusula de acogimiento en una cuarta parte de los “milloraments” que se 
va a traducir por “una cuarta de gananciales”. La identificación entre “milloraments” y 
gananciales se va a generalizar a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta el punto de 
que juristas ibicencos como COSTA RAMÓN afirmen con rotundidad que “en Ibiza, los 
gananciales se llaman milloraments”.  COSTA RAMÓN, Derecho foral... op. cit. Pág. 14. 
 
290 "Y por quanto â las viudas que contrahen matrimonio no se les haze aumento (...)”. A.P.I. 
Prot. TOMÁS JUAN, Año 1.763, ff. 85v – 87r, Ap. doc., pág. 188; Prot. TOMÁS JUAN, Año 
1.764, ff. 54r – 55v, Ap. doc., pág. 189. A.P.I. Prot. J. SENTÍ, Año 1.771, ff. 28v – 30v, Ap. 
doc., pág. 208. En idénticos términos, A.P.I. Prot. JOSÉ JUAN, Año 1.822, ff. 42r – 43r, 44r – 
45v, 46v – 47v- Ap. doc., págs. 261, 262 y 264.  
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 2º.- Ya no encontramos espòlits acompañados de otros documentos, 
otorgados por terceros con ocasión del matrimonio. Las disposiciones 
ordenadas por los parientes de los esposantes que, en la etapa precedente se 
formalizaban en algunos casos todavía en instrumento aparte, inmediatamente 
anterior o posterior al esponsalicio, ahora se integran definitivamente en el 
documento capitular, pasando a constituir cláusulas de los espòlits, y no 
negocios formalmente independientes. 
 
 
3º.- Las disposiciones de los contrayentes a favor de los hijos nacederos 
se erige en una cláusula fija del contenido de los espòlits. De los ciento setenta 
espòlits seleccionados al azar, correspondientes a esta etapa, ciento sesenta tres 
contienen heredamiento a favor de los descendientes que, en la mayoría de 




4º.- Se consolida plenamente una figura que asomaba en la fase 
anterior: el usufructo universal que, empieza siendo constituido sólo por el 
marido a favor de la mujer, y que a lo largo de esta etapa se convierte en 
recíproco. En efecto, observamos que, al inicio de esta etapa los usufructos son 
constituidos exclusivamente por el futuro esposo a la venidera consorte, nunca 
a la inversa, y muy raramente con carácter mutuo291. Así, de los setenta 
                                                 
291 Contienen usufructo sólo del marido a la mujer: las diez escrituras del Protocolo RIBAS 
transcritas en el Apéndice, págs. 160 – 168. También, A.P.I., Prot. J. ROSELL, Año 1.755, ff. 
1r – 2r; 50r – 51v. Ap. doc., págs. 170 y 171. Prot. J. ROSELL, Año 1.756, ff. 9r – 10r; 34v –
35v; 41v – 42v. Ap. doc., págs. 173, 175 y 176. Prot. J. ROSELL, Año 1.757, ff. 12r – 13r; 20v 
– 21v, Ap. doc., pág. 177. A.P.I. Prot. TOMÁS JUAN, Año 1.762, ff. 15r – 16v, Ap. doc., pág. 
183. Prot. TOMÁS JUAN, ff. 13r – 14v: 55v – 56v; 78v – 79v; 85v – 87r, Ap. doc., págs. 184 
– 185, 186, 187 y 188. Prot. TOMÁS JUAN, AÑO 1.764, ff. 54r – 55v; 66r – 67v, Ap. doc., 
pág. 189. Prot. J. SALA, Año 1.762, ff. 19r – 20r; 35r – 36r; 41v – 42v, 66r – 67r, Ap. doc., 
págs. 192 – 193, 196, 197 y 201. Prot. J. SENTÍ, Año 1.767, ff. 30v – 32v, Ap. doc., pág. 205. 
Prot. J. SENTÍ, Año 1.768, ff. 4v – 6r; 20v – 22v, Ap. doc., págs. 206 y 207. Prot. J. SENTÍ, 
Año 1.771, ff. 28v – 30v; 34r – 36r; 46r – 47v. Ap. doc., págs. 208, 208 y 210. Prot. J. SENTÍ, 
Año 1.771, ff. 34r – 36r; 46r – 47v, Ap. doc., págs. 208, 209 y 210; Prot. J. SENTÍ, Año 1.772, 
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documentos de la segunda mitad del siglo XVIII de que damos cuenta en el 
Apéndice, cincuenta contienen usufructo del marido a favor de la mujer, y 
solamente trece son de usufructo recíproco. Por contra, los espòlits de esta 
etapa correspondientes al siglo XIX, esto es, hasta 1.870, aproximadamente, 
contienen en su inmensa mayoría un usufructo universal conferido 
recíprocamente entre ambos consortes. Con el usufructo universal capitular se 




5º.- En esta cuarta fase, irrumpe otra figura jurídica que, como ocurrió 
con el heredamiento y con el usufructo universal, devendrá una constante de 
los documentos capitulares pitiusos: es la fiducia sucesoria, ya sea del marido 
a la mujer, ya sea en sentido recíproco. De los setenta documentos capitulares 
correspondientes a la segunda mitad del siglo XVIII, veintisiete contienen 
dicha cláusula de confianza por la que, generalmente el contrayente 
encomienda a su futura esposa para el caso de premorirla, la designación de 
sucesor entre los hijos comunes, de no haberlo realizado él durante su vida. 
Como ocurre con el usufructo, la fiducia, andando el tiempo se vuelve mutua, 
                                                                                                                                 
ff. 20v – 22v; 44r – 45v, Ap. doc., págs. 211 y 212. Prot. TUR DAMIÁ, Año 1.786, ff. 20r – 
21r; 21r – 22v, Ap. doc., pág. 217. Prot. TUR DAMIÁ, Año 1.787, ff. 10r – 11r, Ap. doc., pág. 
220. Prot. TUR DAMIÁ, Año 1.790, ff. 2r y v, Ap. doc., pág. 221. Prot. TUR DAMIÁ, Año 
1.792, ff. 10v – 12r, Ap. doc., págs. 223-224. Prot. GOTARREDONA PLANELLS, Año 
1.789, ff. 38r – 39r; 50r – 51r, Ap. doc., págs. 228 y 229. Prot. GOTARREDONA 
PLANELLS, Año 1.790, ff. 28r – 29r; 70r – 71r, Ap. doc., págs. 230 y 231. Prot. 
GOTARREDONA PLANELLS, Año 1.791, ff. 27r – 28v, 69r – 71r, Ap. doc., págs. 231 a 233. 
Prot. GOTARREDONA PLANELLS, Año 1.793, ff. 16v – 18r, Ap. doc., pág. 234. 
 Contienen usufructo recíproco a favor del que sobreviva: A.M.E. 1846 II.S 32/3, 
espòlits autorizados por  M. ROSELL, de 18 enero 1.767, Ap. doc., págs 178 - 179. A.P.I. Prot. 
TOMÁS JUAN, Año  1.763, ff. 13r – 14v, Ap. doc., pág. 184 - 185; A.P.I Prot. J. SALA, Año 
1.762, ff. 31v – 33r; 46v – 47v. 54v – 55v, Ap. doc., págs. 194 – 195, 198 y 199. Prot. J. 
SALA, Año 1.766, ff. 26r – 28v, Ap. doc., 201 a 203. Prot. TUR DAMIÁ, Año 1.786, ff. 1r – 
3v, 12r – 13r, 22v – 23v, Ap. doc, págs. 214 215 – 216 y 218 – 219. Prot. GOTARREDONA 
PLANELLS, Año 1.789, ff. 12r – 13r, 17v – 18v, Ap. doc., pág. 226 y 227. 
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de tal modo que cada uno de los futuros consortes delega en el otro la misión 
de nombrarle heredero para el supuesto de morir sin haberlo hecho. 
 
Ejemplo de fiducia sólo a la mujer: “Y premuriendo a la insinuada su 
futura consorte la dexa Ama y Señora usufructuaria tutora y curadora de sus 
hijos y bienes, manteniendo su nombre y no de otra manera, dandola facultad 
pª qe pueda nombrar el Curadr de su satisfazn y el heredero, caso de altar sin 
haverlo executado, para todo lo qual lá dá y concede todo el poder qe se 
requiere y es necesario sin limitacion alguna”. 292 
  
Ejemplo de fiducia mutua: “Y en caso de premorir el uno al otro de los 
mismos donadores sin poder disponer de sus bienes, el que sobrevivirá de los 
dos quedará con facultad como ahora por entonces se la dan, y todo el poder 
que de derecho sea necesario de nombrar y señalar herederos de todos los 
bienes del que en dicha forma premorirá a los hijos del presente matrimonio, 
tanto varones como hembras a los que le parecerá y bien vistos le será, 
señalará los dotes a los demás hijos e hijas conforme los bienes y herencia del 
que en la citada forma premorirá y nombrará un curador a su gusto y 
voluntad, en caso necesario, tanto absoluto como conjunto, revocar el 
nombramiento y nombrar otro de nuevo”.293  
 
 
6º.- Los espòlits se convierten en el "recipiente" idóneo para contener 
toda suerte de disposiciones, más o menos vinculadas con el matrimonio que se 
va a celebrar (o, incluso, ya contraído): de los esposantes entre sí, y de estos a 
favor de su eventual descendencia… Pero también, sirve para que los 
progenitores de aquéllos aprovechen para trazar el destino de sus propios 
bienes,  disponiéndolos a favor del hijo que se casa, generalmente cuando éste 
es el primogénito. De los setenta espòlits de la segunda mitad del siglo XVIII 
                                                 
292 A.P.I. Prot. GOTARREDONA PLANELLS, Año 1.790, ff. 28r – 29r, Ap. doc., pág. 230. 
 




transcritos en el Apéndice, cincuenta y dos contienen donación al contrayente, 
y de ellos, cuarenta y cinco son de donación al hijo, mientras que sólo siete son 
de donación a la hija; supuestos estos últimos que se dan cuando ésta carece de 
hermanos varones y es además, la primogénita de sus hermanas. Resulta muy 
elocuente, en este sentido, la donación que el progenitor de la esposante le 
otorga en unos capítulos de 17/06/1.835294:  
 
“Otrosí y con otro Instrumento, hallándose presentes á esta escritura 
Juan Boned, como ya se ha dicho, padre de la Catalina contrayente, por 
cuanto el matrimonio que ésta va a celebrar con el mencionado Juan Cardona 
le es muy agradable, y es también su hija mayor, de su libre y espontánea 
voluntad, promete á la antedicha su hija la mitad de todos los bienes muebles y 
raíces que se encontrarán propios suyos el día de su muerte y de su consorte 
Catalina Cardona, cuya donación no tendrá efecto en el caso de que su 
citado padre donador tuviese algún hijo varón de ésta u otra mujer que 
pueda tener, pues entonces se reserva derecho para disponer si se acomoda a 
favor del tal hijo varón de esta mitad que ahora promete: la cual donación 
condicional accepta la precitada su hija Catalina y le da las gracias”. 
 
En definitiva, en esta etapa los espòlits han alzanzado su máxima 
extensión merced a la circunstancia de que los heredamientos se han erigido en 
una de sus cláusulas fijas. Y ello, a su vez, determina que el documento 
capitular engrose su contenido, habida cuenta de que, para completar los 
heredamientos, se va generalizando el usufructo universal y la fiducia sucesoria 
a favor del cónyuge sobreviviente: el usufructo, para atemperar el poder del 
heredero y, al tiempo, asegurar al viudo una posición digna en el seno de la 
familia cuando ese sucesor acceda efectivamente al señorío de la hacienda; la 
fiducia, para poder determinar precisamente, cuál sea dicho sucesor, en el 
supuesto de que el causante haya fallecido sin haberlo designado 
nominalmente. La conexión entre estas tres cláusulas (heredamiento; usufructo 
universal; fiducia) se advierte en el dato de que todas ellas comienzan siendo 
unívocas, del marido a la mujer, y con el tiempo devienen mutuas. 
                                                 




 Si hasta entonces se había podido establecer algún tipo de parangón 
entre los documentos capitulares ibicencos y sus coetáneos mallorquines, en 
esta etapa resulta ya una tarea imposible. Como manifiestan los trabajos 
precompilatorios, vistos al principio de la presente Memoria, en el siglo XIX 
apenas se otorgan ya en Mallorca la dote y el aumento dotal. Los 
otorgamientos por razón de matrimonio se limitan a donaciones entre futuros 
esposos, casi siempre circunscritas al usufructo de los bienes a favor del que 
sobreviva. Son ejemplos los Protocolos VILLALONGA, CLADERA, COMAS 
Y SOCÍAS, MORA Y CARBONELL, VICENS y OLIVER Y SALVÁ295 : 
 
 "(…) A contemplació del matrimoni (…) nos donam mutuament ab 
donacio pura, mera, simple y contemplatoria e irrevocable que se diu entre 
vius y de present valedora, y son efecte sortidor pero despues de la nostra 
respective mort  lo usufruit de tots los nostros respectius bens mobles é 
immobles, presents y venidors, derets, veus, credits y accions a nosaltres 
respectivament pertañents (…)"296  
 
 "(…) En la consideracio que queda entre de nosaltres resolt al efectuar 
matrimoni mediant los ritus de nostra Santa Mare la Iglesia, y com e la 
conclusio del mateix hagem promes fernos serta donacio per el temps que nos 
mentendrem en estat de viudedat (…) otorgam que nos feim mutua donacio 
pura perfecta e irrevocable entre vius y de present valedora, son efecte pero 
surtidor per despues de qui de nosaltres primer morirá, del usufruit de tots los 
bens del premort axi mobles com immobles y semovents presents y devenidors, 
drets, veus, credits y accions a nosaltres respectivament compatents y 
expectants per tot el temps de la vida vidual del sobrevivent casta y sens pasar 
                                                 
295 A.R.M. Not. V-334, Not. 3928, Not. 3906, Not. M-2438, Not. V-257, Not. O- 433. 
 
296 A.R.M. Not. V-334, ff. 172v – 173v. Se trata de un otorgamiento entre futuros esposos, 
autorizado por el notario VILLALONGA, en fecha 5 de junio de 1.818. 
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a altres nubtias, la propiedad pero dels matexos nos la reservam 




5ª ETAPA.- De 1.870 a nuestros días:  la desintegración del 




• 10 documentos de MANUEL VALARINO (A.P.I.)  
• 10 documentos de LUIS RIERA ARABÍ (A.P.I.) 
• 10 documentos de VICENTE TUR (A.P.I.) 
• 10 documentos de  BALAGUER ENSEÑAT (A.P.I.) 
• 10 documentos de NARCISO PUGET SENTÍ (A.P.I.) 
• 10 documentos de BAUZÁ ESPEJO (A.P.I. y aportaciones 
particulares) 
•   6 documentos de JOSÉ SÁEZ MARTÍNEZ (aportaciones 
particulares)  
•   2 documentos HIGINIO PI BANÚS (aportaciones particulares) 
•   1 documento de JOSÉ CRUZ CARRASCO (aportación 





                                                 
297 A.R.M. Not. 3928, ff. 90v – 91r. Se trata de una escritura autorizada por BARTOLOMÉ 
CLADERA, en fecha 7 de mayo de 1.826. En parecidos términos, ff. 102r – 103r, 147r y v, 
149 r y v, 186r – 187r, del mismo protocolo. También, Not. 3906, ff. 56r – 57r, 94v – 95 r, 98r 
y v, Not. O.433, ff. 110v – 111v, 191r – 192v y ff. 302v – 303r. Todos estos otorgamientos 





a.- Desintegración del contenido mínimo originario 
 
 El contenido típico de los espòlits primitivos, integrado por dote, 
escreix y milloraments, presente en todos los documentos capitulares desde el 
siglo XIII, empieza a desmembrarse en el último tercio del siglo XIX y apenas 
queda rastro de él a mediados del XX. Ello por las siguientes razones: 
 
 1ª.- Primeramente, porque la dote comienza a desaparecer del 
documento capitular. En efecto, de las treinta escrituras del último tercio del 
XIX, seleccionadas al azar para el presente estudio, ocho carecen de ella. Hasta 
la fecha la dote siempre, indefectiblemente, formaba parte de los espòlits, 
inaugurando el cuerpo de la escritura. De las diez escrituras seleccionadas al 
azar del Protocolo VALARINO, correspondientes a los años 70 del siglo XIX, 
una carece de dote298. Este caso, al que apenas cabría dar importancia, por 
tratarse de un único supuesto de espòlits sin cláusula dotal entre los cientos que 
hasta la fecha se han analizado, dos décadas después se convierte en un hecho 
repetido: en efecto, de los diez documentos seleccionados del Protocolo TUR 
CARDONA, notario que ejerció sólo durante los tres últimos años del XIX, 
observamos que siete ya no la consignan299. En un breve lapso temporal, ha 
comenzado a desaparecer una institución que había integrado secularmente el 
contenido fijo de los más antiguos espòlits de que tenemos noticia. La dote 
subsiste a duras penas en los capítulos otorgados en las primeras décadas del 
siglo XX, pero aun en los supuestos en que se constituye, advertimos que la 
figura ha sufrido una suerte de depreciación: si desde los espòlits más antiguos 
que hemos visto, la cláusula dotal era la primera que aparecía -ya sea su 
constitución, su promesa o el reconocimiento por el marido de una dote ya 
constituida y entregada-, en los capítulos del siglo XX que contienen dote, ésta 
                                                 
298 A.P.I. Prot. VALARINO, Año 1.875, nº 70, Ap. doc., págs. 365 – 366. 
 
299 A.P.I. Prot.  TUR CARDONA, Año 1.898, nºs 103 y 107, Ap. doc., págs. 390 a 393. Prot. 




nunca abre los otorgamientos, antes bien al contrario, suele figurar entre las 
últimas estipulaciones del documento capitular300.  
 
 
 2ª.- En segundo lugar, y en cuanto al escreix o aumento que, salvo el 
caso de contrayente viuda, se constataba siempre a continuación de la dote, y 
en proprorción a ella, desaparece de los espòlits aún más rápidamente. De las 
treinta escrituras del último tercio del siglo XIX, sólo trece contienen aumento 
o "donación esponsalicia", que es como a veces se le denomina: las diez 
seleccionadas al azar, correspondientes al Protocolo RIERA ARABÍ301 y tres 
del Protocolo VALARINO302. En los treinta y nueve espòlits del siglo XX 
transcritos en el Apéndice documental, el aumento dotal ya ha desaparecido 
por completo.  
 
                                                 
300 En unos espòlits autorizados por BALAGUER, en 27/09/1903, el reconocimiento de dote es 
el último pacto de la escritura, justo antes de la aprobación y ratificación,  y la constatación de 
dicha dote es más bien a efectos de determinar qué sea el caudal relicto por el marido el día que 
se abra su sucesión mortis causa: 
 “5º.- Declara Francisco Guasch que su consorte Catalina Marí aportó al matrimonio 
en clase de dote en ropas y joyas, por valor de cien pesos sencillos moneda del país por parte 
de padre y noventa pesos de igual moneda por parte de madre, y que posteriormente recibió el 
mismo Guasch de la propia su esposa, ciento cincuenta duros en metálico correspondientes á 
sus derechos legítimos sobre la herencia de su padre, José Marí y Ribas; cuyas cantidades se 
detraerán preferentemente sobre la herencia del Guasch, á la disolución del matrimonio, por 
la Catalina Marí ó sus representantes legítimos. 
 Se han hecho las reservas y advertencias legales.”  A.P.I. Prot. BALAGUER, Año 
1.903, nº 62. Ap. doc., pág. 406. Igualmente aparece la dote como cláusula final en: A.P.I., Prot 
BALAGUER, Año 1904, nº 64, Ap. doc., págs. 407-408; Prot. BALAGUER, Año 1.905, nº 44, 
Ap. doc., págs. 409-410 16/07/1.904, 29/04/1.905, y A.P.I., Prot. BAUZÁ, Año 1.903-I, nº 
105, Ap. doc., pág. 446. 
 
301 Ver Ap. doc., págs. 368 a 389. 
 
302 A.P.I., Prot. VALARINO, Año 1.873, nº 5, Ap. doc., págs. 348-349. Prot. VALARINO, 
Año 1.874, nº 121, Ap. doc., págs. 361 a 363. Prot. VALARINO, Año 1.875, nº 4, Ap. doc., 




 3ª.- Respecto al acogimiento del marido a favor de la mujer en una 
cuarta parte de los mejoramientos que se efectuaran durante la vigencia del 
matrimonio, ha sido desde siempre la tercera cláusula de los espòlits pitiusos, 
al menos desde los más antiguos que se han conservado. Y decimos la tercera, 
porque ha aparecido invariablemente a continuación de la dote y del aumento 
dotal. En este período los milloraments van a ir “escalando posiciones” hasta el 
punto de erigirse en la cláusula que inaugure los espòlits. Ese cambio de 
ubicación de los milloraments en el documento capitular no es un dato 
meramente formal sino que va a determinar una consecuencia más profunda: la 
desnaturalización de esta figura jurídica, toda vez que que se le va a atribuir 
una función radicalmente nueva y hasta entoces desconocida: la de un 
auténtico régimen económico matrimonial, a base de identificarla con el 
sistema castellano de la sociedad de gananciales, si bien en una proporción 
inferior: la cuarta parte, en lugar de la mitad. Los pocos juristas que han 
prestado cierta atención a este instituto (NAVARRO y COSTA RAMÓN) no 
dudan en calificar los milloraments de gananciales303. Conviene tener en 
cuenta que no se trata de un fenómeno que afecte exclusivamente al 
acogimiento pitiuso, sino que es producto de una tendencia uniformista, 
fraguada al hilo del proceso codificador: en esta época se tiende a calificar 
figuras afines al “acolliment” ibicenco como manifestaciones de régimenes 
económicos de comunidad. Ejemplo de ello es la asociación a compras y 
mejoras del Camp de Tarragona que, a finales del siglo XIX recibe tal 
consideración, tanto desde el punto de vista jurisprudencial como doctrinal.304 
                                                 
303 Dice NAVARRO que “el esposo acoge a su futura en la mitad, un tercio o un cuarto 
(generalmente esto último) de los gananciales”. NAVARRO, op. cit., pág. 138. En la misma 
línea, COSTA RAMÓN: “Los gananciales, que en Ibiza se llaman milloraments”, en “Derecho 
foral ibicenco”, op. cit. Pág. 14. 
 
304 Ress. D.G.R.N. de 27 de noviembre de 1.877, de 11 de marzo de 1.879 y de 30 de junio de 
1.892. Y entrado el siglo XX, la STS de 17 de febrero de 1.915 asevera que la asociación a 
compras y mejoras, a la que denomina indistintamente “sociedad de gananciales”, “una vez 
pactada, se rige y está en absoluto sometida a los preceptos para ella determinados en la 
legislación común”. La Res. D.G.R.N. de 23 de marzo de 1.916 afirma igualmente que la 
asociación tarraconense es un régimen análogo al de gananciales. Desde el punto de vista 
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 No sólo los milloraments van a recibir una consideración nueva sino 
que la disgregación del contenido originario y esencial va a determinar una 
concepción distinta de los propios espòlits. Ello porque los notarios del siglo 
XX acostumbran a distinguir en los documentos por razón de matrimonio lo 
que son auténticos “capítulos” de lo que en realidad constituyen estipulaciones 
distintas de ellos. El criterio en el que se basan para efectuar esta distinción 
estriba en la cualidad del otorgante. Como sabemos, es habitual que en los 
espòlits intervengan, además de las personas de cuyo matrimonio se trata, otros 
sujetos (los padres de uno o de ambos, o incluso, otros parientes) para otorgar 
donaciones a favor del esposante o, simplemente, para constituir la dote de la 
prometida. Pues bien, en dichas escrituras acostumbra a diferenciarse los 
otorgamientos hechos por los contrayentes de los realizados por terceros. Sólo 
a las estipulaciones convenidas por los contrayentes se reserva la denominación 
de “capítulos”. De las treinta y nueve escrituras transcritas en el Apéndice 
documental, correspondientes al siglo pasado, el acogimiento en una cuarta 
parte de los "milloraments" constituye el primer pacto de los capítulos 
matrimoniales propiamente dichos, incluso en los casos en que existe dote, ya 
que, como hemos apuntado ésta se consigna a final, a veces incluso, fuera ya 
del contenido de los "capítulos", como si no fuera parte “natural” del negocio 
capitular o, desde el punto de vista formal, del documento esponsalicio.  Los 
                                                                                                                                 
doctrinal, siguieron esta corriente jurisprudencial uniformista autores de la época como 
SANTAMARÍA: “en el territorio conocido por Campo de Tarragona, rige el pacto de 
gananciales que se conoce con el nombre de “asociación a compras y mejoras”. 
(SANTAMARÍA, Las capitulaciones..., op. cit. Pág. 381);  BIENVENIDO OLIVER: “La 
igualdad de los esposos, en las vicisitudes de la vida común, tan conforme a la esencia del 
matrimonio según la divina doctrina de Jesucristo, encontró su fórmula exacta en la sabia 
institución visigoda de los gananciales, que han continuado y continúan como costumbre en el 
Campo de Tarragona –se refiere a la asociación a compras y mejoras- y como ley propia en la 
ciudad de Tortosa –se refiere al régimen de “agermanament” o “mig per mig” y en el Valle de 
Arán”. (OLIVER, B. Estudios históricos sobre el Derecho Civil en Cataluña). El propio 
DURAN y BAS, en su Memoria, afirma que en el Campo de Tarragona es costumbre casarse 
bajo el régimen de la sociedad de gananciales, en referencia a la asociación a compras y 
mejoras. (DURAN Y BAS, Memoria de las Instituciones del Derecho Civil de Cataluña. 
Barcelona, 1.883, pág. 51).  
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mejoramientos, que en muchas escrituras de siglos anteriores, se englobaban 
dentro de los derechos dotales, ahora se erige en una institución absolutamente 
independiente y desligada de la dote, fundamentalmente porque hará las veces 
de régimen económico matrimonial y, como sabemos, la determinación del 
régimen económico conyugal es, para el Código Civil, la razón de ser de las 
capitulaciones matrimoniales.  
 
 
 b.- Pleno desarrollo de las cláusulas sucesorias 
 
 A diferencia del contenido esencial y genuino de los espòlits que 
aparece deslavazado en los documentos de esta etapa, las cláusulas sucesorias 
alcanzan un pleno desarrollo, por el entramado de disposiciones que tratan de 
prever y dar solución a un sinfín de hipótesis, con el objetivo último de 
“ahuyentar” a la Ley en los llamamientos a la herencia. Estas cláusulas de 
naturaleza sucesoria se articulan del siguiente modo: 
 
 1ª.- Ambos contrayentes disponen para después de sus respectivos 
fallecimientos de todos sus bienes presentes y futuros o de la mayor parte de 
ellos -generalmente, de dos tercios- a favor de un hijo varón, naturalmente, aún 
desconocido, pues se trata de un concepturus. Esto es lo que los notarios del 
siglo XX denominan en la propia escritura "heredamiento preventivo"305. De 
                                                 
305 “3º.- Ambos contrayentes hacen donación de dos terceras partes de sus bienes presentes y 
futuros, á favor del hijo varón mayor de su proyectado matrimonio, reservándose la tercera 
parte restante para cubrir las legítimas de sus demás herederos forzosos. Si dicho primogénito 
les premuere ó fallece en cualquier tiempo sin descendientes legítimos le sustituirá el otro hijo 
varón que siga en edad, y así continuará la sustitución con los otros hijos varones, por orden 
de edad, hasta que se extinga la línea masculina. En falta de varones, se entenderá hecha la 
presente donación á favor de las hembras también de mayor á menor; y en defecto de hijos de 
uno y otro sexo, pasarán los bienes de Juan Tur y Tur á sus herederos legales ó abintestato y 
los de Catalina Tur y Planells a su hermano Antonio Tur y Planells. Si cualquiera de dichos 
donatarios, varones ó hembras, hubiere fallecido con descendientes antes de adquirir los 
bienes donados, éstos (los descendientes) entrarán por estirpes en el lugar de sus ascendientes. 
4º.- A pesar del heredamiento preventivo que acaba de otorgarse (...)” 
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los documentos que transcribimos en el Apéndice, unos espòlits de 29 de abril 
de 1.905, autorizados por el notario BALAGUER306, son los primeros en los 
que encontramos dicha expresión. Sin embargo, la mayoría de ocasiones no se 
emplea con la debida propiedad, toda vez que, como su nombre indica, se trata 
de una disposición únicamente destinada a prevenir, o sea, evitar, la ausencia 
absoluta de designación de heredero y, por ende, la sucesión abintestato. El 
heredamiento preventivo307 es, pues, una solución de cierre cuyo única 
finalidad es dejar de alguna manera designado el heredero para el supuesto de 
que, en vida, los esposos no lo hubieran hecho cada uno por sí mismo, en acto 
entre vivos (por ejemplo, en unos espòlits del hijo “preferido”, nombrándole 
sucesor) o en última voluntad (en el propio testamento), ya sea personalmente 
o por medio de un fiduciario, que no puede ser otro que el cónyuge viudo. El 
heredamiento que, erróneamente califican de “preventivo”, es en realidad un 
heredamiento puro: un llamamiento a favor de uno de los eventuales 
descendientes a una cuota parte del patrimonio; ese llamamiento precisa de una 
actuación posterior, que consistirá en concretar cuál sea el llamado –algo 
imposible de saber si los espòlits se firman antes de la celebración del 
matrimonio, dado que la prole aún no existe y, ni siquiera, puede saberse si 
llegará a existir-. Esa concreción posterior, la hará el propio heredante 
(designación directa) o su consorte, en virtud de la fiducia sucesoria308 
(designación delegada). 
 
                                                 
306 A.P.I. Prot. BALAGUER, Año 1.905, nº 44. Ap. doc., págs. 409-410. 
 
307 El art. 89 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, de 1.960, definía el 
heredamiento preventivo como aquél por el cual “el heredante instituye heredero entre sus 
hijos nacidos o nacederos, para el caso de fallecer sin sucesor universal, contractual o 
testamentario por cualquier causa, incluso porhaber sido destruida, sin posibilidad de 
reconstrucción, la disposición otorgada con posterioridad”. (art. 89, párr. 1º) . En parecidos 
términos, lo definió posteriormente el Código de Sucesiones de 1.991, incluyendo, entre los 
posibles instituidos, a los adoptados. (art. 93, párr. 1º, Cód. Suc. Cat). 
 
308 Ver la distinción entre los diferentes tipos de heredamientos a favor de nacederos (puro; 
preventivo y prelativo) en Lecciones de Derecho Civil Balear. Pág. 408 y ss. 
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2ª.- Cada uno de los contrayentes se reserva la facultad de determinar 
en el futuro, ya sea en acto entre vivos o de última voluntad, cuál de ellos ha de 
ser el sucesor. Se trata, necesariamente, de una actuación posterior, que sólo 
podrá tener lugar cuando la descendencia del matrimonio exista efectivamente, 
y pueda conocerse el carácter y aptitudes de cada uno de los hijos. Ésta es la 
concreción a que acabamos de apuntar, que vendrá a completar el 
heredamiento puro, calificado erróneamente por muchos notarios de 
“preventivo”. 
 
 3ª.- Para el supuesto de que los cónyuges fallezcan sin haber hecho esa 
determinación personalmente, convienen la fiducia sucesoria, a fin de que el 
supérstite designe el heredero del premuerto.309 Ya hemos visto cómo, desde la 
etapa anterior, la fiducia sucesoria o cláusula de confianza, es casi siempre 
recíproca y goza de gran predicamento, estando presente en casi todos los 
documentos capitulares. 
  
 4ª.- Esa facultad de designar al sucesor del cónyuge difunto no es 
absoluta o ilimitada, sino que el fiduciario habrá de ceñirse a las pautas 
establecidas en la cláusula capitular, y respetar las normas de preferencia 
(varones a hembras). Esa limitación es lo que en Cataluña se conoce como 
“heredamiento prelativo”.310 
                                                 
309 “Facultándose además para que el sobreviviente de ellos pueda designar heredero ó 
donatario de los bienes del premuerto en el caso de no haber hecho éste la designación entre 
los hijos varones y en defecto de éstos entre las hembras”. Los protocolos VALARINO, 
RIERA ARABÍ, TUR CARDONA, BALAGUER, PUGET SENTÍ, BAUZÁ, SÁEZ, PI 
BANÚS y CRUZ CARRASCO contienen esta cláusula redactada siempre en estos términos. 
Ver Ap. doc., págs. 348 a 472. 
 
310 La Compilación de Derecho Civil Especial de Cataluña, definía en su art. 91 el 
heredamiento prelativo: “El heredamiento prelativo constituye una limitación a la facultad de 
designar heredero que los contrayentes se imponen a favor de ciertos hijos, pero sin atribuirles 
derecho sucesorio directo. Las disposiciones contrarias al heredamiento prelativo serán nulas”. 
En idénticos términos, se expresó posteriormente, el Código de Sucesiones de Cataluña, 




 5ª.- Los contrayentes llegan incluso a prever una última situación: que 
ambos fallezcan sin haber hecho la designación de sucesor: en ese caso, ya 
dejan establecida una especie de solución subsidiaria, a la que habrá que 
recurrir en última instancia para evitar la sucesión intestada. 311 Esta cláusula 
de cierre es, en realidad, el verdadero heredamiento preventivo, ya que sólo 
surtirá efecto en la hipótesis en que no se haya especificado en modo alguno 
quién haya de ser el heredero. 
 
 6ª.- Las disposiciones destinadas a determinar el descendiente heredero 
vienen matizadas por un pacto de naturaleza familiar, el usufructo universal312 
que, al tiempo de fallecer uno de los consortes, corresponderá al sobreviviente, 
y que el sucesor en el patrimonio habrá de soportar.313 
                                                 
311 “Y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el 
heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en defecto 
de varones, á la hembra mayor del mismo”. Esta cláusula se repite casi invariablemente en 
todos los espòlits del siglo XX. Ver Apéndice documental, págs. 348 a 472. 
 
312 Los prenarrados Juan Planells y Boned y Josefa Roselló y Roselló, venideros consortes, 
hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, de dos terceras partes 
de todos sus bienes presentes y futuros á favor de los hijos varones que procrearen de este 
matrimonio y en su defecto á favor de las hembras del presente, que serán preferidas á 
varones de distinto, reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que 
mejor les parezca para herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente ambos cónyuges 
para que si alguno de ellos muriese sin nombrarlos lo pueda verificar el sobreviviente por el 
premuerto de lo donado y reservado y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde 
ahora ya dejan nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor 
de este matrimonio y en defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin 
perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su 
viudez. Presentes todos aceptan esta escritura y por los venideros, yo el Notario infrascrito”. 
A.P.I., Prot. PUGET SENTÍ, Año 1.906, nº 364. Ap. doc., págs. 427-428. 
 
313 El usufructo universal capitular, actualmente regulado en el art. 68 de la CDCB, se ha 
formulado invariablemente en estos términos durante las últimas décadas: “Los futuros 
consortes se nombran uno al otro heredero usufructuario de los bienes del que premorirá, 
mientras no contraiga otro matrimonio”.Ver, en Ap. doc., las transcripciones de espòlits de los 
protocolos VALARINO a CRUZ CARRASCO, págs. 348 a 472. 
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 Esa pluralidad de cláusulas de naturaleza diversa que alberga el 
documento capitular en este último período, se corresponde con la distinción 
que efectúa el artículo 66-2 del Texto Refundido de 1.990, entre estipulaciones 
relativas al régimen económico de la familia y estipulaciones sobre el régimen 
sucesorio de los contrayentes y de quienes concurran al otorgamiento. No en 
vano, el legislador de las postrimerías del siglo XX había prestado atención a 
los otorgamientos de espòlits de la última centuria para regular su posible 
contenido, no sólo en dicho apartado 2º del artículo 66, sino también, en la 
enumeración ad exemplum del apartado 5º, como hemos visto en el Apartado 









































   
TIEMPO DEL OTORGAMIENTO 
 
 A diferencia de lo que ha ocurrido en el Derecho castellano, en que, 
como sabemos, la posibilidad de otorgar capitulaciones una vez celebrado el 
matrimonio es relativamente reciente (Ley de 2 de mayo de 1.975), en Ibiza los 
espòlits han podido otorgarse en cualquier tiempo, antes o durante la vida de 
casados. Al menos esto es lo que se desprende de los documentos capitulares 
pitiusos, desde los más antiguos que se conservan: de las trescientas ochenta 
escrituras de espòlits transcritas en el Apéndice documental que se acompaña a 
esta Memoria, resulta lo siguiente: 
 
  
    E. ANTENUPCIALES E. POSTNUPCIALES 
SIGLO XIV       1    ----   
SIGLO XVII     57      23 
SIGLO XVIII   108      22 
SIGLO XIX   116      14 
SIGLO XX    38        1 
   ______________________________________ 
    320      60  








1.- La admisibilidad del otorgamiento postnupcial 
 
 Al parecer, es absolutamente libre el tiempo que ha de mediar entre la 
firma del documento esponsalicio y la celebración de la boda, en los espòlits 
antenupciales, como en el caso de los postnupciales, el tiempo máximo que 
puede haber transcurrido desde la prestación del consentimiento matrimonial y 
el otorgamiento de los capítulos. 
 
 Respecto a los espòlits antenupciales, las escrituras apenas arrojan 
información acerca de la fecha prevista para la celebración del matrimonio. 
Tan sólo los de finales del siglo XIX y principios del XX contienen alusiones 
de este tipo314. 
 
 Tratándose de espòlits firmados constante matrimonio, tampoco pueden 
extraerse conclusiones en este aspecto. En los documentos del siglo XVII 
encontramos capítulos suscritos el mismo día en que se ha contraído el 
matrimonio, de modo que estamos ante supuestos de cuasi simultaneidad (“el 
matrimoni que se ha consumat en fas de Stª Mare Iglesia en lo dia de vuy”315).  
Existen también supuestos en que transcurren pocos días316 entre la celebración 
                                                 
314 “Primero.- Que los dos comparecientes han tratado celebrar matrimonio según rito y 
práctica de nuestra Santa Iglesia que, Dios mediante, realizarán el día once del actual (...)”. 
A.P.I., Prot. RIERA ARABÍ, Año 1.884, nº 120. Ap. doc., págs. 386-387. 
   
“Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen proyectado contraer 
dentro del término de tres meses á contar del de hoy (...)”. A.P.I., Prot. PUGET SENTÍ, Año 
1.906, nº 353, Ap. doc., págs. 424-425. 
 
315A.P.I. Prot. ALMARGE, Año 1.667, ff. 1r – 3r. Ap. doc. pág. 38. 
 
316A.P.I. Prot. BLASCO, Año 1.687, ff. 25r – 26r: “Ab lo pnt. acte perpetuamt. valedor 
collocam de matrimoni en fas de Stª Mare Iglesia  com a sis dies que la consumat a nostra filla 
Margalida Calbet de Pere donsella ab lo infrascrit Juan Riera (...)”.Ap. doc., pág. 84.  
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de las nupcias y la firma de la escritura, meses317 o incluso años. De entre los 
documentos de dicha centuria, los casos de posterioridad van desde la 
suscripción de los espòlits el mismo día de la boda, hasta los once años después 
de haberse celebrado: “Sabent y attenent que haura uns onse añys que 
contractí matrimoni...”.318  
 
 Otro tanto cabe decir respecto a los espòlits postnupciales de los siglos 
XVIII y XIX, de entre los que también hallamos casos de capítulos firmados el 
mismo día del casamiento319, hasta otros autorizados dieciséis años después320. 
Entrados ya en el siglo XX, el número de capítulos firmados constante 
matrimonio disminuye casi hasta desaparecer: el único caso que hemos hallado 
es de principios de dicha centuria y ni siquiera  especifica cuánto tiempo hace 
que se celebró el enlace321.  
 
 
2.- Normalidad / Excepcionalidad del otorgamiento postnupcial 
 
 De la tabla antes expuesta se advierte claramente que el número de 
espòlits postnupciales es muy inferior al de los previos a la celebración del 
matrimonio. Sin embargo, esos espòlits “tardíos” representa casi el dieciséis 
por ciento de los documentos que hemos seleccionado al azar, lo cual nos 
indica que: 
 
                                                 
317A.P.I., Prot. TOMÁS JUAN,  Año 1.764, ff. 54r – 55v: “(...) Dize que habrá unos tres meses 
que siendo viuda, se colocó de matrimonio, según manda y practica la Santa Madre Iglesia, 
con Antonio Ribas de Antonio (...)Y por no haver estipulado asta qui escritura de constitucion 
dotal de los bienes de la referida Margarita Costa; por tanto y para que en todo tiempo conste 
la verdad y no quedar perjudicada la suso dicha (...) .. Ap. doc., pág. 189. 
 
318 A.P.I. Prot. ONOFRE  BONET, Año 1.642, ff. 61v – 62r. Ap. doc., pág. 23. 
 
319 A.P.I. Prot. JOSÉ SALA , Año 1.762, ff. 19r – 20r. Ap. doc., pág. 192. 
 
320 A.P.I. Prot. GOTARREDONA PLANELLS, Año 1.789, ff. 50r – 51r. Ap. doc., pág. 229. 
 
321 A.P.I. Prot. BALAGUER, Año 1.903, nº 62. Ap. doc., págs. 406 – 407. 
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1º.- Los espòlits postnupciales nunca han estado prohibidos. 
 
2º.- Que no era raro ese otorgamiento tardío, ya que el número de estos 
documentos excede de lo meramente anecdótico o puntual. 
 
Ahora bien: el que no esté prohibido e, incluso que se dé con relativa 
frecuencia, no significa que el otorgamiento constante matrimonio constituya 
una práctica habitual. Con ello queremos decir que lo propio era la firma de 
espòlits antes de la boda. Lo evidencia la circunstancia de que, en este tipo de 
documentos acostumbra a justificarse la tardanza, y ya se sabe: “Excusatio non 
petita accusatio manifesta”.  Por lo general, el escribano dispone de frases 
hechas o fórmulas preestablecidas, alusivas a incomodidades e inconvenientes 
–sin decir cuáles- que impidieron una firma anterior, y que evitan a los 
particulares tener que explicar el motivo concreto de la demora322. 
  
Otras veces, sin apuntar a ninguna supuesta causa obstativa, se percibe 
en la dicción de los otorgantes cierto sentimiento de culpa que, en cualquier 
                                                 
322 “Per certes incomoditats no se havia redigit per escrits lo dit matrimoni”. A.P.I. Prot. 
SIMON BERMEU, Año 1.649, ff. 10 r y v., y en idénticos términos, SIMON BERMEU, Año 
1.652, ff. 212r – 214 v. Ap. doc., págs. 23 y 28, respectivamente. 
“Que por quanto al tiempo de su matrimonio por algunos inconvenientes no se pudo otorgar 
la escritura de constitucion dotal de los bienes de dicha Boned que le aportó á dicho su marido 
Antonio Riera de Antonio Porcho (...)” A.P.I. Prot. RIBAS, Año 1.754, ff. 10r – 11r. Ap. doc., 
pág. 162. En idénticos términos: A.P.I. Prot. TUR DAMIÁ, Año 1.792, ff. 10v – 12r, ver Ap. 
doc. pág. 223.  
“En cuya ocasión no estipulamos Escra de Bodas con motivo de algunas disenciones que entre 
los parientes havia, y queriendolo ahora poner en execucion”. A.P.I.Prot. GOTARREDONA 
PLANELLS, Año 1.789, ff. 50r – 51r, Ap. doc., pág. 229.  
“(...) En cuya ocasión no estipulamos cartas matrimoniales con motivo de algunos 
inconvenientes que por entonces ocurrieron (...)”. A.P.I. Prot. PLANELLS, Año 1.804, ff. 7r y 
v. Ap. doc., pág. 240  
“(...) Habiendo impedido causas independientes de su voluntad el otorgar esta escritura 
conforme se tenían prometido, pero habiendo desaparecido aquellas, lo llevan ahora a 
efecto”. A.P.I. Prot. VALARINO, Año 1.874, nº 120, Ap. doc., pág. 359. Casi en idénticos 
términos, Prot. VALARINO, Año 1.873, nº 133, Ap. doc., pág. 355.  
Como vemos, se trata de una tendencia repetida a lo largo de siglos. 
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caso, pone de relieve que este tipo de trámite debería haberse hecho antes, de 
modo que los otorgantes se están justificando de su actitud omisa: “Per 
negligensia vel alts. fins lo dia de vuy no haverli firmat acte de sponsalici”323. 
En realidad, son muy escasas las escrituras que especifican las particulares  
circunstancias de los interesados que han impedido suscribir los capítulos antes 
de las nupcias324. 
 
En los únicos espòlits postnupciales del siglo XX que hemos 
encontrado, se justifica la tardanza aduciendo una causa un tanto ambigua que, 
una vez más nos conduce a pensar que lo normal hubiera sido su firma antes de 
la boda325. En cualquier caso, resulta significativo que, vigente el Código Civil, 
en una época en que dicho cuerpo legal prohíbe los capítulos postnupciales, y 
en que, como hemos dicho, los juristas ibicencos se ven influidos por la 
tendencia castellana, sea posible firmar unas “capitulaciones matrimoniales” 
(así es como van titulados las mayoría de documentos esponsalicios del siglo 




                                                 
323 A.P.I. Prot. ONOFRE BONET, Años 1.641-1.642, ff. 61v – 62r. Ap. doc., pág. 23. 
 
324 Sólo hemos encontrado dos supuestos en que se explica la concreta causa obstativa:  
 
 “ (...) Que por quanto al tiempo de su matrimonio por estar dicho Ferrer de prompta 
partida para la Franzia, no se pudo de ninguna manera otorgar la Escritura de constitución 
dotal de los bienes de dicha Tur que le aportó á dicho su marido Antonio Ferrer (...)” A.P.I. 
Prot. JOSÉ SENTÍ, Año 1.772, ff. 20v – 22v. Ap. doc. pág. 211 
 
“(...) Y dijo que por cuanto al tiempo de la celebracion del matrimonio no pudieron otorgar la 
correspondiente Escritura Interes dotal, y estando el otorgante para embarcarse con destino al 
Servicio Naval, (...)” A.P.I. Prot. GOTARREDONA TUR, Año 1.849, ff. 212v – 214r. Ap. 
doc., pág. 297. 
 
325 “Que por causas ajenas á su voluntad, no elevaron á escritura pública antes de contraer 
matrimonio los capítulos matrimoniales que privadamente habían convenido (...)”A.P.I. Prot. 
BALAGUER, Año 1.903, nº 62. Ap. doc., pág. 406. 
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3.- Retroactividad de los espòlits postnupciales 
 
Todos los espòlits postnupciales, desde los más antiguos de que 
disponemos (siglo XVII) hasta el más reciente (BALAGUER 27/09/1903)326, 
tienen carácter retroactivo. Ello queda patente: 
 
1º.- En la circunstancia de que en muchos de estos documentos los 
otorgantes renuevan las fórmulas de casamiento, de modo que, de no constar la 
referencia a un matrimonio ya celebrado, creeríamos que se trata de meros 
contrayentes, y no de esposos:  (…)“Y presente el sobredicho Antonio Ferrer 
accepta como ya tiene acceptada a la mencionada Francisca Marí por su 
legítima esposa y muger, asi como manda y practica la Sta Madre Iglesia” . 327 
 
2º.- En que, a veces, el padre de la esposa afirma –en presente- colocar 
a su hija en matrimonio, como si dicho matrimonio aún no hubiera tenido 
lugar: “Ab lo pnt acte perpetuamt valedor colloque en matrimoni á tu dita Z. 
Xareca me filla com ja haja circa un añy que tets collocada ab lo dit Patro P. 
J. Estarellas“.328 Otras veces, cuando es la propia mujer quien encabeza el 
otorgamiento, ésta declara que “se coloca de matrimonio”, lo cual nos 
conduciría a pensar que se trata de una mujer soltera,  de no ser por el matiz 
que apunta a continuación: “Em coloque per paraulas de prnt y com mana la 
Sta Mare Igª  com ya em som colocada abra cosa de set mesos ab Franch. 
Marí de Franch. als. Burnas”. 329 
 
3º.- La retroacción se advierte también en el hecho de que en muchos 
documentos se hace referencia expresa a una dote constituida o, incluso 
entregada de hecho tiempo atrás (al celebrarse las nupcias), de modo que en los 
espòlits los otorgantes se limitan a plasmar sobre el papel algo ya ocurrido en 
                                                 
326 ”A.P.I. Prot. BALAGUER, Año 1.903, nº 62. Ap. doc., pág. 406. 
 
327 A.P.I. Prot. TUR DAMIÁ, Año 1.792, ff. 10v – 12r. Ap. doc., pág. 223. 
 
328 A.P.I. Prot. GUASCH, Año 1.679, ff. 111v – 113r. Ap. doc., pág. 50. 
 
329 A.P.I. Prot. J. RIBAS, Año 1.754, ff. 51v – 52r. Ap. doc., pág. 166. 
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la realidad. En la mayoría de estos supuestos “post”, la dote fue constituida y 
aportada al marido, de modo que al tiempo de suscribir la escritura, éste se 
limita a reconocer un hecho pasado. De ahí que en muchos de estos 
documentos el esposo manifieste expresamente: “para que en todo tiempo 
conste esta verdad” (esto es, la realidad de la dote ya constituida y entregada): 
"(…) Sabent y attanent q heura dos anys poch mes ó menos q contratí 
matrimoni ab Isabet Calbet la qual al temps del matrimoni me aporta en dot y 
per tots drets de llegitima paternal y maternal dos mil lliur. ab tanta roba y 
joyas de or y plata, y com fins vuy no se haja redigit in scriptis espolit ni Escra 
alguna en q conste de lo qu me ha portat en dot dita muller mia, y considerant 
q de no ferne, resultaria de gran perjui de ella (...)”330.  
 
4º.- Especialmente patente se hace la retroacción cuando el marido 
alude a las virtudes que adornaban a su esposa a la fecha de contraer el 
matrimonio331, para prometerle el aumento dotal o escreix “ara per entonses”. 
                                                 
330 A.P.I. Prot. J. RIBAS, Año 1.754, ff. 10r – 11r. Ap. doc., pág. 162. En el mismo sentido, 
A.P.I. Prot. TUR DAMIÁ, Año 1.792, ff. 10v – 12r. Ap. doc., pág. 223: “(...) Que mediante el 
favor de dias ha contractado en faz de la Santa Madre Iglesia, y consumado por su legitimo 
conjuge, ahora por entonces otorga que constituie como ya le tiene constituido, y recivido, el 
dcho su marido Antonio Ferrer en dote por dote y nombre de dote cinquenta pesos sencillos  
en ropas y joias”. Igualmente, en A.P.I. Prot. JOSÉ SENTÍ, Año 1.772, ff. 20v – 22v, Ap. 
doc., pág. 211: “(...) por causa de matrimonio que mediante el favor de Dios ha contractado 
en fas de la Santa Madre Iglesia, y consumado por su legitimo conjugio, otorga que dá y 
constituye en dote, por dote y nombre de dote como tiene constituido, mil y seiscientas libras 
vellon, con ropas y joyas (...)”. 
 
331 “Et pariter Ego dictus (...) filius Bernardi his omnibus pns suscipiens et acceptans predicta 
et eadem met verba duco vos dictam  (...) tunch domicellam” . A.P.I. Prot. SIMON BERMEU, 
Año 1.649, ff. 10r y v, 54v – 56r, Ap. doc., págs. 26 y 27; Prot. SIMON BERMEU, Año 1.652, 
ff. 212r – 214v, Ap. doc., pág. 28. 
“Y respecte de ser dita esposa mia donsella quant contractarem matrimoni y ser cert en lilla 
de Evisa que a las verges que contrauen matrimoni sels deu fer escreix sive aumt de la mitat 
del dot q aporten constituit, Pertant nunc pro tunch fas escreix de mill lliures vello”. A.P.I. 
Prot. RIBAS, Año 1.754, ff. 10r – 11r. Ap. doc., pág. 162. 
  
“Y pr ser Donsella quando casé con ella la hago crezes seu propter nupcias Donacion de mil 
Libras vellon metad de su dote” A.P.I. Prot. GOTARREDONA PLANELLS, Año 
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Piénsese que, como hemos dicho anteriormente, hay documentos capitulares 
suscritos hasta dieciséis años después de la boda. 
 
 
5º.- Por último, se advierte el carácter retroactivo de los espòlits 
firmados constante el matrimonio de los otorgantes, en el hecho de que, 
indefectiblemente, el marido acoge a la mujer en la cuarta parte de los 
mejoramientos que se realicen durante toda la vida de casados, esto es, desde el 
momento en que contrajeron matrimonio, y no solamente de los que vayan a 
obtenerse a partir de la firma de la escritura, independientemente del tiempo 
que haya transcurrido desde la boda. De este modo, se computarán a favor de la 
esposa las adquisiciones y mejoras habidas desde el día de la celebración del 
matrimonio, y no desde el día de la firma de capítulos: “Y por ciertos 
inconvenientes no otorgamos los capítulos matrimoniales no obstante tenerlos 
acordados, deseando llevarlo a efecto en la forma que estaba ya tratado antes 
de la celebración del matrimonio, declaro yo el Antonio que la nombrada mi 
consorte era soltera al contraer el matrimonio y que me ha aportado al 
matrimonio en dote (…) Y siguiendo la consuetud y práctica de esta Isla la he 
acogido en la mitad de lienzos de cámara blancos y listados, vestido de luto y 
cuarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones que Dios queriendo 
harán durante el presente matrimonio, todo lo cual la salvo y aseguro sobre 
todos mis bienes habidos y por haber".332  
 
Tenemos un gráfico ejemplo de retroactividad en los mejoramientos en 
unos espòlits otorgados dos años después de la prestación del consentimiento 
matrimonial, en los que el marido explica que acoge a su esposa en la cuarta 
parte de milloraments, especificando en cuanto a éstos que, la hace partícipe 
tanto de los eventualmente puedan adquirir a partir de ahora como de los que 
ya han efectuado durante los dos años de casados: “Inseguint la practica y bon 
                                                                                                                                 
30/08/1.789. En idéntico sentido, Prot. TUR DAMIÁ, Año 1.792, ff. 50r – 51r, Ap. doc., pág. 
229,  y A.P.I. Prot. JASSO, Año 1.849, ff. 132v – 134r, Ap. doc., pág. 321, y Prot. JASSO, 
Año 1.850, ff. 107v – 109r, Ap. doc., págs. 320-321. 
 
332A.P.I. Prot. A. FERRER, Año 1.822, ff. 13v – 15r. Ap. doc., pág. 281. 
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costum desta Illa la acullch en la quarta part dels draps de cambra blanchs y 
llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts compres y adquisisions q em 
fet y farem Deu volent durant lo matrimoni “.333  
 
A la vista de algunos documentos de espòlits postnupciales pudiera 
pensarse que en ellos no se da retroactividad a sus estipulaciones. Nos 
referimos a capítulos que no aluden a una dote anteriormente aportada, sino 
que constatan una aportación de presente, de tal manera que evidencian que 
dicha dote hasta la fecha no existía:  
 
“(...) Pero que causas independientes de su voluntad impidieron 
otorgar la presente escritura, así como se tenían prometido y hoy lo llevan á 
efecto, para lo cual aporta -el verbo está en presente, lo que significa que la 
dote se constituye ahora, por la ya esposa- al presente matrimonio en calidad 
de dote estimada dicha Guasch, cuatrocientos pesos moneda del país, que en 
este acto recibe de sus padres Pedro Guasch y Catalina Torre, en alhajas y 
ropa (...)”.334  
 
“(...) Habiendo impedido causas independientes de su voluntad el 
otorgar esta escritura conforme se tenían prometido, pero habiendo 
desaparecido aquellas, lo llevan ahora a efecto, y en su consecuencia, aporta 
al matrimonio en dote estimada dicha Eulalia Marí, la cantidad de doscientos 
treinta y dos pesos y medio del país (...)” 335 
 
En realidad tales supuestos sólo se diferencian de los que hemos 
explicado en la circunstancia de que no se refieren a una dote preexistente, sino 
que la dote, que no fue aportada al tiempo de las nupcias, se constituye, entrega 
y recibe en el acto mismo de la firma de los capítulos. Salvando este dato, 
coinciden con los demás casos de espòlits tardíos, ya que se remiten al tiempo 
de la celebración del matrimonio, tanto por lo que se refiere a la promesa de 
                                                 
333 A.P.I. Prot. J. RIBAS, Año 1.754, ff. 10r – 11r. Ap. doc., pág. 162. 
 
334 A.P.I. Prot. VALARINO, Año 1.873, nº 133. Ap. doc., págs. 355-356. 
 
335 A.P.I. Prot. VALARINO, Año 1.874, nº 121. Ap. doc., págs. 361- 362. 
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aumento –se atiende a la condición de doncella de la mujer cuando se casó- 
como al acogimiento en la cuarta de mejoras, toda vez que se computan las 




4.- El tiempo del otorgamiento en los documentos capitulares 
mallorquines 
 
 De los ochenta documentos mallorquines examinados que datan del 
siglo XVII, cuarenta y dos han sido otorgados antes de la celebración de las 
nupcias, y treinta y ocho constante matrimonio. De los cuarenta y tres 
documentos seleccionados correspondientes al siglo XVIII, trece son 
postnupciales. Parece pues, que pueden celebrarse capitulaciones 
indistintamente, antes o después de contraerlo, si bien como ocurre en el caso 
ibicenco, la inmensa mayoría de documentos postnupciales consignan, a modo 
de pretexto, la causa de la demora, lo cual viene a ser síntoma de que lo normal 
o aconsejable, es su firma anterior a la boda336.  
 
 Centrándonos en los documentos postnupciales, podemos distinguir, 
atendiendo al tiempo que media entre la celebración de las nupcias y la firma 
de aquéllos, dos gurpos de documentos. 
 
A.-  Los casi simultáneos a la celebración del matrimonio: 
 
Son los que se han suscrito transcurridos apenas unos días desde la 
prestación del consentimiento matrimonial337. En ellos figura como 
                                                 
336 El escribano recurre a una fórmula genérica, a modo de frase hecha, sin llegar a explicitar la 
causa que impidió el otorgamiento antenupcial: “Et cum per negligentiam vel als. ad hui non 
fuit factum nec firmatum sponsalitii instrumentum (…)”. A.R.M. Not. 5294, ff. 113r y v, en 
unos espòlits de 1.611, autorizados por FRANCESCH FEMENIA. 
 
337 A.R.M. 5294, ff. 1r – 2v (documento firmado a los cinco días de casados los otorgantes) y 
ff. 48r – 50r (documento esponsalicio firmado dos días después de las nupcias). 
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compareciente algún familiar de la esposa, que constituye la dote a favor de la 
misma, ya sea su padre338, ambos progenitores339 o un hermano, en el caso de 
ser huérfana340. En todos estos supuestos la dote se constituye de presente, 
como si de un otorgamiento antenupcial se tratara. El tiempo verbal empleado 
es el presente de indicativo (“colloco”, “collocamus” in matrimonium), y los 
ya consortes se aceptan mutuamente, como si todavía no se hubiesen casado: 
“Et Ego dicta (…) his presens (…) acceptans dans me et corpus meum in 
legittimam uxorem vestram per verba de presenti et Ego (…) sponsus predictus 
jam dies duo elapsi sunt acceptavi vos dictam (…) tunc domicellam in 
legittimam uxorem meam”341. En el mismo sentido los otros dos que hemos 
reseñado. 
 
En estos capítulos otorgados poco tiempo después de haberse celebrado 
la boda no se consigna ninguna explicación del porqué de dicho otorgamiento 
posterior ni tampoco de las nefastas consecuencias que comportaría la falta de 
documento esponsalicio. Seguramente porque en todos estos casos de 
“cuasisimultaneidad” no se tiene conciencia de otorgamiento tardío. 
Posiblemente esos días de demora responden a la circunstancia de que al 
tiempo de la celebración de las nupcias los familiares de la joven no tenían aún 
ultimado el objeto de la dote, y se retrasa la firma del documento notarial al 
momento en que dicha dote esté lista para ser constituida y efectivamente 
entregada al marido. 
 
 
B.- Los muy posteriores a la celebración del matrimonio: 
 
                                                                                                                                 
 
338 A.R.M. 5294, ff. 1r – 2v. 
 
339 A.R.M. 5294, ff. 158r – 160r. 
 
340 A.R.M. 5294, ff. 48r – 50r. 
 
341 A.R.M. 5294, ff. 48r – 50r. 
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Son la mayoría de los otorgamientos postnupciales, y van: desde tres 
meses342, hasta cuarenta y un años contados desde la prestación del 
consentimiento matrimonial. Es el caso de un otorgamiento realizado ante el 
notario ABRINES, en 1.626, por un marido que manifiesta haberse casado 
cuarenta y un años antes, reconociendo haber recibido la dote para así liberar 
su conciencia antes de morir: “Sciens et attendens circa quadraginta unum 
annos celebratum fuit matrimonium inter me et vos Mathianam Rossellonam eo 
tunc domicellam (...) Ideo in exonerationem mea consientia inveniens me 
sacrosantis (…) et mortis proximum et ne indotata remaneatis, gratis con et re 
habuisse et recepisse noiê dotis vestra quadraginta libras monete maioric 
(…)”. 343 
 
 Generalmente, en estos casos de capítulos tardíos el marido es el único 
compareciente y otorgante. En la explicación que precede al otorgamiento 
propiamente dicho, el esposo reconoce haberse constituido la dote con 
anterioridad y,  en correspondencia, otorga el “augmentum” de la cuarta parte 
de su valor acogiendo a su mujer en la mitad de lienzos de cámara. Los 
capítulos postnupciales son, pues, principalmente, reconocimientos de dote. 
De ahí que en algunos de dichos documentos se hable de “instrumentum 
sponsalitii et sic recognitionis instrumentum”344  
 
 Como ocurre con los espòlits postnupciales ibicencos, sus efectos son 
retroactivos, hasta el punto de contener las fórmulas propias de capítulos 
antenupciales, como si la mujer fuera aún soltera: “(...) Per esto de mon bon 
grat (...) me colloch en matrimoni  (presente) y legal sposa per paraulas de 
present com ja me colloquí  (pasado) en el citat añy de sobre mensionat”345.  
                                                 
342 A.R.M. Not. A-634, ff. 24v – 27r.  
 
343 A.R.M. Not. A-604, ff. 144 r y v. 
 
344 A.R.M. 5294, ff. 18r – 19v; 41r – 42r; 75v – 77r;  113r. Not. A-604 ff. 35r – 35v; 36r – 37r; 
todos ellos autorizados por el notario FEMENIA, en 1.611. A.R.M. Not. B-596, ff. 51r – 52r, 
autorizado por el notario J. BARBER. A.R.M. Not. 4422, ff. 90r y v, del notario DOMÈNECH. 
 
345 A.R.M. A-922, ff. 404v – 406r. En idéntico sentido, A-922, ff. 484r – 487r:“Me colloch en 
matrimoni y legal sposa per paraulas de present, ô mes ver ja me colloquí en el die vint y nou 
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 La retroactividad también se hace patente en la circunstancia de que 
todos los otorgamientos hechos constante matrimonio contienen augmentum 
dotis (el “escreix”) en atención a la condición de doncella de la esposa al 
tiempo en que se celebró el matrimonio346.  
  
 También se advierte en el hecho de que, algunas veces la dote se 
constituyó y entregó al marido al tiempo de las nupcias, pero no en forma 
solemne de modo que, hasta la fecha de la firma del documento capitular no 
había una constancia fehaciente de la existencia de la dote y, 
consiguientemente, tampoco de la promesa de aumento. Hemos de tener en 
cuenta que, dado que el escreix es una promesa del marido otorgada en 
correspondencia con la dote que éste recibe, depende absolutamente de ella. 
Esto significa que la mujer sólo tendrá derecho de aumento o “escreix” si 
existe una constancia firme de que la dote se ha constituido. La Sentencia de 21 
de mayo de 1.589 afirmó que no se debe el escreix cuando no se ha recibido la 
dote, y la de 9 de diciembre de 1.667 declara que el aumento de dote no se 
debe si no ha existido contrato.347 De ahí que en algunos de estos casos en que 
sólo faltaba la intervención del notario para dar fe de estas actuaciones, el 
                                                                                                                                 
Juliol de mil set cents vuytanta sis”. Y en parecidos términos, en otro documento esponsalicio 
autorizado por el mismo escribano  en 1.788 (A.R.M. A-922, ff 583r – 585v). Documentos 
autorizados por el notario mallorquín MATHEU ALEMANY, entre los años 1.785 y 1.789. 
  
346 El marido, aun habiendo transcurrido años desde la celebración del matrimonio, promete 
augmentum de la cuarta parte de la dote a su esposa, remontándose al tiempo de las nupcias en 
que ella era doncella (“Celebratum fuit matrimonium inter me et vos (…) eo tunc 
domicellam”. A.R.M. Not  A-750,  ff. 13r – 14v. 
 
347 PASCUAL GONZÁLEZ, MASSOT MIQUEL, Derecho Civil de Mallorca, op. cit. Pág. 
105. Al reseñar tales resoluciones, reproducen unas citas de SALVÁ. Por su parte, SERRA 
MAURA cita en sus Decisiones Maioricenses, además de estas resoluciones, las siguientes: de 
16 de enero de 1.644, de 29 de noviembre de 1.642, de 20 de mayo de 1.615, de 17 de mayo de 
1.642 y la  de 20 de mayo de 1.656, entre otras.  
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otorgamiento sea denominado "instrumentum recognitionis" o, en lengua 
vulgar "acte de regoneixement"348. 
 
 De todo lo expuesto se desprende que la totalidad de documentos 
postnupciales, ibicencos o mallorquines, cualquiera que sea el tiempo 
transcurrido desde la prestación del consentimiento matrimonial, no vienen a 
modificar sustancialmente una situación anterior, sino a reforzarla, ora 
constantando fehacientemente unos actos ya realizados con anterioridad –una 
dote ya entregada- ora documentándolos al mismo tiempo en que dichos actos 
se efectúan (constitución de dote simultánea a la firma de capítulos). En unos y 
otros supuestos, los otorgantes se remontan siempre al tiempo de la celebración 
de las nupcias, habida cuenta del rechazo que en todo tiempo suscitaron las 
donaciones entre los casados. 
 
 
5.- La importancia de los documentos postnupciales 
  
¿Por qué nos interesan tanto los capítulos postnupciales? Porque son los 
documentos que más información arrojan acerca de la función de los espòlits, 
ya que suelen consignar declaraciones que advierten de las consecuencias que 
entrañaría su falta de otorgamiento. Se trata de consecuencias adversas, que 
hay que evitar a toda costa, y de ahí que se ponga en práctica el dicho popular 
"Más vale tarde que nunca". Pero es más: la ausencia de espòlits redundaría en 
perjuicio, no de ambos cónyuges, sino de uno de ellos: la mujer, toda vez que, 
en ese caso, le resultaría muy difícil exigir la restitución de la dote, e imposible 
la satisfacción del aumento dotal y de los mejoramientos. En efecto, al parecer, 
la dote podría existir de hecho, esto es, haberse entregado al marido un dinero o 
unos bienes para contribuir al sostenimiento de las cargas del matrimonio, sin 
                                                 
348 En un documento esponsalicio autorizado por el notario FRANCESCH DEYÀ, en 1.710, el 
marido declara que hace unos meses contrajo matrimonio y que recibió de su suegro cien libras 
en dinero y alhajas. Se excusa de la falta de otorgamiento anterior: “y com de tot lo susdit (=de 
lo que recibió en dote) fins al present per oblit ho negligencia no havia otorgat acte ni 
regoneixement (...)”A.R.M. Not. 436,6 ff. 121r – 124r. 
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mediar escritura349. Sin embargo, esa dote meramente fáctica, naturalmente, 
haría muy difícil la restitución de lo entregado (o de su valor), una vez disuelto 
el matrimonio, sobre todo en los casos en que hubiese transcurrido mucho 
tiempo desde que se celebró y, fundamentalmente, cuando existen 
desavenencias entre la viuda y los herederos del marido, máxime en los casos 
en que la mujer ha de reclamar la restitución de la dote a sus hijastros (hijos del 
primer matrimonio del esposo premuerto). Si complicada es la restitución de la 
dote en los casos de mero hecho, resulta absolutamente imposible el cobro de 
su aumento o escreix, ya que éste sólo existe cuando hay una constancia firme 
y solemne de la dote. Ya en el siglo XIII las Costums de Tortosa sentencian 
que “dot no pot esser sens matrimoni, ne donacio per nupcies no pot ne deu 
esser sens dot” 350;  y otro tanto cabe decir de la cuarta parte de 
“milloraments”. Por eso, muchos de los espòlits postnupciales hacen referencia 
a una dote preexistente, ya entregada al marido, pero de la que no había 
constancia documental alguna. De ahí también que algunos de esos espòlits 
sean denominados “reconocimientos” o, en catalán antiguo, “regoneixement 
de dot”, porque se limitan a solemnizar –“a redigir en scrits”351- una dote 
preexistente, esto es, ya constituida, a fin de permitir en el futuro la efectividad 
de los tres derechos expresados que, curiosamente, constituyen el núcleo 
                                                 
349A.M.E. 1.841 II.1 76/5. En este procedimiento judicial en que una esposa interpone una 
tercería dotal, cuando son embargados los bienes del marido, la actora no puede acreditar 
documentalmente la aportación en concepto de dote de los bienes que reclama. Los testigos de 
la parte actora, un platero y una costurera, que acostumbran a tasar las alhajas y prendas 
aportadas en dote, declaran que es costumbre en Ibiza entre la gente pobre, la constitución de 
dote sin mediar espòlits, simplemente en presencia de testigos: “Sí es cierto que en esta Ysla 
por costumbre inmemorial no se estipulan regularmente cartas dotales entre la gente pobre 
con el fin de evitar gastos, haciéndose constar únicamente la entrega por medio de testigos 
presenciales que lo puedan acreditar cuando sea necesario”. En cualquier caso, el crédito que 
ha de darse a tales afirmaciones es relativo, toda vez que han sido vertidas por testigos 
propuestos por la propia mujer reclamante. 
 
350 Cost. XIX, Rúb. V, Lib. V. Transcripción de OLIVER, B., op. cit., pág. 255. 
 
351 “(...) Qua quidem dotis constitutio causis et rationibus nobis benemissis et certis 
incomoditatibus que cesse obtulerunt non fuit ad hui in scriptis redacta (...)”.A.P.I. Prot. 
BENED BERMEU, Años 1.614 - 1.619, ff. 383v – 385r. Ap. doc., pág. 15. 
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esencial de los espòlits primitivos (lo que hemos dado en llamar espòlits 
“mínimos”). Esa finalidad de reconocimiento que cumplen los espòlits 
originariamente, se advierte de forma muy nítida en unos capítulos autorizados 
por el notario NICOLÁS RIERA, firmados cinco meses después de la boda de 
los otorgantes, en los que el marido manifiesta: “Sabent mes avant y attanent 
que per la dita Fransina Tur me es aportat en dot seu y entregat tot lo 
contengut en lo Inventari que poch abans del present se ha rebut per lo Infrât. 
Scriva, y no es just que avent cobrat –él- reste –ella-sens lo pnt regoneixement 
(...)”352 
 
Los capítulos pitiusos firmados constante matrimonio contienen 
declaraciones de los otorgantes referidas a esas adversas consecuencias que hay 
que impedir, consignando explícitamente en qué consistirían esos perjuicios:  
 
“Sabent mes havant i de no haver fet espolit q redunda en gran dañy y 
perjui de mi dita Anna Aiz p haverli aportat al dit Pere Juan Pons mon marit 
600 Ll (...)”.353  
 
“Que de no fer dits actas es podria occationar molt dany a mi la dita 
Madelena Tur per raho de que en lo esdevenidor no sabria los drets que 
tendria en cassa del dit mon marit (...)”. 354  
 
“Per tot este temps no li havien constituhit dot algu y considerant no 
ser just per so que per deixarlo de fer podria serli daños a ella (...)”. 355 
 
“Ab la qual no he fet acte de esponsalisi redundant en gran dany seu 
(...)”356 
                                                 
352 A.P.I. Prot. RIERA, Año 1.713, ff. 134v – 135r. Ap. doc., págs. 102 y 103. 
 
353 A.P.I. Prot. HERVÁS, Año 1.689, ff. 85r – 86v. Ap. doc., pág. 78. 
 
354 A.P.I. Prot. BOTINO, Año 1.681, ff. 22r – 23v. Ap. doc., pág. 67. 
 
355 A.P.I. Prot. BLASCO, Año 1.698, ff. 80r – 81r. Ap. doc., pág. 90. 
 




 Y otro tanto cabe decir de los documentos postnupciales 
mallorquines357. 
 
 En definitiva, la constatación documental y solemne de la entrega de la 
dote es presupuesto indispensable para que en el futuro la mujer o, en su caso, 
sus herederos, puedan reclamar con éxito su restitución más la posesión del 
escreix y, en el caso de Ibiza, además, la cuarta parte de las mejoras, compras y 
















                                                 
357 “Ut ne in futurum vos dicta uxor mea indotata remaneatis”. A.R.M. Not. 5294, ff.  18r – 
19r; 41r – 42r; 75v –77r. A.R.M. Not. A-604, ff. 148r – 149r.  
“(...) Perque vos dita me muller no romanguesseu in posterum indotada per falte de 











CONSIDERACIONES FINALES ACERCA DE LA 
SIGNIFICACIÓN DE LOS ESPÒLITS 
 
 
Tres referencias fundamentales hemos tenido en cuenta para 
desentrañar la verdadera significación de los espòlits: una de carácter formal, 
que incide en cuestiones terminológicas y lingüísticas; otra, que mira a 
cuestiones de fondo o contenido, y una tercera, que atiende al tiempo del 
otorgamiento. Estos tres criterios han sido utilizados desde una perspectiva 
histórica. 
 
A lo largo de nuestro estudio hemos descubierto que el término espòlit, 
con que secularmente se ha conocido el negocio jurídico más arraigado en las 
Pitiusas, está tomado de una de sus cláusulas, el aumento o “escreix”, conocido 
en el Medievo como sponsalitium. Vemos, pues, que en la denominación del 
negocio capitular se ha producido una metonimia, designando el “todo” con el 
nombre de una parte. Ese efecto no es casual, sino que responde a la finalidad 
misma con la que surgieron los espòlits. 
 
Ello se deduce, primeramente, del análisis de la etimología y acepciones 
del término: el “espòlit” y sus precedentes lingüísticos arrojan un primer dato 
que, en principio, puede parecer redundante: subyace en todos ellos la idea de 
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matrimonio, que se erige en el motivo, causa o presupuesto del negocio o 
derecho a que se refieren cada uno de dichos vocablos. Pero hay un segundo 
denominador común, que nos suministra una información más específica: 
planea sobre todos estos conceptos, de una manera más o menos evidente, la 
idea de donación del marido a la esposa y, por ende, de derecho que ostenta la 
mujer, precisamente, por razón de su matrimonio. Y ello se advierte incluso en 
el mal uso conocido como firma de spoli pues, en realidad, la autorización del 
señor para hipotecar las tierras que poseía el hombre de remensa tenía como 
finalidad última garantizar a la mujer que se casaba la restitución de la dote y la 
satisfacción del “sponsalitium” (conocido posteriormente como “escreix”). A 
estos dos extremos hay que añadir un tercero: las connotaciones documentales; 
las palabras “sponsalitium”, “esponsalici”, “spoli”, “espoli”, “espolit”, van a 
menudo acompañadas de otras que apuntan a esta idea (“carta”, “escritura”, 
“instrument”...), y es que la constitución solemne de la dote o, al menos, la 
constatación fehaciente de su anterior entrega y efectiva recepción, es algo 
consustancial al concepto de espòlits, precisamente porque esa constatación 
solemne opera de presupuesto indispensable para la existencia y efectividad del 
“escreix” o sponsalitium. 
 
¿Cuál es entonces la concreta finalidad de los espòlits? Originariamente 
era única y, con el transcurso del tiempo, ésta ha ido compaginándose con otras 
hasta que, en los tiempos más modernos ha acabado por desaparecer.  Ello nos 
permite distinguir en los espòlits, tres funciones o finalidades que surgen 




Finalidad originaria: la protección de la mujer. 
 
Como acabamos de decir, desde el punto de vista semántico, la voz 
espòlits y todas aquellas con las que comparte el mismo lexema, apuntan a los 
derechos que ostenta la mujer por razón de su matrimonio, cuya efectividad, 
sin embargo, queda diferida a la disolución del mismo. Al tratar de la 
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evolución de los espòlits hemos constatado que hasta bien entrado el siglo 
XVII la mayoría de ellos se ceñían a un contenido muy escueto, circunscrito a 
la dote, el aumento dotal o escreix y el acogimiento en la cuarta parte de 
milloraments. Es lo que hemos dado en llamar espòlits “mínimos”, e intuimos     
–desgraciadamente no lo podemos certificar por la escasez de protocolos 
conservados- que así debían ser todos los documentos capitulares durante los 
siglos XIII, XIV, XV y XVI. Hacia la segunda mitad del siglo XVII todavía 
existen algunos espòlits “mínimos”, pero en unos años se van añadiendo a ese  
contenido elemental nuevos pactos, la mayoría de ellos, de índole sucesoria. En 
cualquier caso ese contenido originario con el que se agotaban los primitivos 
espòlits (dote, escreix, milloraments) continúa estando presente en el 
documento capitular, figurando con carácter previo a las cláusulas de nueva 
incorporación.  
 
Como quiera que las escrituras de espòlits no consignan directamente la 
finalidad de su otorgamiento, resultan enormemente interesantes los capítulos 
firmados constante matrimonio en los que, además de justificarse la tardanza, 
los mismos intervinientes hacen hincapié en la conveniencia de firmarlos, 
aunque sea a deshora –más vale tarde que nunca- para evitar consecuencias 
adversas. Esas consecuencias perjudicarían a la mujer, pues le impedirían todo 
derecho sobre los bienes del marido en caso de enviudar, y tales derechos no 
son sino la restitución de la dote, la satisfacción del escreix y la obtención de la 
cuarta parte de mejoramientos (además de la mitad de lienzos del lecho 
conyugal y el vestido de luto). De ahí que en las escrituras postnupciales se 
aluda al motivo de su otorgamiento, unas veces directamente, y otras a sensu 
contrario, esto es, explicando las nefastas consecuencias que acarrearía la 
ausencia de capítulos.    
 
Ejemplo de lo primero son manifestaciones tales como “perque millor 
conste en lo esdevenidor del adot y drets dotals que tu tendras en la casa del dit 
ton marit” (según declaración del padre de la mujer), “que sia just per salvar 
los drets dotals que puch alquerir” (según manifestación de ella misma). 
Ejemplo de lo segundo son los temores que expresa a veces el propio marido 
de que su consorte “en lo esdevenidor no romanga indotada”; en este sentido, 
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son numerosos los capítulos en que los otorgantes, especialmente, el esposo, 
confiesan que, de no firmarlos, “podia ser daños a ella y a sos infants” o que la 
falta de firma  causaría a la mujer un “gran perjui”. 
 
Pero es que además, esos otorgamientos y el nombre con que han sido 
conocidos, no son privativos de Ibiza. Como hemos podido comprobar, en 
Mallorca se han autorizado documentos muy semejantes con idéntica 
denominación. Son numerosos entre ellos, los firmados constante matrimonio 
en los que también abundan expresiones tales como “ut ne in futurum vos dicta 
uxor mea indotata remaneatis”358, “perque vos dita me muller no 
romanguesseu in posterum indotada per falte de instrument”359. 
 
En todos estos documentos postnupciales se apunta directamente a la 
dote, a los derechos dotales, al temor a permanecer indotada... Pero, 
¿responden todos ellos a supuestos en que no se había entregado la dote? No 
necesariamente. En muchos de esos espòlits tardíos se intuye que la dote había 
sido aportada y entregada efectivamente al esposo, como ocurre en unos 
capítulos de 2 de julio de 1.689360 en los que la propia mujer recalca la 
necesidad de justificar documentalmente la ejecución de esa entrega: “i de no 
haver fet espolit q redunda en gran dañy y perjui de mi dita Anna Aiz p haverli 
aportat al dit Pere Juan Pons mon marit 600 Ll”; o en otros en los que es el 
propio marido el que confiesa haber recibido en el pasado ropas, joyas y 
metálico en concepto de dote: “En lo contracte de matrimoni haverme –ella- 
aportat en dot y en nom de dot trenta sinch lliuras ab robas (...)” Sin embargo, 
esos casos de dote puramente fáctica, esto es, existente sin mediar documento, 
no servían de gran cosa a la mujer, pues le sería muy difícil en esa tesitura, 
reclamar, en caso de enviudar (o a sus hijos, si era ella la que premoría) la 
restitución de la dote aportada. Si difícil era esa restitución, resultaba 
absolutamente imposible obtener cualesquiera otros conceptos sobre el 
patrimonio del marido, esto es, el pago del escreix y la participación en los 
                                                 
358 A.R.M. Not. 5294, ff. 18r – 19r, 41r – 42r, 75v – 77r. Not. A-604, ff. 154v – 155v. 
 
359 A.R.M. Not. 4366, ff. 121r – 124r. 
 
360 A.P.I. Prot. HERVÁS, Año 1.689, ff. 85r – 86v. Ap. doc., pág. 78 
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milloraments, dado que estos dos derechos sólo podían existir en virtud de 
estipulación expresa, y tal estipulación sólo podía hacerse si se tenía una 
constancia fehaciente de la dote. En cuanto al aumento o escreix, esa 
dependencia se advierte en el importe del mismo, que ha de ser proporcional al 
de la dote (la mitad, en Ibiza; una cuarta parte, en Mallorca). Por lo que 
respecta a la cuarta  de mejoras, lucros y adquisiciones onerosas habidos 
durante el matrimonio, esta dependencia no es del todo clara: a juzgar por el 
modo como se formulaba dicha cláusula, comprendía la medietas pannorum y 
el vestitus lugubris, conceptos éstos que en la Recopilación de 1.622 eran 
calificados de “drets dotals” y que en la isla de Mallorca eran computados a 
razón del cuatro por ciento de la dote, como ha quedado expuesto. Desde este 
punto de vista, podríamos considerar que el acogimiento pitiuso es un derecho 
dotal, y por tanto, que no puede reclamarse sin la constatación firme de la 
existencia de dote. Sin embargo, a ello cabe objetar que no hemos hallado un 
solo supuesto en el Archivo de Protocolos de Ibiza en que se consigne tal 
computación. Es más, lo realmente importante del acogimiento pitiuso es la 
cuarta parte de los mejoramientos que, a priori, no parece guardar con la dote 
ninguna relación de dependencia, puesto que en pasaje alguno se dice 
explícitamente que sea una contrapartida de la aportación dotal, como sí se 
advierte en la promesa de escreix que, como su nombre indica, representa un 
crecimiento de la misma, un aumento. Lo que podemos afirmar con certeza es 
que el derecho a la cuarta de mejoramientos tiene un origen voluntario o, lo 
que es lo mismo, nace de un acuerdo, y tal acuerdo o estipulación sólo puede 
figurar en espòlits. En este sentido, resulta ilustrativo el Código de las 
Costumbres de Tortosa, al establecer que “Muller, nulla cosa no pot conseguir 
en los bens del marit ne en guaayn, ne en mellorament qu´el marit aja feyt si no 
tan solament son exovar et son escreyx; si doncs en les cartes de les nupcies no 
es contengut e empres; car lá donchs segons les covinences de les cartes se deu 
seguir entr´ells361.  
 
De lo dicho se desprende que subyace en la firma de capítulos una 
necesidad: la de constatar formal y solemnemente una dote ya aportada con 
                                                 
361 Cost. VIII, Rúb. I, Lib. V, Rúb. I. Transcripción de OLIVER, B., op. cit. Pág. 232. 
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anterioridad a la firma de espòlits –caso de dote preexistente, pero constituida 
de facto- o bien, que se constituye y entrega en el momento mismo de 
otorgarlos. Por esta razón el elemento documental es inherente al concepto de 
“espòlits”, puesto que la constancia fehaciente de la existencia de la dote 
permitirá a la mujer, en caso de enviudar (o a sus herederos, si ella premuere al 
esposo), exigir su restitución. Pero no sólo eso: también estará en condiciones 
de reclamar con éxito lo que le corresponda en concepto de escreix, lo cual 
sería imposible si no se hubiera documentado aquella dote en forma solemne 
(“Dot no pot esser sens matrimoni, ne donacio per nupcies no pot ne deu esser 
sens dot”, rezan las Costumbres de Tortosa362). A ello podrá añadir el cobro de 
la cuarta de mejoras, compras y adquiciones onerosas obtenidas durante la 
vigencia del matrimonio; conceptos éstos, nada desdeñables desde la óptica de 
los ibicencos de antaño, toda vez que durante siglos, la mujer apenas había 
tenido un patrimonio propio -salvo los excepcionales casos de herederas-, de 
suerte que los derechos que ostentaba sobre el patrimonio del marido por razón 




Segunda finalidad: - Proveer al destino del patrimonio 
familiar 
 
La protección de los derechos de la mujer se erige en el leit motiv de 
todos los otorgamientos nupciales pitiusos hasta bien entrada la segunda mitad 
del siglo XIX. Sin embargo, ello no es incompatible con el cumplimento de un 
nuevo objetivo al que se encaminarán los espòlits desde finales del siglo XVII  
y principios del XVIII. En lo que hemos calificado de segunda etapa en la 
evolución de su contenido, a partir de 1.650, aproximadamente, el documento 
capitular comienza a albergar con cierta asiduidad, además de las consabidas 
tres claúsulas típicas de los espòlits primitivos o “mínimos”, una disposición 
mediante la cual el esposo ordena el destino de sus bienes para hijos de su 
matrimonio. Hacia el siglo XVIII, estas estipulaciones a favor de hijos 
                                                 
362 Cost. XIX, Rúb. IV, Lib. V. Transcripción de OLIVER, op. cit. Pág. 254. 
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nacederos serán efectuadas, no por uno sino por ambos contrayentes. Son los 
heredamientos que, andando el tiempo,  se completarán con el usufructo 
universal –primero unilateral, después mutuo- y con la llamada claúsula de 
confianza, que permitirá al sobreviviente disponer del patrimonio del 
premuerto para el caso de que este último no hubiera llegado a especificar 
quién ha de ser su sucesor. 
 
Las disposiciones a favor de “concepturus” atienden a proveer a la 
conservación del patrimonio a través de las futuras generaciones, lo que es 
propio de una economía rudimentaria, de subsistencia, propia de zonas rurales, 
cuya base es la tierra. Con esas cláusulas sucesorias se procura dejar 
perfectamente trazado el destino del patrimonio familiar para después de la 
muerte, evitando que sea la Ley la que efectúe los llamamientos a la herencia, 
lo cual tendría desastrosas consecuencias toda vez que, al llamar a todos los 
hijos por igual, la hacienda habría de fragmentarse. Esa finalidad, como 
decimos, se compagina bien con su función genuina u originaria, consistente en 
asegurar los derechos de la esposa ya que, como aquélla, encuentra su razón de 
ser en el matrimonio. 
 
Conviene apuntar, sin embargo, que esta vertiente que podríamos 
calificar de “sucesoria”, tampoco es exclusiva de los capítulos ibicencos. En 
documentos mallorquines del siglo XVIII hemos observado esa preocupación 
por preservar la integridad de los bienes familiares, si bien en las escrituras 
mallorquinas, más que los contrayentes, son sus progenitores quienes otorgan 
donación de la mayor parte de su patrimonio con una serie de determinaciones 
accesorias que vienen a trazar el destino del mismo a lo largo de las 
generaciones venideras. Por otra parte, el documento esponsalicio mallorquín, 
aun conteniendo en ocasiones este tipo de cláusulas, no logra el desarrollo de 
los espòlits ibicencos, toda vez que el objetivo de mantener la unidad del 
patrimonio se consigue merced a otros instrumentos jurídicos, 
fundamentalmente, testamentos con sustituciones fideicomisarias. Otra de las 
razones que parece explicar el menor desarrollo de los capítulos mallorquines 
radica en el proceder de los escribanos, que guardan mayor respeto a los 
formularios y tratados. En los protocolos pitiusos, en cambio, el notario parece 
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sentirse más libre a la hora de reflejar las manifestaciones de los 
comparecientes, mezclando estipulaciones relativas a derechos dotales con 
cláusulas sucesorias, para lo cual desde muy temprano va a recurrir al empleo 
de la lengua vulgar, que le permitirá reflejar con fidelidad lo que los 
particulares han convenido de palabra. Creemos que la precocidad en el uso de 
la lengua vernácula explica en gran medida la profusión de cláusulas sucesorias 
en los capítulos ibicencos hasta el punto de haber eclipsado la materia 
estrictamente conyugal. Recurriendo a un símil teatral, es como si el personaje 
secundario despertara en el público mayor interés que el protagonista. 
Ciertamente, los heredamientos son el secundario que acaba triunfando hasta 
arrinconar a lo que hasta entonces había sido la materia “protagonista”, 
principal o, si se quiere, esencial de los espòlits. 
 
La finalidad de perpetuar el patrimonio familiar desplazará 
efectivamente a la función primitiva de los capítulos pitiusos, lo cual se hace 
especialmente manifiesto en el siguiente dato: si en lo que hemos catalogado de 
primera etapa en la evolución de su contenido, advertíamos algunos 
documentos suscritos por viudas a las que por pacto expreso se les prometía 
augmentum – en tales casos, no en la mitad de la dote sino en una porción 
inferior (generalmente la cuarta parte)-, en épocas posteriores, a las viudas que 
contraen nuevo matrimonio ya no se les promete dicho aumento dotal. 
Entonces, si la razón de ser de los espòlits radica, precisamente, en la necesidad 
de dar vida al “escreix” (el arcaico sponsalitium, de donde el negocio toma su 
nombre) y en los siglos XVIII y XIX tenemos constancia de numerosos 
espòlits de viudas a las que, siguiendo estrictamente la costumbre, tal escreix 
no se les promete,  ello significa que la finalidad del negocio ha cambiado: el 
motivo, causa o función del otorgamiento ya no radicará tanto en la protección 
de los derechos de la esposa como en trazar el destino de los bienes para 
después de la muerte. La desaparición del escreix de los documentos 
esponsalicios a finales del siglo XIX, en un tiempo en que dichos 
otorgamientos siguen siendo abundantes, confirma esta tesis.  
 
Los heredamientos continúan en boga a lo largo del siglo XX. Lo 
hemos visto al explicar la evolución del contenido de los capítulos pitiusos y al 
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estudiar los trabajos precompilatorios, siendo el Proyecto de 1.949 el primero 
que certifica este extremo. Ello resulta muy significativo, habida cuenta de la 
poderosa influencia del Código Civil363 que, como sabemos, en el artículo 




Tercera finalidad:  Determinar el régimen económico 
matrimonial 
 
Aunque, como hemos dicho, los capítulos ibicencos nacieron con un 
contenido y función de ámbito estrictamente conyugal, ésta se ceñía a proveer 
a la efectividad de los derechos dotales de la esposa. En cambio, nunca fueron 
un instrumento o cauce para la determinación del régimen económico 
matrimonial. En Ibiza y Formentera, como en el resto de las Baleares, no se ha 
sentido la necesidad de estipular un sistema distinto del de separación de 
bienes.  
 
A finales del siglo XIX, con la desaparición del escreix del documento 
capitular, se vislumbra un cambio de finalidad en el negocio que estamos 
estudiando. El destino del patrimonio familiar para después de la muerte se 
convierte en la materia principal de los espòlits, “ganando la partida” a aquel 
contenido esencial del negocio originario. Pero hay más: se observa en el estilo 
utilizado por los notarios de la época un dato nuevo que va a ser una constante 
en las escrituras del siglo XX: en ellas se va a explicitar la razón de su 
otorgamiento, extremo éste que nunca se había consignado en los documentos 
esponsalicios y que, como hemos visto, sólo podía adivinarse en los 
postnupciales. Y esa finalidad explícita de los espòlits del XX es doble: de un 
lado, la de “fijar las bases de la sociedad conyugal y el régimen económico del 
matrimonio”, y de otro, “pactar el régimen de la familia”. Este último objetivo 
                                                 
363 NAVARRO, sostenía que “en Iviza rige la legislación común en todos los órdenes, salvo la 
materia de sucesiones, que se ajustan al derecho justinianeo, y en las donaciones preventivas”. 
Lo resaltado en letra cursiva aparece así en su libro. NAVARRO, op. cit. Pág. 155. 
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se cumple con los heredamientos, que hacía más de doscientos años que se 
habían erigido en cláusulas fijas del negocio capitular. Sin embargo, las bases 
de la sociedad conyugal y el régimen económico del matrimonio es algo 
absolutamente desconocido hasta la fecha en los espòlits. Como ha llegado a 
afirmarse, la determinación del régimen económico es una parte inesencial de 
los espòlits, tanto, que corrientemente falta. 364 
 
Indudablemente, la influencia del Derecho común, entendiendo por tal 
el castellano, es grande en la segunda mitad del siglo XIX, en plena 
efervescencia del fenómeno codificador y, vigente el Código Civil de 1.889,  
todavía lo será más en los primeros años del XX. Ello determina que los 
notarios, para acomodarse a esa tendencia, consignen expresamente esa 
finalidad nueva, hasta entonces desconocida por los espòlits. Encajar este 
negocio secular en los estrechos moldes que el Código Civil establecía para las 
capitulaciones matrimoniales,  se logrará transformando el viejo pacto de 
acogimiento en una cuarta parte de mejoras, compras y adquisiciones, en un 
auténtico régimen económico. Como ya se ha dicho al estudiar la última fase 
en la evolución de su contenido, el acogimiento acostumbra por esas fechas a 
considerarse una manifestación del sistema ganancial. Es así como asistimos a 
una inusitada función de los espòlits, un tanto forzada, que responde 
fundamentalmente, a la tendencia legislativa y jurisprudencial de la época. Esa 
función nueva se compagina con la que durante casi tres siglos era típica de los 
espòlits, predeterminar el destino del patrimonio familiar a través de los 
heredamientos. De ahí que, para no obviar ese carácter, todas las escrituras del 
siglo XX aludan también, expresamente, a la necesidad de “pactar el régimen 
económico de la familia”.  
 
Esa es la concepción de los espòlits que recogerán las disposiciones 
legales y los trabajos precompilatorios, a partir de 1.949, como hemos visto al 
principio de esta Memoria.  
 
                                                 
364 CERDÁ GIMENO, Comentarios..., op. cit. Madrid, 1.981. Pág. 27. 
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Tan sólo resta una última pregunta: si, como hemos visto al tratar las 
cuestiones terminológicas, la palabra con que se designan los capítulos 
ibicencos procede del arcaico sponsalitium (en singular), traducido al catalán 
antiguo por spolit, también en singular, ¿por qué en nuestros días sólo se 
conoce el vocablo en su forma plural? A la vista de todo lo expuesto, nos 
atrevemos a afirmar que este sustantivo plural apunta precisamente al 
fenómeno de progresiva ampliación que ha experimentado el documento 
esponsalicio a lo largo de su existencia; ampliación que alcanzó sus máximas 
cotas en las postrimerías del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Al 
sponsalitium o spolit primitivo, el de contenido escueto o “mínimo” que, en un 
único párrafo recogía la dote, el escreix y los milloraments, se fueron 
añadiendo nuevas cláusulas, gráficamente plasmadas en párrafos distintos unos 
de otros. La sucesiva incorporación de nuevos pactos al negocio nupcial 
provocó que cada uno de ellos constituyera un nuevo capítulo y que ese nuevo 
capítulo se identificara con un “espòlit”. En definitiva, la pluralidad de 
cláusulas, capítulos o “espòlits” que encierra el documento otorgado por razón 
de las nupcias demuestra que su contenido se ha ido modulando con el tiempo, 
de acuerdo con las necesidades del nuevo matrimonio y de la familia en la que 
se integraba y a la que contribuiría a aumentar. Y eso no es sino una 
manifestación clara del principio de la autonomía de la voluntad que encuentra 
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 Todos los documentos contenidos en el presente Apéndice han sido 
transcritos guardando la máxima fidelidad al texto original, de ahí las 
múltiples faltas ortográficas que, en muchas ocasiones, dificultan la 
lectura e interpretación del documento. 
 
 
 Las transcripciones se han distribuido por siglos, comenzando por el 
XIII y, a partir de ahí, dando un salto al siglo XVII, debido a la ausencia 
absoluta de documentos correspondientes al tiempo que media entre ambas 
centurias. Se han realizado series de diez escrituras por cada notario, excepción 
hecha de los siglos XIII y XX, toda vez que sólo disponemos de un documento 
del siglo XIII, fechado en 1.276, y, en cuanto a los espòlits del siglo pasado, no 
nos está permitida la consulta de protocolos notariales más allá del año 1.906. 
Por ello, sólo contamos con 39 escrituras esponsalicias del siglo XX, muchas 
de las cuales se deben a la gentileza de particulares que las han cedido, 
facilitando así el presente estudio. 
 
 
En ocasiones, además del propio documento capitular se transcribe otro 
independiente que, sin embargo, está relacionado con los espòlits en cuestión: 
inventarios, donaciones de terceros, reconocimientos de deuda, ápocas o 
recibos..., que se otorgaban dicto die, inmediatamente antes o inmediatamente 




En el caso de los documentos del siglo XX, además de los de espòlits, 
se transcriben otros, titulados “Esponsales”, “Entrega y recibo de dote”, que 
nos parecen particularmente interesantes para demostrar que, en el siglo 
pasado, esas figuras en otro tiempo identificadas con los espòlits –caso de los 
esponsales- o, incluso, constitutivas de su razón de ser –caso de la dote-, están 
ya absolutamente desvinculadas del negocio capitular. 
 
 
  Sólo resta decir que,  dado que los protocolos notariales ibicencos 
carecen de signatura, la única forma de identificar los documentos consiste en 
la consignación del año, seguida del folio donde figura el otorgamiento en 
cuestión. Tratándose de espòlits contenidos en expedientes judiciales del siglo 
XIX (provenientes del AME), se especifica además el número de expediente. 
En los documentos más modernos, se incluye también el número de protocolo. 
 
 Las abreviaturas utilizadas son: 
  
 ARM.- Archivo del Reino de Mallorca 
 
API.- Archivo de Protocolos de Ibiza 
 








        
 SUPLICACIONS-5 
         A.R.M. 
         140v – 141r 
 
 
VII Idus Julii Anno Dni M. Ducento? Septimo sexto.365 
 
 In Dei nomine Ego Gemelip? uxor quondam (...)  gratis et bono amore  
(...) dono te Maimona filia mea et dicti  (...) per ..  legitima tote alio (...) pro 
iuribus paternis et maternis dono mille solidos regalium Valencie et colloco 
vobis in matrimonium et legalem uxorem Bernardi Alberti (...) Et ego dicta 
Maymona (...) suscipiens (...) matre mea per dictam donationem et 
                                                 
365 Estos son los espòlits más antiguos de que tenemos noticia. Se trata de una copia que obra 
en un expediente judicial contenido junto con otros, en un legajo que hoy se conserva en el 
A.R.M. bajo la signatura SUPLICACIONS 5. Este legajo documenta apelaciones sustanciadas 
en Mallorca, pero promovidas por particulares ibicencos entre los años 1.328 y 1.330. 
Ignoramos la identidad del notario autorizante. 
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hereditamentum dono et trado me ipsam in simul? (…) hereditamente in 
legalem uxorem … dicto Bernardo Alberti. Et Ego Bernardus Alberti presens 
accipiens et acceptans predictam Maymonam in futura uxore mea dono et trado 
me ipsum in legale marito confiteor et in veritate recognosco me habuisse et 
recepisse (…) in dote et propter dotem vram tempore nostrarum nubtiarum 
mille sol. regalium Valencie sub quibus renuns omni exceptioni pecunia 
predicta a vobis non habita non recepta et non constituta. Et (...) matrimonium 
(...) augmento (...) debet facio tibi augmentum sive sponsalicium propter 
nubtias de D sol. Regalium Valencie quas volo habeatis teneatis possideatis 
ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vra (...) cum viro et sine viro 
cum infante (...) et sine et in obitu vro remaneat infanti vel infantibus (...) et 
ego .. habeatis et teneatis totam dictam dotem sponsalicium sub omnibus dictis 
bonis (...) cunctis diebus vite vre cum marito et sine marito cum infantes et sine 
infantes et in  obitu vro … de quibus .. facio vobis augmentum et sponsalicium. 
Praeterea gratis et bono amore dono et concedo .. quinta parte 
melioramentorum qu.  Vobiscum vivente facero(...) hHabeatis ad omnimodas 
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Die Xº mensis Augusti ano a Nate Dni MDCXIV 
 
 
In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q Ego Francina Rossellona vidua 
relicta honor Bernardi Puig Faliu cq quartoni plano Villa Evica habit. de 
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voluntate assensu et consensu non nullor. parentum meor. colloco in 
matrimonium et legitimam uxorem Elisabet Puig Faliu domicellam filiam mea 
ex dicti cq viri mei vobiscum Infrasto Francisco Bonet filio Francisci Coll 
eiusdem quartoni plano Villa Evica habit et modo vrôrum. tempore nuptiarum 
constituo tibi dicte Elisabet Puig Faliu filia mea in dotem et noniê dotis tertum 
libras monete majoricar. Pro omni iure parte ex hereditate ac iure materna tibi 
iuris bonis meis paternis quomodo libet pertinenti ultra iuribus et actionibus 
paternis tibi pertinentis in bonis ex hereditate dicti cq viri mei qua volo 
habeatis teneatis et possideatis ussufruomini et explectetis cunctis diebus vita 
vrà cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo 
ac quo cunqu. alio casu et eventu dotis predicta restituenda possitis testari, 
codicilari et ipsas facere ad omnimodas voluntates tuas. Ad. …. Autem Ego 
dicta Elisabet Puig Faliu domicella suis omnibus pns gratis et … inter…vos 
dictum Franciscum Bonet in legitimum maritum meum tradens vobis corpus 
meum in legitimam uxorem vrâm et modo nrâr. tempore nuptias porto vobis in 
dotem et noiê dotis predictas centum libras dicte monete majoricar. pro iuribus 
maternis michi eius constitutas … constituo vobis in dotem et noiê dotis omnia 
censals bona mea et iura mea, mobilia et immobilia, privilegiata et non 
privilegiata et non privilegiata mihi q pertinentes et pertenencia quomodo 
cumqu. et qualiter cumq. in bonis et hereditate dicti cq patris mei Bernardi Puig 
Faliu. Et pariter ego dictus Franciscus Bonet pns accipiens et acceptans 
predicta et eadem prn. verba duco vos dictam Elisabet Puig Faliu domicellam 
in futura uxore mea tradens vobis corpus meu. in legittimum maritus vrûm et 
modo nrôr. tempore nuptiar. confiteor a vobis seu virius a supradicta patre vrâ 
habuisse et recepisse predictas centu libras dotis vrâ sub quibus renuns omni 
exceptioni pecunia predicta a vobis non habita non recepta et non constituta. 
Insus ratione vrâ virginitatis dotis facio vobis augmentum de medietate dicta 
dotis p vos michi demper constituta quas volo habeatis teneatis possideatis 
usssufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro cum 
infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô quocumque alio casu et eventu 
dotis restituenda possitis tam de dote qu de augmento testari codicilari et vrâs 
facere omnimodas voluntates. Preterea justa eandem consuetudinem Evice 
acolligo vos in medietate pannor. camere nre tam albarû q. listator. que 
fecerimus constante huiusdi nrô matrimonio nec non in quarta parte 
melioramentor. lucrorum emptiorû et acqusitionum que fecerimus durante 
dicto matrimonio deductis  inde primitus dotis et augmenti et centum libras 
quas stimo valere bona mea qu. possideo pnti ultra iura et actiones mihi 
pertinentes et pertinencia in bonis et hereditate patris et matris per deducto here 
alieno. Proquibus omnibus et singulis sich attendendis firmiter qu complendis 
obligamus oiâ singula bona iura nrâ mobilia et immobilia habita vbqu et 
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 In Dei noiê Amen. Noverint Universi q Ego Balthasar Ferrer filius 
Joanoti Evica habit. Attendens et considerans sunt decem menses plus vel 
minus q collocavi in matrimonium Elisabet Farrera tunch domicellam filiam 
meam vobis cum Infrato. Petro Riera filio Francisci quartoni de Balancat Evica 
habit et tempore contractu dicti matrimoni me vobis in dotem verbo 
constituisse vi quoddam rafallum situm et possitum in quartono de Balancat in 
loco vulgo dicto Malafogassa pro iuribus maternis et cum actionibus et 
……………………… et infra et 58 ll. pro iuribus paternis quomodo libet 
pertinenti qua quidem dotis constitutio causis et supertibus nobis benemissis et 
certis incomoditatibus qui cesse obtulerunt non fuit ad hui in scriptis redacta q 
in scriptis redigere conantes foco gratis et scienter constituto tibi dicte Elisabet 
Farrera filia mea in dotem et noiê dotis p iuribus maternis quoddam rafallum 
situm et possitum in dicto loco de Malafogasa quod fuit mihi consitutum in 
dotem et noiê dotis per Esperansam Costa cq uxorem meam et matrem dicta 
Elisabet filia mea qua quidem constitucio dicti rafalli facio cum pactis 
sequentibus. Primo que me reserve doscentes lliures sobre dit rafal para 
dispondre a mes voluntats les quals pagara la dita filla mia y gendre a 
disposicio mia per major cantitat que he pagada de dit rafal y heretat axi de 
adots como altres credits. Item me reserve que la dita filla mia y gendre cascun 
añy tingan obligacio donarme dos …. de figues seques durant los dias de la mia 
vida. Item que la dita filla mia y gendre hajan de pagar los carrechs que fa resta 
obligat fer y respondre lo dit rafal y restes de adots los quei trobaran haver hi 
sobre aquell = nec non constituo tibi dicta filia mea in dotem por iuribus 
paternis quinquaginta octo libras monete majoricar. de iure nature tibi ius bonis 
meis quomodo libet pertinenti quas volo habeatis teneatis possideatis 
usufruamini et explectetis cunctis diebus vite vrâ cum viro et sine viro, cum 
infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo ac quo cunqu alio casu et 
eventu dotis predicta restituende possitis de ipsis testari et codicilari ad vrâs 
omnimodas voluntates. Ad hec autem Ego dicta Elisabet Farrera gratis et 
scienter duco vos dictum Petrum Riera filium Francisci in legittimum maritum 
meum tradens vobis corpus meum in legittimam uxorem vrâm et porto vobis in 
dotem et noiê dotis supradictum rafallum pro iuribus maternibus cum pactis et 
retentionibus supradictis et predictas 48 ll mihi devy constitutas pro iuribus 
paternis. Et pariter Ego dictus Petrus Riera filius Francisci his omnibus pns 
suscipiens et acceptans predicta et eadem pret verba duco vos dictam Elisabet 
Farrera tradens vobis corpus meum in legittimum maritum vrûm et confiteor a 
vobis seu verius a supradicto patre vrô habuisse et recepisse predictum 
rafallum et predictas 48 ll dotis vrâ sus quibus renuns omni exceptione pecunia 
predicta et rafalli a vobis non habita non recepta et non constituta. Insus ratione 
vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmentu de quadrigentis libris quas volo 
habeatis teneatis possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ 
mecum ac cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in 
obitu vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis restituende possitis tam de 
dote qu de augmento testari codicilari et vrâs facere omnimodas voluntates 
preterea iusa eandem consuetudinem Evica acolligo vos in medietate pannor 
camera nrâ tam albar qu listator que fecerimus constante huisdi nrô matrimonio 
nech non in quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et acquisitionum 
que fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitis dotis et 
augmenti et centum libras quas stimo valere bona mea que possideo de pnti 
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deducto here alieno. Et est pactum inter partes que en las de restitucio de adot 
se haja de restituir ab les mateixes propietats modo que ha constituit y aportat 
la dita dot y axi mateix es pacta entre dites parts que quant lo dit Balthasar 
Ferrer dispodra de les dites doscentes lliures ques reserve sobre del dit rafal li 
pagaran dits conjuges de la manera que si deixara cent lliures a un fill seu del 
dit Ferrer les pagara 40 ll. a fas de altar y deu lliures de pagues cascun any y si 
deixa totes doscentes lliures a un fill de aquell pagaran dits conjuges 40 ll. a fas 
de altar y dues lliures de pagues cascun any fins al compliment de les dites 
doscentes lliures. Pro quibus omnibus et singulis sich attendendis firmiter qu 
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 Sit omnibus notum q Nos Petrus Riera filius Francisci et Elisabet 
Farrera conjuges quartoni de Balancat Malafogasa Evica habit. Gratis et 
scienter confitemur et in veritate recognoscimus vobis honôr Balthasari Ferrer 
filio Joanoti Evica habit pnti et vrîs q de distis et solvistis nobis nosqu a vobis 
habuimus et accepissimus ad nràs omnimodas voluntates quoddam rafalum 
situm et positum in quarton Balancat in loco dicto Malafogasa nec non a vobis 
habuimus et recepimus realiter numerando quinquaginta et octo libras monete 
majoricar. in tot raupis lini et lane et mobilia quod quidem rafallum et 58 ll 
monete majoricar. nobis constituisti in dotem et noiê dotis mea dicta Elisabet 
Farrera pro iuribus paternis et maternis … nuptialium recepto  U notn 
Infrascripta hodierna die paulo ante istud cui non refirmus et quia # renuns  














       




 In Dei Nomine ett. La Dª Esperâ Torras viuda relicta del qº Ttº Ramo 
colloca en matrimoni a Toneta Ramona donzella sa filla i del dit q son marit Ttº 
Ramo ab Visent Torras de Visent del Corto de las Salinas de paraules de pnt 
ett. y li constituex en dot la quarta part del rafal y terras del dit qº Ttº Ramo 
situades en lo Corto de las Salinas per ser mort aquell intestat y mes li 
constitueix en dot 25 ll. de son dot y excreix y milloramts. sobre los bens del 
dit son marit les quals 25 ll. li dona apres de son obte y tot dret y llegitima que 
puga tenir y alcansar sobre de sos bens y la dita Toneta Ramona donzella pnt y 
acceptant p. paraules de pnt. se colloca en matrimoni ab dit Vt. Torras 
entregantli son cos en lleal y verdadera muller sua rebent lo seu ett. Y li 
constitueix en verdadera muller sua rebent lo seu ett. Y li constitueix en dot y 
en nom de dot co es de una part la quarta part del rafal y terras del qº son para 
Toni Ramo p ser mort abintestat y de altra part 25 ll. q la dita sa mara li ha 
donades per drets maternals co es lo dit mes 92 ll. ab tantas robas q li foren 
donades com aqr mon lls ptr deffs y lo dit Vt. Torres pnt accepta la dita Toneta 
Ramona donzella en lleal y verdadera muller sua entregantli son cos ett. Y 
conforma consuetut y practica de la pnt Illa per raho del seu dot y virginitat li 
fa escreig de la mitat del adot co es la mitat delq sera judicat la dita quarta part 
del rafal y terres y p pacte despres en cas de restitucio de dot restituira les ditas 
52 ll q li ha constituides enfâ ty 20 diy donades p lo Mag mª Al pats y mes la 
acull en la mitat dels draps de cambra axi blanchs com llistats y en la qª part de 
tots los milloraments compres y adquisicions q durant lo pnt matrimoni faran 
deduit primerament lo dit adot y escreix y 300 ll q lo dit Vt. Torras estima valer 
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Die VIII Mensis Julii año a Natt Dni MDCXVIII 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q Ego Margarita Andreua prima 
uxor q fui in primis nuptiis Antonii Torres filii Michaellis cq in secundis vero 
uxor Joannis Costa agricola Evica habit colloco in matrimoniu et legalem 
uxorem p. verba de pnt. Antoninam Torres filiam meam et dicti cq Antonii 
Torres vobiscum Infrat. Francisco Camarilles filio Joannis militis aixendati 
Evica habit et modo vrâr. tempor. nuptiar. constituo tibi dicta filia mea in 
dotem et noiê dotis trescentas libras monete majoricar. vz duscentas et 
quinquaginta libras in pretio estimatione duarum domorum sive dos casetes 
baixes sitar. et possitar. in Villa nova dicta de Sta Lluica davant del convent 
nou dici Vicentii Ferrer pntis. Villa Evica in partita (…) et quinquaginta libras 
in tot raupis llini et llane et mobilia quam quidem constitutionem dotis facio 
cum pacto et conditione que si cas fos que la dita filla mia moris sens fills 
llegitims y naturals y de llegitim y carnal matrimoni nats y procreats en tal cas 
la una de dites dos casetas es asaber la major que treu porta anal carrer grâl 
davant del dit convent y monestir nou de S. Vicent Ferrer se haja de vendrer en 
encant publicat en la placa de la torreta al mes de preu donat y del preu 
procehit de aquelles se hajan de adir y celebrat tants (...) y obres pies per 
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animes de mi la dita Margalida Andreua prima u. del dit qº mon marit Antoni 
Torres Miquel pares y mares fills y filles parents y benefactors y p. tots aquells 
e aquelles psones que tenim obligacio celebrados a disposicio dels hereus de la 
dita filla mia Antonina Torres et sub dicto pacto et obligatione Jo et constituo 
tibi dicta filia mea in dotem et noiê dotis et non âls nech âls predictas trescentas 
libras p omnibus iuribus paternis et maternis de iure nature tibi sup bonis meis 
et dicti cq viri mei pertinentibus expectantibus quomodocumqu et 
qualitercumque quas volo habeatis teneatis ussufruamini et expletectis cunctis 
diebus vita vrâ cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et 
in obitu vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis predicta restituenda modo 
quo supra possitis testari codicilari et vrâs facere omnimodas voluntates. Ad 
hec autem Ego dicta Antonina Torres domicella his omnibus pns et acceptans 
Gratis et scienter duco vos dictum Franciscum Camarilles in legittimum 
maritum meum tradens vobis corpus meum in legittimam uxorem vrâm et 
modo nrâr. tempore nuptiarum porto vobis in dote et noiê dotis predictas 
trecentas libras p omnibus iuribus tam paternis qu maternis vz ducentas et 
quinquaginta libras in pretio et estimatione dictor. dicar. domorum sive casetas 
et quinquaginta libras intot raupis lini et lane et mobilium pro ut dicta mater 
mia mihi desus constitutas. Et pariter Ego dictus Franciscus Camarilles suis 
omnibus pns et acceptans predicta et eadem met verba duco vos dictam 
Antonetam Torres domicellam in futuram uxorem meam tradens vobis corpus 
meum in legittimum maritum vrum. et modo nrar. tempore nuptiarum confiteor 
a vobis seu verius a supradicta matre vrà dessus constitutas sup quibus renuns 
omni esceptioni dicta pecunia a vobis non habita et non accepta et dotis 
predicta sum constituta In sup ratione vrâ virginitatis et dotis facio vobis 
augmento de centum et quinquaginta libris dicte monete et sic sunt inter dotem 
et augmentum 450 ll. quas volo habeatis teneatis ussufruamini et explectetis 
cunctis diebus vita vrâ mecum ac cum viri et sine viro cum infante vel 
infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis 
predicta restituenda possitis de ipsis testari codicilari et vrâs facere omnimodas 
voluntates. Preterea iusta eandem consuetudinem Evica acolligo vos in 
medietate pannor. camere nrê. tam albar. q listator. que fecerimus durante dicto 
matrimonio nech non in quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et 
acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitis 
dicta dotis et augmentu et centum libris quas stimo valere bona mea. Proquibus 





        205v –206r 
 
 Noverint Universi q nos Joannes Camarilles miles Aixendiatus et 
Francina Costa conjuges Evica habit ab summum amorem filialem quam 
gerimus erga te Franciscum Camarilles filium nrûm et in contemplatione 
matrimonii Ste Deo duce contrahendis cum Antonina Torres filia Antoni Torres 
Miquel et Margarita Andreu quim non vi nech dolo sed quia volumus sich 
iubemus sich nobis placet donatione pura simplici et irrevocabili que dicitur 
inter vivos Gratis et scienter damus donamus donatione q facimus concedimus 
ac tradimus tibi dicto filio nrô Franco Camarilles pnti acceptanti et (…) centum 
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libras in facie Sancta Matris Ecclesia intot raupis lini et lane et mobilium et 
reliqui 50 decem libras quolibet anno usq a complementu. dictor. centum librar. 
primam fsiendo solutm die octano mensis julii anni primo venturi 1619. Et sich 
deinde # quas qui quidem dictas centum libras damus tibi pro omnibus iuribus 
tam maternis q paternis tibi quomodumq et qualiter conqu in bonis nris. 
pertinentis et pertinentia. Hanc autem donationem tibi et tuis facimus cum 
omnibus iuribus # et quibus (…) Et ego dicta Francina Costa certificata (…) de 
omnibus iuribus meis et maxime de beneficio Senatus Consulti Velleyani et 
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Die XV Mensis Julii Anno a Natte Dni MDCXVIII 
 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q Ego Elisabet Escandella filia 
legittima et naturalis Thomas Escandell et Elisabet Rossellona conjuges 
quartoni Plano Villa Evica habitt colloco me ipsam in matrimonium et 
legittimam uxorem p verba de pnti vobiscum Infratto Bartholomeo Riera filio 
Bartholomei quartoni de Balancat Evica habitt pnti et acceptanti et modo nrar. 
tempore nuptiar. porto vobis in dotem et noiê dotis quadringentas libras moneta 
majoricar. quas volo habere tener et possidere cunctis diebus vita mea cum viro 
et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu meo ac quocumq 
alio casu et eventu dotis predicta restituenda possim de ipsis testari codicilari at 
meas omnimodas voluntates. Et pariter Ego dictus Bartholomeus Riera his 
omnibus pns suscipiens et acceptans predicta et eadem met verba duco vos 
dictam Elisabet Escandella in legittimam uxorem meam vrûm modo nràr. 
tempore nuptiar. confiteor a vobis habuisse et recepisse predictas quadringentas 
libras dotis vrâ sup quibus renuncio omni exceptoni dotis predicte a vobis non 
habita et non recepta insg iuxta consuetudine Eivica ratione dicta dotis facio 
vobis augmentum de centum libris quarta parte dicta dotis quas volo habetatis 
teneantis possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ mecum 
ac cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô 
ac quocumqu alio casu et eventu dotis predicta restituenda possitis tam de dote 
qu, de augmento testari codicilari et vrâs faere omnimodas voluntates. Preterea 
juxta consuetudinem Evica acolligo vos in medietate pannor. camere nrê tam 
albar. qu listator. que fecerimus constante huisdi nrô matrimonio nech non in 
quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et acquisitionum que fecerimus 
durante dicto matrimonio deductis inde primitus dotis et augmenti et viginti 
quinqu libras quas stimo valere bona mea que possideo de pnti deducto here 
alieno. Proquibus omnibus et singulis (…) 
 
 




 Et ibidem Mos. Bernat Rosello de Juan del quarto del Pla de Vila habitt 
de Evica Gratis Promet y en bona fee conve anals dits conjuges Barthomeu 
Riera y Isabet Escandella donar y pagar les quadre centes lliures moneda de 
Mallorca constituides en dot y la dita Isabet Escandella al dit son marit Bº 
Riera desta manera coes trescentes lliures a fas de altar ab tantes robes de lli y 
llana, joyes y bestiar y aynes de casa y lo mes avant acompliment a dites 
quatrecentes lliures, vint lliures enpagues cascun any fins al compliment de 
dites quatrecentes lliures. Proquibus (…) 
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Die XXIII Mensis Septembris anno a Natt Dni MDCXVIII 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q Ego Bartholomeus Mari filius 
Bartholomei Quartoni Portus Magni Evica habitt colloco in matrimonium et 
legittimam uxorem per verba de pnti Catharinam Marina domicellam filiam 
meam vobiscum Infratto Balthasare Serra filio Guillermi eiusdem quartoni 
Portus Magni Evica habitt et modo vrârum tempore nuptiarum constituo tibi 
dicta Catharina Marina filia mea in dotem et noiê dotis centum et quinquaginta 
libras monete majoricar. p omni iure parte et hereditate ac iure nature tibi sup 
bonis paternis et maternis quomodolibet pertinenti quas volo habeatis et 
possideatis ussufruamini et expletetis cunctis diebus vita vrà cum viro et sine 
cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo ac quocumqu alio casu et 
eventu dotis predicta restituenda possitis de ipsis testari codicilari et casu quo 
dicta filia mea obierit sine liberis legittimis et naturalibus tali casu predictas 
centum quinquaginta libras dotis predicta mihi seu heredibus meus perveniant. 
Ad hec autem Ego dicta Catharina Marina domicella his omnibus presens 
Gratis et scienter duco vobiscum Balthasere Serra in legittimum maritum 
meum tradens vobis corpus meum in legittimam uxorem vràm et modo nra. 
tempore nuptiar. porto vobis in dotem et noiê dotis predictas centum et 
quinquaginta libras mihi desus constitutas et pariter Ego dictus Balthasar Serra 
pns suscipiens et acceptans predicta et eadem per verba duco vos dictam 
Catharinam Marina domicellam in futuram uxorem meam tradens vobis corpus 
meum in legittimum maritum vrûm et modo nra. tempore nuptiar. confiteor a 
vobis seu vericus a supradicto patre vrô habuisse et recepisse predictas centum 
et quinquaginta libras dotis vrâ sus quibus renuns omni exceptioni pecunia 
predicta a vobis non habita non recepta et non constituta. In sup ratione vrâ 
virginitatis et dotis facio vobis augmentum de septuaginta et quinqu libris dicta 
moneta et sich sunt inter dotem et augmentum duscenta viginti quinque libras 
dicte monete quas volo habeatis teneatis et possideatis ussufruamini et 
explectetis cunctis diebus vita vrâ mecum ac cum viro et sine viro cum infante 
vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quo cum alio casu et eventu dotis 
restituenda possitis tam dote q de augmento testari  codicilari et vrâs facere 
omnimodas voluntates. Preterea juxta eandem consuetudinem Evica acollligo 
vos in medietate pannor. camere nrê tam albar. q listator. que fecerimus 
constante huisdi nrô matrimonio nech non in quarta parte melioramentor. 
lucror. emptionum et acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio 
deductis inde primitus duscentis viginti quinqu libris dotis et augmenti et 
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quingentas libras quas stimo valere bona mea qua possideo de pnti deducto 






 Et ibidem lo dit Barthomeu Mari de Bº del Quarto de Pormany promet 
donar y pagar a la dita sa filla y gendre respective les dites cent y cinquanta 
lliures constituides en dot desta manera coes cent lliures que consigne y 
presigne a la dita Catharina Marina sa filla y  Balthasar Serra son gendra veis y 
entra los hereus del qº son pare Bº Mari qui son los hereus de Guimo Mari cq 
son germa per obligacio de son dot y drets paternals y las cinquanta lliures a 
compliment a dites centes cinquanta lliures promet donar a fas de altar ab robes 
y joyes. Pro quibus (…) 
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Die XXXI mensis Martii anno a Nate Dni MDCXVIIII 
 
 
 In Dei noiê Amen. Capitols matrimonials scrits pactats y concordats lo 
dia pnt entre parts la Magca. Clara Jovera viuda relicta del Magc. Mos. Antoni 
Tur de Fr. filla llegittima y natural del Mos. Joan Jover de Pere y de la Sª 
Francesquina Llobeta conjuges de part una y de part altra lo Magc. Mos. Phalip 
Arabi de Joan y de la Sª Cathalina Castellona habitt de Ivica p raho y causa del 
quart grau de diffinitat que entre los dits contrahents ses trobat y son com se 
segueixen. E primerament la dita señora Clara Jovera de son grat y certa 
sciencia de voluntat y consentiment de la Magca. Francesquina Llobeta sa mara 
y demes parents p paraules de pn. se colloca en matrimoni ab lo dit Magc. Ms. 
Phalip Arabi de Joan pnt. y acceptant y promet que aguda dispensacio de sa 
Santedad del quart grau de diffinitat que y ha entre los dos ab tot degut effecte 
li entregara son cos en lleal y verdadera muller y rebra lo seu en lleal y 
verdader marit seu si e segons en fas de Sta Mara Iglesia esta dispost y ordenat. 
 
 Item ab altre capitol la dita señora Clara Jovera promet y en bona fe 
conve ab dit Mag. Phalip Arabi que li constituira en dot y en nom de dot com 
ara y llavors y llavors p ara li constituex de una part p drets paternals la mitat 
de tots los bens y heretats que foren del dit cq don pare Joan Jover espe. com a 
hereva de la mitat dels bens de aquell apres empero obte de la dita sa mara Sª 
Francesquina Llobeta y de altra part constituix en dot al dit Magc. Phalip Arabi 
sis centes lliures p drets maternals los quals la dita Sª Francesquina Llobet li 
constitui en dot quant contracta matrimoni ab lo dit cq son marit Antoni Tur 
conforme y de la manera que li foren constituides y la dita  
Francesquina Llobeta sa mara y de altra part constituix en dot y en nom de dot 
a dit Phalip Arabi tots los drets y actions que aquella te y pot haver y alcansar 
sobre los bens del dit cq son marit lo Magc. Antoni Tur de Fs. a fi y raho de la 
sua virginitat y dot y drets dotals y altres qualsevols drets que aquella tinga y 
puga haver y alcansar sobre dels bens y fills de aquell de les quals vol tenir y 
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possehir tots los dies de la sua vida ab marit y sens marit ab infants y sens 
infants y apres son obte o succehinse al esdevenidor cas de restitucio de dot 
puga del dit son adot testar y codicilar a totes ses liberes voluntats. 
  
 Item ab altre capitol lo dit Magtc. Ms. Phalip present y acceptant p 
paraules de pnt de son grat y certa sciencia se colloca en matrimoni ab la 
Magca. Clara Jovera pnt y promet y en bona fe conve que aguda dispensacio de 
sa Santedad del quart grau de diffinitat que y ha entre aquetts ab tot degut 
effecte effectuara lo pnt matrimoni entregantli son cos en lleal y verdader marit 
seu y rebent lo seu en lleal y verdadera muller sua si esegons en fas de Sta 
Mara Iglesia esta dispost y ordenat. 
 
 Item amb altre capitol lo dit Magc. Ms. Phalip Arabi conforme 
consuetut de la pnt illa promet a la dita Sª Clara Jovera que aguda la dita 
dispensacio de sa Santedad com ara y p. llavors y llavors p. ara y raho de la 
dita dot li fa augment de la quarta part de tota la dita dot que rebra de aquella y 
apres la acullira en la mitat dels draps de cambra axi llistats com blanchs y en 
la quarta part de tots los milloraments compres y acquisicions que durant lo pnt 
matrimoni adquirira deduit primeramt la dita dot y augment y mil lliures que 
estima valer sos bens paternals les quals mil lliures vuy dia pnt lo Magc. Señor 
Miquel Arabi Balle son germa li ha feta donacio y promes donar y los dits drets 
paternals que te sobre los bens y heretat del cq son pare lo Magc. Joan Arabi de 
Miquel. Prometent la una part a la altra y la altra a la altra ad invicem et 
vicissimum totes les cosses promesses pactades y concordades en los pnts 
capitols matrimonials fer y cumplir y tenir y fer agradable y a ninguna de dites 
cosses no fer ni contravenir sots obligacio de tots y singles bens llurs y de 
cascu de aquells mobles e immobles aguts y p haver los quals foren fets en la 
Illa deYvica a trenta un dies del mes de mars del any de la Natt, de Nrê Sôr 
Deu Jesucrist mil siscents y denou. (…)   
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Die XXV mensis Junii anno A nate Dni MDCXVIIII 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q. Ego Joana Ribes domicella 
filia legittima et naturalis Bartholomei Ribes et Catharina Farrera cq conjugum 
Evica habitt colloco me ipsam in matrimonium et legittimam uxorem p verba 
de pnti vobiscum Infratto Petro Perez lini textore milite stipendiato naturali 
Insula Minorica pronunc Evice habitt, filio Laurentii Perez et Antonina Oliver 
conjugû pnti et acceptanti, et modo nrâr. nuptiar. porto vobis in dotem et noiê 
dotis octuaginta libras monete majoricarû, quas volo habere, tener et possidere 
cunctis diebus vita mea cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine 
ipsis et in obitu me ac quocumqu alio casu et eventu dotis predicta restituenda 
possim de ipsis testari codicilari ad meas omnimodas voluntates. Et pariter Ego 
dictus Petrus Perez hic omnibus pns suscipiens et acceptans predicta et eadem 
met verba duco vos dicta Joannam Ribes domicellam in legittimam uxorem 
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meam tradens vobis corpus meum in tempore nuptiar. confiteor a vobis 
habuisse et recepisse predictas octuaginta libras dotis vrâ sup quibus renuncio 
omni exceptioni dotis predicta a vobis nô habita non recepta et non constituta. 
In sup ratione vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmentum de quadraginta 
libris et augmentum centum viginti libras quas volo habeatis, teneatis 
ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ mecum et cum viro et sine 
viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio 
casu et eventu dotis predicta restituenda possitis de ipsis testari codicilari et 
vrâs facere omnimodas voluntates. Preterea juxta eandem consuetudinem Evice 
acolligo vos in medietate pannor. camere nrê tam albar. q. listator. que 
feceriums durante dicto matrimonio nech non in quarta parte melioramentor. 
lucror. emptionum et acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio 
deductis inde primitus dicta dotis et augmenti et triginta libris quas stimo valere 
bona mea. Proquibus (…) 
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 Et ibidem la dita Joana Ribes promet al dit son marit Pere Perez les 
dites vuitanta lliures en dot constituides en esta forma coes cinquanta lliures 
que Lluch Serra y sa muller la Sª Alena Balancada li donen ara de pn a fas de 
altar ab tantes robes y joyes y trenta lliures que la Sª Francina Farrera y son fill 
Anttº Balancat li donen ara de pnt. a fas de altar p bona securitat que hasi se 
presents. Prometeren los dits Lluch Serra y sa muller Alena Balancada y los 
dits Sª Francina Farrera y son fill Anttº Balancat prometeren pagar les dites 
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Die XIV mensis Jullii annoA nate Dni MDCXVIIII 
 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint universi qu Elisabet Rossellona vidua 
relicta Thomas Escandell filii Nicolai quartoni plano villa Evica habit. 
Attendens et considerans sunt duos annos posum plus vel minus qu collocavi in 
matrimonium Joannam Escandella domicellam filiam meam et dicti cq viri mei 
vobiscum Infrato Petro Bonet filio Guillermi Bolatar Evica habit et tempore 
contractu dicti matrimonii me vobis in dotem verbo constituisse quadraginta 
quinqu libris monete majoricarum pro omnibus iuribus paternis et maternis 
quomodolibet pertinenti qua quidem dotis constitucio causis et rationibus nobis 
benemissis et certis in comoditatibus que cesse obtulerunt non fuit ad hui in 
scriptis redacta qu in titbi dicti Joanna Escandella filia mea et dicti cq viri mei 
in dotem et noiê dotis pro omnibus iuribus paternis et maternis tibi 
quomodocumq et qualiter cunqu spectanti ingbonis meu ex dicti cq Thome 
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Escandell viri mei quadraginta et quinqu libras monete majoricar quas volo 
habeatis teneatis possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ 
cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo ac 
quocumqu alio casu et eventu dotis predicta restituende possitis de ipsis testari 
codicilari ad vrâs omnimodas voluntates Ad hec acuten Ego dicta Joanna 
Escandella Gratis et scienter duco vos dictum Petrum Bonet filium Gmi in 
legittimum maritum meum tradens vobis corpus meum in legittimam uxorem 
vrâm pro ut in facie Sta Matris Ecclesia jam fuit celebratum et porto vobis in 
dotem et noiê dotis supradictas quadraginta et quinqu libras mihi constitutas 
pro omnibus iuribus paternis et maternis. Et pariter Ego dictus Petrus Bonet 
filius Gmi his omnibus pns suscipiens et acceptans predicta et eadem met verba 
ducto vos dictam Joannam Escandella tradens vobis corpus meus in legittimum 
maritum vrûm pro ut in facie Sta Matris Ecclesia fuit solemnitater et confiteor 
a vobis sui verius a supradicta matre vrâ habuisse et recepisse predictas 
quadraginta et quinqu libras dotis vrâ sus quibus renuns omni exceptioni 
pecunia predicta a vobis non habita non recepta et non constituta insus ratione 
vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmentum de viginti duabus libris et 
decem solidis quas sumant cum dictis quadraginta et quinque libris dotis vrâ 
sumâ sunt sexaginta septe libras et decem solidor. quas volo habeatis teneatis 
possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ mecû ac cum 
viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac 
quocumque alio casu et eventu dotis restituende possitis tam de dote qu de 
augmento testari codicilari et vrâs facere omnimodas voluntates. Preterea iuxta 
eandem consuetudinem Evica acolligo vos in medietate pannor camere nrê tam 
albarum qu listatorum que fecerimus constante huius^di nrô matrimonio, nech 
non in quarta parte melioramentor. lucrorum emptionum et acquisitionum que 
fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitus dotis et augmenti et 
centum triginta libras quas stimo valere bona mea que possideo de pnti deducto 
here alieno. Pro quibus omnibus et singulis sich attendens firmiterq cumplendit 
obligamus (...) 
 





 Et ibidem la dita dona Isabet Rossellona vidua relicta del cq Thomas 
Escandell del Pla de Vila Gratis promet pagar a la dita sa filla Joana Escandella 
y al dit son gendre Pere Bonet de Gm les dites quaranta y sinch lliures moneda 
de Mallorca en dot constituides a la dita sa filla en lo modo y forma seguent co 
es trenta y set lliures en preu y estimacio de un parell de bous accont al 
compliment de dites 45 ll. ab tantes robes los quals bous y robes en preu y 
estimacio Pere  pnt confesse haver agudes y rebudes a totes ses voluntats y 
firma apoca a la dita sa sogra Isabet Rossellona de dites 45 ll. y perso renuncia 
a tota exceptio de la pecunia no haguda ni rebuda y les dites coses en preu y 
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Die XI mensis Novembris anno A nate Dni MDCXVIIII 
 
 
 In Dei Nomine Amen. Noverint Universi # Ego Joannes Miram 
tribunus militum Ivice capdesquadra Evica habitt. de voluntate assensu et 
consensu, Reli. Cosme Rossello presbiteri pntis (…); non nullorum parentum et 
affinium meor. colloco in matrimonium et legittimam uxorem per verba de pnti 
Catharinam Moram domicellam filiam meam legititimam et naturalem et 
honôr. Francina Rossellona filia Cosme cq uxoris mea vobisucum 
Infrasto. Honôr. Luca Juan filio Jacobi eiusdem Insula Evica habitre et modo 
vrârum tempore nuptiar. constituo tibi dicta Catharina Moram filiam mea in 
dotem et noiê dotis quingentas libras monete majoricar. pro omni iure parte et 
hereditate ac jure nature titbi sup bonis paternis et maternis quomodo libet 
pertinenti solvendas y cent lliures que lo Bn Mos Cosme Rossello pe oncle de 
la dita filla mia Catharina Moram li dona y promet donar totes de contant et 
continent y les restants quatre centes lliures li promet donar y pagar doscentas 
lliuras a fas de altar ab tantes joyes de or y plata y robes y cent quaranta lliures 
que li consigne vers deentre Fransech Rossello sastre p. lo preu de unes cases li 
venc les quals conforme ha de rebrer aquelles i sexanta lliures a compliment d 
dites quatre centas lliuras li pagara de quinse en quinse lliures cascun any fins 
sia integrament pagada la dita filla y gendre respective de les dites quatre 
centes lliures lo qual dot de dites cinch centes lls li constitueix ab pacte vincle 
y condicio que si cas sara que la dita C. Moram moris sens fills llegitims y 
naturals en tal cas axi morint les dites cent lliures que li dona lo dit Bt Ms 
Cosme Rossello son oncle sien retornen a dit B o a hereus y successors de 
aquell y de les dites quatre centes lliures la dita sa filla Catharina Moram puga 
dispondre a ses voluntats de cent lliures y les restants trescentes lliures sien 
vinguen y tornen al dit Joan Moram o a hereus y successors de aquell et cum 
dictis pactis vinculis et conditionibus constituo tibi dicta filia mea in dotem 
predictas quinquagintas libras quas volo modo quo supra habeatis et possideatis 
ussufuramini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro cum 
infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo quocumqu alio casu et eventu 
dotis restituenda possitis de ipsis testari codicilari. Ad hic autem Ego dicta 
Catharina Mora domicella huius omnibus pns et acceptans Gratis et scienter 
duco vos dictum Luccam Joan in legittimum maritum meum tradens vobis 
corpus meum in legittimam uxorem vrâm, et modo nrâr. tempor nuptiar. porto 
vobis in dotem et noiê dotis predictas quingentas libras monete majoricar. cum 
pactis vnculis et conditionis mihi de super constitutas. Et pariter Ego dictus 
Lucas Joan presens suscipiens et acceptans predicta et eadem met verba duco 
vos dictam Catharinam Moram domicellam in futuram  uxorem meam tradens 
vobis corpus meum in legittimum maritum vrûm et modo nrâr. tempore 
nuptiar. confiteor a vobis seu renuns a supradictis patre vrô et Reverendo 
Cosme Rosello presbitero habuisse et recepisse predictas quingentas libras 
dotis pecunia predicta a vobis non habita non reccepta et non constituta. Insus 
ratione vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmentum de ducentis et 
quinquaginta libris dicta moneta et sich inter dotem et augmentum septuaginta 
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et quinquaginta libra dicte monete quas volo habeatis teneatis et possideatis 
ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrà mecum ac cum viro et sine 
viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio 
casu et eventu dotis restituenda possitis tam de dotis qu de augmento testari 
codicilari et vrâs facere omnimodas voluntates. Praeterea juxta eandem 
consuetudinem Evica acolligo vos in medietate pannor. camere nostre tam 
albar. qu listator. que fecerimus constante huisdi nrô matrimonio nec non in 
quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et acquisitionum que fecerimus 
durante dicto matrimonio deductis inde primitis septingentis et quinquaginta 
libris dotis et augmenti et septingentis libris quas stimo valere bona mea que 
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Die XVI Mensis Augusti Anno anatte Dni MDCXXXXI 
 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Juana Torras filla de Joan qº y de 
Francina Boneta conjuges vivint en lo qto de Sta Eulalia. Sabent y attenent que 
lo qº mon pare passa desta vida en millor sens dispositio testamentaria dexant 
sobrevivents a mi dita Joana Torras y Lluqui Torras mon jerma (...). Igualment 
sabent mes havant que la eretat del qº nostron pare es terra carregada de cens. 
Y que haverse de partir seria cosa de poca consideratio per cadahu y desitjant 
que dita eretat de nostron pare sia conservada y no dividida perco renuntia en 
cap y favor de vos dit Lluqui Torras mon jerma y dels vostros tots los drets 
veus forsas y actions que ara o en qualsevol temps me puguessen pertocar en 
bens del qº Juan Torras pare tant per la successio ab intestat ab pacte que vos 
dit Lluqui Torras mon jerma hajau de donar cent trenta sinch lliuras desta 
manera coes sexanta lliuras a fas de altar y lo demes acomplimt a las ditas cent 
y trenta sinch lliuras deu lliuras de paga cada añy del dia quem sere casada en 
havant. La qual renuntiatio vos fas com millor se pot dir y entendre a tota 
utilitat vostra y dels vostros. E assi pnt Jo dit Lluqui Torras accepta dita 
renuntiatio y promet pagar ditas cent trenta sinch lliuras com demunt esta dit 
perloq obliga mos bens Fiat large. 
 
         
          27r – 
27v          
Dicto die 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Juana Torras donzella filla de Juan del 
quarto de Sta Eulalia qº y de Francina Boneta vivint de consentiment y voluntat 
de la dita ma mara y demes parens me colloca ab matrimoni ab vos Antt 
Castello fill de Toni del quarto de Sta Eulalia donant vos mon cor en verdadera 
muller vostra y acceptant lo vostro en lleal marit meu y per lo carrech del pnt 
matrimoni vos aporte en dot y en nom de dot cent sexanta sinch lliuras per 
drets paternas destamanera ara pnt cent y deu lliures ab robas y polissas y 
lodemes deu lliuras despres de cada añy. Las quals ha de pagar Lluqui Torras 
mon jerma per raho de la renuntiatio hi feta lo dia pnt. E assi pnt Jo dit Antt 
Castello accepta a dita Juana Torras en lleal muller donant vos mon cor en 
vertader marit vostro conforme mana la Sta Mara Iglesia Catholica y confes 
aver agut y rebut dit dot en lo modo sobre dit y inseguint la consuetut de la pnt 
Illa vos fas escrex de vuitanta set lliuras y deu sous y mes havant inseguint dita 
consuetut vos acull abla part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets 
dotals vos asegure sobre de mos bens. Fiat large # 
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Die XVI Mensis Octobris Anno anatte MDCXXXXI 
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 En nom de Nostre Señor # Nosaltres Antt Ribas de Ramon y Elisabet 
Torras conjuges del quarto de Pormañy Gratis #collocam en matrimoni 
Elisabet Ribas nostra filla ab vos Antt Ribas de Bartt del Vedra dit dels Ribas y 
per los carrech del matrimoni donam en dot a dita nostra filla cent sinquanta 
lliuras per drets paternals y maternals pagadores cen lliures de contant ab robas 
y joyas y lo demes deu lliures de paga cada añy perloq obligam nostros bens. E 
assi pnt Jo dita Elisabet Ribas acceptant tot lo fet y tractat per dits mos pares 
Gratis # me colloca ab matrimoni y lleal muller ab vos dit Antt Ribas donant 
vos mon cos en lleal muller vostre y acceptant lo vostro en lleal marit meu y 
per lo carrech del pnt matrimoni vos constituesch en dot y nom de dot vos 
aporta ditas cen sinquanta lliuras com demunt esta dit, e assi pnt Jo dit Antt 
Ribas Gratis # accepta a vos dita Elisabet Ribas en lleal muller mia donant vos 
mon cos en vertader marit vostro y confes haver agut y rebut dit dot en lo modo 
sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt Illa vos fas escrex de setanta sinch 
lliures de manera que entre dit dot y escrex son doscentas vint y sinch lliuras 
las quals podreu gosar # y mes havant Inseguint dita consuetut vos acull ab la 
part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets dotals vos asegure sobre de 
mos bens Fiat large. 
 
 





 En nom de Deu Nre Señor # Jo Barthomeu Ribas de Ffs del quarto de 
Pormañy del lloc del Vedra dit dels Ribas que per lo amor filial que aporte a tu 
dit Antt Ribas fill meu y per causa del pnt matrimoni el qual me es molt 
agradable Gratis # fas donatio pura mera simple y irrevocable de tots mos bens 
pns y esdevenidors valedora apres mon obta salvo la marina que no se enten 
abla pnt donatio la qual me reserva per los demes Infants y per fer a mas 
voluntats ab pasatje per hont meñys dañys ser per anar a dita marina la qual 
donatio fas a tu dit fill meu com demunt esta dit com millor se pot dir y 
entendra a tota ultilitat tua y dels teus renuntiant a las causas de ingratitut y a la 
lley que dispon que las donations que excedexen de sinch cents ducats sens 
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Die XVII Mensis Novembris Anno anatte Dni MDCXXXXI 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Speranca Torras filla de Juan y de Belia 
Andilla conjuges qº de consentiment y voluntat de mestra Andreu y demes 
parents Gratis # me colloca ab matrimoni ab vos Pere Rossello fill de Ffs 
donant vos mon cos en vertadera muller vostre y acceptant lo vostro ab 
vertader marit meu y per lo carrech del pnt matrimoni vos constituesch en dot y 
nom de dot vos aporte cent sinquanta lliuras pagadores cent lliuras ab robas y 
joyas y diner y las altres sinquanta dins dos añys abdos iguals pagas; hassi pnt 
Jo dit Pere Rossello accepta a vos dita Speranca Torras en llegitima muller mia 
donant vos mon cos en llegitim marit vostro y confes haver agut y rebut dit dot 
en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt Illa vos fas escrex de 
setanta sinch lliuras de manera que entre dit dot y escrex son doscentas vint y 
sinch lliuras lo qual dot y escrex podreu gosar # y mes havant inseguint dita 
consuetut vos acull abla part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets 
dotals vos asegura sobre de mos bens. Hassi pnts nosaltres Ffs. Rossello y 
Catharina Serra conjugues pares del dit sposant per lo fial amor que aportam al 
dit Pere Rossello nostron fill y per raho del pnt matrimoni Gratis # fem donatio 
pura mera # a tu dit Pere Rossello nostron fill de la mitat de tots nostros bens 
pns y esdevenidors valedora apres nostron obte y no habans ab la mitat dels 
carrechs y honrras ques trobaran al dia de nostron obit y en cas de discordia lo 
que Deu no vulla vos assenyelam en lo interin los estudis de nostra casa ab tal 
que hajas de traura porta al carrer juntament ab la botigueta que esta devall lo 
studi y la sisterna sera comuna a tots. La qual donatio fem a tu Pere Rossello 
nostron fill com millor se pot dir en lo modo sobredit a tota utilitat tua y dels 
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Die VIII Mensis Februarii Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostro Señor # Jo Margalida Samara donzella filla de 
Miquel Samar y Margalida Tura conjuges qº Gratis # de consentiment y 
voluntat de mos parents me colloca am matrimoni ab V. M. Señor Guillem 
Castello y per lo carrech del matrimoni li constituesch en dot y en nom de dot 
noucentas sexanta lliuras desta manera coes trescentas lliuras per part de para 
ab una propietat de cens quem feu llegat la Sª Speranca Sobirats ma avia lo 
qual fa y respon Jo Ribas de Bernat y Jaumeta Torras sa muller ab sexanta 
lliuras de pensions discorregudas y trescentas sobre los ereus de  Miquel Tur 
Cotella y doscentas lliuras sobre las casas de Pedro Gonzales y cent lliuras ab 
estimacio de tanta roba, or y argent donantli mon cos en vertadera muller sua y 
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acceptant lo seu en lleal marit meu. E assi pnt Jo dit Guillem Castello accepta a 
V.M. dita señora Margalida Samara en llegitima muller mia donantli mon cos 
en vertader marit seu y confes haver agut y rebut dit dot en lo modo sobredit y 
Inseguint la consuetut de la pnt Illa li fas escrex de quatrecentas vuitanta lliuras 
de manera que entre dit dot y escrex son mil quatrecentas quaranta lliuras las 
quals # y mes havant Inseguint dita consuetut la acull abla part de cambra y 
vestit de plor lo qual dot y drets dotals li asegure sobre de mos bens, item fonch 
tractat y acordat entre ditas parts que sempre y quant Deu fos servit fer sas 
voluntats de mi dit Guillem Castello y que V.M. dita Señora Margalida 
sobrevisques promet dexarla dona y señora usufructuaria tot lo temps de la sua 
vida mantenint mon nom y que no puga ser treta de las casas de ninguna 
manera ni habitarli ningu que no sia tingut y apres son obta y en cas tinga 
infants del pnt matrimoni vull y es ma voluntat que apres obta de dita Señora 
Margalida Samara sian partits tots mos bens per iguals parts entre los fills de 
dita señora Margalida Samara segona muller mia y los fills de la 1ª Margalida 
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Die III Mensis Maii Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor ett. Jo Francina Rossellona donzella filla de 
Bartt y de Francina Cardona conjuges qº de consentiment y voluntat de mos 
parens Gratis # me colloca ab matrimoni y lleal muller ab vos Antt Sala de 
Joan del quarto de Pormañy donat vos mon cos en lleal muller vostra y 
acceptant lo vostro en lleal marit meu y per lo carrech del pnt matrimoni vos 
aporte en dot y en nom de dot cent sinquanta lluras per drets paternals y 
maternals. E assi pnt Jo dit Antt Sala accepta en llegitima muller mia a vos dita 
Francina Rossellona donant vos mon cos en llegitima marit vostro y conres 
haver hagut y rabut dit dot en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut de la 
pnt Illa vos fas escrex de setanta sinch lliuras de manera que entre dot y escrex 
son doscentas vint y sinch lliuras las quals podreu gosar # y mes havant 
Inseguint dita consuetut vos acull ab la part de cambra y vestit de plor lo qual 
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Die XXII Mensis Junii Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor # Nosaltres Pere Torras de Vt y Francina Tura 
conjuges tots del quarto de Las Salinas Gratis # collocam ab matrimoni a 
Antonina Torras nostra filla ab vos Jordi Torras de Pera del matex quarto de las 
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Salinas y per lo carrech del matrimoni donam en dot y nom de dot a dita nostra 
filla doscentas lliuras per drets paternals y maternals pagadores en lliuras a fas 
de altar y vint lliuras de paga cada añy per lo que obligam nostros bens # E assi 
present Jo dita Antonina Gratis # me colloca ab matrimoni per las paraulas de 
pnt ab vos dit Jordi Torras donant vos mon cos ab lleal muller vostra y 
acceptant lo vostro en vertader marit meu y per lo carrech del pnt matrimoni 
vos aporte en dot ditas doscentas lliuras com demunt esta dit. E assi pnt Jo dit 
Jordi Torras accepta a vos dita Antonina Torras en lleal muller mia donant vos 
mon cos en lleal marit vostro y confes haver agut y rebut dit dot en lo modo 
sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt Illa vos fas escrex de cent lliuras de 
manera que entre dit dot y escrex son trescentas lliuras las quals podreu gosar # 
y mes havant Inseguint dita consuetut vos acull ab la part de cambra y vestit de 
plor lo qual dot y drets dotals vos asegure sobre de mos bens los quals estim 
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Die VI Mensis Septiembris Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Catharina Joana filla de Cosmi y de 
Francina Colomara conyuges qº de voluntat y consentimient de Antt Joan mon 
jerma dit del Pouhet y de altres parens meus Gratis # me colloca ab matrimoni 
y lleal muller ab vos Juan Colomar de Anttº del quarto de Sª Eulalia donant vos 
mon cos en lleal muller vostra y acceptant lo vostro en lleal marit meu y per lo 
carrech del pnt matrimoni vos aporte en dot y en nom de dot cent sexanta 
lliuras per drets paternals y maternals pagadores conforme los testaments de 
mos pares; E assi pnt Jo dit Juan Colomar accepta a vos dita Catharina Juana 
en lleal muller mia donant vos mon cos en lleal marit vostro y confes haver 
agut y rebut dit dot en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt Illa 
vos fas escrex de vuitanta lliuras de manera que entre dit dot y escrex son 
doscentas quaranta lliuras las quals podreu gosar # y mes havant Inseguint dita 
consuetut vos acull ab la part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets 
dotals vos asegure sobre de mos bens # Fiat large. 
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Die XXX Mensis Septiembris Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Juan Vich y Elisabet Farrera conjuges tots 
dell quarto de Sta Eulalia Gratis # collocam ab matrimoni a Elisabet Vica 
nostra filla ab vos Andreu Farrer de Andreu Benysayt y per lo carrech del 
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matrimoni donam en dot y en nom de dot a dita nostra filla cent sexanta lliuras 
per drets paternals y maternals pagadores cent lliures a fas de altar ab robas y 
joyas y lo demes vint lliures cada añy de paga, E assi pnt Jo dita Elisabet 
acceptant dit dot Gratis # me colloca ab matrimoni com ja en dias passats me 
colloqui ab vos dit Andreu Farrer y per lo carrech del matrimoni vos 
constituesch en dot ditas cent sexanta lliuras com demunt esta dit. E assi pnt Jo 
dit Andreu Farrer accepta a vos dita Elisabet Vica en llegitima muller mia com 
en dias passats accepti donantli mon cos en vertader marit seu y lo confes haver 
agut y rebut dit dot en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt Illa li 
fas escrex de vuitanta lliuras y mes havant la acull amb la part de cambra y 
vestit de plor lo qual dot y drets dotals li asegure sobre de mos bens los quals 
estim valer sinch centas lliures (…) 
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Die VII Mensis Octobris Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Mathia Ferrer fill de Jaue del quarto de 
Sta Eulalia Sabent y attenent que haura uns onse añys que contracti matrimoni 
ab Elisabet Farrera filla de Andreu y en lo contracte de dit matrimoni haverme 
aportat en dot y en nom de dot cent y trenta sinch lliuras. Sabent mes havant 
per negligensia vel alts. fins lo dia de vull no haverli firmat acte de sponsalici. 
Perço perq. en lo esdevenidor no romanga indotada Gratis confes y en veritat 
regonech haver agudas y rabudas ditas cent trenta sinc lliuras de vos dita 
Elisabet muller mia las quals vos asegure sobre de mos bens presens y 
esdevenidors juntament ab los drets dotals los quals estim valer sinch centes 
lliuras Fiat large. 
 
 





 En nom de nostre S. # Jo Jaue Farrer de Mathia per lo amor filial que 
aporte en ves tu Mathia Farrer fill meu y de Elisabet Riera muller mia Gratis # 
te fas donatio pura mera de la mitat de tots mos bens presens valedora apres 
mon obta y no habans ab reservatio de la pnt donatio de cent lliuras pera fer a 
mas lliberas voluntats item me reserva la casa de la torra per habitacio de ma 
muller en cas Jo faltas item seras obligat en fer y prestar altres tants aliments a 
ta mara en cas jo faltas conforme ta obligacio fer y prestar a Ffs. ton jerma ab 
son espolit rebut perlo dit Pere Coll Nott # y una gonella de dos en dos añys de 
borell en la qual donatio esta compres las cent trenta sinch lliures de dot de la 
muller y mes renuntia en cap y favor teu y dels teus lo llegat que ta mara me 
feu ab son ultim testament y en cas de discordia lo que Deu no vulla no et 
promet cosa de vida mia la qual donatio te fas ab lo millor que puch a tu y als 
teus, renuntiant a las causas de ingratitut y a la lley que dispon que las 
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donations que exedexen de sinch cents ducats sens decret de Jutje no valigan y 
a totas y qualsevols altres lleys y privilegis # perloq obliga mos bens fiat large 
# E assi pnt Jo dit Mathia accepta dita donacio en lo modo sobredit y vos ne fas 
moltas gratias com a bon fill supplicant a nostre S. Vos done molts añys de 
vida. 
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Die XI Mensis Octobris Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre S. # Nosaltres Antt Torras de Joan y Nicolau Costa 
conjugues del quarto de Sta Eulalia del lloch de Talbana Gratis # collocam ab 
matrimoni a Anttª Torras nostra filla ab vos Joan Mari dellº Morna y perlo 
carrech del pnt matrimoni prometem en dot y en nom de dot donam a dita 
nostra filla cent lliuras per drets paternals y maternals pagadoras contant entre 
robas y joyas. E assi pnt Jo dita Antonina Gratis # me colloca ab matrimoni ab 
vos Joan Mari de Llº donant vos mon cos en lleal muller vostra y acceptant lo 
vostro ab lleal marit meu y per lo carrech del pnt matrimoni vos aporte en dot y 
en nom de dot dias cent lliuras per drets paternals y maternals com demunt esta 
dit. E assi pnt Jo dit Joan Mari Gratis # accepta en llegitima muller mia a vos 
dita Antonina Torras, donant vos mon cos en vertader marit vostro y Inseguint 
la consuetut de la pnt Illa vos fas escrex de sinquanta lliuras de manera que 
entre dit dot y escrex son cent sinquanta lliuras lo qual podreu gosar # y mes 
havant Inseguint dita consuetut vos acull ab la part de cambra y vestit de plor 
lo qual dot y drets dotals vos asegure sobre de mos bens. Y en estas cosas pnt 
Jo dit Antt Mari pare de dit sposant per raho y causa del pnt matrimoni el qual 
me es molt agradable Gratis # fas donatio a tu dit Joan Mari valedora apres 
mon obta y no habans de las terras que compri de Cosmi Farrer de Lluqui que 
son cas que me atuci per fer a mas lliberas voluntats quan casi a Bartt Mari 
altre fill meu ab tal que hajas de estar ab ma compañía y treballar y acas de 
discordia lo que Deu no vulla me hajas de donar la mitat de tot lo ques cullira 
ab ditas terras declarant que ab la pnt donatio no si enten la Cala lo Abellar y 
tots los bens mobles los quals me atur per a fer a mas lliberas voluntats 
declarant que sempre y quant jo moris sens infants mes dels que tinch vull que 
la cala sia de dit Jº la qual donatio # y generalmt fas a tu dit Juan fill meu com 
millor se pot dir a tota utilitat tua y dels teus. Renunciant a totas las lleys per 
les quals # per loq obliga mos bens # E assi pnt Jo dit Juan Mari accepta dita 
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Die XV mensis februarii anno a Natt Dni MDCXXXXVIIII 
 
 
 In Dei Noie Amen. Noverint Universi qd Nos Joannes Cardona filius 
Francisci, et Catharina Costa conjuges quartoni Portus Magni Evica habitt. 
Sabent y attenent que aura tres mesos poch mes o menys que contractaren de 
matrimoni en fas de Sta Mara Iglesia à llur filla Isabet Cardona tunch donzella 
ab Bernat Prats de Bnt Basa Roja del mateix quarto de Pormany y per certes 
incomoditats no se havia redigit per escrits lo dit matrimoni Perco gratis 
collocamus in matrimoniû et legitimam uxorem p verba de pnti dictam filiam 
nrâm Elisabet Cardona vobiscum dicto Bernardo Prats filio Bernardi et modo 
vrâr. tempore nuptiar. constituimus tibi dicta Elisabet Cardona filia nrâ in 
dotem et noie dotis centum et viginti libras monete majoricarum pro omnibus 
juribus tam paternis qu maternis solvendar. vz sexanta lliures a fas de altar en 
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robes y joyes y deu lliures de paga cascun añy fins acupliment de dites 120 Ll 
quas quidem volumus vos de dotis teneatis et possideatis, ussufruamini et 
explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro, cum infante vel 
infantibus (…) Et Ego dictus Bernardus Prats suscipiens et acceptans predicta 
et eadem … verba duco vos dictam Elisabet Cardona tunch domicellam in 
legitimam uxorem meam tradens vobis corpus meum in legittimum maritum 
vrum et modo nrâr. tempore nuptiarû. confiteor à vobis seu virius à supradictis 
parentibus vris habuisse et recepisse predictas 120 Ll in dotem constitutas unde 
renun omni exceptioni pecunia predicta à vobis non habita et non recepta et 
non constituta insuper ratione vestra virginitatis ex dotis juxta consuetudinis 
Evica facio vobis augmentum de 60 Ll nec non acolligo vos in medietate 
pannorum camera nrâ tam albarum q listatorum et in quarta parte 
melioramentor. lucror. et emptionum que fecerimus durante dicto matrimonio 
quas volo habeatis teneatis et possidetis ussufruamini et explectetis cunctis 
diebus vita vrâ cum infante vel infantibus cum viro et sine viro et in obitu vrô 
ac quocumque alio casu et eventu dotis restituendi possitis de ipsis testari 
codicilari (…) deductis inde primitus dotis et augmenti et 800 Ll quas stimo 
valere bona mea deducto here alieno. Proquibus omnibus et singulis obligamus 
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Die XVI mensis februarii anno a Natt Dni MDCXXXXVIIII 
 
 
Noverint Universi qd Ego Bernardus Prats filius Bernardi Basa Roja 
quartoni Portus Magni Evica habitt. Sabent y attenent que aura tres mesos mes 
o manco que contractí matrimoni ab Isabet Cardona de Juan tunch donzella y 
per certes incomoditats fins al pnt no se havia redigit la promesa que fiu à la 
dita Isabet Cardona quant se tracta dit matrimoni Perco de mon grat y certa 
scientia ablo pnt publich Instrument Promet que obligue à la dita muller mia 
Isabet Cardona que sempre que del prnt matrimoni tingam fills mascles de fer 
hereu lo hu de aquells al que  ben vist me sera de la casa llarga y lo tros de terra 
que tinch consecutivament fins à terres de partio de Andreu Rosello de Andreu 
les quals posseixch per (…) y tenint filles fara llegats a dites filles 
esdevenidores com à les demes fillas tenint respecte a sa posibilitat y mes avant 
promet que oblic ab lo prnt Instrument que morint jo primer que la dita muller 
mia Isabet Cardona de Juan absent y lo nos pnt y stipulants en tal cas deixe à la 
dita muller mia tot lo ussufruit de dites cases y terres en son sustent y govern 
tenint fills o no tenintne del prnt matrimoni y juntament ab la mitat dels bens 
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mobles que jo tindre al dia de mon obit y morint la dita muller mia sens fills 
del pnt matrimoni los dits bens que li deix sien y tornen a mos hereus à qui jo 
dispondre. Per tot lo qual attener y cumplir y en res contravenir ne obliga tots 
mos bens mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant a favor de dita 
muller mia a totes y qualsevols lley, drets, beneficis, constitucions y privilegis 
que puguesen contradir al prnt acte à tota utilitat de dita muller mia y à fills de 
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Die quinto mensis Augusti anno a Natt Dni MDCXXXXVIIII 
 
 
 In Dei Noie Amen. Noverint Universi qd Ego Antonius Boned filius 
Francisci quartoni Plani Villa Evica habitt. attendens et considerans quod sunt 
anni ter parumque vel minus qd contracti matrimoniu in facie Sta Matris 
Ecclesia Elisabet Boneta filia mea et Jaumeta Escandellla q uxoris mea 
vobiscum Infrasto Bartholomeo Torres filio Bernardi quartoni Sta Eularia et 
certis incomoditatibus que casseobtulerunt non fuit ad hui in scriptis redactis 
quam in scriptis redigere conantes ideo colloco in matrimoniu et legitimam 
dicto Bartholomeo Torres filio Bernardi quartoni Sta Eularia pnti et acceptanti 
in modo vràr. tempore nuptiar. constituo tibi dicta Elisabet Boneta filia mea in 
dotem et nomine dotis centum libras monete majoricar. pro omnibus juribus 
tam paternis q maternis quomodo libet pertinenti in bonis et juribus meis 
solvendas incontinenti quas quidem centum libras volo habeatis, teneatis et 
possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine 
viro, cum infante vel infantibus et sine ipsis.  Et pariter Ego dictus 
Bartholomeus Torres filius Bernardi his omnibus pns suscipiens et acceptans 
predicta et eadem met verba duco vos dictam Elisabet Boneta tunch 
domicellam in legitimam uxorem meam pro ut in facie Sta Matris Ecclesia 
celebravimus et modo nrâr. tempor. nuptiar. confiteor à vobis seu virius à 
supradicto patre vro habuisse et recepisse predictas centum libras dotis vrâ 
unde renun omni exceptioni pecunia predicta à vobis non habita et non recepta 
et non constituta insup ratione vra virginitatis et dotis facio vobis augmentum 
de quinquaginta libris medietate dicta dotis quas volo habeatis teneatis et 
possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine 
viro cum infante vel infantibus et siene ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio 
casu et eventu dotis restituenda possitis de ipsis testari codicilari et vras facere 
omnimodas voluntates. Preterea juxta eandem consuetudinem acolligo vos in 
medietate pannor. camera nrâ tam albarum q listator. que fecerimus constante 
huismodi nrô matrimonio nec non in quarta parte melioramentor. lucror. 
emptionum et acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis 
inde primitus dotis et augmenti et ducentas quinquaginta libras quas stimo 
valere bona mea deducto here alieno. Proquibus omnibus et singulis obligamus 
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Die XIII mensis Julii Anno a Natte Dni 1650 
 
 
 In Dei Noie Amen. Ego Issabet Riera viuda de Juan Castello als Carretó 
habitt de Iviça. Gratis etta me colloch en matrimoni per paraulas de pnt en fas 
de Santa Mara Iglesia en lo honorabla Pera Balencat de Pera del corto del Pla 
de Vila, i li aport en dot y en nom de dot cent y noranta y sinch lls moneda 
reals de Mallorca las quals vull gaudir tots los dias de ma vida ab marit y sens 
ell ab infants y sens ells. Y apres mon opta vull de aquellas testar codicilar y 
fer a mas planas voluntats et vie vero. Y lo dit Pera Balancat se colloca ab 
matrimoni ab la dita Isabet Riera y la accepta en vera y leal muller sua y per 
raho del dit dot sempra que jo muira primer que no vos dita Isabet Riera vos 
dexe dos quarts de forment, terra per sembrar … de una barsella ha hont ella 
voldra una cassa y una gonella de tres en tres añys axo se enten sempra que 
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Die XIII mensis Martii anno a Natt Dni MDCLII 
 
 
 In Dei Noie Amen. Noverint Universi qd Ego Eleonor Serra vidua 
Michaellis Begur Mre major de la fabrica de Sa Mag. Evica habitt sabent y 
attenent que haura circa sis anys que contracta de matrimoni a sa filla Marianna 
Begur y del dit q son marit tunch donzella ab Mre Barthomeu Pineda parayre 
en fas de Sta Mara Iglesia y per certes incomoditats no se havia redigit per 
escrits lo dit matrimoni Perco gratis colloca en matrimoni et in legittimam 
uxorem per verba de pnti dictam Mariannam Begur filiam meam et dicti q viri 
mei tunch domicellam vobiscum dicto Berthomeo Pineda modo vrâr. tempore 
nuptiaru constituo tibi dicta Marianna Begur in dotem et nomine dotis 
sexcentas libras monete Majoricaru vz la casa nova que feren en lo puig del 
lloch de la Marina excepto la botiga y la cambra de dalt enves la Marina ques 
reserva per donar à la altra filla Margalida Begur les quals cases li dona en preu 
y estimacio de quatrecentes lliures q si valen ni valdran me sien del dit Pineda 
son gendre per lo que aquell ha gastat y traballat en acabar de fer dites cases y 
doscentes lliures mes avant que ha donades à dita sa filla y gendre ab tantes 
robes de lli y llana aynes de casa y joies de or y plata que la dita sa filla tunch 
donzella ha guanyades de son traball (…) les quals 200 Ll confessen los dits sa 
filla y gendre haver rebudes y hagudes (…) quas quidem 600 Ll modo predicto 
volo habeatis teneatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum 
viro et sine viro cum infante vel infantibus (…) et Ego dicta Marianna Begur 
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his omnibus pns et acceptans duco vos dictum Bartholomeum  Pineda in 
legittimum maritum meum tradens vobis corpus meum in legittimam uxorem 
vram. Pro ut in facie Sta Matris Ecclesia celebravimus et modo nostrarum 
tempore nuptiar. porto vobis in dotem predictas sexcentas libras monete 
majoricar. solvendas modo quo supra mihi de super constitutas Et pariter Ego 
Bartholomeus Pineda pns suscipiens et acceptans predicta et eadem met verba 
duco vos Mariannam Bagur tunch domicellam in legittimam uxorem meam 
tradens corpus meum in legittimum maritum vrum et modo nrar. tempore 
nuptiar. confiteor a vobis sui virius a supradicta dote vrâ habuisse et recepisse 
predictas 600 Ll modo quod super dotis vra unde renun omni exceptioni 
pecunia predicta a vobis non habita et non recepta et non constituta. In super 
ratione vrâ virginitatis et dotis facio augmentum de tercentis libris medietate 
dictor. 600 Ll quas volo habeatis teneatis possideatis ussufruamini et 
explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro cum infante vel 
infantibus et siene ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis 
restituenda possitis de ipsis testari codicilari et vras facere omnimodas 
voluntates. Preterea juxta eandem consuetudinem acolligo vos in medietate 
pannor. camera nrâ tam albarum q listator. que fecerimus constante huismodi 
nrô matrimonio nec non in quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et 
acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitus 
dotis et augmenti et tercentis libris quas stimo valere bona mea deducto here 
alieno. Proquibus omnibus et singulis obligamus omnia bona nrâ (…) Fiat 
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Die XXXI mensis Martii anno a Natt Dni 1660 
 
 
 In Dei Noie. Lo Patro Rafel Riquer y la Dª Francina Rossa conjuges 
habit de Ivica Gratis collocam de matrimoni per paraules de pnt segons mana la 
Sta Mara Iglessia à llur filla Francina Riquer donsella ab Mre Berthomeu 
Pineda de Juan paraire y al temps de las suas nupcias li constitueren en dot per 
dot y en nom de dot quatrecentes lliures moneda corrent de la illa per tots drets 
paternals y maternals pagadores totes de contant a fas de Altar ab robes joies y 
polices ab pacte y condicio que en cas de morir la dita llur filla sens infants 
dites quatrecentes lliures sien y tornen a dits donadors o a sos hereus y 
successors. E aquí pnt la dita Francina Riquer donsella promet ques collocara 
de matrimoni en fas de Sta Mara Iglesia ab lo dit Mre Berhomeu Pineda 
accepta a la dita Fransina Riquer en lleal y verdadera muller sua ab lo sobredit 
adot à ella constituit y promet entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y 
rebrer aquella en lleal y verdadera muller sua segons mana la Sª Mara Iglessia 
y per raho y causa de la sua virginitat y adot li fa escreix sive augment de 
doscentas lliures mitat de son dot que entra dot y escreix seran 600 Ll de les 
quals puga gosar ab marit y sens marit ab infantsy sens infants tots los dias de 
sa vida (…) y mes conforme la consuetut de la pnt Illa la acull en la mitat de 
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draps de cambra axi blanchs com llistats y en la quarta part de tots los 
milloraments, compras y adquisicions que faran durant lo pnt matrimoni deduit 
dit dot y escreix y lo hereu estrany y dos mil lliures que estima valer sos bens. 
 
 Item es pacte entre dites parts y lo dit Mre Ber. Pineda Promet y se 
obliga que apres son obta fara migs hereus de tots sos bens los infants que Deu 
Nre Sr sera servit donarlos del pnt matrimoni com ara per llavors y llevors per 
ara en virtut del pnt capitol gratis (…) los ne fa donacio pura perfecta y 
acabada valedora apres son obte y no abans ab pacte y condicio que morint 
aquells sens infants dits bens sien y tornen a dit donador o a sos hereus y 
successors. 
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Die XV mensis Xbris anno a Natt Dni 1661 
 
 
 In Dei Noie. Isabet Rossello donsella filla de Toni als Frara del quarto 
del Pla de Vila habit de Ivica de voluntat y consentiment de les persones mes 
conjuntes en grau de parentela Gratis se colloca de matrimoni en fas de Sta 
Mara Iglessia ab Llorens Bonet de Guillem ortola y al temps de las suas 
nupcias li constituex en dot per dot y nom de dot sent vint y sinch lliures que lo 
q llur para li dexa y llega en son ultim testament per tots drets paternals y 
maternals pagadores totes de contant ablos matexos pactes y vincles en ell 
contenguts. E aquí pnt lo dit Llorens Bonet viudo accepta la dita Isabet 
Rossello en leal y verdadera muller sua ab lo sobredit adot per ella constituit y 
promet entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y rebrer aquella en lleal 
y verdadera muller sua segons mana la Sta Mara Iglesia y per raho y causa de 
la sua virginitat y adot li fa escreix sive augment de sexanta dos lls deu sous 
mitat de son dot y mes conforme la consuetut de la pnt Illa la acull en la mitat 
de draps de cambra y quarta part de tots los milloraments compras y 
adquisicions que faran durant lo pnt matrimoni deduit dit adot y escreix y lo 
hereu estrany y tres centes lls que estima valer sos bens. Item es pacte entre 
dites parts que lo dit Llorens Bonet en virtut del pnt capitol promet y se obliga 
que donara als infans del prnt matrimoni la tercera part de tots sos bens apres 
son obte y no abans com ara de pnt nunc pro tunch los ne fa donacio y en cas 
non tingues, o morisen sens infants dita tercera part de bens torne a dit donador 
o a sos hereus y successors. 
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Die XVIII mensis Xbris anno a Natt Dni 1661 
 
 
 In Dei Noie. Capitols matrimonials pactats y acordats per y entre parts 
de una lo Mag. Gaspar Pineda de Domingo viudo y de part altra los Rts Sor 
Juan Ribas y Gregori Ribes Pre y la Srª Francina Ribes donsella llur germana 
fills del q mosen Lluch Ribes y Srª Madalena Tura conjuges en e sobre lo 
matrimoni Deu volent fahedor entre los dits Gaspar Pineda y Francina Ribes 
donzella foren fets y firmats los capitols inmediate seguents. 
 
 Primerament los dits Rts Sor Juan Ribes y Gregori Ribes Pres jermans 
prometen y se obligan que collocaran de matrimoni a la dita llur jermana 
Francina Ribes donsella aquí pnt y acceptant conforme mana la Sta Mara 
Iglesia ab lo dit Magh Gaspar Pineda de Domingo entregantli dita Francina 
Ribes son cos en lleal y verdadera muller sua y rebrer aquell en lleal y verdader 
marit seu, y per raho y casua del dit matrimoni los dits Rts constituexen en dot 
per dot y nom de dot a la dita sa jermana Fransina Ribes dos milia lliures coes 
mil lliures per bens paternals y maternals conforme sos pares han donat a les 
altres filles jermanes de dits Rts y les altres mil lliures que dits Sor Ju Ribes y 
Mº Gregori Ribes Pres li donen del seu propi coes sinch centes lliures cascu de 
aquells que les dos partides fan dita suma de dos milia lliures per solucio y 
paga de aquelles li donaran lo hort que tenen y posseixen al cami de la 
Tarongeta que abans era de la q Sra Madalena tot avaluat per tres persones 
entresas y ajuramentadas y sempra y quant dit hort sera judicat per mes valença 
de dites dos milia lliures dit Pineda refara a dits Rts la mes valença y si sera 
valuat per menys cantitat de dites dos milia lliures de dot constituides dits Rts 
Ribes refaran a dit Pineda lo compliment de aquelles. La qual consitucio de dot 
fan ab pacte vincle y condicio que sempra y quant dita llur jermana Fransina 
Ribes moris sens infants o sos infants sens infants sien y tornen dites dos milia 
lliures à ella constituides en dot a dits Rts Sor Ju Ribes y Gregori Ribes Pres o a 
sos hereus, y en cas de restitucio de dot haja de restituir dit Pineda aquell ab la 
matexa espesia.= 
 
 Item ab altre capitol lo dit Magh Gaspar Pineda aquí pnt accepta a 
la dita Sra Francina Ribes en lleal y veradera muller sua ab lo sobredit 
adot a ella constituit ab los pagaments pactes y vincles en lo antecedent 
capitol contenguts, y Promet se collocara de matrimoni conforme mana la 
Sta Mara Iglesia ab la dita Sra Francina Ribes y li entregara son cos en 
lleal y verdader marit seu y rebra aquella en lleal y verdadera muller sua y 
per raho y causa de la sua virginitat y adot li fa escreix sive augment de 
siscentes lliures per pacte expres entre dites parts de les quals puga gosar 
tots los dies de la sua vida ab marit y sens marit ab infants y sens infants y 
apres son obte sian dels infants del pnt matrimoni sin tindrem com no 
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tornen al dit Pineda o, a sos hereus y mes conforme la consuetut de la pnt 
Illa la acull en la mitat dels draps de cambra axi blanchs com llistats y en 
la quarta part de tots los milloraments compras y adquisicions que faran 
durant lo prnt matrimoni deduit dit adot y escreix y lo hereu estrany y deu 
milia lliures que estima valer sos bens.  
 
Item ab altre capitol lo dit Magh Gaspar Pineda de Domingo promet y 
se obliga que en cas tinga infants mascles del pnt matrimoni fara mix hereu de 
tots sos bens lo un de aquells el que ben vist li sera y en cas non tingues y Deu 
Nre Sr los dones fillas en tal cas las igualara de dot ab les altres fillas que te del 
primer matrimoni. Pera lo qual ara per llevors y llevors per ara nunch pro tunch 
ne obliga tots sos bens que tendra y possehira lo dia de son obit. Per tot lo qual 
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Die XXIII mensis Octobris anno a Natt Dni 1662 
 
 
 In Dei Noie. Capitols matrimonials fets pactats y acordats per y entre 
parts de una lo honor. Juan Serra de Toni Cosmi Balle quartoner del quarto de 
les Salines viudo de una part y de altra lo honor. Juan Tur de Ffs Raco y la Dª 
Catharina Ribes conjuges y llur filla Isabet Tura viuda que era del qº Pere 
Torres de Pere vivent en e sobre lo matrimoni Deu volent fahedor entre lo dit 
Juan Serra y dita Isabet Tura foren fets y firmats los capitols inmediate 
seguents. 
 
 Primerament la dita Isabet Tur viuda promet collocarse de 
matrimoni ab lo dit Juan Serra de Toni Cosmi conforme mana la Sta 
Mara Iglesia y entregarli son cos en lleal y verdadera muller sua y rebrer 
aquell en lleal y verdader marit seu y per raho y causa del pnt matrimoni 
li constitueix en dot per dot y nom de dot el que llur pare li constitui en so 
primer matrimoni y mes tots los drets que te sobre los bens dels quondams 
Juan Suñer de Berthomeu son primer marit y Pere Torres de Pera son 
segon marit. 
 
 Item ab altre capitol aquí pnt lo dit Juan Serra de Toni Cosmi Gratis 
accepta la dita Isabet Tura en lleal y verdadera muller sua segons mana la Sta 
Mara Iglessia y promet entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y rebrer 
aquella en lleal y verdadera muller sua y per raho y causa de la sua castedat li 
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fa augment de sinquanta lliures quarta part de son dot y mes conforme la 
consuetut de la pnt Illa la acull en la mitat de draps de cambra axi blanchs com 
llistats y en la quarta part de tots los milloraments compras y adquisicions que 
fara durant lo prnt matrimoni deduit dit adot y escreix sive augment y sinch 
milia lliures que estima valer sos bens y lo hereu estrany. 
 
 Item ab altre capitol fonch pactat y acordat entre dites parts que en cas 
lo dit Ju Serra moris primer que la dita Isabet Tur en tal cas lo dit Juan Serra en 
virtut del pnt capitol promet y se obliga donarli cascun any sos hereus deu 
quarteras de gra coes mitat forment y la mitat ordi trenta quartes de vi, un 
marrancho de un any, una gonella de burell de dos en dos anys, un sombrero, 
una mesura de oli un devantal y manegues aço entententse durant son estat 
vidual mantenint lo nom de dit Juan Serra y durant dit termini no se li puga 
negar ningun genero de fruitas de la sua heretat y mes li dexa terra per sembrar 
dos barselles de llegum y dos de lli hont vodra mantenint com dit es son nom y 
mes una casa per sa abitacio y un jument per son servey. Per tot lo qual attener 
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Die III mensis Februarii anno a Natt Dni 1665 
 
 
 In Dei Noie. Bernat Torres de Fransesch del quarto de Pormany habit 
de Ivica Gratis per paraulas de pnt colloca de matrimoni à llur filla Catharina 
Torres donsella y de la Dª Francina Boneta de Toni q sa primera muller, ab 
Antoni Sala de Pera del matex quarto aquí pnt y al temps de las suas nupcias lo 
dit Bnt Torres de Fransesch li constitueix en dot y nom de dot a la dita llur filla 
Catharina Torres donsella sent sinquanta lliures per tots drets paternals y 
maternals pagadores desta manera coes setanta sinch lliures a fas de altar ab 
robes y joies y diners y les restants deu lliures de paga cascun any fins sia 
cumplidament pagada de dites 150 Ll. E aquí pnt lo dit Antoni Sala de Pera 
accepta la dita Catharina Torres donsellla en lleal y verdadera muller sua ab lo 
sobredit adot à ella constituit per lo dit llur para y promet entregarli son cos en 
lleal y verdader marit seu y rebrer aquella en lleal y verdadera muller sua 
segons mana la Sta Mara Iglesia y per raho y causa de la sua virginitat y adot li 
fa escreix sive augment de setanta sinch lliures segons la consuetut de la pnt 
Illa que entre adot y escreix seran doscentas vint y sinch lliures de les quals 
puga gosar tots los dias de sa vida ab marit y sens marit ab infants y sens 
infants y mes conforme dita consuetut la acull en la mitat dels draps de cambra 
axi blanchs com llistats y en la quarta part de milloraments compras y 
adquisicions que fara durant lo pnt matrimoni deduit dit dot y escreix y lo 
hereu estrany y mil lliures que estima valer sos bens. 
 
 Item es pacte entre dites parts y lo dit Antoni Sala de Pera promet y se 
obliga en virtut del pnt capitol que sempra y quant Deu Nre Sr sia servit 
donarlos infants del pnt matrimoni fara mix hereus aquells de tots sos bens axi 
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mobles com inmobles pnts y esdevenidors aço entenentse apres son obit y no 
abans. Per tot lo qual attener y complir les dites parts ne obligaren tots llurs 
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Die XI mensis Aprillis anno a Natt Dni 1665 
 
 
 In Dei Noie. Isabet Planells filla de Joan donsella de voluntat y 
consentiment de son jerma Fransesch Planells aquí pnt se colloca de matrimoni 
per paraulas de pnt segons mana la Sta Mara Iglesia ab Antoni Tur de Toni del 
quarto de les Salines pnt y acceptant y Promet entregarli son cos en lleal y 
verdadera muller sua y rebrer aquell en lleal y verdader marit seu y per raho y 
causa del sobredit matrimoni Deu volent fahedor li constituex en dot per dot y 
nom de dot sent y quaranta lliuras coes 125 Ll que lo q son para Juan Planells li 
dexa y llega ab son ultim testament ab los modos de pagaments pactes y 
vincles en ell contenguts y mes havant quinse lliures per lo valor de una casa 
que dit son pare li dexa a mes de les 125 Ll las quals pagara dit son jerma 
Fransesch Planells que les dos partides fan ditas sent y quaranta lliuras, e aquí 
pnt lo dit Antoni Tur de Toni accepta a la dita Isabet Planells donsella en lleal y 
verdadera muller sua y promet entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y 
rebrer aquella en lleal y verdadera muller sua segons mana la Sta Mara Iglesia 
y per raho y causa de la sua virginitat y adot li fa escreix sive augment de 
setanta lliuras mitat de son dot que entre adot y escreix seran doscentes y deu 
lliures les quals li fa haver y tenir sobre tots sos bens  y mes conforme la 
consuetut de la pnt illa la acull en la metat dels draps de cambra axi blanchs 
com llistats y en la quarta part de milloraments compras y adqusicions que 
faran durant lo pnt matrimoni deduit dit adot y escreix y lo hereu estrany y sent 
lliuras que estima valer sos bens. Prometent dites parts aportar a son degut 
efecte lo dit matrimoni en Fas de Sta Mara Iglesia. Proquibus omnibus et 
singulis sich attendendis firmiterque complendis obligamus omnia et singula 
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Die 28 Mensis Martii anno a Natte Dni 1654 
 
 In Dei nomine # Capitols matrimonials fets y firmats per i entre parts de 
una Jaue Mari de Bernat del Qto de Sª Aularia y de altra Cathalina Ribas de Bº 
Vª de Bartomeu Pormañy tots abitadors de Ivica entra los quals foren fets y 
firmats los capitols seguents. 
 
 Primerament la dita Cathalina Ribas volent convolar en segonas nuptias 
de consentiment y voluntat del dit son pare y demes parents se coloca de 
matrimoni y leal muller com mana la Santa Mare Iglesia ab lo dit Jaue Mari de 
Bernat per paraulas de pnt y promet entregar vos mon cos en lleal y verdadera 
muller vostra y reber lo vostre en lleal y verdader marit meu y per que pugau 
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suportar los carrech del pnt matrimoni vos aport en dot y nom de dot dos sentas 
lliuras per drets paternals y maternals que lo dit mon pare em constituhi hablo 
dit Bº Ribas y mes tots los drets que del dit primer marit meu puch alcancar de 
lo qual vull gosar tots los dias de ma vida ab marit y sens vos ab infants y sens 
ells. # 
 
 Item ab altre capitol lo dit Jaue Mari de Bernat aquí pnt accepta a la dita 
Cathalina Ribas en sa lleal y verdadera muller com mana la Santa Mare Iglesia 
y li entrega son cos y rebra lo sen en lleal y verdader marit y conrfesa haver 
agut y rebut lo dit dot en lo modo sobradit Unde Renuns # y perque a las 
viudas no sels acostuma fer escreix la acull en la mitat dels draps de cambra 
vestit de plor y en la quarta part dels milloramens compras y adquisisions que 
faran Deu volent durant lo pnt matrimoni. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Jaue Mari de Bernat promet y en bona fe 
conve a la dita Cathalina Ribas que sempra y quant que Deu Nostre Señor sia 
servit tingan infans del pnt matrimoni un o molts, mascles o famellas, promet 
als tals fills de fer los donatio com ara en virtut del pnt capitol los a ara per 
llavors y llavors per ara de la mitat de tot sos bens mobles e immobles aguts y 
per aver ab obligassio que tendran los dits sos infans de pagar la mitat dels 
carrechs de dits sos bens la qual donatio tendra son degut afecta post obitum 
del dit Jaue Mari donador y que esta donacio a favor dels fills del pnt 
matrimoni vol sia pura perfecta simpla y revocable dita entre vius y que tinga 
tanta forca y valor com si fos incinuada per Jutja competent ab totas las 
clausulas oportunas y necessarias renunsiant llargament. Item lo Jaue Mari axi 
mateix que en cas de aver de dividir y partir los dits sos bens y heretat entre 
dels infants del pnt matrimoni y los q vull te de altra matrimoni que los altras 
fills ajan de partir y los deste matrimoni ajan de triar la part que li aparexara y 
perco los dona la facultat necesaria.= 
 
 Item ab altre capitol lo dit Jaue Mari promet y en bona fe conve a la dita 
Cathalina Ribas que sempra y quant Deu Nostre Señor fos servit moris ell 
primer que ella vol y es sa voluntat q la dita Cathalina Ribas quede dona señora 
y usufructuaria tots los dias de sa vida mentras mantendra son nom de la mitat 
dels bens seus que te feta en lo antecedent capitol, donacio als infants del pnt 
matrimoni tant tenint infans deste matrimoni com no tenintne per tot lo qual 
atener y cumplir (…) 
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Die 21 Mensis Junii anno a Natte Dni 1654 
 
 In Dei nomine # Nosaltres Juan Planells de Juan Sastra y Margalida 
Riera filla de Nicolao Habitadors dela pnt Illa de Ivica sabent y atenent que 
insirca un any que avem tractat matrimoni entra de nosaltres en fas de Santa 
Mara Iglesia y per copula carnal avem consumat y per quant se trachta lo dit 
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matrimoni es trachtaran axsimatex de la constitucio del dot aument y altras 
drets lo qual fins vuy no se a redigit per escrits perco volent aquells continuar 
ab sa debida forma fem y firmam los capitols matrimonials nunch pro tunch 
com se segueixan = 
 
 Primerament jo dita Margalida Riera me coloco de matrimoni com ia 
me tinch colocada ab vos dit Juan Planells de Juan Sastra com mana la Santa 
Mara Iglesia y per suportar lo carrech del pnt matrimoni aporto en dot per dot y 
nom de dot sis sentas lliuras moneda de la pnt Illa per drets paternals y 
maternals ab esta forma quatra sentas lliuras per me aconstituidas lo dit mon 
para ab robas y policas corrents y dos sentas lliuras que mos avis Anttº Riera i 
Francina Boneta conjuges menan fet llegat del qual dot vull gosar tots los dias 
de ma vida ab marit y sens vos ab infants y sens ells. = 
 
 Item ab altre capitol lo dit Juan Planells aquí pnt Gratis # accepta com 
ia te acheptat a la dita Margalida Riera ab sa lleal y verdadera muller com 
mana la Santa Mara Iglesia y confesa aver agut y rebut las ditas sis sentas 
lliuras del dot per aont renuncia a la receptio de la numerata pecunia #. E 
inseguint la consuetut de la pnt Illa y per raho que quan contrachtaran lo dit 
matrimoni era la dita Margalida Riera donzella perco li fa aument sive escreix 
de tres sentas lliuras que es la mitat del dit dot y aci entra dot y escreix seran 
nou sentas lliuras de las quals vol que la dita sa esposa gaudisca tots los dias de 
sa vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells y despres ferna a vostras lliuras 
voluntats. I mes la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com 
llistats y en la quarta part dels milloraments compras y adquisitions que faran 
Deu volent durant lo pnt matrimoni deduit lo dit dot y escreix y sinch sentas 
lliuras que estima valer sos bens.= 
 Item ab altre capitol Nº Riera pare de la dita Margalida R. per raho y 
causa del pnt matrimoni constituex a la dita filla y gendra las ditas sis sentas 
lliuras de dot en lo modo sobre dit es a saber las ditas quatre sentas lliuras que 
a constituhidas a la dita sa filla y las dos sentas del llegat dels avis las quals los 
dona y te donadas ab robas i joias y policas corrents ab pacte vincle y condicio 
que morint la dita Margalida R sens infants llegitims y naturals en tal cas 
tornen dit dot a ell dit Nº Riera si viu sera, o, a sos hereus y suchsesors per 
totas las quals cosas ataner (… 
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Die XXII Mensis Februarii anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei Nomine #. Capitols matrimonials fets y firmats per y entre parts 
de una lo noble don Pedro Mascarell natural de la Ciutat de Valencia y de altra 
la Noble Sª Jª Isabet Juan de Borja Vda del noble don Pedro Balancat sobre el 
matrimoni que se ha consumat en fas de Sta Mare Iglesia en lo dia de vuy entre 
el dit Don Pedro Mascarell y doña Maria Balancat donzella filla llegitima y 
natural del dit don Pedro Balancat y de dita Dª Isabet Juº y de Borja.  
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Primeramt. La dita Sra Dª Isabet Juº y de Borja en nom y com a hereua 
usufructuaria dels bens y heretat del dit qm don Pedro Balancat colloca de 
matrimoni en fas de Sª Mare Iglesia per paraules de pnt a la dita Dª Maria 
Balancat sa filla, i li constituhex en dot per dot y nom de dot tot lo que lo dit 
Don Pedro Balancat son pare li te aseñelat en son ultim testament del matex 
modo y manera que en aquell se conte. 
 
Item ab atre capitol la dita Sª Dª Isabet Juº de Borja en dit nom promet 
que perquant ella es señora y usufructuaria de tota la hisenda del dit Sr Don 
Pedro Balancat, a cas de discordia lo que Deu no vulla que lo dit Sr Dn Pedro 
Mascarell y la seva dona Maria Balancat tindran (…) de cavalleria que te en lo 
Quto del Rey y una heretat de las dos que te en las Salinas y la casa que vuy fa 
habitacio (…) ab reservacio de lo que la dita Sra Dª Isabet haura menester per 
adorno de sa persona y habitacio en dita casa haont ella vuldra, dalt o baix. 
 
Item ab altre capitol se ha pactat y acordat que sempre y quant la dita 
Maria Balancat muyre primer que el dit Sr Dn Pedro Mascarell sens infants del 
pnt matrimoni que apres la mort de la dita Sra Dª Isabet Juº  lo dit Sr. D. Pedro 
Mascarell tots los dias de sa vida casantse y no casantse sia usufructuari y gose 
dels fruits tantum de tota la hazienda de dita Srª Dª Maria Balancat sa muller. 
 
Item es pacte qu sempre que la dita Srª Dª Maria Balancat muire y dexe 
fills del pnt matrimoni si son mascle y famella sia el mascle hereu y la famella 
tinga quattra mil lls de dot. 
 
Item es pacte que a cas de muire el dit Dn Pedro Mascarell primer y se 
haya de vrti  fa li lo aument o creix que per raho de la seua virginitat ha degut a 
la Dª Sra dona Maria Balancat que per pacte li promet dit Pedro Mascarell dos 
mil ducats moneda de la pnt Illa. 
 
Item ab altre capitol la dita Sª dona Maria Balancat de consentiment y 
voluntat de dita Sª Dª Isabet Juº de Borja sa mare se colloca de matrimoni en 
fas de Sta mare Iglesia en lo dit Sr. Don Pedro Mascarell entregantli son cos en 
leal muller sua y acceptant lo seu en leal marit seu iperqu puga suportar los 
carrech del pnt matrimoni li constituex en dot loq la dª sa mare li te aseñelat ab 
los pns capitols. 
 
Item ab altre capitol lo dit Dn Pedro Mascarell acsepta a la dita Sª Dª 
Maria Balancat en sa leal muller com mana la Sª Mare Iglesia y la acull en la 
mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats y en la qta part de 
milloramts y en lo aument ja aseñelat per raho de la sua virginitat. Per tot lo 
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Die 23 Mensis Aprilis anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine #. Jo Antonina Riera donsella filla de Marti Riera ja 
difunt y de Magadalena Ferrerra conjuges de consentimt. y voluntat de ma 
mare y demes parents # me colloque de matrimoni per paraules de prnt. ab vos 
Anttº Ferrer de Juan tixidor de lli y perq pugau suportar los carrechs del prn 
matrimoni vos aporto en dot p dot y nom de dot totas aquellas casas q fa 
habitacio la dita ma mare ab tots los talers de fer feine conforme vuy dia pnt 
men ha feta donacio del q dot en consrt apres obte de dita ma mare vull gaudir 
tots los dias de ma vida ab marit y sens ab infants y sens ells # Y prnt lo dit 
Anttº Ferrer de Ju. accepta la dita Antonia Riera en sa leal muller com manda 
la Sª Mare Iglesia entregantli son cos # y acceptant # I confesa haver agut y 
rebut lo dit dot en lo modo sobredit # Y p raho de la sua virginitat y conforme 
la consuetut de la prnt Illa li fa aument sive escreix de cent lls. y axi mateix la 
acull en la mitat dels draps de cambra # y en la qtª part de milloraments # lo ql 
li asegura sobre tots sos bens q estime valer tres centas lls en son offici = Item 
la Dª Margalena Ferrera vdª del qm. Marti Riera y hereua de aquell per raho y 
causa del prnt matrimoni laql # fa donacio a la dita Antona Riera de tota 
aquella casa q te en lo arraval de la Marina q vuy fa abitacio q la compra son 
marit de la sa mare Margalida juntament ab los talers y heines de fer feine de 
tessidor lo ql li dona per son dot # per tots drets paternals y maternals ab pacte 
y condicio q la dita Antonia Riera o sos hereus no pugan entrar posehidors de 
dita casa y talers fins q lal dita Magdalena Ferrera sia morta. Y mes q de dita 
donacio me reservo dos centes lls per a fer a mas voluntats las qls pagaras dita 
ma fia a qui Jo te aseñalare y ab pacte q morint sens infants torne dita donacio 
a mi o a mos hereus # la ql donacio acsepta  #  Fiat large. Actum Ebusi # 
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Die 29 Mensis Aprilis anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine # . Nosaltres Pera Guasch de Sabastia del Qto de Sta 
Aularia y lloch de Paralta y Esperanca Cabañelles Vda relicta de Nicolau Jno. 
nos colocam de matrimoni p paraules de pnt com mana la Sta Mare Iglesia. Y 
jo dita Esperanca Cabanellas vos entrego mon cos en leal muller y p. q. pugau 
suportar los carrech del pnt matrimoni vos aporto en dot y nom de dot sinqta 
lliures del dot y demes drets que aportí al qm mon primer marit per quant del 
demes ne he fet donacio a mon fill Antº Jno. ab reservacio de cent lls 
delasquals sent lls men reserve sinquta per los drets maternals de Francina Jno. 
ma filla, lasquals sinqta lls vull gaudir tots los dias de ma vida ab marit y sens 
ell ab infants y sens ells y apres ferne a mes lliures voluntats. Y pnt lo dit Pera 
Guasch acsepta a la dita Esperanca Cabanelles en sa leal muller com mana la Sª 
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Mare Iglesia y li entrega son cos y acsepta el seu # y confessa haver agut y 
rebut lo dit dot en lo modo sobredit y axi matex la acull en la mitat dels draps 
de cambra tant blanchs com llistats # Y en la qta part dels milloramts compras 
y adquisicions q faran Deu volent lo pnt matrimoni tot loq atener y cumplir 
prometen las ditas parts. 
 
 Item ab altre capitol. Perquant es estat pactat y tractat ab lo pnt 
matrimoni que asi matex es tractat matrimoni entre de Pere Guasch de Pera fill 
del dit Pere Guasch y de Francina Juana de filla tambe de dita Esperanca 
Cabanelles. Yperquant vuy aquells son menors y no poden contractar dit 
matrimoni se han fet y firmat los capitols seguents #. 
 
 Primeramt lo dit Pera Guasch promet y se obliga q tenint edat 
competent lo dit son fill Pera Guasch q aquell casaria en la dita Francina Juana 
y que llavors per ara y ara per llavors lo fa hereu de tots sos bens q li ha donat 
son pare Sabastia Guasch ab los pactes y condicions seguents y no de altra 
manera. 
 
 Primeramt q lo dit Pera Guasch fill de mi dit Pera Guasch tinga 
obligacio tenit edat competent de casarse ab dita Francina Juana y sempre que 
no si case en tal cas no li dex herencia ni el fas hereu sino sols li dex doscentas 
lls per tots sos drets no entenentse sempre qu ell no es vulla casar ab dita 
Francina. Item ab pacte q em reservo Jo dit Pera Guasch de dita donacio ames 
planes tots los dias de ma vida de dits bens. Y mes me reservo la mitat de tots 
los bens mobles y semovents per fer a mes lliures voluntats # bens mobles y 
semovents per fer a mes lliures voluntats # Y mes me reservo sis centas lls 
tambe per fer a mas voluntats. I q tinga obligacio lo dit mon hereu de pagar los 
adots a sos germans co es a Sebastia mon fill tot loq haura de menester per 
estudiar fins q sia saserdot y lo gasto del (…) que li haja de donar dos centas lls 
per sos drets. Y a ma filla Margalida haja de pagar p son dot trescentas y 
sinquanta lls en contemplacio de son matrioni ço es la mitat de contant ab robas 
y joias mobles y demes y lo demes de quinze en quinze cada añy fins q sian 
pagades las ditas 350 ll. Y mes a Antonina y Isabet altres filles mies tres centas 
lls. a cada una p son dot pagades com a la dita Margalida altra filla mia per tots 
sos drets paternals y maternals. Y morint sens infants y los infants sens infants 
torne la dita donacio q fas al dit mon fill Pera Guasch a mi si viu sere o a mos 
hereus. I si cap famella mor sen infants axi matex vaja y torne el dit dot al dit 
mon hereu. Item es pacte q si acas mon fill Pera tingues infants del pnt 
matrimoni q ha de cuntractar o de qualsevol altre (…) 
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Die 31 Mensis Maii anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei Nomine #. Nosaltres Vicent Juan de Melchior y Cathalilna 
Colomar de Attº tots del Qto de Sta Aularia habitt de Ivica. Sabent y attenent 
fara un any q entre de nosaltres se ha contractat matrimoni y aquell havense 
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consumat en fas de Sta Mare Iglesia y fins vuy no haver fet acte de esponsalici, 
per tnt q es fara. Perco entregant nos lo un en laltre en leal y verdader marit y 
muller y acceptant los del matex modo Yo dita Cathalina Colomar perq vos dit 
Vicent Jn mon marit pugau suportar los carrech del pnt matrimoni vos aporto 
en dot per dot y nom de dot co es ara de present cent y sexanta lls ab robas y 
joias y apres obte de mon pare la tercera part de tots los mobles q es trobaran lo 
dia de son obit. I mes un parell per llaurar q es lo q dit mon pare me fa donacio 
lo dia de vuy delqual vull gaudir tots los dias de ma vida ab marit y sens vos #. 
I pnt jo dit Vicent Juan de Melchior confes haver agut y rebut lo dit dot a vos 
dita ma muller Catharina Colomar constituhit. Y per raho y causa q quant me 
casí vos ereu donsella y per raho de la vostra virginitat y conforme la consuetut 
de la pnt Illa vos fas escreix sive aument de cent lls per pacte. Y mes la acull en 
la qta part dels milloraments q farem Deu volent durant lo pnt matrimoni y en 
la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats y vestit de plor tot loq li 
asegura sobre de sos bens q estima valer en quatra mil llires. Item es estat 
pactat entre ditas parts y lo dit Vicent Juan promet y se obliga q sempre iquant 
tingan infants mascles del pnt matrimoni q ara per llavors los fa hereus de la 
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Dicto die 
 
 In Dei nomine. Jo Anttº Colomar de Attº del Qto de Sta Aularia Gratis # 
per rao y causa del matrimoni q tu ma filla Catharina Colomar has contractat en 
fas de Sta Mare Iglesia en Vicent Jn de Melchior del matex Qto de Sta Aularia 
hab. me es molt agradable y per lo amor filial q te aporto per co et fas y 
constituhex adot per drets paternals i maternals co es ara de pnt et dono cent y 
sexanta lls ab robas y joyas. Y apres mon obte et promet la tersera part de tots 
los mobles i per se movents q es trobaran a casa meua lo dia de mon obit. I mes 
un parell de rusins, una equa y un cavall loq tu voldras abque em reservo un 
pulli el primer q fara la egua q tinch vuy q el vull per fer a mas voluntats, ab 
pacte q morint sens infants torne a mi, o a mos hereus y germans teus fas 
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Die 31 Mensis Maii anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine # Nosaltres Sebastia Araby de Benet del Qto de Pormany 
y Catharina Riera de Lluqui sabent y atenent q en añy passat entre de nosaltres 
contractarem matrimoni y en fas de Sta Mare Iglesia consumarem I entre 
nosaltres fins vuy no haviem fet acte de esponsalici, Perco Gratis # Jo dit 
Sebastia Araby acceptant a vos dita Catharina Riera en ma leal muller com 
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mana la Sta Mare Iglesia entregantvos mon cos y acceptant lo vostre # y yo 
dita Catharina Riera entregant vos mon cos accepto el vostre en leal marit meu 
Y p q pugau suportar los carrech del present matrimoni vos aporto en dot p dot 
y nom de dot cent y sinquanta lls co es cent lliures per drets paternals y 
sinquanta lls per drets maternals de las quals vull gosar tots los dias de la mia 
vida ab marit y sens vos ab infants y sens ells # I pnt lo dit Sebastia Araby 
sabent q quant tracta matrimoni ab dita Catharina Riera aquella hera donsella, 
per raho de la sua virginitat y conforme la consuetut dela pnt Illa li fa aument 
sive escreix de setanta sinch lls q es la mitat del dit dot q entre dot y escreix 
seran dos centas vint y sinch lls lasquals li asegura sobre de los bens en ferm 
haver hagut y rebut lo dit dot en lo modo sobre dit # I mes la acull en la mitat 
dels draps de cambra tant blanchs com llistats vestit de plor I qta part de 
milloraments q faran Deu volent lo pnt matrimoni deduhit lo dit dot i escreix i 
lo hereu estrañy (…) 
 
         




Dicto die et Incontenent  
          
Jo Benet Araby de Sabastia del Qto de Pormañy hab de Ivica de mon 
grat y serta sciencia no induhit ni forcat sino de ma lliure y espontanea voluntat 
# per mi y per los meus # Per lo amor filial que te aporto a tu Sebastia Araby 
mon fill y per lo matrimoni q has contractat en fas de Sª Mare Iglesia en 
Catharina Riera de Lluqui loql me es molt agradable # et fas donacio pura mera 
simple e irrevocable que es diu entrevius valedora apres mon obte y no abans 
de un tros de terra i bosch de la mia heretat (…) I mes et fas donacio a tu dit 
mon fill de la compra de terras que (…) estan en dit Qto de Pormañy (…) la 
qual donacio et fas a tu dit mon fill a tota utilitat tua y dels teus (…) ab los 
pactes y condicions seguents. 
 
Primerament q dita donacio sera valedora apres mon obte y no abans pq 
em reservo señorio y domini tots los dias dema vida. 
Item em reservo de dita donacio sent lliuras a cas las agues menester 
per fer loq a mi me aparexara. 
 
Item me reservo las dos jarras de teja q estan a la part de las terras q et 
fas donacio de la mia heretat lasquls vull per loq me aparexara. 
 
Item vull pr voluntat q las ditas terras de que et fas donacio te las dare 
francas i quitas de tots deutes i sensals las quals sempre q si aje alguns vull q es 
paguen dels demes bens q em reservo q tinch y vull q sempre tingas lo dit mon 
fill las dites terras de qu et fas donacio francas salvo q tingas obligacio de 
pagar las cent lls q me he refervades a qui te aseñalare i ab pacte y condicio q 
morint sens infants y dits infants sens infants torne dita donacio a mi si viu sere 
o a mos hereus. I ab los dits pactes i no de altra manera et fas dita donacio 
prometent q per ara ni per qualsevol temps no revocare la pnt donacio (…) 
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Y pnt lo dit Sebastia Araby pn accepta la dita donacio a ell fet per lo dit 
son pare i lin fa moltes gracies # pregant a Deu li done molta vida # y promet 
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Die 4 Mensis Junii anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine #. Jo Catharina Planells de Bnt. del qto de Balancat Vdª 
deixada de Btº Ju. de Pera del qto. de Sta Maria habitt. De Ivisa Gratis # per 
paraules de pnt. me colloco de matrimoni y leal muller com manda la Stª Mare 
Iglesia ab vos Anttº Ferrer de Jordi del qto. del Pla deVila entregant vos mon 
cos en leal muller vostre y acseptant lo vostre en leal marit meu; Y per que 
pugau suportar los carrech del present matrimoni vos apor en dot per dot y nom 
de dot dos centas lls ab robas joyas # de las quals vull gosar tots los dias de ma 
vida ab vos y sens vos #. Y pnt lo dit Anttº Ferrer de Jordi Gratis # per paraules 
de pnt se colloca de matrimoni y leal marit com manda la Stª Mare Iglesia ab la 
dita Catharina Planells entregantli son cos y rebent lo seu en leal y merdader 
marit seu. Y confesa haver agut y rebut lo dit dot en lo modo sobredit per haont 
renuncia la exepcio de la pecunia #. E perq. a les vildas no sels fa escreix la 
acullch en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats # y en la qtª 
part dels milloraments compras y adquisicions faran Deu volent lo pnt 
matrimoni #. Item son de pacte y lo dit Anttº Ferrer en virtut del pnt capitol 
promet y se obliga q acas q ell muire primer q la dita Cathalina Planells vol que 
de sos bens li sian donats los aliments seguents, coes cada any quatra quarteras 
de gra, dos de ordi y dos de forment, sinquanta quaters devi a raig de cup y 
bota per embotarlos, dos figueras, una martinenca y una albocor de la sua 
heretat, una sarria de rahim per fer pança y abitanca en la viña p menjar rahim, 
una barsella de almellas  y terra per sembrar nou almuts de llevor de lli y quatre 
almuts de faves; I una cavalcadura q las haja de mantenir en la heretat. I mes 
una casa per fer abitacio y abitama en la cuina, tots los quals aliments vol li 
sian donats cada añy mentras viura y mentendra son nom, y casantse no vol q li 
sia donat res de dits aliments. Y mes li promet una gonella de burell de tres en 
tres añys sombrero y manegas amenents e aixi matex mantenint son nom. Per 
tot loql atener y cumplir la una part a alaltre # obligaren tots sos bens mobles e 
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Die 12 Mensis Ocbris anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dey nomine #. Francina Ferrera de Attº donzella del Qto de Sta 
Aularia habitt de Ivica de concentiment i voluntat de mon pare Attº Ferrer i 
demes parens Gratis # me colloco de matrimoni i lleal muller commana la Sª 
Mare Iglesia en vos Sebastia Torras de Pera al qual entrego mon cos en lleal 
muller vostra y acsepto el vostre en leal marit meu. I perque pugau soportar los 
carrech del pnt matrimoni vos aporto en dot per dot y nom de dot dos centas 
lliures per tots drets paternals y maternals de las quals vull gosar tots los dias 
de ma vida ab vos y sens vos ab infants y sens ells # Las quals dos centas lls 
seran cent a fas de altar ab robas y joias i las altres cent de deu en deu lliures de 
paga cada añy fins sian pagades # Y a estas cosas pnt lo dit Anttº Ferrer 
constituhex a la dita Francina Ferrera sa filla las ditas dos centas lls de dot per 
tots drets paternals y maternals y las promet pagar en lo modo sobre dit, ab 
pacte y condicio q morint la dita sa filla Francina Ferrera sens fills llegitims y 
naturals entl cas tornen a Attº Ferrer o a sos hereus. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Sebastia Torras de Pera accepta a la dita 
Francina Ferrera donsella en sa leal muller com mana la Sª Mare Iglesia 
entregant li son cos en verdader marit seu y acseptant lo seu en leal muller sua 
y confessa haver agut y rebut lo dit dot en lo modo sobre dit, unde renuns # I 
Inseguint la consuetut de la pnt Illa y per raho i causa de la sua virginitat li fa 
aumt sive escreix de cent lliures q es la mitat de son dot q entre dot y escreix 
seran tres centas lliures de las quals vol q la dita sa exposant gaudira tots los 
dias de sa vida ab marit y sens ell # I mes la acull en la mitat dels draps de 
cambra tant blanchs com llistats # i en la quarta part dels milloraments compras 
y adquisicions faran Deu volent lo pnt matrimoni durant tot loql li asegura 
sobre de sos bens. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Sebastia Torras de Pera promet q sempra y 
quant tenga infans mascles del pnt matrimoni a q un dells lo fara mitg hereu de 
tots sos bens fins ara per llavors lo fa mitx hereu. I si acas son famelles los fara 
adot competent com a las altres q te y tindra pertot loql atener y cumplir # La 
una part a la altra (…) obligaren tots sos bens mobles e immobles aguts y per 
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Die 22 Mensis Novembris anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine # mitgincant la gracia de l Esperit Sant i de algunas 
bonas personas se ha fet i tractat matrimoni per entre parts de una Ms. Pera 
Anttº Campamar fill de Pera i de altra la Sra Vicenta Nadal filla de Visent 
viuda del Ms Pera Solvica apoticari. I perq lo dit matrimoni tinga son degut 
effecte foren fets e firmats los capitols inmediate seguents # 
 
 Primerament lo dit honor. Visent Nadal i señora Clara Serra conjuges 
de son grat y serta sciencia collocam de matrimoni i leal muller a la dita 
Visenta Nadal llur filla ab lo dit Ms. Pera Antoni Campamar sirurgia i li 
constituhexan en dot per dot i nom de dot la viña que tenen y posahexan en Sta 
Maria en lo Qto del Pla de Vila que lo dit Vt Nadal compra del Mag. Jno. 
Rosello Santa Maria. I mes li constituhexan en dot la casa baxa q esta baix la 
que los dits conjuges estan en lo carrer de Sta Creu q compraren de Gaspar 
Noguera y de sa muller. I mes li donen en dit dot botas per poder posar mil 
quarters de vi entre fet i desfet, tot lo qual los dits conjuges aseñalen en dot per 
dot y nom de dot a la dita Visenta Nadal per tots drets paternals y maternals ab 
los pactes y obligacions seguents. 
 
 Primerament que sempra i quant la dita Visenta Nadal llur filla muire 
sens infants llegitims i naturals en tal cas torne lo dit dot als dits conjuges si 
vius seran, o a sos hereus. Item ab pacte y obligacio que las ditas propietats no 
las puga vendre ni ensanselar. Item ab pacte i obligacio que se ha de adotar i 
devuy avant respondre mil o vuit centas lliuras de propietat de sensals que lo 
dit Visent Nadal esta obligat a la Iglesia parroquial de la pnt Illa de Ivica en la 
matexa conformitat q lo dit Nadal i esta obligat. 
 
 Item q axi matex tenga obligacio de donar al dit Visent Nadal dos 
centas lliures ara de pnt co es en dines i sent en polisa q entre totas ditas dos 
partidas fan suma de dos mil lliures les quals li decansella del dit dot. I ab los 
dits pactes ells los dits conjuges constituhexen a la dita llur filla lo dit dot per 
tots los drets paternals i maternals. Item ab altre capitol la dita Visenta Nadal 
acsepta tot lo fet i tractat per los dits sos pares. I de voluntat dells y demes 
parents se colloca de matrimoni i leal muller com mana la Sª Mare Iglesia ab 
Ms. Señor Pera Anttº Campamar al qual entrego mon dos en llegitima y leal 
muller y acsepto el seu en llegitim y leal marit seu. I peraq puga soportar los 
carrech del pnt matrimoni li aporta en dot per dot y nom de dot loq los dits mos 
pares ara en lo pnt acte me han constituhit en las matexas obligacions del qual 
vull gaudir en marit y sens ell ab infants y sens # 
 
 Item ab altre capitol lo dit Pera Anttº Campamar Gratis # acsepta sa leal 
muller a la dita Sra Visenta Nadal entregant li son cos y rebent lo seu en 
verdader y leal marit seu com mana la Sª Mare Iglesia i conffesa haver agut i 
rebut lo dit a ella constituhit per los dits sos pares per haont Renuns a la 
exceptio de la pecunia # en la matexa conformitat q las han constituhit lo qual 
li asegure sobre de sos bens que estima valer sis mil lliuras. I asi matex la acull 
en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats i en la qta. part dels 
milloraments compras y adquisisions q faran Deu volent lo pnt matrimoni 
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deduhit lo hereu estrañy y lo dit dot #. I axi matex la acull en lo vestit de plor y 
demes coses q es acostumat. # 
 
 Item ab altre capitol lo dit Ms. Pera Anttº Campamar offereix y promet 
a la dita sa exposant Visenta Nadal ferli aument com ara en virtut del pnt 
capitol lai fa de sinch centas lliuras encara q sia viuda per ser estat axi pactat 
convingut y acordat entre dells ab tal empero q sempre q tengan enfants del pnt 
matrimoni sian ditas centas lliures de aquells infants. I si no en tenen la dita 
Visenta Nadal ne puga fer a sas lliures i planes voluntats com a cosa sua propia 
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Die XXII Mensis Sepbris Anno anatte Dni MDCLXXVIII 
 
 In Dei nomine ett. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo 
Catharina Tur Vª de Jaume Guasch filla de Michel Tur del Corto de Sta Eularia 
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de mon bon grat y certa ciencia, de consentiment y voluntat de Bartt. Tur mon 
germa me colloca en matrimoni p paraula de pnt ab vos Barthomeu Mayans fill 
de Antoni del mateix Corto de Sta Eularia, y p. sustentar los carrecs de dit 
matrimoni vos constituesch en dot y en nom de dot doscentas lliures moneda 
corrent de la pnt Illa de Iviça sots estimacio de certas robas, or y argent, entre 
de nosaltres estimades y avaluades, avaluades en ditas doscentas lliures las 
quals durant lo dit nostron matrimoni, hajam de tenir, fruir y gosar tots los dies 
de nostra vida del qual dot en cas de separacio del dit nostron matrimoni puga 
yo dita Catharina Tur fer mes liberas voluntats, y p. dita paraula de present vos 
done mon cos, en llegittima muller vostra, prenint lo vostro en llegittim marit 
meu, y a ditas cosas present Yo dit Bartt. Mayans de Antoni accepta à vos dita 
Catharina Tur de Michel p. paraula de present en llegittima muller mia, donant 
vos lo meu cos en llegittim marit vostro y axi matex confes, y en veritat vos 
regonesch bona fee haver agudas y rebudas de vos las ditas 200 ll moneda 
corrent de la pnt Illa de Yvica sots estimacio, de ditas robas, or y argent 
estimades entre de nosaltres en dita quantitat, p. reuho de dit vostron dot de 
hont renuncia à la excepcio de no haver agut ni rebut aquell, y á tot dol, frau y 
engañy, fent vos bon fi, apoca y diffinicio, y carta de pago de dita quantitat, y 
p. bon amor y voluntat vos fas aument y donacio propter nupcias la quarta part 
de dit dot q. son 50 Ll. de dita moneda, y axi tindreu sobre mos bens doscentas 
sinquanta lliures, y axi matex vos acull en la part de cambre y vestit de plor p. 
vostras liberas voluntats, conforme lo us y consuetut de la pnt Illa, lo qual dot y 
drets dotals hajam de tenir, fruir y gosar tot lo temps q durara lo dit nostron 
matrimoni, y en cas de separacio de aquell p. mort divorsi vel alts., pugau vos 
dita muller mia fer vostras liberas voluntats del dit vostron dot y drets dotals; lo 
aument empero sera del infant o infants del dit nostron matrimoni 
procrehadors, y sino entindrem (lo q Deu no vulle) apres vostron obit haje de 
ser y tornar á mon hereu, o á aquell o aquells a qui jo voldre y ordenere de 
paraula o p. escrits prometentho tenir p. fer, y agradable, y no revocarho sots 
obligacio de tots mos bens, mobles y inmobles presents y esdevenidors, 
renunciant á mon propi for y feries summetentme al for y iurisdiccio de aquell 
Jutje, devant del qual p observancia de dias cosas me voldran convenir. Fonch 






         5r – 6r 
 
 In Dei nomine, et eius divina Gratia amen. Sia á tots cosa nottoria y 
manifesta com Yo Bartt. Mayans fill de Anttº del Corto de Sta Eularia de mon 
bon grat y certa ciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor p lo bon amor 
coniugal que aporta enves de vos Catharina Tur Vª de Jaue Guasch, filla de 
Michel Tur del matex Corto de Sta Eularia futura muller mia, y p. 
contemplacio del matrimoni q. de prompte se ha de seguir Deu volent entre de 
nosaltres, vos dona ab donacio pura, mera simple irrevocable ques diu entre 
vius, y de present valador empero apres mon opte á vos dita Catharina Tur, 
futura muller mia, y á nels infants del dit nostron matrimoni procrehadors, la 
mitat de tots mos bens q. tindre lo die de mon obit axi mobles com immobles, 
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drets, veus y acsions ultra vostron dot y drets dotals de que ya lo die present 
vos he firmat acte de esponsalici en poder del Nott infrascrit, y aquesta donacio 
vos fas del millor modo q. en Dret se pot dir y entendre a tota utilitat vostre y 
dels dits vostros infants del pnt matrimoni procrehadors constituhintme en lo 
interin de dits bens, drets, veus y accions p. mi com dit es á vos donats vos 
tardareu á pendre de ells real y actual possesio, tenir y possehir aquells en 
vostron nom, fins q. afectivament hajeu presa dita real y actual possesio, la 
qual vos sia licit y permes pendre de vostra propria autoritat sens ministeri ni 
figura de iuy y aquella presa perpetuament retenir en vostron poder, donant y 
cedin vos tots mos drets, titols, veus y accions, los quals drets titols y accions 
pugau tenir fruir y gosar liberament constituhint vos mes avant en dits bens p. 
mi y á vos, y á dits nostros infants donats vertaders Srs y possehidors de 
aquellas paraq. com á cosa vostra propia los pugau defensar en iuy y fora de 
aquells contra totas y qualsevols personas, renunciant a las causas de ingratitut 
inopia vel alts., p. las quals donacios irrevocables se poden revocar y anullar, y 
la Lley qui dispon q las donacions qui excedexen a la suma de sincents ducats 
fetes sens autoritat de Jutje no valegan p. quant es ma voluntat q. la pnt donacio 
valega y tenga sempre tanta forsa y valor com si fos feta davant de nostron 
Jutje ordinari corroborada y validada ab se autoritat y decret prometentho tenir 
tot p. ferm y agradable y no revocaro sots obligacio de tots mos bens mobles y 
immobles pnts. y esdevenidors. Y a estas cosas pnt Yo dita Catª Tur de Michel 
de mon bon grat y certa ciencia accepta la pnt donacio p vos dit Bartt. Mayans 
mon futur marit a mon favor feta y dels dits vostros infants del dit nostron 
matrimoni procrehadors fent vos gracias no las q. dech sino las que puch. 
Fonch fet lo pnt. acte en la pnt Vila y Real Forsa de Yviça los demunt dits die 
mes y any. Large fiat ett. 
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Die II Mensis Novembris Anno anatte Dni MDCLXXVIII 
 
 In Dei nomine et eius Dnâ Gratia amen sia á tots cosa nottoria y 
manifesta com Yo Antt. Torres de Nicolau, y Elisabet Cardona de Juan 
conjuges del Corto de Pormañy de nostron bon grat y certa sciencia ab lo pnt. 
acte perpetuament valedor pel bon amor paternal q. aportam enves de tu 
Nicolau Torres nostron fill, y contemplacio del matrimoni q se ha tractat y 
resolt entre de tu y Magdalena Prats de Ffs., donsella q. de prompte se ha de 
seguir, lo qual matrimoni es á nosaltres molt accepta y agradable, pço donam á 
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tu dit Nicolau Torres nostron fill ab donacio pura, mera simple e irrevocable 
ques diu entre vius, y de pnt. valedora empero apres obta de nosaltres dits 
donados, y no de altre manera tots nostros bens q. al pnt tenim y possehim 
mobles y immobles ab reservacio de cent sinquâte lliures mda. corrent de la pnt. 
Illa p cadequal de nostros infants tos germans, a quiscun de ells respectivament 
pagadores la mitat á fas deltar y contemplacio de son matrimoni, y la altre 
mitat de deu en deu lliures cada añy fins q. sien cumplidament pagades y 
satisfetas ditas cent sinquate lliures á quiscun de aquells. Item declaram q. en la 
pnt donacio no van compresos los bens q. de vuy en havant acquirirem y 
comprerem antes be nos reservam aquells p. fer a nostres liberas voluntants. 
Aquesta empero donacio com dit es fem a tu dit Nicolau Torres nostron fill de 
tots nostros bens pnts. mobles y immobles ab los carrechs onrres y obligacions 
de aquells valedora apres nostron obit, y de cade u de nosaltres del millor modo 
q. de dret se pot dir y entendre a tota utilitat de tu dit mon fill y dels teus, 
constituhint nos en lo itnerin q. de dits bens te tardaras á pendre real y actual 
possesio de ells tenir y possehir aquells en ton nom fins a ab tot effecte hajes 
presa aquella donant y transferinte tots nostros drets, veus, titols y accions 
constituhinte mes havant en dits bens p. nosaltres a tu donats vertader Sr y 
possehidor de ells paraq com á cosa tuta propria la pugas tenir, servir y gosar y 
fer de ells á tes liberas voluntats, com es vendre, empeñorar, establir y de 
qualsevol altre manera alienar, renunciant a les causas de ingratitut p. las quals 
las donacions irrevocables se poden revocar y anullar, y a la Lley qui dispon 
(…) Y a estas cosas pnt. yo dit Nicolau Torres de mon bon grat y certa sciencia 
accepta la demunt dita donacio p. vosaltres dits Antt. Torres de Nicolau y 
Elisabet Cardona mos pares en mon favor feta ab los demunt dits pactes y 
reservacions de la qual vos fas infinitas gracias no las q. dech sino las q. puch 
besant á vosaltres las mans prometentho tenir tot p. ferm y agradable sots 
obligacio de tots mos bens mobles y immobles pns. y esdevenidors. Fonch fet 
lo pnt acte en la pnt. Vila y Real Forsa de Yviça los demunt dits die mes y añy. 
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Dicto die 
          
 
 In Dei nomine etts. Sia á tots cosa nottoria y manifesta com Yo Ffs. 
Prats de Geroni del Corto de Pormañy de mon bon grat y certa sciencia ab lo 
pnt. acte perpetuament valedor colloca en matrimoni p. paraula de pnt á 
Magdalena Prats donsella me filla á mi y á la dona Magdalena Torres ma 
primera muller comuna ab vos Nicolau Torres de Antt del matex Corto de 
Pormañy, y p. suportar los carrecs de dit matrimoni vos constituesch en dot y 
en nom de dot de la dita me filla doscentas lliures desta mda. corrent de la pnt. 
Illa de Yviça q. ly don ço es cent p. part de pare, y cent p. part de mare sots 
estimacio de robas y altres cosas, y gosar tot lo temps q. durara dit vostron 
matrimoni, y en cas de separacio de aquell p. mort, divorsi vel alts puga la dita 
me filla fer de ellas á ses liberas voluntats. Y á ditas cosas pnt yo dita 
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Magdalena Prats de mon bon grat y certa sciencia me colloca en matrimoni p. 
dita paraula de pnt. ab vos dit Nicolau Torres de Antt donant y entregant vos 
mon cos p. vostra llegittima muller, y prenint lo vostro p. mon llegittim marit y 
espos. Y a estas cosas pnt. yo dit Nicolau Torres de Antt. de mon bon grat y 
certa sciencia p. dita paraula de ont accepta á vos dita Magdalena Prats de Ffs. 
p. me llegittima esposa y muller mia donant y entregantvos mon cos p. vostron 
llegittim marit y espos, y confes y en veritat vos regonesch bonafe haver 
agudas y rebudas de vos o mes ver del dit vostron pare p. vos pagant las ditas 
200 lls. mda. corrent de la pnt Illa ab dines contants y altres robas entre de 
nosaltres estimadas y avaluadas entre de nosaltres p. lo dit vostron dot de hont 
renuncia á la excepcio de no haver agut ni rebut aquell, y á tot dol y engañy, y 
mes havant p. bon amor y voluntat y per la vrà virginitat y aprovada consuetut 
de la pnt Illa vos fas aument de la quarta part del dit vostron dot q. son 
sinquante lliures de dita moneda, y axi tindreu sobre mos bens 300 lls ab lo dot 
y aument de q. podreu testar y fer vostras liberas voluntats, y mes havant vos 
acull en la part de cambre y vestit de plor p. vostres liberas voluntats; lo 
aument empero sera del infant o infants q. del dit nostron matrimoni se 
procreheran. Per las quals cosas axi fermament tener y observar obliga tots mos 
bens mobles y immobles, pnts. y esdevenidors, renunciant á mon propi for y 
feries summetentme al for y iursdiccio de aquell Jutje devant del qual p. 
observancia de ditas cosas nos volrran convenir. Fonch fet lo pnt. acte en la pnt 
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Die XXVII Mensis Januarii Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei nomine etts. Sia á tots cosa nottoria y manifesta com yo Elisabet 
Ferrer Vª de Joseph Ferrer, y filla de Barnat Ferrer y Esperanse Bellas de mon 
bon grat y certa sciencia me colloca en matrimoni per paraule de present ab vos 
honor. Ffs. Colomar de Pera del quarto de Pormañy entregantvos mon cos per 
vostra llegittima muller prenint lo vostro per mon llegittim marit, y per suportar 
los carrechs de dit matrimoni vos constituesch en dot doscentas lliures moneda 
corrent de la present Illa per drets de pare y mare, en diners contants, robas y 
joyas lo qual dot mentres que viscan y durara dit nostron matrimoni hajam de 
fruir y gosar, y en cas de separacio del dit nostro matrimoni per mort divorsi 
vel alts., puga yo del dit mon dot fer á mes liberas voluntats. Y á ditas cosas 
present yo dit Ffs. Colomar de Pera de mon bon grat y certa sciencia accepta á 
vos dita Elisabet Ferrer de Barnat per me llegittima muller, donant y 
entregantvos mon cos per vostron llegittim marit y mes havant confes, y en 
veritat vos regonesch bona fee haver agudas y rebudas las ditas doscentas 
lliures per drets de pare y mare en diners contants, robas y joyas p. vostron dot 
á mes liberas voluntats. De hont renuncia á la excepcio de dita pecunia y dot no 
agut ni rebut, y á tot dol, frau y engañy fentvos bon fi, apoca y diffinicio de 
aquell, lo qual mentres durara lo dit nostron matrimoni hajam de tenir, fruir y 
gosar y en cas de separacio de aquell per mort divorsi vel alts. vos dita muller 
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mia pugau del dit vostron dot fer á vostres liberas voluntats. Lo qual dot vos 
salve y asegura sobre tots mos bens. Y ultimament per bon amor y voluntat en 
cas que yo moris primer que vos vos done ab donacio propter nupcias y vull y 
man q. siau alimentada en me casa per mon hereu de tot lo necessari de menjar 
y beure, calsar y vestir tots los dies de vostra vida, y mes vos dexa un 
apartament de me casa per vostra habitacio mentres viureu, y q hajeu de menjar 
y beure en la taula de mon fill y hereu, y en cas que no volguesseu estar en dita 
me casa, y vos ne volguesseu anar vos dexe cent lliures moneda corrent de la 
present Illa p. una volta tantum, y en cas de discordia entre de vos y dit mon fill 
y hereu estant vos en me casa com dit es vos dexa per vostros aliments quiscun 
añy tres qras forment dos qras de ordi, vint y sinch quartes de vi, mitge mesura 
de oli quant sen cullira, dos barcellas de llegum y mitge arrova de panses, y 
fruyta per mejar la que haureu menester prometentho tenir tot p ferm y 
agradable, y no revocaro sots obligacio de tots mos bens mobles y immobles 
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Die XXI Mensis Sepbris Anno a natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei Nomine etts. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com yo Pera 
Xareco de Pera habit. en lo Arraval de la Marina sabent y attenent que a circa 
un añy que tu Isabet Xareco me filla has consumat matrimoni per copula carnal 
ab lo Patro Pera Jordi Esterellas natural de la vila de Buñola habitt. en esta Real 
Forza de Iviza, sabent mes havant y attanent que fins vuy dia pnt. no havem 
tingut lloch de fer los capitols matrimonials sabent finalment y attanent que de 
no fer dits actes y capitols matrimonials sens seguiran mols dañys y detriments 
Per tant y perque millor conste en lo esdevenidor del adot y drets dotals que tu 
dita me filla tindras en casa lo dit ton marit Perco de mon bon grat y certa 
sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor colloque en matrimoni á tu dita 
Isabet Xareca me filla com ja haja circa un añy que tets collocada ab lo dit 
Patro Pera Jordi Esterella donant y entregantly ton cos per sa llegittima lleal y 
vertader muller prenint y acceptant lo seu per ton llegittim marit Y perque 
millor pugas suportar los carrechs y honors del pnt. matrimoni et constituesch 
en dot per dot y en nom de dot a tu dita me filla trescentas ll. moneda corrent 
de la pnt. Illa pagadoras de contant ab robas joyas y polissas per tots drets las 
quals vull que la dita me filla puga testar codicillar y fer de ellas á sas planas y 
liberas voluntats. Y á ditas cosas pnt. dita Elisabet Xereca me colloca de 
matrimoni per paraula de pnt. ab vos el Patro Pera Jordi Esterellas donant y 
entregant vos mon cos per vostra llegittima muller prenint lo vostro per mon 
llegittim marit constituhintvos en dot las ditas tres centas lls. P. dit mon pare 
constituhidas del qual dot y drets dotals puga yo testar codicillar y fer á mes 
liberas volutnats. Y á ditas cosas pnt. yo dit Pera Jordi Esterellas accepta a vos 
dita Isabet Xareca per me llegittima muller donant y entregantvos mon cos per 
vostron llegittim marit prenint lo vostro per me llegittima muller. Y mes havant 
confes y en veritat regonech bona fee haver agudas y rebudas de vos o, mes ver 
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del dit vostron pare las ditas trescentas lliuras en lo modo sobradit. Dehont 
renuncia á la excepcio de dita pecunia no haguda ni rebuda y á tot dol frau y 
engañy fently bon fi apoca y diffinicio el qual dot hajam de tenir fruir y gosar 
tot lo temps que contara lo dit nostron matrimoni, y en cas de dissolucio de 
aquell per mort divorsi vel alts. pugau vos dita muller mia, testar, codicillar y 
fer á vostras liberas voluntats de dit vostron dot y mes havant Inseguint la 
practica y consuetut de la pnt. Illa vos fas aument de la mitat del dit vostron dot 
que son cent sinquante lls. que ajuntadas á ditas tres centas lls fan suma de 
quatre centas sinquante lls. que ly salvo y assegura sobre tots mos bens y axi 
matex Inseguint la dita consuetut vos acull en la part de cambra y vestit de plor 
y quarta part dels milloraments compres y adquisicions que farem constant dit 
nostron matrimoni pera vostras liberas voluntats. Lo aument empero haje de ser 
dels infants o infant de dit nostron matrimoni procrehadors, y si no en 
tinguessem lo que Deu no vulle de aquell o aquells a qui yo voldre y ordenere 
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Die XXII Mensis Martii Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei nomine et Eius divina Gratia Amen. Sia á tots cosa nottoria y 
manifesta com Jo Andreu Ramon de Antoni del quarto de Portmany de mon 
bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor per lo bon amor 
paternal que aporta enves de tu Joan Ramon mon fill a mi y a la dona Francina 
Arabi de Joan me muller comu y per contemplacio del matrimoni que se ha 
ressolt entre de tu y de Isabet Prats de Nicolau donzella del mateix quarto lo 
qual matrimoni me es a mi molt accepta y agradable dona a tu dit mon fill ab 
donacio pura mera simple y irrevocable que es diu entre vius y veladora de 
present, empero apres mon obte la mitat de la mia hazienda y heretat que tinch 
y posseyesch com hereu de mon pare Antoni Ramon en dit quarto de Portmany 
juntament ab la mitat dels carrechs y honras de aquella y resservatio de quatre 
censos lliures una volta tantum per poder testar y fer de ellas a mes voluntats; 
La pnt. empero donatio fas a tu dit mon fill y als teus del millor modo que de 
dret se pot dir y entendre a tota utilitat de tu y dels teus cedint y transferint a tu 
y als teus tots mos drets, titols, veus y actions constituhintme en lo interin que 
tu dit mon fill y los teus se terderan a pendre Real y actual possº de dita mitat 
de hazienda y heretat tenir ja y possehir aquella en ton nom fins que de ella ajes 
pressa Real y actuall possº la qual se sia licit y permes pendre apres mon obte 
de te propria autoritat sens ministeri ni figura de juy y ella pressa en ton poder 
perpetuament retenir constituhinte mes havant en dita mitat de hazienda y 
heretat vertader señor de ella y procurador meu irrevocalbe peraq com a cosa 
tua propria apres mon obit la pugues tenir fruir y gosar y deffensar contra totes 
y qualsevols personas; y aquella vendre, donar, establir, empeñar, alienar y fer 
de ella a tes liberas voluntats; Renuntiant a les causas de ingratitut per las quals 
les donations irrevocables se poden revocar y anullar; y a la Lley qui dispon 
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que les donations qui excedexen de la suma de sinch cents Ducats fetes sens 
auctoritat de Jutje no sien de valor algu per quant es me voluntat que la pnt 
donatio tinga tanta forsa y valor com si fos feta davant de Jutje ordinari y ab lo 
seu Decret y auctoritat roborada y validada (…) Y a estas cosas pnt Jo dit Joan 
Ramon Accepta la damunt dita donatio per vos dit monj pare en mon favor feta 
de que vos fas gratias no les que dech sino les que puch bessant vos les mans. 
Large fiat. Fonch fet lo pnt acte en la pnt Vila y Real Força de Yviça los 
demunt dits die mes y añy. 
 
 
          44r 
Dicto die 
          
  
 In Dei Nomine et Eius Divina gratia Amen. Sia a tots cosa nottoria y 
manifesta com yo Elisabet Prats de Nº del quarto de Pormany de consentiment 
y voluntat de la dona Mathiana Ribes de Antoni me mare y del honor. Thomas 
Ribes de Antoni mon onclo me colloque en matrimoni per paraula de present 
ab vos Joan Ramon de Andreu del matex quarto. Y per suportar los carrechs de 
dit matrimoni vos constituesch en dot doscentas lliures moneda corrent de la 
present Illa sots estimacio de certas robas y joyas, y lo demes conforme sera en 
lo testament de mon pare las quals durant lo dit nostron matrimoni hajam de 
tenir,fruir y gosar tots los dies de nostra vida del qual dot en cas de separacio 
del dit nostron matrimoni puga yo dita Isabet Prats de Nº fer mes liberas 
voluntats. Y per dita paraula de present vos done mon cos en llegittima muller 
vostra, prenint lo vostro en llegittim marit meu. Y a ditas cosas present yo dit 
Joan Ramon de Andreu accepta vos dita Isabet Prats de Nicolau per paraula de 
present en llegittima muller mia, donantvos lo meu cos en llegittim marit 
vostro.Y axi matex confes, y en veritat vos regonesch bona fee haver agudas y 
rebudas de vos las ditas 200 Ll moneda corrent de la present Illa de Yviça sots 
estimacio de ditas robas y joyas, y lo demes conforme sera en lo testament de 
vostron pare per reuho de dit vostron dot. Dehont renuncia á la excepcio de no 
haver agut ni rebut aquell. Y a tot dol, frau y engañy fentvos bon fi, apoca, 
diffinicio y carta de pago deddita quantitat. Y per bon amor y voluntat vos fas 
aument y donacio de la quarta part de dit dot que son 50 Ll. de dita moneda. Y 
axi tindreu sobre mos bens dos centas sinquante lliures. Y axi matex vos acull 
en la part de cambre, y vestit de plor y quarta part dels milloraments y compres 
per vostres liberas voluntats conforme lo us y consuetut de la present Illa, lo 
qual dot y drets dotals hajam de tenir, fruir y gosar tot lo temps que durara lo 
dit nostron matrimoni. Y en cas de separacio de aquell per mort, divorsi vel 
alts. pugau vos dita muller mia fer vostres liberas voluntats de dit vostron dot y 
drets dotals, lo aument empero sera del infant o infants del dit nostron 
matrimoni procrehadors, y si no en tindrem (lo que Deu no vulla) apres vostron 
obit haje de ser y tornar á mon hereu o, en aquell o aquells a qui yo voldre y 
ordenere de paraula, o per escrits. Prometentho tenir per ferm y agradable y no 
revocarho sots obligacio de tots mos bens mobles y inmobles pnts. y 
esdevenidors, renunciant á mon propi for y feries summetentme al for y 
iurisdiccio de aquell Jutje devant de qual per observancia de ditas cosas me 
volrran convenir. Fonch fet lo present acte en la present Real Forsa de Iviça los 
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Die XVI Mensis Maii Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei nomine et Eius Divina gratia Amen. Sia a tots cosa nottoria y 
manifesta com Yo Bernat Torres de Francesch del quarto de les Salines de mon 
bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor y per 
contemplacio del matrimoni que se ha tractat y ressolt entre de mi y de vos 
Jaumenta Costa donzella, filla llegittima y natural del honor. Barthomeu Costa 
de Jaume del mateix qto dona ab donatio pura mera simple y irrevocable que es 
diu entre vius y de pnt. valedora, la mitat de dita la mia hazienda y bens que 
tindre lo die de mon obit á vos dita Jaumeta Costa donzella futura muller mia, 
de la qual mitat de hazienda y bens, tant ab infants com sens infants pugau 
testar, codicillar, donar, vendre, alienar y fer de ella á vostres liberas voluntats; 
la predita empero donatio vos fas com demunt esta dit del millor modo que de 
dret se pot dir y entendre á tota utilitat vrâ y dels vostres, cedint y transferint 
tots mos drets, titols, veus y accions, constituhintme en dites cosas per mi á vos 
donades, tenir y possehir aquellas en nom vostro fins que de ellas hajau pressa 
Real y actual possº. La qual vos sia licit y permes pendre sempre que voldreu 
de vrâ propia auctoritat sens ministeri ni figura de Juy y aquella pressa en 
vostron poder perpetuament tenir constituhint vos mes avant en dites cosas 
vertadera señora y possehidora de ellas y procuradora irrevocable (…) Y á 
dites cosas pnt Jo dita Jaumenta Costa donzella accepte la demunt dita donatio 
en mon favor feta per vos dit Bernat Torres de Francesch, futur marit meu de 
vos fas gratias no las que dech sino las que puch. Promi havere ratum sub obli 
bonorum # Fonch fet lo pnt acte en la pnt Vila y Real Forsa de Yvica los 
demunt dits die mes y any. Fiat large. 
 
          84r – 
85v 
Dicto die 
           
 In Dei nomine etts. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com yo Bartt. 
Costa de Jaume, de mon bon grat y certa sciencia ab lo present acte 
perpetuament valedor colloca en matrimoni p paraula de present á Jaumenta 
Costa donsella me filla ab vos Honor. Benat Torres de Ffs. Y per suportar los 
carrechs de dit matrimoni vos constituesch en dot y en nom de dot doscentas 
lliures mda. corrent de la pnt. Illa de Iviza sots estimacio de robas, joyas y 
diners contants, en pacte y condicio que en cas que la dita me filla moris sens 
infants lo dit son dot haje de tornar a mi y als meus. Lo qual dot pugau tenir, 
fruir y gosar tot lo temps q. durara dit vostron matrimoni, y en cas de separacio 
de aquell per mort, divorsi el alts. puga la dita me filla fer de ell á ses liberas 
voluntats. Y a ditas cosas pnt yo dita Jaumeta Costa, de mon bon grat y certa 
sciencia me colloca en matrimoni per dita paraula de present ab vos dit Bernat 
Torres de Ffs. donant y entregant vos mon cos per vostra llegittima muller 
prenint lo vostro en llegittim marit meu. Y a estas cosas present Yo dit Bernat 
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Torres de Ffs. de mon bon grat y certa sciencia accepta a vos Jaumeta Costa per 
paraula de pnt. en llegittima muller mia donantvos lo meu cos en llegittim 
marit vostro y axi matex confes, y en veritat vos regonesch bona fee haver 
agudas y rebudas de vos, o mes ver, del dit vostron pare las ditas 200 Ll. mda. 
corrent de la pnt Illa sots estimacio de robas y joyas y dines contans p. reuho de 
dit vostron dot. Dehont renuncia á la excepcio de dita peccunia no agut ni 
rebut, y a tot dol frau y engañy, fentvos bon fi, apoca, diffinicio y carta de pago 
de dita quantitat, y per bon amor y voluntat vos fas aument y donacio de la 
mitat de aquell son 100 Ll., y axi tindreu sobre mos bens sent lliures, y axi 
matex vos acull en la part de cambre, vestit de plor y á la quarta part dels 
milloraments, compres y acquisicions que ferem constant dit nostron 
matrimoni per fer á vostres liberas voluntats conforme lo Us y consuetut de la 
pnt Illa, lo qual dot y drets dotals hajam de tenir, fruir y gosar tot lo temps que 
durara dit nostron matrimoni, y en cas de separacio de aquell p. mort divorsi 
vel alts., pugau vos dita muller mia fer vostras liberas voluntats del dit vostron 
dot y drets dotals. Lo aument empero sera del infant o infants del dit nostron 
matrimoni procrehadors, y si no en tindrem (lo que Deu no vulle) apres vostron 
obit haje de ser y tornar á mon hereu o, en aquell o aquells a qui voldre y 
ordenere de paraula o per escrits. Prometentho tenir tot per ferm y agradable, y 
no revocaro sots obligacio de tots mos bens mobles y immobles pnts y 
esdevenidors, renunciant á mon propi for (...) 
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Die pª Mensis Junii Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei nomine etts. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Antoni 
Serra de Mathia del qto. de Pormañy de mon bon grat y certa sciencia ab lo 
present acte perpetuament valedor colloca en matrimoni p. paraula de pnt. á 
Francina Serra donsella me filla ab Bartt. Tur de Bartt. del qto de Sta Eularia y 
per suportar los carrechs del dit matrimoni vos constituesch en dot y en nom de 
dot 150 Ll. á fas de altar y las cent à 10 Ll. quiscun añy, lo qual dot pugau 
tenir, fruir y gosar tot lo temps q. durara dit vostron matrimoni, y en cas de 
separacio, divorsi vel alts. puga la dita ma filla fer de ellas á ses lliberas 
voluntats. Y a ditas cosas present yo dita Fransina Serra de mon bon grat y 
certa sciencia, me colloca en matrimoni p. dita paraula de present ab vos Bartt. 
Tur de Bartt., donant y entregantvos mon cos en llegittima muller vostra 
prenint lo vostro en llegittim marit meu. Y a ditas cosas present Jo dit Bartt. 
Tur de Bartt., de mon bon grat y certa sciencia p. dita paraula de present 
accepta á vos Francina de Mathia p. me llegittima esposa y muller mia donant 
y entregantvos mon cos per vostron llegittim marit y espos, Y confes, y en 
veritat regonesc bona fee haver agudas y rebudas de vos, o mes ver, del dit 
vostron pare p. vos pagant las ditas 150 Ll. mda. corrent de la pnt. Illa so es 
cinquante a fas de altar y las altres cent á d. de 10 Ll. cascun añy p. lo dit 
vostron dot Dehont renuncia á la accepcio de no haver agut ni rebut aquell, y a 
tot dol, frau y engañy y mes avant p. bon amor, voluntat p. la vostra virginitat y 
aprovada consuetut de la pnt. Illa vos fas aument de 75 Ll. que es la mitat de 
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dit dot, y axi tindreu sobre mos bens 225 Ll. ab lo dot y aument de q. podreu 
testar y fer vostras liberas voluntats. Y mes havant vos acull en la part de 
cambre, vestit de plor y quarta part dels milloraments, compres y acquisions q. 
ferem constant dit nostron matrimoni. Lo aument empero sera del Infant o 
infants q. del dit nostron matrimoni se procreheran p. las quals cosas axi 
fermament tenir y observar obligue tots mos bens mobles y immobles pnts. y 
esdevenidors, renunciant (…) 
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Die XVI Mensis Julii Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com yo 
Bartomeu Torras de Bartomeu del quorto de Las Salinas de mon bon grat y 
certa sciencia en lo present acte perpetuament valedor y p. lo bon amor paternal 
q. aporte enves de tu Bartomeu Torres mon fill a mi y a la dona Catarina Costa 
de Juan ma muller comu y per contemplacio del matrimoni q. se a tractat y 
resolt entre de tu dit mon fill y Entonina Suñer de Bernat Salines doncella lo 
qual matrimoni es a mi molt accepta y agradable. Per ço don ab donacio pura 
mera simple irrevocable ques diu entre vius y de present valedora empero apres 
mon obta y de la dita ma muller, a tu dit Bartt. mon fill de tots mos bens 
mobles e inmobles presents y esdevenidors, drets, veus y actions, ab los pactes 
condicions y reservacions seguents. 
 
 Primt. me reserva desta universal donacio la tercera part dels bens 
mobles que tindre lo dia de mon obit per fer a mas lliberas voluntats sent 
sinquanta lliuras per quiscun de in fadis farit mascles com famellas soes cent 
lliuras a quiscun de ells per tu pagadoras a fas de altar y les restants cinquanta 
lliures per compliment de dites cinquanta lliures a rao de deu lliures quiscun 
añy fins sien pagades y satisfetes cumplidament. Y en qual q. qual sevols de 
dits mos infans tant mascles com famelles morisen sense infans y sos infans 
sense infans les dites cent cinquanta lliures per mi reservades per quiscun de 
ells vull tornan a mon ereu declarant mes avant ma volunt. q. tu dit Bartomeu 
Torres mon fill y donatari sies aventajat en los mobles q. apres mon obit se 
auran de partir ab lo parell qi aura y es trobara en ma cassa y tots los erreus de 
lassinâ que li dexa de mes a mes. 
 
 Y finalmt. te fas a tu dit Bartomeu mon fill esta present donacio 
universal ab tal pacte vincle y condicio q. morint tu dit mon fill sens infans y 
tos infans sens infans legitims y naturals tots los dits bens per mi a tu donats 
vagan al altre fill major q. tindre y morint axi mateix aquest sens infans y sos 
infans sens infans vagen dits bens al altre fill meu major q. sera. Y despres al 
altre de la mateixa manera sempre de major a major fins a lo ultim y despres a 
les famelles mes filles de la matexa manera q. esta dit de mos fills mascles. La 
predita empero donacio universal fas a tu dit mon fill com demunt esta dit de 
tots mos bens mobles e inmobles presens y esdevenidors, drets, veus y accions. 
Valedora empero apres mon obit y de la dita ma muller y no abans, ab los 
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demunt dits pactes vincles condicions y reservacions del millor modo q. de dret 
se pot dir y entendre a tota utilitat de tu dit mon fill y dels teus constituintma en 
lo interin q. de dits bens per mi a tu donats te tardaras a pendre real y actual 
posesio de ells tenint yo y posein aquells en ton nom fins q. de ells aias presa 
dita real y actual posesio la qual te sia lisit y permes pendre de ta propia 
autoritat sens ministeri ni figura de Jui. Sempre que tu voldras apres mon obit y 
de dita ma muller renunciant a les causes de ingratitut inopia y supervenientia 
de infans per les quals les donacions irrevocables se poden revocar y anullar y 
a la llei que dispon q. las donacions exedint la suma de cinccens ducats fetas 
sens insinuacio y decret de guge sien de ningun valor per quant es ma voluntat 
que la pt. donacio tinga tanta forsa y valor com si fos feta davant de nostron 
Jutge ordinari y ab la sua autoritat y decret corroborada y validada prometentho 
tenir tot per ferm y agradable y no revocaro sots obligacio de tots mos bens 
mobles e inmobles presents y esdevenidors renunciant a mon propi for y ferias 
sometentme al for y jurisdiccio de aquell Jutge devant del qual per observancia 
de dites cosses me voldran convenir. Y en aquestes cosses present yo dit 
Bartomeu Torres de mon bon grat y certa ciencia accepta la demunt dita 
donacio universal per vos dit honorable Bartomeu Torres mon pare en mon 
favor feta ab los demunt pactes vincles condicions y reservacions de q. vos fas 
infinitas gracies no las que dech sino lasq puch besant li ses mans moltes 
vegades. Fonch et lo present acte en la pt Villa y Real Forsa de Ivisa los 
demunt dits dia mes y añy. Large fiat. 
 




 In Dei nomine et eius Divina Gratia Amen. Sia a tots cosa nottoria y 
manifesta com Jo Jaumeta Torres de Bernat Vª de Bernat Suñer del qto. de les 
Salines de mon bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor 
per contemplatio del matrimoni que se ha tractat y ressolt entre de tu Antonina 
Suñer donzella me filla a mi y al dit Bernat Suñer mon marit comuna y lo 
honôr. Barthomeu Torres de Bartt. del dit qto de les Salines lo qual matrimoni 
es a mi molt accepte y agredable, dona ab donatio pura mera simpla y 
irrevocable que es diu entre vius, y de pnt. a tu dita Antonina Suñer me filla 
pnt. y als teus cent y sinquante lliures moneda corrent de la pnt. Illa per drets 
paternals y maternals a tu espectants sobre mos bens ab pacte vincle y condicio 
que morint tu dita filla mia sens infants y tots tos infants sens infants les dites 
cent sinquante lliures per mi a tu donades tornen a mos hereus y successors, 
esta empero donacio com demunt esta dit fas a tu dita Antonina Suñer me filla 
y als teus del millor modo que de dret se pot dir y entendre a tota utilitat tua y 
dels teus. Renunciant a les causes de ingratitut, inopia vel alts. per les quals les 
donations irrevocables se poden revocar y annullar. Prometent ho tenir tot per 
ferm y agredable y no revocarho sots obligacio de tots mos bens mobles y 
immobles, pnts y esdevenidors; y a estas cosas pnt. jo dita Antonina Suñer de 
mon bon grat y certa sciencia accepte la demunt dita donatio per vos dita 
Jaumeta Torres me mare en mon favor feta de que vos fas gratias no las que 




      




 In Dei Nomine et eius divina Gratia Amen. Sia a tots cosa notoria y 
manifesta com yo Antonina Suñer donzella filla de Barnat y de Jaumeta Torres 
de Bernat de voluntat y consentimt. de dita me mare me colloque en matrimoni 
per paraula de pnt. ab Bartt. Torres de Bartt. y per suportar los carrechs del dit 
matrimoni vos constituesch en dot cent sinquante lliures q. dita ma mare me ha 
donadas p. dret de pare y mare lo die pnt. un poc antes ab acte rebut p. lo Nott. 
debaix escrit las quals durant lo dit nostron matrimoni hajam de tenir fruir y 
gosar tots los dies de nostra vida del qual dot en cas de separacio del dit 
nostron matrimoni puga yo dita Anttª Suñer fer mes liberas voluntats y p. dita 
paraula de pnt. vos donc mon cos en legittima muller vostra prenint lo vostro 
en legittim marit meu. Y a ditas cosas pnt. yo dit Bartt. Torres de Bartt. per 
paraula de pnt. accepta á vos Anttª Suñer de Barnat p. paraula de pnt. muller 
mia donantvos lo meu cos en llegittim marit vostro. Y axi matex confes y en 
veritat regonesch bona fee haver agudas y rebudas de vos las ditas 150 Ll. mda. 
corrent de la pnt. Illa p. reuho de dit vostron dot. De hont renuncia a la 
excepcio de no haver agut ni rebut aquell y a tot dol frau y engañy fent vos bon 
fi, apoca, diffinicio y carta de pago de dita quantitat. Y p. bon amor y voluntat 
vos fas escreix de la mitat de dit dot que son 75 Ll. y axi tindreu sobre mos 
bens 225 Ll. Y axi mateix vos acull en la part de cambre y vestit de plor y 
quarta part dels milloraments y compres p. vostres liberas voluntats conforme 
lo us y consuetut de la pnt. Illa lo qual dot y drets dotals hajam de tenir fruir y 
gosar tot lo temps que durara dit nostron matrimoni, y en cas de morir sens 
infants y nostros infants sens infants lo dit dot torne á los hereus de dita 
Jaumeta Torres. Y tambe mateix en cas de separacio p. mort divorsi vel alts. 
pugau dita muller mia fer vostres liberas voluntats de dit vostron dot y drets 
dotals. Lo aument empero sera del infant o infants del dit nostron matrimoni 
procrehedors y sino en tindrem (lo q Deu no vulle) apres vostron obit haje de 
ser y tornar a mon hereu o an aquell o aquells a qui yo voldre y ordenere p. 
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Die XVI Mensis Julii Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei Nomine et Eius Divina gratia Amen. Sia a tots cosa nottoria y 
manifesta com yo Jaumeta Torras de Barnat de mon bon grat y certa sciencia 
ab lo pnt. acte perpetuament valedor. Per bon amor maternal q. aporte enves de 
tu Juan Suñer de Barnat mon fill, dona ab donacio pura mera simple y 
irrevocable que diu entre vius valedora empero apres mon obta á tu dit Juan 
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Suñer de Bernat mon fill tots mos bens mobles y inmobles presents y 
esdevenidors ab los pactes condicions y reservacions seguents. 
 
 Primeramt me reserva de la pnt. universal donacio cent Ll. per fer á mes 
liberas voluntats, y per la mia sepultura y be per la mia anima y las missas ques 
diran per la mia anima se hajen de pagar en polisses a reuho de deu sous per 
caritat de cada missa. 
 
 Item me reserva cent sinquante Ll. per Barnat mon fill per tu pagadores 
so es cent lliures á fas de altar y las altres sinquante lliures á reuho de deu 
lliures quiscun añy fins sien cumplidament pagadas y satisfetas las ditas 
sinquante lliures. Item done á Catharina Suñer me filla muller de Joseph Costa 
cent lliures per son dot y si me pretendra sobre mos bens la dexa sinc sous. 
 
 Y ultimament dona á Antonina Suñer ma filla cent sinquante lliures 
conforme son spolit demunt dit en son matrimoni. Per cas moris dit Juan Suñer 
mon fill sens infants, o sos infants sens infants, vull q. dits mos bens vinguen a 
dit Barnat mon fill, y morint dit Bernat sens infants o sos infants sens infants 
vinguen dits mos bens á dita Catharina Suñer me filla. Y morint aquesta sens 
infants o sos infants sens infants vajen dits mos bens á dita Antonina Suñer me 
filla y als seus p. fer á ses liberas voluntats, Y finalment en cas que qualsevols 
de dits mos infants llegataris morissen sens infants o, sos infants sens infants lo 
adot y porcio del tals axi morint pervingan á dit Juan Suñer mon fill. 
 
 La predita empero donacio universal fas a tu dit mon fill com demunt 
esta dit de tots mos drets, veus y accions, valedora empero apres mon obit ab 
los dits pactes, vincles condicions y reservacions del millor modo q. de dret se 
pot dir y entendre a tota utilitat de tu dit mon fill y dels teus, constituhint en lo 
interin, tenir y possehir dits bens q. sia a tu donats en ton nom fins q de ells 
hajas presa real y actual possº. La qual te sia licit y permes pendre de te propria 
voluntat (…) Y en aquestas cosas pnt. Jo dit Juan Suñer de Barnat de mon bon 
grat y certa sciencia accepta la demunt dita donacio universal p. vos dita 
Jaumeta Torres de Barnat me mare en mon favor feta ab los dits pactes 
condicions vincles y reservacions de q. vos fas infinitas gracias no las que dec 
sino las que puch besanvos las mans moltas vegadas. Fonch fet (…) 
 
 
          100r 
–101r 
Dicto die 
           
 In Dei Nomine ett. Sia á tots cosa nottoria y manifesta com jo Bartt. 
Torres de Bartt. de mon bon grat y certa sciencia ab lo pnt acte perpetuament 
valedor colloca en matrimoni p. paraula de pnt. á Catha. Torres me filla, á mi y 
a la dona Cathª Torres me muller comuna ab vos honôr. Juan Suñer de Barnat, 
y p. suportar los carrechs de dit matrimoni vos constituesch en dot y en nom de 
dot á la dita me filla cent sinquante LL. desta mda. reservades en la donacio q. 
feu á mon fill Bartt. Torres de Juan lo qual los pugau tenir fruir y gosar tot lo 
temps que durara dit vostron matrimoni. Y en cas de separacio de aquell p. 
mort divorsi vel alts. puga la dita me filla fer de ellas á ses liberas voluntats. Y 
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á ditas cosas pnt. yo dita Cathª Torres de mon bon grat y certa sciencia ab lo 
pnt. acte perpetuament valedor me colloca en matrimoni p. paraula de pnt. ab 
vos dit Juan Suñer de Bernat donant y entregantvos mon cos p. vostra legittima 
muller prenint lo vostro per mon legittim marit y espos. Y a estas cosas pnt. yo 
dit Juan Suñer de Barnat de mon bon grat y certa sciencia p dita paraula de pnt 
accepta á vos dita Cathª Torres p. me llegittima esposa y muller mia donant y 
entregantvos mon cos per vostron legittim marit y espos. Y confes y en veritat 
vos regonech bona fee haver agudas y rebudas de vos, o mes ver, del dit 
vostron pare per vos pagant las ditas cent sinquante Ll. en lo modo de susdit p. 
lo dit vostron dot. Dehont renuncia á la excepcio de dita peccunia no aguda ni 
rebuda. Y á tot dol frau y engañy. Y mes havant per bon amor y voluntat y p. 
vostra virginitat, y aprovada consuetut de la pnt. Illa vos fas aument de la mitat 
de vostron dot que son 75 Ll. Y axi tindreu sobre mos bens 225 Ll. ab lo dot y 
aument de q podreu testar y fer á vostras liberas voluntats. Y mes havant vos 
acull en la quarta part dels milloramts compres y acquisions q. farem constant 
dit nostron matrimoni, y en la part de cambre vestit de plor per fer á vostres 
liberas voluntats. Lo aument empero sera del infant o infants del dit nostron 
matrimoni procreadors. Y si non tindrem (lo que Deu no vulle) apres vostron 
obit haje de ser y tornar á nequell o aquells a qui jo voldre y ordenere p. 
paraula ó p. escrits y morint dita Cathª me filla sens infants o sos infants sens 
infants lo dit dot torne á dit Bartt. Torres mon fill per las quals cosas axi 
fermamt. Tenir y observar obliga tots mos bens mobles y immobles pnts y 
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Die XXXI Mensis Octobris Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei Noiê et Eius Divina Gratia Amen. Sia a tots cosa notoria y 
manifesta com yo Anttº Ferrer de Andreu del Camp del Quarto de Sta Aularia 
de mon bon grat y certa ciencia ab lo pnt acte perpetuamt. valedor y per lo bon 
amor paternal que aporta enves de tu Andreu Ferrer mon fill y per 
contemplacio del matrimoni que se a tractat y resolt ab Juana Ferrer de Andreu 
del mateix quarto fas donatio pura mera simple y irrevocable ques diu entre 
vius y de pnt. de la mitat de la mia heretat dita Lo Figaral en que esta compres 
lo hort ques troba en dita heretat la qual mitat de heretat se conte desde el 
claper de Macia Ferrer de Mathia aont se sol sembrar lli (…) reservantme de 
dita mitat de heretat sen pases de terra quadrada per fer un ortet la qual mitat de 
heretat afronta ab (…) mes avant dona a tu dit mon fill lo camp y terra que 
tinch de mon pare (…) la qual donatio fas a tu dit mon fill apres mon obit y no 
abans de la mitat dels carrechs y deutes que tindre lo dia de mon obit. Aquesta 
empero donatio com demunt esta dit dona a mon fill y als teus del millor modo 
y forma que de Dret se puga dir y entendre a tota utilitat tua y dels teus donant 
y transferint tots mos drets, veus, titols y accons constituhintme en lo interin 
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que de dits bens terderas pendre real y actual possesio, tenir y poseir aquells en 
ton nom fins que efectivamt hages presa la qual te sia licit y permes pendre 
apres mon obit de te propia autoritat (…) Y a ditas cosas pnt. yo dit Andreu 
Ferrer accepta la demunt dita donatio per vos dit mon pare en mon favor feta 
com demunt esta dit de que vos fas moltissimas gratias no les que dech sino las 
que puch. Besantvos moltes voltes les mans. Fonch fet (…) 
 
 
          119r 
– 120r 
Dicto die 
          
   
 In Dei Nomine Amen. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com yo 
Andreu Ferrer de Andreu Binisayt del Qto. de Sta Eulalia de mon bon grat y 
certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor colloca en matrimoni per 
paraula de pnt a tu Joana Ferrer donsella me filla ab vos Andreu Ferrer de And. 
Y per suportar los carrechs de dit vostron matrimoni vos constituesch en dot y 
en nom de dot doscentas lliures sots estimacio en robes yoyes y diners del qual 
dot pugau tenir y gosar tot lo temps que durara dit vostron matrimoni y en cas 
de separacio de aquell per mort, divorsi vel alts., pugau vos dita me filla fer a 
vostres liberas voluntats. Y a ditas cosas pnt Yo dita Juana Ferrer me colloca 
en matrimoni ab vos Andreu Ferrer de And. donant y entregant vos mon cos 
per vostra legittima muller prenint lo vostro per mon llegittim marit. Y a ditas 
cosas pnt yo dit Andreu Ferrer de And accepta á vos dita Joana Ferrer per 
paraula de pnt. en llegittima muller mia donantvos lo meu cos en llegittim 
marit vostro y axi donantvos lo meu en llegittim marit vostro y axi matex 
confes y en veritat vos regonesch bona fee haver agudas y rebudas de vos, o 
mes ver, de dit vostron pare las ditas 200 Ll. sots estimacio de certas robas y 
joyes per reuho de dit vostron dot. Dehont renuncia á la excepcio de no haver 
agut ni rebut aquell y a tot dol frau y engañy fentvos bon fi apoca diffinicio y 
carta de pago de dita quantitat. Y per bon amor y voluntat y per aprovada 
consuetut de la pnt. Illa vos fas augment de la quarta part de dit dot que son 50 
Ll. de dita moneda. Y axi tindreu sobre tots mos bens 250 Ll. Y asi mateix vos 
acull en la part de cambra y vestit de plor p. vostres liberas voluntats conforme 
lo us de la pnt. Illa lo qual dot y drets dotals hajam de tenir fruir y gosar tot lo 
temps que durara dit nostron matrimoni. Y en cas de separacio de aquell per 
mort divorsi vel als. pugau vos dita muller mia fer vostres liberas voluntats del 
dit vostron dot y drets dotals. Lo aument empero sera del infant o infants del dit 
nostron matrimoni procrehedors, y sino en tindrem (lo que Deu no vulle) apres 
vostron obit haje de ser y tornar a mon hereu o en aquell o aquells a qui uo 
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Die 6 Mensis Augusti 1678 
 
 In Dei Nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com yo Clara 
Roca filla llegitima y natural dels honôrs. Antt. Roca qm. y Clara Lopes 
conjuges, Sabent y attanent que ha incirca sis anys poch mes ó manco que de 
consentimt. y voluntat de la dita ma mara y de tots los demes parents meus 
consumí matrimoni per copula carnal ab vos honôr. Antt. Armadans, fuster de 
offici, legitim y natural dels honôrs. Pera Armadans y Vicenta Assensis Burona 
qm conjuges sabent mes havant y attenent que fins vuy dia prênt. no havem 
tingut lloch de fer los actes de esponsalici y sabent que de no ferlos se nos pot 
seguir molts de danys y enconvenients. Perço de mon bon grat y certa sciencia 
ab lo prênt. acte perpetuamt. valedor me coloque de matrimoni Yo dita Clara  
Roca com ja haja incirca sis anys que em som colocada per paraules de prênt. 
ab vos dit Antt. Armadans, fuster, donant y entregantli mon cos per sa lleal 
vertadera y legitima muller prenint y acceptant lo seu per mon legitim lleal y 
vertader marit y espos, y per sopportar los carrechs y honors del prent. 
matrimoni vos constituesch en dot per dot y nom de dot tota aquella mitja viña 
y hort que tinc y posseesch (...) del qdm. Mon pare en lo qto. de las Salinas 
confrontada (...) axi matex mil lls. polissas, lo qual adot li constituesch per 
drets paternals y no de altra manera, del qual adot y drets dotals vull Yo dita 
Clara Roca tenir fruir y gosar ab infants y sens ells, y axi matex testar y 
codicillar y fer dellos a mas planas y lliuras voluntats; y a ditas cosas prent. Yo 
dit Antt. Armadans me coloque de matrimoni per paraulas de prênt. com ja 
haja colocat ab V. M. Dita Clara Roca donant y entregantli mon cos per son 
llegitim lleal y vertader marit y espos, prenint y acceptant lo seu per ma 
llegitima lleal y vertadera muller y esposa y mes havant confes y en veritat 
regonesch bona fe haver hagut y rebut de vos dita ma muller lo sobredit adot en 
lo modo y forma demunt mensionat de hont renuncia #. Y mes havant per bon 
amor y voluntat y per pacte expres entre de nosaltros li fas aumt. sive escrex de 
tres mil lls. desta moneda corrent de la prênt. Illa de Ivica las quals tres mil 
lliuras juntamt. ab tot lo sobredit son dot li salve y asegure sobre tots mos bens 
de las quals tres milia lls. de escrex puga VM dita Clara Roca tenir fruhir y 
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gosar ab infants y sens ells, y fer dellos a sas planas y lliuras voluntats, y mes 
havant la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats quarta 
part de millorams. compras y adquicicions que durant lo prênt. matrimoni Deu 
volent farem. Per las quals cosas asi fermament tenir y observar obligam tots 
nos bens mob. e inmobles prênts. Y esdevenidors renunciant totas y qualsevols 
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Die 14 Mensis Augusti 1678 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Franch. 
Juan de Bart. Del qto. de Sta Eulalia y lloch de Atsero, de mon bon grat y certa 
sciencia ab lo pnt. Acte perpetuamt. valedor coloque de matrimoni per paraules 
de prênt. a Antonina Juana donsella ma filla a mi y a la dona Bertomeua 
Ferrera de Jaume ma muller comuna ab vos honôr. Juan Cardona de Juan del 
dit qto. y lloch de Tarantona donant y entregant vos son cos per vrâ llegitima 
lleal y vertadera muller prenint y acceptant lo vrê. Per son llegitim lleal y 
vertader marit y espos; y per sopportar los carrechs del prênt. matrimoni li 
constituesch en dot per dot y nom de dot de dita filla mia doscentas lls. per tots 
drets paternals y maternals ab robas joyas y polissas pagadoras soes cent lls. de 
contant a fas de altar, y las altras cent lls. de vint en vint lls. cascun añy fins 
sian cumplidamt. pagadas y satisfetas ditas doscentas lliuras moneda corrent de 
la pnt. Illa de las quals doscentas lls. puga la dita filla mia ab infants y sens 
infants, testar y codicillar y fer de ellas a sas planas y lliuras voluntats y morint 
ella sens infants torne dit adot a mon as. Y a estas cosas prênt. Yo dit Juan 
Cardona de Juan, de mon bon grat # me coloque en matrimoni per paraulas de 
pnt. ab vos dita Antonina Juana donsella donant y entregantvos mon cos per 
vrôn llegitim lleal y vertader marit, prenint y acceptant lo vrê per ma llegitima 
y vertadera muller y esposa. Y mes havant confes, y en veritat regonesch bona 
fe haver hagut y rebut de vos dita muller mia o mes ver del dit vrôn pare y per 
vos pagades. Y a ditas cosas prênt. Yo Juan Cardona de Antt. pare del dit 
sposant per quant lo prênt. matrimoni que vuy contracta lo dit mon fill ab la 
dita Anttonina Juana me es molt accepta y agradabla y per lo amor paternal que 
apporte enves de tu Juan Cardona mon fill perco et fas donacio pura mera 
simple irrevocable que es diu entrevius y de prênt valedora de aquella part de 
terra y mobles que em reserví quant feu donacio a mon fill y ton jerma Pera 
Cardona la qual part de terra es nomena Es Pou den Curt ab tal que tu dit mon 
fill tingas obligacio de pagar lo adot a ton jerma Antt. y acabaras de pagar lo 
adot juntamt. ab lo dit ton jerma de ta jermana los quals dots vull que sian de 
cent lls. pagadores de vint lls. de contant lo dia que es casaran lo demes de 10 
en 10 lls. fins sian cumplidamt. pagats y satisfets dits adots.= Item tendras 
obligacio tu dit mon fill de haverme cascun any de dar un ters de tota la cullita 
que feras de dita terra.= Item tendras obligacio tu dit mon fill de haver de pagar 
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la mitat de tots mos deutes y carrechs de dita ma heretat accepto366  que tu dit 
mon fill tinga obligacio de haver de pagar y compondrer cascun any la 
propietat de censal de sinquanta lls. Item tendras obligacio tu mon fill de haver 
de dar a ta mara y ma muller Esperanca Ferrera en cas que yo faltas tres qras de 
era, so es dos de formt. y una ordi.= Item me reserve desta pnt. donacio una 
cavalcadura la que volrre accepta367   la mula .= Item me reserve de dita pnt 
donacio deu lls. per fer dellas a mas planas y lliuras voluntats.(...) La qual 
donacio et fas a tu dit mon fill del millor modo # renunciant a la lley (...) Y a 
ditas cosas pnt lo dit Juan Cardona accepta y lin fa #. Inseguint la consuetut de 
la pnt. Illa vos fas aumt. sive screx de cent lls. que es la mitat de vrôn adot, lo 
qual ajuntat a las doscentas de vrôn adot fan suma de trescentas lls. las quals 
vos salve y assegure sobre tots mos bens #; y vos acull en la part dels draps de 
cambra, vestit de plor y quarta part de milloramts. compres y adquicicions que 
farem durant lo prnt. Nostron matrimoni # P quibus # obligamus omnia bona 
(...)  
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Die 20 Mensis Augusti 1678 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Franch. 
Guasch de Gregori del qto. de Sta. Eularia y lloch de Arabi de mon bon grat y 
certa sciencia ab lo prent. acte perpetuamt. valedor coloque de matrimoni per 
paraulas de prênt. a ma filla Esperança Guasca donsella a mi y a la dona 
Margalida Verdera ma muller comuna ab vos lo honôr. Juan Torras de Lluquí 
del lloch de Beniformiga, donant y entregantvos mon cos per vrâ llegitima lleal 
y vertadera muller prenint y acceptant lo vrê per son llegitim y vertader marit y 
espos y per soportar lo carrech del prênt. matrimoni vos constituesch en dot per 
dot y nom de dot de dita filla mia cent y sinquanta lls. moneda corrent de la 
prênt. Illa pagadoras soes sinquanta lls. de contant afas de altar ab robas joyas y 
pagamt. dela terra, y las altras cent de deu en deu lls. cascun añy fins sian 
complidamt pagadas y satisfetas cent y sinquanta lls.; y a ditas cosas prênt. Yo 
dit Juan Torras de Lluqui me coloque de matrimoni p. paraulas de prênt. ab La 
dita Esperança Guasca de Franch. donant y entregantvos mon cos per vrôn 
llegitim lleal y vertader marit y espos prenint y acceptant lo vrê per ma 
llegitima lleal y vertadera muller y esposa, y mes havant confes y en veritat 
regonesch bonafe haver hagut y rebut de vos dita muller mia, o mes ver del dit 
vrôn pare y per vos pagant las ditas cent y sinquanta lls. en com a dalt 
especificat de hont renuncie #. Fent vos bon fi #. Y a ditas cosas prênt. Yo 
Lluquí Torras de Lluquí pare del dit esposant per quant lo matrimoni que vui 
dia prênt contractas ab la dona Esperança Guascha aquell serme molt accepta y 
agradable y per lo amor filial que apporte enves de tu dit mon fill et fas donacio 
pura mera simple e irrevocable que es diu entre vius y de prênt. valedora de 
cent y sinquanta lls. polissas que es lo llegat que entench ferte tu dit mon fill 
nomes reservantme desta prênt. donacio cosa alguna per quant et fas hereu 
                                                 
366 Quiere decir “excepte” 
367 Quiere decir “excepte” 
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particular de dit llegat #. Rorgamt. # Proquibus # Obli #. Y mes havant 
Inseguint la practica y bon costum de la prênt. Illa vos fas aumt. sive screx de 
setanta dos lls. y mitja, que es la justa mitat de vrôn dot. La qual ajuntada en la 
adot fa suma de doscentas vint y dos lls. y mitja las quals vos salvo y assegure 
sobre tots mos bens, y mes havant vos acull en la mitat dels draps de cambra 
quart part dels milloramts. compras y adquicicions que durant lo prênt. nrôn. 
matrimoni Deu volent farem proquibus # Obligamus omnnia bona nrâ mob. et 
inmob. Unde renun #- Fiat large # Actum Evice 
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Die 6 Mensis 8bris 1678 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Esperanca 
Cardona de Franch. del qto. de Pormany sabent y attanent que ha incirca nou ó 
deu anys que consumí matrimoni per copula carnal de consentim. y voluntat de 
mon pare Franch. Cardona de Franch., y de ma mare Esperanca Torras de 
Antt., y de tots los demes parens ab vos lo honôr. Antt. Riera de Franch. del 
qto. de Balancat, y lloch de Corona sabent mes havant y attenent que fins vuy 
dia prênt. no havem tingut lloch de fer los capitols matrimonials y vuy tenim 
ocatio de haverlosdefer. Per tant de mon bon grat y certa sciencia # me coloque 
de matrimoni per paraules de prênt. com ja haja incirca nou ó deu anys que em 
som colocada ab vos dit Antt. Riera de French. donant y entregantvos mon cos 
per vrâ llegitima lleal y vertadera muller y esposa prenint y acceptant lo vrê. 
per mon llegitim, lleal y vertader marit y espos, y per soportar los carrechs del 
prênt. matrimoni vos apporto en dot per dot y en nom de dot cent y vint lls. 
moneda corrent de la prent. Illa, que son aquellas que lo qm. mon pare me 
asseñala en son ultim y derrer testament y pagadores de contant ab robas joyas, 
y polissas, Y a ditas cosas prent. Yo dit Antt. Riera de Franch. me coloque de 
matrimoni per paraulas de prênt ab vos Esperanca Cardona com ja haja incirca 
nou ó deu anys # donant y entregantvos mon cos per vrôn llegitim lleal y 
vertader marit y espos, prenint y acceptant lo vrê # Y mes havant confes, y en 
veritat regonech bona fe haver hagudas y rebudas las ditas cent y vint lls. de 
vos dita ma muller #  Dehont # fentvos bon fi # Y a ditas cosas prnt. Franch. 
Riera de Antt. pare del dit espos per raho y causa del matrimoni que 
contractares tu dit mon fill abla dona Esperanca Cardona serme molt accepta y 
agradable, y per lo amor filial que apporte enves de tu dit mon fill et fas 
donacio pura mera simple e irrevocable que es diu entre vius y despues de mon 
obta valedora y no habans de la mitat de totas las terras y heretats que tinch y 
posseesch en dit qto. y lloch de Corona so es de la part de (...) vuy que sia de tu 
dit mon fill juntamt. ab la mitat de tots los bens mobs. que es trobaran en ma 
cassa el dia de mon obte La qual donacio et fas a tu dit mon fill del millor 
modo # ab los pactes condicions y reservacions seguents. 
 
 Primerament em reserve de la prês. donacio la tanca de terra para fer a 
totes mes voluntats.= Item me reserve desta prênt. donacio lo ters de tots los 
fruits que du dit mon fill culliras en dita mitja heretat y em donaras la mitat del 
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vi y oli que culliras en dita mitja heretat = Item me reserve desta prênt. donacio 
cent lls. per fer dellas a mes planes y lliures voluntats, Item me reserve desta 
prênt. donacio y es ma voluntat que tu dit mon fill tingas obligacio de haver de 
dar los Aliamts. Seguents a la dona Anttonina Tur carissima muller y ta mara 
en cas de que Yo moris primer que ella lo que Deu no vulla368.  
 
 Primerant. tindras obligacio tu dit mon fill de haver de dar cascun any a 
la dita ma muller nou barcellas de formt. y quatre barcellas y mitja de ordi. 
 
 Item vint y quatra lls. de oli cascun any. Item dos rovas de figas y 
quinça qrs. de vi cascun any y una tineta per posarlo. Item dos barcellas de 
olivas cascun any. Item una cavalcadura de las bonas que hi haura, que no li sia 
vedada. 
 
 Item deixe a la dita ma muller la cambra que Yo fas habitacio ab tot lo 
que dins ella hi haura en cas que Yo muyra, la qual goçara mantenint mon nom 
y no de altra manera y despres de morta torna y pervinga tot lo que dins dita 
cambra hi haura meu amos hereus que ets tu dit mon fill y ton jerma Franch. 
Riera. 
 
 Item pagaras tu dit mon fill y tindras obligacio tu dit mon fill de haver 
de pagar la mitat del cort de una gonella de burell unas manegas y capell de 4 
en 4 anys. 
 
 Mes fruita per son menjar no vull li sia vedada #. 
 
 La qual donacio fas a tu dit mon fill del millor modo # Renunciant a la 
lley que dispon que las donacions que exedeixen la suma de sinch cents ducats 
#. (...) Y a ditas cosas prênt. Yo dit Antt. Riera de Franch. accepta la demunt 
dita donacio per vos lodit mon pare feta y promet fer y cumplir tots los pactes 
en ella continguts, de que vos fas infinitas gracias no las que dech sino las que 
puch ab osculacio que fas de las vrâs mans (...) E Inseguint la consuetut de la 
pnt. Illa Yo dit Antt. Riera de Franch. vos fas aumt. sive secrex dela mitat del 
dot que son sexanta lls. las quals ajuntadas a las cent y vint de vrôn dot fan 
suma de cent vuitanta lls. que vos salve y assegure sobre tots mos bens, y mes 
vos acull en la quarta part dels milloramts aps. de compra compras # Proquibus  
obligamus omnia bona nostra mobilia et immobilia # Unde renun. # Fiat large 
# Actum Evice #. 
 
          API 
          77r – 
77v 
 
Dicto die (06 – 10 – 1.678) 
           
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Anttonina 
Tura de Antt. viuda relicta del honôr. Antt. Tur del qto de Balancat de mon bon 
grat y certa sciencia ab lo prent. acta perpetuamt. valedor em coloque en 
                                                 
368 Sin duda, aquí el escribano se dejó llevar por una frase hecha, sin pensar lo que estaba 
diciendo: ¿de verdad el otorgante desea que su esposa muera antes que él? 
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matrimoni per paraulas de prênt. ab vos lo honôr. Franch. Riera de Anttoni del 
dit qto y lloch de Corona donant y entregantvos mon cos per vrâ llegitima lleal 
y vertadera muller # prenint lo vrê # y per soportar los carechs del prent 
matrimoni vos apporto en dot per dot y en nom de dot cent y vint y sinch lls. ab 
las robas seguents que per aquest preu son estadas y vercadas Primo deu 
llancols. 
 
 Item deu camissas de drap de casa. 
 Item sis tovayolas de drap de llinch. 
 Item un capell nou. 
 Item una gonella nova de borell. 
 Item un devantal de mitja llana de Mallorca nou. 
 
 Y a ditas cosas prent. Yo lo dit Franch. Riera de Antt. em coloque en 
matrimoni per paraulas de prent ab vos dita Anttonina Tura donant y 
entregantvos mon cos per vrôn llegitim lleal y vertader marit y espos, prenint y 
acceptant lo vrê per ma llegitima lleal y vertadera muller y esposa, y mes 
havant confes y en veritat regonech bona fe haver hagudas y rebudas las ditas 
cent y vint lls. de hont renuncie a la exepcio de dita pecunia no haguda ni 
rebuda #. Per tot lo que attendrer y cumplir obligue tots mos bens mob. e 
inmob. haguts y per haver. Renunciant # Fuit actum Evice # Fiat large # 
 
 
          
 77v – 79r 
 
Dicto Die (suponemos, también el 06 –10 –1.678) 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Margalida 
Cardona de Franch. del qto. de Pormany sabent y attanent que hi haura incirca 
quatre añys que de voluntat del dit mon pare y de tots los demes meus parents 
consumí matrimoni per copula carnal ab vos lo honôr. Franch. Riera de Franch.  
del qto. de Balancat y lloch de Corona, sabent mes havant, y attanent que fins 
vuy dia prênt no havem tingut lloch de fer los actas matrimonials, y sia just per 
salvar los drets dotals que puch alquerir. Per tant de mon bon grat y certa 
sciencia ab lo prnt acta perpetuamt. valedor me coloque en matrimoni per 
paraulas de prênt. ab dit Franch Riera com ja haja mes de quatre añys que em 
som colocada donant y entregantvos mon cos per vrâ llegitima y lleal muller 
prenint y acceptant lo vrê per mon llegitim lleal y vertader marit y espos # y 
per sopportar los carrechs del prênt. matrimoni vos constituesch en dot per dot 
y en nom de dot cent y vint lls. ab robas jojas, y polissas, que son aquelles que 
em dexa lo qm mon pare Franch. Cardona en son ultm. y derrer testmt. fet y 
firmat en poder del Rtt. Mos. Guillem Castello Retor de Pormany pagadoras de 
contant y a ditas cosas prênt Yo dit Franch. Riera me coloque en matrimoni per 
paraulas de prênt ab vos dita Margalida Cardona de Franch. com ja haja mes de 
quatra añys que em som colocat donant y entregantvos mon cos per vrôn 
llegitim lleal y vertader marit y espos, y mes havant confes y en veritat 
regonech bonafe haver hagut y rebut de vos dita ma muller las ditas cent y vint 
lls. de hont renuncie a la escepcio # fentli bon fi # Y a ditas cosas prênt. Yo dit 
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Franch. Riera per quant lo matrimoni que dit mon fill contractaras ab la dita 
Margalida Cardona em fonch molt accepta y agradable y per lo amor filial que 
apporte a tu dit mon fill et fas donacio pura mera simple e irrevocable, que es 
diu entre vius valedora appres mon obta y no abans, de tota la mitja heretat que 
tinch y posseesch en lo dit Qto. y lloch so es la part de dalt del cami amunt de 
anar a la torra (...) Juntament ab la mitat dels mobles que se troberan lo dia de 
mon obit y del obit de ma carissima muller Antonina Tura, y mes et fas 
donacio a tu dit mon fill demunt major del empeño que tench de Bart. Bonet 
Cucons del matex qto., la qual donacio fas a tu dit mon fill ab los pactes, 
condicions y reservacions, y aliamts. que tinch aseñalat a mon fill, y ton jerma, 
Antt. Riera, y no de altra manera de tal conformitat que tingas obligacio tu dit 
mon fill de haver de correspondrer cascun añy a ta mara y ma muller altras 
tants aliamts. com tinch asañalat en lo espolit que fiu al dit ton jerma rebut per 
mi lo Infrascrit, fins que pagaras dotza … de oli y una rova de figues cascun 
any y estiras obligat a tot lo contingut en lo referit acta de espolit, la qual 
donacio fas a tu dit mon fill del millor modo que de dret dir y anomenar se 
puga a tota utilitat tua y dels teus # Renunciant a la lley que dispon que las 
donacions que escedexen la suma de sinch cents ducats no sian valedoras sens 
decret de Jutje contentantme # y a la lley que dispon que las donacions se 
pugan revocar per causa de Ingratitut Inopie vl offense #Y per quant pense als 
infants que puch tenir renuncie al dret que dispon que las donacions no sien 
valedoras per supervenientia liberorum #. Y a ditas cosas prent Yo dit Franch 
Riera accepte la donacio per vos dit mon pare a mi feta y promet fer y complir 
los pactes en ella continguts de q. vos ne fas infinitissimas Gracias nolas que 
dech sino las que puch ab osculacio que en fas de las vrâs mans. Per tot loql ne 
obligaren tots lurs bens mob e inmobles haguts y per haver. Y Inseguint la 
consuetut de la prênt. Illa vos fas aumt. sive screx de sexanta lls. que es la mitat 
del dit adot las quals ajuntadas a las cent y vint lls. de vrôn a dot fan suma de 
cent y vuitanta lls. las quals vos salve # y mes vos acull en la quarta part de 
milloramts. Compras y adquicicions draps de cambra # Proquibus # obligamus 
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Die 12 Mensis Januarii 1679 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Juan 
Ferrer de Franch. de mon bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuamt. 
valedor per paraulas de pnt. coloque de matrimoni a ma filla Margalida Ferrera 
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donsella a mi y a la dona Juana Soler ma muller comuna ab vos lo honôr. Antt. 
Ribas de Franch. donant y entregantvos son cos per vrâ llegitima real y 
vertadera muller prenint y acceptant lo vrê per son llegitim lleal y vertader 
marit y espos, y per sopportar los carrechs y honors del prent. matrimoni li 
constituesch en dot per dot y en nom de dot set centas lls. moneda corrent de la 
prênt. Illa ab robas joyas polissas soes pagadoras en esta forma sinchcentas lls. 
de contant ab la demunt dita conformitat y doscentas lls. pagadoras de cent en 
cent lls. cascun any; Y a ditas cosas prênt. Yo lo dit Antt. Ribas de Franch. me 
coloque de matrimoni per paraulas de prênt. ab vos la dita Margalida Ferrera 
donsella donant y entregant vos mon cos per vrôn llegitim lleal y vertader marit 
y espos prenint y acceptant lo vrê per ma llegitima lleal y vertadera muller, y 
mes havant confes y en veritat regonesch bona fe haver haguts y rebuts de vos 
dita ma muller, o mes ver de sos pares y per vos pagant las ditas setcentas lls., 
en la demunt dita conformitat, y Inseguint la consuetut, practica y bon costum 
de la prênt. Illa vos fas aumt. sive screx de trescentas y sinquanta lls. que es la 
mitat de son dot las quals ajuntadas a las set centas de son dot fan suma de mil 
y sinquanta lls. las quals #, la acull en la mitat dels draps de cambra, vestit de 
plor y quarta part de milloramts., compres y adquicicions que farem durant lo 
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Die 29 Mensis Januarii 1679 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Pera 
Planells de Pera del qto. de Balancat y lloch del Hort de mon bon grat y certa 
sciencia ab lo prent. acta perpetuamt. valedor colloque en matrimoni per 
paraulas de prênt. a ma filla Isabet Planells donsella a mi y a la dona 
Berthomeua Serra de Jua. Ma muller comuna ab vos lo honôr. Nicolau Cardona 
de Franch. del qto. de Pormany y lloch del Pla donant vos y entregant vos son 
cos # prenint y acceptant lo seu # Y per sopportar los carrechs del prent. matri. 
vos constituesch en dot per dot y nom de dot dela dita ma filla doscentas lls. 
moneda corrent de la prent. Illa so es ab robas y joyas y polissas pagadoras so 
es que lo que dira a liures de mes del valor de las robas li dare y pagare de vint 
en vint lls. cascun any fins sian cumplidamt. pagadas y satisfetas las ditas 
doscentas lls.; y a ditas cosas prent. Yo dit Nicolau Cardona de Franch. me 
coloque en matrimoni per paraulas de prent. ab vos la dita Isabet Planells 
doncella donant y entregant vos mon cos per vrôn llegitim lleal y vertader 
marit y espos prenint y acceptant lo vrê per ma llegitima lleal y vertadera 
muller y esposa, y mes havant confes y en veritat regonesch bona fe haver 
hagudas y rebudas de vos dita ma muller, o mes ver del dit vrôn pare y per vos 
pagant las ditas doscentas lls. en la demunt dita conformitat de hont renuncie # 
fentvos #. Y Axi matex prent Yo lo dit Nicolau Cardona promet fer donacio de 
la mitat de tots los bens que vuy dia prent. tinch com hara la fas pera las horas 
y a las horas per hara als fills mascles del prent. matrimoni als que a mi em 
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parexera reservantme desta prent. donacio trescentas lls. pera fer a mas 
voluntats, ab la mitat dels deutes que vuy se troban en dita ma hacienda. 
Renunciant llargamt. a totas las lleys que son contrarias al prent. Instrment. #. 
Y el Sva. devall scrit com a ppublica perçona accepta la demunt dita donacio y 
promet # . Y mes havant  Inseguint la consuetut de la prent Illa fas aumt. sive 
screx de cent lls. que es la mitat de vrôn adot las quals ajuntadas a las ditas 
doscentas lls. fan suma de trescentes lls. las quals vos salve y assegure sobre 
tots mos bens # Y mes havant vos acull en la mitat dels draps de cambra y en la 
quarta part dels milloramts. compras y adquicicions que Deu volent farem 
durant lo prent. nrôn. matrimoni. Proquibus ett. Obli omnia bona mea #. Fuit 
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Die 14 Mensis Maii Anno a Natte Dni 1681 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Madelena 
Tur filla llegitima y natural dels honôrs. Bart. Tur de … y Chaterina 
Scandella conjuges tots del qto. de Balancat, y lloch de Corona sabent y 
attenent que de consentimt. y voluntat dels dits mos pares consumí matrimoni 
per copula carnal ab vos lo honôr. Nicolau Bonet de Franch. del dit qto. y lloch 
de Corona á cosa de un añy y mitx: Sabent mes havant, y attenent que fins vuy 
dia prent no havem tingut lloch de fer los actas matrimonials, sabent finalmt. 
Que de no fer dits actas es podria occationar molt de dañy a mi la dita 
Madelena Tur per raho de que en lo esdevenidor no sabria los drets que tendria 
en cassa del dit mon marit. Per tant de mon bon grat y certa scientia lliure y 
espontanea voluntad de dita consentimt. y voluntad em coloque en matrimoni 
com haja incirca un añy y mitx que em son accolocada ab vos lo honôr. 
Nicolau Bonet de Franch. donant y entregantvos mon cos per vrâ llegitima lleal 
y vertadera muller y esposa y prenint y acceptant lo vrê per mon llegitim lleal y 
vertader marit y espos, Y per sopportar los carrechs y honors del prent. 
matrimoni vos apporte en dot per dot y en nom de dot cent y sinquanta y sinch 
lls. moneda corrent de la prent. Illa per drets paternals y maternals deles quals 
vull testar codicilar y fer dellas a mas planas e lliures voluntats #E aqui prent 
Yo lo dit Nicolau Bonet de Franch. em coloque en matrimoni per paraules de 
prent. ab vos la dita Madalena Tur com haja incirca un añy y mitx que em som 
colocat donant y entregantvos mon cos per vrôn llegitim lleal y vertader marit 
y espos, y mes havant confes y en veritar regonesch bonafe haver hagudas y 
rebudas dites cent y sinquanta y sinch lls. de vos la dita ma muller, las quals 
confes haver hagudes y rebudes atotas mas voluntats de hont renuncie a la 
escepcio de dita pecunia no haguda ni rebuda y a tot dol frau y engañy, 
fentvosne bon fi appoca difinicio y carta de pago per dita quantitat. Y Inseguint 
mes havant la consuetut practica y bon costum de la prent. Illa vos fas aument 
sive screix de setanta y set lls y mitja, que ajuntades a las cent y sinquanta y 
sinch lls. de vostrôn adot fan suma de doscentas y vint y set lls. y mitja y estas 
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vos salvo y assegure sobre tots mos bens acullintvos mes havant en la quarta 
part dels milloramts. compras y adquicicions que farem durant lo prent. 
matrimoni Deu volent y mitat de draps de cambra, tant blanchs com llistats y el 
vestit de plor. Y fermamt. tenir y observar obligue tots mos bens mob. e Inmob. 
haguts y per haver. Unde renun # E com fos prent a dites coses la dona Isabet 
Torres mare del dit esposant per quant lo matrimoni que vuy dia prent. ha 
contractat lo dit son fill abla dita Madelena Tur li es molt accepta y agradable y 
per lo amor filial, que apporte en ves de aquest y per les causes y rahons a ella 
ben vistes, no induhida ni forçada # y de consentimt. y voluntat del honôr. 
Franch. Bonet de Pera son marit, Per tant fa donacio pura, mera simple e 
irrevocable que es diu entre vius valedora appres son obta y no habans aliter 
nec alio modo de tots sos bens mobles e Inmobles haguts y per haver. La qual 
donacio fa ablos pactes condicions y reservacions seguents y no sens ells #.  
 
 Primeramt. se reserva doscentas lls. per adotar ses filles Isabet y 
Esperanca Bonettas per tots drets  … pagadoras de contant a fas de altar ab 
pagamt. de la prent. Illa.  
 
 Item se reserva desta prent. donacio vint y sinch lls. per fer delles a sas 
planas e lliures voluntats la qual donacio fa del millor modo que de dret dir ni 
anomenar se puga a tota utilitat del dit son fill # ab tal que sempre que moris 
dita donadora primer que lo dit son marit Franch. Bonet de Pera vol y es sa 
voluntat que a este li sia donat mentra viura los Aliamts. Seguents. = Primo 
cascun any dos qras de gra acoes una quartera de ordi y altra de forment.  
 
 Item vol y mana que se li sia dat al dit son marit lo fruit de tres 
garrovers y dos figueres cascun añy los que ell volrra. 
 
 Item se li dara la tercera part del tanco de devora las cassas per que hi 
puga sembrar lo que siga de son gust. # ab pacte que sempre que moris lo dit 
donatari sens infants llegitims y naturals y sos infants sens ells en tal cas vol 
que pleno jure previnguen los bens donats a este a las ditas sas filles per iguals 
parts divididores per les quals cosas Axi fermament tenir y observar obliga tots 
llurs bens mobles e inmobles prênts. Y esdevenidors renunciant llargamt. a la 
lley que mana y dispon que las donacions que escedexen la suma de sinc cents 
ducats no sien valedores (...) # E aqui present lo dit Nicolau Bonet son fill 
accepta la demunt dita donacio per la dita sa mare a ell feta y promet fer y 
complir los pactes en aquella continguts de q. linfa infinitissimas gracias, no las 
que deu sino las que pot ab osculacio de las suas mans pregant a Deu Nrê Sr li 
vulla donar molts añys de vida. Proquibus obligavit omnia bona mobilia et 
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Die 9 Mensis Agusti Anno a Natte Dni 1681 
 
 In Dei nomine #. Sit omnibus notum com Yo Antonina Torras de 
Fransesch donsella del qto de Sta. Eularia de consentiment y voluntat de la dona 
Antonina Torras ma mare y de tots los demes mos parents em coloque de 
matrimoni per paraulas de present ab vos lo honor. Lluqui Torras de Lluqui del 
dit qto y lloch de Beniformiga donant y entregantvos mon cos per vostra 
llegitima lleal y vertadera muller y esposa prenint y acceptant lo vostre per 
mon llegitim lleal y vertader marit y espos y pera soportar los carechs e honors 
del present matrimoni vos aporte en dot per dot y en nom de dot la cantitat de 
dos centas lliuras per tots drets paternals y maternals pagadores aço es ara de 
contant cent lliures y las altres cent pagadores ab robas jojas y polisas de las 
quals vull testar, codicilar y fer dellas a mas planes lliures y espontaneas 
voluntats. Y a ditas cosas present Yo lo dit Lluqui Torras de Lluqui em coloque 
de matrimoni per paraulas de present ab vos la dita Antonina Torres de Att. 
donant y entregantvos mon cos per vostre llegitim lleal y vertader marit y 
espos: prenint y acceptant lo vostre per ma llegitima lleal y vertadera muller y 
esposa: y mes havant confese y en veritat regonexch bona fee haver hagut y 
rebut de vos la dita Antonina Torras las preditas doscentes lliuras de hont 
renuncia a la eccepcio de dita pecunia no aguda ni rebuda y a tot dol frau y 
engañy fentvosne bon fi, apoca, difinicio y carta de pago per dita cantitat. I 
inseguint la practica, consuetut y bon costum de la present Illa vos fas aument 
sive escrex de cent lliuras las quals ajuntades a las doscentes de vostron adot 
fan y prenen suma de tres centas lliuras las quals vos salve y asegure sobre tots 
mos bens. Acullintvos aximatex en la quarta part de milloraments compras y 
adquisisions que Deu volent farem durant lo prnt. Matrimoni, mitat de draps de 
cambra y vestit de plor proquibus obligo omnia bona mea mobilia et inmobilia 
# Underenun # = Y com á ditas cosas me trobe present Yo lo dit Lluqui Torras 
de Lluqui perquant lo matrimoni que vull dia present he contractat ab vos la 
dita venidora muller mia me es molt accepte y agradable, no induit ni forsat si 
que de ma plana lliure y espontanea voluntad, y finalment pera que axi ho vull 
y axi ho manc perço fas donacio pura, mera, simple e irrevocable dita entre 
vius valedora empero apres mon obte, y no habans aliter nech alio modo de la 
dita mitat de tots mos bens mobles e inmobles aguts y per haver al infant 
mascle que a mi me aparexara del present matrimoni la qual donacio fas del 
millor modo que de dret dir y anomenar se puga renunciant a la lley que mana 
y dispon que las donacions que eccedexen la suma de sinch cents ducats fetes 
sens decret de Jutje Competent no sien validas ni de ningun valor contentantme 
com si esta fos feta coroborada y decretada per mon Jutje Competent y 
Perquant pense en los infants que puch tenir renuncie á la lley que mana y 
dispon que las donacions no sien validas ni de ningun valor per la 
superveniencia dels infants; renunciant aximatex a las causas de ingratitut 
inopia vel offensa et omnia alia # = Y a ditas cosas present Yo lo Infra escrit 
Nott. accepte la demunt dita donacio á favordel tal infant perquant ora sia. 
Proquibus obligavit omnia bona sua mobilia et inmobilia # Unde renun # Fuit 
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Die VII Mens Septembris anno à Natte Dni MDCLXXXII 
 
 In Dei Nomine #. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltres 
Antoni Tur de Berthomeu Damia y Maciana Orvay coniuges habitts en la pnt 
Illa de Yviça en lo Qto de les Salines de nostron bon grat y certa sciencia lliure 
y espontanea voluntat ablo pnt acte perpetuament valedor collocam de 
matrimoni en fas de Santa Mare Iglesia solemnisador y per copula carnal 
consumador á nostra filla Maciana Tura de Antoni doncella ablo Honorable 
Nicolau Mari de Berthomeu habitr en lo Qto de Santa Eularia y lloch de Sa 
Creu pnt y baix acceptant, y per que puga suportar lo carrech de dit matrimoni 
li constituhim en dot per dot y nom de dot trescentes lliures açoes cent lliures a 
fas de altar ab robes, joyes de or y argent estimades per persones expertes de 
voluntat de les parts, y les restants doscentes lliures de deu en deu lliures 
cascun añy comensant les primeres deu lliures en lo any primer 1688 et sinch 
de inde fins sien pagades aquelles y pnt lo dit Nicolau Mari de Berthomeu 
accepta a la dita Maciana Tur de Antoni doncella en lo esdevenidor muller sua 
ab lo dot per los dits sos pares a ella constituhit, el qual confessa haver hagut y 
rebut en lo modo y forma damunt especificat per lo que renuncia al dot no 
hagut ni rebut #. Y per quant a les doncelles per raho y causa de la sua 
virginitat sels sol y acostuma fer augment sive escreix de la mitat de dita dot 
perço li fa donacio sive escreix de cent y cinquanta lliures mitat de dita dot, les 
quals ajuntades en les dites trescentes lliures de dit dot prenen suma de 
quatrecentes y cinquanta lliures. Lo qual dot y escreix li asegura a la dita sa 
esdevenidora muller sua sobre tots sos bens mobles e immobles haguts y per 
haver #. E inseguint la consuetut de la pnt Illa acull a la dita Maciana Tur 
doncella en lo esdevenidor muller sua en la quarta part dels milloraments, 
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compres y adquisicions que Deu volent faran durant lo pnt matrimoni, quarta 
part de draps de cambra tant blanchs com llistats y vestit de plor. Y a dites 
coses pnt lo Magh. Berthomeu Mari de Juan ara quant lo pnt any de la Magca 
Universitat Pare de dit Nicolau Mari esposant y per serli molt agradable lo 
matrimoni que Deu volent a de contractar lo dit son fill ab la dita Maciana Tur 
de Antoni doncella y per lo filial amor que li aporta, Perço de son bon grat y 
certa sciencia lliure y espontanea voluntat no induit ni forçat sino de sa propia 
plana voluntnat li fa donacio al dit Nicolau Mari de Berthomeu son fill de tota 
aquella heretat y casament que te comprada en lo dit qto de Sta Eularia y lloch 
de (…) pura, mera simple e irrevocable dita entre vius surtidora son effecte 
apres mon obte y no abans ab los pactes y obligacions seguents y no de altra 
manera. 
 
 Primeramt es reserva de la pnt donacio cent lliures pera fer a ses planes 
y lliures voluntats lesquals tindra obligacio lo dit son fill de donarles a la 
persona que señalara o en la forma que dispondra les referides cent lliures. 
 
 Item ab pacte y condicio que sempre y quant en lo dia de la sua fi es 
trobasen alguns bens seus mobles e inmobles sehents y semovents mes dels que 
te fetes donacions e tots sien repartits entre dits donataris y li señala aixi matex 
un dia cada semana pera poder moldre lo que voldra al dit son fill Nicolau Mari 
y lo altre fill seu no li puga demanar res per adobar del Molí per dita diada. 
 
 Item et ultimo declara que sempre y quant lo dit son fill Nicolau 
donatari y dit donador no volgues estar junts tenga compañia y es volgues 
separar y posar apart tindra obligacio dit donador de donarli a dit donatari 
tansolament pera entonces un parell de bous y una cavalcadura pera anar a 
cavall, burro y somera y no altra cossa. Y ultimament declara que tots los 
deutes que es trobaran lo dia de la su afi eser deutor dit donador tindran 
obligacio los dits sos fills donataris a pagarlos per iguals parts. 
 
 La predita empero donacio li fa lo dit Magh Berthomeu Mari de Juan al 
dit son fill Nicolau Mari de Berthomeu del millor modo que dir y anonemar se 
pugar ara per entonces y entonces per ara a tota utilitat sua y dels seus hereus y 
perpetuos successors. Renunciant a les causes de ingratitut inopia vel offensa, y 
a la Lley que dispon que les donacions que exedixen la suma y cantitat de 
cinch cents ducats sens insinuacio de Jutje competent no sien valides y de 
ningun effecte (…) 
 
 Y a dites coses pnt lo dit Nicolau Mari de Berthomeu accepta la dita 
donacio feta a son favor per lo dit señor son pare ab les condicions y 
obligacions enaquella contenguts y lin fa moltes gracies no les que deu sino les 
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Die primo Junii 1688 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cossa notoria y manifesta com nosaltres 
Berthomeu Ribes de Juan y Isabel Rossellona de Miquel coniuges habits en lo 
qto de Pormany y Vedra dels Ribes de nostron bon grat y certa sciencia no 
induits ni forçats sino de nostra lliure y espontanea voluntat y per lo filial amor 
que aportam a vos Juan Ribes de Berthomeu nostron fill y per lo matrimoni que 
Deu volent areu de contractar ab Maciana Sala de Antoni sernos molt 
agradable Perço vos fem donacio pura mera simple e irrevocable dita entrevius 
y surtidora son effecte apres nostros obits y no abans de la mitat de la nostra 
hazienda y mobles que vuy dia pnt possehim nosaltres dits coniuges y se enten 
la mitat de la heretat que cau a la part de ponent (…) Y axi mateix li fem 
donacio del casament damunt major y la viña y li prometem un parell pera 
llaurar a fer de este a ses voluntats. La qual donacio li fem al dit nostron fill 
ablos pactes vincles y reservacions seguents. 
 
 Primo ab pacte y condicio que la dita mitat de heretat se a de estimar y 
fer partio igual en esta forma comensant per migjorn y definint per mestral y 
Tramuntana y que no es puga apretar per una ni per altra part fent dita partio 
perçones expertes.  
 
 Item es reservam de la present donacio trescentes lliures pera fer de 
aquelles a nostras planas e lliures voluntats. 
 
 Item ab pacte vincle y condicio que sempre y quant lo dit nostro fill 
moris sense fills llegitims y naturals y sos fills sens ells la dita donacio sia y 
pervinga a nosaltros dits donadors si vius serem y en cas de no ser a mon fill 
mascle si viu sera y si fos mort a sos infants y faltant sos infants sens fills 
llegitims y naturals y de llegitim y carnal matrimoni nats y procreats en tal cas 
volem y es nostra voluntat que dits bens donats sian y pevingan a nostra filla si 
viva sera y si fos morta a sos infants en la mateixa conformitat y el ultim 
morint puga fer a ses voluntats. 
 
 Ites es reservem aiximateix facultats los dits donadors de poder vendre 
part o porcio de dits bens donats pera son sustento tansolament. La predita 
empero donacio ab los pactes vincles y condicions vos fem a vos dit nostron 
fill perlo que obligam tots nostros bens (…) Y com se troba present lo dit Juan 
Ribes de Berthomeu accepta la dita donacio a son favor feta perlos dits seños 
sos pares ab los pactes vincles y condicions y reservacions en aquella 




 In Dei Nomine #. Sia a tots cossa notoria y manifesta com Yo Antonina 
Sala de Pere viuda del qm Antoni Sala de Antoni habit. en lo qto de Pormany 
Gratis # ablo pnt acte perpetuament valedor de consentiment y voluntat de tots 
mos parents amichs y benevolents colloque de matrimoni a ma filla Maciana 
Sala de Antoni per paraules de pnt y en fas de Santa Mare Iglesia solemnisador 
y per copula carnal consumador ab Juan Ribes de Berthomeu y pera que puga 
suportar lo carrech del pnt matrimoni li constitueixch en dot y nom de dot 
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doscentes lliures çoes cent cinquanta que lo dit son pare li deixá y llegá ab son 
ultim testament y les cinquanta acumpliment de les dites doscentes per tots los 
drets que pot tenir sobre de mos bens lesquals li pagaré ara de pnt ab tantes 
robes de lli y llana y joyes de or y argent #. Y com se troba pnt lo dit Juan R. 
de B. accepta a la dita Maciana Sala de A. en lo esdevenidor muller sua ablo 
dot a ella constituhit per la dita sa mare el qual confessa haver hagut y rebut en 
lo modo y forma constituit y renuncia a la cossa no haguda ni rebuda. Y 
perquant a les doncelles per raho y causa de la sua virginitat sels fa donacio 
sive escreix de la mitat de dita dot perço li fas escreix sive donacio propter 
nupcias de cent lliuras que es la mitat de dita dot les quals ajuntades ab dit dot 
prenen suma de trescentes lliures. Lo qual dot y escreix li asegura sobre tots 
sos bens mobles e inmobles haguts y per haver y Inseguint la consuetut de la 
pnt Illa acull a la dita sa esdevenidora esposa en la mitat dels draps de cambra 
tant blanchs com llistats y en la quarta part dels milloraments compres y 
adquisicions que Deu volent faran durant lo pnt matrimoni rellevant les dites 
trescentes lliures de dot y escreix y aximateix li promet vestit de plor #. Y la 
dita Antonina Sala de Pere perquant les cinquanta lliures que li tinch 
constituhides en dot a la dita ma filla Maciana Sala de Antoni a mes del que li 
aseñala son pare ab son ultim testament per fer mies propies vull, y es ma 
voluntat que sempre y quant la dita ma filla moris sens fills y sos fills sens ells 
en tal cas tornen a mi dita Antonina Sala o a mos hereus #. Fiat large. 
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Die XXIX Mensis Junii anno à Natte Dm MDCLXXXVIII 
 
 In Dei nomine # . Capitols matrimonials fets y firmats Pactats y 
Concordats per y entre parts de una lo Magh Berthomeu Tur de Antoni Señora 
Dona Magina Riambau coniuges y señora Margalida Tur y Riambau llur filla 
doncella, y de part altra lo Magh Antoni Vileta de Antoni en nom y com a 
curador del Magh Antoni Palerm de Antoni consta de dita cura ab Decret fet 
per la Regia Cort en (…) en e sobre lo matrimoni Deu volent fahedor per y 
entre sos dits Antoni Palerm de Antoni y Señora Margalida Tur y Riambau 
donzella, haguda Apostholica dispensacio de Sa Santetad sobre lo tercer grau 
de consanguinitat en que dits contrahents son conjunts #. en lo modo y forma 
seguent. 
 
 Primeramt los dits Maghs Berthomeu Tur de Antoni y Señora Dona 
Magina Riambau coniuges prometen y en bona fe convenen que haguda la dita 
Apostholica Dispensacio de Sa Santetad desposaran en fas de Santa Mare 
Iglesia a la dita llur filla Margalida Tur Doncella ablo dit Magh Palerm y per 
raho del sobredit matrimoni ara per llavors y llavors per ara li constituhixen en 
dot per dot y nom de dot tres milia lliures polices per tots drets paternals y 
maternals llegitima y quarta trebelianica pagadores çoes mil y cinch centes 
lliures de contant a fas de Altar y lo cumpliment a dites tres milia lliures 
polices trescentes lliures de paga cascun any fins sia complidament pagada de 
dites tres milia lliures. 
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 Item ab altre Capítol los dits Maghs Antoni Vileta de Antoni en dit nom 
de Curador y Antoni Palerm de A. prometen y se obliguen que haguda la dita 
Apostholica Dispensacio de Sa Santetad se desposar lo dit Antoni Palerm en 
fas de Santa Mare Iglesia ab la dita Señora Margalida Tur, doncella, laqual ara 
llavors y llavors per ara la accepta en lleal y verdadera muller sua y promet 
entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y rebrer aquella en lleal y 
verdadera muller sua conforme mana la Sta Mare Iglesia. Y aixi mateix accepta 
lo sobredit adot a ella constituhit per los dits señors Berthomeu Tur y Dona 
Magina Riambau coniuges Pare y Mare. 
 
 Item ab altre Capitol per pacte expres entre dites parts lo dit Antoni 
Palerm y per ell lo dit Antoni Vileta Curador sobredit per raho y causa de la 
virginitat y adot de dita Señora Margalida Tur doncella sa esdevenidora muller 
li fa escreix sive augment de mil y cinch centes lliures de les quals puga gozar 
y goze tots los dies de la sua vida la dita Señora Margalida Tur del usufruit de 
aquelles pagantli los hereus de dit Antoni Palerm tansolament la annua pencio 
de aquelles cascun any cessant aquella lo dia de son obit y quedant en benefici 
de dits hereus dites mil y cinchcentes lliures de escreix y mes conforme la 
consuetut de la pnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra aixi blanchs 
com llistats y en la quarta part de tots los milloraments compres y adquisicions 
que faran durant lo present matrimoni deduit dit adot y escreix y lo hereu 
estrany. 
 
 Item es pacte entre dites parts que lo cost de la dispensacio de Sa 
Santetad entre dits contrahents sobre lo dit tercer grau de consanguinitat lo 
pagaran dites parts per mitat entre aquells y perquant en la dita Cura no y hacha 
forma per fer plata pera aquella los dits coniuges se obliguen a pagar la dita 
canth. lo que importara la mitat de la adot que dit Antoni Palerm ha de haver. 
 
 Item et ultimo es pacte entre dites parts persernos molt agradable a 
nosaltres dits coniuges lo matrimoni que ha de contractar y en fas de Sta Mare 
Iglesia solemnisar nostra cara y amada filla Margalida Tur ab lo dit Antoni 
Palerm de A. vinguda la Dispensacio de Sa Santetad que morint quant que 
quant lo que Deu no placia nostron fill Magi Tur y Riambau sens fills llegitims 
y naturals y de llegitim y carnal matrimoni nats y procreats y seguida la mort 
de nosaltres dits coniuges en tal cas volem y es nostra voluntat que tota la 
nostra herencia es repartixca entre mes filles Isabet y Margalida Tur, sempre y 
quant Antonia Tur nostra filla prengues lo estat de Religiosa tinguen obligacio 
de donarli lo que aura de menester pera entrar en dita Religio tansolament, y si 
morís alguna de mes filles sens fills llegitims y naturals de llegitim y carnal 
matrimoni nats y procreats, vaja a la altra o a sos hereus y sempre y quant la 
dita nostra filla Antonia no prengues lo estat de Religiosa volem y es nostra 
voluntat entre aiximateix en dita nostra herencia per iguals parts fahedores 
entre les tres, en la mateixa conformitat disposta a les altres dos. Pertot lo qual 
attañer y cumplir prometen les dites parts la una a la altra y la altra a la altra 
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Die 23 Mensis Septembris Anno a Natte Dni 1688 
 
 In Dei Nomine #. Sia a tots cossa notoria y manifesta com Yo Jaume 
Juan de Jaume llaurador habitr en lo qto de Sta Eularia de mon bon grat y serta 
sciencia lliure y espontanea voluntat ablo pnt acte perpetuament valedor no 
induhit ni forsat sino de ma plana lliure y espontanea voluntat y per lo molt que 
te estime y lo temps que me as servit y as pogut guañar en ma cassa, tu, 
Francina Juana de Jaume doncella et fas donacio pura, mera, simple e 
irrevocable dita entrevius sustituira son effecte ara de present per serme molt 
agradable lo matrimoni que as de contractar ab Antoni Ferrer de Antoni del dit 
Qto de cent lliures. La predita empero donacio et fas a tu dita Francina J. de J. 
del millor modo que dir y anomenar se puga a tota utilitat tua y dels teus a fer 
de dites cent lliures a tes propies planes e lliures voluntats renunciant les causes 
de ingratitut inopia vel offens y a totes les clausules necesaries y oportunes 
pera la validitat de la present Donacio les quals vull tenir así per expresades y 
continuades com si de verbo ad verbum o estiguesen escrites y continuades, y 
present la dita Francina J. de J. a son favor feta de dites cent lliures per lo que li 




 In Dei Nomine #. Sia a tots cossa notoria y manifesta com Yo Francina 
Juan de Jaume donsella filla llegitima y natural dels qms Jaume Juan de 
Berthomeu y Antonina Torres de Lluquí habitª en lo qto de Santa Eularia, de 
consentiment presencia y voluntat de mos parents amichs y benevolents de 
mon bon grat y serta sciencia lliure y espontanea voluntat ab lo present acte 
perpetuament valedor em colloque de matrimoni per paraules de present segons 
mana la Santa Mare Iglesia solemnisador y per copula carnal consumador ab 
vos Antoni Ferrer de A. del dit quartó, fill llegitim y natural de Antoni Ferrer 
de Ramon y de Isabet Juana de Miquel qm coniuges, y perque millor puga 
suportar lo carrech del present matrimoni li constituhixch en dot, per dot y nom 
de dot trescentes lliures çoes cent lliures que Jaume Juan de Jaume me a fet 
donacio en lo dia de vuy poch ans del present, y doscentes lliures de part de 
pare y mare segons lo testament de aquell çoes doscentes lliures a fas de altar y 
les restants cent lliures de deu en deu lliures cada any fins que sien pagades 
dites cent lliures de les quals trescentes lliures de dit adot vull gozar tots los 
dias de la mia vida ab marit y sens marit ab Infants y sense ells y despues ferne 
a mes planes y lliures voluntats . Y present lo dit Antoni Ferrer de A. accepta a 
la dita Francina Juana de J. donsella per sa llegitima y lleal muller com mana la 
Santa Mare Iglesia solemnisador y per copula carnal consumador ab lo dot per 
dita sa esdevenidora muller a ell constituhit el qual confessa haver hagut y 
rebut en lo modo y forma dalt especificada per lo que renuncia al dot no hagut 
ni rebut y a tot dol frau y engany #. Y inseguint la consuetut de la present Illa li 
fa augment sive escreix per raho y causa de la sua virginitat li fa augment sive 
escreix de cent cinquanta lliures mitat de dita dot, el qual ajuntat ab dit adot 
prenen suma de quatrecentes y cinquanta lliures, del qual dot y escreix vol que 
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goze sa esdevenidora muller ab infants y sens infants ab marit y sens marit y 
que fasa de dit adot y escreix a ses propies planes y lliures voluntats. Lo qual 
dot y escreix asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles haguts y per haver. 
Y mes avant acull a dita Francina de J. de J. sa esdevenidora muller en la 
quarta part dels draps de cambra tant blanchs com llistats quarta part dels 
milloraments compres y adquisicions que Deu volent farem durant lo present 
matrimoni que he de contractar ab la dita Francina J. de J. donsella e serme 
molt agradable, perço de mon bon grat y certa sciencia lliure y espontanea 
voluntat fas donacio pura mera simple e irrevocable dita entrevius surtitura son 
effecte apres mon obit y no abans de la mitat de tots mos bens que vuy dia 
present tinch y poseheixch en dit quarto de Santa Eularia pera infants del pnt 
matrimoni ab los pactes vincles y condicions baix especificadors y no de altra 
manera. 
 
 Primerament em reserve de la pnt donacio doscentes lliures pera fer de 
aquestes a mes propies planes y lliures voluntats. 
 
 Item ab pacte vincle y condicio que la dita donacio hacha de ser y servir 
pera infants mascles del pnt matrimoni de major a major mentres ni aura de 
mascles. Y sempre no tingues fill mascle del present matrimoni sino femelles 
sien adotades conforme lo dot que dita ma esdevenidora muller (roído). Y 
sempre y quant enviudas y em tornas a casar una o mes vegades y tingues fills 
mascles del segon o tercer matrimoni sera hereu el major de la mitat de bens 
donats seguint sempre la orde de primogenitura des mascles. Y no tenint fills 
mascles sino femelles en tal cas entrara la filla major del primer matrimoni ab 
dit pacte vincle y condicio y no de altra manera y morint sens infants y sos 
infants sense ells, en tal cas entrara la altra filla major de dit matrimoni que li 
seguira y morint com dit es succehira la que li seguira major y aixi 
consecutivament en les filles del segon matrimoni seguint lo mateix orde com 
esta dit, y lo mateix en les filles de qualsevol altre matrimoni que Yo puga 
contractar seguira la mateixa orde dalt especificada y no de altra manera per ser 
esta ma voluntat. La predita empero donacio fas ara per entonces y entonces 
per ara del millor modo que dir y anomenar se puga a tota utilitat dels fills 
mascles y filles del present matrimoni y de qualsevol altre. Renunciant (…) Y a 
dites coses present (…) Nottari com a publica y authentica persona stipulant y 
acceptant per aquells. Fiat large 
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Die 6 Aprilis 1689 
 
 In Dei Nomine #. Nosaltres Mestre Jaue Genis fuster de offici y Isabet 
Sala coniuges habitt. de Yviça per sernos molt agradable el matrimoni que ha 
de contractar nostron fill Jaue Genis de Jaue ab Esperança Colomar de Joseph y 
per los beneficis q de ell havem rebut Gratis # Donacio de tots nostros bens 
mobles e inmobles haguts y per haver apres obte nostre # ab los pactes segts. 
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 Primo que lo dit Jaue tinga obligº de pagar lo nostre soterran ab offici 
doble antich sensillo y 25 mises per mi Isabet Sala en lo St nom de Jesus en lo 
Cont de St Vicent deu mises a nostra filla Mª del Roser altres deu mises y les 
altres 5 mises per les sinch llagues de Crist Sr Nrê per los Rds preveres y les 
altres 25 mises per mi Jaume Genis sien selebrades en la mateixa forma. 
 
 Item tinga obligacio lo dit mon fill de pagar quan se casara sa germana 
Gratia Genisa y filla nostra 200 Ll en esta forma 100 Ll a fas de altar en robes 
y joyes y les altres 100 de 25 Ll en 25 Ll cascun any fin tant estiguen pagades 
per tots los drets pugui tenir sobre nostros bens. 
 
 La predita empero donacio et fem a tu nostron fill del millor modo que 
en Dret se pot entendre a tota utilitat tua #. Lo dit Jaue # Renunciant les causes 
de ingratitut #. Volent que la donacio exedint la cantitat de 500 Ducats sino es 






 In Dei Nomine #. Yo Esperança Guascha de Jaue viuda del qm Joseph 
Colomar en primeres nupcies y en segones de Juan Tur Damia, de son bon grat 
y certa sciencia colloca de matrimoni y en fas de Sta Mare Iglesia solemnisador 
a ma filla Esperança Colomar de Joseph ab Jaue Genís de Jaue y li promet a la 
dita sa filla en dot per dot y nom de dot quatrecentes lliures mitat sedintli y 
transportantli les dites 400 Ll contra son germa Pere Guasch de Juan del qto de 
Sta Eularia aconte de major cantitat que lo dit Guasch (...) ab un albara fet per 
Pere Orvay de Juan en 1687: per tots los drets de pare y mare y la dita 
Esperança Colomar Gratis # per paraules de pnt se colloca en matrimoni com 
es acostumat fer y en fas de Sta Mare Yglesia solemnisador ab lo dit Jaue 
Genís y li aporta son cos y accepta el seu. Y lo dit Jaue Genís aquí pnt Gratis et 
# accepta a la dita Esperança Colomar en verdadera y lleal muller sua y li 
entrega son cos y accepta el seu y de aquella verament de sa mare confesa 
haver hagut y rebut lo dit dot en lo modo y forma sobredit per lo que # fa 
augment de 200 Ll que tot acomulat fan suma de 600 Ll y promet restituhir #. 
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Die XX Mensis Aprilis anno à Natte Dni MDCLXXXVIIII 
 
 In Dei Nomine Amen. Sia a tots nothoria y manifesta cossa, com 
Catalina Torres de Antº viuda del qm. Anttº Guasch de Sebastia habittª en lo 
qto de Sta Eularia de la pnt. Illa de Iviça Gratis etta. Colloca de matrimoni a sa 
filla Catalina Guasch de Anttº ab Anttº Verdera de Fran. per loq se han fets y 
firmats los capitols seguents etta. 
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 Primeramt. la dita Catalina Torres de Anttº per raho y causa del 
matrimoni q vuy dia pnt se ha pactat, y en fas de Sta Mare Iglesia se ha 
consumat entre sa filla Catalina Guasch de Anttº y Anttº Verdera de Fran. 
li constituhex en dot per dot y nom de dot a dita sa filla cent y sinquanta 
lliures pagadores ab robes, joyes y polices moneda corrent de la pnt Illa, 
de les qls. vol q. puga gaudir tots los dias de la sua vida ab infants y sens 
ells, y ab marit y sens marit, y morint sens infants, y sos infants sens ells en 
tal cas tornen a dita Catalina Torres o a sos areus y successors, las quals 
150 Ll en la referida forma son per tots drets de pare y mare, aço es cent 
lls q. Anttº Guasch de Sebastia qm. son pare en son ultim testamt. li deixa, 
y les demes 50 Ll son aquelles q. sa mare Catalina Torres de Anttº per 
raho del referit matrimoni vuy dia pnt li ha donades etta. 
 
 Item ab altra capitol la dita Catalina Guasch de Anttº ab voluntat y 
consentimt. de sa mare y demes parents se colloca de matrimoni com vuy dia 
pnt en fas de Sta Mare Iglesia se ha consumat ab Attº Verdera de Fran. al qual 
promet donar y entregar son cos en sa verdadera y lleal muller y rebre lo seu en 
son verdader y lleal marit y espos com mana la Santa Mare Yglesia, li aporta 
en dot per dot y en nom de dot las dias 150 Ll en lo modo referit. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Attº Verdera de Fran. accepta la dita Catalina 
Guasch de Attº en sa lleal y verdadera muller sua a la q. promet donar son cos 
y rebe lo seu com mana la Santa Mare Iglesia, y confesa haver hagut y rebut lo 
sobredit adot en la forma referida, per lo que renuncia a la exepcio etta. Y per 
raho de la sua virginitat li fa aument sive screix de la mitat del adot del qual ne 
fara asas voluntats com de cosa propia sua y així mateix la acull ab la mitat 
dels draps de cambra tant blanchs com llistats vestit de plor y en la quarta part 
dels milloraments compres y adquisicions q Deu volent faran durant lo pnt 
matrimoni etta. Lo ql dot y drets dotals, lo dit Anttº Verdera de Fran. asegura a 
la dita sa esposa, Catalina Guasch de Attº sobre tots sos bens etta. Renunciant 
etta. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Anttº Verdera de Fran per lo amor conjugal q 
aporta a sa esposa Catalina Guasch de Attº promet fer donacio com ab lo pnt 
capitol la fa ara per llavors y entonses per hara al primer infant mascle q Deu 
volent tendran del pnt matrimoni de la mitat de tots sos bens pnts y 
esdevenidors etta. Y en defecte de mascle vull servixca per lo primer infant 
femella, tot lo qual promet attener y cumplir sots obligacio q fa de tots sos bens 
així mobles com inmobles aguts y per haver etta. Renunciant â totes y 
qualsevols lleys, privilegis y consuetuts que contra lo prnt capitol eo, donacio 







 In Dei Nomine Amen sia a tots Nothori y manifesta cosa com 
nosaltres Fran. Verdera de Anttº y Esperança Cardona de Jordi llegitims 
coniuges habitt en lo qto de Sta Eularia de la pnt. Illa de Ivisca de nostron 
bon grat y serta sciencia no induhits ni forçats, sino de nostra plana lliure 
y espontanea voluntat fem donacio pura perfecta e irrevocable dita entre 
vius, y de pnt tenint son degut effecte apres nostres obtes, y no abans es â 
saber Jo dita Esperança Cardona de Jordi de dos centes lliures, y Jo dit 
Francesch Verdera de Attº tots mos bens així mobles com inmobles etta. 
La qual donacio fem nosaltres dits conjuges a nostron fill Attº Verdera de 
Fran. per raho y causa del matrimoni q vuy dia pnt ha fet y en fas de Sta 
Mare Yglesia ha consumat entre de tu dit nostron fill y Catalina Guasch 
de Attº, la qual donacio et fem en la obligacio y reservacio seguent etta. 
 
 Primeramt. Yo lo dit Fran. Verdera de Attº me reserve trescentes 
lliures per a fer a mes planes y lliures voluntats. 
 
 Item me reserve la tercera part de la casa es a saber la tercera part 
de tots mos bens mobles y semovents q vuy tinch y per temps puch tenir 
etta. 
 
 Item seras tingut y obligat tu dit mon fill a pagar tots los deutes que 
y aura en la dita mya heretat, y cobrar tots los credits q a mi em deuran 
etta. 
 
 Item seras tingut y obligat tu dit mon fill a pagar de la mya asienda a 
totes germanes en contemplacio de llurs matrimonis cent sinquanta lliures ab 
pagaments corrents de la pnt. Illa per cada una de ellas etta. La predita empero 
donacio et fem a tu dit nostron fill del millor modo q podem a tota utilitat tua y 
dels teus areus, y perpetuos successors; Per lo ql Renunciam â les causes de 
ingratitut inopie vel offense per les quals cosses les donacions se poden revocar 
y anullar, y a la lley q dispon q la donacio exedint la suma de 500 Ducats feta 
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Die 2 Julii 1689 
 
 In Dei Nomine #. Sia a tots notori y manifest com Yo Anna Aiz y 
Domenech filla llegitima y natural dels qms Pere Aiz y Domenech Capta de la 
Artilleria de la pnt Illa y Rl Força de Ivissa, y Señora Isabet Pineda llegitims 
conjuges, sabent y attanent q aura cosa de dos añys q conractí matrimoni de 
consentim. y voluntat de tots mos parents coneguts y benvolents ab Pere Juan 
Pons, sucrer, com en fas de Sª Mare Iglesia queda consumat # sabent mes 
havant i de no haver fet espolit q redunda en gran dañy y perjui de mi dita 
Anna Aiz p haverli aportat al dit Pere Juan Pons mon marit 600 Ll en dot, 
perço Gratis # en lo pnt Instrmt, en tots temps valedor y en ningun revocador, 
per suportar los carrechs y honors del pnt matrimoni aporte en dot per dot y 
nom de dot al dit Pere Juan Pons mon llegitim marit y espos pnt y acceptant 
600 Ll moneda de la pnt Illa de las qls Yo dita Anna Aiz vull testar y codicilar 
com a cosa propia mia ab marit y sens marit y ab infants y sens ells #. Y pnt lo 
dit Pere Juan Pons com esta dit confessa haver hagut y rebut les dites 600 Ll p 
lo oferit dot de hon renuncia ala esepcio de la non numerata dotis y a tot dol 
frau y engañy # fent li bon fi apoca difinicio y carta de pago #. Y inseguint la 
consuetut de la pnt Illa com p raho de la sua virginitat li fas aument sive escreix 
de 300 Ll que juntes ab lo dot fan suma de 900 Ll les quals li asegure sobre tots 
mos bens mobles e inmobles haguts y p haver hont sevulla q sian #. Y mes 
havant acullch a la dita ma muller Anna Aiz en la mitat dels draps de cambra 
tant blanchs com llistats vestit de plor y en la quarta part dels milloraments 
compres y adquisicions que Deu volent farem durant lo pnt matrimoni #. Item 
mes avant Yo dit Pons promet y en bona fe convinch ab la dita ma muller Anna 
Aiz q si se esdevin q Yo muira sens fills llegitims del pnt matrimoni li fare 
donacio com ab lo pnt capitol lay fas pura mera # de 2400 Ll Rs de plata, pura 
# de aquells la dita ma muller fasa a ses planes y lliures voluntats # laql 
donacio li fas y entench fer a la dita ma muller del millor modo q dir ni 
entendrer se pot a tota utilitat sua y de qui voldra # y pera que tinga sa deguda 
forca y valor renuncie a las causas de ingratitut inopie vel offense y a la lley q 
dispon que donacio q eccedix la suma de sinchcents ducats feta sens decret de 
Jutje no valga volent a la present sia valida com si fos feta y insinuada p lo 
Jutje competent (…) 
 
 Item mes havant promet y en bona fe convinch a al dita ma esposa que 
si tenim fills llegitims del pnt matrimoni tant sien mascles com femelles a un 
de aquells el q ben vist me sera fare hereu universal de tots mos bens. P pacte 
expres en virtut del present capitol ho promet executar per lo q ateñer y cumplir 
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Die 20 Mensis Julii anno a Natte Dni 1689 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cossa notoria y manifesta com nosaltres 
mestre Antoni Ferrer de Juan sastre y Antonina Ferrera de Francesch coniuges 
habit en lo qto. de Sta Eularia y lloch de Peralta de nostron bon grat y certa 
sciencia lliure y espontanea voluntat collocam de matrimoni y en fas de Santa 
Mare Iglesia solemnisador y per copula carnal consumador a nostra filla 
Antonina Ferrera de Antoni doncella ab lo Honorable Pere Ferrer de Juan 
llaurador habit en lo dit qto. y pera que puga suportar los carrechs del pnt 
matrimoni li constituhim en dot per dot y nom de dot trescentes lliures çoes 
doscentes y cinquanta lliures per drets paternals y cinquanta lliures per drets 
maternals en robes y joyes y si faltas alguna cosa cumpliment de dites 
trescentes lliures en pagament de la pnt Illa ab pacte vincle y condicio que 
morint dita nostra filla sens fills y sos fills sens ells torne dita dot a nostron 
hereu; Y com se trobas pnt. lo dit Pere Ferrer de Juan accepta a la dita 
Antonina Ferrera doncella en verdadera y lleal muller sua y li entrega son cos 
en verdader y lleal marit seu segons mana la Sta Mare Iglesia y confessa haver 
hagut y rebut dita dot a ella constituit per los dits sos pares en la dita forma per 
lo que renuncia al dot no hagut ni rebut etta. Y per raho y causa de la sua 
virginitat li promet fer augment sive escreix com de present loy fa de cent y 
sinquanta lliures que ajuntades ab dit adot prenen suma de quatrecentes y 
cinquanta lliures lo qual dot y escreix asegura sobre tots mos bens mobles e 
inmobles haguts y per haver y me obligue a restituhir dit adot en son cas y 
lloch y escreix o lo dit dot tansolament. Y seguint la constitucio de la present 
Illa acullch a la dita Antonina Ferrera doncella ma esdevenidora espossa en la 
quarta part dels draps de cambra tant blanchs com llistats compres y 
adquisicions que farem durant lo pnt. matrimoni y vestit de plor etta. Fiat large. 
 




          
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cossa notoria y manifesta com nosaltres 
Juan Ferrer de Pere y Francina Ramon de Juan coniuges habits. en lo qto de 
Santa Eularia y lloch de Benifayt de nostron bon grat y serta sciencia lliure y 
espontanea voluntat ab lo pnt acte perpetuament valedor Y per lo filial amor 
que enves vos Pere Ferrer de Juan nostron fill y per raho y causa del matrimoni 
haveu de contractar ab Antonina Ferrera de Antoni doncella servos molt 
agradable et fem donacio pura mera simple e irrevocable dita entre vius de 
present surtitura a son effecte apres nostros obtes y no abans coes Yo dit Juan 
Ferrer de Pere de totes les terres que tinch y poseheixch en lo dit lloch de 
Benifayt ab son casament y un tros de terra que aiximateix possehix en dit qto 
en lo lloch de Figueral que comensa la partio de dita terra (...) lo qual tros es el 
que li done el de part de Llevant, y mes li fas aiximateix donacio de la tercera 
part dels mobles; y el Molí demunt major, la qual donacio li fas al dit mon fill 
apres mon obte y no abans com esta dit ab los pactes vincles y condicions 
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especificadors y no de altra manera etta.= Primo ab pacte vincle y condicio que 
sempre y quant lo dit mon fill del pnt matrimoni tingues hu, dos o mes fills 
mascles siga a un de tota la mia donacio present el queli pareixera y morint lo 
nomenat sens fills mascles tornen dits bens al altre fill mascle fins lo ultim 
morint y si hagues filles estes adotades en doscentes lliures y sempre y quant 
no y hagues mes que filles y lo dit mon fill es tornas a casarse y tingues filles 
del segon matrimoni sien repartits dits bens donats entre de mes netes en esta 
forma la mitat de aquells entre les filles del pnt matrimoni y la altra mitat a les 
filles del segon matrimoni y si tingues fills mascles del segon matrimoni estos 
entren en la forma demunt dita dels mascles y sempre y quant morissen les 
dites mes netes sens infants y sos infants sens ells en tal cas es ma voluntat que 
dits mos bens tornen al fill mascle el que no sera hereu meu major. 
 
 Item ab altre pacte y condicio que sempre y quant lo dit mon fill morís 
sens dispondre dels dits bens em reserve facultat pera dispondre en lo net que 
em pareixera del pnt matrimoni. 
 
 Item ab pacte y condicio que tots los forns de paga que vuy tinch estos 
sien comuns y se hachen de mantenir entre de mos fills y del dit Pere. 
 
 Item em reserve de la pnt donacio trescentes lliures pera fer a mes 
voluntants y sempre y quant no fes testament Yo dit donador ni en altra manera 
dispongues de mos bens que les dites trescentes lliures queden en favor del dit 
mon fill Pere. 
 
Item ab pacte y condicio que lo dit mon fill tenga obligacio de adotar a 
Francina, Isabet Ferreres filles mies y germanes vostres, a cascuna de aquelles 
doscentes lliures en moneda de la pnt. Illa y a Berthomeu y Jaume Ferrer 
aiximateix fills meus a cascu de aquells cent cinquanta lliures ab lo mateix 
pagament y sempre y quant los dits mos fills y filles se casen vivint Yo dit 
donador promet y me obligue ab lo pnt capitol a pagar aquells y si morís 
tindras obligacio tu dit mon fill de pagar aquells que no es trobaran haverse 
pagat. 
 
 Item ab pacte y condicio que sempre y quant lo dit mon fill y Yo nos 
desavinguesem me obligue a donarli una cassa ab clau un parell pera poder 
treballar y terra pera conrrar y lo que cullirá tindra obligacio lo dit mon fill de 
donarme lo ters donantli yo lo ters de les llavors. 
 
 Y Yo dita Ramona de Juan un tros de Hort que tinch y possehixch en 
dit quarto y lloch de  Argamasa ço es desde el marge (...) y de allí a la cequia 
que va al bosch y allí acaba la partio y que tots en sien pera la porta vella 
ajudantla a mantenir y que les aygues hechen de ser comunes y les cequies les 
hachen de mantenir y adobar, la qual donacio li fas al dit mon fill apres mon 
obte y no abans com esta dit ab los pactes vincles y condicions especificadors y 
no de altra manera etta. 
 
 Primerament ab pacte vincle y condicio que morint tu dit mon fill Pere 
Ferrer de Juan sens infants y sos infants sense ells dit tros de hort sia y 
pervinga al hereu que sera del dit hort. 
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 Item em reserve de la present donacio cent lliures pera fer a mes propies 
e lliures voluntats. La predita empero donacio fem nosaltres Juan Ferrer de 
Pere y Francina Ramona de Juan a vos dit nostron fill Pere Ferrer de Juan y als 
nostres hereus perpetuos successors ara per entonses y entonses per ara y del 
millor modo que dir y anomenar se puga ab ses obligacions y reservacions y 
vincles contenguts en la pnt. donacio. Renunciant a les causes de ingratitut 
inopia vel offense y a la lley que dispon que les donacions que exedeixen de 
500 Ducats no sien valides sino estan insinuades per Jutje competent volem 
que esta valga com si o estigues volent que en lo present acte sien compreses 
totes les clausules y obligacions com si de verbo ad verbum fosen en elles 
expresades y declarades, y les que en semblants donacions se solen y 
acostuman posar pera la sua firmesa y degut compliment y en especial les 
contraries al pnt Instrument perolo que obligam tots nostros bens mobles e 
inmobles haguts y per haver etta. Y la dita Francina Ramona de Juan 
certificada per mi lo Infrascrit Not. del benifet Senat Consult Velleya y a la 
authentica Si qua mulier Codice ad Velleyanum y a son dot y esponsalici 
renuncia aquells ab jurament etta. Et omnia alii etta. Y a dites coses present lo 
dit Pere Ferrer de Juan accepta la dita donacio feta per cascu de dits sos pares 
respective a ell feta ab los pactes vincles y condicions en aquelles contenguts 
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Die 5 Januarii 1690 
 
 In Dei Nomine #. Nosaltres Juan Camarilis de Miquel y la Dona 
Antonia Costa de Juan coniuges habit en lo Arraval de la Marina # colloquen 
de matrimoni a la filla la Dona Margalida Camarilis doncella y en fas de Sta 
Mare Iglesia sia solemnisador ab lo Patro Llorens Pujol de Bernat, tambe habit 
en lo Arraval de la Marina, y peraque puga suportar lo carrech del pnt 
matrimoni li constituheixen en dot per dot y nom de dot per dret de pare y mare 
quatrecentes lls a fas de altar en robes y joyes y lo que faltara en pagamt. de la 
pnt Illa y com se trobas present lo dit Patro Llorens Pujol de Bernat accepta a la 
dita Margalida Camarilis de Juan ab lo dit dot a ella constituhit y per raho de la 
sua virginitat li promet fer augment com ab tot effecte lay fa de 200 Ll que es 
la mitat de dita dot que tot junt fa suma de 600 Ll les quals asegura sobre tots 
sos bens mobles e inmobles haguts y per haver y promet restituhir dit dot y 
creix en son cas y lloch o lo dot tantum; Y inseguint la constitucio de la pnt Illa 
acull a la dita sa futura esposa ab la quarta part dels draps de cambra tant 
blanchs com llistats vestit de plor y de la quarta part dels milloraments compres 
y adquisicions que Deu volent faran durant lo pnt matrimoni #. Fiat large.    
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Die 12 Mensis Juanuarii anno a Natte Domini 1690 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cossa notoria y manifesta com nosaltres 
Margarita Bagura viuda de Mestre Miquel Costa de offici sastre y lo Reverent 
Miquel Costa de Miquel prebere habit. en lo arraval de la Marina de la pnt Illa 
y Rl Força de Iviça de nostron bon grat y serta sciencia lliure y espontanea 
voluntat ab lo present acte perpetuament valedor collocam de matrimoni per 
paraules de present com mana la Santa Mare Iglesia solemnisador y per copula 
carnal consumador a nostra filla y germana respective Isabet Costa de Miquel, 
doncella ab lo Honôr. Mestre Juan Marí de Jaume de offici mañá habitr en dit 
arraval de la Marina. Y perque puga suportar lo carrech y honor del present 
matrimoni que ha de contractar ab la dita nostra filla y germana li constituhim 
en dot per dot y nom de dot totes aquelles setcentes lliures que lo qm nostron 
marit y pare li deixa y llega en son ultim y darrer testament en la mateixa forma 
y manera que en aquell se conte; y mes tot aquell siti en casses comensades ab 
ses parets altes situat y possat en dit arraval de la Marina confrontat (...) estimat 
per quatrecentes lliures en esta forma que tindra obligacio de donar y entregar a 
la hora que li seran demanades cent lliures a la persona que yo dita Margarita 
Bagura nomenare les entregue: Y com se trobas pnt lo dit Juan Marí de Jaume 
accepta a la dita Isabet Costa de Miquel doncella en lo esdevenidor muller sua 
ab lo dot per dita Margarita Bagura y Revert. Miquel Costa prevere mare y 
germa respective â ella constituhit en lo modo y forma dalt especificat el qual 
confessa haver hagut y rebut a totes ses voluntats renunciant al dot no hagut ni 
rebut y a tot dol frau y engany etta. Y per raho y causa de la sua virginitat li fa 
donacio propter nupcias vulgarment dit creix de cinchcentes lliures mitat de dit 
adot a la dita sa esdevenidora muller sua, del qual vol que gose tots los dies de 
la sua vida ab infants y sense ells y despues torne a son hereu el que será que 
acumulat lo dit dot y escreix prenen suma de mil y cinchcentes lliures, les quals 
assegura sobre tots sos bens mobles e inmobles haguts y per haver, y promet 
restituhir dit adot y creix o lo dot tansolament en lo modo y forma a ell 
constituhit excepto que lo dit siti sempre que succehixca el cas de haver de 
restituhir lo dit dot hacha de restituhir tansolament trescentes lliures en moneda 
de belló y mes insiguint la consuetut de la pnt. Illa acull a la dita Isabet Costa 
doncella en lo esdevenidor muller sua en la quarta part dels draps de cambra 
tant blanchs com llistats, quarta part de compres y adquisicions que Deu volent 
faran durant lo dit matrimoni y vestit de plor sanser, tot lo qual com dit es 






 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Mestre 
Juan Mari de Jaume de offici maña habittr en lo arraval de la Marina de la pnt 
Rl Força de Ivica perquant lo matrimoni que he de contractar Deu volent ab 
Isabet Costa de Miquel doncella esserme molt agradable. Perço de mon bon 
grat y serta sciencia lliure y espontanea voluntat ab lo present acte 
perpetuament valedor y en ninguna manera revocador fas donacio pura mera 
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simple e irrevocable dita entre vius y de present surtidora a son degut effecte 
apres mon obit y no abans de lamitat de tots mos bens que vuy dia present tinch 
y poseheixc al fill mascle del present matrimoni el que a mi me apareixera y 
ben vist me será y si no tingues fill mascle sino una filla o dos filles sia 
repartida dita donacio eo els bens donats en aquella entre les dos filles, per 
iguals parts. La predita empero donacio fas al dit fill mascle el que a mi me 
apareixerá del pnt. matrimoni que he de contractar ab la dita Isabet Costa 
doncella y si no tingues sino una o dos filles se repartiran entre les dos com dalt 
queda dit, del millor modo que millor que dir y anomenar se puga ara per 
entonses y entonses per ara a tota utilitat de aquell o aquelles y dels seus. 
Renunciant les causes de ingratitut inopia vel offense y a la lley que vol y 
dispon que les donacions que exedeixen la suma y cantitat de 500 Ducats sens 
Decret de Jutje competent no sien valides vull y es ma voluntat que esta sia 
valida com si estigues insinuada per Jutje competent y ab son Real Decret 
corroborada y validada. Per tot lo qual attañer y cumplir obligue tots mos bens 
mobles e immobles haguts y per haver etta. Y vull que en lo pnt acte de 
donacio sien enteses y compreses totes aquelles clausules q acostumen posar en 
consemblants actes de donacio per la sua utilitat et omnia (...). Fiat large. 
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Die 25 Mens. Julii 1687 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltres 
Pere Onofre Calbet de Juan y Antonina Juana de Fransesc, conjuges habitts. En 
lo arraval de la Marina de nostron bon grat y serta sciencia ab lo pnt. acte 
perpetuamt. valedor collocam de matrimoni en fas de Stª Mare Iglesia  com a 
sis dies que la consumat a nostra filla Margalida Calbet de Pere donsella ab lo 
infrascrit Juan Riera de Juan y pera que millor puga suportar los carrechs y 
honors del pnt matrimoni li constituhim en dot per dot y nom de dot a dita filla 
600 Ll moneda corrent de la pnt. Illa ab robes y joies y pagamt. de la terra totes 
de contant per drets de pare y mare, y pnt.  estes coses la dita Margalida Calbet 
accepta lo dit adot per dits sos pares constituhit y aixi mateix pnt. lo dit Juan 
Riera accepta lo dit adot per dits sos sogres constituhit a dita sa muller el qual 
confessa haver agut y rebut a totes ses voluntats de hont renuncia a la exsepcio 
de la dita dot no agut ni rebut y a tot dol, frau y engañy fent li bon fi apoca 
difinicio y carta de pago. 
 I per que a les donselles segons Us y practica de la pnt. Illa per raho de 
llurs virginitats sels sol y acostuma fer aumt. sive escreix de la mitat de la dot 
perço lo dit Juan Riera ab consentimt. presencia y asistencia de Anttº Gustí 
Calbet son curador, fa aumt. Fa aumt sive escreix a dita sa esposa de tres sentes 
lliures que es la mitat de la dot que acumulades ab aquell prenen y fan suma de 
900 Ll, les quals tindra de credit y li asegura lo dit Juan Riera sotre tots sos 
bens mob. e Inmobles aguts y per haver, de les quals 300 Ll puga testar y 
codicilar ab infants y sens infants de elles a ses planes y lliures voluntats. E 
inseguint dita consuetut acull a dita sa esposa en la mitat dels draps de cambra 
tant blanchs com llistats y quarta part de milloramts. compres y adquisicions 
que Deu volent faran durant lo pnt matrimoni deduhit dit dot y lo ereu estrañy, 
vestit de plor y ab pacte vincle y condició que morint la dita nostra filla sens 
infants y sos infants sens ells en tal cas torne dit adot a nosaltros dits conjuges e 
a qui dispondrem y ordenarem de paraula o per escrits. Per les quals coses aixi 
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Die 16 Mens. Augusti 1687 
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 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltres 
Juan Serra de Bert. y Juana Mari conjugues habit. en lo quarto de Balansat y 
lloch de Sacala de nostron bon grat y serta sciencia ab lo present acte 
perpetuamt valedor colloque de matrimoni en fas de Stª Mare Iglesia a nostra 
filla Isabet Serra de Juan donsella ab lo infrascrit Anttº Costa de Lluquí, y pera 
que millor puga suportar los carrechs y onors del pnt matrimoni, li 
constitueixch en dot per dot y nom de dot a dita ma filla sent sinquanta lliures 
per drets paternals y maternals ab robes y joyes pagadores 100 Ll a fas de altar 
y les demes de 10 en 10 Ll li de pagar cascun añy, y a estes cosses pnt la dita 
Isabet Serra acepta dit adot per dits sos pares constituhit y promet collocarse de 
matrimoni y lleal muller ab dit Costa, y per suportar los carrechs de dit 
matrimoni aporta en dot y nom de dot dites 150 Ll al qual promet entregar son 
cos en verdader muller y rebre lo seu en verdader marit, y a dites cosses prnt 
Anttº Costa accepta a la dita Isabet Serra en verdadera muller a la qual promet 
donar son cos en verdader marit y rebra lo seu en lleal muller y per quant a les 
donselles segons Us y practica de la pnt Illa per raho de llurs virginitats, sels 
sol y acostuma fer aumt sive escreix de la mitat de la dot, perço lo dit Anttº 
Costa fa aumt. Sive escreix a dita sa esposa de 75 Ll que acomulades ab lo dit 
adot fan suma de 225 Ll, lo qual dot confesa, y en veritat regoneix bona fe aver 
agut y rebut a totes ses voluntats de ont renuncia etta. fent li bon fi apoca 
difinicio y carta de pago etta. Inseguint dita consuetut acull a dita sa esposa ab 
la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor, 
milloramts, compres y adquisicions que Deu volent faran durant lo pnt. 
matrimoni deduhit dit dot escreix y lo hereu estrañy. Lo qual dot y drets dotals 
li asegure dit Anttº Costa sobre tots sos bens mob e immobles aguts y per 
haver, y morint dita nostra filla sens infants y sos infants sens ells en tal cas 
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Die 21 Mens. Septembris 1687 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Jo Francina 
Costa de Ramon filla llegitima y natural de Ramon Costa y de Cathalina Costa 
qm. conjugues sabent y attanent que ha quatre añys que contractí matrimoni ab 
Juan Sala de Juan, y en este temps no me habia constituhit dot algu, Perço, y 
per suportar los carrechs del pnt matrimoni em constituheix en dot, per dot y 
nom de dot sent lliures ab robes y joyes moneda corrent de la pnt. Illa, del qual 
vull gosar tots los dies de la mia vida ab marit y sens marit, ab infants y sens 
ells, y pnt. lo dit Juan Sala accepta dita dot en lo modo y forma que per la dita 
sa esposa es aportat, y perquant al temps que contracta dit matrimoni era 
donsella y segons Us y practica de la pnt Illa per raho de llurs virginitats sels 
sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat de la dot Perço lo dit Juan 
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Sala fa aumt sive escreix a dita sa esposa de 50 Ll que acomulades ab dit adot 
prenen y fan suma de sent sinquanta lliures de les quals vol que dita sa esposa 
puga gosar tots los dias de la suva vida ab marit y sens marit, ab infants y sens 
ells lo qual confesa aver hagut y rebut etta. E inseguint dita consuetut acull a 
dita sa esposa en la mitat de draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de 
plor y en la tersera part de milloraments, compres y adquisicions que Deu 
volent faran durant lo pnt matrimoni, deduhit dit dot, escreix y lo hereu 
estrañy; lo qual dot y drets li asegure sobre tots sos bens mobles e Inmobles 
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Die 4 Ms Aprilis 1698 
 
 In Dei Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Catalina 
Escandella de Visent donsella filla llegitima y natural del qm. Visent Escandell 
y de Isabet Suñera vuy vivint ab consentiment de la dita ma mare Y de tots mos 
prents. em colloque de matrimoni en fas de Sta Mare Yglesia ablo Infrascrit 
Anttº Serra fill llegitim y natural de Juan Serra de Juan y de Isabet Torres de 
Pere habitr. en lo qto de les Salines y pera que millor puga suportar los carrechs 
y honors del pnt. matrimoni em constituheisch en dot per dot y nom de dot tota 
aquella porsio que em pot tocar en los bens del qm. mon pare així de mobles 
com de In mobles sempre que el testament que aquell feu no sia valido, Y 
sempre que en Justisia es declare ser valido allo que em deixa per mon dot del 
qual dot vull gosar tots los dies de la mia vida ab marit y sens ell. Y pnt. a estes 
cosses lo dit Anttº Serra de Juan acsepta a la dita Catalina Escandella de Visent 
donsella ablo sobre dit adot per ella constituhit el qual confessa haver agut y 
rebut eia. Unde Renunsia eia. Y per quant a les donselles segons Us y practica 
de lal pnt. Illa per raho de llurs virginitats sels sol y acostuma fer aumt. sive 
escreix de la mitat del dot per ço lo dit Anttº Serra ab consentimt. de dits sos 
pares y per pacte contingut y acordat fa escreix a dita sa esposant de sent 
sinquanta lliures tant que es declare el testamt. per bo com per haver mort 
intestat lo qual dot tant en un cas com en altre li asegura sobre tots sos bens 
mobles e inmobles aguts y per haver. Lo escreix empero apres mort divorsi vel 
alias sera del infant o infants de dit nostron matrimoni procreadors si en 
tindrem, y si no en tindrem sea per fer selebrar tant de be quant dir y selebrar se 
podra per les animes de nosaltres dits Anttº Serra y Cathalina Escandella. E 
inseguint dita consuetut acull a dita sa esposant en la mitat dels draps de 
cambra tant blanchs com llistats vestit de plor y en la quarta part de 
milloramts., compres y adquisisions que Deu volent farem durant lo present 
matrimoni deduhit dit dot escreix y lo ereu estrañ. Per les quals coses així 
firmament tenir y observar obliguen la una part a la altra y la altra a la altra tots 
sos bens mobles e inmobles aguts y per haver. Renunsiant eia. Fiat large eia 
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Die 19 Ms Aprilis 1698 
 
 In Dei Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Juan 
Torres de Maria habitr. en lo qto de Ses Salines de mon bon grat y serta 
sciensia ab lo pnt. acte perpetuamt. valedor colloque de matrimoni a ma filla 
Cathalina Torres donsella a mi y a la dona Isabet Boneta de Anttº comuna ablo 
Infrascrit Anttº Planells de Anttº Abitr. en dit qto de les Salines, fill llegitim y 
natural dels qums. Anttº Planells  y Berthomeua Costa de Juan Y perque millor 
puga suportar los carrechs y onors del pnt. matrimoni li constituheix en dot per 
dot y nom de dot a dita ma filla per drets de pare y mare sent sinquanta lliures 
pagadores sent lliures a fas de altar en robes y les sinquanta lliures pagadores 
en polisses moneda corrent de la pnt. Illa ab tal que per dtes 50 Ll no em pugen 
eixecutar. Y present la dita Cathalina Torres donsella accepta tot lo fet y tractat 
per dit son pare y promet colocarse de matrimoni ablo dit Anttº Planells de 
Anttº. Y per suportar los carrechs del pnt matrimoni aporta en dot les dites 150 
Ll per dit son pare constituhides y ab pacte vincle y condisio que dit son pare fa 
que morint sa filla sens infants y sos infants sens ells de llegitim y carnal 
matrimoni nats y procreats en tal cas tornara dit dot a sos hereus y succesors. Y 
pnt. aestes coses lo dit Anttº Planells de Anttº accepta a la dita Cathalina Torres 
de Juan donsella en llegitima muller sua com mana la Sta Mare Yglesia 
juntament ab lo sobre dit adot per dit son pare constituhit. Y perquant a les 
donselles segons Us y practica de la present Illa per raho de llurs virginitats se 
li sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat del dot perso lo dit Anttº 
Planells fa escreix a la dita sa esposant de setanta sinch lls que acomulades a 
dites 150 Ll de son dot prenen suma de dosentes vint y sinch Lls. lo qual dot 
confesa haver agut y rebut a totes voluntats dehont renusia eia. Lo escreix 
empero per mort divorsi vel alias sera del infant o infants del pnt. matrimoni 
sien tindran y si no en tindran sera per be de les animes de dits Anttº Planells y 
Cathalina Torres esposants, e Inseguint dita consuetut acull a dita sa esposant 
en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y en la 
quarta part de milloramts que faran durant lo present matrimoni deduhit dit dot 
escreix y lo ereu estrañy.  
 
 Item ab altre capitol lo dit Anttº Planells de Anttº per serli el pnt. 
matrimoni molt agradable no induhit ni forsat sino de sa plana lliure y 
espontanea voluntat per quant si constant lo matrimoni adquirixen ninguns 
bens, aixi mobles com inmobles los adquiriran en lo just treball dels dos y de 
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ells es just que dita sa esposa tinga remuneracio de aquells, perso de son bon 
grat y serta sciensia lo dit Anttº Planells ara pera entonses y entonses per ara, fa 
donasio a dita Cathalina Torres de la mitat de tots los bens que durant dit 
matrimoni adquiriran a mes dels drets dalt spesificats, pera que de dita mitat de 
bens que li fa donasio puga fer a ses planes y lliures voluntats tant que vinguen 
infants del pnt. matrimoni com si no en tinguen. Reservantse la altra mitat de 
bens pera els infants que Deu volent tindra renunsiant a les causes de ingratitud 
y a la lley que dispon que la donasio exedint de sinch sents ducats feta sens 
decret de Jutje no valga contentantse de que sia valedora com si fos insinuada 
per Jutje competent Y ab lo seu decret corroborada pnt. la dita Cathalina Torres 
accepta la pnt donasio feta per dit son venidor espos y lin fa moltes grasies per 
tot lo qual així fermament observar y cumplir obliguen les dites parts tots sos 
bens mobles e inmobles aguts y per haver ya renunsiant eia. Fiat large eia. 
Actum Ebussi eia. 
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Die 30 Ms. Julii 1698 
 
 In Dei Nomine eia. Sia a tots cossa notoria y manifesta com Yo Anttº 
Costa de Anttº habitr. en lo qto. de Sta Eularia de mon bon grat y serta sciencia 
ablo pnt. acte perpetuamt. valedor colloque de matrimoni a ma filla Cathalina 
Costa donsella y de la qm. Antonina Boneta ablo Infrascrit Anttº Tur de 
Guillem de dit qto. fill llegitim y natural de Guillem Tur (..). Y pera que millor 
puga suportar los carrechs y onors del pnt. matrimoni li constitueisch en dot per 
dot y nom de dot sent sinquanta lliures é robes  soes sent lliures que la qm. sa 
mare an la donasio que feu a Anttº Costa son fill li aseñala per son adot dites 
sent lliures consta ab acte rebut per Mosen Jaume Bosses qm. y les restants 
sinquanta lliures per dret de pare soes sinquante lls. a fas de altar y les demes 
de 25 en 25 Lls de paga cascun añy fins tant li sien pagades dites sent lls. Y les 
sinquanta del pare de contant. Y pnt. a estes coses la dita Catalina Costa 
donsella accepta tot lo fet y tratat per dit son pare y promet collocarse de 
matrimoni ab lo dit Anttº Tur de Guillem. Y per suportar los carrechs del dit 
matrimoni aporta en dot les dites sent sinquanta lliures en la forma dita de les 
quals vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell ab infants y sens 
ells. Y present a estes coses lo dit Anttº Tur de Guillem accepta a la dita 
Cathalina Costa donsella en sa llegitima muller com mana la Sta. Mare Iglesia 
juntament ables dites sent sinquanta lliures de son dot les quals confesa haver 
agut y rebut en lo modo sobre dit deont Renunsia a la exepssio (...). Y perquant 
a les donselles segons Us y practica de la pnt. Illa per raho de llurs virginitats 
sels sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat deladot perso lo dit 
Anttº Tur de Guillem fa aument sive escreix a dita sa esposant de setanta sinch 
lliures que acomulades ablo sobre dit adot prenen y fan suma de dosentes y 
vinticinch lliures. Y enseguint dita consuetut acull a dita sa esposant en la mitat 
dels draps de cambra tant blanchs com llistats vestit de plor y en la quarta part 
dels milloraments compres y adquisisions que Deu volent faran durant lo pnt. 
matrimoni deduhit dit dot escreix y lo hereu estrañy. Lo qual Dt y drets li 
asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver. Lo escreix 
empero apres mort divorsi vel alias sera del infant o infants de dit matrimoni 
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procreadors sin tindran y si no entindran sera pera fer dir y selebrar tant de be 
per les animes de dits esposants quant dir y selebrar se podra. 
 
 Item promet y me obligue Yo dit Anttº Tur de tenir en cassa mia a la 
dita ma mare y no desanpararla juntament ab son marit y mon sogre ajudantme 
ells a treballar la eretat y ahudantme a pagar los meus carrechs y deutes. Y 
pnts. La dita sa mare y sogre acceptan la dita promesa y obligacio y prometen 
observar y cumplir lo contengut en lo pnt. Capitol. = 
 
 Item ab altre Capitol lo dit Anttº Tur de Guillem per serli el pnt. 
matrimoni molt agradable no induhit ni forsat sino de sa plana lliure y 
espontanea voluntat nunch pro tunch fa donasio de la mitat de tots sos bens 
mobles e inmobles aguts y per haver al infant o infants mascles que Deu volent 
tindra del pnt. matrimoni al que li apareixera y ben vist li sera quedantse 
sempre amo y señor de vida sua de forma que no tindra efecte dita donasio asta 
despues de son obte reservantse ara per entonses y entonses per ara docentes 
lliures per ferne a ses planes y lliures voluntats y sempre que de estes no 
pogues dispondre de paraula o per escrits es la voluntat que queden a favor del 
que sera donatari desta pnt. donasio. Renunsiant eia (...) 
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Die 27 mensis Augusti 1698 
 
 In De Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltres 
Berthomeu Gibert de Juan y Fransina Boneta de Franses coniuges habitr. en lo 
quarto del Pla de Vila Attenent y considerant que aura incirca de dos añys poch 
mes o meins que collocarem de matrimoni a nostra filla Esperansa Gibert ab lo 
infrascrit Antoni Riera de Berthomeu fill llegitim y natural de Berthomeu Riera 
de Anttº y Fransina Costa de Berº per tot este temps no li havien constituhit dot 
algu y considerant no ser just per so que per deixarlo de fer podia serli daños a 
ella y a sos infants. Perso de nostron bon grat y serta siensia ab lo pnt acte 
perpetuament valedor li constituhim en dot per dot y nom de dot sich sentes lls 
mitat polises y mitat mobles per dret de pare y mare pagadores. La mitat de 
contant y la altra mitat dins dos añys y present la dita Esperansa Gibert accepta 
lo dit adot per dits sos pares constituhit y present aiximateix lo dit Antoni Riera 
de Berº accepta a la dita Esperansa Gibert juntamt. ablo sobredit adot per dits 
sos pares constituhit y per quant a les donselles segons Us y practica de la pnt. 
Illa per raho de llurs virginitats sels sol y acostuma fer aument sive escreix de 
la mitat del dot perso lo dit Antoni Riera en consentimt. de dits sos pres fa 
aument sive escreix a dita sa esposa de doscentes y sinquanta lls. que ajuntades 
al dit dot prenen y fan suma de setsentes y sinquanta lliures lo qual dot li 
asegure sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts yper haver. Lo escreix 
empero apres mort divorsi vel alias sera del infant o infants del present 
matrimoni si entindrem y si no entindrem de comu consentiment sera per be de 
les nostres animes la mitat per cadahu de nosaltres. Inseguint la consuetut de la 
pnt. Illa lo dit Antoni Riera acull á dita sa esposa en la mitat dels draps de 
cambra tant blanchs com llistats vestit de plor y en la quarta part de 
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milloraments compres y adquisicions que Deu volent faran durant lo pnt 
matrimoni deduhit dit dot escreix y lo ereu estrany: Y presents los dits 
Berthomeu Riera de Antoni y Fransina Costa de Berº pares del dit Antoni Riera 
per serlos estat lo present matrimoni molt agradable y per lo amor filial que 
aporten al dit Anttº Riera no forsats ni induhits sino de sa plana lliure y 
espontanea voluntat los dos junts y cascun de persi et insolidum fan donatio 
pura mera simple e irrevocable dita entrevius y de present surtidora â son degut 
efecte despues de llurs obtes y no abans soes dit Berthomeu Riera de totes les 
terres que te y poseheix en lo quarto del Pla de Vila y la mitat dels mobles y la 
dita Fransina Costa de Berº de totes les terres que te y poseheix en lo quarto de 
Balansat y lloch de Corona. La qual donasio fan dits coniuges simul et 
insolidum nunch protunch ablos pactes condisions y reservatio seguents.= 
Primeramt. serreserven dits coniuges donadors mil lliures per fer de elles a ses 
planes y lliures voluntats sinch sentes per cascu.= Item sera obligat dit nostron 
fill donatari a pagar tots los deutes que hi aura sobre los bens que li donam que 
sera despues de nostros obtes y no abans quedantnos sempre amos y señors, y 
sempre que de dites mil lliures no poguessen dispondre los dos junts, el que 
viura de nosaltres podra dispondre de elles. La qual donatio fem a favor del dit 
nostron fill y dels seus del millor modo que dir y entendrer se puga a tota 
utilitat sua y dels seus ab pacte vincle y condisio que morint dit Antoni Riera 
nostron fill sens infants mascles del pnt. matrimoni o de altre y no tingues mes 
que femelles en este cas sols podra dispondre de la terra del Pla de Vila y esta 
aseñalam a filles de este matrimoni y si despues morís sa muller Esperansa 
Gibert y es casas en altra dona y tingues infants mascles entonses podra 
dispondre de la terra de Balansat y lloch de Corona y sempre que no tinga 
infants mascles del segon matrimoni sino femelles sos li donam facultat de fer 
adot a les filles del segon matrimoni y fer ereua dela terra de Corona a la filla 
del primer matrimoni que li apareixera en defecte de mascle de forma que 
tentint infants mascles del present matrimoni o de altre matrimoni hacha de ser 
ereu el que li apareixera a dit nostron fill Antoni de tot lo que al present li fem 
donasio, Renunsiant a les causes de ingratitut inopie vel offense y a la lley que 
dispon que la donasio exedint la suma de sich sents Ducats feta sens decret de 
Jutje competent no valga per lo que es sa voluntat que la pnt donasio sia 
valedora com si fos feta y decretada devant Jutje competent y ablo seu Decret 
corroborada y authorisada, Renunsiant aixi mateix al privilegi o Indult que esta 
ordenat en favor dels donadors sobre la superveniensia dels infants perso que 
tot lo que es pot sguir de infants en lo esdevenidor ho estan pensant y cogitant. 
Per tot lo qual aixi fermament thenir y observar obliguen la una part al altra y 
laltra al altra tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver eia. Renuntiant 
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 In Dei Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltros 
Berthomeu Gibert de Juan y Fransina Boneta de Fransesch coniuges attentent y 
considerant que aura cosa de deu añys poch mes o meins que collocarem de 
matrimoni a nostra filla Fransina Gibert ablo infrascrit Anttº Ribes de Anttº 
Nebot y en tot este temps no li havem constituhit dot algu y considerant serli de 
detriment aixi per sos infants com per sos drets, perso y perque puga millor 
suportar los carrechs del present matrimoni li constituhim en dot per dot y nom 
de dot sinch sentes lliures per drets de pare y mare pagadores mitat polises y 
mitat robes coes la mitat ara de contant y la altra mitat dins dos añys y present 
dita Fransina accepta dit dot per dits sos pares constituhit, y present aiximateix 
lo dit Anttº Ribes accepta a la dita Fransina Gibert juntamt. ablo sobredit adot, 
y per quant a les donselles segons Us y practica de la present Illa per raho de 
llurs virginitats sels sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat del dot 
perso lo dit Anttº Ribes fa aument sive escreix a dita sa esposa de dossentes y 
sinquanta lliures que acomulades ab dit dot prenen y fan suma de setsentes y 
sinquanta lliures lo qual dot asegura sobre tots sos bens mobles e immobles 
aguts y per haver. Lo escreix empero apres mort divorsi vel alias sera del infant 
o infants del present matrimoni si entindrem y sino en tindrem podra dita ma 
esposa dispondre a ses voluntats; e Inseguint dita consuetut acull a dita sa 
esposa en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats vestit de plor 
y en la quarta part de milloraments compres y adquisicions que Deu volent 
faran durant lo present matrimoni deduhit dit dot escreix y lo ereu estrañy. Lo 
qual dot serreserven dits coniuges facultat de vincular en lo ultim testamt. que 
faran. Per tot lo qual aixi fermament thenir y observar obliguen la una part a 
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 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo 
Margalida Juana de Anttº donsella filla llegitima y natural dels qms Antoni 
Juan de Fransesch Torrent y de Margalida Escandella habtra en lo quarto del 
Pla de Vila de mon bon grat y serta siensia ab lo present acte perpetuamt. 
valedor y en consentiment de tots mos parents em colloque de matrimoni en fas 
de Sta Mare Iglesia ab lo infrascrit Juan Ramon de Thomas fill llegitim y 
natural del qm Thomas Ramon y de la dona Fransina Escandella de Anttº y 
pera que millor puga suportar los carrechs y onors del present matrimoni em 
constitueixch en dot per dot y nom de dot quatresentes lls ab robes y joyes, un 
cadeno que pesa sinquanta Reals, un tall de gonella de estameña estimat en 
trenta y sis lliures y per raho del escreix se estima lo cadeno en sinquqnta lls 
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que tot lo dot importa quatresentes vuitanta y sis lls. Declarant que en cas de 
restitutio de dot respecte del cadeno es restituhira en la mateixa espesie, en los 
mateixos sinquanta Reals, soes les doscentes lls per dret de pare y les altres 
doscentes, cadeno y tall de gonella per dret de mare pagador dit dot en lo modo 
y forma que dits qºs mos pares mel deixen en sos utlims y darrers testaments 
del qual vull gosar tots los dies de la mia vida ab marit y sens marit ab infants y 
sens ells, y present a estes cosses lo dit Juan Ramon de Thomas accepta a la 
dita Margalida Juana donsella juntament ab lo sobredit adot per ella constituhit 
el qual confessa haver agut y rebut a totes ses voluntats de hont renunsia a la 
exsepsio de la dita dot no agut ni rebut eia. Y per quant a les donselles segons 
Us y practica de la present Illa sels sol y acostuma fer aument sive escreix de la 
mitat de la dot perso lo dit Juan Ramon de Thomas fa escreix a dita sa esposant 
Margalida Juan de doscentes quaranta tres lls. que acomulades ab lo dit adot 
prenen y fan suma de setsentes vint y nou lls. Lo qual dot li asegura sobre tots 
sos bens mobles e Inmobles aguts y per haver, lo escreix empero apres mort 
divorsi vel alias sera del infant o infants de dit matrimoni procreadors si 
entindran y si no entindran podra la dita Margalida Juan dispondre de ell a ses 
propies, planes y lliures voluntats per pacte acordat entre dites parts: e 
Inseguint dita consuetut acull a dita sa esposant en la mitat dels draps de 
cambra tant blachs com llistats vestit de plor y en la quarta part de 
milloraments compras y adquisicions que Deu volent faran durant lo prent. 
matrimoni deduhit dit dot escreix y lo ereu estrany. 
 
 Item lo dit Juan Ramon de Thomas assi present per serli el present 
matrimoni molt agradable no induhit ni forsat sino de sa plana lliure y 
espontanea voluntat, sempre que Nostre Señor sia servit donarli infants mascles 
del pnt. matrimoni nunch protunch # promet fer donasio a un de ells el que li 
apareixera y ben vist li sera de lal sua eretat soes terres viña casses y de la mitat 
dels bens mobles, y sempre que constant lo matrimoni adquirixca algunes 
terres ara sia per compra, o per erencia promet aiximateix fer donasio al infant 
mascle que li apareixera de la mitat de lo que adquirira, Reservantse la mitat 
dels bens mobles y la mitat de lo que adquirira; Y ab pacte y condisio que si no 
tingues infant o infants mascles del pnt matrimoni si sols femelles, y morís (lo 
que Deu no vulla) la dita Margalida Juan, es tornas a casar lo dit Juan Ramon 
de Thomas y tingues despues infants mascles en este cas sera la pnt donasio 
dels infants mascles que li apareixera y benvist li sera y a les femelles que 
tindra tant de un matrimoni com de altre los fa adot ara pera entonses a cada 
una de elles, y entonses per ara de dossentes lls. pagadores ab robes y joyes y 
sempre y quant esdevindra que de un ni altre matrimoni tinga fill o fills 
mascles si sols famelles la present donasio sera de la filla o filles que li 
apareixera y ben vist li sera del pnt matrimoni quedant com estâ dit les demes 
filles dotades en dites dossentes lls. Y sempre que les filles o filla del present 
matrimoni aguesen de succehir en esta present donasio y la muller del segon 
matrimoni vixques en este cas la filla que sera donataria tindra obligacio de 
donarli aliment per ella y sos infants si entindra indicat per tres persones de 
bona consiensia, Renunsiant a les causes de ingratitut eia. Per les quals cosses 
aixi fermat. thenir y observar obliguen les dites parts tots sos bens mobles e 
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Die 23 Ms. Novembris 1698 
 
 In Dey Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosltres 
Thomas Gasio y Esperansa Planells d. Antoni conjuges habit. en la prnt. Rl. 
Forsa d. Ivisa attanent y considerant q . aura cosa de sis messos poch mes o 
menys, q. collocarem de matrimoni a nra. Filla Maria Gasio donzella ab Pere 
Castello soldat d. la compañia d. Infanteria, y en tot este temps no li haviem 
constituit dot algu lo q resultaria en detrimt. d. dita nrâ filla y dels seus. Perso 
d. nron. bon grat y certa ciencia ab lo prnt. Acte perpetuamt. valedor, y p. que 
millor puga suportar los carrechs y onors del pnt matrimoni constituim en dot,  
per dot y nom de dot a dita Maria Gasio nrâ filla trescentes lls. ab robes y joyes 
q es moneda corrent d. la present Isla en los adots p. drets de pare y mare 
pagadoras ara d. pnt. en dª especia d. robes y joyes segon son estat estimadas p. 
mestre Frans. Pi sastre y mestre Joan Tur tixidor y ab pacte vincle y condicio q 
morint dª nrâ filla sens infants llegitims y naturals y sos infants sens ells en tal 
cas tornara dit adot a nostros hereus y sucessors d. les qs. puga dª nrâ filla gosar 
tots los dias d. la sua vida ab marit y sens marit y ab infants y sens ells, y pnt. 
la dita Maria Gasio accepta lo sobredit adot p. dits sos pares constituit, y 
aiximateix present lo dit Pere Castello confesa y en veritat regoneix bona fe 
haver hagut y rebut d. dits sos sogres las damunt ditas 300 Ll p. lo dot dita sa 
muller d. hont renuncia a la exº d. la dita adot, no hagut ni rebut, y a tot dol frau 
y engañy fent li bon fi, appca difinicio y carta de pago; Y per quant a les 
donzelles segons Us y practica d. la present Isla p. raho de llurs virginitats sels 
sol y acostuma fer aument sive escreix d. la meitat d. la dot perso lo dit Pere 
Castello fa aument sive escreix d. cent sinquanta lls q. acomuladas ab dit adot 
prenen y fan suma d. quatrecentas y sinquanta lliuras las qs. li asegura sobre 
tots sos bens mobles e Inmob. haguts y per haver, lo escreix empero apres mort 
divorsi vel alias sera del dit infant o infants d. dit nostron matrimoni 
procreadors si en tindrem, y si no en tindrem sera la meitat p. be de lanima mia 
y la altra meitat p la anima d dª ma muller, e Inseguint dita Consuetud acull a dª 
sa esposa en la meitat dels draps d. cambra tant blanchs com llistats vestit de 
plor, en la quarta dels milloraments compras y adquisicions q. Deu volent faran 
durant lo present matrimoni deduit dit dot, escreix y lo ereu estrañy, Per les 
quals cossas aixi fermamt. thenir y observar, obliguen la una part al altra y 
laltra a laltra tots sos bens mob. e inmob. haguts y p. haver, renunciant a la 
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Die 6 Mensis Januarii 1702 
 
 In Dey nomine et eius divina Gratia Amen. Noverint Universi com Yo 
Cathalina Thomas donzella filla de Bernat Thomas qm y de Fransina Carreras 
de Joan vivent habittr en la R. Forsa de Yvisa ab consentimt. y voluntat de la 
dita Fransina Carreras ma mare y del Rt Bert Thomas pre mon jerma y de molts 
parents coneguts y ben volents meus Gratis et ex mea serta sciencia me 
colloque de matrimoni y lleal muller p. paraules de pnt. en vos mestre Miquel 
Ramon de Fran. sabater viudo, y per suportar los carrechs del prnt. matrimoni 
vos constituixch en dot per dot y nom de dot mia, mil lliuras pagadoras 
sinchsentas lliuras mitat vello y mitat polisas per dit R. Bertº Thomas pre mon 
jerma dins sinch añys segons q. aixi esta ajustat y es narrara en lo debitori 
factor al peu y las altras 500 Ll. aixi mateix mitat vello y mitat polisas per mos 
drets de pare i mare, las quals mil lliuras durant dit nrê matrimoni tendrem, 
posehirem tot lo temps de nrâ. vida y en cas de dot restituidor per mor, divorsi 
vel al. Yo dita Catalina Thomas ab marit y sens marit y ab infants y sens 
Infants vull de dit mon dot testar y fer a mes planes y lliures voluntats; Y prnt. 
Yo dit Miquel Ramon sabate scienter et Gratis accepto a vos dita Cathalina 
Thomas donzella en llegitima muller mya p. paraulas de pnt. confessant haver 
hagut y rebut dita adot de hont renuncie a la accepcio369 de dita adot no hagut 
ni rebut y a tot dol frau eia. Fent ne bon fi difinissio y appoca de soluto y per 
quant a les verges q. contrauen matrimoni de dret esta dispost per raho de la 
llur virginitat ferlos aument dela mitat del dot constituit Per tant li fas creix de 
500 Ll. mitat vello y mitat pl. que es la mitat de son dot, de tal manera q entre 
dot y aument tendra la dita Chathalina Thomas venidora muller sobre mos bens 
mil sinch sentas lliuras mitat vello y mitat polisas, e inseguint en la consuetut 
de la prnt. Illa, la acullch en la quarta part dels draps de cambra blanchs y 
llistats, vestit de plor y en la quarta part dels milloraments compras y 
adquisicions que Deu volent fare durant lo prnt. matrimoni deduit dit dot, creix 
y lo hereu estrañy. Los bens que vuy possehixch q. consistiran ab unas cassas 
situadas en lo carrer de la ferreria de tot lo qual podreu testar y fer a vostres 
voluntats vos dita Cathalina Thomas; una iuretantum dot lo qual dot e drets vos 
salva y ansure sobre tots mos bens y en espesial hipotheque las ditas cassas q. 
estan en partida y jurisdicció del Rey Nrê Señor enfrontades al carrer de Pere 
Joan Venrell son fuster y Fran. Campamar Alguacil Real. Per tot lo qual 
atendrer y cumplir obligo a vos e los vostres tots mos bens mobles e inmobles 
                                                 
369 Quiere decir “excepció” 
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presents e per venir, renunciant pera daio a la presentacio de llibel y a mon 
propi for y feries eia. Itt cum alio instrumento Yo Miquel Ramon sabater per lo 
amor q. aporte y tinch a vos Cathalina Thomas donzella venidora muller y 
esposa mia y per q. aixi ho vull y em plau promet que tenint infants Deu volent 
enjendradors del prnt. Matrimoni q. fare donacio universal de tots mos bens y 
drets prnt. y per venir a un infant de este matrimoni, donant facultat a vos dita 
Cathalina Thomas venidora muller mya per q. aseñaleu el q. aja de ser hereu, lo 
q. tendreu facultat de fer de paraula o en escrits, reservantme de esta prnt. 
Donacio 200 Ll. per fer a mes voluntats o per infants de altre matrimoni y 
entregar de la heretat lo necesari per adotar los infants deste matrimoni, la q. 
donacio fas y entench fer ab totas clausulas oportunas y necesarias y ab las 
renuncias de ingratitut y demes necesarias y a totas las lleis y privilegis q. 
pugan sr a mon favor = Itterum promet y en bona fe convinch q. si deste 
matrimoni no tengues infants y premorís a la dita Cathalina Thomas q. en tal 
cas li fas donacio com ara entre vius y de prnt. li fas surtidora a son degut 
efecte apres mon obta y no abans, de la mitat de tots mos bens deduit primer 
los drets dotals a fer de dita mitat de bens y drets assignats y donats a totas sas 
propias y planas y lliuras voluntats, la qual donacio nunch pro tunch fas ab tots 
los drets y promet tenirla per ferma y agradable y contra ella no fer ni venir ara 
ni en ningun temps sots obligacio q. fas de tots mos bens y del solit jurament 
eia. 
 
 Itt. ab altre cap. Yo dita Cathalina Thomas donzella per haver segut aixi 
pactat, convingut y ajustat, promet q. si premoris al dit Miquel Ramon mon 
venidor marit, o moris sens infants deixantne apres quant que quant moriren 
mos infants en qualsevol destos casos don y fas donacio q. es diu entre vius y 
de prnt. al dit Miquel Ramon mon venidor marit y espos de 300 Ll. moneda de 
vello a fer ses voluntats de mon dot y las restants 700 Ll. sian tornen y 
pertañygan als dits ma mare la dita señora Fransina Carreras y al dit mon jerma 
lo Rt Bert Thomas pre o a llurs hereus. Per tot lo ql attener e inviolablement 
cumplir obligue tots mos bens mob. e inmob. haguts y per haver. Renunciant a 
mon propi for y a totas y qualsevols lleis y privilegis q. pugan ser a mon favor 





 In Dey nomine et eius divina Gratia Amen. Noverint Universi que Yo 
Berº Thomas prevere beneficiat en S. Maria de Ivisca Gratis et ex mea serta 
sciencia confiteor et in veritate recognosco deure a vos mestre Miquel Ramon 
sabater esdevenidor cuñat meu sinch sentas lls. mitat vello y mitat polisas que 
son la mitat de aquelles mil lls. q. a vos lo pnt. dia vos a constituit en dot 
Cathalina Thomas donzella ma jermana mediant acte de esponsalisi fet y firmat 
en poder del nott. Infrât. las quals a vos promet pagar dins sinch añys cent 
lliuras cada añy comensant la primera paga vuy dia pnt. y aixi cada añy fins q. 
sereu acabat de pagar tot lo ql. promet fer y cumplir tota dilacio, mora y frau 
sicant. Per lo q. cumplir obligo a vos Miquel Ramon y as vostres tots mos bens 
mob. e inmobles presents y per venir renunciant a la presentacio de llibel y a 
mon propi for sotmetentme Yo y tots mos bens al for o jurisdiccio de aquell 
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Die 29 Ms Januarii 1702 
 
 In Dei Nomine eia. Sia nothori a tots q. nosaltres Pere Ribes de Antoni 
y Catalina Tur de Bernat conjuges habitts. De Ivica en lo qto. de les Salines 
attanent y considerant q. Fransina Ribas nrâ. filla aura insirca vuit mesos q. 
contracta matrimoni ab Joan Mari llaurador del qto. de Pormañy y fins vuy per 
alguns motius no haverli constituit dot algu lo q. de no ferse redundaria en 
perjuy de aquella lo ql. desitjam evitar Per tant ara per ales ores constituim a 
Vos Joan Mari de Berº beso en per dot de dita Fransina Ribas nrâ. filla 230 Ll. 
per drets paternals de las qs. volem q. dita nrâ. filla puga gosar tots los dias de 
la sua vida ab marit y sens marit y ab Infants y sens Infants y apres ne fassa a 
ses voluntats; Y pnt. lo dit Joan Mari accepte estas 230 Ll. en dot y drets de 
dita ma muller a la ql. fas creix de 115 Ll. per manera que entre dot y creix 
tendra sobre mos bens 345 Ll. e mes la acullch en la quarta part dels draps de 
cambra blanchs y llistats, vestit de plor y en la quarta part dels milloraments 
que Deu volent fare durant lo prnt. Matrimoni de tot lo ql. dot y drets li asegure 
sobre tots mos bens cq. estime valer 1200 Ll. 
 
 Cum alio Instrumento per haver segut aixi pactat promet als Infants Deu 
volent engendradors del matrimoni que los heretare en la mitat de tots mos 
bens y drets presents y per venir, lo ql heretament ara per ales ores fas a favor 
de aquell o aquells Infants del pnt. matrimoni el q. a mi me apareixera en may. 
poder del Infras. Notari com a publica persona per los ausents acceptant eia. 
Renunciant a les causes de ingratitut, inopia vel ofensa y a qualsevols altres q. 
sian a mon favor eia. Y sempre y quant no tengues infants y premorís a la dita 
Fransina Ribas ma muller nunch pro tunch Ultra sos drets li fas donacio q. es 
diu entre vius y de pnt. de la mitat de tots mos bens y drets presents y p. venir 
per q. en fassa a ses propies planes y lliures voluntats la qual donacio fas Yo dit 
Joan Mari a Vos dita Fransina Ribas muller mia pro ut melius, sanius et utilius, 
diri, scribi, intelegi ac dictari posum ad totam utilitatem vestram eia. Promi 
habere Renuns # Proquibus complendis eia. Renun Omnibus legitus et iuribus 
eia. Y pnt. Jo dita Ribas accepto dictam donacio nam mihi factam de qua refero 
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 Lo dit Joan Mari beso Gratis eia cum prent. firma appoca a favor 
del onorable Pere Ribas y Cathalina Tur llurs sogres confessant haver 
rebut 230 Ll. en robes de lli y llana y diners per lo dot de sa muller 
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Die 20 Ms. Martii 1703 
 
 In Dey Nomine eia. Sia notori a tots que Yo Isabet Torras donsella filla 
llegitima y natural de Pere Torras qm y de Antonina Ferrera de Jaue vivent 
colocantme de matrimoni com practica la Sª Mare Iglesia ab Pere Guasch 
llaurador fill llegitim y natural de Pere Guasch llaurador y de Fransina Colomar 
de Antoni li aporte en dot y nom de dot mia sinquanta lls q. la dita ma mare em 
dona y aseñala per dot, de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida eia. Y 
pnt dit Pere Guasch accepta la dita muller y esposa y confessa haver hagut y 
rebut las ditas sinquanta lliuras de son dot a totas sas voluntats en tanta roba de 
lli y llana unde Renun eia et doli mali eia fenlin apoca defi. y carta de pago eia. 
Y per quant a les verjes que contrauen matrimoni de dret esta dispost ferlas 
aument de la mitat del dot constituit per tant la dita Isabet Torras li fa aument 
seu propter nupcias donacio de vint y sinch lliuras que ajuntadas ab las 
sinquanta lliuras de son dot prenen suma de setenta sinch lliuras, e inseguint en 
la consuetut de la pnt. Illa la acull en la quarta part dels draps de cambra 
blanchs y llistats, vestit de plor y en la quarta part dels milloraments compras y 
adquisicions que Deu volent fara durant lo matrimoni, tot lo ql dot y drets li 
salva y asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles que vuy posehix que 
estima valer sinch sentas lliuras, del qual dot y demes drets dotals la dita Isabet 
Torras puga fer a ses planes y lliures voluntats ab marit y sns marit y ab infants 
y sens infants, mes havant lo dit Pere Guasch promet que tenint Infants mascles 
del pnt. matrimoni los heretara com ara en virtut del pnt. cap. los hereta en la 
mitat de tots sos bens, presents y pr venir eia. Y si no tengues infants mascles 
sino famellas promet adotarlas conforme las forsas de sa heretat. Per tot lo q. a 
tot dret e inviolablemt. cumplir lo dit Pere Guasch obliga tots sos bens mob. e 
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 Jo dit Pere Guasch esposant Gratis eia cumpresenti eia firma appoca a 
favor de Antonina Ferrera de Jaue sa sogra confessant haver hagut y rebut de 
aquella a totas sas voluntats sinquanta Lls. ab tanta roba de lli y llana valuada y 
estimada per lo dot de Isabet Torras sa muller et quia eia. Renun eia. Fiat large 
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29 Mensis Aprilis anno a Natte Dni 1703 
 
 In Dey nomine eia. Noverint Universi que Yo Isabet Sayas vidua relicta 
de mestre Antoni Mari de Berthomeu fuster volent convolar en terseras nupcias 
ab mestre Andreu Colomar de Jº viudo ferrer de ofisi habit. de Yvica perq. 
millor puga suportar los carrechs del matrimoni li aporte en dot, per dot y nom 
de dot tots aquells bens q. constara ab una llista faedora q. se entregara al 
Infrat. Not. sinch sentas lliuras que me restare de aquell sensal de mil lliuras q. 
tots añys en 25 de juliol 1701 me esta tengut y obligat fer Fran. Costa de Joan 
mariner del arraval de la Marina quedant les demes 500 Ll per ma filla 
Margalida Mari donzella, y 200 Ll que em restare sobre les casses q. Deu 
volent donare a Joan Mari mon fill de tot lo q. aqui expresat y demes que en la 
dita llista es declarara y espesificara vull gosar tots los dias de la mia vida ab 
marit y sens marit y ab infants y sens infants y hapres ferne a mes voluntats de 
paraula, o en escrits, o altramt. lliberamt. disposar en infants del present 
matrimoni Deu volent engendradors, y en cas de no tenirne tornen sian y 
pertanygan a mos fills llegitims y naturals y del qm. Antoni Mari mon marit, y 
si per cas tengues infants deste present matrimoni y morís sens fer testamt. ni 
en altra manera dispost dels bens q. aportare a la cassa del dit Colomar segons 
la llista faedora y les setsentes lliures q. em reserve del sensal y sobre les casses 
sian repartits entre los fills q. tendre Deu volent del prnt. matrimoni privant los 
fills del matrimoni del dit qm. Antoni Marí per quant pretenc L haverlos 
heretat ab tot lo q per dret y llegitima maternal los pot tocar, y si per ventura 
succehis lo cas de morir sen fer testamt. ni fer altra ultima disposicio deixant 
infants deste present matrimoni faedor y los fills del qm Antoni Mari 
volguessen entrar com a hereus ab intestat en part entre los predits bens segons 
la llista faedora y les setsentes lliures expresades en tal cas vull y expresamt. 
man fer de los bens que los deixe y herete y pretench deixar y heretar y de los 
demes bens que em reture y aportare a cassa del dit Andreu Colomar ferrer 
venidor marit meu sia fet un cos de eretat y fetes parts iguals entretots mos 
infants eia. Y present Yo dit Andreu Colomar per haver segut pactat, avengut y 
ajustat promet y en bona fe convinch a la dita Isabet Sayas venidora muller 
mya que si li premorch la deixare lo studi a. abite empriri en la sisterna y corral 
de cassa, y ferli un vestit de plor. Pertant en cas de premoriencia vull q. a la 
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dita Isabet Sayas sia fet de mos bens un vestit de plor, y ara per entonces y 
entonces per ara li deixo mentras viura y mantendra mon nom lo estudi q. abite 
parat aixi com vuy esta ab lo llit, que puga treure aigua de la sisterna, tinga 
entrada en la cuina per son servisi y en lo corral un marrancho y dotze gallines 
y sempre que no puga cohabitar ab mos fills y hereu o hereus vull y consent 
que dita Isabet Sayas puga llansar de tota la cassa lo meu hereu o hereus a fi 
que vixca ab qui estat mentres mantendra mon nom. Pertot lo qual atendrer y 
cumplir obligo a Vos e los vostres tots mos bens mobles e Inmobles haguts y 
per haver. Renunciant a mon propi for y feries sotsmetentme Yo y mos bens al 
for y Jurisdiccio de aquell jutje per observancia de lo qual me voldran 
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Die 21 Mensis Maii 1703 
 
 En nom de Deu sia y de la Gloriosa sempre Verje Maria Amen. 
 
 Pactat es estat y ajustat que matrimoni sia fet entre Fransina Torras, 
donzella filla llegitima y natural del onor. Pere Torras de Antoni y Antonina 
Mari de Pere de una y Joan Tur scrivent fill llegitim y natural dels quondams 
Antoni Tur Savi y Margalida Ramon de Berº de Alera sobre lo que foran fets y 
firmats, los pactes y capitols seguents. 
 
 Primeramt. es estat y pactat, avengut y concordat per nosaltres dites 
parts que Yo dit Pere Torras haja de donar y done en contemplacio de dit 
matrimoni a la dita Fransina Torras dos mil lliuras pagadoras la mitat de 
contant a fas de altar y la altra mitat apres mon obta per las quals li sedixch, 
consigne e insolutû done tot lo dret q. tinch en aquell empeño de terra que tinch 
en la Cala des Marins que es de Antoni Mari de Jaume vz. es fruits del qual 
puga usar fruir y gosar mitjerament fins al dia de mon obit; y en cas de 
desempeño dega rebre tot lo diner, del qual dot puga gosar la dita Fransina 
Torras tots los dias de la sua vida tant en marit com sens marit, y ab infants 
com sens infants, y apres son obta morint sens infants torne lo dit empeño a son 
valor si estigues quitat a mi Pere Torras, o a mos hereus y desendents.  
 
 Itt. ab altre cap. la dita Fransina Torras donzella accepta dit adot p. son 
pare constituit, donat e asignat per drets paternals y maternals, y promet 
colocarse de matrimoni ab lo dit Joan Tur scrivent al qual pera q. puga suportar 
los carrechs del matrimoni aporta en dot, per dot y nom de dot totas aquellas 
dos mil lliuras q. vuy li ha constituit y donat ab un empeño en la Cala dels 
Marins son pare de las quals vol gosar tots los dias de la sua vida eia y apres fer 
a ses voluntats. 
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 Itt. ab altre capitol lo dit Joan Tur de Antoni accepta dita Fransina 
Torras en llegitima muller y esposa juntamt. ab lo dit adot per son pare a ella 
constituit el qual confessa haver hagut y rebut a totas sas voluntats com esta 
dit, expresat y espesificat, y encara q. a les donzelles q. contrauen matrimoni de 
dret esta dispost ferlos aument de la mitat del dot constituit, pero per pacte 
expres entre de nosaltres convingut fas creix Yo dit Joan Tur a dita Fransina 
Torras de sinch sentas lliuras, y mes havant inseguint la consuetut y practica de 
la pnt. Illa la aculle en la quarta part de draps de cambra blanchs y llistats, y 
adquisicions q. Deu volent fare durant lo matrimoni, del qual dot y demes drets 
dotals la dita Fransina Torras vull que puga fer e fassa a ses propies planes y 
lliures voluntats com a cosa propia, tot lo qual li salve y asegure sobre tots mos 
bens sitis y mobles que estime valer setze mil lliures. 
 
 Itt. ab altre cap. lo dit Joan Tur promet y en bona fe conve per haver 
segut aixi pactat, havengut y ajustat fer donacio post hobitum a un infant 
mascle del prnt. matrimoni Deu volent enjendrador dell y de la dita Fransina 
Torras de la mitat de tots sos bens y drets presents y per venir, mobles e inmob. 
haguts y per haver eia. La q. donacio nunch pro tunch fa y enten fer ara p 
entonces y entonces per ara ab totas las clausulas oportunas y necesarias en 
semblants donacions posar acostumadas, y ab facultat de poderla fideicomisar, 
y en cas de premorir la deixa mentres mantenga son nom ama señora y 
usufructuaria tots los dias de la sua vida tant ab infants com sens infants. 
 
 Itt. ab altre cap. lo dit Pere Torras dona a la dita llur filla 
irrevocablement y de present dos llansols de bri nous, quatre camises, quatre 
tovalloles, una gonella de estameña usada, un gipo de estam y seda un clauer y 
cadeno de arjent q. tot pesa deu pesses de vuit, un collaret y vint lliures velló; 
la predita empero donacio fa a la dita llur filla y als seus com millor pot 
extradotal q. fassa a ses voluntats, y si mes pretengues sobre de sos bens y de la 
qm sa mare li deixa sinchs sous. Y present dita Fransina Torras accepta ditas 
cossas per son pare donadas y asignadas y es contenta pagada y satisfeta de tota 
es a saber part de eretat y llegitima sua paternal y maternal y suplemt. de 
aquella y de tots y qualsevols altres drets a ella pertañents y pertañer devents y 
podents en la heretat y bens de dits llur pare y mare fenelin bastant donacio ab 
solucio difinisio y remissio salvant y retenint versi qualsevols vincles, 
fideicomisos, substitucions, successions ab intestat y ab testamt. las qs. cosas 
en son cas y lloch puga demanar haver y rebre la prtn. difnissio en res no 
obstant y aixi promet y aura aquella tenir p. ferma y agradable y no revocarla 
per alguna causa o raho renunciant a qualsevol lley o dret en asso contrafaent: 
lo q cap. per mi lo not. infrascrit llegits y publicats y per les parts ben entesos 
foren emologats y firmats e totes e simples coses contengudes en dit cap. 
lloades y aprovades. Prometent una art a la altra y la altra a laltra observar y 
cumplir respectivamt. per lo que obligaren tots llurs bens mob. e inmobles 
haguts y per haver eia. Renunciant a la presentacio del llibel y a llurs propis 
fors y feries eia sots metentse al for y jurisdicció de aquell jutje davant del qual 
se voldran convenir eia. Actum Evisse eia.  
 
 
          API 
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 Inventari de la roba y demes bens que ha aportat Fransina Tur de 
Antoni a casa Mestre Anttº Puig Gros calderer son marit, y son los seguents.= 
 
 Primo una caixa gran de pi tancada ab pañy y clau dins la qual hia lo 
segt. 
 
 Pº dotse llansols de bri y estopa junts en los quals seni compren un de 
drap ginoves. 
 Itt. Dos dotsenes de tovayons, una de fil y coto, y la altra de fil.= 
 Itt. Un pentinador de cambra guarnit.= 
 Itt. Un davant de llit de rissa bo.= 
 Itt. Dos parells de coixineras de drap ginoves un gran y lo altre petitas. 
 Itt.Altra caixa tancada en pañy y clau dins la qual hia lo set.= 
 Pº Deu camias de dona set de drap de la terra y tres primas.= 
 Itt. Sis camias de home drap de la terra y tres primas.= 
 Itt. Dos tovayoles de aixugar mans.= 
 Itt. Altra tovayola de drap prim.= 
 Itt. Tres aufabias.= 
 Itt. Un llit de pots y banchs ab una marfega, y una flasada bona.= 
 Itt  Dos cadiretes de corda.= 
 Itt. Un morter de pedra.= 
 Itt  Una paella bona mitjansera.= 
 Itt  Uns  ferros de cuinar.= 
 Itt. Una tauleta petita.= 
 Itt. Una banca.= 
 Hec autem sunt bona A non alia tots los quals en cas de restitucio de dot 
o separasio de aquell per mort divorsi vel alias del mestre Antoni Puig Gros 









           
 
 In Dei Nomine etta. Noverint Universi que Yo Fransina Tur viuda de 
Berº Torras de Antoni habitt de Iviça volent convolar terseras nupcias com en 
fas de la S. Mare Iglesia quedan solemnisadas ab mestre Antoni Puixgros 
calderer natural de Mallorca al qual pera que millor puga suportar los carrechs 
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del pnt. matrimoni vos aporte en dot, per dot y nom de dot tot lo que es conte 
ab un Inventari que poch abans se ha rebut y constituit per lo escriva subrogat 
Infrât. del qual vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit, y ab 
infants y sens infants, y apres ferne a mes lliures voluntats, y pnt. dit mestre 
Antoni Puixgros scienter et gratis accepta a vos dita Fransina Tur en la 
llegitima muller per paraules de present confesant aver agut y rebut dita dot 
unde Renun etta. et doli mali etta. acullint a dita Fransina Tur en quarta part de 
draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor y en la quarta part dels 
milloraments que Deu volent farem durant lo matrimoni tot lo qualdot y drets li 
salva y asegura sobre tots sos bens mobles y immoblesl, aguts y per aver.  
 
 It. ab altre capitol Yo Mestre Antoni Puixgros que tenint infants del 
present matrimoni que a un el que me apareixera y ben vist sera heretare en la 
mitat de tots mos bens mobles e inmobles, presents y per venir, deutes, drets y 
accions mias valedora apres obte meu la qual donacio o sia heretament prelatiu 
fas, y entench fer a favor del tal infant ab totas las clausulas que necesarias 
seran en ma y poder del Infrat. Scriva com a publica persona per los ausents 
acceptant y mes promet Yo dit Mestre Toni Puixgros que faltant a dita Fransina 
Tur la muller aquella deixare com en virtut dl pnt. deixa ama señora y 
usufructuaria de tots sos bens tots los dias de la sua vida. Per tot lo qual 
attendrer y cumplir obligo a vos e los vostres tots mos bens mob. e immob. 
Aguts y per aver. Renunciant a la presentacio del llibel, y a mon propi for y 
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Die 5 Februarii 1713 
 
 In Dey Nomine etta. Sia nothori a tots com Yo Juana Costa de Juan del 
qto. De Santa Eularia habitt. de Iviça viuda en primeras nupcias de Pere Juan 
de Cosmi, Gratis etta. cum presenti etta. volent convolar en segonas nupcias ab 
Antoni Torras de Fransesch llaurador habitt. de Iviça al qual aporte en dot, per 
dot y nom de dot trescentas lliuras de las quals vull gosar tots los dias de la mia 
vida ab marit y sens marit, y ab infants y sens infants, y apres fer a mes lliberas 
voluntats etta. y present lo dit Antoni Torras de Fransesch acceptant dita Juana 
Costa de Juan en venidora muller com practica la Santa Mare Iglesia confesa a 
cautella aver agudas y rebudas 300 Ll de dit adot Unde renun etta. y Inseguint 
la consuetut de la present Illa la acull a dita Juana Costa de Juan ab la quarta 
part dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor y quarta part de 
milloraments, compras y adquisicions q Deu volent fara durant lo matrimoni 
del qual dot y demes drets dotals vol dit Antoni Torras que dita Juana Costa de 
Juan esdevenidora muller puga gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens 
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marit, y ab infants y sens infants, y apres ferne a ses propies planes y lliures 
voluntats, com a cosa sua propia tot lo qual dot y drets dotals li asegure sobre 
tots sos bens mob. e inmobl. agus y per aver. 
 
 Itt. Cum alio Instrumento lo dit Antoni Torras esposant per aver segut 
pactat, avengut y concordat en lo contracte del matrimoni fa donacio pura mera 
simple e irrevocable a la dita Juana Costa sa esdevenidora muller y esposa de la 
mitat de tots sos bens mob. y per si movents. La qual donacio fa sicut melius 
etta. ab tal empero pacte y condicio fa dita donacio que tenint infants del pnt. 
matrimoni aja de servir per un infant el que dita Juana Costa voldra, y no 
tenintne puga ferne a ses lliberas voluntats, y pnt. dita Juana Costa de Juan 
accepta dita donacio ab lo sobre dit pacte etta. Per atendre y cumplir tot lo 
desus dit obligan ditas parts tots sos bens mob. e inmob aguts y per aver #. 
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Die 1 Mensis Octobris anno a Natt. Dôni. 1713 
  
 In Dey Nomine etta. Noverint Universi que Yo Anttº Escandell de 
Nicolau mestre de aixa del arraval de la Marina habitt de Iviça sabent y 
attanent que aura cosa de sinch mesos poch mes o menos que em coloquí de 
matrimoni en fas y benisdiccio de S. Mare Iglesia ab Fransina Tur de Juan Vª 
de Anttº Balansat ab la qual no he fet acte de esponsalisi redundant en gran 
dañy seu y de sos infants; sabent mes avant y attanent que per la dita Fransina 
Tur me es aportat en dot seu y entregat tot lo contengut en lo Inventari que 
poch abans del present se ha rebut per lo Infrât. Scriva, y no es just que avent 
cobrat reste sens lo pnt. regoneixement. Per tant, y altramt. De mon bon grat y 
serta ciencia lliure y espontanea voluntat en virtut del pnt. Pub. Instrument en 
tot temps valedor y en ninguna manera revocador ni trencador ara per a les 
ores, y a les ores per ara, y en presencia de Juan Tur hereu pare de la muller 
mia confese, y en veritat regonech bona fee aver agut y rebut a totas mas 
voluntats tot lo contengut ab lo Inventari dit per tots drets paternals y maternals 
de dita muller mia. Y per quant a les viudes no sels fa creix si solament acullen 
en la quarta part dels milloraments etta. Per tant acullch a dita Fransina Tur 
muller mia en la quarta part de tots los milloraments compras y adquisicions 
que Deu volent farem durant nostre matrimoni, quarta part de draps de cambra 
tant blanchs com llistats y vestit de plor. Tot lo qual dot y drets li asegure sobre 
tots mos bens mobles e inmob. aguts y per aver etta. del qual dot y demes drets 
dotals puga la dita Fransina Tur muller mia gosar tots los dias de la sua vida ab 
marit y sens marit, y ab infants y sens infants, y apres ferne a ses propies planes 
y lliures voluntats com a cosa propia. Per tot lo qual atendrer e inviolablement 
cumplir obligue tots mos bens mob e immob. aguts y per aver etta. Fiat large. 
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Die XXVII M. Dez. Anno a Natt. Dom. MDCCXIII 
    
 Noverint Universi q. Yo Lluquí Tur de Lluquí habitt. en la present Illa 
de Iviça en lo arraval de la Marina. Attes als agradables servisis que de tu Juan 
Tur fill meu llegitim y natural, y de Isabet Tur de Pere muller mia he rebuts y 
de cada dia no sesas ferme, y encara el matrimoni q. de voluntat, y 
consentiment meu as contractat ab Margalida Pineda de Miquel donsella 
volente de aquells remunerar al temps de ton matrimoni. Pertant no induit ni 
forsat sino de ma plana y lliure voluntat, y per que aixi ho vull et dono, y fas 
donacio a tu dit mon fill pnt. y acceptant, y als teus de tots mos bens mob. e 
inmobles aguts y per aver valedora apres mon obte, y de dita ma muller ab los 
pactas, y reservacions seguents. 
 
 Pt. me reserve de la pnt. donacio dos mil lliuras per fer a mes voluntats, 
y les cases que tinch y posehixch en dit arraval junt a les cases de Juan Tur 
Cabut. 
 
 It. seras tengut y obligat tu dit mon fill en aver de pagar tots los deutes 
q. dempues de mon obte y de ma muller se trobaran en aver de pagar los 
enterros de mi, y de ma muller, y lo be de nostras animas. 
 
 Hanch autem donacionem cum omnibus iuribus # de quibus # fas a tu 
dit meu com millor dir y entendrer se pot a tota utilitat tua y dels teus. 
Renunciant a les causes de ingratitut inopia vel ofensa per les quals les 
donacions se poden revocar y anullar, y a la lley q. dispon q. donacio que 
exedix la suma de 500 Ds. sens insinuacio de Jutje no sia valida, volent q. la 
present sia valida com si fos corroborada y validada, y pnt. dit Juan Tur accepta 
dita donacio per son pare feta, y lin fa moltas gracias no les q. deu sino les q. 
pot, y promet fer, y cumplir tot lo en ella expresat #. Fiat large. 
 
 
          
          
 2r – 3v 
 
Dicto die 
           
 In Dei nomine et eius Divina Gracia Amen. Noverint Universi q. 
nosaltres Miquel Pineda de Bero y Isabet Tur de Juan conjugues del arraval de 
la Marina habitt. Gratis cum presentis colocant de matrimoni y lleal muller per 
paraules de present com mana la Sta Mare Iglesia a Margalida Pineda filla 
nostra llegitima y natural ab lo Infrat. Juan Tur fill llegitim y natural de Lluquí 
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Tur de Lluquí, y de Isabet Tur de Pere vivents, a la qual constituim y donam en 
dot per dot y nom de dot, y per tota es a saber part de heretat y llegitima sua 
paternal y maternal y suplement de aquella siscentas lliuras moneda de vello 
pagadoras en robas, joyas y dines, a la dita Margarita Pineda donsella acceptant 
ditas siscentas lliuras per son dot y drets paternals y maternals fent aquestas 
cosas de expresos consentiments scienter et gratis se colloca de matrimoni ab 
lo dit Juan Tur, y per q. puga suportar los carrechs del matrimoni li aporta en 
dot per dot y nom de dot sua 600 Ll vello las quals durant lo matrimoni tendran 
y posehiran tot lo temps que viuran, y en cas de dot restituidor per mort divorsi 
vel alias la dita Margarida Pineda ab marit y sens marit, y ab infants y sens 
infants vol testar y fer a ses voluntats, y si no tengues lloch de testar que tornen 
y pervingan a qui dit son pare tendra ordenat. Y present Yo dit Juan Tur 
scienter # accepto a vos dita Margarida Pineda donsella esdevenidora muller 
mia per paraules de pnt. Confesant aver agut y rebut dit adot de hont renuncia a 
la accepció370  de dita adot no contat agut ni rebut, y a tot dol frau y engañy 
fentne bon fi difinició y apoca de soluto, yper quant a les verjes que contreuen 
matrimoni de dret esta dispost per rahó de la llur virginitat fer los aument de la 
mitat del dot constituit. Pertant fas creix de trescentas lliuras vello a la dita 
Margarita Pineda que es la mitat de son dot de tal manera que entre dot y creix 
tendra dita Margarita Pineda venidora muller mia sobre mos bens 900 Lls Vº 
de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida y apres de mos dias vos dita 
venidora muller mia ab marit y sens marit, y ab infants y sens infants, pugau de 
dit dot y drets testar, codisilar y fer a vostres planes y lliures voluntats e 
Inseguint en la consuetut de la pnt. Illa vos acullch en la quarta part dels draps 
de cambra blanchs y llistats, vestit de plor, y en la quarta part dels milloraments 
que Deu volent farem durant lo nostre matrimoni #. 
 
 It. cum alio Instrumento Yo dit Juan Tur exposant371 per aver segut 
pactat avengut y concordat en lo contracte de matrimoni promet que tenint 
infants del pnt. matrimoni a un el que li apareixera y ben vist ser fara donacio 
com en virtut del pnt. fa ara de pnt. surtidora a son degut efecte apres mon obte 
de la mitat de tots mos bens mobles e immobles aguts y per aver reservantme 
facultat de poder vincular los bens de que fas donacio, y ab obligacio fas dita 
donacio a tal infant de aver de pagar la mitat dels meus deutes que es trobaran 
lo dia de mon obit, y aixi mateix cobrar la mitat dels credits la qual donacio fas 
a favor del tal infant com millor dir se pot # e Yo lo Infrat. Sva. Subrogat per 
los ausents acceptant #. Per tot lo qual atendrer y cumplir oblitgo tots mos bens 
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370 Quiere decir “excepció” 




Die 28 Mensis Dez. 1713 
 
 In Dei nomine #. 
 Noverint Universi que nosaltres Fransesch Marí de Juan, y Fransina 
Vengut de Nicolau conjugues del quarto de Pormañy habitt de Iviça Gratis # 
colocam de matrimoni y lleal muller a nostra filla Juana Marí donsella ab Pere 
Suñer de Bero llaurador de dit qto. pnt. y acceptant # al qual donam en dot per 
dot y nom de dot de la dita nrâ filla doscentas lliuras moneda de vello per tots 
drets de pare y mare pagadoras en robas joyas, en pacte vincle y condicio q. 
morint dita nrâ filla sens infants y sos infants sens ells torne dit son dot a 
nosatres si vius serem, o a nostres hereus y successors, y com se troba present 
dit Pere Suñer confesa tenir rebut lo dit adot per sos sogres constituit de hont 
renuncia a la accepció de la pecunia no aguda ni rebuda, y a tot dol frau y 
engañy fentlos ne bon fi y apoca difinició y carta de pago. Y per quant a les 
donselles segons us y costum de la pnt. Illa sels sol fer aument de la mitat del 
dot ideo fas creix a la dita Fransina Marí donsella seu propter nuptias donacio 
de sent Lls. Velló que es la mitat del seu adot. Lo qual dot y creix li asegur 
sobre tots mos bens mobs. e immobs. de las quals 300 Lls del seu adot y creix 
vull q. dita Fransina Marí puga gosar ab mi y sens mi, ab infants y sens infants 
y ferne a ses voluntats, e Inseguint dita consuetut la acullch en la mitat dels 
draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor, y quarta part de 
milloraments que fare durant lo present matrimoni #. 
 
 It. Cum alio Instrumento Yo dit Pere Suñer per aver segut pactat, 
avengut y concordat en lo contracte del pnt. matrimoni promet q. tenint infant o 
infants mascles del pnt. matrimoni que a un el que me apareixera, y ben vist 
sera fare donacio com en virtut del pnt. Instrument fas de la mitat de tots mos 
bens mobs. e inmob. presents y esdevenidors, y en cas de no tenir fills mascles, 
y hi agues una chica aquella heretaré en la quarta part de tots mos bens # y 
haventhi mes de una filla vull que sia dita donacio de mitat de bens de la que 
me apareixera y ben vist sera reservantme facultat de vincular # La qual nunch 
pro tunch fas ab tall infant sia mascle, o sia famella sicut melius # en ma y 
poder de Infrat. Sva com a publica persona per los ausents acceptant #. Fiat 
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Die Decimo quinto Augusti anno a Natte Dni MDCCXV 
 
 In Dei nomine eia. Noverint Universi quod nos Miquel Ribes de Juan 
Alferiz reformat de la Compañia del Peu antich y Francisca Planells de Jordi, 
coniuges habitadors de la present Real Força de Iviza, colocant de matrimoni a 
Francisca Ribes doncella filla nostra, ab Francisco Riera escrivent fill llegitim 
y natural de Nicolau Riera, Notari, y Antonia Carreres coniuges; havent obtes 
primerament dispensa de sa Santetat per lo parentesch, de quart grau de 
consanguinitat en que son parents: ab tenor del present Acte, de nostron bon 
grat y serta sciencia li donam y constituhim en Dot, per Dot y nom de Dot, 
segons us y costum de la present Illa, y per tots drets paternals y maternals, y 
suplement de llegítima, mil y cinchsentes lliures vello, pagadores de contant á 
fas de altar, en robes de llin y llana, joyes y dines, y pagaments de la terra. Y a 
dites coses present lo dit Francisco Riera accepta dita Francisca Ribes doncella, 
en lo esdevenidor, Deu volent, muller sua, juntament ab la sobredit adot per 
dits sos pares a ella constituhit lo qual confessa haver agut y rebut en lo modo y 
forma damunt dit. Per lo que renuncia a la exepcio de la sobredita dot per dit 
Riera no agut ni rebut y a la cosa aixi no tractada, y a tot dol frau y engañy, 
fentlos ne bon fi, Apoca difinicio y carta de pago. Y com a les doncelles segons 
de Dret esta dispost sels deu fer aument sive escreix dela mitat de la Dot 
constituhida, Pertant, li fa aument sive escreix, sive propter nupcies donacio, a 
la dita Francisca Ribes, en lo esdevenidor, muller sua, per raho de la sua 
virginitat, de setcentes cinquanta lliures vello mitat de la dita Dot, que 
acumulades en les mil y cinchcentes lliures de la Dot fan dos mil doscentes 
cinquanta lliures vello; Les quals li asegura é imposa y asigna sobre tots sos 
bens, aguts y per haver, així mobles com sitis, presents y esdevenidors eia. 
Delaqual Dot y escreix, sive aument vol que la dita Francisca Ribes doncella, 
puga gocar tots los dias de la sua vida, ab lo dit Francisco Riera, y sens ell, ab 
infants, y sens infants á fer a ses voluntats, é inseguint la consuetud de la 
present Isla, la acull en la mitat dels draps de cambra tants blanchs com llistats, 
vestit de plor, y en la quarta part dels milloraments compres y adquisicions, 
que Deu volent faran durant lo present matrmoni, deduhit empero dita dot, lo 
aument o creix, y lo hareu estrañy. Y per totes les sobre dites coses, y cascuna 
de persi fermament tenir e inviolablement cumplir, obligaren les dites parts, 
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tots llurs bens, mobles e inmobles, aguts y per haver eia. Y a totes y qualsevols 
ferias, y a son propi for, sotmetent ses persones y bens, el for y jurisdiccio del 
Jutje o Cort, davant del qual lo desus dit ad invisem se voldran convenir davant 





 Lo dit Francisco Riera Gratis firma Apocha, a la dita Francisca 
Ribes doncella, y als seus, confessant haver agut y rebut, realment y de 
contant, y a sa voluntat, mil y cinchsentes lliures vello, per raho de la Dot a 
ella per dits sos pares constituhida, et quia eia. Renuncia eia. Fiat large 
eia. Actum Evice. 
 
 






Die Decimo quinto Augusti anno a Natte Dni MDCCXV 
 
 In dei Nomine eia. Noverint Universi quod nos Nicolau Riera de 
Nicolau, nottari, y Antonia Carreres de Francisco, coniuges, habitadors de la 
Real Força de Iviza, colocant de matrimoni a Ana Maria Riera doncella y filla 
nostra ab Joseph Ribes escrivent, fill llegitim y natural de Miquel Ribes de 
Juan y Francisca Planells de Jordi coniuges: havent obtes primerament 
Dispensacio de sa Santetad per lo parentesch de quart grau de consanguinitat 
en que son parents ab tenor del present Acte de nostron bon grat y certa 
sciencia, li donam y constituhim en dot per dot y nom de dot, segons us y 
costum de la present Isla, y per tots drets paternals y maternals, y suplement de 
llegitima, mil y cinchsentes lliures vello, y mes cent lliures vello, que lo 
Reverent Pare Fray Vicent Juan Prevere son cosin-germa o tio de los del 
Patriarcha Sent Domingo, per bon amor y voluntad, li dona de present, que 
totes fan mil y siscentes lliures de dita moneda de vello, pagadores de contant a 
fas de Altar, en robes de llin y llana, joyes y dines, pagaments de la terra. Y a 
dites coses present lo dit Joseph Ribes, accepta dita Ana Maria Riera doncella, 
en lo esdevenidor, Deu volent muller sua, juntament ab la sobredita dot per dits 
sos pares y tio á ella constituhida; La qual confessa haver agut y rebut en lo 
modo y forma damunt dit. Per lo que renuncia a la exepcio de la sobre dita Dot 
per dit Ribes no agut ni rebut, y a la cosa aixi no tractada, y a tot dol frau y 
engayn, fentlos ne bon fi, Apoca, difinicio y carta de pago. I com a les 
doncelles, segons de Dret esta dispost sels deu fer aument sive creix de la mitat 
de la Dot constituhida Per tant li fa aument sive creix sive propter nupcies 
donacio, a la dita Ana Maria Riera, doncella, en lo esdevenidor muller sua, per 
raho de la sua virginitat de vuytcentes lliures vello, mitat dela dita dot, que 
acumulades en les mil y ciscentes de la dot fan summa de dos mil y 
quatrecentes lliures vello; les quals li asegura é imposa y asigna sobre tots sos 
bens aguts y per haver, aixi mobles com sitis, presents y esdevenidors eia. Dela 
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qual dot y creix sive aument vol que la dita Ana Maria Riera doncella, puga 
gocar tots los dies de la sua vida, ab lo dit Joseph Ribes y sens ell, ab infants y 
sens infants, a fer a ses voluntats: é inseguint la consuetut dela present Isla la 
acull en la mitat dels draps de cambra, tant blanchs com llistats, vestit de plor, 
y en la quarta part dels milloraments, compres y adquisicions, que Deu volent 
faran durant lo present matrimoni; deduhit empero dita Dot, lo creix o aument 
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Die vigessimo februarii anno a Natte Dni MDCCXVI 
 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com la Magnifica Señora Narcisa Llaneres
doncella filla llegitima y natural dels Magnifichs Esteve Llaneres qº son pare, y la
Magnifica Señora Isabet Español, en presencia de esta, del Magnifich Nicolau Llaneres
son germá, y de altres molts parents, se coloca de matrimoni, per paraules de present
celebrador en apres, en fas de la Santa Mare Iglesia, ab lo Magnifich Francisco Palerm
fill llegitim y natural dels Magnifichs Joseph Palerm qº son pare, y señora Isabet
Balancat, y li aporta en dot, per dot y nom de dot, sis mil lliures; ço es tres mil lliures
que lo dit son pare li señala en son ultim testament, fet en poder del discret Nicolau
Riera nottari, pagadores en la especie de moneda y en los placos que en dit testament o
té dispost, y les altres 3 mil lliures que dita Isabet Español li señala pera dita dot,
pagadores en moneda de vello desta Isla, coes mil y cinchcentes de contant, y les altres 
tres mil y cinchcentes en tres iguals pagues, y en lo termini de tres ayñs, co es
cinchcentes lliures cascun ayñ. Y lo dit Francisco Palerm, en presencia de dita Señora
Isabet Balancat sa mare y de altres parents accepta per sa llegitima esposa y muller, 
mediant lo matrimoni Deu volent en fas dela Santa Mara Iglesia celebrador, a la dita
Señaora Narcisa Llaneres doncella, juntament ab les sis mil lliures de dot per dits pare y
mare respective señalades. Les qual sis mil lliures  que se à dit y advertit en la 
constitució de elles. Per lo que renuncia a la exepcio de la Dot eia. Y a qualsevol altra
en son favor introduhida. Ycom a les doncelles segons Dret esta dispost, sels deu fer
aument sive creix de la mitad de la dot constituhida; Per ço lo dit Francisco Palerm li 
fau aument sive creix a la dita Señora Narcisa Llaneres, en lo esdevenidor muller sua,
per raho de la sua virginitat de tres mil lliures, ço es mil y cinchcentes lliures
corresponents ales tres mil lliures señalades per dit son pare, en la matexa especie ó 
especies de moneda, que aquell te dispost seli donen per son dot, y les mil y cinchcentes
lliures corresponents a les tres mil lliures que dita Señora Isabet Español li à señalat per
son dot, en la matexa especie de moneda de vello que les y à aseñalades des quals tres
mil lliures acumulades en les sis mil lliures de la dot prenen summa de nou mil lliures.
Les quals asigna y assegura sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver eia.
Dela qual dot y creix vol que dita Señora Narcisa Llaneres doncella, en lo esdevenidor 
Deu volent muller sua, puga gozar y goze tots los dias de la sua vida ab infants y sens
ells, ço es de la dot a fer a ses voluntats, y del aument sive creix, que se li done de sos
bens la pencio corresponent a dites tres mil lliures à raho de cinch per sent, tots los dias 
de la sua vida, a fer a ses voluntats, y faltant dita Señora Narcisa, que sese dita pencio, y
queden lliures sos bens de ella. E inseguint la consuetud dela present Isla, la acull en la
mitat dels draps de cambra segons estil, y vestit de plor, y en la quarta part dels
milloraments, compras y adqusicions que Deu volent faran durant lo present matrimoni,
deduhint la dot creix y qualsevol herencia. Y promet dit Francisco Palerm fer donacio,
com ara de present, de sa plana y lliure y espontanea voluntad, fa donacio surtidora son
efecte apres obit de dit Palerm y dita Señora Narcisa, en lo esdevenidor muller sua, de la
mitat dels bens que huy te y poseheix y los que adquirira durant este matrimoni, a un fill
mascle de ell, aquell que ben vist los sera, y en cas de no tenir fills masces, y tingues
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Die vigessimo februarii anno a Natte Dni MDCCXVI 
 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com la Magnifica Señora Narcisa 
Llaneres doncella filla llegitima y natural dels Magnifichs Esteve Llaneres qº 
son pare, y la Magnifica Señora Isabet Español, en presencia de esta, del 
Magnifich Nicolau Llaneres son germá, y de altres molts parents, se coloca de 
matrimoni, per paraules de present celebrador en apres, en fas de la Santa Mare 
Iglesia, ab lo Magnifich Francisco Palerm fill llegitim y natural dels 
Magnifichs Joseph Palerm qº son pare, y señora Isabet Balancat, y li aporta en 
dot, per dot y nom de dot, sis mil lliures; ço es tres mil lliures que lo dit son 
pare li señala en son ultim testament, fet en poder del discret Nicolau Riera 
nottari, pagadores en la especie de moneda y en los placos que en dit testament 
o té dispost, y les altres 3 mil lliures que dita Isabet Español li señala pera dita 
dot, pagadores en moneda de vello desta Isla, coes mil y cinchcentes de 
contant, y les altres tres mil y cinchcentes en tres iguals pagues, y en lo termini 
de tres ayñs, co es cinchcentes lliures cascun ayñ. Y lo dit Francisco Palerm, en 
presencia de dita Señora Isabet Balancat sa mare y de altres parents accepta per 
sa llegitima esposa y muller, mediant lo matrimoni Deu volent en fas dela 
Santa Mara Iglesia celebrador, a la dita Señaora Narcisa Llaneres doncella, 
juntament ab les sis mil lliures de dot per dits pare y mare respective señalades. 
Les qual sis mil lliures  que se à dit y advertit en la constitució de elles. Per lo 
que renuncia a la exepcio de la Dot eia. Y a qualsevol altra en son favor 
introduhida. Ycom a les doncelles segons Dret esta dispost, sels deu fer aument 
sive creix de la mitad de la dot constituhida; Per ço lo dit Francisco Palerm li 
fau aument sive creix a la dita Señora Narcisa Llaneres, en lo esdevenidor 
muller sua, per raho de la sua virginitat de tres mil lliures, ço es mil y 
cinchcentes lliures corresponents ales tres mil lliures señalades per dit son pare, 
en la matexa especie ó especies de moneda, que aquell te dispost seli donen per 
son dot, y les mil y cinchcentes lliures corresponents a les tres mil lliures que 
dita Señora Isabet Español li à señalat per son dot, en la matexa especie de 
moneda de vello que les y à aseñalades des quals tres mil lliures acumulades en 
les sis mil lliures de la dot prenen summa de nou mil lliures. Les quals asigna y 
assegura sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver eia. Dela qual 
dot y creix vol que dita Señora Narcisa Llaneres doncella, en lo esdevenidor 
Deu volent muller sua, puga gozar y goze tots los dias de la sua vida ab infants 
y sens ells, ço es de la dot a fer a ses voluntats, y del aument sive creix, que se 
li done de sos bens la pencio corresponent a dites tres mil lliures à raho de 
cinch per sent, tots los dias de la sua vida, a fer a ses voluntats, y faltant dita 
Señora Narcisa, que sese dita pencio, y queden lliures sos bens de ella. E 
inseguint la consuetud dela present Isla, la acull en la mitat dels draps de 
cambra segons estil, y vestit de plor, y en la quarta part dels milloraments, 
compras y adqusicions que Deu volent faran durant lo present matrimoni, 
deduhint la dot creix y qualsevol herencia. Y promet dit Francisco Palerm fer 
donacio, com ara de present, de sa plana y lliure y espontanea voluntad, fa 
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donacio surtidora son efecte apres obit de dit Palerm y dita Señora Narcisa, en 
lo esdevenidor muller sua, de la mitat dels bens que huy te y poseheix y los que 
adquirira durant este matrimoni, a un fill mascle de ell, aquell que ben vist los 
sera, y en cas de no tenir fills mascles, y tingues filles, dotarles à cascuna en 
tres mil lliures vello, pagadores quant pendra estat. La qual donacio vol que 
tinga son degut efecte, succehint lo cas, no obstant que no insinua reserva. Y 
per cumpliment de totes les dites coses (…) 
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Die vigessimo quinto Julii anno @ Natte Dni MDCCXVI 
 
 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com Yo Margalida Mari de 
Berthomeu doncella, filla llegitima y natural de dit Berthomeu y Catalina Prats 
de Nicolau, coniuges del Quartó de Pormayñ y lloch del Vedrá dels Marins y 
atrobada en la present vila y Real Força de Iviza en presencia y asistencia de 
dits sos pares y altres parents es coloca de matrimoni per paraules de present, y 
en fas de nostra Santa Mare Iglesia celebrador, ab Francisco Marí de Juan 
Viña, fill llegitim y natural de dit Juan y Cathalina Sala de Berthomeu 
coniuges, y li aporta en dot per dot y en nom de dot, trescentes lliures vello 
moneda de la present Isla, pagadores a fas de Altar en robes, joyes y diners que 
los dits sons pares li señalen pera la present constitusio de dot. Y present lo dit 
Francisco Mari, en presencia de dits sos pares accepta ala dita Margalida Mari, 
doncella, en lo esdevenidor Deu volent que vinga la Dispensa de Sa Santedad 
per lo parentesch que tenen de quart grau de consanguinitat per llegitima 
muller y esposa sua, segons mana la Santa Mare Iglesia, y la sobredita dot de 
trescentes lliures vello per ella constituhida la qual confesa haver agut y rebut 
en lo modo y forma demunt dit. Per lo que renuncia a la exepcio de la sobredita 
dot, de la non numerada pecunia, y a tot dol frau y engayñ. Y com a les 
doncelles segos Dret sels deu fer aument sive creix de la mitat de la dot 
constituhida, per ço lo dit Francisco li fa aument sive creix de cent y cinquanta 
lliures en velló de la present Isla mitat de la sobredita dot, per raho de la sua 
virginitat que acumulades en les dites trescentes lliures prenen summa de 
quatrecentes cinquanta lliures vello, las quals asigna y assegura sobre tots sos 
bens aguts y per haver, axi mobles com sitis, dela qual dot y aument vol que la 
dita Margarita Mari doncella, en lo esdevenidor Deu volent muller sua, goze 
tots los dias de la sua vida, ab infants y sens infants, e inseguint la consuetud de 
la present Isla acull a la dita Margarita Mari doncella en la quarta part dels 
milloraments, compres y adquisicions (exceptant las herencias que li pugen 
pervindre per qualsevol temps) que Deu volent faran durant lo present 
matrimoni y en la quarta part dels draps de cuina axi blanchs com llistats. La 
qual dot promet y se obliga en cas de restitucio donar y pagar a la persona ó 
persones que de Justicia ihaja sots obligacio de tots sos bens. Y a dites coses 
present los dits Juan Marí y Catalina Sala, pares del dit Francisco, per serlos 
molt agradable lo desusdit matrimoni, així los dos junts, com cascú de persí, no 
induhits ni forsats, ni en altra manera obligats, si de sa lliure espontanea y 
plana voluntad, fan donacio pura mera e irrevocable que es diu entre vius, 
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surtidora son efecte apres obit dels dos, perque morint lo un de ells, el que 
sobreviura ser señor del usufruit y domini de tots los bens de la present 
donacio, de tota aquella azienda que detenen que era de Juan Mari de Juan qm, 
pare de dit Juan, sitada (…); y de la mitat dels bens mobles y de tot genero de 
bestiar que es trobara apres obte dell ultim vivent de dits donadors, en la cassa 
y herencia de estos. La qual donacio, los dos junts y cascu de persí fan ab los 
drets y pertinencies que en dits bens tenen y ab los pactes y condicions 
inmediate seguents.= 
 
 Primeramet se returen los dos junts y cascu de persí del bens de dita 
donacio, cinchcentes lliures vello pera dispondre a ses voluntats, ara sia per 
mitat, ara sia de un de ells, conforme los apareixera. Item se reserven los dos 
junts ó cascu de persí, la facultad de posar en obligacio com en virtud del 
present capítol obliguen à dit donatari en haver de donar en lo molí de dita 
donació moldre franch a Bernat Marí fill dels dits donadors, o a qui señalaran y 
voldran dita moldura franca donar, duran la vida de aquell a qui la donaran, y 
no mes, Item es voluntad de dits donadors així de dos junts com de cascun de 
persí, que los bens de dita donacio, sien per fills llegitims y naturals del present 
matrimoni, mascles, dexantli la facultad a dit donatari, perque fasa hereu al que 
ben vist li será, y en cas de no tenir fills mascles, y tingués filles, tindrá 
facultad de dotarles en cinchcentes lliures dels fruits dels bens donats, y los 
bens de dita donacio seran y vindran als dits donadors o a sos hereus. Y en cas 
de tenir fills quande filles fara hereu a un dels fills y als demes fills los donara 
dels fruits dels bens de dita donacio, la dot que ben vist ly sera, y en cas de no 
tenir ni fills ni filles, tots los bens de dita donacio tornaran a dits donadors o 
sos hereus. Y tenint fill mascle y este cas hereu entras a partir dels bens, este 
hereu tingues fills mascles llegitims y naturals, sera obligat a ferne un hereu de 
dits bens donats los donara la dot que ben vist li sera, y si tingues filles les 
dotara en cinch centes lliures vello dels fruits dels dits bens donats, y en estos 
pactes estaran obligats tots los successors en dits bens donats sien y pasen de 
varo a varo, y que les femelles sien sols dotades dels fruits de dits bens donats, 
com dit es. 
 
 Item tendra obligacio dit donatari de pagar de dits bens donats, la mitat 
dels deutes que seran obligats dits donadors fins lo dia de la present donacio, 
exeptant los deutes, gastos y treballs que a ocasionat dit Juan donador per 
recuperar la hazienda de Francisco Suñer Viola, de les Salines. 
 
 Item tindra obligacio dit Francisco donatari de pagar dels fruits de dits 
bens donats, tres centes lliures vello, a Francisca Mari filla de dits donadors, y 
germana de dit donatari per la mitat de la sua dot, en lo modo que se li 
constituhira al pendre estat.= 
 
 Item es voluntad de dits donadors, que si fos cas que morís lo dit 
Francisco donatari, sobrevivint dita Margalida que á esta vivint casta y 
mantenint lo nom de dit Francisco, del fruit de dits bens donats se li done lo 
vestit de plor segons estil, una casa per son viure de les de dita heretat, entrada 
en la cuina, porche, moli y forn y cada un ayn quatre quarteres de forment, tres 
quarteres de ordi, micha mesura de oli, un tocino del ayñ, un tornai de terra en 
la tanca de fora, lo hort pera sembrar llinch y llegum, dos figueres, dos 
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almellers y una olivera, tenint facultat de triar y señalar dits arbres: una 
cavalcadura pera anar a missa y demes servisi seu, mantenguda en dita heretat, 
de tot lo que fruira durant sa vida. Y ab los desus pactes y no de altra manera, 
los dos junts, y cascú de persí fan la desus dita donacio, instituhint a dit 
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Die vigessimo secundo Augusti anno @ Natte Dni MDCCDXVI 
 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com Esperanca Rossello filla 
llegitima y natural de Antoni Rossello de Juan Balle y Francina Ramon de 
Berthomeu del Quartó de Pla de Vila habitador, atrobats en la present fortalea 
de Iviza en presencia y asistencia de dits sos pares es coloca en matrimoni per 
paraules de present, y en fas de nostra Santa Mare Iglesia celebrador ab 
Barthomeu Escadell de Bethomeu de dit quarto present; y li aporta en dor per 
dot y en nom de dot cent y cinquanta lliures vello pagadores realment y de 
contant en robes, joyes y diners que sos pares li señalen per sos drets: Y lo dit 
Bethomeu Escandell, accepta a la dita Esperanca Rossello doncella per 
llegitima muller y esposa sua, segons mana la Santa Mare Iglesia juntament ab 
la sobredita dot per ella constituhida, de cent y cinquanta lliures vello, la qual 
confessa haver agut y rebut realment y de contant en lo modo y forma demunt 
dit. Per lo que renuncia a la exepcio de la sobredita dot de la non numerata 
pecunia y a tot dol frau y engayñ eia. Y com a les doncelles, per raho de la sua 
virginitat, segons dret, sels deu fer augment sive creix de la mitat de la dot 
constituhida. Perco lo dit Bethomeu Escandell fa augment sive creix a la dita 
Esperanca Rossello doncella, en lo esdevenidor Deu volent muller sua, de 
setanta y cinch lliures vello, mitat de la sobredita dot, que acumulades en les 
cent y cinquanta lliures de la dita dot, prenen summa de doscentes vint y cinch 
lliures vello; la qual cantitat asigna y asegura sobre tots sos bens mobles e 
inmobles, aguts y per haver eia. Dela qual dot y aument vol que la dita 
Esperanca Rossello doncella goze tots los dias de la sua vida ab infants y sens 
infants e inseguint la consuetud de la present Isla, acull a la dita Esperanca 
Rossello doncella, en la quarta part dels milloraments compres y adquisicions 
que Deu volent faran durant lo present matrimoni; y en la quarta part dels draps 
de cuina, axí blanchs com llistats, y en lo vestit de plor. Y per serli agradable lo 
present matrimoni, lo dit Berthomeu Escandell fa donacio pura certa eia que es 
diu entre vius, surtidora son efecte apres son obit y no avans, de sos bens aguts 
y per haver a fa vor dels infants del present matrimoni, quedantse la facultad de 
nomenar al que ben vist li será, y en cas de tenir filles dotarles, segons les 
forces dels bens de la present donacio, y en cas de tenir filles y no tenir fills del 
present matrimoni, y de altre matrimoni tingués fills seran dotades dels bens de 
dita donacio les filles del present matrimoni, y lo restant dels bens de dita 
donacio sera para els fills de altre matrimoni, de forma que fills per fills, seran 
preferits los del present matrimoni, y filles per filles, així mateix seran primer 
les del  present matrimoni, reservantse dels bens de la present donacio mil 
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lliures vello, á fer de elles a ses voluntats, y mes que no obstant que es diu 
surtidora apres son obte, si fos cas que morís primer que la dita Esperanca, vol 
que esta sia Ama, señora y usufructuaria de tots los bens, mantenint son nom, y 
que en cas de casarse se li done lo llit ordinari, y lo demes que sera de son dret. 
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Die vigessimo secundo Novembris anno @ Natte Dni MDCCXVI 
 Sea notorio a todos como la Magnifica Francisca Palerm, hija de los 
Magnificos Antonio Palerm difunto, y Francisca Laudes, de esta Isla de Iviza 
habitadora, en presencia de dicha su madre, Sor Rosa Riera Palerm su tía, y 
otras muchas parientas, halladas en la Iglesia del Convento de Religiosas 
Agustinas de San Christoval de esta Isla, teniendo ajustado matrimonio por 
palabras de presente y mediante la bendicion de Nuestra Santa Madre Yglesia, 
Dios queriendo celebrador, con Don Isidro Estevan, hijo de don Isidoro y Doña 
Clara, coniuges, natural de la villa de Aranda de Duero, Reyno de Castilla y 
Obispado de Osma, le constituie por Arras y Dote, quatro mil reales de á ocho, 
moneda de plata con ropas de lino, lana y seda, joyas o alajas de oro y plata, y 
la metad de los bienes sitios que oy estan en la universal herencia, hazienda y 
bienes que fueron de dicho su padre, que le tocan como a una de las herederas, 
reservandose libre el uso de la facultad de qualesquier bienes derechos y 
herencias en que por algun tiempo pueda suceder, assí en dicho nombre de 
heredera de su padre, como por cualquier otro titulo sea, queriendo en este caso 
usar de las propiedades y usufructo de tales bienes y herencias adquiridas 
despues de la presente constitucion, a su libre voluntad como a cosa propia. De 
cuios bienes constituidos quiere vivir todos los dias de su vida, y queriendo 
Dios darles hijos del presente matrimonio disponer de la metad de dicha dote 
entre ellos, y siendo varones, elegir y nombrar uno de ellos heredero, a 
qualquier les fuese bien visto, y los demas hazerles sus legados, o dotarles 
según su estado y procederes, y siendo hembras ussar de la misma facultad. Y a 
dichas cosas presente dicho Don Isidro Estevan, admite a dicha Francisca 
Palerm doncella Dios queriendo por su legitima esposa como lo manda la Santa 
Madre Iglesia y confiessa tener por recibida dicha dote de quatro mil Reales de 
a ocho Plata en el modo y forma constituhida, y arriba dichos. Por lo que 
renuncia a las exepciones de la dote y de la non numerata pecunia, y a tora 
qualquier exepicon, Derecho y Ley que se oponga a esta confession. Y en 
atencion a lo dispuesto en Derecho, y siempre observado de que a las doncellas 
se les deve hazer augmento de la metad de la dote que constituien por raçon de 
su virginidad. Por tanto dicho Don Isidro haze augmento a la dicha Francisca 
Palerm, en lo esdevenidor su legitima muger por raçon de su virginidad de dos 
mil Reales de a ocho Plata, metad de la dote por ella constituhida. La qual dote 
y augmento assegura e impone sobre todos sus bienes, muebles y rahices, 
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havidos y por haver eia. Y promete y se obliga en todo caso de restitucion de 
dicha dote, dar y pagar dicha cantidad sin contradiccion ni question alguna, a la 
persona o personas que de Derecho les tocare y fuere de Justicia; para cuio 
cumplimiento obliga sus bienes y derechos, muebles y rahices havidos y por 
haver eia. Con todas las clausulas y renunciaciones de Derecho necesarias y 
submision de fuero, dando su poder cumplido a todos los Jueces y Justicias de 
su Real Magestad, ante quien se pidiere el cumplimiento de la presente 
obligacion y promesa para que en forma de cosa juzgada se aga cumplir y 
guardar; e insiguiendo el estilo y consuetud de esta Isla da y promete a la dicha 
Francisca Palerm doncella, en lo esdevenidor, Dios queriendo, su legitima 
esposa, la quarta parte de augmentos y ganancias que durante el matrimonio 
hiziere, con la obligacion de disponer de estos intereses entre los hijos e hijas 
de este matrimonio, si Dios les diere, conforme les pareciere, y caso de no 
tenerlos, a su voluntad. Y pareciendole prudentes los pactos y condiciones 
echas por dicha Francisca Palerm doncella en la constitucion de su dote, y en 
particular de que en caso de tener hijos varones del present matrimonio, elegira 
a uno de ellos por heredero de la metad de aquella; atendiendo dicho Isidro a 
dicho pacto ofrece y promete en caso de que Dios dé hijos varones del presente 
matrimonio hazer uno de ellos heredero de la metad de sus bienes, aquel que 
bien visto le sea, y a los demas dotarles y graduarles según procedieren, 
conforme su trato y fuerças de la hazienda, y que este pacto se extienda en caso 
de no tener hijos, a las hijas si las hubiere; con apercibimento que si alguno de 
los dos contraientes faltase, lo que Dios no quiera, sin hazer dicha eleccion 
(caso siempre de tener hijos o hijas de este matrimonio) el que sobreviviere 
pueda nombrarle aprobando agora para entonces reciprocamente el tal 
nombramiento, como si fuera nombrado. Y para el exacto cumplimiento de las 
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Die vigessimo secundo Novembris anno @ Natte Dni MDCCXVI 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com Margalida Ramon de Jaume 
doncella del quarto de Balancat atrobats en esta fortalea de Iviza en presencia y 
assistencia de Juan son pare, y altres es coloca de matrimoni per paraules de 
present y en fas de la Santa Mare Yglesia celebrador, en Lluquí Tores de 
Nicolau de dit Quarto present, y li aporta per dot, en dot y nom de dot 
doscentes lliures en vello, que li an señalat sos pares, per drets paternals y 
maternals, pagadores ço es les cent de contant, en robes de llin y llana, y les 
altres cent quant podran dits sos pares, de la qual dot vol viure tots los dies de 
la sua vida. Y lo dit Lluquí Torres accepta a dita Margalida Ramon doncella 
per sa llegitima esposa, y muller segons mana la Santa Mare Yglesia, y 
confessa haver agut y rebut la sobredita dot per ella constituhida en lo modo y 
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forma que es diu en la constitucio. Per lo que renuncia a la exepcio de la dot y 
de la non numerata pecunia y tota altra eia. Y seguint lo dispost en Dret y 
sempre observat de ferne augment sive creix a les doncelles de la mitat de la 
dot constituhida, per raho de la sua virginitat. Perço lo dit Lluquí Torres fa 
augment sive creix, a la dita Margalida Ramon doncella, de cent lliures vello, 
mitat de la dita dot, que totes juntes sumen trescentes lliures vello. Les quals 
imposa y asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles, aguts y per haver eia. 
E inseguint la consuetud de la present Isla acull dita Margalida Ramon 
doncella, en lo esdevenidor Deu volent muller sua, en la quarta part dels 
milloraments, compres y adquisicions que Deu volent fara duran lo present 
matrimoni, y en la quarta part de draps de cuina, aixi blanchs com llistats; y lo 
vestit de plor. Y en virtud del present Acte lo dit Lluquí Torres fa promesa y 
especial obligacio de que si Deu volgues tingues fills mascles del present 
matrimoni fer un hereu, donantli per herencia cinch centes lliures vello, 
reservantse facultad de llegir y nomenar al que ben vist li sera, y als de mes 
aixi fills mascles com filles, dotar los segons la Dot q aporta la dita Margalida 
Ramon; y cas de no tenir fills mascles, les cinchcentes lliures promeses per lo 
hereu, seran repartides entre les filles si les haura, a mes de les doscentes lliures 
señalades per son dot de cada una, y los bens mobles que trobaran en sa casa lo 
dia de son obte seran repartits, la mitat per lo hereu y la altra mitad entre los 
altres fills y filles de este matrimoni, així dels que entre fera donacio son pare 
Nicolau, casa dels que adquirira y els donara una casa enla heretat ahon 
vixquen y es crien, treballant fins que prengan estat. Y a la dita Margalida 
Ramon doncella, en lo esdevenidor sa muller, li promet lo usufruit de la mitad 
de la hazienda, nomenantla Ama, señora y usufructuaria de ella en tant que 
mantinga son nom y no de altra manera. Y per cumpliment de les dites cosses, 
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Die decimo Januarii Anno @ Natte Dni MDCCXVII 
 
 Sepan todos como la Magnifica Scicilia Laudes, hija llegitima de 
Antonio y Magnifica Esperanca Llobet, de esta Isla y fortaleza de Iviza, vezina, 
en presencia y de voluntad y concentimiento de dichos sus padres, y otras 
muchas personas, parientes y conocidos, hallados todos en la cassa de dicho 
Laudes en esta Isla, teniendo ajustado matrimonio por palabras de presente 
celebrador Dios queriendo que venga la dispensacion de su Santedad por el 
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tercero y quarto grado de consanguinidad en que es parienta con el Magnífico 
Jorje Llobet, hijo legítimo de Pedro Antonio y Eleonor Bermeu, sus padres 
defuntos le constituie por Arras y dote quatro mil libras, metat vellon, metad 
polisas, monedas de esta Isla, pagadoras dos mil metat metat al tiempo de la 
celebracion de dicho matrimonio mediante la bendicion de Nuestra Santa 
Madre la Iglesia en ropas de lino y lana, joyas de oro y plata, alajas de cassa y 
dinero, y las otras dos mil libras metad metad, en el termino de quatro años, 
dando cada un año quinientas libras metad metad. De cuia dote quiere vivir 
toda su vida con hijos y sin ellos, y queriendo Dios tenga hijos de este 
matrimonio disponer en ellos a su voluntad señalandoles lo que bien visto le 
fuere, con la libre facultad de adelantar a uno mas que á otro. Y presente dicho 
Jorje Llobet en presencia del Reverendo Jayme Bermeu Presbítero, Magnifico 
Francisco Bermeu, Antonio Arabi, Christoval Arabi, Isabet Llobet, y otros 
parientes, y de consentimiento y voluntat de los dichos admite a dicha 
Magnifica Secilia Laudes doncella, Dios queriendo por su legitima muger y 
esposa como lo manda la Santa Madre Iglesia, y confiessa tener por havida y 
recibida dicha dote en el modo y forma arriba constituhida. Por lo que renuncia 
a las exepciones de la dote, de la non numerata pecunia y a otra qualquier 
excepción, Derecho y Ley que se opponga a esta confession. Y en atencion a lo 
dispuesto en Derecho y siempre observado de que a las doncellas se les debe 
hazer augmento por raçon de su virginidad, de la metad de la dote que 
constituien. Por tanto dicho Jorje Llobet, en presencia de los dichos sus 
parientes, y de voluntad de estos haze augmento a la dicha Magnifica Secilia 
Laudes doncella, en lo esdevenidor Dios queriendo, su legitima muger y 
esposa, de dos mil libras metad valor metad polisas monedas de esta Isla, 
metad de la dote por ella constituhida; cuia dote y augmento junto summan seis 
mil libras metad vellon, metad polisas. La qual cantidad de dote y augmento, 
assegura e impone sobre todos sus bienes muebles y rahices, havidos y por 
haver eia. Y haze promesa cierta y especial de en todo caso de restitucion de 
dihca dote, dar y pagar dicha cantidad dotal sin contradiccion ni question 
alguna, a la persona o personas que de Derecho els tocare y fuere de Justicia. 
Para cuio cumplimiento obliga sus bienes y derechos muebles y rahices, 
havidos y por haver eia. Con todas las clausulas y renunsiasiones de Derecho 
necesarias para la mayor valididad de la presente promesa y obligacion, con la 
submision de fuero eia. Dando su poder cumplido, a todos los Fueros y 
Justicias de su Real Magestad, ante quien se pidiere el cumplimiento de la 
presente obligacion y promesa para que como (…) e insiguiendo el estilo y 
consuetud de esta Isla hace promesa a la dicha Scicilia Laudes doncella, en lo 
esdevenidor su esposa, de la quarta parte de augmentos y ganancias que 
durante el presente matrimonio Dios queriendo hiziere con la obligacion de 
disponer de estos intereses entre los hijos de este matrimonio si Dios los quiere, 
como le pareciere, y caso de no tener hijos, a su voluntad. Y siendole grato el 
casamiento, de su buen grado y cierta sciencia, en presencia de dichos sus 
parientes, y da su consentimiento, en virtud del presente Acto, sin preseder 
fuerça, temor ni otro genero de violencia, hare donacion cierta e irrevocable, 
dicha entre vivos, la que no tendrá efecto asta seguida su muerte, de todos sus 
bienes sitios y rahices, que oy posee como a heredero de dicho su padre, y de 
qualesquier otros, y derechos que en dicho nombre de heredero le puede 
pertenecere por qualquier via, modo, causa y raçon en favor de un hijo varon 
de este matrimonio reservandose la facultad de elegir al que bien visto le fuere, 
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y de la casa que esta en la presente fortaleza, que era de su padre, y que en caso 
de faltar sin hazer eleccion dando agora para entonces, aprueba, ratifica y 
confirma, prometiendo hazer valer y tener por firme dicha donacion, para cuio 
cumplimiento obliga sus bienes, muebles y rahices, havidos y por haver. 
Renunciando a todo Derecho, Ley, Privilegio y ordenacion que se oppusirere a 
la presente donacion, comprehendiendo la de ingratitud, pobreza eia. Y la que 
dispone que semejantes donaciones deven ser insinuadas o manifestadas a la 
Corte y Decretadas por Juez competente, queriendo tenga su devido 
cumplimiento succediendo el caso de tener hijos varones de este matrimonio 
como si no hubiera todos los dichos requisitos, y fuera decretada por Juez o 
Decreto Real sin que aga el caso de no haver reserva, pues se queda y reserva 
lametad de los bienes de dicha herencia de su padre para disponer en ultima 
voluntad. Y caso de no tener hijos y tuviere hijas, no tendra efecto alguno la 
presente donacion, y es su voluntad en este caso, quedarse con la facultad de 
señalarles a cada una de ellas su dote competente, según su estado, procederes, 
y fuercas de la hazienda, queriendo en este caso tener el libre alvedrio de darles 
las dotes que bien visto le fuere: Y por memoria de este ajuste matrimonial, 
dicho Jorje dio a dicha Scicilia dos sortijas de oro, en presencia de los arriba 
nombrados, y dicha Scicilia los admitió. Y dicho Bn Antonio Laudes, padre de 
dicha Scicilia, por serle grato el presente matrimonio prometio y se obligó a 
prestarles los alimentos de comer en su casa, el tiempo que le pareciere, sin que 
por ellos, agora ni por ningun tiempo se les pida ni pueda pedir por el ni sus 
successores y herederos paga ni otro genero de satisfaccion alguna, como asi lo 
promete. Y para el devido cumplimiento de todas las sobredichas cosas, y cada 
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Die 15 Januarii MDCCXVII 
 
 Sepan todos como Christoval Arabi, hijo legitimo y natural de Jayme, y 
Magdalena Gegant sus padres defuntos, marido que es de la Magnifica Isabel 
Llobet hija legitima y natural de Pedro Antonio y Antonina Balancat, sus 
padres, difuntos: attendiendo y considerando que abrá cerca de quatro años que 
contrajeron matrimonio en fas de la Santa Madre Iglesia, en cuio tiempo no se 
hizieron los esponsales, porque no conviniendo en el casamiento el Magnifico 
Jorje Llobet su tío y curador, fue sacado de su cassa por el Vicario,  y deseando 
que por ningun tiempo quede perjudicada dicha Isabel por falta de esponsales, 
dicho Christoval Arabi, de su buen grado y cierta sciencia, y porque así lo 
quiere, y es su voluntad da todo su permiso, quanto de Drecho se requiere y es 
necessario para que se agan los esponsales y constitucion de dote. Por lo que 
dicha Isabel Llobet constituie por Arras y Dote a dicho Christoval Arabi quatro 
mil libras; esto es tres mil que su padre le legó para su dote en su testamento, y 
mil que para dicho fin le legó su madre en su testamento, en aquella especie de 
moneda, que le fueron señaladas en dicho testamento; cuia constitucion dotal 
haze en presencia del Reverendo Jayme Bermeu Presbitero, Don Antonio 
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Laudes, Catalina Ana Bermeu, Antonio Arabí, sus hermanos y otros muchos 
parientes; de cuios bienes dotales quiere vivir todos los dias de su vida, con 
hijos y sin ellos. La qual dote confiessa dicho Christoval Arabí tener por 
recibido en el modo y forma que se dice en su constitucion. Por lo que 
Renuncia a la excepción de la dote, de la non numerata pecunia y a qualquier 
otro Privilegio, Ley y ordenacion en su favor introducido. Y en atencion a lo 
dispuesto en Drcho y siempre observado de que a las doncellas se les deve 
hazer augmento por racon de su virginidad de la metad del dote que 
constituyen. Por tanto dicho Christoval Arabí, haze augmento a al dicha Isabel 
Llobet de dos mil libras en la misma especie de moneda de la dote, la qual dote 
y augmento junto suman seis mil libras, las quales asegura sobre todos sus 
bienes muebles y rahies, havidos y por haver eia. Y haze promesa cierta y 
especial que en todo caso de restitucion de dicha dote, dar y pagar dicha 
cantidad dotal sin contradiccion ni question alguna, a la persona o personas que 
fuere de Justicia. Para cuio cumplimiento obliga sus bienes y derechos, havidos 
y por haver: Con todas las clausulas y renunciaciones de Derecho necesarias 
para la mayor valididad de la presente promesa y obligacion con la submission 
de fuero, dando su poder cumplimiento de la presente obligacion y promesa, 
para que como a cosa juzgada, la mande executar y cumplir, e insiguiendo el 
estilo y consuetud de esta Isla, haze promesa a la dicha Isabel Llobet de la 
quarta parte de los augmentos y ganancias que en todo tiempo del presente 
matrimonio hiziere, con la obligacion de disponer de estos intereses entre los 
hijos de este matrimonio si Dios les diere, y a su voluntad. Y siendole grato 
este casamiento, dicho Christoval Arabi, de su buen grado y cierta sciencia, sin 
preceder fuerza ni temor, ni otro genero de violencia, en virtud del presente 
Acto, haze donacion cierta e irrevocable, dicha entre vivos, la que no tendra 
efecto asta seguida su muerte, y de la dicha Isabel, de todos los muebles, sitios 
y rahices, que oy posee, y por tiempo le pueden pertenecer, por qualquier 
titulo, modo, causa y racon, favor de los hijos de este matrimonio, con la 
facultad de elegir a uno varon heredero y donatario de ellos y a los demas 
darles sus dotes según su estado y posibilidad, y según sus procederes, y en 
caso de faltar sin hazer dicha eleccion, tenga facultad dicha Isabel de elegirle, 
cuia eleccion de agora para entonces, aprueba, ratifica y confirma; y caso de no 
tener hijos, se dispondra en las hijas, y caso de no tener hijos ni hijas, que no 
tendra efecto esta donacion, quedara con el pleno dominio u usufructo de 
dichos bienes la dicha Isabel, todos los dias de su vida casando o no casando, y 
despues de sus dias seguiran la disposicion de sus padres en sus testamentos, si 
las huviere, y si no quedaran … a dicha Isabel para disponer a su voluntad 
como a cosa propia. Reservandose de los bienes de la presente donacion dos 









Die 17 Ms Nov 1724 
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 In Dey Nomine etta. Noverint Universi q Yo Antt. Tur de Joan mestre 
de aixa hab en lo Arraval de la Marina de la pnt Isla de Iviça Sabent y atenent a 
qura uns dotse añys vel sirca q me coloquí de matrimoni ab Fransisca 
Escandell de Antt. Entonses donsella la qual me aporta en dot per dot y nom de 
dot per tots drets de llegitima paternal y maternal setsentas lliures vello ço es 
sinchsentas lliures a sa qm Catalina Cardona sa mare en son ultim testament li 
deixa y llega, doscentas lliures vello q Antt Escandell de Nicolau Gall son pare 
li aseñala en dot. Sabent y attenent q prometi fer espoli a dita ma muller lo que 
fins vull no he cumplit no sent just es deixe de cumplir lo que tinch promes, lo 
q de deixarse de fer redundaria en grave dañy de mos infants y dels drets de ma 
muller. Pertant confesant en primer lloch aver agut y rebut ditas sinchsentas lls 
q la dita Catalina Cardona deixa a dita ma muller y trenta set lliures vello 
aconte de les doscentes lliures a dit Antt. Escandell son pare li aseñala per son 
dot, sabent q a les dosnelles q contreuen matrimoni de dret esta dispost per rao 
de la sua virginitat fer los aument de la mitat de son dot. Per tant fas creix a 
dita Fransisca Escandell muller mia de trescentas sinquanta lliures vello e 
Inseguint en la consuetut practica y bon costum de la pnt. Illa la acullch en la 
quarta part dels draps de cambra tant blanchs com llistats vestit de plor y en la 
quarta part de tots los milloraments q he fets y q en el favor de Deu farem 
durant nostre matrimoni tot lo qual dot y demes drets li salve y asegure sobre 
tots mos bens etta. 
 
 Itt. Cum alio Instrumento yo lo dit Antt. Tur de Joan esposant Gratis … 
cum presentis per aver segut pactat avengut y acordat en lo contracte de mon 
matrimoni promet a als Infants procreats o procreadors del pnt matrimoni a un 
el que me apareixera y ben vist me sera fare doancio com ara en virtud del pnt 
Instrument fas de la mitat de tots mos bens mobles e Inmob aguts y per aver. Y 
sempre q yo faltas sens aseñalar quin de mos infants deura ser hereu o donatari 
de dita mitat de bens al fill meu mascle major del pnt matrimoni q viura. I 
sempre q no tengues fill del pnt matrimoni y tengues filla o fillas heretara dita 
mitat de bens la fill mia major que viura. La qual donacio o sia heretament 
prelatiu fas y entench fer a favor del tal Infant q sera del millor modo que en 
dret aja lloch volent q en la pnt sian entesas y compresas totas las clausulas 
oportunas necesarias per la sua millor validitat. Y yo Escva Sub. Infrât q per 
los ausents acsepte. 
 
 Itt. Ab altre capitol Yo dit Antt. Tur promet q sempre q premorís a dita 
ma muller q aquella deixare com ara en virtut del pnt capitol deixe ama señora 
y usufructuaria de tots mos bens mob e inmob aguts y per aver casantse com no 
casantse asta q dit mon hereu o donatari a fore sia de hedad de poder posehir, 
ab obligacio q tendra dita ma muller de rebre inventari de mos bens y mantenir 
a mos infants. Per tot lo cual atener y e inviolablement cumplir obligue tots 
mos bens mob e Inmob aguts y per aver. Fiat large A. E. 
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 In Dey Nomine etta. Noverint Universi q Fransina Vengut de Frans. Vª 
de Antt. Torres de Pere del qto de Pormañy, y lloch de Cascanallers habt. De 
Iviça coloca de matrimoni a Fransina Torres donsella filla sua y del dit qm 
Antt. Torres ab lo Infrât Joan Riera tixidor de lli del dit quarto y lloch de 
Forada fill llegitim y natural de Frans. Riera de Berº qm y de Isabet Prats de 
Geroni vivent a la qual constituix y dona en dot per dot y nom de dot doscentas 
lliures vello q son las mateixas q dit qm son marit posa en obligacio de averli 
de donar Joan Torres son jerma ab la donacio li feu son pare, mes sent lliures q 
li dona de aquellas trescentas llsq dit son pare es reserva per quant mori sens 
dispondrede elles y la mitat de tots sos bens mobles e Inmob aguts y per aver 
aconte de la qual mitat de bens de dita sa mare te rebudas 50lls a lia donat Joan 
Torres son jerma aconte dels drets q dita sa mare te en casa dit son jerma cuia 
mitat de bens pendra seguida a sia la mort de dita sa mare despues de pagar lo 
seu enterro y be de anima y si alguna cosa digues y la roba de ome pers on fill 
Antt. Y jerma respective y mes li constituix en dot sinquanta lliures ello q dit 
Joan Torres son jerma li dona per bon amor y voluntat. Y pnt dita Fransina 
Torres donsella accepta ditas trescentas lls vº mitat dels bens de la dita sa mare 
per son dot y drets de llegitima paternal y maternal y promet colocarse de 
matrimoni ab lo dit Joan Riera al qual per q millor puga suportar los carrechs 
onrras del matrimoni aporta en dot per dot y nom de ditas quatresentas lliures 
vello y dita mitat de bens de les quals vol gosar tots los dias de la sua vida ab 
marit y sens marit y ab infants y sens ells y apres vol ferne a ses voluntats. Y 
pnt dit Joan Riera acsepta a dita Fransina Torres per sa venidora esposa com 
mana la Santa Mare Yglesia juntament ab lo dit son dot el qual confesa aver 
agut y rebut a totes ses voluntats unde Renun Y per quant a les donselles a 
contreuen matrimoni de dret esta dispost per rao ycausa de la sua virginitat 
ferlos aument de la mitat de son dot per tant li fa escreix de 200 lls e Inseguint 
en la consuetut practica y bon costum de la pnt Illa la acull en la quarta part 
dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y en la quarta part 
de tots los milloramts, compras y adqusicions a Deu volent faran durant lo pnt 
matrimoni tot lo qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mob e 
Inmob aguts y per aver etta. 
 
 Itt. Cum alio Instrumento lo dit Joan Riera esposant per aver aixi segut 
pactat avengut y acordat en lo contracte del pnt matrimoni promet q sent Deu 
Nrê Sr servit donarli Infant o Infants dell pnt matrimoni a a un el que li 
apareixera y ben vist li sera fara donacio com ara en virtut del pnt capitol fa de 
la mitat de tots sos bens mob e Inmob aguts y per aver, la qual donacio o sia 
heretamt. prelatiu fa y enten fer a favor del tal Infant q be li apareixera del 
millor modo q pot y en dret li es permes etta. Y yo lo Escva Infrât q per los 
ausents acsepte. 
 
 Itt ab altre cap promet dit Joan Riera q sempre q falte primer q dita sa 
venidora esposa a aquella deixara com ara en virtut del pnt capitol deixa ama, 
señora y usufructuaria de tots sos bens mob e Inmob aguts y per aver aso es 
mentres mantendra son nom y no mes. Per cumpliment de lo qual obliga tots 
















(1.718 – 1.723) 
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Die 3 Mensis Aprilis 1718 
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que Yo Francina Riera de Antoni 
habitadora de Yvisa y en lo quarto del Pla de Vila Atenent y considerant que 
haura incirca tres añis que em coloquí en matrimoni segons dispon la Sta Mare 
Yglesia ab Berthomeu Bonet de Jaume, llaruador del dit quarto preseint 
dispensacio de sa Santedad per haver estat parents en ters y quart grau de 
consanguinitat al qual li aporte en dot, per dot y nom de dot cinchcentes lliures 
moneda de vello ab tanta roba de lli y llana y prendes de or y plata; y fins vuy 
no me havia fet espólit en gran perjuhi de mos drets. Perçó el dit Ber. Bonet de 
Jaume a estas cosas present regoneixent haver hagut â totas sas voluntats las 
ditas cinch centes lliures del dot de dita sa muller li fa augment de doscentes 
cinquanta que juntas ab les cinchcentes de son dot fan suma de setcentes 
cinquanta ê inseguint la consuetud de la pnt. Illa la acull en la mitat dels draps 
de cambra tant blancs com llistats, vestit de plor, y quarta part de milloraments 
compres y adquisicions que durant lo prnt. Matrimoni Deu volent faran. Y mes 
avant per serli al dit Bonet molt accepte y agradable lo matrimoni que ha 
contractat ab la dita Francina Riera y perque així ho vol y li es ben vist no 
induit ni forsat # fa donacio pura, mera, simple e irrevocable dita entre vius 
hara de present, surtidora a son degut efecte apres son obte, y no abans aliter 
nec alio modo # de la mitat de tots sos bens mobles e inmobles haguts y per 
haver à un infant mascle procreador del present matrimoni al que a ell li 
apareixera y ben vist li sera, deixantse facultat per a poderlo aseñalar aixi en 
testament com en altra qualsevol ultima voluntat, y en cas de no tenir fills 
mascles si sols famellas així del present matrimoni com de qualsevol altre que 
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sia en este cas vol y es sa voluntat que la major sia hereua de dita mitat de 
bens; Y aixi mateix la dita Francina Riera no induida ni forsada # sino de sa 
plana y lliure voluntat fa donacio pura mera simple e irrevocable dita entre vius 
hara de present surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans # de la 
mitat de tots sos bens # a un infant mascle procreador del dit matrimoni alqu a 
ella li apareixera y ben vist li sera, y en cas de no tenir fills mascles sino 
famellas y no pogues aseñalar el que ha de ser hereu de dita mitat de bens vol y 
es sa voluntat que lo major de sos fills sia hereu de dita mitat de bens preseint 
sempre los mascles a las famellas las quals donacions fan dits coniuges ab totas 
las clausulas necesarias y oportunas renunciant a totas y qualsevols lleys y 
privilegis q. sian contra lo execucio de las presents donacions. Y lo dit Berº 
Bonet promet mes avant a la dita Francina Riera q. encas de premorirli la deixa 
com en virtud de la present la deixa ama señora, usufructuaria tots los dias de 
la sua vida mantenint son nom y no de altra manera (...) 
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Die 25 Maii 1718 
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que nrês. Berº Marí de Bernat y 
Cathalina Marí coniuges llauradors del quarto de las Salinas habitt. de Ivisa 
colocant en matrimoni com mana y dispon la Sta Mare Iglesia â Francina Marí 
donsella nrâ filla ab Frans. Prats de Pere llaurador del dit quarto, a la qual pera 
q mes y millor puga suportar los carrechs y honors del present matrimoni li 
constituim en dot per dot y nom de dot per tots drets de pare y mare doscentes 
lliuras moneda de vello pagadoras de contant ab robas joies y alaxes de casa, y 
com se trobas prnt. la dita Francina Marí donsella accepta la adot per sos pares 
constituit y promet colocarse de matrimoni com dispon la Santa Mare Iglesia a 
lo dit Frans. Prats al qual li aporta en dot las ditas doscentas lliuras en lo modo 
y forma que dits mos pares me tenen aseñalat de les quals vull gosar #. Y 
present lo dit Frans. Prats accepta en primer lloch a la dita Francina Marí y lo 
dot per sos pares constituit lo qual a cautela confesa haver hagut y rebut a totas 
sas voluntats per lo que renuncia #. Y per quant a les doncelles que contrauen 
matrimoni sels fa augmt. sive creix del dot a ellas constituit perço lo dit Frans. 
Prats fa augmt. a la dita Francina Marí de cent lliuras q. juntas ab las doscentes 
de son dot fan suma de trescentes lliures. E inseguint la constuetud de la prnt. 
Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blancs com llistats, vestit de 
plor y quarta part de milloramts. compres y adquisicions q. durant lo prnt. 
Matrimoni Deu volent faran. Y perq lo matrimoni que ha de contractar la dita 
Francina Marí ab lo dit Frans. Prats li es molt accepte y agradable, y pera q. 
així ho vol y es ben vist Gratis et Scienter # fa donacio pura mera simple e 
irrevocable dita entrevius hara de prnt. surtidora a son degut efecte apres son 
obte y no abans de la mitat de sos bens a un infant mascle procreador del prent. 
matrimoni al que ben vist li sera y li apareixera, la qual donacio fa ab totas las 
clausulas y renuncias opportunas y de estil y en cas de no tenir fills mascles 
sino famellas las adotara conforme la sua posibilitat. Perlo que atañer y cumplir 
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Die 6 Junii 1718 
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que Yo Antonina Gibert habit. de Ivisa 
y en lo quarto de las Salinas filla llegitima y natural de And. Gibert y de 
Margalida Colomar coniuges colocantme de matrimoni com mana y dispon la 
Sta Mare Iglesia de consentiment y voluntad de molts parents meus y ben 
volents ab Juan Cardona de Jaume llaurador del dit quarto de las Salinas al qual 
pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del present 
matrimoni li aporto en dot per dot y nom de dot trescentas cinquanta lliuras, 
que Juan Gibert mon germa me dona per bon amor y voluntat pagadoras de 
contant ab robes de lli y llana y prendes de casa; de las quals vull gosar tots los 
dias de la mia vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells, y apres dispondre 
de ellas a mas voluntats; Y com se trobas present lo dit Juan Cardona de Jaume 
accepta a la dita Antonina Gibert donsella en lo pervenir muller sua y lo adot 
per ella constituit lo qual a cautela confessa haver hagut y rebut a totas sas 
voluntats. Perlo qu renuncia a la exepsio non numerata dotis et omni doli # . Y 
per quant a las donsellas q. contrauen matrimoni de dret sia dispost ferlos 
augmt. sive creix del dot a ellas constituit. Perço lo dit Juan Cardona fa 
augment a la dita Antoninta Gibert de cent setanta sinch lliuras, q. juntas ab las 
trescentes y vint lliuras; ê inseguint la consuetud de la prnt. Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra tant blancs com llistats, vestit de plor y quarta par 
de milloraments compres y adquisicions q. durant lo present matrimoni Deu 
volent faran Y mes avant per serli lo matrimoni que ha de contractar ab la dita 
Antonina Gibert molt accepte y agradable y per que així ho vol y li es ben vist 
no induit ni forsat, sino de sa plana y lliure voluntat fa donacio pura mera 
simple e irrevocable dita entre vius hara de present surtidora â son degut efecte 
apres son obte y no abans aliter nec alio modo â un dels infants procreadors del 
prnt. matrimoni de mil lliuras vello al que a ell li apereixera y ben vist li sera y 
en cas de tenirne mes de un adotara als demes ab cent y cinquanta lliuras per 
cada un. Y no tenint fills y premorís a la dita Antonina Gibert vol y es sa 
voluntat que dita sa muller puga dispondre a sas lliuras voluntats de 
cinchcentes lliuras moneda de vello deixantli aixi mateix lo llit parat conforme 
es trobara lo dia de son obte la qual donacio fa lo dit Cardona ab totas las 
clausulas necesarias y opportunas per sa validitat y firmesa. Y a estas cosas 
prnt Cathalina Costa de Ju. mare dell dit Juan Cardona aprovant usant y 
ratificant tot lo fet y promes per lo dit son fill per quant ama y señora de la 
hacienda del dit son fill a qui li te feta donacio y aixi mateix haverse reservat 
trescentes lliuras per fer asas voluntats. Renuncia en quant sia necesari a favor 
del dit son fill la dita señoria y usufruit juntamt. ab la reserva de ditas 
trescentes lliuras pera q. de tot ne puga fer a sas lliuras voluntats. Perlo que 
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Die 27 Julii 1718 
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que Yo Berthomeu Marí de Bertº. 
Llaurador del quarto de Santa Eularia y lloch de la Britga habitador de Ivisa 
colocant en matrimoni com mana y dispon la Sta Mare Iglesia a Francina Marí 
donsella ma filla llegitima y natural de la qm. Francina Torras de Bertº ab 
Antoni Marí de Pere llaurador del dit quarto â la qual pera que mes y millor 
puga suportar los carrechs y honors del prnt. matrimoni li constituhix en dot 
per dot y nom de dot cinch centes lliuras moneda de vello per drets de pare y 
mare pagadoras de contant ab robas de lli y llana y prendes de or y plata. Y 
com se trobas prnt. la dita Francina Marí donsella accepta lo dot per son pare 
constituit y promet colocarse en matrimoni ab lo dit Antt. Marí al qual li aporta 
las ditas cinchcentas lliuras en dot de las quals vol gosar tots los dias de la sua 
vida, y despres ferne a sas voluntats. Y com se trobas present lo dit Antt. Marí 
accepta en primer lloch a la dita Francina Marí doncella en lo pervenir muller 
sua y lo adot per son pare constituit lo qual a cautela confesa haver hagut y 
rebut. Perlo que renuncia a la excepsio non numerata dotis et omini doli #. Y 
per quant a las donsellas q. contrauen matrimoni de deret sia dispost ferlos 
augment sive creix del dot a ellas constituit Perço lo dit Antoni Marí fa 
augment ala dita Francina Marí de doscentes cinqta. lliuras q. juntas ab las 500 
lls. de son dot fan suma de setcentes y cinqta. lliuras, ê inseguint la consuetud 
de la prnt. Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blancs com llistats, 
vestit de plor y quarta part de milloramts compres y adquisicions q. durant lo 
prnt. matrimoni Deu volent faran. Y per quant lo matrimoni que lo dit Antt. 
Marí ha de contractar ab la dita Francina Marí donsella li es molt accepte y 
agradable no induit ni forsat # Gratis et Scienter # fa donacio  pura mera simple 
ê irrevocable dita entre vius hara de prnt. surtidora a son degut efecte apres son 
obte y no abans # a un infant mascle procreador del prnt. matrimoni al que a ell 
li apareixera y ben vist li sera de tota la hacienda casas viña y bosch de que li te 
feta donacio vuy dia prnt Pere Marí son pare y de un parell de mulas de munt 
major, y en cas de no tenir fills mascles sino famellas en este cas adotar a una 
de ellas ab la mitat de dita hacienda, y a las demes las adotara conforme la sua 
posibilitat reservantse la mitat de tots sos bens mobles pera fer ses voluntats # 
la qual donacio fa lo dit Antt. Marí a favor del tal infant a tota utilitat sua y de 
els seus ab totas las clausulas y renuncias necesarias y oportunas per la sua 
validitat #. Y finalment promet q. en cas de premorir a la dita Francina Marí en 
lo pervenir muller sua y son pare quedas amo y señor de dita hacienda en tal 
cas es sa voluntat q. a la dita muller li sia aseñalat un aliment competent per 
son viurer mantenint son nom, y no de altra manera, lo qual se tasara per dos 
homens de bona conciencia. Y prnt. lo dit Pere Marí pare del dit Antt. ratifica 
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          157v 
– 159r 
 
Die 13 Novembris 1718 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi, que Jo Berthomeu Riera de Bertº 
Llobet major de dias llaurador del quarto de Pormany de Ivisa habitador, 
atentent y considerant que Bertº Riera mon fill llegitim y natural y de la qm 
Isabet Prats ma muller ha de contracter matrimoni ab Margalida Costa de Juan 
viuda en primeras nupcias de Juan Cardona de Beniferri, lo qual me es molt 
accepte y agradable, y per las causas motius y rahons a mi ben vistas no induit 
ni forsat sino de ma plana lliure y espontanea voluntat y perque aixi ho vull y 
es ma voluntat Gratis et Scienter per mi y mos hereus y perpetuos successors 
prnt. y devenidors fas donacio pura mera simple ê irrevocable dita entre vius 
hara de prnt. surtidora â son degut efecte apres mon obte y no abans a un infant 
mascle procreador del prnt. matrimoni de tots los bens aixi mobles com 
immobles que vuy tench lliuras y no haure dispost (...) y en avant podre tenir 
donant facultat y poder al dit mon fill Bertº Riera pera que en cas de tenirne un 
ô mes puga aseñalar al que ben vist li sera y no tenint fills mascles sino 
famellas en este cas vull q estas sian dotadas â disposicio del dit mon fill la 
qual donacio fas Yo dit Bertº Riera a favor del tal infant ab los pactes capitols y 
condicions seguents. Prmt. em reserve de la prnt. donacio lo Rafal que compri 
en lo lloch de Beniferri (…) las quals vull y es ma voluntat sian y pervingan a 
Juan Riera mon fill juntamt. ab los bens mobles q sen emporta de ma casa 
quant se casa, que de tot puga fer a sas voluntats. 
 
 Item sera obligat dit donatari a satisfer y pagar a Franc. Riera altre fill 
meu mil lliuras moneda de vello per son dot y llegitima. 
 
 Item sera obligat lo dit donatari a ferme celebrar despues de mos dias 
cinquanta misas resadas y una de cos prnt. una resada tantum y pagar lo gasto 
de mon enterro, que vull y es ma voluntat sia doble antich ab cumplimts. La 
qual donacio ab los predits pactes capitols y condicions fas Yo dit Bertº  Riera 
a favor del tal infant cum omnibus juribus (…) renunciant a las causas de 
ingratitud inopia vel offense per las quals las donacions es poden anular y 
revocar, renunciant etiam a la lley que dispon que donacio q excedeix de 
cinchcents ducats feta sens Decret de Jutje competent sia invalida. Renunciant 
igualment a las lleys si unquam codice de revocandi donationibus propter 
supervenientiam liberorum (…) 
 
           




           
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que Margalida Costa de Juan viuda en 
primeras nupcias del qm. Juan Cardona Beniferri habitadora de Ivisa y en lo 
quarto de Pormany colcantse en matrimoni com mana y dispon la Santa Mare 
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Iglesia ab lo honor. Berthomeu Riera de Bertº Llobet llaurador del quarto de 
Pormany y lloch de la Basa Roiga al qual peraq mes y millor puga suportar los 
carrechs y honors del prnt. matrimoni li aporta en dot per dot y nom de dot 
tanta roba de lli y llana y prendes de casa y de ellas vol gosar tots los dias de la 
sua vida ab marit y sens ell, y despres ferne a sas voluntats. Y com se trobas 
present lo dit Bertº Riera accepta a la dita Margalida Costa en lo pervenir 
muller sua y lo adot per ella constituit lo qual a cautela confesa haver hagut y 
rebut. Per loq renuncia a la exepsio de la pecunia no haguda ni rebuda et omni 
dolo. Y per quant a las viudas q. contrauen matrimoni no sels fa augment del 
dot a ellas constituit Perço lo dit Bertº Riera acull a la dita sa muller en la mitat 
dels draps de cambra tant blancs com llistats, vestit de plor y quarta part de 
milloramts. compras y adquisicions que durant lo prnt. matrimoni Deu volent 
faran. Y mes avant promet q. en cas de premorir a la dita sa muller li deixara 
com en virtud del prnt. li deixa un aliment competent conforme a la sua hasda. 
Lo qual sera tasat per dos homens de bona conciencia. Per lo que atañer y 
fermament cumplir obliga tots sos bens mobles é immobles haguts y per haver. 
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Die 8 Martii 1721 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi q. Yo Juana Planells viuda en 
primeras nupcias de Ju. Planells de Bert. De Iviza hattra. y en lo quarto del Pla 
de Vila colocant en matrimoni com mana y dispon la Sta Mare Iglesia a 
Francina Planells de Ju. donsella ma filla ab Pere Planells de Bertº llaurador de 
dit quarto a la qual pera q. mes y millor puga suportar los carrechs y honors del 
present matrimoni li constituixch en dot, per dot y nom de dot cent cinquanta 
lliuras moneda de vello, pagadoras de contant ab robas de lli y llana, y present 
la dita Francina Planells doncella accepta lo dot per sa mare constituit y promet 
colocarse en matrimoni ab lo dit Pere Planells al qual li aporta las ditas cent 
cinquanta lliuras en dot en la forma q. dita sa mare li te señalat de las quals vol 
gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells, y 
pares ferne a ses planes y lliures voluntats. Y com se trobas present lo dit Pere 
Planells accepta en primer lloch a la dita Francina Planells doncella, y lo dot 
per sa mare constituit lo qual a cautela confesa haver hagut y rebut Per loq 
renuncia a la excepsio de la pecunia non numerate dotis et omni dolo #. Y per 
quant a las donsellas que contrauen matrimoni per raho y causa de llur 
virginitat sels deu fer augment sive escreix del dot per ellas constituit Perço lo 
dit Pere Planells fa augment a la dita Francina Planells donsella en lo pervenir 
muller sua de setanta cinch lliurs. q. juntas ab las cent y cinqta. llius. de son dot 
fan suma de doscentas vint y cinch lliurs. é inseguint la consuetut, practica y 
bon us de la present Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blancs 
com llistats, vestit de plor y quarta part de milloraments, compres y 
adquisicions q. durant lo present matrimoni Deu volent faran #. Y mes avant 
per quant lo present matrimoni q ha de contractar ab la dita Francina Planells 
donsella li es molt accepte y agradable y per estar aixi convingut acordat y 
pactat entre ditas parts ans de la consumacio del contracte de dit matrimoni 
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perço, no induit ni forsat de temor ni violencia sino de sa plana y lliure voluntat 
Gratis # fa donacio pura mera simple e irrevocable dita entre vius hara de 
present surtidora â son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio 
modo â un infant procreador del prnt. matrimoni ql q. a ell li apareixera y li 
sera ben vist de la  mitat de tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver 
# la qual donacio fa nunch pro tunch a favor del tal infant encara q. ausent 
Nott. tamen infrâto. pro habiente acceptante # renunciant a totas y qualsevols 
lleis privilegis consuetuts y estils q poden ser contra la execucio y cumplmt. de 
la present donacio que vol tenir ab este per especialmt. declarat. Per lo que 
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Die 14 Aprilis 1721 
 
 In Dei Nomine #. Sciant Universi q. Yo Frans. Prats de Nicolau y 
Cathalina Joan de Jaume coniuges llauradors del quarto de Pormañy hatts. de 
Ivisa collocam en matrimoni com mana y practica la Sta Mare Iglesia à 
Antonina Prats ma filla llegitima y natural y de dita ma muller ab Juan Riera de 
Bertº llaurador del mateix quarto a la qual pera q mes y millor puga suportar 
los carrechs y onors del present matrimoni li constituhixch y señale en dot per 
dot y nom de dot doscentas llius. moneda de vello per drets de pare y mare, 
pagadores de contant ab robas de lli y llana y alajas de or y plata. Y com se 
trobas present la dita Antonina Prats donsella accepta lo dot per sos pares 
constituit del qual vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell, ab 
infants y sens ells y apres ferne a ses voluntats, y a ditas cosas present lo referit 
Juan Riera accepta en primer lloch a la dita Antonina Prats donsella en lo 
pervenir muller sua y en segon lo adot per sos pares contituit la qual á cautela 
confesa haver hagut y rebut per lo q renuncia a la exepsio del dot no hagut ni 
rebut et omni dolo #. Y per quant a las donsellas q. contrauen matrimoni per 
raho de llur virginitat sels deu fer agument del dot a ellas constituit perço lo dit 
Juan Riera fa augment a la dita Antonina Prats donsella de cent lliuras vello q. 
juntas ab las doscentas lliurs. de son dot fan suma de trescentas lliurs é 
inseguint la consuetut practica y costum de la present acull a la dita Antonina 
Prats en la mitat dels draps de cambra tant blancs com llistats, vestit de plor y 
quarta part de miloramts, compras y adquisicions, que duran lo pnt. matrimoni 
Deu volent faran #. Y com se trobas present a las sobreditas cosas lo honor. 
Berthomeu Riera Tura pare del sobre dit Juan per serli lo matrimoni q. lo dit 
son fill ha contractat ab la dita Antonina Prats molt accepte y agradable y per 
las causas motius y rahons a ell ben vists en contemplacio del matrimoni Gratis 
et Scienter # nonvi, metu, dolo aut aliquo modo deductus auto deseptus persi y 
sos hereus qualsevols sian fa donacio pura mera simple e irrevocable dita entre 
vius hara de present surtidora empero a son degut efecte apres son obte y de sa 
muller y no abans aliter nec alio modo al dit Juan Riera son fill de la hacienda 
en que vuy dia present habita y poseix en dit quarto de Pormany ab lo casamt. 
arbres y terras pertañents a ella, y de la mitat dels bens mobles q. lo dia de son 
obte es trobaran en sa casa. La qual donacio fa lo dit Bertº Riera al dit Juan 
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Riera son fill nunch pro tunch cum omnibus iuribus # de quibus # ab tal 
empero pacte vincle y condicio q. si lo dit son fill Juan morís sens infants 
llegitims y naturals y sos infants sens ells tornin los bens contenguts en la 
present donacio a dit donador si sera viu, y sino hara per entonces y entonces 
per hara vol sian de sas fillas de major a major; declarant aixi mateix q lo dit 
donador se reten authoritat y poder pera vendre qualsevol tros de terra de dita 
Hada. y posar sobre ella un o mes censals los q. a ell li apareixeran. Prometent 
no revocar la prnt. donacio baix ninguna causa, motiu y raho q dir y anomenar 
se puga. Renunciant per dit efecte a las causas de ingratitut inopia vel ofensa 
per las quals las donacions se poden anular y revocar, renunciant etiam a la lley 
si unquam codice de revocandi donationus propter supervenientiam libero; 
renunciant tambie a la lley que mana que la donacio q excedeix la suma de 
cinchcents ducats feta sens incinuacio de Jutje competent sia invalida Volent q. 
la prnt. sia valedora y tinga son degut efecte. Y prnt lo dit Juan Riera accepta la 
sobredita donacio feta per son pare ab los sobredits pactes. Perloq atañer 
firmamt. cumplir obligan respectivamt. tots sos bens (…) 
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Die 7 Maii 1721 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi que Yo Juan Ferrer de Berthomeu 
llaurador del quarto de Santa Eularia de Ivisa habitador Atenent y considerant 
q. Antoni Ferrer mon fill llegitim y natural ha de contractar matrimoni ab 
Francina Juan de Frans. donsella lo qual me es molt accepte de ma voluntat, 
Atenent etiam y considerant als molts servicis q. del dit mon fill he rebut y en 
avant espere rebre com a bon fill q. sempre me es estat perço estas y no altres 
cosas consideradas y en premi y remuneracio de la sua bondat ab lo present 
acte perpetuamt. valedor y en ningun temps revocador per mi y mos hereus 
qualsevols sian no induit ni forsat Gratis et scienter # fas donacio al dit mon fill 
Antoni Ferrer pura mera simple e irrevocable dita entre vius hara de present 
surtidora a son degut efecte apres mon obte y de ma muller, y no abans aliter 
nec alio modo de tota la mia hacienda ab son casamt. y bens mobles q.vuy 
tinch y per temps puch tenir; la qual donacio fa al dit mon fill ab los pactes 
capitols y condicions seguents = Primt. Me reserve dela prnt donacio trescentas 
llius. moneda de vello pera dispondre a mas voluntats, y en cas q. no 
dispongues de ellas vull y es ma voluntat q. de dita cantitat sian preses cent y 
cinquanta llius. moneda de vello per satisfer lo be de anima de mi dit donador y 
de ma muller. 
 
 Item sera obligat lo dit mon fill Antoni Ferrer donatari a satisfer y pagar 
a tots mos fills tant sian mascles com famellas los q. vuy tinch y enavant podre 
tenir tant de este matrimoni com de altra qualsevol sia doscentas llius. moneda 
de vello per cada una per dret de llegitima y altre qualsevol dret pugan los dits 
mos fills pretendre sobre de mos bens. 
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 Item ab lo prnt. capitol em retench authoritat y facultat perq en cas de 
nesitat o altre urgencia q em puga suceir puga empeñar en tot o en part la 
Hasda. de q fas donacio al dit mon fill, com y tambe posar sobre ella un ó mes 
censals los q a mi me pareixeran, sens q peraso dega demanar permis ni el 
consentimt. del dit mon fill donatari, ni de sos hereus la qual donacio ab los 
predits pactas y capitols fas Yo dit Juan de Bertº al dit mon fill Antoni y als 
seus hereus y successors del millor modo forma y manera de dret y justicia em 
sia permes cum omnibus iuribus # ab la clausula nunch pro tunch ab tal empero 
pacte y condicio y no sens ella q si moris lo dit mon fill donatari sens infants 
mascles de llegitim y carnal matrimoni nats y procreats y sos infants sens ells 
en dit cas vull y es ma voluntat q los bens contenguts en la prnt. donacio pasen 
y pervingan per via de substitusio y fideicomis a mos fills que quedaran, 
preseint los mascles a las famellas; y guardant lo orde de la primogenitura, 
declarant q. si lo dit Antoni Ferrer mon fill y donatari no tingues mascles de 
este ni altre matrimoni si sols famellas en dit cas li done authoritat pera q dels 
bens de q li ten feta donacio los puga fer un dot conforme al q. haura portat sa 
mare. De manera q en cas de faltar tots mos fills aixi mascles com famellas 
sens infants llegitims y naturals, y sos infants sens ells en dit cas podran succeir 
y entrar a heretar los bens q es declaran en la prnt donacio las fillas del dit Antº 
Ferrer donatari mon fill, si en tindra. Prometent no revocar la prnt donacio per 
ninguna causa motiu y raho q dir y anomenar se puga ans de tenirla en tots 
temps per ferme y agradable. Renunciant per dit efecte a las causas de 
ingratitut inopia vel ofensa. Renunciant etiam a la lley si unquam codice de 
revocandi donationibus propter supervenientiam liberor. Renunciant finalment 
a la lley q dispon q donacio q excedeix la suma de cinchcents ducats feta sens 
Decret de Jutje competent sia invalida, volent q la prnt sia valedora #. Y prnt lo 
dit Antoni Ferrer donatari accepta la dita donacio feta per sos pares ab los 
predits pactes y condicions. Per lo q atañer (…) 
 
           




           
 In Dei nomine #. Sciant Universi q nosaltres Fransesch Juan de Frans. 
Blay y Antonina Marí de Frans. coniuges llauradors del quarto de Santa Eularia 
de Ivisa habitts. collocant en matrimoni com mana y dispon la Sta Mare Iglesia 
a Francinca Juan donsella nostra filla ab Antoni Ferrer de Ju. llaurador de dit 
quarto a la qual pera q mes y millo puga suportar los carrechs y honors del prnt 
matrimoni li constituim en dot per dot y nom de dot doscentas llius moneda de 
vello per drets de pare y mare pagadoras de contant ab robas de lli y llana. Y 
com se trobas prnt. la dita Francina Juan donsella accepta lo dot per sos pares 
constituit y promet colocarse en matrimoni ab lo dit Antt. Ferrer al qual li 
aporta las ditas doscentas llius. vello que los dits sos pres li tenen constituit del 
qual dot vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell ab intants y 
sens ells y apres ferne a sas voluntats. Y present lo dit Antoni Ferrer accepta a 
la dita Francina Juan doncella y lo dot per ella constituit lo qual à cautela 
confesa haver hagut y rebut . Perloq renuncia # Y per quant a las doncellas q 
contrauen matrimoni per rao y causa de llur virginitat sels deu fer augment del 
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dot a ellas constituit. Perço lo dit Antoni Ferrer fa augmt a la dita Francina Juan 
de cent lliures q juntas ab las doscentas llius. de son dot fan suma de tresentas 
llius. e inseguint la consuetut, practica y bon costum de la prnt Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra tant blanc com llistats, vestit de plor y quarta part 
de milloramts. q durant lo prnt matrimoni Deu volent faran #. Y ultimamt per 
serli lo matrimoni a ha de contractar ab la dita Fransina Juan donsella molt 
accepte y agradable y per las causas motius y rahons al dit Antt. Ferrer ben 
vistas no induit ni forsat Gratis # fa donacio pura mera simple e irrevocalbe 
dita entre vius hara de prnt surtidora a son degut efecte apres son obte y no 
abans aliter nec alio modo de la Hasda de q lo dit son pare li te feta donacio 
vuy dia pnt â un infant mascle procreador del pnt matrimoni al q a ell li 
apareixera y li sera ben vist ab reservacio q es fa de la prnt donacio de 
trescentas llius. pera dispondre à sas voluntants y de poder señalar los adots a li 
apareixera en cas de tenir mes filles y sempre a no tingues fills mascles de 
aquest matrimoni adotar a las famellas ab doscentas llius. a cada una, la qual 
donacio fa nunch pro tunch ab totas las clausulas y renuncias necesarias y de 
estil per la sua validitat q vol tenir per especialmt declaradas y entesas en lo 
prnt acte. Y aixi matex promet que en cas de premorir a la dita sa muller la 
deixera com en virtud del pnt la deixa Ama señora Usufructuaria de tots sos 
bens mantenint son nom y no de altra manera. Per tot atañer y fermamt. 
cumplir (…) 
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Die 28 Maii 1721 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi q. nosaltres Francina Riera viuda 
de Antt. Agusti Calbet Palau viuda del qm. Juan Calbet hatts. de Ivisa, y 
en lo Arraval de la Marina colocant en matrimoni com mana y practica la 
Santa Mare Iglesia a Francisca Calbet donsella nra. filla y neta respective 
ab Pere Tur de Ber. tambe habitador en dit Arraval de la Marina ab qui 
era parent en quart grau de consanguinitat haguda la dispensacio del 
Sumo Pontifice; a la qual pera que mes y millor puga suportar los 
carrechs y honors del present matrimoni li constituim y señalam en dot 
per dot y nom de dot la tercera part dels bens del qm. Juan Calbet son 
pare per haver mort intestat, y en cas de discordia li señalam hara de 
present dos mil lliures moneda de vello pagadoras ab robas de lli y llana y 
prendas de or y plata per ser usufructuarias de dits bens. Y present la dita 
Francina Calbet donsella accepta lo q. dita sa aguela y mare li tenen 
señalat y promet colocarse en matrimoni ab lo dit Pere Tur de Ber. al qual 
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li aporta en dot los bens que per dret li tocan en la heretat de son pare dels 
quals vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell ab infants y 
sens ells y apres ferne a sas lliuras voluntats. Y a estas cosas prnt. lo 
sobredit Pere Tur de Ber. accepta a la dita Francina Calbet donsella, y lo 
adot a ella constituit lo qual à cautela confesa haver hagut y rebut perlo q. 
renuncia a la excepsio del dot no hagut ni rebut #. Y per quant a las 
donsellas q. contrauen matrimoni per raho y causa de llur virginitat sels 
deu fer augmt del dot a ellas constituit Perço lo dit Pere Tur fa augmt a la 
dita Francisca Calbet de dos mil llius. moneda de vello, é inseguint la 
consuetud practica y estil de la present Illa la acull en la mitat dels draps 
de cambra tant blancs com llistats, vestit de plor y quarta part de 
milloramts compres y adquisicions q durant lo present matrimoni Deu 
volent faran tot lo qual li salva y asegura sobre tots sos bens y a estas cosas 
present lo Patro Berthomeu Tur pare del dit Pere Tur per serli lo 
matrimoni q lo dit son fill ha de contractar ab la dita Francina Calbet 
molt accepte y agradable no induit ni forsat de temor ni violencia, sino de 
sa plana y lliure voluntat Gratis et Scienter # fa donacio pura mera simple 
e irrevocable dita entre vius hara de pnt surtidora a son degut efecte apres 
son obte y de sa muller Antonina Calbet y no abans aliter nec alio modo al 
dit son fill Pere Tur de totas aquellas casas altas y baixas q vuy te y poseix 
en lo dit Arraval de la Marina q ans eran de Lluis Castañer las q estan 
junt a la Iglesia de Sn Thelm la qual donacio fa lo dit Patro Berº Tur al dit 
son fill Pere Tur del millor modo, via forma y manera q de dret y Justisia 
li sia permes nunch pro tunch cum omnibus juribus peraq de ditas casas 
puga dispondre entre sos fills del millor modo a li apareixera ab tal 
empero pacte vincle y condicio q. morint sens infants llegitims y naturals y 
sos infants sens ells vol q ditas casas sian del fill mascle major q tindra dit 
donador, y morint este en la forma sobredita pasaran al altre fill mascle 
major q quedara y en esta forma asta lo ultim vivint. La qual donacio fa lo 
dit Patro Berº Tur a favor del dit son fill Pere ab totas las clausulas y 
renuncias necesarias y de estil per la sua validitat # vol que sian entesas y 
compresas en lo prnt. acte encara q no vaixan especialmt. declaradas y 
present lo dit Pere Tur accepta la dita donacio feta per son pare y per 
quant lo matrimoni q ha de contractar ab la dita Francisca Calbet li es 
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molt accepte y agradable Gratis et Scienter fa donacio pura mera simple e 
irrevocable dita entre vius hara de present surtidora a son degut efecte 
apres son obte y no abans de la mitat de tots sos bens mobles e inmobles 
haguts y per haver avatjantlo ab las casas de q li ha fet donacio lo dit son 
pare damunt major a un infant mascle procreador del present matrimoni 
al q a ell li apareixera y li sera ben vist, la ql donacio fa nunch pro tunch a 
favor del tal infant cum omnibus juribus # volent y expresamt consentint q 
ab la pnt escritura sian entesas y compresas totas las clausulas y renuncias 
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Die 22 Octobris 1721 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi q. Yo Berthomeu Marí de Bernat 
llaurador del quarto de las Salinas de Yvisa habitr. atenent y considerant lo 
matrimoni q. ha de contractar Berthomeu Marí mon fill ab Antonina Palaua 
donsella, lo qual me es molt accepte y agradable. Atenent etiam y considerant 
al amor que aporte al dit mon fill y en remuneracio de lo q estime y esper q de 
vuy enavant sera bon fill estas y altras cosas atesas y consideradas y en 
contemplacio del dit matrimoni ab lo present acte perpetuamt valedor y en 
ningun temps revocador no induit ni forsat de temor ni violencia sino de ma 
plana y lliure voluntat Gratis et Scienter fas donacio pura mera simple e 
irrevocable dita entre vius hara de present surtidora a son degut efecte apres 
son obte y no abans aliter nec alio modo al dit mon fill Ber. Marí y als seus 
hereus y succesors de tots mos bens mobles e immobles, presents y per venir la 
qual donacio fas ab los pactes y capitols seguents. 
 
 Primt. me reserve de la present donacio dos mil lliuras moneda de vello, 
y un ters dels bens mobles pera dispondre a mas voluntats, y en cas q. per algun 
accident no dispongues de dits bens vull y es ma voluntat q. hara per entonces 
y entonces per hara sian del dit mon fill Bernat Marí.  
 
 Item sera obligat lo dit mon fill donatari a satisfer y pagar a Francina 
Marí ma filla y sa germana doscentas cinquanta llius. moneda de vello q li 
aseñale per son dot y llegitima, las quals se li pagaran quant pendra estat en 
esta forma cent llius. de contant y las restants de deu en deu lllius. cada any 
fins sia satisfeta de ditas 250 Ll. 
 
 Item sera obligat lo dit mon fill donatari a satisfer y pagar a Juan Ribas 
de Anttº q vuy tench per fill de anima doscentas llius vello pers son dot 
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declarant q si Yo morís y lo dit Ribas volgues exir de casa sens haver guañat 
ditas 200 lls en dit cas vull a lo dit mon fill no sia obligat a donarli cosa 
ninguna al dit Ribas. 
 
 La predita empero donacio fas Yo dit Ber. Marí al dit mon fill Berº y els 
seus hereus y succesors del millor modo, via, forma y manera q. de dret y 
justicia em sia permes cum omnibus juribus # pera q de dits bens puga 
dispondre a sas voluntats en la forma q mes y millor li aparega. Prometent no 
revocarli dita donacio per ninguna causa motiu y raho q dir y anomenar se puga 
directe ni indirectament renunciant per dit efecte a las causas de ingratitut, 
inopia vel ofensa, per las quals las donacions se poden anullar y revocar, 
renunciant etiam a la lley si unquam codice de revocandi donationibus propter 
supervenientiam liberorum y tambe a la q mana q las donacions se poden 
resindir si el donatari premor al donador, renunciant finalmt. a la lley q dispon 
q las donacions q exedeixen de la suma y cantitat de cinc cents ducats feta sens 
decret de Jutje competent sia invalida; volent y expresant consentiment q la 
present donacio sia valedora y tinga sondegut efecte com si fos feta davant 
Jutje competent y ab son decret corroborada y validada. Y present lo dit Berº 
Marí donatari accepta la dita donacio feta per lo dit son pare ab las obligacions 
en ella expresadas. Per lo que atañer y fermamt cumplir obligan recíprocament 
sos bens.(...) 
 
          






 In Dei nomine #. Sciant Universi que Yo Antonina Palau donsella filla 
llegitima y natural de Ju. Palau y de Juana Tur de Llucia. hatt. de Ivisa perlo 
qto de Balansat colocantme en matrimoni com mana y dispon la Santa Mare Igª 
de consentiment de dit ma mare mos germans y moltes altres personas parents 
meus ab Berº Marí de Berº llaurador del quarto de las Salinas al qual pera q 
mes y millor puga suportar los carrechs y honors del present mli aporte en dot 
per dot y nom de dot doscentas cinquanta llius moneda de vello pagadoras ab 
robas de lli y llana y prendas de or y plata las quals vull gosar tots los dias de 
ma vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells, y apres dispondre de ellas a 
mas voluntats. Y present lo dit Berthomeu Marí accepta en primer lloch a la 
dita Antonina Palaua donsella en lo pervenir muller sua y lo dot per ella 
constituit lo qual a cuatuela confesa haver habut y rebut per loq renuncia a la 
excepsio del dot no hagut y rebut et omni dolo. Y per quant a las donsellas q 
contrauen matrimoni per raho y causa de llur virginitat sels deu fer augment del 
dot a ellas constituit perço lo dit Berº Marí fa augmt. sive escreix a la dita 
Antonina Palaua de cent vint y cinch lliuras moneda de vello q juntas ab las 
doscentas cinquanta llius de son dot fan suma de trescentas setanta y cinch 
llius; é inseguint la consuetut de la present Illa la acull en la mitat dels draps de 
cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloraments, 
compres y adquisicions que durant lo present matrimoni Deu volent faran. Y 
mes avant per quant lo matrimoni que ha de contractar ab la dita Antonina 
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Palaua li es molt accepte y agradable, no induit ni forsat Gratis et Scienter # fa 
donacio pura, mera, simple e irrevocable dita entre vius hara de present 
surtidora empero a son degut efecte apres son obte y no abans de la mitat de 
tots sos bens a un infant mascle procreador del pnt. matrimoni al q a ell li 
apareixera y sera ben vist, y en cas de no tenir fills mascles, sino famellas y es 
tornas a casar y no tingues fills mascles promet aixi mateix fer hereua a una del 
present matrimoni de la dita mitat de bens. La qual donacio fa nunch pro tunch 
a favor del tal infant ab totas las clausulas y renuncias necesarias y de estil per 
la sua validitat q vol tenir ab lo pnt per especialmt declaradas y finalmt promet 
q si premorís a la dita Antonina Palaua en lo pervenir muller sua vol y es sa 
voluntat q a este li sia donat un aliment competent a las forsas de la sua heretat 
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19 enero 1737 
 
 Sepase por esta carta como Yo, Moson Fran. Arena Esno. vecino y 
morador de esta Isla de Iviza digo: Que por quanto el dia seys del corrientes 
mes Dn Martín An Rêding de Bibeney capitan teniente del Quarto Batallon de 
Iviza  gr cirven en España del Regmto. de Ibiza Natural de la ciudad del canton 
des Lliz casó en fas de la Iglesia con Dª Antonia Riera hija legítima y natural 
de Moson Fran Riera y de mi legitima consorte Francisca Ribes de Miguel. 
Para que puedan suportar las obligaciones de este matrimonio de grado y cierta 
ciencia otorgo qu Prometo a la dha mi hija por su dote y dhros paternales y 
maternales dos mil quinientos pesos cencillos qu le srn pagados de contado 
para qu de todos ellos disponga a su voluntad y siendo presente a este 
otorgamto el susodicho Dn Martín An Reding otorga qu accepta ante todas 
cosas a la susodicha Dª Anª Riera por su legitima consorte según ya en fas de la 
Iglesia la tiene acceptada y juntamente los dos mil y quinientos pesos cencillos 
del expresado dote, qu confiesa tener ya entregados a su voluntat y renunsia la 
ley de la no numerata pecunia entrega y prueba de su recibo. Y sabiendo qu a 
las doncellas qu contrahen matrimonio de Dho está dispuesto el haserles 
aumento  sive donacion de la metat del dote constituydo, por tanto le hase 
creses deu propter Nupcias donacion de mil cien pesos cecillos qu es la metat 
del dote constituydo los quales juntados con los dos mil y  quinientos del dote 
expresado hasen suma de tres mil (…) cientos pesos cencillos: Y siguiendo la 
costumbre de la presente Isla la acoge en la quarta parte de los lienzos de 
camara blancos y listados, vestido lugubre, quarta parte de mejoramientos y 
adquisiciones qu Dios queriendo haran durante este matrimonio. Del qual dote 
y demas Dhros podra gosar todos los dias de su vida y despues disponer de 
ellos a su voluntad todo lo qual asegura dho Dn Martin An Reding sobre lo 
mas seguro y bien parado de sus bienes havidos y por haver para qu gosen del 
privilegio qu a los bienes dotales son consedidos por Dhro. Otrosí y por otro 
capítulo el expresado Dn Martin An Reding quiere qu en caso de premorir a la 
Dha su consorte, quede esta Ama, Sra y Usufructuaria de todos sus bienes 
havidos y por haver mientras mantenga su nombre, sin qu pariente ni otra 
persona alguna puedan entrometerse ni embarasar el qu dr… su consorte 
segundo el caso de su fallecimiento (…) me dhos bienes para  (…) de ella 
durante su viudez. Y ambas partes otorgantes se obligan a observar y 
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exactamente cumplir todo lo contenido en esta Esra bajo expresa obligacion qu 
hasen de sus bienes havidos y por haver, y para su cumplimiento dan poder a 
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5 febrero 1737 
 
 Sepase por esta carta como Yo, Francisca Roselló de Francisco y de 
Nicolas Cardona de (…) vecino y morador de esta Isla de Iviza, y en el Quton 
de Porma^ny Digo: Que por quto tengo tratado qu Margarita Cardona de 
estado doncella, hija legitima y natural de mi dha otorgante, y del citado mi 
difunto esposo (…) en fas de la Iglesia con Jaye Rosello hijo legitimo y natural 
de Fran Rosello Petit y de Esperansa Costa de An consortes ya diftos, tambien 
vecino y morador de esta Isla de Iviza y en dicho Quton, y paraqu puedan 
suportar las obligaciones y cargas de este matrim. Prometo a la dha mi hija 
quinientas libras Vn qu le constituyo en dote por cuenta de legitima materna q 
de mi ha de haver y le seran pagadas a fas de Altar en ropas y joyas, a mas delo 
qu le tocara del caudal y bienes paternos, que estan por liquidar, todo lo cual le 
constituyo en dote. Y siendo presente à este otorgamto el susodicho Jaye 
Roselló Petit otorga qu accepta ante todas cosas a la suso dha Margarita 
Cardona por su legitima y venidera consorte según lo practica Ntra Madre la 
Iglesia y juntamte las dhas ducientas Libras del expresado dote, y demas qu le 
tocara de los bienes de su padre. De todo lo qual se da por entregado, en el 
modo dho  a su voluntat, y Renuncia a la Ley de la no numerata pecunia entrega 
y prueba de su recibo. Y porqto a las doncellas q contrahen matrim de Dhô esta 
dispuesto el acerles aumto de la metat del dote constituydo portanto dho 
Roselló ase creses su propter Nupcias Donacion a la dh su venidera consorte, 
de trescientas Libras Vn por ser pacto expreso entre dhas partes. Y siguiendo la 
costumbre de la presente Isla la acoxe en la quarta parte de los lienzos de 
camara blancos y listados, vestido de luto, Quta de mejorams. compras y 
adquisiciones de tierras y casas qu Ds queriendo, haran durante este matrim. 
Delqual Dote, y demas dhros podra gosar todos los dias de su vida, y despues 
disponer de ello ha su voluntad: Otrosí: Y con otro capítulo del dho Rosello 
hase Donacion valedora despues de su fallecimto y de la dha su consorte, a un 
hijo varon y a falta de varon a una hembra, alqu le sera bien visto, de este 
matrim, de la metat de todos sus bienes havidos y por haver pura perfecta y 
acabada, inter vivos: Otrosí: dho donador se reserva la otra metat de todos sus 
bienes y facultat de poder poner en dha donacion los vínculos y gravamenes qu 
le pareciere:  Otrosí: Quiere qu en caso de premorir Yo dho otorgante a la 
expresada mi consorte, quiero esta quede Ama Sra y Usufructuaria de todos 
mis bienes manteniendo mi nombre tansolamente (…) ambas partes otorgantes 
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19 junio 1737 
 
 
 Sepase por esta carta como Yo Barte Cardona de labrador, vesino y 
morador de esta Isla de Iviz y en el Quarton de Porman^y, Digo: Que por qto 
tengo tratado (…) Cardona de estado donzella hija legitima y natural de mi 
Barte Cardona y de Juana Ribas de Bare mi legitima consorte case en fas dela 
Iglesia con An Arabí de An (…) labrador, tambien morador de esta Isla, y en 
dho Quarton y porque puedan suportar los cargos y obligaciones de este 
matrim prometo a la dha mi hija por su Dote y dhros paternales y maternales 
Quinientas Libras Vn pagaderas en fas de Altar en ropas y joyas, para qu de 
ellas disponga a su voluntat como cosa propia y absoluta. Y siendo presente a 
este Atorgamiento el dho An Arabí otorga que ante todas cosas accepta a la 
susodha Antonia por su legitima y venidera consorte y juntamente las 
Quinientas Libs Vn del expresado dote que en el modo dho se da por entregado 
a su voluntat, y Renuncia la Ley de la no numerata pecunia entrega y prueva de 
su recibo, y sabiendo que a las donzellas que contrahen matrimonio de Dhô 
esta dipuesto el azerles aumento de la metat del dote constituido portanto dho 
Arabí ase creses a la dhª su venidera consorte Antonina Cardona seu propter 
Nupcias donasion de doscientas y sinquenta Librs. de la  sha moneda que es la 
metat del dote constituido, y siguiendo la practica y comun observanza de esta 
Isla la acoje en la quarta parte de lienzos de camara blancos y listados, vestido 
lugubre, quarta parte de mejoramientos compras y acquisisiones de tierras y 
casas que Ds queriendo arán durante el presente matrimonio, del qual dote  y 
demás Dhros podra gosar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el, 
tanto en hijos como sin ellos, y despues disponer de todo a su voluntat; todo lo 
qual  asegura dho Arabí sobre lo mas seguro y bien parado de sus bienes 
havidos y por haver. 
 
 Otro sí: por otro capítulo, el dho An Arabí ase Donasion pura perfecta 
intervivos, valedora despues de su fallecmto a un hijo varon, que Ds queriendo 
tendran de este matrimonio, el que mas bien visto le sera de la metat de todos 
sus bienes havidos y por haver, y en caso de no tener varon, de este ó de otro 
matrimonio que contrayere, quiere que las hembras que tuviere de este 
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matrimonio sean dotadas en quinientas Lbrs Vn cada una de ellas conforme y 
el dote que le á traido, su venidera consorte y madre respective de dhas hijas, y 
en caso de aser dho Arabí la donasion prometida tanto al hijo varon como a la 
hembra serreserva facultat de poder poner en dha Donasion los vinculos 
gravamenes, y substituciones que le fueren bienvistos. 
 
 Otrosí: Por otro capítulo dho Arabí en virtud  del presente capitulo 
quiere que en caso de premorir a la dha su venidera consorte  Ama Señora y 
Usufructuaria, de todos sus bienes, y en caso de no dexar hijos solo quiere le 
sean dados aliementos mientras mantuviere su nombre como va a tº segun las 
fuersas de su Azienda: y ambas partes otorgantes se obligan a observar y 
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12 julio 1737 
 
 
 Sepase por esta carta como Yo Franco Costa de An, labrador vesino y 
morador de esta Isla de Iviza, y en el quarton de Balansat Partido de Corona: 
Digo q por qto tengo tratado qu Margarita Costa de estado donzella hija 
legitima y natural de mi dho Franco Costa y de mi difunta esposa Catarina 
Thorres case en fas dela Iglesia con Franco de Pedro tambien labrador del dho 
quarton y Partido para que puedan suportar las obligasiones de este 
matrimonio, De grado y sierta siensia otorgo q prometo a la dha mi hija por su 
dote y dhros paternales y maternales tres sientas libras Vn a fas de Altar qu le 
seran pagadas en ropas y joias, para q de todo disponga a su voluntat. Y siendo 
presente á este otorgamto el suso dho  Franco Tur  otorga q accepta ante todas 
cosas la suso dha Margarita Costa de estado donsella por su legitima y venidera 
consorte como lo practica Ntra Sta Madre Iglesia y juntamente las dhas tres 
sentas librs del expresado dote q en el modo dho se da por entregado a su 
voluntat, y Renuncia a la Ley de la no numerada pecunia entrega y prueva de 
su recibo, y sabiendo q a las donzellas q contrahen matrimonio de Dhro esta 
dispuesto el aserles aumento de lametat deldote constituido portanto se ase 
creses seu propter nuncias donasion de ciento y cinquenta Librs de esta 
moneda, que es la metat del dote donstituido. Y Ynsiguiendo en la costumbre 
de la presente Isla, la acoje en la quarta parte de los lienzos de camara, vestido 
lugubre, quarta parte de de mejoramientos de compras y acquisisiones de 
tierras y casas q Ds queriendo aran durante este matrimonio del qual dote y 
demas dhros  podran gosar todos los dias de su vida, y despues disponer de todo 
a su voluntat 
 
 Otrosí: Y por otro capítulo el suso dho Franco Tur promete q si Ds 
Nuestro Sr es servido de darle hijo o hijos varones del presente matrimonio q á 
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uno, el q mas bien visto le sera ara donasion como en virtut dela presente hase, 
de la metat de todos sus bienes havidos y por haver y damun mayor q dejen de 
la tanca de la viña y de las tres partes de la casa q ay en la azienda q ahora psee 
en dicho Partido de Corona, y en este caso, de tener varon teniendo hembras 
quiere sean dotadas en tres sientas Lbr Vn. Pero en caso de no tener varon de 
este ni otro matrimonio q pueda contratar teniendo hembras del presente 
matrimonio hase dha donasion a una de ellas la q mas bien vista le sera 
resevandose facultat de poder poner en dha donasion los vinculos y 
subsitusiones qu le pareserá= 
 
 Otrosí: y por otro capítulo el dho Franco Tur promete q en caso de 
premorir a la dha su futura consorte dexalla como en virtut del presente 
capítulo la deja Ama Sra y Usufructuaria manteniendo su nombre tansolamte . 
 
 Otrosí: Por otro capítulo el dho Franco Tur consede omnimoda facultat a 
la dha su venidera consorte para q encaso de morir dho Tur sin poder disponer 
de sus bienes dha su consorte disponga en su lugar de todos ellos llamando por 
heredero primero a los varones q a las hembras y lo mismo debera observar en 
los vinculos y substitusiones q ara qdo dispondra de dhos bienes por q para 
todo ello dho Tur le consede amplia facultat. 
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 Sepase por esta carta como Yo Isabel Prats de Bernardo de estado 
doncella, vecina y moradora de esta Isla de Iviza y en el Qn de Prmany; y con 
presencia, consentimiento y voluntad del Rdo Dn Juan Prats Pro  mi curador: 
Me coloco de matrimonio y leal muger como lo parctica Sma Madre la Iglesia, 
con Fran Cardona de An Parra labrador del dho Qun al qual traygo en dote 
todos los bienes que tengo y me pertenecen como á heredera universal de mi 
Difto padre los quales son los mismos q se hallan continuados en la Escra de 
Inventario qu oy dia pnte se ha recibido por el infraescrito Esno. Y siendo pte a 
este otorgamiento del dho An Cardona Para otorga qu accepta todas cosas, a la 
susodha Isabel Prats de estado doncella, por su legitima consorte según lo 
practica Ntra Madre la Iglesia, y juntamente los dhos bienes qu sha constituido 
en dote la susodha mi venidera consorte y de ellos me doy por entregados a mi 
voluntat y Renuncio a las leyes se la entrega y prueba de su recibo, y por pacto 
expreso y por rason  de su virginidad le hase creses seu propter nuncias 
donacion de quatro cientas Librs Vn y la acoje en la Quta parte de los liensos 
de camara blancos y listados, vestido lugubre Quta parte de mejorams qu 
durante este matrimonio haran, del qual dote y demas dhros podra gosar todos 
los dias de su vida, y despues disponer de ellos a su voluntat. 
  
 Otrosí: y por otro capítulo el dho Cardona hase donacion de la metat de 
todos sus bienes havidos y por haver, pura perfecta intervivos valedora despues 
de su fallecimiento y de la dha su venidera consorte, a un hijo varon qu Ds 
queriendo tendran de este matrim el qu le sera bien visto y a falta de varon de 
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este y de otro matrim hase dha donacion a una hija del pte matrim si tuviese, la 
qu le aparecerá; y en caso de premorir dho donador a la dha Isabel Prats sin 
poder disponer de sus bienes quiere qu esta pueda disponer de todos ellos entre 
los hijos de este matrim como le pareciere areglandose en todo lo dispuesto por 
esta Esra  podendo poner los vinculos y supstituciones qu le apareseran, no 
saliendo de los hijos de este matrimonio y se reserva dho Cardona facultat de 
poder poner en la sitada donacion los vinculos y supstituciones que le queren 
bien vistos. 
 
 Otrosí: en caso de premorir dho Cardona a la Isabel Prats la dexa Ama 
Sra y Usufructuaria de todos sus bienes manteniendo su nombre tansolamente. 
 
 Y ambas partes otorgantes prometen no hir ni contravenir en lo 
convenido por esta Esra bajo expresa obligacion que hasen de sus respective 
bienes havidos y por haver. Y para su cumplimto dan poder a las Justicias de s 
Magd en el (…) a las de esta Isla de Ivisa a cuya jurisdicción se someten eá sus 
bienes y Renuncian a la presentacion de libelo contestacion de pleyto, y a du 
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Cartas de boda        121v 
- 122v 
08 agosto 1737 
 
 Sepase por esta carta como Nosotros los Honorables (…) y Jn Torres 
Rafal padre e hijo respective vesinos y moradores de esta Isla de Iviza, y en el 
Quarton de Pormayñ desimos: q por qto emos tratado de q Isabel Thorres de Jn 
de estado donzella hija legitima y natural de mi dho Jun Thorres, y de 
Esperansa Ribes de Franco mi  consorte, case en fas dela Iglesia, con Franco 
Riera de Be  Llobet hijo legitimo y natural de Be Riera, y de Antonina Prats 
consorte eá difuntos y para que  puedan suportar las cargas de este matrimonio 
prometo a la dha mi hija por su dote y dhros paternales y maternales quinientas 
Libs Vn en ropas y joias à fas de altar parq de ellas disponga a su voluntat. Y 
siendo presente à este otorgamto el susodho Franco Riera otorga qu accepta 
ante todas cosas a la suso dha Isabel Thorres por su legitima y venidera 
consorte según practica Nuestra Madre Iglesia Y juntamente las quinientas Lbs 
Vn del expresado dote q se da por entregado a su voluntat y renuncia a la Ley 
dela no numerada pecunia entrega y prueba desu resibo, y sabiendo q a las 
donsellas que contrahen matrimonio de Dho esta dispuesto el aserles aumento 
de la metat del dote constituido, y siguiendo la costumbre de la presente Isla la 
hacoje en la Quarta parte de los liensos de camara blancos y listados, vestido 
lugubre quarta parte de mejoramientos q Ds queriendo aran durante este 
matrimonio del qual dote y demas Dhros  podra gosar todos los dias de su vida 
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y despues disponer de todo a su voluntat. Y ambas partes otorgantes prometen 
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Cartas de boda        130r 
- 131r 
20 agosto 1737 
 
 
 Sepase por esta carta como Yo Fran Riera de Fran Rotas labrador 
vecino y morador de esta Isla de Ivisa y en Qun de Pormañy: Porqtº  tengo 
tratado de qu Cathalina Riera, de estado doncella, hija legitima y natural 
de mi dho Fran Riera y de Margarita Sala mi legitima consorte, case en 
fas de la Iglesia con Miguel Vengut de Rran de dho Quton y paraqu 
puedan suportar los cargos de este matrim. Prometo a la dha mi hija por 
su dote y dhros paternales y maternales doscientas Lbs Vn en ropas y 
joyas a fas de altar y de ellas podra disponer a su voluntat Y siendo pnte 
dho Migl Vengut otorga ante todas cosas qu accepta a la dha Catha Riera 
por su legitima y venidera consorte segun lo practica Ntra Madre la Iglesia 
y juntamente las suso dhas doscientas Lbs del expresado dote, qu en 
elmodo dho se da por entregado a su voluntat y renuncia a la excepcion de 
la pequnia y sabiendo qu a las doncellas qu contraen  matrim de Dhro esta 
dispuesto el haserles aumtº de la metat del dote constituido portanto le 
hase creses seu propter Nupcias donacion de cien Libs de la dha moneda 
qu es la metat del dote constituido, y Insiguiendo en la costumbre de la 
pnte Isla la acoje en la Qtª parte de los liensos de camara blancos y listados 
vestido lugubre quta parte de mejoramientos de compras y adquisiciones 
qu Ds queriendoharan durante este matrim del qual dote y dhros podra 
gosar todos los dias de su vida y despues disponer de el a su voluntat. 
 
 Otrosí y por otro capítulo dho Miguel Vengut promete qu si Ds Ntr Sr 
es servido de dale un hijo varon de este matrim, qu a uno q le sera bien visto 
hara donacion como en virtut del pnte hase de la metat de todos sus bienes 
havidos y por haver pura perfecta y acabada intervivos valedora despues de su 
fallecimto y de la dha su consorte, y de otra qualquier qu tuviese, y a falta de 
varon de este ni de otro matrim q puede contraher teniendo hembra o embras 
del pnte hase Donacion a una de ellas la qu le parese bien vista reservandose 
facultat de poder poner en dha donacion los vinculos y substituciones qu le 
pareseran; todo lo qual ambos otorgantes prometen observar y cumplir(...) 
 
 
Donacion         131r 
- 131v 
 
 Dicho dia mes y año el suso dho Fran Riera padre de dha Cathalina 
Riera por serle este matrim muy agradable hase  (...) pura perfecta acabada 
intervivos valedora despues de su fallecimiento y de su consorte, assi de la qu 
aora tiene como de otra qu  tuviere, y se reserva la otra metat de bienes y la 
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escopeta qu tiene para poder disponer de todo a su voluntat. Laqual donacion 
hase con los vinculos y condiciones siguientes: Que muriendo Cathalina su hija 
sin hijos ni hijas, y aquellos sin ellos, buelban aldho donador dhos bienes 
donados à sus herederos y successores. Y desta manera promete no revocar dha 
donacion por ningun título ni causa aunqu le sea consedida por Dhro y a la 
firmesa de esta obliga su persona y biens havidos y por haver y para su 
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Cartas de boda         131v 
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28 agosto 1737 
 
 Sepase por esta carta como Yo Isabel Tur de Be vecina  y moradora de 
esta Isla de Iviza en el Qun de Bt Digo: Que abra cosa de un mes contraté 
matrimonio en fas de la Iglesia  con Juan Thorres de Jun Rafal el Menor del Qn 
de Pormañy: Hijo legitimo y natural de Jun Torres el Mayor, y de Antonina 
Arabí consorte, y haviendose echo entre (...) promesas no se han puesto por 
escrito hasta la ora pnte y queriendo reducir a Esra publica: De grado y cierta 
ciencia otrogo qu me constituyo en dote y traygo al dho mi marido la Acienda 
y demas bienes qu me han pertenecido como a heredera de mi difto padre qu 
especta valer cinco mil Lib Vn. Y siendo pnte a este otorgamto el suso dho Jun  
Thorres el Menor otorga qu accepta ante todas cosas a la dha Isabel Tur por su 
legítima consorte como ya en fas de la Iglesia la tiene acceptada y juntamte los 
dhros bienes dotales qu se da por entregado a su voluntat, y Renuncia a las 
Leyes de la entrega y prueba de su Recibo. Y sabiendo qu a las doncellas qu 
contrahen matrim de Dhro está dispuesto el haserles aumento de la metat del 
dote constituido y por pacto expreso entre dhas partes le hase creses seu 
propter nupcias donacion de doscientas Libs Vn Y siguiendo la costumbre de la 
Pnte Isla la acoxe en la quta parte de los liensos de cama blancos y listados, 
vestido lugubre Qta parte de mejoramientos compras y adquisiciones de tierras 
cassas qu Ds queriendo haran durante este matrimonio del qual dote y demas 





Otrosí con otro capítulo los dhos consortes prometen qu haran donacion 
a un varon como en virtut del pnte hasen de la metat de todos sus bienes 
havidos y por haver y a falta de varon a una hembra delpnte matrimonio la qu 
les paresera y no debera tener efecto esta Donacion hasta despues del fallecmto 
de los donadores, y se reservan facultat de pode señalar adote a los demas hijos 
qu tuvieren assí varones como hembras de este matrim teniendo facultat com 




 Otrosí: dichos otorgantes se reservan facultat de poderse dexar el uno al 
otro usufructuario de todos sus bienes, y si tuviesen otro marido o dho Torres 
tuviese otra muger, quieren tener la misma facultat de dexarles susufructuarios 
ó alimentados. 
 
 Otrosí: se reservan los otorgantes la otra metat de bienes para poder de 








 Dicho dia mes y año, el Jn Torres el Mayor Padre de dho Jn Thorres el 
Menor y Antonina Arabí consortes, por serles este matrim muy agradable 
hasen donacion pura perfecta intervivos al dho Jn Thorres su hijo de todos sus 
bienes respectivamente havidos y por haver, laqual donacion no debera tener 
efecto hasta despues de nuestro fallecmto, y lo otorgan conlos vínculos y 
condiciones siguientes de qu muriendo dho donatario sin hijos ni otros  
descendientes legítimos y naturales vayan dhºs  bienes donados al otro hijo de 
dhos otorgantes, Be Thorres parqu de ello disponga a su voluntat. 
 
Otrosí y por otro capítulo dhos donadores se reservan de la pnte 
donacion ducientas cinquenta libras Vn cada una de ellos para poder de ellas 
disponer a su voluntat 
 
 Otrosí: tendrá obligacion el donatario de tener de dar al otro hijo de 
dhos donadores ó otros que tuvieren assí varones como hembras assí de este 
como de otro matrim. ducientas y cinquenta Libr Vn a cada uno de ellos 
quando tomaran estado o sera de Dhro en ropas y joyas paraqu cada uno de 
ellos disponga a su voluntat 
 
 Otrosí: y Ultmte los donadores se dexan el uno al otro Amo Sr y 
Usufructuario de los bienes del otro qu premorira manteniendo su nombre. Y 
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 Sepase por esta carta como Yo Antonina Ribes de Jun. de estado 
doncella hija legitima y natural de Jn Ribes y de Cathalina Sala ya diftos, 
vecina y moradora de esta Isla de Iviza y en el Quarton de Pormañy y en el 
Partido de Benimusa: Me coloco de matrim. con Bernardo Ribes hijo legitimo 
y natural de Berdº Ribes y de Margarita Prats abitadores en dicho Partido al 
qual traygo en dote y por mi dote toda aquella metat de Acienda y metat de 
muebles movientes y çomovientes q me pertenecen como a heredera q soy 
juntamte con otro hermano mío. Y siendo pnte dicho Bernardo Ribes el menor, 
otorga q accepta ante todas cosas a la suso dha Catharina Ribes de estado 
doncella por su legitima y venidera consorte según practica Ntra. Sta. Madre la 
Iglesia, y juntamte los suso dhos bienes de expresado dote q me doy por 
entregado a mi voluntat. Y Renuncia a la excepción de la pequnia entrega y 
prueba de su recibo, y por pacto expreso la hase creses seu propter nupcias 
donación de ciento y cinquenta Lbs. Vn y siguiendo la costumbre y practica de 
la pnte Isla la acoje en la Qta parte de los liensos de camara blancos y listados, 
vestido lugubre, Qta parte de mejoramientos de compras y adquisiciones de 
tierras y cassas y otros bienes q Ds queriendo haran durante este matrim. del 
qual dote y demas dhros podra gosar todos los dias de su vida tanto en marido 
como sin el tanto en hijos como sin ellos, y despues disponer de todo a su 
voluntat. 
 
 Otrosí: et cum alio Instrumto el dho Bernardo Ribes Menor promete q si 
Ds Ntro Sr es cervido de darle hijo o hijos varones de este matrim q a uno el q 
le aparesera y bien visto le será hara donación como aora en virtut de la pnte 
hase de la metat de todos sus bienes havidos y por haver pura perfecta y 
acabada intervivos valedora deespues de su fallecimiento y a falta de varon de 
este ni de otro matrim. la pnte donación la hase a una hembra del pnte matrim 
la q le fuere bien vista. Por todo lo qual (…) 
 
 
Donación         76v – 
77r 
 
 Dicho día mes y año el arriba nombrado Bernardo Ribes Xinxó mayor 
padre de dho Bernardo Ribes Menor otorga q por serle este matrim muy 
agradable hase donacion al dho su hijo de toda aquella Hacienda y cassas q 
actualmente tiene y abita en dho Partido de Benimusa la qual heredo de su 
difunto padre Pedro Ribes, y de dos terceras partes de los muebles movientes y 
so movientes q al tiempo de su muerte se hallaran suyos y del mejor par q 
tendra damunt mayor q disen pura simple irrevocable dha entrevivos, valedora 
despues de su fallecmto y de la dha su consorte o otra q tener pueda porq se 
reserva facultat de poder dexar Amas Sras y usufructuarias o alimentadas. La 
qual donacion hase con el pacto vinculo y condicion q muriendo el dho su hijo 
sin hijos y estos sin ellos vayan dhos bienes donados a Jun. Ribes otro hijo de 
dho donador sin detraccion de legitima ni Qta trebelianica porq quiere q los 
frutos de dhos bienes donados le cirvan de suplemento de legitima y Qta (…) Y 
siendo pnte a este otorgamiento dho Bernardo Ribes Menor donatario predho 
otorga q accepta (...) 
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06 de julio 1.738 
 
 Sepase por esta carta como Joseph Oliver y nosotros los Honorables 
Bartolome Ribes de Barthe Gerxo, Ant. Ferrer de Bartholome … labradores, 
vecinos y morads de esta Isla de Ivisa y en el Qtn de Portmany desimos: Que 
porqto hemos tratado de q An. Ribes hijo legitimo y natural de mi dcho Barthe 
Ribes y de mi dfta esposa Esperanza Prats de Nicolas cases, en fas de la 
Iglesia, con Cathalina Ferrer de estado doncella, hija legitima y natural de mi 
dho An. Ferrer, y de mi legitima consorte Margarita Suñer de Barthe, y paraq 
puedan suportar los onores y cargos de este matrim. prometo a la dha mi hija 
por su dote y dhos paternales y maternales trescientas y cinquenta Libr Vn 
pagaderas de contado a fas de altar en ropas y joyas para q disponga a su 
voluntat. Y siendo pnte a dho otorgamto el expresado An. Ribes otorga que 
accepta ante todas cosas a la suso dha Catharina Ferrer por su legitima y 
venidera consorte así como lo practica Ntra Madre la Iglesia y juntamte las 
expresadas trescientas y cinquta Libr Vn del prenombrado dote q en el modo y 
forma arriba declarado se da por entregado a su voluntat y renuncia a la Ley de 
la no numerada pequnia entrega y prueba de su recibo, y sabiendo q a las 
doncellas que contrahen matrim. de Dhro esta dispuesto el aserles aumento de 
la metat de la dote constituhido por lo q le hase creses seu propter nuptias 
donacion de ciento setenta y cinco libras de dha moneda que es la metat del 
dote constituhido, y Inseguiendo en la aprobada costumbre y buena practica de 
la pnte Isla la acoje en la Qta parte de los liensos de camara blancos y listados 
vestido de luto Qta parte de mejoramientos de compras y adquisiciones de 
tierras y cassas y de otros qualesquier bienes y ds que Ds queriendo haran 
durante este matrim. del qual dote y demas dhros podra gosar todos los días de 
su vida tanto en marido como sin el tanto en hijos como sin ellos y despues 
disponer de ello a su voluntad. Para todo lo qual (…) 
 
 
Donación         118r 
– 119r 
 
 En dha Isla dhº Dia, Mes y Año el arriba nombrado Barthº Ribes padre 
de dho An. Ribes: De grado y cierta ciencia y en contemplacion de el dho 
matrim que su hijo ha de contratar con la dhº Catharina Ferrer otorga q hase 
donacion al dhº su hijo de todas aquellas dos tancas de tierra que tiene en su 
Hacienda q actualmente abita en dichº Qton una tanca a cada lado de la cassa 
de dha Hacienda con la metat de muebles movientes y somovientes qu dhº 
donador tendra al tiempo de su muerte y de toda aquella porcion de tierra q 
tiene el donador (…) y de todas aquellas terres que dit donador te comprades a 
carta de gracia a (…) per sissentes sexanta y seis Libs Vn poco mas o menos: 
pura perfecta y acabada dha entre vivos valedora despues del fallecimiento de 




 Primeramte se reserva dho donador todos sus restantes bienes q le 
quedan sin … comprehendidos en esta donacion y qualesquier otros q tener 
puede para poder disponer asu voluntad y igualmte serreserva de munt magor 
que disen toda la herramienta que tiene dho donador de herrero y serrajero por 
poder asimismo disponer a su voluntad. 
 
 Otrosí: se resera dho donadr a mas de de lo dhº y sobre la pnte donacion 
trescientas Libr Vn que el dho su hijo donatario estara atenido y obligado a 
pagar de propio a quien dhº donador dejare dispuesto. 
 
 Otrosí: tendra obligacion dhº donatario de haver de haser juntamte con 
su hermano Barthe una cassa a la otra parte de dha Hacienda con (…) y una 
cosina del mismo tamaño y proporcion (…) y si dhº donador muriese sin estar 
hecha dha casa y cosina dhº donatario debera tener obligacion de haver de dar 
al dhº su hermano suyo Barthe una cassa con clauer y serrajo y entrada en la 
cosina y portico de las casas de dhª Hacienda mientras estuviera a haverse dhª 
casa y cosina por su abitacion solo y despues de la cassa hecha y cocina debera 
dejarle la cassa franca al donatario pues dho  Barthe su hermano solo tendra 
derecho en dha cassa nueva y cosina y podra disponer de ella a su voluntat 
pues dho donadr hase igualmte donacion al dho su hijo An de todas las cassas q 
tiene en dha hacienda juntamte con todo lo demas dho paraq todo aga a su 














































































































JUAN  ORVAY  Y  ROS 
 
(1.744 – 1.758) 
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Cartas de bodas        1v – 
2v 
 
En 26 de Desiembre del año 1744 
 
 Sea notorio â todos los que esta vieren como nosotros Thomas Ros de 
Juan y Francina Juana de Cosme legitimos consortes y vesinos de esta Isla 
desimos que â servisio de Dios Nrô Señor, y con su gracia tratamos de casar â 
nrâ hija legítima y natural, y avido del presente matrimonio donzella con 
Gaspar Suñer de Gaspar Mrô de obras; Y le constituhimos en dote y nrê de 
dote paterno y materno seiscientas libras moneda de esta tierra, esto es con 
ropas, joyas y dinero, y Yo Gaspar Suñer que presente doy accepto la dha 
Juana Ros de Thomas por mi legitima y venidera esposa como manda la Sta 
Madre Iglesia juntamte con la referida quantia; y le hago yo Gaspar Suñer 
donación a mi legitima esposa pura perfecta y acabada de todo lo que tengo de 
presente y en adelante podre tener reservandome dela dha donacion la quantia 
de quinientas libras moneda de esta tierra esto es, la dha donacion se entiende 
teniendo hijos del expresado matrimonio, y no teniendo hijos o hijas, la metad 
de todo lo que he dho, a mi esposa le doy, y assi mesmo, y con las mesmas 
circunstancias haze donacion la dha Juana Ros al referido Gaspar Suñer de la 
metad y si tiene hijos de todo cuya donacion nos hazemos unos â otros libre de 
tributo alguno, obligando yo Gaspar Suñer marido de la dha Juana Ros accepta 
la dha donacion y la tendré por firma, y no le pediré nada al contrario so carg 
de mi persona y bienes reservados en esta Esra; y Yo Juana Ros que presente 
soy la accepto la dha Escra y donacion, y no le pediere nada al contrario bajo la 
obligacion de todos mis bienes, y para el cumpto obligo Yo Gaspar Suñer mi 
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Espt y donasion a favor de Margta Orvay    6v –
7r 
 
En 8 de Junio 1745 
 
 Sepase por esta publica Esra y su tenor como Yo Juan Torres de Be 
viudo hijo legitimo y natural de Be Torres de Juan del qn de Bt y abitador en lo 
de las Salinas me coloque de matrimonio con Margta Orvay donsella del qn de 
las Salinas hija legitima y natural de Juan Orvay, y de Isabel Ribes de Thomas 
legitimos consortes yá difuntos, en consentmto de mi tio Be Ribes pnte y para 
poder trayer los cargos del pnte matrimonio le constituyo en dotte y nrê de 
dotte señalados por mi dho tio Be Ribes 400 L con tantas ropas alajas y dinero 
de las quales 400 L quiero gosar todos los dias de la mia vida con marido ó sin 
él y pnte el dho Juan Torres scienter et gratis acceptó a la dha Margta Orvay por 
legitima muger mia por palabras del pnte matrimº, confesando haver resibido 
su dotte. Y por quanto a las donsellas en drô esta dispuesto por rason de su 
virginidad haserlas aumento eo escreix de la metad del dotte constituhido ideo 
se lo hago de 200 L la recoque en la quarta parte de lo q hiran adquiriendo 
durante el matrimº y en todo lo demas q se estila en esta Isla vestido de luto 
todo lo qual dotte y drôs le asegura sobre todos sus bienes de lo que podrá 
haser á su voluntad. Otrosí Yo el dho Juan Torres por ser el matrimonio a mi 
muy agradable hago donasion á mi muger Margta Orvay despues de mi vida 
por hijos del pnte matrimonio mientras ella mantendra mi nrê de todo lo q 
tengo y en adelante tendre reservandome 150 L para cada una delas muchachas 
del antesedente matrimonio y para todo lo qual atendiendo y cumpdo obligo 
todos los bienes avidos y por haver &. Renunsiando (…) Siendo ptes por 
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     11r –
11v 
 
En 18 de Agosto 1745 
 
 Sepase por esta Carta como Yo Catalina Ferrer de Pedro labdª y vesina 
de la Isla de Formentera donsella hija legitima y natural de Pedro Ferrer de 
Jayme y de Esperanza Colomar de Antº todos abitadores en la Isla de 
Formentera con el beneplacito de los dhos mis padres de mi grado y cierta 
ciencia me coloque de matrimonio y legal muger por palabras del presente con 
Miguel Juan de Jayme moso hijo legítmo y natural de Jaye Juan de Miguel y de 
su madre Esperanza Marina de Pedro etiam ab. en la Isla de Formentera pnte y 
acceptante; Y para suportar los cargos del pnte matrimonio, le constituye en 
dotte por dotte y nrê de dotte le traygo tres cientas libs con ropas y joyas de los 
quales quiero gosar (…); y pnte yo el dho Miguel Juan scienter et gratis 
accepto a la dha Catª Ferrer en legitima muger mia por palabs del pnte 
confesando haver resebido el dho dotte unde Renun & Y por quanto a las 
donsellas de drô esta dispuesto por razon de llur virginidad haserlos aumento 
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de la metad del dotte constituhido ideo le hago creses de ciento y sinqta libs vn 
ê inseguidamte en la costumbre de la pnte Isla la recoge en la quarta parte de 
liensos de cambra blancos & vestido de luto; y en la quarta parte de de los 
bienes adquiridos q durante nra vida haremos, todo lo qual dotte y drôs le 
aseguro sobre todos mis bienes & de todo lo qual podrá haser a sus voluntades.  
 
 Otrosi; Yo Miguel Juan por ser el dho matrimonio a mi gusto hago 
donacion pura mera simple y no revocable despues de mi vida a un hijo del 
pnte matrº varon de la metad de todo; y a las hembras q sean adotadas 
conforme el dotte q trajo su madre q sea assi mismo la dha metad de una 
hembra la q mejor le fuere visto= Otrosí: Yo dho Miguel Juan declaro que si 
Dios Nrô Sr fuere servido y faltase sin poder disponer dexo ama Sª 
Usufructuaria a la dha Catª Ferrer mientras mantendrá mi nrê y no de otra 
manera por todo lo qual obligo todos mis bienes havidos ypor haver. Renun &. 
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     57r –
58r 
 
En 17 de Julio 1746 
 
 Sepase por esta Carta como Yo Isabel Torres de Lucas, donsella del 
quarton de Balansat, hija legitima y natural de Lucas Torres de Lucas y de 
Esperanza Ramon de Anttº consortes, con el beneplacito de mi hermana 
Esperanza y demas me coloque de matrimonio como manda y practica la Santa 
Madre Iglesia con Juan Suñer de Barthe moso labrador de las Salinas hijo 
legitimo y natural de Barthe Suñer y de Anttª Suñer consortes; y para ayudar a 
los cargos del matrimonio le traygo en dotte por dotte y nrê dotte trescientas 
libras con ropas joyas y otros pagamtos de la tierra, esto es, ducientas libras de 
los drôs de sus padres, y eren. que su hermana Esperanza le da por buen amor y 
voluntad, y presente Juan Suñer su venidero esposo, accepta á la dicha Isabel 
Torres su venidera esposa como manda la Santa Madre la Iglesia, juntamente 
con el dotte á ella constituido; y le hase aumento sive creses de la metad del 
dotte que junto dotte y  creses hasen la suma de quatrocientas y sinqta libras de 
lo que Isabel Torres podra haser a su voluntad y la acojo en la quarta parte de 
los bienes que durante nuestro matrimonio haremos, vestido de luto y liensos 
de cambra tan lisos como honestos & = Otrosí Yo Juan Suñer por serme el 
matrimonio que tengo de contratar con la dhâ Isabel Torres mui agradable le 
hago donasion pura mera simple é irrevocable, de la metad de todo lo que 
tengo y en adelante tendre por hijos del pnte matrimonio tanto varones como 
hembras, de que Yo el pnte Escno accepto por los ausentes; y al culmplto de 
esta Esra obligan esto es, el dho Suñer su persona y ambos todos sus bienes 







Espt          8v – 
9r 
 
5 febrero 1747 
 
 En la Isla de Iviza á los cinco dias del mes de Febrero del año mil 
setecientos quareinta y siete parecieron antemí el pnte Esno y testigos Infrâstos 
Catharina Martí, viuda que era y Vicente Cardona de Juan viudo que era; y 
dixeron que respeto que á tres ó quatro días que han contratado matrimonio, y 
haverse tratado algunas cosas y no haverse reducido en escrito asta la hora 
presente; por tanto con el presente y publico Instrumto, le constituio Yo 
Catharina Martí, al rferido mi esposo Vicente Cardona unas casas bajas que 
tengo y poseho en lo arraval de La Marina delante casa de los herederos de Dn 
Pedro Montero por muerte de mi padre; y presente el referido Vicente Cardona 
accepta como ya tiene acceptada a la referida Cathª Martí y la acoje en la 
quarta parte de los bienes q durante su vida harán liensos de cambra &. 
 
 Otrosí; cum alio Instrumto los referidos Vicente Cardona y Cathª Martí, 
por averse tratado en esta forma no de temor ni violencia, se hasen donacion el 
uno al otro y el otro al otro de todo lo que tienen y pueden tener, reservandose 
cada uno trescientas libras Vn, cuia donacion se hasen tanto en hijos como sin 
ellos; y al cumplimto de esta Esra obligo Yo Vicente Cardona mi persona y 
ambos los bienes avidos y por aver; y dan el poder que se requiere a los Jueses 
y Justicias de su Magd (…) 
API 
Espt          9r – 
9v 
 
5 febrero 1747 
 
 En la Isla de Iviza á los cinco dias del mes de Febrero del año mil 
setecientos quareinta y siete parecieron antemí el pnte Esno y testigos Infrâstos 
Isabel Planells y Juan Bonet de Barthe Cuinas vecinos de esta Isla, y dixeron 
que abra cosa de tres años que han contratado matrimonio y haverse tratado 
algunas cosas y no haverse reducido en escrito asta la hora pnte; por tanto con 
el pnte publico instrumto le constituio Yo Isabel Planells al referido mi marido 
Juan Bonet cien libras con ropas &; y presente el referido Juan Bonet accepta 
como tiene ya acceptada á la referida Isabel Planells y la acoje en la quarta 
parte de los bienes que durante su vida haran liensos de cambra &. 
 
 Otrosí; cum alio Instrumto nosotros los referidos Isabel Planells y Juan 
Bonet por haverse trado en esta forma, Yo Isabel Planells le hago donacion de 
la metad de todo lo q tengo, y en adelante podre tener, y faltando mis hijas, de 
todo; reservandome la quarta parte; y Yo Juan Bonet, hago donacion de todo lo 
que tengo y podre tener á la expressada Planells  mi esposa tanto en hijos como 
sin hijos; reservandome trescientas libras, y pagar un bien de alma a mi madre; 
y pntes ambas partes acceptan las referidas donaciones, y al cumplmto de esta 
Esra obigan las partes esto es, Yo Juan Bonet mi persona y ambas todos sus 
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bienes avidos y por aver, y an el poder que se requiere a Jueses y Justicias de 





Espt          26v – 
27v 
 
En 9 Junio 1748 
 
 
 Sepase por esta publica Esra y su thenor como nosotros Franco Garí de 
Franco y Mariayna Sanches, marido y muger, todos vecinos de la Ciudad de 
Palma, Reyno de Mallorca y hallados en esta Isla de Iviza, colocamos en 
matrimonio por palabras de la Santa Madre Iglesia â Margta Garí hija nuestra 
legitima y natural con Franco Melia, moso y de oficio ornero hijo legitimo y 
natural de de Franco Melia y de Juana Ximena; y para que pueden subtener los 
cargos y honores del presente matrimonio le constituhimos y damos en dote y 
nrê de dote cien pessos de ocho reales con prendas de oro y plata que según 
declaracion de Anttº Fuster pesan las prendas setenta y seis pessos y tres reales 
y los demas asta los cien pessos en dinero efectivo; y presente el referido 
Franco Melia su venidero esposo accepta la sobrevenidera Margta Garí y por su 
esposa con el dotte por sus padres cosntituido â ella el qual à cautela confiesa 
haer recibido a todas sus voluntades Unde &.; y por quanto a las donsellas que 
contrayen matrimonio es de Drecho haserles aumento sive creses, por tanto Yo 
el referido Franco Melia hago aumento de la metad del dote á la referida 
Margta Garí constituido por sus padres que junto el dote y aumento hasen la 
suma de ciento y sinquenta pessos de ocho reales, de los que podrá la referida 
Garí haser a sus voluntades como cosa propia y la acoxo en la quarta parte de 
todas las mejoras que durante el matrimonio aran y en la metad de los lienzos 
de casa tan lisos como honestos, vestido de luto. 
 
 Otrosí et cum alio Instrumto Yo el referido Franco Melia por ser el 
matrimonio que tengo de contratar con Margta Gari donsella mui agradable le 
ago donasion pura, mera simple é irrevocable dha intervivos valedora post 
obitum et non alio modo de cien pessos de ocho reales, y que le sean dados en 
dinero, prendas y ropa, justipreciado como es uso y costumbre, y la dexara 
como en virtud del presente autho la dexo ama señora y usufructuaria de todos 
mis bienes avidos y por haver mientras mantendrá mi nombre y no de otra 
manera, y presente la referida Margta Gari accepta la referida donasion hecha 
por su venidero esposo y promete y al cumplimto de est Esra obligo mi persona 








Espt         43r – 43v 
 
15 agosto 1749 
 
 
 En la Isla de Ivisa â los quinse dias del mes de Agosto del año mil 
setecientos quareinta y nueve antemi el Nott y testigos Infrâstos, 
comparecieron Anttº Ferrer de Pedro Cristoval labrador del quarton de Santa 
Eularia, hijo legitimo y natural de Pedro Ferrer de Anttº y de Anttª Marí de 
Franco; y Juana Ferrer hija legitima y natural de Mathias Ferrer y de Cathª 
Ribes de Juan, y dixeron que respeto de haver trese años que han selebrado 
matrimonio y haver tratado antes algunas cosas y no haverse puesto en 
execucion por escrito asta la hora presente: Por tanto en el presente y publico 
Instrumento le constituyo en dote por dote y nombre de dote todos los bienes 
rayses que oy dia presente constan, y por no tener los muebles en la memoria 
los callo; y presente el referido Anttº Ferrer accepta como yá tiene acceptada la 
referida Juana Ferrer por su esposa y la acoxe en la quarta parte de los bienes 
que durante su matrimonio harán, vestido de luto y le hase creses de cinqta 
pessos por pacto expresso todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus  
bienes &= Otrosí cum alio Instrumto los referidos Anttº Ferrer y Juana Ferrer 
legitimos consortes, por haverse assi tratado y no haverse reducido en escrito 
asta el presente, se hasen donacion el uno al otro y el otro al otro pura, mera, 
simple é irrevocable que el Drô llama intervivos despues de sus dias de todo lo 
que tienen y en adelante podrán tener por hijos del pnte matrimonio 
reservandose de la presente donacion quinientas libs vn para haser a sus 
voluntades, y en caso de no tener hijos, que la metad de todo lo que tendrán sea 
para el uno al otro y al otro al otro; y al cumplimiento de esta Esra obligan las 
partes, esto es, Anttº Ferrer su persona; y ambos todos sus bienes havidos y por 










Espt          5v – 
7r 
 
En 13 Juny 1750 
 
 Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Franª Magraner de Juan filla 
llegitima y natural de Joan Magraner y de Esperansa Bonet, de la present villa 
y  
Real Forsa de Iviza de mon bon grat y serta ciencia, y ab lo beneplacit de mos 
germans y demes parents meus me hé colocat de matrimoni com mana y 
dispon la Santa Mare la Iglesia ab Domingo Ferragut viudo vesi de la Villa de 
Inca, Ciudad de Mallorca, serer de ofici, fill llegitim y natural de Miquel 
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Ferragut de Anttº y de Margda Coll, y per no haverse reduit en escrit asta la 
hora present, li constituí en dot y nom de dot tots sos bens, ben entes que estos 
consistiran en quatrasentas llius vello moneda de la present Illa que se me han 
lliurat y satisfet de or del molt Reverent Dn Juan Tur Vicari General, las quals 
me han lliurat contra el Reverent Mn Frans Carreras Prê de lo producte de la 
almoyna de Juan Serra de Guillem, la qual deixá per casar donsellas orfanas, y 
com â una de ellas me han consedit las mensionadas quatresentas lliuras vº; y 
aixi mateix serviran de bensmeus per el mensionat adot lo dret de llegitima que 
contra els hereus de mon pare y mare em competeix y aixi mateix son bens 
meus quaranta llius vº que efectivamt y en dines de contant é portat á mon 
present marit, y present el dit Domingo Ferragut accepta la dita Franca 
Magraner conm ya te acceptada per sa esposa, y en virtud del pnt acte li a 
aument sive escreix de la mitat del dot constituit & y la acull en la quarta part 
dels draps de cambra tan blancs com llistats, vestit de plor y en la quarta part 
dels milloraments, compras y adquisicions que Deu volent faran durant el 
present matrimoni, y pera seguridad de tot lo prenarrat obligas sa persona y tots 
sos bens, gravant estos al present contracte matrimonial, volent que gose dels 
privilegis que li corresponen contra els bens fideicomisats y donats; y sabent 
dit Ferragut que lo primer matrimoni feu donacio de la mitat de tos sos bens; y 
lo segon de la mitat, per lo que queda el ducte de que es lliura la quarta part; y 
sent aixi, vol que este estiga eviccio en lo que bastara; y en lo que no bastás vol 
lo dit Ferragut en lo remanent de sos bens estiga en satisfaccio del dot y 
aument dotal; y sabent que la donasio podria servir de algun embarás, revoca 
en la part que se opos á dita satisfaccio per contemplar que no afer aixi seria 
perturbar la bona fee y Dret que competeix a la conservasio del dot y bens 
dotals, y que per seguridad de dita Esra  obliga sa persona y tots sos bens 
gravant estos al present contracte matrimonial = Otrosí el referit Domingo 
Ferragut fa donasio pura, mera, simple é irrevocable dita entre vius dels bens 
que pot dispondra per infants del present matrimoni de que Yo el nott rebedor 





Espt          24r – 
25v 
 
9 Febrero 1757 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor como Yo Vicenta de 
Anttonio donsella labradora del quarton de Santa Eularia termino de La Cala (a 
quien doy fée Yo el Notario conosco) hija legitima y natural de Antonio Juan 
de Pedro y de Esperanza Marí de Antonio (a quienes tambien doy fée conosco) 
con el consentimiento de mis padres, me coloque de matrimonio asi como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia con el infraescrito Juan Tur hijo de 
Juan Yay labrador de la Isla de Formentera ( a quien tambien doy fée conosco) 
hijo legitimo y natural de Juan Tur de Antonio y de Esperanza Riera del 
quarton de Balanzat, y para ayudar a los cargos del presente matrimonio, le 
traygo en dote por dote y nombre de dote, quatrocientas y quareinta libras con 
ropas y joyas que son las mesmas que mis padres me han señalado por derecho 
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de padre y madre, de las que quiero gozar todos los dias de mi vida con marido 
y sin marido, con hijos y sin ellos, y despues hazer a mis voluntades; y presente 
el referido Juan Tur accepta a la referida Vicenta Juan donsella por su venidera 
esposa y muger asi como manda la Santa Madre Iglesia juntamente con el dote 
â ella constituido por sus padres; y por quanto a las donsellas que contraen 
matrimonio es de drecho haserles aumento sive creses, le hase aumento sive 
propter nupcias de la metad del dote; que junto dote y creses hase la suma de 
seiscientas y sesenta libras, la acoxe en la metad de liensos de cambra blancos 
y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras que durante su vida harán 




 Otrosí cum alio Instrumento; promete el referido Juan Tur, que siendo 
Dios Nuestro Señor servido de darle hijos, que a un varon el mayor, hará 
donasion como en virtud del presente capitulo hase de la metad de todos sus 
bienes muebles y rayses havidos y por haver, reservandose la otra metad de 
bienes, y que sea dha donacion siempre por el hijo mayor y que el heredero 
podrá dar el dote ô dotes á los demas hijos asi como podra suportar los bienes y 
no teniendo varones, que la presente donasion sea por una hembra de mayor á 
mayor, y que en caso de morir prometo que la referida Vicenta Juan la dexará 
como en virtud del presente Capitulo la dexa ama, señora curadora y 
usufructuaria de todos sus bienes, mientras mantendrá su nombre y no de otra 
manera; de que Yo el notario accepto la presente donasion por los venideros; y 






 Sepase por esta publica Escritura y su thenor como Yo Juan Tur de Juan 
labrador del quarton ô Isla de Formentera (a quien doy fee conosxo) otorgo que 
confieso haver recibido realmente y de contado de Antonio Juan de Pedro 
labrador del quarton de Santa Eularia termino de la Cala (á quien tambien doy 
fee conosco) quatrocientas y quareinta libras, y son por el dote de su hija 
Vicenta Juan y muger de mí dicho Juan Tur, y dandome por contento 
satisfecho y pagado de dichas quatrocientas y quareinta libras le firmo la 
presente Escritura de apoca y carta de pago, Renunciando todos los drechos 
que me pueden caber, así lo otorgo en Iviza á los nueve dias del mes de 












Espt          76v – 
77v 
 
12 Octubre 1758 
 
 Sepase por esta carta y su thenor como Yo Isabel Roix de Anttonio 
donsella labradora del quarton de Balanzat termino de Aubarca (a quien doy 
fée Yo el Notario conosco) de mi grado y sierta ciencia, y con el beneplacito de 
mis padres y demas parientes me coloco de matrimonio asi como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia con el infraescrito Jaime Riera de Antonio Bou, 
viudo, labrador del mismo quarton y termino (a quien tambien doy fée 
conosco), y para ayudar a los cargos y honores del presente matrimonio, le 
traygo en dote por dote y nombre de dote, trescientas libras vellon con ropas y 
joyas de las que quiero gozar todos los dias de mi vida con marido y sin 
marido, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer de ellas a mis libres 
voluntades; y presente el referido Jaime Riera accepta a la susodicha Isabel 
Roix donsella por su venidera esposa y muger asi como manda la Santa Madre 
Iglesia juntamente con referido dote que á cautela confiesa haver recibido, y 
insiguiendo la consuetud practica de la presente Isla, haze creses de la metad 
del dote, que junto dote y creses hase la suma de quatrocientas y cinquenta 
libras, la acoxe en la metad de liensos de cambra blancos y listados, vestido de 
luto y quarta parte de mejoras y aumentos que durante este matrimonio 
haremos y haser podremos, todo lo qual dote y demas drechos le salva y 
asegura generalmente sobre todos sus bienes muebles y rayzes, drechos y 
aciones, havidos y por haver.= 
 
 Otrosí cum alio Instrumento, promete el susodicho Jayme Riera que 
siendo Dios Nuestro Señor servido darle hijos de este matrimonio, que a un 
varon, el que le pareciere y bien visto le será hará donasion, como en virtud del 
presente capitulo hase, de todas aquellas mil libras que se reservó en la 
donacion que hizo á los hijos del primer matrimonio, y de aquellas 
quatrocientas libras que su aguelo se reservo quando le hizo donacion; 
reservandose un dote por los demas hijos, como se especifica en la donasion 
que hizo quando se casó con Antonina Costa; reservandose asimismo el 
entierro y bien de Alma que será doble antiguo sensillo, y veynte missas 
resadas, y asimismo la dexará como la dexa, ama, señora usufructuaria de 
todos sus bienes en caso de premorir á la dicha Isabel Roix, mientras 




















(1.746 – 1.747) 
 
 
          API 
          6r – 
7r 
 
Dia 3 Abril 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sciant universi com Yo Chatarina Orvay de Fran. 
Donsella llauradora del quarto de las Salinas de Iviza abitadora de 
consentiment de Fran. Orvay mon pare y demes parents y ben volents me 
coloque de matrimoni per paraulas de present aixi com practica la Santa Mare 
Iglesia ab lo infra escrit Joseph Torres de Masiá llaurador del mateix quarto, y 
per millor suportar los onors y carrechs del present matrimoni li aport en dot 
per dot y nom de dot quatresentas Ll Vº ab robas y joias y pagamens de la 
terra, de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit, 
ab infants y sens ells, despres ferna a mas planas y lliuras voluntats, y present 
lo sobre dito Joseph Torres de Masia acsepta a la sobre dita Chatarina Orvay y 
promet y se obliga colocarse de matrimoni aixi com practica la Santa Mare 
Iglesia juntament an lo adot per son pare a ella constituhit q a cautela confesa 
aver agut y rebut unde renunsians eia. Y per quant a las donsellas que contraen 
matrimoni sels deu fer aument sive creix de la mitat de son dot li fa creix de 
dossentas Ll Vº que juntas en las de son dot prenan y fan suma de 600 Ll Vº, e 
inseguint la consuetut, practica y bon costum de la present Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor, quarta part de 
milloraments compras, y adquisions que Deu volent faran lo present 
matrimoni. Itt. Ab altre capitol promet lo dit Joseph Torres de Masia q sent 
Deu Nostre Sr servit donarlos infants que a un mascle deste matrimoni el que li 
aparejara y ben vist li sera fara donasio com en virtut del present capítol fa de 
tots sos bens mobles e inmobles q li te feta donasio Bertomeu Marí de 
Bertomeu, son oncle, reservanse 100 Ll Vº per fer a sas planas y lliuras 
voluntats; y q en cas de no tenir fills mascles sino famellas que las adotara com 
lo adot de la dita Chatarina Orvay sa esdevenidora muller, y en cas de no tenir 
fills mascles deste ni de altre matrimoni, q fillas per fillas la presen donasio 
sera per una filla deste matrimoni la que li aparejara y ben vista li sera, y yo lo 
Nott rebedor de la present acsepto la present donasio per lo hereu estrañy per 
tot lo qual atañer y inviolablement cumplir obligue tots sos mos bens mobles ê 











          31v–
32v 
 
Dia 3 Maig 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Fransisca 
Torres de Miquel viuda de Jaume Portas de March, llauradora del quarto de 
Pormañy de Ivisa abitadora de mon bon grat y serta siensia lliura y espontanea 
voluntat me coloque de matrimoni aixi com mane y practica la Santa Mare 
Iglesia hablo infra escrit Anttº Ribes de Jaume Bernat llaurador del mateix 
quarto, y per millor soportar los carrechs y honors del present matrimoni li 
aport en dot per dot y nom de adot y per tots drets tresentas Ll Vº ab robas y 
joias y un tros de terra que me a pervingut per dret de infant de tot lo qual vull 
gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit ab infants y sens ells, y 
despues ferna a mas planas y lliuras voluntats, y present lo sobre dit Antoni 
Ribes acsepta a la dita Fransina Torres, y promet colocarse de matrimoni aixi 
com mane y practica la Santa Mare Iglesia y confesa aver agut lo sobre dit adot 
unde renunsians eia, y la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y 
llistats, vestit de plor quarta part de milloramts, compras y adquisicions que 
Deu volent faran durant lo present matrimoni. Itt. Ab altre capítol promet lo 
sobre dit Anttº Ribes que sent Deu Nostre Señor servit donarli infants que a un 
mascle eia li aparejara fara donasio com en virtut del present capítul fa de la 
mitat de tots sos bens mobles é inmobles aguts y per aver, Y present a esta 
escritura Jaume Ribes de Bernat per serli lo matrimoni que de sa voluntat a de 
contractar lo sobre dit Anttº Ribes son fill ab la sobredita Fransina Torres este 
serli molt acsepte y agradable, per que aixi o vol aixi li plau, li fa donasio pura, 
mera, simple dita entre vius, surtidora son degut efecte apres son obta, y no 
abans de la quarta part de tots sos bens mobles, y per si movents, la qual 
donasio fa y promet no revocar per causa de ingratitut inopia vel ofensa, 
renunsiant a la lley que mana eia, y present lo sobre dit Anttº Ribes de Jaume 
acsepta la predita donasio per son pare a ell feta y lin fa las grasias no las que 











Dia 10 Maig 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo 
Esperansa Cardona de Juan donsella llauradora del quarto de Pormañy de Iviza 
abitadora de consentiment de Isabet Costa de Antoni, ma mare de mes parents 
y ben volents me coloque de matrimoni per paraulas de present haixi com 
mane y practica la Sta Mare iglesia ab lo infra escrit Joseph Prats de Bernat, 
llaurador del mateix quarto. Y per millor soportar los honors del present 
matrimoni li aport en dot per dot y nom de adot sent y sinquanta Ll Vº que la 
dita sa mara men aseñala ab robas, joias y sinquanta Ll Vº que lo qm Juan 
Cardona mon pare men deixa q las ditas dos partidas prenan y fan suma de 200 
Ll Vº de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit, 
ab infans y sens ells, y despues ferna a mas planas y lliuras voluntats. Y present 
lo sobre dit Joseph Prats de Bernat acsepta a la sobre dita Esperansa Cardona 
de Juan donsella en sa esdevenidora muller sua juntament en lo sobre dit adot 
que â cautela confesa aver rebut unde renunsians eia, y perquant las donsellas 
que contraen matrimoni se deuen fer aumt sive creixs de son dot li fa creixs de 
100 Ll Vº enseguint la practica y bon costum de la present Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor, quarta part de 
milloraments compras y adquisions que Deu volent faran durant lo present 
matrimoni. 
 Itt. Ab altre Capítol promet lo sobre dit Joseph Prats de Bernat  que sent 
Deu Nostre Señor servit donarlos infants que â un mascle el que li aparejará y 
ben vist li sera fará donacio com en virtut del present capítol fa de tots sos bens 
mob ê inmob aguts y per aver reservanse sent Ll Vº per enterro y be de anima y 
un adot competent per tots los demes fills q deste o altre matrimoni puga tenir 
y en cas de no tenir fills mascles deste ni de altre matrimoni, sino fillas, que 
fillas per fillas sera la present donacio per una filla deste matrimoni per tot lo 
qual atañer y cumplir obliga tots sos bens mobles ê inmobles aguts y per aver. 





          38r–
39r 
 
Dia 11 Maig 1746 
 
 In Dei nomine eia. Noverint universi que Fransina Torres de Juan 
donsella llauradora del quarto de Pormañy de Iviza abitadora de consentiment 
y voluntat de Juan Torres mon pare y demes parents y ben volents me coloque 
de matrimoni aixi com mana y practica la Santa Mare Iglesia ab lo infra escrit 
Juan Cardona de Nicolau llaurador del mateix quarto, de Iviza abitador, y per 
millor suportar los honors y carrechs del present matrimoni li aport en dot per 
dot y nom de adot, per tots drets paternals y maternals sincsentas Ll Vº ab 
robas y joias a fas de altar de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida ab 
marit y sens marit ab infans y sens ells, y despues ferna â mas planas y lliuras 
voluntats, y present lo sobredit Juan Cardona de Nicolau acspeta a la sobre dita 
Fransisca Torres donsella esdevenidora muller sua, y promet de colocarse de 
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matrimoni aixi com practica la Santa Mare iglesia jutnament en lo adot per so 
pare a ella constituit que â cautela confesa aver agut y rebut unde renunsians 
eia, y per quant a las donsellas que contrauen matrimoni per rao y causa de la 
sua virginitat sels deu fer aumt sive creixs de la mitat de son dot li fa creixs de 
dossentas y sinquanta Ll Vº, e inseguint la practica us y bon costum de la 
present Illa la acull ab la mitat dels draps de cambra blanchs y llistats vestit de 
plor quarta part de milloraments q Deu volent faran durant lo present 
matrimoni. Itt ab altre capitul promet lo sobre dit Juan Cardona de Nicolau q en 
cas de premorir a la sobre dita Fransisca Cardona esdevenidora muller sua que 
sobre de sos bens se li donara un aliament conforme las forsas de la sua 
hisenda â coneguda de dos personas de bona consiensia, per tot lo qual atañer y 









          60r 
 
Dia 7 Juny 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Pasquala 
Colomar de Jaume de consentiment y voluntat de Jaume Colomar mon pare, 
me coloq de matrimoni per paraulas de present aixi com mana la Santa Mare 
iglesia ab lo infra escrit mestra Pere Palau de Pera Ferrer, y li aport en dot per 
dot y nom de dot tot lo que mon pare em prometé en los capitols matrimonials 
va fer ab ma mare la qm Antonia Marselles. Y present lo sobre dit mestra Pere 
Palau acsepta a la sobre dita Pasquala Colomar y promet y se obliga a 
colocarse de matrimoni com mane la Santa Mare Iglesia, jun ab lo sobre dit 
adot que a cautela confesa aver rebut unde renunsians Perquant la acull en la 
mitat dels draps de cambra blanchs y llistats vestit de plor quarta part de 
milloraments compras y adquicions que Deu volent faran durant lo present 
matrimoni. Itt. Ab altre capitol promet lo sobredit mestra Pere Palau a un infant 
deste matrimoni el que li aparejara y ben vist li sera fara donacio com en virtut 
del present capitol fa de la mitat de tots sos bens mobles é inmobles aguts y per 





          68r–
69r 
 
Dia 5 Juliol 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Antonina 
Juan de Antt Blay donsella llauradora del qto de Santa Eularia abitadora en la 
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isla de Formentera de consentiment y voluntat de Franª. Ferrer de Fran. 
Cristoful, ma mare y de mes parents, y ben volents me coloque de matrimoni 
per paraulas de present aichi com practica la Santa Mare Iglesia ab lo infra 
escrit Visent Ferrer de Visent, llaurador del mateix quarto y abitador en la dita 
Isla de Formentera, y per millor soportar los carrechs del present matrimoni li 
aport en dot per dot y nom de dot quatresentas Ll Vº de las quals vull gosar 
totos los dias de la mia vida ab marit y sens marit ab infans y sens ells y 
despues ferna a mas planas voluntats y present lo sobre dit Visent Ferrer de 
Visent acspeta a la dita Antonina Juan donsella en sa esdevenidora muller aichi 
com practica la Santa Mare Iglesia ab las sobreditas quatresentas Ll Vº de 
adota que a cautela confesa aver rebut unde renunsians eia y perquant a las 
donsellas que contraen matrimoni per rao de la sua verginitat sels deu fer 
aument sive creixs de dosentas Ll Vº e inseguint la consuetut practica y bon 
costum de la present Illa la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y 
llistats, vestit de plor quarta part de milloraments compras y adquicions que 
Deu volent faran durant lo present matrimoni. Itt. Ab altre capitul promet lo 
sobre dit Visent Ferrer de Visent que sent Deu Nostre Señor servit donarlos 
infants q a un mascle del present matrimoni el que li aparejara y ben vist li sera 
fara donacio com en virtut del present capitol fa de tots sos bens mobles ê 
inmobles aguts y per aver reservanse per fer asas voluntats sincsentas Ll Vº y 
un adot per los demes infants que puga tenir, segons las forsas de la sua heretat, 
y en cas de que no tengues fills mascles sino fillas deste ni de altre matrimoni 
que fillas per fillas sera la present  
donacio per una filla deste matrimoni la que li aparejara y ben vista li sera 
donant facultat a la dita Antonina Juan sa esdevenidora muller que en cas de 
premorirli sens dispondra de sos bens ni aseñalar lo hereu li dona facultat y 
poder de aseñalar lo hereu entre los fills mascles el que li aparejara y si no 
tingues mascles en las famellas, y aseñalar lo adot a los demes com aichi 





         
 121r–122r 
 
Dia 26 Agost 1747 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Fransina 
Torres de Lluch, donsella abitadora de Iviza aura incirca de 15 dias poch mes o 
menos que en fas y benedisio de la Santa Mare Iglesia me coloquí de 
matrimoni ab Juan Planells de Visent, llaurador del qto de Balancat y per 
millor suportar los carrechs del present matrimoni li aportí en dot per dot y 
nom de dot tot lo que en las disposicions de mos pares consta, a mes avant 
sisentas Ll Vº ab robas y joias q Rt Dr Pere Palau Pre ma a donadas per bon 
amor y voluntat y per lo temps que serví en casa de lo sobredit Rt Pere Palau 
de las quals vull gosar ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y despues 
ferna a mas planas y lliuras voluntats, y present lo sobredit Juan Planells de 
Visent, acsepta com ya te acseptada a la sobredita Fransina Torres en sa 
llegitima esposa confesant aver agut y rebut a totas sas voluntats las demunt 
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ditas sisentas Ll Vº ab robas y joias que dit Rt Dotor Palau a donat y entregat a 
la dita Fransina Torres sa esposa y muller, per lo sobredit amor, voluntat y per 
lo temps a servit en sa cassa; y per quant contracta lo matrimoni en la dita 
Fransina ser donsella y a las donsellas que contrauen matrimoni per rao y causa 
de la sua virginitat sels deu fer aument sive creixs de la mitat de son dot per 
tant li fa creixs de la mitat de lo adot que en resibo de lo que sos pares li auran 
señalat y de tressentas Ll Vº mitat de lo que Sr Dr Pere Palau li a donat, y mes 
avant la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor 
quarta part de milloraments compras y adquisions que Deu volent faran durant 
lo present matrimoni. Itt ab altre capitol promet que sent Deu Nostre Señor 
servit donarli infants del present matrimoni promet lo sobre dit Juan Planells de 
Visent que a un fill mascle el que li aparejara y ben vist li sera fara donacio 
com en virtud del present capitol fa de tots sos bens  mobles e inmobles aguts y 
per aver, y en cas de no tenir fills mascles deste ni de altre matrimoni, sino 
fillas, q fillas per fillas sera la present donacio per una filla desta matrimoni la 
que li aparejara y ben vist li sera, y que en cas de premorir a la dita Fransina 
Torres sa esposa la dexara ama y señora usufructuaria de tots sos bens mobles e 












         
 134r–134v 
 
Dia 10 Sbre 1747 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Rosa Tur de 
Bertomeu donsella, filla del qm Bertomeu Tur de Jaume y Fransisca Mascona 
coniuges, de consentiment de Isabet Anna Mascona, ma tia, de Visent Tur, 
mon germa, me coloque de matrimoni hachi com mane y practica la Santa 
Mare Iglesia ab lo infranscrit mestra Anttº Tur de Bernat, y per suportar los 
onors del present matrimoni li aport en dot per dot y nom de dot sent y quinsa 
pesas de vuyt sensillas per drets de pare y mare ab unas cassas posadas en la 
villa inferior de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens 
marit ab infants y sens ells, y depsues ferna a mas planas y lliuras voluntats, y 
present lo sobredit Antoni Tur de Bernat acsepta a la sobredita Rosa Tur en sa 
esdevenidora muller y promet y se obliga colocarse de matrimoni com practica 
la Santa Mare Iglesia junt ab lo sobredit adot q a cautela confesa avar rebut 
unde renunsians eia. Y per quant a les donsellas que contrauen matrimoni per 
rao y causa de la sua virginitat sels deu fer maut sive creix de la mitat de son 
dot li fa creixs de mil sent y sinquta Ll Vº mitat de lo adota ha estat constituit y 
mes avant la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de 
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plor, quarta part de milloraments, compras y adquisions que Deu volent fran 
durant lo present matrimoni. Itt ab altre capitol promet lo sobre dit mestra Anttº 
Tur que sent Deu Nostre Señor servit donarlos infant que a un mascle deste 
matrimoni fara donasion com en virtut del present capitol fa de la mitat de tots 





         
 136v–137v 
 
Dia 20 Sbre 1747 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Juana 
Ramona de Bernat, donsella, llauradora del quarto de Santa Eularia de Iviza 
abitadora de consentiment de Chatalina Ramona ma germana y demes parents 
y ben volents me coloque de matrimoni aichi com practica la Santa Mare 
Iglesia ab lo infra escrit Antt Torres de Bertomeu, y per millor suportar los 
onors del present matrimoni li aporta en dot per dot y nom de dot 500 Ll Vº 
segons disposicio de son pare de las quals vol gosar tots los dias de la sua vida 
ab marit y sens marit, ab infants y sens ells, y despues ferna a sas lliuras 
voluntats, y present lo sobredit Anttº Torres de Bertomeu acsepta a la sobre 
dita Juana Ramona en lo sobredit adot que a cautela confesa aver agut y rebut 
unde renunsians eia, y per quant a las donsellas que contrauen matrimoni per 
rao y causa de la sua virginitat sels deu fer aumt sive creixs de la mitat de son 
dot li fa aumt sive creix de 250 Ll Vº  y mes avant la acull en la mitat dels 
draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor, quarta part de milloraments 
compres y adquisicions que Deu volent faran durant lo present matrimoni. Itt 
ab altre capitol promet lo sobre dit Anttº Torres que sent Deu Nostre Señor 
servit donarli infants q a un mascle el que li aparejara y ben vist li sera, li fara 
donacio com en virtut del present capitol li fa de tots sos bens mobles e 
inmobles, aguts y per aver, reservanse quatresentas Ll Vº per fer a sas 
voluntats, y un dot competent per los demes infants que puguin tenir y en cas 
de no tenir infants mascles deste ni de altre matrimoni sino fillas, que fias per 
fias, la present donasio sera per la fia deste matrimoni la que li aparejara y ben 
vist li sera, y emes avant promet lo sobredit Anttº Torres que en cas de 
premorir a la dita Juana Ramon esdevenidora muller sua sens dispondre de sos 
bens, la dichará com en virtut del present capitol la deicha ama, señora, 
usufructuaria de tots sos bens mantenint son nom y no de altre manera, y li 
dona facultat de poder señalar lo hereu el que li aparejara y ben vist li sera 
entre de tots els mascles si en tenen, y en difisiensia de los mascles, las 
famellas, y adotar a los demes achi com a la dita Juana Ramona sa 
esdevenidora esposa li aparejara y señalarlos enterro y be de anima per tot lo 






         
 139r–141r 
 
Dia 23 Sbre 1747 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Madalena 
Cardona de Bertomeu, llauradora del qto de Pormañy y abitadora de Iviza de sa 
plana lliura y espontanea voluntad perq aichi vol y achi li plau, y per lo 
matrimoni que de sa voluntat ha de contractar Bertomeu Prats de Antoni son 
fill ab Margalida Costa de Cosmi este serli molt acsepte y agradable fa donacio 
al dit Bertomeu Prats son fill com a ben manasent li fa donasio pura simple é 
irrevocable dita entre vius surtidora a son degut efecta despres de sos dias y no 
abans de tota aquella porcio de heretat que te y poseix com a altre de las 
hereuas de lo qm Bertomeu Cardona, son pare, y de tots los bens mobles q lo 
dia de son obta es trobaran la qual donasio fa del millor modo que dir y 
anomenar se puga, la qual promet no revocar per rao de ingratitut inopia vel 
ofensa, renunsiant a la lley q mana y dispon q la donasio que ecsedix la suma 
de sinc sents ducats feta sens insinuasió de Jutche no sia valida volenta que la 
present sia com si fos feta per Jutche competent y ab son Real Decret insinuada 
y validada, y en los pactes y capitols seguents. 
 
 Primerament se reserva de la present donasio vuitsentas Ll Vº pr fer 
asas planas y lliuras voluntats. Itt sera tingut y obligat a donar y pagar a cada 
un de mos fills y tots germa y yo el als mascles 300 Ll Vº y a las famellas 200 
Ll Vº quant pendran estat (…) 
 
 Itt que las ditas 800 Ll Vº de ferm reserve moris dita Madalena Cardona 
sens dispondra de ellas vull y es ma voluntat q 200 Ll Vº servixcan p mon 
enterro y be de Anima. Las restants sisentas Ll Vº se repartiran entre de mos 
fills y fillas entrant dit on fill donatari ab igual porsio q mos fills y fillas 
allegats, y present lo sobre dit Bertomeu Prats acsepta la demunt dita donasio 
feta a son favor per la dita Madalena Cardona sa mare y promet y se obliga a 
fer y cumplir tot lo que en ella conte y lin fa moltas grasias no las que de sino 




 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Margalida 
Costa de Cosmi donsella llauradora del qto de Pormañy de consentimt de 
Cosmi Costa de Costmi y de Margalida Juana, mos pares, me coloque de 
matrioni per paraulas de present achi com mana y practica la Santa Mare 
Iglesia ab lo infrascrit Bertomeu Prats de Anttº llaruador del quto de Pormañy y 
lloch del Pla, y pr que puga millor suportar los carrechs del matrimoni le 
constituichan y aseñalen per drets paternals mil Ll Vº y altres mil per drets 
maternals y en robas, joias diner y terra alta haont los aparejara a los dits 
Cosmi Costa de Cosmi y Margarida Riera de Nicolau de las quals ditas 2000 Ll 
en lo modo sobredit volem q gose dita nostra filla ab marit y sens marit ab 
infants y sens ells; y despues fasa a sas planas y lliuras voluntats y en cas q la 
dita Margalida Costa nostra filla moris sens infants y sos infans sens infans, 
volem y es nostra voluntat q dit adot per nosaltres constituit torne a nosaltres si 
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vius serem y si no a nostros hereus, y present lo sobredit Nicolau Prats de Anttº 
acsepta a la sobredita Margalida Costa de Cosmi juntamt ab lo sobre dit adot 
que, a cautela confesa aver agut y rebut renunsians eia. Y promet y se obliga 
colocarse de matrimoni achi com mana la Santa Mare Iglesia, y per quant a las 
donsellas q contrauen matrimoni sels deu fer aumt sive creixs de la mitat de 
son dot a ellas constituit li fa aument de 1000 Ll Vº inseguint la consuetut 
practica y bon costum de la dita Illa la acull en la mitad dels draps de cambra 
blanchs y llistats, vestit de plor quarta part de miloraments compras y 
adquisicions que Deu volent faran durant lo present matrimoni. Itt ab altre 
capitol promet lo sobre dit Bartomeu Prats de Antoni que sent Deu Nostre 
Señor servit donarli infants mascles que a un el que li aparejara y ben vist li 
sera fara donació com en virtut del present capitol fa de la mitad de tots sos 
bens mobles e inmobles aguts y per aver, y de un parell el millor q lo dia de 
son obit es trobara, y en cas de no tenir infants mascles deste matrimoni sino 
famellas, que la present donacio sera per una fia deste matrimoni la que li 
aparejara y ben vista li sera. Y yo el Nottari infrascrit p lo hereu estrañy acsepte 
per tot lo qual atañer y cumplir obligan tots sos bens mobles e inmobles aguts y 
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          6r – 
7r 
 
Die 12 Ms Januarii 1754 
 
 In Dei nôie. Sciant Universi com Yo Juana Guasch donsella hattª de 
Ivisa y en lo Arraval de la Marnª, filla llegitima y natural del Patro Pera Guasch 
y de Cathª Rosello de consentimt de mos pares, em coloque per paraulas de 
prnt, y com mana la Sta Mare Igª ab Juan Matutes de Beru, mariner y hattr en 
lo Arraval de la Marnª y pera que mes y millor puga suportar los carrechs y 
honors del prnt matrimoni li aporte en dot per dot y nom de dot mill lliur. ab 
robas y joias per tots drets de pare y mare del qual dot vull gosar tots los dias 
de la mia vida, ab marit y sens ell, ab infants y sens ells y apres ferne á mas 
planas y lliuras voluntats, y Present lo referit Juan Matutes accepta a la dita 
Juana Guasch donsella y lo adot á ella constituhit per los dits sos pares, el qual 
á cautela confessa haver hagut y rebut unde renun (…) Y per quant a las 
donsellas que contraten matrimoni de dret esta dispost per raho de llurs 
virginitats ferlos aumt eo escreix, pertant lo referit Juan Matutes li fa escreix de 
500 Ll vello e inseguint en la consuetut y practica dela prnt Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra, tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part 
de millormts, compras y adquisisions que Deu volent faran durant lo prnt 
matrimoni, tot lo qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens. I prnt â 
dita Escra Berthomeu Matutes, pare de dit Juan, perquant lo matrimoni q lo dit 
son fill a de contratar ab dita Juana Guasch, y este serli molt accepta y 
agradable, no induit ni forsat de temor ni de violencia sino de sa plana y lliura 
voluntad fa donacio al dit son fill Juan despues de la sua mort y de la sua 
muller, Francisca Comes, de la tersera part de tots los bens q es trobaran 
despues de son obte y de la dita sa muller, y prnt lo dit Juan Matutes fill del 
referit Beru son pare accepte dita donasio, donantlin moltes gracias, no las q 
deu sino las que pot pregant á Deu Nre Señor li done molts añys de vida. 
 
 Item ab altre Cap. lo dit Juan Matutes present promet q en cas de tenir 
infants del prnt matrimoni fa donacio per un de aquells de la mitat de tots sos 
bens, haguts y per haver despues de son obte y no abans. I en cas de premorir a 
la dita Juana Guasch sa esdevenidora esposa la dexa ama, señora y 
usufructuaria mantenint son nom y no de altra manera; per totes les quals coses 












          10r – 
11r 
 
Die 28 Ms Februarii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Esperansa Roix 
donsella llaurª hattª de Ivisa y en lo qto de Sta Aulª lloch de Aubarqueta, filla 
llegitima y natural del qum Ju. Roix y de Antonina Escandell de Bu. de 
consentimt de la dita ma mare y demes parents, em coloque per paraulas de prnt 
y com mana la Sta Mare Igª ab Berthomeu Torras de Lluch llaur. del mateix 
qto y lloch de la Picasa, y pera q mes y millor puga suportar los carrechs y 
honors del prnt matrimoni li aporte en dot, per dot y nom de dot 625 Ll ab 
robas y joias, aso es: 200 per dret de mare y las restants per drets de pare del 
qual dot vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants y 
sens ells, y apres ferne a mas planas y lliuras voluntats. Y prnt lo referit Torras 
accepta en primer lloch a la dita Esperansa Roix donsella com mana la Sta 
Mare Igª y lo adot a ella constituhit q a cautela confesa haver hagut y rebut 
unde Ren (…) Y perquant a las donsellas que contraten matrimoni de dret esta 
dispost per raho y causa de llur virginitat ferlos aument eô escreix per tant lo 
referit Berthomeu Torras li fa escreix de 313 Ll vello é Inseguint en la 
consuetut y practica de la prnt illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant 
blancs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts, compras y 
adquisisions q Deu volent faran durant lo prnt matrimoni, tot lo qual dot y drets 
li salva y asegura sobre tots sos bens mob e Inmob. 
 
 It. ab altra cap. lo referit Bu Torras promet q á infants del prent. 
matrimoni el q mes ben vist li sera fara donacio de aquellas 1500 Ll q es 
reserva quant contrata matrimoni en sa primera muller Margtª Guasch de Pera, 
y mes havant promet q en cas de morir son fill Berthomeu Torras y de la dita 
Margtª Guasch, vol y es sa voluntat q la donacio que feu en contemplacio del 
matrimoni tinga en este cas las mateixas forsas, pactes y firmesa per un infant 
del prnt matrimoni com aixi mateix en cas de premorir a la dita Esperansa 
Roix, sa esdevenidora esposa y mon fill Berthomeu Torras y de la qm Margtª 
Guasch ma primera muller intentas treurala de casa, q ans de totes coses li aga 
de donar lo adot q me a constituhit, escreix y las ditas 1500 Ll vello q em 
reserví en la donacio q fiu quant me casí en sa mare.  
 
 Itt tindra obligacio lo dit mon fill Beru de haverme de pagar lo enterro y 
be de Anima y en cas de premorir a la dita Esperansa Roix q esta mantenint 
mon nom sia ama, Sra, hereua usufructuaria per totes les quals cosas obligan 














          10r – 
11r 
 
Die 2 Ms Martii 1754 
 
 In Dei nôie. Sciant Universi com Yo Pera Venrrell de Sebastia hattr de 
Ivisa en lo Arraval de la Marnª sabent y attanent q heura dos anys poch mes ó 
menos q contratí matrimoni ab Isabet Calbet la qual al temps del matrimoni me 
aporta en dot y per tots drets de llegitima paternal y maternal dos mil lliur. ab 
tanta roba y joyas de or y plata, y com fins vuy no se haja redigit in scriptis 
espolit ni Escra alguna en q conste de lo qu me ha portat en dot dita muller mia, 
y considerant q de no ferne, resultaria de gran perjui de ella; Pertant fas y 
otorgo lo prnt. Instrumt mediant lo qual declaro Gratis haverme aportat dita 
muler mia las ditas dos mill lliures las quals li salvo y asseguro sobre tots mos 
bens mob e Inmob haguts y per haver y respecte de ser dita esposa mia 
donsella quant contractarem matrimoni y ser cert en lilla de Evisa que a las 
verges que contrauen matrimoni sels deu fer escreix sive aumt de la mitat del 
dot q aporten constituit, Pertant nunc pro tunch fas escreix de mill lliures vello, 
Inseguint la practica y bon costum desta Illa la acullch en la quarta part dels 
draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts 
compres y adquisisions q em fet y farem Deu volent durant lo matrimoni tot lo 
qual aseguro á la referida muller mia en tots mos bens prnts y per venir. 
 
 
 Itt es ma voluntat q en cas de q Deu Nre Señor em dones infants 
mascles del prnt matrimoni q sigue hereu de tots mos bens per estar dispost de 
mos antepasats, y a las famellas adotades segons las forsas de la mia herensia y 
en cas de no tenir mascles del prnt matrimoni y tingues tan solamt famellas, 
vull siga hereua una de ellas la q em pareixera si me es permes q puga fero, y 
com aixi meteix li fas donacio a la dita sa muller Isabet Calbet de totas las 
milloras q farem en la hasienda y viña q posehix com hereu del qm mon avi 
Sebastia Venrrell, y li don facultad per q en cas de morir sens dispondra em 
puga fer y selebrar el enterro y be de Anima q sera tot junt lo pagara lo hereu á 
qui anirá la dita herencia, la qual en cas de premorir vull sia Ama y Señora 
usufructuaria de tots mos bens mentras viura y mantindra mon nom; et non 
aliter causa declaracio fas Gratis per ser veritat quant se expresse y narra en 
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Die 25 Ms Aprilis 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Margda Riera 
donsella llauª de Ivisa y en lo qto de Balansat y lloch de Cotella, filla llegitima 
y natural de Berthomeu Riera y de Francina Riera, de consentimt dels dits mos 
pares em coloque per paraulas de prnt com mana la Sta Mare Igª ab Visent 
Torras de Antº llaur del mateix qto y lloch de Cas Masians y pera q mes y 
millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot y 
nom de dot 500 Ll ab robas y joias per tots drets de pare y mare del qual vull 
gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell ab Infants y sens ells, y 
apres ferne a mes planas y lliuras voluntats. Y prnt dit Visent Torras accepta a 
la dita Margda Riera donsella com mana la Sta Mare Igª y lo adot á ella 
constituhit per los dits sos pares el qual á cautela confesa haver rebut y hagut 
unde renuns. Y perquant a las donsellas q contraten matrimoni de dret esta 
dispost per raho y causa de llurs virginitats ferlos aumt sive escreix per tant lo 
dit Visent Torras li fa aumt sive escreix de 250 Ll é Inseguint en la consuetut y 
practica de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs 
com llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts compres y adquisisions q 
Deu volent faran durant lo prnt matrimoni, tot lo qual dot y drets li salva y 
asegura sobre tots sos bens mob é Inmob, haguts y per haver. I prnt Anttº 
Torres Cova pare de dit Visent Torras, per quant lo matrimoni a lo dit son fill á 
de contractar ab la dita Margalida Riera donsella y serli molt accepte y 
agradable gratis .. li fa donacio de totas aquellas terras q eran de la mare 
Cathalina Tur de Franch despues de son obte y de la dita sa muller y no abans 
ab pacte condicio q morint dit Visent Torras sens infants mascles y sos infants 
sens ells q vagan ditas terras a mon fill Anttº o tornan a mi dit donador si viu 
sere ó á favor de qui Yo dit Anttº Torras dispondré. 
 
 Itt. Ab alre capitol tindra la obligacio dit Visent Torres en haver de 
pagar a mos fills y filles 400 Lls â cada un de ells declarant q en cas de no 
dispondre dels restants bens q li quedan a dit donador vol y es sa voluntat a 
quedan tots a favor de dit Visent son fill donatari en tal cas tindra este 
obligacio de añadir o afagir a cada un dels dits fills y germans de dit donatari 
100 Ll a cada un, á mes de las 400 Ll que quedan ditas, ben entes q la predita 
donacio fa dit Anttº Torras al expresat son fill Visent Torras despues de son 
obte com queda dit y de la dita sa muller q vull te y pot tenir. Y prnt lo dit 
Visent Torras accepta la damunt dita donacio y promet cumplir tots los pactes 
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en ella convinguts de lo ql lin donen moltas gracias no las que deu sino las q 
pot pregant a Deu Nre Señor lin done molts anys de vida. Y lo dit Visent 
Torres promet q en cas de premorir a la dita Margtª Riera q esta mantenint son 
nom sia Ama Sra y Usufructuaria de tots sos bens mantenint son nom y no de 
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Die 27 Ms Aprilis 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Juana Palerm 
donsella llauª habitadora de Iviza en lo qto de Bt. lloch dels Planells filla 
llegitima y natural del qm Juan Palerm y de Fracina Noguera y consentiment 
de dita ma mare y demes parents em coloque per paraulas de prnt y com mana 
la Sta Mare Igª ab Pere Planells de Pere llaur. del mateix qto y lloch y pera q 
mes y millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte 
en dot y nom de dot tota aquella terra de la hasdª q lo qm mon pare Juan 
Palerm em deixa en son ultim testament, y mes havant li aporte 350 Ll ab robas 
y joias de tot lo qual vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell, 
ab infants y sens els y apres ferne a mas planas y lliuras voluntats. Y prnt dit 
Pere Planells accepta a la dita Juana Palerm donsella com mana la Sta Mare Igª 
juntamt ab lo dot a ella constituhit, el qual á cautela confesa haver hagut y rebut 
unde renun. Y per quant a las donsellas q contraten matrimoni de dret esta 
dispost ferlos aumt eô escreix de la mitat del dot a ellas constituhit, per tant lo 
referit Pere Planells li fa escreix de 200 Ll per ser pacte expres entre dites parts 
é Inseguint en la consuetud y practica de la prnt Illa la acull en la mitat dels 
draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta parte de 
milloramts. compras y adquisisions q Deu volent feran durant lo prnt 
matrimoni; tot lo qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mob e 
Inmob, haguts y per haver. 
 
 Item ab altra cap. lo dit Pera Planells per quant lo matrimoni q ha de 
contractar ab la dita Juana Palerm sa esdevenidora esposa y serli molt accepta y 
agradable Gratis … fa donacio de tot lo que te y posehix com hereu de son 
pare, reservantse 100 Ll y lo q sa mare li deixa pera fer á mes voluntats, la ql 
donacio fa á favor de Infants mascles del prnt matrimoni y si no tingues 
mascles y tingues famellas de altra matrimoni adotadas ab 500 Ll, la qual 
donacio fa despues de son obte y no abans, y de la dita sa esdevenidora esposa 
com aixi mateix y en los mateixos pactes y condicions fa la dita Juana Palerm. 
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donacio per un dels infants mascles q Deu Nrê Señor els puga donar de prnt 
matrimoni; reservantse 100 Ll pera fer a ses voluntats. 
 
 Item ab altra cap. lo referit Pera Planells promet q en cas de premorir a 
la dita Juana Palerm sa esdevenidora esposa q esta mantenint son nom sia Ama, 
Señora y Usufructuaria per totes las quals coses aixi firmamt tenir y observar 
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Die 1 Ms Maii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Antonina Serra 
donsella llauª hattª de Ivisa y en lo qto de Pla de Vila, filla llegitima y natural 
de Franch. Serra y de la qm Margta Serra, em coloque per paraulas de prnt y 
com mana la Sta Mare Igª ab Pere Castello de Pere, llaur. del mateix qto y vull 
dia prnt á casa en Marsoch y pera que mes i millor puga suportar los carrechs y 
honors del prnt matrimoni li aporte en dot y nom de dot 200 Ll ab robas y joyas 
per tots drets de pare y mare, del qual vull gosar tots los dias de la mia vida ab 
marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne á mes planes y lliures 
voluntats; I prnt dit Pere Castello accepta en primer lloch a la dita Antonina 
Serra doncella com mana la Sta Mare Igª y lo adot á ella constituhit per los dits 
sos pares, el qual á cautela confesa haver hagut y rebut unde renuns. Y 
perquant a las donsellas que contraten matrimoni de dret esta dispost ferlos 
aumt eô escreix per tant lo referit Castello li fa escreix de 100 Ll vello é 
Inseguint en la consuetut y practica de la prnt isla la acull en la mitat dels draps 
de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts 
compras y adquisisions que Deu volent faran durant lo prnt matrimoni tot lo 
qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mobles é inmobles haguts 
y per haver. Itm: ab altra cap. lo dit Pere Castello per serli molt agradable lo 
matrimoni que ha de contractar ab la dita Antonina Serra sa esdevenidora 
esposa, li fa donacio de la mitat de tots sos bens a favor dels Infants del prnt 
matrimoni y en cas de no tenir infants, fa dita donacio a favor de la expresada 
Antonina Serra, sa esdevenidora esposa  tots los dias de la sua vida, y en lo cas 
de premorirli y mantenir mon nom, la dexa ama, señora, hereua usufructuaria 
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Die 1 Ms Maii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Cathalina Costa 
donsella llauª hattª de Ivisa en lo qto del Pla de Vila filla llegitima y natural del 
qm Miquel Costa y de Isabet Serra de Pere de consentiment de ma mare em 
coloque per paraulas de prnt y com mana la Sta Mare Igª ab Juan Clapes de 
Anttº llaur en lo quto de Sta Aulª y pera que mes i millor puga suportar los 
carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot y nom de dot 500 Ll ab 
robas y mobles que Yo Isabet Serra li done y tot lo demes que es trobara en ma 
casa despues de mon obte, ab la obligacio que tindra dicha Cathª de pagar a ma 
filla y germana Visenta Costa quant pendra estat 200 Ll del qual dot vull gosar 
tots los dies de la mia vida, ab marit y sens ell ab infants y sens ells y apres 
ferne a mas planas y lliuras voluntats. Y prnt lo referit Juan Clapes de Attº 
esposant accepta en primer lloch a la dita Cathª Costa com mana la Sta Mare 
Igª y lo adot a ella constituhit per la dita sa mare, el qual á cautela confesa 
haver rebut unde renun. Y per quant a las donsellas que contraten matrimoni de 
dret esta dispost per raho de llurs virginitats ferlos aument eo escreix pertant lo 
dit Juan Clapes li fa escreix de 100 Ll vello é Inseguint en la consuetut y 
practica de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs 
com llistats, vestit de plor y quarta part de millormts, compras y adquisisions 
que Deu volent faran durant lo prnt matrimoni; tot loqual dot y drets li salva y 
asegura sobre tots sos bens mobles y inmobles haguts y per haver.= Itm ab altre 
cap. Lo dit Juan Clapes esposant fa donacio per un dels fills del prnt matrimoni 
de 400 Ll y de la quarta part de tots sos bens; y en cas de no tenir infants 
mascles ni famellas vol y es sa voluntat sia la mitat de que fa donacio á favor 
de dita sa esdevenidora esposa á fer a sas voluntats; com aixi mateix la dita 
Cathª Costa no tinguent fills del prnt matrimoni fa donacio al dit Juan Clapes 
de las 500 ll que li aporte en dot y de tot lo demes que li pervendra despues de 
la mort de sa mare á fer asas voluntats. Itm: ab altra cap: lo referit Juan Clapes 
promet y se obliga q premorint a la dita Cathª Costa q esta mantenint son nom 
queda ama, señora y usufructuaria per totes las quals cosas aixi thenir y 
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Die 20 Ms Julii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Isabet Ribas 
donsella llauª hattª de Ivisa en lo qto de Sn Jph y lloc del Vedra des Marins, 
filla llegitima y natural del qm Pere Ribes y de Cathª Marí congujes, em 
coloque per paraulas de prnt y com mana la Sta Mare Igª com ya em som 
colocada abra cosa de set mesos ab Franch. Marí de Franch. als. Burnas, llaur. 
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del mateix qto y lloch de la Rota den Garrova, y pera q mes y millor puga 
suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aport en dot y nom de dot 
700 Ll ab robas y joias las mateixas q me ha donat Esperansa Tur viuda de 
Beru q li servida, del qual dot vull gosar tots los dias de la mia vida, ab marit y 
sens ell ab infants y sens ells, y apres ferne á mas planas y lliuras voluntats; Y 
prnt dit Franch. Marí de Franch., accepta en primer lloch á la dita Isabet Ribas 
donsella com mana la Sta Mare Igª juntamt ab las ditas 700 Ll de adot ab robas 
y joias á ella constituhit el qual á cautela confesa haver hagut y rebut Unde 
renuns. I per quant a las donsellas q contraten matrimoni de dret esta dispost 
per raho de llurs virginitats ferlos aumt sive escreix per tant lo referit Franch. 
Marí de Franch. li fa escreix de tresentas cinquanta lliuras vello é Inseguint en 
la consuetud y practica de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra 
tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts, compres y 
adquisisions que Deu volent faran durant lo prnt matrimoni, tot lo qual dot y 
drets li salva y asegura sobre tots sos bens mobles é inmobles haguts y per 
haver= Item: ab altra cap. lo dit Franch- Mari promet q a Infants del prnt 
matrimoni fara donacio o heretara la mitat de tots sos bens mobles e Inmobles 
haguts y per haver com aixi mateix en cas de premorir a la dita Isabet Ribas q 
esta mantenint mon nom sia ama, señora y usufructuaria de tots mos bens, y en 
cas de no estar contenta li deix tres quarteras de blat y tres de ordi; una 
cavalleria pera anar á missa la q ella volrra ó pera anar á hont voldra, les dos 
tancas de terra y arbres q tinch y posehixc en dit qto y lloch q comensen desde 
la tanca de baix tirant per vent de llevant a la pertio dels gimons, paret paret, 
tirant amunt aso es, per mentras viura y mantindra mon nom. Per totes les quals 
cosas obligan las ditas parts (…) 
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Die 27 Ms Julii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Maria Marí, 
donsella, llauª hattª de Iviza y en lo qto de St Jph lloch de La Alcaria, filla 
llegitima y natural de la qm Francina Tur y de Antt. Mari de Antt. conjuges y 
de consentiment de mon pare y demes parents em coloque per paraulas de prnt 
y com mana la Sta Mare Igª ab Jaume Cardona de Vt del mateix qto y lloch de 
La Font del Taronger y pera q mes y millor puga suportar los carrechs y honors 
del prnt matrimoni li aporte en dot y nom de dot 600 Ll ab robas y joias per tots 
drets de pare y mare del qual dot vull gosar tots los dias de la mia vida, ab 
marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne á mas planas y lliuras 
voluntats, y prnt lo dit Jaue Cardona accepta en primer lloch a la dita maria 
Mari com mana la Sta Mare Igª y lo adot á ella constituhit per los dits sos pares 
el qual a cautela confesa haver hagut y rebut Unde renun. Y per quant a las 
donsellas q contraten matrimoni de dret esta dispost per raho y causa de llurs 
virginitats ferlos aument sive escreix per tant lo dit Jaue Cardona li fa escreix 
de 300 Ll vello é Inseguint en la consuetud y practica de la prnt Illa la acull en 
la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta 
part de milloramts, compras y adquisisions q Deu volent faran durant lo prnt 
matrimoni, tot lo qual li salva y asegura sobre tots sos bens mobles é 
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Inlmobles, haguts y per haver. Item: ab altra capl lo dit Jaue Cardona promet q 
á Infants mascles del prnt matrimoni el q mes ben vist li sera fara donacio ó 
heretera la mitat de tots sos bens mobles ê inmobles, haguts y per haver, com 
aixi mateix en lo cas de premorir a la dita Maria Mari, sa esdevenidora esposa 
q esta mantenint son nom sia ama, señora, hereua y usufructuaria de tots mos 
bens mantenint mon nom, y no de altra manera. Y li done facultat pera que 
puga señalar el hereu q li apareixera y mes ben vist li sera aso sera en cas de 
que Yo no señalas en testamt ó per altra escrit, y tambe done facultat a la dita 
Maria Marí pera q em fara selebrar las missas q tindra voluntat per be de la mia 
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Die 6 Ms Augusti 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Visenta Marí, 
donsella, llauª hattª de Iviza y en lo qto de Sta Aulª, lloch de la Cala filla 
llegitima y natural de Juan Marí y de Visenta Marí de Jaue, de consentimt dels 
dits mos pares em coloque per paraulas de prnt y com mana la Sta Mare Igª ab 
Jaume Marí de Jaue llaur del mateix qto y lloch y pera q mes y millor puga 
suportar los carrechs del prnt matrimoni li aporte en dot per dot y nom de dot 
450 Ll ab robas y joias per tots drets de pare y mare del qual dot vull gosar tots 
los dias de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants y sens ells y apres ferne á 
mas planes y lliures voluntats; y prnt lo referit Jaue Marí de Jaue accepta en 
primer lloch a al dita Visenta Marí donsella com mana la Sta Mare Igª juntamt 
ab lo adot a ella constituhit per los dits sos pares el qual a cautela confesa haver 
hagut y rebut Unde renun. Y per quant a las donsellas q contraten matrimoni de 
dret esta dispost ferlos aumt sive escreix de la mitat del dot á ellas constituhit 
per tant lo dit Jaue Marí fa aumt sive escreix de 225 Ll vello, é Inseguint en la 
consuetud y practica de la prnt illa la acull en la mitat dels draps de cambra, 
tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part dels milloramts, compras y 
adquisisions q Deu volent faran durant lo prnt matrimoni, tot lo qual dot y drets 
li salva y asegura sobre tots sos bens mobles e Inmobles, haguts y per haver.= 
Item ab altre cap. lo dit Jaue Marí de Jaue promet q a infants mascles del prnt 
matrimoni fara donacio per un de aquells de tot lo que ha eretat de son jerma 
Beru Marí de Jaue; y en cas de no tenir Infants mascles y tingues famellas fas 
aiximateix donacio par una de aquellas y mes havant tambe fas donacio del 
moli y un parell, hara sigan mulas o machos el millo que aiaura y de tots los 
mobles, reservantme la tersera part per fer a mas voluntants. Item ab altre cap. 
Jaue Marí promet q en cas de premorir a la dita Visenta Marí, sa esdevenidora 
esposa q esta mantenint son nom sia ama, señora, hereua y usufructuaria per 
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Die 21 Januarii 1755 
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 In Dei None. Sciant Universi que Esperanza Escandell de Andreu 
donsella att. De Ivisa y en lo Quarto de Stª Eulª y lloch de Peralta, collocantse 
en matrimoni com mana y practica la Santa Mare Iglesia, de consentimt de 
Isabet Torres de Antoni sa mare y de altres personas conjunctas, y ben volents 
ab Antoni Juan de Vicent llaur. de dit Quarto y lloch de Sas Rocas, al qual pera 
que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li 
aporta en dot per dot y nom de dot doscentas lliur. moneda de vello pagadoras 
de contant ab robas y joias, delas quals vol gozar tots los dias de la sua vida ab 
marit y sens ell ab infants y sens ells, y apres ferne a sas voluntats. Y prnt lo dit 
Antoni Juan accepta a la dita Esperanza Escandell donsella en lo prevenir 
muller sua y lo dot â ella constituit lo qual a cautela confesa haver rebut. Perlo 
que renuncia â la excepcio (…) Y per quant â las donsellas que contrauen 
matrimoni de Deret esta dispost ferlos augmt del dot à ellas constituit. Perso lo 
dit Antoni Juan fa augmt sive creix à la dita Esperanza Escandell de cent lliurs 
vello mitat de don dot, é inseguint la consuetut de la prnt Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part 
de milloras, compres y adquicicions que durant lo prnt matrimoni Deu volent 
farán tot lo qual dot y derets dotals li asegura sobre tots sos bens. Y mes avant 
per quant lo matrimoni que lo dit Antoni Juan ha de contratar ab la dita 
Esperanza Escandell donsella li es molt accepte y agradable gratis fa donacio 
pura, mera,simple è irrevocable dita entre vius hara de prnt surtidora empero a 
son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio modo, à uninfant 
mascle procreador del prnt matrimoni al que à ell li apareixerà y li serà ben 
vist, de la mitat de tots sos bens mobles è inmobles  per si movents que vuy tè, 
y per temps podrà tenir, y sempre y quant que del prnt matrimoni ò altre que 
puga contratar no tingues fills mascles y del prnt tingues fillas, en dit cas fa 
donacio de dita mitat de bens à una filla procreadora del prnt matrimoni, la que 
à ell li apareixerà y li serà ben vist. La qual donacio fa lo dit Antoni Juan a 
favor del tal infant nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no 
revocarla per ninguna causa motiu y rahò que dir y pensar se puga, renunciant 
per dit efecte à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la prnt Illa que en 
algun modo sian contra la prnt donº que vol tenir ab lo prnt Instrumt per 
expresat per la sua validitat y fermesa. Y Ultimamt promet que premorint â la 
dita Esperanza Escandell donsella sa esdevenidora esposa, la deixerà com en 
virtud del prnt la deixa ama señora usufructuaria de tots sos bens vivint casta y 
sens marit. Y mes avant promet que en cas de que Nrê Señor li donàs forsa per 
comprar algun tros de terra y fes casas en dita terra, vol y es sa voluntat que la 
terra y cases sia de un dels fills del prnt matrimoni, de lo que hara per entonses 
y entonses per hara lin fa donacio (...) 
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Die 29 Maii 1755 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Maria Colomar de Juan donsella hattª 
de Iviza y en lo quarto de Stª Eulª, collocantse en matrimoni com mana y 
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practica la Santa Mare Iglesia de consentiment de Isabet Colomar de Juan sa 
mare y altres personas coniunctas, y ben volents, ab Joseph Roig de Juan llaur 
de dit quarto, y lloch de Beniformiga de Iviza hattr. Al qualpara que mes y 
millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aport en dot 
per dot y nom de dot vuitcentas lliurs moneda de vello pagadoras de contant ab 
robas y joias del qual dot vol gozar tots los dias de la sua vida ab marit y sens 
ell, ab infants y sens ells, y apres ferne a sas voluntats. Y present lo dit Joseph 
Roig accepta a la dita Maria Colomar donsella en sa llegitima muller y esposa 
y lo dot per ella constituit lo qual a cautela confesa haver hagut y rebut. Perlo 
que renuncia à la excepcio non numerate dotis et omni dolo eia. Y per quant â 
las donsellas que contrauen matrimoni de deret està dispost ferlos augment sive 
creix del dot à ellas constituit, perso lo dit Joseph Roig fa augmt a la dita Maria 
Colomar de quatrecentas lliur mitat de son dot è inseguint en la consuetut de la 
present Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, 
vestit de plor y quarta part de milloras, compres y adquicicions que durant lo 
prnt matrimoni Deu volent faran tot lo qual dot y derets dotals li asegura sobre 
tots sos bens eia. Y mes avant per quant lo matrimoni que lo dit Joseph Roig ha 
de contratar ab la dita Maria Colomar li es molt accepta y agradable, y en 
contemplacio de dit matrimoni gratis eia fa donacio despues de son obte y no 
abans aliter nec alio modo, à un infant mascle procreador del present 
matrimoni al que à ell li apareixerà y li serà ben vist de la hazienda y terras que 
vull dia present te, y de tots sos bens mobles, y sempre y quant que per algun 
accident no puges aseñalar lo hereu de dits bens hara per entonses y entonses 
per hara, vol que dita donacio sia a favor del fill mascle major que tindrà, com 
sia capas, y suficient per governar casa, y en cas de no podero ser el fill major 
per no tenir las circunstancias degudas en este cas serà hereu el major que 
tendrè sent capas y sempre y quant que del prnt matrimoni ò altre que puga 
contratar no tingues fills mascles, y del present tingues fillas, en este cas fas 
donacio de dits bens à una filla procreadora del prnt matrimoni la q mes ben 
vista li serà, y en cas de no aseñalarla vol sia dita donacio per la filla major que 
tendrà com sia capas, reservanse de la present donacio mil y siscentas lliurs 
vello per dispondra a sas voluntats, y facultat de poder aseñalar dels fruits de la 
sua hazienda uns aliments conforme à las forsas de aquella, y una casa tancada 
en clau per la muller que forsan puga tenir. La qual donacio fa lo dit Joseph a 
favor del tal infant nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no 
revocarla per ninguna causa motiu y raho que dir y pensar se puga. Prometent 
no revocarla per ninguna causa motiu y rahò que dir y pensar se puga, 
renunciant per dit efecte à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la prnt 
Illa que en algun modo sian contra la prnt donº que vol tenir ab lo prnt Instrumt 
per expresat per la sua validitat y fermesa. Y Ultimamt promet que premorint â 
la dita Maria Colomar donsella sa esdevenidora esposa, la deixerà com en 
virtud del prnt la deixa ama señora usufructuaria de tots sos bens, mantenint 
son nom y no de altre manera. Per lo que atañer (…)  
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Die 26 Octobris 1755 
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 In Dei None. Sciant Universi que Esperanza Sala de Berthomeu 
donsella hatt de Iviza, y en lo quarto de Balanzat, collocantse en matrimoni 
com mana y practica la Santa Mare Iglesia de consentimt de Margalida Serra sa 
mare, y de altres personas conjunctas y ben volents ab Antoni Riera de Antoni 
Majol llaur de dit quarto, al qual pera que mes y millor puga suportar los 
carrechs y honors del present matrimoni li aporte en dot, per dot y nom de dot 
trescentas lliur vello pagadoras de contant ab robas y joias, de las quals vol 
gozar tots los dias de la sua vida, ab marit y sens ell, ab infants y sens ells y 
apres ferne a sas voluntats. Y present lo dit Antoni Riera accepta à la dita 
Esperanza Sala en sa lleguitima muller y esposa, y lo dot per ella constituit lo 
qual a cautela confesa haver rebut a totas sas voluntats, per lo que renuncia à la 
excepcio non numerata dotis et omni dolo. Y per quant à las donsellas que 
contrauen matrimoni de Deret està dispost ferlos augment sive creix del dot à 
ellas constituit, perso lo dit Antt. Riera fa augmt sive creix a la dita Esperanza 
Sala de cent cinquanta lliurs. mitat de son dot, è inseguint la consuetut de la 
present Illa, la acull en la mitat dels draps de cambra, tant blanchs com llistats, 
vestit de plor y quarta part de milloras, compres y adquicicions que durant lo 
present matrimoni Deu volent faràn, tot lo qual dot y derets dotals li salve y 
asegura sobre tots sos bens. Y present à esta Escritura Antoni Riera pare del dit 
Antoni, per quant lo matrimoni que lo dit Antt. Son fill ha de contratar ab la 
dita Esperanza Sala li es molt accepte y agradable, gratis, fa donacio pura, 
mera, simple è irrevocable dita entre vius hara depresent, surtidora à son degut 
efecte apres son obte y no abans aliter nec alio modo de mil lliurs vello 
pagadoras ab robas y joias. La qual donacio fa lo dit Antt Riera a favor del dit 
son fill  nunch pro tunc cum omnibus juribus, Prometent no revocarla per 
ninguna causa, motiu y raho que dir y pensar se puga, renuncianta per dit efecte 
à tots y qualsevols derets y lleis que en algun modo sian contra la present 
donacio que vol tenir ab lo present per expresats. Y prnt lo dit Antoni Riera 
accepta la sobredita donacio a son favor feta. Y mes avant per quant lo 
matrimoni que lo dit Antoni Riera ha de contratar ab la dita Esperanza Sala 
donsella li es molt accepte y agradable scienter et gratis fa donacio despues de 
son obte à un infant procreador del present matrimoni tant mascle com famella, 
al que à ell li apareixerà y li serà ben vist de la mitat de tots sos bens mobles è 
immobles haguts y per haver. Y sempre y quant no tingues infants del present 
matrimoni,y premorís à la dita Esperanza Sala, en este cas fa donacio de dita 
mitat de bens à favor de la dita Esperanza Sala pera que de ells en puga 
dispondre a sas voluntats. La qual donacio fa lo dit Antt. Riera à favor del tal 
infant, y en son cas y lloch de la dita Esperanza Sala sa esdevenidora esposa, 
nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no revocarla per ninguna 
causa motiu y raho que dir y pensar se puga, renunciant per dit efecte, à tots y 
qualsevols derets, lleis y ordinacions que en algun modo sian contra la present 
donacio que vol tenir ab lo present per expresats per la sua validitat y firmesa. 
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Die 25 Januarii 1756 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Francina Torres de Bernat donsella 
hatt de Iviza y en lo Quarto de las Salinas, collocantse en matrimoni com mana 
y practica la Santa Mare Iglesia de consentimt de molts parents, ab Mre Juan 
Mas de ofici sastre de Iviza hattr al qual pera que mes y millor puga suportar 
los carrechs y honors del present matrimoni li aporte en dot, per dot y nom de 
dot noucentas trenta cinch lliurs moneda de vello pagadoras de contant ab 
robas y joias y diners, del qual dot vol gosar tots los dias de la sua vida ab 
marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne a sas voluntats Y prnt lo dit 
Mre Juan Mas accepta a la dita Francina Torres donsella en sa lleguitima muller 
y esposa y lo dot per ella constituit, lo qual a cautela confesa haver rebut à totas 
sas voluntats. Per lo que renuncia a la excepcio non numerata dotis et omni 
dolo eia. Y per quant a las donsellas que contrauen matrimoni de deret està 
dispost ferlos augmt sive creix del dot à ellas constituit. Per so lo dit Mre Juan 
Mas fa augmt a la dita Franª Torres de quatrecentas seixanta lliurs y deu sous 
vello mitat de son dot è inseguint la consuetut de la prnt Illa la acull en la mitat 
dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor, y quarta part de 
milloras que durant lo prnt matrimoni Deu volent faran, tot lo qual dot y derets 
dotals li salve y asegura sobre tots sos bens. Y mes avant perquant lo 
matrimoni que lo dit Mre Juan Mas ha de contractar ab la dita Franª Torres 
donsella li es molt accepte y agradable gratis eia fa donacio pura, mera, simple 
e irrevocable dita entre vius hara de prnt surtidora a son degut efecte apres son 
obte y no abans aliter nec alio modo à un infant procreador del prnt matrimoni 
al que à ell li apareixerà y li serà ben vist de tots los bens que vull dia present te 
lliures, y no te feta donacio, reservantse de la present donacio dossentas llurs 
vello per fere a sas voluntats. La qual donº fa lo dit Mas à favor del ltal infant 
nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no revocarla per dite efecdte, 
à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la present Illa que en algun 
modo sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo present per expresat per la 
sua validitat y fermesa. Y ultimamt promet que premorint a la dita Francina 
Torres sa esdevenidora esposa la deixerà com en virtud del prnt la deixa ama, 
señora usufructuaria de dits bens tots los dias de la sua vida, mantentint son 
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Die 27 Januarii 1756 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Antonina Planells de Juan 
donsella hatt de Ivisa y en lo Quarto de Pormany, collocantme en matrimoni 
com mana y practica la Santa Mare Igª de consentiment de molts parents y 
altres personas conjunctas y ben volents ab Antoni Cardona de Fran. Llaur de 
dit quarto y lloch de Forada de Ivisa hattr al qual pera que mes y millor puga 
suprotar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot, per dot y 
nom de dot trescentas lliurs vello, pagadoras de contant ab robas y joias del 
qual dot vull gozar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants y 
sens ells, y apres ferne a mas voluntats. Y prnt lo dit Antoni Cardona accepta à 
la dita Antonina Planells donsella en sa lleguitima muller y esposa y lo dot per 
ella constituit lo qual a confesa haver rebut à totas sas voluntats. Per lo que 
renuncia a la excepcio non numerata dotis et omni dolo. Y per quant â las 
donsellas que contrauen matrimoni de Deret està dispost ferlos augmt sive 
creix del dot à ellas cosntituit, perso lo dit Antoni Cardona fa augmt a la dita 
Antonina Planells de cent cinquanta lliurs mitat de son dot; è inseguint la 
consuetut de la present Illa la acull en la mitat dels draps de cambra, tant 
blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloras, compras y 
adquicicions que durant lo prnt matrimoni Deu volent faran, tot lo qual dot y 
derets dotals, li salve y asegure sobre tots sos bens. I mes avant per quant lo 
matrimoni que lo dit Antoni Cardona ha de contratar ab la dita Antonina 
Planells li es molt accepte y agradable gratis eia fa donacio pura, mera, simple 
e irrevocable, dita entre vius hara deprenset, surtidora empero a son degut 
efecte apres son obte, y no abans aliter nec alio modo, à un infant del present 
matrimoni al q à ell li apareixerà y li serà ben vist de cent reals de vuit moneda 
de vello, y a las fillas las promet adotar conforme el adot que farà a las demes 
fillas que te del primer matrimoni. La qual donacio fa lo dit Antoni Cardona à 
favor del tal infant nunch pro tunch cum omnibus juribus eia. Prometent no 
revocarla per dit efecte, à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la 
present Illa que en algun modo sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo 
present per expresat per la sua validitat y fermesa. Y ultimamt promet que 
premorint a la dita Antonina Planells sa esdevenidora esposa la deixerà com en 
virtud del prnt la deixa cada un añy mantenint son nom los aliments seguents; 
Primo quatre quarteras de gra mitat ordi mitat forment, miga mesura de oli, 
mitga quartera de llegum, mitga quartera de mellas, nou almuts de olivas, mitg 
quintà de figas secas, tres figueras, una parra y una feixa de terra prop de casa 
la que ella voldrà; un quarto de carn que y haurà en sa casa per son servici, un 
porsell valedor de quatre reals cada dos añys, de tres en tres añys gonella, 
devantal, manega, capell, camisa y espardeñas, dotse quintas de garroves, la 
casa que vull dia present y ha nova, tancada en clau, entrada en la cuina, y 
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porcho y que no se li puga impedir el servici de las einas de cada, com y tambe 
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Die 18 Martii 1756 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Isabet Tur de Juan donsella hatt de 
Ivisa y en lo Quarto de Balanzat collocantme de matrimoni com mana y 
practica la Sta Mare Igª ab Antoni Riera de Juan llaur de dit quarto y lloch de 
Aubarca, al qual pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del 
present matrimoni li aporte en dot, per dot y nom de dot cinchcentas lliur. 
moneda de vello pagadoras de contant ab robas y joias, del qual dot vull gozar 
tots los dias de la mia vida, ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres 
ferne a mas voluntats. I present lo dit Antoni Riera accepta a la dita Isabet Tur 
donsella en sa lleguitima muller y esposa y lo dot per ella constituit, lo qual a 
cautela confesa haver rebut. Per lo que renuncia a la excepcio non numerata 
dotis et omni dolo eia. Y per quant à las donsellas que contrauen matrimoni de 
Deret està dispost ferlos augmt sive creix del dot à ellas constituit. Perso lo dit 
Antoni Riera fa augmt a la dita Isabet Tur de doscentas cinquanta lliurs.V mitat 
de son dot, è inseguint la consuetut de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps 
de cambra, tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloras, 
compras y adquicicions que durant lo prnt matrimoni Deu volent faran tot lo 
qual dot y derets dotals li salve y asegure sobre tots sos bens eia. I mes avant 
per quant lo matrimoni que lo dit Antoni Riera ha de contratar ab la dita Isabet 
Tur donsella li es molt accepte y agradable scienter et gratis et alias omni 
meliori modo fa donacio pura, mera, simple e irrevocable dita entre vius hara 
de prnt surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio  
modo à un infant mascle procreador del prnt matrimoni al que a ell li 
apareixerà y li serà ben vist, de tots sos bens mobles è immobles haguts y per 
haver; y sempre y quant que del present matrimoni o altre que puga contractar 
no tingues fills mascles, y del prnt tingues fillas, en este cas fa donacio de dits 
bens a una filla procreadora del prnt matrimoni la que a ell li apareixera y li 
sera ben vist, reservantse de la present donacio doscentas lliurs vello per fer a 
sas voluntats; y sempre y quant no tingues infants del present matrimoni y 
premoris a la dita Isabet Tur en este cas fa donacio a la dita Isabet Tur de dos 
mil llius Vello pera que en puga fer a sas voluntats. La qual donacio fa lo dit 
Antoni Riera a favor del tal infant y en son cas y lloch de la dita Isabet Tur 
nunch pro tunch cum omnibus juribus eia. Prometent no revocarla per dite 
efecte, à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la present Illa que en 
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algun modo sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo present per expresat 
per la sua validitat y fermesa. Y ultimamt promet que premorint a la dita Isabet 
Tur sa esdevenidora esposa la deixerà com en virtud del prnt la deixa ama, 
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Die 26 Aprilis 1756 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Isabet Colomar de Berthomeu 
donsella hatt de Iviza y en lo Quarto de Stª Eulª y lloch de Bellmunt, 
collocantme en matrimoni com mana y practica la Santa Mare Iglesia de 
consentimt de Isabet Colomar de Juan ma mare y de altres personas coniunctas 
y ben volents ab Franco Colomar de Juan llaur. de dit quarto y lloch, a qual 
pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del present 
matrimoni li aporte en dot per dot y nom de dot mil y cent lliurs vello per 
derets depare y mare pagadoras de contant ab robas y joias del qual dot vull 
gozar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y 
apres ferne a mas voluntats. Y prnt lo dit Franco Colomar accepta a la dita 
Isabet Colomar donsella en sa lleguitima muller y esposa, y lo dot per ella 
constituit, lo qual a cautela confesa haver rebut â totas sas voluntats, per lo que 
renuncia a la excepcio non numerate dotis et omni dolo. Y per quant â las 
donsellas que contrauen matrimoni de Deret està dispost ferlos augmt sive 
creix del dot à ellas constituit. Per so lo dit Franco Colomar fa augmt a la dita 
Isabet Colomar de cinchcentas cinquanta lliurs mitat de son dot, è inseguint la 
consuetut de la resent Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs 
com llistats, vestit de plor y quarta part de milloras compres y adquicicions que 
durant lo present matrimoni Deu volent faràn; tot lo qual dot y derets dotals li 
salva y asegura sobre tots sos bens. I mes avant, per quant lo matrimoni que lo 
dit Franco Colomar ha de contractar ab la dita Isabet Colomar donsella li es 
molt accepte y agradable, scienter et gratis et alias omni meliori modo eia fa 
donacio pura, mera, simple è irrevocable dita entre vius hara de prnt surtidora 
empero a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio modo, à un 
inrant mascle procreador del prnt matrimoni, al que à ell li apareixerà y li sera 
ben vist de tots sos bens mobles è immobles que vuy dia present te y poseix, 
reservantse de la prnt donacio un ters de tots sos bens mobles, cinchcentas 
lliures vello y una casa tancada en clau per fer a sas voluntats, y sempre y 
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quant que del present matrimoni o qualsevol altre que puga contratar no tingues 
fills mascles, y del present tingues fillas, en este cas fa don.º de la mitat de tots 
sos bens à una filla procreadora del prnt matrimoni la que a ell li apareixerà y 
serà ben vist. La qual donacio fa lo dit Franco Colomar a favor del tal infant 
nunch pro tunc cum omnibus juribus eia. Prometent no revocarla per dite 
efecte, à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la present Illa que en 
algun modo sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo present per expresat. 
Y ultimamt promet que premorint a la dita Isabet Colomar sa esdevenidora 
esposa la deixerà com en virtud del prnt la deixa ama, señora usufructuaria de 
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Die 10 Februarii 1757 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Maria Torres de Berthomeu 
donsella hatt de Iviza y en lo Quarto de Sta Eulª collocantme en matrimoni com 
mana y practica la Sta Mare Iglesia ab Antoni Riera de Juan llaur del mateix 
Quarto y lloch de Casa en Llatser, al qual pera que mes y millor puga suportar 
los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot per dot y nom de dot 
doscentas lliures velló, las mateixas que li aseñala Antoni Riera de Ver. En 
remuneracio del temps que la servit, pagadoras ab robas y joias, del qual dot 
vull gosar tots los dias de la mia vida, ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, 
y apres ferne a mas voluntats. I prnt lo dit Antoni Riera accepta a la dita Maria 
Torres donsella en sa lleguitima muller y esposa, y lo dot per ella constituit lo 
qual acautela confesa haver rebut. Per lo que renuncia a la excepcio non 
numerate dotis et omni dolo eia. Y per quant a las donsellas que contrauen 
matrimoni de Deret està dispost ferlos augmt sive creix del dot à ellas 
constituit. Per so lo dit Antt. Riera fa augmt a la dita Maria Torres de cent lliur 
vello mitat de son dot, è inseguint la consuetut de la prnt Illa la acull en la mitat 
dels draps de cambra, tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de 
milloras, compres y adquicicions que durant lo prnt matrimoni Deu volent 
faran, tot lo qual dot y derets dotals li asegura sobre tots sos bens. I mes avant 
per quant lo matrimoni que lo dit Antt. Riera ha de contratar ab la dita Maria 
Torres donsella, li es molt accepte y agradable, scienter et gratis et alias omni 
meliori modo eia fa donacio pura mera simple è irrevocable dita entre vius hara 
de prnt surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio 
modo a un infant mascle procreador del prnt matrimoni al que à ell li 
apareixerà y li serà ben vist, de la mitat de tots sos bens mobles è immobles, 
haguts y per haver. La qual donacio fa lo dit Anttº. Riera a favor del tal infant 
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nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no revocarla per ninguna 
causa motiu y raho que dir y pensar se puga, renunciant per dit efecte à tots y 
qualsevols derets, lleys y ordinacions de la prnt Illa que en algun modo sian 
contra la prnt donacio que vol tenir ab lo prnt per expresats per la sua validitat 
y fermesa. Y ultimamt promet que premorint a la dita Maria Torres sa 
esdevenidora esposa en este cas la deixerà com en virtud del prnt la deixa ama, 
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Die 17 Februarii 1757 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Antonina Torres de Juan donsella 
hatt. de Iviza y en lo Quarto de Sta Eulª y lloch de Labriga, collocantse en 
matrimoni com mana y dispon la Santa Mare Iglesia de consentimt de Anttª 
Torres ma mare, y de Anttº Marí mon padastre, y altres personas conjunctas y 
ben volents ab Vicent Ripoll de Juan llaur. del mateix Quarto y lloch de Casa 
els Ripolls, al qual pera que mes y millor puga suportar los cararechs y honors 
del prnt matrimoni li aporte en dot per dot y nom de dot noucentas lliurs Vello 
pagadoras de contant ab robas y joias en esta forma quatrecentas lliurs que la 
dita Antonina Torres y Antt. Mari sos pares li aseñalan per bon amor y 
voluntat, y per tots los derets que puga pretendre sobre los bens dels dits Anttª 
Torres y Antoni Mari, del qual dot vol gosar tots los dias de la sua vida ab 
marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne a sas voluntats. Y prnt lo 
dit Vicent Ripoll accepta a la dita Antonina Torres donsella en sa lleguitima 
muller y esposa y lo dot per ella constituit lo qua acautela confesa haver rebut a 
totas sas voluntats. Per lo que renuncia a la excepcio non muerata dotis et omni 
dolo et. Y per quant a las donsellas que contrauen matrimoni de Deret està 
dispost ferlos augmt sive creix del dot à ellas constituit, per so lo dit Vicent 
Ripoll fa augmt a la dita Antonina Torres de quatrecentas cinquanta lliur. mitat 
de son dot è inseguint la consuetut de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps 
de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloras, 
compres y adquicicions que durant lo prnt matrimoni Deu volent faran, tot lo 
qual dot y derets dotals li salva y asegura sobre tots sos bens eia. I mes avant 
per quant lo matrimoni que lo dit Vicent Ripoll ha de contratar ab la dita 
Antonina Torres li es molt accepte y agradable Scienter et gratis et alias omni 
meliori modo eia fa donacio pura mera simple è irrevocable dita entre vius hara 
de prnt surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio 
modo à un infant mascle, procreador del prnt matrimoni al que à ell li 
apareixerà y li serà ben vist de totas las terras y casas que te y poseix en lo 
lloch de Casa els Ripolls, y de la mitat de tots sos bens mobles, y per si 
movents, avantaixant al tal hereu en lo parell de lleurar millor que tindrà, y 
sempre y quant que del prnt matrimoni no tingues fills mascles, y tingues fillas, 
en este cas fa donacio à una filla procreadora del prnt matrimoni la q à ell li 
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apareixerà de la mitat de las terras y casas q te y poseix en lo dit lloch de Casa 
els Ripolls, y de la quarta part de tots sos bens mobles. La qual donacio fa lo 
dit Vicent Ripoll a favor del tal infant nunch pro tunch cum omnibus juribus 
eia. Prometent no revocarla per ninguna causa motiu y raho que dir y pensarse 
puga renunciant per dit efecte à tots y qualsevols derets lleis y ordinacions de la 
prnt Illa que en algun modo sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo prnt 
per expresats per la sua valididtat y fermesa. Y ultimament promet que 
premorint à la dita Antonina Torres sa esdevenidora esposa, en este cas la 
deixerà com en virtut del present la deixa ama, señora, usufructuaria de tots sos 
sos bens vivint casta y sens marit. Per lo que atañer (…) 
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18  enero 1.767 
 
En la Ylla de Yviza â divuit dias del mes de Janer de mil Setcents 
Seixanta Set. Sciant Universi que lo Patro Sebastiá Sorá de Gabriel de Yviza y 
en lo Arraval de la Marina habitador, colocant en matrimoni com mana y 
dispon la Santa Mare Yglesia, â Ysabet Sorá sa filla lleguítima y natural de 
Ysabet Nugera sa muller, ab Miquel Llopis de Francisco natural y vesí de esta 
dita Ylla, y en lo Arraval de la Marina habitador, al qual pera que mes y millor 
puga suportar los carrechs y honors del present matrimoni li constitueix y 
aseñala en dot per dot y nom de dot, y demés derrets de pare y mare que puga 
pretendre sobre de mos bens vuit centas pesas de vuit sensillas, pagadoras de 
contant ab diner robas y joias, judicadas per esta cantidad del qual dot vol 
gosar  la dita sa filla tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell ab infants y 
sens ells y apres ferne à sas voluntats. Y present la dita Ysabet Sorá accepta lo 
dot per son pare constituit y promet colocarse en matrimoni ab lo dit Miquel 
Llopis al qual li aporta en dot las expresadas vuitcentas pesas de vuit que son 
pare li a señalat, qui present accepta a la nominada Ysabet Sorá per sa 
lleguítima muller y esposa y lo dot per ella constituit, lo qual acautela confesa 
haver rebut. Per lo que renuncia a la excepció non numerate dotis et omni dolo. 
Y per quant a las donsellas que contrauen matrimoni de derret esta dispost 
ferlas augmt sive creix del dot à ell constituit. Perso lo dit Miquel Llopis fa 
escreix â la expresada Ysabet Sorá de quatre centas pesas de vuit mitat de son 
dot, é inseguint la consuetut de la present Ylla la acull en la mitad dels draps de 
cambra, tant blanchs com llistats, vestit de plor, y quarta part de milloras, 
compras y adquisions, que durant lo present matrimoni Deu Volent faran, tot lo 
qual dot y derrets dotals li asegura sobre tots sos bens. Y mes avant lo dit 
Miquel Llopis per quant lo matrimoni que ha de contratar ab la expresada 
Ysabet Sorá li es molt accepte y agradable, no induit ni forsat de temor ni 
violencia sino de sa plane lliure voluntat y per que axi fonch convingut y 
acordat en la ocació y quant se ajustà dit matrimoni, fa Donació pura mera 
simple é irrevocable, dita entre vius hara de present surtidora empero ason 
degut efecte apres son obte i no abans aliter nech alio modo, â un infant 
procrehador del present matrimoni tant mascle com famella al que â ell li 
apareixerá, y será benvist, preferint los mascles a las famellas, de la mitat de 
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tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver; y sempre y quant no 
tingués fills mascles de qualsevol altre matrimoni que puga contratar, y 
entingués del present matrimoni en este cas fa donació de tots sos bens, mobles 
è immobles, â un fill mascle procrehador del present matrimoni al que â ell li 
aparreixerá y será ben vist, reservantse en este cas sobre tots sos bens la quarta 
y lleguítima, y trescentas pesas de vuit per fer a sas voluntats, com y també 
facultat de poder adotar a las fillas que puga tenir de qualsevol altre matrimoni 
y deixar ama y señora usufructuaria de la mitat de tots sos bens a la muller que 
forsan puga tenir mantenit tant solament son nom. Y la dita Ysabet Sorá 
pensant en los fills que pot tenir del present matrimoni, fa donació així mateix 
â un infant procrehador del present matrimoni al que a ella li apareixerá y será 
ben vist preferint los mascles a las famellas, de cinch centas pesas de vuit 
sensillas del seu dot. Y mes avant prometen los dits Llopis y Sorá ferse donació 
com en virtud del present es fan pura mera simple ê irrevocable: a saber lo dit 
Miquel Llopis a la expresada Ysabet Sorá de la quarta y llegítima que li podrá 
tocar en los bens que posehix de sos pares, pera que esta en puga usufructuar 
tots los dias de la sua vida, y apres ella dispondre a sas voluntats, ben entes que 
en cas de tenir infants del dit Miquel no en podrá dispondra a favor de altri, 
sino a favor del infant ô infants comuns als dos del modo que à ella mes ben 
vist li será, y la nominada Ysabet Sorá, en cas de no tenir infants fa donació a 
favor del expresat Miquel Llopis de las ditas cinch centas pesas de vuit que te 
promesas per un infant del present matrimoni, de las quals en este cas lo dit 
Llopis en podra dispondra â sas planes y lliuras voluntats. La predita donació 
fan los expresats Miquel Llopis é Ysabet Sorá a favor del tal infant nunch 
protunch cum omnibus juribus. Prometent no revocarla per ninguna causa 
motiu y raho que dir y anomenar se puga ans be tenirla per ferma y valedora en 
tot temps, axi esta com la que es tenen feta un al altre y lo altre al altre, 
renunciant en cas necesari â tots y qualsevols drets, lleis y ordinacions de la 
present Ylla que en algun modo sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo 
prnt per expresats per la sua validitat y fermesa. Y ultimament prometen los 
dits Miquel Llopis e Ysabet Sorá que premorintse un al altre, y lo altre al altre 
que el que sobre vivirà quedarà amo, señor usufructuari dels bens del que 
premorirá, mantenint lo nom de aquell y no de altre manera, pero donanse 
igualment facultat pera que en cas de que per algun accident no pugues 
dispondre y señalar lo hereu de sos bens que el que sobre vivira puga señalarlo 
en un dels fills comu als dos que mes ben vist li será y adotar als demes, 
quedant igualment tutor y curador dels bens y menors sens intervenció de 
persona alguna; Per lo que atañer y cumplir obligan ditas parts tots sos bens 
mobles é immobles haguts y per haver, renunciant a la presentació del llibel 
contestació de pleit, y a son propi for sometentse al for y Jurisdicció de aquell 
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18 octubre 1.762 
 
 Sepasse por esta publica Esra y su thenor como Cathalina Torres de 
Miguel donsella, hija legitima y natural de Miguel Torres de Berthomeu, y de 
Francina Ferrera de Berthomeu, naturales de la Isla de Formentera, y en ella 
habitantes (a quien doy fee conosco) de consentimiento y voluntad de sus 
padres; se coloca de matrimonio según manda y practica la Sta Me Iglesia con 
Andrez Ferrer de Vizente hijo legitimo y natural de Vizente Ferrer de Andrez y 
de Antonina Mayans de Guillermo, naturales tambien y habitantes en dicha Isla 
de Formentera; y para soportar mejor las cargas y onores del presente 
matrimonio le trae en dote, por dote y nombre de dote dosientas sinquenta 
libras de vellon, las que le señala dicho su padre con ropas y joyas, y demas de 
su voluntad, del qual dote quiere gozar todos los dias de su vida tanto en 
marido como sin él, y hazer a su voluntad quanto le pareciere, y el dicho 
Andrez Ferrer de Vizente (a quien doy fee conosco) acepta â la dhâ Cathalina 
Torres de Miguel por su venidera esposa, juntamte con el nombrado dote que â 
cautela confiessa haver recibido, otorgandole carta de pago en forma, 
renunciada excepcion del derecho; Y por quanto a las donsellas que contraen 
matrimonio se les haze aumento sive crezes por causa de la virginidad, le haze 
aumento sive crezes de la metat de su dote inseguiendo la practica y estilo de la 
presente Isla, la metat de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, 
quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones, que durante el presente 
matrimonio y siendo Dios servido haremos. Todo lo qual el susodicho le 
promete tenerle salvo sobre lo mas parado de sus bienes, y sobre todo lo que 
huviesse lugar en dhrô. Item, et cum alio instrumto promete dho Vizente Ferrer 
de Andrez padre del dho Andrez hazerle donacion como en virtud del presente 
capitulo le haze de todo el majuelo, de todas las casas y del par de mulos ô 
mulas ô el que se encontrará, y de todo lo demas que oy dia tiene, le haze 
donacion de la metat, y toda esta donacion le haze despues de los dias de su 
vida, y tambien despues de los de su esposa, porque quiere y es su voluntad, 
que la dha su esposa sea Ama y Sra usufructuaria de todos los bienes mientras 
vivirá, y dicha donacion, le haze à dho su hijo por infantes del presente 
matrimonio ô ya sea varon ô ya sea hembra el que mas bien visto le será, y en 
caso que dho su hijo muriesse sin infantes volverán los bienes de dhâ donacion 
â la casa otra vez, y la susodicha será mantenida en la casa mientras mantendrá 
su nombre. Item cum alio instrumto quiere y es su voluntad de Vizente Ferrer, 
que siempre y quando se encontrasse en alguna necessidad precisa de poder 
vender y empeñar y hazer todo quanto le pareciesse, y en caso de endeutarse, ô 
quedar obligado â alguna paga, se pagará de una y otra parte â igual porcion. 
Item cum alio instrumto dho Vizente  
Ferrer le haze donacion â dho su hijo luego que tenga efecto el matrimonio, de 
un tercio o pedazo de hazienda el que le aparecerá à dho su padre, y dita 
donacion de pedazo de hazienda la haze con oblign que lo hayan de bien tratar 
y no de otra manera. Item tambien quiere que las dos partes se devan dar 
camino por donde mas dhro será. Item doy y prometo â cada una de mis hijas 
María, Antonina y Vizenta por dote dose pesos sensillos, y un cadenon â cada 
una fuera de esto como el de su Me, y dho adote se pagará de los bienes 
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comunes de casa. Así lo otorgaron en Iviza, y 8bre â diez y ocho de mil 
setecientos sesenta y dos (…) 
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11 noviembre 1.762 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Catalina Castayona de 
Juan, donsella, hija legitima y natural de Juan Castayo de Miguel, y de Catalina 
Mayansa de Antonio, natural y vezina de la Isla de Formentera (â quien doy fee 
conosco) de voluntad y consentimto de sus padres, se coloca de matrimonio así 
como manda y practica la Sta Me Iglesia con Vizente Serra de Bartholomé, hijo 
legitimo y natural de Bartholomé Serra de Lloquí, y de Antonina Sala de 
Pedro, y para soportar mejor las cargas y honores del presente matrimonio, la 
susodha, le trae en dote por dote y nombre de dote dosientas libras Vn con 
ropas y joyas del qual dote quiere gozar todos los dias de su vida tanto en 
marido como si él y hazer â sus voluntades quanto de el le pareciesse; y el suso 
dho Vizente Serra natural tambien y vezino de la Isla de Formentera  (â quien 
doy fee conosco) acepta a la suso dha Catalina Castayona por su venidera 
esposa juntamte con el nombrado dote, que â cautela confiessa haver recibido, 
renunciando la excepcion del dhro, y porquanto â las donsellas que contraen 
matrimonio se les haze aumento sive crezes, le haze aumento sive crezes por 
causa de su virginidad de la metad de su dote inseguiendo la practica y estilo 
de la presente Isla, la qual dote y crezes promete tener salvo sobre lo mas 
parado de sus bienes; mas la acoge en la metad de lienzos de cambra, blancos y 
listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones, que 
siendo Dios servido harán durante el presente matrimonio. Item et cum alio 
instrumento el suso dho Vizente Serra promete hazer donacion, como en virtud 
del presente instrumento haze â la susodha Catalina Castayona, mera, simple ê 
irrevocable, que el dhro llama intervivos de la metad de los bienes que oy dia 
tiene y en adelante pueda tener así muebles como raízes; y esto es por varones 
del presente matrimonio el que mas bien visto le será, y en caso de no tener 
varones, hembras, si las tiene la que mas bien vista le será, y si acaso el 
susodho Vizente Serra premoriesse â la suso dha Catalina Castayona, y no 
huviesse hizos varones, ni hembras, quiere y es su voluntad que la susodha 
Catalina Castayona su amada consorte se mantenga en la casa, y gozará y 
usufructuará de todo lo que contendrá dha donacion, y esto será solo 
manteniendo su nombre y no de otra manera, y presente la susodha Catalina 
Castayona acepta la dha donacion que le haze el dho Vizente Serra y por el 
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28 enero 1.763 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Margarita Escandell de 
Andrez, donsella, hija legitima y natural de Andrez Escandell, y de Isabel Riera 
de Antonio del Quarton de Sta Eularia (a quien doy fee conosco) otorga de 
consentimiento y voluntad de sus Pes, que se colloca de matrimonio con Franco 
Ferrer, natural y vezino de Iviza, hijo legitimo y natural de Juan Ferrer, y de 
Margarita Juan de Iviza naturales; y para soportar mejor las cargas y honores 
del presente matrimonio, le trae en dote por dote y nombre de dote, seys sientas 
libras vellon en ropas y joyas, del qual dote quiere gozar todos los dias de su 
vida, tanto en marido como sin el, y hazer de el a sus voluntades quanto le 
pareciesse, y el sobredho Franco Ferrer accepta a la sobre dha por su venidera 
esposa juntamte con el dho dote que â cautela confiessa haver recibido 
renunciando la excepcion del dhro, y por quanto â las donsellas que contraen 
matrmonio, se les haze aumento sive crezes, le haze aumento sive crezes de la 
metad del nombrado su dote, el qual dote y crezes procurará dho Ferrer tenerle 
salvo sobre lo mas bien parado de sus bienes, como tambien la acoge en la 
metad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que siendo Dios servido durante el presente 
matrimonio harán. Otrosí, et cum alio instrumento, promete y haze donacion 
dho Ferrer â la sobre dha por infantes varones del presente matrimonio el que 
mas bien visto le será de la metad de las casas que oy dia tiene; y en que habita 
las quales casas afrentan en casas de Pedro Sandoval. Otrosí, le haze donacion 
tambien dho Ferrer â la sobredha por infantes varones del presente matrimonio 
el que mas bien visto le será, de la metad de todos los bienes muebles, que el 
dia de su obito se encontrarán y en caso de no tener varones del presente 
matrimonio, sino hembras, quiere que sean adotadas. Otrosí, dexa â la sobre 
dha Ama y Sra usufructuaria de todo y de lo demás à el reservado, esto 
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05 mayo 1.763 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Cathalina Colomar de 
Bartholome vidua del Quoddam Vizente Guasch de Juan, hija legitima y 
natural de Bartholome Colomar de Bartholome y de Esperanza Ferrer de 
Antonio, del Quartón de Sta Eularia (a quien doy fee conosco) de 
consentimiento y voluntad de sus consanguineos mas sercanos; se colloca de 
matrimonio, asi como manda y practica la Sta Me Iglesia, con Francisco Marí 
de Antonio, hijo legitimo y natural de Antonio Marí de Antonio, y de Francina 
Marina de Antonio del mismo Quartón de Sta Eularia, y para suportar mejor las 
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cargas y honores del presente matrimonio, la susodha, le trae en dote por dote y 
nombre de dote dos sientas libras vellón, las que le aseñala su Me Esperanza 
Ferrer del qual dote quiere usar todos los dias de su vida tanto en marido como 
sin él, y hazer â sus voluntades quanto le pareciesse, y el sobre dho Franco Marí 
(a quien doy fee conosco) acepta â la sobredita por su venidera esposa juntamte 
con el referido dote, que â cautela confiessa haver recibido, renunciando la 
escepcion del dhro prometiendo siempre tenerlo salvo sobre lo mas parado de 
sus bienes. Otrosí el dho Franco haze donacion â la dha su venidera esposa de 
todos los bienes muebles e inmuebles, voces, acciones, y raízes, que tiene y 
puede tener, reservandose la tercera parte para hazer â sus voluntades, y le haze 
dha donacion por varones del presente matrimonio, el que mas bien visto le 
será, y caso de no tener varones, sino hembras serán los bienes de dha donacion 
de las hembras por iguales partes, y la susodha acepta la presente donacion, y 
por los venideros yo el presente Nott; y en caso del sobredho premorir â la 
sobredita, es su voluntad que sea Ama y Señora usufructuaria, esto es 
manteniendo su nombre y no de otra manera. Mas adelante la acoge en la 
metad de lienzos de casa blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que durante el presente matrimoniio y siendo 
Dios servido harán. Otrosí la susodha haze tambien donacion al sobredho de 
todo lo que tiene y puede tener, reservandose solamte mil libras vellon para 
hazer â su voluntad, y dha donacion la haze por hijos varones del presente 
matrimonio, el que mas bien visto le será, y en caso de no tener varones sino 
hembras, serán adotadas por iguales partes incluyendo tambien las hijas que oy 
dia tengo del matrimonio pasado, y en caso de pasar la sobre dha â otras 
nupcias, y no tener hijos varones, se reserva siempre para poder hazer la dha 
donacion por varones de qualquier matrimonio que tuviesse, esto es el que mas 
bien visto le será y el suso dho acepta la dicha donacion, y por los venideros yo 
el presente Nott; y en caso de premorir uno al otro sin poder testar, se dan 
comisión y facultad el uno al otro para poder nombrar y señalar heredero; esto 
es, varon, el que mas bien visto será, y en caso de premorir la sobredha al 
sobredho, el sobredho usufructuará todos sus bienes, esto es, manteniendo su 
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14 mayo 1.763 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Cathalina Ribas de 
Joseph donsella, hija legitima y natural de Joseph Ribas de Juan, y de Francina 
Marina de Pedro del Quartón de Sta Eura (a quien doy fee conosco) de 
consentimiento y voluntad de sus mas sercanos consanguineos; se collloca de 
matrimonio así como manda y practica la Sta Me iglesia, con Jayme Noguera 
de Bartholome, hijo legitimo y natural de Bartholome Noguera de Jayme, y de 
Franca Ferrer de Jayme natural del mismo Quartón de Sta Eura, y para soportar 
mejor las cargas y honores del presente matrimonio, le trae en dote por dote y 
nombre de dote tresientas libras vellón por derecho de Pe y Me,y el dicho 
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Jayme Noguera  (a quien tambien doy fee conosco) acepta â la sobre dha por su 
venidera esposa juntamte con el dote arriba nombrado, que a cautela confiessa 
haver recibido, renunciando la excepcion del derecho, y por quanto â las 
donsellas que contrahen matrimonio se les haze aumento sive crezes, le haze 
aumento sive crezes de la metad de su dote insiguiendo la practica y estilo de la 
presente Isla, del qual dote quiere usar todos los dias de su vida tanto en marido 
como sin el y hazer â sus voluntades quanto le pareciesse, el qual dote y crezes 
procurará el sobredho tenerle salvo sobre lo mas bien parado de sus bienes; 
como tambien mas adelante, la acoge en la metad de lienzos de camara blancos 
y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones 
que durante el presente matrimonio y siendo Dios servido harán. Otrosí, et cum 
alio Instrumto el dho su Pe le haze donacion â dho su hijo de todo lo que oy dia 
tiene y posehe en el Quarton de Sta Eura y mas adelante puede tener en dho 
Quarton, y toda dha donacion le haze tanto por hijos varones como por 
hembras el que mas bien visto le será, y â los otros, que tuviesse un dote 
competente, y el suso dho acepta la dita donacion que le haze dho su Pe, y por 
los venideros, yo el presente Nott., con la obligacion que dho su hijo tendrá de 
pagar la metad de los dotes y la metad de las deudas que se encontrarán en el 
dia de su obito; otrosí, le haze donacion tambien â dicho su hijo de la metat de 
todos los bienes muebles havidos y por haver, no incluyendose ni 
entendiendose en esto el molino, y el qual presente acepta, y si acaso la sobre 
dha pasasse â otras nupcias, no le dexa mas que los derechos que le tocaran, y 
se mantendra en su casa manteniendo su nombre y no de otra manera.Y la 
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12 agosto 1.763 
 
 En la Isla de Iviza, a los doce dias del mes de Agosto de mil setecientos 
sesenta y tres, sea â todos publico y notorio como Isabel Guasch de Francisco 
donsella, hija legitima y natural de Francisco Guasch y de Antonina Colomar 
de Juan, natural y vezina de la Isla de Formentera (â quien doy fee conosco) se 
coloca de matrimonio así como manda y practica la Sta Me Iglesia, con Juan 
Noguera de Juan, hijo legitimo y natural de Juan Noguera de Juan y de 
Catharina Juan de Jayme del Quarton de Sta Eura;  y para poder sustentar mejor 
los cargos y honores del presente matrimonio, le trae en dote y nombre de dote 
tres sientas libras vellón en ropas, de las quales quiere gozar y hazer de ellas â 
sus voluntades, siempre y quando le pareciesse, y presente el sobre dicho 
acepta â la sobredicha por su venidera esposa juntamente con el dote, que â 
cautela confiesa haver recibido, renunciando las Leyes de la entrega, ê prueba 
de su recibo, y por quanto â las donsellas que contrahen matrimonio se les haze 
aumento, sive crezes por causa de su virginidad, le haze aumento, sive crezes 
de la metad de su dote, y el qual dote y crezes, promete y se obliga â tenerle 
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salvo sobre lo mas bien parado de sus bienes, mas adelante la acoge en la 
metad de lienzos de casa blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisisiones, que durante el matrimonio, y siendo Dios 
servido harán. Otrosí, et cum alio publico instrumento promete el dicho Juan 
Noguera que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos del presente 
matrimonio, le hará donacion como en virtud del presente haze de las dos 
partes de todos los bienes que tiene y podrá tener, y esta tanto por varon como 
por hembra, el que ô la que, mas bien visto ô vista le será, la qual presente 
acepta y por los venideros yo el presente Nott.; y en caso del dicho Juan 
Noguera premorir a la dicha su venidera esposa, la dexara Ama y Señora 
usufructuaria manteniendo su nombre, y podrá también la susodicha vender y 
empeñar, y hazer â sus voluntades, esto es, no teniendo hijos ni hijas del 
presente matrimonio, y manteniendo tambien su nombre y no de otra manera. 
Y a la firmeza (…)  
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19 octubre 1.763 
 
 Sea â todos publico y nottorio como Catharina Cardona viuda de Pedro 
Noguera de Juan, natural del Quarton de Sta Eularia, venta de Cala Llonga (â 
quien doy fee conosco) se coloca de matrimonio conforme manda y practica la 
Sta Madre Iglesia, con Vizente Torres de Bartholome, viudo, natural del 
Quarton de Sta Eularia, venta dels Coloms, y para soportar mejor los cargos y 
honores del presente matrimonio le trahe en dote, por dote y nombre de dote 
dusientas sinquanta libras vellón, de las que quiere gozar todos los dias de su 
vida, tanto en marido como sin él, tanto en hijos como sin ellos; y hazer â sus 
voluntades, quanto le pareciesse, y el susodicho Vizente Torres (â quien 
tambien doy fee conosco) acepta â la sobre dicha Catharina Cardona por su 
venidera esposa juntamte con el referido dote, que à cautela confiessa haver 
recibido renunciando toda excepcion de derecho; y por quanto â las viudas no 
se les haze aumento, sive crezes, la acoge en la metad de lienzos de casa 
blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y 
adquisisiones, que durante el matrimonio, y siendo Dios servido harán, todo lo 
qual promete tenerle salvo sobre lo mas bien parado de sus bienes. Otrosí, et 
cum alio instrumento promete el referido Vizente Torres hazer donacion como 
en virtud del presente instrumento haze â la referida Catharina Cardona su 
venidera esposa de la metad de lo que oy dia tiene libre, y en adelante podrá 
tener, esto es, por hijos varones del presente matrimonio, el que mas bien visto 
le será, y en caso de no poder el susodicho disponer, le da facultad â la dicha 
para que pueda disponer de dicha donacion al que mas bien visto a ella será; y 
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en caso de no tener varones del presente matrimonio, sino hembras sera dicha 
donacion por hembras la que mas bien vista le será; y en la misma extensión y 
conformidad que arriba va expresado, la qual presente acepta, y por los 
venideros yo el presente Nott. Mas adelante el dicho haze tambien donacion â 
la sobre dicha de siete sientas libras vellón de la misma conformidad y en las 
mismas sircunstancias que en la de arriba; pero en caso de no tener varones ni 
hembras del presente matrimonio, podrá la dicha disponer â su voluntad de 
dichas siete sientas libras y hazer de ellas quanto le pareciesse; como tambien 
presente acepta, y por los venideros yo el presente Nott, como tambien la dexa 
Ama y Señora usufructuaria manteniendo su nombre y no de otra manera. Y a 
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10 noviembre 1.763 
 
 Sea â todos publico y nottorio como Isabel Nuñez, viuda, hija legitima 
y natural de Andrez Nuñez y de Teresa Torres, natural de Iviza (â quien doy 
fee conosco) de consentimiento de dicha su madre, se coloca de matrimonio así 
como manda y practica la Sta Me Iglesia, con Juan Marí de Juan, viudo, 
herrero de officio, hijo legitimo y natural de Juan Marí de Juan y de Antonina 
Marí, natural del Quartón de Sta Eularia, y habitante en lo Arraval de la 
Marina; y para soportar y sustentar mejor los cargos y honores del presente 
matrimonio, le trahe en dote, por dote y nombre de dote noventa y sinco pesos 
sensillos de â ocho reales en ropas, joyas y aparato de casa, que le aseñala 
dicha su madre, y aunque estando su padre ausente, dixo la referida su madre 
que era el dicho dote por derecho de padre y madre, de la misma suerte que 
dixo, le constituyeron en las primeras nupcias, del qual dote quiere gozar todos 
los dias de su vida, tanto en marido como sin el, y hazer â sus voluntades 
quanto le pareciesse; Y presente el susodicho Juan Marí (â quien también doy 
fee conosco) acepta a la sobredicha Isabel por su venidera esposa, juntamte con 
el referido dote, à ella constituido, el qual à cautela confiessa haver recibido, 
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renunciando la excepcion del derecho; y por quanto â las viudas no se les haze 
aumento, sive crezes, la acoje en la metad de lienzos de casa blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisisiones, que durante 
el matrimonio, y siendo Dios servido harán, todo el qual dote y demas 
predicho, promete el susodicho tenerle salvo sobre lo mas bien parado de sus 
bienes. Otrosí, et cum alio publico instrumento promete el susodicho Juan Marí 
que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos del presente matrimonio, 
tanto que sean varones como que sean hembras, hará donacion como en virtud 
del presente instrumto haze â uno de ellos, ô ellas, el que, ô la que mas bien 
visto ô vista le será, de tres partes las dos de todo lo que oy dia tiene libre, y en 
adelante podrá tener, y en caso de no poder disponer, le da facultad â la dicha 
su venidera esposa, para que pueda disponer de la referida donacion, al que ô la 
que mas bien le pareciere; y no teniendo hijos varones ni hembras del presente 
matrimonio, haze el susodicho donacion a la susodicha su esposa, de la metad 
de todo lo que oy dia tiene libre y en adelante podrá tener, para que pueda ella 
disponer y hazer â su voluntad quanto le pareciesse, la qual presente acepta una 
y otra, y por los venideros yo el presente Nott., y en caso de premorir el sobre 
dicho â la sobre dicha, y tener hijos ô hijas de este matrimonio, la dexará como 
la dexa Ama, Señora Curadora Usufructuaria, tanto manteniendo su nombre 









          54r – 
55v 
 
20 marzo 1.764 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Margarita Costa de 
Juan, hija legitima y natural de Juan Costa de Juan, y de Antonina Costa de 
Antonio, natural del Quarton de Pormany de esta Isla de Iviza, y habitante en el 
del Llano de Villa, en el Guerto de Domingo Gotarredona (a quien doy fee 
conosco); dize que habrá unos tres meses que siendo viuda, se colocó de 
matrimonio, según manda y practica la Santa Madre Iglesia, con Antonio Ribas 
de Antonio, hijo legitimo y natural de Antonio Ribas de Antonio Musón, y de 
Margarita Suñer de Pedro, natural del Quarton de San Joseph de esta dicha Isla, 
y habitante en el del Llano de Villa en el Guerto del referido Gotarredona. Y 
por no haver estipulado asta qui escritura de constitucion dotal de los bienes de 
la referida Margarita Costa; por tanto y para que en todo tiempo conste la 
verdad y no quedar perjudicada la suso dicha, otorga que le constituye al 
referido su marido Antonio Ribas, en dote, por dote y nombre de dote, mil 
libras moneda de esta tierra con ropas, joyas y aparato de casa, del qual dote 
quiere gozar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el, tanto en 
hijos como sin ellos, y hazer de el â sus voluntades, quanto le pareciesse. Y el 
referido Antonio Ribas de Antonio marido de la susodicha Margarita Costa (â 
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quien también doy fee conosco) acepta a la susodicha por su esposa, como 
tiene ya aceptada, juntamente con el nombrado dote, que confiessa tener ya 
entregado, recibido, y en su poder, por lo que le firma la presente escritura de 
Appoca, y carta de pago, renunciando toda y qualesquiera excepcion del 
derecho; el qual dote procurará tenerle salvo, sobre lo mas bien parado de sus 
bienes. Y por quanto â las viudas que contrahen matrimonio, no se les haze 
aumento, sive crezes, la acoje en la metad de lienzos de casa blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisisiones, que siendo 
Dios servido, durante el presente matrimonio, harán. Otrosí, et cum alio 
publico instrumento, el susodicho Antonio Ribas promete hazer donacion â la 
referida su consorte, como en virtud del presente capitulo  haze, de la metad de 
todos sus bienes muebles ê inmuebles, presentes y venideros; esto por hijos 
varones el que mejor y mas bien visto le será, y â los demas un dote 
competente, conforme las fuerzas de sus bienes, y en caso de no poder disponer 
le dá facultad para que pueda señalar al que le pareciesse; la qual presente, 
acepta, y por los venideros, yo el preente Notario. Mas adelante promete 
dexarla, como la dexa Ama, Señora, usufructuaria de sus bienes, y curadora de 
sus hijos si acaso huviesse; esto es manteniendo su nombre y no de otra 
manera, y curadora tanto manteniendolo como no, y en falta de ella, le da 





          66r – 
67v 
 
27 marzo 1.764 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Catharina Tur de 
Bartholome, hija legitima y natural de Bartholome Tur de Antonio, y de 
Catharina Balanzat de Juan,, natural del Quarton del Llano de Villa, habitante 
en el Guerto de las Animas, situado en dicho Quartón (a quien doy fee 
conosco); dize que habrá cosa de un mes en poca diferencia, que se colocó de 
matrimonio, siendo viuda, así como manda y practica la Santa Madre Iglesia, 
con Joseph Rossello de Pedro Buffi, y de Esperanza Buffi de Juan, natural del 
Quarton del Llano de Villa de Iviza, y por no haver asta al ora presente 
estipulado escritura de constitucion dotal de los bienes de la referida Catharina 
Tur, por tanto y para que en todo tiempo conste la verdad, y no quedar 
perjudicada en sus bienes y derechos; premisa licencia que le ha concedido el 
dicho su marido en bastante forma, que le fue por ella pedida, de que yo el 
presente Notario doy fee; por causa del matrimonio que mediante el favor de 
Dios ha contratado en faz de la Santa Madre Iglesia, y consumado por legitimo 
conyugio: otorga por la presente que le constituye al referido su marido en dote 
por dote y nombre de dote ochenta pesos de â ocho reales, con ropas, joyas y 
aparato de casa; del qual dote quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en 
marido como sin el, y hazer â sus voluntades, quanto le pareciesse; Y el 
referido Joseph Rossello, marido de la dicha (a quien tambien doy fee conosco) 
acepta à la referida Tur, com ya tiene aceptada por su esposa y muger, 
juntamente con el nombrado dote, el qual confiessa tener entregado y recibido; 
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por lo que le firma la presente escritura de Appoca y carta de pago, 
renunciando toda y qualesquier escepcion de derecho, el qual promete tenerle 
salvo sobre lo mas parado de sus bienes; Y por quanto â las viudas que 
contrahen matrimonio, no se les haze aumento, sive crezes, la acoje en la metad 
de lienzos de casa blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, 
compras y adquisisiones, que siendo Dios servido, durante el presente 
matrimonio, harán. Et cum alio publico instrumento, promete el referido 
Rossello, marido de la referida Tur, hazer donacion como en virtud del 
presente instrumento haze â la susodicha su muger, pura, perfecta y acabada, 
dicha inter vivos, despues de sus dias, de todo lo que tiene y podrá en adelante 
tener, reservandose dussientas libras para hazer à sus voluntades; renunciando 
toda ley y demas que pueda prohibir à las donaciones por el exeso de cantidad 
no mediando insinuacion, porque quiere que valga como si tal fuesse; y esta 
donacion le haze por hijos tanto varones como hembras, el que mas bien visto 
le será, y en caso de no poder disponer le dá facultad para que pueda aseñalar 
al que mejor le pareciesse; y en caso de no tener hijos del presente matrimonio, 
ni varones ni hembras, la presente donacion por la referida su consorte, con la 
misma reserva, podrá hazer â sus voluntades quanto le pareciesse, la qual 
presente, acepta, y por los venideros, yo el presente Notario; y en caso de 
premorir â la dicha, la dexara, como la dexa, Ama, Señora, usufructuaria, y 
curadora de sus bienes ê hijos, si es acaso, que tuviese, tanto casandose como 
no; et cum alio instrumento la referida Tur promete hazer donacion al referido 
Rossello su consorte, de todo lo que tiene y podrá tener, reservandose tresientas 
libras, para hazer â sus voluntades, y de la misma suerte que va arriba 
expresado en la donacion â ella hecha y con la misma renuncia, el qual 
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          API 
Esponsales Isabel Ribas de Be      19r - 
20r 
Con Vte Prats de Berdo Balla S Jph      
          
 
10 marzo 1762 
 
 
 Sepase: como Yo Isabel Ribas de Bartolomé, doncella, vecina de Iviza, 
en el Partido de San Joseph. Lugar de Benimusa, digo que de cosentimiento y 
voluntad de Cahalina Prats de Bernardo Jurat mi madre, y demás parientes, y 
bien querientes, al servicio de Dios Nuestro Señor, y con su gracia, según 
orden y practica de Nuestra Santa Madre la Iglesia, estoy tratada de casar con 
Vicente Prats de Bernardo Balla, mozo soltero, del mesmo lugar, con quien soy 
pariente â terno y cuarto, por lo que hemos obtenido dispensacion apostolica; y 
respecto que dicho matrimonio oy mesmo ha de tener su cumplido efecto, y 
para que mejor pueda suportar las cargas y honores de él, le llevo en dote todas 
las tierras sitas en Caladebou, y quarta parte de bienes muebles que mi difunto 
padre me dexó en su ultimo testamento, ahora de presente. E Yo el susodicho 
Vicente Prats otorgo que acepto â la supramencionada Isabel Ribas por mi 
venidera esposa, y juntamente el dote por ella â mi constituido; y por quanto de 
Drecho esta dispuesto hacer crezes, sive aumento dotis, â las doncellas que 
contraen matrimonio; por pacto expreso le hago crezes de ochocientas libras 
vellón de esta Isla; e insiguiendo la inmemorial practica y aprovada costumbre 
de la mesma Isla, la acojo en la quarta parte de lienzos de camara, tanto 
blancos como listados, vestido de Luto, y en la quarta parte de mejoramientos 
compras y adquisiciones, que, Dios queriendo, haremos dujrante el presente 
matrimonio: el qual Dote, y demás drechos dotales le salvo, y aseguro sobre 
mis bienes. 
 
 Otrosí ab alio instrumento: Yo el susodicho Bernardo Prats, vecino del 
mesmo Lugar de Benimusa, digo: que por el paternal amor que tengo al 
supramencionado Vicente Prats, mi hijo, y por serme muy agradable el 
matrimonio que este ha de contraer con la mencionada Isabel Ribas, otorgo que 
le hago donación á dicho mi hijo Vicente, de la hacienda dicha Acanmestre, 
que tengo y poseo como heredero de mi difunto abuelo, sita cerca de casa 
Antonio Sala de Pedro Benet, y de la tanca de tierra campa y arboles que tengo 
y poseo como donatario de mi difunta madre (…), de la tanca de viña que 
compré de Margarita Ribas de Bartolomé Povil, muger de Bartolomé Palerm, 
sita (…), y en la quarta parte de los bienes muebles que poseo como heredero 
de mi difunto Abuelo, reservandome el truy y molino arinero con sus arreos, y 
todos los arreos de la viña que no se deveran partir, si que de esto doy a mi hijo 
Vicente, un cubell y dos quartaroletas medianas, bueno todo con  (…) franca 
en el molino arinero por la casa de dho Vicente mientras este vivira; y mas me 
reservo un par de mulas para disponer a mi voluntad de mon mayor; cuia 
donación hago con el pacto y obligación, que dicho mi hijo Vicente debe pagar 
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los dotes; â que yo le obligaré, a sus hermanos que no tendran tierras, en 
cantidad de cien pesos de ocho sencillos cada dote; y que heredando dicho 
Vicente los bienes de Franco Prats mi hijo mayor, los bienes contenidos en esta 
donacion buelvan amí, si vivo sare, y sino soy vivo, vayan a mi hijo varon 
mayor que no tendrá tierras, con las mesmas obligaciones contenidas en esta 
donación, y con tal que heredando esto no deva cobrar otra cosa por razon de 
su dote el que esto heredare; pura, perfecta y acabada intervivos, con 
insinuación, ahora de presente, pero surtidora a su devido  efecto despues de mi 
muerte de Catalina Prats de Pedro mi amada consorte, y no antes; con todas las 
clausulas, y renuncias de estilo, y necesarias para su valididad y firmeza. 
 
 Y presente siendo Yo el susodicho Vicente Prats otorgo que acepto la 
donacion inmediata por mi padre â mi hecha, con los pactos y condiciones en 
ella contenidas, de que doy las devidas gracias= 
 
 Otrosí: ab alio instrumento: Yo el susodicho Vicente Prats prometo que 
en caso de premorir a la dicha Isabel Ribas mi esposa, la dexare, como en 
virtud del presente la dexo, ama señora usufructuaria de mis bienes, y tutora, y 
curadora de mis hijos, viviendo juntamente con ellos, y manteniendo mi 





          API 
Cartas matrims. Cathª Torres de Guillmo     29r-
30r 
y Juan Costa de Pedro  
 
 




 Sepase: como Yo Catalina Torres de Guillermo, Viuda de Franco 
Francolí de Franco, mayor de Donmingo Gotarredona, en el Llano de la Villa 
de Iviza vecina, digo: Que al servicio de Dios Nuestro Señor, y con su gracia 
estoy tratada de casar según orden y practica de Nuestra Santa Madre Iglesia, 
con Juan Costa de Pedro, mayoral en el huerto de los limoneros de las Salinas, 
de Iviza vecino; y respecto que dicho matrimonio luego ha de tener su 
cumplido efecto, y para que mejor pueda suportar las cargas y honores del el, le 
llevo cinco mil quinientos veinte y siete Libras en diferentes bienes muebles, y 
semovientes, ropas y joyas que tengo, poseo y actualmente le entrego de 
presente, con facultad de añadir en esta u otra escritura. Y con otro 
Instrumento: Yo el susodicho Juan Costa accepto â dicha Catalina Torres por 
mi esposa y muger, y juntamente las dichas cinco mil quinientas veinte y siete 
Libras en diferentes bienes muebles, semovientes ropas y joyas, que confiesso 
haver recibido a toda mi voluntad, por lo que renuncio  las Leyes dela non 
numerata pecunia entrega e prueva de su recibo y otorgo Apoca en forma. 
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 Otrosí: ab alio instrumento: Yo dicho Juan Costa de Pedro hago 
donacion âla mencionada Catalina Torres  de todos mis bienes havidos y por 
haver, para que de ellos pueda disponer en hijos del presente matrimonio 
procreadores, y si no los hay, â su voluntad, reservandome seys cientas libras, y 
el usufructo de dichos mis bienes durante mi vida, pura, perfecta, y acabada, 
intervivos, con insinuación ahora de presente, pero surtidora á su efecto 
despues de mi obito, y no antes; porque me reservo el usufructo durante mi 
vida, con todas las clausulas las guarantigias, necesarias y de estilo 
 
 Y presente siendo yo dicha Catalina Torres hago donacion al 
mencionado Juan Costa de la metad de todos mis bienes havidos y por haver, 
para que de ellos disponga en hijos del presente matrimonio procreadores; y si 
no hay dhos hijos, disponga de dichos bienes donados a su voluntad, pura, 
perfecta y acabada, intervivos, con insinuación, ahora de presente, pero 
surtidora â su debido efecto despues de mi obito, y no antes por que me reservo 
el usufructo de dichos bienes donados durante mi vida; cuia donacion hago con 
todas las clausulas guarantigias necesarias y de estilo._ 
 
 Y presente siendo yo dho Juan Costa accepto la presente donacion por 





          API 
Esponsales Cathª Torres de Andreu     31v-
33r 
March, y Anttº de Bertº 
 
1 junio 1762 
 
 
 Sepase: como Yo Catalina Torres de Andres March, y de Antonina 
Colomar de Pedro, doncella de la Brixa de San Juan de Iviza vecina, digo; Que 
al servicio de Dios Nuestro Señor, y con su gracia, estoy tratada de casar, 
según orden y practica de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica- Romana, con 
Antoni Torres de Antonio Sans, mozo de Charracó de San Juan de Iviza 
vecino; y respecto que dicho matrimonio luego ha de tener su cumplido efecto, 
le llevo en dote en ropas y joyas de presente setecientas veinte y cino libras, 
esto es: cuatrocientas veinte y cinco que mis padres me constituieron en dote, y 
trescientas, que yo he ganado con mi sudor, trabaxo e industria. Y presente 
siendo yo el susodicho Antonio Torres Sans accepto dicha Catalina Torres por 
mi esposa y muger, y juntamente las setecientas veinte y cinco libras de su 
dote, que confieso haver reúnido en el modo arriva expressado, y renuncio la 
excepción de la non numerata pecunia, entrega e prueva de su recibo, le otorgo 
apoca en forma; y por razon de ser doncella le hago crezes, sive aumento dotis, 
aut donacio propter nupcias de trescientas sesenta dos libras y media, metad del 
dote constituido, y siguiendo la inmemorial practica, y aprovada costumbre de 
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esta Isla; la acoxo en la metad de lienzos de camara tanto blancos, como 
listados, vestidos de Luto, y quarta parte de mejoramientos compras y 
adquisiciones, que Dios queriendo haremos durante el presente matrimonio: el 
qual dote y dchos dotales le salvo y aseguro sobre mis bienes. 
 
 
 Otrosí: Ab alio instrumento: yo Antonio Torres de Franco de Charraco 
de San Juan de Iviza vecino: por serme muy accepto el matrimonio que dicho 
mi hijo Antonio ha de contraher matrimonio con Catalina Torres March, 
doncella, y por el paternal amor que le tengo, le hago donacion al dicho 
Antonio Torres mi hijo, de todos mis bienes que actualmente poseo en 
Charracó y Portinatx; reservandome la metad de las tierras que tengo en 
Portinatx, y la meta de los bienes muebles que se hallaran en el dia de su 
partimento; exepto una escopeta, un azada ancha y una estrecha, y una destral, 
la mejor olla que abrá en casa de fierro u de tierra, y quatro cabras, que lo doy 
y escogerá dicho mi hijo donatario de mon mayor; sobre cuyos bienes donados 
me reservo mas ducientas libras vellon para disponer a mi voluntad; y tendra 
obligación dicho mi hijo Antonio donatario, de pagar a Esperanza Mari de 
Antonio, mi consorte su madre, manteniendo mi nombre, de tres partes dos del 
alimento le señalaran dos hombres de sana conciencia según las fuerzas de mis 
haveres, y estado, adolorado que suele padecer dicha mi muger, la que serviran 
sus hijos en lo que ella no podra servirse, y de tres partes dos de todas mis 
deudas y dotes de ducientas cunquanta libras a cada uno de sus hermanos, que 
ahora por pagar el dia de mi obito, exepto a los que dare tierras; y si compro 
alguna cosa, (…) ella, que el que la tendrá, pagará todo lo que sobre ella se 
deverá; cuya donacion hago al dicho mi hijo Antonio, para si y para su hijo 
varon procreador que mas bien visto le será, y caso de no tener varones que 
solo pueda disponer de la metad de los bienes donados con hembras hijas 
suyas, y la otra metad de bienes buelvan a mi si vivo seré, y sino a mi heredero, 
u herederos, pura, perfecta y acabada intervivos, con insinuación ahora de 
presente; pero surtidora a su devido efecto despues de mi obito, y no antes con 
todas las clausulas y renuncias necesarias, y de estilo; y con el cargo que ni yo, 
ni cho mi hijo donatario pueda vender ni empeñar los bienes contenidos en esta 
donacion. Y presente siendo Yo el dicho Antonio Torres donatario accepto la 
presente donacion por mi padre a mi hecha con todos los cargos en ella 
contenidos, que he ohido y entendido, y me obligo á observar y cumplir, y le 
doy de todo las devidas gracias. 
 
 
 Otrosí: ab alio Instrumento: Nos dichos Antonio y Catalina Torres 
prometemos, que si Dios Nuestro Señor es servido darnos hijos varones del 
presente matrimonio, haremos donacion, como en virtud del presente 
matrimonio, haremos donacion, como en virtud del presente hacemos, â uno de 
ellos al que mas bienvisto nos será á cada uno, de todos nuestros respective 
bienes havidos y por haver reservandonos: yo dicha Torres ducientas libras 
para disponder a mi libre voluntad; e yo dicho Torres, la metad de mis bienes 
muebles que se hallarán el dia de mi obito, y trescientas libras para disponer a 
mi voluntad; y con la obligación de pagar mi donatario el dote que yo señale a 
cada uno de sus hermanos; cuyas donaciones hacemos, puras, perfectas, y 
acabadas intervivos, con insinuación, ahora de presente, pero surtidoras a su 
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devido efecto despues de nuestros obitos y no antes; por que el que premorira 
de nos, dexa amo y señor de todos sus bienes al que sobrevivira manteniendo 
su nombre tansolamente. 
 
 




   
          API 
Esponsales de Espª de Berdo      35r-
36r 
y Jph Tur de Be Geroni Formra 
 




 Sepase: como Yo Bernardo Serra de Pedro, natural del Partido de San 
Joseph de esta Isla de esta Isla vecino de la de Formentera, Digo: Que al 
servicio de Dios Nuestro Señor y con su gracia, según orden y practica de Nrâ 
Santa Madre la Iglesia, está tratado, que Esperanza Serra hija legitima y 
natural, y de Antonina Cardona de Juan mi muger, case con Joseph Tur de 
Bartholomè Geroni, de Casguilems de dho  Partido de San Joseph natural, y de 
dha Isla de Formentera vecino; y respecto que dicho matrimonio luego ha de 
tener su cumplido efecto le constituyo en dote â dha Esperanza mi hija doncella 
ciento cincuenta libras vellon de esta Isla, pagaderas en ropas y joyas a fas del 
atar por todos sus drchos de padre y madre. Y presente siendo Yo la susodicha 
Esperanza Serra accepto el dote por mi padre â mi constituido con el dcho 
Joseph Tur por mi esposo  y marido, y le llevo el dote de dhas ciento cincuenta 
libras. E yo el susdhô Joseph Tur de Bartholome Geroni, presente siendo, 
âccepto â dho Esperanza Serra doncella por mi esposa y muger, juntamente con 
las ciento cinquenta libras de su dote y le hago creces, sive aumento dotis de 
setenta cinco libras metad del constituido por ser doncella; ê insiguiendo la 
costumbre de la Isla, la ácojo en la metad de lienzos de camara tanto blancos 
como listados, vestido de luto, y en la quarta parte de mejoramientos que, Dios 
queriendo, haremos durante el presente matrimonio; el qual dote y demas 
drchos dotales le salvo y aseguro sobre todos mis bienes. 
 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: Yo el susodicho Joseph Tur de Bartholome 
Geroni, prometo que, si Dios Nuestro Señor es servido de darme hijos del 
presente matrimonio haré, como con la presente hago, donación a uno de ellos, 
al que mas bienvisto me serà de la metad de todos mis bienes havidos por 
haver, pura, perfecta y acabada, intervivos  y por haver, pura, perfecta y 
acabada, intervivos, con incinuacion ahora de presente, pero surtidera â su 
devido efecto despues de mi obito, el de Mariana Serra de Juan mi amada 
madre, y el de Esperanza Serra de Bernardo mi esposa, y no antes, porque en el 
caso de premurirle yo y dha mi madre, la dexo â dha mi esposa nunch pro 
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          API 
Carts matrs de Margda Bonet de Pedro     41v-
42v 
y Jph Bonet de Anttº solteros  
 
10 septiembre 1762 
 
 
 Sepase: como Yo Margarita Bonet de Pedro, doncella de el Llano de 
Vila, de Iviza vecina, digo: Que de concentimiento de Juan Bonet mi hermano, 
y demas parientes, y bien querientes, al servicio de Dios Nrô Señor, y con su 
gracia, según orden y practica de Nrâ Santa Madre Igla, estoy tratada de casar 
con Joseph Boned de Antonio, de Pormany, de Iviza vecino, y respecto que 
dicho matrimonio luego ha de tener su cumplido efecto, le llevo en dote en 
ropas y joyas â fas de altar, trescientas Libras por drchos paternales, y ciento y 
quarenta Libras por drchos maternales, con una burra joven valedera de 
trescientas libras, que seme ha legado por un hermano, cuyas tres partidas 
juntas suman sietecientas quarenta Libras; Y presente siendo yo el susodicho 
Joseph Bonet de Antonio accepto por mi esposa a la mencionada Margarita 
Bonet doncella, juntamente con las sietecientas quarenta Libras de su dote; y la 
hago creces, sive aumento de trescientas setenta Libras vellon; y la acojo en la 
quarta parte de mejoramientos compras y adquisiciones que haremos durante el 
presente matrimonio, y vestido de luto, y quarta parte de lienzos de camara 
tanto blancos como listados: el qual dote, y demas drchos dotales le salvo y 
aseguro sobre todos mis bienes.- 
 
 Otrosí ab alio instrumento: Yo Antonio Bonet de Antonio por el 
paternal amor, y serme muy agradable el presente matrimonio, hago donacion 
al mencionado Joseph Bonet mi hijo de las ducientas libras, y metad de bienes 
muebles (sacados los arreos de viña, y par de labor) que me reservé en la 
donacion hize â Antonio Bonet mi hijo en quatro de Agosto de mil setecientos 
cinquenta y quatro ante el presente Essno, con la obligacion de pagar mi 
entierro doble antigo sencillo, y veinte missas resadas para bien y sufragio de 
mi alma una vez tansolamente, pura, perfecta, y acabada, intervivos, con 
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incinuacion ahora de presente, pero surtidora â su efecto despues de mi obito y 
no antes, con todas las clausulas necesarias y de estilo. 
 
 Y presente siendo Yo el susodicho Joseph Bonet accepto la donacion 
por mi padre â mi hecha, de que le doy las devidas gracias, y me obligo â 
pagarle dho entierro y bien de Alma. 
 
 Otrosí: ab alio Instrumento: Yo el susodicho Joseph prometo que si 
Dios Nuestro Señor es servido de darme hijos del presente matrimonio, hare, 
como en virtud de la presente hago, donacion â uno de ellos al que mas 
bienvisto me sera de la metad de todos mis bienes havidos y por haver, y caso 
de no tener hijos del presente matrimonio, dicha donacion de la metad de mis 
bienes, havidos y por haver, â dha Margarita Bonet mi esposa, hago, pura, 
perfecta y acabada intervivos con incinuacion, ahora de presente, pero surtidora 
a su devido efecto de mi obito, y el dha Margarita Bonet mi esposa, y no antes, 
por que en caso de premorirle, nunch pro tunch, la dexo ama y señora 
usufructuaria de todos mis bienes manteniendo mi nombre tan  solamente. 
 




          API 
Carts matrims de Cathª Torres      46v-
47v 
y Anttº Mari de Franco Tirurit 
 
2 Octubre 1762 
 
 
 Sepase: como nosotros Pedro Torres de Pedro Carrero y Margalida 
Roig de Juan, consorte, de  Tarbana, venda de Benirras, de San Juan de Iviza 
vecinos; decimos: Que al servicio de Dios Nuestro Señor, y con su gracia esta 
tratado que Cathalina Torres nuestra hija, según orden y practica de Nuestra 
Santa Madre Igª case  con Antonio Mari de Franco Tirurit, de la  venda de la 
Brixa de dicho Partido de San Juan, y respeto que dicho matrimonio luego ha 
de tener su cumplido efecto, y para que mejor puedan suportar las cargas y 
honores de él, le hacemos donacion â dcha Cathalina nuestra hija: Yo dicho 
Pedro Torres de todos mis bienes libres, reservandome de estos ducientas 
libras, y obligando â dha Cathalina donataria, â pagar â Maria Torres su 
hermana menor hija nuestra, la metad de las mil libras que le señalo por su 
dote, deviendole pagar la otra metad, Isabel Torres otra hija nuestra, cuyos 
pagamientos le haran, en el caso de no haverlos yo hecho, en esta forma: 
quatrocientas libras en ropas y joyas el dia que tomara estado, y lo remanente 
cien libras cada año, hasta sean pagadas las mil, siempre metad Cathalina y 
metad Isabel; y con el pacto vinculo y condicion, que  muriendo dha Cathalina 
sin hijos y sus hijos sin ellos, vayan estos bienes donados a dicha su hermana 
Maria, y que premuriendo esta pueda disponer de ellos a su voluntad dha 
Cathalina, â quien dexo las ducientas libras reservadas con obligacion de pagar 
de ellas metad de mi entierro doble antigo sencillo, bien de alma y demás 
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deudas que se hallaran el dia de mi muerte, en el caso de no disponer yo de otra 
manera de dichas ducientas libras. E yo dha Margarita  Roig le hago donacion 
de la metad de mis bienes â dha Cathalina Torres, y de la otra metad de mis 
bienes hago donacion a Isabel Torres, otra hija mia, reservandome mi sinta de 
plata por mi hija Maria Torres, y con la obligacion de que mi donataria 
Cathalina e Isabel paguen por igual mi entierro doble antigo sencillo, y cien 
libras por bien de mi alma. Cuyas donaciones hacemos puras perfectas y 
acabadas, intervivos, con incinuacion, haora de presente, pero surtidora à su 
devido efecto despues de nuestros obitos, y no antes, excepto las ropas de su 
uso que se les damos à fas de altar, per que el que premorira de nosotros 
donadores, dexa el que sobre vivirá de nos dichos donadores amo y señor 
usufructuario de todos sus bienes, manteniendo su nombre tansolamente, con 
todas las clausulas necesarias y de estilo. 
 
 Y presente siendo Yo la susodicha Cathalina Torres acepto las 
donaciones por mis padres a mi hechas, de que les doy las devidas gracias; y 
constituio los bienes donados al mencionado Antonio Mari mi esposo. 
 
 Y presente siendo Yo el susodicho Antonio Mari accepto à la citada 
Cathalina Torres por mi esposa, y juntamente con los bienes â ella donados, de 
que me doy por entregado en el modo arriba expresado; y por razon de ser 
doncella le hago crezes, sive aumento de dote, por ajuste, de ducientas libras 
vellon; y según costumbre de la Isla, la acoxo en la quarta parte de lienzos  de 
cama, tanto blancos como listados, vestidos de luto, y en la quarta parte de 
mejoramientos compras y adquisiciones, que Dios queriendo haremos durante 
el presente matrimonio, el qual dote y demas drchos dotales le salvo y aseguro 
sobre todos mis bienes. 
 
 Otrosí: ab alio Instrumento: Nos dichos Antonio Mari y Cathalina 
Torres prometemos que si Dios Nuestro Señor es servido de darnos hijos 
varones del presente matrimonio haremos, como en virtud del presente 
haremos, donacion, a uno de ellos, al que a cada uno de nos mas bien visto nos 
sera, de dos terceras partes de todos nuestros bienes donados: cuyas donaciones 
hacemos a la hembra de este matrimonio que a cada uno de nos mas bienvisto 
será, no teniendo hijos de este, ni de otro matrimonio: puras, perfectas y 
acabadas, intervivos con incinuacion, ahora de presente, pero surtidoras à su 
devido efecto despues de nuestros obitos y no antes; por el que premorira de 
nos, dexa amo y señor de todos sus bienes al que sobrevivira, manteniendo su 
nombre tansolamente; y le dexa facultad de poder disponer de sus bienes 





          API 
Carts Matrims de Maria Madalena Moran    54v-
55v 
Y Anttº  Ferragut de Anttª 
 
25 Octubre 1762 
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 Sepase: como nos Andres Moran de Andres, y Ana Maria Planells de 
Anttº, consortes de esta Real Fuerza de Iviza vecinos; Decimos que al servicio 
de Dios Nuestro Señor, y con su gracia, según orden y practica de Nuestra 
Santa Madre Iglesia, esta tratado que Maria Magdalena Moran nuestra unica 
hija legitima y natural, de legitimo y carnal matrimonio, case con Antonio 
Farregut de Antonio, del arraval de la Marina de dha Isla vecino; y respeto que 
dicho matrimonio luego ha de tener su cumplido efecto, y para que mejor 
puedan suportar las cargas y honores de él, le hacemos donacion de la metad de 
nuestros respective bienes havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, 
intervivos con incinuación ahora de presente, pero surtidora a su devido efecto 
despues de nuestros obitos, y no antes, con todas las clausulas necesarias y de 
estilo. 
 
 Y presente siendo Yo la susodicha Maria Magdalena Moran accepto la 
donacion por mis padres â mi hecha de que les doy las devidas gracias. Y 
presente siendo Yo el susodicho Anttº Farragut accepto la dicha Maria 
Magdalena Moran doncella por mi esposa, juntamente con los bienes â ella 
donados, y le hago creces, sive aumento por ajuste de trescientas libras vellon, 
y la acojo en la metad de lienzos de camara tanto blancos como listados, 
vestido de luto y quarta parte de mejoramientos compras y adquisiciones (que 
los quales bienes donados y demás drchos le salvo y aseguro sobre todos mis 
bienes havidos y por haver). 
 
 Otrosí ab alio instrumento: Nos dicho Antonio Farregut y Maria 
Magdalena Moran, prometemos que si Dios Nuestro Señor es servido darnos 
hijos del presente matrimonio haremos como en virtud del presente hazemos, 
donacion á uno de ellos al que ácada uno de nos mas bienvisto nos será, de la 
metad de nuestros respective bienes havidos y por haver, pura, perfecta y 
acabada, intervivos, con incinuacion, ahora de presente, pero surtidora a su 
devido efecto despues de nuestros obitos, y no antes; por que el que premorirá 
de nos dexa amo y señor de sus bienes al que sobrevivirá, manteniendo su 
nombre tansolamente; y le da facultad de disponer y señalar los dotes 




   
          API 
Carts matrs Cathª Costa de Franco     64r-
65r 
y Juan Tur de Jaye 
 
 4 Dez 1762 
 
 Sepase: como Franco Costa de Franco,  de San Gilabert de Balanzat, y 
Esperanza Torres de Bartholome, de las Salinas, de Iviza vecinos, decimos: que 
al servicio de Dios Nuestro Señor, y con su gracia, se trato de casar â Cathalina 
Costa hija de mi dicho Franco y de Cathalina Bonet de Bartholome mi consorte, 
con Juan Tur hijo de Bartholome Tur Jordi, y de mi dha Esperanza Torres; y 
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respeto de que dicho matrimonio en esta hora ha tenido su cumplido efecto, y 
para que mejor puedan suportar las cargas y onores de él; Yo dicho Costa le 
constituyo en dote a dicha Cathalina mi hija trescientas libras por todos sus 
drchos de padre y madre, pagaderas en ropas y joyas dentro de tres años, 
contaderos de oy dia en adelante. Y presente siendo Yo dicho Juan Tur Jordi, 
accepto como in facie Ecclesie tengo, aceptada a la dicha Cathalina Costa por 
mi consorte, juntamente con el dote en esta escritura à ella constituido, y por 
quanto de drcho esta dispuesto el hacer crezes, sive aumento â las doncellas, 
que contrahen matrimonio, por tanto le hago crezes sive aumento de ciento 
cinquenta libras vellon, metad del  dote constituido; e insiguiendo la 
inmemorial practica y aprovada costumbre de la presente Isla, la acoxo en la 
mitad de lienzos de camara tanto blancos como listados, vestido de luto, y 
quarta parte de mejoramientos compras y adquisiciones, que Dios queriendo 
haremos durante el presente matrimonio: el qual dote y demas drôs dotales le 
salvo y aseguro sobre todos mis bienes. 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: Yo dicho Juan Tur Jordi prometo que si 
Dios Nuestro Señor es servido de darnos hijos varones del presente matrimonio 
hare, como en virtud dela presente hago, donacion àuno de ellos, al que mas 
bienvisto me será, de dos terceras partes de todos mis  bienes havidos y por 
haver, con todo el casorio mio a mon mayor, pura perfecta y acabada, ahora de 
presente, pero surtidora â su devido efecto despues de mi obito, el de dicha 
Esperanza Torres mi madre, y el de dicha Cathalina Costa mi consorte, y no 
antes, por qu en caso de premorirle yo, dicha mi madre nunch pro tunch, la 
dexo a dicha Costa mi consorte ama y señora de todos mis bienes havidos y por 
haver, manteniendo mi nombre tansolamente. 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: Yo dicha Esperanza Torres, me obligo a 
tener y mantener (…) bever, vestir y calsar en mi casa, mesa y compañía a la 
dicha Cathalina Costa mi nuera, tratandola como â buena hija, trabaxando ella 
en dicha mi casa y hacienda como a tal hija mia. 
 




          API 
Carts Matrims Espª Bonet       66r - 
67r 
y Andres Ramon de  
 
 
12 Deze de 1762 
 
 Sepase: como Yo Esperanza Bonet de Miguel, Viuda de Andres Ramon 
de Andres de Caramons de Iviza vecina en el Partido de San Anttº, digo que al 
servici de Dios Nuestro Señor, y con su gracia, estoy tratada de casar según 
orden y practica de Nuestra Santa Madre la Iglesia, y havida la dispensación 
apostolica con Juan Ramon de Juan Bet, con quien soy parienta en tercero y 
quarto grado de afinidad; y respeto de que dicho matrimonio luego ha de tener 
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su cumplido efecto, y para mejor pueda suportar las cargas y honores de él, le 
llevo en dote seiscientas libras vellon en ropas y joyas a fas de altar, las 
mesmas que lleve en dote a dicho Andres Ramon mi primer marido. Y presente 
siendo yo el susodicho Juan Ramon accepto a la dicha Esperanza Bonet viuda 
por mi esposa, juntamente con el dote referido. E insiguiendo la inmemorial 
practica y aprobada costumbre dela presente Isla, la acoxo en la quarta parte de 
lienzos de camara tanto blancos como listados, vestido de luto, y quarta parte 
de mejoramientos compras y adquisiciones, que Dios queriendo haremos 
durante el presente matrimonio, el qual dote y demás drechos dotales le salvo y 
aseguro sobre todos mis bienes. 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: yo el susodicho Juan Ramon prometo que si 
Dios Nuestro Señor es servido de darme hijos varones del presente matrimonio 
hare, como en virtud de la presente hago donacion auno de ellos al que mas 
bienvisto me sera de la metad de todos mis bienes, havidos y por haver, con mi 
casorio y par de labranza mejor, que tendre el dia de mi obito de mon mayor 
franca de todas legitimas y deudas pura, perfecta y acabada intervivos, con 
incinuacion ahora de presente, pero surtidora a su devido efecto despues de mi 
obito y el de dicha mi esposa, y no antes; por que en caso de premurirle, nunch 
pro tunch, la dexo ama y señora usufructuaria de mis bienes, y curadora de mis 
hijos manteniendo mi nombre tansolamente 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: Yo dicho Juan Ramon prometo que si Dios 
es servido de darme hijas de este matrimonio, y no darme varones del mesmo 
matrimonio, si es unica hija la adotare, como en virtud del presente la adoto, en 
dos mil libras vellon por todos sus drchos de padre, si son dos hijas en seis 
cientas libras vellon conforme su madre, cuyos dotes seran pagaderos en ropas 




          API 
Cartas matrimoniales        26r-
28v 
8 mayo 1766 
 
 
Sépase: como  Juan Ribas Nabod de Juan y Catalina Mari Bernardo 
consortes, labradores, vecinos y moradores de esta Isla de Iviza, en casa 
Antonio Ribas Curd, debaxo lacera del partido de la vicaria de San Joseph, 
Decimos: Que al servicio de Dios nuestro Señor, con su gracia, tratamos de 
casar, según orden y practica de Nuestra Santa Madre Iglesia, a Francisca 
Ribas Nabod nuestra hija doncella, con Joseph Marí de Pedro Margalid, mozo 
del mismo Partido vecino, para mejor suportar las cargas y honores del 
presente matrimonio, le constituimos yo dicho Ribas ciento sesenta libras en 
ropas y joyas, y yo dicha Mari cien libras en una cinta de plata, pagadero todo 
de presente, â cuenta de sus derechos de padre y madre por su dote. Y presente 
siendo Yo el susodicho Joseph Mari Margalid acepto a la dicha Francisca 
Ribas por mi muger, como la tengo aceptada en fas de altar cosa de tres meses 
ha, juntamente con las ducientas setenta libras de su dote, que tengo recibida a 
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toda mi voluntad, por lo que renuncio las Leyes de la non numerata pecunia , 
entrego en prueva de su recibo, y de ellas le otorgo apoca en forma. Y por 
razon de ser doncella dicha Francesca Ribas al tiempo de nuestro matrimonio, 
le hago creces yo dicho Joseph Mari de ciento treinta y cinco libras metad del 
dote constituido; e insiguiendo la inmemorial practica y aprobada costumbre de 
la presente Isla  acojo a la dicha Ribas mi muger en la metad de lienzo de 
camara blancos y listados, vestido de luto y en la quarta parte de los 
mejoramientos compras y adquisiciones que Dios queriendo haremos durante 
el presente matrimonio; el qual dote y demás drechos dotales le salvo aseguro 
sobre mis bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosi, ab alios instrumentos: Nos dichos Juan Ribas y Catalina Marí, 
consortes, y Pedro Marí Margalid, todos del Partido de la Vicaría de San 
Joseph de Iviza vecinos todos de nuestro respective buen grado y cierta ciencia, 
como mejor podemos, otorgamos que hacemos donación como se acordó al 
tiempo del trato matrimonial, a dichos nuestros hijos; a saber es : Yo dicho 
Juan Ribas Nabod hago donación a la citada Francesca Ribas mi hija de todos 
mis bienes havidos y por haver, reservandome de estos media hacienda de la 
que poseo en la Roca de Engarrova, mi arca de siete palmos de pino sin 
tancadura, mi tinaxa mediana, mi hazada estrecha, quatro ovejas si las hay el 
dia de mi obito, una  (..) de lino y otra de estopa, la metad del ganado mayor 
que se encontrara el dia de mi óbito con toda la ropa que se hará por mi hija 
Maria, que toda esta reserva quiero sea, por dicha mi hija Maria en caso que yo 
no disponga della en otra forma, y en este caso señalo mi entierro doble antigo 
sencillo, y quinze misas rezadas para bien y sufragio de mi alma; que quiero y 
mando se pague todo ello con mis deudas por igual por dichas mis hijas; con el 
pacto, vinculo y condición que muriendo cualquiera de dichas mis dos hijas, 
sin hijos, y estos sin ellos, pasen los bienes de la que assi murira a la otra hay 
mia, se viva sera, y sino â sus hijos y desendientes. Y yo dicha Catalina Mari 
hago donacion a la dicha Francesca mi hija de la metad de todos mis bienes, 
drechos, creditos y acciones, havidos y por haver, reservandome la otra metad 
de ellos en otra forma, con obligación de pagar dichas mis dos hijas por igual 
mi entierro doble antigo sencillo, quinze misas para mi bien de alma  todas mis 
deudas que se encontran el dia de mi obito, y con el pacto, vinculo y condicion, 
que muriendo cualquier de dichas mis hijas sin hijos, y estos sin ellos, pasen 
sus bienes a la otra hija sobreviviente, y si esta es muerta pasen â sus hijos y 
decendientes. E yo dicho Pedro Mari Margalid hago donacion a dicho Jph Mari 
mi hijo de ochocientas libras, pagaderas en ropas, bienes muebles, dinero o 
trigo lo que el carrá, ahora de presente, y de una casa y una cozina que esta 
principiada en el solar de la parte de poniente de este mi caserio arrimado a la 
Iglesia de San Joseph, y mi solar desde posición de las cozinas tirando linea 
recta hasta el camino general de subir los del Vedra, dexando ocho pasos al 
cabo del tancon del solar, para hazer una botica de afeitar (…) con el pacto y 
condición que heredando dicho mi hijo Joseph a sus hijos varones los bienes 
que tengo donados a mi hijo Miguel, las hijas de este hereden los bienes 
comprendidos en esta mi donación, sobre que me reservo cien libras para mi 
bien de alma, sino dispongo de ellas en otra forma y con el pacto, vinculo y 
condición que muriendo dicto Joseph sin hijos y sus hijos sin ellos, sean los 
bienes de que le hago donación para mis restantes hijos varones: Cuyas 
donaciones hacemos nos dichos otorgantes ahora de presente, pero surtidoras a 
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su devido efecto despues de nuestros obitos, y no antes, por lo que el que 
premorirá de nosotros Juan y Catalina consortes dexa amo y señor de sus 
bienes al que sobrevivirá manteniendo su nombre tansolamente; Y yo dicto 
Pedro Mari tambien dexo ama y señora de los bienes de esta mi donacion a mi 
consorte, manteniendo mi nombre tansolamente; y con todas las clausulas y 
renuncias necesarias y de estilo. E nos dichos Joseph Mari y Catalina Ribas 
aceptamos las donaciones por nuestros  padres â nos echas, de que les damos 
las devidas gracias. 
 
 
 Otrosí ab alios instrumentos: Nos dichos Jph Mari y Francisca Ribas 
consortes, en presencia y licencia de nuestros padres, prometemos que si Dios 
muestro Señor nos da hijos del presente matrimonio haremos, como en virtud 
del presente hacemos, donación a uno de ellos, al que mas bien visto nos será, a 
cada uno, (esto es yo dcto Jph a un varon) de la metad de nuestros respective 
bienes havidos y por haver, ahora de presente, pero surtidora â su devido efecto 
despues de nuestros obitos, y no antes por lo que el denos premorirá … 
manteniendo su nombre tansolamente, con todas las clausulas y renuncias 
necesarias y de estilo. 
 
 
 Y para lo assi observar y cumplir dichas partes otorgante obligamos 
nuestros respective bienes avidos y por haver, y damos poder a las Justicias de 
su Magd en especial a las de esta Isla, para que  …  manden cumplir por todo 
su rigor de derecho como por sentencia de Juez competente pasada en Juzgado 
y por nos consentida renunciando las Leyes, fueros y drechos de nuestro favor. 
E nosotras Cahtalina Mari y Francisca Ribas renunciamos al auxilio y leyes de 
el Veleyano, cenatus consulto, nuevas constituciones, Leyes de Toro, Madrid,  
Partida y demás de nuestro favor de cuyo efecto somos sabedoras por el 
presente escribano (que de haverselas explicado, y su efecto doy fe). Y 
fueramos dichas de cruz en forma drcho que no nos opondremos a esta 
escritura, por nuestros dotes, creces, bienes hereditarios, parafernales, 
multiplicados ni otro drcho que nos favorezca de que igualmente somos 
sabedoras por el presente escribano (que igualmente doy fee de haverles 





















(1.767 – 1.772) 
 
 
          API 
          1r – 
2v 
 
11 enero 1.767 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor como María Torres de 
Jayme doncella, y de Antonina Mary, labradora del Quarton de las Salinas, 
natural y vezina de esta Isla de Iviza de su grado y cierta ciencia y del mejor 
modo que haya lugar en derecho, se coloca de matrimonio, así como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia con Antonio Cardona de Franco., viudo de 
Isabel Serra de Vicente, labrador de dicho Quartón de las Salinas, y vezino de 
la mesma Isla; y para ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio le 
constituye en dote, por dote y nombre de dote sesenta y siete pesos y quatro 
reales sensillos con ropas y joyas, del qual dote dicha Torres quiere gozar todos 
los dias de su vida tanto en marido como si el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer â sus libres voluntades. Y presente el referido Antonio Cardona 
de Franco acepta á la citada Torres por su legitima venidera esposa, y muger 
assi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamente con el dote 
constituydo que á cautela confiessa haver recibido, renunciando toda excepcion 
del drecho. Y por quanto á las doncellas que contrahen matrimonio por razon y 
causa de la virginidad se les debe hazr aumento, sive creses, siguiendo la 
practica y buen costumbre de la presente Isla, le haze aumento, sive creses de 
la metad del dote, y la acoxe en la metad de liensos de cambra, blancos y 
listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura 
generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes.  
 
 Itt. con otro capítulo el dicho Antonio Cardona de Franco viudo de 
dicha Serra por serle muy agradable el matrimonio que ha de contratar con la 
referida Torres, le haze donacion, pura, perfecta y acabada que el drecho llama 
inter vivos, de la quarta parte de todos sus bienes havidos y por haver por hijos 
varones de este matrimonio, y no teniendo varones sino hembras, serán 
adotadas conforme las fuerzas de su herencia. Y muriendo Vicente Cardona, su 
hijo, y de la difunta Isabel Serra ó no teniendo de este ni de otro matrimonio 
hijos varones, que hijas por hijas, será la presente donacion por una hija del 
presente matrimonio, la qual presente lo accepta, y por los venideros Yo el 
presente Nottº, y el dicho Cardona renuncia toda y qualesqª ley que pueda 
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anular á las doanciones conforme el excesso de cantidad, si no media 
insinuacion porque quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha. 
 
 Itt. con otro capítulo promete el referido Cardona que en caso de 
premorir á la dicha Torres, su heredero deva hazerle á la mencionada Torres 
quando querrá y fuere de su gusto, una basquiña ó gonella de burell nueva, y 
que le haya también de dar á la dicha Torres un burro valedor de doce pesos 
sencillos. Y todas partes por lo que á cada una toca prometen cumplir (…) 
 
          API 
          30v – 
32v 
 
9 octubre 1.767 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor como Margarita 
Ramon de Juan doncella, natural y vezina del Quarton de Balanzat lugar 
de Fruytera, y labradora de dicho Quarton en esta Isla de Iviza, de su 
grado y cierta ciencia y con el beneplasito de su Madre Esperanza Ribas 
de Antonio, y de su hermano Francisco Ramon de Juan, se coloca de 
matrimonio, así como manda y practica la Santa Madre Iglesia con Juan 
Tur de Bartholome, labrador del mesmo Quartón y lugar dels Casals, y 
vezino de la mesma Isla; y para ayudar â los cargos y honores del presente 
matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de dote ducientas y 
treinta libras vellon con ropas, por drecho de Padre y Madre, de las quales 
quiere gozar todos los dias de su vida tanto en marido como si el, tanto en 
hijos como sin ellos, y despues hazer â sus libres voluntades, y presente el 
dicho Tur, accepta á la referida Ramon por su legitima venidera esposa, y 
muger assi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamente con 
el dote constituydo que á cautela confiessa haver recibido, renunciando 
toda excepcion del drecho. Y por quanto á las doncellas que contraen 
matrimonio por razon y causa de la virginidad se les debe hazer aumento, 
sive creces, siguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, le 
haze aumento, sive creses de la metad del dote, qe la dote y creces junto 
hazen la suma salvo, de trescientas quarenta y cinco libras vellon, y la 
acoxe en la metad de liensos de cambra, blancos y listados, vestido de luto 
y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios 
harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva 
y asegura generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes.  
 
 Itt. con otro capítulo el dicho Juan Tur de Barthe por serle muy 
agradable el matrimonio que ha de contractar con la citada Margarita Ramon le 
haze donacion pura perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos, de la 
metad de todos sus bienes muebles e immuebles, havidos y por haver por hijos 
varones del presente matrimonio al que mas bien visto le será y le parecerá, y 
no teniendo varones de este ni de otro matrimonio, sino hembras, que hembras 
por hembras, sea la presente donacion por una del presente matrimonio 
reservandose de la presente donacion cien libras vellon para hazer á sus 
voluntades; la qual presente la accepta y por los venideros Yo el presente Nottº 
y renuncia dicho Tur todas las leyes que puedan anular á las donaciones 
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conforme el excesso de cantidad si no media insinuacion, porque quiere que 
valga como si mediante ella fuesse hecha. 
 
 Itt. con otro capítulo promete el referido Tur que en caso de premorir á 
la dicha Ramon sin poder disponer de sus bienes, la dexará como en virtud del 
presente la dexa Ama, señora, usufructuaria, manteniendo su nombre, y no de 
otra manera, y le da facultad en este caso para poder señalar heredero al que le 
parecerá y mas bien visto le será, prevaleciendo los varones á las hembras; y 






          4v – 
6r 
 
14 febrero 1.768 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Ignacia Ruf, hija 
legitima y natural de Pedro Ruf, y de Rita Serra con el beneplacito de sus 
hermanas, se coloca de matrimonio, así como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia con Juan Ribas de Juan, herrero de oficio del Quartón de Pormany, 
término de San Joseph, y vezino y abitante en esta Villa; y por mejor suportar y 
ayudar á los cargos y honores del presente matrimonio le constituye en dote, 
por dote y nombre de dote quatrocientas libras moneda de esta Isla de Iviza con 
con ropas, joyas y dinero, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, con 
marido y sin el, con hijos y sin ellos, y despues hazer á sus libres voluntades; y 
presente el dicho Juan Ribas, accepta á la referida Ignacia Ruf por su venidera 
esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con 
el dote constituhido que á cautela confiessa haver recibido, renunciando toda 
excepcion del drecho. Y por quanto á las doncellas que contrayen matrimonio 
por razon y causa de su virginidad está dispuesto hazerles aumento, cive 
creces, siguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, le haze 
aumento, sive creses, de la metad del dote constituhido, y la acoge en la metad 
de liensos de cassa, blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente 
matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura generalmente sobre 
lo mejor y mas bien parado de sus bienes havidos y por haver. 
 
 
 Itt. cum alio Instrumento presente el referido Juan Ribas de Juan, y por 
serle muy agradable el matrimonio que ha de contractar con la citada Ignacia 
Ruf, le haze á esta donacion pura, perfecta y acabada, que el drecho llama 
intervivos de la metad de todos sus bienes havidos y por haver, por hijos 
varones del presente matrimonio el que le aparecerá y mas bien visto le será, y 
no teniendo varones, sino hembras, será la presente donacion por hembras del 
presente matrimonio la que le aparecerá y mas bien vista le será, y presente la 
referida Ruf acepta la presente donacion, y por los venideros, Yo el presente 
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Nottº, y el dicho Ribas renuncia todas las leyes que puedan anullar á las 
donaciones conforme el excesso de cantidad si no media insinuacion porque 
quere que valga como si mediante ella fuesse hecha. 
 
 
 Itt. con otro capítulo promete el dicho Ribas, que en caso de premorir á 
dicha Ruf, la dexará como en virtud del presente la dexa Ama, Señora, 
heredera usufructuaria, tanto en hijos como sin ellos, manteniendo su nombre y 








          20v – 
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22 mayo 1.768 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Josepha Serra de 
Joseph, y de Catharina Mary de Juan doncella natural y vezina de esta presente 
Isla y Real Fuerza de Iviza, se coloca de matrimonio assi como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia Catholica Romana, con Andres Mas de Andres 
sastre de oficio tambien natural y vezino de la mesma Isla; y para ayudar á los 
cargos y honores del presente matrimonio le constituye en dote, por dote y 
nombre de dote mil libras vellón con con ropas y joyas, las mismas que 
presente Catharina Mary de Juan le ha señalado por drecho de Padre y Madre, 
de las quales quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin 
el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer á sus libres voluntades; y 
presente dicho Andres Mas de Andres, accepta á la dicha Josepha Serra de 
Joseph por su venidera esposa y muger asi como manda y practica la Santa 
Madre Iglesia, juntamte con el dote constituhido que á cautela confiessa haver 
recibido, renunciando toda excepcion del drecho. Y por quanto á las doncellas 
que contrayen matrimonio por razon y causa de su virginidad está dispuesto 
hazerles aumento, cive creces, le haze aumento sive creses de quinientas libras 
vellon, siguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla; y la acoxe en 
la metad de liensos de cambra, tan blancos como listados, vestido de luto y 
quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán 
durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura 
generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes. 
 
 Itt cum alio Instrumento, presente á esta Escritura Margarita Ribas de 
Franco, madre del citado Andres, por serle muy agradable el matrimonio que ha 
de contractar dicho su hijo con la mencionada Josepha Serra de Joseph, le haze 
donacion pura, perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos, de la metad 
de todos los bienes que se encontrarán el día de su obito, por hijos del presente 
matrimonio tanto varones como hembras, al que le parecerá y será mas bien 
visto al dicho su hijo, y no teniendo hijos varones, ni hembras de este 
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matrimonio, será dicha donacion por el dicho su hijo, que pueda hazer á sus 
libres voluntades, y la dicha Ribas renuncia todas las leyes que puedan anular á 
las donaciones, conforme el excesso de cantidad si no media insinuacion 
porque quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y renuncia las 
lesyes del Veleyano, Senatus Consulto, nuevas constituciones, leyes de Toro, 
Madrid y Partida, y las demas de su favor, porque como sabedora de ellas, y 
avisada en especial de su efecto, quiere que no le valgan ni aprovechen en este 
caso; y presente el dicho Andres Mas accepta dciha donacion hecha a su favor 
por su madre, y le dá muchas gracias; y por los venideros Yo el presente 
Notario. 
 
 Itt cum alio Instrumento, promete el dicho Andres Mas de Andres que 
en caso de premorir a la dicha su venidera esposa Josepha Serra de Joseph, la 
dexará como en virtud del presente la dexa Ama, Señora, heredera 
usufructuaria, tanto en hijos como sin ellos, tanto varones como hembras, de 
todos sus bienes havidos y por haver, todos los dias de su vida, y muriendo esta 
sin hijos de este matrimonio, serán dichos bienes por almas de la dicha Serra, 
del dicho Andres Mas y de su Madre Margarita Ribas de Franco. Y ambas 
partes, y todas, por lo que á cada uno toca (…) 
 
API 
          28v – 
30v 
 
30 junio 1.771 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Isabel Ferrer de 
Salvador, y de Isabel Sorá de Domingo, viuda del Patrón Joseph Garcia de 
Andres, natural y vezina de esta Isla de Iviza, se coloca de matrimonio assi 
como manda y practica la Santa Madre Iglesia, con Andres Mary de Juan 
cirujano natural y vezino de esta dicha Isla; y para suportar los cargos y 
honores del presente matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de 
dote dos mil y quarenta y siete libras vellón con con ropas y joyas, de las 
quales quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, 
tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer á sus libres voluntades; y 
presente dicho Mary, accepta á la dicha Isabel Ferrer viuda por su venidera 
esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte 
con el dote constituhido, de que se da por entregado â su voluntad, renunciando 
toda excepcion del drecho. Y por quanto á las viudas que contrahen 
matrimonio no se les haze aumento, sive creces, siguiendo la practica y buen 
costumbre de la presente Isla, la acoge en la metad de liensos de cassa, blancos 
y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones 
que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y 
demas le salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus 
bienes. 
 
 Itt con otro capítulo, el referido Mary por serle muy agradable el 
matrimonio que ha de contractar con la referida Ferrer viuda de dicho Patron 
Joseph García, le haze donacion pura, perfecta y acabada que el drecho llama 
inter vivos irrevocable por hijos del presente matrimonio, tanto varones como 
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hembras, al que le parecerá y mas bien visto le será, de la metad de todos sus 
bienes havidos y por haver; y renuncia la Ley que pueda anular â las 
donaciones, conforme el excesso de cantidad, si no media insinuacion, porque 
quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y presente dicha Ferrer 
accepta dicha donacion, y por los venideros Yo el preste Nott. 
 
 Itt. con otro capítulo: promete el mencionado Mary que en caso de 
premorir á la referida Ferrer su venidera esposa, la dexará, como en 
virtud del presente la dexa, ama, señora, heredera, usufructuaria de todos 
sus bienes manteniendo su nombre y no de otra manera; y ambas partes, 
por lo que á cada uno toca (…) 
 
 
   
 
  
  API 
          34r – 
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31 julio 1.771 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Francisca Rosello 
de Bartholome, doncella, y de Antonina Cardona de Antonio, natural y vezina 
del Quarton de Pormañy en esta Isla de Iviza, se coloca de matrimonio assi 
como manda y practica la Santa Madre Iglesia con Barthe Ramon de Antonio, 
labrador natural de la Isla de Formentera, y vezino de la del Espalmador, y 
hallado al preste en esta de Iviza; y para mejor suportar los cargos y honores del 
presente matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de dote 
trescientas libras moneda de esta isla, por parte de Padre, y ciento y cinquenta 
por parte de Madre, que juntas dichas dos partidas hazen la suma de 
quatrocientas y cinquenta libras vellón, de las quales quiere gozar todos los 
dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer á sus libres voluntades; y presente el dicho Barthe Ramon, 
accepta á la dicha Roselló por su esposa y muger asi como manda y practica la 
Santa Madre Iglesia, juntamte con el dote constituhido que á cautela confiessa 
haver recibido, renunciando toda excepcion de drecho. Y por quanto á las 
doncellas que contrahen matrimonio por causa y razon de su virginidad se les 
haze aumento, sive creces, siguiendo la practica y buen costumbre de la 
presente Isla le haze aumento sive creces de ducientas y veinte y cinco libras, 
metad del dote constituhido, que dote y creses hazen la suma de seiscientas y 
setenta cinco libras vellón; y la acoge en la metad de liensos de cassa, tan 
blancos como listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo 
lo qual, dote y demas le salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas 
bien parado de sus bienes. 
 
 Itt con otro Instrumento, presente á esta escritura Antonio Ramon de 
Barthe, padre de dicho Bartholome Ramon, por serle muy agradable el 
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matrimonio qe ha de contractar el dicho su hijo con la referida Francisca 
Roselló, le haze donación pura, perfecta, y acabada que el drecho llama inter 
vivos, de la metad de todos sus bienes muebles que oy dia presente tiene 
adquiridos, como constará en una lista ó recibo qe dicho su hijo firmará á favor 
de dicho su padre donador, de dicha metad de bienes muebles; y aun igual le 
haze donacion de la metad de todo lo que le pueda sobrevenir de sus passados, 
assi de padre como de madre, y parientes, para que pueda hazer y disponer de 
todos los bienes comprendidos en esta donacion á su voluntad, con la 
obligacion que tendra dicho su hijo donatario de alimentar, de calsar y vestir de 
todo lo necesario á una hija y un hijo de dicho donador, hermanos de dicho 
donatario, hasta que tomen estado; y renuncia las leyes que puedan anular á las 
donaciones conforme el excesso de cantidad si no media insinuacion, porque 
quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y preste el referido 
Bartholome Ramon su hijo, accepta dicha donacion hecha á su favor, y 
promete y se obliga alimentar a dichos dos hermanos suyos, assi como expresa 
la preste Escritura.  
 
 Itt. con otro Instrumto el dicho Barthe Ramon de Antonio, por serle muy 
agradable el matrimonio que ha de contractar con la referida Francisca Roselló, 
le haze donacion pura, perfecta y acabada, que el drecho llama inter vivos, de 
la metad de todos sus bienes, havidos y por haver, por hijos varones del 
presente matrimonio, al mayor, y muriendo dicho mayor, pasará al otro, 
siempre de mayor á mayor, y no teniendo hijos varones, sino hembras, será la 
presente donacion por la hembra mayor, de esta manera esta siempre de mayor 
á mayor, y renuncia las leyes que puedan anular á las donaciones conforme el 
excesso de cantidad si no media insinuacion porque quiere que valga como si 
mediante ella fuesse hecha, y preste la mencionada Roselló, accepta la preste 
donacion y por los venideros Yo el preste Nottº 
 
 Itt. con otro capitulo: promete el referido Ramon que en caso de 
premorir á la sitada Roselló su venidera esposa, sin poder disponer de sus 
bienes, la dexará como en virtud del preste la dexa, Ama, Señora, heredera 
usufructuaria de todos sus bienes, manteniendo su nombre y no de otra manera. 
Y todas partes, por lo que á cada uno toca (…) 
 
API 
          46r – 
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22 octubre 1.771 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Antonio Riera de 
Antonio Porcho, y Cathª Boned de Pedro, legitimos consortes, naturales y 
vezinos del Quarton de Balanzat, y lugar de San Gilabert en esta Isla de Iviza 
otorgan: que por quanto al tiempo de su matrimonio por algunos 
inconvenientes no se pudo otorgar la escritura de constitucion dotal de los 
bienes de dicha Boned que le aportó á dicho su marido Antonio Riera de 
Antonio Porcho; portanto paraqe en todo tiempo conste de esta verdad, y por 
no quedar perjudicada dicha Cathª Boned en los drechos que le pertenecen 
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premisa licencia qe el dicho su marido le ha concedido en bastante forma, que 
fue por la referida Boned pedida, de que Yo el preste Nott doy fee, por causa de 
matrimonio que mediante el favor de Dios ha contractado en fas de la Santa 
Madre Iglesia, y consumado por su legitimo conjugio, otorga que dá y 
constituye en dote, por dote y nombre de dote trescientas y cinquenta libras 
vellon, con ropas y joyas, esto es: trescientas por drecho de Padre, y las 
restantes cinquenta libras por el de Madre, del qual dote quiere gozar todos los 
dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer á sus libres voluntades; y presente el referido Antonio Riera, 
accepta á la dicha Catharina Boned como ya tiene acceptada por su legitima 
esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con 
el dote constituhido que confiessa haver recibido, de que se da por entregado â 
su voluntad, renunciando toda excepcion de drecho. Y por quanto á las 
doncellas que contrahen matrimonio por razon y causa de su virginidad se les 
haze aumento, sive cresses de la metad del dote constithuido, siguiendo la 
practica y buen costumbre de la presente Isla le haze aumento sive creces de 
ciento y setenta y cinco libras vellon; que dote y creses haze la suma de 
quinientas y veinte y cinco libras; y la acoge en la metad de liensos de cassa, 
blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo 
lo qual, dote y demas le salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas 
bien parado de sus bienes. 
 
 Itt. con otro Instrumento el dicho Antonio Riera por serle muy 
agradable el matrimonio que ha contractado con la referida Cathª Boned, le 
haze donacion pura, perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos 
irrevocable de todos sus bienes havidos y por haver por un hijo varon del preste 
matrimonio al que le parecerá y mas bien visto le será y no teniendo varones de 
este matrimonio sino hembras, será la presente donacion por una hembra el 
preste matrimonio, la que le parecerá y bien vista le será; reservandose de la 
preste donacion ochocientas libras vellon para hazer á sus libres voluntades y 
renuncia todas y qualesquiera ley que pueda anular á las donaciones conforme 
el excesso de cantidad si no media insinuacion porque quiere que valga como 
si mediante ella fuesse hecha; y presente dicha Boned accepta dcha donacion, y 
por los venideros Yo el presente Nottº. 
 
 Itt. con otro capítulo promete el referido Riera que en caso de premorir 
á la dicha Boned su muger sin poder disponer de sus bienes la dexará como en 
virtud del presente la dexa Ama, Señora, heredera usufructuaria de todos sus 
bienes manteniendo su nombre y no de otra manera. Y ambas partes por lo que 
á cada uno toca (…) 
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 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Antonio Ferrer de 
Salvador, marinero, y Margarita Tur de Juan Rey, y de María Costa de Cosme, 
legitimos consortes, naturales y vezinos de esta Isla de Iviza otorgan: que por 
quanto al tiempo de su matrimonio por estar dicho Ferrer de prompta partida 
para la Franzia, no se pudo de ninguna manera otorgar la Escritura de 
constitución dotal de los bienes de dicha Tur que le aportó á dicho su marido 
Antonio Ferrer; por tanto paraque en todo tiempo conste de esta verdad, y por 
no quedar perjudicada dicha Margarita Tur en los drechos que le pertenecen, 
premisa lisencia que el dicho su marido le ha concedido en bastante forma, que 
fue por la referida Tur pedida, de que Yo el preste Nott doy fee, por causa de 
matrimonio que mediante el favor de Dios ha contractado en fas de la Santa 
Madre Iglesia, y consumado por su legitimo conjugio, otorga que dá y 
constituye en dote, por dote y nombre de dote como tiene constituido, mil y 
seiscientas libras vellon, con ropas y joyas, del qual dote quiere gozar todos los 
dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer á sus libres voluntades; y presente el referido Ferrer, accepta 
como ya tiene acceptada á la dicha Margarita Tur, por su legitima esposa y 
muger assi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con el dote 
constituhido que confiessa haver recibido, de que se dá por entregado â su 
voluntad, renunciando toda excepcion de drecho. Y por quanto á las doncellas 
que contrahen matrimonio por razon y causa de su virginidad se les haze 
aumento, sive cresses de la metad del dote constithuido, siguiendo la practica y 
buen costumbre de la presente Isla le haze aumento sive creces de ochocientas 
libras vellon; que dote y creses haze la suma de dos mil y quatroientas libras 
vellón; y la acoge en la metad de liensos de cassa, blancos y listados, vestido 
de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios 
harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva y 
asegura generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes. 
 
 Itt. con otro Instrumento el dicho Ferrer por serle muy agradable el 
matrimohnio que ha contractado con la referida Margarita Tur, le haze 
donacion pura, perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos, irrevocable, 
despues de su obito, y no antes, de la metad de todos sus bienes havidos y por 
haver, por un hijo varon del presente matrimonio, al que le parecerá y mas bien 
visto le será; y no teniendo varones sino hembras del presente matrimonio será 
dicha donacion por una hija del preste matrimonio, á la que le parecerá y mas 
bien vista le será. Y renuncia toda y qualquier ley que pueda anular á las 
doanciones conforme el excesso de cantidad si no media insinuación, porque 
quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y preste dicha Tur 
accepta dicha donacion, y por los venideros yo el preste Nottº. 
 
 Itt. con otro capítulo, promete el referido Ferrer que en caso de premorir 
á la dicha Tur su muger la dexará como en virtud del preste la dexa, tanto en 
hijos como sin ellos, Ama, Señora, heredera usufructuaria de todos sus bienes 
havidos y por haver, y curadora y tutora de sus hijos todos los dias de su vida, 
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21 septiembre 1.772 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Madalena 
Escandell de Barthe, doncella, y de Catharina Tur de Antonio, labradora, 
natural y vezina del Quarton del Llano de Villa, se coloca de matrimonio assi 
como manda y practica la Santa Madre Iglesia con Antonio Riera de Joseph 
Mary y de Juana Planells, labrador, natural y vezino del referido Quarton del 
Llano de Villa; y para ayudar á los cargos y honores del presente matrimonio le 
constituye en dote, por dote y nombre de dote quatrocientas libras vellon con 
ropas y joyas y pagamientos de la tierra, por derecho de Padre y Madre, del 
qual quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto 
en hijos como sin ellos, y despues hazer á sus libres voluntades; y presente el 
dicho Riera, accepta á la referida Escandell por su esposa y muger asi como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con el dote constituhido que 
á cautela confiessa haver recibido, renunciando toda excepcion de drecho. Y 
por quanto á las doncellas que contrahen matrimonio por causa y razon de su 
virginidad está dispuesto hazerles aumento, sive creces de la metad del dote 
constituhido, siguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, le haze 
aumento sive creses de ducientas libras vellón, que dote y creses hazen la suma 
de seiscientas libras vellón; y la acoge en la metad de liensos de cambra, 
blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo 
lo qual, dote y demas le salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas 
bien parado de sus bienes. 
 
 Itt con otro Instrumento, el referido Antonio Riera por serle muy 
agradable el matrimonio que ha de contractar con la referida Escandell, le haze 
donacion á esta, pura, perfecta y acabada, que el drecho llama intervivos post 
obitum y no antes, de la metad de todos sus bienes, havidos y por haver, por un 
hijo varon del presente matrimonio al que le parecerá y mas bien visto le será, 
y las hembras adotadas conforme las fuerzas de la herencia, y en caso de no 
tener hijos varones de este ni de otro matrimonio sino hembras, será la presente 
donacion por una hembra del presente matrimonio la que le parecerá y mas 
bien vista le será, y todas las demas adotadas conforme las fuerzas de la 
herencia, y en caso de premorir á la dicha Escandell su venidera esposa sin 
hijos varones ni hembras, será la presente donacion por la mencionada 
Escandell para que pueda hazer á sus libres voluntades; y renuncia todas las 
leyes que puedan anular á las donaciones conforme el excesso de cantidad, si 
no media insinuacion, porque quiere que valga como si mediante ella fuesse 
hecha; y presente dicha Escandell accepta dicha donacion, y por los venideros 
yo el preste Nottº. 
 
 Itt. con otro capítulo, promete el mencionado Antonio Riera que en caso 
de premorir á la dicha Escandell sin poder disponer de sus bienes la dexará 
como en virtud del presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria y 
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curadora de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre, y no de otra manera. Y 
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19 diciembre 1.772 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Juana Ferrer de 
Salvador, doncella, y de Isabel Sorá de Domingo, natural y vezina de esta Isla 
de Iviza, se coloca de matrimonio assi como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia con Miguel Garcia de Miguel, marinero, también natural y vezino de 
esta dicha Isla; y para ayudar á los cargos y honores del presente matrimonio le 
constituye en dote, por dote y nombre de dote dos mil libras vellon con ropas y 
joyas por derecho de Padre, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, 
tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer á 
sus libres voluntades; y presente el dicho Garcia, accepta á la dicha Ferrer por 
su venidera esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, 
juntamtente con el dote constituhido que confiessa haver recibido, renunciando 
toda excepcion de drecho. Y por quanto á las doncellas que contrahen 
matrimonio por razon de su virginidad se les debe hazer aumento, sive creses 
de la metad del dote constituhido, siguiendo la practica y buen costumbre de la 
presente Isla, le haze aumento sive creses de mil libras vellón, metad del dote 
constituhido, que dote y creses hazen la suma de tres mil libras vellón; y la 
acoge en la metad de liensos de cambra, blancos y listados, vestido de luto y 
quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán 
durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura 
generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes. 
 
 Itt con otro Instrumento, el referido Miguel Garcia por serle muy 
agradable el matrimonio que ha de contractar con la referida Juana Ferrer, le 
haze donacion pura, perfecta y acabada, que el drecho llama intervivos 
irrevocable, de la metad de todos sus bienes muebles é immuebles, havidos y 
por haver, por hijos del presente matrimonio, tanto varones como hembras, al 
que le parecerá y mas bien visto le será; y renuncia todas las leyes que puedan 
anular á las donaciones conforme el excesso de cantidad, si no media 
insinuacion, porque quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y 
presente dicha Escandell accepta dicha donacion, y por los venideros yo el 
preste Nottº. 
 
 Itt. con otro capítulo, promete el dicho Garcia que en caso de premorir á 
la dicha Ferrer su venidera esposa sin poder disponer de sus bienes la dexará 
como en virtud del presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria 
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01  febrero 1.786 
 
 
 Sépase por esta escritura como Dª Josepha Botino Doncella hija 
legitima y natural de Dn Joseph Botino y de Dª Isabel Riera legitimos 
consortes, vecina de esta Ciudad de Iviza, se coloca de matrimonio así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia con Dn Mariano Montero, hijo de Dn 
Miguel Montero y de Dª Margarita Laudes, vecino de esta Ciudad; y para 
hayudar à los cargos y honores del presente matrimonio le constiuie en dote, 
por dote y nombre de dote trescientos pesos sencillos en ropas y joias por parte 
de padre y madre, de los quales quiere gozar tanto en marido como sin el, tanto 
en hijos como sin ellos, y despues disponer à su voluntad; y presente dicho Dn 
Mariano Montero accepta la referida Dª Josepha Botino doncella, por su 
venidera esposa y muger, asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, 
juntamente con el dote constituhido, que á cautela confiesa haver recivido, 
renunciando toda excepción de derecho; y por quanto à las doncellas que 
contrahen matrimonio por causa y razon de su virginidad, se les hace aumento, 
sive creses, insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, le 
hace aumento sive creses, por pacto expreso, de cien pesos sencillos, y la acoxe 
en la metad de liensos de camara, blancos y listados, vestido de luto, quarta 
parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios haran durante el 
presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas, le salva y asegura generalmte 
sobre todos sus bienes, havidos y por haver.= 
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 Con otro Instrumento, presentes à esta escritura Dn Joseph Botino y Dª 
Isabel Riera padres de la sobredicha Dª Josepha por serle muy agradable el 
matrimonio que dha su hija ha de contractar con el referido Dn Mariano 
Montero, le hacen donacion a la misma su hija, pura perfecta y acabada, que el 
Drô llama inter vivos, irrevocable, que tendrá su efecto despues de la muerte de 
dhos donadores, y no antes, porque el que sobrevivirá qudara usufructuario de 
los bienes del que premorirá todos los dias de su vida, con la inteligencia de 
que si sobrevive el Botino sesará dho usufructo si pasa a segundas nupcias; 
cuias donaciones hacen: esto es: el referido Dn Joseph Botino de la metad de 
todos sus bienes havidos y por haver, a excepción de las casas que tiene junto 
al convento de Sto Domingo; reservandose la otra metad de bienes y dha casa, 
porque quiere tenerla franca, y libre para disponer de todo à sus voluntades; y 
no disponiendo de esta reserva, quedará à favor de la donataria, con la 
obligación de pagar su entierro y bien de Alma; Y la expresada Dª Isabel Riera 
de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose doscientos pesos 
sencillos para disponer à sus voluntades, y no disponiendo de ellos, quedaran à 
favor de la donataria, con la obligacion de pagar su entierro y bien de Alma, 
cuia donacion hizo la Riera previa la licencia que dho su marido le ha 
consedido en bastante forma, de que doy fee, Y renuncian toda y qualesquiera 
Ley que pueda anular á las donaciones conforme el exseso de cantidad, si no 
media insinuacion, porque quieren que valga, como si mediante ella fuese 
hecha; y presente la referida Dª Josepha Botino, accepta dhas donaciones 
hechas por sus padres, dandoles las gracias, y rogando al Señor les de muchos 
años de vida. = 
 
 Con otro Instrumento, presente à esta escritura Dª Margarita Laudes 
madre del antedicho Dn Mariano Montero por serle muy agradable el 
matrimonio que ha de contractar con la referida Dª Josepha Botino usando de 
las facultades que el difunto su marido Dn Miguel Montero le consedio en su 
último testamento que otorgó en el año mil setecientos cinquenta y siete en 
poder de Mariano Rosell Notario, hace donacion pura, perfecta y acabada dha 
entre vivos, irrevocable, que tendrá su efecto despues de la muerte de dhca 
donadora y no antes, á favor del nominado Dn Mariano Montero, y de otro hijo 
llamado Dn Isidoro por iguales partes y porciones, de todo aquel huerto que 
tiene y posehe en el Quarton del Llano de Villa al remate del Camino dho del 
Empedrado, de los entresuelos en que habita en esta Ciudad con todo lo demas 
que se hallará libre el dia de su obito; Y respeto de tener otro hijo llamado Dn 
Antonio Montero le hace donacion de la tanca que tiene y posehe en dcho 
Quarton llamado la Chancha, la misma que compró à gracia redimendi de Dª 
Maria Antonia Nestosa, la qual deverá tener franca y sin detraccion alguna, 
despues del fallecimiento de dha donadora, la que se reserva de la antedicha 
donacion cinquenta pesos para disponer a sus voluntades y no disponiendo de 
ellos quedaran à favor de los dos primeros donatarios, quienes deverán pagar 
su entierro y bien de alma; Y presentes los expresados Dn Isidoro, Mariano y 
Antonio Montero acceptan esta donacion que les acaba de hacer su madre, a 
quien le dan muchas gracias y ruegan a Dios le de muchos años de vida.= 
 
 Con otro Instrumento presentes Dn Isidoro y Dn Antonio Montero 
hermanos del expresado Dn Mariano por serles muy agradable el matrimonio 
que este ha de contractar con la nominada Dª Josepha Botino, hacen donacion 
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al mismo su hermano pura perfecta y acabada dha entre vivos irrevocable, que 
tendra su efecto despues de la muerte de dhos donadores y no antes, de todos 
los bienes que ahora les acaba de hacer donacion su madre Dª Margarita 
Laudes, y de todos los que se hallarán el dia de sus obitos, reservandose el Dn 
Isidoro cien pesos y el Dn Antonio cinquenta para hacer à sus voluntades; Y 
presente dho Dn Mariano Montero accepta estas donaciones y da a sus 
hermanos muchas gracias, rogando à Dios les dé muchos años de vida.= 
 
 Con otro Instrumento los referidos Dn Mariano Montero y Dª Josepha 
Botino, por serles muy agradable el matrimonio que han de contractar, et 
propter nuptias, hacen donacion pura, perfecta y acabada, que el Drô llama 
inter vivos, irrevocable, que tendrá su devido efecto despues de la muerte de 
dhos donadores, y no antes, de la metad de todos sus respective bienes havidos 
y por haver, por hijos del presente matrimonio, prefiriendo siempre los varones 
à las hembras, por los que à dhos donadores les pareserà, y bien visto les serà, 
y los demas dotados conforme las fuerzas de la herencia; y en el caso de 
premorir el uno al otro, el que sobrevivirá quedará amo y señor usufructuario y 
curador de los hijos y bienes del que premorirá, manteniendo su nombre y no 
de otra manera. Y asimismo quieren ambos contrahentes, que premoriendo 
alguno de los dos sin poder disponer de sus bienes, que el que sobreviva pueda 
nombrar heredero de los bienes del que premorirá a los hijos del presente 
matrimonio los que le pareserá, y bien visto le será, prefiriendo siempre los 
varones à las hembras; y señalará los dotes a los demas según las fuerzas de la 
herencia; y renuncian toda y qualesquiera Ley que pueda anular à las 
donaciones conforme el exseso de cantidad (...) 
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 Sépase por esta escritura como Yo Maria Serra de Juan Rampuxa, y de 
Antonina Juan  de Jayme natural y vecina de la isla de Formentera, me coloco 
de matrimonio asi como manda y practica Nuestra Santa Madre la Iglesia con 
Pedro Mayans de Vicente Guillem, y de Cathalina Ferrer de Bartholome 
labrador, natural y vecino de la referida isla, al qual, para que mejor pueda 
soportar los cargos y honores del presente matrimonio traigo en dote, por dote 
y nombre de dote quinientas libras vellon en ropas y joias, que le seran 
entregadas à faz de altar: Y hallandose presente à esta escritura el referido 
Pedro Mayans, otorga que accepta ante todas cosas a la nominada Maria Serra 
por su legitima y venidra esposa, juntamente con el dote constituido, que en el 
modo y forma expresado, se da por entregado à toda voluntad y renuncia à la 
excepción de la non numerata pecunia, entrega y prueva de su recibo, y por 
quanto à las doncellas que contrahen matrimonio de Drô esta dispuesto el 
hazerles aumento sive creses de la metad del dote constituido por tanto el 
nominado Pedro Mayans le hace creses, seu propter nuptias donacion de 
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doscientas y cinquenta libras vellon, é insiguiendo en la consuetud y practica 
de esta Isla la acoxe en la metad de liensos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, de compras y adquisiciones de tierras, casas y otros 
qualesquiera bienes que Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, 
todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí: Y con otro capítulo, el referido Pedro Mayans por serle muy 
agradable el matrimonio que ha de contractar con la referida Maria Serra 
promete y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Serñor servido de darle hijos 
varones del presente matrimonio, que a uno de ellos el que le pareserá, hará 
donacion, y en falta de varon à la hembra que le pareserá, como en virtud de 
este Instrumento la hace de dos partes de las tres de todos sus bienes havidos y 
por haver, pura y perfecta y acabada, dha entre vivos, valedora empero la 
presente donacion despues de su obito, y no antes, reservandose la otra tercera 
parte de bienes para disponer de ellos à sus libres voluntades; Y premoriendo el 
uno al otro, el que sobrevivirá de los dos será Amo y Señor Usufructuario y 
curador absoluto de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre tan solamente; 
y el Pedro Maians da facultad a la maria serra para disponer á sus voluntades, 
aunque pase à segundas nuptias de aquella metad de mejoras compras y 
adquisiciones con que la acoxido en la constitucion dotal, queriendo asimismo 
que en el caso de que muriere sin poder disponer de sus bienes, que su futura 
consorte Maria pueda disponer de ellos entre los hijos a los dos comunes, 
prefiriendo siempre los varones à las hembras, y dotar los demas, según las 
fuerzas de su herencia: dandole como le da todo el poder que se requiere y es 
necesario sin limitacion alguna; Y à la firmeza (…)   
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 Sépase por esta escritura: Como Dª Maria Juana Cerecio, de Salvador y 
de Dª Clara Prats, viuda de Dn Ignacio Obrador, natural y vecina de esta ciudad 
de Iviza, se coloca de matrimonio asi como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia, con Dn Juan Moranta de Juan y de Dª Rosa Tur Damia, viudo de Dª 
Margarita Bermeu, natural y vecino de la propia Ciudad de Iviza, obtenida ya 
la Dispensacion de su Santidad, por ser parientes de tercer grado de 
consanguinidad y quarto de afinidad, y para hayudar á los cargos y honores del 
presente matrimonio, le constituie en dote, por dote y nombre de dote el 
derecho de haciendas que tiene empeñadas en la Isla de Formentera por precio 
la una de ciento y setenta pesos y la otra doscientos y veinte y cinco pesos, otro 
pedazo de tierra, cito en el Quarton del Llano de Villa en la Hacienda dicha 
(…) con todos los bienes muebles que le seran entregados al expresado 
Moranta por via de Inventario, ò por una lista firmada por el mismo, de todo lo 
qual quiere dcha Cerecio gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como 
sin él tanto en hijos como sin ellos, y despues disponer a su voluntad; Y 
presente el referido Dn Juan Moranta, accepta à la dha Dª Maria Juana Cerecio, 
por su venidera esposa y muger, asi como manda y practica la Santa Madre 
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Iglesia, juntamente con el dote constituido, que à cautela confiesa haver 
recivido, renunciando toda excepción de Drô; é Insiguiendo en la practica y 
estilo de la presente Isla, la acoxe en la quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios haran durante el presente matrimonio, todo 
lo qual dote y demas le salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes 
havidos y por haver.= Item con otro Instrumento el mencionado Juan Moranta 
promete á la prenarrada Dª Maria Juana Cerecio que en caso de premorirla, la 
dexará, como en virtud de la presente la dexa, Ama y Señora Usufructuaria de 
todos sus bienes, en compañía de sus actuales hijos, para que todos juntos 
coman y beban, y se traten bien así como corresponde, manteniendo su 
nombre, y no de otra manera, dejando en conjunto Curador con la expresada 
Mariana Juana á su sobrino Dn Juan Gotarredona, y en caso necesrio le deja 
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 Sépase por esta escritura: Como Cathalina Arabi, de Juan Puig y de 
Margarita Serra de Antonio, doncella labradora natural del Quarton de 
Pormany, y vecina del del Llano de Villa, y lugar de casa los Llobets en esta 
Isla de Iviza, se coloca de matrimonio así como manda y practica la Santa 
Madre Iglesia con Joseph Escandell de Barthe, labrador en dho Quarton del 
Llano de Villa, Lugar de Sta Maria, y de Iviza vecino, y para hayudar a los 
cargos y honores del presente matrimonio, le constiuie en dote, por dote y 
nombre de dote quatrocientas libras vellon con ropas y joyas, delas que quiere 
gozar dha Cathalina Arabi todos los dias de su vida, tanto en marido como sin 
él, tanto en hijos como sijn ellos, y despues disponerlas à su voluntad; y 
presente el referido Joseph Escandell, accepta a dha Cathalina Arabi doncella 
por su venidera esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia, juntamente con el dote constituido que à cautela confiesa haver 
recivido, renunciando toda exeption de Derecho; y por quanto à las doncellas 
que contrahen matrimonio por causa y razon de su virginidad se les hace 
aumento sive creses, insiguiendo en la practica y buen costumbre de la presente 
Isla, le haze aumento sive creses de doscientas libras vellon; y la acoxe en la 
metad de liensos de camara blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones, que queriendo Dios haran durante el 
presente matrimonio, todo lo qual dote y demas le salva y asegura 
generalmente sobre todos sus bienes havidos y por haver.= Item con otro 
Instrumento: el sobredicho Joseph Escandell de Barthe por serle muy agradable 
el matrimonio que ha de contractar con dicha Cathalina Arabi doncella, le hace 
donacion pura, perfecta y acabada, que el Drô llama inter vivos, irrevocable, 
que tendrá su devido efecto despues de la muerte de dho donador y no antes, de 
dos terceras partes de todos sus bienes muebles y rahizes havidos y por haver, 
por hijos varones del presente matrimonio, por lo que à dcho donador le 
parecerá y bien vistos le será, y los demas hijos é hijas dotados conforme las 
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fuerzas de la herencia; reservandose de la presente donacion la remanente 
tercera parte de todos sus bienes para disponer a su voluntad; y en caso de no 
tener hijos varones de este ni de otro matrimonio, sino hijas, que hijas por 
hijas, será la presente donacion por hijas del presente matrimonio, por las que 
al mismo donador le pareserá y bien visto le será, y las demás dotadas 
conforme las fuerzas de la herencia; y en caso de premorir á la referida 
Cathalina Arabí, la dexará, como en virtud de la presente la dexa Ama y Señora 
heredera usufructuaria y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo el nombre 
del donador, y no de otra manera, y en caso de premorir á la misma Cathalina 
Arabí sin poder disponer de sus bienes, da facultad a esta, para que señale 
herederos á los hijos varones de este matrimonio que le pareserá y bien vistos 
le será, y en falta de varones, a las hijas que bien vistas le será, y señalará 
asimismo los dotes á los demas hijos e hijas, conforme los bienes de la 
herencia del citado donador, y renuncia toda y qualesquiera ley que pueda 
anular a las donaciones conforme el exceso de cantidad, si no media 
insinuacion porque quiere que valga como si mediante ella fuese hecha: y 
presente la referida Cathalina Arabí accepta dha donacion y por los venideros 
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 Sépase por esta escritura: Como Esperanza Mari de Bartholome y 
de Maria Boned de Antonio, labradora en el Quarton del Llano de Villa, 
Parroquia de St. Rafael, Lugar de Forca, y de Iviza vecina, se coloca de 
matrimonio según dispone nuestra Sta Madre la Iglesia con Bartholome 
Tur Lluqui de dho Quarton, Parroquia Lugar de Puig Blanch, y de Iviza 
vecino, al qual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del 
presente matrimonio le trahe por dote y nombre de dote quatrocientas 
libras vellon en dinero que presente su hermano Juan Mari le ha señalado 
y doscientas quarenta y cinco libras vellon, y lo demas de que le firmara 
recibo el expresado Lluqui que le ha prometido en ropas y joias su 
padrastro Antonio Riera à faz de Altar. Y hallandose presente à esta 
escritura el referido Bartholome Tur Lluquí otorga que accepta ante todas 
cosas à la nominada Esperanza Mari por su legitima y venidera esposa, 
juntamente con el dote constituido, que en el modo y forma expresado se 
da por entregado atoda su voluntad, y renuncia à la exsepsion de la non 
numerata pecunia, entrega y prueva de su recibo: Y por quanto à las 
doncellas que contrahen matrimonio por costumbre esta dispuesto el 
hacerles aumento sive creses de la metad del dote constituido por tanto el 
citado Bartholome Tur le haze creses seu propter nuptias donacion de 
trescientas veinte y tres libras vellon; é insiguiendo en la consuetud y 
practica de la presente Isla la acoxe en la metad de liensos de camara 
blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, 
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compras y adquisiciones de tierras y de otros qualesquiera bienes, que 
Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo qual le 
salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.= 
 
 Otrosí. Con otro capítulo el prenarrado Bartholome Tur Lluqui promete 
y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones 
de este matrimonio, que à uno de ellos el que le parecerá y mas bien visto le 
será, hará donacion como ahora en virtud de este Capitulo le haze de la metad 
de todos sus bienes havidos y por haver, pura perfecta y acabada dicha entre 
vivos, valedora despues de su muerte y no antes: Reservandose la otra metad 
de bienes para hazer à sus voluntades: Y premuriendo el uno al otro, el que 
sobrevivirá de los dos quedará Amo y Señor Usufructuario, tutor y curador de 
los bienes é hijos del que premorirá, manteniendo su nombre y no de otra 
manera: Y en el caso de premorir el consabido Bartholomé Tur a la nominada 
Esperanza Mari sin poder disponer de sus bienes, da facultad à esta para que 
pueda señalar heredero al hijo varon que mejor le pareserá y dotar los demas 
según las fuerzas de la herencia, dandole para ello todo el poder que se requiere 
y es necesario, sin limitacion alguna (...) 
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27 agosto 1.786 
 
 Sépase por esta escritura como: María Josepha Arabí, hija legitima de 
Dn Joseph Arabí y de Dª Rita Palerm natural y vecina de esta Ciudad con 
consentimiento de esta y su curador conjunto Dn Joseph Botino, se coloca de 
matrimonio según dispone nuestra Sta Madre la Iglesia, con Dn Antonio 
Arroyos de Antonio y de Dª Theresa Cerecio, natural y vecino de dha Ciudad, 
al qual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio le trahe en dote y nombre de dote quinientos pesos que dho su 
padre le señaló en su último testamento por Drôs paternales y maternales, y a 
más las prendas y ropa que la nominada su madre le entregará, de cuio valor le 
firmará recibo el expresado Arroyos al tiempo de su entrega que será à faz de 
Altar; Y hallandose presente à esta escritura el referido Dn Antonio Arroyos 
otorga que accepta ante todas cosas à la nominada Dª Maria Josepha Arabí, por 
su legítima y venidera esposa, juntamente con el dote constituido que en el 
modo y forma arriba expresado se dá por entregado à toda su voluntad, y 
renuncia à la excepción de la non numerata pecunia, entrega y prueva de su 
recibo; Y por quanto à las doncellas que contrahen matrimonio de Derecho está 
dispuesto el hazerles aumento sive creses, por tanto, el citado Dn Antonio 
Arroyos le haze creses, seu propter nuptias donacion de doscientos pesos 
sencillos por pacto expreso; e insiguiendo en la consuetud y practica de la 
presente Isla, la acoxe en la metad de liensos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adqusiciones de tierras, 
casas y de otros qualesquiera bienes que Dios queriendo haran durante el 
presente matrimonio, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver.= Con otro capítulo el prenarrado Dn Antonio Arroyos de 
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Antonio promete y es su voluntad que siendo Dios nuestro Señor servido de 
darle hijos varones del presente matrimonio que a uno de ellos el que le 
parecerá y mas bien visto le será hará donacion como ahora la haze en virtud 
de este capítulo de la metad de todos sus bienes havidos y por haver, pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después de sus días, y no antes, 
reservándose la otra metad de bienes para disponer de ellos à sus libres 
voluntades; Y en el caso de no tener varones de este matrimonio, quiere que la 
presente donación se entienda à favor de una hija si las huviere, la que mejor le 
pareserá y mas bien vista le será; Y premuriendo el uno al otro, quieren que el 
que sobrevivirá de los dos sea Amo y Señor Usufructuario, curador absoluto de 
sus hijos y bienes, manteniendo su nombre y no de otra manera; Y asimismo 
quieren ambos contrahentes que en el caso de morir alguno de los dos sin haver 
dispuesto de sus bienes, el que sobrevivirá pueda disponer de ellos, entre los 
hijos a los dos comunes, prefiriendo siempre los varones à las hembras, y dotar 
los demás según las fuerzas de su herencia; dándose el uno al otro todo el 
poder que se requiere, y es menester sin limitación alguna; Y a la firmeza de 
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22 mayo 1.787 
 
 Sépase por esta escritura como Dn Mariano Tur Damiá, capitán de 
milicias de la Isla de Formentera, natural y vecino de esta Ciudad, tiene tratado 
que su hija Dª Antonia Tur Damiá y de su difunta consorte Dª Isabel Calbet, 
contrate matrimonio según orden y practica de Ntra. Sta. Madre la Iglesia 
Catholica Romana, con Dn Jayme Cirer de Antonio, natural de la Ciudad de 
Palma Reyno de Mallorca, Fiel de las Reales Salinas de Iviza, y respecto que 
dho matrimonio luego ha de tener su culmplido efecto, para que mejor pueda 
soportar las cargas y onores, la constituie en dote por dote y nombre de dote 
doscientos pesos sencillos en ropas y joyas à faz de Altar. Y presente el 
referido Dn Jayme Cierer accepta à la mencionada Dª Antonia Tur Damia por 
su legitima y venidera consorte juntamente con el dote constituido que à 
cautela confiesa haver recivido, y renuncia la exepción de la non numerata 
pecunia, entrega y prueva de su recibo; Y por quanto à las doncellas que 
contrahen matrimonio de Derecho está dispuesto el hazerles aumento sive 
creses de la metad del dote constituido, por tanto el nominado Dn Jayme Cierer 
le haze creses, seu propter nuptias donacion de cien pesos sencillos; e 
insiguiendo en la consuetud y practica de la presente Isla, la acoxe en la metad 
de liensos de camara  blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones, que Dios queriendo, haran durante el 
presente matrimonio, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes, 
havidos y por haver.= 
 
 Otrosí: Y con otro Instrumento el prenarrado Dn Jayme Cirer, por serle 
muy agradable el matrimonio que ha de contraher con la sabida Dª Antonia Tur 
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Damia, promete y es su voluntad, que siendo Dios Nuestro Señor servido de 
darle hijos del presente matrimonio, que à uno de ellos, el que le pareserá y 
mas bien visto le será, hara donacion, como ahora en virtud de este Instrumento 
la haze de la metad de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y 
acabada, dcha entre vivos, valedora despues de sus dias, y de su venidera 
referida consorte, y no antes, reservandose la otra metad de bienes para 
disponer de ellos à sus libres voluntades; Y premoriendo à la dha Dª Antonia 
Tur Damia, quiere que sea esta Ama, Señora, Usufructuaria, tutora y curadora 
de sus bienes é hijos manteniendo su nombre y no de otra manera; Y quieren 
ambos contrahentes que en el caso de morir alguno de los dos sin haver 
dispuesto de sus bienes que el que sobrevivirá pueda disponer de ellos entre 
hijos á los dos comunes, prefiriendo siempre los varones à las hembras, y dotar 
los demás según las fuerzas de su herencia, dandose para ello como se dan el 
uno al otro todo el poder que se requiere y es necesario sin limitación alguna; 
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11 abril 1.790 
 
 Sépase por esta escritura como Maria Costa de Nicolás y de Catharina 
Planells, natural y vecina del Quarton del Llano de Villa, parroquia de St. 
Rafael, con beneplácito de sus padres, se coloca de matrimonio así como 
manda y practica nuestra Santa Madre la Iglesia con Antonio Bonet de Joseph 
y de Catharina Torres, labrador, también del Quarton del Llano de Villa, y 
Lugar de los Huertos, y para mejor soportar los cargos de su matrimonio, le 
constituie en dote, y nombre de dote quatrocientas libras vellon, de las quales 
quiere gozar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el, y despues 
disponer à sus voluntades; Y presente el expresado Bonet accepta la referida 
Costa por su legitima y venidera esposa, con el dote constituido que à cautela 
confiesa haver recivido; y por quanto à las doncellas que contrahen matrimonio 
por razon de su virginidad se las hace aumento o creses, insiguiendo la practica 
y costumbre de esta Isla, le hace aumento sive creses, de doscientas libras 
vellon; Y la acoxe en la metad de liensos de camara blancos y listados, vesito 
de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones, que haran durante 
el presente matrimonio, todo lo qual le asegura sobre todos sus bienes havidos 
y por haver. 
 
 Con otro Instrumento el nominado Antonio Bonet, por serle muy 
agradable el matrimonio que ha de contraher con la expresada Maria Costa, le 
hace donación pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora despues de 
sus dias y no antes à favor de un hijo varon de este matrimonio, el que mejor le 
parecerá, de la metad de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose la 
otra metad de bienes para disponer à sus voluntades, y no disponiendo de ella 
consede facultad a la Costa para que disponga de la misma à favor de un hijo 
varon de este matrimonio, cuio heredero podrá elegir la Costa si el referido 
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Bonet no lo huviera executado, con el maior varon en edad. Y premoriendola la 
dexa Ama y Señora Usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre y no de otra manera, y para ello obligó su persona y 
bienes havidos y por haver, con el poderío de Justicias, y renuncia de Leyes, 
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30 abril 1.791 
 
 Sepase por esta escritura: como María Cardona de Juan y de 
Antonia Arabí, doncella, labradora, natural y vecina del Quarton de 
Pormany y Parroquia de St. Rafael, se coloca de matrimonio así como 
manda y practica la Sta. Madre Iglesia con Vicente Tur de Andres y de 
Catalina Tur de Franco., labrador, natural y vecino del Quarton de las 
Salinas y Parroquia de St. Cristoval, y para hayudar a los cargos y 
honores del presente matrionio, le constituie en dote, por dote y nombre de 
dote dos mil libras vellon en ropas, joias y dinero; esto es: mil y quinientas 
libras que presente su padre le ha señalado, y las restantes su madre, que 
también se halla presente de las quales quiere dicha Cardona gozar todos 
los dias de su vida, tanto en marido como sin él y despues dipsoner a su 
voluntad; Y presente el referido Vicente Tur es mudo de naturaleza y por 
ello se halla por si solo privado de poder celebrar contrato alguno, lo qual 
le permite el Derecho por medio de curador, por tanto teniéndolo dativo 
en la persona de Juan Tur, y su madre Catalina Tur, estos a nombre del 
mencionado Vicente Tur que todos se hallan presentes, acceptan à la 
antedicha Maria Cardona por su venidera esposa del Vicente Tur, asi 
como manda y practica la Sta. Madre Iglesia juntamente con el dote 
constituido que à cautela confiesan haver recivido renunciando toda 
excepción de derecho; Y por quanto las doncellas que contrahen 
matrimonio por causa y razon de su virginidad se les hace aumento, sive 
creses, insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, le 
hacen aumento sive creses de mil libras vellon; Y la acoxen en la metad de 
lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios haran durante el 
presente matrimonio, todo lo qual le salvan y aseguran sobre todos los 
bienes havidos y por haver del expresado Vicente Tur mudo.=  
 
 Con otro Instrumento los mencionados Juan Tur y Catalina Tur 
curadores dativos del nominado Vicente Tur mudo, por serles muy agradable el 
matrimonio que este ha de contractar con la sobredicha Maria Cardona, y en 
representación del mismo, que también se halla presente, le hacen donacion, 
pura, perfecta y acabada, que el Derecho llama intervivos, irrevocable, que 
tendrá su devido efecto despues de la muerte de dicho Vicente Tur mudo, y no 
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antes, de la metad de todos los bienes del mismo havidos y por haver, à favor 
de un hijo varon de este matrimonio, declarando que el tal hijo electivo deverá 
ser el mayor en edad siendo capaz, y no defectuoso de sus sentidos, porque 
siendo defectuoso y huviese otro varon perfecto sera este el elegido; Y siempre 
y quando susediese el caso de fallecer el Vicente Tur sin poder disponer de la 
metad de los bienes reservados, y à mas de hijo o hijos varones del presente 
matrimonio huviese hembras, sera el varon donatario de todos los bienes, y las 
hijas y demás hijos dotados con el mismo dote de su madre: Asimismo 
declaran los referidos curadores ser su voluntad que en el caso de convolar à 
otras nuptias el Vicente Tur y no tuviese hijos varones de este primer 
matrimonio, y sí de alguno de los otros matrimonios, se entienda hecha la 
misma donacion arriba expresada á favor del tal hijo varon en los mismos 
terminos arriba insinuados para los hijos del primer matrimonio. Y no teniendo 
hijos varones de este ni otro matrimonio, si solo hembras, la presente donacion 
sera por una hembra del presente matrimonio, que sera la maior en los mismos 
terminos que quedan antoados en los varones; Y ultimamente los mismos 
curadores, a nombre y representacion del Vicente Tur mudo quieren que si este 
no tuviese varones del presente ni otro matrimonio capases, si solo mudos de 
naturaleza, sera el mayor de ellos donatario, y preferido à las hembras: 
Quedando siempre el donatario o heredero con la obligacion de mantener de 
todo lo necesario a los hijos que acaso huviese defectuosos: y en el caso de que 
el Vicente Tur mudo premoriese a su venidera consorte María Cardona, los 
mismos curadores, a nombre del referido Vicente Tur la dexan Ama, Señora 
Usufructuaria, tutora y curadora de todos los bienes de este é hijos de 
entrambos, despues de la muerte de la expresada Catalina Tur, madre del 
propio Vicente, manteniendo el nombre del mismo y no de otra manera. Y los 
referidos curadores renuncian toda y qualesquiera Ley que pueda anular las 
donaciones conforme el exseso de cantidad sino mediante insinuación, porque 
quieren que valga como si mediante ella fuese hecha: Y presente la susodicha 
María Cardona accepta esta donacion, y por los venideros Yo el presente 
Notario. Y para su cumplimiento (…)  
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27 febrero 1.792 
 
 Sepase por esta escritura: como Antonio Ferrer de Joseph y de 
Margarita Roselló, marinero, y Francisca Marí de Antonio y de María Ferrer, 
naturales y vecinos del Arraval de la Marina de esta Ciudad de Iviza, legitimos 
consortes. Por quanto al tiempo de su matrimonio por algunos inconvenientes 
no se pudo otorgar la escritura de constitución dotal, de lo que aportó dha. 
Francisca Marí al citado su marido Antonio Ferrer: Por tanto para que en todo 
tiempo conste de esta verdad, y por no quedar perjudicada la referida Franca. 
Marí, premisa licencia que el dho su marido le ha concedido en bastante forma, 
que fue la citada pedida, de que Yo el Notario doy fee por causa del 
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matrimonio, que mediante el favor de dias ha contractado en faz de la Santa 
Madre Iglesia, y consumado por su legitimo conjuge, ahora por entonces 
otorga que constituie como ya le tiene constituido, y recivido, el dcho su 
marido Antonio Ferrer en dote por dote y nombre de dote cinquenta pesos 
sencillos en ropas y joias, que quiere dcha Marí gozar todos los días de su vida, 
tanto en marido como sin él, así en hijos como sin ellos, y despues disponerlo a 
su voluntad; Y presente el sobredicho Antonio Ferrer accepta como ya tiene 
acceptada a la mencionada Francisca Marí por su legítima esposa y muger, asi 
como manda y practica la Sta Madre Iglesia, juntamente con el dote constituido 
que otorga haver recivido y se da por entregado a toda su voluntad, 
renunciando como renuncia la excepción de la non numerata pecunia, Leyes de 
la entrega y prueba de su recibo; y por quanto al tiempo de dho matrimonio 
dcha Marí era doncella, y á las que contrahen matrimonio se las hace aumento 
sive creses, ahora por entonces, le hace aumento sive creses de veinte y cinco 
pesos sencillos y la acoxe en la metad de liensos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones, que 
queriendo Dios haran durante el presente matrimonio, todo lo qual le salva y 
asegura generalmente sobre todos sus bienes havidos y por haver.= Y con otro 
Instrumento el susodicho Antonio Ferrer marinero, por serle muy agradable el 
matrimonio que ha contractado con la referida Francisca Marí propter nuptias 
le hace donacion pura, perfecta y acabada, que el Derecho llama inter vivos, 
irrevocalbe, que tendrá su devido efecto despues de la muerte de dho donador y 
no antes, de todos sus bienes havidos y por haver por hijos del presente 
matrimonio tanto varones como hembras, prefiriendo empero los varones, por 
los que al donador le pareserá y bien vistos le será, y los demás hijos dotados 
conforme las fuerzas de la hrencia del mismo donador; reservandose de la 
presente donacion la quarta parte de todos sus bienes para disponer á su 
voluntad; y en caso de premorir a la referida Francisca Marí, la dexará, como 
en virtud de la presente la dexa, Ama, Señora y heredera Usufructuaria, tutora 
y curadora de sus hijos y bienes, tanto manteniendo su nombre como 
casándose; y en caso de premorirla sin poder disponer de sus bienes, dá 
facultad a la misma Marí para que señale herederos á los hijos del presente 
matrimonio prefiriendo los varones a las hembras que le parecerá, y renuncia 
toda y qualesquiera Ley que pueda anular las donaciones, conforme el exseso 
de cantidad, si no media insinuacion, porque quiere que valga como si 
mediante ella fuese hecha; y presente la indicada Francisca Marí accepta dha 
donacion, y por los venideros Yo el presente Notario. Y ambas partes por lo 
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18 febrero 1.789 
 
 Sepase por esta carta como Yo Josepha Gutierres de Franco y de Isabel 
Ramires, viuda relicta de Antonio Riera, de consentimto y voluntad de mis 
parientes me coloco de matrim. en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre la 
Iglesia, con Pedro Riera de Juan y de Isabel Esteva, mozo soltero marinero, 
ambos habitamos en el Arrabal de la Marina al qual pª que mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote mil libras 
vellon qu le serán entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose 
presente a esta Escra el referido Pedro Riera otorga que accepta ante todas 
cosas â la citada Josepha Gutierres pr su legitima y venidera esposa juntamente 
con su dote que en el modo y forma arriba expresado se dá pr entregado à toda 
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su voluntad,y prenuncia à la excepn. de la non numerata pecunia, entrega é 
prueba de su recibo; einsiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la 
acoge en la quarta parte de mejoramtos compras y adquisiciones de tierras y 
casas y de otros qualesquier bienes que Dios queriendo harán durante el prente 
matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y pr 
haver = 
 
Otrosí y con otro capítulo los prenarrados Pedro Riera y Josepha 
Gutierres venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Nrô Señor 
servido de darles hijos, asi sean varones como hembras, que à uno de ellos, el 
que les aparecerá y mas bien visto les será, harán Donaz. Como ahora en virtud 
de este Capitulo le hacen, de la mitad de todos sus bienes, havidos ypor haver, 
pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora empero despues de sus 
respective obitos y no antes, reservandose a otra mitad de bienes pª disponer de 
ella à sus libres voluntades. Y verificandose mi fallecimiento sin succesion y la 
citada mi consorte convolase à otro matrim. hago Donacion a esta de la tercera 
parte de todos mis bienes havidos y por haver con el pacto vinculo y condicion 
que muriendo la citada mi consorte vuelva dicha tercera parte de bienes 
donados a mi Herencia pª que el que hubiese succesido en ella, la invierta en 
bien y sufragio de ntras. Almas, siempre que no la hubiese enagenado pª su 
propia manutencion, por cuyo unico motivo le concedo semejante facultad e 
igualmente quieren dichos futuros consortes que el que premorirá al otro el que 
sobrevivirá sea Amo y Señor usufructuario tutor y curador de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre tansolamte y no de otra manera, como y tambien que 
en el caso de morir alguno de dhos donadores sin poder disponer de sus bienes, 
que el que sobrevivirá disponga de ellos entre los hijos à los dos comunes, 
dandose para ello, el uno al otro todo el poder que se requiere y és necesario 
sin limitacion alguna. Y á la firmeza de esta Escra (...). 
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21 marzo 1.789 
 
 Sepase por esta carta como Yo Catalina Palau de Jayme y de Margarita 
Planells, todos naturales y vezinos de esta Ciudad de Iviza, y habitantes en este 
Arraval de la Marina; de consentimto y voluntad del referido mi padre y demas 
parientes, me coloco de matrim. en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre la 
Iglesia, con Juan Ferrer de Francisco, vecino del propio Arrabal, al que para 
que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo 
en dote tres mil ochocientas quarenta siete Libras y media en esta forma, dos 
mil por drôs de Padre y Madre, ylas restantes mil ochocientas quarenta siete 
libras y media, que mis señor tio El canonigo Dn Antonio Palau me señala pr 
buen ambor y voluntad, que le seran entregadas en ropas y joias à fas de Altar. 
Y hallandose presente a esta Escra el citado Juan Ferrer otorga que accepta ante 
todas cosas â la enunciada Catalina Palau pr su legitima y venidera esposa 
juntamte con la dote arriba expresada, se dá pr entregado y prenuncia à la 
escepcion de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y pr 
quanto à las Doncellas que contrahen matrim. De drô está dispuesto el hacerles 
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aumento sive crezes de la metad de su dote, por tanto el precitado Juan Ferrer 
la hace crezes seu propter nuptias donaz de mil nuevecientas veynte tres libras, 
quinze sueldos; é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la 
acoge en la quarta parte de mejoramientos compras y adquisiciones de tierras y 
casas y de otros qualesqr bienes que Dios queriendo harán durante el prente 
matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y pr 
haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo los prenarrados Catalina Palau y Juan Ferrer 
venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Nrô Señor servido 
de darles hijos, asi sean varones como hembras, harán Donacion como ahora en 
virtud de este Capitulo le hacen à favor de ellos de la mitad de todos sus bienes 
havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora 
empero despues de sus respective obitos y no antes, reservandose la otra mitad 
de bienes para disponer de ella à sus libres voluntades. Queriendo dichos 
donadores que el que premorirá al otro, el que sobrevivirá sea Amo y Señor 
usufructuario tutor y curador de sus hijos y bienes manteniendo su nombre 
tansolamte y no de otra manera, é igualmte quieren que en el caso de morir 
alguno de los dos sin poder disponer de sus bienes, que el que sobrevivirá 
disponga de ellos entre los hijos à los dos comunes, dandose para ello todo el 
poder que se requiere y és necesario sin limitacion alguna. Y á la firmeza de 
esta Escra ambas partes otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. 
haver: con el poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su 
favor. Quedando avisadas de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el 
Oficio de Hipothecas dentro seis dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni 
fuera de el: Asi lo otorgaron en la casa del otorgante à veynte y uno de Marzo 
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9 julio 1.789 
 
 Sepase por esta carta como Yo Vicenta Mari de Ant. y de Antª Guasch 
de Juan donsella, labradora del Quartn de Santa Eulalia y Parroquia de San 
Carlos de Iviza vecina, de consentimto de mis parientes, me coloco de matrimº 
en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre la Iglesia, con Andres Escandell de 
Andres Gall, labrador del propio  Quartn y Parroq, al qual para que mejor 
pueda suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote dos 
mil Libras Vellon que le seran entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y 
hallandose presente a esta Escra el nominado Andres Escandell otorga que 
accepta ante todas cosas â la referida Vicenta Marí pr su legitima y venidera 
esposa juntamente con las dos mil Libras de Dote, que en el modo y forma 
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arriba expresado se dá pr entregado à toda su voluntad, y renuncia à la expcion 
de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y pr quanto à las 
Doncellas q contrahen matrimonio de drô está dispuesto el hacerles aumento 
sive crezes de la mitad de su dote, p tanto el enunciado Andres Escandell le 
hace crezes seu propter nuptias Donacion de quinientas Libras, é insiguiendo 
en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoge en el vestido de luto y quarta 
parte de mejoramtos compras y adquisiciones de tierras y casas y de otros 
qualesqr bienes que Dios queriendo harán durante el prente matrimº, todo lo 
qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y pr haver = 
 
 
 Otrosí y con otro capítulo el nominado Andres Escandell promete y es 
su voluntad que siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del presente 
matrimº que à uno de ellos el que le aparecerá y mas bien visto le será, hará 
Donacion, como ahora en virtud de este Capitulo la hace, de toda aquella tierra 
y casas que posehe como heredero que és de su madre, y de la mitad de todos 
los bienes muebles que se hallarán el dia de su muerte; pura, perfecta y 
acabada, dicha entre vivos valedora empero despues de su obito, y el de la 
dicha su venidera consorte, y no antes, reservandose de la presente Donacion 
una quartª de trigo y una de sevada anualmte y esto siempre que lo necesite por 
alimentos de qualquier otra muger que forsan pueda tener; y en el caso de no 
tenir hijos varones de este ni de otros matrims. que pueda contraher, si solo 
hijas, en tal caso, quiere y es su voluntad que la presente Donacion se entienda 
hecha a favor de una hija de este matrimº igualmte la qe le aparecerá y mas 
bien visto le sera, y las demas dotadas según las fuerzas de su herencia, Y 
premuriendo á dicha su futura consorte la dexa Ama y Señora usufructuaria de 
todos sus bienes, y curadora de sus hijos manteniendo su nombre tansolamente, 
dandola facultad pª que pueda nombrar el heredero siempre y quando el faltase, 
sin haverlo executado. Y á la firmeza de esta Escra ambas partes otorgantes 
obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el poderio de Justicias y 
renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisadas de que se ha 
de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis dias sin 
cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron en esta 
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 Sepase por esta carta: como Yo Antonio Ferrer de Jayme Maestro 
Zapatero vecino de esta Ciudad de Iviza y habitante en el Arraval de la Marina 
Digo que habrá unos diez y seis años que contrage matrimº con Isabel Llatse de 
Joseph y de Isabel del Cantaro, según ordena y manda Ntra. Santa Madre 
Iglesia, en cuya ocasión no estipulamos Escra de Bodas con motivo de algunas 
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disenciones que entre los parientes havia, y queriendolo ahora poner en 
execucion, declaro Yo el Antonio Ferrer que la refda Isabel mi consorte me 
trajo en dote dos mil Libras Vellon, que me fueron entregadas en ropas y joias 
à fas de Altar, à la qual juntamente con su Dote accepté, y accepto ahora de 
nuevo pr mi verdadera esposa; y pr ser Donsella quando casé con ella la hago 
crezes seu propter nupcias Donacion de mil Libras vellon metad de su dote; é 
insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acojo en la quarta 
parte de mejoramtos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de otros 
qualesquier bienes que Dios queriendo haremos druante el presente 
matrimonio, todo lo qual la salvo y aseguro sobre todos mis bienes havidos y 
pr haver= 
 
 Otrosí Y con otro Capitulo: Hallandose presente à esta Escra Joseph 
Llatse de Vicente, y Isabel del Cantario de Joseph, legitimos consortes ambos 
naturales y vecinos de esta Ciudad de Iviza, y habitantes en el propio Arraval 
de la Marina, padres de la nominada Isabel Llatse, Dixeron Que pr quanto les 
era muy de su agrado y voluntad el matrimº que la referida su hija contraxo con 
el sabido Antonio Ferrer, la hacian Donacion de todos sus bienes havidos y por 
haver, pura, perfecta y acabada, dicha entrevivos surtidora a su devido efecto 
ahora de presente, con la obligacion que tendra la dha nrâ hija de havernos de 
pagar el entierro y bien de Alma qe ambos serán de Beneficiados, y diez misas 
rezadas a cada uno. Y hallandose presente à ella la citada Isabel Llatse, otorga 
que la accepta con la referida obligacion, y les dá las debidas gracias.= 
 
 Otrosí y con otro Instrumto los referidos Antonio é Isabel consortes, 
prometen y es su voluntad qe harán Donacion como en virtud del prente 
Capitulo la hacen à favor de un hijo varon del prente matrimº el que les 
parecerá y mas bien visto les será de la mitad de todos sus bienes havidos y pr 
haver, pura, perfecta y acabada dicha entrevivos, valedora empero despues de 
sus respective obitos y no antes, reservandose la otra mitad de bienes pª 
disponer de ella à sus libres voluntades; Y premuriendo el Antº Ferrer à su 
referida consorte la dexa Ama y Señora usufructuaria, tutora y curadora de sus 
hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra manera. Queriendo dichos 
consortes que en caso de morir alguno de los dos sin poder disponer de sus 
bienes, que el que sobrevivirá disponga de ellos entre los hijos á los dos 
comunes, prefiriendo siempre los varones à las hembras, y adotar à los demas 
según las fuerzas de su herencia. Y á la firmeza de esta Escra ambas partes 
otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el poderio 
de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisadas 
de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro 
seis dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron 
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 Sepase por esta carta como Yo Eulalia Ramon de Bartholome y de 
Maria Noguera de Barthe donsella, labradora, vecina y moradora del Quartn y 
Parrochia de Santa Eulalia; de consentimto, presencia y voluntad de la refda mi 
madre, me coloco de matrimº en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre la Iglesia, 
con Migl Torres de Barthe, labrador del Quartn de Balanzat Pueblo de Santa 
Gertrudis, viudo de Margarita Serra de Antonio, al qual para que mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote 
ochocientas Libras Vellon q me acaba de señalar dicha mi madre, y le seran 
entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose presente a esta Escra el 
citado Miguel Torres otorga que accepta ante todas cosas â la enunciada 
Eulalia Ramon por su legitima y venidera esposa juntamte con las ochocientas 
Libras de du Dote, que en el modo y forma arriba expresado se dá pr entregado 
à toda su voluntad, y renuncia à la expn de la non numerata pecunia, entrega é 
prueba de su recibo; Y por quanto à las Doncellas qe contrahen matrimonio de 
drô está dispuesto el hacerles aumento sive crezes de la mitad de su dote; por 
tanto el insinuado Miguel Torres la hace crezes seu propter nuptias Donacion 
de quatrocientas Libras, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta 
Ciudad la acoxe en la quarta parte de mejoramtos compras y adquisiciones de 
tierras y casas y de otros qualesqr bienes que Dios queriendo harán durante el 
prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y 
pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo el prenarrado Migl Torres de Barthe 
esposante, promete y es su voluntad que siendo Nrô Señor servido de darle 
hijos varones del presente matrimº que à uno de ellos el que le parecerá y mas 
bien visto le será, hará Donacion, como ahora en virtud de este Capitulo la 
hace, de todos sus bienes havidos y por haver; pura, perfecta y acabada, dicha 
entre vivos valedora empero despues de su obito, y el de la dicha su futura 
consorte, y no antes, reservandose de la presente Donaz mil libras vellon pª 
disponer de ellas à sus libres voluntades; y en el caso de no tener hijos varones, 
quiere qe la presente Donacion se entienda hecha à favor de la hija qe oy dia 
tiene de la referida su difunta muger, y una del presente matrimº si la tuviese, la 
que le parecerá y mas bien vista le será, y las demas dotadas conforme las 
fuerzas de su hrencia; y premuriendo a la insinuada su futura consorte la dexa 
Ama y Señora usufructuaria tutora y curadora de sus hijos y bienes, 
manteniendo su nombre y no de otra manera, dandola facultad pª qe pueda 
nombrar el Curadr de su satisfazn y el heredero, caso de altar sin haverlo 
executado, para todo lo qual lá dá y concede todo el poder qe se requiere y es 
necesario sin limitacion alguna. Y á la seguridad y firmeza de esta Escra ambas 
partes otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el 
poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando 
avisadas de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de 
Hipothecas dentro seis dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de 
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 Sepase por esta carta como Yo Cathalina Torres de Pedro, viuda relicta 
de Lorenzo Pons, labrador qe fue del Quart. Del Llano de Villa, de 
consentimiento, presencia de mi hermano Jph Torres de Pedro me coloco de 
matrimº con Bartholome Juan de Vicente y de Esperanza Tur de Juan, mozo 
soltero, en fas y bendicion de Ntrâ Santa Madre Iglesia, labrador del Lugar de 
Campanix Parroquia de San Carlos, al qual pª que mejor pueda suportar los 
cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote  trescientas libras 
vellon que le serán entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose 
presente a esta Escra el referido Barte Juan otorga que accepta ante todas cosas 
â la susodicha Cathalina Torres pr su legitima y venidera esposa juntamte con 
su dote que en el modo y forma arriba expresado se dá pr entregado à toda su 
voluntad, y renuncia à la excepn. de la non numerata pecunia, entrega é prueba 
de su recibo; einsiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoge 
en la mitad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto y quarta 
parte de mejoramtos compras y adquisiciones de tierras y casas y de otros 
qualesquier bienes que Dios queriendo harán durante el prente matrimº, todo lo 
qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo: el prenarrado Bartholome Juan promete 
y es su voluntad qe siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del 
presente matrimº qe à uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le 
será, hará Donacion, como ahora en virtud de este Capitulo la hace, de la 
mitad de todos sus bienes, havidos y por haver, con el caserio de su 
acienda, de mon major que dicen; pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos valedora empero despues de su obito y no antes, reservandose a otra 
mitad de bienes pª disponer de ella à sus libres voluntades. Y premuriendo 
à la Cathalina Torres la dexa Ama y Señora usufructuaria, tutora y 
curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre tan solamte y 
asimismo la da facultad pª qe señale el heredero caso de faltar el sin 
haverlo executado. Y á la seguridad y firmeza de esta Escra ambas partes 
otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el 
poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. 
Quedando avisadas de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el 
Oficio de Hipothecas dentro seis dias sin cuyo requisito no hará fee en 
Juicio ni fuera de el: Assi lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza, à seys de 
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 Sepase por esta carta: como Yo Maria Tur de Antonio y de Margarita 
Mari de Antº  Doncella, vecina del Pueblo de San Jph. de consentimiento, 
presencia y voluntad de la referida mi madre, me coloco de matrimº en fas y 
bendicion de Ntrâ Sta. Madre Iglesia, con Jph Tur de Jph y de Antonina Tur de 
Bernardo, mozo soltero del mismo Pueblo vecino, al qual pª que mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote seiscientas 
quarenta Libras Vellon pr drôs de padre y madre, que me seran entregadas en 
ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose presente a esta Escritura el contenido 
Jph. Tur de Jph otorga que accepta ante todas cosas â la referida Maria Tur por 
su legitima y venidera esposa juntamente con su Dote, que en el modo y forma 
arriba expresado se dá por entregado à toda su voluntad, y renuncia à la 
excepcion de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y por 
quanto à las Doncellas qe contrahen matrimonio de drô está dispuesto el 
hacerlas aumento sive crezes de la mitad de su dote; por tanto el nominado Jph 
Tur,  la hace crezes de trescientas veinte Libras, é insiguiendo en la consuetud 
y practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesqr bienes que Dios queriendo 
harán durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus 
bienes havidos y pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo el prenarrado Jph Tur esposante, promete y es 
su voluntad que siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del presente 
matrimº que à uno de ellos el que le parecerá y mas bien visto le será, hará 
Donazn, como ahora en virtud de este Capitulo la hace, de la mitad de todos 
sus bienes muebles y rahizes havidos y por haver, con el caserio de mon major, 
que dicen; pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora empero despues 
de su obito, y el de la dicha su futura consorte, y no antes, reservandose la otra 
mitad para disponer de ella a sus voluntades; y no teniendo hijos varones de 
este, ni de otro matrimonio que pueda contraher si solo hijas, quiere qe la 
presente Donacion sea pr una del presente igualmente la que le parecerá y mas 
bien vista le será, y las demas serán dotadas conforme las fuerzas de su 
herencia. Y premuriendo a la dicha su futura consorte Maria Tur, la dexa Ama 
y Señora usufructuaria tutora y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo su 
nombre tansolamte. Y en el caso de morir sin disponer de sus bienes ni señalar 
el heredero, dá facultad à la Tur pª qe lo señale à su satisfacion. Y á la 
seguridad y firmeza de esta Escritura obligaron dichos otorgantes sus 
respective bienes havidos y p. haver: con el poderio de Justicias y renuncias de 
leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisados de que se ha de tomar la 
razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis dias sin cuyo 
requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron en esta Ciudad 





          API 




12 noviembre 1.791 
 
 Sepase pr esta Carta: como Yo Margarita Ribas de Antonio y de 
Esperanza Prats de Bernardo, Doncella, labradora vecina y moradora del 
Quartn y Pueblo de San Antonio, de consentimto y voluntad de los referidos 
mis padres, me coloco de matrimº en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre 
Iglesia, con Vicente Cardona de Vicente Parent, mozo soltero, labrador, vecino 
y morador del Pueblo de Sn Rafael; al qual pª qe mejor pueda suportar los 
cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote mil y quatrocientas 
Libras Vellon à saber mil pr derechos de padre y las restantes pr drôs de madre, 
qe todas le serán entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose 
presente a esta Escra el expresado Vicente Cardona otorga que accepta ante 
todas cosas â la referida Margarita Ribas pr su legitima y venidera esposa 
juntamente con su Dote, qe en el modo y forma arriba expresado se dá por 
entregado à toda su voluntad, y renuncia à la excepcion de la non numerata 
pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y por quanto à las Doncellas qe 
contrahen matrimº de drecho está dispuesto el hacerles aumento sive crezes de 
la mitad de su dote; por tanto el antedho Vicente Cardona,  la hace crezes de 
setecientas Libras vellon, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta 
Ciudad la acoge en el vestido de luto, quarta parte de mejoramtos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesqr bienes que Dios queriendo 
harán durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus 
bienes havidos y pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo hallandose presente à esta Escra Vicente 
Cardona de Vicente, y Maria Cardona de Juan padres del antedho Cardona 
esposante, labradores, vecinos y moradores del refdo Pueblo de San Rafael; y 
dixeron qe pr quanto el matrimº qe el dho su hijo havia de celebrar con la 
incinuada Margarita Ribas et propter nuptias, le hacian donacion, à saber el 
padre de toda aquella Hazienda qe tiene y posehe en el mismo Pueblo y lugar 
del Coll en virtud de concamvio qe otorgó con el Dn Bartholome Tur Calafat, 
con otra denominada A Can Vingut: de las dos tancas de tierra qe tiene y posee 
en el lugar del Camp Roig; de tres partes dos de todos los bienes muebles qe se 
hallaran el dia de su muerte con el par de labranza de monmayor qe dicen; y de 
un dia de molienda en el Molino Azeytero, con la obligacion de ayudarlo à 
mantener; reservandose la otra tercera parte de muebles, cien pesos y entrada 
en la marina, ó bosque de la Hazienda donada pr toda la leña qe se le ofrecieren 
pª disponer de todo à sus voluntades; y la madre le hace Donacion de todos los 
drôs qe sobre los bienes donador la pudieren corresponder, recervandose 
quinientas libras vellon igualmte pª disponer de ellas à sus libres voluntades, 
cuyas Donaciones tendran efecto despues de la muerte de dhos donadores, y no 
antes. Y presente à ellas el incinuado Vicente Cardona donatario otorga qe las 
accepta y dá â los expresados sus padres las devidas graias.= 
 
Otrosí Con otro Instrumto el Vicente Cardona promete y es su voluntad 
que siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del presente matrimº qe à 
uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le será, hará Donacion, como 
ahora en virtud de este Capitulo la hace, de la mitad de todos los bienes qe le 
hacaban de donar; pura, perfecta y acabada, dha entre vivos valedora empero 
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despues de su obito, y el de la dicha su venidera consorte, y no antes, 
reservandose la otra mitad para disponer de ella a sus voluntades; y no teniendo 
hijos varones de este, ni de otro matrimonio que pueda contraer si solo hijas, en 
este caso unicamte quiere qe estas sean dotadas conforme las fuerzas de su 
herencia. Y premuriendo a la Margarita Ribas, la dexa Ama y Señora 
usufructuaria tutora y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre 
tansolamte, con la inteligencia qe premuriendo à esta sin dexar succesion 
varonil, y no haverse verificado ahun la muerte de sus referidos padres quiere 
qe à la dha su esposa se le señalen alimentos competentes à las fuerzas de la 
herencia. Dando a esta facultad para que señale el heredero caso de faltar él sin 
haverlo cumplido. Y á la seguridad y firmeza de esta Escritura obligaron dichas 
partes otorgantes sus respective bienes havidos y p. haver: con el poderio de 
Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisados de 
que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis 
dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron en 
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 Sepase pr esta Carta como Yo Esperanza Juan de Franco doncella 
labradora vecina y moradora de la Isla de Formentera Pueblo de Ntra Sra. Del 
Pilar, hallada en esta de Iviza, de consentimiento y voluntad de mi madre 
Maria Juan de Pedro y de mi primo Barte Noguera Maestro Cubero, me coloco 
de matrimº en fas y bendicion de Ntrâ Santa Madre Iglesia con Jph Ferrer de 
Pedro, mozo soltero, labrador del referido Pueblo, al qual pª que mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote mil y 
quatrocientas pr drôs de padre y madre qe le serán entregadas en ropas y joyas 
à fas de Altar. Y hallandose el expdo Jph Ferrer otorga qe accepta à la 
insinuada Esperanza Juan pr su legitima y venidera esposa juntamte con su 
dote que en el modo y forma expdo se dá pr entregado à toda su voluntad, y 
renuncia à la excepcion de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su 
recibo; y por quanto à las donellas qe contraen matrimº de dro está dispuesto el 
hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote, por tanto el antedicho Jph 
Ferrer la hae creces de setecientas libras, e insiguiendo en la consuetud y 
practica de esta Ciudad la acoge en la mitad de lienzos de camara, blacons y 
listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramtos compras y adquisiciones 
de tierras y casas y de otros qualesquier bienes que Dios queriendo harán 
durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus 
bienes havidos y pr haver = 
 
 
 Otrosí y con otro capítulo: el prenarrado Jp Ferrer esposante 
promete y es su voluntad qe siendo Nrô Señor servido de darle hijos del 
presente matrimº que à uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le 
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será, hará Donacion, como ahora en virtud de este Capitulo la hace, de la 
mitad de todos sus bienes, havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, 
dicha entre vivos valedora empero despues de su obito y el de la citada su 
venidera consorte, y no antes, recervandose la otra mitad de bienes para 
disponer de ella à sus libres voluntades. Y premuriendo à la nominada 
Esperanza Juan la dexa Ama y Señora usufructuaria, tutora y curadora 
de sus hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra manera, 
dondola facultad para que señale el heredero caso de faltar el sin haverlo 
executado. Y á la seguridad y firmeza de esta Escra ambas partes 
otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el 
poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. 
Quedando avisadas de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el 
Oficio de Hipothecas dentro seis dias sin cuyo requisito no hará fee en 
Juicio ni fuera de el: Assi lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza, à veinte y 
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 Sepase por esta carta como Yo Catª Mari de Juan y de Esperanza 
Cardona de Barthe , viuda de Juan Sala de Gabriel, labradora vecina y 
moradora del Quart. del Llano de Villa, de consentimiento y voluntad de mi 
padre me coloco de matrimº en fas y bendicion de Ntrâ Santa Madre Iglesia 
con Antonio Costa de Pedro, labrador del referido Quarton, viudo de Maria 
Escandell de Antº, al qual pª que mejor pueda suportar los cargos y honores del 
presente matrimº le traygo en dote noventa pesos qe se le entregarán en ropas y 
joias à fas de Altar. Y hallandose presente a esta Escra el nominado Antonio 
Costa otorga qe accepta ante todas cosas â la referida Cathalina Mari pr su 
legitima y venidera esposa juntamte con su dote que en el modo y forma arriba 
expresado se dá pr entregado à toda su voluntad, y renuncia à la excepn. de la 
non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; einsiguiendo en la 
consuetud y practica de esta Ciudad la acoge en la mitad de lienzos de camara 
blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramtos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesquier bienes que Dios 
queriendo harán durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura 




 Otrosí y con otro capítulo: el prenarrado Antº Costa esposante promete 
y es su voluntad qe siendo Nrô Señor servido de darle hijos asi varones como 
hembras del presente matrimonio qe à uno de ellos el qe le parecerá y mas bien 
visto le será, hará Donacion, como ahora en virtud de este Capitulo la hace, de 
la mitad de lo qe tiene recervado en las cartas matrimoniales qe estipuló con 
Maria Escandell de Antº, pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora 
empero despues de su obito y el de su futura consorte y no antes, recervandose 
la otra mitad pª disponer à su voluntad, y no teniendo hijos del presente 
matrimonio quiere q la presente donacion se entienda hecha à favor de la expda 
Catalina Mari pª qe disponga de ello à sus libres voluntades, como asimismo 
quiere la expda Mari qe la mitad de la dote qe aporta à este matrimº quede à 
favor del expresado su futuro marido, siempre qe se verifique no tener hijos de 
dho matrimº, con recerva de la otra mitad pª disponer de ella à sus libres 
voluntades. Y premuriendo el uno al otro quieren qe el qe sobreviviere quede 
tutor y curador de sus hijos. Y á la seguridad y firmeza de esta Escra ambas 
partes otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el 
poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando 
avisadas de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de 
Hipothecas dentro seis dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de 
el: Assi lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza, à doze de Mayo de mil 

















JUAN PLANELLS  
 
(1.802 – 1.808) 
 
 
          API 




16 enero 1.802 
 
 Sépase por esta carta como Yo Isabel Juan de Jayme y de Isabel 
Mayans de Antonio Planells labradora, vecina y moradora de la Isla de 
Formentera hallada en esta de Iviza; de consentimiento, presencia y voluntad 
del referido mi padre me coloco de matrimonio en faz y bendición de 
Ntra.Santa Madre Iglesia, con Vicente Mayans de Antonio, mozo soltero 
natural de dha Isla de Formentera, y habitante en esta de Iviza, al qual para que 
mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le traigo 
en dote ciento y cincuenta dos pesos sencillos los mismos que le serán 
entregados en ropa y joyas á faz de altar, y presente el referido Vicente Mayans 
otorga que accepta ante todas cosas á la enunciada Isabel Juan por su legitima y 
venidera Esposa juntamente con su dote qe en el modo y forma expresado se da 
por entregado á toda su voluntad, sobre qe renuncia á la escepcion de la non 
numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas qe 
contraen matrimonio de drô está dispuesto el hacerlas aumento sive creces de 
la mitad de su dote, Portanto el mencionado Vicente Mayans la hace creces de 
setenta y seis pesos, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la 
acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y 
quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de 
otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente 
matrimonio, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y 
por haver.= Y en otro capítulo el prenarrado Vicente Mayans promete y es su 
voluntad qe siendo Dios Ntro Señor servido de darle hijos asi sean varones 
como hembras, que á uno de ellos el qe le parecerá y más bien visto le será hará 
donación como ahora en virtud de este Capítulo la hace de quatro partes tres de 
todos sus bienes havidos y por haver. Pura, perfecta y acabada dicha entre 
vivos valedora empero después de su óbito y el de su actual consorte, y no 
antes, recervándose la otra quarta parte de bienes para disponer de ellos a su 
voluntad; y premuriendo á la citada Isabel Juan la dexa Ama, Señora, 
usufructuaria tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre, y 
no de otra manera, dándola facultad para señalar el heredero y curador qe sea 




          
 API 
Esponsales         6v – 
7v 
 
26 febrero 1.802 
 
 Sépase por esta carta como Yo María Torres de Francisco y de María 
Cardona de Juan, doncella, labradora, vecina y moradora del Quarton de las 
Salinas, pueblo de Sn Jorge; de consentimiento, presencia y voluntad de los 
referidos mis padres me coloco de matrimonio en faz y bendición de Ntra.Sta 
Madre Iglesia, con Antonio Torres de Franco Masauet, mozo soltero, labrador, 
vecino y morador de dho Pueblo de Sn Jorge, al qual paraque mejor pueda 
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suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le traigo en dote 
noventa dos pesos sencillos por drôs de padre y diez pesos por drôs de madre, 
los mismos qe le serán entregados en ropa y joyas á faz de altar, y presente el 
Antonio Torres otorga qe accepta ante todas cosas á la nominada María Palerm 
por su legitima y venidera Esposa juntamente con su dote qe en el modo y 
forma expresado se da por entregado á toda su voluntad, sobre qe renuncia á la 
escepcion de la non numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; y por 
quanto á las doncellas qe contraen matrimº de drô está dispuesto el hacerlas 
aumento sive creces de la mitad de su dote, Portanto el insinuado Antonio 
Torres la hace creces de cincuenta pesos sencillos, é insiguiendo en la 
consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara 
blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios 
queriendo haran durante el presente matrimº, todo lo qual la salva y asegura 
sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
 
Otrosí Y con otro Instrumento el prenarrado Antonio Torres esposante 
promete y es su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos 
varones del presente matrimonio qe a uno de ellos el qe le parecerá y mas bien 
visto le será hará donacion como ahora en virtud de este capítulo la hace de 
todos sus bienes havidos y por haver. Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos 
valedora empero después de su óbito, y el de la citada su venidera consorte, y 
no antes; recervándose todo aquel pedazo de tierra que tiene y posee cito en el 
Jundal y cien pesos sencillos para disponer a su voluntad, y no teniendo hijos 
varones de este ni de otro matrimonio que pueda celebrar, si sólo hijas, quiere 
que la presente donación se entienda hecha á favor de una hija del presente 
matrimonio igualmte la qe le parecerá y más bien vista le será, y las demás 
serán dotadas conforme las fuerzas de la herencia. Y premuriendo á la 
nominada María Torres la dexa Ama Señora, usufructuaria, tutora y curadora 
de sus hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra manera, dándola 
facultad para señalar el heredero y curador qe sea de su voluntad de faltar él sin 
haverlos señalado.  
 
Y á la seguridad y firmeza (…). Así lo otorgaron en esta Ciudad á 





          API 
Carts. Matrs.         17r – 
17v 
 
14 mayo 1.802 
 
 Sépase por esta carta como Yo María Palerm de Antonio y de Antonina 
Costa de Antonio, doncella, labradora, vecina y moradora del Quartn de las 
Salinas; de consentimiento de mis parientes me coloco de matrimonio en faz y 
bendición de Ntra.Sta Madre Iglesia, con Antonio Serra de Antonio Bosa, 
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labrador de dho Quartn de Las Salinas, viudo de Margta Tur de Jph, al qual 
paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le 
traigo en dote sesenta dos pesos sencillos por drôs de padre qe le serán 
entregados en ropa y joyas á faz de altar, y presente el referido Antonio Serra 
otorga que accepta ante todas cosas á la María Palerm por su legitima y 
venidera Esposa juntamte con su dote qe en el modo y forma expresado se da 
por entregado á toda su voluntad, sobre qe renuncia á la escepcion de la non 
numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas qe 
contraen matrimº de drô está dispuesto el hacerlas aumento sive creces de la 
mitad de su dote, Portanto el insinuado Antonio Serra la hace creces de treinta 
pesos, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe en la 
mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de 
mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de otros 
qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente matrimº, todo 
lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
Y con otro capítulo el prenarrado Antonio Serra promete que siendo 
Dios Ntro Señor servido de darle hijos asi sean varones como hembras, qe á 
uno de ellos el qe le parecerá y más bien visto le será hará donacion como 
ahora en virtud de este capítulo la hace de la mitad de todos sus bienes havidos 
y por haver. Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos, valedora empero después 
de su óbito y el de la citada su venidera consorte, y no antes; recervándose 
doscientas libras vellón para disponer de ellas á su libre voluntad y 
premuriendo á la citada María Palerm la dexa Ama, Señora, usufructuaria, 
tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra 
manera, dándola facultad para señalar el heredero y curador de faltar él sin 
haverlo señalado. Y á la seguridad (…). Así lo otorgaron en esta Ciudad de 




          API 
Carts. Matrs.         6r – 
7r 
 
09 febrero 1.803 
 
 Sépase por esta carta como Yo Margarita Serra de Jph y de Rosa 
Cardona de Juan, viuda de Franco Tur de Jph., labradora, vecina y moradora 
del Pueblo de Sn Jorge; de consentimiento, presencia y voluntad de la referida 
mi madre me coloco de matrimonio en faz y bendición de Ntra.Sta Madre 
Iglesia, con Vicente Torres de Jph Guercho, mozo soltero, labrador del referido 
Pueblo de Sn Jorge, al qual paraque mejor pueda suportar los cargos y honores 
del presente matrimonio, le traigo en dote diez pesos sencillos por drôs de 
madre que le serán entregados en ropa y joyas á faz de altar, y presente el 
referido Vicente Torres otorga qe accepta ante todas cosas á la enunciada 
Margarita Serra por su legitima y venidera Esposa juntamente con su dote qe 
en el modo y forma expresado se da por entregado á toda su voluntad, sobre qe 
renuncia á la escepcion de la non numerata pecunia entrega é prueva de su 
recibo; é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe en la 
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mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de 
mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de otros 
qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente matrimº, todo 
lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
 Otrosí Y con otro capítulo los prenarrados futuros consortes prometen 
que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos así sean varones como 
hembras, que á uno de ellos el que les parecerá y más bien visto les será harán 
donación como ahora en virtud de este capítulo la hacen de todos sus bienes 
havidos y por haver; pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora 
empero después de sus respective obitos y no antes, recervándose cadauno de 
los dos veinte pesos para disponer de ellos á sus voluntades. Y premuriendose 
el uno al otro el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, usufructuario, tutor y 
curador de sus hijos, y bienes manteniendo el nombre del que premorirá; 
dándose facultad el uno al otro para señalar el heredero que le pareciere, caso 
de faltar alguno de ellos sin haverlo señalado. Y á la seguridad (…). Así lo 






Carts. Matrs.         14v – 
15v 
 
28 febrero 1.803 
 
 Sépase por esta carta como Yo Catalina Planells de Jaime y de Catalina 
Juan de Antonio, doncella, labradora, vecina y moradora del Quarton del Llano 
de Villa, de consentimiento, presencia y voluntad de los referidos mis padres 
me coloco de matrimonio en faz y bendición de Ntra.Sta Madre Iglesia, con Jph 
Marí de Jph, viudo de Antonina Escandell de Antonio, labrador, vecino y 
morador del referido Quarton del Llano de Villa, al qual paraque mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le traigo en dote 
ochocientas libras vellón que le serán entregados en ropa y joyas á faz de altar, 
y encontrándose presente el referido Jph Marí otorga qe accepta ante todas 
cosas á la Catalina Planells por su legitima y venidera Esposa juntamente con 
su dote qe en el modo y forma expresado se da por entregado á toda su 
voluntad, sobre qe renuncia á la escepcion de la non numerata pecunia entrega 
é prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas qe contraen matrimº de drô 
está dispuesto el hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote, Portanto 
el insinuado Jph Marí la hace creces de quatrocientas libras vellón, é 
insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoge en la mitad de 
lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de 
mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de otros 
qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente matrimº, todo 
lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
Otrosí Y con otro Capítulo el prenarrado Jph Marí esposante promete y 
es su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del 
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presente matrimonio qe a uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le será 
hará donacion como ahora en virtud de este capítulo la hace de la mitad  de 
todos los bienes que en el día tiene. Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos 
valedora empero después de su óbito, y el de la citada su venidera consorte, y 
no antes; recervándose la otra mitad de bienes para disponer de ellos á sus 
libres voluntades; y no teniendo hijos varones de este ni otro matrimonio qe 
pueda celebrar si solo hijas, quiere que la presente donación se entienda hecha 
á favor de una hija del presente igualmente la que le parecerá y más bien vista 
le será, y las demás serán dotadas conforme las fuerzas de la herencia. Y 
premuriendo á nominada Catalina Planells la dexa Ama, Señora, Usufructuaria, 
tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra 
manera. Y á la seguridad (…) Así lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza á veinte 





Carts. Matrs.         7r –
7v 
 
26 enero 1.804 
 
 
 Sépase por esta carta como yo, Antonio Suñer de Nicolás, labrador, 
vecino y morador del Quarton de Las Salinas, Pueblo de San Jorge, Digo: Que 
habrá cosa de diez meses que contraxe matrimonio así como manda y practica 
Nuestra Santa Madre Iglesia, con María Torres de Josef, viuda de José Serra de 
Vicente, labradora, vecina y moradora de dho Quarton y Pueblo, en cuya 
ocasión no estipulamos cartas matrimoniales con motivo de algunos 
inconvenientes que por entonces ocurrieron; y queriendolo ahora poner en 
execucion Declaro Yo el Antonio Suñer que la referida María Torres mi 
consorte me traxo en dote quarenta y tres pesos sencillos que me fueron 
entregados en ropas y joias á faz de altar, á la qual juntamte con su dote accepté 
y accepto ahora de nuevo por mi verdadera esposa é insiguiendo en la 
consuetud y practica de esta Ciudad la acoxo en la mitad de lienzos de camara 
blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas, u otros qualesquier bienes que Dios queriendo 
haremos durante el presente matrimonio, todo lo qual la salvo y aseguro sobre 
todos mis bienes havidos y por haver.= 
 
 
Otrosí Y con otro capítulo el prenarrado Antonio Suñer esposado 
promete y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos 
varones del presente matrimonio que a uno de ellos el que le parecerá y mas 
bien visto le será hará donacion como ahora en virtud de este capítulo la hace 
de la quarta parte de todos los bienes havidos y por haver. Pura, perfecta y 
acabada, dha entrevivos valedora empero después de su óbito, y el de la citada 
su esposa, y no antes; recervándose cien libras para disponer de ellas á su 
voluntad; y premuriendo á nominada Catalina Planells la dexa Ama, Señora, 
Usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre 
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y no de otra manera, dándole facultad para señalar el heredero caso de faltar él 
sin haverlos señalado. Y á la seguridad (…) Así lo otorgaron en esta Ciudad de 
Iviza á veinte y seis de Enero de mil ochocientos y quatro. 
 
 
          API 
Carts. Matrs.         27v – 
28v 
 
05 mayo 1.804 
 
 Sépase por esta carta como Yo Catalina Juan de Vicente y de Esperanza 
Mayans de Vicente, doncella, labradora, vecina y moradora de la Isla de 
Formentera Pueblo de San Francisco Javier; de consentimiento, presencia y 
voluntad de la referida mi madre me coloco de matrimonio en faz y bendición 
de Ntra. Santa Madre Iglesia, con Francisco Juan de Pedro, mozo soltero, 
natural y vecino de esta Ciudad y habitante en el Arraval de la Marina, al qual 
paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le 
traigo en dote ciento y cincuenta pesos, los mismos qe le serán entregados en 
ropa y joyas á faz de altar, y presente el referido Francisco Juan otorga qe 
accepta ante todas cosas á la enunciada Catalina Juan por su legitima y 
venidera Esposa juntamente con su dote qe en el modo y forma expresado se da 
por entregado á toda su voluntad, sobre que renuncia á la excepcion de la non 
numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas 
que contraen matrimonio de drô está dispuesto el hacerlas aumento sive creces 
de la mitad de su dote, Portanto el sobredicho Franco Juan la hace creces de 
setenta y cinco pesos sencillos, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta 
Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de 
luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y 
casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el 
presente matrimº, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver.=  
 
 Otrosí Y con otro capítulo encontrándose presente á esta Escritura el 
referido Pedro Juan padre del Francisco esposante promete que porquanto el 
matrimonio que el expresado su hijo va á celebrar con la Catalina le es muy de 
su agrado y voluntad, y por razón del mismo le hace donación de todo aquel 
trozo de tierra campa que tiene y posee en la mencionada isla de Formentera. 
Pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora empero después de su obito 
y no antes, recervandose la quarta parte de ella durante su vida y la de su actual 
consorte, María Noguera, y después se entenderá dha donacion por entero á 
favor del referido su hijo Franco Juan; y presente siendo éste otorga que 
accepta la donación que le acaba de hacer su padre, de que le dá las devidas 
gracias.= 
 
 Otrosí Y con otro Instrumento los prenarrados venideros consortes 
prometen que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos varones del 
presente matrimonio, que á uno de ellos el qe les parecerá y más bien visto les 
será harán donación como ahora en virtud de este capítulo la hacen de la mitad 
de todos sus bienes havidos y por haver. Pura, perfecta y acabada dicha entre 
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vivos valedora empero después de sus obitos y no antes, recervándose la otra 
mitad de bienes para disponer de ellos á sus voluntades, y no teniendo hijos 
varones dell presente matrimonio si solo hijas, quieren que esta donacion se 
entienda hecha á favor deuna hija de este matrimonio igualmente la que les 
parecerá y mas bien vista les será, y las demas serán dotadas conforme las 
fuerzas de la herencia; y premuriendose el uno al otro el que quedará será 
Amo, Señor, usufructuario, tutor y curador de los hijos de entrambos 
manteniendo el nombre del que morirá, y no de otra manera; dándose facultad 
dhos futuros consortes para señalar el heredero que sea de su voluntad caso de 
faltar alguno de los dos sin haverlo señalado. Y á la seguridad (…). 
 
API 
Carts. Matrs.         3r – 
4r 
 
26 enero 1.806 
 
 Sépase por esta carta como Yo Francisca Cardona de Juan, viuda de 
Antonio Guibert de Bartholome, labradora, vecina y moradora del Quarton de 
las Salinas, Pueblo de San Jorge, de consentimiento, presencia y voluntad de 
los referidos mi hermano Juan, me coloco de matrimonio en faz y bendición de 
Nuestra Santa Madre Iglesia, con Antonio Boned de Francisco, mozo soltero, 
labrador de dicho Quarton y Pueblo de San Jorge, al qual paraque mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le traigo en dote 
doscientos pesos, los mismos que le serán entregados en ropa y joyas á faz de 
altar, y encontrándose presente el enunciado Antonio Boned otorga qe accepta 
ante todas cosas á la mencionada Francisca Cardona por su legitima y venidera 
Esposa juntamte con su dote que en el modo y forma expresado se da por 
entregado á toda su voluntad, sobre que renuncia á la excepcion de la non 
numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; é insiguiendo en la consuetud 
y practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios 
queriendo haran durante el presente matrimº, todo lo qual la salva y asegura 
sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
Otrosí Y con otro Capítulo el prenarrado Antonio Boned esposante 
promete y es su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos 
varones del presente matrimonio qe a uno de ellos el qe le parecerá y mas bien 
visto le será hará donacion como ahora en virtud de este capítulo la hace de 
todos los bienes que en el día tiene y por el tiempo adquirirá. Pura, perfecta y 
acabada, dha entrevivos valedora empero después de su óbito, y el de su 
venidera consorte, y no antes; recervándose la mitad de los bienes muebles que 
en el día y la mitad de los demás qe adquirirá, y no teniendo hijos varones de 
este ni otro matrimonio que pueda celebrar si solo hijas, quiere que la presente 
donación se entienda hecha á favor de una hija del presente matrimonio 
igualmente la qe le parecerá y más bien vista le será, y las demás serán dotadas 
conforme las fuerzas de la herencia; y premuriendo á nominada Francisca 
Cardona la dexa Ama, Señora, Usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo su nombre y no de otra manera, dandola facultad para 
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señalar el heredero y curador que sea de su voluntad, caso de faltar él sin 
haverlos señalado. Y á la seguridad (…) Así lo otorgaron en esta Ciudad de 




Carts. Matrs.         37r – 
39r 
 
12 julio 1.806 
 
 Sépase por esta carta como Yo Antonina Planells de Jaime, viuda de 
Antonio Boned de Juan, labradora, vecina y moradora del Quarton de Santa 
Eulalia, Pueblo de Nuestra Señora de Jesús, de consentimiento, presencia y 
voluntad de los referidos mi hermano Juan, me coloco de matrimonio en faz y 
bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia, con Antonio Riera de Antonio 
Nicolau, mozo soltero, labrador, vecino y morador del referido Quarton de 
Santa Eulalia y Pueblo de Jesús, al qual paraque mejor pueda suportar los 
cargos y honores del presente matrimonio, le traigo en dote cincuenta pesos 
sencillos, los mismos que le serán entregados en ropa y joyas á faz de altar, y 
presente el referido Antonio Riera otorga qe accepta ante todas cosas á la 
mencionaa Francisca Cardona por su legitima y venidera Esposa juntamente 
con su dote que en el modo y forma expresado se da por entregado á toda su 
voluntad, sobre que renuncia á la excepcion de la non numerata pecunia 
entrega é prueva de su recibo; é insiguiendo en la consuetud y practica de esta 
Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de 
luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y 
casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el 
presente matrimº, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver.=  
 
 Otrosí Y con otro Capítulo encontrándose presente á esta Escritura 
Catalina Tur de Josef madre del sobredicho Antonio Riera, promete que 
por quanto el matrimonio que el expresado su hijo vá a selebrar con la 
enunciada Antonina Planells le es muy de su agrado y voluntad y por 
razón del mismo le hace donación de todos sus bienes havidos y por haver. 
Pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora emperó despues de su 
óbito y no antes, recervándose veinte y cinco pesos para disponer de ellos á 
sus libres voluntades, y presente á esta Escritura el referido Antonio Riera 
otorga que accepta la donación que le acaba de hacer su madre de que le 
dá las devidas gracias.= 
 
Otrosí Y con otro Instrumento el prenarrado Antonio Boned esposante 
promete y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos 
varones del presente matrimonio que a uno de ellos el que le parecerá y mas 
bien visto le será hará donacion como ahora en virtud de este capítulo la hace 
de todos los bienes que en el día tiene. Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos 
valedora empero después de su óbito, y el de la citada su venidera consorte, y 
no antes; recervándose la mitad de los bienes muebles, cincueta pesos y todos 
los demás bienes qe por el tiempo adquirirá para disponer a sus libres 
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voluntades, y no teniendo hijos varones de este ni otro matrimonio que pueda 
selebrar si solo hijas, quiere que la presente donación se entienda hecha á favor 
de una hija del presente matrimonio igualmente la qe le parecerá y más bien 
vista le será, y las demás serán dotadas conforme las fuerzas de la herencia; y 
premuriendo á nominada Antonia Planells la dexa Ama, Señora, Usufructuaria, 
tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra 
manera, dandola facultad para señalar el heredero que sea de su voluntad, caso 
de faltar él sin haverlos señalado. Y á la seguridad (…) Así lo otorgaron en esta 
Ciudad de Iviza á doce de Julio de mil ochocientos y seis. 
 
 
          API 
Carts. Matrs.         38r – 
39r 
  
04  noviembre 1.808 
 
 Sépase por esta carta como Yo Margarita Tur de Antonio y de Margta. 
Suñer, doncella, labradora, vecina y moradora del Quarton de las Salinas, 
Pueblo de San Jorge; de consentimiento, presencia y voluntad de mi hermano 
Antonio, me coloco de matrimonio en faz y bendición de Ntra. Santa Madre 
Iglesia, con Josef Ribas de Jayme,  viudo de Franca Cardona de Bartolomé, 
labrador, vecino y morador de dho Quarton y Pueblo de San Jorge al qual 
paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le 
traigo en dote treinta y cinco pesos, los mismos qe le serán entregados en ropa 
y joyas á faz de altar, y presente el insinuado Josef Ribas otorga qe accepta ante 
todas cosas á la nominada Margarita Tur por su legitima y venidera Esposa 
juntamente con su dote qe en el modo y forma expresado se da por entregado á 
toda su voluntad, sobre que renuncia á la excepcion de la non numerata pecunia 
entrega é prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas que contraen 
matrimonio de drô está dispuesto el hacerlas aumento sive creces de la mitad 
de su dote, Portanto el insinuado Josef Ribas la hace creces de diez y siete 
pesos y medio, y siguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe 
en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y quarta 
parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de otros 
qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente matrimº, todo 
lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
 
 Otrosí Y con otro capítulo el prenarrado Josef Ribas esposante promete 
y es su voluntad qe siendo Dios Ntro Sor servido de darle hijos así sean 
varones como hembras, que á uno de ellos el que le parecerá y más bien visto 
le será hará donación como ahora en virtud de este capítulo la hace de la 
hacienda nombrada el Truy, y de la mitad del trecho de tierra que tiene y posee 
en la hazienda de José Fluixá, cito todo en el referido Quarton de Las Salinas. 
Pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora empero después de su obito 
y el de la citada su venidera consorte y no antes, recervándose la otra mitad de 
trecho de tierra, todos los bienes muebles y todos los demás bienes qe adquirirá 
para disponer de todo á sus libres voluntades. Y premuriendo a la nominada 
Margarita Tur, la dexa Ama, Señora, usufructuaria, tutora y curadora de sus 
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hijos y bienes manteniendo su nombre, y no de otra manera, dándola facultad 
para señalar el heredero que sea de su voluntad caso de faltar él sin haverlo 
señalado. Y á la seguridad (…). Así lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza á 
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17 mayo 1.806 
 
 Sépase por esta escritura pública y su tenor: como Josefa Costa de 
Lucas, doncella, y Francisca Araby, natural y vecina del arrabal de La 
Marina, de esta ciudad de Ibiza, se coloca de matrimonio así como manda 
y practica la Sta Madre Iglesia, con Bartolomé Pujol de Francisco, y de 
Esperanza Maria Pineda, marinero, natural y vecino de dicho arrabal. Y 
para ayudar a los cargos y honores del presente matrimonio, le constituye 
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en dote, por dote y nombre de dote, cien pesos en ropas y joyas, que su 
abuela materna la dio en vida, quinientos seis pesos, en dinero, que la ha 
correspondido por derecho de legítima materna y todos los demás bienes 
que la corresponderán por  padre. De todo lo cual quiere gozar todos los 
días de su vida, tanto en marido como sin él, así en hijos, como sin ellos, y 
después disponerlo a su voluntad. Y presente dicho Bartolomé Pujol, 
acepta a la citada Josefa Costa por su venidera esposa y mujer, así como 
manda y practica la Sta Madre Iglesia, juntamente con el dote constituido, 
que a cautela confiesa haber recibido, renunciando toda excepción de 
derecho; y por cuanto a las doncellas que contraen matrimonio por causa 
y razón de su virginidad se las hace aumento sive creces, insiguiendo la 
práctica y buena costumbre de la presente isla, la hace aumento sive 
creces, de 303 pesos, por pacto expreso, y la acoge en la mitad de lienzos de 
cámara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, 
compras y adquisiciones, que queriendo Dios harán durante el presente 
matrimonio; todo lo cual dote y demás, la salva y asegura generalmente 
sobre todos sus bienes, habidos y por haber. 
 
Otrosí. Con otro capítulo: Presente a esta Escritura el patrón 
Francisco Pujol, padre del citado Bartolomé, por serle muy agradable el 
matrimonio que dicho su hijo ha de contraer con la citada Josefa Costa, 
doncella, le hace donación, pura, perfecta y acabada que el derecho llama 
intervivos irrevocable que tendrá su debido efecto después de la muerte 
del donador y de su actual mujer y madre respective y no antes, de la 
mitad de todos sus bienes, habidos y por haber para que dicho su hijo lo 
disponga a su voluntad; y renuncia todo y cualesquiera ley que pueda 
anular a las donaciones conforme el exceso de cantidad si no media 
insinuación, porque quiere que valga como si mediante ella fuese hecha. Y 
presente el citado Bartolomé donatario, acepta dicha donación hecha a su 
favor. 
 
Otrosí. Con otro instrumento: los antedichos Bartolomé Pujol y 
Josefa Costa, por serles muy agradable el matrimonio que han de 
contraer, se hacen donación el uno al otro y el otro en el otro, pura, 
perfecta y acabada, que el derecho llama intervivos, irrevocable, que 
tendrá su debido efecto después de la muerte de cada uno de los donadores 
respectivamente y no antes, de la mitad de todos sus respective bienes, 
habidos y por haber, por hijos del presente matrimonio, tanto varones 
como hembras, por los que a cada uno de los donadores le parecerá y bien 
vistos le será, y por los demás hijos e hijas, dotados conforme los bienes y 
herencia de cada uno de los donadores; y en caso de premorir el uno al 
otro de los mismos donadores, el que sobrevivirá de los dos quedará como 
en virtud de la presente queda, Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor 
y curador de los hijos y bienes del que premorirá, manteniendo el nombre 
de éste y no de otra manera. Y en caso de premorir el uno al otro de los 
mismos donadores sin poder disponer de sus bienes, el que sobrevivirá de 
los dos quedará con facultad como ahora por entonces se la dan, y todo el 
poder que de derecho sea necesario de nombrar y señalar herederos de 
todos los bienes del que en dicha forma premorirá a los hijos del presente 
matrimonio, tanto varones como hembras a los que le parecerá y bien 
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vistos le será, señalará los dotes a los demás hijos e hijas conforme los 
bienes y herencia del que en la citada forma premorirá y nombrará un 
curador a su gusto y voluntad, en caso necesario, tanto absoluto como 
conjunto, revocar el nombramiento y nombrar otro de nuevo; y renuncian 
toda y cualesquiera Ley que pueda anular a las donaciones, conforme el 
exceso de cantidad, si no media insinuación, porque quieren que valga 
como si mediante ella fuese hecha. Y presente uno y otro, aceptan dicha 
donación y por los venideros Yo el presente Notario, y las partes por lo 
que a cada uno toca, prometen cumplir y para ello obligan sus personas, y 
bienes respective, habidos y por haber. Con el poderío de justicias... Así lo 
otorgaron en esta ciudad de Ibiza y casa de D. José Ferrer Presbítero, a los 
diecisiete de mayo de 1.806.  
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11 febrero 1.814 
 
Sépase por esta pública escritura y su tenor: como María Serra de 
Francisco, doncella, y de María Serra, labradora, natural y vecina de Santa 
Gertrudis en esta Isla de Ibiza. Se coloca de matrimonio así como manda y 
practica la Sta. Madre Iglesia con Antonio Riera de Antonio de Cas Turs y de 
María Roig, labrador, natural y vecino del Quartón de Sta. Eulalia y lugar de 
Can Llatze; y para ayudar a los cargos y honores del presente matrimonio, le 
constituye en dote por dote y nombre de dote, cien pesos sencillos de parte de 
padre en ropas y joyas, de los cuales quiere gozar todos los días de su vida, 
tanto en marido como sin él, así en hijos como si ellos, y después disponer a su 
voluntad. Y presente el dicho Antonio Riera, acepta a la citada María Serra por 
su venidera esposa y mujer juntamente con la dote constituida que a cautela 
confiesa haber recibido, renunciando toda excepción de derecho; y por cuanto a 
las doncellas que contraen matrimonio por causa y razón de su virginidad se las 
hace aumento sive creces insiguiendo la práctica y buena costumbre de la 
presente Isla, la hace aumento sive creces de cincuenta pesos sencillos, y la 
acoge en la mitad de lienzos de cámara, blancos y listados, vestido de luto, 
cuarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán 
durante el presente matrimonio, todo lo cual, dote y demás, la salva y asegura 
generalmente sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Otrosí: Presentes a esta escritura Antonio Riera y María Roig, padres 
del antedicho Antonio contrayente, hacen donación a éste, pura, perfecta y 
acabada, que el Derecho llama inter vivos, irrevocable, que tendrá su debido 
efecto después de la muerte de los donadores respectivamente y no antes, esto 
es, el padre de toda la hacienda y demás bienes que hoy día presente tiene y 
posee, y de todos los bienes muebles y persimovientes, que se encontrarán el 
día de la muerte del donador, reservándose de esta donación la tercera parte de 
toda la tierra de la hacienda con los árboles que había en dicha tercera parte a 
particiones de Can Savió a viento de poniente para disponer a su voluntad, y un 
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alimento conforme los bienes de esta donación con una casa que se cierre con 
llave, entrada en el porche, cocina y horno para cualquiera otra mujer que 
pueda tener el donador; y la madre hace la donación de toda la tierra y demás 
bienes que tiene y pueda tener, reservándose veinte pesos para disponer a su 
voluntad; imponiendo ambos donadores al donatario la obligación de haber de 
pagar a proporción de los bienes de estas donaciones, y de los que quedan 
reservados a los donadores, las deudas, dotes, derechos de legítima y demás 
que habrá para pagar, verificada la muerte de los mismos donadores con la 
obligación que hace el padre, y lo promete que en caso de enviudar y pasar a 
otras nupcias, y el donatario a causa de no poder congeniar con la tal mujer del 
referido padre quisiese salir de la casa y compañía de éste, el día que lo 
verifique le dará el citado su padre una mula de valor de cien pesos, y los 
muebles que acomodan al mismo donatario hasta el valor de treinta pesos; y 
presente dicho Antonio Riera, el donatario, acepta dicha donación hecha por 
sus padres, con las condiciones y demás que en la misma se expresan. 
 
Otrosí: con otro instrumento: El antedicho Antonio Riera contrayente 
hace donación a la citada María Serra, con presencia y consentimiento de su 
padre, pura, perfecta y acabada, que el Derecho llama intervivos, irrevocable, 
que tendrá su debido efecto después de la muerte del donador y no antes: de 
todos los bienes que su padre la ha hecho donación, reservándose los que su 
madre le tiene donados y todos lo que de hoy en adelante adquirirá; cuya 
donación hace por hijos varones del presente matrimonio por los que al 
donador le parecerá, y los demás hijos e hijas dotados conforme los bienes del 
donador; y en caso de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio, 
sino hijas será la presente donación por las hijas del presente matrimonio por 
las que le parecerá y las demás dotadas conforme los bienes del donador; y en 
caso de premorir a la dicha María Serra, la dejará como en virtud de la presente 
la deja ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo el nombre del donador y no de otra manera; y en caso de 
premorirla sin poder disponer de sus bienes, la da facultad para que de todos 
éstos señale herederos a los hijos varones del presente matrimonio; a los que le 
parecerá y en falta de varones a las hembras de este mismo matrimonio, a las 
que le parecerá, y señalará las dotes a los demás hijos e hijas conforme los 
bienes del donador; y presente dicha María Serra, acepta dicha donación, y por 
los venideros yo el presente Notario; y las partes por lo que a cada uno toca 
prometen cumplir y para ello obligan sus personas y bienes respective habidos 
y por haber: con el poderío de justicias y renuncias de Leyes, fueros, derechos 
y privilegios de su favor. Así lo otorgaron en esta ciudad de Ibiza, a los once de 
febrero de mil ochocientos catorce (...) 
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Sepase por esta publica Escritura y su tenor: como Margarita Roig de 
Juan y de Catalina Serra, doncella, labradora, natural y vecina de Quarton de 
Balanzat, y termino de Santa Gertrudis, en esta Isla de Iviza se coloca de 
matrimonio asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, con Juan Boned 
de Juan, des Puig y de Esperanza Riera, viudo de Margarita Tur de Bartolome, 
labrador natural y vecino de dhô Quarton, termino y lugar des Puig; y para 
ayudar â los cargos y honores del presente nmatrimonio, le constituye en dote, 
por dote y nombre de dote ochenta  pesos sencillos, en ropas y joyas, de parte 
de sus padres, que presentes en estos la señalan; De los quales quiere dhâ Roig 
gozar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el, asi en hijos como 
sin ellos y despues disponerlos a su voluntad; Y presente dhô Juan Boned 
accepta â la citada Mararita Roig por su venidera esposa y muger, juntamente 
con el dote constituido que à cautela confiesa haver recibido, renunciando toda 
excepcion de derecho. Y por quanto â las doncellas que contrahen matrimonio, 
por causa y razon de su virginidad se las hace aumento sirve creces, 
insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla la hace aumento 
sive creces de quarenta pesos sencillos y la acoje en la metad de lienzos de 
camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo 
lo qual dote, y demas la salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes, 
havidos y por haver. 
 
 
Otrosí: el antedicho Juan Boned hace donación â la citada Margarita 
Roig pura, perfecta y acabada que el derecho llama inter vivos, irrevocable que 
tendrá su debido efecto despues de la muerte del donador y no antes, de toda su 
hacienda y demas bienes havidos y por haver, reservandose trescientos pesos 
sencillos para disponer â su voluntad, y un alimento para qualquiera otra muger 
que pueda tener, â conocimiento de dos personas inteligentes de la campaña 
conforme los bienes del donador con una casa que se cierre con llave, entrada 
en el porche, cozina y horno para el uso y servicio de la tal muger que pueda 
tener; cuya donacion hace por hijos del presente matrimonio, tanto varones 
como hembras, prefiriendo empero los varones à las hembras, por los que al 
donador le parezerá y los demás hijos ê hijas, dotados conforme los bines del 
donador; y en caso de premorir â la dhâ Margarita Roig la dexara como en 
virtud de la presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria tutora y 
curadora de sus hijos y  bienes, manteniendo el nombre del donador y no de 
otra manera, y en caso de premorirla sin poder  disponer de sus bienes la da 
facultad para que de todos estos , señale herederos â los hijos varones del 
presente matrimonio â los que la paresera, y en falta de varones â las henbras 
de este mismo matrimonio, â las que la pareserá, y señalará los dotes â alos 
demas hijos ê hijas conforme los bienes del donador; y en caso de premorirla 
sin succesion, â mas de ser Ama y Señora, y heredera usufructuaria en la forma 
dicha, será heredera propietaria de la mitad de todas las tierras y arboles, y 
caserio que en el dia tiene el donador, y de la mitad de todos los bienes 
muebles y persimovientes que se encontrarán el dia de la muerte del donador, 
con el bienentendido de que pasando la Margarita Roig â otras nupcias, ô 
quando muera, deberá entregarlo y disponerlo â favor del hermano de la misma 
Roig que â esta le pareciese. Y presente la mencionada Margarita Roig accepta 
esta donacion, y por los venideros Yo el presente Noltº y las partes por lo que â 
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cada uno toca, prometen cumplir, y para ello obligan sus personas y bienes 
respective, havidos y por haver; con el poderio de Justicias y renuncias de 
Leyes, fueros , derecho y privilegios de su favor. Asi lo otorgaron en esta 
Ciudad de Iviza â los tres de Enero de mil ochocientos veinte y siete. Y 
quedaron  advertidos de que se ha de registrar y tomar la razon de esta 
Escritura en el Oficio de Hipotecas dentro el termino de seis dias, y de lo 
contrario no hará fé en Juicio ni fuera de él, ni marán de ella las partes 
judicialmente, sin que preceda este requisito; Y no firmaron (â quienes doy fé 
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Sepase por esta publica Escritura y su tenor como Maria Riera de Juan, 
doncella y de Catalina Torres, labradora, natural y vecina del Quarton de 
Pormañy y termino de Stâ Gertrudis, en esta Isla de Iviza;se coloca de 
matrimonio así como manda y practica la Stâ Madre Iglesia, con Juan Serra de 
Juan Arnau, y de Maria Serra, labrador, natural y vecino del Quarton de 
Balanzat y Pueblo de Sta Gertrudis; Y para  ayudar a los cargos y honores del 
presente matrimonio, le constituye en dote y nombre de dote, cincuenta pesos 
sencillos, en ropas y joyas de parte de padre; de los quales quiere gozar todos 
los dias de su vida tanto en marido como sin él, así en hijos como sin ellos, y 
despues disponerlos â su voluntad; y presente dhô Juan Serra, accepta â la 
citada Maria Riera por su venidera esposa y muger; y juntamentê con el dote 
constituido que â cautela confiesa haver recibido, renunciando toda excepción 
de derecho; y por quanto â las doncellas que contrahen matrimonio por cauda y 
razon de su virginidad se las hace aumento sive creces, insiguiendo la practica 
y buen costumbre de la presente Isla la hace aumento sive creces de veinte  y 
cinco pesos sencillos, y la acoge en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán durante el presente matrimonio; todo lo qual, dote y 
demas,la salva y asegura generalmente, sobre todos sus bienes havidos y por 
haver. 
 
Otrosí: Presentes â esta Escritura  Juan Serra y Maria Serra, padres del 
Juan contrayente hacen Donacion â  este su hijo, pura, perfecta y acabada que 
el Derecho llama intervivos irrevocable que tendra su debido efecto despues de 
la muerte de cada uno de los donadores respectivamente y no antes, pues que 
premuriendo el uno al otro de los mismos, el que sobrevivirá de los dos será 
Amo, Señor y heredero usufructuario de los bienes del que premorirá, 
manteniendo el nombre de este y no de otra manera; De todos sus respectivos 
bienes y Hacienda, havidos y por haver;  reservandose el padre cincuenta pesos 
sencillos para disponer â su voluntad, y a la madre, cinco pesos sencillos 
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tambien para disponer â su voluntad; imponen la obligacion al dotanario de 
pagar el Entierro y bien de Alma de los donadores, que será el que señalarán, y 
caso de no señalárselo, será â disposicion del Donatario. Y presente este, 
accepta las antecedentes donaciones en los terminos referidos. 
 
Otrosi: el antedicho Juan Serra contrayente hace donacion â la citada 
Maria Riera, pura, perfecta y acabada, que el Derecho llama inter vivos, 
irrevocable que tendra su debido efecto despues de la muerte del donador y no 
antes, de todos sus bienes, havidos y por haver,  reservandose cien pesos 
sencillos, y un alimento, â conocimiento de dos personas inteligentes de la 
campaña, conforme los bienes del donador, con una casa que se cierre con 
llave, entrada en el porche, cozina y horno para el uso y servicio de quien sea el 
alimento, cuya reserva es para disponer â su voluntad; La qual donacion hace 
por hijos varones del presente matrimonio por los que al donador le parezerá, y 
los demas hijos ê hijas, dotados conforme los bienes del donador; Y en caso de 
no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio, sino hijas, será la presente 
donacion para las hijas del presente matrimonio por las que al donador le 
pareserá y las demas dotadas conforme los bienes del donador; y en caso de 
premorir à la dhâ Maria Riera la dexará como en virtud de la presente la dexa 
Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes, 
manteniendo el nombre del donador, y no de otra manera; y en caso de 
premorirla sin poder disponer de sus bienes, la dá facultad para que de todos 
estos señale herederos â los hijos varones del presente matrimonio, à los que la 
pareserá, y en falta de varones â las hembras de este mismo matrimonio, â las 
que la pareserá y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas, conforme los 
bienes del donador; es de pacto y condicion que en el caso de corresponder 
derecho de Infante â la Maria Riera, esta deba dejarlo precisamente â los hijos 
de este matrimonio que la pareciere; Y presente dhâ Maria Riera accepta dhâ 
donacion con el citado pacto, y por los venideros Yo el prestê Noltº; y las 









31 marzo 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor como Antonina Mary de 
Cosme, doncella, y de Eulalia Tur labradora natural y vecina del Quarton de 
Sta Eulalia y lugar de Sn Carlos en esta Isla de Iviza; se coloca de matrimonio 
asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, con Jose Mary de Antonio y 
de Catalina Juan labrador, natural y vecino de dhô Quarton; y lugar de Peralta; 
y para ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio le constituye en 
dote, por dote y nombre de dote treinta pesos sencillos de parte de padre, y diez 
de parte de madre en ropas y joyas, que presentes dhôs sus padres la señalan de 
los quales quiere dhâ  Antonina Mary gozar todos los dias de su vida, tanto en 
marido como sin el, asi en hijos como sin ellos, y despues disponer à su 
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voluntad; Y presente dhô Jose Mary accepta â la citada Antonina Mary, por su 
venidera esposa y muger, juntamente con el dote constituyido, que â cautela 
confiesa haver recibido, renunciando toda excepcion de derecho; Y por quanto 
â las doncellas que contrahen matrimonio, por causa y razon de su virginidad, 
se las hace aumento sive creces, insiguiendo la practica y buen costumbre de la 
presente Isla, la hace aumento sive creces, de veinte pesos sencillos, y la acoge 
en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, quarta 
parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios haran durante el 
presente matrimonio; todo lo cual dote y demas, la salva y asegura gneralmtê 
sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
Otrosí: El antedicho Jose Mary hace donacion â la citada Antonina 
Mary, pura perfecta y acabada, que el derecho llama inter vivos, irrevocable 
que tendra su debido efecto despues de la muerte del donador y no antes, de 
tres partes dos de toda la hacienda y demas bienes, havidos y por haver, por 
hijos varones del presente matrimonio por los que al donador les pareserá y los 
demas hijos ê hijas, dotados conforme los bienes del donador, y en caso de no 
tener hijos varones de este ni de otro matrimonio sino hijas será la presente 
donacion por las hijas del presente matrimonio, por las que al donador les 
pareserá, y las demas, dotadas conforme los bienes del donador, y en caso de 
premorir a la dhâ Antonina Mary, la dexara como en virtud de la presente la 
dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo el nombre del donador, y no de otra manera, y en caso de 
premorirla sin poder disponer de sus bienes, la da facultad para que de todos 
estos señale herederos â los hijos varones del presente matrimonio â los que la 
pareserá, y en falta de vrones, â las hembras de este matrimonio, las que la 
pareserá y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas, conforme los bienes del 
donador; Y presente dhâ Antonina Mary, accepta esta donacion, y por los 
venideros Yo el presente Noltº, y las partes por lo que â cada uno toca, 









03 abril 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: Como Maria Riera de 
Miguel, doncella, y de Esperanza Torres, labtradora, natural y vecina del 
Quarton de Balanzat en esta Isla de Iviza; se coloca de matrimonio así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia, con Vicente Roig de Antonio del 
Alamó, y de  Catalina Costa, labrador, natural y vecino de dhô Quarton. Y para 
ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio, le constituye en dote, 
por dote y nombre de dote cincuenta pesos sencillos en ropas y joyas de parte 
de sus padres de los quales quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en 
marido como sin él, asi en hijos como sin ellos, y despues disponerles â su 
voluntad; Y presente dhô Vicente Roig accepta a la citada Maria Riera por su 
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venidera esposa y muger, juntamente con el dote constituydo, que â cautela 
confiesa haver  recibido renunciando toda excepcion de derecho; Y por quanto 
â las doncellas que contrahen matrimonio por causa y razon de su virginidad se 
las hace aumento sive creces, insiguiendo la practica y buen costumbre de la 
presente Isla la hace aumento sive creces de veinte y cinco pesos sencillos, y la 
acoje en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, 
quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán 
durante el presente matrimonio; todo lo qual dote  y demas la salva y asegura 
generalmente sobre todos sus bienes, havidos y por haver. 
 
Otrosi: Los antedichos Vicente Roig y Maria  Riera contrayentes, se 
hacen donacion el uno al otro, y el otro en el otro, pura, perfecta y acabada, que 
el Derecho llama inter vivos, irrevocable, que tendra su debido efecto despues 
de la muerte de cada uno de los donadores respectivamente, y no antes, de la 
mitad  de todos sus bienes, havidos y por haver, por hijos del presente 
matrimonio , tanto varones como hembras, por los que â cada uno de los 
donadores respectivamente les pareserá, y los demas hijos ê hijas dotados 
conforme los bienes de cada uno de los donadores, y en caso de premorir el 
uno al otro de estos el que sobrevivirá de los dos queda Amo, Señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá, 
manteniendo el nombre de este, y no de otra manera, y en caso de premorir el 
uno al otro de los donadores sin poder disponer de sus bienes el que sobrevivirá 
de los dos señalará herederos de todos los bienes del que en la citada forma 
premorirá â los hijos del pnte matrimonio, tanto varones como hembras â los 
que les pareserá, y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas, conforme los 
bienes del que en la citada forma premorirá; Y presentes uno y otro acceptan 
esta Donacion, y por los venideros Yo el presente Nottº; y las partes por lo que 
a cada uno toca, prometen cumplir (…) Así lo otorgaron en esta Ciudad de 
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5 abril 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: Como Antonia Pujol de 
Bernardo, Doncella, y de Isabel Garcia, natural y vecina del Arraval de la 
Marina de esta Ciudad de Iviza; se coloca de matrimonio así como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia, con Jose Mary de Francisco, y de Antonia 
Sala, marinero, natural y vecino de dhô Arraval; Y para ayudar â los cargos y 
honores del presente matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de 
dote cien pesos sencillos, que presente su madre, la señala por derecho de la 
misma su madre, y de su difunto marido, sobre las casas que eran propias de 
este; De los quales quiere la contrayenta gozar todos los dias de su vida, tanto 
en marido como sin el, asi en hijos como sin ellos, y despues disponerlos a su 
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voluntad; Y presente dhô Jose Mary accepta â la citada Antonia Pujol por su 
venidera esposa y muger, juntamente con el dote constituido que â cautela 
confiesa haver recibido renunciando toda excepcion de derecho; Y por quanto 
a las doncellas que contrahen matrimonio por causa y razon de su virginidad se 
las hace aumento sive creces insiguiendo la practica y buen costumbre de la 
presente Isla, la hace aumento sive creces de cincuenta pesos sencillos, y la 
acoge en la mitad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, 
quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán 
durante el presente matrimonio; todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus 
bienes, havidos y por haver. 
 
Otrosi: el antedicho Jose Mary hace donacion â la citada Antonia Pujol, 
pura, perfecta y acabada, que el derecho llama inter vivos irrevocable, que 
tendra su debido efecto despues de la muerte del donador y no antes; de la 
mitad de todos sus bienes, havidos y por haver por hijos del presente 
matrimonio, tanto varones como hembras, por los que al donador les pareserá; 
y los demas hijos ê hijas, dotados conforme los bienes del donador; y en caso 
de remorir â la dhâ Antonia Pujol, la dexará como en virtud de la presente la 
dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes, manteniendo el nombre del donador, y no de otra manera; y en caso de 
premorirla sin poder disponer de sus bienes, la dá facultad para que de todos 
estos señale herederos â los hijos del presente matrimonio, tanto varones como 
hembras, â los que la pareserá, y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas 
conforme los bienes del donador; Y presente dhâ Antonia Pujol, accepta esta 
donacion, y por los venideros Yo el presente Noltº; y las partes, por lo que a 
cada uno toca, prometen (…) en esta Ciudad de Iviza, â los tres de Abril de mil 
ochocientos veinte y siete 
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11 abril 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: como Catalina Boned de 
Juan, doncella, y de Maria Boned, labradora, natural y vecina del Quarton de 
Santa Eulalia, en esta Isla de Iviza; se coloca de matrimonio asi como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia, con Vicente Juan de Vicente Lluciá, y de 
Isabel Ferrer, labrador, natural y vecino de dho Quarton, y lugar de Sta Llosia; 
Y para ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio le constituye en 
dote, por dote y nombre de dote, treinta pesos sencillos de parte de madre, y 
dos y medio de parte de padre, que presente este la señala, todo en ropas y 
joyas; de los quales quiere dhâ Catalina Boned gozar todos los dias de su vida 
tanto en marido como sin el , asi en hijos como sin ellos, y despues disponerlos 
â su voluntad; Y presente dhô Vicente Juan accepta â la citada Catalina Boned 
por su venidera esposa y muger, juntamente con el dote constituido, que â 
cautela confiesa haver recibido, renunciando toda excepcion de derecho; Y por  
quanto â las doncellas que contrahen matrimonio, por causa y razon de su 
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virginidad, se las hace aumento sive creces, insiguiendo la practica y buen 
costumbre de la presente  Isla la hace aumento sive creces de diez y seis pesos 
y dos reales sencillos, y la acoge en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo qual la salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
Otrosi: El antedicho Vicente Juan hace Donacion a la referida Catalina 
Boned, pura, perfecta y acabada, que el derecho llama inter vivos, irrevocable, 
que tendra su debido efecto despues de la muerte del donador y no antes; De 
toda la Hacienda que en el dia tiene, y posehe, y de la otra que tiene contigua â 
esta, de la que no puede entrar en posesion hasta que concluya el arriendo de la 
misma; reservandose de esta donacion treinta pesos sencillos para disponer â su 
voluntad, y un alimento para qualquiera otra muger que pueda tener â 
conocimiento de dos personas inteligentes de la campaña, conforme los bienes 
del donador, con una casa que se cierre con llave, entrada en el porche, cozina 
y horno para el uso y servicio de la tal muger que pueda tener cuya donacion 
hace por hijos varones del presente  matrimonio por los que al donador le 
pareserá, y los demas hijos ê hijas , dotados conforme los bienes del donador; y 
en caso de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio sino hijas, será 
la presente donacion por las que al donador le pareserá, y las demas dotadas 
conforme los bienes del donador; y en caso de premorir â la dhâ Catalina 
Boned, la dexará como en virtud de la presente la dexa, Ama, Señora, heredera 
usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo el nombre 
del donador y no de otra manera; y en caso de premorirla sin poder disponer de 
sus bienes la dá facultad para que de todos estos señale herederos â los hijos 
varones del presente matrimonio, â las hembras de este este mismo 
matrimonio, â las que la pareserá y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas, 
conforme los bienes del donador: Y presente dhâ Catalina Boned, accepta esta 
donacion, y por los venideros Yo el presente Nottº; y las partes, por lo que â 
cada uno toca, prometen (…) en la Ciudad de Iviza â los once de Abril de mil 
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14 abril 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: como Maria Tur de Jose, 
doncella, y de Catalina Planells, labradora, natural y vecina del Quarton de 
Portmany y Pueblo de San Rafael, en esta Isla de Iviza; se coloca de 
matrimonio asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, con Juan Riera 
de Juan Forn Nou Lluciá, y de Maria Torres, labrador, natural y vecino del 
Quarton de Balanzat, Pueblo de Santa Gertrudis  y lugar de Cas Serras; Y para 
ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio le constituye en dote, 
por dote y nombre de dote, quince pesos sencillos en ropas y joyas, y toda la 
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hacienda y demas bienes de que es heredera de su difunto padre; De todo lo 
qual quiere  gozar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el , asi en 
hijos como sin ellos, y despues disponerlos â su voluntad; Y presente dhô Juan 
Riera accepta â la citada Maria Tur por su venidera esposa y muger, juntamente 
con el dote constituido, que â cautela confiesa haver recibido, renunciando toda 
excepcion de derecho; Y por  quanto â las doncellas que contrahen matrimonio, 
por causa y razon de su virginidad, se las hace aumento sive creces, 
insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente  Isla la hace aumento 
sive creces, por pacto expreso de cien pesos sencillos, y la acoge en la metad 
de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios haran durante el presente 
matrimonio; todo lo qual dote y demas, la salva y asegura sobre todos sus 
bienes havidos y por haver. 
 
Otrosi: Presentes a esta Escritura Juan Riera y Maria Torres, padres del 
Juan contrayente, hacen Donacion â este su hijo, pura perfecta y acabada, que 
el Derecho llama inter vivos, irrevocable, que tendra su debido efecto despues 
de la muerte de cada uno de los donadores, respectivamente, y no antes, pues 
que premuriendo el uno al otro de estos, el que sobrevivirá de los dos quedará , 
como en virtud de la presente queda Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor 
y curador de los hijos y bienes del que premorirá, manteniendo el nombre el 
nombre de este, y no de otra manera; â saber, el padre hace la donacion  de 
toda su hacienda, y demas bienes havidos y por haver, reservandose cincuenta 
pesos sencillos para disponer â su voluntad, y caso de no disponerlos serán y 
servirán para el entierro, bien del alma y  demas funeraria del donador y su dhâ 
muger; impone la obligacion de haver de dar (caso que el donador no lo diese) 
cien pesos de dote â cada uno de los demas hijos ê hijas del donador, excepto 
que â Catalina Riera por haver esta su hija ya percibido todo el dote, solamente 
dará el donatario en tomando estado sus dhôs demas hijos  ê hijas ó hasta que 
sea de derecho; y la madre hace la donacion de toda aquella quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que le corresponden y corresponderan en 
bienes y herencia de su dhô marido, con inclusion del aumento de dote ô 
crexes; y en el caso de que haya que sacar de la herencia de su marido el dote 
que le aportó tansolamente sacará la mitad, pues quiere que la otra mitad quede 
inclusa en esta donacion; Y presente el donatario accepta estas donaciones en 
los terminos referidos. 
 
Otrosí: Los antedichos Juan Riera y Maria Tur contrayentes, el Riera 
con presencia y consentimiento de sus padres, y la Tur con la presencia y 
consentimiento de su madre y de su abuela paterna, Inés Serra, se hacen 
donacion el uno al otro, y el otro en el otro, pura, perfecta y  acabada, que el 
derecho llama inter vivos, irrevocable que tendrá su debido efecto despues de 
la muerte de cada uno de los donadores, respectivamente, y no antes, de todos 
sus respectivos bienes havidos y por haver, reservandose cada uno de los dos 
cien pesos sencillos para disponer â su voluntad y â  mas se reserva el 
contrayente un alimento para qualquiera otra muger que pueda tener â 
conocimiento de dos personas inteligentes de la campaña, conforme su 
herencia, con una casa que se ciere con llave, entrada en el porche, cozina y 
horno, para el uso y servicio de la tal muger que pueda tener; cuya donacion 
hacen por hijos varones del presente  matrimonio, por los que â cada uno de los 
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donadores respectivamente le pareserá, y los demas hijos ê hijas, dotados 
conforme los bienes de cada uno de los donadores; y en caso de no tener hijos 
varones de este ni de otro matrimonio, sino hijas, será la presente donacion 
para las hijas del presente matrimonio, por las que â cada  uno de los donadores 
respectivamente le pareserá, y las demás dotadas conforme los bienes de cada 
uno de los donadores; y en caso de premorir el uno al otro de estos, el que 
sobrevivirá de los dos quedará, como en virtud de la presente queda, Amo, 
Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos de los hijos y bienes 
del que premorirá, manteniendo el nombre de este y no de otra manera; y en 
caso de premorir el uno al otro de los mismos donadores sin poder disponer de 
sus bienes del que en la citada forma premorirá, â los que le pareserá, y en falta 
de varones â las hembras de este mismo matrimonio â las que le pareserá, y 
señalará los dotes â los demas hijos ê hijas, conforme los bienes de que en la 
referida forma premorirá; Y presente uno y otro acceptan dhâ donacion, y por 
los venideros. Y el presente Notº; y las partes, por lo que a cada uno toca (…) 
Asi lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza â los catorce de Abril de mil 
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11 agosto 1.832 
 
Sépase por esta pública escritura y su tenor: como Esperanza Costa de 
Antonio, doncella, y de Esperanza Tur, labradora, natural y vecina del pueblo 
de Santa Gertrudis, en esta Isla de Ibiza se coloca de matrimonio así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia, con Antonio Riera de Antonio, y de 
Francisca Juan, viudo de María Roig de Jayme, labrador, natural y vecino del 
Quartón de Santa Eulalia, y lugar de can Llatze; y para ayudar a los cargos y 
honores del presente matrimonio, le constituye en dote, por dote y en nombre 
de dote, treinta y cinco pesos sencillos de parte de sus padres, que presente su 
madre la señala en ropas y joyas, de los cuales quiere gozar todos los días de su 
vida, tanto en marido como sin él, así en hijos como sin ellos y después de 
disponerlos a su voluntad; y presente dicho Antonio Riera, acepta a la citada 
Esperanza Costa por su venidera esposa y mujer, juntamente con la dote 
constituida que a cautela confiesa haber recibido, renunciando toda excepción 
de derecho; y por quanto a las doncellas que contraen matrimonio, por causa y 
razón de su virginidad se las hace aumento, sive creces insiguiendo la práctica 
y buena costumbre de la presente isla, la hace aumento sive creces de diecisiete 
pesos y cuatro reales sencillos, y la acoge en la mitad de lienzos de cámara, 
blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo 
lo cual dote y demás la salva y asegura generalmente, sobre todos sus bienes, 
habidos y por haber. 
 
 
Otrosí: El contrayente Antonio Riera, promete y hace donación inter 
vivos a la citada Esperanza Costa que en el caso de premorirla se la dé, 
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manteniendo el nombre del contrayente y no de otra manera, todo aquel 
alimento que tiene reservado en la donación que hizo a su hijo Antonio Riera 
en las cartas matrimoniales de éste otorgadas por antemí el Notario en once de 
febrero de mil ochocientos catorce. Y presente la dicha Esperanza Costa, 
acepta el antedicho Alimto. y a la firmeza obligan las partes todos sus 
respectivos bienes, habidos y por haber, y sus personas; con el poderío de 
justicias y renuncias de leyes y fueros, derechos y privilegios de su favor. Así 
lo otorgaron en esta ciudad de Ibiza a los once de agosto de mil ochocientos 
treinta y dos; y quedaron advertidos de que se ha de registrar y tomar la razón 
de esta escritura en el Oficio de Hipotecas, dentro del término de seis días, y de 
lo contrario no hará fe en juicio ni fuera de él ni usarán de ella las partes 
judicialmente, sin que preceda este requisito. Y no firmaron/ a quienes doy fe 
conozco porque dijeron no saber, a ruego de ellos lo firmó un testigo que lo 
fueron, don Mariano Sentí y don Cleto Sentí, de Ibiza vecinos y moradores, de 
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II.1  1/3    
15 noviembre 1.807 
 
Sea a todos público y notorio: como Josepha Riusech de Antonio, 
doncella y de Josepha Prats, natural y vecina del Arraval de la Marina de esta 
ciudad de Iviza; se coloca de matrimonio por palabras de presente y a sí como 
manda y practica la Santa Madre Yglesia Católica Romana con Francisco Prats 
de Rafael y de Francisca Matutes, natural y vecino del mismo Arrabal, y de 
profesión marinero; y para que más y mejor pueda sustentar los cargos y 
honores del presente matrimonio lo trahe y constituie en dotte, por dotte y 
nombre de dotte, cien pessos sencillos por derecho de padre y veinte y cinco 
por el de madre, todos con ropas y joias; del qual quiere gozar todos los días de 
su vida, tanto en marido como sin él, tanto en hijos como sin ellos, y después 
de hazer a sus libres voluntades; y presente el ya dicho Francisco Prats acepta a 
la nominada Josepha Riusech, por su legíttima venidera muger, y esposa 
juntamente con su arriba dicho y constituido dotte que a cautela confiessa 
haver recibido, y por quanto a las doncellas que contraen matrimonio, está 
dispuesto el hazerles aumento sive creces, por tanto a ésta le hace creces de la 
mitad de su constituhido dotte e insiguiendo en la práctica, uso y buen 
costumbre de la presente Ciudad y su Arraval, la acoge en la metad de lienzos 
de cámara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, compras 
y adquisiciones que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, todo 
lo qual promete el nominado Francisco Prats tenerle/o salvo y seguro sobre lo 
mejor de sus bienes. 
 
Otrosí; Y con otro público instrumento, promete el prenarrado 
Francisco Prats queriendo Dios Nuestro Señor servido darle sucesión del 
presente matrimonio, que a un hijo o hija el que mejor le parecerá y más bien 
visto le será, hará donazión como en virtud del presente instrumento hace pura, 
mera, simple e irrevocable, dicha entre vivos, valedora emprero después de la 
muerte y no antes, de la metad de todos sus bienes, habidos y por haver, 
reservándose la otra metad para hacer a sus libres voluntades, no pudiendo 
elegir y determinar al tal heredero, le da facultad a la citada Josepha Riusech 
para que pueda esta así elegirlo y determinarlo. La presente donazión haze con 
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renuncia de toda Ley y demás que pueda anular a las donaziones según 
demasía de cantidad, si no media Insinuación porque quiere valga como si 
mediante ella fuesse écha, y la acepto la predicha Riusech y por el venidero yo 
el presente Nottario: como también en términos de premorir a esta su venidera 
Consorte la dexará, como en virtud del presente la dexa Ama, Señora, heredera 
usufructuaria, tutora y Curadora de todos sus bienes e hijos de entrambos todos 
los días de su vida manteniendo su nombre y no de otra manera. (...) 
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5 febrero 1.822 
 
 Sea a todos publicco y nottorio: como Maria Mayans de Jose, doncella, 
y de Catalina Castelló, natural y vecina del pueblo de San Francisco Xavier de 
la Isla de Formentera; se coloca de matrimonio por palabras de presente y así 
como manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Jayme 
Ferrer de Jayme Morna, y de Maria Ferrer de Bartolome, natural del pueblo de 
San Carlos, morador y vecino en el referido de San Francisco Xavier; y para 
que mas y mejor pueda sustentar los cargos y honores del presente matrimonio 
le trahe y constituye en dotte doscientos veynte cinco pesos por derechos de 
padre y veinte y cinco más por el de madre con ropas joyas y dinero, del qual 
quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en 
hijos como sin elos, y despues hacer a sus libres voluntades; y presente el 
Jayme Ferrer acepta a la nominada Maria Mayans por su legitima venidera 
muger y esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a 
cautela confiesa haver recibido y por quanto a las doncellas que contraen 
matrimonio está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a esta le 
haze crezes de la metad de su constituhido dotte, é ynsiguiendo en la practica, 
uso y buen costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de 
camara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras 
y adquisiciones que Dios queriendo haran durante elpresente matrimonio, todo 




 Y con otro Capitulo prometen los prenarrados Jayme Ferrer y Maria 
Mayans venideros consortes, que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles 
succession del presente matrimonio que a uno de ellos asi sea hijo como hija el 
que mejor les parecerá y mas bien visto les será harán Donacion como en 
virtud del presente capitulo hazen pura, mera, simple e yrrevocable, dicha 
entrevivos, valedora empero despues de sus muertes y no antes, de la metad de 
todos sus bienes, habidos y por haver; reservandose cada uno la otra mitad para 
hazer a sus libres volutnades, y el que de los dos no lo podrá elegir y 
determinar al tal heredero, el que sobrevivirá quedará con la facultad de asi 
poderlo de los bienes del que premorira. La presente donacion hazen con 
renuncia de toda Ley y demás que pueda anular a las Donaciones según 
demasia de cantidad si no media Insinuacion, porque quieren valgan como si 
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mediante ella fuesen echas, y las aceptaron y por el venidero yo el presente 
Nottario: como tambien en terminos de premorir el uno al otro, el que 
sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de 
todos los bienes del que premorira é hijos de entrambos todos los dias de su 
vida, manteniendo su nombre y no de otra manera. Y cada parte por lo que toca 
a cumplir, obligó su persona y bienes habidos y por haver. Con el poderío de 
Justicias y Renuncias de Leyes, Fueros, y derechos de su favor Asi lo dixeron 
en esta Ciudad de Ivizaa veynte cinco de Febrero de mil ochocientos veynte y 
dos, y los dichos otorgantes (a quienes doy feé conosco) no firmaron porque 
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 Sea a todos publicco y nottorio: como Vicenta Torres de Vicente, 
doncella, y de Maria Ferrer de Bartolome, labradora, natural y vecina del 
pueblo de San Fernando de la Isla de Formentera; se coloca de matrimonio por 
palabras de presente y así como manda y practica la Santa Madre Iglesia 
Catolica Romana con Antonio Mayans de Juan, y de Esperanza Escandell de 
Juan, natural y vecino del pueblo de Nuestra Señora del Pilar, lugar de La 
Mola; y para que mas y mejor pueda sustentar los cargos y honores del 
presente matrimonio le trahe y constituye en dotte cien pesos sencillos con 
ropas y joyas por derechos de padre y madre, del qual quiere gozar todos los 
dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer a sus libres voluntades; y presente el Antonio Mayans de Juan, 
acepta a la nominada Vicenta Torres por su legitima venidera muger y esposa, 
juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a cautela confiesa 
haver recibido; y por quanto a las doncellas que contraen matrimonio está 
dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a esta le haze crezes de la 
metad de su constituhido dotte, é insiguiendo en la practica, uso y buen 
costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, 
blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y 
adquisiciones que Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, todo 
lo qual promete el Antonio Mayans tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de 
sus bienes.= 
 
 Y con otro capitulo hallandose presente a esta Escritura Esperanza 
Escandell de Juan madre del precitado Antonio por serle muy de su agrado el 
matrimonio que este va a celebrar, otorga que le haze gracia, donacion para 
despues de su muerte y la de su actual marido Juan Mayans, de la metad de 
todos los derechos que le corresponde sobre la erencia de sus padres. Y 
presente el Antonio Mayans acepta a su favor la presente donacion, echa por 




 Y con otro publico Instrumento promete el prenarrado Antonio Mayans 
de Juan que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle succession del 
presente matrimonio que a uno de ellos asi sea hijo como hija el que mejor le 
parecerá y mas bien visto le será harán Donacion como en virtud del presente 
Instrumento haze, pura, mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora 
empero despues de su muerte y no antes, de todos sus bienes, habidos y por 
haver; reservando diez pesos sencillos para hazer a sus libres voluntades, no lo 
pudiendolo elegir y determinar al tal heredero, le da facultad a la Torres para 
que pueda elegirlo y determinarlo con la obligación que este tendra en haver de 
pagar el dotte a sus demas hermanos que será conforme las fuerzas de los 
bienes. La presente Donacion haze con renuncia de toda Ley y demás que 
pueda anular a las Donaciones según demacia de cantidad si no media 
Insinuacion, porque quiere valgan como si mediante ella fuese echa, y la aceptó 
la predicha Torres, y por el venidero yo el presente Nottario: como tambien en 
terminos de premorir a esta su vendiera consorte la dexará, como en virtud del 
presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de 
todos sus bienes é hijos de entrambos todos los dias de su vida, manteniendo su 
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 Sea a todos publicco y nottorio: como Rosa Mari de Francisco, y de 
Maria Prats de Pedro, natural del pueblo de San Jorge, moradora y vecina en 
esta Ciudad, viuda de Francisco Hernandes, se coloca de matrimonio por 
palabras de presente y así como manda y practica la Santa Madre Iglesia 
Catolica Romana con Antonio Boned de Francisco, y de Catalina Clapes, 
natural del pueblo de San Rafael, vecino de esta propia Ciudad, viudo también 
de Maria Ribas de Vicente; y para que mas y mejor pueda sustentar los cargos 
y honores del presente matrimonio le trahe y constituye en dotte noventa cinco 
pessos sencillos con ropas, joyas, muebles y aparato de casa; y a mas le 
constituye cuarenta y un pesso que equivalen los bienes propios y 
pertenecientes a su hijo de primer matrimonio Francisco Hernandes tambien 
con ropas, joyas y muebles, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, 
tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer a 
sus libres voluntades; y presente el Antonio Boned de Francisco, acepta a la 
nominada Rosa Mari por su legitima venidera muger y esposa, juntamente con 
su arriba dicho y constituhido dotte, que en el modo dicho, juntamente con la 
otra partida expresada se da por entregado a toda su voluntad, sobre que 
renuncia las Leyes de la entrega y prueba, y por cuanto a las viudas que 
contraen matrimonio no está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, si 
empero, é insiguiendo en la practica, uso y buen costumbre de la presente 
ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido 
de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios 
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queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el 
Antonio Boned tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
   
Y con otro Capitulo prometen los prenarrados Antonio Boned y Rosa 
Mari venideros consortes, que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles 
succession del presente matrimonio que a uno de ellos varon el que mejor les 
parecerá y mas bien visto les será harán Donacion como en virtud del presente 
capitulo hazen pura, mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora 
empero despues de sus muertes y no antes, de la metad de todos sus bienes, 
habidos y por haver; reservandose cada uno la otra metad para hazer a sus 
libres voluntades, no haviendo varones de este ni de otro matrimonio, si solo 
hijas, la presente donacion se entenderá a favor de una hija del presente 
matrimino, la que mas bien vista le será, no pudiendo elegir y determinar al tal 
hijo o hija eredero, el que sobrevivirá quedará con la facultad de asi poderlo; en 
terminos de premorir el uno al otro, el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, 
heredero usufructuario, tutor y curador de todos los bienes del que premorira é 
hijos de entrambos todos los dias de su vida, manteniendo su nombre y no de 
otra manera. Y cada parte por lo que toca a cumplir, obligó su persona y bienes 
habidos y por haver. Con el poderío de Justicias y Renuncias de Leyes, Fueros, 
y derechos de su favor Asi lo dixeron en esta Ciudad de Iviza a cuatro de Mayo 
de mil ochocientos veynte y dos, y los dichos otorgantes (a quienes doy feé 
conosco) no firmaron porque dixeron no saber, a su ruego lo hizo uno de los 
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 Sea a todos publico y nottorio: como Maria Serra de Mariano, doncella, 
y de Catalina Escandell de Juan, natural de la Isla de Formentera, y habitante 
en el pueblo de San Francisco de Paula; se coloca de matrimonio por palabras 
de presente y así como manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica 
Romana con Antonio Mayans de Antonio y de Francisca Cardona de Jayme, 
labrador, natural y vecino del referido pueblo de San Francisco de Paula, y para 
que mas y mejor pueda sustentar los cargos y honores del presente matrimonio 
le trahe y constituye en dotte de madre ochenta pesos sencillos y veynte por el 
de padre todos con ropas y joyas, del qual quiere gozar todos los dias de su 
vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues 
hazer a sus libres voluntades; y presente el Antonio Mayans acepta a la 
nominada Maria Serra doncella por su legitima venidera muger y esposa, 
juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a cautela confiesa 
haver recibido; y por quanto a las doncellas que contraen matrimonio está 
dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a esta le haze crezes de la 
metad de su constituhido dotte, é ynsiguiendo en la practica, uso y buen 
costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, 
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blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y 
adquisiciones que Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, todo 




 Otrosí y con otro publico Instrumento promete el Antonio Mayans que 
siendo Dios Nuestro Señor servido de darle succession del presente matrimonio 
que a uno de ellos asi sea hijo como hija el que mejor le parecerá y mas bien 
visto le será hará Donacion como en virtud del presente Instrumento haze pura, 
mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues de su 
muerte y no antes, de la metad de todos sus bienes, habidos y por haver; 
reservandose cada uno la otra metad para hazer a sus libres voluntades; no 
pudiendolo elegir ni  determinar al tal hijo o hija heredero, le da facultad a la 
Maria Serra para que pueda esta asi elegirlo y determinarlo. La presente 
donacion hazen con renuncia de toda Ley y demás que pueda anular a las 
Donaciones según demacia de cantidad si no media Insinuacion, porque quiere 
valga como si mediante ella fuese echas, y la acepto la predicha Serra y por el 
venidero yo el presente Nottario, como tambien en terminos de premorir a esta 
su venidera consorte la dexará como en virtud del presente la dexa, Ama, 
Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de todos sus bienes é hijos de 
entrambos todos los dias de su vida, manteniendo su nombre y no de otra 
manera. Y cada parte por lo que toca a cumplir, obligó su persona y bienes 
habidos y por haver. Con el poderío de Justicias y Renuncias de Leyes, Fueros, 
y derechos de su favor Asi lo dixeron en esta Ciudad de Iviza a cinco de Mayo 
de mil ochocientos veynte y dos, y los dichos otorgantes (a quienes doy feé 
conosco) no firmaron porque dixeron no saber, a su ruego lo hizo uno de los 
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 Sea a todos publico y nottorio: como Maria Torres de José, y de Josefa 
Tur, natural del pueblo de San José, moradora y vecina en el Pueblo del Llano 
de Villa; viuda de Bartolomé Ribas; se coloca de matrimonio por palabras de 
presente y así como manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana 
con Domingo Ferrer de José y de Maria Prats, natural del referido pueblo de 
San Jose y habitante en el de San Jorge, y para que mas y mejor pueda 
sustentar los cargos y honores del presente matrimonio le trahe y constituye en 
dotte trescientos pesos sencillos con ropas, joyas, muebles y animales, del qual 
quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en 
hijos como sin ellos, y despues hazer a sus libres voluntades; y presente el 
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Domingo Ferrer acepta a la nominada Maria Torres por su legitima venidera 
muger y esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a 
cautela confiesa haver recibido; y por quanto a las viudas que contraen 
matrimonio no está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, si empero é 
ynsiguiendo en la practica, uso y buen costumbre de la presente ciudad, la 
acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, 
cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios queriendo haran 
durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el Domingo Ferrer 
tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 
 Otrosí y con otro publico Instrumento prometen los prenarrados 
Domingo Ferrer y Maria Torres venideros consortes, que siendo Dios Nuestro 
Señor servido de darles succession del presente matrimonio que a uno de ellos 
asi sea hijo como hija el que mejor les parecerá y mas bien visto les será harán 
Donacion como en virtud del presente Instrumento hazen pura, mera, simple e 
yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues de sus muertes y no 
antes, de la metad de todos sus bienes, habidos y por haver; reservandose cada 
uno la otra metad para hazer a sus libres voluntades el que de los dos no lo 
podra elegir y detereminar al tal hijo o hija heredero, el que sobrevivirá 
quedará con la facultad de asi poderlo, y en terminos de premorir el uno al otro, 
el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador 
de todos sus bienes é hijos de entrambos todos los dias de su vida, manteniendo 
su nombre y no de otra manera. Y no haviendo succession del presente 
matrimonio el que sobrevivirá hara a sus libres voluntades de la metad de los 
bienes del que premorirá pagandole de su mitad un entierro sencillo y cien 
misas resadas de peseta cada una, y sin que para su cumplimiento pueda 
aprevisar al tal heredero. Y cada parte por lo que toca a cumplir (…) Asi lo 
dixeron en el referido pueblo del Llano de Villa, y Hacienda denominada El 
Clot den Llaudis a los cinco de Mayo de mil ochocientos veynte y dos, y los 
dichos otorgantes (a quienes doy feé conosco) no firmaron ni por ellos testigo 
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 Sea a todos publico y nottorio: como Maria Torres de Antoni, y de 
Esperanza Castelló, natural y vecina del pueblo del Llano de Villa, viuda de 
Jose Escandell, se coloca de matrimonio por palabras de presente y así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Bartolomé Tur 
de Juan y de Margarita Tur, labrador y vecino del mismo puebl, lugar de Cala 
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Llonga, y para que mas y mejor pueda sustentar los cargos y honores del 
presente matrimonio le trahe y constituye en dotte cien pesos sencillos con 
ropas y joyas, y la metad de aquella Hacienda que le sobrevino como heredera 
de su difunto hermano Antonio Torres de Antonio, del qual quiere gozar todos 
los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer a sus libres voluntades; y presente el Bartolomé Tur acepta a la 
nominada Maria Torres por su legitima venidera muger y esposa, juntamente 
con su arriba dicho y constituhido dotte, que a cautela confiesa haver recibido; 
y por quanto a las viudas que contraen matrimonio no está dispuesto el hazerles 
aumento sive crezes, por tanto a esta no le haze crezes de su dotte, si empero é 
ynsiguiendo en la practica, uso y buen costumbre de la presente ciudad, la 
acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, 
cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios queriendo haran 
durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el Bartolomé Tur tenerle 
salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 
 Otrosí y con otro publico Instrumento prometen los prenarrados 
Bartolomé Tur y Maria Torres venideros consortes, que siendo Dios Nuestro 
Señor servido de darles succession del presente matrimonio que a uno de ellos, 
varon el que mejor les parecerá y mas bien visto les será harán Donacion como 
en virtud del presente Instrumento hazen pura, mera, simple e yrrevocable, 
dicha entrevivos, valedora empero despues de sus muertes, el Bartolomé de 
todos sus bienes, habidos y por haver; reservandose el Bartolome de la presente 
Donacion cuarenta pessos sencillos, y la Maria la media hazienda referida. No 
haviendo varones de este ni de otro matrimonio, si solo hijas, la presente 
Donacion de uno y otro se entenderá a favor de una hija del presente 
matrimonio la que aun ygual mas bien vista les será, y el que de los dos no lo 
podrá elegir y determinar al tal hijo o hija heredero, el que sobrevivirá quedará 
con la facultad de asi poderlo; la presente Donacion hazen con renuncia de toda 
Ley y demás que pueda anular a las Donaciones según demacia de cantidad si 
no media Insinuacion porque quieren valgan como si mediante ella fuesen 
echas, y las aceptaron uno y otro y por el venidero yo el presente Nottario; 
como también en terminos de premorir el uno al otro, el que sobrevivirá 
quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de todos los 
bienes del que premorirá é hijos de entrambos todos los dias de su vida, tanto 
manteniendo su nombre como no; y no haviendo succession en este caso los 
bienes comprehendidos en la Donacion del premuerto se quedarán a favor del 
sobreviviente, para aser a sus libres voluntades; y cada parte por lo que toca 
cumplir (…) Asi lo dixeron en esta ciudad a nueve de Mayo de mil ochocientos 
veynte y dos, y dichos otorgantes (a quienes doy feé conosco) no firmaron 
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 Sea a todos publico y nottorio: como Maria Ribas de Francisco, 
doncella, y de Antonina Tur de Antonio, labradora, natural y vecina del Pueblo 
del Llano de Villa, se coloca de matrimonio por palabras de presente y así 
como manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Juan 
Cardona de Antonio Rich y de Margarita Ferrer de Ignacio, morador y vecino 
de la parroquia de San Cristoval, y para que mas y mejor pueda sustentar los 
cargos y honores del presente matrimonio le trahe y constituye en dotte ciento 
y cincuenta pessos por derechos de padre, y cincuenta por los de madre, todos 
con ropas y joyas, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en 
marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer a sus libres 
voluntades; y presente el Juan Cardona de Antonio acepta a la Maria Ribas 
doncella por su legitima venidera muger y esposa, juntamente con su arriba 
dicho y constituhido dotte, que a cautela confiesa haver recibido; y por quanto 
a las doncellas que contraen matrimonio está dispuesto el hazerles aumento 
sive crezes, por tanto a esta le haze crezes de la metad de su constituhido dotte, 
é ynsiguiendo en la practica, uso y buen costumbre de la presente ciudad, la 
acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, 
cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios queriendo haran 
durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el Antonio Mayans 
tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 
 Y con otro capítulo prometen los prenarrados Juan Cardona y Maria 
Ribas venideros consortes que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles 
succession que a un hijo varon del presente matrimonio, harán Donacion como 
en virtud del presente capitulo hazen pura, mera, simple e yrrevocable, dicha 
entrevivos, valedora empero despues de sus muertes y no antes, y por el que 
mas bien visto les serea, el Juan de dos partes de las tres de todos sus bienes 
habidos y por haver, y la Maria de la metad de todos sus bienes tambien 
havidos y por haver; no haviendo varones de este ni de otro matrimonio, si solo 
hijas, la presente Donacion de uno y otro se entenderá a favor de la que aun 
ygual mas bien vista les será y el que de los dos no lo podrá elegir y determinar 
al tal hijo o hija heredero, el que sobrevivirá quedará con la facultad de asi 
poderlo de los  bienes del que premorirá.. La presente donacion hazen con 
renuncia de toda Ley y demás que pueda anular a las Donaciones según 
demacia de cantidad si no media Insinuacion, porque quieren valga como si 
mediante ella fuese echas, y las aceptaron y por el venidero yo el presente 
Nottario, como tambien en terminos de premorir el uno al otro, el que 
sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de 
todos los bienes del que premorirá  é hijos de entrambos todos los dias de su 
vida, manteniendo su nombre y no de otra manera. Y cada parte por lo que toca 
a cumplir, obligó su persona y bienes habidos y por haver. Con el poderío de 
Justicias y Renuncias de Leyes, Fueros, y derechos de su favor Asi lo dixeron 
en esta Ciudad de Iviza a diez y ocho de Mayo de mil ochocientos veynte y 
dos, y los dichos otorgantes (a quienes doy feé conosco) no lo firmaron porque 
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 Sepase por esta carta: como yo Doña Francisca Tur doncella, hija de 
Don Francisco Tur de Mariano,y de Doña Francisca Taltavuy de José, natural y 
vecina de esta ciudad de Iviza, me coloco de matrimonio por palabras de 
presente y así como manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana 
con Don Mariano Llobet de Ignacio, y de Doña Manuela Arabí de Mariano, 
natural y vecino de esta propia ciudad; y para que mas y mejor pueda sustentar 
los cargos y honores del presente matrimonio le traygo en dotte por derecho de 
madre mil veynte y cinco pessos sencillos, los mismos que se me han liquidado 
a mi favor por dicha razon, y me ofrece mi padre, los duscientos y dies con 
unas casas de la propia erencia situadas en este Arraval de la Marina Calle de 
la Cruz y la restante partida en metalico, de todo lo qual quiero gozar todos los 
dias de mi vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer a mis libres voluntades; y presente yo el Don Mariano Llobet de 
Juan acepto a la indicada Doña Francisca Tur por mi legitima venidera muger y 
esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a cautela 
confieso haver recibido; y por quanto a las doncellas que contraen matrimonio 
está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a Doña Francisca por 
pacto expresso le hago crezes por la tercera parte del dotte aquí constituhido, é 
ynsiguiendo en la practica, uso y buen costumbre de la presente Ciudad, la 
acoxo en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, 
cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios queriendo 
haremos durante el presente matrimonio, todo lo qual prometo yo el Dn 
Mariano  tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 Y con otro capítulo prometemos los prenarrados Don Mariano Llobet y 
Doña Francisca Tur venideros consortes que siendo Dios Nuestro Señor 
servido de darnos succession del presente matrimonio, que a uno de ellos varon 
el que mejor nos parecera y mas bien visto nos será haremos Donacion como 
en virtud del presente capitulo hazemos pura, mera, simple e yrrevocable, dicha 
entrevivos, valedora empero despues de nuestras muertes y no antes, de la 
metad cada uno respective de todos nuestros bienes habidos y por haver, asi 
muebles como rahizes con facultad que nos damos el uno al otro de poder 
instituir y nombrar heredero varón de los bienes comprehendidos en esta 
donacion del que premorirá caso que alguno de nosotros muriese sin poderlo 
verificar. La presente Donacion hazemos con renuncia de toda Ley y demás 
que pueda anular a las Donaciones según demacia de cantidad si no media 
Insinuacion, porque queremos valga una y otra como si mediante ella fuesen 
echas, y las aceptaron y por el venidero yo el presente Nottario; como tambien 
en terminos de premorir el uno al otro, el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, 
heredero usufructuario, tutor y curador de todos los bienes del que premorirá  é 
hijos de entrambos todos los dias de su vida, manteniendo el nombre del 
premoriente y no mas. Y cada parte por lo que toca a cumplir, obligamos todos 
nuestros bienes habidos y por haver. Con el poderío de Justicias y Renuncias 
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de Leyes, Fueros, y derechos de su favor Asi lo dixeron en esta Ciudad de Iviza 
y casa de la habitacion de la Doña Francisca Tur a los veynte ocho de Junio de 
mil ochocientos veynte y dos, y de los otorgantes (a quienes doy feé conosco) 
firmó el que supo por el que dixo no saber (…)  
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18 julio 1.822 
 
 Sepase por esta carta: como yo Doña Josefa Llobet doncella, hija de 
Don Juan Llobet de Ignacio,y de Doña Manuela Arabí de Mariano, natural y 
vecina de esta ciudad de Iviza, me coloco de matrimonio por palabras de 
presente y así como manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana 
con Don Pedro Mariano Ramis y Sala, hijo de Don Pedro Ramis  y de Doña 
Geronima Sala, teniente coronel de los Exercitos Nacionales y Capitan de la 
tercera compañía del Batallon de la Milicia activa de la Ciudad de Palma, 
natural de la misma, y al presente hallado en esta de Iviza, y para que mas y 
mejor pueda sustentar los cargos y honores del presente matrimonio le traygo 
en dotte toda la porcion de erencia que me correspondera de mi padre Don Juan 
Antonio Llobet quando se divida entre yo la Doña Josefa y mis hermanos 
herederos abyntestato del dicho mi padre, y todo lo que me corresponda en la 
erencia de mi yndicada madre, por su fallecimiento, de todo lo qual quiero 
gozar todos los dias de mi vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos 
como sin ellos, y despues hazer a mis libres voluntades; y presente yo el Don 
Pedro Mariano Ramis acepto a la Doña Josefa Llobet por mi legitima venidera 
muger y esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a 
cautela confieso haver recibido; y por quanto a las doncellas que contraen 
matrimonio está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a Doña 
Francisca por pacto expresso le hago crezes de la tercera parte de lo que le 
corresponda por sus derechos, é ynsiguiendo en la practica, uso y buen 
costumbre de la presente Ciudad, la acoxo en la metad de lienzos de camara, 
blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y 
adquisiciones que Dios queriendo haremos durante el presente matrimonio, 
todo lo qual prometo yo el Dn Mariano  tenerle salvo y seguro sobre lo mejor 
de sus bienes.= 
 
 
 Y con otro capítulo prometemos los prenarrados Doña Josefa Llobet y 
don Pedro Mariano Ramis que siendo Dios Nuestro Señor servido de darnos 
succession del presente matrimonio, que a uno de ellos varon el que mejor nos 
parecera y mas bien visto nos será haremos Donacion como en virtud del 
presente capitulo hazemos pura, mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, 
valedora empero despues de nuestras muertes y no antes, de la metad cada uno 
respective de todos nuestros bienes habidos y por haver, asi muebles como 
rahizes y el que de los dos no lo podamos elegir y determinar al tal hijo varon 
heredero, el que sobrevivirá quedara con facultad de asi poderlo de los bienes 
del que premorirá. La presente Donacion hazemos con renuncia de toda Ley y 
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demás que pueda anular a las Donaciones según demacia de cantidad si no 
media Insinuacion, porque queremos valga una y otra como si mediante ella 
fuesen echas, y las aceptamos y por el venidero yo el presente Nottario; como 
tambien en terminos de premorir el uno al otro, el que sobrevivirá quedará 
Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de todos los bienes del que 
premorirá  é hijos de entrambos todos los dias de su vida, manteniendo el 
nombre del premoriente y no de otro modo. Y cada parte por lo que toca a 
cumplir, obligamos todos nuestros bienes habidos y por haver. Con el poderío 
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Sépase por esta pública escritura y su tenor: como María Serra de 
Francisco, doncella, y de María Serra, labradora, natural y vecina de Santa 
Gertrudis en esta Isla de Ibiza. Se coloca de matrimonio así como manda y 
practica la Sta. Madre Iglesia con Antonio Riera de Antonio de Cas Turs y de 
María Roig, labrador, natural y vecino del Quartón de Sta. Eulalia y lugar de 
Can Llatze; y para ayudar a los cargos y honores del presente matrimonio, le 
constituye en dote por dote y nombre de dote, cien pesos sencillos de parte de 
padre en ropas y joyas, de los cuales quiere gozar todos los días de su vida, 
tanto en marido como sin él, así en hijos como si ellos, y después disponer a su 
voluntad. Y presente el dicho Antonio Riera, acepta a la citada María Serra por 
su venidera esposa y mujer juntamente con la dote constituida que a cautela 
confiesa haber recibido, renunciando toda excepción de derecho; y por cuanto a 
las doncellas que contraen matrimonio por causa y razón de su virginidad se las 
hace aumento sive creces insiguiendo la práctica y buena costumbre de la 
presente Isla, la hace aumento sive creces de cincuenta pesos sencillos, y la 
acoge en la mitad de lienzos de cámara, blancos y listados, vestido de luto, 
cuarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán 
durante el presente matrimonio, todo lo cual, dote y demás, la salva y asegura 
generalmente sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
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Otrosí: Presentes a esta escritura Antonio Riera y María Roig, padres 
del antedicho Antonio contrayente, hacen donación a éste, pura, perfecta y 
acabada, que el Derecho llama inter vivos, irrevocable, que tendrá su debido 
efecto después de la muerte de los donadores respectivamente y no antes, esto 
es, el padre de toda la hacienda y demás bienes que hoy día presente tiene y 
posee, y de todos los bienes muebles y persimovientes, que se encontrarán el 
día de la muerte del donador, reservándose de esta donación la tercera parte de 
toda la tierra de la hacienda con los árboles que había en dicha tercera parte a 
particiones de Can Savió a viento de poniente para disponer a su voluntad, y un 
alimento conforme los bienes de esta donación con una casa que se cierre con 
llave, entrada en el porche, cocina y horno para cualquiera otra mujer que 
pueda tener el donador; y la madre hace la donación de toda la tierra y demás 
bienes que tiene y pueda tener, reservándose veinte pesos para disponer a su 
voluntad; imponiendo ambos donadores al donatario la obligación de haber de 
pagar a proporción de los bienes de estas donaciones, y de los que quedan 
reservados a los donadores, las deudas, dotes, derechos de legítima y demás 
que habrá para pagar, verificada la muerte de los mismos donadores con la 
obligación que hace el padre, y lo promete que en caso de enviudar y pasar a 
otras nupcias, y el donatario a causa de no poder congeniar con la tal mujer del 
referido padre quisiese salir de la casa y compañía de éste, el día que lo 
verifique le dará el citado su padre una mula de valor de cien pesos, y los 
muebles que acomodan al mismo donatario hasta el valor de treinta pesos; y 
presente dicho Antonio Riera, el donatario, acepta dicha donación hecha por 
sus padres, con las condiciones y demás que en la misma se expresan. 
 
Otrosí: con otro instrumento: El antedicho Antonio Riera contrayente 
hace donación a la citada María Serra, con presencia y consentimiento de su 
padre, pura, perfecta y acabada, que el Derecho llama intervivos, irrevocable, 
que tendrá su debido efecto después de la muerte del donador y no antes: de 
todos los bienes que su padre la ha hecho donación, reservándose los que su 
madre le tiene donados y todos lo que de hoy en adelante adquirirá; cuya 
donación hace por hijos varones del presente matrimonio por los que al 
donador le parecerá, y los demás hijos e hijas dotados conforme los bienes del 
donador; y en caso de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio, 
sino hijas será la presente donación por las hijas del presente matrimonio por 
las que le parecerá y las demás dotadas conforme los bienes del donador; y en 
caso de premorir a la dicha María Serra, la dejará como en virtud de la presente 
la deja ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo el nombre del donador y no de otra manera; y en caso de 
premorirla sin poder disponer de sus bienes, la da facultad para que de todos 
éstos señale herederos a los hijos varones del presente matrimonio; a los que le 
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parecerá y en falta de varones a las hembras de este mismo matrimonio, a las 
que le parecerá, y señalará las dotes a los demás hijos e hijas conforme los 
bienes del donador; y presente dicha María Serra, acepta dicha donación, y por 
los venideros yo el presente Notario; y las partes por lo que a cada uno toca 
prometen cumplir y para ello obligan sus personas y bienes respective habidos 
y por haber: con el poderío de justicias y renuncias de Leyes, fueros, derechos 
y privilegios de su favor. Así lo otorgaron en esta ciudad de Ibiza, a los once de 
febrero de mil ochocientos catorce. Y quedaron advertidos de se ha de registrar 
y tomar razón de esta escritura en el Oficio de Hipotecas dentro el término de 
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24  septiembre  1830 
 
 
En la Ciudad de Ibiza á veinte y cuatro de Setiembre de mil ochocientos 
treinta, ante mi el Escno de SM y testigos parecieron Juan Ribas de Juan 
Gerchu y de Esperanza Torres viudo de Josefa Ribas, natural y vecino del 
Pueblo de San Agustín, y María Escandell de José de Franca Arabí de San 
Rafael consorte, y dijeron: Que por cuanto hace algunos años que contrajeron 
matrimonio, y por ciertos inconvenientes q entonces hubo no celebraron Carts 
matrs sin embargo de que lo tenían contratado paraq no redunde en perjuicio de 
las partes y de sus hijos lo verifican en el día en esta forma. Declarando el 
Ribas que su mujer María Escandell le aportó al matrimonio cuando se casaron 
noventa y ocho pesos, esto es sesenta y tres por parte de padre, y las veinte y 
cinco restantes q le dejó su madrina Ines Arabí; y respecto que en aquel 
entonces dicha su mujer era soltera le hace creces de cuarenta y nueve pesos q 
es la miad de lo q le trajo, é insiguiendo en la practica de la presente Isla la 
acoge en la cuarta parte de todo cuanto hayan aumentado desde q se casaron, y 
de lo q aumentaran durante el matrimonio todo lo q le asegura sobre todos sus 
bienes presentes y futuros. 
 
Otro sí.- Los prenarrados consortes Juan Ribas y María Escandell en 
contemplación del matrº celebrado, hacen donación para un hijo varón del 
presente matrimonio el q les parecerá y mas bien visto les será, de la mitad de 
todos sus bienes havidos y por haver, pura, mera, irrevocable, dicha inter vivos, 
valedora después de sus muertes y no antes, reservandose la otra mitad pª 
disponer de ella á sus libres voluntades, y el q sobrevivirá de los dos quedará 
como sr usufructuario y curador absoluto de sus hijos comunes y bienes 
manteniendo su nombre tansolamte, y no pudiendo disponer de sus bienes, 
quedarán todos a favor del hijo varón q en el dia tienen, Juan, con la obligación 
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q tendrá este de haver de pagar á los demás hermanos las dotes q los donadores 
no huviesen pagado, arreglado a las fuerzas de la herencia; y siempre q la hija 
de primer matrimonio del donante Juan no pudiere vivir unida con su referida 
esposa ó heredero, tendrán q darle un alimto en todo lo necesario a juicio de los 
dos hombres y arreglado á sus bienes hasta q tome estado y en este caso se 
señala cien pesos por su dote; y a la firmeza de la presente obligaron 
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25  septiembre  1830 
 
En la Ciudad de Iviza á veinte y cinco de Setiembre de mil ochocientos 
y treinta, ante mi el Escno de SM y testigo pareció José Torres (…), y de María 
Ribas, viudo natural y vecino del pueblo de San Agustín, y dijo: Que mediante 
la divina voluntad,  pª su santo servicio tiene tratado contraer matrimonio con 
Margarita Costa de Jose y de Franca Tur también viuda y vecina de dcho 
Pueblo, al q pª ayudar con las cargas del matriz le traigo en dote sesenta pesos 
en ropas y joyas que le serían entregadas á faz de Altar. Y presente el citado 
Torres, otorga: Que acepta a la referida Margarita Costa por su venidera esposa 
juntamte con el dote señalado q en la forma dicha se da por entregado á su 
voluntad, y renuncia a las Leyes de la entrega; é insiguiendo en la practica de la 
presente Isla, la acoje en la cuarta parte de cuanto aumentarán y adquirirán 
durante el matrimº; lo q  le asegura sobre todos sus bienes presentes y futuros 
 
Otro Si… Hallandose presente Maria Ribas de consentimto de su 
marido José Torres, otorga: Que hace gracia y donacion á su hijo Jose 
Contrayente, de toda aquella cuarta parte de mejoras q le corresponden en los 
bienes de q ya le tiene hecha donación su padre pur, mera é irrevocable dcha 
inter vivos valedora después de su muerte y de la de su esposo, y no antes. 
Reservandose los demas bienes pª disponer á su voluntad; con la obligación 
que tendrá de haverle de pagar su entierro y bien de alma caso que no 
estuviere. Y presente el Jose, acceptó la antecedte donacion con el gravamen en 
ella impuesto, y da las gracias debidas á la insinuada su madre 
 
Otro Si… Los prenarrados consortes José Torres y Margarita Costa 
prometen y es su voluntad que siendo Dios servido de darles hijos varones del 
presente matrimonio que á uno de ellos el que les aparecerá y mas bien visto 
les será, harán donacion como ahora la hacen, esto es el José de doscientos 
pesos, ó bien de un par mulas valedoras en este precio, y de la cuarta parte de 
todos sus muebles no comprendiendose los arreos de la viña, y la Margarita de 
la mitad de todo cuanto tiene libre actualmente, pura, mera é irrevocable dicha 
intervivos valedora después de sus muertes y no antes; reservandose los demas 
bienes para disponer á sus voluntades, y no disponiendo mutuamente se dan 
facultad para que puedan verificar entre los hijos á los dos comunes, 
prefiriendo los varones a las hembras y dotar á los demas según las fuerzas de 
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la herencia: Y verificandose la muerte del Torres quedando viva la Costa, 
estará esta en compañía de su padre José Torres, y muriendo este y no pudiere 
vivir con sus herederos de primer matrimonio tendrán que darle unos alimentos 
de todo lo necesario con arreglo á las fuerzas de la herencia, y á conocimiento 
de dos hombres, á mas una casa para su habitación, después de haver escogido 
el heredero teniendo este obligación de darle entrada en su porche y cocina y el 
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 En la ciudad de Iviza á veinte y cinco de octubre de mil ochocientos y 
treinta, ante mi el Escnô de Su Majestad y testigos pareció Margarita Costa de 
Antº y de Margarita Bonet de Aº, doncela natural y vecina del Pueblo de Santa 
Inés, y dijo: Que mediante la divina voluntad y pª su santo servicio tiene 
tratado contraer matrimonio según orden de nrâ Santa Madre Iglesia Catolica 
Apostolica y Romana con Migl Costa hijo de otro y de Esperanza Ramon 
tambien natural y vecino del referido pueblo, al q aporta en dote ciento y 
cincuenta pesos en ropas y joyasq le seran enregadas á faz de Altar. Y presente 
el citado Migl Costa libremte  otorga q acepta á la dha Margarita Costa por su 
futura esposa juntamte con el dote señalado q en la forma dicha se da por 
entregado á su voluntad, y renuncia las Leyes de la entrega; y por cuanto á las 
doncellas q contraen matrimonio de drô está dispuesto el hacerles creces de la 
mitad del dote constituido por tanto el referido Migl se lo hace de setenta y 
cinco pesos; y por la practica ó costumbre de esta Isla, la acoje en la cuarta 
parte de todo cuanto aumentarán y adquirirán durante el matrimonio, lo q le 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otro Sí… Hallandose presente Dn Migl Costa padre del contrayente 
Migl, y por ser de su gusto y aprobación el matrimonio q dho su hijo ha de 
contraer de su libre voluntad, otorga: Que le hace donacion de la mitad de 
todos los bienes que tiene en el lugar de Buscastell, y de una compra de tierra 
que hizo a Franco y Cosme (…) amas de lo q le corresponde por razon de 
vinculo pura, mera, é irrevocable, dicha intervivos valedora después de su 
muerte y de la de su consorte y no antes; reservandose la otra mitad de sus 
bienes y cien pesos pª disponer a su voluntad, con la obligación q tendrá el 
citado donatario de haver de pagar los dotes á su shijos y hermanos respective, 
q el donador no huviere satisfecho en cantidad de doscientos pesos á cada uno, 
y no pudiendo disponer de la reserva quiere q quede a favor del citado su hijo 
dontatario al q confiere el poder necesario para q siembre de su drô lo insinue 
ante las Justicias competentes, caso de q ecceda de la cantidad en drô detallada. 
Y presente el susdho Migl Costa acceptó esta donacion en el gravamen en ella 
impuesto, y da á su padre las gracias mas urdidas Mas. Con otro Capítulo el 
prenarrado Migl Costa promete y es su voluntad q siendo Dios Nrô Señor 
servido de darle hijos varones del presente matrimonio, q a uno de ellos el q le 
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aparecerá y mas bien visto le será hará donacion como ahora la hace, de tres 
parte dos, de todos sus bienes que su referido padre le ha hecho donacion y de 
todos los que pueda adquirir, no comprendiendose los vinculados por cuanto ya 
se halla detallado el sucesor, pura mera é irevocable dha intervivos valedora 
después de su muerte, y de la de su venidera conyuge y no antes; reservandose 
los demas pª disponer libremte , y no teniendo varones de este ni de otro 
matrimº y si hembras en este caso se entenderá hecha esta donacion por una 
hija del presente matrº, igualmente la que le sea mas bien vista: Y premuriendo 
á la citada su futura parienta es su voluntad q quede ama sra usufructuaria y 
curadora absoluta de hijos y bienes mientras mantenga su nombre; y no 
pudiendo disponer de ellos la faculta paraq lo pueda verificar entre los hijos á 
los dos comunes prefiriendo los varones a las hembras, y dotar á los demas 
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 En la Ciudad de Iviza á quince de Junio de mil ochocientos treinta y 
uno, antemi el Escnô de S. M. y testigos pareció Dominga Roselló de Domingo 
y de Esperanza Tur, doncella natural y vecina de esta Ciudad, y de consentimto  
presencia y voluntad de su tio y Curador Antº Roselló, dijo: Que mediante la 
divina voluntad y para su santo servicio, está tratada de matrimonio según lo 
ordena nrâ Santa Madre la Iglesia, con José Serra de Franco y de Franca Riera, 
soltero, natural de la parroquia de Sn Mateo y vecino del Araval de la Marina, 
alq para q mejor pueda suportar las cargas y honores dl matrimonio le señala en 
dote cien pesos sobre las casas que posehia de su difunto padre sitas en la plaza 
de esta Ciudad, siempre q tenga dro a ellas, y amas todo lo q le corresponder 
pueda en la dha herencia q le será entregada a faz de altar. Y presente el 
referido Serra de su libre voluntad dijo: Que acepta a la nominada Dominga 
Roselló por su legitima y venidera esposa juntamente con lo señalado y por 
cuanto á las doncellas q contraen matrimonio de drô está dispuesto hacerles 
creses de la mitad del dote constituido, por tanto el Serra se lo hace de cinuenta 
pesos, é insiguiendo en la practica de la presente Isla, la acoge en la quarta 
parte de cuanto aumentarán y adquirirán durante el matrimonio loq le asegura 
sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Los prenarrados contrayentes José Serra y Dominga Roselló, esta de 
consentimiento de su citado curador, prometen y es su voluntad que siendo 
Dios Nrô Sôr  servido de darles hijos varones q á uno de ellos el que les 
aparecerá y mas bien visto les será harán donacion como ahora la hacen de la 
mitad de todos sus bienes habidos y por haber pura, mera e irrevocable dha 
intervivos valedora después de sus muertes y no antes reservandose la otra 
mitad para disponer a sus libres voluntades, y no teniendo hijos varones 
entendiendose del actual matrimonio, será esta donación por una hija del 
propio matrimonio la q igualmente les será mas bien vista, y quieren q el q 
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sobreviva quede amo sôr usufructuario y curador absoluto de hijos y bienes 
manteniendo su nombre tansolamente, y no pudiendo disponer de los mismos 
se facultan mutuamente para que puedan verificarlo entre los hijos á los dos 
comunes prefiriendo los varones a las hembras, y dotar á los demas según las 
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 En la Ciudad de Iviza á veinte y dos de Agosto de mil ochocientos 
treinta y uno, antemi el Escno de S.M. y testigos, pareció Maria Ribas de Antº 
y de Maria Ribas, doncella natural y vecina del Pueble de Sn Agustin y con el 
debido consentimto de su padre, dijo: Que mediante la divina voluntad y para 
ser Santo servicio esta tratada contraer matrimonio según la orden de Nrâ Santa 
Madre la Iglesia, con José Marí de José y de Josefa Cardona, soltero, natural y 
vecino del de S José, alq para q mejor pueda suportar los honores y cargos del 
presente matrimonio, le aporta en dote cien pesos en ropas y joias por drô de 
padre qu le seran entregados á faz de altar; á mas de lo que corresponderle 
pueda por el de madre. Y presente dicho José Marí, dijo que aceptaba á la 
referida Maria Ribas por su futura esposa juntamente con el dote constituido q 
en la forma expresada se da por entregado ahora por entonces á su voluntad, de 
cuya entrega renunció las Leyes; y por cuanto á las doncellas q contraen 
matrimonio de drô esta dispuesto hacerles creses de la mitad del dote 
constituido, por tanto el José Marí se lo hace de cincuenta pesos, é insiguiendo 
en la practica de la presente Isla, la acoje en la cuarta parte de cuanto 
aumentarán y adquirirán durante el matrimonio lo q asegura sobre todos sus 
bienes havidos y por haver. 
 
 
 Otro Sí…El prenarrado José Marí mayor de veinte y cino años, promete 
y es su voluntad q siendo Dios servido de darle hijos varones del presente 
matrimonio q a uno de ellos elq le aparecerá y le será mas bien visto, hará 
donacion como ahora por entonces la hace de la mitad de todos sus bienes 
havidos y por haver, con el casamto de (…) y un par de mulas (…) si las 
hubiese, pura, mera e irrevocable dicha intervivos valedora después de su 
muerte y no antes, reservandose los demas bienes pª disponer á su voluntad, y 
no teniendo varones de este ni de otro matrimonio, y solo hijas, en tal caso será 
esta donacion por una hija del actual matriz, tambien la q elegira: Y 
premuriendo á su futura esposa, quedará ama srâ usufructuaria y curadora de 
hijos y bienes manteniendo su nombre tansolamte : Y no pudiendo disponer 
faculta á su venidera esposa paraq pueda verificarlo entre los hijos a los dos 
comunes prefiriendo los varones a las hembras, y dotando a los demás según 
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26 julio 1832 
 
 
 En la Ciudad de Iviza á veinte y seis de Julio de mil ochocientos treinta 
y dos, antemi el Escno de S.M. y testigos infraescritos, parecio Tomasa Ribas 
de Juan y de Francisca Prats, doncella, natural y vecina del pueblo de S. José, y 
de consentimto presencia y voluntad de sus padres, dijo: que mediante la divina 
voluntad y para su santo servicio, se halla contratada de matrimonio segn lo 
manda Nrâ ta Madre la Iglesia, con José Ribas de Barte y de Catalina Ribas 
soltero, natural y vecino del de S. Agustin, alq paraq mejor pueda suportar los 
cargos y honores del presente matrimonio le constituye en dote cien pesos por 
derecho de padre y madre, en ropas y joias que le serán entregadas á faz de 
altar. Y presente el enunciado José Ribas de consentimiento presencia y 
voluntad de sus padres otorgar que acepta á la indicada Tomasa Ribas por su 
futura esposa juntamente con el dote señalado de que en el modo  arriba 
expresado se da por entregado á su voluntad, y por cuanto á las doncellas que 
contraen matrimonio de dro está dispuesto el hacerles creses de la mitad del 
dote constituido, por tanto el citado José Ribas se lo hace seu propter nupcias 
donacion de cincuenta pesos q es la mitad de su dote; é insiguiendo en la 
practica y costumbre de esta Isla la acoje en la cuarta de cuanto aumentarán y 
adquirirán durante el presente matrimonio, lo que le asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber. 
 
 Mas… Hallandose presente á esta Esrâ Bartolomé Ribas padre del 
contraente, de su libre voluntad le hace gracia y donacion á su citado hijo José, 
de dos terceras partes de todos sus bienes que actualmente tiene de libre 
disposición; reservandose la otra parte para disponer á su voluntad: pura, 
perfecta y acabada dha intervivos, valedora después de su muerte y no antes. Y 
presente el ante dho su hijo, acceptó la antecedente donación a su favor hecha y 
da á su padre las mas rendidas gracias rogando á Dios le conserve muchos 
años. 
 
 Mas… Estando tambien presente Catalina Ribas madre del relacionado 
contraente, de consentimiento de su marido Barte Ribas, hace gracia y 
donacion al citado su hijo José, de toda aquella quarta parte de mejoras que le 
corresponde en los bienes de dho su marido, y á mas de veinte pesos del adote 
que aportó al matrimonio, pura, mera é irrevocable dha entre vivos y valedora 
después de su muerte y no antes; reservandose lo restante de sus bienes para 
disponer á su voluntad: y presente el enunciado su hijo, acepta la ante dha 
donacion hecha á su favor; y da á su madre las debidas gracias. 
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 Mas… El prenarrado contraente José Ribas con el citado 
consentimiento, promete y es su voluntad que siendo Dios Nrô Sôr servido de 
darle hijos varones del presente matrimonio, que á uno de ellos el que le 
aparecera, y mas bien visto le srá hará donacion como ahora en virtud del 
presente capítulo la hace, de tres partes dos, de todos sus bienes habidos y por 
haber; pura, perfecta y acabada dha inter vivos valedora después de su muerte y 
de la de su futura consorte, y no antes, reservandose la otra tercera parte para 
disponer á su voluntad; y no teniendo hijos varones de este ni de otro 
matrimonio y solo hembras, en tal caso quiere que la presente donacion se 
entienda hecha á favor de una hija del actual matrimonio, tambien la que mas 
bien vista será; y premuriendo á su venidera esposa, quiere quede esta como 
ahora por entonces la deja, ama, señora usufructuaria, tutora y curadora 
absoluta de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre tansolamte; y no 
pudiendo disponer de ellos, la faculta parq lo pueda realizar como explicado 
queda, entre los hijos á los dos comunes, prefiriendo siempre los varones á las 
hembras, y dotar á los demas según las fuerzas de la herencia. Y para la mayor 
seguridad y firmeza (…) 
 
 
          
          
          
  API 
Cart Matr         14r -
15v 
24 Febrero 1832 
 
 
 En la Ciudad de Iviza en veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos 
treinta y dos, antemi el Escno de Su Majestad y testigos infraescritos, pareció 
Maria Serra de Antonio y de Maria Noguera, doncella, natural y vecina del 
Pueblo de Santa Eulalia; habiendo hecho constar por escrito el consentimiento 
de su padre dijo: que mediante la divina voluntad se halla contratada de 
matrimonio según lo ordena Nra Santa Madre la Iglesia, con Pedro Juan del 
mismo y de Eulalia Guasch soltero natural y vecino de dho Pueblo, la que no 
trae dotae alguno por no haberselo señalado. Y presente el enunciado Pedro 
Juan de consentimiento de su padre acepta la indicada Maria Serra por su 
futura esposa, y por cuanto á las doncellas que contraen matrimonio está 
dispuesto hacerles creses de a mitad de su dote, por tanto donacion de la mitad 
de cuanto le pueda corresonder en dote e insiguiendo en la practica de la 
presente Isla, la acoje en la cuarta parte de todo cuanto aumentarán y adquirirán 
lo q le asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
  
 Otrosi. Hallandose presente á esta Escrâ Maria Noguera tia del 
contraente, le hace gracia y donacion de unas casitas que tiene en la Vila, y de 
cuanto se encontrará en ella, pura, mera é irrevocable dcha intervivos valedora 
despues de su muerte y no antes; con la obligación de haberle de pagar su 
entierro q será sencillo, y de hacerle celebrar veinte y cinco misas resadas 
limosna de peseta. Y presente el referido Juan acceptó la antecedente donacion 
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con los gravamentes en ella indicados, y ofreció cumplir, y da á su tia las 
debidas gracias. 
 
 Otrosí. Los prenarrados contraentes Maria Serra y Pedro Juan, este de 
consentimiento de su padre, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nrô 
Sôr  servido de darles hijos varones del presente matrimonio que á uno de ellos 
el q les aparecerá y mas bienvisto será, harán donacion como ahora la hacen de 
la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, pura perfecta y acabada dcha 
intervivos, valedoras despues de sus muertes y no antes; reservandose la otra 
mitad para disponder a sus voluntades, y no teniendo varones de este ni de otro 
matrimonio si solo hijas, en este cas se entenderá la presente donacion por una 
hija del actual matrimonio, la que igualmente les será mas bienvista, quedando 
el q sobrevivirá amo señor usufructuario y curador de hijos y bienes 
manteniendo su nombre tansolamente, y no pudiendo disponer de dhos sus 
bienes se facultan mutuamente paraq pueda verificarlo el q sobrevivirá entre 
los hijos á los dos comunes prefiriendo los varones á las hembras, y dotar á los 
demas según las fuerzas de la herencia. Y para la seguridad y firmeza (…) 
 
          API 
Carts Matrs         16v -
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1 marzo 1832 
 
 
 En la Ciudad de Iviza á primero de Marzo  de mil ochocientos treinta y 
dos; antemi el Escno de Su Majestad y testigos infraescritos pareció Maria 
Ribas de Antonio y Maria Marí, doncella natural y vecina del Pueblo de S 
Agustín, de consentimiento presencia y voluntad  para su santo servicio se 
halla contratada de matrimonio segun lo manda nuestra Sta Madre la Iglesia, 
con José Ribas del mismo y de Josefa Torres Marí natural y vecino de este 
Pueblo, al q paraq mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio le constituye en dote doscientos cincuenta pesos en ropas y joyas q 
le serán entregados á faz de altar, y á mas ciento ochenta pesos lleva al dho 
matrimonio por todos los derechos que puedan corresponderle de padre y 
madre. Y presente el enunciado José Ribas de consentimiento de sus padres 
acceptó la indicada Mari Ribas por su futura esposa juntamente con el dote y 
demas señalado q en el modo arriba expresado se da por entregado á su 
voluntad; y por cuanto a las doncellas que contraen matrimonio de dro está 
dispuesto hacerles creses de la mitad del dote constituido, por tanto el Ribas se 
lo hace su propter nupcias donacion de ciento veinte y cinco pesos que es la 
mitad de su dote, é insiguiendo en la practica de la presente Isla, la acoje en la 
cuarta de cuanto aumentarán y adquirirán durante el presente matrimonio, lo q 
le asegura sobre todos sus bienes presentes y futuros. 
 
 Otrosí… El referido José Ribas padre del contraente de su libre 
voluntad otorga que le hace gracia y donacion a su citado hijo José de todos sus 
bienes habidos y por haber sus bienes habidos  y por haber y amas de todos los 
arreos de la viña,  y un par de mulas, pura, mera é irrevocable dha intervivos, 
valedora despues de su muerte, y de la de su actual esposa, y no antes, 
reservandose la tierra q actualmente tiene en las Salinas y la mitad de cuanto 
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compre y empeñe, y la tercera parte de muebles para disponer á su voluntad, 
con la precisa obligación de q si el donatario no tuviere hijos varones y 
premuriese al donador dejando solo hembras quiere este no tenga ningun efecto 
la presente donacion quedandole otros hijos varones, en cuyo caso se obliga á 
dotar las hijas del premuerto, y de haber de pagar la mitad de las deudas q se 
hallarán en el dia de su muerte. Y presente dho su hijo la acceptó dandole para 
ello las mas expresivas gracias, rogando a Dios lo conserve muchos años. 
 
 Otrosí… Hallandose tambien presente a este Escrâ Bartolomé Ribas de 
Jaye Abuelo del contraente le hace gracia y donacin de todo lo q en el dia tiene 
de libre…, valedora despues de sus dias y no antes, reservandose cincuenta 
pesos para disponer á su libe voluntad y encaso de no verificarlo, los deja ahora 
para entonces á favor del presente, donatario con la precisa obligación de 
haberle de pagar su entierro y bien de alma que será sencillo, y sesenta misas 
resadas limosna de peseta. Y presente el enunciado José Ribas acceptó la 
antecedente donacion con los gravamenes en ella impuestos, y da á su Abuelo 
las debidas gracias. 
 
 Otrosi. Hallandose tambien presente Josefa Torres Madre de la 
contraente de consentimiento de su marido hace donacion al citado su hijo de 
todos sus bienes habidos y por haber, pura perfecta y acabada dha intervivos 
valedora despues de su muerte, y de la de su marido, reservandose la legitima 
que le corresponde de casa su padre, y veinte y cinco pesos para disponer á su 
voluntad. Y presente el enunciado su hijo accepta la antecedente donacion á su 
favor hecha, y le da á su madre las debidas gracias. 
 
 Otrosí. Hallandose tambien presente Maria Ribas de Bartolomé soltera, 
tia de la contraente, le hace gracia y donacion de todos sus bienes habidos y por 
haber, pura perfecta y acabada dha intervivos valedora despues de su muerte y 
no antes, reservandose treinta pesos para disponer á su voluntad, cuya donacion 
no tendrá efecto en caso de casarse y tener hijos. Y presente el indicado su 
sobrino acceptó la indicada donacion a su favor hecha y da á su tia las debidas 
gracias. 
 
 Otrosi… El prenarrado contraente José Ribas con el citado 
consentimiento, promete y es su voluntad, q siendo Dios Nrô Sôr servido de 
darle hijos varones del matrimonio q va a contraer, que á uno de ellos el que le 
aparecerá y mas vien visto le será hará donacion como ahora por entonces la 
hace de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, pura, perfecta é 
irrevocable dicha entrevimos, valedora despues de su muerte y de la de su 
venidera consorte y no antes, reservandose la otra mitad para disponer á su 
voluntad, y resultando no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio,  y 
solo hembras, en tal caso quiere que la presente donación se entienda hecha á 
favor de una hija del actual matrimonio, tambien la  q le sea mas bien vista; y 
premuriendo á su futura esposa quiere quede esta como ahora por entonces la 
deja ama señora usufructuaria y curadora absoluta de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre tansolamente; y no pudiendo disponer de ellos la 
faculta paraque lo pueda realizar como explicado queda entre los hijos á los 
dos comunes, prefiriendo siempre los varones á las hembras, y dotar  á los 
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 En la ciudad de Ibiza a doce de abril de mil ochocientos treinta y cinco. 
Ante mí el Notto Escno de S. M. y testigos que se nombrarán, pareció Dª 
Trinidad de la Cuesta y Navarro, hija de d. Joaquín José y de Dª Trinidad 
Navarro, vecinos y residentes en esta ciudad de consentimiento, presencia y 
voluntad de los referidos sus padres, se coloca en matrimonio en faz y 
bendición de Ntra. Santa Madre Yglesia, con d. Antonio José de Balanzat de 
Antonio y de Dª Rita Balanzat, soltero natural vecino y residente en esta misma 
ciudad, al que para que mejor pueda soportar los cargos y honores del presente 
matrimonio, le trae en dote trescientos pesos sencillos en ropa, joyas y dinero 
que le serán entregados a faz de altar. Y presente a esta Escritura el contenido 
D. Antonio José de Balanzat libremente otorga que acepta ante todas cosas a la 
referida Dª Trinidad de la Cuesta por su futura esposa juntamente con su dote 
que en la forma y modo expresado se da por entregado a su voluntad, de cuya 
entrega renuncio las Leyes; y por cuanto a las doncellas que contraen 
matrimonio por derecho esta dispuesto hacerles aumento sive creces de la 
mitad de la dote; por tanto el mencionado Balanzat se lo hace sen propter 
nupcias donación de ciento y cincuenta pesos sencillos; y a más la acoge con la 
mitad de las mejoras, compras, adquisiciones de tierras y casas, y de otros 
cualesquiera bienes que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, 
como y también en el vestido de luto, todo lo cual lo salva y asegura sobre 




Otrosí. El enunciado D. Antonio José de Balanzat esposante, promete y 
es su voluntad que siendo Dios Ntro. Sôr servido de darle hijos del presente 
matrimonio, se repartan por partes iguales entre aquellos, los bienes que 
después de su muerte y la de su futura consorte Dª Trinidad, se hallen relictos, 
reservándose el poder agraciar al que mejor visto les parezca en la cuarta parte 
de mejoras, compras o adquisiciones que hicieren durante el matrimonio y 
sucesivas hasta ambos fallecimientos: queriendo y declarando que la referida 
su consorte sea ama y señora usufructuaria después del fallecimiento del 
otorgante de la Hacienda llamada Can Ballet, manteniendo su nombre tan 
solamente y no de otra manera; cuya finca no entrará en partición ni tendrán 
derecho a reclamar en ella los que les toque a los hijos de los otorgantes, caso 
de dejarlos del presente matrimonio, hasta después del fallecimiento de dicha 
Sra su consorte á cuyo favor desde ahora cede en usufructo la expresada 
hacienda; queriendo y declarando igualmente que el que premorirá al otro, el 
que sobreviva sea amo, sôr usufructuario, tutor y curador de sus hijos y bienes, 
manteniendo su nombre tan solamente, y siempre que se verificase uno ú otro 
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fallecimiento sin dejar hijos en tal caso quieren que ambos se hereden uno al 
otro, dejándose facultad de nombrar herederos universales que les sustituyan a 
su fallecimiento, cada uno de los bienes propios. Y para la seguridad y firmeza 
de la presente, obligaron respectivamente todos sus bienes presentes y futuros: 
con el poderío de justicias, renuncias de leyes, fueros y derechos de su favor. Y 
quedaron advertidos de la toma de razón en el oficio de hipotecas dentro de 
seis días sin cuyo requisito no hará fe en juicio ni fuera de él. Así lo otorgaron 
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 Sépase como yo Catarina Guasch de Pedro y de María Ferrer de 
Pedro, soltera natural y vecina del Pueblo de san Lorenzo, de 
consentimiento, presencia y voluntad de la referida mi madre me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de Ntra. Sta. Madre Iglesia Católica 
Apostólica Romana con Juan Roix de Juan y de María Torres de Juan, 
viudo de Eulalia Ramón de Juan, natural del pueblo de San Miguel, y 
vecino del dcho de San Lorenzo, al qual para que mejor pueda suportar 
los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote cientoy 
veinte y cinco pesos sencillos por drôs de padre, que le serán entregados en 
ropas y joyas á faz de Altar. Y presente el referido Juan Roix accepta á la 
enunciada Catarina Guasch por su legítima y venidera esposa juntamente 
con su dote, que á cautela confiesa haver recibido. Y por quanto â las 
doncellas que contrahen matrimonio de drô se las hace aumento sive 
creces, por tanto el Juan Ramón la hace creces de sesenta y dos pesos y 
medio sencillos y siguiendo la consuetud y practica de esta isla la acoge en 
la mitad de lienzos de cámara blancos y listados, vestido de luto y quarta 
parte de quanto adquirirán y multiplicarán durante el presente 
matrimonio, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos 
y por haver.= 
 
 Otrosí; y con otro capítulo; presente â esta escritura la referida María 
Ferrer, madre de la enunciada Catarina esposante, dixo: Que por quanto el 
matrimonio que esta su hija iba à contraher con el Juan Roix le era muy de su 
agrado y voluntad, por razón del mismo le hacía donación de una tercera parte 
de todos sus bienes havidos y por haver; como también de una tercera parte de 
todos los que posehía de libre disposición el prenominado Pedro Guasch su 
difunto marido â la hora de su muerte, en virtud de las facultades que se la 
havida concedido en las cartas matrimoniales. Pura, perfecta, simple é 
irrevocable dha entre vivos; valedora empero después de su muerte y no antes; 
reservándose las otras dos terceras partes para disponer â su voluntad. Y 
presente la Catarina Guasch otorga que accepta la donación que la acaba de 
hacer su madre, y la dá las debidas gracias.= 
 
 Otrosí; Y con otro público Instrumento; los insinuados Juan Roix y 
Catarina Guasch venideros consortes prometen y es su voluntad, que siendo 
Dios servido de darles hijos varones del presente matrimonio, que â uno de 
ellos, al que le parecerá y más bien visto les será, harán donación, como ahora 
en virtud de este Instrumento la hacen, á saber el Roix de todo quanto se 
reservó en las cartas matrimoniales, que otorgó con su difunta muger la dha 
Eulalia Ramón, y de lo que en adelante adquirirá, reservándose quinientas 
libras vellón para disponer â su voluntad, y las dotes correspondientes para los 
demás hijos é hijas que acaso tenga; y la Guasch de la mitad de todos sus 
bienes habidos y por haber; reservándose la otra mitad para disponer â su 
voluntad; y no teniendo hijos varones de este matrimonio sí solo hijas, quiere el 
Roix que la donación sea â favor de una de ellas; y la Guasch quiere sea á favor 
de una hija del presente; en caso de no tener varones de este ni de otro 
matrimonio que acaso contraiga. Pura, perfecta, simple é irrevocable dha entre 
vivos; valedora empero después de sus muertes y no antes. Y premuriéndose 
uno al otro, el que sobrevivirá será amo y señor, heredero, usufructuario, tutor 
y curador de los hijos y bienes del presente matrimonio, del que premorirá; con 
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facultad de disponer y señalar heredero ô heredera, caso que alguno de los dos 
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31 octubre 1.822 
 
 Sépase como yo Antonio Suñer de Antonio y de Margarita Escandell, 
natural y vecino del distrito de la Parroquia de San Jorge y María Costa de 
Juan, difunto y de Francisca Tur viviente, natural y vecina del propio distrito, 
decimos que por cuanto el día treinta de mayo último contrahimos matrimonio 
por palabras de presente en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con 
consentimiento y voluntad, yo el Antonio de mi tío y curador Bartolomé 
Escandell, y yo la María de la referida mi madre presente a este acto, y por 
ciertos inconvenientes no otorgamos los capítulos matrimoniales no obstante 
tenerlos acordados, deseando llevarlo a efecto en la forma que estaba ya tratado 
antes de la celebración del matrimonio, declaro yo el Antonio que la nombrada 
mi consorte era soltera al contraer el matrimonio y que me ha aportado al 
matrimonio en dote doscientos pesos sencillos en ropas y joyas, y aportará lo 
demás que la corresponda de la herencia paterna. Y por cuanto á las solteras 
que contrahen matrimonio de drô se las hace aumento ó creces, por tanto yo el 
Antonio la hago creces de cien pesos sencillos que es la mitad de su dote. Y 
siguiendo la consuetud y práctica de esta Isla la he acogido en la mitad de 
lienzos de cámara blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de 
mejoramientos, compras y adquisiciones que Dios queriendo harán durante el 
presente matrimonio, todo lo cual la salvo y aseguro sobre todos mis bienes 
habidos y por haber. 
 
 Otrosí; y con otro capítulo, los nombrados Antonio Suñer y María Serra 
consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de 
darles hijos varones del presente matrimonio â uno de ellos el que les parecerá 
y más bien visto les será, harán donación como ahora en virtud de este capítulo 
la hacen, á saber el Antonio de toda la hacienda que posee y habita cita en el 
citado distrinto de San Jorge, la misma que le ha correspondido como heredero 
de su difunto padre, y la María de la mitad de todos sus bienes habidos y por 
haber, pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora empero después de 
la muerte de ambos y no antes; reservándose el Antonio cincuenta pesos 
sencillos y los demás bienes que acaso adquiera para disponer à su voluntad, y 
a más una casa cerrada con llave y un alimento conforme a la fuerza de los 
bienes para cualquiera otra mujer que acaso pueda tener, y la María la restante 
mitad de bienes para disponer á su voluntad. Y no teniendo varones de este ni 
de otro matrimonio si sólo hijas, será esta donación por las del presente una ó 
muchas, conforme les parecerá y en uno y otro caso los demás hijos é hijas 
serán dotados conforme la fuerza de los bienes de cada uno. Y premoriéndose 
el uno al otro el que sobrevivirá será amo, señor heredero usufructuario, tutor y 
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curador de los hijos y bienes del que premorirá, manteniendo su nombre, con 
facultad que se dan uno al otro para nombrar heredero ó en su caso herederas, 
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11 junio 1.827 
 
 Sépase como yo Eulalia Ferrer de Juan y de María Marí de Antonio, 
soltera, natural y vecina del pueblo de San Carlos, de consentimiento, presencia 
y voluntad de los referidos mis padres, me coloco de matrimonio en faz y 
bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Andrés Torres de Miguel ya 
difunto y de María Clapés de Juan viviente, soltero, natural y vecino del mismo 
pueblo al cual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio le traygo en dote cien pesos sensillos que le serán entregados en 
ropas y joyas á faz de altar. Y presente el enunciado Andrés Torres otorga que 
accepta á la Eulalia Ferrer por su legítima y venidera esposa juntamente con su 
dote que á cautela confiesa haver recibido. Y por quanto á las solteras que 
contrahen matrimonio de derecho se las hace aumento ó creces, por tanto el 
Andres Torres la hace creces de sincuenta pesos sensillos. Y siguiendo la 
consuetud y practica de esta Isla la acoge en la mitad de lienzos de cámara 
blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto adquirirán y 
multiplicarán durante el presente matrimonio, todo lo cual la salva y asegura 
sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí; y con otro Instrumento presente á esta Escritura la prenominada 
María Clapés madre del Andrés contraente, dice que por cuanto el matrimonio 
que éste su hijo va a contraer con la Eulalia Ferrer le es muy de su agrado y 
voluntad, por razón del mismo le hace donación de todo cuanto la corresponde 
en los bienes de su difunto marido pura perfecta y acabada dicha entre vivos, 
valedora después de su muerte y no antes, reservándose todos sus restantes 
bienes para hacer á sus voluntades; y con la obligación que impone al Andrés 
donatario de tener que aiudar a construir y costear á su hermano é hijo 
respective, Antonio, una casa y porche en los bienes que la donadora posee en 
Santa Eulalia, ó bien en el sitio de la campiña que elija el Antonio al que 
faltando la donación sin disponer de dichos bienes de Santa Eulalia se los da 
por después de su muerte; recervándose en este caso veinte y sinco pesos 
sensillos para el entierro y bien de alma. Y presente el Andrés donatario otorga 
que accepta la donación que le acaba de hacer su madre y le da las gracias.= 
 
 Otrosí; y con otro capítulo los prenarrados Andrés Torres y Eulalia 
Ferrer venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro 
Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el 
que les parecerá y más bien visto les será harán donación como ahora en virtud 
del presente capítulo le hacen, de dos terceras partes de todos sus bienes 
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habidos y de los que durante el presente matrimonio adquirirán, entendiéndose 
las dos terceras partes de la actual hacienda del Andrés junta con las casas 
pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después de sus óbitos y no 
antes, recervándose la otra tercera parte de bienes y los que acaso adquirirán en 
otro matrimonio que puedan contraer para disponer á sus libres voluntades y en 
caso de no tener hijos varones de este ni otro matrimonio sí solo hijas quieren 
sea esta donación por las del presente una ó muchas conforme les parecerá. Y 
premuriéndose uno al otro el que sobrevivirá será amo y señor heredero 
usufructuario tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
manteniendo su nombre tan solamente y no de otra manera. Con facultad que 
se dan uno al otro para nombrar heredero o heredera señalar dote y demás caso 




Carts. Matrs.         43v –
45r 
 
12 septiembre 1.828 
 
 Sépase como yo Josefa Juan de Mariano y de Fransica Mayans de 
Juan, soltera, natural y vecina del pueblo de San Carlos de 
consentimiento, presencia y voluntad de los referidos mis padres me coloco 
de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con 
Antonio Ferrer de Antonio y de Catalina Juan de Vicente, soltero, natural 
y vecino del propio pueblo, al que para que mejor pueda suportar los 
cargos y onores del presente matrimonio le traigo en dote sesenta y sinco 
pesos sensillos á saber sesenta que me señala mi padre y los restantes cinco 
mi madre, y todos le serán entregados en ropas y joyas á faz de Altar. Y 
presente el Antonio Ferrer otorga que accepta á la prenominada Josefa 
Juan por su legítima y venidera esposa juntamente con el dote que á 
cautela confiesa haber recibido. Y por cuanto á las solteras que contrahen 
matrimonio de derecho se las hace aumento o creces por tanto el Antonio 
Ferrer la hace creces de la mitad de su dote. Y siguiendo la consuetud y 
practica de esta Isla la acoge en la mitad de lienzos de cámara, blancos y 
listados, vestido de luto y cuarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, 
todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes, habidos y por haber. 
 
 Otrosí; y con otro Instrumento presentes á esta escritura los referidos 
Antonio Ferrer y Catalina Juan padres del Antonio contraente dicen: que por 
cuanto el matrimonio que este su hijo va á contraher con la prenominada Josefa 
Juan les es muy de su agrado y voluntad por razón del mismo le hacen 
donación de todos sus bienes habidos y por haber con la obligación que tendrá 
el Antonio donatario de haber de pagar las legítimas ó bien sus suplementos á 
sus hermanas Eulalia, María, Francisca, Catalina y Josefa, como también le 
imponen los donadores que antes de tomar estado o de cumplir los veinte y 
cinco años la Catalina, estará el Antonio obligado a mantenerla en su casa y 
compañía, vestirla y atenderla. Pura, perfecta, acabada, dicha entre vivos, 
irrevocable, valedora después de la muerte de ambos donadores y no antes, 
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pues premuriendo uno al otro quieren que el que sobreviva sea amo y señor 
heredero usufructuario de los bienes del premuerto, reservándose treinta pesos 
sencillos cada uno para disponer á sus libres voluntades, y en el caso de 
fallecer ambos sin haber dispuesto de ellos quieren que de los mismos se les 
pague el entierro sensillo y treinta misas rezadas limosna de peseta por el alma 
de cada uno. Y presente el Antonio donatario, otorga que accepta la donación 
que le acaban de hacer sus padres y les dá las debidas gracias. 
 
 Otrosí; y con otro capítulo los prenarrados Antonio Ferrer y Josefa 
Juan venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á 
uno de ellos el que les parecerá y más bien visto les será harán donación 
como ahora en virtud de este capítulo la hacen pura, perfecta y acabada, 
dicha entre vivos, valedora después de sus muertes y no antes, de la mitad 
de sus bienes habidos y por haber, reservándose la otra mitad de bienes y 
a más treinta pesos sensillos cada uno para disponer á sus libres 
voluntades. Y no teniendo varones de este ni otro matrimonio si sólo hijas 
quieren que esta donación sea para las del presente una ó muchas 
conforme le parecerá. Y premuriéndose el uno al otro el que sobrevivirá 
será amo y señor heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y 
bienes del que premorirá todos los días de su vida, manteniendo su 
nombre y no de otra manera: con facultad que se dan para disponer, 
nombrar heredero y señalar dotes caso de faltar alguno de los dos sin 






Carts. Matrs.         41r –
42r 
 
24 abril 1.830 
 
 Sépase como yo Josefa Torres, hija de José ya difunto y de Margarita 
Ribas, soltera, natural y vecina del Pueblo de San Antonio, de consentimiento, 
presencia y voluntad de la referida mi madre, me coloco de matrimonio en faz 
y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Vicente Colomar de Vicente y 
de Francisca Vingut, mozo soltero, natural y vecino del propio pueblo, al cual 
para que mejor pueda suportar las cargas y honores del presente matrimonio le 
traygo en dote ciento y veinte pesos sensillos que le serán entregados en ropas 
y joias á faz de Altar. Y presente el expresado Vicente Colomar accepta a la 
prenominada Josefa Torres por su legítima y venidera esposa juntamente con 
su dote que a cautela confiesa haber recibido. Y por cuanto á las solteras que 
contraen matrimonio de derecho se les hace aumento ó creces, por tanto el 
Vicente Colomar la hace creces de sesenta pesos sensillos. Y siguiendo la 
consuetud y practica de esta Ciudad, la acoge en la mitad de liensos de cámara, 
blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, todo 
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lo cual le salva y asegura sobre lo mejor de todos sus bienes habidos y por 
haber. 
 
 Otrosí; y con otro Instrumento, presentes á esta Escritura los 
prenarrados Vicente Colomar y Francisca Vingut, padres del Vicente 
contraente dicen: Que por cuanto el matrimonio que éste su hijo va á contraer 
con la Josefa Torres les es muy de su agrado y voluntad por razón del mismo le 
hacen donación de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después de sus muertes y no 
antes, reservándose la otra mitad y á mas cinco pesos sensillos cada uno para 
disponer á sus voluntades. Y presente el Vicente donatario accepta la donación 
que le acaban de hacer sus padres por lo que se muestra agradecido y les da las 
más expresivas gracias.= 
 
 Otrosí. Y con otro capítulo los prenarrados Vicente Colomar y Josefa 
Torres, venideros consortes, prometen y es su voluntad: Que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno 
de ellos al que les parecerá y más bien visto les será harán donación como en 
virtud del presente Capítulo la hacen, de la mtad de todos sus bienes habidos y 
por haber, pura, pefecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después de sus 
muertes y no antes, reservándose la otra mitad de bienes y á más, diez pesos 
sensillos cada uno para disponer á sus libres voluntades. Y no teniendo hijos 
varones de este ni de otro matrimonio, si solo hijas, será esta donación por las 
del presente una ó muchas, conforme les parecerá. Y premuriéndose uno al otro 
el que sobrevivirá será amo y Señor, heredero usufructuario tutor y curador de 
sus hijos y bienes, manteniendo su nombre, y no de otra suerte. Con facultad 
que se dan uno al otro para nombrar heredero ó heredera señalar dotes y 





Carts. Matrs.         58r –
59r 
 
09 junio 1.830 
 
 Sépase como yo Inés Planells de José y de María Ribas, viuda en 
primeras nupcias de Juan Torres de Nicolás, natural y vecina del Pueblo de San 
Antonio, me coloco de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre 
Iglesia con Francisco Torres de Francisco y de Catalina Riera, mozo soltero, 
natural y vecino del propio Pueblo, al cual para que mejor pueda suportar los 
cargos y honores del presente matrimonio, le traigo en dote setenta y cinco 
pesos sensillos que le serán entregados en ropas y joias á faz de Altar. Y 
presente el referido Francisco Torres otorga que accepta á la nombrada Inés 
Planells por su legítima y venidera esposa juntamente con su dote, que á 
cautela confiesa haber recibido; Y siguiendo la consuetud y practca de esta 
Ciudad la acoge en la mitad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido 
de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones que Dios 
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queriendo harán durante el presente matrimonio, todo lo cual le salva y asegura 
sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
 Otrosí; y con otro capítulo los propios Inés Planells y Francisco Torres, 
venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor 
servido de darles hijos varones del presente matrimonio á uno de ellos el que 
les parecerá y más bien visto les será harán donación como ahora en virtud de 
este capítulo la hacen de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber; 
pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después de la muerte de 
ambos y no antes; reservándose la otra mitad y á más cinco pesos sensillos 
cada uno para disponer á sus libres voluntades. Y no teniendo hijos varones de 
este ni otro matrimonio que puedan contraer si sólo hijas, será la presente 
donación por las del presente una ó muchas conforme les parecerá y las demás 
serán dotadas conforme la fuerza de los bienes. Y premuriéndose uno al otro el 
que sobrevivirá será amo y señor heredero usufructuario, tutor y curador de sus 
hijos y bienes, manteniendo el nombre del que premorirá y no de otra manera; 
con facultad que se dan uno al otro para nombrar heredero o herederos, señalar 
dotes y disponer por el que acaso falte sin haberlo hecho. Y a la seguridad (…) 
API 
Carts. Matrs.         26r –
27r 
 
02 febrero 1.831 
 
 Sépase como yo Dª Margarita Ferrer, hija de Dn Salvador ya difunto y 
de Dª Catalina Ribas viviente, soltera, natural del Arrabal de la Marina, y 
vecina de esta Ciudad, de consentimiento, presencia y voluntad de la referida 
mi madre, me coloco de matrimonio en faz y bendición de Nra Sta Madre 
Iglesia con Dn Miguel Morales, oficial segundo de la Administración General 
de Rentas Rs de esta Isla, mozo soltero, natural y vecino de la propia ciudad, 
hijo de los difuntos Dn José y Dª Catalina Cerecio, al cual para que mejor 
pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote 
seiscientos y sincuenta pesos sensillos moneda del país en esta forma: 
doscientos en ropa y joyas por parte de madre, cuatrocientos por parte de padre 
en bienes de la hrencia y los restantes cincuenta en dinero propio mío como 
bienes de peculio que todo le será entregado á faz de Altar. Y presente el 
referido Dn Miguel Morales otorga: que accepta á la insinuada Dª Margarita 
Ferrer por su legítima y venidera esposa juntamente con su dote que á cautela 
confiesa haber recibido; y por cuanto á las solteras que contraen matrimonio de 
Drô se las hace aumento ó creces, por tanto el Dn Miguel Morales le hace 
aumento o creces de trescientos veinte y cinco pesos sencillos. Y siguiendo la 
consuetud y practica de esta Ciudad, la acoje en la mitad de lienzos de cambara 
blancos y listados, vestido de luto, y cuarta parte de todo cuanto adquirirán y 
multiplicarán durante el presente matrimonio, todo lo cual la salva y asegura 
sobre lo mejor de sus bienes habidos y por haber.= 
 
 
 Otrosí. Y con otro capítulo los prenarrados Dn Miguel Morales y Dª 
Margarita Ferrer, venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo 
Dios Nuestro Señor servido de darles hijos del presente matrimonio, á uno de 
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ellos el que les parecerá y más bien visto les será, prefiriendo los varones á las 
hembras, harán donación como ahora la hacen, de la mitad de todos sus bienes, 
habidos y por haber; pura, perfecta y acabada dha entre vivos, valedora después 
de la muerte de ambos y no antes; reservándose la otra mitad para disponer á 
sus libres voluntades. Y premuriendo uno al otro el que sobrevivirá será amo y 
señor heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que 
premorirá, manteniendo su nombre y no de otra manera, y con la condición de 
tener que pagar las demás que acaso tenga el que premorirá; con facultad que 
se dan uno al otro para nombrar heredero ó heredera, señalar dotes y disponer 




Carts. Matrs.         86r–
87r 
 
11 mayo 1.831 
 
 Sépase como yo Margarita Marí de Antonio y de Catalina Ribas, 
difuntos, soltera, natural y vecina del pueblo de San Agustín, de 
consentimiento, presencia y voluntad de mi curador testamentario Antonio 
Planells de Antonio, natural y vecino del pueblo de Nuestra Señora de Jesús, 
me coloco de matrimonio así como manda y practica Nuestra Santa Madre 
Iglesia, con José de Antonina Torres, mozo soltero natural de dicho pueblo de 
Nuestra Señora de Jesús, y vecino del de San Cristóbal de la Vega de esta 
Ciudad, al cual para que mejor pueda suportar las cargas y honores del presente 
matrimonio les traigo en dote veinte y cinco pesos sensillos que le serán 
entregados en ropas y joyas á faz de Altar, y a más los veinte y cinco pesos que 
me tiene señalados mi difunto padre. Y presente el dicho José acepta á la 
nombrada Margarita Marí por su legitima y venidera esposa juntamente con el 
dote que á cautela confiesa haber recibido. Y por cuanto a las solteras que 
contraen matrimonio de derecho se las hace aumento o creces por tanto el José 
la hace creces de doce pesos y cuatro reales sensillos. Y siguiendo la consuetud 
y practica de esta isla la acoge en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto y cuarta parte de compras, mejoras y adquisiciones que 
Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, todo lo cual la salva y 
asegura sobre lo mejor y más bien parado de todos mis bienes havidos y por 
haver. 
 
 Otrosí y con otro capítulo, los prenarrados José Tur y Margarita Marí 
venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nro Señor 
servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que 
les parecerá y más bien visto les será harán donación como en virtud de este 
capítulo la hacen de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, pura, 
perfecta, y acabada, dicha entre vivos valedera empero después de la muerte de 
ambos y no antes, reservándose la otra mitad para disponer á sus libres 
voluntades. Y no teniendo hijos varones de este ni otro matrimonio, si sólo 
hijas, será esta donación por las del presente una ó muchas conforme les 
parecerá. Y premuriéndose uno al otro el que sobreviva será amo, señor, 
heredero usufructuario tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
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manteniendo su nombre y no de otra manera, con facultad que se dan para 
nombrar heredero u heredera, señalar dotes y disponer por el que acaso falte sin 





Carts. Matrs.         29r –
30v 
 
15 agosto 1.832 
 
 Sépase como yo Catalina Roig de Andrés y de María Mayans, soltera, 
natural y vecina del Pueblo de Sn Lorenzo, de consentimiento, presencia y 
voluntad de los referidos mis padres, me coloco de matrimonio en faz y 
bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia, con Juan Roig de Juan y de Eulalia 
Ramón de Juan, difuntos, soltero, natural y vecino del mismo pueblo, al cual 
para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le 
traigo en dote cien pesos sencillos por drôs de madre y veinte por parte de 
padre, que unos y otros le serán entregados en ropas y joyas á faz de altar. Y 
presente Juan Roig accepta á la nominada Catalina Roig por su legitima y 
venidera esposa juntamente con su dote, que á cautela confiesa haber recibido. 
Y por cuanto á las solteras que contraen matrimonio de drecho se las hace 
aumento ó creces, por tanto el Juan Roig la hace creces de sesenta pesos 
sencillos. Y siguiendo la consuetud y practica de esta isla la acoge en la mitad 
de lienzos de carmara, blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de 
mejoramientos, compras y adquisiciones que Dios queriendo harán durante el 
presente matrimonio, todo lo cual la salva y asegura sobre lo mejor de sus 
bienes habidos y por haber.= 
 
 Otrosí. Y con otro Instrumento presentes a esta escritura Juan Roig de 
Juan y María Torres de Juan, abuelos del Juan esposante, dicen: que por cuanto 
el matrimonio que este su nieto va á contraer con la Catalina Roig les es muy 
de su agrado y voluntad por razón del mismo y atendiendo á que en 
representación de su difunto padre ya es heredero de los bienes de los dhos sus 
abuelos, le hacen donación de todas las mejoras que el propio Juan donatario 
en vida de los donadores haga en los bienes de éstos: pura, perfecta y acabada, 
dha entre vivos, valedora después de la muerte de ambos donadores y no antes, 
reservándose todos los bienes libres para disponer á sus libres voluntades. Y 
presente el Juan donatario accepta la donación que le acaban de hacer sus 
abuelos y les da las debidas gracias. 
 
 Otrosí; y con otro capítulo los prenominados Juan Ribas y Catalina 
Roig, venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nro. 
Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el 
que les parecerá y mas bien visto les será harán donación como ahora en virtud 
de este capítulo la hacen de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber; 
pura, perfecta y acabada, dicha entre vivios, valedora después de la muerte de 
ambos y no antes, reservándose la otra mitad para disponer á sus libres 
voluntades, y no teniendo varones de este ni otro matrimonio si sólo hijas será 
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esta donación por las del presente, una ó muchas conforme les parecerá. Y 
premuriéndose uno al otro el que sobrevivirá será amo y señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes de que premorirá 
manteniendo su nombre y no de otra manera: con facultad que se dan uno al 
otro para nombrar heredero o heredera, señalar dotes y disponer por el que 






Carts. Matrs.         30v – 
32r 
 
16 agosto 1.832 
 
 Sépase como yo María Serra de Antonio y de Isabel Serra de Juan, 
viuda en primeras nupcias de Antonio Serra de Miguel, natural y vecina del 
Pueblo de Sta Gertrudis de mi buen grado, amor y voluntad, me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de Ntra Sta Madre Iglesia con Antonio Ferrer 
de Antonio y de Isabel Serra de Pedro, mozo soltero, natural y vecino del 
pueblo de Sn Juan, al cual para que mejor pueda suportar los cargos y honores 
del presente matrimonio le traigo en dote ciento treinta y cuatro pesos sencillos 
que me han correspondido por dros legitimos paternos y maternos, y a más 
todo lo que me ha pertenecido por dro de infante en los bienes del dho Antonio 
Serra mi difunto marido, que todo le será entregado á faz de Altar. Y presente 
el Antonio Ferrer accepta á la nominada María Serra por su legitima y venidera 
esposa, juntamente con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y 
siguiendo la consuetud y practica de esta isla la acoge en la mitad de lienzos de 
camara blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto 
adquirirán y multiplicarán durante el presente matrimonio, todo lo cual la salva 
y asegura sobre lo mejor de sus bienes habidos y por haber.= 
 
 Otrosí. Y con otro público Instrumento presente a esta escritura el 
Antonio Ferrer, padre del Antonio contrahente, dice: que por cuanto el 
matrimonio que este su hijo va á contraer con la nominada María Serra le es 
muy de su agrado y voluntad, por razón del mismo le hace donación de los 
bienes de que la hizo en las cartas matrimoniales otorgadas con su actual 
consorte Isabel Serra de Pedro; pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, 
valedora empero después de su muerte y la de su dicha actual consorte y no 
antes, reservándose todos los demás bienes para disponer á sus libres 
voluntades y a más se reserva el trozo de tierra campa y huerta comprado de 
José Torres, con el parral y dos días de agua de cada semana, del cual trozo de 
tierra y parral hace donación igualmente pura, perfecta para después de su 
muerte y la de su actual mujer a su otro hijo Juan; y presente el Antonio 





 Otrosí. Y con otro capítulo los prenominados Antonio Ferrer y María 
Serra venideros esposos prometen y es su voluntad que siendo Dios Nro Señor 
servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que 
les parecerá y más bien visto les será harán donación como ahora en virtud de 
este capítulo la hacen de dos terceras partes de todos los bienes que 
actualmente poseen, entendiéndose en cuanto al Antonio de dos terceras partes 
de los que le acaba de donar su padre; pura, perfecta y acabada dha entre vivos, 
valedora después de la muerte de ambos y no antes, reservándose la otra tercera 
parte de todos los demás bienes que acaso adquirirán para disponer á sus libres 
voluntades. Y no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio si sólo 
hijas, será esta donación por las del presente una ó muchas, conforme les 
parecerá. Y premuriéndose uno al otro el que sobrevivirá será amo y señor 
heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
manteniendo su nombre y no de otra manera; con facultad que se dan uno al 
otro para nombrar heredero o heredera, señalar dotes y disponer por el que 
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2/33 
28 enero 1.826 
 
 Sépase como yo María Escandell de José, y de María Roig de Antonio, 
doncella labradora, vecina y moradora del pueblo de San Miguel, Cuartón de 
Balanzat, avecindada en esta ciudad de consentimiento y presencia de mi 
madre, me coloco de matrimonio en faz y bendición de nuestra Santa Madre 
Iglesia con Antonio Costa de José Ereva y de Antonina Costa de Francisco, 
labrador, vecino y morador del pueblo de Santa Inés, al cual para que mejor 
pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote 
cuarenta pesos sencillos que le serán entregados por derechos de padre y madre 
en ropas y joyas a faz de altar. Y presente el Antonio Costa acepta a la María 
Escandell por su legítima y venidera esposa juntamente con su dote que a 
cautela confiesa haber recibido; y por ser doncella la hace creces de la mitad de 
dicha dote que a cautela confiesa haber recibido y la acoge en la mitad de 
lienzos de cámara, blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de todo 
cuanto adquirirán y multiplicarán constante el matrimonio. Todo lo cual la 
salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Otrosí. Y  con otro capítulo hallándose presente a esta escritura 
Antonina Costa madre del Antonio Costa contrayente, hace donación a este de 
todos aquellos derechos que posee de la casa de sus padres consistentes en una 
porción de tierra y árboles su valor unos doscientos pesos reservándose 
dieciocho pesos para disponer a su voluntad valedora después de su muerte y 
no antes. Y presente el Antonio Costa, acepta la donación que le hace su madre 
de que se muestra agradecido. 
 
Otrosí. Los citados Antonio Costa y María Escandell, venideros 
consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sr. darles hijos 
varones del presente matrimonio, que a uno de ellos el que les parecerá harán 
donación como ahora en virtud de este capítulo hacen a favor de uno de ellos, o 
bien sea hembra según les fuere bien visto, de todos sus respective bienes 
habidos y por haber, reservándose cada uno treinta pesos y dotes según la 
fuerza de los bienes por los demás hijos e hijas que tengan, y premuriéndose el 
uno al otro se dejan amos y señores, tutores y curadores de los hijos y bienes 
manteniendo su nombre. Declarando que esta donación tendrá efecto después 
de sus óbitos y no antes y siempre que alguno de los dos faltare sin disponer de 
los bienes lo ejecutará el que sobreviviere tanto a favor de varón como de 
hembra, y señalando las dotes a los demás. Así lo otorgaron en esta ciudad de 
Ibiza a veinte y ocho de Enero de mil ochocientos veinte y seis. Para cuya 
seguridad obligaron sus respective bienes habidos y por haber: con el poderío 
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II.1  3/1 
15 febrero 1.840 
 
Sépase por esta pública Escritura como María Boned de Juan, y de 
María Roselló doncella natural y vecina del pueblo de San Rafael de esta 
ysla de Yviza, de consentimiento, presencia y voluntad de la referida su 
madre, se coloca de matrimonio en faz y bendición de nuestra Santa madre 
Iglesia, con Juan Torres de Juan, y de Antonina Riera de José, viudo de 
María Costa de Juan, natural y vecino del pueblo de nuestra Señora de 
Jesús, al cual para que mejor pueda soportar los cargos y onores del 
presente matrimonio le trae en dote ciento  y cincuenta pesos sencillos que 
le serán entregados en ropas, y joyas, y dinero, a faz de altar que presente 
su madre le señala y presente el susodicho Juan Torres, otorga que accepta 
a la predicha María Boned por su legítima y venidera esposa, juntamente 
con su dote, que a cautela confiesa haber recibido; y por cuanto a las 
doncellas que contraen matrimonio de derecho está dispuesto hacerlas 
aumento, sive creces, de la metad de su dote, por tanto el Juan Torres, le 
hace creses de setenta y sinco pesos sencillos; y siguiendo la consuetud y 
practica de esta Ciudad, la acoge en la metad de lienzos de cámara blancos 
y listados, vestido de luto, y cuarta parte de todo cuanto adquirirán y 
multiplicarán constante el matrimonio, todo lo cual la salva y asegura sobre 
todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Otrosí y por otro Capítulo: hallándose presente a esta Escritura 
María Roselló de Simón, madre de la María Boned esposante, dijo: que por 
cuanto el matrimonio que esta su hija ha de contraer con el sobre dicho 
Juan Torres, por razón del mismo, otorga que le hace Donación pura, 
perfecta y acabada dicha entre vivos, valedora después de la muerte y no 
antes, de la cuarta parte de todo cuanto tendrá la donadora el día de su 
fallecimiento: reservándose una cuarta parte para disponer a sus libres 
voluntades. Y presente la María Boned acepta la donación que le hace su 
madre a la que da las debidas gracias. 
 
Otrosí y con otro instrumento: presente igualmente a esta Escritura 
Antonina Riera de José, madre del Juan Torres esposante, dijo: que por 
cuanto el matrimonio que su hijo va a contraer con la María Boned le es 
muy de su agrado y voluntad, por razón del mismo otorga que le hace 
donación pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después de 
su muerte y no antes, de todos sus bienes habidos y por haber, 
reservándose cien pesos para su hijo Vicente que le señala por dote, y 
muriendo este de menor edad, o sin disponer, quedarán dichos cien pesos a 
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favor de su hijo Juan donatario, a quien impone la obligación de pagar el 
entierro y bien de alma de la donadora; y faltando el predicho Juan 
donatario sin dejar sucesión, se obliga la donadora a tener y mantener en 
su casa y compañía de todo lo necesario a la María Boned, y en el caso de 
no poder congeniar, se partirán por igual todos los bienes de la donadora, 
entre esta y la María Boned, para que cada cual pueda disponer libremente 
de su metad a sus voluntades. Y presente el susodicho Juan Torres 
Donatario, otorga que acepta la donación que le hace la referida su madre 
en los términos que de ella concuerdan y en su agradecimiento le da las 
debidas gracias. 
 
Otrosí y con otro Capítulo: el prenarrado Juan Torres contraente, 
promete y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos 
varones del presente matrimonio, a uno de ellos, el que le pareserá y más bien 
visto le será, hará donación como en virtud de este Capítulo le hace, pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después de su muerte, y la de su 
futura esposa y no antes, de tres cuartas partes de todos sus bienes habidos y por 
haber, reservándose la otra cuarta parte para disponer a sus libres voluntades; y 
no teniendo varones de este ni de otro matrimonio, y sí sólo hijas, será la 
donación por las del presente, la que igualmente le parecerá y le será más bien 
vista, y los demás hijos e hijas, serán dotados conforme las fuerzas de la 
herencia: y premuriendo a la dicha su venidera esposa, le deja ama y señora, 
heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo su 
nombre con facultad de nombrar heredero y donatario al hijo varón mayor no 
siendo demente o inepto, y en falta de varones a las hijas, la que más bien vista 
le será y los demás hijos e hijas dotadas según los bienes como queda dicho. Y a 
la seguridad y firmeza de esta Escritura, dichas partes otorgantes obligan sus 
respectivos bienes habidos y por haber: con el poderío de justicias y renuncias 
de leyes, fueros y derechos de su favor, con la general del derecho en forma; 
quedando advertidas que de la misma se ha de tomar razón en el Oficio de 
Hipotecas dentro el término prevenido por la Ley, sin cuyo requisito no hará fe 
en juicio ni fuera de él (...)  
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23 febrero 1.848 
 
 En la Ciudad de Ibiza á veinte y tres de Febrero de mil ochocientos 
cuarenta y ocho. Sepase por esta publica Escritura, como Catalina Ribas de 
Agustín y de María Tur, doncella, natural y vecina de la Parroquia de Santa 
Eulalia y vecina de Nuestra Señora de Jesús, de consentimiento, presencia y 
voluntad de la referida su madre, por el fallecimiento de su padre, se coloca de 
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matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Francisco 
Ventura hijo de padres incognitos, viudo de María Roix de José natural de la 
Parroquia de San Miguel y vecino de la de San Jorge, al cual para que mejor 
pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote 
treinta y cinco pesos sencillos por derechos de padre y madre que le serán 
entregados en ropas y joyas á faz de Altar; y presente el susodicho Francisco 
Ventura, otorga: que accepta á la Catalina  Ribas por su legítima y venidera 
esposa juntamente con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por 
cuanto á las doncellas que contraen matrimonio está dispuesto hazerlas 
aumento sive creces de la metad de su dote, por tanto el Francisco Ventura, le 
hace crezes de diez y siete pesos y cuatro reales; y siguiendo la consuetud y 
practica de esta Isla, la acoge en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, y tercera parte de todo cuanto adquiriran y 
multiplicaran constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre 
todos sus bienes habidos y por haber. 
 
 Otrosí. Y con otro capítulo el prenarrado Francisco Ventura promete y 
es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos del 
presente matrimonio tanto varones como hembras el que le parecerá y mas bien 
visto le será hará donacion como en virtud de este capítulo la hace, pura 
perfecta y acabada que el derecho llama intervivos, valedora empero despues 
de la muerte del donador y de su futura esposa, y no antes, de los cincuenta 
pesos que se reservó en las cartas matrimoniales que otorgó con su difunta 
esposa María Roix de José ante el presente Notario el día cinco de Diciembre 
de mil ochocientos veinte y nueve, y de la tercera parte de todos los bienes que 
adquirirá desde hoy en adelante como igualmente de trescientos pesos ó bien 
de la Hacienda denominada A Can Toni de Sa Torre, sita entre la división de 
las parroquias de San Miguel y San Lorenzo, dando facultad á la dicha su 
venidera consorte para elegir lo que mejor le parezca, reservandose diez y seis 
duros para disponer á sus libres voluntades; y los demas hijos é hijas seran 
dotados conforme los bienes, y premuriendo a la dicha su venidera esposa, la 
deja ama y señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo su nombre tan solamente, con facultad de nombrar 
heredero y donatario tanto varon como hembra, al que le parecerá y le será mas 
bien visto y señalar dotes a los demas hijos é hijas conforme los bienes altando 
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1 abril 1.848 
 
 En la Ciudad de Ibiza á primero de Abril de mil ochocientos cuarenta y 
ocho. Sepase por esta publica Escritura, como Catalina Verdera Ribas de José y 
de María Ferrer, doncella, natural y vecina de la Parroquia de San Francisco 
Javier de la Isla de Formentera, de consentimiento, presencia y voluntad del 
referido su padre, se coloca de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa 
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Madre Iglesia con Juan Casteyó de Bartolomé y de Catalina Serra, mozo 
soltero, natural de la misma parroquia y vecindad; al cual para que mejor pueda 
soportar los cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote ochenta 
pesos sencillos por derechos de padre que presente este le señala y le serán 
entregados en ropas y joyas á faz de Altar. Y presente el susodicho Juan 
Casteyó, otorga que accepta á la Catalina Verdera por su legítima y venidera 
esposa juntamente con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por 
cuanto á las doncellas que contraen matrimonio está dispuesto hazerlas 
aumento sive creces de la metad de su dote, por tanto el Juan Casteyó le hace 
crezes de cuarenta pesos sencillos; y siguiendo la consuetud y practica de esta 
Isla, la acoge en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de 
luto, y cuarta parte de todo cuanto adquiriran y multiplicaran constante el 
matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y 
por haber. 
 
 Otrosí. Y con otro capítulo: los prenarrados Juan Casteyó y Catalina 
Verdera venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno 
de ellos el que les parecerá y les será mas bien visto, harán donacion como en 
virtud de este capítulo la hacen pura perfecta y acabada dicha entre vivos, 
valedora despues de la muerte de los donadores y no antes de la metad de todos 
sus bienes habidos y por haber, reservandose la otra metad para disponer á sus 
libres voluntades; y no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio, y 
si sólo hijas, será la donación por las del presente la que igualmente les 
parecerá y mas bien vista les será; y los demas hijos é hijas que acaso tengan, 
seran dotados conforme las fuerzas de la herencia; y premuriendose uno al otro 
el que sobre vivirá de los donadores, quedará amo y señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre tan 
solamente, con facultad de nombrar heredero y donatario con preferencia á 
varones y señalar dotes a los demas hijos e hijas que tengan como queda dicho. 
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7 octubre 1.848 
 
 En la Ciudad de Ibiza á siete de Octubre de mil ochocientos cuarenta y 
ocho. Sepase por esta publica Escritura, como Catalina Ferrer de Vicente y de 
María Ferrer, doncella, natural y vecina de la Parroquia de San Rafael, de 
consentimiento, presencia y voluntad de los referidos sus padres, se coloca de 
matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Antonio 
Prats de Vicente y de María Mary mozo soltero, natural y vecino de la referida 
parroquia; al cual para que mejor pueda soportar los cargos y honores del 
presente matrimonio le trae en dote cincuenta pesos sencillos, esto es, cuarenta 
y cinco por derechos de padre y cinco de parte de madre que todos le serán 
entregados en ropas y joyas á faz de Altar; y presente el susodicho Antonio 
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Prats, otorga que accepta á la Catalina Ferrer por su legítima y venidera esposa 
juntamente con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por cuanto á las 
doncellas que contraen matrimonio está dispuesto hazerlas aumento sive creces 
de la metad de su dote, por tanto el Antonio Prats, le hace crezes de veinte y 
cinco pesos sencillos, y siguiendo la consuetud y practica de esta Isla, la 
hacoge en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, y 
cuarta parte de todo cuanto adquiriran y multiplicaran constante el matrimonio: 
todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
 Otrosí: Y con otro capítulo: hallandose presente á esta Escritura María 
Mary de Antonio,madre del esposante Antonio Prats, dijo: que por cuanto el 
matrimonio que el dicho su hijo va á contraer con la Catalina Ferrer le es muy 
de su agrado y voluntad, por razon del mismo, y usando de las facultades que 
le tiene concedidas su difunto marido en las cartas matrimoniales que 
estipularon al tiempo de la celebracion de su matrimonio, otorga: que hace 
donacion al dicho su hijo pura perfecta y acabada dicha entre vivos valedora 
despues de la muerte de la donadora y no antes de todos sus bienes que en el 
dia tiene libres y le pertenecen en propiedad habidos y por haber reservandose 
aquel pedazo de tierra que posee en el lugar nombrado Sa Talayasa, 
denominado Á Cana Pepa para su hijo Juan Prats, y veinte pesos para el bien 
de alma de la donadora, siendo de convenio que dicho su hijo donatario haya 
de manejar la hacienda comprendida en esta donación nombrada A Cana 
Andreva, debiendo entregar á la donadora la mitad de su producto, y no 
cumpliendo quiere la donadora ser usufructuaria de dicha hacienda durante su 
vida. Y presente el susodicho Antonio Prats donatario otorga que accepta la 
donacion que le hace la dicha su madre, en los terminos que de ello cncuerdan 
y le da las debidas gracias.  
 
 Otrosí: Y con otro instrumento el prenarrado Antonio Prats contraente 
promete y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos 
varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que le parecerá y mas bien 
visto les será, hará donacion como en virtud de este capítulo le hace, pura, 
perfecta y acabada dicha entre vivos valedora despues de la muerte del  
donador y la de su venidera esposa y no antes, de todos sus bienes habidos y 
por haber, reservandose sesenta pesos para disponer á sus libres voluntades; y 
no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio y sí solo hijas será la 
donacion por las del presente la que igualmente les parecerá y le será mas bien 
vista, y los demas hijos é hijas seran dotados conforme las fuerzas de la 
herencia; y premuriendo á la dicha su futura esposa la deja ama, señora, 
heredera, usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su 
nombre tan solamente, con facultad de nombrar heredero y donatario, con 
preferencia á varones, y señalar dotes á los demas hijos é hijas conforme los 
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26 mayo 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza á veinte y seis de mayo de mil ochocientos 
cuarenta y nueve: Sepase como Margarita Roselló de Vicente y de Maria 
Planells doncella, natural y vecina de la parroquia de San Rafael, de 
consentimiento presencia y voluntad de los referidos sus padres, se coloca de 
matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Juan 
Cardona de Ignacio y de Catalina Puich, mozo soltero natural de la Parroquia 
de Nuestra Señora de Jesus y vecino de la de San Rafael, al cual para que 
mejor pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio le trae en 
dote ciento cincuenta pesos sencillos por derechos de padre y madre que 
presentes estos le señalan y le seran entregados en ropas y joyas á faz de altar: 
Y presente el susodicho Juan Cardona, otorga que acepta a la Margarita 
Roselló por su legitima y venidera esposa, juntamente con su dote que á cautela 
confiesa haber recibido; y por cuanto á las doncellas que contraen matrimonio 
de derecho está dispuesto hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote, 
por tanto el Juan Cardona le hace creces de setenta y cinco pesos, y siguiendo 
la consuetud y practica de esta Isla, la acoje en la metad de lienzos de camara 
blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto adquiriran y 
multiplicaran constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre 
todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Y con otro Capitulo: Hallandose presente á esta Escritura Catalina 
Puich madre del esposante Juan Cardona, dijo: que por serle muy de su agrado 
el matrimonio que el dicho su hijo va á celebrar con la Margarita Rosello, por 
razon del mismo otorga que cede renuncia y transfiere ahora de presente el 
señorio y usufructo de la Hacienda denominada (...); reservandose el Señorio y 
usufructo de la otra hacienda denominada á Can Roix cita en el termino de la 
Parroquia de Nuestra Señora de Jesus. Y presente el nominado Juan Cardona, 
otorga que accepta la donacion que le hace su madre a la que dá las debidas 
gracias.= 
 
Y con otro instrumento los prenarrados Juan Cardona de Ignacio y 
Margarita Rosello de Vicente venideros consortes prometen y es su voluntad 
que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente 
matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y mas bien visto les sera, haran 
donacion como en virtud de este presente capitulo la hacen pura perfecta y 
acabada dicha entre vivos valedora despues de sus respectivas muertes y no 
antes, esto es, el Juan Cardona de dos terceras partes de todos sus bienes 
habidos y por haber, reservandose la otra tercera parte para disponer á sus 
libres voluntades; y la Margarita Rosello hace donacion de la metad de todos 
sus bienes habidos y por haber, reservandose la otra mitad para disponer 
igualmente á sus libres voluntades. Y no teniendo hijos varones de este ni de 
otro matrimonio y si solo hijas, serán las donaciones por las del presente, la que 
igualmente les parecerá y les será mas bien vista, y los demas hijos é hijas que 
acaso tengan, seran dotados conforme las fuerzas de la herencia: Y 
premuriendo uno al otro de los donadores, el que sobre vivirá quedará amo y 
señor, heredero usufructuario, tutor y curador de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre tan solamente, con facultad de nombrar heredero y 
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donatario con preferencia á varones y señalar dotes á los hijos é hijas conforme 
las fuerzas de la herencia como queda dicho (...) 
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30 junio 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza á treinta de junio de mil ochocientos cuarenta y 
nueve: Sepase por esta publica Escritura como Maria Mary de Miguel y de 
Maria Mary doncella, natural de la parroquia de San Juan y vecina de la de San 
Vicente de la Cala, de consentimiento presencia y voluntad de la referida su 
madres en defecto de padre por fallecimiento, se coloca de matrimonio en faz y 
bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Antonio Costa hijo de José y de 
Maria Ripoll, de estado soltero natural de la Parroquia de  San Jorge y vecino 
de la de San Francisco de Paula; al cual para que mejor pueda soportar los 
cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote cien pesos sencillos 
que presente su padrino Antonio Mary de Juan Serra le señala y le seran 
entregados en ropas y joyas á faz de altar; y presente igualmente el susodicho 
Antonio Costa, otorga que acepta a la Maria Mary  por su legitima y venidera 
esposa, juntamente con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por 
cuanto á las doncellas que contraen matrimonio de derecho está dispuesto 
hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote, por tanto el Antonio Costa 
le hace creses de cincuenta pesos sencillos, y siguiendo la consuetud y practica 
de esta Isla, la acoje en la metad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto adquiriran y multiplicaran 
constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes 
habidos y por haber. 
 
Y con otro capitulo hallandose presente el referido Antonio Mary de 
Juan Serra padrino de la esposante Maria Mary vecino del lugar de La Cala, 
dijo: que por cuanto el matrimonio que la dicha su ahijada Maria Mary ha de 
contraer con el Antonio Costa le es muy de su agrado y voluntad, por razon del 
mismo, otorga: que le hace donacion pura perfecta y acabada dicha entre vivos 
valedora despues de la muerte del donador y la de su consorte Maria Ferrer de 
Jayme y no antes, de todos los bienes que tiene de libre disposicion, 
reservandose cincuenta pesos para disponer á sus libres voluntades, de los 
cuales no disponiendo quedarán á favor de la dicha su ahijada Maria Mary 
donataria, imponiendo á esta la obligacion de pagarle el entierro y bien de 
alma; cuya donacion tendra efecto siempre que la donataria se comporte bien 
con el donador que de lo contrario quedará nula y de ningun valor. Y presente 
la Maria Mary donataria otorga que accepta la donacion que le hace su padrino 
Antonio Mary á quien da las debidas gracias. 
 
Otrosi. Y con otro instrumento: los prenarrados Antonio Costa de José y 
Maria Mary de Miguel venideros consortes prometen y es su voluntad que 
siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente 
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matrimonio, harán donacion como en virtud de este presente capitulo la hacen 
pura perfecta y acabada dicha entre vivios valedora despues de la muerte de los 
donadores y no antes, á favor del hijo varon siendo capaz é idoneo para 
administrar los bienes; pero en el caso de ser demente ó inepto para 
administrarlos, le sustituirá el otro hijo varon mayor y sucesivamente todos los 
demas hijos varones de mayor á mayor concurriendo en ellos las mismas 
sircunstancias y cualidades que el primero á saber de Antonio Costa de dos 
terceras partes de todos sus bienes habidos y por haber, y la Maria Mary de la 
metad de todos sus bienes habidos y por haber, reservandose los demas bienes 
para disponer á sus libres voluntades; y no teniendo varones de este ni de otro 
matrimonio y si solo hijas, se entenderan las donaciones á favor de las hijas del 
presente matrimonio siempre de mayor á mayor y bajo las mismas 
sircunstacias y condiciones de aptitud y capacidad que los varones; y los demas 
hijos é hijas seran dotados conforme las fuerzas de la herencia: Y 
premuriendose uno al otro de los donadores, el que sobrevivirá quedará amo y 
señor, heredero usufructuario, tutor y curador de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre tan solamente, con facultad de señalar las dotes á los 
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22 octubre 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza á veintidós de octubre de mil ochocientos 
cuarenta y nueve:  antemi el Notario y testigos infraescritos compareció 
Juan Mary de Antonio Bengusti, y de Antonia Torres, marido y mas conjunta 
persona de Francina Juan, hija de Francisco y de Catalina Mary, natural y 
vecino de la parroquia de San Vicente Ferrer, dicha Cala, y dijo que por cuanto 
al tiempo de la celebracion del matrimonio no pudieron otorgar la 
correspondiente Escritura Interes dotal, y estando el otorgante para embarcarse 
con destino al Servicio Naval, a fin de que en todos tiempos pueda constar los 
bienes que trajo al matrimonio la precitada su consorte Francina Juan, ahora 
por entonses, otorga: que ha recibido en dote de la referida su consorte cien 
pesos que su padre la señaló, á saber cincuenta pesos en ropas y joyas y 
cincuenta en un pedazo de tierra de su hacienda cita en el lugar de La Cala el 
que cae á la parte de Lebante á particiones de tierras de Vicente Juan de 
Francisco; y por cuanto á las doncellas que contraen matrimonio de derecho es 
costumbre y practica en esta Isla hacerles aumento sive creces de la metad de 
su dote; por tanto le hace creces de veinte y cinco pesos por pacto expreso, la 
acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y 
cuarta parte de todo cuanto adquirira y multiplicara constante el matrimonio: 
todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Otrosi. Y con otro capitulo: el precitado Juan Mary otorga: que siendo 
Dios Nuestro Señor servido de darle un hijo varón del presente matrimonio, 
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hará donacion como en virtud de este capitulo la hace pura perfecta y acabada 
dicha entre vivos valedora despues de la muerte del otorgante y la de su actual 
consorte y no antes, de todos sus bienes habidos y por haber, reservandose 
treinta pesos para disponer á sus libres voluntades; y los demas hijos é hijas 
dotados conforme los bienes; y no teniendo hijos varones y si solo hijas, serán 
partibles los bienes entre estas por iguales partes; y premuriendo á la dicha su 
consorte Francisca Juan la deja  ama y señora, heredera usufructuaria, tutora y 
curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre tan solamente, y en el 
caso de que el otorgante falleciese estando en el Servicio de la Armada á que 
va destinado sin disponer, y no le quedare sucesion y la dicha su consorte 
pasase á convolar segundas nupcias, quiere que se la señale un dote de cien 
pesos que se le entregaran, en cuyo caso los bienes del otorgante seran partibles 
por iguales partes entre sus hermanos Francisco y Maria Mary. Y presente á 
esta Escritura Francisco Juan padre de la Francisca Juan consorte del otorgante 
Juan Mary, dijo: que por cuanto la dicha su hija se halla enferma por cuyo 
motivo y por la perentoriedad del tiempo no ha sido posible su presentacion á 
este acto, á nombre de la dicha su hija otorga que accepta esta donacion en los 
terminos que de la misma resultan y por los venideros yo el Notario. Y a la 
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12 de diciembre 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza á doce de diciembre de mil ochocientos cuarenta 
y nueve: Sepase por esta publica Escritura como Eulalia Ferrer de Miguel y de 
Maria Mary doncella, natural y vecina de la parroquia de San Juan de 
consentimiento presencia y voluntad de los referidos sus padres, se coloca de 
matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Antonio 
Mary hijo de Antonio y de Maria Guasch, soltero natural de dicha Parroquia y 
vecino de la de San Vicente Ferrer, al cual para que mejor pueda soportar los 
cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote veinte y cinco pesos 
sencillos por derechos de padre y seis pesos y cinco reales por los de madre 
que presentes ambos le señalan y le serán entregados en ropas y joyas á faz de 
altar; y presente el susodicho Antonio Mary, otorga que accepta a la Eulalia 
Ferrer por su legitima y venidera esposa, juntamente con su dote que á cautela 
confiesa haber recibido; y por cuanto á las doncellas que contraen matrimonio 
de derecho está dispuesto hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote: 
por tanto el Antonio Mary le hace creces de quince pesos seis reales y veinte y 
cinco sueldos del pais, y siguiendo la consuetud y practica de esta Isla, la acoje 
en la metad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y cuarta 
parte de todo cuanto adquiriran y multiplicarán constante el matrimonio: todo 
lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber=. 
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Otrosí. Y con otro capitulo: hallandose presente a esta Escritura 
Antonio Mary de Juan padre del esposante Antonio Mary de Antonio, dijo: que 
por cuanto el matrimonio que el dicho su hijo va á celebrar con la Eulalia 
Ferrer le era muy de su agrado y voluntad, por razon del mismo otorgava que le 
hacia gracia y donacion pura perfecta y acabada dicha entre vivos valedora 
despues de la muerte del donador y la de su actual consorte y no antes, de todos 
los bienes habidos y por haber, reservandose cincuenta pesos para disponer á 
sus libres voluntades, imponiendole la obligacion al dicho su hijo donatario de 
pagar las donaciones á sus tres hermanas Maria, Catalina y Maria Mary de Juan 
en cantidad de ochenta pesos sencillos á cada una de ellas. Y presente el 
referido Antonio Mary de Antonio otorga que accepta la donacion que le hace 
su padre á quien da las debidas gracias. 
 
Otrosi. Y con otro instrumento: los prenarrados Antonio Mary de 
Antonio y Eulalia Ferrer de Miguel venideros consortes, prometen y es su 
voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos varones del 
presente matrimonio, á uno de ellos el que les pareserá y mas bien visto les será 
harán donacion como en virtud de este capitulo la hacen pura perfecta y 
acabada que el derecho llama inter vivos valedora empero despues de la muerte 
de los donadores y no antes, de dos terceras partes de todos sus bienes habidos 
y por haber, reservandose la otra tercera parte para disponer á sus libres 
voluntades, y no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio y si solo 
hijas, se entenderán las donaciones á favor de las hijas del presente 
matrimonio, la que igualmente les parescerá y les será mas bien vista, y los 
demas hijos é hijas serán dotados conforme las fuerzas de la herencia. Y 
premuriendose uno al otro, el que sobre vivirá de los donadores quedará amo y 
señor, heredero usufructuario, tutor y curador de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre tan solamente, con facultad de nombrar heredero y 
donatario con preferencia á varones y señalar dotes á los demas hijos é hijas 
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20 diciembre 1.849 
 
 
En la Ciudad de Ibiza á veinte de diciembre de mil ochocientos cuarenta 
y nueve, compareció antemi el Notario público de reynos y testigos que se 
espresarán Catalina Serra hija de Juan y de Margarita Roselló, soltera; José 
Roig hijo de otro y de Esperansa Torres, también soltero, y ambos vecinos de 
la parroquia de Santa Gertrudis en esta Isla; y con expreso consentimiento 
presencia y voluntad, la primera de sus citados padres y el último de su madre 
por ser huerfano de padre, digeron que se comprometian y obligavan 
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mutuamente a desposarse asi como manda y practica Nuestra Santa Madre 
Yglesia; y que la Catalina Serra para ayudar á mantener los cargos y honores 
del matrimonio, lleva en dote al mismo, la cantidad de doscientos cuarenta 
pesos sencillos de esta moneda, á saber doscientos que le promete y se obliga  
entregarle su citado padre, y cuarenta su madre en ropas y alhajas; y en 
atencion a qe esta entrega no es ahora de presente, queda pactado qe el José 
Roig otorgará escritura de resguardo á los padres de la Catalina Serra de las 
cantidades qe reciba á buena cuenta del insinuado dote; y en atencion á la 
virtud honestidad y demas prendas qe acompañan á esta, la hace aumento el 
José Roig sive creces, de ciento y veinte pesos sencillos mitad de su dote; é 
insiguiendo en la costumbre y practica de esta Isla, la acoge en la cuarta parte 
de mejoras, compras y adquisiciones qe Dios queriendo harán durante el 
matrimonio, en cuyo dote creces y aumento, le salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber= Otrosí con otro capítulo, la citada Esperanza 
Torres madre del José Roig dijo que por cuanto el matrimonio qe este va á 
celebrar con la Catalina Serra le es muy de su agrado y voluntad y por razon 
del mismo, y en uso de las facultades que le están concedidas en la escritura de 
bodas, qe otorgó con su citado difunto marido Jose Roig, en el año de mil 
ochocientos veinte y cuatro, ante el Notario D. Roque Sentí, lo declara el mas 
bien visto de sus hijos y le hace donacion para despues de la muerte de la 
donadora de tres pequeñas porciones de tierra y arboles que posee como 
usufructuaria de los bienes de su enunciado marido en la citada parroquia de 
Santa Gertrudis lugar de Beniformiga, cuya donacion le hace con renuncia de 
toda ley que pueda anularla; declara que no es inmensa ni necesita insinuacion 
y ofrece no revocarla á no mediar legitimo motivo. Y presente el citado José 
Roig la accepta y le da las gracias. Otrosí con otro capitulo los antedichos 
venideros consortes Catalina Serra y Jose Roig, digeron qe siendo Dios servido 
darles hijos varones de este matrimonio, á uno de ellos el que mejor les 
parecerá le heredarán o harán donacion, como en virtud de este capitulo se 
obligan á ello, de dos terceras partes de todos los bienes qe posean el dia de sus 
respectives obitos; y no teniendo hijos varones y si hembras, será esta donación 
para una de ellas en la misma forma; y en el caso de premorirse uno al otro de 
dichos consortes es su mutua voluntad que el sobreviviente de los dos quede 
amo y Señor heredero Usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del 
que premorirá, manteniendose en la viudez y no de otro modo, con facultad 
mutua que se dan para testar y nombrar heredero en los terminos y forma 
manifestados en el caso de faltar alguno de los dos sin disposicion. Y a la 
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13 octubre 1.833 
 
 
 Sepase como Yo María Costa de Jayme y de Antonina Tur doncella 
labradora natural y vecina del Pueblo de Nuestra Señora de Jesús de esta Isla 
de Iviza, de consentimiento, presencia y voluntad de mis citados padres me 
coloco de matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con 
Vicente Prats de José y de Esperanza Costa, mozo soltero natural del de San 
Rafael, al cual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio le traigo en dote veinte y cinco pesos moneda del pais que serán 
entregados en ropas y joyas a fas de Altar y hallandose presente a esta Escritura 
el citado Vicente Prats de José otorga que accepta ante todas cosas a la referida 
Maria Costa por su legitima y venidera esposa juntamente con el dote 
constituido en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á toda su 
voluntad y renuncia ala escepcion de la non numerata pecunica entrega é 
prueba de su recibo y por cuanto a las doncellas q contraen matrimonio de 
derecho está dispuesto el hacerles aumento sive creces de la metad de su dote, 
por tanto el insinuado Vicente Prats le hace creces seu propter nuptias donacion 
de la mitad de su dote por pacto expreso, é insiguiendo en la consuetud y 
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practica de esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de todos cualesquier bienes que Dios 
queriendo harán durante el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Capítulo, los prenarrados María Costa y Vicente Prats 
venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor 
servido de darles hijos varones del presente matrimonio que á uno de ellos el 
que les parecera y mas bien visto les será harán donacion como ahora en virtud 
de este Capitulo la hacen de la mitad de todo sus bienes havidos y por haver, 
pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora empero depsues de sus 
obitos respective y no antes, reservandose la otra mitad para disponer de ella á 
sus libres voluntades; y en el caso de no tener hijos varones se entenderá la 
presente donacion á favor de una hija del mismo matrimonio también la que les 
parecerá y mas bien vista les será y las demas serán dotadas según las fuerzas 
de sus herencias; y asimismo quieren dichos futuros consortes que el que 
premorirá al otro el que sobrevivirá sea amo y señor usufructuario de todos los 
bienes y curador absoluto de los hijos manteniendo su nombre tan solamente y 
no de otra manera, y quieren igualmente que en el caso de morir alguno de los 
dos sin poder disponer de sus bienes el qu sobrevivirá dispondrá de ellos entre 
los hijos á los dos comunes, prefiriendo los varones á las hembras y dotar á los 
demás según las fuerzas de sus herencias, dandose para ello el uno al otro todo 
el poder q se requiere y es necesario sin limitacion alguna. Y a la seguridad y 
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4 noviembre 1.833 
 
 
 Sepase como Yo Catalina Marí de Bartolome y de Francisca Ribas 
doncella labradora natural y vecina del Pueblo de San Agustín de la Isla de 
Iviza, de consentimiento de mi citada madre me coloco de matrimonio en faz y 
bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Vicente Ribas de Antonio y de 
María Ribas, mozo soltero natural del de San Rafael, al cual paraqe mejor 
pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote 
treinta pesos que le serán entregados en ropas y joyas a fas de Altar y 
hallandose presente a esta Escritura el citado Vicente otorga que accepta ante 
todas cosas a la referida Catalina por su legitima y venidera esposa juntamente 
con el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por 
entregado á toda su voluntad y renuncia ala escepcion de la non numerata 
pecunia entrega é prueba de su recibo y por cuanto a las doncellas que contraen 
matrimonio de dro está dispuesto el hacerles aumento sive creces de la metad 
de su dote, por tanto el enunciado Vicente Ribas le hace creces de la mitad de 
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su dote, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoje en la 
mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de 
mejoramientos, compras y adquisicones de tierras y casas y de todos 
cualesquier bienes que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio. 
Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presente a esta Escritura 
María Ribas madre del contraente Vicente, dijo: Que por cuanto le era muy de 
su agrado y voluntad el matrimonio que el dicho su hijo había de celebrar con 
la enunciada Catalina Marí, hace donacion de presente a favor del nominado su 
hijo Vicente de la tierra que posee en el lugar del Espardá pueblo de San 
Agustín que le perteneció por dros de legítima paterna, pura, perfecta y 
acabada dicha entre vivos valedora reservandose de la presente donacion seis 
pesos para disponer á su libre voluntad, y en el caso de no poder disponer de 
ellos quedarán á favor del mismo hijo donatario. Y presente á esta donacion el 
contenido Vicente otorga qe la accepta y dá a su madre muchas gracias, 
rogando á Dios le dé muchos años de vida. 
 
Otrosí y con otro Capítulo los prenarrados Vicente Ribas y Catalina 
Marí venideros consortes prometen y es su voluntad qe siendo Dios Nuestro 
Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio qe á uno de ellos 
el qe les parecera y mas bien visto les será harán donacion como ahora en 
virtud de este Capitulo la hacen, á saber el Vicente de dos terceras partes de 
todos sus bienes havidos y por haver, y la Catalina de la metad de su dote pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora empero despues de sus muertes 
y no antes, reservandose cada uno la parte que les queda libre para disponer de 
ella á sus voluntades; y en el caso de no tener hijos varones de este ni de otro 
matrimonio si solo hijas en tal caso quieren dichos donadores qe la presente 
donacion se entienda hecha á favor de una hija del presente matrimonio, la que 
les parecerá y mas bien vista les será y las demas serán dotadas según las 
fuerzas de la herencia; y asimismo quieren dichos futuros qe el qe premorirá al 
otro el qe sobrevivirá será amo y señor usufructuario de todos los bienes y 
curador absoluto de los hijos manteniendo su nombre tan solamente y no de 
otra manera, y quieren igualmte que en el caso de morir alguno de los dos sin 
poder disponer de sus bienes el qu sobrevivirá dispondrá de ellos entre los hijos 
á los dos comunes, prefiriendo los varones á las hembras y dotar á los demás 
según las fuerzas de la herencia, dandose para ello el uno al otro todo el poder 
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11 enero 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Francisca Torres de Juan y de Antonina Riera doncella 
labradora natural y vecina del Pueblo de Nuestra Señora de Jesús de la Isla de 
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Iviza, de consentimiento, presencia y voluntad de mis citados padres me coloco 
de matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Juan 
Ferrer de José y de Isabel Torres, mozo soltero natural del pueblo de Santa 
Gertrudis y vecino de la Parroquia de San Cristobal, al cual paraqe mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote ochenta 
pesos moneda del país que le serán entregados en ropas y joyas a fas de Altar y 
hallandose presente el citado Juan Ferrer otorga que accepta ante todas cosas a 
la referida Francisca por su legitima y venidera esposa juntamente con el dote 
constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á 
toda su voluntad y renuncia a la escepcion de la non numerata pecunia entrega 
é prueba de su recibo y por cuanto a las doncellas que contraen matrimonio de 
dro está dispuesto el hacerles aumento sive creces, por tanto el enunciado Juan 
Ferrer le hace creces seu propter nuptias de la mitad de su dote por pacto 
expreso, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoje en la 
mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de 
mejoramientos, compras y adquisicones de tierras y casas y de todos 
cualesquier bienes que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio. 
Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presentes a esta Escritura 
José Ferrer é Isabel Torres legitimos consortes padres del contraente Juan 
Ferrer, en honor de matrimonio que su hijo va a celebrar con la Francisca 
Torres hacen donacion además de lo que tiene recibido, de veinte y cinco pesos 
sencillos, por todos los dros que le puede corresponder en ambas herencias. Y 
presente el donatario Juan accepta la donación que le hacen sus padres y de ella 
se muestra agradecido. 
  
Otrosí y con otro Capítulo el Juan Ferrer promete y es su voluntad que 
siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos tanto varones como hembras 
del presente matrimonio, que á uno de ellos el que les parecera y mas bien visto 
le será hará donacion como la hace de dos terceras partes de todos sus bienes 
havidos y por haver, reservandose la otra tercera parte para disponer á su libre 
voluntad, y valedora despues de su muerte y la de su venidera esposa y no 
antes, y los demás hijos é hijas serán dotados conforme los bienes, y 
premuriendo uno al otro se dejan amos, señores herederos usufructuarios 
tutores y curadores de sus hijos y bienes manteniendo su nombre con facultad 
de nombrer heredero donatario con preferencia á varón siempre y cuando 
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27 febrero 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Catalina Roig de Juan, viuda en primeras nubtias de 
Juan Casteyó, labradora natural y vecina del Pueblo de San Miguel y vecina del 
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Arraval de la Marina de esta Ciudad, me coloco de matrimonio en faz y 
bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Vicente Torres de Lucas, 
también viudo, labrador, natural y vecino del Pueblo de San Jorge, al cual 
paraqe mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le 
traigo en dote noventa y seis duros que le serán entregados en ropas, joyas, 
muebles y tres onzas en efectivo y en monedas de oro, a faz de Altar y 
hallandose presente a esta Escritura el citado Vicente Torres otorga que accepta 
ante todas cosas a la referida Catalina Roig por su legitima y venidera esposa 
juntamente con el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se 
dá por entregado á toda su voluntad y renuncia a la escepcion de la non 
numerata pecunia entrega é prueba de su recibo; é insiguiendo en la consuetud 
y practica de esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, de compras y 
adquisiciones de todos qualesquier bienes qe Dios queriendo harán durante el 
presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver. 
 
   
Otrosí y con otro Capítulo los prenarrados Vicente Torres y Catalina 
Roig, venideros consortes prometen y es su voluntad qe siendo Dios Nuestro 
Señor servido de darle hijos tanto varones como hembras del presente 
matrimonio, que á uno de ellos el que les parecera y mas bien visto les será 
harán donacion como la hacen de la mitad de todos sus bienes havidos y por 
haver, reservandose la otra mitad para disponer de ella á sus libres voluntades, 
y los demás hijos é hijas serán dotados conforme las fuerzas de sus herencias, y 
premuriendo uno al otro el qe sobrevivirá será amo y señor usufructuario de 
todos los bienes mientras viva y curador absoluto de los hijos: Queriendo 
igualmente que en el caso de morir alguno de los dos sin poder disponer de sus 
bienes el qe sobrevivirá dispondrá de ellos del modo qe mejor le parezca 
dandose para ello el uno al otro todo el poder que se requiere y es necesario sin 
limitación alguna. Y a la seguridad y firmeza de esta Escritura (…)  
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 Sepase como Yo María Costa de Juan y de Gertrudis Tur, soltera, 
labradora natural y vecina del Pueblo de San Mateo de la Isla de Iviza, de 
consentimiento, presencia y voluntad de mi citada madre y la del curador 
Antonio Tur de Juan, me coloco de matrimonio en faz y bendicion de nuestra 
Santa Madre Iglesia con Juan Riera de Vicente y de Antonia Costa, mozo 
soltero, labrador, natural y vecino del mismo Pueblo, al cual paraqe mejor 
pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote 
setenta pesos á saber cincuenta por dros de padre y diez por la de madre, qe le 
serán entregados en ropas, joyas y efectos a fas de Altar y hallandose presente 
a esta Escritura el citado Juan Riera otorga: Que accepta ante todas cosas a la 
referida Maria Costa por su legitima y venidera esposa juntamente con el dote 
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constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á 
toda su voluntad y renuncia a la escepcion (...); y por cuanto a las doncellas que 
contraen matrimonio de derecho está dispuesto el hacerles aumento sive creces, 
por tanto el enunciado Juan Riera le hace creses seu propter nupcias de la 
metad de su dote, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la 
acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, 
quarta parte de mejoramientos, de compras y adquisiciones de tierras y casas y 
de todos cualesquier bienes que Dios queriendo harán durante el presente 
matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y 
por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presente a esta Escritura 
Vicente Riera y Antonina Costa legitimos consortes, ambos labradores, 
naturales y vecinos del antedicho Pueblo, padres del ya citado Juan Riera, 
digeron: Que en honor de matrimonio qe su hijo va a celebrar con la enunciada 
Maria Costa, señalan y prometen en dote á favor del nominado hijo ciento 
setenta pesos en esta forma; ciento cincuenta por drôs paternos y veinte por 
idem maternos qe le serán entregados conforme hirán pudiendo y si acaso 
faltasen sin haverlos satisfecho los pagará el heredero qe resulte de sus bienes. 
Y presente el Juan Riera accepta el señalamiento del dote qe le hacen sus 
padres y les dá las debidas gracias. 
  
Otrosí y con otro Capítulo, los prenarrados Juan Riera y Maria Costa, 
venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor 
servido de darles hijos del presente matrimonio, tanto varones como hembras, 
qe á uno de ellos el que les parecera y mas bien visto le será harán donacion 
como ahora en virtud de este capitulo la hacen de todos sus bienes havidos y 
por haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora empero 
despues de sus obitos y no antes, reservandose el Juan cincuenta pesos, y la 
María veinte para disponer á sus libres voluntades, y los demás hijos é hijas 
dotados conforme las fuerzas de los bienes, queriendo que el que premorirá al 
otro, el qe sobrevivirá será amo y señor usufructuario de todos los bienes y 
curador absoluto de los hijos, manteniendo su nombre tan solamente y no de 
otra manera. Queriendo igualmente que en el caso de morir alguno de los dos 
sin poder disponer de los bienes, el que sobrevivirá dispondrá de ellos entre los 
hijos á los dos comunes, prefiriendo los varones á las hembras, y dotará los 
demás según las fuerzas de la herencia dandose para ello todo el poder que se 
requiere y es necesario sin limitación alguna (…)  
          API 
Carts. Matrs.         34r –
35r 
 
22 marzo 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Catalina Bonet de José y de Rosa Ferrer, soltera, 
labradora natural y vecina del Pueblo de Santa Eulalia, de consentimiento, 
presencia y voluntad de mis citados padres, me coloco de matrimonio en faz y 
bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Jose Torres de Migl y de Maria 
Guasch, mozo soltero, labrador, natural y vecino del Pueblo de San Carlos, al 
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cual paraqe mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio 
le traigo en dote cincuenta pesos, á saber cuarenta y cinco por dros de padre y 
cinco por la de madre, qe le serán entregados en ropas y joyas a fas de Altar y 
hallandose presente a esta Escritura el citado José Torres otorga: Que accepta 
ante todas cosas a la referida Catalina Bonet por su legitima y venidera esposa 
juntamente con el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se 
dá por entregado á toda su voluntad (...), y por ser doncella le hace aumento 
sive creces de la metad de su dote, é insiguiendo la practica y costumbre de 
esta Ciudad, la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, cuarta parte de mejoramientos, de compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán durante el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presente a esta Escritura 
Miguel Torres, padre del contraente José hace donación a éste su hijo pura, 
perfecta y acabada qe el dro llama inter vivos irrevocable que tendrá su debido 
efecto despues de la muerte del donador y no antes, de medio dau de tierra 
nombrado la Argamasa situado en el referido Pueblo de San Carlos, y la mitad 
del bosque que compró en el lugar del Caná que cae en el viento de 
tramontana. Y hallandose presente á esta escritura de donación el contenido 
José Torres otorga que la accepta y da al dicho su padre las gracias rogando a 
Dios Nuestro Señor le dé muchos años de vida. 
  
Otrosí y con otro Capítulo, los contraentes José Torres y Catalina Bonet 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles 
hijos  varones del presente matrimonio, qe á uno de ellos el que les parecera y 
mas bien visto le será harán donacion como ahora en virtud de este capitulo la 
hacen de dos terceras partes de todos sus bienes havidos y por haver, pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora empero despues de sus obitos 
respective y no antes, reservandose la otra tercera parte para disponer de ella á 
sus libres voluntades, y en el caso de no tener hijos varones de este ni de otro 
matrimonio si solo hijas, en tal caso quieren dichos donadores qe la presente 
donación se entienda hecha como ahora por entonces la hacen á favor de una 
hija del presente matrimonio, la que les parecerá y mas bien visto les será, y los 
demas hijos é hijas serán dotados según las fuerzas de sus herencias; y 
asimismo quieren dichos futuros consortes que el qe premorirá al otro, el qe 
sobrevivirá será amo y señor usufructuario de todos los bienes y curador 
absoluto de los hijos, manteniendo su nombre tan solamente y no de otra 
manera: Con facultad que se dan uno al otro para disponer y nombrar heredero 
siempre y cuando alguno de los dos faltase sin haverlo ejecutado, prefiriendo 
los varones á las hembras, y dotar á los demás según las fuerzas de sus 
herencias (…).  
 
          API 
Esponsales         45v –
47r 
 




 Sepase como Yo Maria Ramón de Francisco y de Maria Serra, soltera, 
labradora natural y vecina de la Parroquia de San Cristoval de esta Ciudad, de 
consentimiento, presencia y voluntad de mis citados padres, me coloco de 
matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Juan Mari 
de Antonio y de Magarita Riera, mozo soltero, labrador, natural y vecino del 
Pueblo de Santa Eulalia, al cual paraqe mejor pueda suportar los cargos y 
honores del presente matrimonio le traigo en dote cuarenta pesos por dros de 
padre y madre, qe le serán entregados en ropas y joyas a fas de Altar: y  
presente a esta Escritura el citado Juan Mari otorga que accepta ante todas 
cosas a la referida Maria Ramon por su legitima y venidera esposa juntamente 
con el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por 
entregado á toda su voluntad y renuncia (...), y por ser doncella le hace 
aumento sive creces de la mitad de su dote, é insiguiendo la practica y 
costumbre de esta Ciudad, la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoramientos, de compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio. Todo 
lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, presente a esta Escritura Margarita Riera, 
madre del contraente Juan le hace gracia y donación pura, perfecta y acabada 
qe el dro llama inter vivos irrevocable que tendrá su debido efecto despues de 
la muerte de la donadora y no antes, de la casa y tancon que tiene y posee en la 
Villa de Santa Eulalia, y de todos los muebles y efectos qe se hallaran el dia de 
su obito, reservandose de la presente donacion mil pesos por su entierro y bien 
de Alma, quedando obligado á satisfacer a cada una de sus dos hermanas 
Eulalia y María diez pesos por el dote de cada una. Y hallandose presente á 
esta donación el contenido Juan Marí otorga qe la accepta y se obliga cumplirla 
segun se previene, dando a la dicha su madre las debidas gracias.  
 
Otrosí y con otro Capítulo, el contraente Juan Mari promete y es su 
voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos  varones del 
presente matrimonio, qe á uno de ellos el que le parecera y mas bien visto le 
será hará donacion como ahora en virtud de este capitulo la hacen de dos 
terceras partes de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y 
acabada, dicha entre vivos, valedora empero despues de su obito y de su 
venidera esposa y no antes, reservandose la otra tercera parte para disponer de 
ella á sus libres voluntades, y en el caso de no tener hijos varones de este ni de 
otro matrimonio si solo hijas, en tal caso quiere dicho donador que la presente 
donación se entienda hecha como ahora por entonces la hace á favor de una 
hija del presente matrimonio, la que le parecerá y mas bien visto le será, y los 
demas hijos é hijas serán dotados según las fuerzas de los bienes. Y asimismo 
quieren ambos contraentes que el qe premorirá al otro, el qe sobrevivirá será 
amo y señor usufructuario de todos los bienes y curador absoluto de los hijos, 
manteniendo su nombre tan solamente y no de otra manera, con facultad que se 
dan uno al otro para disponer y nombrar heredero con preferencia de varón 
siempre y cuando alguno de los dos faltase sin haverlo ejecutado, y dotar á los 
demás según vá dicho. Y a la seguridad y firmeza de esta Escritura (…)  
 
 
          API 
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Carts. Matrs.         48v–
50v 
 
9 mayo 1.834 
 
 
 Sepase como Yo María Pepa García de Juan y de Maria Ferrer, natural 
y vecina del Arraval de la Marina de Iviza, de consentimiento, presencia y 
voluntad de mi citada madre me coloco de matrimonio en faz y bendicion de 
nuestra Santa Madre Iglesia con Francisco Matutes de Pedro y de Isabel Pujol, 
natural y vecino del propio Arraval, al cual paraque mejor pueda suportar los 
cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote quinientos pesos 
por dros de padre y madre, que le serán entregados en ropas, joyas y efectos a 
fas de Altar y hallandose presente a esta Escritura el citado Franco Matutes 
otorga que accepta ante todas cosas a la referida Maria Pepa Garcia por su 
legitima y venidera esposa juntamente con el dote constituido que en el modo y 
forma arriba expresado, se dá por entregado á toda su voluntad (...) entrega é 
prueba de su recibo; y por cuanto a las doncellas qe contraen matrimonio de 
dro está dispuesto el hacerles aumento sive creces seu propter nupcias de la 
mitad de su dote, por pacto espreso é insiguiendo en la consuetud y practica de 
esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, de compras y adquisiciones de 
tierras y casas y de todos qualesquier bienes qe Dios queriendo harán durante 
el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presente a esta Escritura 
Isabel Pujol vecina del mismo Arraval, madre del ya citado Francisco, dijo: 
Que por cuanto le era muy de su agrado y voluntad el matrimonio qe el dicho 
su hijo habrá de celebrar con la enunciada Maria Pepa Garcia, y por estar asi 
convenido y tratado cuando se ajustó dicho matrimonio et propter nupcias 
hacia donacion a favor del nominado su hijo Francisco de las casas altas y 
bajas qe en el dia habita (...), pura perfecta y acabada, dicha entre vivos 
valedora empro despues de su muerte y no antes. Y hallandose presente a esta 
donacion el contenido Francisco otorga que la accepta y le dá á la dicha su 
madre muchas gracias rogando a Dios Nuestro Señor le dé muchos años de 
vida.. 
  
Otrosí y con otro Capítulo, los prenarrados Franco Matutes y Maria 
Pepa Garcia, venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darles hijos tanto varones como hembras, del 
presente matrimonio, qe á uno de ellos el que les parecera y mas bien visto le 
será harán donacion como ahora en virtud de este capitulo la hacen de la mitad 
de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos, valedora empero despues de sus obitos respective y no antes, 
reservandose la otra mitad para disponer de ella á sus libres voluntades, y los 
demás hijos é hijas serán dotados conforme les parecerá y asimismo quieren 
dichos futuros consortes qe el que premorirá al otro, el qe sobrevivirá será amo 
y señor usufructuario de todos los bienes y curador absoluto de los hijos, 
manteniendo su nombre tan solamente y no de otra manera y quieren 
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igualmente qe en el caso de morir alguno de los dos sin poder disponer de los 
bienes, el que sobrevivirá dispondrá de ellos entre los hijos á los dos comunes, 
y señalar dotes á los demás conforme vá dicho, dandose para ello todo el uno al 
otro todo el poder qe se requiere y es necesario sin limitación alguna. Y a la 




          API 
Carts. Matrs.         58r–
60r 
 
5 junio 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Maria Bonet de Cosme y de Esperanza Costa, soltera, 
labradora, natural y vecina del Pueblo de San Rafael de la Isla de Iviza, de 
consentimiento, presencia y voluntad de mi citado padre me coloco de 
matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con José Ribas 
de José y de Catalina Simoneda, soltero, labrador, natural y vecino del Pueblo 
de San Antonio, al cual paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del 
presente matrimonio le traigo en dote veinte pesos por dros de padre y madre, 
que le serán entregados en ropas y joyas a fas de Altar. Y presente a esta 
Escritura el citado Jose Ribas otorga: que accepta ante todas cosas a la referida 
Maria Bonet por su legitima y venidera esposa juntamente con el dote 
constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á 
toda su voluntad y renuncia a la escepcion de la non numerata pecunia entrega 
é prueba de su recibo. Y por cuanto a las doncellas qe contraen matrimonio de 
dro está dispuesto el hacerles aumento sive creces, por tanto el insinuado José 
Ribas le hace de la mitad de su dote, é insiguiendo en la practica y costumbre 
de esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, de compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán durante el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 
Otrosí y con otro Capítulo, el contraente José Ribas promete y es su 
voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del 
presente matrimonio, á uno de ellos el qe le parecera y mas bien visto le será 
hará donacion como ahora en virtud de este capitulo la hace de todos sus bienes 
havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora 
empero despues de su obito y de su venidera consorte y no antes, reservandose 
veinte y cinco pesos para disponer de ellos á su libre voluntad, y en el caso de 
no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio si solo hijas, en tal caso 
quiere dicho donador qe la presente donacion se entienda hecha como ahora en 
virtud de este capitulo la hace á favor de una hija del presente matrimonio la 
que le parecerá y mas bien vista le será y los demás hijos é hijas serán dotados 
conforme  la fuerza de los bienes. Queriendo ambos futuros consortes qe el que 
premorirá al otro, el qe sobrevivirá será amo y señor usufructuario de todos los 
bienes y curador absoluto de los hijos, manteniendo su nombre tan solamente y 
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no de otra manera, con facultad qe se dán uno al otro para disponer y nombrar 
heredero con preferencia á varon siempre y cuando alguno de los dos faltare 
sin haverlo ejecutado y dotar á los demás según queda espresado. Y a la 









Carts. Matrs.         92v–
94r 
 
18 septiembre 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Margarita Tur de José y de Margarita Ramon, 
doncella, labradora, natural y vecina del Pueblo de Nuestra Señora de Jesús de 
la Isla de Iviza, de consentimiento, presencia y voluntad de mis citados padres 
me coloco de matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia 
con Juan Clapés de D. José y de Doña Antonina Riera, mozo soltero, labrador, 
natural y vecino del mismo Pueblo, al cual paraque mejor pueda suportar los 
cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote cincuenta pesos en 
ropas y joyas por dros de padre y madre que le seran entregados á fas de Altar 
y hallandose presente a esta Escritura el citado Juan Clapes otorga que accepta 
ante todas cosas a la referida Margarita Ramon por su legitima y venidera 
esposa juntamente con el dote constituido qe en el modo y forma arriba 
expresado, se dá por entregado á toda su voluntad y renuncia a la escepcion de 
la non numerata pecunia entrega é prueba de su recibo, y por cuanto a las 
doncellas qe contraen matrimonio de dro está dispuesto el hacerles aumento 
sive creces, por tanto el insinuado Juan Clapés le hace creces seu propter 
nubcias de la mitad de su dote, é insiguiendo en la practica y costumbre de esta 
Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de 
luto, cuarta de mejoramientos, de compras y adquisiciones de tierras y casas y 
de todos cualesquier bienes que Dios queriendo harán durante el presente 
matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y 
por haver. 
 
 Otrosí y con otro Insrumento hallandose presente á esta Escritura D. 
José Clpaés, padre del ya citado Juan, dijo: Que por cuanto le era muy de su 
agrado y voluntad el matrimonio qe el dicho su hijo havia de celebrar con la 
enunciada Margarita Tur, y por estar así convenido y tratado cuando se ajustó 
dicho matrimonio el propter nubtias hacia donación a favor del nominado su 
hijo Juan de toda aquella media hacienda qe tiene y posee en la Franquisia de 
Santa Maria confinante con la de Can Carracó, pura, perfecta y acabada dicha 
entre vivos valedora empero despues de su muerte y la de su consorte Antonina 
Riera y no antes con la obligacion qe le impone de haver de satisfacer y pagar 
cada año los dos sensos qe el donador se cargó importantes su capital 
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quinientos pesos. Y hallandose presente á esta donacion el contenido Juan 
Clapés, otorga qe acepta y se obliga observar y cumplir lo qe en ella se 
previene dando al dicho su padre muchas gracias, rogando a Dios Nuestro 
Señor le de muchos años de vida. 
   
Otrosí y con otro Capítulo, los prenarrados Juan Clapés y Margarita Tur 
venideros consortes prometen y es su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor 
servido de darles hijos varones del presente matrimonio, qe á uno de ellos el qe 
les parecera y mas bien visto les será harán donacion como ahora en virtud de 
este capitulo la hacen de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver, 
pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora empero despues de sus 
obitos respective y no antes, reservandose la otra mitad para disponer de ella á 
sus libres voluntades; y en el caso de no tener hijos varones de este ni de otro 
matrimonio si solo hijas, en tal caso quieren dichos donadores qe la presente 
donacion se entienda hecha como ahora por entonces la hacen á favor de una 
hija del presente matrimonio la que les parecerá y mas bien vista les será y las 
demás serán dotadas según las fuerzas sus herencias, y asimismo quieren 
dichos futuros consortes qe el que premorirá al otro, el qe sobrevivirá será amo 
y señor usufructuario de todos los bienes y curador absoluto de los hijos, 
manteniendo su nombre tan solamente y no de otra manera, y quieren 
igualmente qe en el caso de morir alguno de los dos sin poder disponer de sus 
bienes el que sobrevivirá dispondrá ellos entre los hijos á los dos comunes 
prefiriendo siempre los varones á las hembras y dotar á los demás según las 
fuerzas de sus herencias, dandose para ello el uno al otro todo el poder qe se 
requiere y es necesario sin limitacion alguna. Y a la seguridad y firmeza de esta 





















































































































PEDRO DE JASSO  
 
(1835 – 1850) 
 
      
API 
Esponsales         31r –
32r 
 
17 junio 1.835 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo, Catalina Boned de Juan y de 
Catalina Cardona de Juan, doncella, natural y vecina de la Parroquia de San 
Cristóbal, con el expreso consentimiento, presencia y voluntad de los indicados 
mis padres, estoy tratada de contraer matrionio según orden y práctica de 
Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana, con Juan Cardona de Juan, 
mozo soltero, natural y vecino también de San Cristóbal, al cual para que más y 
mejor pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio, le traigo 
en dote cincuenta pesos sencillos que presentes dus padres le señalan y le serán 
entregados en ropas y joyas á faz de Altar. Y presente el referido Juan Cardona, 
con el expreso consentimiento, presencia y voluntad de su curador, Vicente 
Roselló de José, por hallarse huérfano de padres, otorga que accepta a la 
referida Catalina Boned por su legítima y venidera esposa juntamente con el 
dote arriba expresado, el cual a cautela confiesa haber recibido, por lo que 
renucnia las leyes de la non numerata pecunia entrega y prueba de su recibo, y 
por cuanto á las doncellas que contraen matrimonio se les hace aumento ó 
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creces de la mitad de su dote, por tanto el antedicho Juan Cardona le hace 
creces de veinte y cinco pesos sencillos, y siguiendo la práctica de la presente 
Isla, la acoge en la cuarta parte de todo cuanto adquirirán y multiplicarán 
durante el presente matrimonio, todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus  
bienes habidos y por haber.= 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallándose presentes á esta escritura Juan 
Boned, como ya se ha dicho, padre de la Catalina contrayente, por cuanto el 
matrimonio que ésta va a celebrar con el mencionado Juan Cardona le es muy 
agradable, y es también su hija mayor, de su libre y espontánea voluntad, 
promete á la antedicha su hija la mitad de todos los bienes muebles y raíces que 
se encontrarán propios suyos el día de su muerte y de su consorte Catalina 
Cardona, cuya donación no tendrá efecto en el caso de que su citado padre 
donador tuviese algún hijo varón de ésta u otra mujer que pueda tener, pues 
entonces se reserva derecho para disponer si se acomoda a favor del tal hijo 
varón de esta mitad que ahora promete: la cual donación condicional accepta la 
precitada su hija Catalina y le da las gracias. 
 
 Otrosí: Y últimamente prometen los antedichos venideros esposos Juan 
Cardona y Catalina Boned venideros esposos que siendo Dios Nuestro señor 
servido darles hijos varones del presente matrimonio á uno de ellos el que les 
parecerá le harán donación como en virtud de este capítulo la hacen, de la 
mitad de todos sus bienes habidos y por haber, reservándose la otra mitad para 
disponer á sus libres voluntades; y en caso de no tener varones de este 
matrimonio y sí hembras se entenderá esta donación por una de las hembras, 
también la que les parecerá y será más bien vista. La presente donación hacen 
los antedichos venideros consortes ahora por entonces, prometiendo no 
revocarla por ninguna causa ni motivo; antes bien tenerla por firme y valedora 
en todos tiempos. Y yo el presente Escribano la accepto por el venidero; y 
premuriéndose el uno al otro el que sobreviva de los dos, quedará amo y señor, 
heredro usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes de entrambos 
manteniendo su nombre y no de otro modo, con facultad de nombrar heredero 
y señalar dotes á los demás; prefiriendo, como ya se ha dicho, los varones á las 
hembras. Y á la seguridad (…)  
 
 
          API 
Esponsales         15r – 
16r 
 
20 enero 1.836 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo Catalina Costa, hija de Félix 
y de Catalina Planells de Pedro, doncella, labradora, vecina y moradora de la 
Parroquia de San Cristóbal, extramuros de esta Ciudad, con el expreso 
consentimiento, presencia y voluntad de mi enunciado padre, que de habérsela 
concedido en bastante forma para otorgar esta Escritura, doy fe yo el Notario, 
estoy tratada de contraer matrimonio según orden y práctica de Nuestra Santa 
Madre Iglesia, con José Juan de Bartolomé, soltero también y vecino de la 
Parroquia de la Virgen de Jesús, en esta Isla de Ibiza, al que para más y mejor 
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poder suportar las cargas y onores del presente matrimonio, le traigo en dote 
ciento veinte y cinco pesos sencillos, que presente su enunciado padre le acaba 
de señalar y promete entregarle en ropas y alhajas á faz de Altar, á más de 
aquella media parte de bienes tanto muebles como raíces que dice le tiene ya 
hecha donación, según consta por la Escritura de bodas que otorgó, con su 
enunciada mujer, y madre, Catalina Planells de Pedro, ante d. Roque Sentí, 
Notario, en el año pasado mil ochocientos trece, y se encontrarán en su casa el 
día de su muerte. Y presente el enunciado José Juan de Bartolomé accepta a la 
Catalina Costa de Félix por su legítima y venidera consorte juntamente con el 
dote y demás que le acaba de hacer donación y señalar su padre, todo lo cual a 
cautela confiesa haber recibido. E insiguiendo en la consuetud y practica de la 
presente Isla, y en atención a su virtud y honestidad, le hace aumento sive 
creces de sesenta y dos pesos y cuatro reales sencillos, mitad de su dote, 
acogiéndola en la cuarta parte de mejoras, compras y cualesquiera clase de 
adquisiciones que durante el presente matrimonio hagan, todo lo cual le salva y 
asegura sobre todos sus  bienes habidos y por haber.= 
 
 Otrosí. Y con otro Instrumento los prenarrados venideros consortes 
Catalina Costa y José Juan, prometen y es su voluntad, que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno 
de ellos el que más bien visto les será, y parecerá le heredarán o harán 
donación como en virtud de este capítulo la hacen, de la mitad de todos los 
bienes así muebles como raíces que se les encontrarán el día de sus muertes, 
reservándose la otra mitad para disponer a sus libres voluntades, y en defecto 
de varones, se entenderá por una de las hembras también la que más bien vista 
les será, reservándose la otra mitad para disponer á sus libres voluntades; y en 
caso de que no tengan hijos varones de este ni otro matrimonio, y sí sólo hijas, 
quieren sea la presente donación por una de ellas la que más bien vista les será 
prefiriendo en este caso, siempre las hijas del presente matrimonio a las de 
cualquier otro que acaso contraigan, dándose facultad ambos contrayentes para 
nombrar heredero y donatarios en el caso de que falte alguno de ellos sin 
haberlo nombrado; queriendo también que el que sobreviva de los dos, quede 
amo y señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos menores y 





Esponsales         1r –
2r 
 
05 enero 1.837 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo, María Juan de José y de 
Eulalia Torres de Andrés, de estado soltera, natural y vecina del Pueblo de San 
Carlos en esta Isla, de mi buen grado y cierta ciencia, libre y espontánea 
voluntad, y con el expreso consentimiento, presencia y voluntad de mis 
enunciados padres, que de habérselo concedido, doy fe yo el Notario, estoy 
tratada de contraer matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre 
Iglesia, con José Escandell de José, y de Eulalia Guasch, natural y vecino del 
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indicado Pueblo, huérfano de padres, con el expreso consentimiento de su 
curador Mariano Guasch de Juan, al cual para más y mejor pueda soportar las 
cargas del presente matrimonio, le traigo en dote cuarenta pesos sencillos de 
esta moneda que presentes mis padres me señalan y prometen entregar en ropas 
y alhajas á faz de Altar, á saber treinta de mi padre y diez de mi madre. Y 
presente el antedicho José Escandell accepta a la María Juan por su legítima y 
venidera esposa juntamente con su dote que a cautela confiesa haber recibido. 
Y por ser doncella en atención a su virtud y honestidad, y demás prendas que la 
acompañan le hace aumento sive creces de la mitad de su dote, veinte pesos 
sencillos, e insiguiendo en la consuetud y práctica de esta Isla, la acoge en la 
cuarta parte de todo cuanto adquirirán y aumentarán durante este matrimonio, 
todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus  bienes habidos y por haber.= 
 
 Mas. Y con otro instrumento los prenarrados venideros consortes 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Serñor servido darles hijos 
varones del presente matrimonio, que a uno de ellos el que mejor les parecerá y 
será más bien visto le heredarán é harán donación como en virtud de este 
capítulo se la hacen, de dos terceras partes de todos sus  bienes habidos y por 
haber, reservándose la otra tercera parte para disponer á sus voluntades; y en el 
caso de no tener hijos varones de este ni de otro matirmonio y sí sólo hembras, 
queda hecha esta donación á favor de una de este matrimonio, la que 
igualmente nos parecerá pues queremos sean preferidas las de este matrimonio 
á las de cualquier otro. Pura, perfecta y acabada esta donación, que el derecho 
llama inter vivos, valedora á su debido efecto después de los días de nosotros 
los donadores y no antes, pues en el caso de premorirnos dejamos el uno al 
otro, Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los menores y 
bienes del que sobrevivirá, dándonos facultad el uno al otro para señalar 
heredero y donatarios, en el caso de faltar alguno de los dos sin haberlo 
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22 febrero 1.838 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo, María Tur, hija de Antonio 
y de María Riera, de estado doncella, labradora, natural y vecina del Distrito de 
San Antonio en esta Isla, de mi buen grado y cierta ciencia, libre y espontánea 
voluntad, y con el expreso consentimiento, presencia y voluntad de mi curador 
José Tur de Antonio, por ser huérfana de padres, me coloco de matrimonio en 
faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia, con Rafael Cardona, hijo de 
Lucas y de Francisca Prats de Antonio, también mozo soltero, huérfano de 
padres, labrador y vecino del propio Distrito; al cual para más y mejor pueda 
soportar las cargas de este matrimonio, le traigo en dote cuarenta pesos 
sencillos que en ropas y alhajas le serán entregados á faz de Altar, de cuyo dote 
empero quiero disfrutar todos los días de mi vida, tanto en marido como sin él 
y después disponer á mis voluntades. Y presente el susodicho Rafael Cardona 
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accepta a la María Tur por su legítima y venidera esposa juntamente con su 
dote que a cautela confiesa haber recibido. Y por ser doncella en atención a su 
virtud y honestidad, y demás prendas que la acompañan le hace aumento sive 
creces de veinte pesos sencillos, mitad de su dote, e insiguiendo en la 
inmemorial práctica y aprobada consuetud de esta Isla, la acoge en la cuarta 
parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que Dios mediante harán 
durante este matrimonio, cuyo dote, creces y demás, le salva y asegura sobre 
todos sus  bienes habidos y por haber.= 
 
 Otrosí con otro capítulo los prenarrados venideros consortes prometen y 
es su voluntad que siendo Dios servido darles hijos varones de este matrimonio 
á uno de ellos el que les parecerá y será más bien visto le heredarán o harán 
donación como en virtud de este capítulo se la hacen de dos terceras partes de 
todos sus bienes habidos y por haber, reservándose la otra tercera parte para 
disponer á sus voluntades. Pura, perfecta y acabada esta donación, dicha inter 
vivos valedora después de nuestros días y no antes, y en el caso de premorirse 
dichos venideros esposos es su voluntad que el sobreviviente quede amo y 
señor heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos menores y bienes del 
que premorirá primero, manteniendo su nombre tan solamente; y también se 
dan facultad para nombrar heredero y donatario en el caso de faltar alguno de 
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10 mayo 1.838 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo, Margarita Ramón, hija de 
Guillermo y de Margarita Roselló de Pedro, de estado soltera, labradora, 
natural y vecina del Pueblo de la Virgen de Jesús en esta Isla, me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia, con José Torres 
hijo de Miguel y de María Costa, también mozo soltero de la propia vecindad y 
oficio; con el expreso consentimiento yo la Margarita, de mi citado padre por 
carecer de madre, é yo el José Torres de mi curador Dn Juan Tur Fita, por ser 
huérfano de padres; y para ayudar a las cargas y honores de este matrimonio, le 
traigo en dote veinte pesos sencillos que presente mi padre me señala y 
promete entregar en ropas y alhajas á faz de Altar, de cuyo dote quiero gozar 
todos los días de mi vida, tanto en marido como sin él y después disponer á mis 
voluntades. Y presente el susodicho José Torres accepta a la Margarita Ramón 
por su legítima y venidera esposa juntamente con su dote que a cautela 
confiesa haber recibido. Y por ser doncella en atención a su virtud y 
honestidad, y demás prendas que la acompañan le hace aumento sive creces de 
diez pesos sencillos, mitad de su dote, e insiguiendo en la consuetud y práctica 
de esta Isla, la acoge en la cuarta parte de todo cuanto durante este matrimonio 
aumentarán, todo lo cual dote, aumento y creces le salva y asegura sobre todos 
sus  bienes habidos y por haber.= 
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 Otrosí. Los prenarrados venideros consortes Margarita Boned y José 
Torres, prometen y es su voluntad que siendo Dios servido darles hijos de este 
matrimonio, á uno de ellos el que mejor les aparecerá tanto varón como 
hembra, le heredarán ó harán donación como en virtud de este capítulo le 
hacen, de la mitad de todos los bienes que se les encontrarán el día de sus 
muertes, reservándose la otra mitad para disponer á sus voluntades. Pura, 
perfecta y acabada esta donación, dicha intervivos, surtidora á su debido efecto 
después de las vidas de ambos donadores y no antes, porque en caso de 
premorirse es su voluntad que el sobreviviente quede amo, señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de los hijos menores y bienes de este 
matrimonio, manteniendo el nombre del que hubiere fallecido, y no de otra 
manera; y que en caso de faltar alguno de los dos sin declarar cuál sea el más 
bien visto de sus hijos, lo haga el que sobreviva y señale dotes a los demás 
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23 de marzo de 1.849 
 
 En la Ciudad de Ibiza á veinte y tres de Marzo de mil ochocientos 
cuarenta y nueve, comparecieron ante mí el Notario publico de reynos y 
testigos que se espresarán María Mary hija de Antonio y de Catalina Mary, 
soltera mayor de edad, natural y vesina del distrito de San Juan Bautista en esta 
Isla; y Juan Mary hijo de otro y de Esperanza Juan, también soltero, mayor de 
edad y vesino del propio distrito; y de su libre y espontanea voluntad digeron 
qe se comprometían y obligaron mutuamente a desposarse así como manda y 
practica muestra Santa Madre Iglesia, y qe la Maria Mary para ayudar á 
sostener los cargos y honores del matrimonio lleva en dote al mismo la 
cantidad de cincuenta pesos sencillos qe su difunto padre le señaló en ropas y 
alhajas y serán entregados á faz de altar; y presente el Juan Mary accepta el 
indicado dote con renuncia de la Ley 9 Tit 1 L5 de la recopilación. Y en 
atención a la vertud honestidad y demas prendas qe acompañan á la Maria 
Mary, le hace aumento sive creces de veinte y cinco pesos sencillos, y la acoge 
en la cuarta parte de las mejoras, compras y adquisiciones qe Dios mediante 
harán durante el matrimonio, cuyo dote, creces y aumento le salva y asegura 
sobre todos sus bienes habidos y por haber =Otrosí con otro capítulo presente a 
esta escritura Vicente Mary hermano del Juan contraente, dijo: qe por cuanto el 
matrimonio de su enunciado hermano iba á celebrar con la María Mary le era 
muy de su agrado y voluntad, le hacía gracia y donación para despues de los 
días del donador de todos sus bienes, esto es en el caso de morir sin hijos, pues 
teniéndolos será nula: con la obligación  qe le impone de qe deba pagarle su 
entierro y bien de alma qe serán cien misas, cuarenta duros á la ahijada del 
donador, María Mary y Mary, y si necesitase de alguna cantidad para su 
manutención ú otras urgencias, deba tambien entregarselas el referido 
donatario, Juan Mary. Declara dicho donador qe esta donacion no es inmensa 
ni necesita de insinuación, y ofrece no revocarla á no mediar legítimo motivo. 
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Y presente el susodicho Juan Mary la accepta con las obligaciones impuestas 
en ella y le da las debidas gracias=Otrosí los indicados consortes venideros 
María y Juan Mary digeron qe siendo  Dios servido darles hijos en este 
matrimonio, á uno de ellos el qe mejor les parecerá, le heredarán o harán 
donación de dos terceras partes de todos sus bienes; cuya donación no tendrá 
efecto hasta despues de los días de ambos donadores, pues en el caso de 
premorirse es su voluntad qe el sobreviviente de los dos quede amo y señor 
heredero usufructuario tutor y curador de los hijos y bienes del qe premorirá 
manteniendose en la viudez y no de otro modo, con facultad qe se dán uno al 
otro para testar y nombrar heredero, caso de faltar alguno de los dos sin haberlo 
verificado. Y el Juan Mary dijo que en el caso de morir sin sucesión despues de 
haber usufructuado sus bienes su venidera consorte María Mary, hará donacion 
de ellos ahora por entonces á su hermano el referido Vicente Mary para qe 
disponga de ellos â sus voluntades (...) 
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En la Ciudad de Ibiza à primero de Mayo de mil ochocientos cuarenta y 
nueve, comparecieron antemí el Notario  publico de reynos y testigos que se 
espresarán, Eulalia Torres hija de Vicente y de Isabel Roig, soltera, mayor de 
edad, huerfana de padres, natural de la parroquia de Santa Eulalia y vesina de 
la de San Lorenzo, y Bartolomé Escandell, hijo de Bartolomé y de Francisca 
Guasch, tambien mayor de edad, viudo de María Costa, vesino de la parroquia 
de San Lorenzo, y de su libre y espontanea voluntad digeron quese 
comprometían y obligavan mutuamente a desposarse asi como manda y 
practica nuestra Santa Madre Iglesia, y qe la Eulalia Torres, para ayudar á 
sostener los cargos y honores del matrimonio le lleva en dote la cantidad de 
cien pesos sencillos en una porción de tierra y arboles sita en San Lorenzo, 
lugar de Sa Farchell, la cual le correspondió  por derechos de legítimas. Y en 
atencion a la virtud honestidad y demas prendas que acompañan á la Eulalia 
Torres, le hace aumento sive creces, de cincuenta pesos sencillos mitad de su 
dote, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Isla, la acoge en la cuarta 
parte de las mejoras compras y adquisiciones que Dios mediante harán durante 
el matrimonio, cuyo dote creces y aumento le salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber=Otrosí con otro capítulo los antedichos Eulalia 
Torres y Bartolomé Escandell digeron que siendo Dios servido darles hijos de 
este matrimonio, a uno de ellos el que mejor les parecerá prefiriendo los 
varones a las hembras, le heredarán o harán donación dela mitad de todos sus 
bienes, reservandose la otra mitad para disponer â sus voluntades; cuya 
donación no deberá  tener efecto hasta depues de los días de ambos donadores. 
pues quieren y es su voluntad que el sobreviviente de los dos quede amo y 
señor heredero usufructuario,, tutor y curador de los hijos menores y bienes de 
qe premorirá manteniendose en la viudez para testar y nombrar heredero en la 
forma manifestada, en el caso de fallecer alguno de los dos sin disposición. Y a 
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14 mayo 1.849 
 
 
 En la Ciudad de Ibiza á catorce de mayo de mil ochocientos cuarenta y 
nueve, comparecieron antemí el Notario publico de reynos y testigos qe se 
espresarán María Clapés hija de Pedro y de Margarita Riera, natural de la 
parroquia de San Cristoval, y Antonio Ramon hijo de José y de Francisca 
Ribas, natural de San Antonio, y ambos vecinos del distrito de San José, en 
esta Isla, y de su libre y espontanea voluntad digeron qe en el mes de Marzo 
del año ultimo se desposaron así como manda y practica nuestra Santa Madre 
Iglesia, y que por ciertos inconvenientes que mediaron, no pudieron formalizar 
escritura de esponsales, y á fin de evitar los perjuicios que por falta de ella se 
les podrían ocasionar en lo sucesivo, lo verifican ahora, declarando el Antonio 
Ramón qe la María Clapés al tiempo de verificarse dicho enlace le llevó al 
matrimonio en ropas y alhajas, de caudal suyo propio y que le entregó su citada 
madre, la cantidad de ochenta y ocho pesos, seis reales y cuarenta sueldos de 
esta moneda de cuyo total se dá por entregado á toda su voluntad, con renuncia 
de la ley 9 Tit1 L5 de la recopilación. Y en atención á que en aquel entonces la 
María Clapés era doncella, y á su virtud honestidad y demas prendas que la 
acompañaron le hace aumento sive creces, de cuarenta y cuatro pesos tres 
reales y veinte sueldos de esta moneda mitad de su dote; é insiguiendo en la 
costumbre y practica de esta Isla la acoge en la cuarta parte de las mejoras, 
compras y adquisiciones qe Dios mediante harán durante el matrimonio, cuyo 
dote creces y aumento le salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por 
haber= Otrosí con otro capítulo los citados consortes digeron que respeto de 
que tienen un hijo en este matrimonio llamado Antonio, le hacen donación pura 
perfecta y acabada que el derecho llama inter vivos, de la mitad de todos sus 
bienes habidos y por haber, reservandose la otra mitad para disponer â sus 
voluntades. Declaran que esta donacion no es inmensa, ni excede á los 
quinientos maravedís de oro que dispone el derecho, y ofrecen no revocarla à 
no mediar legitimo motivo, como tambien que no debe tener efecto hasta 
despues de los días de ambos donadores, pues en el caso de premorirse es su 
mutua voluntad q el sobreviviente de los dos quede amo y señor heredero 
usufructuario tutor y curador de los hijos y bienes de entrambos manteniéndose 
en la viudez y no de otro modo; y se dan facultad uno al otro para testar y 
nombrar heredero al hijo varon y en su defecto á una hija faltando el antedicho 
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 En la Ciudad de Ibiza á cuatro de Abril de mil ochocientos cincuenta, 
comparecieron antemí el Notario publico de reynos y testigos que se 
nombrarán Maria Torres hija de Juan y de Manuela Colomar, y su marido José 
Planells de Juan y de Eulalia Planells legitimos consortes, naturales y vecinos 
de la parroquia de Santa Gertrudis en esta Isla y de su libre y espontanea 
voluntad digeron que hace un mes se desposaron asi como manda y practica 
nuestra Santa Madre Iglesia, y por ciertos inconbenientes que mediaron no 
estipularon escritura de esponsales, por lo que lo verifican ahora, declarando 
ante todas cosas qe la Maria Torres llevó en dote al matrimonio la cantidad de 
cuatrocientos pesos sencillos que le señaló su curador D. Juan Guasch Muson 
en virtud de autorizacion del Tribunal de primera instancia de este partido, 
cuyo espediente para en Notar. de D. Vicente Gotarredona, y se entregó en esta 
forma setenta y cuatro pesos sencillos en ropa y alhajas justipreciadas por 
peritos, y la restante cantidad en un macho mular joven y una porcion de tierra 
y arboles situada en el lugar de Santa Maria perteneciente a la hacienda de Can 
Ramon tambien justipreciado todo por peritos. Y el José Planells confiesa 
haber recibido la espresada cantidad con renuncia de la ley 9 tit 1 L5 de la 
recopilacion, y en atencion á que la Maria Torres cuando casó era doncella, y á 
su virtud honestidad y demas prendas que la acompañan, le hace aumento sive 
creces de doscientos pesos sencillos mitad de su dote, y la acoge en la cuarta 
parte de las mejoras compras y adquisiciones que Dios mediante harán durante 
el matrimonio, cuyo dote creces y aumento le salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber = Otrosi con otro capitulo los citados consortes 
María Torres y José Planells digeron que siendo Dios servido darles hijos 
varones de este matrimonio á uno de ellos el que mejor les parecerá le 
heredarán ó harán donacion como en virtud de este capitulo se obligan á ello de 
dos terceras partes de todos sus bienes habidos y por haber, y no teniendo hijos 
varones de este matrimonio y si hembras será esta donacion para una de ellas 
en la misma forma; cuya donacion no tendrá efecto hasta despues de la muerte 
de ambos donadores pues en el caso de premorirse es su mutua voluntad que el 
sobreviviente de los dos quede amo y Señor heredero usufructuario tutor y 
curador de los hijos y bienes del que premorirá manteniendose en la viudez, y 
no de otro modo, con facultad mutua que se dán uno al otro para testar y 
nombrar heredero en la forma manifestada en el caso de fallecer alguno de los 
dos sin disposicion. Y á la firmeza de esta escritura (…) 
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7 diciembre 1.850 
 
 
 En la Ciudad de Ibiza á siete de diciembre de mil ochocientos 
cincuenta, comparecieron antemí el Notario publico de reynos y testigos que se 
espresarán Maria Josefa Guibert hija de Domingo y de Isabel Riera, y Juan 
Arabi, hijo de Bartolomé y de Maria Escandell, ambos solteros y vecinos de la 
Parroquia de San Francisco de Paula en el distrito de San José, de esta Isla, la 
primera mayor de edad y acompañada del Alcalde de su distrito y el último con 
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espreso consentimiento presencia y voluntad de  sus citados padres, y 
espontaneamente digeron que se comprometian y obligavan mutuamente á 
desposarse así como manda y practica nuestra Santa Madre Iglesia, y que la 
Maria Guibert para ayudar á sostener los cargos y honores del matrimonio lleva 
en dote al mismo la cantidad de cien pesos sencillos que en ropas y alhajas le 
ofrecia su citado padre. Y el Juan Arabi confiesa haber recibido esta cantidad 
con renuncia de la ley 9 tit. 1. 15 de la recopilacion. Y en atención a la virtud 
honestidad y demas prendas qe acompañan á la Maria Josefa Guibert, le hace 
aumento sive creces de cuarenta pesos sencillos, y la acoge en la cuarta parte 
de las mejoras, compras y adquisiciones que harán durante el matrimonio, cuyo 
dote, creces y aumento le salva y asegura sobre todos sus bienes presentes y 
futuros =Otrosí con otro capítulo los citados Bartolome Arabi y Maria 
Escandell padres del Juan Arabi contraente digeron que por cuanto el 
matrimonio que su indicado hijo iba á celebrar les era muy de su agrado y 
voluntad, se obligavan a mantenerle y á su citada venidera consorte en su casa 
y compañía, ayudandoles ellos á trabajar en las labores de su clase, y en el caso 
de desavenencia, ó de separarse de su compañía se obligavan entregar á dicho 
hijo dos mulas de labranza (…), la mitad de todos los bienes muebles de la 
propiedad de dichos consortes, y la tercera parte de la cosecha de granos que 
les corresponda el año en que se separen de su casa, en la hacienda que 
manejan á parceria, todo lo cual se deberá entregar tambien a dicho Juan Arabi 
si llegare el caso de morir sus citados padres sin haberlo el percibido, pues le 
hacen donacion de ello para despues de sus dias, ofreciendo no revocarla á no 
mediar legitimo motivo y declaran no es inmensa ni necesita de insinuación. Y 
el Juan Arabi la accepta y da las gracias a sus padres. Otrosi con otro capítulo 
los citados venideros consortes Juan Arabi y Maria Josefa Guibert digeron que 
teniendo hijos de este matrimonio, á uno de ellos el que mejor les pareciese, 
prefiriendo empero los varones a las hembras, le heredarian ó harian donacion 
como en virtud de este capitulo se obligan a ello de la mitad de todos sus 
bienes habidos y por haber; cuya donacion no quieren tenga efecto hasta 
despues de sus dias de ambos venideros consortes, pues en el caso de 
premorirse es su mutua voluntad que el sobreviviente de los dos quede amo y 
heredero usufructuario tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
manteniendose en la viudez y no de otro modo, con facultad qe se dán uno al 
otro para testar y nombrar heredero en la forma manifestada en el caso de 






























































































Cartas matrimoniales      AME 
         1846  II.1   
32/3 
 
30 junio 1.842 
 
 
 Sépase por esta pública escritura como Francisca Tur de José y de 
María Ribas, soltera, natural y vecina de la parroquia de S. José en esta 
ysla de Yviza, se coloca de matriMonio así como manda y practica Ntra 
Sta. Madre Yglesia con Antonio Torres de José y de María Marí, de la 
misma naturaleza y vecindad y también soltero, al que para que más y 
mejor pueda suportar las cargas del presetne matrimonio le trae en dote 
setenta y sinco pesos sensillos de parte de padre y veinte y sinco de parte 
de madre que en ropas y joyas le serán entregados á faz de altar, y de los 
que quiere la Franca  gozar todos los días de su vida, tanto en marido como 
sin él, así en hijos como sin ellos, y después disponerlos á su voluntad y 
presente el Antº Torres accepta a la citada Franca Tur por su venidera 
esposa y muger juntamente con el dote constituido, que a cautela confiesa 
haber recibido renunciando toda escepción de derecho; y por cuanto a las 
doncellas que contraen matrimonio por causa y razón de su virginidad se 
las hace aumnto sive creses, por tanto el Antº Torres, insiguiendo en la 
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costumbre de esta Ysla le hace aumento sive creces de cincuenta pesos 
sencillos y al mismo tiempo la acoge en la metad de lienzos de cámara, 
blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, 
todo lo cual dote y demás lo salva y asegura generalmente sobre todos sus 
bienes habidos y por haber. 
 
Otro Sí: El antedicho Antº Torres contraente promete y es su 
voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido darles hijos del presente 
matrimonio, que á uno de ellos que mejor le parecerá y más bien visto le 
será hacerle donación como en virtud de este capítulo se la hace, pura, 
perfecta y acabada que el drô llama inter vivos, irrevocable, valedora 
empero después de sus días y no antes: de todos sus bienes, habidos y por 
haber, reservándose cien pesos sencillos para disponer a sus voluntades; 
en el caso que tuviesen hijos varones y hembras del presente matrimonio 
quiere sean aquellos preferidos á las hembras del presente, únicamente y 
que todos los demás hijos que no sean donatarios que sean adotados según 
lo permitan las fuerzas de la herencia; premuriendo á la Franª Tur su 
futura esposa la deja ama, señora, heredera usufructuaria, tutora y 
curadora de sus hijos y bienes ínterin se mantenga viuda y al mismo 
tiempo la faculta para qe si él muere sin señalar el hijo ó hijos más bien 
vistos y como á tales herederos ó donatarios de todos sus bienes, qe lo 
verifique ella por él, prefiriendo los varones y adotando a los demás según 
y com queda dicho; y en caso de premorirla sin sucesión á más de quedar 
usufructuaria según queda dicho, será heredera propietaria de todos los 
dineros que se encontraran en la casa del donador el día de su muerte y 
demás que acaso tenga fuera de ella, propios del mismo y una caja de las 
que se encontrarán en la misma su casa la que escogerá la Francisca Tur, 
de todo lo cual podra hacer y disponer á sus libres voluntades, tanto 
casándose como no. Y presente la Franª Tur accepta esta donación y por 
los venideros yo el presente Notario, y las partes por lo que a cada uno 
toca prometen cumplir y para ello obligan sus bienes habidos y por haber; 
con el poderío de justicias y renuncias de leyes, fueros, derechos y 
privilegios de su favor. Así lo otorgaron en esta ciudad de Yviza á treinta 
de Junio de mil ochocientos cuarenta y dos (...) 
 
 
          API 
Capítulos matrimoniales       4r – 
6r 
 
3 enero 1.848 
 
 En la Ciudad de Iviza á tres de Enero de mil ochocientos cuarenta y 
ocho, ante mi el Esno. Notario publico vecino de la misma compareció Catalina 
Clapes de Antonio y de Maria Roig, soltera, natural y vecina de la parroquia de 
Sta Eulalia en esta Isla, y con el correspondiente consentimiento del expresado 
su padre, dijo: que prometía contraer matrimonio así como manda y practica 
ntra. Sta Madre Iglesia con Juan Riera de Miguel y de Esperanza Roig, 
labrador natural de la Parroquia de Sta. Gertrudis y vecino de la antedha de Sta. 
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Eulalia, al que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle 
en dote cien pesos sencillos moneda del país, los mismos que presente su padre 
la señala y entregará en ropas y joyas: presente igualmente el Juan Riera, 
previo el consentimiento de su padre, accepto á la Catalina Clapes por su 
venidera esposa juntamente con el dote constituido, del que promete entregar la 
correspondiente carta de pago tan luego como lo tenga recibido; y por cuanto á 
las soleteras que contraen matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles 
aumento ó creces de la mitad de su dote, por tanto el Juan Riera insiguiendo en 
la misma le hace el dho aumento ó creces de cincuenta pesos de igual moneda 
y al propio tiempo la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y 
adquisiciones que Dios queriendo harán durante su matrimonio y todo se lo 
salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí: Presentes á esta escritura Miguel Riera de Bartolomé y 
Esperanza Roig de Carlos, padres del Juan Riera esposante, por serles muy de 
su agrado el matrimonio que este su hijo va á contraer con la Catalina Clapes, 
por razón del mismo le hacen gracia y donación pura y perfecta que el Drô 
llama entre vivos y como á tal irrevocable, valedora empero despues de sus 
dias y no antes; esto es: el padre, de la mitad de todos los bienes muebles y 
semovientes que tendrá el día de su obito, ó los que tenga el día que su hijo 
quiera separarse de su compañía; incluyendose igualmente la mitad de los 
inmuebles que acaso adquirirá; y la madre le hace donación de la mitad de 
todos sus bienes también havidos y por haver, reservandose ambos donadores 
los demas bienes para hacer sus voluntades: queda convenido, que los 
donadores deberan entregar al donatario la mitad de todos sus bienes en el  
mismo dia en que por discordia ó conveniencia quiera este separarse de su 
compañía, pero el mismo donatario lo pueda tambien en haver de mantener a 
dhos sus padres de todo lo necesario, y presente aquel, accepto estas 
doanciones en los terminos esplicados. 
 
 Otrosí: Los antedhos Juan Riera y Catalina Clapes venideros consortes, 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro. Sor. Servido de darsles hijos 
varones de su matrimonio, á uno ó unas de ellos que mejor les pareserá, harán 
donacion como en virtud de este capítulo se la hacen pura perfecta que el drô 
llama entre vivos y como a tal irrevocable, valedora empero despues de sus 
días y no antes, de dos terceras partes de todos sus bienes havidos y por haver, 
reservandose la otra tercera parte para sus voluntades; y en el caso de no tener 
varones de este ni de otro matrimonio, quieren que se entienda y sea esta 
misma donación por una ó mas hembras del presente por las que igualmente 
mejor les pareserá y que en uno y otro caso que los demas hijos que no sean 
donatarios que sean adotados según lo permitan sus bienes; y en el caso de 
premorirse el uno al otro de los donadores el conyuge sobreviviente quedará 
como en virtud de la presente queda, amo, señor, heredero, usufructuario, tutor 
y curador de los hijos y bienes del que premorirá interin se mantenga viudo y al 
propio tiempo se facultan para que si el uno muere sin disponer de sus bienes 
lo verifique el otro por él entre los hijos á los dos comunes prefiriendo los 
varones y adotando á los demas según y como queda dicho; y para en el caso 
de morir todos sin disponer desde ahora señalan ya por el heredero ó donatario 
de todos sus bienes al hijo varon mayor, y en defecto de varones á la hembra 
mayor; y presentes uno y otro acceptan estas donaciones, y por los venideros, 
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yo el Notario infrasto; y las partes por lo que a cada uno toca prometen cumplir 





          API 
Capítulos matrimoniales       15r – 
17r 
 
21 enero 1.848 
 
 En la Ciudad de Iviza á veinte y uno de Enero de mil ochocientos 
cuarenta y ocho, ante mi el Esno. Notario publico vecino de la misma 
compareció Catalina Tur hija de Juan y de Margarita Bufí, soltera, natural y 
vecina de la parroquia de Ntra. Sra. de Jesús en esta Isla, y previo el 
consentimiento de su padre, dijo: que prometía contraer matrimonio así como 
manda y practica ntra. Sta Madre Iglesia con Antonio Cardona de Juan y de 
Catalina Roselló, labrador natural y vecino de la Parroquia de San Rafael, al 
que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle en dote 
quinientos pesos sencillos de parte de su padre, los mismos que presente este la 
señala y entregará en ropas alhajas y dinero; presente igualmente el Antonio 
Cardona, con el consentimiento de su madre y en defecto de padre, dijo que 
acceptava á la Catalina Tur por su venidera esposa juntamente con el dote 
constituido, del que promete otorgar la correspondiente carta de pago tan luego 
como le sea entregado; y por cuanto á las solteras que contraen matrimonio es 
costumbre en esta isla el hacerles aumento ó creces de la mitad de su dote, por 
tanto el Antonio Cardona insiguiendo en la misma le hace el dho aumento ó 
creces de doscientos cincuenta pesos de igual moneda y al propio tiempo la 
acoge en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que 
Dios queriendo harán durante su matrimonio y todo se lo salva y asegura sobre 
todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí: Presente á esta escritura Catalina Roselló de Simon, madre del 
Antonio esposante, hace á este su hijo donacion pura y perfecta que el drô 
llama entre vivos y como á tal irrevocable, valedora empero despues de sus 
dias y no antes: de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose 
cincuenta pesos de esta moneda para hacer sus voluntades, y caso de morir sin 
disponerlas se incluiran en esta donacion, quedando obligado el donatario á 
pagar el entierro de la donadora que será doble y hacerle celebrar para bien de 
su alma cien misas resadas; quiere y se obliga la Catalina Roselló a que en el 
caso de discordia entre ella y su hijo Antonio donatario, ó pasando ella á 
contraer otro matrimonio, entregará en el acto á este su hijo toda la hacienda y 
demas anecso a la misma que tiene y posee en la referida parroquia de San 
Rafael conocida por las Casetas, quedando desde este día dueño absoluto el 
espresado Antº donatario, y sólo el drô a la donante de poder habitar en una 
habitación del caserío desente y que pueda cerrarse con llave, tener entrada en 
el porche cosina y uso en el orno interin viva; y ultimamente quiere y se obliga 
la donadora á que en el caso de quedar viuda la Catalina Tur, futura consorte 
del Antº su hijo, y ahun viviese la Catalina Roselló, á entregar á la Tur el 
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usufructo de la misma hacienda del que dispondrá y aprovechará interin se 
mantenga viuda, menos de la habitación y entrada en el porche, cosina y orno 
que igualmente se lo reserva la donadora; y presente el Antonio Cardona 
acceptó esta donacion. 
 
 
 Otrosí: Los antedhos: Antonio Cardona y Catalina Tur venideros 
consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro. Sor. Servido de 
darles hijos varones de su matrimonio, á uno ó mas de ellos que mejor les 
pareserá, haran donacion como en virtud de este capítulo se la hacen, pura y 
perfecta que el dro llama entre vivos y como á tal irrevocable valedora empero 
despues de los dias de los donadores y no antes; esto es: el contraente de todos 
sus bienes havidos y por haver, reservandose doscientos pesos sencillos para 
hacer sus voluntades; y la contraente de la mitad de todos los suyos tambien 
havidos y por haver, reservandose la otra mitad para hacer sus voluntades; y en 
el caso de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio quieren que se 
entiendan hechas estas mismas donaciones por una ó mas hembras del 
presente, por las que igualmente mejor les parecerá, y en uno y otro caso que 
los demas hijos que no sean donatarios que sean adotados según lo permitan 
sus bienes; y premuriendose el uno al otro de los donadores, el conyuge 
sobreviviente quedará amo, señor, heredero usufructuario, tutor y curador de 
los hijos y bienes del que premorirá interin se mantenga viudo, y al propio 
tiempo se facultan para que si el uno muere sin disponer de sus bienes lo 
verifique el otro por él entre los hijos á los dos comunes prefiriendo los varones 
y adotando a los demas según y como queda dicho; y para en el caso de morir 
todos sin disponer desde ahora señalan ya por el heredero ó donatario de todos 
sus bienes al hijo varon mayor y en defecto de varones, a la hembra mayor; y 
presentes unoy otro acceptan estas donaciones y por los venideros yo el notario 










Capítulos matrimoniales       82r – 
84r 
 
2 marzo 1.848 
 
 En la Ciudad de Iviza á dos de Marzo de mil ochocientos cuarenta y 
ocho, ante mi el Esno. Notario publico vecino de la misma compareció 
Esperanza Planells de José y de Isabel Torres, soltera, natural y vecina de la 
parroquia de San Miguel en esta Isla, y dijo: que prometía contraer matrimonio 
así como manda y practica ntra. Sta Madre Iglesia con Antonio Ramon de 
Antonio y de María Torres, labrador y de la misma naturaleza y vecindad, al 
que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle en dote 
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veinte pesos sencillos de parte de padre, y cuarenta de madre, los mismos que 
presente esta la señala en ropas y joyas; presente igualmente el Antonio 
Ramon, accepta a la Esperanza Planells por su venidera esposa juntamente con 
el dote constituido, del que promete otorgar la correspondiente carta de pago 
tan luego como le sea entregado; y por cuanto á las solteras que contraen 
matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles aumento ó creces de la mitad 
de su dote, por tanto el Antonio Ramon insiguiendo en la misma le hace el dho 
aumento ó creces de treinta pesos de igual moneda y al propio tiempo la acoge 
en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que Dios 
queriendo harán durante su matrimonio y todo se lo salva y asegura sobre todos 
sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí: Presentes a esta escritura Antonio Ramon de Bartolome y María 
Torres de José, padres del Antonio esposante, hacen donacion á este su hijo 
pura y perfecta, que el drô llama entre vivos, y como á tal irrevocable, valedora 
empero despues de los dias de los donadores y no antes, esto es: el padre de 
todos los bienes que en el día tiene, reservandose los que adquirirá para hacer 
sus voluntades; y la madre de todos los suyos havidos y por haver, 
reservandose diez pesos sencillos para disponerlos: imponen la obligacion al 
Antonio donatario de haver de pagar por dote a cada uno de los demas hijos é 
hijas de los donadores cincuenta pesos sencillos, a saber, cuarenta por parte de 
padre y diez por la de madre, lo que podran verificarlo en ropas y alhajas si le 
acomoda al mismo donatario, relevandole de estas obligaciones en cuanto á 
aquellos que lo hubiesen percibido durante la vida de los donadores, ó la de 
cualesquiera de ellos; y presente el Antonio doantario acceptó estas 
donaciones. 
 
 Otrosí: Los antedichos Antonio Ramon y Esperanza Planells, venideros 
consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro. Sor. Servido de 
darles hijos varones de su matrimonio, á uno ó mas de ellos que mejor les 
pareserá y mas bien visto les será haran donacion como en virtud de este 
capítulo se la hacen, pura y perfecta que el drô llama entre vivos y como á tal 
irrevocable valedora empero despues de los dias de los donadores y no antes; 
esto es: el contraente de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose 
cincuenta pesos sencillos para hacer sus voluntades; y la contraente de la mitad 
de todos los suyos tambien havidos y por haver, reservandose los demas bienes 
para hacer sus voluntades; y en el caso de no tener varones de este ni de otro 
matrimonio quieren que se entienda y sea esta misma donacion por una ó mas 
hembras del presente, por las que igualmente mejor les parecerá, y en uno y 
otro caso quieren que los demas hijos que no sean donatarios que sean 
adotados según lo permitan sus bienes; y premuriendose el uno al otro de los 
esposantes, el conyuge sobreviviente quedará como en virtud de la presente 
queda, amo, señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes 
del que premorirá interin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan 
para que si el uno muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por él 
entre los hijos á los dos comunes prefiriendo los varones y adotando a los 
demas según y como queda dicho; y para en el caso de morir todos sin disponer 
desde ahora señalan ya por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo 
varon mayor y en defecto de varones, a la hembra mayor; y presentes uno y 
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otro acceptan estas donaciones y por los venideros yo el notario infrasto; y las 
partes, por lo que a cada uno toca, prometen (…) 
 
 
         API 
Capts. Matrim.        17v –
18v 
3 mayo 1.850 
 
 
 En la Ciudad de Iviza a tres de Mayo de mil ochocientos cincuenta, ante 
mi el Escno Notario publico vecino de la misma compareció Josefa Ros de 
Antonio y de Maria Navarro, vecina de este arraval y de estado soltera, y 
despues de obtener el consentimiento de su madre, dijo: que prometia contraer 
matrimonio asi como manda y practica Ntra Sta Madre Iglesia, con Jayme 
Verdera de Jose y de Juana Ferragut, de la propia vecindad, al que para mejor 
llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle en dote doscientos pesos 
sencillos los mismos que presente la referida su madre la señala en ropas y 
alhajas por parte de padre y madre, presente el Jayme Verdera accepta a la 
Josefa Ros por su esposa juntamente con el dote manifestado del que firmará el 
correspondiente recibo tan luego como le sea entregado, y por cuanto á las 
solteras que contraen matrimonio por causa y razon de su virginidad es 
costumbre en esta Isla el hacerles aumento ó creces de la mitad de su dote, por 
tanto el Jayme Verdera insiguiendo en la misma le hace el dho aumento ó 
creces de cien pesos de igual moneda y al propio tiempo la acoge en la cuarta 
parte de todas las mejoras, compras y adquisisiones que Dios queriendo haran 
durante su matrimonio, y todo se lo salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver. 
 
Otrosi: Los mismos Jayme Verdera y Josefa Ros venideros consortes 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sor servido darles hijos de su 
matrimonio, á uno ó una de ellos que mejor les pareserá le haran donacion 
como en virtud de este capitulo se la hacen pura y perfecta que el Dro llama 
entre vivos y como á tal irrevocable, valedora empero despues de sus dias y no 
antes, de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose la otra 
mitad para hacer sus voluntades; y premuriendose el uno al otro de los 
contraentes, el conyuge sobreviviente quedará como en virtud de la preste 
queda, como Sor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes 
del que premorirá interin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan 
para que si el mismo muere sin disponer de sus bienes, lo verifique el otro por 
el entre los hijos á los dos comunes prefiriendo el que mejor le paresca y 
adotando a los demas segun lo permitan los bienes; y presente uno y otro 
acceptan estas donaciones, y por los venideros yo el notario infrasto; y las 
partes por lo que á cada uno toca prometen cumplir (...) 
 
 
          
          
          
    API 
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Caps matrim         25r – 
29r 
 
3  julio de 1.850 
 
 
En la ciudad de Ibiza, a tres de julio de mil ochocientos cincuenta, ante 
mí (...) compareció Antonia Serra de Vicente y de María Serra, soltera, natural 
y vecina de la parroquia de San Jorge en esta isla, y con el consentimiento de 
sus padres, doy fe, dijo: que prometía contraer matrimonio así como manda y 
practica Ntra Sta. Madre Iglesia, con Francisco Serra de Francisco, y de 
Margarita Colomar, labrador y de la misma naturaleza y vecindad,  al que para 
mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle en dote seiscientos 
cincuenta pesos sencillos de parte de padre y doscientos de madre, los mismos 
que presentes sus padres la señalan y entregarán en ropa, alhajas y en la 
hacienda que poseen en la propia parroquia de San Jorge, denominada la Punta, 
debiéndose advertir que esta hacienda, aunque de propiedad de María Serra, 
madre de la Antonia esposante, la recibirá esta a cuenta del expresado dote de 
padre y madre y en el mismo concepto la ropa y alhajas, entregándosele todo a 
faz de altar, y en atención a que la ropa y alhajas con el expresado inmueble es 
excesiva en valor al dote señalado, se considerará entregado y percibirá la 
Antonia Serra a cuenta del suplemento de los derechos legítimos que le 
corresponden y corresponderán de los mismos sus padres; presente el Francisco 
Serra, menor, con igual consentimiento de sus padres, acepta a la Antonia Serra 
por su esposa venidera juntamente con el dote manifestado y demás de que 
queda hecho mérito en el modo y forma explicado, y de todo promete otorgar 
la correspondiente carta de pago tan luego como le sea entregado; y por cuanto 
a las solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles 
aumento o creces de la mitad de su dote, por tanto el Francisco Serra 
insiguiendo en la misma le hace el dicho aumento o creces de cuatrocientos 
veinte y cinco pesos de igual moneda, y al propio tiempo la acoge en la cuarta 
parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que Dios queriendo harán 
durante su matrimonio, y todo se lo salva y asegura sobre todos sus bienes 
habidos y por haber. 
 
  Otro sí. Presente a esta escritura Francisco Serra, como queda dicho, 
padre del Francisco esposante, por serle muy de su agrado y voluntad el 
lmatrimonio que éste su hijo va a contraer con la Antonia Serra por razón del 
mismo le hace gracia y donación pura y perfecta que el derecho llama entre 
vivos, y como a tal irrevocable, valedora empero después de sus días y no 
antes, de toda aquella hacienda que tiene y posee en la parroquia de San 
Francisco de Paula, conocida por Can Vitela, en la que se comprende la tanca 
contigua a dicha hacienda que fue de Bartolomé Torres Tumeu, y todo el otro 
pedazo de tierra también contigua a la misma hacienda de Can Vileta que fue 
de Bartolomé Torres Jundal, que es el que cae a la parte de Norte del huerto de 
los herederos de José Serra Pusa, y últimamente todo lo anexo a dicha hacienda 
de Can Vileta y mejoras que se hagan en ella durante la vida del donante; a 
excepción únicamente de la reserva que se hace el donador de cien tornáis de 
tierra de la de secano, que son los que caen a la parte de Este de la mencinada 
hacienda, empezando a las divisiones de tierras de Catalina Torres de 
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Bartolomé y Juan Tur Fita, y tornando todo el ancho de la hacienda se extiende 
lo necesario para formar otros cien tornáis. Se comprende igualmente en la 
presente donación todo cuanto en cualesquiera concepto corresponde y pueda 
corresponder al donante en la hacienda que en el día habita denominada Can 
Rey propia de la nombrada su esposa, y todos los semovientes o sea, ganado 
mayor y menor que tenga el mismo donante el día se su muerte; y por lo que 
toca a los muebles se incluyen también todos los del donante, con la obligación 
que tendrá el donatario de haber de entregar a cada uno de sus hermanos 
varones que vivan en la casa y compañía del padre el día de la muerte de éste, 
la sexta parte de los muebles, únicamente, excluyendo para deducirla la cama y 
cómoda que use el donatario, que esto se lo regala, todo lo demás no expresado 
queda reservado al donador para hacer sus voluntades, y la presente donación 
la hace con la condición o substitución de que muriendo el expresado Francisco 
Serra su hijo esposante sin sucesión, y aun cuando la tuviere esta de edad 
pupilar, que todos los bienes que comprende esta donación pasen o vuelvan al 
donante si vivo fuere; y si muerto a los otros sus hijos varones en iguales 
partes, percibiendo la suya los descendientes de éstos en representación de su 
padre, si éste hubiere muerto, pero todo lo dicho entiéndase sin perjuicio de 
que la Antonia Serra o cualesquiera otra esposa que sobreviva al donatario 
usufructúe dichos bienes durante su viudez, y que éste el Francisco Serra 
esposante pueda disponer y gravar los mismos bienes hasta mil y quinientos 
pesos de esta moneda; y últimamente en todos casos tendrá obligación el 
donatario de haber de pagar a los demás hijos e hijas del donante los dotes o 
suplementos de sus derechos legítimos que les correspondan y no estuviesen 
satisfechos el día de la muerte del donante, pero únicamente en proporción a 
los bienes que comprende esta donación, y presente el Francisco Serra 
donatario, acepta esta donación. 
 
 
Otro sí. Presente igualmente a esta escritura Margarita Colomar de 
Juan, madre del mismo Francisco Serra esposante, vecina de la parroquia de 
San Jorge, y con el correspondiente consentimiento del expresado marido y 
padre respective, doy fue, por serle muy de su agrado y voluntad el matrimonio 
que éste su hijo va a contraer con la expresada Antonia Serra, por razón del 
mismo le hace gracia y donación pura y perfecta que el derecho llama entre 
vivos y como a tal irrevocable, valedora empero después de sus días y no antes: 
de toda la hacienda que tiene y posee y en el día habita en la referida parroquia 
de San Jorge, con su caserío y demás anexo a ella, conocida por Can Rey, 
incluyéndose igualmente todas las mejoras que se hagan en ella durante la vida 
de la donadora, quedando empero de cuenta del donatario por entero todos los 
gravámenes que en el día pesan sobre dicha hacienda, de la que se reserva 
aquélla la Margarita Colomar toda la tierra que hay ó cae en la parte de Norte 
del camino general conocido por el del Vedrá y ciento y cincuenta pesos 
sencillos para hacer sus voluntades. Igualmente se incluye en esta donación la 
mitad de todo el terreno bosque e inculto que tiene en el mismo distrito 
conocido por el bosque de la Font, con el bien entendido que el que ó los que 
fueren herederos o donatarios de la otra mitad deberán dividir el expresado 
bosque precisamente en dos mitades de las que tendrá derecho el Francisco 
actual donatario de escoger la mitad que más le acomode. Igualmente se 
comprende en esta donación a favor del Francisco contrayente todas las 
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mejoras que corresponden y corresponderán a la donante en los bienes que su 
marido y padre respective le acaba de hacer donación al mismo Francisco 
esposante; Impone la obligación a éste de haber de permitir a sus hermanos 
Juan, Vicente y Antonio Serra y Colomar el hacer en la tahona que hoy existe 
en la hacienda Can Rey todo el aceite que les produzca los bienes propios de 
los expresados sus hermanos, durante la vida de éstos únicamente, por lo que le 
señala al Juan el lunes de cada semana, al Vicente el martes, y al Antonio el 
miércoles; y esta donación la hace la donadora con la misma substitución y 
obligación en cuanto al pago de dotes y suplementos de los derechos legítimos 
a sus demás hijos e hijas, que se lee y consta en la donación que su marido hace 
al propio donatario en el anterior capítulo; y presente el Francisco Serra 
donatario, aceptó esta donación. 
 
Los antedichos Francisco y Antonia Serra, venideros consortes, previo 
el consentimiento de sus padres, doy fe, prometen y es su voluntad que siendo 
Dios Ntro Sôr servido de darles hijos varones de su matrimonio a uno ó más de 
ellos que mejor es parecerá le harán donación como en virtud de este capítulo 
se la hacen pura y perfecta que el derecho llama entre vivos y como a tal 
irrevocable, valedora empero después de sus días y no antes: de la mitad de 
todos sus bienes habidos y por haber, reservándose la otra mitad para hacer sus 
voluntades; y en el caso de no tener varones de este ni otro matrimonio quieren 
que se entienda y sean estas mismas donaciones por una o más hembras del 
presente por la que igualmente mejor les parezca, y que en uno y otro caso que 
los demás hijos que no sean donatarios que sean adotados según lo permitan 
sus bienes; y premuriéndose el uno al otro de los donantes, el cónyuge 
sobreviviente quedará como en virtud de la presente queda amo, señor, 
heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
ínterin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan para que si el uno 
muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por él entre los hijos a los 
dos comunes, prefiriendo los varones y adotando a los demás según y como 
queda dicho, y para el caso de morir todos sin disponer, desde ahora señalan ya 
por herederos o donatarios de la mitad de todos sus bienes a los hijos varones 
de este su prometido matrimonio, cuya mitad se la repartirán en iguales partes 
entre todos éstos; sin perjuicio de considerarlos coherederos entre todos los 
demás hijos e hijas de los contrayentes, de la otra mitad de los bienes de los 
propios donadores, cuya última mitad según queda dicho deberá repartirse en 
iguales partes entre todos los hijos e hijas de los donantes sean del matrimonio 
que fueren, pero únicamente en el caso de morir sin disponer; y presentes uno y 
otro aceptan estas donaciones y por los venideros yo el infrascrito escribano, y 
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En la parroquia de Ntra Sra del Pilar de la isla de Formentera, a once de 
agosto de mil ochocientos cincuenta, ante mí (...) compareció Catalina 
Escandell de Vicente y de Catalina Juan, soltera, natural y vecina de la 
parroquia de San Francisco Javier de la propia isla, y dijo: que prometía 
contraer matrimonio así como manda y practica Ntra Sta. Madre Iglesia, con 
José Casteyó de Juan y de Catalina Suñer, labrador y de la misma naturaleza y 
vecindad, al que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle 
en dote cien pesos sencillos de parte de padre, los mismos que presente éste la 
señala en ropas y joyas. Presente igualmente el José Castelló acepta a la 
Catalina Escandell por su venidera esposa juntamente con el dote manifestado 
del que promete otorgar la  correspondiente carta de pago tan luego como le 
sea entregado, y por cuanto a las solteras que contraen matrimonio es 
costumbre en esta isla el hacerles aumento ó creces de la mitad de su dote, por 
tanto el José Casteyó, insiguiendo en la misma le hace el dicho aumento o 
creces de cincuenta pesos de igual moneda, y al propio tiempo la acoge en la 
cuarta parte de todas las mejoras compras y adquisiciones que Dios queriendo 
harán durante su matrimonio, y todo se lo salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber. 
 
  Otro sí. Presente a esta escritura Juan Casteyó de José, padre del José 
esposante, y de la propia vecindad, por serle muy de su agrado y voluntad el 
matrimonio que éste su hijo ha de contraer con la Catalina Escandell, y por 
razón del mismo le hace gracia y donación pura y perfecta que el derecho llama 
entre vivos y como a tal irrevocable, valedora empero después de sus días y no 
antes: de todos los bienes que en el día tiene y posee de la herencia de su madre 
con inclusión de todas las mejoras hechas y que se harán durante la vida del 
donante, en dichos bienes; reservándose los demás bienes y cien pesos 
sencillos para hacer sus voluntades; e imponiendo la obligación al donatario de 
haber de pagar al os demás hijos e hijas del donante los derechos legítimos que 
les correspondan en los bienes de éste, con proporción únicamente a los bienes 
que comprende esta donación, quedando empero relevado de la parte que acaso 
hubiesen percibido durante la vida del donante; y presente el José Casteyó 
esposante, acepta esta donación. 
  
   Los antedichos José Casteyó y Catalina Escandell, venideros consortes, 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido de darles hijos de 
su matrimonio a uno ó más de ellos que mejor es parecerá le harán donación 
como en virtud de este capítulo se la hacen pura y perfecta que el derecho 
llama entre vivos y como a tal irrevocable, valedora empero después de sus 
días y no antes: de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, 
reservándose la otra mitad para hacer sus voluntades; y en el caso de que de su 
proyectado matrimonio tuviesen sucesión masculina y femenina, quieren que 
aquella sea preferida a la femenina, y en todo caso que los demás hijos que no 
sean donatarios que sean adotados conforme los bienes de los donantes; y 
premuriéndose el uno al otro de estos el cónyuge sobreviviente quedará como 
en virtud de la presente queda amo, señor, heredero usufructuario, tutor y 
curador de los hijos y bienes del que premorirá ínterin se mantenga viudo, y al 
propio tiempo se facultan para que si el uno muere sin disponer de sus bienes 
lo verifique el otro por él entre los hijos a los dos comunes, prefiriendo el que 
mejor le parezca y adotando a los demás según lo permitan sus bienes; y para 
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el caso de morir todos sin disponer desde ahora señalan ya por el heredero o 
donatario de dicha mitad al hijo varón mayor de su matrimonio, y a falta de 
éstos, la hembra mayor del mismo, pues que la prefieren a cualesquiera varón 
de distinto otro matrimonio; y presentes una y otro aceptan estas donaciones y 
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En la Ciudad de Iviza á trece de Agosto de mil ochocientos cincuenta, 
ante el Escnô Notario publico vecino de la misma compareció Maria Mas de 
Juan y de Catalina Colomar, soltera, natural y vecina de la parroquia de San 
Francisco de Paula, y dijo: que prometía contraer matrimonio así como manda 
y practica Ntra Sta. Madre Iglesia, con Francisco Tur de Francisco y de Maria 
Colomar, labrador y de la misma naturaleza y vecindad, al que para mejor 
llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle en dote los veinte y sinco 
pesos de esta moneda que le señaló su difunto padre en su ultº testamento, y 
cincuenta pesos mas que presente su madre la señala y entregará en ropas y 
joyas: Presente el Francisco Tur, accepta a la Maria Mas por su venidera 
esposa juntamente con el dote manifestado del que promete otorgar el  
correspondiente resguardo tan luego como le sea entregado; y por cuanto a las 
solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles aumento 
ó creces de la mitad de su dote, por tanto el Francº Tur, insiguiendo en la 
misma le hace el dho aumento ó creces de treinta y siete pesos y medio de igual 
moneda, y al propio tiempo la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras 
compras y adquisisiones que Dios queriendo harán durante su matrimonio, y 
todo se lo salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Otro sí. Los mismos Francº Tur y Maria Mas venideros consortes, 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido de darles hijos de 
su matrimonio a uno ó más de ellos que mejor es pareserá le haran donación 
como en virtud de este capitulo se la hacen pura y perfecta que el drô llama 
entre vivos y como a tal irrevocable, valedora empero después de sus días y no 
antes, de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose la otra 
mitad para hacer sus voluntades; y premuriendose el uno de los contraentes, el 
conyuje sobreviviente quedará como en virtud de la presente queda amo, señor, 
heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
ínterin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan para que si el uno 
muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por el entre los hijos a los 
dos comunes, prefiriendo el que mejor les paresca y adotando a los demás 
según lo permitan los bienes; y para el caso de morir todos sin disponer desde 
ahora señalan ya por el heredero ó donatario de dha mitad de sus bienes al hijo 
varon mayor de su matrimonio, y á falta de este la hembra mayor del mismo 
pues que la prefieran á cualesquiera varon de distinto matrimonio, y presente 
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uno y otra acceptan esta donacion y por los venideros yo el notario infrasto, y 
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En la Ciudad de Iviza á veinte y siete de Agosto de mil ochocientos 
cincuenta, ante mi el Escnô Notario publico vecino de la misma compareció 
Catalina Prats de Bernardo y de Catalina Sala, soltera, natural y vecina de la 
parroquia de San José en esta Isla y con el consentimiento de dho su padre, doy 
fe, dijo: que prometía contraer matrimonio así como manda y practica Ntra Sta. 
Madre Iglesia, con Barte Ferrer de Vicente y de Maria Prats, labrador y de la 
misma naturaleza y vecindad, al que para mejor llevar las cargas de su 
matrimonio promete llevarle en dote ciento y cincuenta pesos sencillos de parte 
de padre y cincuenta de madre, los mismos que presentes estos la señalan en en 
ropas y joyas: Presente el Barte Ferrer, con igual consentimiento, accepta a la 
Catª Prats por su venidera esposa juntamente con el dote manifestado del que 
promete otorgar el  correspondiente resibo tan luego como le sea entregado; y 
por cuanto á las solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta Isla el 
hacerles aumento ó creces de la mitad de su dote, por tanto el Bartolome Ferrer 
insiguiendo en la misma le hace el dho aumento ó creces de cien pesos de igual 
moneda, y al propio tiempo la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras 
compras y adquisisiones que Dios queriendo harán durante su matrimonio, y 
todo se lo salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
 
Otro sí. Presente a esta escritura Vicente Ferrer de Bartolome de la 
propia vecindad, padre del Barte esposante, por serle muy de su agrado y 
voluntad el matrimonio que este su hijo va á contraer con la Catalina Prats, por 
razón del mismo le hace gracia y donacion pura y perfecta que el drô llama 
entrevivos y como a tal irrevocable, valedora empero despues de sus dias y no 
antes: de toda la hacienda que en el dia habita situada en la expresada parroquia 
de S Jose, conocida por Can Laxi, comprensiva de tierra campa con arboles, 
bosque, viña, casas y demas anexo á la misma; igualmente le hace donacion de 
aquellas dos pequeñas viñas que tiene en el llano de S. Antonio denominadas 
(..) como igualmente incluye en esta donacion todo aquel pedazo de tierra 
secano que posee en le mismo llano de S. Antonio y lugar de las Paissas por 
compra á carta de gracia que hizo á Jose Cardona (...); y por lo que toca a los 
bienes muebles y semovientes se incluyen en la presente donacion todos los 
que se hallen en la casa del donante de propiedad de este, el dia de su muerte á 
exepsion de todas y cualesquiera cantidades de dinero que se adeuden al 
donador, quien impone la obligasion al donatario de haver de entregar á cada 
una de los demas hijos varones de aquel la cantidad de trescientos veinte pesos 
sencillos á saber, la mitad el dia que cumpla un año de la muerte del donante y 
la otra mitad el en que cumpla los dos años, y amas la de haver de pagar los 
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drôs legitimos que se adeuden á las hijas del mismo donante el dia de la muerte 
de este, pero unicamente en proporcion a los bienes que comprende esta 
donacion; y ultimamente se reserva el donante un alimento conforme los 
mismos bienes donados para cualquiera otra muger que acaso tenga del que 
disfrutará esta en el caso de que enviude y permanesca en este estado, como 
igualmente se le entregará una habitasion desente, y se le permitira entrada en 
el porche, cosina y uso en el horno; pero muerta la tal consorte que sobreviva al 
donante ó pasando á otras nupcias queda sin efecto la anterior reserva; y 
presente el Barte Ferrer donatario, acepta esta donacion. 
 
 
Otro sí. Presente a esta escritura Maria Prats de Bernardo, de la propia 
vecindad, madre del Barte Ferrer esposante, despues de obtenido el 
consentimiento correspondiente de su marido, dijo: que siendole tambien de su 
agrado el espresado matrimonio, por razón del mismo hasia igual donacion al 
dho su hijo Barte Ferrer: de todos los mejoramientos que le corresponden y 
corresponderán en los bienes que su marido y padre respective le acaba de 
hacer donacion, reservandose lo demas para hacer sus voluntades; y presente el 
donatario acepto esta donacion.  
 
Otro sí. Los antedhôs Barte Ferrer y Catª Prats venideros consortes 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido de darles hijos 
varones de su matrimonio á uno ó más de ellos que mejor es pareserá le haran 
donación como en virtud de este capitulo se la hacen pura y perfecta que el drô 
llama entre vivos y como á tal irrevocable, valedora empero después de sus 
dias y no antes: de dos terceras partes de todos sus bienes havidos y por haver, 
reservandose la otra tercera parte para hacer sus voluntades; y en el caso de no 
tener varones de este ni otro matrimonio, quieren que se entienda y sean estas 
mismas donaciones por una ó mas hembras de este matrimonio, por las que 
igualmente les paresera, y en uno y otro caso que los demas hijos que no sean 
donatarios que sean adotados conforme sus bienes; y premuriendose el uno al 
otro de los donadores, el conyuje sobreviviente quedará como en virtud de la 
presente queda amo, señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos 
y bienes del que premorirá interin se mantenga viudo, y al propio tiempo se 
facultan para que si el uno muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro 
por el entre los hijos á los dos comunes, prefiriendo los varones y adotando á 
los demas segun y como queda dicho; y para el caso de morir todos sin 
disponer desde ahora señalan ya por el heredero ó donatario de todos sus 
bienes al hijo varon mayor, y en defecto de estos á la hembra mayor; y presente 
uno y otra acceptan esta donacion y por los venideros yo el notario infrastô, y 
las partes por lo que a cada uno toca, prometen cumplir (...) 
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En la Ciudad de Iviza á veinte y siete de Agosto de mil ochocientos 
cincuenta, ante mi el Escnô Notario publico vecino de la misma compareció 
Maria Ferrer de Vicente y de Maria Prats, soltera, natural y vecina de la 
parroquia de San José en esta Isla y con el consentimiento de su padre, doy fe, 
dijo: que prometía contraer matrimonio así como manda y practica Ntra Sta. 
Madre Iglesia, con Bernardo Prats de Bernardo y de Catª Sala, labrador y de la 
misma naturaleza y vecindad, al que para mejor llevar las cargas de su 
matrimonio promete llevarle en dote ciento y cincuenta pesos sensillos de parte 
de padre y cincuenta de madre, los mismos que presentes dhôs sus padres la 
señalan en en ropas y joyas: Presente igualmente Bernardo Prats con el mismo 
consentimiento de padre, accepta a la Maria Ferrer por su venidera esposa 
juntamente con el dote constituido del que promete dar el  correspondiente 
resibo tan luego como le sea entregado; y por cuanto á las solteras que contraen 
matrimonio es costumbre en esta Isla el hacerles aumento ó creces de la mitad 
de su dote, por tanto el Berdô Prats insiguiendo en la misma le hace el dho 
aumento ó creces de cien pesos de igual moneda, y al propio tiempo la acoge 
en la cuarta parte de todas las mejoras compras y adquisisiones que Dios 
queriendo harán durante su matrimonio, y todo se lo salva y asegura sobre 
todos sus bienes havidos y por haver. 
 
Otro sí. Presentes á esta escritura Bernardo Prats de Berdô y Catalina 
Sala de Antonio, de la propia vecindad, padres del Berdô esposante, por serles 
muy de su agrado y voluntad el matrimonio que este su  hijo ha de contraer con 
la Maria Ferrer, por razon del mismo le hacen gracia y donacion pura y 
perfecta que el drô llama entre vivos y como á tal irrevocable, valedoras 
empero despues de los dias de los donantes, esto es: El padre, de toda la 
hacienda que tiene y posee y en el dia habita en dha Parroquia de S. Jose 
conocida por Can Jurat, con todo lo anecso á ella, comprensiva de tierra campa 
con arboles, bosque, viña y casas, con inclusion de lo demas que en el dia le 
corresponde  y con el tiempo le correspondiere de la herencia que fue de su 
padre y abuelo respective; igualmente se comprende en esta donacion, todo 
aquel pedazo de tierra secano con arboles situado en la misma parroquia 
denominado Can Tayada, y ultimamente le hace donacion de la mitad de todas 
las compras que haga el donante durante su vida, y por lo que toca a los bienes 
muebles y semovientes se incluyen en esta donacion todos los que se 
encuentren en la casa del donador el dia de su muerte: Impone la obligasion al 
donatario de haver de entregar á cada uno de los demas hijos varones del 
donante, trescientos y veinte pesos sencillos de esta moneda, que percibiran el 
dia que cumpla un año de la muerte del donante y la otra mitad desde este dia á 
un año, y amas tendrá obligasion el mismo donatario de haver de pagar los dros 
legitimos que se debiesen á las hijas del donador el dia de la muerte de este, 
pero unicamente en proporcion á los bienes que comprende esta donacion; y 
ultimamente se reserva el donador un alimento conforme estos mismos bienes, 
con una casa que sierre con llave, entrada en el porche, cosina y uso en el 
horno para cualesquiera otra muger que acaso tenga, de lo que podra 
unicamente disponer esta mientras viva y permanesca en el estado de viudez; Y 
la madre le hace la donacion de todos sus bienes havidos y por haver 
reservandose las mejoras que le corresponden en la hacienda denominada Can 
Gaspart y el dote que llevo al matrimonio para disponerlo á su voluntad; y 
presente el Bernardo Prats donatario accepto estas donaciones.  
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Otro sí. Los antedhôs Bernardo Prats y Maria Ferrer, venideros 
consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido de 
darles hijos varones de su matrimonio á uno ó más de ellos que mejor es 
pareserá le haran donación como en virtud de este capitulo se la hacen pura y 
perfecta que el drô llama entre vivos y como á tal irrevocable, valedora empero 
después de sus dias y no antes: de dos terceras partes de todos sus bienes 
havidos y por haver, reservandose la otra tercera parte para hacer sus 
voluntades; y en el caso de no tener varones de este ni otro matrimonio, 
quieren que se entiendan y sean estas mismas donaciones por una ó mas 
hembras del presente matrimonio, por las que igualmente les pareserá, y en uno 
y otro caso que los demas hijos que no sean donatarios que sean adotados 
segun sus bienes; y premuriendose el uno al otro de los donantes, el conyuje 
sobreviviente quedará como en virtud de la presente queda amo, señor, 
heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
interin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan para que si el uno 
muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por el entre los hijos á los 
dos comunes, prefiriendo los varones y adotando á los demas segun y como 
queda dicho; y para el caso de morir todos sin disponer desde ahora señalan ya 
por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varon mayor, y a falta de 
varones la hembra mayor; y presentes uno y otra acceptan estas donaciones y 
por los venideros yo el notario infrastô, y las partes por lo que a cada uno toca, 
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7 febrero 1.857 
 
 En el pueblo de Nuestra Señora de Jesús, á siete de febrero de mil 
ochocientos cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y 
testigos que se nombrarán pareció Francisca Cardona de José y de Catalina 
Balanzat, doncella de esta vecindad, y con el consentimiento, presencia y 
voluntad de su madre, viuda de José Cardona, y de su curador, que de 
habérselo dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio en faz y bendición 
del altar con Bartolomé Marí de Antonio y de Isabel Marí, soltero, vecino de la 
parroquia de San Vicente Ferrer, al que aporta en dote cuarenta pesos del país 
en ropas y alhajas por parte de madre, y le sereán entregados consumado el 
matrimonio. Presente el Bartolomé Marí acceptó á la Cardona por su venidera 
esposa y el dote señalado, de que hará recibo el día de su entrega, hace creces á 
la misma de veinte pesos de la propia moneda, y la acoge en la cuarta de 
gananciales. 
 
 Mas. Los padres del contraente Antonio Marí e Isabel Marí, vecinos de 
la Parroquia de San Vicente Ferrer, dicen que por serles de su agrado el 
matrimonio que su hijo Bartolomé va a contrer le hacen gracia y donación, el 
padre de cien pesos del país, y la madre de doscientos pesos de la propia 
moneda; pura, perfecta, acabada e irrevocable, dicha entre vivos, valedora 
después de la muerte de los donantes, reservándose todos sus demás bienes 
para disponer á sus libres voluntades, y en caso de que entre el donatario y 
donantes se incitare discordia, y el primero pidiese el donativo, el padre se 
obliga a darle los cien pesos prometidos y la madre otros cien, siendo la 
voluntad de los donantes que la presente donación se entienda por todos los 
derechos paternos y maternos que correspondan al donante. Presente el 
donatario acceptó esta donación y dio a sus padres expresivas gracias. 
 
 Mas. Catalina Balanzad, madre de la contraente, vecina de esta 
parroquia, dice que hace gracia y donación a la Cardona de la mitad de todos 
los inmuebles y semovientes que se encontrarán el día de su muerte de su 
legítima pertenencia, no excediendo este donativo de cien pesos del país, pura, 
pefecta, acabada e irrevocable, dicha entre vivos, valedora después de la 
muerte de la donante y no antes, resevándose la otra mitad de bienes para 
disponer á su voluntad. Presente la donataria acceptó esta donación y dio a su 
madre las gracias. 
 
  Mas. Los contraentes Bartolomé Marí y Catalina Cardona dicen: que 
teniendo hijos varones del matrimonio que van a celebrar hacen donación á uno 
de ellos al que les parecerá de trescientos pesos del país cada uno, en los que 
van incluidos los que les acaban de prometer sus padres, pura, pefecta, acabada 
e irrevocable, dicha entre vivos, valedora después de sus muertes y no antes; 
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reservándose sus demás bienes para disponer á sus voluntades y no teniendo 
varones de este ni de otro matrimonio, esta donación será por una hembra 
procreada en el primer enlace; y premuriendo alguno de los dos cónyuges, el 
sobreviviente será amo, señor, usufructuario, tutor y curador de hijos y bienes 
mientras se mantenga viudo, y facultado para disponer de los bienes del 
premuerto si éste no lo hubiese realizado. Requerido yo el infrascrito accepto 
esta donación para los venideros. Y al cumplimiento de la presente obligación 
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21 febrero 1.857 
 
 En el pueblo de Nuestra Señora de Jesús, á veinte y uno de febrero de 
mil ochocientos cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su 
Magestad y testigos que se nombrarán pareció Margarita Tur de Antonio y de 
María Riera, docnella de esta vecindad, y con el consentimiento, presencia y 
voluntad de sus padres, que de habérselo dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado 
matrimonio con Antonio Vich de Francisco y de María Serra, mozo soltero, 
mayor de edad, vecino de la parroquia de Santa Eulalia, al que aporta en dote 
ciento setenta y cinco pesos del país por parte de padre, y veinte y cinco por 
parte de madre que los mismos le señalan,  y la entregarán en ropas y alhajas 
celebrado el matrimonio. Presente el insinuado Antonio Vich acceptó á la Tur 
por su venidera esposa y el dote señalado, de que hará recibo el día de su 
entrega, hace creces á la misma Tur de cien pesos sencillos, y la acoge en la 
cuarta de gananciales. 
 
 Mas. El contraente Antonio Vich promete y es su voluntad que teniendo 
hijos varones del matrimonio que va a celebrar con Margarita Tur á uno ó más 
de estos, el que le parecerá y le será más bien visto hará donación como desde 
ahora hace de dos terceras partes de todos sus bienes habidos y por haber, pura, 
perfecta, acabada e irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su murte 
y de la mencionada Tur y no antes, reservándose la otra tercera parte de bienes 
para disponer á sus voluntades; y no teniendo varones de dicho matrimonio ni 
de otro, esta donación será por una hembra del primer enlace, también la más 
bien vista, y premuriendo alguno de los dos cónyuges expresados, es voluntad 
de estos que el cónyuge sobreviviente quede amo, señor, usufrudtuario, tutor y 
curador de hijos y bienes del premuerto, y facultado para disponer de los bienes 
del último del modo dicho, si éste no lo hubiese realizado. Requerido yo el 
infrascrito accepto esta donación para los venideros. Y al cumplimiento de la 
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15 marzo 1.857 
 
 En el pueblo de San Jorge de la Isla de Ibiza á quince de Marzo de mil 
ochocientos cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y 
testigos que se nombrarán pareció María Sala de Juan y de Margarita Tur, 
doncella, de esta vecindad, y con el consentimiento, presencia y voluntad de 
sus padres, que de habérselo dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio 
en faz y bendición del altar con Bartolomé Prats de Vicente y de Catalina 
Serra, soltero, vecino de la parroquia de San Francisco de Paula, al que aporta 
en dote treinta y cinco pesos del país por parte de padre y quince pesos por la 
de la madre, que en ropas y alhajas la entregarán consumado el matrimonio. 
Presente el mozo Bartolomé Prats, con el conentimiento de su padre acceptó á 
la María Sala por su venidera esposa, y el dote señalado; hace creces á la 
misma de veinte y cinco pesos de la propia moneda y la acoge en la cuarta de 
gananciales. 
 
 Mas. Vicente Prats, de la Parroquia de San Francisco de Paula, dice: 
que por serle de su agrado el matrimonio que va á celebrar su hijo Bartolomé 
con la María Sala, promete entregarle por todos sus derechos paternos 
trescientos pesos del país, los que le dará cuando pueda, y si acaso falleciere 
antes de haberle entregado la dicha suma, y no dejase tierra al referido hijo 
Bartholomé por más valor de los trescientos pesos, impone la obligación á los 
hijos del actual matrimonio que poseyesen las tierras que en el día posee de 
libre disposición en el referido pueblo de San Francisco de Paula que en el caso 
que muriese el otorgante entreguen al Bartolomé la cantidad que faltare al 
cumplimiento de la repetida suma; se obliga igualmente el Vicente Prats que si 
por Sn Juan de Junio del año mil ochicientos cincuenta y ocho encontrase 
hacienda para poner á su repetido hijo de mayoral, dará al último semilla para 
sembrar la hacienda, como igualmente mantener al mismo hijo y esposa María 
Sala, de trigo y cebada un año. Presente Bartholomé Prats acceptó la promesa 
que le acaba de hacer su padre, á quien da expresivas gracias. 
 
 Mas. Los contrayentes Bartolomé Prats y María Sala prometen y es su 
voluntad que teniendo hijos del matrimonio que van a celebrar, tanto varones 
como hembras, á uno de ellos el que fuese de su gusto y voluntad, harán 
donación como en virtud del presente capítulo la hacen, de la mitad de todos 
sus bienes habidos y por haber, pura, perfecta, acabada é irrevocable, dicha 
inter vivos, valedora después de sus muertes y no antes; reservándose la otra 
mitad de bienes para hacer sus voluntades; premuriendo alguno de los 
contrayentes, el cónyuge sobreviviente quedará amo, sor., usufructuario, tutor y 
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curador de hijos y bienes, mientras se mantenga viudo, y facultado para 
disponer de los bienes del premuerto, si éste no lo hubiese realizado; queriendo 
el Bartolomé Prats que muriendo sin sucesión, los bienes que le ha prometido 
su padre, pasen á sus hermanos, muerta su esposa, ó pasando a otras nupcias. 
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1 abril 1.857 
 
 En la Ciudad de Ibiza á primero de abril de mil ochocientos cincuenta y 
siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se 
nombrarán pareció Eulalia Roig de Antonio y de Catalina Planells y dijo: Que 
tiene tratado matrimonio á faz y bendición del altar con Antonio Roig de Juan 
y de Esperanza Cardona, ambos solteros, mayores de edad y vecinos de la 
parroquia de San Miguel; y que aporta en dote treinta pesos del país por parte 
de padre, y diez por la de la madre que en ropas y alhajas le serán entregadas 
consumado el matrimonio. Presente el Antonio Roig acceptó á la Eulalia Roig 
por su venidera esposa juntamente con el dote señalado, de que hará recibo el 
día de su entrega, hace creces á la misma de veinte pesos sencillos, y la acoge 
en la cuarta de gananciales. 
 
 Mas. Juan Roig padre del mozo contraente, vecino de la parroquia de 
San Miguel dice, que por el amor y voluntad que tiene y profesa á sus hijos 
Juan y Antonio Roig y Cardona hace gracia y donación al primero de toda 
aquella hacienda que tiene y posee en el pueblo de San Miguel lugar de 
Benimas, nombrada Can Juan Coll, queriendo que este donativo no esceda de 
cuatrocientos pesos del país: pura, pefecta, acabada é irrevocable, dicha 
intervivos, valedora después de su muerte y no antes; reservándose sesenta 
pesos del país para disponer á su voluntad; y muriendo dicho su hijo Juan sin 
hijos, los bienes donados, ó sea la presente donación será a favor del contraente 
Antonio Roig, con obligación que impone a éste de que haya de mantener, 
calzar y vestir en su casa y compañía al toro donatario Juan Roig todos los días 
de su vida, siempre y cuando el último permita que el Antonio se apodere y 
maneje los bienes donados luego de la muerte del donante. Presentes los 
hermanos Juan y Antonio Roig acceptaron esta donacion con las obligaciones 
impuestas dando á su padre expresivas gracias. 
 
 Mas. El contraente Antonio Roig promete y es su voluntad que teniendo 
hijos varones del matrimonio que vá á celebrar á uno de ellos el que le parecerá 
y será más bien visto hará donación, como desde ahora hace de los bienes que 
acaba de prometerle su padre; pura, pefecta, acabada é irrevocable, dicha 
intervivos, valedora después de su muerte y no antes; reservándose sesenta 
pesos de esta moneda para disponer á su voluntad; y no teniendo varones de 
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dicho matrimonio ni de otro, esta donación será por hembra del primer enlace 
también la más bien vista; y premoriendo alguno de los dos cónyuges 
contraentes, el sobreviviente quedará amo, señor usufructuario, tutor y curador 
de hijos y bienes mientras se mantenga viudo, y facultado para disponer de los 
bienes del otro si no lo hubiere realizado. Requerido yo el infrascrito accepto 
esta donación para los venideros. Y al cumplimiento de la presente obligación 
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28 mayo 1.857 
 
 En el pueblo de Santa Gertrudis á veinte y ocho de mayo de mil 
ochocientos cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y 
testigos que se nombrarán compareció Catalina Riera de Juan y de María Roig, 
doncella, de esta vecindad, y con el consentimiento, presencia y voluntad de 
sus padres, que de habérselo dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio 
con Juan Torres de José y de Vicenta Roselló, soltero, de este mismo 
vecindario, al que aporta en dote cincuenta pesos del país en ropas y alhajas 
que en este acto le señala su padre y promete entregarle á faz de altar. Presente 
el mozo Juan Torres acceptó á la Catalina Riera por su venidera esposa 
juntamente con el dote señalado, de que hará recibo el día de su entrega, hace 
creces á Riera de veinte y cinco pesos y la acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 Mas. Vicenta Roselló viuda de José Torres de este vecindario, dice: que 
por serle de su mayor agrado el matrimonio que su hijo Juan va a celebrar con 
Catalina Riera, usando de la facultad que le confirió su esposo en las 
Capitulaciones matrimoniales estipuladas entre ambos de poder el 
sobreviviente disponer de los bienes del premuerto, si este no lo verificaba, 
hace gracia y donación al propio su hijo Juan de todos los bienes de su dicho 
esposo, y de todos los suyos presentes y futuros, pura perfecta, acabada é 
irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su muerte y no antes, 
reservándose veinte pesos del país para disponer á su voluntad, y no 
disponiendo serán por bien de su alma, con obligación que impone al donatario 
de haber de dar á cada uno de sus hijos Antonio, Vicente y Mariano veinte 
pesos del país, y cien pesos de la misma moneda á su hija María por todo su 
haber legítimo materno, y señala en dote paterno á los mismos Antonio, 
Vicente, Mariano y María cien pesos sencillos también á cada uno; como 
igualmente impone la obligación al donatario de haber de entregar á su hijo 
José Torres y Roselló por todos sus derechos legítimos paternos y maternos 
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todo aquel trozo de tierra y árboles separado de la hacienda en que habita 
nombrado Es Casals, sito en este pueblo, y facilitarle gratuitamente revoltones 
ó madreros para cubiris dos habitaciones á estilo de esta campiña; queriendo 
que si ambos hijos Juan y José encontrasen en dicho terreno agua para poder 
hacer huerto, sea partido entre los mismos todo el terreno que se redujere á 
huerto y pudiendo cada cual utilizar su mitad; como igualmente es su voluntad 
que si el prenarrado su hijo José no estuviese contento con lo que se le deja la 
otorgante en la presente, quede legitimario y se le dé lo que le corresponda por 
su legítima paterna y materna: Se obliga la Vicenta Roig que en caso de no 
congeniar con si hijo Juan y Catalina Riera les entregará la hacienda de su 
marido en aparcería, dándola la mitad de sus productos, y no pudiéndosela 
quitar á menos que dejen de cumplir las obligaciones de mayoral. Presente el 
donatario Juan Torres acceptó esta donación y ofreció cumplir las obligaciones 
impuestas dando á su madre expresivas gracias. 
 Mas. El contraente Juan Torres promete y es su voluntad que teniendo 
varones de matrimonio que va á contraer á uno de ellos el que le parecerá y 
será más bien visto hará doanción, como en virtud del presente capítulo la 
hace, de los bienes que le acaba de prometer su madre, pura, perfecta, acabada 
é irrevocable, dicha inter vivos, valedora después de su muerte y no antes; 
reservándose cien pesos del país para disponer a su voluntad; y no teniendo 
varones de dicho matrimonio, esta donación será por una hembra del mismo, 
también la más bien vista; premuriendo alguno de los dos cónyuges, el 
sobreviviente quedará amo, señor, usufructuario, tutor y curador de los hijos y 
bienes del premuerto, y facultado para disponer de los bienes de este si no lo 
hubiese realizado. Requirido yo el infrascrito accepto la presente para los 
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10 junio 1.857 
 
 En la Ciudad de Ibiza á diez de Junio de mil ochocientos cincuenta y 
siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se 
nombrarán pareció María Ferrer de Antonio y de Isabel Marí, doncella, vecina 
de la parroquia de San Lorenzo, y con el consentimiento presencia y voluntad 
de su padre, que de habérselo dado doy fe, dijo: que tiene tratado matrimonio 
con Antonio Guasch de Antonio y de Eulalia Marí, soltero, vecino de la 
parroquia de San Carlos, al que aporta en dote diez pesos del país en ropas y 
alhajas  que le aseñala su padre, y entregará á faz de altar. Presente el mozo 
Antonio Guasch acceptó á la María Ferrer por su venidera esposa, juntamente 
con el dote señalado, de que hará recibo el día de su entrega, hace creces á la 
misma Ferrer de cinco pesos del país, y la acoge en la cuarta de gananciales. 
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 Mas. Antonio Ferrer é Isabel Marí, padres de la contraente, vecinos de 
la parroquia de San Lorenzo, dicen: que por serles de su agrado el matrimonio 
que su hija María va a celebrar, le hacen gracia y donación, el padre de la 
hacienda que habita, sita en dicho pueblo de San Lorenzo, nombrada Cana 
Galla, de valor trescientos pesos del país; la madre le promete igualmente 
treinta pesos del país de los que aportó al matrimonio y la cuarta parte de 
mejoras que la pertenecen en la hacienda donada; pura, perfecta, acabada, 
irrevocable, dicha intervivos, valedora después de sus muertes y no antes; 
reservándose ambos donadores todos sus demás bienes para disponer á sus 
voluntades; con obligación que imponen á la dontataria de que haya de cuidar á 
los donantes mientras vivan, y no verificándolo se reservan los últimos facultad 
de poder vender á carta de gracia un trozo de tierra de lal hacienda prometida 
con objeto de remediar sus necesidades; y el nombrado Antonio Ferrer se 
señala quince pesos del país por bien del alma, pagaderos por la donataria y su 
otra hija Eulalia á proporción de los bienes que tengan; siendo la voluntad del 
Ferrer que la ropa que tuviese su dicha hija Eulalia cuando muriese el primero 
no sea traída a colación por entenderse un regalo que desde ahora la hace. 
Presente la María Ferrer acceptó esta donación y las condiciones que contiene 
y dio a sus padres expresivas gracias. 
 
 Mas. El contraente Antonio Guasch promete y es su voluntad: que 
teniendo hijos varones del matrimonio que va a celebrar con la Ferrer, á uno ó 
más de ellos, el que le fuese su gusto y voluntad, hará donación como desde 
ahora hace, de dos terceras partes de todos sus bienes habidos y por haber, no 
pudiendo esceder el donativo de doscientos cincuenta pesos del país; pura, 
perfecta, acabada é irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su 
muerte y la de su venidera esposa y no antes; reservándose la otra tercera parte 
de bienes para disponer á su voluntad; y no teniendo varones de dicho 
matrimonio y sí sólo hembras, la presente donación será por una de éstas, 
también la más bien vista; premuriendo alguno de los cónyuges, quieren que el 
sobreviviente sea señor, usufructuario, tutor y curador de hijos y bienes 
mientras se mantentga viudo, y facultado para disponer de los bienes del 
premuerto, si éste muriese si verificarlo. Requirido yo el infrascrito acepto la 
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12 agosto 1.857 
 
 En la Ciudad de Ibiza á doce de Agosto de mil ochocientos cincuenta y 
siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se 
nombrarán pareció Catalina Roig de Jaime viuda en primeras nupcias de 
Antonio Ferrer, vecina de la parroquia de San Lorenzo, y dijo: Que tiene 
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tratado matrimonio con Antonio Serra de Jaime, viudo de Isabel Torres, vecino 
de la parroquia de Santa Gertrudis, al que aporta en dote cincuenta pesos del 
país en ropas y alhajas que le serán entregadas á faz de altar. Presente el 
Antonio Serra acceptó á la Catalina Roig por su venidera esposa juntamente 
con el dote señalado, de que dará recibo el día de su entrega y acoge á la Roig 
en la cuarta de gananciales. 
 
 
 Los contraentes Antonio Serra y Catalina Roig prometen y es su 
voluntad que teniendo hijos varones del matrimonio que van a celebrar, a uno 
de ellos el que respectivamente les parecerá y será mas bien visto harán 
donación como en virtud del presente capítulo la hacen, el Serra de la tercera 
parte de bienes que se reservó en escritura ante el receptor hecha en nueve de 
Abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro, y la Roig de la mitad de todos sus 
bienes habidos y por haber, no pudiendo exceder ambas donaciones de 
quinientos duros plata; pura, pefecta, acabada e irrevocable, dicha intervivos, 
valedora después de su muerte y no antes; reservándose el Serra cien peos del 
país y la Roig la otra mitad de bienes para disponer á sus voluntades; y no 
teniendo varones de dicho matrimonio ni de otro que acaso contraigan, la 
presente donación será por una hembra del enlace que deben celebrar ambos 
donantes; y premuriendo alguno de estos, el sobreviviente quedará amo, señor, 
usufructuario, tutor y curador de hijos y bienes de entrambos mientras se 
mantenga viudo; y dado el caso de que alguno de los propios donantes muriese 
sin designar el hijo ó hija más bien visto del modo que queda estipulado, los 
bienes pertenecientes al premuerto quedarán á favor del hijo varón mayor en 
edad, siendo hábil y capaz para administrar sus bienes. Y requerido el 
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13 agosto 1.857 
 
 En la Ciudad de Ibiza á trece de Agosto de mil ochocientos cincuenta y 
siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se 
nombrarán pareció María Marí de Jaime y de María Ramón, soltera y dijo: que 
tiene tratado matrimonio con Juan Torres de Juan, y de María Escandell, 
también soltero, ambos vecinos de la parroquia de San Vicente Ferrer, al que 
aporta en dote veinte y cinco pesos del país en ropas y alhajas y demás que le 
entregará su padre y hará constar con el recibo que en su día le otorgará el Juan 
Torres. Preente este acceptó á la María Marí por su venidera esposa, y el dote 
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mencionado, del que otorgará resguardo el día de su entrega, hace creces á la 
Escandell de la mitad del dote, y la acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 Juan Marí de Juan y de María Escandell, vecino de la parroquia de San 
Vicente Ferrer, dice que por serle de su agrado el matrionio que su sobrino 
Juan Ferrer va a contraer, le hace gracia y donación de la tercera parte de todos 
los bienes que serán de su pertenencia el día de su muerte; pura, pefecta, 
acabada e irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su muerte y la de 
su actual esposa, María Torres, reservándose las otras dos terceras partes de 
bienes para disponer á sus voluntades, con la obligación que impone al 
donatario de que haya de servir al donante todos los días de su vida, y si no lo 
verificare quedará sin efecto esta donación, pero si el donatario estuviese en 
casa del donante, y se marchase de la misma después de haber pasado cuatro 
años, se obliga el mismo donante a entregarle todos los enseres, instrumentos y 
demás que contenga la herrería que tiene; y diese el caso que dicho Juan Torres 
sirviese al donante del modo indicado y tuviese efecto la donación, le impone 
asimismo la obligación de que haya de pagarle una tercera parte de deudas y 
bien de alma por el entierro (...). Presente el donatario Juan Torres aceptó esta 
donación á su favor hecha con las obligaciones y condiciones impuestas, que 
ofreció cumplir. 
 
 Más. El padre del contraente Juan Torres, vecino de la parroquia de San 
Lorenzo dice: que hace gracia y donación a su hijo Juan por causa del 
matrimonio que va a contraer, de cien pesos del país, pura, perfecta, acabada e 
irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su muerte y no antes, 
reservándose todos los demás bienes para disponer á su voluntad. Presente el 
donatario aceptó esta donación (...) 
 
 Mas. El contraente dice que teniendo hijos varones del matrimonio que 
va a celebrar á uno de ellos el que le parecerá y será más bien visto, hará 
donación como desde ahora hace de dos terceras partes de sus bienes habidos y 
por haber, pura, perfecta, acabada e irrevocable, dicha intervivos, valedora 
después de su muerte y la de su primera consorte y no antes; reservándose la 
otra tercera parte de bienes para disponer á su voluntad; y no teniendo varones 
de dicho matrimonio ni de otro, esta donación será por una hembra del primer 
enlace, también la más bien vista; y premuriendo alguno de los cónyuges Juan 
Torres y María Marí, el sobreviviente quedará amo, señor,usufructuario, tutor y 
curador de hijos y bienes mientras se mantenga viudo, y facultado para 
disponer de los bienes del premuerto si este no lo hubiese realizado. Requerido 
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10 septiembre 1.857 
 
 
 En el pueblo de Santa Gertrudis á diez de septiembre de mil 
ochocientos cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y 
testigos que se nombrarán pareció María Boned de Pedro y de María Colomar, 
y con el consentimiento, presencia y voluntad de sus padres, que de habérselo 
dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio con Antonio Riera de Miguel 
y de Margarita Torres, ambos solteros, de este vecindario, al que aporta en dote 
cincuenta pesos del país en ropas y alhajas por parte de padre y madre que le 
serán entregados á faz de altar. Presente el mozo Antonio Riera acceptó á la 
Boned por su venidera esposa juntamente con el dote señalado, de que hará 
recibo el día de su entrega, hace creces á Riera de veinte y cinco pesos y la 
acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 
 Mas. Margarita Torres, viuda de Miguel Riera, de este vecindario, 
madre del contraente, dijo: que por serle de su agrado el matrimonio que su 
hijo va a celebrar, le hace donación de un trozo de tierra que tiene en el pueblo 
de (…), estimado en cincuenta pesos del país, pura, perfecta, acabada é 
irrevocable, dicha intervivos, valedora después de la muerte de la donadora, 
reservándose sus demás bienes para disponer á su voluntad. Presente Antonio 
Riera acepta esta donación y da a su madre expresivas gracias. 
 
 
 Mas. El contraente Antonio Riera promete y es su voluntad que 
teniendo hijos varones del matrimonio que va á celebrar hará donación como 
desde ahora hace al que le parecerá y será más bien visto de todos sus bienes 
habidos y por haver no pudiendo esceder esta donación de trescientos 
cincuenta pesos del país, pura, perfecta, acabada é irrevocable, dicha 
intervivos, valedora después de la muerte del donante y la de su venidera 
esposa, María Boned, reservándose cincuenta pesos del país para disponer á 
sus libres voluntades; y no teniendo varones de dicho matrimonio ni de otro, la 
presente donación será por una hembra del mismo matrimonio, también la más 
bien vista; y premuriendo alguno de los contraentes, el que sobreviva será 
señor, usufructuario, tutor y curador de hijos y bienes mientras se mantenga 
viudo, y facultado para disponer de los bienes del premuerto, si éste no lo 
hubiese realizado. Requerido yo el infrascrito acepto la presente para los 
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30 septiembre 1.857 
 
 En el pueblo de San Miguel Arcángel á treinta de septiembre de mil 
ochocientos cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y 
testigos que se nombrarán pareció Francisca Torres de Juan y de Catalina 
Mary, doncella, vecina de la parroquia de San Juan Bautista,  y con el 
consentimiento, presencia y voluntad de su padre, que de habérselo dado, doy 
fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio con Vicente Roig de Jaime y de María 
Serra, soltero, mayor de edad, vecino de la parroquia de San Lorenzo, al que 
aporta en dote cincuenta pesos del país que le señala su padre y diez su madre 
en ropas y alhajas promete entregarle consumado el matrimonio. Presente el 
Vicente Roig acceptó á la Torres por su venidera esposa, y el dote señalado, de 
que hará recibo el día de su entrega, hace creces á la misma Torres de treinta 
pesos del país, y la acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 
 Mas. Jaime Roig y María Serra, padres del contraente, vecinos de la 
parroquia de San Lorenzo, se obligan a entregar a su hijo Vicente, el padre una 
mula de valor de cien ó ciento veinte y cinco pesos del país, que le dará por el 
día de San Juan de Junio del próximo año, y no pudiendo verificar la entrega en 
dicho día, le facilitará la mula que hoy tiene hasta llegado el día de San Miguel 
del dicho año, en cuyo día debe comprarle la indicada caballería (…) y la 
María Serra promete entregar igualmente al Vicente en el mencionado día de 
San Juan, quinientos pesos del país en efectivo ó muebles, debiendose entender 
ambas entregas a cuenta del dote y derechos legítimos paternos y maternos que 
puedan pertenecer al expresado Vicente Roig. Presente éste lo acceptó. 
 
 
 Más. Los contraentes prometen y es su voluntad: que teniendo hijos 
varones del matrimonio que van á celebrar á uno ó á más de ellos el que 
respectivamente les parecerá y será más bien visto, harán donación como desde 
ahora hacen, de dos terceras partes de todos sus bienes habidos y por haber, no 
excediendo de cuatrocientos pesos del país, pura, perfecta, acabada é 
irrevocable, dicha intervivos, valedora después de sus muertes y no antes, 
reservándose la otra tercera parte de bienes para disponer a sus voluntades, y 
no teniendo varones del primer matrimonio ni de otro, la presente donación 
será por una hembra del enlace de entrambos también la más bien vista; y 
premuriendo alguno de los donantes, el sobreviviente será amo, señor, 
usufructuario, tutor y curador de hijos y bienes mientras se mantenga viudo, y 
quedará facultado para disponer de los bienes del premuerto, si éste no lo 
hubiese realizado. Requerido yo el infrascrito acepto la presente para los 
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13 enero 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á trece de Enero de mil ochocientos setenta y 
tres, ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del 
número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y 
á presencia de los testigos que se dirán, comparecen, de una parte María 
Colomar y Ferrer, soltera, de veintidós años, acompañadada de sus padres, José 
Colomar y Torres, de cuarenta y cinco años y María Ferrer y Juan, de cuarenta 
y tres años, vecinos de la parroquia de San Carlos; y de otra, Vicente Juan y 
Ferrer, soltero, de veintiséis años, vecino del pueblo de Santa Eulalia, todos 
labradores; previa presentación de sus cédulas de empadronamiento (…) y con  
capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados María Colomar y Vicente Juan, de su 
libre y espontánea voluntad, han determinado contraer matrimonio con arreglo 
á las prescripciones canónicas y a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil 
ochocientos setenta, el cual verificarán dentro de breves días, y á cuyo 
matrimonio aporta en dote estimada dicha María Colomar ciento cincuenta 
pesos moneda del país, equivalentes á quinientas setenta y seis pesetas cinco 
céntimos que en este acto recibe de sus citados padres en alhajas y ropa, 
consistente en una Cruz de oro de valor de ciento cinco pesetas; un collar de 
ídem valorado en ciento quince pesetas; unos rosarios de coral engarzados en 
plata, cuarenta pesetas y las restantes doscientas setenta y seis pesetas cinco 
céntimos las recibe en camisas, enaguas, pañuelos y otra ropa de uso particular, 
todo lo cual entrega en este acto á su prometido esposo Vicente Juan para que 
ejerza en ello pleno dominio quien conforme con el justiprecio dado á las joyas 
y ropa de que se ha hecho mención lo recibe á mi presencia y de los testigos, 
formalizando carta de pago á favor de su prometida consorte, obligándose á 
restituir el importe de la dote en los casos y forma que previenen las leyes. 
 
 Debiendo advertir que de la cantidad entregada en dote doscientas 
ochenta y tres pesetas tres céntimos son á cuenta de sus derechos legítimos por 
lo que corresponda á la María Colomar de la herencia de su madre María 
Ferrer, y la restante por los derechos legítimos que corrrespondan á la misma á 
cuenta de la herencia de su padre José Colomar. 
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 Segundo.- El compareciente Vicente Juan, dice: que es dueño 
propietario de toda aquella hacienda nombrada Can Culumá dels Alchups, sita 
en (…), cuyo valor es el de unas cinco mil pesetas, la misma que linda por (…) 
 
 Tercero.- Que en atención á la honestidad y demás buenas 
circunstancias que concurren en la mencionada su futura esposa María 
Colomar, é insiguiendo la costumbre establecida en esta Isla, hace á favor de la 
citada María Colomar aumento de dote ó donación esponsalicia en cantidad de 
doscientas ochenta y tres pesetas y además acoje y promete á la misma la 
cuarta parte de todos los bienes y mejoras que adquirirán y harán durante el 
matrimonio que tienen proyectado. 
 
 Cuarto.- En este estado yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en 
la Ley Hipotecaria he advertido al Vicente Juan y á la María Colomar de la 
obligación que dicha Ley impone al primero de constituir hipoteca legal y á la 
segunda, de exigirla en garantía de la dote y donación esponsalicia 
correspondientes á la citada María Colomar, y enterados el Vicente Juan 
constituye hipoteca legal en cantidad de ochocientas cuarenta y nueve pesetas 
cinco céntimos sobre la hacienda ya deslindada nombrada Can Culumá dels 
Alchups, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote y donación 
esponsalicia en los casos que pueda tener lugar con arreglo a la Ley; aceptando 
dicha hipoteca y calificándola de bastante la enterada María Colomar con 
intervención de sus padres. 
 
 Quinto.- Los contrayentes María Colomar y Vicente Juan libremente 
otorgan: que siendo Dios servido darles hijos varones del proyectado 
matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y más bien visto les será, harán 
donación como en virtud del presente capítulo le hacen, de dos terceras partes 
de la hacienda deslindada y del dote ya dicho y en el caso de no tener hijos 
varones y sí hembras del mismo matrimonio que se entienda dicha donación a 
favor de aquella que más bien vista les será, cuya donación no tendrá efecto 
hasta después de la muerte de ambos donantes, los cuales se nombran uno al 
otro usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y bienes, con facultad que 
mutuamente ser conceden para que el sobreviviente de los dos pueda señalar el 
hijo ó hija más bien visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en el 
caso de que este no la hubiese realizado. 
 
 Sexto.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, confirman y 
ratifican los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y 
obligándose á la observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías 
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7 junio 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á siete de junio de mil ochocientos setenta y tres, 
ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del 
número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y 
á presencia de los testigos que se dirán, comparecen, de una parte Juan Guasch 
y Torres, de cincuenta y cinco años, juntamente con su consorte, María Ferrer y 
Ferrer, de cincuenta y ocho años; y de otra Jaime Marí y Costa, de cincuenta y 
tres años, su mujer María Colomar y Juan, de cincuenta años, y su hija Eulalia 
Marí y Colomar, soltera, de veinte años, todos vecinos de la parroquia de San 
Carlos, previa presentación de sus cédulas de empadronamiento (…) y con  
capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados Antonio Guasch y Eulalia Marí, de su 
libre y espontánea voluntad, han determinado contraer matrimonio con arreglo 
á las prescripciones canónicas y a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil 
ochocientos setenta, el cual verificarán dentro de breves días, y á cuyo 
matrimonio aporta en dote estimada dicha Eulalia Marí la cantidad de 
doscientos pesos moneda del país, o sea, setecientas cincuenta y cuatro pesetas 
setenta y tres céntimos que en este acto recibe de sus citados padres en alhajas 
y ropa, consistente en una Cruz o aderezo de oro con piedras ordinarias 
valorado en ciento treinta y cinco pesetas, un collar también de oro valorado en 
ciento veinte pesetas; una joya ó relicario también de dicho metal en ciento 
cincuenta pesetas; ocho botones de lo mismo, cuarenta pesetas; justipreciado 
todo por el maestro platero Francisco Miró en la cantidad de cuatrocientas 
cuarenta y cinco pesetas, y las restantes trescientas nueve pesetas setenta y tres 
céntimos las recibe en camisas, enaguas, pañuelos y otra ropa de uso particular, 
todo lo cual entrega en este acto á su futuro esposo Antonio Guasch para que 
ejerza en ello pleno dominio quien conforme con el justiprecio dado á las joyas 
y ropa de que se ha hecho mención lo recibe á mi presencia y de los testigos, 
formalizando carta de pago á favor de su prometida consorte, obligándose á 
restituir el importe de la dote en los casos y forma que previenen las leyes. 
  
 Segundo.- De la cantidad entregada en dote cincuenta pesos del país, ó 
sean, ciento ochenta y ocho pesetas setenta y nueve céntimos será á cuenta de 
los derechos legítimos que correspondan á la Eulalia Marí por la herencia de su 
madre María Colomar, y la restante cantidad por aquellos mismos derechos que 
correspondan á la misma Eulalia y á cuenta de la herencia de su padre Juan 
Marí. 
 
 Tercero.- El compareciente Juan Guasch, dice: que es dueño del pleno 
dominio de todo aquella hacienda nombrada Can Juan Guasch, sita en (…) y de 
valor de tres mil novecientas treinta pesetas, lo misma que linda (…) 
 
 Cuarto.- Que también es dueño de otro pedazo de tierra de secano con 
algunos árboles nombrado la tierra de Benisait con la extensión de (…) cuyo 
valor es de ciento treinta pesetas (…) 
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 Quinto.- Que siéndole muy de su agrado y satisfacción el matrimonio 
que su hijo Antonio va á celebrar con la compareciente Eulalia Marí, y en 
contemplación al mismo hace gracia y donación á su referido hijo de toda 
aquella hacienda y porción de tierra deslindadas anteriormente, reservándose 
de dicha donación cien pesos del país equivalentes á trescientas setenta y siete 
pesetas para disponer del modo que tenga por conveniente, y en el caso de no 
hacerlo que se entienda dicha cantidad donada á favor del mismo su hijo, 
imponiendo además la obligación de pagar las legítimas que de derecho 
correspondan á sus otros hermanos, y además que la presente no tendrá efecto 
hasta después de la muerte del donante y de su actual consorte María Ferrer, 
reservándose el usufructo de las fincas expresadas durante la vida de ambos. 
 
 Sexto.- La María Ferrer con el consentimiento que la da su citado 
marido para el otorgamiento de la presente, libremente dice que en 
contemplación al matrimonio que su hijo Antonio Guasch debe celebrar con la 
compareciente Eulalia Marí hace donación á su dicho hijo de aquellos ciento 
cincuenta pesos moneda del país, equivalentes á quinientas sesenta y seis 
pesetas, que es la misma cantidad que aportó en calidad de dote cuando 
contrajo matrimonio con su citado marido y además de las dos terceras partes 




 Séptimo.- Los prometidos esposos Antonio Guasch y Eulalia Marí, 
libremente otorgan: que aeptan las donaciones que respectivamente les han 
hecho sus padres, á quienes dan las debidas gracias, prometiendo el Antonio 
Guasch observar y cumplir las condiciones impuestas. 
 
 
 Octavo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en 
la Ley Hipotecaria, he advertido al Antonio Guasch y á la Eulalia Marí de la 
obligación que dicha ley impone, al primero de consstituir hipoteca legal en 
cantidad de setecientas cincuenta y cuatro pesetas setenta y tres céntimos en 
garantía de la dote correspondiente á la citada Eulalia Marí, y á la segunda de 
exigirla en garantía de la misma dote, y enterados el Antonio Guasch con 
intrvención de sus padres, constituye hipoteca legal en cantidad de las 
setecientas cincuenta y cuatro pesetas setenta y tres céntimos, sobre la hacienda 
nombrada “Can Juan Guasch” de que su padre le ha hecho donación, cuya 
hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote en los casos en que pueda 
tener lugar con arreglo á la ley aceptando dicha hipoteca y calificando de 
bastante la interesada Eulalia Marí con intervención de su padre. 
 
 
 Noveno.- Los contrayentes Antonio Guasch y Eulalia Marí, con 
autorización de sus padres libremente otorgan: que siendo Dios servido darles 
hijos del matrimonio que tienen proyectado bien varones ó hembras, á aquel 
que les parecerá y más bien visto les será, harán donación como en virtud del 
presente capítulo le hacen de dos terceras partes de todos sus respectivos bienes 
donados, prefiriendo á los hijos varones, reservándose los demás que posean 
para hacer sus voluntades, cuya donación no tendrá efecto hasta después de la 
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muerte de ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro usufructuarios, 
tutores y curadores de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente se 
conceden para que el sobreviviente de los dos pueda señalar al hijo más bien 
visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que éste no 
lo hubiese realizado. 
 
 
 Décimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y 
ratifican los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y 
obligándose á su observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías 
en derecho necesarias. 
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1 agosto 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á uno de agosto de mil ochocientos setenta y tres, 
ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del 
número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y 
á presencia de los testigos que se dirán, comparecen, de una parte los consortes 
Doña María Josefa Ramón y Roselló, de cincuenta años de edad, y Don José 
Tur y Pavía, de cincuenta y cuatro años, juntamente con su hija Doña Francisca 
Tur y Ramón, soltera, de veintitrés años, propietarios; y de otra Don Juan 
Escandell y Marí, de veintiséis años de edad, acompañado de su madre Doña 
Margarita Marí y Ferrer, viuda, tendera, de cincuenta y seis años, todos de esta 
vecindad, previa presentación de sus cédulas de empadronamiento (…) y con  
capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados Don Juan Escandell y Doña Francisca 
Tur, de su libre y espontánea voluntad, han determinado contraer matrimonio 
el día de mañana con arreglo á las prescripciones canónicas y a la Ley de 
veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos setenta, á cuyo matrimonio 
aporta en dote estimada dicha dicha Doña Francisca Tur la cantidad de dos mil 
pesetas, que en este acto recibe de su padre en alhajas y ropa, justirpreciado 
todo de común acuerdo entre los comparecientes, cuyas alhajas y ropa de su 
uso particular entrega en este acto á su futuro esposo Don Juan Escandell á mi 
presencia y de los testigos para que ejerza en ello pleno dominio quien 
conforme con el justiprecio dado á las joyas y ropa  formaliza carta de pago á 
favor de su futura consorte, obligándose á restituir el importe de la dote en los 
casos y forma que previenen las leyes. 
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 Segundo.- Don José Tur, padre de Doña Francisca Tur, manifiesta ser 
su ánimo que dicha dote no se le compute á cuenta de los derechos legítimos 
que puedan corresponder á la mencionada su hija de las herencias paterna y 
materna. 
 
 Tercero.- Yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria he advertido a Don Juan Escandell y á Doña Francisca Tur de la 
obligación que dicha Ley impone al primero de constituir hipoteca legal y á la 
segunda, de exigirla en garantía de la dote correspondiente á la citada Doña 
Francisca Tur, y enterados Don Juan Escandell, con autorización de su citada 
madre Doña Margarita Marí, dice: que á pesar de ser heredero, como hijo 
único, de los bienes de su difunto padre y de la compreciente su señora madre, 
carece por ahora de bienes raízes con que poder asegurar el dote del que acaba 
de hacerse cargo, pero que lo hará con los primeros que adquiera.  
 
 Cuarto.- Los otorgantes Don Juan Escandell y Doña Francisca Tur, 
obtenida en este acto la correspondiente licencia de sus padres, libremente 
dicen: que siendo Dios servido darles hijos del presente matrimonio, tanto 
varones como hembras, prometen á los mismos dos terceras partes de todos los 
bienes que adquirirán durante el matrimonio que tienen proyectado, cuya 
donación no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos donantes, los 
cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y 
bienes, con facultad que mutuamente ser conceden para que el sobreviviente de 
los dos pueda disponer de los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que 
este no la hubiese realizado. 
 
 Quinto.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, confirman y 
ratifican los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y 
obligándose á la observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías 
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Capitulaciones matrimoniales      Nº 99 
 
 
16 agosto 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á diez y seis de agosto de mil ochocientos setenta 
y tres, ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario 
del número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la 
misma y á presencia de los testigos que se dirán, comparecen, de una parte 
María Juan y Cardona, soltera, de diez y seis años de edad, acompañada de su 
madre María Cardona y Boned, viuda de Pedro Juan y Escandell, de cuarenta y 
cinco años; y de otra Andrés Ferrer y Ferrer, soltero, de treinta y un años de 
edad, juntamente con su padre, Pedro Ferrer y Ferrer, casado, de sesenta y ocho 
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años, todos labradores, vecinos de la parroquia de San Carlos, previa 
presentación de sus cédulas de empadronamiento (…) y con  capacidad legal 
para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados María Juan y Andrés Ferrer, de su libre y 
espontánea voluntad, han determinado contraer matrimonio con arreglo á las 
prescripciones canónicas y a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil 
ochocientos setenta, el cual verificarán dentro de breves días, y á cuyo 
matrimonio aporta en dote estimada dicha María Juan, la cantidad de cincuenta 
pesos del país, equivalentes a trescientas ochenta y ocho pesetas sesenta y 
nueve céntimos, que en este acto recibe de su madre María Cardona,  en alhajas 
y ropa, consistente en un collar de oro de valor de noventa y cinco pesetas; 
cuatro botones también de oro quince pesetas, y las restantes doscientas 
sestenta y ocho pesetas sesenta y nueve céntimos, las recibe en camisas, 
enaguas, pañuelos y otra ropa de su uso particular; justirpreciado de común 
acuerdo entre ambas partes, todo lo cual entrega la María Juan en este acto á su 
futuro esposo Andrés Ferrer para que ejerza en ello pleno dominio, quien lo 
recibe á mi presencia y de los testigos, formalizando carta de pago á favor de 
su futura consorte, obligándose á restituir el importe de la dote en los casos y 
forma que previenen las leyes; advirtiendo la María Cardona que quiere conste 
que la dote que acaba de entregar á su hija lo ha adquirido la otorgante de sus 
ahorros. 
  
 Segundo.- La misma María Cardona, libremente otorga: que siéndole 
muy de su agrado y satisfacción el matrimonio que su hija María debe celebrar 
con el compareciente Andrés Ferrer, le hace gracia y donación de toda aquel 
trozo de tierra de secano con árboles sito en (…), de valor de quinientas 
ochenta y cuatro pesetas (…) 
 
 Tercero.- Dice la misma María Cardona que según escritura de 
esponsales que otorgó juntamente con su difunto marido Pedro Juan y 
Escandell en veintiocho de Agosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro, ante 
Don Pedro de Jasso, registrada en Hipotecas, folio ciento cuarenta, libro 
segundo del Distrito de Santa Eulalia, su dicho difunto marido facultó á la que 
dice para nombrar heredero en el caso de fallecer sin disposición testamentaria. 
  
 Cuarto.- Que entre los bienes relictos por aquél posee la que dice en la 
actualidad en concepto de usufructuaria, toda aquella hacienda compuesta de 
tierra de secano con árboles, bosque y unas casas, todo de inferior calidad, 
conocida por “Can Toni Curt”, sita en la parroquia de San Carlos, lugar des 
Figueral (…); cuya finca pertenecía á su difunto marido por donación 
esponsalicia que le hizo su padre Antonio Juan y Juan, según se desprende de 
la relatada escritura de esponsales y hoy disfruta la otorgante en usufructo de la 
deslindada finca por renuncia del mismo que ha hecho á su favor su madre 
política, Antonina Escandell y Guasch, por escritura ante el infrascrito á diez y 
seis del corriente mes, la misma que se halla en el Registro para su inscripción.  
 
Quinto.- Usando la otorgante de las facultades concedidas por su 
difunto marido según la relatada escritura de esponsales, y por iguales motivos 
á los manifestados anteriormente, objeto de la presente, hace gracia y donación 
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á la comapreciente su única hija María de toda la hacienda deslindada 
nombrada Can Toni Curt, reservándose el usufructo de la misma durante su 
vida; haciendo igual reserva de la donación hecha en el párrafo segundo, y á 
condición de que le mande celebrar para bien de su alma hasta la cantidad de 
quince pesos moneda del país, ó sean, cincuenta y seis pesetas sesenta y un 
céntimos, que deberán invertirse en diez misas cantadas y las demás rezadas 
limosna ordinaria, y entendiéndose la presente donación para después de los 
días de la otorgante. 
 
Sexto.- El compareciente Pedro Ferrer, libremente otorga; que siéndole 
también muy de su agrado el matrimonio que su hijo Andrés debe celebrar con 
la repetida María Juan, le hace donación de toda aquella porción de tierra 
nombrada “La Punta den Ribas”, sita (…), de valor dos mil seiscientas cuarenta 
pesetas. Le pertenece por compra (…)  
 
Séptimo.- Dicha donación la hace á su repetido hijo á condición de que 
ha de servir en completo pago de los derechos legítimos que puedan 
corresponderle por las herencias paterna y materna, y á condición de reservarse 
el otorgante el usufructo mientras viva de la tierra donada. 
 
Octavo.- Los prometidos esposos María Juan y Andrés Ferrer, 
libremente otorgan: que aceptan las donaciones que respectivamente les han 
hecho sus padres, con las condiciones impuestas, dándoles las debidas gracias. 
 
 Noveno.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en 
la Ley Hipotecaria, he advertido a la María Juan y al Andrés Ferrer, de la 
obligación que dicha ley impone, al último de constituir hipoteca legal y á la 
primera de exigirla en garantía de la dote correspondiente á la citada María 
Juan, y enterados el Andrés Ferrer con intrvención de sus padres, constituye 
hipoteca legal en cantidad de trescientas ochenta y ocho pesetas sesenta y 
nueve céntimos, sobre la porción de tierra “La Punta den Ribas”, de que su 
padre le ha hecho donación, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución de 
la dote en los casos en que pueda tener lugar con arreglo á la ley; aceptando 
dicha hipoteca y calificando de bastante la interesada María Juan con 
intervención de su madre. 
 
 Décimo.- Los contrayentes María Juan y Andrés Ferrer, con 
autorización de sus padres libremente otorgan: que siendo Dios servido darles 
hijos del matrimonio que tienen proyectado, prometen á favor de los mismos 
dos terceras partes de los bienes donados en la presente, prefiriendo los 
varones, cuya donación no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos 
donantes, los cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores 
de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente se conceden para que el 
sobreviviente de los dos pueda señalar heredero y disponga de los bienes del 
cónyuge premuerto en el caso de que éste no lo hubiese realizado, y 
entendiéndose todo mientras se mantenga en estado de viudez cualesquiera de 
los contrayentes. 
 
 Undécimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y 
ratifican los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y 
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obligándose á su observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías 
en derecho necesarias. 
 






         407 – 412 
Capitulaciones matrimoniales     Nº 133 
 
 
21 octubre 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á veintiuno de octubre de mil ochocientos 
setenta y tres, ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en 
Jurisprudencia, Notario del número de la referida Ciudad y del Colegio de 
Baleares; vecino de la misma y á presencia de los testigos que se dirán, 
comparecen, Francisco Clapés y Escandell, juntamente con su consorte 
María Guasch y Torres, de diez y ocho años de edad; Francisco Clapés y 
Tur y su mujer, Vicenta Escandell y Serra, padres del primero; y Pedro 
Guasch y Guasch y su consorte Catalina Torres y Marí; todos 
propietarios, mayores de edad, los dos últimos vecinos de la parroquia de 
San Lorenzo y los demás del pueblo de Santa Eulalia, y asegurando 
hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con  capacidad legal para 
formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados Francisco Clapés y Escandell y María 
Guasch, hará cosa de unos once meses, contrajeron el mismo día matrimonio 
civil y canónico con arreglo a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil 
ochocientos setenta y á las prescripciones canónicas, pero que causas 
independientes de su voluntad impidieron otorgar la presente escritura, así 
como se tenían prometido y hoy lo llevan á efecto, para lo cual aporta al 
presente matrimonio en calidad de dote estimada dicha Guasch, cuatrocientos 
pesos moneda del país, que en este acto recibe de sus padres Pedro  
Guasch y Catalina Torres,  en alhajas y ropa, consistente en una cruz o aderezo 
de oro con piedras ordinarias; una joya ó relicario también de oro; un collar del 
mismo metal, veinticuatro botones de lo mismo; y camisas, enaguas, pañuelos 
y otra ropa de su uso particular; justipreciado de común acuerdo por la referida 
cantidad, ó sean, mil quinientas nueve pesetas cuarenta y cuatro céntimos, todo 
lo cual entrega en este acto á su esposo Francisco Clapés para que ejerza en 
ello pleno dominio, quien conforme con el justiprecio dado á las joyas y ropa 
de que se ha hecho mención, lo recibe á mi presencia y de los testigos, 
formalizando carta de pago á favor de su consorte, obligándose á restituir el 
importe de la dote en los casos y forma que previenen las leyes. 
  
 Segundo.- De la cantidad entregada en dote, veinticinco pesos del país, 
o sean, noventa y cuatro pesetas treinta y cuatro céntimos, seon á cuenta de los 
derechos legítimos que la correspondan de la herencia de su madre, Catalina 
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Torres, y la restante cantidad por aquellos mismos derechos que correspondan 
á la María Guasch de la herencia de su padre Pedro Guasch.  
 
Tercero.- El compareciente Francisco Clapés y Tur, dice: que es dueño 
en pleno dominio de toda quella casa compuesta de planta baja y un piso de 
cabida (…), de valor de unas mil cineto treinta y dos pesetas (…)  
Que también lo es de toda aquella porción de tierra huerta denominada 
“S´Hort des Pont”, sita (…), de valor de tres mil ochocientas setenta y cinco 
pesetas. 
Que igualmente lo es de otro huerto conocido por el de “Dalt” ó 
“Viñeta” (…) de valor de setecientas cincuenta pesetas. 
Que lo es también de otra porción de tierra nombrada “Es Prats den 
Bufí” (…) de valor de unas setecientas cincuenta pesetas. 
Y últimamente que también lo es de toda aquella hacienda nombrada 
Can Cosme Musón”, sita (…) de valor de mil ciento treinta y dos pesetas. 
Las deslinadas fincas y casa le pertencen por donación propter nupcias 
que le hizo su padre Francisco Clapés, según escritura á veintidós de Octubre 
de mil ochocientos cuarenta y dos ante el finado Notario Don Rafael Oliver y 
Planells, registrada (…)  
 
Cuarto.- Que siéndole muy de su agrado y satisfacción el matrimonio 
que su hijo Francisco Clapés ha celebrado con la compareciente María Guasch, 
de su libre y espontánea voluntad, hace gracia y donación al repetido su hijo 
Francisco de la casa y fincas deslindadas en el párrafo tercero, cuya donación 
no tendrá efecto hasta después de la muerte del donante y la de su mujer 
Vicenta Escandell, á condición de que haya de pagar á proporción de los bienes 
donados en la presente, las legítimas que de derecho corresponden á sus otros 
hermanos Bartolomé, Juan, Magdalena y María, y obligado el citado donatario 
al pago de las deudas que tiene contraídas el otorgante, hasta el día de hoy, 
esceptuando aquellas que gravitan sobre aquella porción de tierra propiedad del 
que dice, conocida por Sa Tanca de Sa Vila, sita en el pueblo de Santa Eulalia. 
 
Quinto.- La compareciente Vicenta Escandell, madre del Francisco 
Clapés, con el consentimiento que la dá su citado marido, libremente, otorga: 
que por iguales motivos á los manifestados anteriormente por su dicho 
consorte, hace gracia y donación al compareciente su hijo Francisco, de todos 
aquellos derechos que sobre los bienes donados anteriormente le puedan 
pertenecer, así como también de todo lo que aportó al matrimonio cuando lo 
contrajo con su citado marido, reservándose para disponer á su voluntad toda 
aquella parte de la herencia que su madre María Serra le dejó en testamento, 
debiendo de lo donado dar la legítima que naturalmente corresponde á los 
demás hijos de la otorgante. 
 
Sexto.- Los expresados Francisco Clapés y María Guasch, libremente 
otorgan: que aceptan las donaciones que respectivamente les han hecho sus 
padres, esto es, de la mencionada dote a la segunda y de las fincas deslindadas 
al primero, á quienes dan las debidas gracias, obligándose a observar y cumplir 
las condiciones impuestas. 
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 Séptimo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido 
en la Ley Hipotecaria, he advertido al Francisco Clapés y á la María Guasch, 
de la obligación que dicha ley impone, al primero de constituir hipoteca legal y 
á la segunda de exigirla en garantía de la dote correspondiente á la citada María 
Juan, y enterados el Francisco Clapés, con intervención de su padre, constituye 
hipoteca legal en cantidad de mil quiniientas  nueve pesetas cuarenta y cuatro 
céntimos, sobre toda aquella porción de tierra huerta denominada S´Hort des 
Pont, de que su padre le ha hecho donación, cuya hipoteca sirva en garantía de 
la restitución de la dote en los casos en que pueda tener lugar con arreglo á la 
ley; aceptando dicha hipoteca y calificando de bastante la interesada María 
Guasch con autorización de sus padres. 
 
 Octavo.- Los mismos Francisco Clapés y María Guasch, últimamente 
otorgan que siendo Dios servido darles hijos del presente matrimonio, á uno de 
ellos el que les pareerá y más bien visto les será, harán donación como en 
virtud del presente capítulo le hacen, de dos terceras partes de todos sus 
respectivos bienes donados; y en caso de no tener varones y sí hembras, la 
presente donación se entenderá á favor de la que sea más bien vista de las 
mismas, cuya donación, en uno u otro caso no tendrá efecto hasta después de la 
muerte de ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro usufructuarios, 
tutores y curadores de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente se 
conceden para que el sobreviviente de los dos pueda señalar el hijo ó hija más 
bien visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que 
éste no lo hubiese realizado. 
  
  Noveno.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y 
ratifican los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y 
obligándose á su observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías 
en derecho necesarias. 
 




          207 – 
209 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 70 
 
 
16 julio 1.874 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á diez y seis de julio de mil ochocientos setenta y 
cuatro, ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario 
del número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la 
misma y á presencia de los testigos que se dirán, comparecen, de una parte 
Vicente Cardona y Tur, de veintisiete años de edad, y juntamente con su padre, 
Juan Cardona y Planells, de cincuenta y nueve años, propietario; y de otra, 
María Marí y Serra, de veinte años de edad, acompañada de su padre, Juan 
Marí y Serra, labrador, de cuarenta y seis años, todos vecinos de la parroquia 
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de San Rafael; y asegurando los mismos hallarse en pleno goce de sus derechos 
civiles y con capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 
 Primero.- Que los expresados Vicente Cardona y María Marí, hará 
como unos dos meses celebraron matrimonio con arreglo á las prescripciones 
canónicas, y que dentro de breves días lo verificarán arregladamente  a la Ley 
de veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos setenta, á cuyo matrimonio 
aporta en dote estimada dicha María Marí, cien pesos moneda del país, ó sean, 
trescientas treinta y siete pesetas treinta y seis céntimos, que en este acto recibe 
de su padre Juan Marí, en alhajas y ropa, consistente en una cruz ó aderezo de 
oro con piedras ordinarias, valorada en ciento noventa pesetas, un collar del 
mismo metal, valorado en ciento treinta y cinco pesetas; veinticuatro botones 
de lo mismo, valorados en otras ciento treinta y cinco esetas, dos pendientes 
también de …. pesetas; y camisas, enaguas, pañuelos y otras ropas de uso 
particular, todo lo cual entrega en este acto á su futuro esposo Vicente Cardona 
para que ejerza en ello pleno dominio, quien recibe las joyas y ropa de que se 
ha hecho mención por la cantidad de trescientas ochenta y siete pesetas treinta 
y seis céntimos, á mi presencia y de los testigos, a pesar de haberse 
justipreciado por un precio más alzado que el convenido, formalizando carta de 
pago á favor de su futura consorte, obligándose á restituir el importe de la dote 
en los casos y forma que previenen las leyes. 
  
 
 Segundo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido 
en la Ley Hipotecaria he advertido al Vicente Cardona y á la María Marí de la 
obligación que dicha Ley impone al primero de constituir hipoteca legal y á la 
segunda, de exigirla en garantía de la dote correspondiente á la citada María 
Marí, y enterados, el Vicente Cardona manifiesta que en la actualidad carece de 
bienes raíces con que asegurar el dote del que acaba de hacerse cargo, pero que 
lo hará con los que adquirirá a lo que dice estar conforme la citada María Marí, 
con autorización de su padre. 
  
 
 Tercero.- Los contrayentes Vicente Cardona y María Marí, con 
autorización de sus padres, libremente otorgan: que siendo Dios servido darles 
hijos varones ó hembras del matrimonio que tienen proyectado, á uno de los 
varones al que les parecerá y más bien visto les será, harán donación como en 
virtud del presente capítulo le hacen, de dos terceras partes de todo lo que 
adquirirán durante el matrimonio, y en caso de no tener hijos varones y sí 
hembras, que se entienda esta donación á favor de las últimas, cuya donación 
en uno y otro caso no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos 
donantes, los cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores 
de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente se conceden para que el 
sobreviviente de los dos pueda señalar el hijo más bien visto y disponer de los 
bienes del cónyuge premuerto en el caso de que este no lo hubiese realizado. 
 
 







          369– 
374 




5 diciembre 1.874 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á cinco de diciembre de mil ochocientos setenta 
y cuatro, ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario 
del número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la 
misma y á presencia de los testigos que se dirán, comparecen los consortes 
Catalina Escandell y Ramón, de diez y siete años de edad, y Vicente Ferrer y 
Torres, de veintitrés años; la madre del último, María Torres y Torres, viuda de 
Juan Ferrer de Antonio, Cama, de sesenta años; y últimamente, los padres de la 
primera, Vicente Escandel y Torres, de cincuenta y seis años, y Esperanza 
Ramón y Escandell, de cincuenta y un años, todos labradores, vecinos de la 
parroquia de San Miguel, apareciendo hallarse en el pleno goce de sus 
derechos civiles y con  capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados Catalina Escandell y Vicente Ferrer, el 
día primero de Noviembre del próximo pasado año celebraron matrimonio con 
arreglo a las prescripciones canónicas, y el día veintisiete de Enero del presente 
año celebraron arregladamente a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil 
ochocientos setenta; habiendo impedido causas independientes de su voluntad 
el otorgar esta escritura conforme se tenían prometido, pero habiendo 
desaparecido aquellas, lo llevan a efecto ahora, y en su consecuencia, aporta al 
matrimonio en dote estimada dicha Catalina Escandell, la cantidad de ciento 
cincuenta pesetas que en este acto recibe de sus padres en ropa, consistente en 
tres sayas de lana, una buena y otras dos á medio uso; justipreciadas en doce 
pesetas; doce camisas de hilo y algodón, valoradas en cincuenta pesetas; un 
delantal de lana bordado, de valor de diez pesetas; cuatro enaguas de tela de 
algodón, justipreciadas en diez pesetas; dos pañuelos de lana, justipreciados en 
cincuenta pesetas; todo lo cual entrega en este acto á su esposo Vicente Ferrer 
para que ejerza en ello pleno dominio, quien conforme con el justiprecio dado á 
la ropa de que se ha hecho mención, lo recibe á mi presencia y de los testigos, 
formalizando carta de pago á favor de su consorte, obligándose á restituir el 
importe de la dote en los casos y forma que previenen las leyes. 
  
 Segundo.- El comapreciente Vicente Escandell, padre de la Catalina 
Escandell, libremente otorga: que según escritura de capitulaciones 
matrimoniales otorgada ante el Notario Don Pedro de Jasso en catorce de 
Agosto de mil ochocientos setenta, al contraer la compareciente su hija 
Catalina Escandell primer matrimonio con Juan Escandell y Escandell, hoy 
difunto, le hizo donación de dos terceras partes de la hacienda que tiene y 
posee en la parroquia de San Miguel, distrito de San Juan, denominada “Can 
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Visent Escandell Cova”, comprensiva de casa, tierra campa, secano, bosque, 
árboles y huerto (…) de valor de cuatro mil quinientas pesetas, y le pertenece 
por muerte de su padre, Vicente Escandell (…)  
 
Que la donación que hizo á la compareciente su hija, de dos terceras 
partes de la deslindada hacienda, que á condición de que no tendría efecto hasta 
después de su muerte y la de su consorte, la compareciente Esperanza Ramón, 
según todo se desprende del citado documento (…) 
 
Tercero.- Que siéndole muy de su agrado y satisfacción el matrimonio 
que su hija Catalina ha celebrado con el compareciente Vicente Ferrer, ratifica 
desde luego la donación que en iguales términos a los consignados en la 
realtada escritura, hizo á favor de la repetida su hija Catalina de la hacienda 
denominada Can Visent Escandell Cova. La repetida Catalina Escandell, con la 
debida autorización de su marido y de sus padres, Vicente Escandell y 
Esperanza Ramón, libremente otorga: que acepta la ratificación de la donación 
que le acaba de haer su padre, dándole por ello las debidas gracias.  
 
Cuarto.- El compareciente Vicente Ferrer, dice que es dueño de toda 
aquella pequeña hacienda con árboles, bosque y casa, nombrada Can Toni 
Bosa, sita (…), de valor mil trescientas diez y siete pesetas (…)  Dicha 
hacienda le pertenece por herencia de su hermano (…). 
 
Quinto.- La compareciente María Torres, libremente otorga: que por 
cuanto el matrimonio que su hijo Vicente ha celebrado con Catalina Escandell 
ha sido muy de su agrado, le hace donación de todos aquellos derechos que 
pudieran pertenecerla sobre la hacienda deslindada anteriormente nombrada, 
Can Toni Bosa, y además de veinticinco pesos moneda del país, ó sean, 
noventa y cuatro pesetas treinta y cuatro céntimos, que es parte de la suma que 
aportó al matrimonio cuando lo contrajo la otorgante con Juan Ferrer de 
Antonio Cama. 
  
Sexto.- El Vicente Ferrer da las gracias a su madre por la donación que 
acaba de hacerle. 
 
Séptimo.- El mismo Vicente Ferrer, libremente dice: que promete a su 
consorte Catalina Escandell, la cuarta parte de todos los bienes y mejoras que 
adquirirán y harán durante el presente matrimonio. 
 
Octavo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en 
la Ley Hipotecaria, he advertido al Vicente Ferrer y a la Catalina Escandell de 
la obligación que dicha ley impone, al primero de constituir hipoteca legal y á 
la segunda de exigirla en garantía de la dote correspondiente á la citada 
Catalina Escandell y, enterados el Vicente Ferrer constituye hipoteca legal en 
cantidad de ciento cincuenta pesetas sobre la hacienda nombrada Can Toni 
Bosa, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote en los casos en 
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que pueda tener lugar con arreglo á la ley; aceptando dicha hipoteca y 
calificando de bastante la interesada Catalina Escandell, con intervención de su 
citado padre y autorización de su marido. 
 
Noveno.- Los consortes Vicente Ferrer y Catalilna Escandell, otorgan: 
que siendo Dios servido darles hijos del presente matrimonio, á uno de ellos el 
que les parecerá y más bien visto les será, harán donación como en virtud del 
presente capítulo le hacen, de dos terceras partes de los bienes reseñados en la 
presente escritura; y en caso de no tener varones y sí hembras, la Catalina 
Escandell promete dichas dos terceras partes de sus bienes a favor de la hembra 
más bien vista, y si tampoco tiene hembras, que se entienda esta donación á 
favor de los hijos que acaso puediera tener su actual marido, de cualquier 
matrimonio que tuviera a bien celebrar, reservándose en todos casos la cantidad 
de trescientas setenta y siete pesetas para disponer del modo que tenga por 
conveniente; prometiendo a la vez el Vicente Ferrer hacer la donación que 
acaba de manifestar de las dos terceras partes de sus bienes á favor de un hijo 
varón de cualquier otro matrimonio que acaso pueda celebrar, y si tampoco 
tiene hijos varones, que se entienda esta donación á favor de las hembras del 
presente matrimonio. 
 
Décimo.- Dichas donaciones no tendrán efecto hasta después de la 
muerte de ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro usufructuarios, 
tutores y curadores de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente se 
conceden para que el sobreviviente de los dos pueda señalar el hijo ó hija más 
bien visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que 
éste no lo hubiese realizado. 
  
  Undécimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y 
ratifican los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y 
obligándose á su observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías 





          369– 
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5 diciembre 1.874 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á cinco de diciembre de mil ochocientos setenta 
y cuatro, ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario 
del número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la 
misma y á presencia de los testigos que se dirán, comparecen los consortes 
Eulalia Marí y Juan, de diez y nueve años y Juan Ferrer y Torres, de 
veintinueve años, y la madre de este último, María Torres y Torres, viuda de 
sesenta años; los tres vecinos de la parroquia de San Miguel, y últimamente el 
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padre de la primera, Antonio Marí y Torres, viudo, de cincuenta y cinco años, 
vecino de la parroquia de San Carlos, todos propietarios (…) apareciendo 
hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con  capacidad legal para 
formalizar la presente, exponen lo siguiente: 
 
 Primero.- Que los expresados Eulalia Marí y Juan Ferrer, el día primero 
de Noviembre del próximo pasado año celebraron matrimonio con arreglo a las 
prescripciones canónicas, y el día veintiuno de Febrero del corriente año lo 
celebraron arregladamente a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil 
ochocientos setenta; habiendo impedido causas independientes de su voluntad 
el otorgar esta escritura conforme se tenían prometido, pero habiendo 
desaparecido aquellas, lo llevan ahora a efecto, y en su consecuencia, aporta al 
matrimonio en dote estimada dicha Eulalia Marí, la cantidad de doscientos 
treinta y dos pesos y medio del país, ó sean, ochocientas setenta y siete pesetas 
treinta y cinco céntimos que en este acto recibe de sus padres en joyas y ropa, 
consistente en una cruz de oro con piedras ordinarias justipreciada en ciento 
treinta y cinco pesetas; una joya ó relicario también de oro valorado en ciento 
ochenta pesetas; doce botones de lo mismo justirpreciados en sesenta pesetas; y 
las restantes trescientas setenta y siete pesetas treinta y cinco céntimos las 
recibe en camisas, enaguas y pañuelos y otra ropa de su uso particular 
justripreciado todo de común acuerdo entre los comparecientes lo mismo que 
entrega en este acto á su esposo Juan Ferrer para que ejerza en ello pleno 
dominio, quien conforme con el justiprecio dado á las joyas y ropa de que se ha 
hecho mención, lo recibe á mi presencia y de los testigos, formalizando carta 
de pago á favor de su consorte, obligándose á restituir el importe de la dote en 
los casos y forma que previenen las leyes. 
  
 Segundo.- El compareciente Juan Ferrer, dice: que es dueño de toda 
aquella pequeña hacienda nombrada Can Juan den Cama, dividida en diez 
suertes ó porciones. 
 La primera sita en el lugar de La Britcha, parroquia de San Juan (…) de 
valor de quinientas sesenta y cinco pesetas. 
 La segunda sita en el mismo lugar de La Britcha (…) de valor de 
setecientas cincuenta pesetas. 
 La tercera sita en la parroquia de San Miguel (…), de valor de 
trescientas ochenta y cinco pesetas. 
 La cuarta sita en el Lugar de Benirrás, parroquia de San Miguel (…), de 
valor de ciento cincuenta pesetas. 
 La quinta sita en San Juan, lugar de Sa Torre (..) de valor de doscientas 
veinticinco pesetas. 
 La sexta sita en el lugar de La Britcha (…), de valor de trescientas 
setenta y cinco pesetas. 
 La séptima sita en la parroquia de San Miguel (…) de valor de 
doscientas veinticinco pesetas. 
 La octava sita en el lugar de Purrals, parroquia de San Lorenzo (…) de 
valor de trescientas setenta y cinco pesetas. 
 La novena sita en el lugar e Aubarqueta, parroquia de San Miguel (…) 
de valor de ciento ochenta y cinco pesetas. 
 La décima suerte y última, sita en Benirrás, parroquia de San Miguel 
(…) 
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 Dicha toda hacienda nombrada Can Juan den Cama compuesta de las 
diez porciones de tierra expresadas pertenece al otorgante por herencia de su 
hermano (…) 
 La compareciente María Torres libremente dice: que por cuanto el 
matrimonio que su hijo Juan Ferrer ha celebrado con la expresada Eulalia Marí 
ha sido muy de su agrado y satisfacción, hace donación al mismo de la 
cantidad de doscientos setenta y seis pesos que es parte de la suma que aportó 
al matrimonio cuando lo contrajo la otorgante y Juan Ferrer de Antonio Cama, 
y además de todas aquellas mejoras que puedan corresponderle sobre la 
hacienda deslindada anteriormente. 
 El Juan Ferrer da las gracias á su madre y acepta la donación que acaba 
de hacerle. 
 
El mismo Juan Ferrer, libremente dice: que en atención á la honestidad 
y demás buenas circunstancias que concurren en la enunciada su esposa, é 
insiguiendo la costumbre y práctica establecida en esta Isla, hace á favor de la 
misma aumento de dote o donación esponsalicia en cantidad de cuatrocientos 
treinta y seis pesetas y además, la acoge en la cuarta parte de todos los bienes y 
mejoras que adquirirán y harán durante el matrimonio. 
 
En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria, he advertido al Juan Ferrer y a la Eulalia Marí de la obligación 
que dicha ley impone, al primero de constituir hipoteca legal y á la segunda de 
exigirla en garantía de la dote correspondiente á la citada Eulalia Marí y, 
enterados el Juan Ferrer constituye hipoteca legal en cantidad de mil trescientas 
quince pesetas treinta y cinco céntimos  sobre la hacienda nombrada Can Toni 
Bosa, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote en los casos en 
que pueda tener lugar con arreglo á la ley; aceptando dicha hipoteca y 
calificando de bastante la interesada Eulalia Marí, con intervención de su 
citado padre y autorización de su marido. 
 
 La Eulalia Marí con el consentimiento de su marido, libremente dice 
que siendo Dios servido darle hijos de este matrimonio, promete á favor de los 
mismos todo cuanto le pertenezca, reservándose tan solamente la cantidad de 
doscientas setenta y cinco pesetas para disponer á su voluntad. 
 
El Juan Ferrer libremente otorga: que que siendo Dios servido darle 
hijos varones de este matrimonio á uno de ellos el que le parecerá y más bien 
visto les será, hará donación como en virtud del presente capítulo le hace, de 
dos terceras partes de las porciones o suertes deslindadas pertenecientes á la 
hacienda Can Juan den Cama y conocidas por primera, segunda, cuarta, quinta, 
sexta y octava suerte, y en el caso que no señale el hijo varón más bien visto 
que se entienda esta donación a favor del mayor. Si no tuviera hijos varones de 
este matrimonio, se reserva hacer esta donación á favor de los que acaso pueda 
tener de cualquier otro matrimonio que pueda celebrar, y si tiene hembras tanto 
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de este como de otro matrimonio, dispondrá la donación del modo que tenga 
por conveniente, cuya donación en cualquiera de los casos expresados no 
tendrá efecto hasta después de la muerte del que dice y de su citada consorte, 
los cuales á la vez se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores 
de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente se conceden para que el 
sobreviviente de los dos pueda señalar el hijo ó hija más bien visto y disponer 
de los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que éste no lo hubiese 
realizado. 
 
Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican los 
antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á su 






          9– 14 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 4 
 
 
9 enero 1.875 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á nueve de Enero de mil ochocientos setenta y 
cinco, ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario 
del número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la 
misma y á presencia de los testigos que se dirán, comparecen, de una parte, 
María Guasch y Cabanillas, soltera, de veinte años, acompañada de sus padres, 
Don Antonio Guasch y Riera, de cincuenta años, y María Cabanillas y  Ferrer, 
de cuarenta y cinco años, vecinos de la parroquia de San Lorenzo, y de otra, 
José Serra y Roig, soltero, de veintiún años, acompañado de sus padres, José 
Serra y Planells, de sesenta años, y María Roig y Roig, de cincuenta y cinco 
años, vecinos de la parroquia de Santa Gertrudis, propietarios (…) y 
considerando que tienen la capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados María Guasch y José Serra, de su libre y 
espontánea voluntad han determinado contraer matrimonio con arreglo á las 
prescripciones canónicas y á la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil 
ochocientos setenta, pero cuyo día no pueden prefijar por circunstancias ajenas 
de su voluntad, y á cuyo matrimonio aporta en dote estimada dicha María 
Guasch, la cantidad de ciento cinuenta pesos moneda del país, ó sean, 
quinientas sesenta y seis pesetas cinco céntimos que en este acto recibe de sus 
citados padres en monedas de oro y plata, lo cual entrega en este acto á su 
futuro esposo para que ejerza sobre ella pleno dominio, y la recibe á mi 
presencia y de los testigos, formalizando carta de pago á favor de su futura 
consorte, obligándose á restituir la expresada suma en los casos y forma que 
previenen las leyes. 
  
Segundo.- El compareciente José Serra y Planels, padre del contrayente 
José Serra, libremente otorga: que es dueño en pleno dominio de toda aquella 
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hacienda compuesta de tierra de secano con árboles y una casa situada en la 
parroquia de Santa Gertrudis (…) de valor de unas cuatro mil cuatrocientas 
diez pesetas (…)  
 
Tercero.- La compareciente María Roig, madre del expresado José 
Serra, con el consentimiento que la dá en este acto su citado marido, dice: que 
es dueña en pleno dominio de toda aquella hacienda conocida por Can Andreu 
de Sa Font, situada en el término de la parroquia de Santa Gertrudis (…) de 
valor trescientas diez y seis pesetas (…)  
 
Cuarto.- Los expresados José Serra y María Roig, libremente otorgan 
que por cuanto el matrionio que su hijo José Serra debe celebrar con la 
compareciente María Guasch, les es muy de su agrado y satisfación, hacen 
gracia y donación al repetido su hijo José Serra, de las fincas deslindadas en los 
párrafos segundo y tercero, cuya donación no tendrá efecto hasta después de la 
muerte de ambos donantes, y á condición de que haya de pagar á sus otras 
hermanas los derechos legítimos que sobre lo donado las correspondan, y 
obligado á mantener, calzar y vestir á sus hermana Eulalia, dado caso que no 
tome estado.   
 
Quinto.- De la cantidad aportada en dote por la María Guasch, según 
queda manifestado en el párrafo primero, deben entenderse veinticinco pesos 
moneda del país, ó sean, noventa y cuatro pesetas treinta y cuatro céntimos por 
dote que le ha señalado su madre, María Cabanillas, y la restante para el dote 
que le ha señalado su padre, Don Antonio Guasch, haciendo esta aclaración los 
expresados Antonio Guasch y María Cabanillas, por convenir así a sus 
intereses. 
 
Sexto.- Los prometidos esposos, María Guasch y José Serra, libremente 
otorgan, con el consentimiento de sus padres: que aceptan las donaciones que 
se les acaban de hacer por los mismos, esto es, del dote á la primera y de las 
descritas fincas al segundo, á quienes dan las debidas gracias, obligándose a 
observar y cumplir las condiciones impuestas. 
 
 Séptimo.- El expresado José Serra, libremente otorga: que en atención a 
la honestidad y demás buenas circunstancias que concurren en la mencionada 
su futura esposa, é insiguiendo la costumbre y práctica establecida en esta Isla, 
hace á favor de la citada María Guasch, aumento de dote ó donación 
esponsalicia en cantidad de trescientas setenta y tres pesetas, y además acoge y 
promete a dicha María Guasch la cuarta parte de todos los bienes y mejoras que 
adquirirán y harán durante el matrimonio que tienen proyectado. 
 
Octavo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en 
la Ley Hipotecaria, he advertido al José Serra y á la María Guasch, de la 
obligación que dicha ley impone, al primero de constituir hipoteca legal y á la 
segunda de exigirla en garantía de la dote correspondiente á la citada María 
Guasch, y enterados el José Serra, con intervención de su padre, constituye 
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hipoteca legal en cantidad de nuevecientas noventa y nueve pesetas cinco 
céntimos, sobre la hacienda nombrada Can Pep Serra, de que sus padre le han 
hecho donación, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote en 
los casos en que pueda tener lugar con arreglo á la ley; aceptando dicha 
hipoteca y calificando de bastante la interesada María Guasch con autorización 
de sus padres. 
 
 Noveno.- Los contrayentes María Guasch y José Serra, con autorización 
de sus padres, libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos del 
matrimonio que tienen proyectado, á uno de ellos el que les parecerá y más 
bien visto les será, harán donación como en virtud del presente capítulo le 
hacen, de dos terceras partes de todos sus respectivos bienes donados en la 
presente; y si no tienen hijos varones y sí  hembras, que se entienda la misma 
donación á favor de la hembra más bien vista, cuya donación, en uno u otro 
caso no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos donantes, los cuales 
se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y 
bienes, con facultad que mutuamente se conceden para que el sobreviviente de 
los dos pueda señalar el hijo ó hija más bien visto y disponer de los bienes del 
cónyuge premuerto en el caso de que éste no lo hubiese realizado. 
  
  Décimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y 
ratifican los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y 
obligándose á su observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías 
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Capitulaciones matrimoniales      Nº 70 
 
 
5 julio 1.875 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á cinco de Julio de mil ochocientos setenta y 
cinco, ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, 
Notario del número de la referida Ciudad y del Colegio de Baleares; 
vecino de la misma y á presencia de los testigos que se dirán, comparecen, 
de una parte, Jaime Roig y Escandell, soltero, de veintitrés años, 
acompañada de sus padres, José Roig y Tur, de sesenta años, y de María 
Escandell y Torres, e cincuenta y ocho años, vecinos de la parroquia de 
San Miguel; y de otra, Catalina Marí y Roig, de veintiún años, soltera, 
juntamente con su madre María Roig y Guasch, viuda, de sesenta y tres 
años, vecinas de la parroquia de San Lorenzo (…) y considerando que 
tienen la capacidad legal para formalizar la presente, la María Roig dice: 
 
 Primero.- Que es dueña en pleno dominio de toda aquella hacienda 
nombrada Can Toni Guerreró, situada en la referida parroquia de San Lorenzo 





 Que habiendo determinado la expresada su hija Catalina Marí contraer 
matrimonio con el compareciente Jaime Roig, el cual verificarán dentro de 
breves días y por serle muy de su agrado y satisfacción el proyectado 
matrimonio, de su libre y espontánea voluntad otorga: que hae donación á la 
repetida su hija Catalina Marí y Roig, de toda la hacienda deslindada 
anteriormente, incluyéndose las casas, a condición de que no tendrá efecto 
hasta después de los días de la que dice, y en el caso de que su repetida hija y 
futuro hijo político tengan alguna desavenencia con la otorgante, se obliga á 
cederles el usufructo de la misma hacienda, á condición de que le hayan de 
pagar diez pesos moneda del país cada año, ó sean, treinta y siete pesetas 
setenta y cinco céntimos, reservándose el usufructo de lo que produzcan los 
árboles de la deslindada finca y una habitación de la casa que existe en la 
misma, y últimamente obliga á su hija al pago de las legítimas que de derecho 
correspondan á los otros hijos de la otorgante y en representación de su difunto 
hijo Antonio, la parte que corresponde á sus nietos Antonio y Andrés Roig y 
Roig, incluyéndose en esta donación todos los bienes muebles y objetos que 
sean de su pertenencia. 
   
 La compareciente María Escandell, con el consentimiento que le dá su 
citado marido, José Roig, libremente otorga: que por serle también muy de su 
agrado el proyectado matrimonio que su hijo Jaime Roig tiene con la 
compareciente Catalina Marí, le hace gracia y donación de ciento ochenta y 
ocho pesetas sesenta y nueve céntimos, que es la mitad de aquella cantidad de 
trescientas setenta y siete pesetas cuarenta y dos céntimos que aportó al 
matrimonio cuando lo contrajo con su citado marido. 
 
 Los contrayentes Jaime Roig y Catalina Marí, con autorización de sus 
padres, libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos varones del 
matrimonio que tienen proyectado, á uno de ellos, el que les parecerá y más 
bien visto les será, harán doanción como en virtud del presente capítulo le 
hacen, la Catalina Marí de la mitad de la hacienda que su madre le ha hecho 
donación y el Jaime Roig de la mitad de todos los bienes que acaso posea el día 
de su muerte, y de no tener hijos varones y sí hembras, que se entienda esta 
donación á favor de la hembra más bien vista; cuya donación en uno u otro 
caso, no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos donantes,  los 
cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y 
bienes, con facultad que mutuamente se conceden para que el sobreviviente de 
los dos pueda señalar el hijo ó hija más bien visto y disponer de los bienes del 
cónyuge premuerto en el caso de que éste no lo hubiese realizado. 
 
 Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican los 
antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose a su 
observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías en derecho 
necesarias. 
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Capitulaciones matrimoniales      Nº 10 
 
19 enero 1.882 
 
 En la ciudad de Ibiza á diecinueve de enero de mil ochocientos ochenta 
y dos. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, 
Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron 
Josefa Roselló de Juan y de María Ferrer, soltera, de veinte años de edad, 
asistida de su padre, Juan Roselló y Serra, casado, de cincuenta y nueve años 
de una parte; y de otra Antonio Serra de Juan y de María Riera, soltero, de 
veinte y cinco años, acompañado de sus padres, Juan Serra y Torres Rafalet, de 
sesenta y cuatro años, y María Riera y Ribas, de sesenta y un años de edad; 
todos labradores, vecinos de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, según las 
cédulas que exhiben (…) asegurando y apareciendo en el goce de sus derechos 
civiles y con la capacidad legal necesaria para firmar la presente escritura de 
capitulaciones matrimoniales, exponen: 
 
Primero.- Que los expresados comparecientes Josefa Roselló y Antonio Serra 
han acordado con el beneplácito de sus padres, celebrar matrimonio según rito 
y práctica de nuestra Santa Iglesia, que Dios mediante realizarán el día veinte y 
dos del actual; á cuyo matrimonio aporta en dote estimada la Josefa Roselló 
por parte de padre y madre la cantidad de trescientas setenta y ocho pesetas en 
un collar, una cruz y cuatro broches, todo de oro, y además ropas de uso 
particular de la misma Josefa Roselló, que en este acto recibe de los expresados 
sus padres, y lo entrega todo á su futuro marido, Antonio Serra, no como á 
venta, y si tan sólo para que conste su valor y ejerza en dicha ropa y alhajas los 
actos de dominio como está dispuesto en las leyes. 
 
 Segundo.- El compareciente Juan Serra y Torres Rafalet, padre del 
contrayente, expone: que es dueño propietario de una hacienda nombrada “Can 
Yaya”, sita (…). En atención al matrimonio que su hijo Antonio debe celebrar 
con la Josefa Roselló, de su libre y espontánea voluntad hace gracia y donación 
al referido su hijo de la citada hacienda; cuya donación prura, irrevocable, no 
tendrá efecto ni valor alguno hasta después de la muerte del donante y de su 
actual consorte, María Riera, y con la obligación que impone al donatario de 
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satisfacer las deudas que acaso existan en esta fecha sobre la expresada finca, y 
además, los derechos legítimos correspondientes a sus hermanas Juana y 
Catalina, en el caso de que el donante no las hubiese satisfecho durante su vida. 
 
 Tercero.- La compareciente María Riera y Ribas, con el consentimiento 
de su marido, libremente otroga; que en virtud de lo estipulado en la escritura 
de capitulaciones matrimoniales que otorgó con el indicado su marido Juan 
Serra, ante el Notario d. Roque Sentí, y siéndole muy de su agrado el 
matrimonio que su citado hijo Antonio debe celebrar, hace gracia y donación á 
favor del mismo de la cuarta parte que la corresponde sobre la finca que su 
padre y marido respective le ha hecho donación; no debiendo tener efecto hasta 
después de la muerte de la otorgante y del expresado su marido. 
 
 
 Cuarto.- El compareciente Juan Roselló y Serra padre de la contrayente, 
expone: que por donación de su padre, Juan Roselló y Juan, adquirió una 
hacienda denominada Can Marsoch, sita (…). Siéndole muy de su agrado el 
matrimonio que su hija Josefa debe celebrar con el Antonio Serra, en 
contemplación al mismo, de su libre y espontánea voluntad hace gracia y 
donación a la expresada su hija Josefa Roselló de toda la deslindada finca, cuya 
donación no tendrá valor ni efecto alguno hasta después de la muerte del 
donante y de su actual consorte, María Ferrer; se reserva el derecho de gravar y 
enajenar el todo ó parte de la finca donada y con obligación que impone á la 
donataria de satisfacer los derechos legítimos que hubiere que pagar á la 
muerte del donante á proporción de los bienes que adquiera en virtud de la 
presente donación, también deberá satisfacer á su nieta y ahijada Margarita 
Roselló y Clapés la cantidad de ciento ochenta y nueve pesetas en dos plazos y 
pagas iguales (…); también impone a la referida su hija donataria la obligación 
de satisfacer el ataúd, enterro doble y bien de alma del donante, que consistirá 
en las cinco misas de las llagas, veinte y cinco misas cantadas é igual número 
de rezadas, unas y otras, de limosna ordinaria; debiendo sacarse el cadáver de 
la casa mortuoria con acompañamiento de la cruz y diez hachas y doce velas 
encendidas. 
 
 Quinto.- Los mencionados Antonio Serra y Josefa Roselló, con 
anuencia de sus respectivos padres, libremente otorgan: que aceptan 
respectivamente la donación hecha á su favor y se obligan a cumplir las 
condiciones impuestas. 
 
 Sexto.- El referido Antonio Serra y Riera con intervención de su citado 
padre, libremente otorga: que acepta á la Josefa Roselló por su futura consorte 
con el dote aportado al matrimonio, y que confiesa haber recibido en ropa y 
alhajas, en cuyo justiprecio se halla conforme y del cual formaliza á favor de la 
repetida su futura consorte la correspondiente carta de pago; y en atención á la 
honestidad y demás buenas circunstancias que concurren en la nombrada 
Josefa Roselló, hace á favor de la misma aumento de dote ó donación 
esponsalicia en cantidad de ciento ochenta y nueve pesetas, é insiguiendo la 
costumbre establecida en esta isla, acoje y promete á la futura su consorte la 
cuarta parte de todas las mejoras y adquisiciones que Dios mediante harán 
durante el matrimonio proyectado, se obliga a la restitución de la dote en la 
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forma y casos que disponen las leyes, y en garantía de la misma y su aumento 
constituye hipoteca legal sobre la propiedad de la hacienda nombrada Can 
Yayá, de que su padre le ha hecho donación, ampliando la hipoteca al 
usufructo de la misma finca en el caso de consolidarse la propiedad 
perteneciente al otorgante; cuya finca grava en cantidad de quinientas sesenta y 
siete pesetas en garantía de dicha dote y su aumento, perteneciente a la 
indicada Josefa Roselló, la cual con intervención de su padre acepta y califica 
de bastante la hipoteca constituida. 
 
 Séptimo.- Los contrayentes Antonio Serra y Riera y Josefa Roselló y 
Ferrer, con el consentimiento de sus citados padres, libremente otorgan: que 
siendo Dios servido darles hijos varones del matrimonio que van a celebrar, á 
uno de ellos, el que les parecerá y más bien visto les será, harán donación como 
en virtud del presente capítulo le hacen, de dos terceras partes de sus 
respectivos bienes con reserva de la otra tercera parate, para disponer á sus 
libres voluntades, y no teniendo hijos varones de dicho matrimonio, la presente 
donación se entenderá hecha á favor de una hija también la más bien vista del 
mismo matrimonio; y premuriendo uno al otro de los contrayentes, el 
sobreviente de los dos quedará heredero usufructuario de los bienes del 
premuerto mientras se mantenga en estado de viudez, con facultad que 
mutuamente se confieren para que el cónyuge sobreviviente pueda elegir el 
hijo ó hija m´s bien visto y disponer de los bienes del premuerto de la forma 
antes manifestada, en el caso que aquel no lo hubiera realizado. 
 
 Octavo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y 
ratifican los antecedentes capítulos y se obligan cumplirlos bajo las seguridades 





          184 – 
190 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 36 
 
15 abril 1.882 
 
 En la ciudad de Ibiza á quince de abril de mil ochocientos ochenta y 
dos. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, 
Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron 
Margarita Tur y Guasch, viuda, de treinta y tres años de edad, de una parte, y 
de la otra Antonio Escandell y Marí, también viudo, de veinte y nueve años de 
edad, labradores, la primera vecina de la parroquia de Santa Eulalia, y el último 
de la de San Miguel, según las cédulas que exhiben (…) asegurando y 
apareciendo en el goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal 
necesaria para firmar la presente escritura de capitulaciones matrimoniales, 
exponen: 
 
 Primero.- Que cuando la compareciente contrajo matrimonio con su 
difunto marido Vicente Juan y Ramón, celebraron capitulaciones 
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matrimoniales de las cuales resulta que la citada compareciente aportó al 
matrionio en calidad de dote estimada que recibió de su padre Francisco Tur y 
Clapés y entregó al indicado su marido, un medallón ó joya de oro, una cruz 
con una cadena, también de oro, y un collar del mismo metal, y además 
trescientas cuarenta y dos pesetas sesenta y seis céntimos en monedas de oro y 
plata que unidas al valor de dichas alhajas forman un total de setecientas 
cincuenta y cuatro pesetas setenta y tres céntimos; y en garantía de la misma, el 
expresado Vicente Juan constituyó hipoteca sobre una casa y jardín sita en 
dicha parroquia de Santa Eulalia, de unas quinientas cincuenta metros 
cuadrados, lindante (…). El citado Vicente Juan y la compareciente hicieron 
donación de sus respectivos bienes á favor de los hijos que procreasen de dicho 
matrimonio, con reserva del derecho de designar el que les pareciere, se 
nombraron uno al otro usufructuarios, se concedieron mutua facultad para 
disponer de los bienes del que premuriese y en el caso de morir ambos sin 
verificarlo debían repartirse los bienes entre los hijos, tanto varones como 
hembras, sin perjuicio del usufructo del cónyuge sobreviviente, si se 
mantuviese en estado de viudez; conforme así resulta en la escritura que 
otorgaron en veinte y cuatro de abril de mil ochocientos setenta y cuatro, ante 
el notario Narciso Puget Sentí, inscrita en el tomo tercero del Registro, veinte 
del Ayuntamiento de Santa Eulalia; folio ciento treinta y uno y ciento treinta y 
dos, finca número mil ciento ohenta y nueve, inscripciones primera, segunda y 
tercera. 
 
Segundo.- El mencionado Vicente Juan y Ramón falleció sin disponer 
en otra forma de sus bienes, en tres de julio de mil ochocientos setenta y cinco, 
dejando una hija del indicado matrimonio, llamada Catalina Juan Tur, de siete 
años de edad. 
 
Tercero.- El compareciente Antonio Escandell y Marí, al celebrar 
matrimonio con su difunta consorte María Guasch y Guasch, otorgaron 
capitulaciones matrimoniales de las que resulta que la contrayente aportó al 
matrimonio y entregó al compareciente en calidad de dote estimada, una cruz, 
un relicario, un collar y treinta y dos botones todo de oro, y varias ropas de uso 
particular de la contrayente, que todo forma un total de setecientas cincuenta y 
cuatro pesetas; y en garantía de la misma el referido compareciente constituyó 
hipoteca sobre la hacienda nombrada “Can Juan Escandell”, sita (…); el valor 
de dicha finca es de quince mil pesetas. En el propio instrumento Vicente 
Guasch y Colomar padre de la referida María Guasch, hizo donación para 
después de la muerte del donante y con las demás condiciones que se detallan á 
favor de su citada hija, de toda aquella hacienda nombrada “Can Farré des 
Port”, sita (…), de valor quince mil pesetas. En el mismo instrumento Juan 
Escandell y Guasch y María Marí y Guasch, padres del compareciente hicieron 
donación para después de la muerte de los donantes, á favor del indicado su 
hijo; el primero de toda la deslindada hacienda denominada “Can Juan 
Escandell”, y la segunda de todas las mejoras que le correspondían sobre la 
indicada finca. En el repetido instrumento el compareciente Antonio Escandell 
y su difunta consorte, María Guasch, se obligaron hacer donación de dos 
terceras partes de sus respectivos bienes, á favor de un hijo varón el que fuere 
más bien visto, de dicho matrimonio, y en falta de varones del mismo 
matrimonio ó de otro que pudiese realizar el Antonio Escandell, debía 
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entenderse la donación á favor de las hembras del primero, cuya donación no 
debía tener efecto hasta después de la muerte de ambos donantes; se nombraron 
uno al otro herederos usufructuarios y mutuamente se concedieron la facultad 
de disponer de los bienes del que premuriese en el caso de que éste no lo 
hubiese realizado; todo lo cual resulta de la escritura que otorgaron en cuatro 
de Setiembre de mil ochocientos setenta y dos, ante el Notario D. Manuel 
Valarino, inscrita en el tomo cuarto del registro, séptimo del Ayuntamiento de 
San Juan, folios treinta y tres, treinta y cuatro y treinta cinco, finca número 
cuatrocientos treinta y ocho, inscripciones tercera, cuarta y quinta, y en el 
mismo tomo cuarto, octavo del propio Ayuntamiento, folio cuarenta y cinco, 
ifnca número quinientos veinte y nueve, inscripciones primera y segunda. 
 
Cuarto.- La nombrada María Guasch y Guasch falleció sin otra 
disposición de sus bienes, el día veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos 
setenta y nueve, dejando dos hijos de su matrimonio con el compareciente, 
llamados Antonio y María Escandell y Guasch, de seis y de tres años de edad, 
respectivamente. 
 
Quinto.- Los comparecientes Antonio Escandell y Margarita Tur 
declaran que no poseen bienes reservables de ninguna clase provenientes de 
sus respectivos difuntos consortes é hijos del indicado matrimonio. 
 
Sexto.- Los mismos comparecientes, de su libre y espontánea voluntad, 
otorgan; que han determinado celebrar matrimonio según rito y práctica de 
nuestra Santa Iglesia, que Dios mediante realizarán en el día de hoy, y á cuyo 
matrimonio aporta en dote estimada la referida Margarita Tur, la cantidad de 
mil ciento noventa y dos pesetas cincuenta céntimos, que en alhajas y ropas de 
uso particular de la contrayente, entrega en este acto á su futuro marido, no 
como á venta, y si tan sólo para que conste su valor y ejerza en dicha dote los 
actos de dominio con sujeción a las leyes. El mencionado Antonio Escandell, 
recibe las indicadas alhajas y ropas en clase de dote, en cuyo justiprecio se 
halla conforme, se obliga á la restitución en la forma y casos que previenen las 
leyes, y en garantía de la misma constituye hipoteca legal sobre la propiedad de 
la hacienda nombrada “Can Juan Escandell” de que sus padres le hicieron 
donación, ampliando la hipoteca al usufructo de la misma finca en el caso de 
consolidarse á la propiedad perteneciente al otorgante. La repetida Margarita 
Tur acepta y califica de bastante la hipoteca cosntituida y en atención a hallarse 
debidamente garantizado el dote perteneciente á la otorgante, cancela la 
hipoteca constituida por su difunto marido Vicente Juan en cantidad de 
setecientas cincuenta y cuatro pesetas setenta y tres céntimos, sobre la casa y 
jardín sita en la parroquia de Santa Eulalia, de que hace mérito en la escritura 
de veinte y cuatro de abril de mil ochocientos setenta y cuatro, cuya finca deja 
franca y libre respecto á la indicada obligación. 
 
Séptimo.- El expresado Antonio Escandell, libremente otorga: que 
acepta á la Margarita Tur por su legítima consorte con el dote constituido del 
cual le ha formalizado carta de pago; é insiguiendo la costumbre y práctica 
establecida en esta isla, acoje y promete á la mencionada su futura consorte, la 
cuarta parte de todos los bienes, compras y adquisciones que harán Dios 
mediante, durante el matrimonio que tienen proyectado. 
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Octavo.- El mismo Antonio Escandell otorga: que siendo Dios servido 
darle hijos varones del matrimonio que tiene tratado con Margarita Tur, á uno 
de ellos, el que le parecerá y más bien visto le será, hará donación de la tercera 
parte de la hacienda llamada “Can Juan Escandell” de que su padre le hizo 
donación, cuya donación que hace en virtud de la presente, no tendrá valor ni 
efecto alguno hasta después de la muerte del donante y de su futura consorte 
Margarita Tur, á la que nombra heredera usufructuaria de la indicada tercera 
parte de dicha hacienda y demás bienes que acaso adquiera, mientras se 
mantenga en estado de viudez, y para el caso de no tener hijos varones de éste 
ni de otro matrimonio, deberá entenderse la presente donación á favor de una 
hija, también la más bien vista, con facultad que confiere á la precitada su 
futura consorte para elegir el hijo o hija más bien visto y disponer de los bienes 
de la presente donación á favor de los hijos á los dos comunes en el caso de 
que el otorgante no lo hubiese realizado. 
 
Noveno.- Los otorgantes aprueban, consienten y ratifican los 
antecedentes capítulos y se obligan á su cumplimiento bajo las seguridades y 





          292 – 
298 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 67 
 
13 junio 1.882 
 
 En la ciudad de Ibiza á trece de junio de mil ochocientos ochenta y dos. 
Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario 
público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Antonia 
Serra y Torres, soltera, de treinta y un años de edad, vecina de la parroquia de 
San Jorge, de una parte; y de otra Antonio Mayans y Ribas, soltero, de veinte y 
ocho años de edad, y los padres de éste, Mariano Mayans y Serra, de cincuenta 
y cinco años, y María Ribas y Cardona, de cincuenta y cuatro años, vecinos de 
la parroquia de San Francisco de Paula, todos labradores, (…) asegurando y 
apareciendo en el goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal 
necesaria para firmar la presente escritura de capitulaciones matrimoniales, de 
su libre y espontánea voluntad exponen: 
 
 Primero.- Que los dos comparecientes Antonia Serra y Antonio 
Mayans, con el beneplácito de sus padres, han determinado celebrar 
matrimonio según rito y práctica de nuestra Santa Iglesia, que Dios mediante 
realizarán el día diez y ocho del actual; y para ayudar á sobrellevar las cargas y 
honores de dicho matrimonio, aporta al mismo la contrayente Antonia Serra, en 
calidad de dote estimada por parte de padre y madre la cantidad de mil ciento 
treinta y dos pesetas, que le entrega su padre D. Francisco Serra  en una cruz de 
oro, un collar, un relicario y veinte y dos paes de botones del mismo metal, y 
unos rosarios de plata, justipreciado en quinientas nueve pesetas, y las restantes 
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seiscientas veinte y tres pesetas, en camisas, enaguas, pañuelos de varias clases 
y otras ropas de uso particular de la otorgante, de todo lo cual hae entrega á su 
futuro marido, Antonio Mayans, no como á venta, y sí tan sólo para que conste 
el valor de dicha dote, y ejerza los actos de dominio con sujeción a las leyes. 
 
 Segundo.-El compareciente Mariano Mayans expone: que es dueño 
propietario de una hacienda denominada Can Mariano Mayans, sita (…). Su 
valor es de tres mil trescientas treinta y dos pesetas cincuenta céntimos. 
 También es dueño propietario y posee otra hacienda denominada Can 
Chic Mayans de Dius, sita (…). Su valor es de tres mil trescientas treinta y dos 
pesetas cincuenta céntimos. 
 Asimismo es dueño propietario y posee otra finca denominada Can 
Francesquet, sita (…). El valor de la deslindada finca es de mil seiscientas 
noventa y ocho pesetas. 
 
 Deseando demostrar á su hijo Antonio lo muy satisfactorio que le es el 
matrimonio que tiene tratado con Antonia Serra, en contemplación al mismo, 
de su libre y espontánea voluntad otorga: que hace gracia y donación á favor de 
su citado hijo Antonio Mayans, de las tres fincas deslindadas en los párrafos 
que anteceden, con los muebles y semovientes que se hallarán en las mismas el 
día de la muerte del otorgante; cuya donación pura, perfecta, acabada é 
irrevocable que el Derecho llama intervivos, no tendrá valor ni efecto alguno 
hasta después de la muerte del donante y de su actual conosrte, María Ribas y 
Cardona, reservándose los demás bienes para disponer á su voluntad, y el 
usufructo de los bienes comprendidos en la donación durante la vida del 
otorgante y de la referida consorte. Es pacto que en el caso de que su citado 
hijo Antonio falleciese sin sucesión de dicho matrimonio ni otro que acaso 
celebre, los bienes comprendidos en la presente donación pasarán a su hija y 
hermana respective, María Mayans y Ribas, sin perjuicio de la legítima 
correspondiente al indicado su hijo donatario y sin perjuicio también del 
derecho de usufructo sobre los bienes donados, que corresponda á la futura 
consorte del mencionado su hijo, mientras se mantuviere aquella en estado de 
viudez. 
 
 Tercero.- La compareciente María Ribas y Cardona, libremente otorga: 
que siéndole muy de su agrado el matrimonio que su hijo Antonio tiene tratado 
con Antonia Serra en contemplación al mismo y con el expreso consentimiento 
de su marido hace gracia y donación á dicho su hijo Antonio Mayans, de la 
cuarta de mejoras que la corresponde en los bienes comprendidos en la anterior 
donación, según lo estipulado en las capitulaciones matrimoniales que celebró 
con el indicado su marido, en veinte y dos de diciembre de mil ochocientos 
cincuenta y dos, ante el Notario D. Zoilo Boned (…); la presente donación no 
tendrá valor ni efecto alguno hasta después de la muerte de la otorgante y de su 
actual marido Mariano Mayans, con reserva de sus demás bienes para disponer 
á sus libres voluntades, y el usufructo de los bienes donados durante la vida de 
la otorgante y del indicado su marido. 
 
 Cuarto.- El contrayente Antonio Mayans y Ribas acepta las donaciones 
hechas á su favor por sus padres, á quiens dá las debidas gracias y se obliga 
cumplir las condiciones impuestas. 
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 Quinto.- El mismo Antonio Mayans acepta á la Antonia Serra por su 
futura mujer con el dote aportado al matrimonio por la misma en cuyo 
justiprecio se halla conforme y del cual otorga á su favor la correspondiente 
carta de pago, y se obliga á la devolución de dicha dote en la forma y casos que 
deba tener lugar; y en atención á la honestidad y demás buenas circunstancias 
que concurren en la nombrada su futura consorte, hace á favor de la misma, 
donación esponsalicia o aumento de dote, en cantidad de quinientas sesenta y 
seis pesetas, é insiguiendo en la práctica y costumbre establecida en esta isla, 
acoje y promete á la mencionada su futura consorte en la cuarta parte de todos 
los bienes, compras y mejoras que adquirirán Dios mediante, durante su 
proyecytado matrimonio; y encumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria constituye hipoteca legal sobre la propiedad de la hacienda 
nombrada Can Mariano Mayans, de que su padre le ha hecho donación cuya 
finca grava en cantidad de mil seiscientas noventa y ocho pesetas, en garantía 
de la dote y su aumento correspondiente á su futura consorte; ampliando la 
hipoteca al usufructo de la misma finca en el caso de consolidarse á la 
propiedad; y cuya hipoteca acepta y califica de bastante la mencionada Antonia 
Serra. 
 
 Sexto.- Los contrayentes Antonio Mayans y Antonia Serra, libremente 
otorgan: que siendo Dios servido darles hijos varones del matrimonio que 
tienen tratado, á uno de ellos, el que les parecerá y más bien visto les será, 
harán donación como en virtud del presente capítulo le hacen, de la mitad de 
sus respectivos bienes con reserva de al otra mitad para disponer á sus libres 
voluntades; y no teniendo hijos varones de dicho matrimonio, la presente 
donación se entenderá hecha á favor de una hija del mismo matrimonio, 
también la más bien vista, debiendo ser las otras dotadas conforme á la cuantía 
de los bienes; y en el caso de premorir uno al otro de los otorgantes, el cónyuge 
sobreviviente quedará heredero usufructuario de los bienes del premuerto 
mientras se mantenga en estado de viudez, con facultad que mutuamente ser 
confieren para que el cónyuge sobreviviente pueda disponer de los bienes del 
premuerto en la forma antes manifestada á favor de los hijos á los dos comunes 
en el caso de que aquél no lo hubieserealizado. Es también pacto convenido 
que en el caso de falleciere uno de los contrayentes dejando hijos del 
matrimonio proyectado, y el cónyuge sobreviviente viudo pasase á otras 
nupcias, el que se hallase en este caso, renuncia expresa y voluntariamente 
ahora para entonces al derecho de usufructo que la ley concede sobre los bienes 
de sus hijos, provenientes de su padre ó madre difunto, en cuyo caso los bienes 
que provengan del cónyuge premuerto se arrendarán con las debidas 
formalidades y su producto acrecentará el patrimonio de los hijos comunes á 
ambos otorgantes. 
 
 Séptimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y 
ratifican los anteriores capítulos y se obligan a su cumplimiento bajo las 






          65– 
70 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 21 
 
22 febrero 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á veinte y dos de febrero de mil ochocientos 
ochenta y cuatro. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad 
de Ibiza, Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán 
parecieron Catalina Mayans y Tur, de quince años de edad, y Vicente Casteyó 
y Riera, de veinte y seis años, legítimos consortes; la priemra asistida de su 
madre Rita Tur y Mayans, viuda de José Mayans Y Juan, de cuarenta y cuatro 
años, de una parte, y de otra, Vicente Casteyó y Torres, casado, de cincuenta y 
un años, y Antonio Casteyó, viudo, de setenta y nueve años de edad,, todos 
labradores, vecinos de la parroquia de San Fernando en la isla de Formentera, 
(…) pareciendo hallarse en el goce de sus derechos civiles y con la capacidad 
legal necesaria para formalizar la presente escritura de capitulaciones 
matrimoniales, exponen: 
        
 Primero.- Que el día veinte y tres de Diciembre del año próximo 
pasado, los dos comparecientes Catalina Mayans y Vicente Casteyó y Riera 
celebraron matrimonio según rito y práctica de nuestra Santa Iglesia, no 
habiendo podido otorgar cartas matrimoniales por circunstancias ajenas á su 
voluntad; y á fin de subsanar la falta y acreditar en debida forma la que la 
primera aportó á dicho matrimonio, lo hacen constar por medio de la presente; 
y en su consecuencia la Catalina Mayans aporta en dote estimada, que en este 
acto recibe de su madre Rita Tur, una cruz, cuatro pares de botones de oro, un 
rosario de coral y plata y varias prendas de ropa de uso particular de la 
contrayente, justipreciado en doscientas setenta y seis pesetas; todo lo cual 
entrega á su marido, no como á venta y si tan sólo para que conste su valor y 
ejerza en dicha dote los actos de dominio con sujeción á las leyes. 
 
 Segundo.- El compareciente Antonio Casteyó y Marí, abuelo del 
contrayente, libremente otorga: que cuando su hijo Vicente Casteyó y Torres 
celebró matrimonio con su primera consorte Cristina Riera y Ferrer, le hizo 
donación de dos terceras partes de todos sus bienes habidos y por haber, con 
reserva del usufructo y de la otra tercera parte para disponer á sus libres 
voluntades; y en el caso de no verificarlo debía incluirse en dicha donación; 
según aparece de la escritura de cartas matrimoniales que otorgaron en diez y 
siete de marzo de mil ochocientos cincuenta y siete ante el Notario d. Narciso 
Puget (…). Los bienes comprendidos en esta donación y que actualmente 
posee, consisten en una hacienda denominada Can Toni Casteyó, sita en la 
parroquia de San Fernando, compuesta de tres suertes ó porciones (…). Su 
valor es de (…). Ratifica la donación que hizo á favor de su citado hijo Vicente 
en las dos terceras partes de la manifestada hacienda con reserva del usufructo 
durante la vida del donante, y de la otra tercera parte de la misma finca para 
disponer á sus libres voluntades, y en el caso de no verificarlo se entenderá 
comprendida en la presente donación y si dispusiere de la indicada tercera 
partes será siempre con la condición de reservar el usufructo de la misma á 
favor del expresado su hijo durante la vida de éste. 
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 Tercero.- El compareciente Vicente Casteyó y Torres, padre del 
contrayente, libremente otorga: que acepta la donación que le ha hecho su 
padre á quien dá las debidas gracias y en atención á haberle sido muy de su 
agrado el marimonio que su hijo ha celebrado con Catalina Mayans, en 
contemplación al mismo hace gracia y donación á favor de su hijo Vicente 
Casteyó y Riera de dos terceras partes de los bienes de que su padre le tiene 
hecho donación; con reserva de la otra tercera parte para disponer á sus libres 
voluntades y en el caso de no verificarlo se entenderá comprendido en la 
presente donación y en uno y otro caso impone la obligación al referido su hijo 
donatario de satisfacer los derechos legítimos a sus demás hermanos á 
proporcion de los bienes que adquiera en virtud de la presente donación la cual 
no tendrá valor ni efecto alguno hasta después de la muerte del donante y de su 
actual consorte, María Riera y Ferrer; reservándose el usufructo durante la vida 
de ambos. 
 
 Cuarto.- El contrayente Vicente Casteyó y Riera, libremente otorga: que 
acepta la donación que le ha hecho su padre, á quien dá las debidas gracias, 
formaliza carta de pago á favor de su consorte Catalina Mayans, en la cantidad 
de doscientas setenta y seis pesetas que en calidad de dote ha aportado al 
matrimonio e ropas y alhajas en cuyo justiprecio se halla conforme y se obliga 
a la restitución de dicha dote en la forma y casos prevenidos; y en  atención á 
las buenas circunstancias que concurren en la indicada su consorte, y á lo 
estipulado antes de la celebración del matrimonio, hace á favor de la misma 
donación esponsalicia en cantidad de ciento treinta y ocho pesetas, y en 
garantía de la misma y del dote constituido, hipoteca legalmente la parte de la 
meniconada finca de que su padre le ha hecho donación, en cantidad de 
cuatrocientas catorce pesetas, cuya hipoteca amplía al usufructo en el caso de 
consolidarse á la propiedad perteneciente al otorgante;y además promete á la 
referida Catalina Mayans la cuarta parte de todos los bienes, mejoras y 
adquisiciones que Dios mediante harán durante el matrimonio que tienen 
realizado; cuya hipoteca acepta y califica de bastante la Catalina Mayans, con 
intervención de su citada madre. 
 
 Quinto.- Los contrayentes Vicente Casteyó y Catalina Mayans, ésta con 
licencia é intervención de su madre Rita Tur, libremente otorgan: que siendo 
Dios servido darles hijos del presente matrimonio, á uno de ellos, tanto varón 
como hembra, el que les parecerá y más bien visto les será, le harán donación 
como en virtud del presente capítulo le hacen, de dos terceras partes de sus 
respectivos bienes, con reserva de la otra tercera parte para disponer á sus 
libres voluntades; y premuriendo uno al otro de los dos otorgantes, el que 
sobreviva de los dos quedará heredero usufructuario de los  bienes del 
premuerto, manteniéndose en estado de viudez; con facultad que mutuamente 
se confieren para que el cónyuge sobreviviente pueda designar el hijo ó hija 
más bien visto y disponer de los bienes del premuerto á favor de los hijos á los 
dos comunes, en el caso de que aquél no lo hubiese realizado.  
 
Yo el Notario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria 
he advertido a los otorgantes que el cumplimiento de las condiciones 
suspensivas cuando se verifique, no perjudicará a terero si no se hiciere constar 
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en el Registro; que las doanciones no se rescindirán en perjuicio de tercero sino 
por las causas expresadas en la escritura; que á favor del Estado, provincia y 
municipio se reserva la hipoteca legal preferente que tiene sobre cualquier 
acreedor para el cobro de la última anualidad del impuesto no satisfecho por la 
finca antes expresada; que no inscribiéndose el documento en el Registro de la 
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Capitulaciones matrimoniales      Nº 59 
 
25 junio 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á veinte de junio de mil ochocientos ochenta y 
tres. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, 
Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron 
Catalina Serra de Vicente y de Esperanza Marí, soltera, de veinte y ocho años 
de edad, de una parte, y de otra Pedro Ferrer de Andrés y de María Castelló, 
soltero, de treinta años de edad, los dos labradores, vecinos de la parroquia de 
Formentera, según las cédulas que exhiben (…) asegurando y apareciendo en el 
goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal necesaria para firmar la 
presente escritura de capitulaciones matrimoniales, de su libre y espontánea 
voluntad otorgan: 
 
Primero.- Que ambos comparecientes han determinado con el 
beneplácito de sus padres, celebrar matrimonio según rito y práctica de nuestra 
Santa Iglesia, que Dios mediante realizarán el día treinta del actual; á cuyo 
matrimonio aporta en dote estimada la Catalina Serra doscientas cincuenta 
pesetas en ropas y alhajas de su uso particular que ha recibido de su citado 
padre y ha entregado á su futuro marido no como a venta y si tan sólo para 
acreditar su valor y al objeto de que ejerza en la misma dote los actos de 
dominio con sujeción á las leyes, cuya entrega y recibo aparece del Documento 
privado que exhiben y á la letra es como sigue= “Yo el abajo firmado Pedro 
Ferrer y Castelló confieso haber recibido de Catalina Serra y Marí, mi futura 
consorte, doscientas cincuenta pesetas, valor de las ropas y alhajas que en 
calidad de dote estimada aporta al matrimonio dicha Catalina Serra. Y para que 
conste y sirva de resguardo á la misma firmo el presente en San Francisco 
Javier de Formentera á veinte y cuatro de junio de mil ochocientos y ochenta y 
tres= Pedro Ferrer”. 
 
Segundo.- Hallándose presente á este acto María Castelló y Ferrer 
acompañada de su marido Adnrés Ferrer y Serra, labradores, mayores de edad, 
vecinos de la citada parroquia, según las cédulas que exhiben (…): asegurando 
hallarse en el goce de sus derechos civiles la referida María Castelló con el 
expreso consentimiento de su marido que en este acto lo concede, de su libre y 
espontánea voluntad otorga: que siéndole muy de su agrado el matrimonio que 
su hijo Pedro debe celebrar con la Catalina Serra en contemplación al mismo 
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hace gracia y donación á favor del referido su hijo de la mitad del dote que 
aportó al matrimonio en cantidad de trescientas setenta y siete pesetas treinta y 
cinco céntimos; así como de la mitad de la donación esponsalicia que su 
marido hizo á favor de la otorgante, consistente en la mitad de la indicada dote; 
como igualmente le hace donación de la cuarta de mejoras que le corresponde 
en los bienes del indicado su marido; cuya donación pura, perfecta é 
irrevocable no tendrá valor ni efecto alguno hasta después de la muerte de la 
donante y del expresado su actual marido: declarando que dicha dote, donación 
esponsalicia y cuarta de mejoras se halla consignado en la escritura de cartas 
matrimoniales que otorgaron en nueve de junio de mil ochocientos cuarenta y 
nueve, ante el Notario D. Narciso Puget, de la cual, según asegura, se tomó 
razón en el Registro de Hipotecas de este partido, del antiguo registro. 
 
Tercero.- El contrayente Pedro Ferrer y Castelló acepta la anterior 
donación hecha á su favor, y da a su madre las más expresivas gracias. 
 
Cuarto.- El mismo Pedro Ferrer, acepta á la Catalina Serra por su 
venidera esposa, con el dote que ha aportado al matrimonio, en cantidad de 
doscientas cincuenta pesetas, que confiesa haber recibido de la misma en ropas 
y alhajas, en cuyo justiprecio se halla conforme, y del cual formaliza á favor de 
dicha Serra la correspondiente carta de pago, ratificando el documento 
transcrito y se obligará la restitución de dicha dote en la forma y casos 
prevenidos por la Ley; y en atención á la honestidad y demás buenas virtudes y 
circunstancias que concurren en la nombrada su futura consorte, hace á favor 
de la misma donación esponsalicia en cantidad de ciento veinte y cinco pesetas; 
é insiguiendo la costumbre y práctica establecida en esta isla acoje y promete á 
la Catalina Serra su futura mujer la cuarta parte de todas las mejoras, compras 
y adquisiciones que Dios mediante harán durante el matrimonio proyectado; y 
en garantía de la dote y su aumento constituye hipoteca legal sobre la 
propiedad de la hacienda nombrada “Can Toni Riera”, sita en (…). Sobre la 
propiedad de la deslindada hacienda impone y grava con hipoteca en cantidad 
de trescientas y setenta y cinco pesetas en garantía de dicha dote y donación 
esponsalicia, ampliando la hipoteca al usufructo en el caso de consolidarse á la 
propiedad correspondiente al otorgante; cuya hipoteca acepta y califica de 
bastante al interesada Catalina Serra. 
 
Quinto.- Los dos contrayentes Pedro Ferrer y Catalina Serra, otorgan: 
que siendo Dios servido darles hijos del matrimonio que tienen tratado, á uno 
de ellos tanto varón como hembra, el que les parecerá y más bien visto les será 
harán donación como en virtud del presente capítulo le hacen, de la mitad de 
sus respectivos bienes, con reserva de la otra mitad para disponer á sus libres 
voluntades; declara el contrayente Pedro Ferrer que la anterior promesa de 
donación no ha de ser obstáculo para poder enajenar la mencionada hacienda 
“Can Toni Riera” en la parte necesaria para satisfacer las deudas contenidas 
hasta esta fecha y que pesan sobre la misma; y premuriendo uno de los 
contrayentes, el que sobreviva de los dos quedará usufructuario de los bienes 
del premuerto, manteniéndose en estado de viudez; con facultad que 
mutuamente se confieren para que el cónyuge sobreviviente pueda señalar el 
hijo ó hija más bien visto y disponer de los bienes del premuerto á favor de los 
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Capitulaciones matrimoniales      Nº 
115 
 
15 noviembre 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á quince de noviembre de mil ochocientos ochenta 
y tres. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, 
Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron 
Margarita Roselló y Ferrer, soltera, de diez y ocho años de edad, asistida de sus 
padres, Juan Roselló y Serra, de sesenta años y María Ferrer y Ferrer, de 
cincuenta y cinco años de edad, legítimos consortes, labradores, los tres 
vecinos de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús; y Juan Roig y Torres, de 
veinte ycinco años, con sus padres Vicente Roig y Escandell, de sesenta y un 
años, y María Torres y Clapés, de cincuenta y siente años, legítimos consortes, 
labradores, vecinos de la parroquia de Santa Eulalia, según las cédulas que 
exhiben (…) asegurando y apareciendo hallarse en el goce de sus derechos 
civiles y con la capacidad legal necesaria para firmar la presente escritura de 
capitulaciones matrimoniales, exponen: 
 
Primero.- Que los dos comparecientes, Margarita Roselló y Juan Roig, 
con el beneplácito de sus padres, han determinado celebrar matrimonio, que 
Dios mediante realizarán el día diez y ocho del actual; á cuyo matrimonio 
aporta en dote estimada la Margarita Roselló la cantidad de trescientas setenta 
y siete pesetas que, en ropas y alhajas le señala y entrega en este acto su madre, 
María Ferrer, en una cruz, un collar y dos pares de broches, todo de oro, 
justipreciado en doscientas cincuenta pesetas; y las restantes ciento veinte y 
siete pesetas las recibe en varias ropas de uso particular de la contrayente, la 
cual lo entrega todo á su futuro marido, no como a venta y si tan sólo para que 
conste su valor y ejerza en dicha dote los actos de dominio con sujeción á las 
leyes. 
 
Segundo.- Los comparecientes, Juan Roselló y María Ferrer, padres de 
la contrayente, exponen: que la última es dueña propietaria y posee una porción 
de tierra ampa con árboles, bosque y casas, de unas dieciséis hectáreas, 
cincuenta áreas de extensión, que formaba parte de la hacienda conocida por 
“Can Eloy”, sita en la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, lindante (…). El 
valor de la deslindada finca es de siete mil ciento cincuenta y seis pesetas, 
veinte y cinco céntimos. 
La misma María Ferrer posee otra porción de tierra campa con árboles, 
sita en la parroquia de San Carlos, lugar de Es Pujols (…), su valor es de 
sesenta y cuatro pesetas. 
También posee otra porción de tierra campa con árboles y una casita 
sita en (…): su valor es de sesenta y cuatro pesetas. 
Igualmente posee otra porción de tierra campa con árboles (…); su 
valor es de sesenta y cuatro pesetas. 
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Las fincas anteriormente descritas pertenecen á la indicada María fErrer 
por fallecimiento y herencia de su padre, José Ferrer y Marí (…) 
El Juan Roselló es dueño propietario y posee una porción de tierra 
campa con árboles, denominada “Sa feixa des Ters de Baix” (...)sita en (...). La 
deslindada porción de tierra le pertenece por compra á Jaime Costa y Juan, 
según escritura (…). El valor de la expresada porción de tierra es el de 
setecientas cincuenta y cinco pesetas. 
Siendo á los referidos consortes muy de su agrado y satisfacción el 
matrimonio que su hija Margarita debe celebrar con Juan Roig y en 
contemplación á dicho matrimonio, los mencionados Juan Roselló y María 
Ferrer, de su libre y espontánea voluntad, otorgan: que hacen gracia y donación 
á favor de la indicada su hija, Margarita Roselló y Ferrer, de todos los 
manifestados bienes en las claúsulas que anteceden, con inclusión de las 
legítimas, deudas y demás gravámenes que existían sobre los mismos bienes y 
que han sido satisfechos por los otorgantes; así como también las mejoras 
practicadas en los mismos; se incluyen además en la presente donación los 
muebles de su pertenencia que se encontrarán en la casa de la hacienda “Can 
Eloy” el día de la muerte de los donantes, cuya donación pura, perfecta, 
acabada é irrevocable que el Derecho llama inter vivos no tendrá efecto alguno 
hasta después de la muerte de ambos donantes, los cuales se reservan todos los 
días de su vida el entero usufructo de los bienes comprendidos en la presente 
donación, y con la obligación que imponen á su hija donataria de satisfacer á 
proporción de lo donado, las legítimas que se deban á la muerte de los 
donantes;también imponen la obligación á la donataria de satisfacer á 
Margarita Roselló y Clapés, nieta de los donantes, la cantidad de noventa y 
cuatro pesetas cincuenta céntimos á cuenta de las ciento ochenta y nueve 
pesetas que dicha su nieta debe percibir de su otra hija Josefa Roselló, á fin de 
que la indicada suma sea pagada por mitad y en iguales partes entre sus hijas 
Margarita y Josefa Roselló; asimismo imponen la obligación á la propia hija 
Margarita, de satisfacer el ataúd, entierro doble y bien de alma de la donante, 
que consistirá en las cinco mismas de las Llagas, veinte y cinco misas cantadas 
é igual número de rezadas, unas y otras de limosna ordinaria; debiendo sacarse 
el cadáver de la casa mortuoria con acompañamiento de la crux y cura de la 
parroquia con doce hachas y doce velas encendidas; cuyas donaciones acepta la 
repetida Margarita Roselló y dá á sus padres las debidas gracias, obligándose a 
cumplir las condiciones impuestas. 
 
Tercero.- Los comparecientes Vicente Roig y Escandell y María Torres 
y Clapés, padres del contrayente, exponen: que el primero es dueño propietario 
y posee dos porciones de tierra campa con árboles, sitas en la parroquia de 
Santa Eulalia (…) 
También es dueño propietario el mismo Vicente Roig de una porción de 
tierra bosque, sita en la misma parroquia (…) 
Las dos indicadas porciones de tierra con las mejoras practicadas en las 
mismas constituyen actualmente una sola finca conocida por Can Vicent den 
Vich, compuesta de terra campa con árboles y bosque (…). Su valor es el de 
mil ochocientas cincuenta pesetas. 
La segunda, o sea, María Torres, es dueña propietaria y posee una 
porción de tierra campa con árboles, huerto, bosque y casas, denominada Can 
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Durban de Can Rafal”, sita en (…). Le pertenece por herencia de su madre, 
según escritura de división (…). Su valor es de tres mil quinientas pesetas. 
También posee otra proción de tierra campa con árboles y bosque (…) 
Su valor es de quinientas pesetas. 
También posee la propia María Torres otra porción de tierra campa 
(…). Su valor es el de setecientas cincuenta pesetas. 
Los mencionados Vicente Roig y María Torres, de su libre y espontánea 
voluntad, otorgan: que siéndoles muy de su agrado y satisfacción el 
matrimonio que su hijo Juan ha tratado con Margarita Roselló, y en 
contemplación a dicho matrimonio hacen gracia y donación á favor de su 
citado hijo Juan, de todos los bienes de los otorgantes que quedan descritos en 
las cláusulas que anteceden; con inclusión de los muebles, semovientes y 
demás de la pertenencia de los otorgantes que se encontrarán el día de su 
muerte en los indicados bienes; y asimismo las mejoras que respectivamente 
les pertenecen sobre dichos bienes: cuya donación pura, perfecta, acabada é 
irrevocable que el derecho llama intervivos no producirá efecto alguno hasta 
después de la muerte de ambos donantes, los cuales se reservan el usufructo 
todos los días de su vida, y con la obligación que imponen al donatario de 
haber de satisfacer la legítima correspondiente á sus hermanas Catalina, 
Antonia, María y Eulalia, á proporción del valor de los bienes donados, y pagar 
el entierro sencillo y bien de alma de los otorgantes, que consistirá en veinte y 
cinco misas rezadas, de limosna ordinaria para cada uno; cuya donación acepta 
el expresado Juan Roig y dá á sus padres las debidas gracias, obligándose 
cumplir las condiciones impuestas. 
 
Cuarto.- El contrayente Juan Roig y Torres libremente otorga: que 
acepta á Margarita Roselló por su legítima consorte, con el dote constituido en 
ropas y alhajas, en cantidad de trescientas setenta y siete pesetas, en cuyo 
justiprecio se halla conforme, y que ha recibido en este acto de su futura 
consorte, á cuyo favor otorga la correspondiente carta de pago y se obliga a la 
restitución de dicha dote en la forma y casos que disponen las leyes; y en 
atención a la honestidad y demás buenas circunstancias que concurren en la 
nombrada Margarita Roselló é insiguiendo la práctica y costumbre establecida 
en esta isla, hace aumento de dote á la futura su consorte en cantidad de ciento 
ochenta y ocho pesetas cincuenta céntimos, y acoje y promete á la misma la 
cuarta parte de todas las mejoras compras y adquisiciones que, Dios mediante 
harán durante el matrimonio que tienen proyectado; y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Hipotecaria constituyen hipoteca legal sobre la porción de 
tierra conocida por Can Vicent den Vich, de que su padre le ha hecho 
donación, cuya finca grava en cantidad de quinientas sesenta y cinco pesetas 
cincuenta céntimos en garantía de la dote y donación esponsalicia perteneciente 
a su futura consorte, ampliando la hipoteca al usufructo de la manifestada finca 
en el caso de consolidarse á la propiedad de la misma, pertenciente al 
otorgante; cuya hipoteca acepta y califica de bastante la mencionada Margarita 
Roselló con intervención del indicado su padre.  
 
Quinto.- Los contrayentes Juan Roig y Margarita Roselló, esta última 
con licencia é intervención de su citado padre, libremente otorgan: que siendo 
Dios servido darles hijos varones del matrimonio que tienen proyectado, á uno 
de ellos, el que les parecerá y más bien visto les será, le harán donación como 
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en virtud del presente capítulo haen, de dos terceras partes de sus respectivos 
bienes, con reserva de la otra tercera parte para disponer á sus libres 
voluntades; y no teniendo hijos varones de dicho matrimonio, la presente 
donación será y se entenderá hecha á favor de una hija, la que fuere más bien 
vista, del mismo matrimonio; y premuriendo uno al otro de los contrayentes, el 
que sobreviva de los dos quedará heredero usufructuario de los bienes del 
premuerto manteniéndose en estado de viudez; con facultad que mutuamente se 
confieren para que el cónyuge sobreviviente pueda elegir el hijo ó hija más 
bien visto y disponer de los bienes del premuerto á favor de los hijos á los dos 
comunes en el caso de que aquél no lo hubiese realizado; y si ambos 
contrayentes fallecieren sin haber dispuesto ni hecho uso de la facultad que 
mutuamente se confieren, se entenderá que los bienes de ambos otorgantes 
serán partibles por igualmente los hijos de los otorgantes tanto varones como 
hembras. 
 
Sexto.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban y ratifican los 
antecedentes capítulos y se obligan á su cumplimiento bajo las seguridades y 
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28 noviembre 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á veinte y ocho de noviembre de mil ochocientos 
ochenta y tres. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de 
Ibiza, Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán 
parecieron Catalina Torres y Noguera, de diez y siete años de edad, y Juan 
Riera y Guasch, de veinte y cuatro años, legítimos consortes, asistidos de sus 
padres, Antonio Riera y Marí, de cincuenta y un años y José Torres y Vich, de 
cuarenta y ocho años, los dos casados, todos labradores, vecinos de la 
parroquia de Santa Eulalia, según las cédulas (…) asegurando y apareciendo 
hallarse en el goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal necesaria 
para firmar la presente escritura de capitulaciones matrimoniales, exponen: 
 
 Primero.- Que el día veinte y uno de Abril último, los dos primeros 
comparecientes Catalina Torres y Juan Riera, contrajeron matrimonio canónico 
y por circunstancias ajenas a su voluntad no formalizaron capitulaciones 
matrimoniales; y deseando subsanar la falta hacen constar que la Catalina 
Torres aportó al matrimonio en dote estimada la cantidad de mil pesetas que les 
señalaron sus padres y recibió el otorgante Juan Riera, quinientas pesetas en 
ropas y alhajas de oro y plata, y otras quinientas en efectivo; de todo lo cual 
formalizó el oportuno resguardo que consta en el documento que á la letra es 
como sigue= De comisión de Juan Riera y Guasch y de su padre, Antonio 
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Riera y Marí, confiesa el primero haber recibido de José Torres y Vich todos 
labradores, vecinos de la parroquia de Santa Eulalia, la cantidad de mil pesetas 
que en este acto se le entrega en ropas, alhajas de oro y plata y en efectivo, en 
calidad de dote estimada, de Catalina Torres y Noguera, hija de dicho José 
Torres y Vich, futura consorte del expresado Juan Riera. Y para que conste y le 
sirva de resguardo le dá el presente en Santa Eulalia de Ibiza, á veinte de Abril 
de mil ochocientos ochenta y tres.=Por dicha comisión=Bartolomé Tur=Es 
conforme con su original que devuelve á los interesados.  
 
 Segundo.- El compareciente Antonio Riera y Marí, expone: que es 
dueño propietario de una porción de tierra campa con árboles, huerto y casas, 
conocido por “Can Portell”, sita en (…). El valor de la deslindada finca es el de 
dos mil quinientas pesetas. 
 En atención á serle muy de su agrado el matrimonio que su hijo Juan 
Riera ha celebrado con Catalina Torres, en contemplación al mismo, hace 
donación á dicho su hijo Juan Riera y Guasch de dos terceras partes de la 
manifestada finca “Can Portell”, é igual porción de los muebles, semovientes y 
ropas que se encontrarán de su pertenencia el día de la muerte del donante y de 
su actual consorte, María Guasch, cuya donación no tendrá valor ni efecto 
alguno hasta después de la muarte del otorgante y de la referida su consorte, 
con obligación que impone al donatario de satisfacer á proporción de lo donado 
las legítimas que hubiese por pagar á sus hermanos, María, Juana, Catalina y 
Antonio Riera, y en el caso de que alguno de los legitimarios no tomase estado, 
vendrá obligado dicho donatario á darles una habitación que cierre con llave 
inmediata á el asa de la expresada finca. 
 
 Tercero.- El compareciente José Torres y Vich libremente otorga: que 
habiéndole sido muy de su agrado el matrimonio que su hija Catalina Torres 
celebró con Juan Riera, en contemplación á dicho matrimonio y siempre y 
cuando los indicados consortes vivan en amistad y buena armonía y en la casa 
del otorgante, auxiliándole en las faenas del campo, se obliga hacer donación, 
como en virtud del preente capítulo hace á la mencionada su hija, Catalina 
Torres, de la mitad de todos los muebles, ropas, alhajas, semovientes y créditos 
que se encontrarán de la pertenencia del otorgante el día de su muerte y de su 
actual consorte, María Noguera y Boned, cuya donación no tendrá valor ni 
efecto alguno hasta después de la muerte del donante y de la referida su 
consorte, reservándose la otra mitad de dichos bienes para disponer á sus libres 
voluntades. 
 
 Cuarto.- Los manifestados consortes, Juan Riera y Catalina Torres, 
aceptan la donación de sus respectivos padres y les dán las más expresivas 
gracias. 
 
 Quinto.- El contrayente Juan Riera y Guasch, con intervención de su 
citado padre, libremente otorga: que ratifica en todas sus partes el documento 
que queda transcrito de veinte de Abril y en su consecuencia formaliza carta de 
pago á favor de su consorte Catalina Torres de la cantidad de mil pesetas que 
en ropas, alhajas y dinero, aportó al matrimonio, de cuyo justiprecio se halla 
conforme; obligándose á la restitución de dicho dote en los casos y forma 
prevenidos por la ley; y en atención a la honestidad y demás buenas 
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circunstacias que concurren en la nombrada su consorte, Catalina Torres, le 
hace aumento de dote ó donación esponsalicia en cantidad de quinientas 
pesetas; é insiguiendo la práctica y costumbre establecida en esta isla, acoje y 
promete á la repetida su consorte la cuarta parte de todas las mejoras, compras 
y adquisiciones que Dios mediante harán durante el matrimonio celebrado; y 
en garantía del dote aportado y de su aumento, constituye hipoteca legal sobre 
las dos terceras partes de la finca nombrada “Can Portell” de que su padre le ha 
hecho donación; cuya parte de finca grava en cantidad de mil quinientas 
pesetas en garantía del dote y su aumento, perteneciente á la manifestada su 
consorte, ampliando la hipoteca al usufructo de dicha ifnca en el caso de 
consolidarse á la propiedad perteneciente al otorgante; cuya hipoteca acepta y 
califica la consorte de bastante, con intervención de su citado padre. 
 
 Sexto.- Los contrayentes Juan Riera y Catalina Torres, con intervención 
de sus padres, libremente otorgan: qiue siendo Dios servido darles hijos 
varones del matrimonio que han celebrado, al que de ellos les parecerá y más 
bien visto les será le haránn donación como en virtud del presente capítulo le 
hacen, de dos terceras partes de sus respectivos bienes, con rerserva de la otra 
tercera parte para disponer á sus libres voluntades; y no teniendo hijos varones 
de dicho matrimonio, la presente donación se entenderá hecha á favor de una 
hija, también la más bien vista del actual matrimonio, y premuriendo uno al 
otro, el que sobreviva de los dos contrayentes quedará heredero usufructuario 
de los bienes del cónyuge premuerto, manteniéndose en estado de viudez; con 
facultad que mutuamente se confieren para que el que sobreviva de los dos 
pueda disponer de los bienes del premuerto y señalar al hijo ó hija más bien 
visto á los dos comunes, en la forma antes expresada; y en el caso de que el 
premuerto no lo hubiese realizado; y si ambos contrayentes fallecieren sin 
disponer ni señalar el hijo ó hija más bien visto, es la voluntad de los 
otorgantes que todos sus respectivos bienes sean partibles por igual entre los 
hijos á los dos comunes, tanto varones como hembras. 
 
Séptimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban y ratifican los 
anteriores capítulos, y se obligan a su cumplimiento bajo las seguridades y 
garantías en derecho necesarias. 
 
Yo el Notario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria 
he advertido a los otorgantes que el cumplimiento de las condiciones 
suspensivas cuando se verifique, no perjudicará a terero si no se hiciere constar 
en el Registro; que las doanciones no se rescindirán en perjuicio de tercero sino 
por las causas expresadas en la escritura; que á favor del Estado, provincia y 
municipio se reserva la hipoteca legal preferente que tiene sobre cualquier 
acreedor para el cobro de la última anualidad del impuesto no satisfecho por la 
finca antes expresada; que no inscribiéndose el documento en el Registro de la 
Propiedad, no será admitido en los juzgados (…) 
 






          527– 
531 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 
129 
 
2 diciembre 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á dos de diciembre de mil ochocientos ochenta y 
tres. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, 
Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron 
Catalina Guasch y Bufí, soltera, de diez y siete años de edad, asistida de su 
padre Bartolomé Guasch y Roig, casado, de cincuenta y nueve años, de una 
parte, y de otra Bartolomé Tur de Francisco y de Ana Guasch, viudo sin hijos, 
de treinta y dos años de edad, todos labradores, vecinos de la parroquia de 
Santa Eulalia (…) pareciendo hallarse en el goce de sus derechos civiles y con 
la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de 
capitulaciones matrimoniales, exponen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Catalina Guasch y Bartolomé Tur, 
con el beneplácito de sus padres, han determinado celebrar matrimonio 
canónico sin que, por circunstancias ajenas a su voluntad puedan señalar el día 
de su realización, á cuyo matrimonio aporta en dote estimada la Catalina 
Guasch setecientas cincuenta pestas que le ha señalado y ha recibido de sus 
padres; esto es, ciento setenta y siete pesetas por parte de su madre, Margarita 
Bufí, y las restantes quinientas sesenta y tres pesetas por parte de padre; todo lo 
cual en ropas y alhajas ha entregado á su futuro marido, no como á venta y si 
tan sólo para que conste su valor y ejerza en dicha dote los actos de dominio 
con sujeción á las leyes; cuya entrega y recibo aparece del documento que 
copiado, es como sigue =”De comisión de mi hermano Bartolomé Tur y 
Guasch, labrador, mayor de edad, vecino de esta parroquia, confiesa haber 
recibido de Bartolomé Guasch y Roig, de esta misma vecindad, setecientas 
cincuenta pesetas en ropas y alhajas por el dote estimado de su hija Catalina 
Guasch y Bufí, futura consorte del expresado Bartolomé Tur. Y para que 
conste y sirva de resguardo á la referida Catalina Guasch, firma el presente en 
Santa Eulalia de Ibiza, á primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y 
tres= Por dicha comisión=Vicente Tur”= Concuerda con su original que he 
rubricado y devuelvo á los interesados. 
 
 Segundo.- El contrayente Bartolomé Tur libremente otorga: que acepta 
á la Catalina Guasch por su legítima consorte con el dote aportado que, en 
ropas y alhajas confiesa haber recibido de la referida su futura consorte, en 
cuyo justiprecio se halla conforme, otorgando á favor de la misma la 
correspondiente carta de pago, y ratifica en todas sus partes el documento 
transcrito y se obliga á la restitución de dicha dote en los casos y forma que 
previenen las leyes; y en atención a la honestidad y demás buenas 
circunstancias que concurren en la nombrada su futura consorte, la hace de 
aumento de dote en cantidad de trescientas setenta y cinco pesetas, é 
insiguiendo la práctica y costumbre establecida en este país, acoje y promete á 
la repetida Catalina Guasch la cuarta parte de todas las compras, mejoras y 
adquisiciones que Dios mediante harán durante el matrimonio que tienen 
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proyectado, y en garantía de la dote y su aumento constituye hipoteca legal 
sobre toda aquella casa sin número, compuesta de bajos y piso alto, sita en la 
parroquia de Santa Eulalia, lugar del “Puig de Misa” (…).Le pertenece por 
donación que le hizo su tío Antonio Tur y Clapés cuando contrajo matrimonio 
con su primera consorte, María Magdalena Juan, efectiva después de la muerte 
del donante, según escritura otorgada en siete de Agosto de mil ochocientos 
setenta y cinco, ante el Notario que suscribe, inscrita (…).Y sobre la 
manifestada casa impone y grava con hipoteca en cantidad de mil ciento veinte 
y cinco pesetas en garantía del dote y donación esponsalicia, correspondiente á 
su futura consorte, ampliándola al usufructo de dicha finca en el caso de 
consolidarse á la propiedad de la misma; cuya hipoteca acepta y califica de 
bastante la Catalina Guasch con intervención de su citado padre. 
 
 Tercero.- Los contrayentes Bartolomé Tur y Catalina Guasch, esta 
última con licencia de su referido padre, libremente otorgan; que cada uno de 
los esposantes queda en la facultad y libre disposición de sus respectivos 
bienes, durante el matrimonio que tienen tratado; que premuriendo uno al otro 
de los contrayentes, el que sobreviva de los dos será, como en virtud del 
presente se nombran uno al otro, heredero usufructuario de los bienes del 
cónyuge premuerto, mientras se mantenga en estado de viudez; con facultad 
que mutuamente se conceden para que el cónyuge sobreviviente pueda 
disponer de la manera que crea más conveniente de los bienes del premuerto á 
favor de los hijos a los dos comunes, en el caso de que aquél no lo hubiese 
realizado. Es también pacto y condición que si a la muerte de alguno de los 
contrayentes dejase hijos del presente matrimonio y el cónyuge sobreviviente 
pasase á otras nupcias, en este caso deberá reservar y disponer precisamente de 
la mitad de todos sus bienes á favor del hijo ó hijos del actual matrimonio. 
 
 Cuarto.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban y ratifican los 
anteriores capítulos obligándose a su cumplmiento, bajo las seguridades y 
garantías en derecho necesarias.  
 
 Yo el Notario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Hipotecaria he advertido a los otorgantes que el cumplimiento de las 
condiciones suspensivas cuando se verifique, no perjudicará a terero si no se 
hiciere constar en el Registro; que las doanciones no se rescindirán en perjuicio 
de tercero sino por las causas expresadas en la escritura; que á favor del 
Estado, provincia y municipio se reserva la hipoteca legal preferente que tiene 
sobre cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad del impuesto no 
satisfecho por la finca antes expresada; que no inscribiéndose el documento en 
el Registro de la Propiedad, no será admitido en los juzgados (…) 
 
 Así lo otorgan y confirman (…) 
 
API 
          441– 
445 




8 octubre 1.884 
 
 En la ciudad de Ibiza á ocho de octubre de mil ochocientos ochenta y 
cuatro. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, 
Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron 
Esperanza Ramón y Ribas, de veinte y ocho años de edad, y José Roselló y 
Ribas, de treinta y siete años, los dos solteros, labradores, vecinos de la 
parroquia de San Antonio (…) pareciendo hallarse en el goce de sus derechos 
civiles y con la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura 
de capitulaciones matrimoniales, exponen: 
        
 Primero.- Que los dos comparecientes han tratado celebrar matrimonio 
según rito y práctica de nuestra Santa Iglesia que, Dios mediante, realizarán el 
día once del actual; y á cuyo matrimonio ha aportado en dote estimada la 
cantidad de quinientas sesenta y seis pesetas en ropa de su uso particular y 
dinero efectivo que ha recibido de su hermano José Ramón y Ribas en 
concepto de donatario de los bienes del difunto común padre José Ramón y 
Ramón y ha entregado á su futuro marido según aparece en el documento 
extendido á su favor, que á la letra es como sigue= “De comisión de José 
Roselló y Ribas soltero, larador, mayor de edad, vecino de esta parroquia, 
confiesa haber recibido de su futura consorte Esperanza Ramón y Ribas, de la 
misma vecindad, la cantidad de quinientas setenta y seis pesetas en ropas y 
dinero que dicha Esperanza Ramón aporta al matrionio que debe celebrar con 
el José Roselló, en calidad de dote. Y para que sirva á la misma de resguardo le 
dá el presente en San Antonio Abad de Ibiza á cinco de Octubre de mil 
ochocientos ochenta y cuatro.= Por dicha comisión=Vicente Tur”= Concuerda 
con su original que he rubricado y devuelto á la interesada. 
 
 Segundo.- El contrayente José Roselló, libremente otorga: que acepta á 
Esperanza Ramón por su venidera esposa, con el dote constituido que declara 
haber recibido de la misma en ropa de su uso particular y dinero efectivo, todo 
en cantidad de quinientas sesenta y seis pesetas, de la cual formaliza la 
correspondiente carta de pago á favor de la repetida su furtura consorte; 
ratificando en todas sus partes el documento transcrito y obligándose á la 
restitución de la indicada suma en la forma y casos prevenidos en la Ley; y en 
atención á la honestidad y demás buenas circunstancias que concurren en la 
nombrada su futura consorte y siguiendo la costumbre establecida en esta isla, 
acoge y promete á la repetida Esperanza Ramón la cuarta parte de todos los 
bienes, mejoras y adquisiciones, que Dios mediante harán durante el 
matrimonio que tienen proyectado; y además hace á favor de la misma 
donación esponsalicia en cantidad de doscientas setenta y tres pesetas;y en 
garantía de la dote y su aumento, constituye hipoteca legal sobre la propiedad 
de la hacienda nombrada Can Coix des Puig, sita (…); de cuya hacienda le hizo 
donación su padre José Roselló y Cardona con reserva del usufructo durante la 
vida del donante, según escritura (…). Sobre la deslindada finca impone y 
grava con hipoteca en cantidad de ochocientas cuarenta y nueve pesetas para 
responder en todo caso y evento del dote y donación esponsalicia 
correspondiente á su futura consorte Esperanza Ramón, ampliando la hipoteca 
al usufructo de la misma finca en el caso de consolidarse á la propiedad 
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perteneciente al otorgante; cuya hipoteca acepta y califica de bastante la 
expresada Esperanza Ramón. 
 
 Tercero.- Los contrayentes José Roselló y Ribas y Esperanza Ramón y 
Ribas, libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos varones del 
matrimonio que tienen proyectado, se obligan hacer donación, como en virtud 
del presente capítulo hacen á favor del que de ellos les pareciere, de la mitad de 
los manifestados bienes de la pertenencia de los otorgantes, con reserva de la 
otra mitad para disponer á sus libres voluntades y no teniendo hijos varones, la 
anterior donación se entenderá hecha á favor de una hija, también la que les 
pareciere del presente matrimonio, y en el caso de premorir uno al otro de los 
contrayentes, el que sobreviva de los dos quedará heredero usufructuario de los 
bienes del premuerto mientras se mantenga en estado de viudez; con facultad 
que mutuamente se confieren para que el cónyuge que sobreviva pueda 
designar el hijo ó hija que deba ser donatario, en el caso de que el premuerto no 
lo hubiese realizado. 
 
 Cuarto.- Ambas partes aprueban, consienten y ratifican los anteriores 
capítulos y se obligan cumplirlos sin réplica ni cuestión alguna bajo las 





          570–
575 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 
151 
 
11 diciembre 1.884 
 
 En la ciudad de Ibiza á once de diciembre de mil ochocientos ochenta y 
cuatro. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, 
Notario público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron 
Catalina Tur y Costa, soltera, de veinte y tres años de edad, asistida de su 
madre Catalina Costa y Tur, de cincuenta y ocho años de edad, viuda de 
Miguel Tur, labradora, vecina de la parroquia de Santa Gertrudis, de una parte; 
y de otra, José Marí y Roig, soltero, de veinte y cinco años de edad, 
acompañado de sus padres Antonio Marí y Ferrer, de setenta años y María 
Roig y Guasch de setenta y cinco años, labradores, vecinos de la parroquia de 
San Lorenzo (…) pareciendo hallarse en el goce de sus derechos civiles y con 
la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de 
capitulaciones matrimoniales, de su libre y espontánea voluntad, otorgan: 
        
 Primero.- Que los dos comparecientes Catalina Tur y José Marí, con el 
beneplático de sus padres,  han determinado celebrar matrimonio canónico, no 
pudiendo señalar el día de su realización por circunstancias ajenas de su 
voluntad; á cuyo matrimonio ha aportado en dote estimada la Catalina Tur 
ciento noventa pesetas que en ropas y joyas de su uso particular ha recibido de 
su referida madre y ha entregado á su futuro marido, no como á venta y sí tan 
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sólo para que conste su valor y ejerza en dicha dote los actos de dominio con 
sujeción á las leyes; cuya entrega aparece del documento que á la letra es como 
sigue = “De comisión de José Marí y Roig, labrador, vecino de la parroquia de 
San Lorenzo, confiesa haber recibido de su futura consorte Catalina Tur á 
presencia de la madre de ésta, Catalina Costa, vecina de la parroquia de Santa 
Gertrudis, varias prendas de ropas justripreciadas en la cantidad de ciento 
noventa pesetas que tiene en calidad de dote estimada de la expresada Catalina 
Tur. Y para que conste le dá el presente resguardo que firma en Ibiza á 11 de 
Diciembre de 1.884.= Por dicha comisión=Antonio Palerm”= Concuerda con 
su original que he rubricado y devuelto á la interesada. 
 
 Segundo.- Los comparecientes Antonio Marí y María Roig, legítimos 
consortes, padres del contrayente, libremente otorgan: que siéndoles muy 
satisfactorio el matrimonio que su hjo José Marí y Roig debe celebrar con 
Catalina Tur, en contemplación al mismo hacen gracia y donación al referido 
su hijo José, el padre ó sea, el Antonio Marí, de toda aquella porción de tierra 
campa con árboles y casas, nombrada “Can Rieró” (…). Su valor es de dos mil 
quinientas pesetas; y la madre, ó sea, María Roig, hace igualmente donación al 
indicado su hijo José, de toda aquella porción de tierra campa nombrada “Sa 
Tanca de s´era”. También se incluye en la presente donación los treinta pesos 
sencillos moneda de este país que aportó al matrimonio en calidad de dote, el 
aumento del mismo y la cuarta parte de mejoras que le corresponde en la finca 
nombrada “Can Rieró”, según la estipulada escritura de capitulaciones 
matrimoniales que otorgó con su citado marido en veinte y cuatro de febrero de 
mil ochocientos treinta y seis, ante el notario D. Roque Sentí (…). Los 
referidos consortes hacen las anteriores donaciones irrevocables valedoras 
empero después de la muerte delos donantes y de su respective consorte; los 
cuales se reservan el entero usufructo todos los días de su vida; y además el 
Antonio Marí se reserva doscientas cincuenta pesetas y la María Roig se 
reserva setenta pesetas, uno y otra para disponer de dicha suma á sus libres 
voluntades, y en el caso de no verificarlo se comprenderán dichas cantidades 
en la presente donación; y con la obligación que imponen al donatario de 
satisfacer á su hermana é hija respective, Eulalia Marí y Roig, el suplemento de 
legítima que le corresponda en los bienes paternos y maternos; cuya donación 
acepta el donatario José Marí y dá á sus padres las debidas gracias. 
 
 Tercero.- El expresado José Marí y Roig, libremente otorga: que acepta 
á la Catalina Tur por su futura consorte con el dote constituido, en cuyo 
justiprecio se halla conforme y del cual formaliza de la misma el más seguro y 
eficaz resguardo, rafiticando en todas sus partes el documento transcrito; 
obligándose á la restitución de dicho dote en los casos y forma en que haya de 
tener lugar; y en atención á la honestidad y demás buenas circunstancias que 
adornan á la expresada su futura consorte, hace á favor de la misma aumento 
de dote en cantidad de noventa y cinco pesetas, é insiguiendo la práctica y 
costumbre establecida en este país, acoge y promete á la repetida Catalina Tur 
su futura consorte, la cuarta parte de todos los bienes, mejoras y adquisiciones, 
que Dios mediante harán durante el matrimonio que tienen proyectado y en 
garantía de dicha dote y su aumento, constituye hipoteca legal sobre la 
proiedad de la finca nombrada Can Rieró, de que su padre le ha hecho 
donación, la cual grava en cantidad de doscientas ochenta y cinco pesetas para 
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responder del dote y su aumento perteneciente á dicha Catalina Tur, ampliando 
la hipoteca al usufructo de la misma finca en el caso de consolidarse á la 
propiedad; cuya hipoteca acepta y califica de bastante la repetida Catalina Tur 
con intervención de su citada madre. 
 
 Cuarto.- Los contrayentes José Marí y Catalina Tur, ésta con 
autorización de su referida madre, libremente otorgan; que siendo Dios servido 
darles hijos varones del matrimonio que tienen proyectado, á uno de ellos, el 
que les parecerá y más bien visto les será, harán donación, como en virtud del 
presente capítulo le hacen, de la mitad de sus respectivos bienes, con reserva de 
la otra mitad para disponer á sus libres voluntades; y no teniendo hijos varones 
de este ni de otro matrimonio, la presente donación será á favor de una hija, 
también la más bien vista; debiendo ser preferidas las de éste á cualquier otro 
matrimonio; y premuriendo uno al otro de los dos contrayentes, el que 
sobreviva de los dos quedará heredero usufructuario de los bienes del 
premuerto manteniéndose en estado de viudez, con facultad que mutuamente se 
confieren para que el que sobreviva de los dos pueda designar el hijo o hija 
más bien visto y disponer de los bienes del premuerto en el caso que éste no lo 
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Capítulos matrimoniales      359r – 362r 
         Nº 103 
8 octubre 1.898 
 
 En la ciudad de Ibiza, á ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y 
ocho, ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre 
Colegio de las Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Antonio Riera y Torres, casado, acompañado de su 
consorte María Boned y Costa, labradores mayores de edad, vecinos de la 
parroquia de San Mateo; 
 
 De la otra su hijo José Riera y Boned, casado, labrador, mayor de edad 
y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fe conozco, tienen á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y el primero, ó sea, 
Antonio Riera expone: 
 
 Que es dueño de una finca denominada “Can Racó Piu”, sita en la 
parroquia de San Mateo, distrito de San Antonio, comprensiva de seis 
hectáreas quince áreas de tierra de secano con árboles y casa, lindante por 
Norte (…). 
 
 El dicente adquirió esta finca en virtud de escritura de venta 
otorgada á su favor por Juan Tur y Escandell y su hija Josefa Tur y Serra 
ante el Notario Don Manuel Valarino á veinte y cinco de Septiembre de 
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mil ochocientos ochenta y tres, inscrito en el tomo decimotercero del 
Ayuntamiento de San Antonio, folio (…) 
 
 Dice asimismo que al contraer matrimonio su hijo el compareciente 
José Riera y Boned, no otorgó escritura de capitulaciones, y habiendo visto con 
agrado el matrimonio que éste contrajo con su actual consorte, el 
compareciente Antonio Riera y Torres otorga: que hace donación al expresado 
su hijo José Riera y Boned de la hacienda denominada “Can Racó Piu”, antes 
descrita, imponiendo a donatario la obligación de pagar los derechos legítimos 
á sus hermanos á proporción del valor de la finca donada que es de tres mil 
quinientas pesetas toda vez que el mayor valor que acaso tenga proviene de las 
mejoras hechas por el donatario, respondiendo por tanto la finca donada de las 
legítimas sólo por dicha cantidad. También impone al donatario la obligación 
de pagar al donante treinta duros anuales durante toda la vida de este y la de 
hacer celebrar á su fallecimiento seis misas rezadas y seis cantadas para el alma 
del donante y otras tantas para el alma de su consorte María Boned y Costa, 
cuando ocurra el fallecimiento de ésta. Finalmente, el donatario pagará las 
deudas que el donante deje á su fallecimiento á proporción de la suma de tres 
mil quinientas pesetas. 
 
 La compareciente María Boned y Costa, otorga: que hace donación al 
expresado su hijo José Riera y Boned de cuantos derechos puedan 
corresponderle á la otorgante sore la expresada finca “Can Racó Piu” por razón 
de mejoras ó gananciales en virtud de los capítulos matrimoniales que celebró 
con su marido el compareciente Antonio Riera. 
 
 José Riera y Boned otorga: que acepta las donaciones que acaban de 
hacerle sus padres, con las obligaciones por los mismos impuestas. 
 
 El mismo José Riera y Boned otorga: que hace donación intervivos, 
valedera empero y efectiva cuando haya ocurrido su fallecimiento y el de su 
actual consorte, de la mitad de la finca “Can Racó Piu” que acaban de donarle 
sus padres, á favor de los hijos varones de su actual matrimonio. No teniendo 
hijos varones de este matrimonio se reserva el derecho de hacer donación de la 
mencionada finca á los varones que acaso tenga de otros matrimonios; y no 
teniéndolos de este ni de otros, la donación de la mitad de dicha finca será para 
una hija del presente enlace, reservándose el otorgante el derecho de designar 
los hijos ó hijas que hayan de ser agraciados con la donación, sujetándose al 
orden de prelación establecido. En caso de fallecer el donante sin haber hecho 
la designación de hijo donatario, lo será el varón mayor y á falta de varones, la 
hembra mayor. Finalmente, en caso de premorirla, quiere que sea heredera 
usufructuaria de todos sus bienes mientras se conserve viuda, su actual 
consorte. 
 
 Se hace expresa reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud, el Estado, 
la provincia y el municipio tienen preferencia sobre cualquier otro acreedor, 
para el cobro de la última anualidad del impuesto repartido y no satisfecho por 
la finca antes descrita. 
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 También se hace la misma reserva á favor del asegurador si existiere, 
por las primas del seguro á prima fija correspondientes á los dos años últimos ó 
á los dos últimos dividendos si el seguro fuere mutuo. 
 
 Advierto á los otorgantes el deber de presentar copia de esta escritura á 
la oficina liquidadora del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, 
enterándoles de las responsabilidades en que incurrieren si no lo verifican. 
 
 También les advierto que las donaciones no se rescindirán en perjuicio 
de tercero, sino por las causas expresadas en la escritura según el artículo 
treinta y ocho de la Ley Hipotecaria. 
 
 Asimismo les advierto que sin verificar su inscripción en el Registro de 
la Propiedad, no será admisible esta escritura en los Juzgados, Tribunales, 
Consejos y Oficinas del Estado, si el objeto de su presentación fuere hacer 
efectivo en perjuicio de tercero el derecho que debió ser inscrito, salvo los dos 
casos de excepción, establecidos en el artículo trescientos noventa y seis de la 









Capítulos matrimoniales      375r – 378r 
         Nº 107 
9 octubre 1.898 
 
 En la ciudad de Ibiza, á nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y 
ocho, ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre 
Colegio de las Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte José Marí y Juan, casado, labrador, mayor de edad, vecino 
de la parroquia de San Carlos. 
 
 De otra, su hija Eulalia Marí y Torres, casada, mayor de edad y del 
mismo domicilio. 
 
 Y de otra, José Ferrer y Torres, marido de la nombrada Eulalia Marí, 
labrador, mayor de edad y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fe conozco tienen á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y el primero dice: 
 
 Que habiendo su hija Eulalia Marí contraído matrimonio con el 
compareciente José Ferrer, sin haber otorgado capitulaciones matrimoniales y 
desando constituir dote á favor de la misma, promete entregarle en ropas, 
alhajas y metálico por valor de cien pesos moneda del país. 
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 Los comparecientes Eulalia Marí y José Ferrer aceptan la promesa de 
dote hecha á favor de la primera por su padre José Marí y Juan. 
 
 El compareciente José Ferrer y Torres expone: 
 
 Que al contraer matrimonio con su actual consorte Eulalia Marí, no 
estipuló el heredamiento á favor de hijos varones por carecer entonces de 
bienes. 
 
 Que hoy es dueño de la nuda propiedad de la finca denominada “Can 
Busquets”, sita en la parroquia de San Carlos, perteneciente al distrito de Santa 
Eulalia, comprensiva de tres hectáreas de tierra de secano con árboles y casa, 
lindante (…), siendo su valor de novecientas sesenta pesetas. 
 
 Esta finca le pertenece por donación de su madre María Torres y 
Guasch en representación de su difunto padre José Ferrer y Ferrer, autorizada 
por el infrascrito Notario á primero de los corrientes, habiéndose reservado la 
donante el usufructo durante su vida, é impuesto al donatario la obligación de 
pagar la mitad de la legítima a su hermana Eulalia, y la legítima entera á su 
hermana Catalina, en todos los bienes relictos por dicho José Ferrer y Ferrer, y 
la de pagar á la donante la mitad de su entierro sencillo y cuatro misas rezadas. 
 
 Deseando el compareciente José Ferrer, establecer el régimen sucesorio 
consuetudinario en este país, otorga: que hace donación intervivos, pero que no 
tendrá efecto hasta que haya ocurrido el fallecimiento del donante y de su 
actual consorte, de dos terceras partes de la finca “Can Busquets”, antes 
descrita, á los hijos varones que nazcan de su matrimonio con dicha Eulalia 
Marí, á uno ó más de ellos, reservándose la facultad de elegir el hijo ó hijas que 
hayan de ser agraciados con la donación. No teniendo hijos varones de este 
matrimonio y sí de otro, se reserva el derecho de hacer la donación en dichos ó 
parecidos términos; y no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio, 
la donación supradicha se entiende á favor de una ó mas hijas de este 
matrimonio. 
 
 Cuando ocurra el fallecimiento del otorgante José Ferrer quiere éste que 
su actual consorte, si le sobrevive, quede heredera usufructuaria de todos sus 
bienes y facultada para la designación del hijo y en su defecto, de la hija que 
haya de ser agraciada con la donación supradicha guardando el orden de 
prelación entre varones y hembras que se deja establecido. 
 
 La compareciente Eulalia Marí otorga: que hace donación de dos 
terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros en iguales términos que 
su marido, dejándole también usufructuario de los bienes de la otorgante si la 
sobrevive, y facultado para designar el hijo ó hija que haya de recibir la 
donación en los mismos términos de prelación establecidos por dicho su 
marido. 
 
 Se hace expresa reserva de la hipoteca legal en cuya virtud el Estado, la 






          API 
          49r – 
52v 
Capítulos matrimoniales       nº 15 
 
14 enero 1.899 
 
 En la ciudad de Ibiza, á catorce de Enero de mil ochocientos noventa y 
nueve, ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado, Notario del Ilustre 
Colegio de Baleares con residencia en dicha ciudad, comparecen: 
 
 De una parte, Antonio Marí y Juan, soltero, labrador, mayor de edad, 
vecino de la parroquia de San Carlos. 
 
 De la otra, Eulalia Ferrer y Ferrer, soltera, mayor de edad, sin profesión 
especial y de la misma vecindad, acompañada de su madre María Ferrer y 
Marí, viuda, mayor de edad y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fe conozco, tienen á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura, y Antonio Marí y Eulalia 
Ferrer dicen: 
 
 Que tienen concertado matrimonio canónico, aportando al mismo 
Eulalia Ferrer en concepto de dote quinientas pesetas en ropas y alhajas las 
cuales confiesa haber recibido Antonio Marí con anterioridad á este acto, y le 
hace aumento ó escreix de doscientas cincuenta pesetas siendo pacto entre los 
futuros consortes que, todas las mejoras, compras y adquisiciones que se 
realicen constante matrimonio serán divisibles tres cuartas partes á favor del 
marido y la cuarta parte á favor de la muger. 
 
 El compareciente Antonio Marí y Juan dice: Que es dueño de las fincas 
siguientes: Una, denominada “Can Toni de sa Font”, sita en la parroquia de 
San Carlos, término municipal de Santa Eulalia, comprensiva de tierra campa 
con árboles, bosque y casas con tahona y molino de aceyte, de unas seis 
hectáreas de extensión, que linda (…). Del molino de aceite de que se ha hecho 
mención, tan sólo le corresponden cuatro días de molienda de cada semana que 
son los domingos, lunes, martes y miércoles, y el valor de la expresada finca es 
el de cinco mil doscientas cincuenta pesetas. 
 
 Otra finca, denominada “Can Batista”, sita en la parroquia y término 
que la anterior y lugar de “Morna”, de tierra campa, con árboles , de una 
hectárea de extensión, y linda (…), siendo su valor el de mil ciento treinta y 
dos pesetas. 
 
 Otra porción de tierra bosque conocida por “La Roca de Sa Creu”, sita 
en la misma parroquia y lugar de “Morna”, que la anterior, de una hectárea de 
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extensión lindante (…) siendo su valor de setecientas cincuenta y cinco 
pesetas. 
 
 Estas fincas le pertenecen por donación de su padre Vicente Marí y 
Juan en escritura de capítulos matrimoniales autorizada por el Notario Don 
Luis Riera á cinco de Diciembre de mil ochocientos setenta y cuatro, y en 
virtud de ser hijo varón único del mismo, hallándose inscrita (…) 
 
 En este acto yo el Notario advierto al otorgante la obligación que la Ley 
le impone de constituir hipoteca, en garantía de restitución de la dote dicha, en 
su virtud, el compareciente Antonio Marí y Juan, otorga: Que constituye 
hipoteca voluntaria en cantidad de quinientas pesetas sobre la finca titulada 
“Can Toni de Sa Font” antes descrita. 
 
 Los comparecientes Eulalia y María Ferrer otorgan: Que aceptan y 
califican de suficiente la hipoteca constituida. 
  
 Los futuros conosrtes Antonio Marí y Eulalia Ferrer, prometen que 
teniendo hijos varones de este matrimonio á uno ó más de ellos le harán 
donación de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros, y se la 
hacen desde ahora, efectiva después de la muerte de ambos donantes, y no 
teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio deberá entenderse hecha 
la precitada donación á favor de una hembra del presente ó de varias, 
reservándose en todo caso los donantes el derecho de designar los hijos ó en su 
caso las hijas que hayan de ser favorecidas con la donación. 
 
 Es pacto entre los futuros consortes que el sobreviviente de ellos será 
usufructuario de los bienes del premuerto mientras se conserve en estado de 
viudez, y facultarlo en todo caso, es decir, aunque contraiga ulteriores nupcias, 
para designar los hijos varones ó en su caso las hembras en quienes haya de 
recaer la donación de dos terceras partes de los bienes del cónyuge premuerto 
en el caso de que éste no hubiere hecho la elección. 
 




Capítulos matrimoniales       205r 
– 206r 
          Nº 63 
3 marzo 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á tres de Marzo de mil novecientos, ante mí Don 
Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las Baleares 
con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Francisco Palerm y Ribas, soltero, mayor de edad, vecino 
de la parroquia de San José. 
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 De la otra, María Marí y Ferrer, soltera, de quince años de edad, sin 
profesión, asistida de su padre, Antonio Marí y Torres, labrador, mayor de 
edad, vecinos de la citada parroquia. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y Francisco Palerm y 
María Marí, dicen: 
 
 Que tienen proyectado contraer matrimonio canónico y con el fin de 
hacer constar el régimen económico de la familia que este origina, establecen 
lo siguiente: 
 
 El futuro marido aporta al matrimonio la finca titulada Can Rafel 
Palerm, sita en la parroquia de San José. 
 
 María Marí promete aportar quinientas pesetas en concepto de dote 
paterna. 
 
 Los venideros consortes establecen que si tienen hijos varones de este 
matrimonio á uno ó más de ellos le harán donación y se la hacen desde ahora 
de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros; no habiendo 
varones de este ni de otro matrimonio será la donación por una ó más hijas del 
proyectado. 
 
 Las mejoras, compras y adquisiciones que tengan lugar durante el 
matrimonio pertenecerán tres cuartas partes al marido y la otra cuarta parte á la 
muger. 
 
 Ambos futuros cónyuges se reservan el derecho de gravar sus 
respectivos bienes y el sobreviviente será usufructuario de los bienes del 
premuerto mientras se conserve en estado de viudez. 
 












Capítulos matrimoniales       635r 
– 639r 
          Nº 
195 
25 julio 1.900 
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 En la ciudad de Ibiza, á veinte y cinco de Julio de mil novecientos, ante 
mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las 
Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Antonia Juan y Marí, soltera, de diez y nueve años de 
edad, sin profesión especial y vecina de la parroquia de San Lorenzo, asistida 
de su padre José Juan y Guasch, casado, labrador, mayor de edad y de la misma 
vecindad. 
 
 De la otra, Juan Guasch y Juan, soltero, mayor de edad, labrador, 
vecino de la misma parroquia y su madre, Josefa Juan y Marí, viuda, mayor de 
edad, sin profesión especial y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y Antonia Juan y Guasch, 
dicen:  
 
 Que teniendo proyectado contraer matrimonio establecen los pactos 
siguientes: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen 
constante matrimonio pertenecerán á razón de tres cuartas partes á favor del 
marido y la cuarta parte restante á favor de la muger. 
 
 2º.- El cónyuge sobreviviente será usufructuario de todos los bienes del 
que muera antes, mientras se mantenga en estado de viudez. 
 
 3º.- Si los contrayentes tuvieran sucesión masculina de su proyectado 
enlace á uno ó más hijos varones harán donación y se la hacen desde ahora de 
dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros, y si alguno de los 
contrayentes muriese sin designar el hijo ó hijos donatarios, el sobreviviente 
podrá hacerla de los bienes del premuerto mientras se conserve viudo. 
 
 La compareciente Josefa Juan y Marí otorga: que por ser de su agrado 
el matrimonio que su hijo Juan Guasch tiene proyectado con Antonia Juan, le 
hace donación intervivos con reserva de usufructo de las siguientes porciones 
de tierra: 
 
 Una porción de tierra de secano con árboles, bosque bajo y casa, sita en 
la parroquia de San Lorenzo, término de San Juan Bautista, de unas treinta y 
ocho áreas y seis centiáreas de extensión, lindante (…) Su valor es de ciento 
sesenta y nueve pesetas. 
 
 Otro trozo de tierra de la misma extensión y valor que el anterior, 
compuesto de secano, monte bajo y árboles, lindante (…). 
 
 Otra porción de tierra de secano, monte bajo y árboles de la misma 
extensión y valor que las anteriores, lindante (…) 
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 Otra porción de tierra con árboles y bosque de igual valor y extensión 
que las anteriores, lindante (…) 
 
 Todas las porciones descritas son segregaciones de la finca “Sa Rota de 
Vicent Juan Cudulá”, en la parroquia y término dichos. 
 
 La primera de las porciones descritas pertenece á la compareciente 
Josefa Juan y Marí en virtud de escritura de recibo de legítima autorizada por el 
Notario Don Manuel Valarino á veinte y tres de Agosto de mil ochocientos 
setenta y cinco, inscrita en (…); las otras tres porciones pertenecían 
respectivamente á sus hermanas Eulalia, Francisca é Isabel Juan y Marí, á 
virtud del mismo título y documento, pero hoy son propiedad de la dicente en 
virtud de venta privada que dentro de breves días será elevada á escritura 
pública. 
 
 La donación que la dicente hace á su hijo Juan Guasch y Juan de las 
porciones de tierra descritas y con la condición esencial y expresa de que 
entregue la cuarta parte de todo lo donado á su hermana é hija de la donante, 
María, en pago de derechos legítimos y el exceso como regalo, pudiendo el 
donatario verificar la entrega en tierra ó en metálico, a su elección. 
 
 La donante se reserva como queda dicho, el derecho de usufructo sobre 
lo donado durante su vida. 
 
 Presente á este acto Juan Guasch y Juan, otorga: que acepta esta 
donación. 
 







Capítulos matrimoniales       711r 
– 713r 
          Nº 
222 
23 agosto 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y tres de Agosto de mil novecientos, ante 
mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las 
Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Eulalia Marí y Marí, soltera, de veinte años de edad, sin 
profesión especial, acompañada de su padre Antonio Marí y Ribas, casado, 
labrador, mayor de edad, naturales de esta isla y vecinos de la ciudad de Argel. 
  
 De la otra, Juan Cardona y Ramon, soltero, mayor de edad, labrador y 
de la misma vecindad. 
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 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, no exhiben sus cédulas 
personales por no hallarse sujetos á este impuesto en el pueblo de su domicilio 
y tienen á mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y 
Eulalia Marí y Juan Cardona exponen:  
 
 Que teniendo proyectado contraer matrimonio con arreglo a las 
prescripciones canónicas, y al objeto de hacer constar el régimen económico de 
la familia que por el matrimonio se origina, establecen los pactos siguientes: 
 
 Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen constante 
matrimonio serán divisibles á razón de tres cuartas partes á favor del marido y 
la cuarta parte restante á favor de la muger. 
 
 El cónyuge sobreviviente usufructuará todos los bienes del premuerto 
mientras se conserve en estado de viudez. 
 
 Si los contrayentes tuviesen hijos varones de su matrimonio á uno ó á 
más de ellos el que ó los que mejor les parezcan harán donacion y se la hacen 
desde ahora de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros, 
reservándose el derecho de designar el hijo ó hijos que han de ser agraciados 
con la donación. Muerto uno de los cónyuges el sobreviviente podrá designar 
el hijo ó hijos que hayan de ser agraciados con la donación dicha, pero sólo 
mientras se conserve viudo. 
 
 Manifiesta Eulalia Marí que en la actualidad carece de bienes y Juan 
Cardona aporta á la sociedad conyugal y es dueño de la siguiente finca: 
 
 Una hacienda titulada (...). Su valor es de setecientas cincuenta 
pesetas. 
 
 Presente á este acto Antonia Marí y Ribas otorga: Que presta su 






Capítulos matrimoniales       745r 
– 750r 
          Nº 
235 
5 septiembre 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á cinco de Septiembre de mil novecientos, ante 
mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las 
Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte María Guasch y Marí, soltera, de quince años de edad, sin 
profesión y vecina de la parroquia de San Lorenzo, asistida de sus abuelos 
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maternos, Antonio Marí y Juan y María Guasch y Marí, labradores, mayores de 
edad y de la misma vecindad, por ser huérfana de padres y no tener abuelos 
paternos. 
 
 De la otra, José Tur y Ferrer, soltero, de veinte años de edad, labrador, 
natural y vecino de dicha parroquia con su padre Bartolomé Tur y Ferrer, 
labrador, casado, mayor de edad y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y los menores María 
Guasch y Marí y José Tur y Ferrer, dicen:  
 
 Que tienen concertado matrimonio, y para hacer constar el régimen 
económico de la familia, establecen los pactos siguientes: 
 
 Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen 
constante matrimonio serán divisibles á razón de tres cuartas partes á 
favor del marido y la cuarta parte restante á favor de la muger. 
 
 Muerto uno de los cónyuges, el sobreviviente quedará heredero 
usufructuario de los bienes del premuerto mientras se conserve viudo. 
 
 Los contrayentes hacen donación de la mitad de todos sus bienes 
presentes y futuros á favor de los hijos varones de su proyectado matrimonio á 
uno ó más de ellos, reservándose el derecho de designar el hijo ó hijos que han 
de ser agraciados con la donación. En caso de no tener varones de este ni de 
otro matrimonio se entenderá hecha la donación á una ó más hijas del 
proyectado enlace con igual reserva de designar la hija ó hijas donatarias. 
Muriendo uno de los cónyuges sin hacer la designación de donatario podrá 
verificarlo el cónyuge sobreviviente de los bienes del premuerto, pero sólo 
mientras se conserve viudo. 
 
 Los comparecientes Bartolomé Tur y Ferrer y Antonio Marí y Juan, 
otorgan: que prestan su consentimiento y aprobación á los pactos que 
anteceden. 
 
 El otorgante Bartolomé Tur y Ferrer dice: que es dueño de las dos 
fincas que á continuación se describen. 
 
 Una porción de tierra que formó parte de la hacienda nombrada “Can 
March”, sita en la parroquia de San Lorenzo, distrito de San Juan, comprensiva 
de una hectárea, ocho áreas de tierra campa con árboles y bosque lindante (…). 
 
 Esta porción de tierra le pertenece según escritura de compraventa 
otorgada á su favor por Pedro Ferrer y Marí ante el Notario Don Manuel 
Valarino á veinte y uno de Noviembre de mil ochocientos setenta y ocho, y se 
halla inscrita (…) 
 
 Otra hacienda nombrada Can Toni Masiá o Can Masiá del Pujol, que 
forma parte de otra finca del mismo nombre, sita en la misma parroquia y 
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distrito que la anterior, comprensiva de dos áreas, setenta y cinco centiáreas de 
tierra de secano con árboles, lindante (…) 
 
 Esta porción de tierra le pertenece por compra á Mariano Escandell y 
Torres según escritura (…) 
  
 Que también es dueño del derecho de retracto convencional sobre la 
siguiente finca: 
 Una porción de tierra denominada “Es Prat de na Marina” (...). Este 
derecho de retracto consiste en la facultad de recobrar el dominio de la porción 
de tierra descrita si se devuelve el precio de la venta dentro del término de 
veinte años á contar desde el día ocho de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta, pertenece al dicente por compra á María Ferrer y Marí según escritura 
(…) 
 
 El mismo Bartolomé Tur y Ferrer otorga: que por razón del matrimonio 
que su hijo José Tur y Ferrer tiene concertado con María Guasch y Marí le 
hace donación intervivos con reserva de usufructo durante su vida, á dicho su 
hijo de las dos fincas primeramente descritas y del derecho de retracto que le 
corresponde sobre la tercera también descrita con las condiciones y 
obligaciones siguientes. 
 
 El donatario pagará legítima á los demás hijos del donante á 
proporción del valor de los bienes donados. Si pagare las deudas que 
gravan dichos bienes tendrá el donatario derecho á separar igual valor del 
caudal hereditario antes de calcular el de las legítimas, es decir, que si el 
donatario paga dichas deudas será considerado como acreedor de la 
herencia. 
 
 El donante se reserva sobre lo donado la cantidad de setecientas 
cincuenta pesetas para hacer sus libres voluntades. 
 
 Todas las mejoras que de hoy en adelante se hagan en los bienes 
donados quedarán á favor del donatario.  
 
 Presente á este acto José Tur y Ferrer otorga: que acepta esta donación 
con los pactos y condiciones expuestas. 
 
 Se hace expresa reserva de la hipoteca legal en cuya virtud el Estado, la 





Capítulos matrimoniales      955r – 956v 
         Nº 294 
16 noviembre 1.900 
 
 En la parroquia de Jesús, en el domicilio del peón caminero Don José 
Riera, conocido por el Jardín del Rey, o sea, vivero del Estado, á dieciséis de 
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Noviembre de mil novecientos, ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado 
Notario del Ilustre Colegio de las Baleares con residencia en la ciudad de Ibiza, 
comparecen: 
 
 De una parte María Riera y Prats, soltera, de dieciocho años de edad, 
sin profesión especial, asistida de su padre Don José Riera y Planells, casado, 
mayor de edad, peón caminero, ambos vecinos de esta parroquia. 
  
 De la otra, Antonio Vingut y Escandell, soltero, mayor de edad, 
labrador, vecino de la parroquia de San Cristóbal. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y exponen: 
 
 Que Antonio Vingut y María Riera tienen proyectado contraer 
matrimonio, y con el fin de hacer constar las aportaciones al mismo y régimen 
sucesorio a que someten sus bienes, establecen lo siguiente: 
 
 José Riera y Planells, padre de la novia María Riera, constituye a favor 
de ésta dote estimada por doscientas cincuenta pesetas en ropas y alhajas que el 
novio Antonio Vingut y Escandell confiesa tener ya recibidos con anterioridad 
a este acto, y careciendo de bienes inmuebles promete hipotecar los primeros 
que adquiera en garantía de dicha dote. 
  
 Los futuros consortes estipulan: Que teniendo hijos de este matrimonio 
a uno o más de ellos varón o hembra, le harán donación y se la hacen desde 
ahora de la mitad de todos sus  bienes presentes y futuros; se instituyen 
mutuamente herederos usufructuarios el uno del otro mientras se conserven 
viudos, y se facultan también mutuamente durante su viudez para que muerto 
uno de ellos pueda el sobreviviente disponer de los bienes del otro a favor de 
los hijos comunes como mejor les plazca. Caso de fallecer los dos esposos sin 
haber designado el hijo o hijos que han de ser agracidados con la donación, 
será donatario de la mitad de los bienes relictos por sus padres el hijo varón 
mayor de edad y a falta de varones, la hija de más edad. 
 
 Así lo dicen y otorgan siendo testigos instrumentales (…) 
 
 Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen constante 
matrimonio serán divisibles á razón de tres cuartas partes á favor del marido y 






Capítulos matrimoniales      1004r – 
1005v 
         Nº 312 
23 noviembre 1.900 
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 En la ciudad de Ibiza, á veinte y tres de Noviembre de mil novecientos, 
ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de 
las Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Antonio Torres y Torres, viudo, labrador, mayor de edad y 
vecino de la parroquia de Jesús. 
  
 De la otra, María Marí y Marí, viuda, mayor de edad, sin profesión 
especial y de la misma vecindad.  
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, exhiben sus cédulas 
personales (…) tienen á mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar 
esta escritura y dicen:  
 
 Que tienen concertado matrimonio, y con el fin de hacer constar el 
régimen sucesorio a que han de quedar sometidos los bienes de ambos 
cónyuges, pactan y establecen lo siguiente: 
 
 Primero: Si el compareciente Antonio Torres falleciere antes que su 
prometida consorte María Marí quedará ésta con el derecho de habitar en la 
casa de la finca “Sa Creu des Rieras” y los herederos del marido vendrán 
obligados a entregarle ciento veinte pesetas anuales, y caso de que no lo 
verifiquen quedará María Marí dueña usufructuaria de los bienes mientras se 
conserve viuda. 
 
 Segundo: Ocurrido el fallecimiento de la compareciente María Marí 
Marí, si su marido Antonio Torres le sobrevive, heredará todos los bienes de su 
esposa, pero á condición de que no pueda enajenarlos y tendrá que disponer de 
ellos á favor de los hijos que actualmente tiene, todo sin perjuicio del derecho 
que se reserva la otorgante de designar el hijo ó hijos de su marido que hayan 
de heredarla. En el caso de que la otorgante y su marido fallecieren sin hacer 
tal designación, quedarán desde luego herederos de todos los bienes de la 
otorgante los hijos de su prometido consorte en partes iguales, lo mismo si 
fallece antes la otorgante que su marido. 
 
 Tercero: Prescinden los otorgantes de los pactos sucesorios que afectan 
á los hijos que esperan tener por creerlo así conveniente ya que por razón de su 
edad, no es de presumir tengan sucesión. 
 
 Así lo dicen y otorgan (…) 
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 En la ciudad de Ibiza, á veinte y seis de Noviembre de mil novecientos, 
ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de 
las Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte María Prats y Marí, asistida de su madre Francisca Marí y 
Torres, esta viuda, la primera soltera, mayores de edad, sin profesión, vecinas 
de la parroquia de San José. 
  
 De la otra, Juan Ribas y Ribas, soltero, y sus padres, José Ribas y Prats 
y María Ribas y Prats, mayores de edad, labradores y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y María Prats y Juan Ribas 
exponen: 
 
 Que tienen concertado matrimonio con arreglo á las prescripciones 
canónicas y legales, deseando hacer constar de modo fehaciente el régimen 
sucesorio a que someten sus bienes, establecen los pactos o capítulos 
siguientes: 
 
 Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen constante 
matrimonio serán divisibles á razón de tres cuartas partes á favor del marido y 
la cuarta parte restante á favor de la muger. 
 
 Los futuros consortes hacen donación de dos terceras partes de todos 
sus bienes presentes y futuros á uno ó más hijos de su proyectado enlace tanto 
varones como hembras, reservándose el derecho de designar el hijo ó hijos que 
hayan de ser agraciados con la donación. Si uno de los consortes muere sin 
hacer la designación podrá hacerlo el sobreviviente, de los bienes del 
premuerto y caso de morir ambos sin hacer, desde ahora designan por heredero 
de dos terceras partes de todos sus bienes al hijo varón mayor y en defecto de 
varones, á la hembra mayor, sin perjuicio de la legítima de los demás hijos. 
  
 Ambos cónyuges se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de 
todos los bienes mientras se conserven viudos. Si contrajeren nuevo 
matrimonio no sólo perderán el usufructo de los bienes del premuerto sino que 
también la facultad de designar hijo donatario de los bienes del pue haya 
muerto antes. 
 
 Imponen al heredero ó herederos de sus respectivos bienes en la 
proporción en que lo sean la obligación de invertir ciento veinte y cinco pesetas 
en bien de alma de cada uno de los cónyuges. 
 
 Los comparecientes José y María Ribas y Prats otorgan: que hacen 
donación intervivos por causa de matrimonio concertado, á su hijo el 
compareciente Juan Ribas y Ribas, el primero de la finca titulada Can Toni de 




 La finca Can Toni de Sa Serra ó Can Toni den Serra se halla sita en la 
parroquia y término de San José, tiene una extensión de cincuenta hectáreas 
(…) y su valor es de nueve mil ochocientas veinte pesetas. 
 
 José Ribas y Prats adquirió la finca descrita por compra á Vicente serra 
y Ribas, representado por su esposa María Prats, según escritura autorizada por 
el Notario D. Narciso Puget á seis de Junio de mil ochocientos ochenta y tres, 
inscrita (…) 
 
 Esta donación se verifica con los pactos y condiciones siguientes: 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida para sí y 
para su consorte, y se incluye en esta donación todos los muebles, ropas y 
frutos que se encuentren en la finca el día del fallecimiento del donante y su 
consorte é impone al donatario la obligación de pagar á proporción de lo 
donado, derechos legítimos á su hermana María Ribas. 
 
 El donante impone al donatario la condición de que si muere sin 
sucesión, la mitad de la finca donada pasará a los hermanos y sobrinos del 
donatario que éste designe y caso de no designarlos se la dividirán dichos 
hermanos y sobrinos á la media finca cual si el donatario hubiere fallecido 
abintestato. La otra mitad de la finca queda en todo caso de libre disposición 
del donatario. 
 
 La compareciente Francisca Marí y Torres dice: que en consideración al 
matrimonio de su hija María Prats y Marí con Juan Ribas constituye en dote 
estimada á la misma seiscientas pesetas en ropas y alhajas entregadas antes de 
ahora al nombrado Juan Ribas y Ribas, quien confiesa haberlas recibido, y 
enterado por mí el Notario de la necesidad de asegurar con hipoteca su 
restitución con arreglo á derecho, el mismo Juan Ribas y Ribas otorga: que en 
garantía de las seiscientas pesetas a que asciende la estimación de la dote, 
constituye hipoteca sobre la mitad indivisa de la finca Can Toni den Serra 
descrita en este documento, que tiene de libre disposición. 
 
 Las comparecientes Francisca Marí y Torres y María Prats y Marí 
califican de suficiente la hipoteca constituida en seguridad de la dote. 
 
 El compareciente Juan Ribas y Ribas otorga: que acepta las donaciones 
que le han hecho sus padres José y María Ribas y Prats, con todos los pactos y 
condiciones expuestas. 
  
 Se hace reserva de lal hipoteca legal á favor del Estado, la provincia y 
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27 septiembre 1.903 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y siete de Septiembre de mil novecientos 
tres, ante mí D. Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, 
comparecen los consortes Francisco Guasch y Juan y Catalina Marí y Torres, 
ambos mayores de edad, labradores y vecinos de la parroquia de San Carlos, 
perteneciente al término municipal de Santa Eulalia. 
 
 Asegurando tener y teniendo á mi juicio la capacidad legal necesaria 
para este acto, dicen: 
 
 Primero.- Que por causas ajenas á su voluntad, no elevaron á escritura 
pública antes de contraer matrimonio los capítulos matrimoniales que 
privadamente habían convenido, y sobre cuyas bases debía regularse la 
sociedad conyugal y el régimen económico de la familia; y deseando ahora 
verificarlo, me requieren para que consigne en el presente instrumento, lo 
siguiente: 
 
 1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio serán repartibles á la disolución del mismo, en una 
proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para 
la mujer. 
 
 2º.- Ambos otorgantes hacen donación de dos terceras partes de todos 
sus bienes presentes y futuros, á favor de uno ó varios de los hijos varones de 
su matrimonio, los que más bien vistos sean, reservándose la otra tercera parte 
para cubrir las legítimas de sus demás herederos forzosos. 
 
 3º.- Se instituyen mutuamente herederos usufructuarios mientras no 
contraigan ulterior matrimonio, relevándose de las obligaciones de formalizar 
inventario, prestar fianza y rendir cuentas, y se facultan para que el 
sobreviviente disponga de los bienes del premuerto en la forma antedicha, 
prefiriendo siempre los varones á las hembras. 
 
 4º.- Se deducirá de lo donado la cantidad de quinientas pesetas que se 
reservan por mitad ambos cónyuges para disponer á sus libres voluntades. 
 
 5º.- Declara Francisco Guasch que su consorte Catalina Marí aportó al 
matrimonio en clase de dote en ropas y joyas, por valor de cien pesos sencillos 
moneda del país por parte de padre y noventa pesos de igual moneda por parte 
de madre, y que posteriormente recibió el mismo Guasch de la propia su 
esposa, ciento cincuenta duros en metálico correspondientes á sus derechos 
legítimos sobre la herencia de su padre, José Marí y Ribas; cuyas cantidades se 
detraerán preferentemente sobre la herencia del Guasch, á la disolución del 
matrimonio, por la Catalina Marí ó sus representantes legítimos. 
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En la ciudad de Ibiza a diez y seis de julio de mil novecientos 
cuatro, ante mí Don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en 
la misma, comparecen de una parte Juan Ferrer y Ferrer, de treinta y 
cuatro años de edad, soltero, labrador, vecino de la parroquia de San 
Carlos distrito de Santa Eulalia, y de otra Francisca Marí y Marí, de diez 
y siete años, soltera, huérfana de padre, acompañada de su madre 
Francisca Marí y Juan, de cincuenta y un años, viuda de Vicente Marí y 
Ferrer, que asiste a este acto y lo consiente, ambas labradoras y vecinas de 
la parroquia de San Vicente del término municipal de San Juan Bautista. 
 
Aseguran tener y tienen á mi juicio capacidad legal para otorgar 
esta escritura,  los dos primeros dicen: 
 
Primero.- Que tienen proyectado contraer matrimonio canónico, y 
con el fin de establecer las bases que han de regular la sociedad conyugal y 
el régimen económico de la familia, pactan lo siguiente: 
 
1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio, serán repartibles á la disolución del mismo, en una 
proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte 
para la mujer. 
 
2º.- Ambos contrayentes hacen donación de todos sus bienes 
presentes y futuros a favor de uno ó varios de sus hijos varones de su 
proyectado matrimonio, los que más bien vistos sean, y en falta de 
varones, á las hembras, reservándose la parte de bienes que sea suficiente 
para cubrir las legítimas de sus demás herederos forzosos. 
 
3º.- Se instituyen mutuamente herederos usufructuarios mientras 
no contraigan ulterior matrimonio, con relevación de inventario y fianza, y 
se facultan para que el sobreviviente disponga de los bienes del premuerto 
en la forma ante dicha y prefiriendo siempre los varones á las hembras. 
 
4º.- Francisca Marí y Marí aporta al matrimonio, en concepto de 
dote, doscientas pesetas en ropas y alhajas, las mismas que ha recibido 
Juan Ferrer antes de ahora según declara, y al objeto de que quede 
asegurada esta suma para su devolución a la disolución del matrimonio, 
constituye Juan Ferrer hipoteca voluntaria hasta dicha cantidad de 
doscientas pesetas, sobre una hacienda denominada “Can Pep Blanc de 
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Peralta”, tierra de secano con árboles, bosque y casas, de cabida (...). La 
obtuvo por donación de su madre María Ferrer y Marí según escritura 
que autoricé día veinte y siete de Septiembre del año último, inscrito (...), 
de cuyo título resulta que la donante se reservó el usufructo para durante 
su vida y que impuso al donatario la obligación de pagar la legítima 
correspondiente a sus hijas y hermanas respectives, María, Eulalia, Josefa 
y Ana Ferrer y Ferrer. Dice que vale dos mil quinientas pesetas. 
 
Segundo.- Francisca Marí y Marí acepta la hipoteca á su favor 
constituida y su madre Francisca Marí y Juan la califica de suficiente. 
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En la ciudad de Ibiza a siete de Septiembre de mil novecientos 
cuatro, ante mí Don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en 
la misma, comparecen Domingo Ribas y Ribas y Josefa Marí y Marí, 
ambos solteros, mayores de edad, labradores y vecinos de la parroquia de 
San Agustín correspondiente al término municipal de San José, en la 
presente isla, cuyas circunstancias personales concuerdan con las que 
constan en las cédulas que exhiben y al final se citarán, aseguran tener y 
tienen á mi juicio capacidad legal para otorgar esta escritura, y dicen: 
 
Que tienen concertado contraer dentro de breves días matrimonio 
canónico, y al objeto de establecer las bases que han de regular la sociedad 
conyugal y el régimen económico de la familia, pactan lo siguiente: 
 
1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio, serán repartibles á la disolución del mismo, en una 
proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte 
para la mujer. 
 
2º.- Domingo Ribas aporta al matrimonio como capital suyo, diez 
mil pesetas en metálico, y Josefa Marí aporta a su vez, en concepto de dote 
inestimada, una hacienda llamada Can Bernat Viña o Can Francisco, 
tierra de secano con árboles, bosque y casas, cuya cabida, por efecto de 
distintas segregaciones en ella practicadas no puede determinarse con 
exactitud (...). La obtuvo por donación de su madre María Marí y Ribas 
usando de las facultades que le había conferido su marido y padre 
respective, Vicente Marí y Marí en los capítulos matrimoniales que 
otorgaron día (...), según escritura autorizada (...) de cuyo título resulta 
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que la donante se reservó el usufructo para durante su vida sobre los 
bienes donados (...). 
 
3º.- Ambos contrayentes hacen donación de dos terceras partes de 
todos sus bienes presentes y futuros a favor de uno ó varios de sus hijos 
varones de su proyectado matrimonio, los que más bien vistos sean, y en 
falta de varones, á las hembras, reservándose la parte restante para cubrir 
las legítimas de sus demás herederos forzosos. 
 
4º.- Se instituyen los comparecientes mutuamente herederos 
usufructuarios de todos sus bienes presentes y futuros, con relevación de 
inventario y fianza, y se facultan para que el sobreviviente disponga de los 
bienes del premuerto en la forma antedicha,  prefiriendo siempre los 
varones á las hembras, y en falta de hijos podrá el cónyuge sobreviviente 
disponer de dichos bienes á sus libres voluntades. 
 
En estos términos dejaron Domingo Ribas y Josefa Marí 
estipulados los precedentes capítulos, que ratifican y confirman en toda su 
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 En la ciudad de Ibiza, á veinte y nueve de Abril de mil novecientos 
cinco. Ante mí D. Juan Balaguer y Enseñat, Notario con residencia en la 
misma, comparecen: de una parte Juan Tur y Tur, alpargatero, y de otra, 
Catalina Tur y Planells, jornalera, ambos mayores de edad, solteros y vecinos 
de la parroquia de San Miguel, distrito de San Juan Bautista, cuyas cédulas 
manifiestan tener. 
 
 Aseguran tener y tienen a mi juicio capacidad legal para otorgar esta 
escritura y dicen: 
 
 Primero.- Que tienen concertado contraer matrimonio canónico y al 
objeto de establecer las bases que ha de regular la sociedad conyugal y el 
régimen económico de la familia, pactan los siguientes capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio serán repartibles á la disolución del mismo, en una 





 2º.- El cónyuge sobreviviente usufructuará todos los bienes del 




3º.- Ambos contrayentes hacen donación de dos terceras partes de sus 
bienes presentes y futuros, á favor del hijo varón mayor de su proyectado 
matrimonio, reservándose la tercera parte restante para cubrir las legítimas de 
sus demás herederos forzosos. Si dicho primogénito les premuere ó fallece en 
cualquier tiempo sin descendientes legítimos le sustituirá el otro hijo varón que 
siga en edad, y así continuará la sustitución con los otros hijos varones, por 
orden de edad, hasta que se extinga la línea masculina. En falta de varones, se 
entenderá hecha la presente donación á favor de las hembras también de mayor 
á menor; y en defecto de hijos de uno y otro sexo, pasarán los bienes de Juan 
Tur y Tur á sus herederos legales ó abintestato y los de Catalina Tur y Planells 
a su hermano Antonio Tur y Planells. Si cualquiera de dichos donatarios, 
varones ó hembras, hubiere fallecido con descendientes antes de adquirir los 




4º.- A pesar del heredamiento preventivo que acaba de otorgarse, 
podrán los donantes disponer de dichos bienes por contrato entre vivos ó acto 
de última voluntad, en la forma que les parezca, y constituir sobre los mismos 
las hipotecas y otros gravámenes que tengan por conveniente. 
 
Segundo.- Catalina Tur y Planells aporta al matrimonio ropas valoradas 
en setenta y cinco pesetas, que según declara le ha entregado su padre Antonio 
Tur y Torres, en calidad de dote estimada, las mismas que confiesa haber 
recibido antes de ahora, quien reconoce además haber recibido en metálico de 
su futura esposa, trescientas treinta y cinco pesetas en concepto de parafernales 
para su administración durante el matrimonio, cuyo total de cuatrocientas diez 
pesetas se obliga Juan Tur y Tur á devolver á aquella ó á quien la represente, á 
la disolución del matrimonio, constituyendo en su garantía hipoteca voluntaria 
sobre una pieza de tierra denominada Can Franciscu Sastre, campo secano y 
casa, de cabida (…). La adquirió por herencia de su madre Eulalia Tur y Tur, 
según el testamento que otorgó ante el Notario D. Manuel Valarino día diez y 
siete de Agosto de mil ochocientos noventa y seis (…) 
 
 Tercero.- Catalina Tur y Planells acepta esta hipoteca y la califica de 
suficiente.  
 
Se han hecho las reservas y advertencias legales.   
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 En la ciudad de Ibiza, á veinte y ocho de Diciembre  de mil novecientos 
cinco. Ante mí d. Juan Balaguer y Enseñat, Notario con residencia en la 
misma, comparecen: 
 
 De una parte Juan Torres y Torres y María Marí y Marí, ambos de 
veinte y cuatro años de edad, solteros, labradores y vecinos del pueblo de San 
Juan Bautista, cuyas cédulas manifiestan tener. 
 
 De otra María Torres y Ripoll, madre del primero, viuda, mayor de 
edad, labradora y de la propia vecindad, cuyas circunstancias personales 
concuerdan con las que constan en la cédula (…) 
 
 Y de otra Matías Marí y Marí, padre de la segunda, casado, mayor de 
edad, labrador y vecino de la misma parroquia de San Juan, provisto de cédula 
personal (…) 
 
 Aseguran tener y tienen a mi juicio capacidad legal para otorgar esta 
escritura y dicen: 
 
 Primero.- Que dichos Juan Torres y Torres y María Marí y Marí tienen 
proyectado contraer dentro de breves días, matrimonio canónico; y al objeto de 
establecer las bases que ha de regular la sociedad conyugal y el régimen 
económico de la familia, pactan los siguientes capítulos. 
 
 1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio serán repartibles á la disolución del mismo, en una 
proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para 
la mujer. 
 
 2º.- Teniendo hijos del proyectado enlace, al varón primogénito le 
hacen desde ahora donación de todos sus bienes presentes y futuros, con la 
obligación de pagar las legítimas correspondientes á los demás herederos 
forzosos. Si dicho primogénito les premuere ó fallece en cualquier tiempo sin 
descendientes legítimos, le sustituirá el otro hijo varón que siga en edad, y de la 
misma manera continuará la sustitución con los otros hijos varones por orden 
de primogenitura, hasta que se extinga la línea masculina. En falta de varones 
de este matrimonio, hacen el mismo heredamiento á favor de los otros de otro 
que acaso puedan contraer. En defecto de varones, entrarán á la sucesión las 
hembras, también por orden de edad, de mayor á menor, prefiriendo las del 
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primer matrimonio á las del segundo. Si alguno de dichos sus hijos, varones o 
hembras, hubiese fallecido con descendientes antes de adquirir derecho á la 
sucesión, éstos por estirpes entrarán en el lugar de sus ascendientes. Y en falta 
de hijos de uno y otro sexo, volverán los bienes a la familia del tronco de su 
respectiva procedencia. 
 
 3º.- Se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de todos sus 
bienes presentes y futuros, mientras no contraigan ulterior matrimonio y se 
facultan para que el sobreviviente disponga de los bienes del premuerto en la 
forma antedicha, prefiriendo siempre los varones a las hembras. 
 
 4º.- La contrayente María Marí y Marí aporta al matrimonio ropas 
y alhajas por valor de doscientas cincuenta pesetas, que confiesa haber 
recibido de su padre Matías Marí y Marí antes de ahora, las mismas que 
ha entregado á su futuro Juan Torres y Torres en su calidad de dote 
estimada, y conforme con dicho justiprecio, se obliga a devolver su 
importe a la disolución del matrimonio, a la dotada o a sus representantes 
legítimos, en garantía de cuyo pago, constituirá hipoteca sobre una de las 
fincas que más abajo se describirán. 
 
 Segundo.- Por razón de dicho matrimonio, otorga María Torres y Ripoll 
en nombre propio y usando además de las facultades que le confirió su marido, 
Antonio Torres y Torres en los capítulos matrimoniales que estipularon ante el 
Notario D. Narciso Puget y Sentí, día quince de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta, donación intervivos a favor de su hijo el contrayente Juan Torres y 
Torres, bajo las reservas y condiciones que más abajo se expresarán, de las 
fincas que a continuación se describen: 
 
 1ª.- Una hacienda llamada Can Juaní o Can Juaní Rey (…). Aparece 
amillarada con un líquido imponible de treinta y tres pesetas, que al cinco por 
ciento da un capital de seiscientas sesenta pesetas. 
 
 2ª.- Otra pieza de tierra llamada El Canal de Forn des Canaret (…). 
Dicen que vale trescientas doce pesetas cincuenta céntimos. 
 
 Estas dos fincas proceden de la herencia de su dicho marido Antonio 
Torres y Torres, quien las obtuvo por donación que le hizo su madre Melchora 
Torres y Ripoll, día cuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis ante 
el Notario D. Manuel Valarino (…) 
 
 3ª.- Otra porción de tierra llamada Sa Font Pudrida, radicada en el 
mismo distrito de San Juan (…). Dice que vale doscientas cincuenta pesetas y 
la adquirió la donante por compra á Antonio Torres y Torres, según la escritura 
que autorizó el Notario d. Vicente Tur día veinte y uno de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y nueve, pendiente de inscripción en el Registro de la 
Propiedad y que deberá inscribirse previamente a la presente. 
 
 Son pactos de esta donación: 
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 1º.- Se reserva la donante para durante su vida, el usufructo sobre los 
bienes donados. 
 
 2º.- Pagará el donatario las legítimas correspondientes á sus hermanos 
María, Catalina, Antonio y José Torres y Torres. 
 
 3º.- Durante el tiempo que la legitimante Catalina Torres y Torres 
permanezca soltera y no reclame su legítima, deberá ser mantenida, calzada y 
vestida, así buena como enferma y según su estado, por su hermano el 
donatario, quien la tendrá en su misma mesa y la tratará con las 
consideraciones debidas, trabajando ella en beneficio de aquél, según su sexo y 
posibilidad. La misma Catalina Torres y Torres, durante el aludido tiempo de 
su soltería, disfrutará, aunque reclame su legítima, una habitación que cierre 
con llave, del caserío existente en la finca Can Juaní Rey, con derecho de uso 
en el horno, porche y cocina. 
 
 4º.- Para el caso de que María Marí y Torres alias “Cuvetas”, que vive 
actualmente en la casa de la donante y en su compañía, no pudiera a la muerte 
de ésta continuar viviendo armoniosamente con su hijo el donatario y tuviera 
necesidad de separarse, usufructuará la misma María Marí y Torres para 
durante su vida, la finca llamada Sa Font Pudrida en tercer lugar deslindada. 
 
 5º.- A la muerte de la donante deberá el donatario costear un entierro 
sencillo y las cinco misas de las Llagas en sufragio de su alma. 
 
 Declara la donante que también es dueña por herencia de su madre, 
Catalina Ripoll y Marí, fallecida hace unos veinte años, sin que tenga título de 
dominio escrito, de una porción de tierra de secano y huerto, con la mitad de un 
molino de agua, llamado Molí den Viñas, de cabida (…), cuya finca se reserva 
la donante para hacer sus libres voluntades, pero en el caso de que no disponga 
de ella, quiere que se entienda comprendida en la presente donación y le 
calcula un valor de trescientas pesetas. 
 
 Tercero.- Juan Torres y Torres acepta con gratitud la donación que 
antecede y al objeto de garantir las doscientas cuarenta pesetas 
correspondientes á la dote de su futura consorte, constituye hipoteca voluntaria 
hasta dicha cantidad por tiempo indeterminado, sobre la hacienda Can Juaní 
Rey, primeramente descrita. 
 
 Cuarto.- María Marí y Marí acepta la hipoteca constituida y la califica 
de suficiente. 
 




Capitulaciones matrimoniales      451r- 
454r 




3 octubre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a tres de octubre de mil novecientos seis, ante mí 
don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, 
comparecen: 
 
De una parte, Mariano Tur y Torres, de treinta y un años de edad, y 
María Guasch y Torres, de diez y siete años, ambos solteros, acompañada esta 
última de su padre, Guillermo Guasch y Marí, que asiste a este acto y lo 
consiente, todos los comparecientes labradores y vecino el Mariano de la 
parroquia de Santa Gertrudis distrito de Santa Eulalia, y la María y su padre, 
del término municipal de San Juan. 
 
 Y de otra, Mariano Tur y Riera, padre del primero, casado, mayor de 
edad, labrador, vecino de dicha parroquia de Santa Gertrudis, provisto de 
cédula personal (…) 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Mariano Tur y Torres y María 
Guasch y Torres tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de 
establecer las bases que han de regular la sociedad conyugal y el régimen 
económico de la familia pactan los siguientes capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los 
consortes durante el matrimonio serán repartibles a la disolución del mismo en 
una proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte 
para la mujer. 
 
 2º.- Ambos contrayentes se instituyen mutuamente herederos 
usufructuarios de todos sus bienes presentes y futuros mientras se conserven 
viudos, libres de inventario y fianza, y establecen heredamiento preventivo de 
estos mismos bienes, sin perjuicio de las legítimas, a favor de hijos varones de 
este ó de otro matrimonio, prefiriendo los del primero, los que más bien vistos 
sean; y en falta de varones, a las hembras, también con igual preferencia, y en 
defecto de hijos de uno y otro sexo, pasarán dichos bienes al tronco de su 
procedencia.  
 
3º.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente disponga de los 
bienes del premuerto en la forma antedicha, prefiriendo siempre los varones á 
las hembras, en el caso de no haberlo verificado el cónyuge fallecido. 
 
4º.- La contrayente María Guasch y Torres aporta al matrimonio, ropas 
y alhajas por valor de ciento cincuenta pesetas, que le ofrece su padre 
Guillermo Guasch y Marí en concepto de dote estimada. 
 
Segundo.- En contemplación de dicho matrimonio, otorga Mariano Tur 
y Riera donación intervivos a favor de su hijo Mariano Tur y Torres, de una 
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hacienda llamada Can Mariano den Gabriel, sita en la parroquia de Santa 
Gertrudis (…). Dice que vale mil quinientas pesetas y la obtuvo por donación 
de su madre María Riera y Ramón, según la escritura (…) de cuyo título resulta 
que va anejo á esta finca el derecho de regar del agua del torrente de Can 
Musón desde la salida del sol del lunes hasta las doce del día del jueves de cada 
semana y del agua de la acequia nueva de la Fuente de Can Simón, desde la 
salida del sol del lunes hasta igual hora del martes de cada semana. 
 
Esta donación queda sujeta a las condiciones siguientes: 
 
1ª.- Se reserva el donante para durante su vida y la de su consorte 
Catalina Torres y Marí, el usufructo sobre los bienes donados y ciento veinte y 
cinco pesetas para él y otra igual cantidad para dicha su esposa, para disponer á 
sus libres voluntades. En el caso de no disponer de aquellas sumas se 
entenderán comprendidas en la presente donación. 
 
2ª.- Pagará el donatario a su hermano José Tur y Torres, la cantidad de 
mil quinientas pesetas por su legítima correspondiente sobre los bienes 
donados, adjudicándole á cuenta de dicha cantidad, y por su justo valor, las 
porciones de tierra del huerto de la descrita finca llamada Las dos Taulas des 
Recó y El Clot de las Pareras y una parcela del Cañar enfrente y en la misma 
dirección del Clot de las Pareras, con derecho a una tercera parte del agua 
correspondiente á la total finca; del Torrente de Can Musón y de la Fuente de 
Can Simón. Completará el donatario a su dicho hermano José las referidas mil 
quinientas pesetas en bienes de la misma finca ó en metálico, á elección de 
aquél. 
 
Tercero.- Mariano Tur y Torres acepta con gratitud la donación que 
precede y constituye á favor de su futura esposa María Guasch y Torres 
hipoteca especial voluntaria, en cantidad de ciento cincuenta pesetas, sobre la 
nuda propiedad de la descrita finca en garantía de la restitución de la dote, en 
los casos que determinan las leyes. 
 
Cuarto.- María Guasch y Torres acepta la hipoteca á su favor 
constituida y su padre Guillermo Guasch y Marí la califica de bastante. Se han 





Capitulaciones matrimoniales      471r- 
474r 
          nº 
189 
 
5 octubre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a cinco de octubre de mil novecientos seis, ante 




De una parte, Juan Guasch y Roig, de veinte y cinco años de edad, y 
María Marí y Marí, de veinte y cuatro años, ambos solteros, labradores y 
vecinos de la parroquia de San Lorenzo, término municipal de San Juan, cuyas 
cédulas manifiestan tener. 
 
Y de otra los consortes Juan Guasch y Tur y Josefa Roig y Roig, padres 
del primero, mayores de edad, labradores y vecinos de la parroquia de San 
Lorenzo, distrito de San Juan, provistos de cédula personal (…) 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Juan Guasch y Roig y María Marí y 
Marí tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer las bases 
que han de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la familia 
pactan los siguientes capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los 
consortes durante el matrimonio serán repartibles a la disolución del 
mismo en una proporción de tres cuartas partes para el marido y la 
restante cuarta parte para la mujer. 
 
 2º.- Ambos contrayentes se instituyen mutuamente herederos 
usufructuarios de todos sus bienes presentes y futuros mientras se conserven 
viudos, libres de inventario y fianza, y establecen heredamiento preventivo de 
estos mismos bienes, sin perjuicio de las legítimas, a favor de hijos varones de 
este ó de otro matrimonio, prefiriendo los del primero, los que más bien vistos 
sean; y en falta de varones, a las hembras, también con igual preferencia, y en 
defecto de hijos de uno y otro sexo, pasarán dichos bienes al tronco de su 
procedencia.  
 
3º.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente disponga de los 
bienes del premuerto en la forma antedicha, prefiriendo siempre los varones á 
las hembras, en el caso de no haberlo verificado el cónyuge fallecido. 
 
 Segundo.- En contemplación de dicho matrimonio, otorga Juan Guasch 
y Tur donación intervivos a favor de su hijo Juan Guasch y Roig, de dos 
terceras partes indivisas de una finca titulada Es Clot des Bou, tierra de secano 
con árboles y bosque, situada en la parroquia de San Lorenzo (…). La obtuvo 
por compra a los hermanos Vicente y María Serra y Riera según escritura (…). 
Dice que vale mil pesetas. La restante tercera parte indivisa dela descrita finca, 
se la reserva el donante para disponer á sus libres voluntades, y si no dispone, 
que se entienda comprendida en la presente donación. 
 
 Tercero.- La compareciente Josefa Roig y Roig es dueña de una porción 
de tierra secano con árboles, de cabida tres turnays, ó sea, diez y seis áreas 
sesenta y cinco centiáreas, situada en dicha parroquia de San Lorenzo (…). La 




 Cuarto.- Por razón del indicado matrimonio, Josefa Roig y Roig otorga 
donación intervivos a favor del indicado su hijo, Juan Guasch y Roig, á saber: 
 
 1º.- De todos los derechos que por cualquier concepto correspondan á la 
donante sobre la finca Es Clot des Bou primeramente deslindada. 
  
 2º.- Y de una porción de la llamada Can Paya, descrita en último lugar, 
la cual porción comprende una mitad de la llamada Es Clot de Baix (…). Dice 
que vale la porción donada, ciento sesenta y seis pesetas, sesenta y seis 
céntimos, y se constituye á favor de la misma servidumbre de paso para sus 
necesidades agrícolas, por dentro la remanente de la finca Can Paya y por el 
punto menos perjudicial al predio sirviente. También tendrá derecho esta finca 
á dos días cada semana del agua de noria ó de corriente que acaso se obtenga, 
pagando el donatario su parte proporcional de gastos para la conservación y 
reparación de la noria, estanque y demás accesorios. 
 
 Quinto.- Los donantes se reservan el usufructo para ambos sobre los 
bienes donados é imponen al donatario la obligación de pagar derechos 
legítimos á sus hermanos Vicente, José, Eulalia y Josefa Guasch y Roig y una 
parte proporcional conforme lo donado de las deudas que acaso dejen los 
donantes. 
 
 Sexto.- Juan Guasch y Roig acepta con gratitud las donaciones que 
anteceden. 
 









          API 
Capitulaciones matrimoniales      553r- 
555r 
          nº 
223 
 
19 noviembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a diez y nueve de noviembre de mil novecientos 
seis, ante mí don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la 
misma, comparecen: 
 
De una parte, Juan Marí y Costa, de veinte y cuatro años de edad, 
soltero; de otra María Josefa Marí y Marí, de veinte y dos años, soltera, 
huérfana de padre, acompañada de su madre, Catalina Marí y Ferrer, viuda, que 
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la presta la venia necesaria para este acto; y de otra, Antonio Marí y Marí, 
viudo, padre del primero, todos los comparecientes labradores y vecinos del 
término municipal de San Lorenzo, término municipal de San Juan, cuyas 
cédulas manifiestan tener. 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Juan Marí y Costa y María Josefa 
Marí y Marí tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer 
las bases que han de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la 
familia pactan los siguientes capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los 
consortes durante el matrimonio serán repartibles a disolución del mismo en 
una proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte 
para la mujer. 
 
 2º.- Se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de todos 
sus bienes presentes y futuros y establecen heredamiento preventivo de 
estos mismos bienes a favor de hijos varones del presente matrimonio, los 
que más bien vistos sean; en falta de varones hacen el mismo 
heredamiento á favor de las hembras, también de este matrimonio; y en 
defecto de hijos de uno y otro sexo, cada uno de los cónyuges podrá 
disponer de sus bienes á sus libres voluntades. Para el caso de que uno de 
los cónyuges falleciere sin haber hecho designación de heredero ó 
donatario, podrá hacerla el sobreviviente de los bienes del premuerto, 
prefiriendo siempre los varones á las hembras. 
 
 Segundo.- Por razón del indicado matrimonio, el compareciente 
Antonio Marí y Marí otorga donación intervivos, reservándose el usufructo 
para durante su vida, á favor de su hijo Juan Marí y Costa, de tres cuartas 
partes indivisas de la finca llamada Can Purtell, tierra de secano con árboles, 
bosque y casas, situada en (…). Manifiesta el donante que la finca descrita vale 
setecientas cincuenta pesetas y que le pertenece por herencia de su padre, Juan 
Marí y Torres, fallecido hace unos quince años, sin que mediara título de 
dominio escrito. No disponiendo el donante de la cuarta parte reservada, se 
entenderá comprendida en la presente donación. 
 
 Tercero.- También por razón del proyectado matrimonio otorga 
Catalina Marí y Ferrer donación intervivos con reserva del usufructo para 
durante su vida, á favor de su hija María Josefa Marí y Marí, de la parte 
indivisa que le corresponde sobre la finca Can Salvadó Mayans, situada en San 
Lorenzo, por herencia intestada de su hijo Antonio Marí y Marí, cuya parte 
indivisa calcula que vale quinientas pesetas. Impone la donante á la donataria 
la obligación de mantenerla en su casa y compañía; y para el caso de que no 
fuera posible vivir armoniosamente en su casa y compañía, deberá la donataria 
entregar á la donante cuarenta y cinco pesetas anuales en concepto de intereses 
del importe de las mejoras costeadas por la propia donante sobre dicha 
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hacienda Can Salvadó Mayans, con dinero procedente de sus derechos 
legítimos. 
 
 Cuarto.- Juan Marí y Costa y María Josefa Marí y Marí aceptan con 
gratitud las donaciones que respectivamente les han otorgado sus padres. 
  
 Se han hecho las reservas y advertencias legales. 
 
       
 
 
          API 
Capitulaciones matrimoniales      603r- 
608r 
          nº 
240 
 
18 diciembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a diez y ocho de diciembre de mil novecientos 
seis, ante mí don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la 
misma, comparecen Jaime Marí y Marí, de veinte y tres años de edad y María 
Torres y Marí, de diez y seis años, ambos solteros acompañados de sus 
respectivos padres Francisco Marí y Marí, viudo, y Vicente Torres y Juan, 
casado, ambos de cuarenta y cinco años, todos los comparecientes labradores y 
vecinos del término municipal de San Juan Bautista en la presente isla, cuyas 
cédulas manifiestan tener. 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Jaime Marí y María Torres y Marí 
tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer las bases que 
han de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la familia 
pactan los siguientes capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los 
consortes durante el matrimonio serán repartibles a la disolución del mismo en 
una proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte 
para la mujer. 
 
 2º.- La contrayente María Torres y Marí aporta al matrimonio 
setecientas pesetas en metálico que recibe en este acto ante mí y los testigos, de 
su padre Vicente Torres y Juan, en calidad de dote estimada, cuya cantidad 
transfiere desde luego la dotada a su futuro marido, quien la acepta y se obliga 
a restituirlo en los casos concretos que determina la Ley. 
 
 3º.- Ambos contrayentes se instituyen mutuamente herederos 
usufructuarios de todos sus bienes presentes y futuros mientras se conserven 
viudos y establecen heredamiento preventivo de dos terceras partes de dichos 
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bienes a favor de hijos varones de este matrimonio, los que más bien vistos 
sean, reservándose la tercera parte restante para cubrir las legítimas de los 
demás herederos forzosos. En falta de varones del presente matrimonio otorgan 
el mismo heredamiento á favor de otros hijos varones de matrimonio 
subsiguiente que acaso puedan contraer; y en defecto de varones, se entenderán 
llamadas las hembras del primero. 
 
 4º.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente conservándose 
viudo, disponga de los bienes del premuerto en la forma antedicha, siempre que 
éste no lo hubiese realizado. De manera que el heredamiento preventivo 
utilizado a favor de hijos varones de subsiguiente matrimonio queda limitado á 
los bienes del cónyuge bínubo, quien podrá disponer únicamente de los suyos 
propios y nunca de los del premuerto. 
 
 En estos términos Jaime Marí y Marí y María Torres y Marí estipulan 
los precedentes capítulos a cuya observancia se obligan. 
 
 Segundo.- El compareciente Francisco Marí y Marí es dueño de las 
fincas que á continuación se describen, situadas en el término municipal de San 
Juan: 
 
 1ª.- Una hacienda llamada Can Jaume des Cotchu (…) 
 
2ª.- Una  porción de tierra huerto (…) 
 
 3ª.- Otra porción de tierra huerto en el lugar de Charraca, llamada 
S´Hort de Allá (…) 
 4ª.- Otra porción de tierra de secano con árboles y bosque, denominada 
Es Racó Roig (…) 
 5ª.- Y otra porción de tierra en el lugar de Charraca, nombrada La Font 
des Avendis (…) 
 
 Las obtuvo en virtud de los capítulos matrimoniales que otorgó con su 
esposa Isabel Marí y Marí, según la escritura de diez y nueve de Mayo de mil 
ochocientos ochenta, autorizada por el Notario Don Manuel Valarino, inscrita 
(…), de cuyo título resulta que ambos cónyuges se facultaron mutuamente para 
que el sobreviviente, conservándose viudo, dispusiera de los bienes del 
premuerto en el caso de que éste no lo hubiese realizado. 
 
 Tercero.- Francisco Marí y Marí, por razón del matrimonio que trata de 
contraer su hijo Jaime Marí y Marí, otorga á favor de éste, donación intervivos 
de las cinco fincas anteriormente descritas; de los muebles, ropas, aperos de 
labranza, ganados y demás semovientes que sean de la pertenencia del donante 
la fecha de su muerte, y de las mejoras que realice el mismo donante durante su 
vida sobre los bienes donados. Y haciendo uso además de las facultades que le 
concedió su citada esposa Isabel Marí y Marí en los indicados capítulos, dona 
también al propio Jaime Marí y Marí el importe de la legítima correspondiente 
a dicha su esposa sobre las herencias de sus padres y la cuarta parte de mejoras 
y adquisiciones que prometió el otorgante á la misma su consorte en los 
precitados capítulos de diez y nueve de Mayo de mil ochocientos ochenta. 
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 La precedente donación queda sujeta á las reservas y condiciones 
siguientes: 
 
 1ª.- Se reserva el donante para durante su vida el usufructo de los bienes 
donados. 
 
 2ª.- Se reserva también el propio donante el derecho de disponer 
libremente por contrato entre vivos gratuito ú oneroso o por acto de última 
voluntad, de las fincas llamadas Es Racó Roig y la Font des Avendis, descritas 
en cuarto y quinto lugar de esta escritura. De manera que sólo en el caso de no 
haber dispuesto de ellas el donante á su muerte, se entenderán comprendidas en 
la presente donación. 
 
 3ª.- Pagará el donatario la legítima correspondiente sobre los bienes 
donados á sus hermanos é hijos respectives Francisco, Vicente, Juan, María, 
Catalina, Isabel y Esperanza Marí y Marí. 
 
 4ª.- Además de dicha porción legítima, entregará el donatario a sus 
dichos hermanos Francisco, Vicente y Juan Marí y Marí después de la muerte 
del donante mil pesetas a cada uno en bienes de la herencia ó en metálico, á 
elección del propio donatario. Esta disposición queda sujeta á la sustitución de 
que falleciendo cualquiera de dichos Francisco, Vicente y Juan Marí y Marí sin 
hijos y sin disposición de última voluntad la cantidad á él asignada pasará á los 
que de ellos le sobrevivan ó sus descendientes por estirpes; y si los tres fallecen 
en el indicado estado, acrecerá el total al donatario Jaime Marí y Marí. 
 
 5ª.- Pagará el donatario desde la muerte del donante, las cuotas 
mensuales y gastos de representación y timbres, correspondientes al seguro que 
tienen convenido sus nombrados hermanos Francisco, Vicente y Juan Marí y 
Marí, de dos pesetas cada uno, con la Sociedad Los Previsores del Porvenir, 
hasta transcurridos los veinte años estipulados en la póliza. 
 
 6ª.- El donatario tendrá obligación de mantener en su misma mesa á su 
hermana Esperanza Marí y Marí, calzarla y vestirla así buena como enferma 
según su estado y tratarla con las consideraciones debidas; todo ello tan sólo 
durante el tiempo que será soltera y no reclame su legítima. 
 7ª.- A la muerte del donante, deberá el donatario costearle un entierro 
sencillo, según la costumbre del país. 
  
 Cuarto.- Jaime Marí y Marí acepta con gratitud la donación que 
antecede y constituye hipoteca legal á favor de su futura esposa maría Torres y 
Marí sobre la hacienda Can Jaume des Cotchu primeramente descrita en 
garantía de las setecientas pesetas que aporta al matrimonio. 
 
 Quinto.- Vicente Torres y Juan, padre de la María Torres, acepta en 
nombre de ésta, la hipoteca á su favor constituida y la califica de suficiente. 
 
 Se han hecho las reservas y advertencias legales. 
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          API 
Capitulaciones matrimoniales      609r- 
614r 
          nº 
241 
 
18 diciembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a diez y ocho de diciembre de mil novecientos 
seis, ante mí don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la 
misma, comparecen Antonio Torres y Marí, de veinte años de edad e Isabel 
Marí y Marí, de diez y siete años, solteros acompañados de sus respectivos 
padres, Vicente Torres y Juan, casado Francisco Marí y Marí, viudo, ambos de 
cuarenta y cinco años, todos los comparecientes labradores y vecinos del 
término municipal de San Juan Bautista en la presente isla, cuyas cédulas 
manifiestan tener. 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Antonio Torres y Marí e Isabel Marí 
y Marí tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer las 
bases que han de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la 
familia pactan los siguientes capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los 
consortes durante el matrimonio serán repartibles a la disolución del mismo en 
una proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte 
para la mujer. 
 
 2º.- La contrayente Isabel Marí y Marí aporta al matrimonio 
setecientas cincuenta pesetas en metálico que recibe en este acto ante mí y 
los testigos, de su padre Francisco Marí y Marí, en calidad de dote 
estimada, cuya cantidad transfiere desde luego la dotada a su futuro 
marido, quien la acepta y se obliga a restituirlo en los casos concretos que 
determina la Ley. 
 
 3º.- Ambos contrayentes se instituyen mutuamente herederos 
usufructuarios de todos sus bienes presentes y futuros mientras se conserven 
viudos y establecen heredamiento preventivo de dos terceras partes de dichos 
bienes a favor de hijos varones de este matrimonio, los que más bien vistos 
sean, reservándose la tercera parte restante para cubrir las legítimas de los 
demás herederos forzosos. En falta de varones del presente matrimonio otorgan 
el mismo heredamiento á favor de otros hijos varones de matrimonio 
subsiguiente que acaso puedan contraer; y en defecto de varones, se entenderán 
llamadas las hembras del primero. 
 
 4º.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente conservándose 
viudo, disponga de los bienes del premuerto en la forma antedicha, siempre que 
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éste no lo hubiese realizado. De manera que el heredamiento preventivo 
utilizado a favor de hijos varones de subsiguiente matrimonio queda limitado á 
los bienes del cónyuge bínubo, quien podrá disponer únicamente de los suyos 
propios y nunca de los del premuerto. 
 En estos términos estipulan Antonio Torres e Isabel Marí los 
precedentes capítulos a cuya observancia se obligan. 
 
 Segundo.- El compareciente Vicente Torres y Juan es dueño de las 
fincas que á continuación se describen, situadas en el término municipal de San 
Juan: 
 
 1ª.- Una hacienda llamada Can Toni Lluquí, en el lugar de Portinatx 
(…). Aparece amillarada con un líquido imponible de doscientas cincuenta y 
siete pesetas que al cinco por ciento da un capital de cinco mil ciento cuarenta 
pesetas. 
 
 2ª.- Otra pieza de tierra de secano con árboles, bosque, huerto y casas, 
denominada La Plana (…). Dice que vale mil doscientas pesetas. 
 
 3ª.- Y otra porción de tierra, bosque, sita en el indicado lugar de 
Portinatx, llamada El Canal de Sa Murtera (…). Dice que vale quinientas 
pesetas. 
 
 Las fincas descritas proceden de la herencia de su padre, Antonio 
Torres y Torres, y las dos primeras se hallan inscritas a los respectivos folios 
(…). Respecto a la tercera manifiesta que no existe título de dominio escrito 
por lo cual deberá instruirse el expediente de posesión para los efectos del 
Registro. 
 
 Tercero.- Dicho Vicente Torres y Juan por razón del matrimonio que 
trata de contraer su hijo Antonio Torres y Marí, otorga á favor de éste, 
donación intervivos de las tres fincas anteriormente descritas; de los muebles, 
ropas, aperos de labranza, ganados y demás semovientes que pertenezcan al 
donante la fecha de su muerte y de las mejoras que realice el mismo donante 
durante su vida sobre los bienes donados. 
 
 La presente donación queda sujeta á las condiciones siguientes: 
 
 1ª.- Se reserva el donante para sí y su consorte Catalina Marí y Marí el 
usufructo vitalicio sobre los bienes donados. 
 
 2ª.- Se reserva también el donante el derecho de disponer por contrato 
entre vivos gratuito ú oneroso ó por acto de última voluntad, de la finca 
llamada La Plana, en segundo lugar descrita, de manera que sólo en el caso de 
no haber dispuesto de ella el donante á su muerte se entenderá comprendida en 
la presente donación. 
 
 3ª.- Satisfará el donatario á los demás herederos forzosos del donante la 
legítima correspondiente sobre los bienes donados. 
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 4ª.- Costeará el mismo donatario á su hermano Juan Torres y Marí los 
años de estudios que á la muerte del donante le falten para terminar la carrera 
eclesiástica que está siguiendo en la actualidad, siempre que no interrumpa 
dichos estudios y no invierta en ellos más de quince años á contar desde la 
presente fecha. 
 
 5ª.- Pagará el propio donatario, luego de extinguidos los expresados 
usufructos á sus hermanos varones de doble vínculo que existan á la muerte del 
donante, además de su legítima, mil pesetas á cada uno en bienes de la herencia 
ó en metálico. Esta disposición queda sujeta á la sustitución de que falleciendo 
cualquiera de dichos varones sin hijos y sin disposición de última voluntad, las 
mil pesetas á él asignadas, pasarán á los que de ellos le sobrevivan ó los suyos 
en representación; y si todos fallecen en el indicado estado, el total acrecerá al 
donatario Antonio Torres y Marí. 
 
 6ª.- Si el nombrado Juan Torres y Marí llega al estado sacerdotal, no 
tendrá derecho á las mil pesetas que en caso contrario deberá entregarle el 
donatario según la cláusula antecedente. 
 
 7ª.- Mientras Eulalia Guasch y Marí, que presta los servicios en la casa 
del donante, viva en compañía del donatario y no le pida salarios atrasados ni 
corrientes, tendrá éste obligación de mantenerla calzarla y vestirla así buena 
como enferma y de invertir á su muerte setenta y cinco pesetas en gastos de 
entierro y bien de alma; pero en el caso de que aquella pida dichos salarios, 
pagará el donatario su importe, cesando desde luego sus obligaciones para con 
ella 
. 
 8ª.- Satisfará el donatario desde la muerte del donante y de su actual 
consorte, las cuotas mensuales que falten para completar los veinte años y 
gastos de representación y timbre correspondientes al seguro que tienen 
estipulado sus hermanos é hijos respectives, Vicente, Juan y Eulalia Torres y 
Marí, en cantidad de dos pesetas para cada uno de los dos primeros y una 
peseta para la tercera con la sociedad titulada Los Previsores del Porvenir. 
 
 9ª.- A la muerte del donante y de su consorte Catalina Marí y Marí, 
invertirá el donatario ciento veinte y cinco pesetas para cada uno, en 
celebración doble y demás sufragios y exequias de costumbre. 
 
 10ª.- El donatario vendrá obligado á tener en su casa y compañía á su 
hermana Eulalia Torres y Marí, mantenerla en su misma mesa, calzarla y 
vestirla, así buena como enferma y tratarla con las consideraciones debidas; 
todo ello para durante el tiempo que sea soltera y no pida su legítima. 
 
 Cuarto.- Presente á este acto Catalina Marí y Marí, madre del 
contrayente Antonio Torres, previa la venia que en este acto le ha concedido su 
marido, otorga donación intervivos por razón del proyectado matrimonio y con 
reserva de usufructo vitalicio para ella y el citado su marido Vicente Torres y 
Juan, al repetido su hijo Antonio Torres y Marí, de los derechos legítimos 
pertenecientes a la donante sobre las herencias de sus padres y de la parte de 
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 Quinto.- El donatario, con la aprobación de su padre, acepta las 
donaciones que preceden y constituye hipoteca dotal á favor de su futura 
esposa Isabel Marí y Marí sobre la hacienda Can Toni Lluquí, descrita en 
primer lugar, en garantía de las setecientas cincuenta pesetas que aporta al 
matrimonio. 
 
 Sexto.- Francisco Marí y Marí en nombre de su hija Isabel Marí y Marí, 
acepta la hipoteca constituida á favor de ésta y la califica de suficiente. 
 
 















Esponsales         Donación 
particular         
 nº 321 
 
30 julio 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a treinta de julio de mil novecientos seis: ante 
mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Juan 
Colomar y Juan, parte una, y de la otra María Ferrer y Torres, ambos solteros, 
de trece años de edad, acompañados de sus respectivos padres, Andrés 
Colomar y Ferrer y Andrés Ferrer y Ferrer, casados, todos labradores y vecinos 
de la parroquia de San Carlos, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas 
personales manifiestan tener; asegurando y pareciendo no mediar impedimento 
para otorgar la presente y teniendo a mi juicio la capacidad legal necesaria para 
ello y después de haber obtenido el consentimiento y aprobación de sus 
respectivos padres, dicen: 
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 Que se comprometen y obligan á contraer entre ellos el matrimonio que 
tienen proyectado arregladamente á lo dispuesto en el Concilio de Trento y Ley 
del Matrimonio Civil. 
 




          API 
          941r 
– 944r 
Capítulos matrimoniales       nº 
353 
 
28 agosto 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a veintiocho de agosto de mil novecientos seis: 
ante mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen 
Nicolás Juan y Marí, mayor de edad, parte una, y de la otra Catalina Ferrer y 
Ferrer, de diez y siete años de edad, ambos labradores, solteros, vecinos de la 
parroquia de San Carlos, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales 
manifiestan tener; asegurando y apareciendo no mediar impedimento para 
otorgar la presente escritura y teniendo á mi juicio la capacidad legal necesaria 
para ello, y después de haber obtenido la Catalina Ferrer y Ferrer el 
consentimiento y aprobación de su padre Juan Ferrer y Guasch, presente a este 
acto, ambos comparecientes dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar del de hoy, 
quieren que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 Presente á este acto Juan Ferrer y Guasch, labrador, casado, mayor de 
edad y vecino de la parroquia de San Carlos, padre de la contrayente, á quien 
doy fe conozco, dice: que promete entregar en clase de dote á la expresada su 
hija Catalina Ferrer y Ferrer en ropas, alhajas y metálico por valor de 
cuatrocientas cincuenta pesetas por parte del mismo y cincuenta pesetas por 
parte de su madre María Ferrer y Clapés; y el Nicolás Juan y Marí, su futuro 
consorte, se obliga á firmarle el correspondiente resguardo en los términos y 
seguridades que se le exijan tan pronto como reciba las expresadas dotes. 
 
 Presente a este acto Francisco Juan y Ferrer, labrador, viudo, mayor de 
edad, padre del contrayente, vecino de la parroquia de San Carlos, á quien doy 
fé conozco, dice: que hace donación intervivos, con las reservas y obligaciones 
que luego se expresarán á favor de su hijo Nicolás Juan y Marí de aquella finca 
titulada “Can Chicu Chumeu”, sita en la parroquia de San Carlos, distrito de 
Santa Eulalia (…) siendo su valor el de mil quinientas pesetas. 
 
 Dicha finca le pertenece por fallecimiento y herencia de su padre (…) 
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 El donante le hace también donación de los muebles y animales que se 
hallen y existan sobre la finca Can Chicu Chumeu el día de su muerte. 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida y la 
cantidad de quinientas pesetas para hacer sus voluntades de las cuales no 
disponiendo se incluirán también en esta donación. Impone la obligación al 
donatario de pagar la legítima correspondiente á su hija y hermana respectiva, 
María Juan y Marí, y además entregará á la misma su hermana María un arca 
con todo lo que se halla dentro de la casa del donante. 
 
 Los prenarrados Nicolás Juan y Marí y Catalina Ferrer y Ferrer 
venideros consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo 
durante sus vidas, de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros 
á favor de los hijos varones de este matrimonio y en defecto de varones de este 
ni de otro matrimonio hacen las mismas donaciones á favor de las hembras del 
presente reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos 
que mejor les parezca para herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente 
ambos cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin nombrarlos lo pueda 
verificar el sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado, y para el 
caso de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el 
heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este 
matrimonio y en su defecto, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin 
perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del 
premuerto durante su viudez. Presentes todos aceptan esta escritura y por los 
venideros, yo el Notario infrascrito.  
 
 Así lo otorgan (…) 
 
 
          API 
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353 
 
7 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a siete de setiembre de mil novecientos seis: ante 
mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Antonio 
Ribas y Riera, labrador, soltero, mayor de edad y vecino de la parroquia de San 
Antonio, parte una, y de la otra Catalina Ribas y Ferrer, soltera, de veinte años 
de edad, vecina de la parroquia de San José, acompañada de su padre Mariano 
Ribas y Ribas, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales manifiestan 
tener; asegurando y apareciendo no mediar impedimento para otorgar la 
presente escritura y teniendo á mi juicio la capacidad legal necesaria para ello, 
y después de haber obtenido la Catalina Ribas y Ferrer el consentimiento y 
aprobación de su padre, ambos comparecientes dicen: 
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 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, 
quieren que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 Presente á este acto Mariano Ribas y Ribas, labrador, casado, mayor de 
edad y vecino de la parroquia de San José, padre de la contrayente, á quien doy 
fe conozco, dice: que promete entregar en clase de dote á la expresada su hija 
Catalina Ribas y Ferrer en ropas y alhajas por valor de doscientas cincuenta 
pesetas, y el Antonio Ribas y Ribas, su futuro marido, se obliga á firmarle el 
correspondiente resguardo en los términos y seguridades que se le exijan tan 
luego como reciba las expresadas dotes. 
 
 El mismo contrayente Antonio Ribas Riera hace donación intervivos á 
favor de los hijos varones que procreare de este matrimonio, y en su defecto á 
favor de las hembras del presente que serán preferidas á varones de distinto, de 
las dos fincas siguientes:  
 
 La primera titulada Can Pera Toni siendo su valor el de mil setecientas 
cincuenta pesetas. 
 
 La segunda consiste en una porción de tierra de secano y huerto sin 
nombre conocido, sita en la parroquia y distrito de San Antonio (…), siendo su 
valor de mil quinientas pesetas. Ambas fincas le corresponden por herencia de 
su padre Antonio Ribas y Torres según testamento (…) 
 
 El mismo Antonio Ribas y Riera se reserva el usufructo de lo donado 
durante su vida y lo reserva á favor de su futura consorte Catalina Ribas y 
Ferrer si le sobrevive, durante su viudez se reserva igualmente el derecho de 
elegir y nombrar los hijos que mejor le parezca para herederos ó donatarios y 
faculta á su consorte para nombrarlos de todos los bienes del mismo si éste 
falleciese sin haberlos nombrado y para  el caso de morir los dos cónyuges sin 
haberlo hecho desde ahora ya nombra por heredero ó donatario de todos sus 
bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en su defecto, á la hembra 
mayor del mismo. Presentes todos aceptan esta escritura y por los venideros, yo 
el Notario infrascrito.  
 
 Así lo otorgan (…) 
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13 septiembre 1.906 
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 En la Ciudad de Ibiza, a trece de setiembre de mil novecientos seis: ante 
mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Juan 
Roselló y Boned, vecino de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, parte una, 
y de la otra, Josefa Roselló y Roselló, vecina de la de San Rafael, ambos 
solteros, labradores, mayores de edad, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas 
personales manifiestan tener; asegurando y apareciendo estar en el goce de los 
derechos civiles y á mi juicio con la capacidad legal necesaria para otorgar la 
presente escritura, dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, 
quieren que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 El otorgante Juan Roselló y Boned confiesa haber recibido con 
anterioridad en clase de dote de su futura Josefa Roselló y Roselló, ropas y 
alhajas por valor de ochocientas pesetas que le asegura hipotecando al efecto 
por el valor que baste aquel molino de viento que luego se dirá. 
 
 Presente á este acto María Boned y Arabí, viuda, mayor de edad y 
vecina de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, madre del contrayente, á 
quien doy fe conozco, dice: que hace donación intervivos con las reservas y 
obligaciones que luego se expresarán, a favor de su hijo Juan Roselló y Boned 
de aquella finca titulada “Can Ferragut”, sita en la parroquia de San Jorge, 
distrito de San José (…), siendo su valor el de quinientas pesetas, cuya finca 
adquirió por compra que hizo á Francisco Ferragut y Gibert según escritura 
(…) 
 
 Le hace igualmente donación de la tercera parte indivisa de un 
molino de viento harinero sito en la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, 
conocido por el de “Na Ribas”, cuyo valor es el de quinientas pesetas, y le 
pertenece por compra que hizo a (…) 
 
 También le hace donación de todos los créditos que tenga la donante el 
día de su muerte y de los mejoramientos que le correspondan sobre los bienes 
de su marido. 
 
 La misma donante María Boned y Arabí, haciendo uso de las facultades 
que le confirió su marido Juan Roselló y Planells en los capítulos 
matrimoniales otorgados con el mismo el día seis de Diciembre de mil 
ochocientos sesenta y seis ante el Notario d. Narciso Puget y Rabell, hace 
también donación a favor del mismo su hijo Juan Roselló y Boned de las dos 
terceras partes restantes del expresado molino de Na Ribas, incluyéndose en 
esta donación aquellos dos cercados de tierra de secano, con higueras chumbas, 
juntos y anexos a dicho molino, de cabida (…), siendo el valor de los dos 
cercados y dos terceras partes del molino donado el de mil cuatrocientas 
sesenta pesetas. 
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 La donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida, é 
impone la obligación al donatario de pagar las legítimas correspondientes á sus 
hermanos Antonio, Vicente y Francisco Roselló y Boned. 
 
 Los prenarrados Juan Planells y Boned y Josefa Roselló y Roselló, 
venideros consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo 
durante sus vidas, de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros 
á favor de los hijos varones que procrearen de este matrimonio y en su defecto 
á favor de las hembras del presente, que serán preferidas á varones de distinto, 
reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor 
les parezca para herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente ambos 
cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin nombrarlos lo pueda verificar 
el sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado y para el caso de 
morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero 
ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en 
defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de 
que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su 
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14 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a catorce de setiembre de mil novecientos seis: 
ante mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen 
José Tur y Tur, mayor de edad, y Margarita Ribas y Tur, de veinte años de 
edad, labradores, solteros y vecinos de la parroquia de San José, la Margarita 
Ribas acompañada de su padre, Vicente Ribas y Torres, á quienes doy fé 
conozco, cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y 
apareciendo no mediar impedimento para otorgar la presente escritura y 
teniendo á mi juicio con la capacidad legal necesaria para ello y después de 
haber obtenido la Margarita Ribas y Tur, de consentimiento y aprobación del 
expresado su padre, ambos contrayentes dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, 
quieren que los gananciales o mejoramientos que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 Los prenarrados José Tur y Tur y Margarita Ribas y Tur, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus 
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vidas, de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros á favor de 
los hijos varones que procrearen de este matrimonio y en defecto de varones de 
este matrimonio hacen las mismas donaciones á favor de las hembras del 
presente, que serán preferidas á varones de distinto, reservándose en todos 
casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor les parezca para 
herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente ambos cónyuges para que 
si alguno de ellos muriese sin haberlos nombrado los pueda nombrar el 
sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado, y para el caso de 
morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero 
ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en 
defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de 
que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su 
viudez.  
 
 Los bienes que hoy corresponden al contrayente José Tur y Tur y cuyas 
dos terceras partes se comprenden en esta donación, consisten en una finca 
conocida por Cala Vadella que es la segunda suerte de la hacienda Can Rafalet, 
sita en la parroquia y distrito de San José, cuya suerte comprende una hectárea 
(…), siendo su valor el de mil cuatrocientas pesetas. Dicha suerte le 
corresponde por compra (…) 
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21 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a veinte y uno de setiembre de mil novecientos 
seis: ante mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario 
comparecen Vicente Torres y Marí, soltero, vecino de la parroquia de San 
Lorenzo, parte una, y de la otra, Josefa Juan y Guasch, soltera, vecina de la de 
San Carlos, ambos mayores de edad, labradores, á quienes doy fé conozco, 
cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y apareciendo estar en 
el goce de los derechos civiles y á mi juicio con la capacidad legal necesaria 
para otorgar la presente escritura, dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, 
quieren que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
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 Presente á este acto Vicente Torres y Juan, labrador, casado, mayor de 
edad, vecino de la parroquia de San Lorenzo, padre del contrayente, á quien 
doy fe conozco, dice: que hace donación intervivos con las reservas y 
obligaciones que luego se expresarán, a favor de su hijo Vicente Torres y Marí 
de aquella finca titulada “Can Figueretas”, sita en la parroquia de San Lorenzo, 
distrito de San Juan y lugar de Balafia (…), siendo su valor de novecientas 
pesetas, cuya finca adquirió en virtud de donación que le hizo su padre José 
Torres y Juan según escritura (…) 
 
 El donante se reserva el usufructo durante su vida y la reserva á favor 
de su consorte María Marí y Marí, si le sobrevive, durante su viudez é impone 
la obligación al donatario de pagar las legítimas correspondientes á sus 
hermanos María, Eulalia, Catalina, Josefa, Ana y José Torres y Marí. 
 
 Presente a este acto Antonio Juan y Ferrer, labrador, casado, mayor de 
edad, vecino de la parroquia de San Carlos, padre de la contrayente, á quien 
doy fe conozco, dice; que hace donación intervivos con las reservas que luego 
se expresarán á favor de su hija Josefa Juan y Guasch, de aquella finca titulada 
Can Juan den Masia des Cudulá, sita en la parroquia de San Lorenzo (…), 
siendo su valor de seiscientas pesetas. Dicha finca la adquirió por compra a 
(…) 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida y lo 
reserva á favor de su consorte María Guasch y Ferrer si le sobrevive, durante 
su viudez. 
 
 Los prenarrados Vicente Torres y Marí y Josefa Juan y Guasch, 
venideros consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo 
durante sus vidas, de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros 
á favor de los hijos varones que procrearen de este matrimonio y en su defecto 
á favor de las hembras del mismo, que serán preferidas á varones de distinto, 
reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor 
les parezca para herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente ambos 
cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin nombrarlos lo pueda verificar 
el sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado y para el caso de 
morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero 
ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en 
defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de 
que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su 
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27 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a veinte y siete de setiembre de mil novecientos 
seis: ante mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario 
comparecen Miguel Torres y Torres, mayor de edad, de parte una, y de la otra, 
Eulalia Colomar y Noguera, de diez y ocho años de edad, ambos labradores, 
solteros y  vecinos de la parroquia de San Carlos, á quienes doy fé conozco, 
cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y apareciendo no 
mediar impedimento para otorgar la presente escritura y teniendo  á mi juicio 
con la capacidad legal necesaria para ello y después de haber obtenido la 
Eulalia Colomar y Noguera el consentimiento y aprobación de su padre, 
Antonio Colomar y Ferrer presente a este acto, ambos comparecientes dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, 
quieren que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 El contrayente Miguel Torres y Torres confiesa haber recibido con 
anterioridad de Antonio Colomar y Ferrer, padre de la misma, ropas, alhajas y 
metálico por valor de mil pesetas que le asegura sobre aquella finca titulada La 
Argentera que luego se deslindará, y cuya hipoteca aceptan y califican de 
bastante el Antonio Colomar y Ferrer y su hija Eulalia Colomar y Noguera. 
 
 Presente á este acto Miguel Torres y Juan, labrador, casado, mayor de 
edad, vecino de la parroquia de San Carlos, padre del contrayente, á quien doy 
fe conozco, dice: que hace donación intervivos con las reservas y obligaciones 
que luego se expresarán, a favor de su hijo Miguel Torres y Torres de las dos 
fincas siguientes: 
 
Primera. Conocida por La Argentera, sita en la parroquia de San Carlos, 
distrito de Santa Eulalia (…), siendo su valor de mil pesetas. 
 
La segunda es conocida por el Hort des Galls, sita en la parroquia de 
San Carlos, distrito de Santa Eulalia (…), siendo su valor de trescientas 
pesetas. 
 
 En esta donación se incluye para el riego de la finca el Hort des Galls el 
agua de la fuente podrida desde las siete de la mañana del martes hasta las siete 
de al tarde del miércoles de cada semana. 
 
 Las fincas donadas, La Argentera y el Hort des Galls, declara el donante 
que le pertenecen en virtud del testamento otorgado por su padre (…) 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado y lo reserva á favor de 
su consorte Catalina Torres y Ferrer, si le sobrevive, durante su viudez. Se 
reserva además la cantidad de doscientas cincuenta pesetas de las cuales no 
disponiendo se incluirán también en esta donación. 
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 Los prenarrados Miguel Torres y Torres y Eulalia Colomar y Riera, 
venideros consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo 
durante sus vidas, de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros 
á favor de los hijos varones que procrearen de este matrimonio y en su defecto 
á favor de las hembras del mismo, que serán preferidas á varones de distinto, 
reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor 
les parezca para herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente ambos 
cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin nombrarlos lo pueda verificar 
el sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado y para el caso de 
morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero 
ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en 
defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de 
que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su 
viudez. Presentes todos aceptan esta escritura y por los venideros, yo el Notario 
infrascrito (…) 
          API 
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1 octubre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a primero de octubre de mil novecientos seis: 
ante mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen 
Vicente Marí y Torres, de diez y nueve años de edad, acompañado de su padre 
Vicente Marí y Marí, parte una; y de la otra, María Marí y Marí, de catorce 
años de edad, acompañada de su madre viuda Catalina Marí y Torres, solteros, 
labradores y  vecinos de la parroquia de San Juan, á quienes doy fé conozco, 
cuyas cédulas personales no exhiben por manifestar no haberlas encontrado en 
la correspondiente expendeduría; asegurando y apareciendo no mediar 
impedimento para otorgar la presente escritura y teniendo  á mi juicio con la 
capacidad legal necesaria para ello y después de haber obtenido los 
comparecientes el consentimiento y aprobación de sus respectivos padre y 
madre, dicen: 
  
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, 
quieren que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 El contrayente Vicente Marí y Torres, con el consentimiento y 
aprobación del expresado su padre, confiesa haber recibido con anterioridad de 
María Marí y Torres, madre de su futura y en concepto de dote de la misma, 
ropas y alhajas por valor de seiscientas veinte y cinco pesetas que le asegura 
hipotecando al efecto y por el valor que baste aquella finca titulada Can Vicent 
Guimó de Portinaix que luego se deslindará, y cuya hipoteca admiten y 
califican de bastante la contrayente María Marí y Marí y su madre Catalina 
Marí y Torres. 
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 Presente á esta escritura, según se ha dicho, Vicente Marí y Marí, 
labrador, casado, mayor de edad, vecino de la parroquia de San Juan, padre del 
contrayente, á quien doy fe conozco, dice: que hace donación intervivos con las 
reservas y obligaciones que luego se expresarán, a favor de su hijo Vicente 
Marí y Torres de aquella finca titulada Can Vicent Guimó de Portinaix, stia en 
la parroquia y distrito de San Juan, compuesta de (…), siendo su valor de tres 
mil pesetas. Cuya finca pertenece al donante en virtud de la donación que hizo 
su padre Vicente Marí y Juan en los capítulos matrimoniales otorgados el día 
veinte y seis de setiembre de mil ochocientos noventa ante mí el infrascrito 
notario, inscritos en el tomo (…) 
 
El donante se reserva el usufructo de la finca donada durante su vida y 
lo reserva á favor de su consorte María Torres y Juan, si le sobrevive, durante 
su viudez.  
 
Presente a este acto María Torres Juan, casada, mayor de edad, vecina 
de la parroquia de San Juan, madre del contrayente, a quien doy fé conozco, 
después de haber obtenido el consentimiento y aprobación de su marido, dice: 
que hace donación intervivos, con las reservas y obligaciones que luego se 
expresarán, a favor de su hijo Vicente Marí y Torres de los mejoramientos o 
gananciales que la correspondan sobre la finca Can Vicent Guimó de Portinaix 
y de todo lo que aportó al matrimonio. Se reserva el usufructo de lo donado y 
lo reserva á favor de su marido, Vicente Marí y Marí, si le sobrevive, durante 
su viudez. 
 
Ambos donantes imponen a su hijo el donatario las obligaciones 
siguientes: Pagará las legítimas correspondientes á sus hermanos, Antonio, 
Juan y María Marí y Torres, y pagará y costeará á su hermano Antonio la 
carrera eclesiástica si este quiere abrazar el estado sacerdotal. 
 
 Los prenarrados Vicente Marí y Torres y María Marí y Marí, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus 
vidas, el Vicente de la finca Can Vicent Guimó de Portinaix, y la María de la 
dote que aporta al matrimonio, á favor de los hijos varones que procrearen de 
este matrimonio y en defecto de varones de éste o de otro, hacen las mismas 
donaciones a favor de las hembras del presente. Además, Vicente Marí se 
reserva sobre la finca Can Vicent Guimó de Portinaix la cantidad de trescientas 
setenta y siete pesetas. Ambos contrayentes se reservan el derecho de elegir y 
nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos ó donatarios, y se 
facultan mutuamente para que si alguno de ellos muriese sin nombrarlo lo 
pueda verificar el sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado y 
para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado 
por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este 
matrimonio y en defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo 
sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del 
premuerto durante su viudez. Presentes todos aceptan esta escritura y por los 
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20 octubre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a veinte de octubre de mil novecientos seis: ante 
mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen José 
Tur y Escandell, mayor de edad, parte una; y de la otra, Catalina Tur y Roig, de 
diez y nueve años de edad; ambos labradores, solteros y vecinos de la 
parroquia de San Miguel, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales 
manifiestan tener; asegurando y apareciendo no mediar impedimento para 
otorgar la presente escritura y teniendo á mi juicio la capacidad legal necesaria 
para ello y después de haber obtenido la Catalina Tur y Roig el consentimiento 
y aprobación de su padre Miguel Tur y Planells, dicen: 
  
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, 
quieren que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 El compareciente Jose Tur y Escandell confiesa haber recibido con 
anterioridad de Miguel Tur y Planells y María Roig Escandell, padres de su 
futura Catalina Tur y Roig y en clase de dote de la misma, ropas y alhajas por 
valor de ciento veinte y cinco pesetas que le asegura hipotecando al efecto y 
por el valor que baste aquella finca titulada Can Miquel Gabriel que luego se 
deslindará, cuya hipoteca aceptan y califican de bastante la contrayente y sus 
padres. 
  
 Presente á este acto Miguel Tur y Planells, labrador, casado, mayor de 
edad, vecino de la parroquia de San Miguel, padre del contrayente, á quien doy 
fe conozco, dice: que hace donación intervivos con las reservas y obligaciones 
que luego se expresarán, a favor de su hijo José Tur y Escandell de aquella 
finca titulada Can Miquel Gabriel (…), siendo su valor el de setecientas 
cincuenta pesetas. Cuya finca le pertenece por su correspondiente legítima en 
la herencia de su padre Juan Tur. 
 
Presente a este acto María Escandell y Escandell, casada, mayor de 
edad, vecina de la parroquia de San Miguel, madre del contrayente, a quien doy 
fé conozco, después de haber obtenido el consentimiento y aprobación de su 
marido, dice: que hace donación intervivos, con las reservas y obligaciones que 
luego se expresarán, a favor de su hijo José Tur y Escandell, de los 
mejoramientos o gananciales que la correspondan sobre la finca Can Miquel 
Gabriel que su padre y marido respectivo le acaba de donar. 
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Los donantes se reservan el usufructo de lo donado durante sus vidas é 
imponen al donatario pagarles y hacerles celebrar diez misas rezadas en 
sufragio del alma de cada uno, y pagará las legítimas correspondientes á sus 
demás hijos y hermanos respectivos, María, Catalina, Miguel, Eulalia y Juan 
Tur y Escandell. 
  
 Los prenarrados José Tur y Escandell y Catalina Tur y Roig, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus 
vidas, de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros á favor de 
los hijos varones que procrearen de este matrimonio y en defecto de varones de 
éste ni de otro matrimonio, hacen las mismas donaciones a favor de las 
hembras del presente, reservándose en todos casos el derecho de elegir y 
nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos ó donatarios, y 
facultándose mutuamente ambos cónyuges para que si uno de ellos muriese sin 
nombrarlo lo pueda verificar el sobreviviente por el premuerto de todos los 
bienes del mismo, y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde 
ahora ya dejan nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al 
hijo varón mayor de este matrimonio y en defecto de varones, á la hembra 
mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente 
usufructuará los bienes del premuerto durante su viudez. Presentes todos 
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3 diciembre 1.906 
 
 En la ciudad de Ibiza, á tres de Diciembre de mil novecientos seis; ante 
mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, notario, comparecen 
Bartolomé Juan y Ferrer, parte una; y de la otra, Josefa Colomar y Juan, ambos 
labradores, solteros, mayores de edad y vecinos de la parroquia de San Carlos, 
á quienes doy fé conozco cuyas cédulas personales manifiestan tener; 
asegurando y apareciendo estar en el goce de los derechos civiles y á mi juicio 
con la capacidad legal necesaria para otorgar la presente escritura dicen. 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro el término de tres meses á contar desde hoy quieren 
que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran, sean 
divisibles entre ellos á razon de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 Los prenarrados Barlomé Juan y Ferrer y Josefa Colomar y Juan, 
venideros consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo 
durante sus vidas, de la mitad de todos sus bienes presentes y futuros á favor de 
los hijos varones que procrearen de este matrimonio, y en defecto de varones, 
hacen las mismas donaciones á favor de las hembras del presente que serán 
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preferidas á varones de distinto reservándose en todos casos el derecho de 
elegir y nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos o donatarios y 
facultándose mutuamente ambos cónyuges para que si alguno de ellos muriese 
sin designarlos lo pueda verificar el sobreviviente por el premuerto de lo 
donado y reservado, y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde 
ahora ya dejan nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al 
hijo varón mayor de este matrimonio, y en defecto de varones a la hembra 
mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente 
usufructuará los bienes del premuerto durante su viudez. Presentes todos 
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15 diciembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a quince de diciembre de mil novecientos seis: 
ante mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen 
Juan Tur y Roig, mayor de edad, labrador, soltero, vecino de la parroquia de 
San Miguel, parte una; y de la otra, María Tur y Torres, soltera, de veinte un 
años de edad y vecina de la parroquia de San Mateo, acompañada de su padre, 
Antonio Tur y Serra, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales 
manifiestan tener; asegurando y apareciendo no mediar impedimento para 
otorgar la presente escritura y teniendo á mi juicio la capacidad legal necesaria 
para ello y después de haber obtenido la María Tur y Torres el consentimiento 
y aprobación de su padre, ambos contrayentes dicen: 
  
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, 
quieren que los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran 
sean divididos entre ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la 
restante cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 El Juan Tur y Roig contrayente confiesa haber recibido con anterioridad 
de Antonio Tur y Serra, padre de su futura y en concepto de dote de la misma, 
ciento veinte y cinco pesetas en metálico y ropas por valor de veinte y cinco 
cuyas ciento cincuenta pesetas le asegura hipotecando al efecto y por el valor 
que baste aquella finca titulada Can Franciscu des Port que luego se deslindará, 
cuya hipoteca aceptan y califican de bastante la María Tur y Torres y el 
expresado su padre. 
 
  
 Presente á este acto Francisca Roig y Escandell, viuda, mayor de edad y 
vecina de la parroquia de San Miguel, madre del contrayente, á quien doy fe 
conozco, dice: que en uso de las facultades que le confirió su marido Mariano 
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Tur y Planells en los capítulos matrimoniales otorgados en el día nueve de 
Febrero de mil ochocientos ochenta ante mí el infrascrito notario, hace 
donación intervivos con las reservas y obligaciones que luego se expresarán, a 
favor de su hijo Juan Tur y Roig de las fincas siguientes: 
 
 La primera titulada  (…) siendo su valor el de setecientas cincuenta 
pesetas. 
 
 La segunda es conocida por (…) siendo su valor el de dos mil pesetas. 
 
 También le hace donación de los mejoramientos o gananciales que le 
correspondan sobre los bienes anteriormente donados y deslindados. 
 
 La finca Can Franciscu des Port pertenecía a su marido Mariano Tur y 
Planells por compra (…) y la de Can Mariano de la Torre en virtud de la 
donación que le hizo su madre Catalina Planells y Planells, según expediente 
posesorio inscrito en el tomo (…) 
 
La donante Francisca Tur y Escandell se reserva el usufructo de lo 
donado durante su vida. Impone al donatario las obligaciones siguientes: 
invertir la cantidad de cuarenta y cinco pesetas en sufragio del alma de la 
donante; pagar las legítimas correspondientes á sus demás hijas y hermanas 
respectivas, María y Catalina Tur y Roig; entregará un arca a la Catalina con 
todo lo que se halle dentro; permitirá que la misma Catalina mientras 
permanezca soltera, habite una habitación decente del caserío de la finca Can 
Mariano de la Torre, y entrada, y salida y uso en el porche, cocina y horno de 
dicho caserío y vendrá obligado á cuidar y mantener á su hermano imbécil 
Mariano Tur y Roig. 
  
 
 Los prenarrados Juan Tur y Roig y María Tur y Torres, venideros 
consortes, hacen donación intervivos de todos sus bienes presentes y futuros, 
reservándose el usufructo durante sus vidas, á favor de los hijos varones que 
procrearen de este matrimonio y en defecto de varones de éste ni de otro 
matrimonio, hacen las mismas donaciones a favor de las hembras del presente. 
Pero si hubiere varones de distinto matrimonio, hacen donación á favor de las 
hembras del presente de la mitad de todos sus bienes presentes y futuros, 
reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor 
les parezca para herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente ambos 
cónyuges para que si uno de ellos muriese sin designarlos lo pueda verificar el 
sobreviviente por el premuerto de todos los bienes del mismo, y para el caso de 
morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero 
ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en 
defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de 
que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su 
viudez. Presentes todos aceptan esta escritura y por los venideros, yo el Notario 
infrascrito.  
 














































     
 
        Donación de 
particular 
Capitulaciones matrimoniales    nº 59 
 
22 marzo 1.901 
 
 
En la ciudad de Ibiza, á veinte y dos de Marzo de mil novecientos 
uno, ante mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, 
comparecen de una parte, Miguel Planells y Torres, de veinte y nueve años 
de edad, soltero, y de otra parte, María Ramón y Tur, de veinte y seis 
años, soltera; los dos labradores y vecinos de la parroquia de San Miguel, 
término municipal de San Juan Bautista, en esta isla; acreditan la certeza 
de las cualidades personales indicadas mediante las cédulas que exhiben 
(...); aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta 
escritura de capitulaciones matrimoniales y la formalizan así: 
 
 Primero.- Manifiestan ambos otorgantes que tienen proyectado contraer 
matrimonio por Pascua de Resurrección, estableciendo que las compras y 
mejoras que efectuarán durante el proyectado matrimonio, sea considerado 
bienes gananciales, divisibles tres cuartas partes para el marido y la restante 
cuarta para la mujer. 
 
Segundo.- Los futuros esposos hacen donación de todos sus bienes para 
hijos varones del proyectado matrimonio ó de otro, y en defecto de varones 
para hembras, siempre de mayor a menor; reservándose el Miguel Planells 
doscientas pesetas para hacer sus voluntades y la María Ramón otras cien 
pesetas para disponer de ellas. 
 
Tercero.- Los repetidos Miguel Planells y la María Ramón se nombran 
uno al otro usufructuario de los bienes del premuerto, mientras no contraiga 
otro matrimonio. 
 
Cuarto.- El Miguel Planells y la María Ramón aprueban esta escritura 
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21 noviembre 1.901 
 
 
En la ciudad de Ibiza, á veinte y uno de Noviembre de mil 
novecientos uno, ante mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la 
misma, comparecen de una parte, Antonio Torres y Marí, de veinte y un 
años de edad, soltero, de otra parte, María Marí y Marí, de veinte y tres 
años, soltera, y de otra parte, los consortes Vicente Torres y Escandell y  
María Marí Marí, de cuarenta y nueve y cuarenta y cinco años, 
respectivamente; todos son labradores y vecinos de la parroquia de San 
Vicente, término municipal de San Juan Bautista; acreditan la certeza de 
las cualidades personales indicadas mediante las cédulas que han exhibido 
y que al final se citarán; aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad 
legal para otorgar esta escritura de capitulaciones matrimoniales por 
conceder el Vicente Torres la venia en derecho necesaria para este acto á 
la citada su consorte y la formalizan así: 
 
 Primero.- Antonio Torres y María Marí tienen concertado celebrar 
matrimonio dentro de breves días, no pudiendo determinar con exactitud la 
fecha por causas ajenas á su voluntad. Los futuros esposos quieren que todos 
los bienes que adquirirán a título oneroso y las mejoras que hagan, bien en los 
que poseen, bien en los que adquirirán,  sean considerados bienes gananciales, 
divisibles tres cuartas partes para el marido y la cuarta restante para la mujer. 
 
Segundo.- El Vicente Torres padre del futuro esposo, por serle muy de 
su agrado el matrimonio que su hijo va á contraer, le hace donación bajo las 
condiciones que luego se dirá de la siguiente finca: 
 
Una porción de tierra campa y bosque bajo, denominada “Es Turrent 
des Uyastre” (...). Vale unas ciento setenta y cinco pesetas. 
 
Además, el Vicente Torres hace donación á su hijo Antonio de una cuba 
de cabida (...), una prensa vulgo “fuñedó”, una capoladora de tocinos, una 
docena platos, otra de tazas, dos hachas, dos azadones, una azada ancha y dos 
estrechas, y las cabras que se encuentren en la finca. Vale todo cien pesetas. 
 
Tercero.- La María Marí por serle muy de su aprobación el matrimonio 
que su hijo Antonio piensa contraer con la María Marí, hace donación a su 
expresado hijo Antonio Torres y Marí, de las siguientes fincas, bajo las 
condiciones que luego se dirán: 
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Un trozo de tierra conocida por “La Tanca”, sita (...), consistente en 
tierra plantada de algarrobos, olivos é higueras, de cabida (...). 
 
Otro trozo de tierra, sito en el mismo paraje (...) 
 
Cuarto.- Los donantes se reservan el usufructo de lo donado para toda 
su vida y la del cónyuge sobreviviente; queriendo que todas las mejoras que 
efectuará el donatario en los descritos bienes sean de su pertenencia. 
 
 Quinto.- El Antonio Torres acepta la donación y da por ella las gracias á 
sus padres. 
 
Sexto.- Los futuros consortes, Antonio Torres y María Marí hacen 
donación de todos los bienes presentes y futuros para hijos varones de este 
matrimonio, y en defecto de ellos para hembras del mismo. Se nombran uno al 
otro heredero usufructuario de los bienes del premuerto, mientras permanezcan 
viudos; facultándose además para que el sobreviviente de los dos pueda 
disponer por el premuerto en el caso de que no haya dispuesto de sus bienes, y 
para el caso de morir los dos sin haber dispuesto desde ahora nombran por 
heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor, y en defecto de 
varones, la hembra mayor en los términos antes citados. 
 
Séptimo.- Los otorgantes aprueban esta escritura en los términos en que 
ha sido redactada. 
 




         API 
Capitulaciones matrimoniales     126r 
–130v 
         nº 40 
 
13 febrero 1.902 
 
 En la ciudad de Ibiza, á trece de Febrero de mil novecientos dos, 
ante mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen 
de una parte, Bartolomé Costa y Prats, de treinta y tres años de edad, 
soltero, vecino de la parroquia y término de San Antonio, de otra parte, 
María Torres y Boned, de diez y ocho años, soltera, y de otra parte, los 
padres de ésta, José Torres y Prats y María Boned y Tur, de cuarenta y 
dos y cuarenta y cuatro años, vecinos los tres últimos de la parroquia de 
Santa Inés, término municipal de San Antonio; los cuatro labradores, 
acreditan la certeza de las cualidades personales indicadas mediante las 
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cédulas que exhiben y que al final se citarán; aseguran tener y á mi juicio 
tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de capitulaciones 
matrimoniales, entrega de dote y constitución de hipoteca por conceder el 
José Torres el permiso á la citada su hija y la venia en derecho necesaria 
para este acto á la citada su consorte y la formalizan así: 
 
 Primero.- Los otorgantes Bartolomé Costa y María Torres tienen 
concertado celebrar matrimonio canónico, el día diez y nueve de los corrientes, 
si causas ajenas á su voluntad no lo impiden, queriendo que todos los bienes 
que adquirirán durante su matrimonio y las mejoras que hagan en sus bienes, 
sean considerados bienes gananciales, partibles tres cuartas partes para el 
marido y la restante cuarta para la mujer. 
 
 Segundo.- Los padres de la novia por serles muy de su agrado el 
matrimonio que va á contraer su hija con Bartolomé Costa y con el objeto de 
ayudarles á sobrellevar las cargas del matrimonio, le prometen la cantidad de 
mil pesos sencillos moneda de país, nuevecientos á cuenta de la legítima 
paterna y los restantes cien de la materna, de cuya total suma entrega en este 
acto, ante mí y los testigos á la citada su hija, la cantidad de dos mil quinientas 
pesetas, en concepto de dote, manifestando que su futuro yerno tiene recibidas 
á cuenta de dote doscientas cincuenta pesetas, y la demás cantidad le será 
entregada cuando sea la voluntad de los padres. 
 
 Tercero.- La María Torres acepta la dote prometida por sus padres y les 
da por ello las gracias, y á su vez la entrega á su futuro marido en concepto de 
dote estimada, manifestando que tan luego como le sea entregada la restante 
partida, se la entregará también. 
 
 Cuarto.- El Bartolomé Costa declara que ha recibido en este acto, de su 
futura esposa, ante mí y los testigos la expresada suma de dos mil quinientas 
pesetas, y que ha recibido con anterioridad del José Torres la cantidad de 
doscientas cincuenta pesetas, firmando de la cantidad de dos mil setecientas 
cincuenta pesetas la más eficaz carta de pago, y que deseándole garantizar con 
hipoteca legal, la constituye sobre las siguientes fincas, que le corresponden en 
nuda propiedad y en usufructo á sus padres, D. Antonio Costa y Torres y Dª 
Margarita Prats y Costa: 
 
 Una porción de tierra y una casa, toda circuida de pared, procedente de 
otra mayor titulada”Can Lluch Ribas”, sita en la parroquia y término de San 
Antonio, de cabida (...). Esta finca responderá de la cantidad de mil doscientas 
cincuenta pesetas de la cantidad entregada. 
 
 Otro trozo titulado “La Solana des Puig”, sita en la misma parroquia 
que la anterior, consistente en tierra campa con árboles, de cabida (...). 
Responderá esta finca de la cantidad de setecientas cincuenta pesetas de la 
dote. 
 
 Y otro trozo conocido por “Las Tancas des Pla” y también es conocida 
por “Camps des Rumanís”, sita en la misma parroquia que la anterior, 
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consistente en tierra de secano, de cabida (...). Responderá esta finca de las 
restantes setecientas cincuenta pesetas de la dote. 
 
 Las tres descritas fincas pertenecen al Bartolomé Costa en virtud de 
escritura otorgada ante mí, día once de Octubre último, por la que su hermano 
Antonio Costa y Prats se las adjudicó en pago de sus derechos legitimarios 
paternos y maternos, y las tiene inscritas a (...) 
 
 Manifiesta el hipotecante que si el usufructo se consolida con la nuda 
propiedad quiere que a él se extienda la hipoteca. 
 
 Quinto.- El José Torres y Prats, padre de la menor, dice que acepta las 
hipotecas constituidas por el Bartolomé Costa, y declara que considera las 
hipotecas suficientes para garantizar la dote que ha entregado su hija al futuro 
marido. 
 
 Sexto.- Los otorgantes Bartolomé Costa y María Torres, venideros 
consortes, hacen donación de todos sus bienes habidos y por haber, para hijos 
así varones como hembras del matrimonio que tienen proyectado, el que ó los 
que mejor preferirán; además se nombran ambos contrayentes uno al otro 
heredero usufructuario de los bienes del que premorirá, mientras no contraiga 
otro matrimonio; y para el caso de que el premuerto no haya designado el 
heredero ó donatario, se facultan mutuamente los venideros consortes, para que 
el sobreviviente de los dos, lo pueda designar entre hijo ó hijos así varones 
como hembras, de su matrimonio. 
 
 Séptimo.- Los otorgantes aprueban esta escritura en los términos en que 
ha sido redactada. 
 




          API 
Capitulaciones matrimoniales       283r 
– 290r 
          nº 93 
 
26 de marzo de 1.902 
 
En la ciudad de Ibiza, á veinte y seis de marzo de mil novecientos 
dos, ante mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, 
comparecen de una parte, D. Pedro Roselló y Ramón, de diez y siete años 
de edad, soltero, sin profesión; de otra parte, Dª Vicenta Cardona y Ribas, 
de diez y siete años, soltera, sin profesión; de otra parte, el padre del 
primero D. José Roselló y Ribas de treinta y siete años, casado, 
propietario, y de otra la madre de la segunda, Dª María Cardona y Ribas, 
de cuarenta y tres años, casada, por lo que viene acompañada de su 
marido, D. Vicente Jordán y Mira, de cincuenta y seis años, sin profesión 
el marido y propietaria su mujer; todos vecinos del pueblo de San Antonio 
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Abad, en esta isla; acreditan la certeza de las cualidades personales 
indicadas mediante las cédulas que exhiben (...); aseguran tener y á mi 
juicio tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de capitulaciones 
matrimoniales y donación por conceder los referidos padres el permiso á 
los citados hijos y además por conceder igualmente el Sr. Jordán, la venia 
en derecho necesaria para este acto á la expresada su consorte y la 
formalizan así: 
 
Primero.- Los otorgantes D. Pedro Roselló y Dª Vicenta Cardona, con 
el beneplácito de sus padres, han acordado celebrar matrimonio canónico el 
veinte y nueve de los corrientes, y quieren que todo lo que adquirirán durante 
el proyectado matrimonio sea considerado bienes gananciales, partibles tres 
cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 Segundo.- El José Roselló, por serle muy de su agrado el matrimonio 
que desea celebrar su hijo D. Pedro, y por razón del mismo, le hace donación 
intervivos y con las reservas y condiciones que luego se dirán, de lo que sigue: 
 
 Una porción de tierra de secano con árboles, bosque y casas, titulada 
“Can Coix” (...). El donante se reserva el usufructo de lo donado durante su 
vida y la de su consorte, Dª Inés Ramón y Colomar, mientras no contraiga otro 
matrimonio. El donatario pagará en proporción de lo donado, si no lo hubiese 
satisfecho el donante, las legítimas á sus tíos, D. Pedro Roselló y Ribas y Dª 
María Roselló y Ramón, y á los hermanos del donatario. Si el donante 
instituyera por herederos de sus restantes bienes á otro hijo, en tal caso no 
vendrá el donatario obligado á satisfacerle la legítima que le corresponda en los 
bienes donados, no pudiendo tampoco el donatario pedirle la legítima en los 
demás bienes. Si el donatario falleciere sin descendientes, pasarán los bienes 
donados al hijo varón mayor que le siga en edad al donatario, sin perjuicio 
empero, de que pueda el donatario disponer entre los hermanos varones que 
mejor prefiera, y para el caso de que premuera sin dejar descendientes y sin 
haber dispuesto, se entenderá en este caso el hermano varón mayor que le siga. 
 
 El donante establece que en el caso de que el donatario muera antes que 
su consorte Dª Vicenta Cardona, ya deje sucesión ó ya muera sin ella, quiere 
que la Dª Vicenta tenga el usufructo de lo donado para toda su vida, mientras 
no contraiga otro matrimonio. 
 
 Tercero.- El Pedro Roselló acepta la donación que le ha hecho su padre 
y le da por ella las gracias. 
 
 Cuarto.- Igualmente la Dª Catalina Ribas por serle muy de su agrado el 
matrimonio que desea celebrar su hija Dª Vicenta con D. Pedro Roselló, hace 
donación intervivos á favor de la misma de los bienes que á continuación se 
expresan, sujetos á las condiciones que se dirán: 
 




 La Dª Catalina Ribas hace la precedente donación bajo las condiciones 
siguientes: La donante se reserva el usufructo de lo donado para toda su vida y 
la de su esposo, D. Vicente Jordán, mientras éste se conserve en estado de 
viudez, excepción hecha con respecto al mismo, del usufructo correspondiente 
á las fincas rústicas donadas. Si la donataria premuriera sin descendientes al 
marido de la donante, en este caso el usufructo de las fincas rústicas 
deslindadas lo disfrutará su mencionado esposo, también mientras se conserve 
en estado de viudez. Durante la vida de la donante no podrá la donataria 
vender, gravar ni hipotecar el todo ni parte de lo donado, ni tampoco disponer 
en forma alguna de los bienes donados. Si la donataria premuriera a la donante 
sin dejar descendientes, en este caso los bienes donados volverán á ser 
propiedad de la donante, pero su futuro yerno D. Pedro Roselló, si sobrevive á 
la donante, tendrá el usufructo de lo donado para toda su vida mientras no 
contraiga otro matrimonio; tanto si tiene como no descendientes del proyectado 
matrimonio; pero esto se entenderá únicamente después de extinguidos los 
usufructos de la donante y de su marido. Igualmente se reserva la donante la 
facultad de poder vender tierras ó solares de la hacienda Can Vicent Mañá 
hasta el valor de setecientas cincuenta pesetas. 
 
 Quinto.- La donataria acepta la precedente donación con las 
condiciones que le ha impuesto su madre y le da por ella las gracias. 
 
 Sexto.- Los futuros consortes D. Pedro y Dª Vicenta Cardona hacen 
donación de la mitad de los bienes que les acaban de dar sus padres para uno ó 
varios hijos varones que acaso tengan de este ó de otro matrimonio, y no 
teniendo hijos varones de este ó de otro matrimonio se entenderá para una ó 
varias de las hembras del primero, y en defecto de ellas, para una ó varias del 
segundo matrimonio. Además se nombran los futuros consortes uno al otro 
heredero usufructuario de los bienes del que premorirá, mientras se conserve 
viudo, con facultad de disponer el sobreviviente de los bienes del premuerto, en 
el caso de que éste no haya dispuesto de lo donado y reservado, y en el caso de 
morir los dos sin haber utilizado esta facultad, desde ahora designan por 
heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor, y en defecto de 
varones, á la hembra mayor. 
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En la ciudad de Ibiza, á siete de Mayo de mil novecientos dos, ante 
mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de 
una parte, Vicente Tur y Tur, de veinte y dos años de edad, soltero, 
labrador, de otra parte, María Roselló y Ripoll, de trece años, soltera, sin 
profesión, de esta vecindad; de otra parte, los padres de Vicente Tur, Juan 
Tur y Bufí y María Tur y Serra, de cincuenta y cuatro y cuarenta y siete 
años, propietario el marido y labradora la consorte, vecinos los tres de la 
parroquia de Nuestra Señora de Jesús, término municipal de Santa 
Eulalia, y de otra parte, la madre de la María Roselló, Catalina Ripoll y 
Riera, de cuarenta y dos años, viuda, sin profesión, de este vecindario; 
acreditan la certeza de las cualidades personales indicadas mediante las 
cédulas que exhiben (...); aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad 
legal para otorgar esta escritura de capitulaciones matrimoniales y 
donación por conceder los respectivos padres el permiso á los citados hijos 
menores de edad, y además, por conceder el Juan Tur la venia en derecho 
necesaria para este acto á la expresada su consorte y la formalizan así: 
 
 Primero.- Los otorgantes Vicente Tur y María Roselló han acordado 
con el beneplácito de sus padres contraer matrimonio canónico día diez de los 
corrientes, queriendo que las compras y mejoras que efectuarán durante el 
proyectado matrimonio, sea considerado bienes gananciales, divisibles tres 
cuartas partes para el marido y la restante cuarta para la mujer. 
 
 Segundo.- La María Tur, por serle muy de su agrado el matrimonio que 
desea celebrar su hijo el compareciente Vicente, con la María Roselló, hace 
donación á favor del mismo de los bienes que á continuación se reseñarán, 
sujeto á las condiciones que más adelante se citarán: 
 
La primera suerte ó parcela de la hacienda conocida por “Can Palleu” 
(...). Vale unas nueve mil seiscientas pesetas. 
 
Y otra porción de tierra procedente de la hacienda denominada “Can 
Pusa” (...). Vale unas tres mil pesetas. 
 
Tercero.- La donante se reserva el usufructo de lo donado para toda su 
vida y la de su marido Juan Tur; además impone al donatario la obligación de 
satisfacer á sus hermanas María y Josefa Tur y Tur las legítimas 
correspondientes sobre lo donado. 
 
Cuarto.- El Vicente acepta la anterior donación y promete cumplir las 
condiciones en ella impuestas. 
 
Quinto.- Igualmente la Catalina Ripoll por serle de su agrado el 
matrimonio que tiene proyectado su hija María con Vicente Tur, hace donación 
á aquella de las fincas que a continuación se describirán, reservándose el 
usufructo de las mismas para toda su vida. 
 
Una hacienda titulada Can Savi, sita en la parroquia y término de San 





Sexto.- Utilizando la donante Catalina Ripoll las facultades que le 
confirió su difunto marido Juan Roselló, mediante escritura de capitulaciones 
matrimoniales otorgada día catorce de Julio, antes citada, hace donación á 
favor de la compareciente su hija María Roselló de los bienes que dejó su 
difunto marido, sin haber dispuesto de ellos; reservándose igualmente el 
usufructo que sobre los mismos le corresponde para toda su vida y cuyos 
bienes son los que a continuación se detallan: 
 
Una hacienda denominada “La Viña Llarga” (...) 
 
Y una mitad indivisa de una finca que tenía el finado en el Prado de las 
Monjas, término municipal de Santa Eulalia (...). 
 
 
Séptimo.- La compareciente María Roselló acepta las donaciones que 
acaba de otorgar á su favor su repetida madre Catalina Ripoll. 
 
 
Octavo.- Los antedichos Vicente Tur y María Roselló, venideros 
consortes, hacen donación á favor de los hijos varones que procrearán de este 
matrimonio, de dos terceras partes de todos los bienes que acaban de darles sus 
padres y de los que adquirirán en lo sucesivo; para el caso de no tener varones 
de este ó de otro matrimonio, hacen la misma donación á favor de las hembras 
del primero, y no habiendo de este para las de otro. Los futuros consortes se 
nombran uno al otro heredero usufructuario de los bienes del que premorirá, 
mientras no contraiga otro matrimonio; facultándose además para que el 
sobreviviente de ellos pueda designar heredero ó donatario de los bienes del 
premuerto en el caso de no haber hecho éste la designación entre los hijos 
varones y en defecto de éstos entre las hembras; y para el caso de morir los dos 
sin haber hecho la designación desde ahora nombran por heredero ó donatario 
de lo donado y reservado al hijo varón mayor, y en defecto de ellos, á la 
hembra mayor en los términos antes citados. 
 
 Noveno.- Los otorgantes aprueban esta escritura en los términos en que 
ha sido redactada. 
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En la ciudad de Ibiza, á once de Mayo de mil novecientos tres, ante 
mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de 
una parte, Vicente Castelló y Mayans, de treinta y ocho años de edad, 
soltero, marinero; de otra parte, Catalina Mayans y Mayans, de veinte y 
nueve años, soltera, sin profesión, y de otra José Mayans y Mayans, de 
treinta y tres años, soltero, labrador, los tres son vecinos de la parroquia 
de San Fernando, término municipal de Formentera, isla del mismo 
nombre; acreditan la certeza de las cualidades personales indicadas 
mediante las cédulas de oncena clase que exhiben (...); aseguran tener y á 
mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de 
capitulaciones matrimoniales y promesa de dote y la formalizan así: 
 
 Primero.- Los otorgantes Vicente Castelló y Catalina Mayans tienen 
concertado celebrar dentro de breves días matrimonio canónico, no pudiendo 
precisar la fecha por causas ajenas a su voluntad. 
 
Establecen los otorgantes para el régimen de sus bienes la sociedad 
legal de gananciales que regula el Código Civil, o sea, por mitades iguales, los 
bienes que en lo sucesivo adquieran a título oneroso.  
 
Ambos otorgantes se nombran mutuamente herederos usufructuarios de 
todos los bienes del premuerto, mientras no contraiga posterior matrimonio; y 
además, se facultan igualmente para que en el caso de morir alguno de ellos sin 
disponer de sus bienes, el sobreviviente de los dos pueda disponer de los bienes 
del premuerto en testamento, donación o por cualquier otro título á favor de 
uno ó varios de sus hijos comunes, ya sean estos varones ó hembras, sin 
distinción entre ellos. 
 
Segundo.- El José Mayans dice que por serle muy de su agrado el 
matrimonio que va á contraer su hermana Catalina promete entregar á esta en 
concepto de dote estimada y como anticipo de su legítima paterna y materna la 
cantidad de trescientas setenta y cinco pesetas, en ropas y alhajas, todo lo que 
le será entregado á faz de altar. 
 
Tercero.- La Catalina Mayans acepta el dote prometido, obligándose tan 
pronto como lo reciba á otorgar de él carta de pago á su hermano José. 
 
Cuarto.- Los otorgantes aceptan y aprueban esta escritura en los 
términos en que ha sido redactada. 
 





          API 
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19 junio 1.904 
 
En la ciudad de Ibiza, á diez y nueve de junio de mil novecientos 
cuatro, ante mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, 
comparecen los consortes Juan Torres y Marí y Francisca Ribas y Marí, de 
treinta y dos y veinte y ocho años de edad, respectivamente, los dos labradores 
y vecinos de la parroquia de San Jorge, término municipal de San José; 
acreditan la certeza de las cualidades personales indicadas mediante las cédulas 
de oncena clase que exhiben (...); aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad 
legal para otorgar esta escritura de dote y constitución de hipoteca por conceder 
el marido la venia en derecho necesaria para este acto á la expresada su 
consorte, y la formalizan así: 
 
 Primero.- Manifiesta la Francisca Ribas que su hermano Juan Ribas y 
Marí le entregó la cantidad de cuatrocientas veinte pesetas en pago de sus 
derechos legítimos de su común padre Juan Ribas y Mas, y que á su vez ella la 
entrega á su marido en este acto ante mí y los testigos en clase de dote, quien la 
admite en tal concepto. 
 
 Segundo.- Habiéndoles advertido el derecho de poder exigir por parte 
de la Francisca Ribas, y la obligación de constituir hipoteca el marido sobre los 
bienes de este para responder de dicha dote, ha contestado el Juan Torres que 
en seguridad de la expresada suma de cuatrocientas veinte pesetas que acaba de 
recibir de su consorte, constituye hipoteca legal sobre la porción de tierra de 
secano con árboles, denominada “Es Tiradó de ses Estañy”, de cabida (...). Le 
pertenece por compra que en el día de hoy y ante mí ha hecho a sus hermanas 
(...). 
 
 Tercero.- La Francisca Ribas acepta la hipoteca constituida por su 
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 En la ciudad de Ibiza á nueve de Abril de mil nuevecientos cuatro, ante 
mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una 
parte Vicente Costa y Boned, de veinte y ocho años de edad, soltero; de otra 
parte María Costa y Boned, de diez y siete años, soltera, la cual viene 
acompañada de su padre Mariano Costa y Planells, de cuarenta y siete años, 
casado; y de otra parte el padre del primero Vicente Costa y Torres, de 
cincuenta y cuatro años, viudo; los cuatro labradores y vecinos de la parroquia 
de Santa Inés, término municipal de San Antonio Abad; acreditan la certeza de 
las cualidades personales indicadas mediante las cédulas que exhiben (…); 
aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta escritura 
de capitulaciones matrimoniales y donación por conceder el Mariano Costa el 
permiso á la citada su hija; y la formalizan así: 
 
 Primero.- Los otorgantes Vicente Costa y Boned y María Costa 
manifiestan que tienen concertado celebrar matrimonio canónico dentro de 
breves días, queriendo que todo lo que adquirirán durante el mismo se 
consideren bienes gananciales divisibles tres cuartas partes á favor del marido 
y la otra cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 Segundo.- El Mariano Costa por serle muy de su agrado el matrimonio 
que su hija va a contraer con el Vicente Costa, hace donación á esta de la 
cantidad de mil doscientas cincuenta pesetas en metálico, cuya suma le será 
entregada dentro del plazo de dos años á contar desde hoy, sin que durante este 
tiempo devengue interés alguno. El donante impone á la donataria la condición 
de que si muere sin sucesión pasará el exceso del importe de la legítima que 
tiene lo donado á los herederos forzosos del donante, pero si tuviere sucesión 
podrá disponer la donataria á sus libres voluntades. 
 
 Tercero.- La María Costa acepta la donación que antecede y dá por ella 
las gracias á su padre. 
 
 Cuarto.- El Vicente Costa y Torres, por serle muy de su agrado el 
matrimonio que su hijo Vicente Costa y Boned vá á celebrar con la María 
Costa hace donación á este con las condiciones que luego se dirán de las dos 
siguientes fincas: 
 
 Una hacienda titulada “Can Toni Esteva”, sita en la mentada parroquia 
de Santa Inés, término municipal de San Antonio Abad, consistente en tierra de 
secano con árboles, bosque y casas, de cabida (…) y linda (…). Vale unas 
trescientas cincuenta pesetas. 
 
 Pertenecen las dos descritas fincas al donante, á saber: la primera en 
virtud de donación que le hizo su madre Catalina Torres y Riera en la escritura 
de capítulos matrimoniales otorgada día siete de Noviembre de mil ochocientos 
setenta y cinco ante el notario D. Narciso Puget, y la segunda por fallecimiento 
y herencia de su padre, Miguel Costa y Torres según título posesorio que me 
exhibe (…). 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado para toda su vida é 
impone al donatario la obligación de satisfacer á su hermano Miguel Costa y 
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Boned la cantidad de mil pesetas cuando ocurra la muerte del donante pero si el 
Miguel Costa muere sin descendientes ó antes que el donante ó bien en estado 
de soltería, la expresada suma será para el donatario. 
 
 Quinto.- El Vicente Costa y Boned acepta la donación que antecede y 
promete cumplir las condiciones impuestas. 
 
 Sexto.- Los antedichos Vicente Costa y María Costa, venideros 
esposos, hacen donación intervivos con reserva de usufructo durante su vida á 
favor de uno ó más hijos así varones como hembras de su proyectado 
matrimonio, el Vicente Costa de los bienes que le ha donado su padre y la 
María Costa de todos los mejoramientos que le correspondan como gananciales 
durante el matrimonio, prefiriendo los varones de este matrimonio á las 
hembras; reservándose el derecho de designar los hijos que mejor les parezca 
para donatarios, y si el uno muere sin hacerlo, los designará  el otro por él, de 
lo donado y reservado, y para el caso de morir los dos sin haberlo verificado, 
desde luego dejan nombrado por heredero ó donatario de todos sus bienes al 
hijo varón mayor y en su defecto, á la hembra mayor, pero todo sin perjuicio de 
que el cónyuge sobreviviente quede usufructuario de los bienes del otro 
mientras no contraiga otro matrimonio. 
 
 Séptimo.- Todos los otorgantes aprueban esta escritura en los términos 




          
 API 
Capitulaciones matrimoniales      774r 
– 775v 
      nº 
291   
 
15 septiembre de 1904 
 
 
En la ciudad de Ibiza a quince de septiembre  de mil novecientos cuatro, 
ante mí D. Juan Bauzá y Espejo (…) comparecen de una parte Vicente 
Escandell y Marí, de veinte y cuatro años de edad, soltero, y de otra parte, 
María Torres y Marí, de diez y seis años, soltera, la cual viene asistida de su 
padre D. Juan Torres y Torres, de cuarenta y un años, casado; los tres 
labradores y vecinos de la parroquia y términos de San Juan Bautista, acredita 
el último la certeza de las cualidades personales mediante la cédula de novena 
clase que exhibe (…) no exhibiéndola los otros dos por manifestar que no 
figuran en el empadronamiento; aseguran tener y a mi juicio tienen capacidad 
legal para otorgar esta escritura de capitulaciones matrimoniales, por conceder 
Torres el permiso á la expresada su hija, y la formalizan así: 
 
Primero.- Los otorgantes Vicente Escandell  y María Torres manifiestan 
que tienen acordado celebrar matrimonio canónico dentro de breves días, 
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queriendo que todas las compras y mejoras que durante el mismo verificarán 
sean consideradas bienes gananciales, divisibles tres cuartas partes para el 
marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
Segundo.- El Juan Torres por serle muy de su agrado el proyectado 
matrimonio de su hija María con el Vicente Escandell, hace donación á la 
misma de la cantidad de setecientas cincuenta pesetas, como anticipo de la 
legítima de sus padres, cuya suma en ropas y joyas le será entregada á faz de 
altar. 
 
Dicha su hija María acepta esta donación y da por ella las gracias á su 
padre, prometiendo á su vez entregarla á su marido futuro. 
 
Tercero.- El Vicente Escandell es dueño de una hacienda llamada “Can 
Bosa” (…). Le pertenece la nuda  propiedad de la misma (...) 
 
 
Cuarto.- El Vicente Escandell á cautela, confiesa que desde ahora se dá 
por satisfecho de la dota estimada que le ha prometido entregar su futura 
consorte María Torres, y para garantirle la devolución de la misma, constituye 
hipoteca legal sobre la nuda propiedad de la reseñada finca “Can Bosa” por la 
cantidad de setecientas cincuenta pesetas. 
 
Quinto.- El Juan Torres acepta y califica de bastante la hipoteca 
constituida por su futuro yerno. 
 
Sexto.- Los contrayentes Vicente Escandell y María Torres dicen que 
siendo Dios servido darles hijos varones de este matrimonio, á uno de ellos, el 
que les parecerá y será su voluntad, hacen donación desde luego, el primero de 
la finca “Can Bosa” y ella del dote aportado; reservándose los demás bienes 
para hacer sus voluntades; y no teniendo varones de este matrimonio, la 
presente donación se entenderá hecha a favor de varones de otro; y no 
habiendo varones será para hembras del primero, con preferencia á las del 
segundo matrimonio; y premuriendo el uno al otro de los contrayentes, el que 
sobreviva de los dos, quedará heredero usufructuario de todos los bienes del 
premuerto manteniendo el estado de viudez, con facultad que mutuamente se 
confieren par que el cónyuge sobreviviente pueda designar el hijo ó hija más 
bien visto y disponer de los bienes del premuerto á favor de los hijos á los dos 
comunes en el caso de que aquél no lo hubiese realizado, siendo pacto 
convenido que si los dos contrayentes fallecieren sin designar el hijo ó hija más 
bien visto, en este caso la donación se entenderá hecha a favor del hijo mayor á 
los dos comunes. 
 





         API 
Entrega de dote         
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          nº 
323 
 
       
19 de octubre de 1904 
 
  
 En la ciudad de Ibiza a diez y nueve de Octubre de mil novecientos 
cuatro, ante mí D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, 
comparecen de una parte Vicente Costa y Costa, casado, vecino de la parroquia 
de Santa Inés, mayor de edad; y de otra parte su hija Margarita Costa y Torres 
de veinte años, casada por lo que viene acompañada de su marido Antonio 
Serra y Torres, de veinte y tres años, vecino de la parroquia de San Mateo, 
ambas parroquias son del término municipal de San Antonio Abad, los tres 
labradores; no exhiben sus correspondientes cédulas personales por no tenerlas 
á mano; aseguran tener y a mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta 
escritura de entrega de dote, y constitución de hipoteca, y la formalizan así: 
 
 Primero.- Mediante escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada 
día siete  de Abril del año pasado, ante el Notario Narciso Puget el otorgante 
Vicente Costa prometió entregar á la expresada hija Margarita Costa, en 
concepto de dote por valor de mil pesetas y además quinientas por parte de su 
mujer y madre respectiva, Catalina Torres, cuya suma le sería entregada dentro 
del término de tres años a contar desde aquella fecha sin que durante dicho 
tiempo devengare interés alguno, obligándose su futuro yerno á firmarle el 
correspondiente resguardo en los términos y seguridades que se le exigieren tan 
pronto como recibiere el expresado dote. 
 
 Segundo.- El Vicente Costa cumpliendo lo prometido, entrega en este 
acto, ante mí y los testigos á la expresada su hija Margarita Costa, con la venia 
del marido de ésta el Antonio  Serra, la referida suma de mil quinientas pesetas 
que le prometió en dote en la mentada escritura de capitulaciones 
matrimoniales, por lo que dicha Margarita formaliza á favor de su padre la más 
eficaz carta de pago con promesa de no pedir cosa alguna relativa á lo mismo, 
y á su vez, entrega la expresada suma á su marido Antonio Serra, en concepto 
de dote estimada, en este acto, manifestando sus deseos de que le garantice su 
devolución por medio de hipoteca en los casos señalados por la ley. 
 
 Tercero.- El Antonio Serra admite la expresada cantidad de mil 
quinientas pesetas que le acaba de entregar su consorte, y para garantizársela 
constituye hipoteca sobre la finca titulada Can Basora ó Can Palau de Basora, 
sita (…). Le pertenece la descrita finca por donación que le hicieron sus 
abuelos Antonio Serra y Torres y María Costa y Tur en doce de Julio de mil 
ochocientos ochenta y cuatro ante el notario Sr. Puget, inscrita a (…) 
 
 Cuarto.- La Margarita Costa en unión de su padre aceptan y califican de 
bastante la anterior hipoteca. 
 






Capitulaciones matrimoniales    Donación de 
particular 
        nº 17 
 
 
9 enero 1.923 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á nueve de Enero de mil novecientos veinte y 
tres, ante mí D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen 
de una parte, Antonio T. y T, de … años de edad, soltero, aparcero y vecino de 
la parroquia de San Jorge, término municipal de San José; y de otra parte, 
Margarita R. y R., de … años, soltera, sin profesión especial, acompañada de 
sus padres, D. Vicente R y R, y Dª Francisca R. y S., de …  y … años, 
respectivamente, ambos propietarios, vecinos los tres de la parroquia de San 
Rafael, término municipal de San Antonio Abad, acreditan el primero y los dos 
últimos la certeza de las cualidades personales indicadas mediante las cédulas 
que exhiben expedidas (…) aseguran tener y a mi juicio tienen capacidad legal 
para otorgar esta escritura de capitulaciones matrimoniales por conceder el D. 
Vicente R. la autorización á la expresada su hija y la venia marital á su 
consorte, necesarias para este acto, y lo formalizan así. 
 
 Primero.- Los comparecientes Antonio T. y T. y Margarita R. y R., 
manifiestan que con el beneplácito de sus respectivos padres tienen acordado 
contraer matrimonio canónico el sábado próximo, queriendo que todas las 
compras, mejoras y adquisiciones que durante el mismo realizarán sean 
considerados bienes gananciales divisibles en la proporción de tres cuartas 
partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 Segundo.- Los otorgantes D. Vicente R. y Dª Francisca R., por serles 
muy de su agrado el matrimonio que su hija Margarita va a contraer, prometen 
entregar á esta en concepto de dote y á faz de altar, por valor de cuatrocientos 
pesos moneda del país, en ropas y alhajas equivalentes á mil quinientas nueve 
pesetas cuarenta y cuatro céntimos, cuyo dote será a cuenta de lo que en su día 
le pueda corresponder por sus derechos legítimos en las herencias de sus 
padres, ó sea, doscientos pesos por parte de padre y los otros doscientos por 
parte de la madre.  
 
 Tercero.- La Margarita R. da las gracias á sus padres por el dote 
prometido y á su vez promete entregarlo á su futuro marido tan pronto como lo 
reciba, y éste desde ahora ya se dá por satisfecho del mismo y promete 
afianzarlo sobre a finca que luego se describirá. 
 
 Cuarto.- El otorgante Antonio T. manifiesta que es mero propietario de 
las siguientes fincas: 
 
 La mitad indivisa de la hacienda nombrada "Can Jundal de Dalt", sita 
en la parroquia de San Jorge (…) 
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 Una porción de tierra de la finca denominada "Cana Panchosa", que cae 
á la parte Este de dicha finca, sita en la parroquia de San Francisco de Paula 
(…) 
 
 Otra porción de tierra de secano con un olivo, sita en la parroquia de 
San Jorge, conocida por "Devall de Sa Viña den Sort"  (…) 
 
 Otra porción de tierra procedente de la finca denominada "Cana 
Panchosa" (…) 
 
 Dichas fincas le pertenecen por donación que le hizo su tío Francisco T. 
y M., según escritura otorgada (…) 
 
 El valor total de lo donado se dijo que era de dos mil pesetas. 
 
 Y otra finca llamada "Can Vicent Tunet", sita en la referida parroquia 
de San Jorge (…). Vale setecientas cincuenta pesetas. 
 
 Quinto.- El Antonio T. para garantir á su futura consorte Margarita R. la 
devolución del dote de mil quinientas nueve pesetas con cuarenta y cuatro 
céntimos que desde ahora ya se dá por satisfecho del mismo, constituye 
hipoteca legal por dicha suma á favor de su futura consorte sobre la mera 
propiedad de la finca "Can Vicent Tunet", anteriormente descrita, cuya 
hipoteca se extenderá al usufructo al consolidarse con aquella. 
 
 Sexto.- La Margarita R. y su padre D. Vicente R. aceptan y califican de 
bastante la hipoteca constituida para responder de la devolución del dote. 
 
 Séptimo.- Los contrayentes Antonio T. y Margarita R., hacen donación 
de sus respectivos bienes presentes para hijos varones de su matrimonio, 
reservándose el usufructo de lo donado para toda su vida y la del cónyuge 
sobreviviente, lo mismo que la facultad de designar al hijo ó hijos que hayan de 
ser los donatarios, en defecto de varones de este enlace será para las hembras 
del mismo, los contrayentes se nombran recíprocamente usufructuarios de 
todos sus bienes mientras no contraigan ulterior matrimonio y se facultan 
mutuamente para que si alguno de los dos falleciere sin haber hecho 
designación de donatario la pueda verificar por él el cónyuge sobreviviente de 
lo donado y reservado; y para el caso de fallecer los dos sin haber dispuesto de 
sus bienes desde ahora ya designan por donatario de todos ellos al hijo varón 
mayor en edad que fuere hábil par administrarlos y en defecto de varones, á la 
hembra mayor que reúna dicha condición. 
 
 Octavo.- Todos los otorgantes aceptan y aprueban esta escritura en los 
términos en que ha sido redactada. 
 







        Donación de 
particular 
Capitulaciones matrimoniales,    nº 139 
Donación y designación de donatario      
 
3 de abril 1.929 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á tres de abril de mil novecientos veinte y nueve, 
ante mí D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de 
una parte, Antonio R. y P, de … años de edad, soltero, labrador y vecino de la 
parroquia y término de San Antonio. De otra parte, María R. y B., de … años, 
soltera, sin profesión, acompañada de su madre, Inés B. y T., de …  años, sin 
profesión y vecina de la parroquia de San Mateo; de otra los padres del 
primero, José R. y R. y Francisca P. y F., de …  y … años, respectivamente, los 
dos labradores y vecinos de la parroquia y término de San José; de otra el 
hermano de la novia, D. Miguel R. y B., de … años, soltera, Casa Regente de 
la parroquia de San Mateo de la que es vecino, acreditan la certeza de las 
cualidades personales indicadas mediante las cédulas que exhiben expedidas 
(…) aseguran tener y a mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta 
escritura de capitulaciones matrimoniales, designación de donatario y donación 
por conceder la Inés B. y el José R. las autorizaciones en derecho necesarias 
para este acto á los expresados sus hijos y además por conceder este último la 
venia marital á la expresada su consorte, y la formalizan así. 
 
 Primero.- Los comparecientes Antonio R. y P. y María R. y B., con el 
beneplácito de sus respectivos padres tienen acordado contraer matrimonio 
canónico dentro de breves días no pudiendo precisar la fecha, queriendo que 
todas las compras, mejoras y adquisiciones que durante el mismo realizarán 
sean considerados bienes gananciales divisibles en la proporción de tres cuartas 
partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 Segundo.- La Inés B., por serles muy de su agrado el matrimonio que su 
hija María va a contraer, le hace donación de diferentes alhajas de oro por valor 
de dos mil pesetas las cuales le serán entregadas á faz de altar, un ropero de 
trescientas pesetas, y una máquina de coser de valor de quinientas pesetas todo 
lo cual será a cuenta de los derechos legitimarios que le puedan corresponder 
en las herencias de sus padres, y en el caso de que la donataria falleciera sin 
dejar sucesión volverá lo donado a su madre o a los herederos más próximos.  
 
 Tercero.- La María R. da las gracias a su madre por la donación que 
antecede y promete entregar lo donado a su futuro marido tan pronto lo reciba. 
 
 Cuarto.- El compareciente José R. manifiesta que es dueño de las 
siguientes fincas: 
 La una llamada Cana Portas, sita en la parroquia y término de San 
Antonio Abad. Le pertenece por habérsela adjudicado en pago de cuentas al 
tutor Juan Colomar y Tur, debidamente autorizado por el cabeza de familia 
según escritura (…) 
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 Otra finca llamada Can Mañanet, sita en la parroquia y término de San 
Antonio Abad. Le pertenece por habérsela adjudicado en pago de deudas 
Antonio Portas y Prats según escritura (…) 
 Y otra porción de tierra llamada Es Ters de Fora (…). Le pertenece por 
compra a (…) 
 
 Quinto.- El José R. hace donación a favor de su hijo Antonio R. de las 
fincas Can Mañanet y Es Ters de Fora (…) y para el caso de tener hijos así 
varones como hembras igualmente le hace donación de la finca Cana Portas, 
pero si no tiene hijos únicamente será usufructuaria de ella, debiendo disponer 
en este caso de dicha finca a favor de uno de sus hermanos o un sobrino puesto 
que le facultó el donante para ello. El donante se reserva el usufructo de lo 
donado para toda su vida y la de su consorte y el donatario costeará cincuenta 
misas cantadas y veinte y una rezadas,  libre de legítimas. 
 La Francisca P. igualmente hace donación a favor de su hijo Antonio R. 
de las mejoras que puedan corresponderle sobre los bienes que le acaba de dar 
su marido, reservándose el usufructo de ellas para toda su vida y la de su 
marido, con la obligación de costearle cuarenta misas cantadas y veinticinco de 
rezadas libre de legítimas. 
 
 Sexto.- La Inés B. manifiesta que en unión de su difunto marido Miguel 
R. y B. otorgaron escritura de capitulaciones matrimoniales ante el Notario D. 
Narciso Puget y Sentí en la que hicieron donación de todos sus bienes 
presentes y futuros para hijos varones de su matrimonio reservándose el 
derecho de designar al que fuere donatario, y se facultaron mutuamente para 
que si alguno de los dos falleciera sin haber hecho la designación de donatario 
la pudiese verificar por él el cónyuge sobreviviente, manifestando la dicente 
que su marido falleció día cinco de marzo de mil novecientos diez y seis sin 
haber dispuesto de sus bienes como se acreditará oportunamente. 
 
 Octavo.- La Inés B. manifiesta que su marido era dueño de una casa de 
planta baja, reseñada con el número cinco y un corral de tierra anejo, sita en la 
Calle Balanzat del pueblo de San Antonio, de una extensión (…). Le pertenecía 
por compra a (…). Vale mil trescientas pesetas. 
 
 Noveno.- Utilizando la Inés B. las facultades que le confirió su finado 
marido en los expresados capítulos matrimoniales, designa por donatario de su 
marido de la referida casa á su hijo D. Miguel R. y B., renovándose el 
usufructo y con la obligación de pagar la legítima a la María. 
 
 Décimo.- El D. Miguel Riera acepta la donación que antecede y 
promete cumplir la condición impuesta.  
 
 Undécimo.- El D. Miguel Riera hace donación a favor de su hermana 
María R. de la descrita finca tal como existe actualmente reservándose el 
usufructo para toda su vida y si no tiene sucesión volverá a la herencia salvo 
usufructo del marido. 
 




 Decimotercero.- Los prenarrados Antonio R. y P. y María R. y B. 
manifiestan que siendo Dios servido darles hijos varones de su proyectado 
matrimonio el Antonio R. hará donación de las tres fincas que le acaba de 
donar su padre a favor de uno o varios de ellos, pero si no hubiese varones y sí 
sólo hembras les hace donación de la finca Can Mañanet y Es Ters de Fora, y 
la otra llamada Cana Portas será para hijos varones de otro enlace, y la María 
Riera hace donación de sus bienes presentes y futuros para hijos varones de 
este enlace y en defecto de varones de este ni de otro, para las hembras del 
presente; los contrayentes se reservan el usufructo de todos sus bienes para 
toda su vida y la del cónyuge sobreviviente mientras permanezcan unidos, lo 
mismo que la facultad de designar a los hijos o hijas que hayan de ser los 
donatarios y se facultan mutuamente para que si alguno de los dos falleciere sin 
haber hecho la designación de donatarios la pueda verificar por él el cónyuge 
sobreviviente siguiendo el orden establecido; y para el caso de fallecer los dos 
sin haber dispuesto de todos los bienes lo por desde ahora ya designan por 
donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor en edad que fuere hábil par 
administrarlos yen defecto de varones a la hembra mayor de edad que reúna 
dicha condición; con la obligación en ambos casos de satisfacer las legítimas 
correspondientes a los demás hijos. 
 
 Decimocuarto.- El Antonio R. para garantizar a su futura consorte la 
devolución del dote de que se ha dado por satisfecho, constituye hipoteca legal 
por la expresada cantidad de dos mil ochocientas pesetas a favor de la María 
Riera sobre la descrita finca Cana Portas antes reseñada, en cuanto a la mera 
propiedad que se consolidará con el usufructo al consolidarse con aquella. 
 
 Decimoquinto.- La Inés B. acepta y califica de bastante la hipoteca 
constituida por el Antonio Ribas para responder del dote expresado. 
 
 Decimosexto.- Todos los otorgantes aceptan y aprueban esta escritura 
en los términos en que ha sido redactada. 
 
 














(1.925 – 1.949) 
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        Donación de 
particular 
Capítulos matrimoniales     nº 17 
 
 
17 Enero 1.925 
 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á diez y siete de Enero de mil nuevecientos 
veinticinco, ante mí, Don José Sáez Martínez, abogado y Notario del Colegio 
de Baleares, con residencia en dicha ciudad, comparecen como contrayentes 
José Tur y Ribas, vecino de la parroquia de San Agustín, término de San José, 
mayor de edad, soltero, labrador, que carece de cédula porque dice no se halla 
empadronado. Y Francisca Marí Ribas, soltera, mayor de edad, vecina de San 
José, sin profesión especial, que carece de cédula por igual motivo que el 
anterior. 
 
 Aseguran tener a mi juicio, capacidad para obligarse válidamente, y a 
tal efecto, dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado, quieren que todos los mejoramientos ó gananciales que durante el 
mismo adquieran sean divisibles a razón de tres cuartas partes para el marido y 
la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 Presentes á este acto los padres del contrayente Vicente Tur Ribas de 
setenta años, y María Ribas y Ribas, de sesenta  nueve, vecinos de San 
Agustín, término de San José, labradores (...), y ambos con capacidad para 
obligarse, dicen; el primero, que en atención al matrimonio que su hijo José 
Tur Ribas trata de contraer, le hace donación intervivos de un trozo terreno de 
bosque de mala calidad, sito en la parroquia de San Agustín, término de San 
José, conocido por "El Turrent Fondu", de unos veinticinco turnáis de 
extensión, equivalentes á una hectárea treinta y nueve áreas y cincuenta y ocho 
centiáreas, lindante por Norte (…). Su valor doscientas pesetas. 
 
 La adquirió por herencia de su tío Vicente Ribas, sin que presente título 
alguno de su adquisición, manifestando además no hallarse registrada. 
 
 María Ribas dice; que por el mismo motivo y en igual forma, hace 
donación á su citado hijo, José Tur y Ribas, de las fincas siguientes: una, 
denominada "Viñeta den Pere Mañá", sita en la parroquia y término de San 
Agustín, distrito de San José, de unos cuarenta turnáis de tierra de secano, de 
mala calidad, equivalente á dos hectáreas veinte áreas y catorce centiáreas, 
lindante (…). Su valor quinientas pesetas. 
 
 Otra finca titulada "Can Vicent Juanet", sita en la misma parroquia que 
la anterior, de tierra de secano con árboles y casas, de unos ciento diez turnáis, 
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equivalentes á seis hectáreas, cinco áreas y sesenta y ocho centiáreas, lindante 
por Norte (…). 
 Le pertenecen por herencia de su padre, Vicente Ribas, según escritura 
de división y adjudicación de bienes otorgada ante mí en cuatro de Febrero de 
mil novecientos diez y nueve, registrada en cuanto á estas dos fincas (…) 
 
 Se incluye en esta donación los muebles, enseres, animales, aperos de 
labranza y cuanto se encuentre en esta última finca el día de su muerte. 
 
 Los donantes se reservan mutuamente mientras vivan los dos el 
usufructo de lo donado. 
 
 El donatario tendrá la obligación de pagar la mitad del entierro de 
los donantes, que será sencillo, y cincuenta misas rezadas, por bien de su 
alma, para lo cual señalan la suma de cien pesetas. 
 
 Asimismo deberá pagar la legítima correspondiente á proporción de lo 
que acaba de recibir en donación á sus hermanas, María, Catalina, Margarita y 
Josefa, y mantener y tener en su compañía a una de las hermanas solteras, 
mientras no tomase estado, y caso de desavenencia entre ellos, vendrá obligado 
a subvenir a su subsistencia diaria en relación con su posición  y clase. 
 
 Los venideros consortes, José Tur y Ribas y Francisca Marí y Ribas, 
hacen donación intervivos de dos terceras partes de todos sus bienes presentes 
y futuros, á favor de los hijos varones que procrearen de este matrimonio, 
reservándose la facultad de designar el hijo que mejor les parezca para 
heredero ó donatario, y facultándose mutuamente los cónyuges para hacer esta 
designación, pero en el caso de morir ambos sin haberlo realizado quedaría 
nombrado como donatario ó heredero el hijo varón mayor entre los que 
hubiere. 
 
 En el caso de que sólo hubiere hembras se dividirán los bienes entre 
ellas, en partes iguales, y todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente 
será usufructuario de los bienes del premuerto mientras se conservase viudo. 
 
 Por último disponen que se empleen por los que lleguen á ser sus 
herederos ciento cincuenta pesetas en el entierro, funeral y bien de alma de los 
contrayentes, destinando setenta y cinco pesetas para cada uno de ellos. 
 
 En estos términos dejan otorgados sus estipulaciones aceptando José 
Tur y Ribas la donación que sus padres le hacen y todos los demás 
comparecientes esta escritura. 
 







        Donación de 
particular 
Capítulos matrimoniales     nº 152 
 
 
17 Mayo 1.926 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á diez y siete de Mayo de mil nuevecientos 
veinte y seis, ante mí, Don José Sáez Martínez (...) comparecen como 
contrayentes Vicente Torres y Torres, vecino de la parroquia de San Juan 
Bautista, mayor de edad, soltero, labrador (...) y Catalina Ripoll y Marí, soltera, 
de veintidós años de edad, de la misma vecindad, sin profesión especial (...). 
 
 Aseguran tener a mi juicio, capacidad para obligarse válidamente, y a 
tal efecto, dicen: 
  
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado, quieren que todos los mejoramientos ó gananciales que durante el 
mismo adquieran son divisibles a razón de tres cuartas partes para el marido y 
la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 También comparecen los padres de la contrayente, Juan Ripoll y Ferrer 
y Eulalia Marí y Marí (...), exponiendo que por virtud del matrimonio que su 
hija proyecta, le hace donación, el primero, de la suma de quinientas pesetas, 
en ropas y alhajas, en concepto de dote estimada. Igualmente le hace donación 
pero esto en concepto de regalo, de una máquina de coser, cuyo valor es de 
cuatrocientas pesetas.  
 
La madre le hace donación por igual causa y también como dote 
estimada, de otras quinientas pesetas, en alhajas.  
 
El futuro consorte Vicente Torres Torres se dá por recibido de dicha 
dote y para garantizar la restitución en su día, constituye hipoteca legal a favor 
de su prometida, por dicha suma, sobre la finca denominada “Can Sans”. 
 
 El padre de la contrayente califica de suficiente la hipoteca constituida 
y la acepta en nombre de la menor. 
 
 Los venideros consortes, Vicente Torres Torres y Catalina Ripoll Marí 
hacen donación intervivos reservándose el usufructo para durante sus vidas, de 
dos terceras partes de sus bienes, á favor de los hijos que procrearen de este o 
de otro matrimonio, reservándose en todos los casos el derecho de nombrar 
heredero o donatario, al hijo ó hijos que mejor les pareciere, y facultándose 
mutuamente para que si uno muriese sin hacer la designación pueda verificarlo 
el sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado; y para el caso de 
morir los dos sin nombrar heredero, desde ahora dejan designado al hijo varón 
mayor de éste o de otro matrimonio subsiguiente; si no hubiere del primero y 
en defecto de varones de ninguno de ellos, á la hembra mayor del presente, 
entendiéndose que los varones de segundo matrimonio serán preferidos á las 
hembras del primero, todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente 
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Capítulos matrimoniales     Donación de 
particular 
        nº 269 
 
 
29 mayo 1.935 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á veinte y nueve de mayo de mil novecientos 
treinta y cinco, ante mí D. José Sáez Martínez, Abogado, Notario del 
Colegio de Baleares con residencia en de la misma, comparecen, como 
contrayentes, José Boned Costa y María Boned Costa, vecinos de Santa 
Inés, soltero, de diez y ocho y diez y nueve años respectivamente, 
labradores, que carecen de cédula, porque dicen no figuran en el padrón 
de las mismas.  
 
 También comparecen los padres del primero, José Boned y Eulalia 
Costa Torres, vecinos de Santa Inés, labradores, con cédula (...), de 
cuarenta y nueve y cuarenta y dos años de edad, respectivamente. 
 
 Y el padre de la contrayente Antonio Boned Tur, de la misma 
vecindad que los anteriores, mayor de edad, labrador, con cédula (...) 
 
 Aseguran tener y tienen a mi juicio capacidad para este 
otorgamiento, exponiendo los dos primeros, que de realizarse entre ellos el 
matrimonio que tienen proyectado, quieren que los mejoramientos o 
gananciales que durante el mismo adquieran, sean divididos a razón de 
tres cuartas partes para el marido y la otra cuarta parte para la mujer, 
José Boned Costa, padre del contrayente José Boned Costa, dice, que por 
virtud del matrimonio que su hijo proyecta le hace donación intervivos, de 
la finca rústica llamada “Can Pep Tumeu”, sita en la parroquia de Santa 
Inés, término de San Antonio Abad (...) de tierra de secano, con árboles y 
casas, lindante (...). Valor dos mil ochocientas setenta y cinco pesetas. 
 
 La adquirió el donante por donación que en capitulaciones 
matrimoniales le hizo su padre Antonio Boned y Costa, y la tiene inscrita 
al folio (...). 
 
 El donante se reserva para sí y para su esposa Eulalia Costa Torres 
el usufructo vitalicio de lo donado e impone al donatario la obligación de 
pagar los derechos legitimarios a los hermanos del donatario Vicente, 
Antonio y Catalina Boned Costa, y también a los hermanos del propio 
donante, Antonio, Catalina y Juana Boned Costa. 
 
 Eulalia Costa Torres, dice que por virtud del dicho matrimonio, 
hace donación a su hijo José Boned Costa, de los mejoramientos o 
gananciales que le correspondan sobre la finca “Can Pep Tumeu” y 
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además de las dos mil pesetas que aportó al matrimonio, y que están 
aseguradas con hipoteca sobre la misma finca. 
 
 La donante se reserva para sí y para su esposo José Boned Costa, el 
usufructo vitalicio de lo donado, e impone al donatario la obligación de 
pagar los derechos legitimarios a los hermanos de éste ya nombrados. 
 
 Antonio Boned Tur, hace donación a su hija María Boned Costa de 
ropas de su uso particular por valor de ciento veinticinco pesetas, como 
regalo, o sea que no se le deducirán a cuenta de su legítima. 
 
 No se constituye hipoteca legal a favor de la donataria por ser 
bienes personales, y conservarlos ella misma. 
 
 Los venideros consortes José Boned Costa y María Boned Costa, 
hacen donación intervivos, reservándose el usufructo para durante sus 
vidas, de dos terceras partes de sus bienes presentes y futuros, a favor de 
los hijos varones que provinieren de este matrimonio y en defecto de 
varones a las hembras del mismo, reservándose el derecho de señalar entre 
ellos al que mejor les parezca para heredero o donatario, y facultándose 
mutuamente para que si uno de los dos muriese sin haber nombrado 
heredero o donatario, desde ahora dejan designado como tal al hijo varón 
mayor de este matrimonio, y en defecto de varones, a la hembra mayor del 
mismo, todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los 
bienes del premuerto mientras se conserve en estado de viudez. 
 
 Los padres de los otorgantes en nombre de ellos aceptan las 
donaciones y presentes capitulaciones y yo, el Notario, hago las 






Capitulaciones matrimoniales     Donación de 
particular 
        nº 142 
 
10 marzo 1.940 
 
 
En la ciudad de Ibiza a diez de Marzo de mil novecientos cuarenta. 
 
Ante mí Don José Sáez Martínez, Abogado, Notario del Colegio de 
Baleares con residencia en la misma comparecen: 
 
A. T. R y M. M. C., mayores de edad, solteros, vecinos de la parroquia 
de San Juan, labradores, con cédula (...). 
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El padre del compareciente (...), mayor de edad, casado, labrador y de la 
misma vecindad, con cédula (...). 
 
Los padres de la compareciente (...) y (...),  mayores de edad, 
labradores,  de la misma vecindad, con cédula (...). 
 
Todos tienen a mi juicio capacidad para este otorgamiento y los dos 
primeros comparecientes dicen que tienen proyectado contraer matrimonio y 
llegado este caso convienen que cuantas adquisiciones y mejoras realicen 
durante el mismo sean divisibles entre ellos en la proporción de una cuarta 
parte para la esposa y tres cuartas partes para el marido. 
 
(...) padre del contrayente, por razón del matrimonio que su hijo 
proyecta hace donación al mismo con las reservas y obligaciones que después 
se dirán de una hacienda llamada (...) 
 
Igualmente le hace donación de un huerto conocido por (...) 
 
Añade el exponente que estas fincas le pertenecen hoy en su totalidad 
porque la tercera parte de cada una de ellas que su padre se reservó para 
disponer libremente quedó incluida en la donación por no haber dispuesto. 
 
El valor de la primera finca descrita es de siete mil doscientas pesetas, y 
el de la segunda ciento cincuenta pesetas. 
 
El donante se reserva vitaliciamente el usufructo de lo donado para sí y 
para su esposa, y además una tercera parte indivisa de cada una de las fincas 
donadas para disponer libremente y si no lo hiciera quedará incluida en la 
donación, quedando ésta reducida a dos terceras partes sobre las fincas 
descritas. 
 
El donatario vendrá obligado a pagar a sus hermanos (...), (...) y (...) sus 
legítimas correspondientes y además entregará a cada uno de ellos la suma de 
mil pesetas como regalo del donante. 
 
 
Los padres de la contrayente (...) y (...), por razón del matrimonio que 
proyecta su hija le harán entrega como dote estimada de alhajas y una máquina 
de coser “Wertein” por valor de mil doscientas cincuenta pesetas, dote de la 
cual el contrayente se da por recibido y para asegurar la restitución de dicho 
valor en su día constituye a favor de su futura esposa hipoteca legal sobre la 




Los futuros contrayentes, llegado el caso de su matrimonio, hacen 
donación de la mitad de todos sus bienes presentes y futuros a favor de los 
hijos varones de éste o de otro matrimonio que pudieran contraer y en defecto 
de varones a favor de las hembras y si sólo hubiere hijas de varios 
matrimonios, serán preferidas las del primero, pero en todos los casos se 
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reservan los contrayentes el derecho de designar heredero o donatario a favor 
del hijo o hija que tengan por conveniente con facultad que recíprocamente se 
confieren para que si uno de ellos muere sin hacer esa designación la pueda 
realizar el sobreviviente, y si ambos murieren sin hacer uso de su derecho será 
heredero o donatario el hijo varón mayor o la hembra mayor, según el caso y 
todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente será usufructuario 
vitaliciamente de los bienes del fallecido mientras se conservare viudo, pero 
teniéndose en cuenta que la esposa, siempre con la condición de mantenerse 
viuda será sólo usufructuaria de la mitad de los bienes si no hubiera sucesión 
en el matrimonio, y si la hubiere, será usufructuaria de la totalidad. 
 





Capitulaciones matrimoniales     Donación de 
particular 
        nº 153 
16 marzo 1.945 
 
 
En la ciudad de Ibiza a diez y seis de Marzo de mil novecientos 
cuarenta y cinco. 
 
Ante mí Don José Sáez Martínez, Abogado, Notario del Colegio de 
Baleares con residencia en la misma comparecen: 
 
Como contrayentes, Antonio (...), mayor de edad, soltero, vecino de San 
Miguel, labrador, con domicilio en Can March; y 
 
Antonia .................., de quince años de edad, soltera, sin especial 
profesión, vecina de Santa Eulalia del Río, con domicilio en Can Poll. 
 
Antonio ............., padre del contrayente, de sesenta años de edad, 
casado, labrador, de la misma vecindad y domicilio que su hijo. 
 
Antonio ..........., padre de la contrayente, de cuarenta y seis años de 
edad, casado, labrador, de la misma vecindad y domicilio que su hija. 
 
Tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta 
escritura de capitulaciones matrimoniales, habiendo obtenido la contrayente el 
consentimiento de su padre y Antonio ......., padre del contrayente expone, que 
por razón del matrimonio que su hijo Antonio ......., proyecta le hace donación 
intervivos con las reservas y obligaciones que luego se dirán de las siguientes 
fincas: 
 
A. Una hacienda titulada Can March (...) 
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B. Una porción de tierra de secano con árboles, de la misma situación y 
lugar des Port, de dos hectáreas de cabida, lindante (...) 
 
Quedan incluidos en esta donación, los muebles y animales existentes 
en dichas fincas al fallecimiento del donante. El donante se reserva el usufructo 
vitalicio de todo lo donado para sí y para su esposa Eulalia Roig. 
 
Se reserva además el donante el derecho de disponer de un solar de 
ciento veinte metros cuadrados de la finca Can March, descrita a la letra A y en 
el lugar des Puig de Misa para hacer su voluntad y en el caso de no disponer 
del mismo quedará incluido en esta donación. 
 
El donatario vendrá obligado a satisfacer a su hermano Vicente, además 
de sus derechos legitimarios, la suma de dos mil pesetas, pero sólo en el caso 
de que éste no hubiera recibido del donante un valor igual o superior a dicha 
suma, pues entonces dicha suma quedaría incluida en esta donación. 
 
El donatario vendrá obligado a satisfacer a sus hermanos María, 
Antonia, Margarita, Vicente y Juan los derechos legitimarios correspondientes, 
pero a este último solamente le pagará la legítima en el caso de que el donante 
no le hubiere donado bienes suficientes para cubrirla. 
 
Por su parte, Antonio ....., padre de la contrayente dice que constituye 
dote a favor de su hija por la suma de mil pesetas y su futuro marido Antonio 
se da por entregado de la misma y para garantizar la restitución en su día, 
constituye hipoteca legal por dicha suma sobre la finca Can March, descrita a 
la letra A. 
 
Antonio ....., califica de suficiente esta hipoteca y la acepta. 
 
Por su parte los futuros contrayentes dicen, que para el caso de 
realizarse entre ellos el matrimonio que tienen proyectado, establecen y pactan 
los siguientes capítulos: 
 
1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que se 
realicen durante el matrimonio, serán divisibles a su disolución en la 
proporción de tres cuartas partes para el marido y una cuarta parte para la 
mujer. 
 
2º.- Los mismos contrayentes hacen donación de todos sus bienes 
presentes y futuros a favor de los hijos de su matrimonio varones o hembras 
indistintamente, pudiendo elegir de entre ellos en el que mejor les parezca para 
herederos o donatarios, y en el caso de que no hubieren dispuesto de sus bienes 
desde ahora dejan nombrado por heredero o donatario de todos sus bienes al 
hijo varón mayor de este matrimonio, siempre que sea hábil para administrar 
sus bienes; pero todo ello sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente será 
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usufructuario de los bienes del premuerto, mientras no contraiga posterior 
matrimonio. 
 
Todos los otorgantes aceptan estas capitulaciones y yo el Notario hago 






Capitulaciones matrimoniales     Donación de 
particular 
        nº 211 
 
23 abril 1.949 
 
En la ciudad de Ibiza a veinte y tres de abril de mil novecientos 
cuarenta y nueve. 
 
Ante mí Don José Sáez Martínez, Abogado, Notario del Colegio de 
Baleares con residencia en la misma comparecen: 
 
Como contrayentes, Pedro Ribas Torres y María Ribas Ribas, mayores 
de edad, solteros, labradores, vecinos de San Agustín, con domicilio en Can 
Pera des Turrent y Can Rocas, respectivamente.  
 
Los padres del contrayente Pedro Ribas Ribas y María Torres Tur, de 
sesenta y nueve y sesenta y un  años de edad, respectivamente, labradores, de 
la misma vecindad y domicilio que su hijo. 
 
 Los padres de la contrayente, Antonio Ribas Torres y Catalina Ribas 
Ribas, mayores de edad, labradores, de la misma vecindad y domicilio que su 
hija. 
 
 Tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta 
escritura de capitulaciones matrimoniales y Pedro Ribas Ribas, padre del 
contrayente, dice que por razón del matrimonio que su hijo Pedro Ribas Torres, 
proyecta le hace donación intervivos con las reservas y obligaciones que luego 
se dirán de las siguientes fincas: 
 
 Primera.- Tres cuartas partes de la hacienda llamada Las Barracas (...) 
 
 Segunda.- Otra porción de tierra de secano llamada Ca na Bernada (...) 
 
 Tercera.- Otra porción de tierra sita en igual parroquia que la anterior y 
del mismo término, procedente de otra mayor, parte sur, de la misma porción, 
de cabida ocho hectáreas y catorce áreas, lindante (...) 
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 Cuarta.- Y otra porción de tierra de secano y bosque llamada La Rota 
den Garrova (...) 
 
 Las adquirió por donación que le hizo su madre Catalina Ribas Ribas, 
en cuanto a las fincas primera, segunda y cuarta, inscritas a (...), y la tercera 
finca la adquirió por permuta con Antonio Prats Cardona,  según resulta de la 
escritura (...) 
 
 Quinta.- Finca denominada Es Pou Fondu, o la Viña, sita (...) 
 
 Sexta.- Otra porción de tierra titulada Pou Fondu, de igual situación que 
la anterior, de treinta y dos áreas de tierra de secano, con árboles, lindante (...) 
 
 Le pertenece por compra a Agustín Torres Ribas y Juan y Esperanza 
Torres Colomar, según resulta (...) 
 
 El valor de cada una de estas fincas es el de mil pesetas, excepto la 
última que es de setecientas pesetas. 
 
 Por su parte, María Torres Tur, madre del contrayente, le hace donación 
por razón de dicho matrimonio, de los mejoramientos o gananciales que le 
corresponden sobre las fincas descritas. 
 
 Ambos donantes se reservan el usufructo vitalicio de lo donado para sí 
y el uno para el otro e imponen al donatario la obligación de pagar los derechos 
legitimarios correspondientes a su hermana María Ribas Torres. 
 
 Asimismo manifiesta el donante Pedro Ribas Ribas que se incluyen en 
esta donación los muebles y animales que existan el día de su fallecimiento. 
 
 Por su parte, Antonio Ribas Torres y Catalina Ribas Ribas, padres de la 
contrayente, le hacen donación intervivos por razón de dicho matrimonio y en 
concepto de regalo de la suma de trescientas pesetas en que se valoran las ropas 




 Por su parte, los contrayentes Pedro Ribas Torres y María Ribas Ribas, 
dicen que en el supuesto de celebrarse entre ellos, el matrimonio que tienen 
proyectado, establecen y pactan los siguientes capítulos: 
 
Primero.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso 
que se realicen durante el matrimonio, serán divisibles a su disolución en la 




Segundo.- Los mismos contrayentes hacen donación de dos terceras 
partes de todos sus bienes presentes y futuros a favor de los hijos de su 
matrimonio varones o hembras indistintamente, pudiendo elegir de entre ellos 
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en el que mejor les parezca para heredero o donatario: se facultan mutuamente 
ambos cónyuges, para que si uno de ellos falleciere sin haber dispuesto de 
todos o parte de sus bienes, lo pueda realizar por él, el cónyuge sobreviviente 
en la forma establecida y para el caso de fallecer los dos sin disponer, desde 
ahora dejan nombrado por heredero o donatario de todos sus bienes al hijo 
varón mayor de este matrimonio, y en su defecto, a la hembra mayor del 
mismo; pero todo ello sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente será 
usufructuario de los bienes del fallecido, mientras no contraiga posterior 
matrimonio. 
 
Todos los otorgantes aceptan estas capitulaciones y yo el Notario hago 





























HIGINIO PI BANÚS 
 




Capitulaciones matrimoniales     Donación de 
particular 
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        nº 238 
 
1 julio 1.952 
 
 
Ante mí, Don Higinio Pi Banús, Abogado, Notario del Ilustre Colegio 




 Los contrayentes. 
 
 Don Vicente Ribas Ribas, de treinta y un años de edad, hijo de Juan y 
de Catalina, soltero, labrador, natural y vecino de San Agustín, con domicilio 
en Can Heraveya. 
 
 Doña María Ribas Ribas, de veinte y un años de edad, hija de Antonio y 
de María, soltera, sin especial profesión, natural y vecina de San Agustín, con 
domicilio en Can Toni den Casetas. 
 
 Conozco a los comparecientes. 
 
 Tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta 





 Que tienen concertado contraer matrimonio y al objeto de 
establecer las bases que han de regular la sociedad conyugal y el régimen 









 I.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que 
realicen constante matrimonio serán divisibles a su disolución en la 
proporción de una cuarta parte para la mujer y las restantes tres cuartas 
partes para el marido. 
 
 II.- Establecen heredamiento preventivo de dos terceras partes de todos 
sus bienes presentes y futuros a favor de los hijos varones de su proyectado 
matrimonio y en defecto de varones, a favor de las hembras del mismo, 




 III.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente pueda hacer la 
elección de heredero o donatario de todos o parte de los bienes del premuerto, 
pero sólo en el caso de no haberlo este realizado y siguiendo el orden 
establecido. 
 
 IV.- Para el caso de fallecer los dos sin haber dispuesto, desde ahora 
dejan nombrado por heredero de todos sus bienes, al hijo varón mayor de este 
matrimonio, y en su defecto, a la hembra mayor del mismo. 
 
 V.- Pero todo ello sin perjuicio, de que el cónyuge sobreviviente será 
usufructuario de los bienes del fallecido, mientras no contraiga posterior 
matrimonio. 
 
 Ambos otorgantes aceptan estas capitulaciones. 
 





 Leo esta escritura a los comparecientes, por su acuerdo tácito. 
 






 Del contenido de este único pliego de la clase octava, yo el Notario, 
doy fe.- Siguen firmas y rúbricas de los comparecientes.- Signo, firma y 











        Donación de 
particular 
Capitulaciones matrimoniales     nº 495 
 
 




 En la Ciudad de Ibiza, a dos de Octubre de mil novecientos cincuenta y 
ocho. 
 
 Ante mí Don Higinio Pi Banús, Abogado, Notario del Ilustre Colegio 





 Don José Tur Marí, de treinta y seis años de edad, soltero, agricultor, 
hijo de José y de Francisca, natural y vecino de San Agustín, término de San 
José (Can Vicent Juanet). 
 
 Y Doña Catalina Ribas Ribas, de veinte y seis años de edad, soltera, sin 
especial profesión, hija de Antonio y de María, y de la misma naturaleza y 
vecindad (Can Toni den Caseta). 
 
 Conozco a los comparecientes quienes tienen a mi juicio, la capacidad 






 Que tienen concertado contraer matrimonio y al objeto de establecer las 
bases que han de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la 





 I.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que 
realicen constante matrimonio, serán divisibles a su disolución en la proporción 
de una cuarta parte para la mujer y las restantes tres cuartas partes para el 
marido. 
 
 II.- Establecen heredamiento preventivo de dos terceras partes de todos 
sus bienes presentes y futuros, a favor de hijos varones de su proyectado 
matrimonio y a falta de varones, a favor de las hembras del mismo; pudiendo 
elegir en cada caso el hijo o hija que mejor les parezca para heredero o 
donatario. 
 
 III.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente pueda hacer la 
elección de heredero o donatario de todos o parte de los bienes del premuerto, 
pero sólo en el caso de no haberlo éste realizado y siguiendo el orden 
establecido. 
 
 IV.- Para el caso de fallecer los dos sin disponer, desde ahora dejan 
nombrado por heredero de todos sus bienes al hijo varón mayor de su 
matrimonio y en su defecto a la hembra mayor del mismo. 
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 V.- Pero todo ello se entenderá sin perjuicio de que el cónyuge 
sobreviviente será usufructuario de los bienes del fallecido, mientras no 
contraiga posterior matrimonio. 
 
 Los otorgantes aceptan estas capitulaciones. 
 
 Hice las advertencias legales y de modo especial la derivada del artículo 

















































Capitulaciones matrimoniales    Donación de 
particular 
        nº 913 
 
26 mayo 1.977 
 
 
 En la ciudad de Ibiza, a veinte y seis de Mayo de mil novecientos 
setenta y siete. Ante mí, DON JOSÉ CRUZ CARRASCO, Abogado, 








DON J. R. R., de veinte y tres años de edad, soltero, electricista, vecino 
de San Miguel, con domicilio en Can (...), hijo de (...), natural de San Miguel, 
DNI número (...). 
 
DOÑA C.R.T., de diez y nueve años de edad, soltera, sin especial 
profesión, hija de (...), natural y vecina de San Miguel, con domicilio en (...). 
DNI  número (...). 
 
 
Los padres del contrayente, DON J.R.T. y DOÑA M.R.F., de sesenta y 
tres y cincuenta y tres años de edad, respectivamente, propietarios, vecinos de 
San Miguel, con domicilio en (...), DNI números (...). 
 
 
El padre de la contrayente, DON J.R.R., mayor de edad, casado, 
agricultor, vecino de San Miguel, con domicilio, DNI número (...). 
 
Previo el consentimiento que para este otorgamiento concede Don 
J.R.R. a su hija menor, Doña C.R.T., juzgo a los comparecientes con la 












PRIMERO.- DONACIÓN.- I.- Don J.R.T. hace donación intervivos a 
su hijo Don J.R.R., por razón del matrimonio que éste tiene concertado con 
Doña C.R.T., de lo siguiente: 
 
Porción de tierra de secano con árboles, procedente de la finca (...) sita 
en la parroquia de San Miguel, término de San Juan Bautista, de cabida (...). 
LINDA: Norte (...). En esta porción y aproximadamente a la mitad de la 
misma, se halla enclavada la casa primitiva de la finca, incluida en la venta, lo 
mismo que la mitad de la pared lateral izquierda que queda como medianera. 
Valorada en CINCO MIL PESETAS. 
 
Adquirida por compra a Doña (...) y Doña (...). en escritura otorgada 
ante el Notario que fue de esta ciudad, Don José Sáez Martínez, el diez y seis 
de marzo de mil novecientos cuarenta  dos. Inscrita (...). 
 
 
Por su parte, Doña M.R.F. hace donación intervivos a su hijo Don 
J.R.R., de los mejoramientos o gananciales que le correspondan sobre la finca 
donada por su esposo. 
 
II.- El donante se reserva el usufructo vitalicio de la finca donada para 
sí y sucesivamente para su esposa, Doña M.R.F. 
 
III.- El donatario Don J.R.R. no podrá reclamar derecho legitimario 
alguno a su hermano Juan, pues con los bienes que se le donan por la presente 
tiene suficiente para cubrir sus derechos legitimarios paternos y maternos, en 
virtud de la donación que su nombrada madre le hizo a su dicho hermano. 
 
IV.- El donatario, agradecido, acepta esta donación. 
 
 
SEGUNDO.- CAPITULACIONES MATRIMONIALES.- Por su parte, 
los contrayentes, J.R.R. y C.R.T., dicen que tienen concertado contraer 
matrimonio y al objeto de establecer las bases que han de regular la sociedad 






I.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que 
realicen constante matrimonio, serán divisibles a su disolución en la proporción 
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de una cuarta parte para la mujer y las restantes tres cuartas partes para el 
marido. 
 
II.- Establecen heredamiento preventivo de todos sus bienes presentes y 
futuros, a favor de los hijos varones de su proyectado matrimonio y, en su 
defecto, a favor de las hembras del mismo, pudiendo elegir en cada caso, los 
hijos o hijas que mejor les parezcan para herederos o donatarios. 
 
III.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente pueda designar 
herederos o donatarios de todos o parte de los bienes del fallecido, siguiendo el 
orden establecido, y siempre que no lo hubiera aquél realizado. 
 
IV.- Para el caso de fallecer los dos sin disponer, desde ahora dejan 
nombrado por heredero o donatario de todos sus bienes, al hijo varón mayor en 
edad que fuere hábil para administrarlos y en defecto de varones, a la hembra 
mayor en edad que reúna dicha condición, con la obligación, en ambos casos, 
de pagar las legítimas a sus demás hermanos.  
 
V.- Pero todo ello sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente será 
usufructuario de los bienes del fallecido, mientras no contraiga posterior 
matrimonio. 
 
Todos los otorgantes aceptan estas capitulaciones. 
 
Leo esta escritura a los otorgantes,  por su acuerdo tácito. Prestan su 
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 Todos los documentos contenidos en el presente Apéndice han sido transcritos 
guardando la máxima fidelidad al texto original, de ahí las múltiples faltas ortográficas 
que, en muchas ocasiones, dificultan la lectura e interpretación del documento. 
 
 
 Las transcripciones se han distribuido por siglos, comenzando por el XIII y, a 
partir de ahí, dando un salto al siglo XVII, debido a la ausencia absoluta de documentos 
correspondientes al tiempo que media entre ambas centurias. Se han realizado series de 
diez escrituras por cada notario, excepción hecha de los siglos XIII y XX, toda vez que 
sólo disponemos de un documento del siglo XIII, fechado en 1.276, y, en cuanto a los 
espòlits del siglo pasado, no nos está permitida la consulta de protocolos notariales más 
allá del año 1.906. Por ello, sólo contamos con 39 escrituras esponsalicias del siglo XX, 
muchas de las cuales se deben a la gentileza de particulares que las han cedido, 
facilitando así el presente estudio. 
 
 
En ocasiones, además del propio documento capitular se transcribe otro 
independiente que, sin embargo, está relacionado con los espòlits en cuestión: 
inventarios, donaciones de terceros, reconocimientos de deuda, ápocas o recibos..., que 




En el caso de los documentos del siglo XX, además de los de espòlits, se 
transcriben otros, titulados “Esponsales”, “Entrega y recibo de dote”, que nos parecen 
particularmente interesantes para demostrar que, en el siglo pasado, esas figuras en otro 
tiempo identificadas con los espòlits –caso de los esponsales- o, incluso, constitutivas 




  Sólo resta decir que,  dado que los protocolos notariales ibicencos carecen de 
signatura, la única forma de identificar los documentos consiste en la consignación del 
año, seguida del folio donde figura el otorgamiento en cuestión. Tratándose de espòlits 
contenidos en expedientes judiciales del siglo XIX (provenientes del AME), se 
especifica además el número de expediente. En los documentos más modernos, se 
incluye también el número de protocolo. 
 
 Las abreviaturas utilizadas son: 
  
 ARM.- Archivo del Reino de Mallorca 
 
API.- Archivo de Protocolos de Ibiza 
 









         SUPLICACIONS-5 
         A.R.M. 
         140v – 141r 
 
 
VII Idus Julii Anno Dni M. Ducento? Septimo sexto.1 
 
 In Dei nomine Ego Gemelip? uxor quondam (...)  gratis et bono amore  (...) dono 
te Maimona filia mea et dicti  (...) per ..  legitima tote alio (...) pro iuribus paternis et 
maternis dono mille solidos regalium Valencie et colloco vobis in matrimonium et 
legalem uxorem Bernardi Alberti (...) Et ego dicta Maymona (...) suscipiens (...) matre 
mea per dictam donationem et hereditamentum dono et trado me ipsam in simul? (…) 
hereditamente in legalem uxorem … dicto Bernardo Alberti. Et Ego Bernardus Alberti 
presens accipiens et acceptans predictam Maymonam in futura uxore mea dono et trado 
me ipsum in legale marito confiteor et in veritate recognosco me habuisse et recepisse 
(…) in dote et propter dotem vram tempore nostrarum nubtiarum mille sol. regalium 
Valencie sub quibus renuns omni exceptioni pecunia predicta a vobis non habita non 
recepta et non constituta. Et (...) matrimonium (...) augmento (...) debet facio tibi 
augmentum sive sponsalicium propter nubtias de D sol. Regalium Valencie quas volo 
habeatis teneatis possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vra (...) cum 
viro et sine viro cum infante (...) et sine et in obitu vro remaneat infanti vel infantibus 
(...) et ego .. habeatis et teneatis totam dictam dotem sponsalicium sub omnibus dictis 
bonis (...) cunctis diebus vite vre cum marito et sine marito cum infantes et sine infantes 
et in  obitu vro … de quibus .. facio vobis augmentum et sponsalicium. Praeterea gratis 
et bono amore dono et concedo .. quinta parte melioramentorum qu.  Vobiscum vivente 








                                                 
1 Estos son los espòlits más antiguos de que tenemos noticia. Se trata de una copia que obra en un 
expediente judicial contenido junto con otros, en un legajo que hoy se conserva en el A.R.M. bajo la 
signatura SUPLICACIONS 5. Este legajo documenta apelaciones sustanciadas en Mallorca, pero 
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          108r –109v 
 
 
Die Xº mensis Augusti ano a Nate Dni MDCXIV 
 
 
In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q Ego Francina Rossellona vidua relicta 
honor Bernardi Puig Faliu cq quartoni plano Villa Evica habit. de voluntate assensu et 
consensu non nullor. parentum meor. colloco in matrimonium et legitimam uxorem 
Elisabet Puig Faliu domicellam filiam mea ex dicti cq viri mei vobiscum Infrasto 
Francisco Bonet filio Francisci Coll eiusdem quartoni plano Villa Evica habit et modo 
vrôrum. tempore nuptiarum constituo tibi dicte Elisabet Puig Faliu filia mea in dotem et 
noniê dotis tertum libras monete majoricar. Pro omni iure parte ex hereditate ac iure 
materna tibi iuris bonis meis paternis quomodo libet pertinenti ultra iuribus et actionibus 
paternis tibi pertinentis in bonis ex hereditate dicti cq viri mei qua volo habeatis teneatis 
et possideatis ussufruomini et explectetis cunctis diebus vita vrà cum viro et sine viro 
cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo ac quo cunqu. alio casu et eventu 
dotis predicta restituenda possitis testari, codicilari et ipsas facere ad omnimodas 
voluntates tuas. Ad. …. Autem Ego dicta Elisabet Puig Faliu domicella suis omnibus 
pns gratis et … inter…vos dictum Franciscum Bonet in legitimum maritum meum 
tradens vobis corpus meum in legitimam uxorem vrâm et modo nrâr. tempore nuptias 
porto vobis in dotem et noiê dotis predictas centum libras dicte monete majoricar. pro 
iuribus maternis michi eius constitutas … constituo vobis in dotem et noiê dotis omnia 
censals bona mea et iura mea, mobilia et immobilia, privilegiata et non privilegiata et 
non privilegiata mihi q pertinentes et pertenencia quomodo cumqu. et qualiter cumq. in 
bonis et hereditate dicti cq patris mei Bernardi Puig Faliu. Et pariter ego dictus 
Franciscus Bonet pns accipiens et acceptans predicta et eadem prn. verba duco vos 
dictam Elisabet Puig Faliu domicellam in futura uxore mea tradens vobis corpus meu. in 
legittimum maritus vrûm et modo nrôr. tempore nuptiar. confiteor a vobis seu virius a 
supradicta patre vrâ habuisse et recepisse predictas centu libras dotis vrâ sub quibus 
renuns omni exceptioni pecunia predicta a vobis non habita non recepta et non 
constituta. Insus ratione vrâ virginitatis dotis facio vobis augmentum de medietate dicta 
dotis p vos michi demper constituta quas volo habeatis teneatis possideatis 
usssufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro cum infante vel 
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infantibus et sine ipsis et in obitu vrô quocumque alio casu et eventu dotis restituenda 
possitis tam de dote qu de augmento testari codicilari et vrâs facere omnimodas 
voluntates. Preterea justa eandem consuetudinem Evice acolligo vos in medietate 
pannor. camere nre tam albarû q. listator. que fecerimus constante huiusdi nrô 
matrimonio nec non in quarta parte melioramentor. lucrorum emptiorû et acqusitionum 
que fecerimus durante dicto matrimonio deductis  inde primitus dotis et augmenti et 
centum libras quas stimo valere bona mea qu. possideo pnti ultra iura et actiones mihi 
pertinentes et pertinencia in bonis et hereditate patris et matris per deducto here alieno. 
Proquibus omnibus et singulis sich attendendis firmiter qu complendis obligamus oiâ 
singula bona iura nrâ mobilia et immobilia habita vbqu et habenda. Actum Evice die 




          API 




 In Dei noiê Amen. Noverint Universi q Ego Balthasar Ferrer filius Joanoti Evica 
habit. Attendens et considerans sunt decem menses plus vel minus q collocavi in 
matrimonium Elisabet Farrera tunch domicellam filiam meam vobis cum Infrato. Petro 
Riera filio Francisci quartoni de Balancat Evica habit et tempore contractu dicti 
matrimoni me vobis in dotem verbo constituisse vi quoddam rafallum situm et possitum 
in quartono de Balancat in loco vulgo dicto Malafogassa pro iuribus maternis et cum 
actionibus et ……………………… et infra et 58 ll. pro iuribus paternis quomodo libet 
pertinenti qua quidem dotis constitutio causis et supertibus nobis benemissis et certis 
incomoditatibus qui cesse obtulerunt non fuit ad hui in scriptis redacta q in scriptis 
redigere conantes foco gratis et scienter constituto tibi dicte Elisabet Farrera filia mea in 
dotem et noiê dotis p iuribus maternis quoddam rafallum situm et possitum in dicto loco 
de Malafogasa quod fuit mihi consitutum in dotem et noiê dotis per Esperansam Costa 
cq uxorem meam et matrem dicta Elisabet filia mea qua quidem constitucio dicti rafalli 
facio cum pactis sequentibus. Primo que me reserve doscentes lliures sobre dit rafal para 
dispondre a mes voluntats les quals pagara la dita filla mia y gendre a disposicio mia per 
major cantitat que he pagada de dit rafal y heretat axi de adots como altres credits. Item 
me reserve que la dita filla mia y gendre cascun añy tingan obligacio donarme dos …. 
de figues seques durant los dias de la mia vida. Item que la dita filla mia y gendre hajan 
de pagar los carrechs que fa resta obligat fer y respondre lo dit rafal y restes de adots los 
quei trobaran haver hi sobre aquell = nec non constituo tibi dicta filia mea in dotem por 
iuribus paternis quinquaginta octo libras monete majoricar. de iure nature tibi ius bonis 
meis quomodo libet pertinenti quas volo habeatis teneatis possideatis usufruamini et 
explectetis cunctis diebus vite vrâ cum viro et sine viro, cum infante vel infantibus et 
sine ipsis et in obitu tuo ac quo cunqu alio casu et eventu dotis predicta restituende 
possitis de ipsis testari et codicilari ad vrâs omnimodas voluntates. Ad hec autem Ego 
dicta Elisabet Farrera gratis et scienter duco vos dictum Petrum Riera filium Francisci in 
legittimum maritum meum tradens vobis corpus meum in legittimam uxorem vrâm et 
porto vobis in dotem et noiê dotis supradictum rafallum pro iuribus maternibus cum 
pactis et retentionibus supradictis et predictas 48 ll mihi devy constitutas pro iuribus 
paternis. Et pariter Ego dictus Petrus Riera filius Francisci his omnibus pns suscipiens et 
acceptans predicta et eadem pret verba duco vos dictam Elisabet Farrera tradens vobis 
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corpus meum in legittimum maritum vrûm et confiteor a vobis seu verius a supradicto 
patre vrô habuisse et recepisse predictum rafallum et predictas 48 ll dotis vrâ sus quibus 
renuns omni exceptione pecunia predicta et rafalli a vobis non habita non recepta et non 
constituta. Insus ratione vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmentu de quadrigentis 
libris quas volo habeatis teneatis possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus 
vita vrâ mecum ac cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in 
obitu vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis restituende possitis tam de dote qu de 
augmento testari codicilari et vrâs facere omnimodas voluntates preterea iusa eandem 
consuetudinem Evica acolligo vos in medietate pannor camera nrâ tam albar qu listator 
que fecerimus constante huisdi nrô matrimonio nech non in quarta parte melioramentor. 
lucror. emptionum et acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis 
inde primitis dotis et augmenti et centum libras quas stimo valere bona mea que 
possideo de pnti deducto here alieno. Et est pactum inter partes que en las de restitucio 
de adot se haja de restituir ab les mateixes propietats modo que ha constituit y aportat la 
dita dot y axi mateix es pacta entre dites parts que quant lo dit Balthasar Ferrer dispodra 
de les dites doscentes lliures ques reserve sobre del dit rafal li pagaran dits conjuges de 
la manera que si deixara cent lliures a un fill seu del dit Ferrer les pagara 40 ll. a fas de 
altar y deu lliures de pagues cascun any y si deixa totes doscentes lliures a un fill de 
aquell pagaran dits conjuges 40 ll. a fas de altar y dues lliures de pagues cascun any fins 
al compliment de les dites doscentes lliures. Pro quibus omnibus et singulis sich 
attendendis firmiter qu complendis obligamus omnia et singula bona et iura nrâ mobilia 





Dicto Die    API  
      131v 
 
 
 Sit omnibus notum q Nos Petrus Riera filius Francisci et Elisabet Farrera 
conjuges quartoni de Balancat Malafogasa Evica habit. Gratis et scienter confitemur et 
in veritate recognoscimus vobis honôr Balthasari Ferrer filio Joanoti Evica habit pnti et 
vrîs q de distis et solvistis nobis nosqu a vobis habuimus et accepissimus ad nràs 
omnimodas voluntates quoddam rafalum situm et positum in quarton Balancat in loco 
dicto Malafogasa nec non a vobis habuimus et recepimus realiter numerando 
quinquaginta et octo libras monete majoricar. in tot raupis lini et lane et mobilia quod 
quidem rafallum et 58 ll monete majoricar. nobis constituisti in dotem et noiê dotis mea 
dicta Elisabet Farrera pro iuribus paternis et maternis … nuptialium recepto  U notn 
Infrascripta hodierna die paulo ante istud cui non refirmus et quia # renuns  efirmates # 












182r – 184r 
 
       
Die XIII mensis Octobris anno a Nate Dni MDCXVII 
  
 
 In Dei Nomine ett. La Dª Esperâ Torras viuda relicta del qº Ttº Ramo colloca en 
matrimoni a Toneta Ramona donzella sa filla i del dit q son marit Ttº Ramo ab Visent 
Torras de Visent del Corto de las Salinas de paraules de pnt ett. y li constituex en dot la 
quarta part del rafal y terras del dit qº Ttº Ramo situades en lo Corto de las Salinas per 
ser mort aquell intestat y mes li constitueix en dot 25 ll. de son dot y excreix y 
milloramts. sobre los bens del dit son marit les quals 25 ll. li dona apres de son obte y 
tot dret y llegitima que puga tenir y alcansar sobre de sos bens y la dita Toneta Ramona 
donzella pnt y acceptant p. paraules de pnt. se colloca en matrimoni ab dit Vt. Torras 
entregantli son cos en lleal y verdadera muller sua rebent lo seu ett. Y li constitueix en 
verdadera muller sua rebent lo seu ett. Y li constitueix en dot y en nom de dot co es de 
una part la quarta part del rafal y terras del qº son para Toni Ramo p ser mort abintestat 
y de altra part 25 ll. q la dita sa mara li ha donades per drets maternals co es lo dit mes 
92 ll. ab tantas robas q li foren donades com aqr mon lls ptr deffs y lo dit Vt. Torres pnt 
accepta la dita Toneta Ramona donzella en lleal y verdadera muller sua entregantli son 
cos ett. Y conforma consuetut y practica de la pnt Illa per raho del seu dot y virginitat li 
fa escreig de la mitat del adot co es la mitat delq sera judicat la dita quarta part del rafal 
y terres y p pacte despres en cas de restitucio de dot restituira les ditas 52 ll q li ha 
constituides enfâ ty 20 diy donades p lo Mag mª Al pats y mes la acull en la mitat dels 
draps de cambra axi blanchs com llistats y en la qª part de tots los milloraments compres 
y adquisicions q durant lo pnt matrimoni faran deduit primerament lo dit adot y escreix 




          API 
          203r – 205r 
 
Die VIII Mensis Julii año a Natt Dni MDCXVIII 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q Ego Margarita Andreua prima uxor q fui 
in primis nuptiis Antonii Torres filii Michaellis cq in secundis vero uxor Joannis Costa 
agricola Evica habit colloco in matrimoniu et legalem uxorem p. verba de pnt. 
Antoninam Torres filiam meam et dicti cq Antonii Torres vobiscum Infrat. Francisco 
Camarilles filio Joannis militis aixendati Evica habit et modo vrâr. tempor. nuptiar. 
constituo tibi dicta filia mea in dotem et noiê dotis trescentas libras monete majoricar. 
vz duscentas et quinquaginta libras in pretio estimatione duarum domorum sive dos 
casetes baixes sitar. et possitar. in Villa nova dicta de Sta Lluica davant del convent nou 
dici Vicentii Ferrer pntis. Villa Evica in partita (…) et quinquaginta libras in tot raupis 
llini et llane et mobilia quam quidem constitutionem dotis facio cum pacto et conditione 
que si cas fos que la dita filla mia moris sens fills llegitims y naturals y de llegitim y 
carnal matrimoni nats y procreats en tal cas la una de dites dos casetas es asaber la 
major que treu porta anal carrer grâl davant del dit convent y monestir nou de S. Vicent 
Ferrer se haja de vendrer en encant publicat en la placa de la torreta al mes de preu 
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donat y del preu procehit de aquelles se hajan de adir y celebrat tants (...) y obres pies 
per animes de mi la dita Margalida Andreua prima u. del dit qº mon marit Antoni Torres 
Miquel pares y mares fills y filles parents y benefactors y p. tots aquells e aquelles 
psones que tenim obligacio celebrados a disposicio dels hereus de la dita filla mia 
Antonina Torres et sub dicto pacto et obligatione Jo et constituo tibi dicta filia mea in 
dotem et noiê dotis et non âls nech âls predictas trescentas libras p omnibus iuribus 
paternis et maternis de iure nature tibi sup bonis meis et dicti cq viri mei pertinentibus 
expectantibus quomodocumqu et qualitercumque quas volo habeatis teneatis 
ussufruamini et expletectis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro cum infante vel 
infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis predicta 
restituenda modo quo supra possitis testari codicilari et vrâs facere omnimodas 
voluntates. Ad hec autem Ego dicta Antonina Torres domicella his omnibus pns et 
acceptans Gratis et scienter duco vos dictum Franciscum Camarilles in legittimum 
maritum meum tradens vobis corpus meum in legittimam uxorem vrâm et modo nrâr. 
tempore nuptiarum porto vobis in dote et noiê dotis predictas trecentas libras p omnibus 
iuribus tam paternis qu maternis vz ducentas et quinquaginta libras in pretio et 
estimatione dictor. dicar. domorum sive casetas et quinquaginta libras intot raupis lini et 
lane et mobilium pro ut dicta mater mia mihi desus constitutas. Et pariter Ego dictus 
Franciscus Camarilles suis omnibus pns et acceptans predicta et eadem met verba duco 
vos dictam Antonetam Torres domicellam in futuram uxorem meam tradens vobis 
corpus meum in legittimum maritum vrum. et modo nrar. tempore nuptiarum confiteor a 
vobis seu verius a supradicta matre vrà dessus constitutas sup quibus renuns omni 
esceptioni dicta pecunia a vobis non habita et non accepta et dotis predicta sum 
constituta In sup ratione vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmento de centum et 
quinquaginta libris dicte monete et sic sunt inter dotem et augmentum 450 ll. quas volo 
habeatis teneatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ mecum ac cum viri 
et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio casu 
et eventu dotis predicta restituenda possitis de ipsis testari codicilari et vrâs facere 
omnimodas voluntates. Preterea iusta eandem consuetudinem Evica acolligo vos in 
medietate pannor. camere nrê. tam albar. q listator. que fecerimus durante dicto 
matrimonio nech non in quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et 
acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitis dicta dotis 
et augmentu et centum libris quas stimo valere bona mea. Proquibus omnibus et singulis 





        205v –206r 
 
 Noverint Universi q nos Joannes Camarilles miles Aixendiatus et Francina Costa 
conjuges Evica habit ab summum amorem filialem quam gerimus erga te Franciscum 
Camarilles filium nrûm et in contemplatione matrimonii Ste Deo duce contrahendis cum 
Antonina Torres filia Antoni Torres Miquel et Margarita Andreu quim non vi nech dolo 
sed quia volumus sich iubemus sich nobis placet donatione pura simplici et irrevocabili 
que dicitur inter vivos Gratis et scienter damus donamus donatione q facimus 
concedimus ac tradimus tibi dicto filio nrô Franco Camarilles pnti acceptanti et (…) 
centum libras in facie Sancta Matris Ecclesia intot raupis lini et lane et mobilium et 
reliqui 50 decem libras quolibet anno usq a complementu. dictor. centum librar. primam 
fsiendo solutm die octano mensis julii anni primo venturi 1619. Et sich deinde # quas 
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qui quidem dictas centum libras damus tibi pro omnibus iuribus tam maternis q paternis 
tibi quomodumq et qualiter conqu in bonis nris. pertinentis et pertinentia. Hanc autem 
donationem tibi et tuis facimus cum omnibus iuribus # et quibus (…) Et ego dicta 
Francina Costa certificata (…) de omnibus iuribus meis et maxime de beneficio Senatus 




          API 
          210r – 211v 
 
Die XV Mensis Julii Anno a Natte Dni MDCXVIII 
 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q Ego Elisabet Escandella filia legittima et 
naturalis Thomas Escandell et Elisabet Rossellona conjuges quartoni Plano Villa Evica 
habitt colloco me ipsam in matrimonium et legittimam uxorem p verba de pnti 
vobiscum Infratto Bartholomeo Riera filio Bartholomei quartoni de Balancat Evica 
habitt pnti et acceptanti et modo nrar. tempore nuptiar. porto vobis in dotem et noiê 
dotis quadringentas libras moneta majoricar. quas volo habere tener et possidere cunctis 
diebus vita mea cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu 
meo ac quocumq alio casu et eventu dotis predicta restituenda possim de ipsis testari 
codicilari at meas omnimodas voluntates. Et pariter Ego dictus Bartholomeus Riera his 
omnibus pns suscipiens et acceptans predicta et eadem met verba duco vos dictam 
Elisabet Escandella in legittimam uxorem meam vrûm modo nràr. tempore nuptiar. 
confiteor a vobis habuisse et recepisse predictas quadringentas libras dotis vrâ sup 
quibus renuncio omni exceptoni dotis predicte a vobis non habita et non recepta insg 
iuxta consuetudine Eivica ratione dicta dotis facio vobis augmentum de centum libris 
quarta parte dicta dotis quas volo habetatis teneantis possideatis ussufruamini et 
explectetis cunctis diebus vita vrâ mecum ac cum viro et sine viro cum infante vel 
infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis predicta 
restituenda possitis tam de dote qu, de augmento testari codicilari et vrâs faere 
omnimodas voluntates. Preterea juxta consuetudinem Evica acolligo vos in medietate 
pannor. camere nrê tam albar. qu listator. que fecerimus constante huisdi nrô 
matrimonio nech non in quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et 
acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitus dotis et 
augmenti et viginti quinqu libras quas stimo valere bona mea que possideo de pnti 
deducto here alieno. Proquibus omnibus et singulis (…) 
 
 
          211v 
Dicto die 
 
 Et ibidem Mos. Bernat Rosello de Juan del quarto del Pla de Vila habitt de Evica 
Gratis Promet y en bona fee conve anals dits conjuges Barthomeu Riera y Isabet 
Escandella donar y pagar les quadre centes lliures moneda de Mallorca constituides en 
dot y la dita Isabet Escandella al dit son marit Bº Riera desta manera coes trescentes 
lliures a fas de altar ab tantes robes de lli y llana, joyes y bestiar y aynes de casa y lo 
mes avant acompliment a dites quatrecentes lliures, vint lliures enpagues cascun any 
fins al compliment de dites quatrecentes lliures. Proquibus (…) 
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          253v –255r 
 
Die XXIII Mensis Septembris anno a Natt Dni MDCXVIII 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q Ego Bartholomeus Mari filius 
Bartholomei Quartoni Portus Magni Evica habitt colloco in matrimonium et legittimam 
uxorem per verba de pnti Catharinam Marina domicellam filiam meam vobiscum 
Infratto Balthasare Serra filio Guillermi eiusdem quartoni Portus Magni Evica habitt et 
modo vrârum tempore nuptiarum constituo tibi dicta Catharina Marina filia mea in 
dotem et noiê dotis centum et quinquaginta libras monete majoricar. p omni iure parte et 
hereditate ac iure nature tibi sup bonis paternis et maternis quomodolibet pertinenti quas 
volo habeatis et possideatis ussufruamini et expletetis cunctis diebus vita vrà cum viro 
et sine cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo ac quocumqu alio casu et 
eventu dotis predicta restituenda possitis de ipsis testari codicilari et casu quo dicta filia 
mea obierit sine liberis legittimis et naturalibus tali casu predictas centum quinquaginta 
libras dotis predicta mihi seu heredibus meus perveniant. Ad hec autem Ego dicta 
Catharina Marina domicella his omnibus presens Gratis et scienter duco vobiscum 
Balthasere Serra in legittimum maritum meum tradens vobis corpus meum in 
legittimam uxorem vràm et modo nra. tempore nuptiar. porto vobis in dotem et noiê 
dotis predictas centum et quinquaginta libras mihi desus constitutas et pariter Ego dictus 
Balthasar Serra pns suscipiens et acceptans predicta et eadem per verba duco vos dictam 
Catharinam Marina domicellam in futuram uxorem meam tradens vobis corpus meum 
in legittimum maritum vrûm et modo nra. tempore nuptiar. confiteor a vobis seu vericus 
a supradicto patre vrô habuisse et recepisse predictas centum et quinquaginta libras dotis 
vrâ sus quibus renuns omni exceptioni pecunia predicta a vobis non habita non recepta 
et non constituta. In sup ratione vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmentum de 
septuaginta et quinqu libris dicta moneta et sich sunt inter dotem et augmentum 
duscenta viginti quinque libras dicte monete quas volo habeatis teneatis et possideatis 
ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ mecum ac cum viro et sine viro cum 
infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quo cum alio casu et eventu dotis 
restituenda possitis tam dote q de augmento testari  codicilari et vrâs facere omnimodas 
voluntates. Preterea juxta eandem consuetudinem Evica acollligo vos in medietate 
pannor. camere nrê tam albar. q listator. que fecerimus constante huisdi nrô matrimonio 
nech non in quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et acquisitionum que 
fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitus duscentis viginti quinqu 
libris dotis et augmenti et quingentas libras quas stimo valere bona mea qua possideo de 






 Et ibidem lo dit Barthomeu Mari de Bº del Quarto de Pormany promet donar y 
pagar a la dita sa filla y gendre respective les dites cent y cinquanta lliures constituides 
en dot desta manera coes cent lliures que consigne y presigne a la dita Catharina Marina 
sa filla y  Balthasar Serra son gendra veis y entra los hereus del qº son pare Bº Mari qui 
son los hereus de Guimo Mari cq son germa per obligacio de son dot y drets paternals y 
las cinquanta lliures a compliment a dites centes cinquanta lliures promet donar a fas de 
altar ab robes y joyes. Pro quibus (…) 
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               300r – 302r 
 
Die XXXI mensis Martii anno a Nate Dni MDCXVIIII 
 
 
 In Dei noiê Amen. Capitols matrimonials scrits pactats y concordats lo dia pnt 
entre parts la Magca. Clara Jovera viuda relicta del Magc. Mos. Antoni Tur de Fr. filla 
llegittima y natural del Mos. Joan Jover de Pere y de la Sª Francesquina Llobeta 
conjuges de part una y de part altra lo Magc. Mos. Phalip Arabi de Joan y de la Sª 
Cathalina Castellona habitt de Ivica p raho y causa del quart grau de diffinitat que entre 
los dits contrahents ses trobat y son com se segueixen. E primerament la dita señora 
Clara Jovera de son grat y certa sciencia de voluntat y consentiment de la Magca. 
Francesquina Llobeta sa mara y demes parents p paraules de pn. se colloca en 
matrimoni ab lo dit Magc. Ms. Phalip Arabi de Joan pnt. y acceptant y promet que 
aguda dispensacio de sa Santedad del quart grau de diffinitat que y ha entre los dos ab 
tot degut effecte li entregara son cos en lleal y verdadera muller y rebra lo seu en lleal y 
verdader marit seu si e segons en fas de Sta Mara Iglesia esta dispost y ordenat. 
 
 Item ab altre capitol la dita señora Clara Jovera promet y en bona fe conve ab dit 
Mag. Phalip Arabi que li constituira en dot y en nom de dot com ara y llavors y llavors 
p ara li constituex de una part p drets paternals la mitat de tots los bens y heretats que 
foren del dit cq don pare Joan Jover espe. com a hereva de la mitat dels bens de aquell 
apres empero obte de la dita sa mara Sª Francesquina Llobeta y de altra part constituix 
en dot al dit Magc. Phalip Arabi sis centes lliures p drets maternals los quals la dita Sª 
Francesquina Llobet li constitui en dot quant contracta matrimoni ab lo dit cq son marit 
Antoni Tur conforme y de la manera que li foren constituides y la dita  
Francesquina Llobeta sa mara y de altra part constituix en dot y en nom de dot a dit 
Phalip Arabi tots los drets y actions que aquella te y pot haver y alcansar sobre los bens 
del dit cq son marit lo Magc. Antoni Tur de Fs. a fi y raho de la sua virginitat y dot y 
drets dotals y altres qualsevols drets que aquella tinga y puga haver y alcansar sobre 
dels bens y fills de aquell de les quals vol tenir y possehir tots los dies de la sua vida ab 
marit y sens marit ab infants y sens infants y apres son obte o succehinse al esdevenidor 
cas de restitucio de dot puga del dit son adot testar y codicilar a totes ses liberes 
voluntats. 
  
 Item ab altre capitol lo dit Magtc. Ms. Phalip present y acceptant p paraules de 
pnt de son grat y certa sciencia se colloca en matrimoni ab la Magca. Clara Jovera pnt y 
promet y en bona fe conve que aguda dispensacio de sa Santedad del quart grau de 
diffinitat que y ha entre aquetts ab tot degut effecte effectuara lo pnt matrimoni 
entregantli son cos en lleal y verdader marit seu y rebent lo seu en lleal y verdadera 
muller sua si esegons en fas de Sta Mara Iglesia esta dispost y ordenat. 
 
 Item amb altre capitol lo dit Magc. Ms. Phalip Arabi conforme consuetut de la 
pnt illa promet a la dita Sª Clara Jovera que aguda la dita dispensacio de sa Santedad 
com ara y p. llavors y llavors p. ara y raho de la dita dot li fa augment de la quarta part 
de tota la dita dot que rebra de aquella y apres la acullira en la mitat dels draps de 
cambra axi llistats com blanchs y en la quarta part de tots los milloraments compres y 
acquisicions que durant lo pnt matrimoni adquirira deduit primeramt la dita dot y 
augment y mil lliures que estima valer sos bens paternals les quals mil lliures vuy dia 
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pnt lo Magc. Señor Miquel Arabi Balle son germa li ha feta donacio y promes donar y 
los dits drets paternals que te sobre los bens y heretat del cq son pare lo Magc. Joan 
Arabi de Miquel. Prometent la una part a la altra y la altra a la altra ad invicem et 
vicissimum totes les cosses promesses pactades y concordades en los pnts capitols 
matrimonials fer y cumplir y tenir y fer agradable y a ninguna de dites cosses no fer ni 
contravenir sots obligacio de tots y singles bens llurs y de cascu de aquells mobles e 
immobles aguts y p haver los quals foren fets en la Illa deYvica a trenta un dies del mes 
de mars del any de la Natt, de Nrê Sôr Deu Jesucrist mil siscents y denou. (…)   
 
   
 
          API 
          366r – 367v 
 
Die XXV mensis Junii anno A nate Dni MDCXVIIII 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint Universi q. Ego Joana Ribes domicella filia 
legittima et naturalis Bartholomei Ribes et Catharina Farrera cq conjugum Evica habitt 
colloco me ipsam in matrimonium et legittimam uxorem p verba de pnti vobiscum 
Infratto Petro Perez lini textore milite stipendiato naturali Insula Minorica pronunc 
Evice habitt, filio Laurentii Perez et Antonina Oliver conjugû pnti et acceptanti, et modo 
nrâr. nuptiar. porto vobis in dotem et noiê dotis octuaginta libras monete majoricarû, 
quas volo habere, tener et possidere cunctis diebus vita mea cum viro et sine viro cum 
infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu me ac quocumqu alio casu et eventu dotis 
predicta restituenda possim de ipsis testari codicilari ad meas omnimodas voluntates. Et 
pariter Ego dictus Petrus Perez hic omnibus pns suscipiens et acceptans predicta et 
eadem met verba duco vos dicta Joannam Ribes domicellam in legittimam uxorem 
meam tradens vobis corpus meum in tempore nuptiar. confiteor a vobis habuisse et 
recepisse predictas octuaginta libras dotis vrâ sup quibus renuncio omni exceptioni dotis 
predicta a vobis nô habita non recepta et non constituta. In sup ratione vrâ virginitatis et 
dotis facio vobis augmentum de quadraginta libris et augmentum centum viginti libras 
quas volo habeatis, teneatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ mecum et 
cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quocumqu 
alio casu et eventu dotis predicta restituenda possitis de ipsis testari codicilari et vrâs 
facere omnimodas voluntates. Preterea juxta eandem consuetudinem Evice acolligo vos 
in medietate pannor. camere nrê tam albar. q. listator. que feceriums durante dicto 
matrimonio nech non in quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et 
acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitus dicta 
dotis et augmenti et triginta libris quas stimo valere bona mea. Proquibus (…) 
 
 
          367v 
Dicto die 
           
 Et ibidem la dita Joana Ribes promet al dit son marit Pere Perez les dites 
vuitanta lliures en dot constituides en esta forma coes cinquanta lliures que Lluch Serra 
y sa muller la Sª Alena Balancada li donen ara de pn a fas de altar ab tantes robes y 
joyes y trenta lliures que la Sª Francina Farrera y son fill Anttº Balancat li donen ara de 
pnt. a fas de altar p bona securitat que hasi se presents. Prometeren los dits Lluch Serra 
y sa muller Alena Balancada y los dits Sª Francina Farrera y son fill Anttº Balancat 
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prometeren pagar les dites vuytanta lliures com damunt esta dit a dits conjuges Pera 
Perez y Joana Ribes. Proquibus (…) 
 
 
          API 
          383v – 385r 
 
 
Die XIV mensis Jullii annoA nate Dni MDCXVIIII 
 
 
 In Dei Noiê Amen. Noverint universi qu Elisabet Rossellona vidua relicta 
Thomas Escandell filii Nicolai quartoni plano villa Evica habit. Attendens et 
considerans sunt duos annos posum plus vel minus qu collocavi in matrimonium 
Joannam Escandella domicellam filiam meam et dicti cq viri mei vobiscum Infrato 
Petro Bonet filio Guillermi Bolatar Evica habit et tempore contractu dicti matrimonii 
me vobis in dotem verbo constituisse quadraginta quinqu libris monete majoricarum pro 
omnibus iuribus paternis et maternis quomodolibet pertinenti qua quidem dotis 
constitucio causis et rationibus nobis benemissis et certis in comoditatibus que cesse 
obtulerunt non fuit ad hui in scriptis redacta qu in titbi dicti Joanna Escandella filia mea 
et dicti cq viri mei in dotem et noiê dotis pro omnibus iuribus paternis et maternis tibi 
quomodocumq et qualiter cunqu spectanti ingbonis meu ex dicti cq Thome Escandell 
viri mei quadraginta et quinqu libras monete majoricar quas volo habeatis teneatis 
possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro cum 
infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo ac quocumqu alio casu et eventu dotis 
predicta restituende possitis de ipsis testari codicilari ad vrâs omnimodas voluntates Ad 
hec acuten Ego dicta Joanna Escandella Gratis et scienter duco vos dictum Petrum 
Bonet filium Gmi in legittimum maritum meum tradens vobis corpus meum in 
legittimam uxorem vrâm pro ut in facie Sta Matris Ecclesia jam fuit celebratum et porto 
vobis in dotem et noiê dotis supradictas quadraginta et quinqu libras mihi constitutas 
pro omnibus iuribus paternis et maternis. Et pariter Ego dictus Petrus Bonet filius Gmi 
his omnibus pns suscipiens et acceptans predicta et eadem met verba ducto vos dictam 
Joannam Escandella tradens vobis corpus meus in legittimum maritum vrûm pro ut in 
facie Sta Matris Ecclesia fuit solemnitater et confiteor a vobis sui verius a supradicta 
matre vrâ habuisse et recepisse predictas quadraginta et quinqu libras dotis vrâ sus 
quibus renuns omni exceptioni pecunia predicta a vobis non habita non recepta et non 
constituta insus ratione vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmentum de viginti duabus 
libris et decem solidis quas sumant cum dictis quadraginta et quinque libris dotis vrâ 
sumâ sunt sexaginta septe libras et decem solidor. quas volo habeatis teneatis 
possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ mecû ac cum viro et sine 
viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu vrô ac quocumque alio casu et 
eventu dotis restituende possitis tam de dote qu de augmento testari codicilari et vrâs 
facere omnimodas voluntates. Preterea iuxta eandem consuetudinem Evica acolligo vos 
in medietate pannor camere nrê tam albarum qu listatorum que fecerimus constante 
huius^di nrô matrimonio, nech non in quarta parte melioramentor. lucrorum emptionum 
et acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitus dotis et 
augmenti et centum triginta libras quas stimo valere bona mea que possideo de pnti 









 Et ibidem la dita dona Isabet Rossellona vidua relicta del cq Thomas Escandell 
del Pla de Vila Gratis promet pagar a la dita sa filla Joana Escandella y al dit son gendre 
Pere Bonet de Gm les dites quaranta y sinch lliures moneda de Mallorca en dot 
constituides a la dita sa filla en lo modo y forma seguent co es trenta y set lliures en 
preu y estimacio de un parell de bous accont al compliment de dites 45 ll. ab tantes 
robes los quals bous y robes en preu y estimacio Pere  pnt confesse haver agudes y 
rebudes a totes ses voluntats y firma apoca a la dita sa sogra Isabet Rossellona de dites 
45 ll. y perso renuncia a tota exceptio de la pecunia no haguda ni rebuda y les dites 





          API 
          448r – 450r 
 
Die XI mensis Novembris anno A nate Dni MDCXVIIII 
 
 
 In Dei Nomine Amen. Noverint Universi # Ego Joannes Miram tribunus militum 
Ivice capdesquadra Evica habitt. de voluntate assensu et consensu, Reli. Cosme 
Rossello presbiteri pntis (…); non nullorum parentum et affinium meor. colloco in 
matrimonium et legittimam uxorem per verba de pnti Catharinam Moram domicellam 
filiam meam legititimam et naturalem et honôr. Francina Rossellona filia Cosme cq 
uxoris mea vobisucum Infrasto. Honôr. Luca Juan filio Jacobi eiusdem Insula Evica 
habitre et modo vrârum tempore nuptiar. constituo tibi dicta Catharina Moram filiam 
mea in dotem et noiê dotis quingentas libras monete majoricar. pro omni iure parte et 
hereditate ac jure nature titbi sup bonis paternis et maternis quomodo libet pertinenti 
solvendas y cent lliures que lo Bn Mos Cosme Rossello pe oncle de la dita filla mia 
Catharina Moram li dona y promet donar totes de contant et continent y les restants 
quatre centes lliures li promet donar y pagar doscentas lliuras a fas de altar ab tantes 
joyes de or y plata y robes y cent quaranta lliures que li consigne vers deentre Fransech 
Rossello sastre p. lo preu de unes cases li venc les quals conforme ha de rebrer aquelles 
i sexanta lliures a compliment d dites quatre centas lliuras li pagara de quinse en quinse 
lliures cascun any fins sia integrament pagada la dita filla y gendre respective de les 
dites quatre centes lliures lo qual dot de dites cinch centes lls li constitueix ab pacte 
vincle y condicio que si cas sara que la dita C. Moram moris sens fills llegitims y 
naturals en tal cas axi morint les dites cent lliures que li dona lo dit Bt Ms Cosme 
Rossello son oncle sien retornen a dit B o a hereus y successors de aquell y de les dites 
quatre centes lliures la dita sa filla Catharina Moram puga dispondre a ses voluntats de 
cent lliures y les restants trescentes lliures sien vinguen y tornen al dit Joan Moram o a 
hereus y successors de aquell et cum dictis pactis vinculis et conditionibus constituo tibi 
dicta filia mea in dotem predictas quinquagintas libras quas volo modo quo supra 
habeatis et possideatis ussufuramini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et 
sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu tuo quocumqu alio casu et 
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eventu dotis restituenda possitis de ipsis testari codicilari. Ad hic autem Ego dicta 
Catharina Mora domicella huius omnibus pns et acceptans Gratis et scienter duco vos 
dictum Luccam Joan in legittimum maritum meum tradens vobis corpus meum in 
legittimam uxorem vrâm, et modo nrâr. tempor nuptiar. porto vobis in dotem et noiê 
dotis predictas quingentas libras monete majoricar. cum pactis vnculis et conditionis 
mihi de super constitutas. Et pariter Ego dictus Lucas Joan presens suscipiens et 
acceptans predicta et eadem met verba duco vos dictam Catharinam Moram domicellam 
in futuram  uxorem meam tradens vobis corpus meum in legittimum maritum vrûm et 
modo nrâr. tempore nuptiar. confiteor a vobis seu renuns a supradictis patre vrô et 
Reverendo Cosme Rosello presbitero habuisse et recepisse predictas quingentas libras 
dotis pecunia predicta a vobis non habita non reccepta et non constituta. Insus ratione 
vrâ virginitatis et dotis facio vobis augmentum de ducentis et quinquaginta libris dicta 
moneta et sich inter dotem et augmentum septuaginta et quinquaginta libra dicte monete 
quas volo habeatis teneatis et possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita 
vrà mecum ac cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et sine ipsis et in obitu 
vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis restituenda possitis tam de dotis qu de 
augmento testari codicilari et vrâs facere omnimodas voluntates. Praeterea juxta eandem 
consuetudinem Evica acolligo vos in medietate pannor. camere nostre tam albar. qu 
listator. que fecerimus constante huisdi nrô matrimonio nec non in quarta parte 
melioramentor. lucror. emptionum et acquisitionum que fecerimus durante dicto 
matrimonio deductis inde primitis septingentis et quinquaginta libris dotis et augmenti 
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Die XVI Mensis Augusti Anno anatte Dni MDCXXXXI 
 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Juana Torras filla de Joan qº y de Francina Boneta 
conjuges vivint en lo qto de Sta Eulalia. Sabent y attenent que lo qº mon pare passa 
desta vida en millor sens dispositio testamentaria dexant sobrevivents a mi dita Joana 
Torras y Lluqui Torras mon jerma (...). Igualment sabent mes havant que la eretat del qº 
nostron pare es terra carregada de cens. Y que haverse de partir seria cosa de poca 
consideratio per cadahu y desitjant que dita eretat de nostron pare sia conservada y no 
dividida perco renuntia en cap y favor de vos dit Lluqui Torras mon jerma y dels 
vostros tots los drets veus forsas y actions que ara o en qualsevol temps me puguessen 
pertocar en bens del qº Juan Torras pare tant per la successio ab intestat ab pacte que 
vos dit Lluqui Torras mon jerma hajau de donar cent trenta sinch lliuras desta manera 
coes sexanta lliuras a fas de altar y lo demes acomplimt a las ditas cent y trenta sinch 
lliuras deu lliuras de paga cada añy del dia quem sere casada en havant. La qual 
renuntiatio vos fas com millor se pot dir y entendre a tota utilitat vostra y dels vostros. E 
assi pnt Jo dit Lluqui Torras accepta dita renuntiatio y promet pagar ditas cent trenta 
sinch lliuras com demunt esta dit perloq obliga mos bens Fiat large. 
 
         
          27r – 27v 
         
Dicto die 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Juana Torras donzella filla de Juan del quarto de 
Sta Eulalia qº y de Francina Boneta vivint de consentiment y voluntat de la dita ma 
mara y demes parens me colloca ab matrimoni ab vos Antt Castello fill de Toni del 
quarto de Sta Eulalia donant vos mon cor en verdadera muller vostra y acceptant lo 
vostro en lleal marit meu y per lo carrech del pnt matrimoni vos aporte en dot y en nom 
de dot cent sexanta sinch lliuras per drets paternas destamanera ara pnt cent y deu lliures 
ab robas y polissas y lodemes deu lliuras despres de cada añy. Las quals ha de pagar 
Lluqui Torras mon jerma per raho de la renuntiatio hi feta lo dia pnt. E assi pnt Jo dit 
Antt Castello accepta a dita Juana Torras en lleal muller donant vos mon cor en vertader 
marit vostro conforme mana la Sta Mara Iglesia Catholica y confes aver agut y rebut dit 
dot en lo modo sobre dit y inseguint la consuetut de la pnt Illa vos fas escrex de vuitanta 
set lliuras y deu sous y mes havant inseguint dita consuetut vos acull abla part de 
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Die XVI Mensis Octobris Anno anatte MDCXXXXI 
 
 En nom de Nostre Señor # Nosaltres Antt Ribas de Ramon y Elisabet Torras 
conjuges del quarto de Pormañy Gratis #collocam en matrimoni Elisabet Ribas nostra 
filla ab vos Antt Ribas de Bartt del Vedra dit dels Ribas y per los carrech del matrimoni 
donam en dot a dita nostra filla cent sinquanta lliuras per drets paternals y maternals 
pagadores cen lliures de contant ab robas y joyas y lo demes deu lliures de paga cada 
añy perloq obligam nostros bens. E assi pnt Jo dita Elisabet Ribas acceptant tot lo fet y 
tractat per dits mos pares Gratis # me colloca ab matrimoni y lleal muller ab vos dit Antt 
Ribas donant vos mon cos en lleal muller vostre y acceptant lo vostro en lleal marit meu 
y per lo carrech del pnt matrimoni vos constituesch en dot y nom de dot vos aporta ditas 
cen sinquanta lliuras com demunt esta dit, e assi pnt Jo dit Antt Ribas Gratis # accepta a 
vos dita Elisabet Ribas en lleal muller mia donant vos mon cos en vertader marit vostro 
y confes haver agut y rebut dit dot en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt 
Illa vos fas escrex de setanta sinch lliures de manera que entre dit dot y escrex son 
doscentas vint y sinch lliuras las quals podreu gosar # y mes havant Inseguint dita 
consuetut vos acull ab la part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets dotals vos 
asegure sobre de mos bens Fiat large. 
 
 




 En nom de Deu Nre Señor # Jo Barthomeu Ribas de Ffs del quarto de Pormañy 
del lloc del Vedra dit dels Ribas que per lo amor filial que aporte a tu dit Antt Ribas fill 
meu y per causa del pnt matrimoni el qual me es molt agradable Gratis # fas donatio 
pura mera simple y irrevocable de tots mos bens pns y esdevenidors valedora apres mon 
obta salvo la marina que no se enten abla pnt donatio la qual me reserva per los demes 
Infants y per fer a mas voluntats ab pasatje per hont meñys dañys ser per anar a dita 
marina la qual donatio fas a tu dit fill meu com demunt esta dit com millor se pot dir y 
entendra a tota ultilitat tua y dels teus renuntiant a las causas de ingratitut y a la lley que 
dispon que las donations que excedexen de sinch cents ducats sens decret de jutje no 
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Die XVII Mensis Novembris Anno anatte Dni MDCXXXXI 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Speranca Torras filla de Juan y de Belia Andilla 
conjuges qº de consentiment y voluntat de mestra Andreu y demes parents Gratis # me 
colloca ab matrimoni ab vos Pere Rossello fill de Ffs donant vos mon cos en vertadera 
muller vostre y acceptant lo vostro ab vertader marit meu y per lo carrech del pnt 
matrimoni vos constituesch en dot y nom de dot vos aporte cent sinquanta lliuras 
pagadores cent lliuras ab robas y joyas y diner y las altres sinquanta dins dos añys abdos 
iguals pagas; hassi pnt Jo dit Pere Rossello accepta a vos dita Speranca Torras en 
llegitima muller mia donant vos mon cos en llegitim marit vostro y confes haver agut y 
rebut dit dot en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt Illa vos fas escrex de 
setanta sinch lliuras de manera que entre dit dot y escrex son doscentas vint y sinch 
lliuras lo qual dot y escrex podreu gosar # y mes havant inseguint dita consuetut vos 
acull abla part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets dotals vos asegura sobre de 
mos bens. Hassi pnts nosaltres Ffs. Rossello y Catharina Serra conjugues pares del dit 
sposant per lo fial amor que aportam al dit Pere Rossello nostron fill y per raho del pnt 
matrimoni Gratis # fem donatio pura mera # a tu dit Pere Rossello nostron fill de la 
mitat de tots nostros bens pns y esdevenidors valedora apres nostron obte y no habans 
ab la mitat dels carrechs y honrras ques trobaran al dia de nostron obit y en cas de 
discordia lo que Deu no vulla vos assenyelam en lo interin los estudis de nostra casa ab 
tal que hajas de traura porta al carrer juntament ab la botigueta que esta devall lo studi y 
la sisterna sera comuna a tots. La qual donatio fem a tu Pere Rossello nostron fill com 
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Die VIII Mensis Februarii Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostro Señor # Jo Margalida Samara donzella filla de Miquel Samar 
y Margalida Tura conjuges qº Gratis # de consentiment y voluntat de mos parents me 
colloca am matrimoni ab V. M. Señor Guillem Castello y per lo carrech del matrimoni li 
constituesch en dot y en nom de dot noucentas sexanta lliuras desta manera coes 
trescentas lliuras per part de para ab una propietat de cens quem feu llegat la Sª 
Speranca Sobirats ma avia lo qual fa y respon Jo Ribas de Bernat y Jaumeta Torras sa 
muller ab sexanta lliuras de pensions discorregudas y trescentas sobre los ereus de  
Miquel Tur Cotella y doscentas lliuras sobre las casas de Pedro Gonzales y cent lliuras 
ab estimacio de tanta roba, or y argent donantli mon cos en vertadera muller sua y 
acceptant lo seu en lleal marit meu. E assi pnt Jo dit Guillem Castello accepta a V.M. 
dita señora Margalida Samara en llegitima muller mia donantli mon cos en vertader 
marit seu y confes haver agut y rebut dit dot en lo modo sobredit y Inseguint la 
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consuetut de la pnt Illa li fas escrex de quatrecentas vuitanta lliuras de manera que entre 
dit dot y escrex son mil quatrecentas quaranta lliuras las quals # y mes havant Inseguint 
dita consuetut la acull abla part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets dotals li 
asegure sobre de mos bens, item fonch tractat y acordat entre ditas parts que sempre y 
quant Deu fos servit fer sas voluntats de mi dit Guillem Castello y que V.M. dita Señora 
Margalida sobrevisques promet dexarla dona y señora usufructuaria tot lo temps de la 
sua vida mantenint mon nom y que no puga ser treta de las casas de ninguna manera ni 
habitarli ningu que no sia tingut y apres son obta y en cas tinga infants del pnt 
matrimoni vull y es ma voluntat que apres obta de dita Señora Margalida Samara sian 
partits tots mos bens per iguals parts entre los fills de dita señora Margalida Samara 
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Die III Mensis Maii Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor ett. Jo Francina Rossellona donzella filla de Bartt y de 
Francina Cardona conjuges qº de consentiment y voluntat de mos parens Gratis # me 
colloca ab matrimoni y lleal muller ab vos Antt Sala de Joan del quarto de Pormañy 
donat vos mon cos en lleal muller vostra y acceptant lo vostro en lleal marit meu y per 
lo carrech del pnt matrimoni vos aporte en dot y en nom de dot cent sinquanta lluras per 
drets paternals y maternals. E assi pnt Jo dit Antt Sala accepta en llegitima muller mia a 
vos dita Francina Rossellona donant vos mon cos en llegitima marit vostro y conres 
haver hagut y rabut dit dot en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt Illa 
vos fas escrex de setanta sinch lliuras de manera que entre dot y escrex son doscentas 
vint y sinch lliuras las quals podreu gosar # y mes havant Inseguint dita consuetut vos 
acull ab la part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets dotals vos asegure sobre de 
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Die XXII Mensis Junii Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor # Nosaltres Pere Torras de Vt y Francina Tura conjuges 
tots del quarto de Las Salinas Gratis # collocam ab matrimoni a Antonina Torras nostra 
filla ab vos Jordi Torras de Pera del matex quarto de las Salinas y per lo carrech del 
matrimoni donam en dot y nom de dot a dita nostra filla doscentas lliuras per drets 
paternals y maternals pagadores en lliuras a fas de altar y vint lliuras de paga cada añy 
per lo que obligam nostros bens # E assi present Jo dita Antonina Gratis # me colloca ab 
matrimoni per las paraulas de pnt ab vos dit Jordi Torras donant vos mon cos ab lleal 
muller vostra y acceptant lo vostro en vertader marit meu y per lo carrech del pnt 
matrimoni vos aporte en dot ditas doscentas lliuras com demunt esta dit. E assi pnt Jo 
dit Jordi Torras accepta a vos dita Antonina Torras en lleal muller mia donant vos mon 
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cos en lleal marit vostro y confes haver agut y rebut dit dot en lo modo sobredit y 
Inseguint la consuetut de la pnt Illa vos fas escrex de cent lliuras de manera que entre dit 
dot y escrex son trescentas lliuras las quals podreu gosar # y mes havant Inseguint dita 
consuetut vos acull ab la part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets dotals vos 
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Die VI Mensis Septiembris Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Catharina Joana filla de Cosmi y de Francina 
Colomara conyuges qº de voluntat y consentimient de Antt Joan mon jerma dit del 
Pouhet y de altres parens meus Gratis # me colloca ab matrimoni y lleal muller ab vos 
Juan Colomar de Anttº del quarto de Sª Eulalia donant vos mon cos en lleal muller 
vostra y acceptant lo vostro en lleal marit meu y per lo carrech del pnt matrimoni vos 
aporte en dot y en nom de dot cent sexanta lliuras per drets paternals y maternals 
pagadores conforme los testaments de mos pares; E assi pnt Jo dit Juan Colomar 
accepta a vos dita Catharina Juana en lleal muller mia donant vos mon cos en lleal marit 
vostro y confes haver agut y rebut dit dot en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut 
de la pnt Illa vos fas escrex de vuitanta lliuras de manera que entre dit dot y escrex son 
doscentas quaranta lliuras las quals podreu gosar # y mes havant Inseguint dita 
consuetut vos acull ab la part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets dotals vos 
asegure sobre de mos bens # Fiat large. 
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Die XXX Mensis Septiembris Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Juan Vich y Elisabet Farrera conjuges tots dell 
quarto de Sta Eulalia Gratis # collocam ab matrimoni a Elisabet Vica nostra filla ab vos 
Andreu Farrer de Andreu Benysayt y per lo carrech del matrimoni donam en dot y en 
nom de dot a dita nostra filla cent sexanta lliuras per drets paternals y maternals 
pagadores cent lliures a fas de altar ab robas y joyas y lo demes vint lliures cada añy de 
paga, E assi pnt Jo dita Elisabet acceptant dit dot Gratis # me colloca ab matrimoni com 
ja en dias passats me colloqui ab vos dit Andreu Farrer y per lo carrech del matrimoni 
vos constituesch en dot ditas cent sexanta lliuras com demunt esta dit. E assi pnt Jo dit 
Andreu Farrer accepta a vos dita Elisabet Vica en llegitima muller mia com en dias 
passats accepti donantli mon cos en vertader marit seu y lo confes haver agut y rebut dit 
dot en lo modo sobredit y Inseguint la consuetut de la pnt Illa li fas escrex de vuitanta 
lliuras y mes havant la acull amb la part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets 
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Die VII Mensis Octobris Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre Señor # Jo Mathia Ferrer fill de Jaue del quarto de Sta Eulalia 
Sabent y attenent que haura uns onse añys que contracti matrimoni ab Elisabet Farrera 
filla de Andreu y en lo contracte de dit matrimoni haverme aportat en dot y en nom de 
dot cent y trenta sinch lliuras. Sabent mes havant per negligensia vel alts. fins lo dia de 
vull no haverli firmat acte de sponsalici. Perço perq. en lo esdevenidor no romanga 
indotada Gratis confes y en veritat regonech haver agudas y rabudas ditas cent trenta 
sinc lliuras de vos dita Elisabet muller mia las quals vos asegure sobre de mos bens 
presens y esdevenidors juntament ab los drets dotals los quals estim valer sinch centes 
lliuras Fiat large. 
 
 




 En nom de nostre S. # Jo Jaue Farrer de Mathia per lo amor filial que aporte en 
ves tu Mathia Farrer fill meu y de Elisabet Riera muller mia Gratis # te fas donatio pura 
mera de la mitat de tots mos bens presens valedora apres mon obta y no habans ab 
reservatio de la pnt donatio de cent lliuras pera fer a mas lliberas voluntats item me 
reserva la casa de la torra per habitacio de ma muller en cas Jo faltas item seras obligat 
en fer y prestar altres tants aliments a ta mara en cas jo faltas conforme ta obligacio fer y 
prestar a Ffs. ton jerma ab son espolit rebut perlo dit Pere Coll Nott # y una gonella de 
dos en dos añys de borell en la qual donatio esta compres las cent trenta sinch lliures de 
dot de la muller y mes renuntia en cap y favor teu y dels teus lo llegat que ta mara me 
feu ab son ultim testament y en cas de discordia lo que Deu no vulla no et promet cosa 
de vida mia la qual donatio te fas ab lo millor que puch a tu y als teus, renuntiant a las 
causas de ingratitut y a la lley que dispon que las donations que exedexen de sinch cents 
ducats sens decret de Jutje no valigan y a totas y qualsevols altres lleys y privilegis # 
perloq obliga mos bens fiat large # E assi pnt Jo dit Mathia accepta dita donacio en lo 
modo sobredit y vos ne fas moltas gratias com a bon fill supplicant a nostre S. Vos done 
molts añys de vida. 
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Die XI Mensis Octobris Anno a natte Dni MDCXXXXII 
 
 En nom de Nostre S. # Nosaltres Antt Torras de Joan y Nicolau Costa conjugues 
del quarto de Sta Eulalia del lloch de Talbana Gratis # collocam ab matrimoni a Anttª 
Torras nostra filla ab vos Joan Mari dellº Morna y perlo carrech del pnt matrimoni 
prometem en dot y en nom de dot donam a dita nostra filla cent lliuras per drets 
paternals y maternals pagadoras contant entre robas y joyas. E assi pnt Jo dita Antonina 
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Gratis # me colloca ab matrimoni ab vos Joan Mari de Llº donant vos mon cos en lleal 
muller vostra y acceptant lo vostro ab lleal marit meu y per lo carrech del pnt matrimoni 
vos aporte en dot y en nom de dot dias cent lliuras per drets paternals y maternals com 
demunt esta dit. E assi pnt Jo dit Joan Mari Gratis # accepta en llegitima muller mia a 
vos dita Antonina Torras, donant vos mon cos en vertader marit vostro y Inseguint la 
consuetut de la pnt Illa vos fas escrex de sinquanta lliuras de manera que entre dit dot y 
escrex son cent sinquanta lliuras lo qual podreu gosar # y mes havant Inseguint dita 
consuetut vos acull ab la part de cambra y vestit de plor lo qual dot y drets dotals vos 
asegure sobre de mos bens. Y en estas cosas pnt Jo dit Antt Mari pare de dit sposant per 
raho y causa del pnt matrimoni el qual me es molt agradable Gratis # fas donatio a tu dit 
Joan Mari valedora apres mon obta y no habans de las terras que compri de Cosmi 
Farrer de Lluqui que son cas que me atuci per fer a mas lliberas voluntats quan casi a 
Bartt Mari altre fill meu ab tal que hajas de estar ab ma compañía y treballar y acas de 
discordia lo que Deu no vulla me hajas de donar la mitat de tot lo ques cullira ab ditas 
terras declarant que ab la pnt donatio no si enten la Cala lo Abellar y tots los bens 
mobles los quals me atur per a fer a mas lliberas voluntats declarant que sempre y quant 
jo moris sens infants mes dels que tinch vull que la cala sia de dit Jº la qual donatio # y 
generalmt fas a tu dit Juan fill meu com millor se pot dir a tota utilitat tua y dels teus. 
Renunciant a totas las lleys per les quals # per loq obliga mos bens # E assi pnt Jo dit 






































































































FRANCESCH  SIMON  BERMEU 
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Die XV mensis februarii anno a Natt Dni MDCXXXXVIIII 
 
 
 In Dei Noie Amen. Noverint Universi qd Nos Joannes Cardona filius Francisci, 
et Catharina Costa conjuges quartoni Portus Magni Evica habitt. Sabent y attenent que 
aura tres mesos poch mes o menys que contractaren de matrimoni en fas de Sta Mara 
Iglesia à llur filla Isabet Cardona tunch donzella ab Bernat Prats de Bnt Basa Roja del 
mateix quarto de Pormany y per certes incomoditats no se havia redigit per escrits lo dit 
matrimoni Perco gratis collocamus in matrimoniû et legitimam uxorem p verba de pnti 
dictam filiam nrâm Elisabet Cardona vobiscum dicto Bernardo Prats filio Bernardi et 
modo vrâr. tempore nuptiar. constituimus tibi dicta Elisabet Cardona filia nrâ in dotem 
et noie dotis centum et viginti libras monete majoricarum pro omnibus juribus tam 
paternis qu maternis solvendar. vz sexanta lliures a fas de altar en robes y joyes y deu 
lliures de paga cascun añy fins acupliment de dites 120 Ll quas quidem volumus vos de 
dotis teneatis et possideatis, ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro 
et sine viro, cum infante vel infantibus (…) Et Ego dictus Bernardus Prats suscipiens et 
acceptans predicta et eadem … verba duco vos dictam Elisabet Cardona tunch 
domicellam in legitimam uxorem meam tradens vobis corpus meum in legittimum 
maritum vrum et modo nrâr. tempore nuptiarû. confiteor à vobis seu virius à supradictis 
parentibus vris habuisse et recepisse predictas 120 Ll in dotem constitutas unde renun 
omni exceptioni pecunia predicta à vobis non habita et non recepta et non constituta 
insuper ratione vestra virginitatis ex dotis juxta consuetudinis Evica facio vobis 
augmentum de 60 Ll nec non acolligo vos in medietate pannorum camera nrâ tam 
albarum q listatorum et in quarta parte melioramentor. lucror. et emptionum que 
fecerimus durante dicto matrimonio quas volo habeatis teneatis et possidetis 
ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum infante vel infantibus cum viro 
et sine viro et in obitu vrô ac quocumque alio casu et eventu dotis restituendi possitis de 
ipsis testari codicilari (…) deductis inde primitus dotis et augmenti et 800 Ll quas stimo 
valere bona mea deducto here alieno. Proquibus omnibus et singulis obligamus omnia 












          11r – 11v 
 
Die XVI mensis februarii anno a Natt Dni MDCXXXXVIIII 
 
 
Noverint Universi qd Ego Bernardus Prats filius Bernardi Basa Roja quartoni 
Portus Magni Evica habitt. Sabent y attenent que aura tres mesos mes o manco que 
contractí matrimoni ab Isabet Cardona de Juan tunch donzella y per certes incomoditats 
fins al pnt no se havia redigit la promesa que fiu à la dita Isabet Cardona quant se tracta 
dit matrimoni Perco de mon grat y certa scientia ablo pnt publich Instrument Promet 
que obligue à la dita muller mia Isabet Cardona que sempre que del prnt matrimoni 
tingam fills mascles de fer hereu lo hu de aquells al que  ben vist me sera de la casa 
llarga y lo tros de terra que tinch consecutivament fins à terres de partio de Andreu 
Rosello de Andreu les quals posseixch per (…) y tenint filles fara llegats a dites filles 
esdevenidores com à les demes fillas tenint respecte a sa posibilitat y mes avant promet 
que oblic ab lo prnt Instrument que morint jo primer que la dita muller mia Isabet 
Cardona de Juan absent y lo nos pnt y stipulants en tal cas deixe à la dita muller mia tot 
lo ussufruit de dites cases y terres en son sustent y govern tenint fills o no tenintne del 
prnt matrimoni y juntament ab la mitat dels bens mobles que jo tindre al dia de mon obit 
y morint la dita muller mia sens fills del pnt matrimoni los dits bens que li deix sien y 
tornen a mos hereus à qui jo dispondre. Per tot lo qual attener y cumplir y en res 
contravenir ne obliga tots mos bens mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant 
a favor de dita muller mia a totes y qualsevols lley, drets, beneficis, constitucions y 
privilegis que puguesen contradir al prnt acte à tota utilitat de dita muller mia y à fills de 





          54v – 56r 
 
Die quinto mensis Augusti anno a Natt Dni MDCXXXXVIIII 
 
 
 In Dei Noie Amen. Noverint Universi qd Ego Antonius Boned filius Francisci 
quartoni Plani Villa Evica habitt. attendens et considerans quod sunt anni ter parumque 
vel minus qd contracti matrimoniu in facie Sta Matris Ecclesia Elisabet Boneta filia mea 
et Jaumeta Escandellla q uxoris mea vobiscum Infrasto Bartholomeo Torres filio 
Bernardi quartoni Sta Eularia et certis incomoditatibus que casseobtulerunt non fuit ad 
hui in scriptis redactis quam in scriptis redigere conantes ideo colloco in matrimoniu et 
legitimam dicto Bartholomeo Torres filio Bernardi quartoni Sta Eularia pnti et 
acceptanti in modo vràr. tempore nuptiar. constituo tibi dicta Elisabet Boneta filia mea 
in dotem et nomine dotis centum libras monete majoricar. pro omnibus juribus tam 
paternis q maternis quomodo libet pertinenti in bonis et juribus meis solvendas 
incontinenti quas quidem centum libras volo habeatis, teneatis et possideatis 
ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro, cum infante vel 
infantibus et sine ipsis.  Et pariter Ego dictus Bartholomeus Torres filius Bernardi his 
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omnibus pns suscipiens et acceptans predicta et eadem met verba duco vos dictam 
Elisabet Boneta tunch domicellam in legitimam uxorem meam pro ut in facie Sta Matris 
Ecclesia celebravimus et modo nrâr. tempor. nuptiar. confiteor à vobis seu virius à 
supradicto patre vro habuisse et recepisse predictas centum libras dotis vrâ unde renun 
omni exceptioni pecunia predicta à vobis non habita et non recepta et non constituta 
insup ratione vra virginitatis et dotis facio vobis augmentum de quinquaginta libris 
medietate dicta dotis quas volo habeatis teneatis et possideatis ussufruamini et 
explectetis cunctis diebus vita vrâ cum viro et sine viro cum infante vel infantibus et 
siene ipsis et in obitu vrô ac quocumqu alio casu et eventu dotis restituenda possitis de 
ipsis testari codicilari et vras facere omnimodas voluntates. Preterea juxta eandem 
consuetudinem acolligo vos in medietate pannor. camera nrâ tam albarum q listator. que 
fecerimus constante huismodi nrô matrimonio nec non in quarta parte melioramentor. 
lucror. emptionum et acquisitionum que fecerimus durante dicto matrimonio deductis 
inde primitus dotis et augmenti et ducentas quinquaginta libras quas stimo valere bona 
mea deducto here alieno. Proquibus omnibus et singulis obligamus omnia bona nrâ (…) 
Fiat large. Actum Evica. 
 
 
          API 
          s/n 
 
Die XIII mensis Julii Anno a Natte Dni 1650 
 
 
 In Dei Noie Amen. Ego Issabet Riera viuda de Juan Castello als Carretó habitt de 
Iviça. Gratis etta me colloch en matrimoni per paraulas de pnt en fas de Santa Mara 
Iglesia en lo honorabla Pera Balencat de Pera del corto del Pla de Vila, i li aport en dot y 
en nom de dot cent y noranta y sinch lls moneda reals de Mallorca las quals vull gaudir 
tots los dias de ma vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells. Y apres mon opta vull 
de aquellas testar codicilar y fer a mas planas voluntats et vie vero. Y lo dit Pera 
Balancat se colloca ab matrimoni ab la dita Isabet Riera y la accepta en vera y leal 
muller sua y per raho del dit dot sempra que jo muira primer que no vos dita Isabet 
Riera vos dexe dos quarts de forment, terra per sembrar … de una barsella ha hont ella 
voldra una cassa y una gonella de tres en tres añys axo se enten sempra que mantendra 






          212r– 214v 
 
Die XIII mensis Martii anno a Natt Dni MDCLII 
 
 
 In Dei Noie Amen. Noverint Universi qd Ego Eleonor Serra vidua Michaellis 
Begur Mre major de la fabrica de Sa Mag. Evica habitt sabent y attenent que haura circa 
sis anys que contracta de matrimoni a sa filla Marianna Begur y del dit q son marit 
tunch donzella ab Mre Barthomeu Pineda parayre en fas de Sta Mara Iglesia y per certes 
incomoditats no se havia redigit per escrits lo dit matrimoni Perco gratis colloca en 
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matrimoni et in legittimam uxorem per verba de pnti dictam Mariannam Begur filiam 
meam et dicti q viri mei tunch domicellam vobiscum dicto Berthomeo Pineda modo 
vrâr. tempore nuptiaru constituo tibi dicta Marianna Begur in dotem et nomine dotis 
sexcentas libras monete Majoricaru vz la casa nova que feren en lo puig del lloch de la 
Marina excepto la botiga y la cambra de dalt enves la Marina ques reserva per donar à la 
altra filla Margalida Begur les quals cases li dona en preu y estimacio de quatrecentes 
lliures q si valen ni valdran me sien del dit Pineda son gendre per lo que aquell ha gastat 
y traballat en acabar de fer dites cases y doscentes lliures mes avant que ha donades à 
dita sa filla y gendre ab tantes robes de lli y llana aynes de casa y joies de or y plata que 
la dita sa filla tunch donzella ha guanyades de son traball (…) les quals 200 Ll 
confessen los dits sa filla y gendre haver rebudes y hagudes (…) quas quidem 600 Ll 
modo predicto volo habeatis teneatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ 
cum viro et sine viro cum infante vel infantibus (…) et Ego dicta Marianna Begur his 
omnibus pns et acceptans duco vos dictum Bartholomeum  Pineda in legittimum 
maritum meum tradens vobis corpus meum in legittimam uxorem vram. Pro ut in facie 
Sta Matris Ecclesia celebravimus et modo nostrarum tempore nuptiar. porto vobis in 
dotem predictas sexcentas libras monete majoricar. solvendas modo quo supra mihi de 
super constitutas Et pariter Ego Bartholomeus Pineda pns suscipiens et acceptans 
predicta et eadem met verba duco vos Mariannam Bagur tunch domicellam in 
legittimam uxorem meam tradens corpus meum in legittimum maritum vrum et modo 
nrar. tempore nuptiar. confiteor a vobis sui virius a supradicta dote vrâ habuisse et 
recepisse predictas 600 Ll modo quod super dotis vra unde renun omni exceptioni 
pecunia predicta a vobis non habita et non recepta et non constituta. In super ratione vrâ 
virginitatis et dotis facio augmentum de tercentis libris medietate dictor. 600 Ll quas 
volo habeatis teneatis possideatis ussufruamini et explectetis cunctis diebus vita vrâ cum 
viro et sine viro cum infante vel infantibus et siene ipsis et in obitu vrô ac quocumqu 
alio casu et eventu dotis restituenda possitis de ipsis testari codicilari et vras facere 
omnimodas voluntates. Preterea juxta eandem consuetudinem acolligo vos in medietate 
pannor. camera nrâ tam albarum q listator. que fecerimus constante huismodi nrô 
matrimonio nec non in quarta parte melioramentor. lucror. emptionum et acquisitionum 
que fecerimus durante dicto matrimonio deductis inde primitus dotis et augmenti et 
tercentis libris quas stimo valere bona mea deducto here alieno. Proquibus omnibus et 





          18r– 19v 
 
Die XXXI mensis Martii anno a Natt Dni 1660 
 
 
 In Dei Noie. Lo Patro Rafel Riquer y la Dª Francina Rossa conjuges habit de 
Ivica Gratis collocam de matrimoni per paraules de pnt segons mana la Sta Mara 
Iglessia à llur filla Francina Riquer donsella ab Mre Berthomeu Pineda de Juan paraire y 
al temps de las suas nupcias li constitueren en dot per dot y en nom de dot quatrecentes 
lliures moneda corrent de la illa per tots drets paternals y maternals pagadores totes de 
contant a fas de Altar ab robes joies y polices ab pacte y condicio que en cas de morir la 
dita llur filla sens infants dites quatrecentes lliures sien y tornen a dits donadors o a sos 
hereus y successors. E aquí pnt la dita Francina Riquer donsella promet ques collocara 
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de matrimoni en fas de Sta Mara Iglesia ab lo dit Mre Berhomeu Pineda accepta a la 
dita Fransina Riquer en lleal y verdadera muller sua ab lo sobredit adot à ella constituit 
y promet entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y rebrer aquella en lleal y 
verdadera muller sua segons mana la Sª Mara Iglessia y per raho y causa de la sua 
virginitat y adot li fa escreix sive augment de doscentas lliures mitat de son dot que 
entra dot y escreix seran 600 Ll de les quals puga gosar ab marit y sens marit ab 
infantsy sens infants tots los dias de sa vida (…) y mes conforme la consuetut de la pnt 
Illa la acull en la mitat de draps de cambra axi blanchs com llistats y en la quarta part de 
tots los milloraments, compras y adquisicions que faran durant lo pnt matrimoni deduit 
dit dot y escreix y lo hereu estrany y dos mil lliures que estima valer sos bens. 
 
 Item es pacte entre dites parts y lo dit Mre Ber. Pineda Promet y se obliga que 
apres son obta fara migs hereus de tots sos bens los infants que Deu Nre Sr sera servit 
donarlos del pnt matrimoni com ara per llavors y llevors per ara en virtut del pnt capitol 
gratis (…) los ne fa donacio pura perfecta y acabada valedora apres son obte y no abans 
ab pacte y condicio que morint aquells sens infants dits bens sien y tornen a dit donador 
o a sos hereus y successors. 
 






          37r– 37v 
 
Die XV mensis Xbris anno a Natt Dni 1661 
 
 
 In Dei Noie. Isabet Rossello donsella filla de Toni als Frara del quarto del Pla de 
Vila habit de Ivica de voluntat y consentiment de les persones mes conjuntes en grau de 
parentela Gratis se colloca de matrimoni en fas de Sta Mara Iglessia ab Llorens Bonet 
de Guillem ortola y al temps de las suas nupcias li constituex en dot per dot y nom de 
dot sent vint y sinch lliures que lo q llur para li dexa y llega en son ultim testament per 
tots drets paternals y maternals pagadores totes de contant ablos matexos pactes y 
vincles en ell contenguts. E aquí pnt lo dit Llorens Bonet viudo accepta la dita Isabet 
Rossello en leal y verdadera muller sua ab lo sobredit adot per ella constituit y promet 
entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y rebrer aquella en lleal y verdadera 
muller sua segons mana la Sta Mara Iglesia y per raho y causa de la sua virginitat y adot 
li fa escreix sive augment de sexanta dos lls deu sous mitat de son dot y mes conforme 
la consuetut de la pnt Illa la acull en la mitat de draps de cambra y quarta part de tots los 
milloraments compras y adquisicions que faran durant lo pnt matrimoni deduit dit adot 
y escreix y lo hereu estrany y tres centes lls que estima valer sos bens. Item es pacte 
entre dites parts que lo dit Llorens Bonet en virtut del pnt capitol promet y se obliga que 
donara als infans del prnt matrimoni la tercera part de tots sos bens apres son obte y no 
abans com ara de pnt nunc pro tunch los ne fa donacio y en cas non tingues, o morisen 
sens infants dita tercera part de bens torne a dit donador o a sos hereus y successors. 
 





          38r– 40v 
 
Die XVIII mensis Xbris anno a Natt Dni 1661 
 
 
 In Dei Noie. Capitols matrimonials pactats y acordats per y entre parts de una lo 
Mag. Gaspar Pineda de Domingo viudo y de part altra los Rts Sor Juan Ribas y Gregori 
Ribes Pre y la Srª Francina Ribes donsella llur germana fills del q mosen Lluch Ribes y 
Srª Madalena Tura conjuges en e sobre lo matrimoni Deu volent fahedor entre los dits 
Gaspar Pineda y Francina Ribes donzella foren fets y firmats los capitols inmediate 
seguents. 
 
 Primerament los dits Rts Sor Juan Ribes y Gregori Ribes Pres jermans prometen 
y se obligan que collocaran de matrimoni a la dita llur jermana Francina Ribes donsella 
aquí pnt y acceptant conforme mana la Sta Mara Iglesia ab lo dit Magh Gaspar Pineda 
de Domingo entregantli dita Francina Ribes son cos en lleal y verdadera muller sua y 
rebrer aquell en lleal y verdader marit seu, y per raho y casua del dit matrimoni los dits 
Rts constituexen en dot per dot y nom de dot a la dita sa jermana Fransina Ribes dos 
milia lliures coes mil lliures per bens paternals y maternals conforme sos pares han 
donat a les altres filles jermanes de dits Rts y les altres mil lliures que dits Sor Ju Ribes y 
Mº Gregori Ribes Pres li donen del seu propi coes sinch centes lliures cascu de aquells 
que les dos partides fan dita suma de dos milia lliures per solucio y paga de aquelles li 
donaran lo hort que tenen y posseixen al cami de la Tarongeta que abans era de la q Sra 
Madalena tot avaluat per tres persones entresas y ajuramentadas y sempra y quant dit 
hort sera judicat per mes valença de dites dos milia lliures dit Pineda refara a dits Rts la 
mes valença y si sera valuat per menys cantitat de dites dos milia lliures de dot 
constituides dits Rts Ribes refaran a dit Pineda lo compliment de aquelles. La qual 
consitucio de dot fan ab pacte vincle y condicio que sempra y quant dita llur jermana 
Fransina Ribes moris sens infants o sos infants sens infants sien y tornen dites dos milia 
lliures à ella constituides en dot a dits Rts Sor Ju Ribes y Gregori Ribes Pres o a sos 
hereus, y en cas de restitucio de dot haja de restituir dit Pineda aquell ab la matexa 
espesia.= 
 
 Item ab altre capitol lo dit Magh Gaspar Pineda aquí pnt accepta a la dita Sra 
Francina Ribes en lleal y veradera muller sua ab lo sobredit adot a ella constituit ab los 
pagaments pactes y vincles en lo antecedent capitol contenguts, y Promet se collocara 
de matrimoni conforme mana la Sta Mara Iglesia ab la dita Sra Francina Ribes y li 
entregara son cos en lleal y verdader marit seu y rebra aquella en lleal y verdadera 
muller sua y per raho y causa de la sua virginitat y adot li fa escreix sive augment de 
siscentes lliures per pacte expres entre dites parts de les quals puga gosar tots los dies de 
la sua vida ab marit y sens marit ab infants y sens infants y apres son obte sian dels 
infants del pnt matrimoni sin tindrem com no tornen al dit Pineda o, a sos hereus y mes 
conforme la consuetut de la pnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra axi blanchs 
com llistats y en la quarta part de tots los milloraments compras y adquisicions que 
faran durant lo prnt matrimoni deduit dit adot y escreix y lo hereu estrany y deu milia 
lliures que estima valer sos bens.  
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Item ab altre capitol lo dit Magh Gaspar Pineda de Domingo promet y se obliga 
que en cas tinga infants mascles del pnt matrimoni fara mix hereu de tots sos bens lo un 
de aquells el que ben vist li sera y en cas non tingues y Deu Nre Sr los dones fillas en tal 
cas las igualara de dot ab les altres fillas que te del primer matrimoni. Pera lo qual ara 
per llevors y llevors per ara nunch pro tunch ne obliga tots sos bens que tendra y 





          59r– 60v 
 
Die XXIII mensis Octobris anno a Natt Dni 1662 
 
 
 In Dei Noie. Capitols matrimonials fets pactats y acordats per y entre parts de 
una lo honor. Juan Serra de Toni Cosmi Balle quartoner del quarto de les Salines viudo 
de una part y de altra lo honor. Juan Tur de Ffs Raco y la Dª Catharina Ribes conjuges y 
llur filla Isabet Tura viuda que era del qº Pere Torres de Pere vivent en e sobre lo 
matrimoni Deu volent fahedor entre lo dit Juan Serra y dita Isabet Tura foren fets y 
firmats los capitols inmediate seguents. 
 
 Primerament la dita Isabet Tur viuda promet collocarse de matrimoni ab lo dit 
Juan Serra de Toni Cosmi conforme mana la Sta Mara Iglesia y entregarli son cos en 
lleal y verdadera muller sua y rebrer aquell en lleal y verdader marit seu y per raho y 
causa del pnt matrimoni li constitueix en dot per dot y nom de dot el que llur pare li 
constitui en so primer matrimoni y mes tots los drets que te sobre los bens dels 
quondams Juan Suñer de Berthomeu son primer marit y Pere Torres de Pera son segon 
marit. 
 
 Item ab altre capitol aquí pnt lo dit Juan Serra de Toni Cosmi Gratis accepta la 
dita Isabet Tura en lleal y verdadera muller sua segons mana la Sta Mara Iglessia y 
promet entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y rebrer aquella en lleal y 
verdadera muller sua y per raho y causa de la sua castedat li fa augment de sinquanta 
lliures quarta part de son dot y mes conforme la consuetut de la pnt Illa la acull en la 
mitat de draps de cambra axi blanchs com llistats y en la quarta part de tots los 
milloraments compras y adquisicions que fara durant lo prnt matrimoni deduit dit adot y 
escreix sive augment y sinch milia lliures que estima valer sos bens y lo hereu estrany. 
 
 Item ab altre capitol fonch pactat y acordat entre dites parts que en cas lo dit Ju 
Serra moris primer que la dita Isabet Tur en tal cas lo dit Juan Serra en virtut del pnt 
capitol promet y se obliga donarli cascun any sos hereus deu quarteras de gra coes mitat 
forment y la mitat ordi trenta quartes de vi, un marrancho de un any, una gonella de 
burell de dos en dos anys, un sombrero, una mesura de oli un devantal y manegues aço 
entententse durant son estat vidual mantenint lo nom de dit Juan Serra y durant dit 
termini no se li puga negar ningun genero de fruitas de la sua heretat y mes li dexa terra 
per sembrar dos barselles de llegum y dos de lli hont vodra mantenint com dit es son 
nom y mes una casa per sa abitacio y un jument per son servey. Per tot lo qual attener y 





          216r– 217r 
 
Die III mensis Februarii anno a Natt Dni 1665 
 
 
 In Dei Noie. Bernat Torres de Fransesch del quarto de Pormany habit de Ivica 
Gratis per paraulas de pnt colloca de matrimoni à llur filla Catharina Torres donsella y 
de la Dª Francina Boneta de Toni q sa primera muller, ab Antoni Sala de Pera del matex 
quarto aquí pnt y al temps de las suas nupcias lo dit Bnt Torres de Fransesch li 
constitueix en dot y nom de dot a la dita llur filla Catharina Torres donsella sent 
sinquanta lliures per tots drets paternals y maternals pagadores desta manera coes 
setanta sinch lliures a fas de altar ab robes y joies y diners y les restants deu lliures de 
paga cascun any fins sia cumplidament pagada de dites 150 Ll. E aquí pnt lo dit Antoni 
Sala de Pera accepta la dita Catharina Torres donsellla en lleal y verdadera muller sua 
ab lo sobredit adot à ella constituit per lo dit llur para y promet entregarli son cos en 
lleal y verdader marit seu y rebrer aquella en lleal y verdadera muller sua segons mana 
la Sta Mara Iglesia y per raho y causa de la sua virginitat y adot li fa escreix sive 
augment de setanta sinch lliures segons la consuetut de la pnt Illa que entre adot y 
escreix seran doscentas vint y sinch lliures de les quals puga gosar tots los dias de sa 
vida ab marit y sens marit ab infants y sens infants y mes conforme dita consuetut la 
acull en la mitat dels draps de cambra axi blanchs com llistats y en la quarta part de 
milloraments compras y adquisicions que fara durant lo pnt matrimoni deduit dit dot y 
escreix y lo hereu estrany y mil lliures que estima valer sos bens. 
 
 Item es pacte entre dites parts y lo dit Antoni Sala de Pera promet y se obliga en 
virtut del pnt capitol que sempra y quant Deu Nre Sr sia servit donarlos infants del pnt 
matrimoni fara mix hereus aquells de tots sos bens axi mobles com inmobles pnts y 
esdevenidors aço entenentse apres son obit y no abans. Per tot lo qual attener y complir 






          224r– 225r 
 
Die XI mensis Aprillis anno a Natt Dni 1665 
 
 
 In Dei Noie. Isabet Planells filla de Joan donsella de voluntat y consentiment de 
son jerma Fransesch Planells aquí pnt se colloca de matrimoni per paraulas de pnt 
segons mana la Sta Mara Iglesia ab Antoni Tur de Toni del quarto de les Salines pnt y 
acceptant y Promet entregarli son cos en lleal y verdadera muller sua y rebrer aquell en 
lleal y verdader marit seu y per raho y causa del sobredit matrimoni Deu volent fahedor 
li constituex en dot per dot y nom de dot sent y quaranta lliuras coes 125 Ll que lo q son 
para Juan Planells li dexa y llega ab son ultim testament ab los modos de pagaments 
pactes y vincles en ell contenguts y mes havant quinse lliures per lo valor de una casa 
que dit son pare li dexa a mes de les 125 Ll las quals pagara dit son jerma Fransesch 
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Planells que les dos partides fan ditas sent y quaranta lliuras, e aquí pnt lo dit Antoni 
Tur de Toni accepta a la dita Isabet Planells donsella en lleal y verdadera muller sua y 
promet entregarli son cos en lleal y verdader marit seu y rebrer aquella en lleal y 
verdadera muller sua segons mana la Sta Mara Iglesia y per raho y causa de la sua 
virginitat y adot li fa escreix sive augment de setanta lliuras mitat de son dot que entre 
adot y escreix seran doscentes y deu lliures les quals li fa haver y tenir sobre tots sos 
bens  y mes conforme la consuetut de la pnt illa la acull en la metat dels draps de 
cambra axi blanchs com llistats y en la quarta part de milloraments compras y 
adqusicions que faran durant lo pnt matrimoni deduit dit adot y escreix y lo hereu 
estrany y sent lliuras que estima valer sos bens. Prometent dites parts aportar a son 
degut efecte lo dit matrimoni en Fas de Sta Mara Iglesia. Proquibus omnibus et singulis 
sich attendendis firmiterque complendis obligamus omnia et singula bona et jura nra 
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Die 28 Mensis Martii anno a Natte Dni 1654 
 
 In Dei nomine # Capitols matrimonials fets y firmats per i entre parts de una 
Jaue Mari de Bernat del Qto de Sª Aularia y de altra Cathalina Ribas de Bº Vª de 
Bartomeu Pormañy tots abitadors de Ivica entra los quals foren fets y firmats los 
capitols seguents. 
 
 Primerament la dita Cathalina Ribas volent convolar en segonas nuptias de 
consentiment y voluntat del dit son pare y demes parents se coloca de matrimoni y leal 
muller com mana la Santa Mare Iglesia ab lo dit Jaue Mari de Bernat per paraulas de pnt 
y promet entregar vos mon cos en lleal y verdadera muller vostra y reber lo vostre en 
lleal y verdader marit meu y per que pugau suportar los carrech del pnt matrimoni vos 
aport en dot y nom de dot dos sentas lliuras per drets paternals y maternals que lo dit 
mon pare em constituhi hablo dit Bº Ribas y mes tots los drets que del dit primer marit 
meu puch alcancar de lo qual vull gosar tots los dias de ma vida ab marit y sens vos ab 
infants y sens ells. # 
 
 Item ab altre capitol lo dit Jaue Mari de Bernat aquí pnt accepta a la dita 
Cathalina Ribas en sa lleal y verdadera muller com mana la Santa Mare Iglesia y li 
entrega son cos y rebra lo sen en lleal y verdader marit y conrfesa haver agut y rebut lo 
dit dot en lo modo sobradit Unde Renuns # y perque a las viudas no sels acostuma fer 
escreix la acull en la mitat dels draps de cambra vestit de plor y en la quarta part dels 
milloramens compras y adquisisions que faran Deu volent durant lo pnt matrimoni. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Jaue Mari de Bernat promet y en bona fe conve a la 
dita Cathalina Ribas que sempra y quant que Deu Nostre Señor sia servit tingan infans 
del pnt matrimoni un o molts, mascles o famellas, promet als tals fills de fer los donatio 
com ara en virtut del pnt capitol los a ara per llavors y llavors per ara de la mitat de tot 
sos bens mobles e immobles aguts y per aver ab obligassio que tendran los dits sos 
infans de pagar la mitat dels carrechs de dits sos bens la qual donatio tendra son degut 
afecta post obitum del dit Jaue Mari donador y que esta donacio a favor dels fills del pnt 
matrimoni vol sia pura perfecta simpla y revocable dita entre vius y que tinga tanta 
forca y valor com si fos incinuada per Jutja competent ab totas las clausulas oportunas y 
necessarias renunsiant llargament. Item lo Jaue Mari axi mateix que en cas de aver de 
dividir y partir los dits sos bens y heretat entre dels infants del pnt matrimoni y los q 
vull te de altra matrimoni que los altras fills ajan de partir y los deste matrimoni ajan de 
triar la part que li aparexara y perco los dona la facultat necesaria.= 
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 Item ab altre capitol lo dit Jaue Mari promet y en bona fe conve a la dita 
Cathalina Ribas que sempra y quant Deu Nostre Señor fos servit moris ell primer que 
ella vol y es sa voluntat q la dita Cathalina Ribas quede dona señora y usufructuaria tots 
los dias de sa vida mentras mantendra son nom de la mitat dels bens seus que te feta en 
lo antecedent capitol, donacio als infants del pnt matrimoni tant tenint infans deste 
matrimoni com no tenintne per tot lo qual atener y cumplir (…) 
 
 
          API 
          39r – 40r 
 
Die 21 Mensis Junii anno a Natte Dni 1654 
 
 In Dei nomine # Nosaltres Juan Planells de Juan Sastra y Margalida Riera filla 
de Nicolao Habitadors dela pnt Illa de Ivica sabent y atenent que insirca un any que 
avem tractat matrimoni entra de nosaltres en fas de Santa Mara Iglesia y per copula 
carnal avem consumat y per quant se trachta lo dit matrimoni es trachtaran axsimatex de 
la constitucio del dot aument y altras drets lo qual fins vuy no se a redigit per escrits 
perco volent aquells continuar ab sa debida forma fem y firmam los capitols 
matrimonials nunch pro tunch com se segueixan = 
 
 Primerament jo dita Margalida Riera me coloco de matrimoni com ia me tinch 
colocada ab vos dit Juan Planells de Juan Sastra com mana la Santa Mara Iglesia y per 
suportar lo carrech del pnt matrimoni aporto en dot per dot y nom de dot sis sentas 
lliuras moneda de la pnt Illa per drets paternals y maternals ab esta forma quatra sentas 
lliuras per me aconstituidas lo dit mon para ab robas y policas corrents y dos sentas 
lliuras que mos avis Anttº Riera i Francina Boneta conjuges menan fet llegat del qual 
dot vull gosar tots los dias de ma vida ab marit y sens vos ab infants y sens ells. = 
 
 Item ab altre capitol lo dit Juan Planells aquí pnt Gratis # accepta com ia te 
acheptat a la dita Margalida Riera ab sa lleal y verdadera muller com mana la Santa 
Mara Iglesia y confesa aver agut y rebut las ditas sis sentas lliuras del dot per aont 
renuncia a la receptio de la numerata pecunia #. E inseguint la consuetut de la pnt Illa y 
per raho que quan contrachtaran lo dit matrimoni era la dita Margalida Riera donzella 
perco li fa aument sive escreix de tres sentas lliuras que es la mitat del dit dot y aci entra 
dot y escreix seran nou sentas lliuras de las quals vol que la dita sa esposa gaudisca tots 
los dias de sa vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells y despres ferna a vostras 
lliuras voluntats. I mes la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats 
y en la quarta part dels milloraments compras y adquisitions que faran Deu volent 
durant lo pnt matrimoni deduit lo dit dot y escreix y sinch sentas lliuras que estima valer 
sos bens.= 
 Item ab altre capitol Nº Riera pare de la dita Margalida R. per raho y causa del 
pnt matrimoni constituex a la dita filla y gendra las ditas sis sentas lliuras de dot en lo 
modo sobre dit es a saber las ditas quatre sentas lliuras que a constituhidas a la dita sa 
filla y las dos sentas del llegat dels avis las quals los dona y te donadas ab robas i joias y 
policas corrents ab pacte vincle y condicio que morint la dita Margalida R sens infants 
llegitims y naturals en tal cas tornen dit dot a ell dit Nº Riera si viu sera, o, a sos hereus 
y suchsesors per totas las quals cosas ataner (… 
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          API 
          1r - 3r 
 
 
Die XXII Mensis Februarii anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei Nomine #. Capitols matrimonials fets y firmats per y entre parts de una lo 
noble don Pedro Mascarell natural de la Ciutat de Valencia y de altra la Noble Sª Jª 
Isabet Juan de Borja Vda del noble don Pedro Balancat sobre el matrimoni que se ha 
consumat en fas de Sta Mare Iglesia en lo dia de vuy entre el dit Don Pedro Mascarell y 
doña Maria Balancat donzella filla llegitima y natural del dit don Pedro Balancat y de 
dita Dª Isabet Juº y de Borja.  
 
Primeramt. La dita Sra Dª Isabet Juº y de Borja en nom y com a hereua 
usufructuaria dels bens y heretat del dit qm don Pedro Balancat colloca de matrimoni en 
fas de Sª Mare Iglesia per paraules de pnt a la dita Dª Maria Balancat sa filla, i li 
constituhex en dot per dot y nom de dot tot lo que lo dit Don Pedro Balancat son pare li 
te aseñelat en son ultim testament del matex modo y manera que en aquell se conte. 
 
Item ab atre capitol la dita Sª Dª Isabet Juº de Borja en dit nom promet que 
perquant ella es señora y usufructuaria de tota la hisenda del dit Sr Don Pedro Balancat, 
a cas de discordia lo que Deu no vulla que lo dit Sr Dn Pedro Mascarell y la seva dona 
Maria Balancat tindran (…) de cavalleria que te en lo Quto del Rey y una heretat de las 
dos que te en las Salinas y la casa que vuy fa habitacio (…) ab reservacio de lo que la 
dita Sra Dª Isabet haura menester per adorno de sa persona y habitacio en dita casa 
haont ella vuldra, dalt o baix. 
 
Item ab altre capitol se ha pactat y acordat que sempre y quant la dita Maria 
Balancat muyre primer que el dit Sr Dn Pedro Mascarell sens infants del pnt matrimoni 
que apres la mort de la dita Sra Dª Isabet Juº  lo dit Sr. D. Pedro Mascarell tots los dias 
de sa vida casantse y no casantse sia usufructuari y gose dels fruits tantum de tota la 
hazienda de dita Srª Dª Maria Balancat sa muller. 
 
Item es pacte qu sempre que la dita Srª Dª Maria Balancat muire y dexe fills del 
pnt matrimoni si son mascle y famella sia el mascle hereu y la famella tinga quattra mil 
lls de dot. 
 
Item es pacte que a cas de muire el dit Dn Pedro Mascarell primer y se haya de 
vrti  fa li lo aument o creix que per raho de la seua virginitat ha degut a la Dª Sra dona 
Maria Balancat que per pacte li promet dit Pedro Mascarell dos mil ducats moneda de la 
pnt Illa. 
 
Item ab altre capitol la dita Sª dona Maria Balancat de consentiment y voluntat 
de dita Sª Dª Isabet Juº de Borja sa mare se colloca de matrimoni en fas de Sta mare 
Iglesia en lo dit Sr. Don Pedro Mascarell entregantli son cos en leal muller sua y 
acceptant lo seu en leal marit seu iperqu puga suportar los carrech del pnt matrimoni li 
constituex en dot loq la dª sa mare li te aseñelat ab los pns capitols. 
 
Item ab altre capitol lo dit Dn Pedro Mascarell acsepta a la dita Sª Dª Maria 
Balancat en sa leal muller com mana la Sª Mare Iglesia y la acull en la mitat dels draps 
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de cambra tant blanchs com llistats y en la qta part de milloramts y en lo aument ja 





         API 
         12r – 12v 
 
 
Die 23 Mensis Aprilis anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine #. Jo Antonina Riera donsella filla de Marti Riera ja difunt y de 
Magadalena Ferrerra conjuges de consentimt. y voluntat de ma mare y demes parents # 
me colloque de matrimoni per paraules de prnt. ab vos Anttº Ferrer de Juan tixidor de lli 
y perq pugau suportar los carrechs del prn matrimoni vos aporto en dot p dot y nom de 
dot totas aquellas casas q fa habitacio la dita ma mare ab tots los talers de fer feine 
conforme vuy dia pnt men ha feta donacio del q dot en consrt apres obte de dita ma 
mare vull gaudir tots los dias de ma vida ab marit y sens ab infants y sens ells # Y prnt 
lo dit Anttº Ferrer de Ju. accepta la dita Antonia Riera en sa leal muller com manda la Sª 
Mare Iglesia entregantli son cos # y acceptant # I confesa haver agut y rebut lo dit dot 
en lo modo sobredit # Y p raho de la sua virginitat y conforme la consuetut de la prnt 
Illa li fa aument sive escreix de cent lls. y axi mateix la acull en la mitat dels draps de 
cambra # y en la qtª part de milloraments # lo ql li asegura sobre tots sos bens q estime 
valer tres centas lls en son offici = Item la Dª Margalena Ferrera vdª del qm. Marti Riera 
y hereua de aquell per raho y causa del prnt matrimoni laql # fa donacio a la dita Antona 
Riera de tota aquella casa q te en lo arraval de la Marina q vuy fa abitacio q la compra 
son marit de la sa mare Margalida juntament ab los talers y heines de fer feine de 
tessidor lo ql li dona per son dot # per tots drets paternals y maternals ab pacte y 
condicio q la dita Antonia Riera o sos hereus no pugan entrar posehidors de dita casa y 
talers fins q lal dita Magdalena Ferrera sia morta. Y mes q de dita donacio me reservo 
dos centes lls per a fer a mas voluntats las qls pagaras dita ma fia a qui Jo te aseñalare y 
ab pacte q morint sens infants torne dita donacio a mi o a mos hereus # la ql donacio 
acsepta  #  Fiat large. Actum Ebusi # 
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Die 29 Mensis Aprilis anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine # . Nosaltres Pera Guasch de Sabastia del Qto de Sta Aularia y 
lloch de Paralta y Esperanca Cabañelles Vda relicta de Nicolau Jno. nos colocam de 
matrimoni p paraules de pnt com mana la Sta Mare Iglesia. Y jo dita Esperanca 
Cabanellas vos entrego mon cos en leal muller y p. q. pugau suportar los carrech del pnt 
matrimoni vos aporto en dot y nom de dot sinqta lliures del dot y demes drets que aportí 
al qm mon primer marit per quant del demes ne he fet donacio a mon fill Antº Jno. ab 
reservacio de cent lls delasquals sent lls men reserve sinquta per los drets maternals de 
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Francina Jno. ma filla, lasquals sinqta lls vull gaudir tots los dias de ma vida ab marit y 
sens ell ab infants y sens ells y apres ferne a mes lliures voluntats. Y pnt lo dit Pera 
Guasch acsepta a la dita Esperanca Cabanelles en sa leal muller com mana la Sª Mare 
Iglesia y li entrega son cos y acsepta el seu # y confessa haver agut y rebut lo dit dot en 
lo modo sobredit y axi matex la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com 
llistats # Y en la qta part dels milloramts compras y adquisicions q faran Deu volent lo 
pnt matrimoni tot loq atener y cumplir prometen las ditas parts. 
 
 Item ab altre capitol. Perquant es estat pactat y tractat ab lo pnt matrimoni que 
asi matex es tractat matrimoni entre de Pere Guasch de Pera fill del dit Pere Guasch y de 
Francina Juana de filla tambe de dita Esperanca Cabanelles. Yperquant vuy aquells son 
menors y no poden contractar dit matrimoni se han fet y firmat los capitols seguents #. 
 
 Primeramt lo dit Pera Guasch promet y se obliga q tenint edat competent lo dit 
son fill Pera Guasch q aquell casaria en la dita Francina Juana y que llavors per ara y ara 
per llavors lo fa hereu de tots sos bens q li ha donat son pare Sabastia Guasch ab los 
pactes y condicions seguents y no de altra manera. 
 
 Primeramt q lo dit Pera Guasch fill de mi dit Pera Guasch tinga obligacio tenit 
edat competent de casarse ab dita Francina Juana y sempre que no si case en tal cas no li 
dex herencia ni el fas hereu sino sols li dex doscentas lls per tots sos drets no entenentse 
sempre qu ell no es vulla casar ab dita Francina. Item ab pacte q em reservo Jo dit Pera 
Guasch de dita donacio ames planes tots los dias de ma vida de dits bens. Y mes me 
reservo la mitat de tots los bens mobles y semovents per fer a mes lliures voluntats # 
bens mobles y semovents per fer a mes lliures voluntats # Y mes me reservo sis centas 
lls tambe per fer a mas voluntats. I q tinga obligacio lo dit mon hereu de pagar los adots 
a sos germans co es a Sebastia mon fill tot loq haura de menester per estudiar fins q sia 
saserdot y lo gasto del (…) que li haja de donar dos centas lls per sos drets. Y a ma filla 
Margalida haja de pagar p son dot trescentas y sinquanta lls en contemplacio de son 
matrioni ço es la mitat de contant ab robas y joias mobles y demes y lo demes de quinze 
en quinze cada añy fins q sian pagades las ditas 350 ll. Y mes a Antonina y Isabet altres 
filles mies tres centas lls. a cada una p son dot pagades com a la dita Margalida altra 
filla mia per tots sos drets paternals y maternals. Y morint sens infants y los infants sens 
infants torne la dita donacio q fas al dit mon fill Pera Guasch a mi si viu sere o a mos 
hereus. I si cap famella mor sen infants axi matex vaja y torne el dit dot al dit mon 
hereu. Item es pacte q si acas mon fill Pera tingues infants del pnt matrimoni q ha de 
cuntractar o de qualsevol altre (…) 
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Die 31 Mensis Maii anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei Nomine #. Nosaltres Vicent Juan de Melchior y Cathalilna Colomar de 
Attº tots del Qto de Sta Aularia habitt de Ivica. Sabent y attenent fara un any q entre de 
nosaltres se ha contractat matrimoni y aquell havense consumat en fas de Sta Mare 
Iglesia y fins vuy no haver fet acte de esponsalici, per tnt q es fara. Perco entregant nos 
lo un en laltre en leal y verdader marit y muller y acceptant los del matex modo Yo dita 
Cathalina Colomar perq vos dit Vicent Jn mon marit pugau suportar los carrech del pnt 
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matrimoni vos aporto en dot per dot y nom de dot co es ara de present cent y sexanta lls 
ab robas y joias y apres obte de mon pare la tercera part de tots los mobles q es trobaran 
lo dia de son obit. I mes un parell per llaurar q es lo q dit mon pare me fa donacio lo dia 
de vuy delqual vull gaudir tots los dias de ma vida ab marit y sens vos #. I pnt jo dit 
Vicent Juan de Melchior confes haver agut y rebut lo dit dot a vos dita ma muller 
Catharina Colomar constituhit. Y per raho y causa q quant me casí vos ereu donsella y 
per raho de la vostra virginitat y conforme la consuetut de la pnt Illa vos fas escreix sive 
aument de cent lls per pacte. Y mes la acull en la qta part dels milloraments q farem 
Deu volent durant lo pnt matrimoni y en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com 
llistats y vestit de plor tot loq li asegura sobre de sos bens q estima valer en quatra mil 
llires. Item es estat pactat entre ditas parts y lo dit Vicent Juan promet y se obliga q 
sempre iquant tingan infants mascles del pnt matrimoni q ara per llavors los fa hereus de 
la mitat de tots los bens per tot loqul atener y cumplir e irrevocablement observar (…) 
 
 
          29v 
Dicto die 
 
 In Dei nomine. Jo Anttº Colomar de Attº del Qto de Sta Aularia Gratis # per rao 
y causa del matrimoni q tu ma filla Catharina Colomar has contractat en fas de Sta Mare 
Iglesia en Vicent Jn de Melchior del matex Qto de Sta Aularia hab. me es molt 
agradable y per lo amor filial q te aporto per co et fas y constituhex adot per drets 
paternals i maternals co es ara de pnt et dono cent y sexanta lls ab robas y joyas. Y apres 
mon obte et promet la tersera part de tots los mobles i per se movents q es trobaran a 
casa meua lo dia de mon obit. I mes un parell de rusins, una equa y un cavall loq tu 
voldras abque em reservo un pulli el primer q fara la egua q tinch vuy q el vull per fer a 
mas voluntats, ab pacte q morint sens infants torne a mi, o a mos hereus y germans teus 
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Die 31 Mensis Maii anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine # Nosaltres Sebastia Araby de Benet del Qto de Pormany y 
Catharina Riera de Lluqui sabent y atenent q en añy passat entre de nosaltres 
contractarem matrimoni y en fas de Sta Mare Iglesia consumarem I entre nosaltres fins 
vuy no haviem fet acte de esponsalici, Perco Gratis # Jo dit Sebastia Araby acceptant a 
vos dita Catharina Riera en ma leal muller com mana la Sta Mare Iglesia entregantvos 
mon cos y acceptant lo vostre # y yo dita Catharina Riera entregant vos mon cos accepto 
el vostre en leal marit meu Y p q pugau suportar los carrech del present matrimoni vos 
aporto en dot p dot y nom de dot cent y sinquanta lls co es cent lliures per drets 
paternals y sinquanta lls per drets maternals de las quals vull gosar tots los dias de la 
mia vida ab marit y sens vos ab infants y sens ells # I pnt lo dit Sebastia Araby sabent q 
quant tracta matrimoni ab dita Catharina Riera aquella hera donsella, per raho de la sua 
virginitat y conforme la consuetut dela pnt Illa li fa aument sive escreix de setanta sinch 
lls q es la mitat del dit dot q entre dot y escreix seran dos centas vint y sinch lls lasquals 
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li asegura sobre de los bens en ferm haver hagut y rebut lo dit dot en lo modo sobre dit # 
I mes la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats vestit de plor I 
qta part de milloraments q faran Deu volent lo pnt matrimoni deduhit lo dit dot i escreix 
i lo hereu estrañy (…) 
 
         
  32r – 33r 
 
 
Dicto die et Incontenent  
          
Jo Benet Araby de Sabastia del Qto de Pormañy hab de Ivica de mon grat y serta 
sciencia no induhit ni forcat sino de ma lliure y espontanea voluntat # per mi y per los 
meus # Per lo amor filial que te aporto a tu Sebastia Araby mon fill y per lo matrimoni q 
has contractat en fas de Sª Mare Iglesia en Catharina Riera de Lluqui loql me es molt 
agradable # et fas donacio pura mera simple e irrevocable que es diu entrevius valedora 
apres mon obte y no abans de un tros de terra i bosch de la mia heretat (…) I mes et fas 
donacio a tu dit mon fill de la compra de terras que (…) estan en dit Qto de Pormañy 
(…) la qual donacio et fas a tu dit mon fill a tota utilitat tua y dels teus (…) ab los pactes 
y condicions seguents. 
 
Primerament q dita donacio sera valedora apres mon obte y no abans pq em 
reservo señorio y domini tots los dias dema vida. 
Item em reservo de dita donacio sent lliuras a cas las agues menester per fer loq 
a mi me aparexara. 
 
Item me reservo las dos jarras de teja q estan a la part de las terras q et fas 
donacio de la mia heretat lasquls vull per loq me aparexara. 
 
Item vull pr voluntat q las ditas terras de que et fas donacio te las dare francas i 
quitas de tots deutes i sensals las quals sempre q si aje alguns vull q es paguen dels 
demes bens q em reservo q tinch y vull q sempre tingas lo dit mon fill las dites terras de 
qu et fas donacio francas salvo q tingas obligacio de pagar las cent lls q me he 
refervades a qui te aseñalare i ab pacte y condicio q morint sens infants y dits infants 
sens infants torne dita donacio a mi si viu sere o a mos hereus. I ab los dits pactes i no 
de altra manera et fas dita donacio prometent q per ara ni per qualsevol temps no 
revocare la pnt donacio (…) 
 
Y pnt lo dit Sebastia Araby pn accepta la dita donacio a ell fet per lo dit son pare 
i lin fa moltes gracies # pregant a Deu li done molta vida # y promet cumplir los pactes 
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Die 4 Mensis Junii anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine #. Jo Catharina Planells de Bnt. del qto de Balancat Vdª deixada 
de Btº Ju. de Pera del qto. de Sta Maria habitt. De Ivisa Gratis # per paraules de pnt. me 
colloco de matrimoni y leal muller com manda la Stª Mare Iglesia ab vos Anttº Ferrer de 
Jordi del qto. del Pla deVila entregant vos mon cos en leal muller vostre y acseptant lo 
vostre en leal marit meu; Y per que pugau suportar los carrech del present matrimoni 
vos apor en dot per dot y nom de dot dos centas lls ab robas joyas # de las quals vull 
gosar tots los dias de ma vida ab vos y sens vos #. Y pnt lo dit Anttº Ferrer de Jordi 
Gratis # per paraules de pnt se colloca de matrimoni y leal marit com manda la Stª Mare 
Iglesia ab la dita Catharina Planells entregantli son cos y rebent lo seu en leal y 
merdader marit seu. Y confesa haver agut y rebut lo dit dot en lo modo sobredit per 
haont renuncia la exepcio de la pecunia #. E perq. a les vildas no sels fa escreix la 
acullch en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats # y en la qtª part dels 
milloraments compras y adquisicions faran Deu volent lo pnt matrimoni #. Item son de 
pacte y lo dit Anttº Ferrer en virtut del pnt capitol promet y se obliga q acas q ell muire 
primer q la dita Cathalina Planells vol que de sos bens li sian donats los aliments 
seguents, coes cada any quatra quarteras de gra, dos de ordi y dos de forment, sinquanta 
quaters devi a raig de cup y bota per embotarlos, dos figueras, una martinenca y una 
albocor de la sua heretat, una sarria de rahim per fer pança y abitanca en la viña p 
menjar rahim, una barsella de almellas  y terra per sembrar nou almuts de llevor de lli y 
quatre almuts de faves; I una cavalcadura q las haja de mantenir en la heretat. I mes una 
casa per fer abitacio y abitama en la cuina, tots los quals aliments vol li sian donats cada 
añy mentras viura y mentendra son nom, y casantse no vol q li sia donat res de dits 
aliments. Y mes li promet una gonella de burell de tres en tres añys sombrero y manegas 
amenents e aixi matex mantenint son nom. Per tot loql atener y cumplir la una part a 
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Die 12 Mensis Ocbris anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dey nomine #. Francina Ferrera de Attº donzella del Qto de Sta Aularia habitt 
de Ivica de concentiment i voluntat de mon pare Attº Ferrer i demes parens Gratis # me 
colloco de matrimoni i lleal muller commana la Sª Mare Iglesia en vos Sebastia Torras 
de Pera al qual entrego mon cos en lleal muller vostra y acsepto el vostre en leal marit 
meu. I perque pugau soportar los carrech del pnt matrimoni vos aporto en dot per dot y 
nom de dot dos centas lliures per tots drets paternals y maternals de las quals vull gosar 
tots los dias de ma vida ab vos y sens vos ab infants y sens ells # Las quals dos centas 
lls seran cent a fas de altar ab robas y joias i las altres cent de deu en deu lliures de paga 
cada añy fins sian pagades # Y a estas cosas pnt lo dit Anttº Ferrer constituhex a la dita 
Francina Ferrera sa filla las ditas dos centas lls de dot per tots drets paternals y 
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maternals y las promet pagar en lo modo sobre dit, ab pacte y condicio q morint la dita 
sa filla Francina Ferrera sens fills llegitims y naturals entl cas tornen a Attº Ferrer o a 
sos hereus. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Sebastia Torras de Pera accepta a la dita Francina 
Ferrera donsella en sa leal muller com mana la Sª Mare Iglesia entregant li son cos en 
verdader marit seu y acseptant lo seu en leal muller sua y confessa haver agut y rebut lo 
dit dot en lo modo sobre dit, unde renuns # I Inseguint la consuetut de la pnt Illa y per 
raho i causa de la sua virginitat li fa aumt sive escreix de cent lliures q es la mitat de son 
dot q entre dot y escreix seran tres centas lliures de las quals vol q la dita sa exposant 
gaudira tots los dias de sa vida ab marit y sens ell # I mes la acull en la mitat dels draps 
de cambra tant blanchs com llistats # i en la quarta part dels milloraments compras y 
adquisicions faran Deu volent lo pnt matrimoni durant tot loql li asegura sobre de sos 
bens. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Sebastia Torras de Pera promet q sempra y quant 
tenga infans mascles del pnt matrimoni a q un dells lo fara mitg hereu de tots sos bens 
fins ara per llavors lo fa mitx hereu. I si acas son famelles los fara adot competent com a 
las altres q te y tindra pertot loql atener y cumplir # La una part a la altra (…) obligaren 
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Die 22 Mensis Novembris anno a Natte Dni 1667 
 
 In Dei nomine # mitgincant la gracia de l Esperit Sant i de algunas bonas 
personas se ha fet i tractat matrimoni per entre parts de una Ms. Pera Anttº Campamar 
fill de Pera i de altra la Sra Vicenta Nadal filla de Visent viuda del Ms Pera Solvica 
apoticari. I perq lo dit matrimoni tinga son degut effecte foren fets e firmats los capitols 
inmediate seguents # 
 
 Primerament lo dit honor. Visent Nadal i señora Clara Serra conjuges de son grat 
y serta sciencia collocam de matrimoni i leal muller a la dita Visenta Nadal llur filla ab 
lo dit Ms. Pera Antoni Campamar sirurgia i li constituhexan en dot per dot i nom de dot 
la viña que tenen y posahexan en Sta Maria en lo Qto del Pla de Vila que lo dit Vt 
Nadal compra del Mag. Jno. Rosello Santa Maria. I mes li constituhexan en dot la casa 
baxa q esta baix la que los dits conjuges estan en lo carrer de Sta Creu q compraren de 
Gaspar Noguera y de sa muller. I mes li donen en dit dot botas per poder posar mil 
quarters de vi entre fet i desfet, tot lo qual los dits conjuges aseñalen en dot per dot y 
nom de dot a la dita Visenta Nadal per tots drets paternals y maternals ab los pactes y 
obligacions seguents. 
 
 Primerament que sempra i quant la dita Visenta Nadal llur filla muire sens 
infants llegitims i naturals en tal cas torne lo dit dot als dits conjuges si vius seran, o a 
sos hereus. Item ab pacte y obligacio que las ditas propietats no las puga vendre ni 
ensanselar. Item ab pacte i obligacio que se ha de adotar i devuy avant respondre mil o 
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vuit centas lliuras de propietat de sensals que lo dit Visent Nadal esta obligat a la Iglesia 
parroquial de la pnt Illa de Ivica en la matexa conformitat q lo dit Nadal i esta obligat. 
 
 Item q axi matex tenga obligacio de donar al dit Visent Nadal dos centas lliures 
ara de pnt co es en dines i sent en polisa q entre totas ditas dos partidas fan suma de dos 
mil lliures les quals li decansella del dit dot. I ab los dits pactes ells los dits conjuges 
constituhexen a la dita llur filla lo dit dot per tots los drets paternals i maternals. Item ab 
altre capitol la dita Visenta Nadal acsepta tot lo fet i tractat per los dits sos pares. I de 
voluntat dells y demes parents se colloca de matrimoni i leal muller com mana la Sª 
Mare Iglesia ab Ms. Señor Pera Anttº Campamar al qual entrego mon dos en llegitima y 
leal muller y acsepto el seu en llegitim y leal marit seu. I peraq puga soportar los carrech 
del pnt matrimoni li aporta en dot per dot y nom de dot loq los dits mos pares ara en lo 
pnt acte me han constituhit en las matexas obligacions del qual vull gaudir en marit y 
sens ell ab infants y sens # 
 
 Item ab altre capitol lo dit Pera Anttº Campamar Gratis # acsepta sa leal muller a 
la dita Sra Visenta Nadal entregant li son cos y rebent lo seu en verdader y leal marit seu 
com mana la Sª Mare Iglesia i conffesa haver agut i rebut lo dit a ella constituhit per los 
dits sos pares per haont Renuns a la exceptio de la pecunia # en la matexa conformitat q 
las han constituhit lo qual li asegure sobre de sos bens que estima valer sis mil lliuras. I 
asi matex la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats i en la qta. 
part dels milloraments compras y adquisisions q faran Deu volent lo pnt matrimoni 
deduhit lo hereu estrañy y lo dit dot #. I axi matex la acull en lo vestit de plor y demes 
coses q es acostumat. # 
 
 Item ab altre capitol lo dit Ms. Pera Anttº Campamar offereix y promet a la dita 
sa exposant Visenta Nadal ferli aument com ara en virtut del pnt capitol lai fa de sinch 
centas lliuras encara q sia viuda per ser estat axi pactat convingut y acordat entre dells 
ab tal empero q sempre q tengan enfants del pnt matrimoni sian ditas centas lliures de 
aquells infants. I si no en tenen la dita Visenta Nadal ne puga fer a sas lliures i planes 
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Die XXII Mensis Sepbris Anno anatte Dni MDCLXXVIII 
 
 In Dei nomine ett. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Catharina Tur Vª 
de Jaume Guasch filla de Michel Tur del Corto de Sta Eularia de mon bon grat y certa 
ciencia, de consentiment y voluntat de Bartt. Tur mon germa me colloca en matrimoni p 
paraula de pnt ab vos Barthomeu Mayans fill de Antoni del mateix Corto de Sta Eularia, 
y p. sustentar los carrecs de dit matrimoni vos constituesch en dot y en nom de dot 
doscentas lliures moneda corrent de la pnt Illa de Iviça sots estimacio de certas robas, or 
y argent, entre de nosaltres estimades y avaluades, avaluades en ditas doscentas lliures 
las quals durant lo dit nostron matrimoni, hajam de tenir, fruir y gosar tots los dies de 
nostra vida del qual dot en cas de separacio del dit nostron matrimoni puga yo dita 
Catharina Tur fer mes liberas voluntats, y p. dita paraula de present vos done mon cos, 
en llegittima muller vostra, prenint lo vostro en llegittim marit meu, y a ditas cosas 
present Yo dit Bartt. Mayans de Antoni accepta à vos dita Catharina Tur de Michel p. 
paraula de present en llegittima muller mia, donant vos lo meu cos en llegittim marit 
vostro y axi matex confes, y en veritat vos regonesch bona fee haver agudas y rebudas 
de vos las ditas 200 ll moneda corrent de la pnt Illa de Yvica sots estimacio, de ditas 
robas, or y argent estimades entre de nosaltres en dita quantitat, p. reuho de dit vostron 
dot de hont renuncia à la excepcio de no haver agut ni rebut aquell, y á tot dol, frau y 
engañy, fent vos bon fi, apoca y diffinicio, y carta de pago de dita quantitat, y p. bon 
amor y voluntat vos fas aument y donacio propter nupcias la quarta part de dit dot q. son 
50 Ll. de dita moneda, y axi tindreu sobre mos bens doscentas sinquanta lliures, y axi 
matex vos acull en la part de cambre y vestit de plor p. vostras liberas voluntats, 
conforme lo us y consuetut de la pnt Illa, lo qual dot y drets dotals hajam de tenir, fruir 
y gosar tot lo temps q durara lo dit nostron matrimoni, y en cas de separacio de aquell p. 
mort divorsi vel alts., pugau vos dita muller mia fer vostras liberas voluntats del dit 
vostron dot y drets dotals; lo aument empero sera del infant o infants del dit nostron 
matrimoni procrehadors, y sino entindrem (lo q Deu no vulle) apres vostron obit haje de 
ser y tornar á mon hereu, o á aquell o aquells a qui jo voldre y ordenere de paraula o p. 
escrits prometentho tenir p. fer, y agradable, y no revocarho sots obligacio de tots mos 
bens, mobles y inmobles presents y esdevenidors, renunciant á mon propi for y feries 
summetentme al for y iurisdiccio de aquell Jutje, devant del qual p observancia de dias 
cosas me voldran convenir. Fonch fet lo present acte en la pnt Real Forsa de Iviça los 
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 In Dei nomine, et eius divina Gratia amen. Sia á tots cosa nottoria y manifesta 
com Yo Bartt. Mayans fill de Anttº del Corto de Sta Eularia de mon bon grat y certa 
ciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor p lo bon amor coniugal que aporta enves de 
vos Catharina Tur Vª de Jaue Guasch, filla de Michel Tur del matex Corto de Sta 
Eularia futura muller mia, y p. contemplacio del matrimoni q. de prompte se ha de 
seguir Deu volent entre de nosaltres, vos dona ab donacio pura, mera simple irrevocable 
ques diu entre vius, y de present valador empero apres mon opte á vos dita Catharina 
Tur, futura muller mia, y á nels infants del dit nostron matrimoni procrehadors, la mitat 
de tots mos bens q. tindre lo die de mon obit axi mobles com immobles, drets, veus y 
acsions ultra vostron dot y drets dotals de que ya lo die present vos he firmat acte de 
esponsalici en poder del Nott infrascrit, y aquesta donacio vos fas del millor modo q. en 
Dret se pot dir y entendre a tota utilitat vostre y dels dits vostros infants del pnt 
matrimoni procrehadors constituhintme en lo interin de dits bens, drets, veus y accions 
p. mi com dit es á vos donats vos tardareu á pendre de ells real y actual possesio, tenir y 
possehir aquells en vostron nom, fins q. afectivament hajeu presa dita real y actual 
possesio, la qual vos sia licit y permes pendre de vostra propria autoritat sens ministeri 
ni figura de iuy y aquella presa perpetuament retenir en vostron poder, donant y cedin 
vos tots mos drets, titols, veus y accions, los quals drets titols y accions pugau tenir fruir 
y gosar liberament constituhint vos mes avant en dits bens p. mi y á vos, y á dits nostros 
infants donats vertaders Srs y possehidors de aquellas paraq. com á cosa vostra propia 
los pugau defensar en iuy y fora de aquells contra totas y qualsevols personas, 
renunciant a las causas de ingratitut inopia vel alts., p. las quals donacios irrevocables se 
poden revocar y anullar, y la Lley qui dispon q las donacions qui excedexen a la suma 
de sincents ducats fetes sens autoritat de Jutje no valegan p. quant es ma voluntat q. la 
pnt donacio valega y tenga sempre tanta forsa y valor com si fos feta davant de nostron 
Jutje ordinari corroborada y validada ab se autoritat y decret prometentho tenir tot p. 
ferm y agradable y no revocaro sots obligacio de tots mos bens mobles y immobles 
pnts. y esdevenidors. Y a estas cosas pnt Yo dita Catª Tur de Michel de mon bon grat y 
certa ciencia accepta la pnt donacio p vos dit Bartt. Mayans mon futur marit a mon 
favor feta y dels dits vostros infants del dit nostron matrimoni procrehadors fent vos 
gracias no las q. dech sino las que puch. Fonch fet lo pnt. acte en la pnt Vila y Real 
Forsa de Yviça los demunt dits die mes y any. Large fiat ett. 
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Die II Mensis Novembris Anno anatte Dni MDCLXXVIII 
 
 In Dei nomine et eius Dnâ Gratia amen sia á tots cosa nottoria y manifesta com 
Yo Antt. Torres de Nicolau, y Elisabet Cardona de Juan conjuges del Corto de Pormañy 
de nostron bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor pel bon amor 
paternal q. aportam enves de tu Nicolau Torres nostron fill, y contemplacio del 
matrimoni q se ha tractat y resolt entre de tu y Magdalena Prats de Ffs., donsella q. de 
prompte se ha de seguir, lo qual matrimoni es á nosaltres molt accepta y agradable, pço 
donam á tu dit Nicolau Torres nostron fill ab donacio pura, mera simple e irrevocable 
ques diu entre vius, y de pnt. valedora empero apres obta de nosaltres dits donados, y no 
de altre manera tots nostros bens q. al pnt tenim y possehim mobles y immobles ab 
reservacio de cent sinquâte lliures mda. corrent de la pnt. Illa p cadequal de nostros 
infants tos germans, a quiscun de ells respectivament pagadores la mitat á fas deltar y 
contemplacio de son matrimoni, y la altre mitat de deu en deu lliures cada añy fins q. 
sien cumplidament pagades y satisfetas ditas cent sinquate lliures á quiscun de aquells. 
Item declaram q. en la pnt donacio no van compresos los bens q. de vuy en havant 
acquirirem y comprerem antes be nos reservam aquells p. fer a nostres liberas 
voluntants. Aquesta empero donacio com dit es fem a tu dit Nicolau Torres nostron fill 
de tots nostros bens pnts. mobles y immobles ab los carrechs onrres y obligacions de 
aquells valedora apres nostron obit, y de cade u de nosaltres del millor modo q. de dret 
se pot dir y entendre a tota utilitat de tu dit mon fill y dels teus, constituhint nos en lo 
itnerin q. de dits bens te tardaras á pendre real y actual possesio de ells tenir y possehir 
aquells en ton nom fins a ab tot effecte hajes presa aquella donant y transferinte tots 
nostros drets, veus, titols y accions constituhinte mes havant en dits bens p. nosaltres a 
tu donats vertader Sr y possehidor de ells paraq com á cosa tuta propria la pugas tenir, 
servir y gosar y fer de ells á tes liberas voluntats, com es vendre, empeñorar, establir y 
de qualsevol altre manera alienar, renunciant a les causas de ingratitut p. las quals las 
donacions irrevocables se poden revocar y anullar, y a la Lley qui dispon (…) Y a estas 
cosas pnt. yo dit Nicolau Torres de mon bon grat y certa sciencia accepta la demunt dita 
donacio p. vosaltres dits Antt. Torres de Nicolau y Elisabet Cardona mos pares en mon 
favor feta ab los demunt dits pactes y reservacions de la qual vos fas infinitas gracias no 
las q. dech sino las q. puch besant á vosaltres las mans prometentho tenir tot p. ferm y 
agradable sots obligacio de tots mos bens mobles y immobles pns. y esdevenidors. 
Fonch fet lo pnt acte en la pnt. Vila y Real Forsa de Yviça los demunt dits die mes y 
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 In Dei nomine etts. Sia á tots cosa nottoria y manifesta com Yo Ffs. Prats de 
Geroni del Corto de Pormañy de mon bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte 
perpetuament valedor colloca en matrimoni p. paraula de pnt á Magdalena Prats 
donsella me filla á mi y á la dona Magdalena Torres ma primera muller comuna ab vos 
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Nicolau Torres de Antt del matex Corto de Pormañy, y p. suportar los carrecs de dit 
matrimoni vos constituesch en dot y en nom de dot de la dita me filla doscentas lliures 
desta mda. corrent de la pnt. Illa de Yviça q. ly don ço es cent p. part de pare, y cent p. 
part de mare sots estimacio de robas y altres cosas, y gosar tot lo temps q. durara dit 
vostron matrimoni, y en cas de separacio de aquell p. mort, divorsi vel alts puga la dita 
me filla fer de ellas á ses liberas voluntats. Y á ditas cosas pnt yo dita Magdalena Prats 
de mon bon grat y certa sciencia me colloca en matrimoni p. dita paraula de pnt. ab vos 
dit Nicolau Torres de Antt donant y entregant vos mon cos p. vostra llegittima muller, y 
prenint lo vostro p. mon llegittim marit y espos. Y a estas cosas pnt. yo dit Nicolau 
Torres de Antt. de mon bon grat y certa sciencia p. dita paraula de ont accepta á vos dita 
Magdalena Prats de Ffs. p. me llegittima esposa y muller mia donant y entregantvos 
mon cos p. vostron llegittim marit y espos, y confes y en veritat vos regonesch bonafe 
haver agudas y rebudas de vos o mes ver del dit vostron pare p. vos pagant las ditas 200 
lls. mda. corrent de la pnt Illa ab dines contants y altres robas entre de nosaltres 
estimadas y avaluadas entre de nosaltres p. lo dit vostron dot de hont renuncia á la 
excepcio de no haver agut ni rebut aquell, y á tot dol y engañy, y mes havant p. bon 
amor y voluntat y per la vrà virginitat y aprovada consuetut de la pnt Illa vos fas aument 
de la quarta part del dit vostron dot q. son sinquante lliures de dita moneda, y axi tindreu 
sobre mos bens 300 lls ab lo dot y aument de q. podreu testar y fer vostras liberas 
voluntats, y mes havant vos acull en la part de cambre y vestit de plor p. vostres liberas 
voluntats; lo aument empero sera del infant o infants q. del dit nostron matrimoni se 
procreheran. Per las quals cosas axi fermament tener y observar obliga tots mos bens 
mobles y immobles, pnts. y esdevenidors, renunciant á mon propi for y feries 
summetentme al for y iursdiccio de aquell Jutje devant del qual p. observancia de ditas 
cosas nos volrran convenir. Fonch fet lo pnt. acte en la pnt Vila y Real Forsa de Yviça 
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Die XXVII Mensis Januarii Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei nomine etts. Sia á tots cosa nottoria y manifesta com yo Elisabet Ferrer 
Vª de Joseph Ferrer, y filla de Barnat Ferrer y Esperanse Bellas de mon bon grat y certa 
sciencia me colloca en matrimoni per paraule de present ab vos honor. Ffs. Colomar de 
Pera del quarto de Pormañy entregantvos mon cos per vostra llegittima muller prenint lo 
vostro per mon llegittim marit, y per suportar los carrechs de dit matrimoni vos 
constituesch en dot doscentas lliures moneda corrent de la present Illa per drets de pare 
y mare, en diners contants, robas y joyas lo qual dot mentres que viscan y durara dit 
nostron matrimoni hajam de fruir y gosar, y en cas de separacio del dit nostro matrimoni 
per mort divorsi vel alts., puga yo del dit mon dot fer á mes liberas voluntats. Y á ditas 
cosas present yo dit Ffs. Colomar de Pera de mon bon grat y certa sciencia accepta á vos 
dita Elisabet Ferrer de Barnat per me llegittima muller, donant y entregantvos mon cos 
per vostron llegittim marit y mes havant confes, y en veritat vos regonesch bona fee 
haver agudas y rebudas las ditas doscentas lliures per drets de pare y mare en diners 
contants, robas y joyas p. vostron dot á mes liberas voluntats. De hont renuncia á la 
excepcio de dita pecunia y dot no agut ni rebut, y á tot dol, frau y engañy fentvos bon fi, 
apoca y diffinicio de aquell, lo qual mentres durara lo dit nostron matrimoni hajam de 
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tenir, fruir y gosar y en cas de separacio de aquell per mort divorsi vel alts. vos dita 
muller mia pugau del dit vostron dot fer á vostres liberas voluntats. Lo qual dot vos 
salve y asegura sobre tots mos bens. Y ultimament per bon amor y voluntat en cas que 
yo moris primer que vos vos done ab donacio propter nupcias y vull y man q. siau 
alimentada en me casa per mon hereu de tot lo necessari de menjar y beure, calsar y 
vestir tots los dies de vostra vida, y mes vos dexa un apartament de me casa per vostra 
habitacio mentres viureu, y q hajeu de menjar y beure en la taula de mon fill y hereu, y 
en cas que no volguesseu estar en dita me casa, y vos ne volguesseu anar vos dexe cent 
lliures moneda corrent de la present Illa p. una volta tantum, y en cas de discordia entre 
de vos y dit mon fill y hereu estant vos en me casa com dit es vos dexa per vostros 
aliments quiscun añy tres qras forment dos qras de ordi, vint y sinch quartes de vi, mitge 
mesura de oli quant sen cullira, dos barcellas de llegum y mitge arrova de panses, y 
fruyta per mejar la que haureu menester prometentho tenir tot p ferm y agradable, y no 
revocaro sots obligacio de tots mos bens mobles y immobles presents y esdevenidors 
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Die XXI Mensis Sepbris Anno a natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei Nomine etts. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com yo Pera Xareco de 
Pera habit. en lo Arraval de la Marina sabent y attenent que a circa un añy que tu Isabet 
Xareco me filla has consumat matrimoni per copula carnal ab lo Patro Pera Jordi 
Esterellas natural de la vila de Buñola habitt. en esta Real Forza de Iviza, sabent mes 
havant y attanent que fins vuy dia pnt. no havem tingut lloch de fer los capitols 
matrimonials sabent finalment y attanent que de no fer dits actes y capitols matrimonials 
sens seguiran mols dañys y detriments Per tant y perque millor conste en lo esdevenidor 
del adot y drets dotals que tu dita me filla tindras en casa lo dit ton marit Perco de mon 
bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor colloque en matrimoni á 
tu dita Isabet Xareca me filla com ja haja circa un añy que tets collocada ab lo dit Patro 
Pera Jordi Esterella donant y entregantly ton cos per sa llegittima lleal y vertader muller 
prenint y acceptant lo seu per ton llegittim marit Y perque millor pugas suportar los 
carrechs y honors del pnt. matrimoni et constituesch en dot per dot y en nom de dot a tu 
dita me filla trescentas ll. moneda corrent de la pnt. Illa pagadoras de contant ab robas 
joyas y polissas per tots drets las quals vull que la dita me filla puga testar codicillar y 
fer de ellas á sas planas y liberas voluntats. Y á ditas cosas pnt. dita Elisabet Xereca me 
colloca de matrimoni per paraula de pnt. ab vos el Patro Pera Jordi Esterellas donant y 
entregant vos mon cos per vostra llegittima muller prenint lo vostro per mon llegittim 
marit constituhintvos en dot las ditas tres centas lls. P. dit mon pare constituhidas del 
qual dot y drets dotals puga yo testar codicillar y fer á mes liberas volutnats. Y á ditas 
cosas pnt. yo dit Pera Jordi Esterellas accepta a vos dita Isabet Xareca per me llegittima 
muller donant y entregantvos mon cos per vostron llegittim marit prenint lo vostro per 
me llegittima muller. Y mes havant confes y en veritat regonech bona fee haver agudas 
y rebudas de vos o, mes ver del dit vostron pare las ditas trescentas lliuras en lo modo 
sobradit. Dehont renuncia á la excepcio de dita pecunia no haguda ni rebuda y á tot dol 
frau y engañy fently bon fi apoca y diffinicio el qual dot hajam de tenir fruir y gosar tot 
lo temps que contara lo dit nostron matrimoni, y en cas de dissolucio de aquell per mort 
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divorsi vel alts. pugau vos dita muller mia, testar, codicillar y fer á vostras liberas 
voluntats de dit vostron dot y mes havant Inseguint la practica y consuetut de la pnt. Illa 
vos fas aument de la mitat del dit vostron dot que son cent sinquante lls. que ajuntadas á 
ditas tres centas lls fan suma de quatre centas sinquante lls. que ly salvo y assegura 
sobre tots mos bens y axi matex Inseguint la dita consuetut vos acull en la part de 
cambra y vestit de plor y quarta part dels milloraments compres y adquisicions que 
farem constant dit nostron matrimoni pera vostras liberas voluntats. Lo aument empero 
haje de ser dels infants o infant de dit nostron matrimoni procrehadors, y si no en 
tinguessem lo que Deu no vulle de aquell o aquells a qui yo voldre y ordenere per 
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Die XXII Mensis Martii Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei nomine et Eius divina Gratia Amen. Sia á tots cosa nottoria y manifesta 
com Jo Andreu Ramon de Antoni del quarto de Portmany de mon bon grat y certa 
sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor per lo bon amor paternal que aporta enves 
de tu Joan Ramon mon fill a mi y a la dona Francina Arabi de Joan me muller comu y 
per contemplacio del matrimoni que se ha ressolt entre de tu y de Isabet Prats de 
Nicolau donzella del mateix quarto lo qual matrimoni me es a mi molt accepta y 
agradable dona a tu dit mon fill ab donacio pura mera simple y irrevocable que es diu 
entre vius y veladora de present, empero apres mon obte la mitat de la mia hazienda y 
heretat que tinch y posseyesch com hereu de mon pare Antoni Ramon en dit quarto de 
Portmany juntament ab la mitat dels carrechs y honras de aquella y resservatio de quatre 
censos lliures una volta tantum per poder testar y fer de ellas a mes voluntats; La pnt. 
empero donatio fas a tu dit mon fill y als teus del millor modo que de dret se pot dir y 
entendre a tota utilitat de tu y dels teus cedint y transferint a tu y als teus tots mos drets, 
titols, veus y actions constituhintme en lo interin que tu dit mon fill y los teus se 
terderan a pendre Real y actual possº de dita mitat de hazienda y heretat tenir ja y 
possehir aquella en ton nom fins que de ella ajes pressa Real y actuall possº la qual se 
sia licit y permes pendre apres mon obte de te propria autoritat sens ministeri ni figura 
de juy y ella pressa en ton poder perpetuament retenir constituhinte mes havant en dita 
mitat de hazienda y heretat vertader señor de ella y procurador meu irrevocalbe peraq 
com a cosa tua propria apres mon obit la pugues tenir fruir y gosar y deffensar contra 
totes y qualsevols personas; y aquella vendre, donar, establir, empeñar, alienar y fer de 
ella a tes liberas voluntats; Renuntiant a les causas de ingratitut per las quals les 
donations irrevocables se poden revocar y anullar; y a la Lley qui dispon que les 
donations qui excedexen de la suma de sinch cents Ducats fetes sens auctoritat de Jutje 
no sien de valor algu per quant es me voluntat que la pnt donatio tinga tanta forsa y 
valor com si fos feta davant de Jutje ordinari y ab lo seu Decret y auctoritat roborada y 
validada (…) Y a estas cosas pnt Jo dit Joan Ramon Accepta la damunt dita donatio per 
vos dit monj pare en mon favor feta de que vos fas gratias no les que dech sino les que 
puch bessant vos les mans. Large fiat. Fonch fet lo pnt acte en la pnt Vila y Real Força 




          44r 
Dicto die 
            
 In Dei Nomine et Eius Divina gratia Amen. Sia a tots cosa nottoria y manifesta 
com yo Elisabet Prats de Nº del quarto de Pormany de consentiment y voluntat de la 
dona Mathiana Ribes de Antoni me mare y del honor. Thomas Ribes de Antoni mon 
onclo me colloque en matrimoni per paraula de present ab vos Joan Ramon de Andreu 
del matex quarto. Y per suportar los carrechs de dit matrimoni vos constituesch en dot 
doscentas lliures moneda corrent de la present Illa sots estimacio de certas robas y 
joyas, y lo demes conforme sera en lo testament de mon pare las quals durant lo dit 
nostron matrimoni hajam de tenir,fruir y gosar tots los dies de nostra vida del qual dot 
en cas de separacio del dit nostron matrimoni puga yo dita Isabet Prats de Nº fer mes 
liberas voluntats. Y per dita paraula de present vos done mon cos en llegittima muller 
vostra, prenint lo vostro en llegittim marit meu. Y a ditas cosas present yo dit Joan 
Ramon de Andreu accepta vos dita Isabet Prats de Nicolau per paraula de present en 
llegittima muller mia, donantvos lo meu cos en llegittim marit vostro.Y axi matex 
confes, y en veritat vos regonesch bona fee haver agudas y rebudas de vos las ditas 200 
Ll moneda corrent de la present Illa de Yviça sots estimacio de ditas robas y joyas, y lo 
demes conforme sera en lo testament de vostron pare per reuho de dit vostron dot. 
Dehont renuncia á la excepcio de no haver agut ni rebut aquell. Y a tot dol, frau y 
engañy fentvos bon fi, apoca, diffinicio y carta de pago deddita quantitat. Y per bon 
amor y voluntat vos fas aument y donacio de la quarta part de dit dot que son 50 Ll. de 
dita moneda. Y axi tindreu sobre mos bens dos centas sinquante lliures. Y axi matex vos 
acull en la part de cambre, y vestit de plor y quarta part dels milloraments y compres per 
vostres liberas voluntats conforme lo us y consuetut de la present Illa, lo qual dot y drets 
dotals hajam de tenir, fruir y gosar tot lo temps que durara lo dit nostron matrimoni. Y 
en cas de separacio de aquell per mort, divorsi vel alts. pugau vos dita muller mia fer 
vostres liberas voluntats de dit vostron dot y drets dotals, lo aument empero sera del 
infant o infants del dit nostron matrimoni procrehadors, y si no en tindrem (lo que Deu 
no vulla) apres vostron obit haje de ser y tornar á mon hereu o, en aquell o aquells a qui 
yo voldre y ordenere de paraula, o per escrits. Prometentho tenir per ferm y agradable y 
no revocarho sots obligacio de tots mos bens mobles y inmobles pnts. y esdevenidors, 
renunciant á mon propi for y feries summetentme al for y iurisdiccio de aquell Jutje 
devant de qual per observancia de ditas cosas me volrran convenir. Fonch fet lo present 
acte en la present Real Forsa de Iviça los demunt dits die mes y any. 
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 In Dei nomine et Eius Divina gratia Amen. Sia a tots cosa nottoria y manifesta 
com Yo Bernat Torres de Francesch del quarto de les Salines de mon bon grat y certa 
sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor y per contemplacio del matrimoni que se 
ha tractat y ressolt entre de mi y de vos Jaumenta Costa donzella, filla llegittima y 
natural del honor. Barthomeu Costa de Jaume del mateix qto dona ab donatio pura mera 
simple y irrevocable que es diu entre vius y de pnt. valedora, la mitat de dita la mia 
hazienda y bens que tindre lo die de mon obit á vos dita Jaumeta Costa donzella futura 
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muller mia, de la qual mitat de hazienda y bens, tant ab infants com sens infants pugau 
testar, codicillar, donar, vendre, alienar y fer de ella á vostres liberas voluntats; la 
predita empero donatio vos fas com demunt esta dit del millor modo que de dret se pot 
dir y entendre á tota utilitat vrâ y dels vostres, cedint y transferint tots mos drets, titols, 
veus y accions, constituhintme en dites cosas per mi á vos donades, tenir y possehir 
aquellas en nom vostro fins que de ellas hajau pressa Real y actual possº. La qual vos 
sia licit y permes pendre sempre que voldreu de vrâ propia auctoritat sens ministeri ni 
figura de Juy y aquella pressa en vostron poder perpetuament tenir constituhint vos mes 
avant en dites cosas vertadera señora y possehidora de ellas y procuradora irrevocable 
(…) Y á dites cosas pnt Jo dita Jaumenta Costa donzella accepte la demunt dita donatio 
en mon favor feta per vos dit Bernat Torres de Francesch, futur marit meu de vos fas 
gratias no las que dech sino las que puch. Promi havere ratum sub obli bonorum # 
Fonch fet lo pnt acte en la pnt Vila y Real Forsa de Yvica los demunt dits die mes y any. 
Fiat large. 
 
          84r – 85v 
Dicto die 
           
 In Dei nomine etts. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com yo Bartt. Costa de 
Jaume, de mon bon grat y certa sciencia ab lo present acte perpetuament valedor colloca 
en matrimoni p paraula de present á Jaumenta Costa donsella me filla ab vos Honor. 
Benat Torres de Ffs. Y per suportar los carrechs de dit matrimoni vos constituesch en 
dot y en nom de dot doscentas lliures mda. corrent de la pnt. Illa de Iviza sots estimacio 
de robas, joyas y diners contants, en pacte y condicio que en cas que la dita me filla 
moris sens infants lo dit son dot haje de tornar a mi y als meus. Lo qual dot pugau tenir, 
fruir y gosar tot lo temps q. durara dit vostron matrimoni, y en cas de separacio de 
aquell per mort, divorsi el alts. puga la dita me filla fer de ell á ses liberas voluntats. Y a 
ditas cosas pnt yo dita Jaumeta Costa, de mon bon grat y certa sciencia me colloca en 
matrimoni per dita paraula de present ab vos dit Bernat Torres de Ffs. donant y 
entregant vos mon cos per vostra llegittima muller prenint lo vostro en llegittim marit 
meu. Y a estas cosas present Yo dit Bernat Torres de Ffs. de mon bon grat y certa 
sciencia accepta a vos Jaumeta Costa per paraula de pnt. en llegittima muller mia 
donantvos lo meu cos en llegittim marit vostro y axi matex confes, y en veritat vos 
regonesch bona fee haver agudas y rebudas de vos, o mes ver, del dit vostron pare las 
ditas 200 Ll. mda. corrent de la pnt Illa sots estimacio de robas y joyas y dines contans p. 
reuho de dit vostron dot. Dehont renuncia á la excepcio de dita peccunia no agut ni 
rebut, y a tot dol frau y engañy, fentvos bon fi, apoca, diffinicio y carta de pago de dita 
quantitat, y per bon amor y voluntat vos fas aument y donacio de la mitat de aquell son 
100 Ll., y axi tindreu sobre mos bens sent lliures, y axi matex vos acull en la part de 
cambre, vestit de plor y á la quarta part dels milloraments, compres y acquisicions que 
ferem constant dit nostron matrimoni per fer á vostres liberas voluntats conforme lo Us 
y consuetut de la pnt Illa, lo qual dot y drets dotals hajam de tenir, fruir y gosar tot lo 
temps que durara dit nostron matrimoni, y en cas de separacio de aquell p. mort divorsi 
vel alts., pugau vos dita muller mia fer vostras liberas voluntats del dit vostron dot y 
drets dotals. Lo aument empero sera del infant o infants del dit nostron matrimoni 
procrehadors, y si no en tindrem (lo que Deu no vulle) apres vostron obit haje de ser y 
tornar á mon hereu o, en aquell o aquells a qui voldre y ordenere de paraula o per 
escrits. Prometentho tenir tot per ferm y agradable, y no revocaro sots obligacio de tots 
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 In Dei nomine etts. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Antoni Serra de 
Mathia del qto. de Pormañy de mon bon grat y certa sciencia ab lo present acte 
perpetuament valedor colloca en matrimoni p. paraula de pnt. á Francina Serra donsella 
me filla ab Bartt. Tur de Bartt. del qto de Sta Eularia y per suportar los carrechs del dit 
matrimoni vos constituesch en dot y en nom de dot 150 Ll. á fas de altar y las cent à 10 
Ll. quiscun añy, lo qual dot pugau tenir, fruir y gosar tot lo temps q. durara dit vostron 
matrimoni, y en cas de separacio, divorsi vel alts. puga la dita ma filla fer de ellas á ses 
lliberas voluntats. Y a ditas cosas present yo dita Fransina Serra de mon bon grat y certa 
sciencia, me colloca en matrimoni p. dita paraula de present ab vos Bartt. Tur de Bartt., 
donant y entregantvos mon cos en llegittima muller vostra prenint lo vostro en llegittim 
marit meu. Y a ditas cosas present Jo dit Bartt. Tur de Bartt., de mon bon grat y certa 
sciencia p. dita paraula de present accepta á vos Francina de Mathia p. me llegittima 
esposa y muller mia donant y entregantvos mon cos per vostron llegittim marit y espos, 
Y confes, y en veritat regonesc bona fee haver agudas y rebudas de vos, o mes ver, del 
dit vostron pare p. vos pagant las ditas 150 Ll. mda. corrent de la pnt. Illa so es 
cinquante a fas de altar y las altres cent á d. de 10 Ll. cascun añy p. lo dit vostron dot 
Dehont renuncia á la accepcio de no haver agut ni rebut aquell, y a tot dol, frau y 
engañy y mes avant p. bon amor, voluntat p. la vostra virginitat y aprovada consuetut de 
la pnt. Illa vos fas aument de 75 Ll. que es la mitat de dit dot, y axi tindreu sobre mos 
bens 225 Ll. ab lo dot y aument de q. podreu testar y fer vostras liberas voluntats. Y mes 
havant vos acull en la part de cambre, vestit de plor y quarta part dels milloraments, 
compres y acquisions q. ferem constant dit nostron matrimoni. Lo aument empero sera 
del Infant o infants q. del dit nostron matrimoni se procreheran p. las quals cosas axi 
fermament tenir y observar obligue tots mos bens mobles y immobles pnts. y 
esdevenidors, renunciant (…) 
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 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com yo Bartomeu Torras 
de Bartomeu del quorto de Las Salinas de mon bon grat y certa sciencia en lo present 
acte perpetuament valedor y p. lo bon amor paternal q. aporte enves de tu Bartomeu 
Torres mon fill a mi y a la dona Catarina Costa de Juan ma muller comu y per 
contemplacio del matrimoni q. se a tractat y resolt entre de tu dit mon fill y Entonina 
Suñer de Bernat Salines doncella lo qual matrimoni es a mi molt accepta y agradable. 
Per ço don ab donacio pura mera simple irrevocable ques diu entre vius y de present 
valedora empero apres mon obta y de la dita ma muller, a tu dit Bartt. mon fill de tots 
mos bens mobles e inmobles presents y esdevenidors, drets, veus y actions, ab los 
pactes condicions y reservacions seguents. 
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 Primt. me reserva desta universal donacio la tercera part dels bens mobles que 
tindre lo dia de mon obit per fer a mas lliberas voluntats sent sinquanta lliuras per 
quiscun de in fadis farit mascles com famellas soes cent lliuras a quiscun de ells per tu 
pagadoras a fas de altar y les restants cinquanta lliures per compliment de dites 
cinquanta lliures a rao de deu lliures quiscun añy fins sien pagades y satisfetes 
cumplidament. Y en qual q. qual sevols de dits mos infans tant mascles com famelles 
morisen sense infans y sos infans sense infans les dites cent cinquanta lliures per mi 
reservades per quiscun de ells vull tornan a mon ereu declarant mes avant ma volunt. q. 
tu dit Bartomeu Torres mon fill y donatari sies aventajat en los mobles q. apres mon obit 
se auran de partir ab lo parell qi aura y es trobara en ma cassa y tots los erreus de lassinâ 
que li dexa de mes a mes. 
 
 Y finalmt. te fas a tu dit Bartomeu mon fill esta present donacio universal ab tal 
pacte vincle y condicio q. morint tu dit mon fill sens infans y tos infans sens infans 
legitims y naturals tots los dits bens per mi a tu donats vagan al altre fill major q. tindre 
y morint axi mateix aquest sens infans y sos infans sens infans vagen dits bens al altre 
fill meu major q. sera. Y despres al altre de la mateixa manera sempre de major a major 
fins a lo ultim y despres a les famelles mes filles de la matexa manera q. esta dit de mos 
fills mascles. La predita empero donacio universal fas a tu dit mon fill com demunt esta 
dit de tots mos bens mobles e inmobles presens y esdevenidors, drets, veus y accions. 
Valedora empero apres mon obit y de la dita ma muller y no abans, ab los demunt dits 
pactes vincles condicions y reservacions del millor modo q. de dret se pot dir y entendre 
a tota utilitat de tu dit mon fill y dels teus constituintma en lo interin q. de dits bens per 
mi a tu donats te tardaras a pendre real y actual posesio de ells tenint yo y posein aquells 
en ton nom fins q. de ells aias presa dita real y actual posesio la qual te sia lisit y permes 
pendre de ta propia autoritat sens ministeri ni figura de Jui. Sempre que tu voldras apres 
mon obit y de dita ma muller renunciant a les causes de ingratitut inopia y 
supervenientia de infans per les quals les donacions irrevocables se poden revocar y 
anullar y a la llei que dispon q. las donacions exedint la suma de cinccens ducats fetas 
sens insinuacio y decret de guge sien de ningun valor per quant es ma voluntat que la pt. 
donacio tinga tanta forsa y valor com si fos feta davant de nostron Jutge ordinari y ab la 
sua autoritat y decret corroborada y validada prometentho tenir tot per ferm y agradable 
y no revocaro sots obligacio de tots mos bens mobles e inmobles presents y 
esdevenidors renunciant a mon propi for y ferias sometentme al for y jurisdiccio de 
aquell Jutge devant del qual per observancia de dites cosses me voldran convenir. Y en 
aquestes cosses present yo dit Bartomeu Torres de mon bon grat y certa ciencia accepta 
la demunt dita donacio universal per vos dit honorable Bartomeu Torres mon pare en 
mon favor feta ab los demunt pactes vincles condicions y reservacions de q. vos fas 
infinitas gracies no las que dech sino lasq puch besant li ses mans moltes vegades. 
Fonch et lo present acte en la pt Villa y Real Forsa de Ivisa los demunt dits dia mes y 
añy. Large fiat. 
 
          96v – 97v 
Dicto die 
 
 In Dei nomine et eius Divina Gratia Amen. Sia a tots cosa nottoria y manifesta 
com Jo Jaumeta Torres de Bernat Vª de Bernat Suñer del qto. de les Salines de mon bon 
grat y certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuament valedor per contemplatio del 
matrimoni que se ha tractat y ressolt entre de tu Antonina Suñer donzella me filla a mi y 
al dit Bernat Suñer mon marit comuna y lo honôr. Barthomeu Torres de Bartt. del dit 
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qto de les Salines lo qual matrimoni es a mi molt accepte y agredable, dona ab donatio 
pura mera simpla y irrevocable que es diu entre vius, y de pnt. a tu dita Antonina Suñer 
me filla pnt. y als teus cent y sinquante lliures moneda corrent de la pnt. Illa per drets 
paternals y maternals a tu espectants sobre mos bens ab pacte vincle y condicio que 
morint tu dita filla mia sens infants y tots tos infants sens infants les dites cent sinquante 
lliures per mi a tu donades tornen a mos hereus y successors, esta empero donacio com 
demunt esta dit fas a tu dita Antonina Suñer me filla y als teus del millor modo que de 
dret se pot dir y entendre a tota utilitat tua y dels teus. Renunciant a les causes de 
ingratitut, inopia vel alts. per les quals les donations irrevocables se poden revocar y 
annullar. Prometent ho tenir tot per ferm y agredable y no revocarho sots obligacio de 
tots mos bens mobles y immobles, pnts y esdevenidors; y a estas cosas pnt. jo dita 
Antonina Suñer de mon bon grat y certa sciencia accepte la demunt dita donatio per vos 
dita Jaumeta Torres me mare en mon favor feta de que vos fas gratias no las que dech 
sino les que puch bessant les vrâs mans. Fonch fet (…) 
 
 
      
          97v – 98v 
Dicto die 
 
 In Dei Nomine et eius divina Gratia Amen. Sia a tots cosa notoria y manifesta 
com yo Antonina Suñer donzella filla de Barnat y de Jaumeta Torres de Bernat de 
voluntat y consentimt. de dita me mare me colloque en matrimoni per paraula de pnt. ab 
Bartt. Torres de Bartt. y per suportar los carrechs del dit matrimoni vos constituesch en 
dot cent sinquante lliures q. dita ma mare me ha donadas p. dret de pare y mare lo die 
pnt. un poc antes ab acte rebut p. lo Nott. debaix escrit las quals durant lo dit nostron 
matrimoni hajam de tenir fruir y gosar tots los dies de nostra vida del qual dot en cas de 
separacio del dit nostron matrimoni puga yo dita Anttª Suñer fer mes liberas voluntats y 
p. dita paraula de pnt. vos donc mon cos en legittima muller vostra prenint lo vostro en 
legittim marit meu. Y a ditas cosas pnt. yo dit Bartt. Torres de Bartt. per paraula de pnt. 
accepta á vos Anttª Suñer de Barnat p. paraula de pnt. muller mia donantvos lo meu cos 
en llegittim marit vostro. Y axi matex confes y en veritat regonesch bona fee haver 
agudas y rebudas de vos las ditas 150 Ll. mda. corrent de la pnt. Illa p. reuho de dit 
vostron dot. De hont renuncia a la excepcio de no haver agut ni rebut aquell y a tot dol 
frau y engañy fent vos bon fi, apoca, diffinicio y carta de pago de dita quantitat. Y p. 
bon amor y voluntat vos fas escreix de la mitat de dit dot que son 75 Ll. y axi tindreu 
sobre mos bens 225 Ll. Y axi mateix vos acull en la part de cambre y vestit de plor y 
quarta part dels milloraments y compres p. vostres liberas voluntats conforme lo us y 
consuetut de la pnt. Illa lo qual dot y drets dotals hajam de tenir fruir y gosar tot lo 
temps que durara dit nostron matrimoni, y en cas de morir sens infants y nostros infants 
sens infants lo dit dot torne á los hereus de dita Jaumeta Torres. Y tambe mateix en cas 
de separacio p. mort divorsi vel alts. pugau dita muller mia fer vostres liberas voluntats 
de dit vostron dot y drets dotals. Lo aument empero sera del infant o infants del dit 
nostron matrimoni procrehedors y sino en tindrem (lo q Deu no vulle) apres vostron obit 
haje de ser y tornar a mon hereu o an aquell o aquells a qui yo voldre y ordenere p. 
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 In Dei Nomine et Eius Divina gratia Amen. Sia a tots cosa nottoria y manifesta 
com yo Jaumeta Torras de Barnat de mon bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte 
perpetuament valedor. Per bon amor maternal q. aporte enves de tu Juan Suñer de 
Barnat mon fill, dona ab donacio pura mera simple y irrevocable que diu entre vius 
valedora empero apres mon obta á tu dit Juan Suñer de Bernat mon fill tots mos bens 
mobles y inmobles presents y esdevenidors ab los pactes condicions y reservacions 
seguents. 
 
 Primeramt me reserva de la pnt. universal donacio cent Ll. per fer á mes liberas 
voluntats, y per la mia sepultura y be per la mia anima y las missas ques diran per la mia 
anima se hajen de pagar en polisses a reuho de deu sous per caritat de cada missa. 
 
 Item me reserva cent sinquante Ll. per Barnat mon fill per tu pagadores so es 
cent lliures á fas de altar y las altres sinquante lliures á reuho de deu lliures quiscun añy 
fins sien cumplidament pagadas y satisfetas las ditas sinquante lliures. Item done á 
Catharina Suñer me filla muller de Joseph Costa cent lliures per son dot y si me 
pretendra sobre mos bens la dexa sinc sous. 
 
 Y ultimament dona á Antonina Suñer ma filla cent sinquante lliures conforme 
son spolit demunt dit en son matrimoni. Per cas moris dit Juan Suñer mon fill sens 
infants, o sos infants sens infants, vull q. dits mos bens vinguen a dit Barnat mon fill, y 
morint dit Bernat sens infants o sos infants sens infants vinguen dits mos bens á dita 
Catharina Suñer me filla. Y morint aquesta sens infants o sos infants sens infants vajen 
dits mos bens á dita Antonina Suñer me filla y als seus p. fer á ses liberas voluntats, Y 
finalment en cas que qualsevols de dits mos infants llegataris morissen sens infants o, 
sos infants sens infants lo adot y porcio del tals axi morint pervingan á dit Juan Suñer 
mon fill. 
 
 La predita empero donacio universal fas a tu dit mon fill com demunt esta dit de 
tots mos drets, veus y accions, valedora empero apres mon obit ab los dits pactes, 
vincles condicions y reservacions del millor modo q. de dret se pot dir y entendre a tota 
utilitat de tu dit mon fill y dels teus, constituhint en lo interin, tenir y possehir dits bens 
q. sia a tu donats en ton nom fins q de ells hajas presa real y actual possº. La qual te sia 
licit y permes pendre de te propria voluntat (…) Y en aquestas cosas pnt. Jo dit Juan 
Suñer de Barnat de mon bon grat y certa sciencia accepta la demunt dita donacio 
universal p. vos dita Jaumeta Torres de Barnat me mare en mon favor feta ab los dits 
pactes condicions vincles y reservacions de q. vos fas infinitas gracias no las que dec 
sino las que puch besanvos las mans moltas vegadas. Fonch fet (…) 
 
 
          100r –101r 
Dicto die 
           
 In Dei Nomine ett. Sia á tots cosa nottoria y manifesta com jo Bartt. Torres de 
Bartt. de mon bon grat y certa sciencia ab lo pnt acte perpetuament valedor colloca en 
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matrimoni p. paraula de pnt. á Catha. Torres me filla, á mi y a la dona Cathª Torres me 
muller comuna ab vos honôr. Juan Suñer de Barnat, y p. suportar los carrechs de dit 
matrimoni vos constituesch en dot y en nom de dot á la dita me filla cent sinquante LL. 
desta mda. reservades en la donacio q. feu á mon fill Bartt. Torres de Juan lo qual los 
pugau tenir fruir y gosar tot lo temps que durara dit vostron matrimoni. Y en cas de 
separacio de aquell p. mort divorsi vel alts. puga la dita me filla fer de ellas á ses liberas 
voluntats. Y á ditas cosas pnt. yo dita Cathª Torres de mon bon grat y certa sciencia ab 
lo pnt. acte perpetuament valedor me colloca en matrimoni p. paraula de pnt. ab vos dit 
Juan Suñer de Bernat donant y entregantvos mon cos p. vostra legittima muller prenint 
lo vostro per mon legittim marit y espos. Y a estas cosas pnt. yo dit Juan Suñer de 
Barnat de mon bon grat y certa sciencia p dita paraula de pnt accepta á vos dita Cathª 
Torres p. me llegittima esposa y muller mia donant y entregantvos mon cos per vostron 
legittim marit y espos. Y confes y en veritat vos regonech bona fee haver agudas y 
rebudas de vos, o mes ver, del dit vostron pare per vos pagant las ditas cent sinquante 
Ll. en lo modo de susdit p. lo dit vostron dot. Dehont renuncia á la excepcio de dita 
peccunia no aguda ni rebuda. Y á tot dol frau y engañy. Y mes havant per bon amor y 
voluntat y p. vostra virginitat, y aprovada consuetut de la pnt. Illa vos fas aument de la 
mitat de vostron dot que son 75 Ll. Y axi tindreu sobre mos bens 225 Ll. ab lo dot y 
aument de q podreu testar y fer á vostras liberas voluntats. Y mes havant vos acull en la 
quarta part dels milloramts compres y acquisions q. farem constant dit nostron 
matrimoni, y en la part de cambre vestit de plor per fer á vostres liberas voluntats. Lo 
aument empero sera del infant o infants del dit nostron matrimoni procreadors. Y si non 
tindrem (lo que Deu no vulle) apres vostron obit haje de ser y tornar á nequell o aquells 
a qui jo voldre y ordenere p. paraula ó p. escrits y morint dita Cathª me filla sens infants 
o sos infants sens infants lo dit dot torne á dit Bartt. Torres mon fill per las quals cosas 
axi fermamt. Tenir y observar obliga tots mos bens mobles y immobles pnts y 
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Die XXXI Mensis Octobris Anno á natte Dni MDCLXXVIIII 
 
 In Dei Noiê et Eius Divina Gratia Amen. Sia a tots cosa notoria y manifesta com 
yo Anttº Ferrer de Andreu del Camp del Quarto de Sta Aularia de mon bon grat y certa 
ciencia ab lo pnt acte perpetuamt. valedor y per lo bon amor paternal que aporta enves 
de tu Andreu Ferrer mon fill y per contemplacio del matrimoni que se a tractat y resolt 
ab Juana Ferrer de Andreu del mateix quarto fas donatio pura mera simple y irrevocable 
ques diu entre vius y de pnt. de la mitat de la mia heretat dita Lo Figaral en que esta 
compres lo hort ques troba en dita heretat la qual mitat de heretat se conte desde el 
claper de Macia Ferrer de Mathia aont se sol sembrar lli (…) reservantme de dita mitat 
de heretat sen pases de terra quadrada per fer un ortet la qual mitat de heretat afronta ab 
(…) mes avant dona a tu dit mon fill lo camp y terra que tinch de mon pare (…) la qual 
donatio fas a tu dit mon fill apres mon obit y no abans de la mitat dels carrechs y deutes 
que tindre lo dia de mon obit. Aquesta empero donatio com demunt esta dit dona a mon 
fill y als teus del millor modo y forma que de Dret se puga dir y entendre a tota utilitat 
tua y dels teus donant y transferint tots mos drets, veus, titols y accons constituhintme 
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en lo interin que de dits bens terderas pendre real y actual possesio, tenir y poseir 
aquells en ton nom fins que efectivamt hages presa la qual te sia licit y permes pendre 
apres mon obit de te propia autoritat (…) Y a ditas cosas pnt. yo dit Andreu Ferrer 
accepta la demunt dita donatio per vos dit mon pare en mon favor feta com demunt esta 
dit de que vos fas moltissimas gratias no les que dech sino las que puch. Besantvos 
moltes voltes les mans. Fonch fet (…) 
 
 
          119r – 120r 
Dicto die 
             
 In Dei Nomine Amen. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com yo Andreu Ferrer 
de Andreu Binisayt del Qto. de Sta Eulalia de mon bon grat y certa sciencia ab lo pnt. 
acte perpetuament valedor colloca en matrimoni per paraula de pnt a tu Joana Ferrer 
donsella me filla ab vos Andreu Ferrer de And. Y per suportar los carrechs de dit 
vostron matrimoni vos constituesch en dot y en nom de dot doscentas lliures sots 
estimacio en robes yoyes y diners del qual dot pugau tenir y gosar tot lo temps que 
durara dit vostron matrimoni y en cas de separacio de aquell per mort, divorsi vel alts., 
pugau vos dita me filla fer a vostres liberas voluntats. Y a ditas cosas pnt Yo dita Juana 
Ferrer me colloca en matrimoni ab vos Andreu Ferrer de And. donant y entregant vos 
mon cos per vostra legittima muller prenint lo vostro per mon llegittim marit. Y a ditas 
cosas pnt yo dit Andreu Ferrer de And accepta á vos dita Joana Ferrer per paraula de 
pnt. en llegittima muller mia donantvos lo meu cos en llegittim marit vostro y axi 
donantvos lo meu en llegittim marit vostro y axi matex confes y en veritat vos 
regonesch bona fee haver agudas y rebudas de vos, o mes ver, de dit vostron pare las 
ditas 200 Ll. sots estimacio de certas robas y joyes per reuho de dit vostron dot. Dehont 
renuncia á la excepcio de no haver agut ni rebut aquell y a tot dol frau y engañy fentvos 
bon fi apoca diffinicio y carta de pago de dita quantitat. Y per bon amor y voluntat y per 
aprovada consuetut de la pnt. Illa vos fas augment de la quarta part de dit dot que son 50 
Ll. de dita moneda. Y axi tindreu sobre tots mos bens 250 Ll. Y asi mateix vos acull en 
la part de cambra y vestit de plor p. vostres liberas voluntats conforme lo us de la pnt. 
Illa lo qual dot y drets dotals hajam de tenir fruir y gosar tot lo temps que durara dit 
nostron matrimoni. Y en cas de separacio de aquell per mort divorsi vel als. pugau vos 
dita muller mia fer vostres liberas voluntats del dit vostron dot y drets dotals. Lo aument 
empero sera del infant o infants del dit nostron matrimoni procrehedors, y sino en 
tindrem (lo que Deu no vulle) apres vostron obit haje de ser y tornar a mon hereu o en 
aquell o aquells a qui uo voldre y ordenere per paraula o per escrit prometentho tenir tot 
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Die 6 Mensis Augusti 1678 
 
 In Dei Nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com yo Clara Roca filla 
llegitima y natural dels honôrs. Antt. Roca qm. y Clara Lopes conjuges, Sabent y 
attanent que ha incirca sis anys poch mes ó manco que de consentimt. y voluntat de la 
dita ma mara y de tots los demes parents meus consumí matrimoni per copula carnal ab 
vos honôr. Antt. Armadans, fuster de offici, legitim y natural dels honôrs. Pera 
Armadans y Vicenta Assensis Burona qm conjuges sabent mes havant y attenent que 
fins vuy dia prênt. no havem tingut lloch de fer los actes de esponsalici y sabent que de 
no ferlos se nos pot seguir molts de danys y enconvenients. Perço de mon bon grat y 
certa sciencia ab lo prênt. acte perpetuamt. valedor me coloque de matrimoni Yo dita 
Clara  Roca com ja haja incirca sis anys que em som colocada per paraules de prênt. ab 
vos dit Antt. Armadans, fuster, donant y entregantli mon cos per sa lleal vertadera y 
legitima muller prenint y acceptant lo seu per mon legitim lleal y vertader marit y espos, 
y per sopportar los carrechs y honors del prent. matrimoni vos constituesch en dot per 
dot y nom de dot tota aquella mitja viña y hort que tinc y posseesch (...) del qdm. Mon 
pare en lo qto. de las Salinas confrontada (...) axi matex mil lls. polissas, lo qual adot li 
constituesch per drets paternals y no de altra manera, del qual adot y drets dotals vull 
Yo dita Clara Roca tenir fruir y gosar ab infants y sens ells, y axi matex testar y 
codicillar y fer dellos a mas planas y lliuras voluntats; y a ditas cosas prent. Yo dit Antt. 
Armadans me coloque de matrimoni per paraulas de prênt. com ja haja colocat ab V. M. 
Dita Clara Roca donant y entregantli mon cos per son llegitim lleal y vertader marit y 
espos, prenint y acceptant lo seu per ma llegitima lleal y vertadera muller y esposa y 
mes havant confes y en veritat regonesch bona fe haver hagut y rebut de vos dita ma 
muller lo sobredit adot en lo modo y forma demunt mensionat de hont renuncia #. Y 
mes havant per bon amor y voluntat y per pacte expres entre de nosaltros li fas aumt. 
sive escrex de tres mil lls. desta moneda corrent de la prênt. Illa de Ivica las quals tres 
mil lliuras juntamt. ab tot lo sobredit son dot li salve y asegure sobre tots mos bens de las 
quals tres milia lls. de escrex puga VM dita Clara Roca tenir fruhir y gosar ab infants y 
sens ells, y fer dellos a sas planas y lliuras voluntats, y mes havant la acull en la mitat 
dels draps de cambra tant blanchs com llistats quarta part de millorams. compras y 
adquicicions que durant lo prênt. matrimoni Deu volent farem. Per las quals cosas asi 
fermament tenir y observar obligam tots nos bens mob. e inmobles prênts. Y 
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Die 14 Mensis Augusti 1678 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Franch. Juan de 
Bart. Del qto. de Sta Eulalia y lloch de Atsero, de mon bon grat y certa sciencia ab lo 
pnt. Acte perpetuamt. valedor coloque de matrimoni per paraules de prênt. a Antonina 
Juana donsella ma filla a mi y a la dona Bertomeua Ferrera de Jaume ma muller comuna 
ab vos honôr. Juan Cardona de Juan del dit qto. y lloch de Tarantona donant y entregant 
vos son cos per vrâ llegitima lleal y vertadera muller prenint y acceptant lo vrê. Per son 
llegitim lleal y vertader marit y espos; y per sopportar los carrechs del prênt. matrimoni 
li constituesch en dot per dot y nom de dot de dita filla mia doscentas lls. per tots drets 
paternals y maternals ab robas joyas y polissas pagadoras soes cent lls. de contant a fas 
de altar, y las altras cent lls. de vint en vint lls. cascun añy fins sian cumplidamt. pagadas 
y satisfetas ditas doscentas lliuras moneda corrent de la pnt. Illa de las quals doscentas 
lls. puga la dita filla mia ab infants y sens infants, testar y codicillar y fer de ellas a sas 
planas y lliuras voluntats y morint ella sens infants torne dit adot a mon as. Y a estas 
cosas prênt. Yo dit Juan Cardona de Juan, de mon bon grat # me coloque en matrimoni 
per paraulas de pnt. ab vos dita Antonina Juana donsella donant y entregantvos mon cos 
per vrôn llegitim lleal y vertader marit, prenint y acceptant lo vrê per ma llegitima y 
vertadera muller y esposa. Y mes havant confes, y en veritat regonesch bona fe haver 
hagut y rebut de vos dita muller mia o mes ver del dit vrôn pare y per vos pagades. Y a 
ditas cosas prênt. Yo Juan Cardona de Antt. pare del dit sposant per quant lo prênt. 
matrimoni que vuy contracta lo dit mon fill ab la dita Anttonina Juana me es molt 
accepta y agradabla y per lo amor paternal que apporte enves de tu Juan Cardona mon 
fill perco et fas donacio pura mera simple irrevocable que es diu entrevius y de prênt 
valedora de aquella part de terra y mobles que em reserví quant feu donacio a mon fill y 
ton jerma Pera Cardona la qual part de terra es nomena Es Pou den Curt ab tal que tu dit 
mon fill tingas obligacio de pagar lo adot a ton jerma Antt. y acabaras de pagar lo adot 
juntamt. ab lo dit ton jerma de ta jermana los quals dots vull que sian de cent lls. 
pagadores de vint lls. de contant lo dia que es casaran lo demes de 10 en 10 lls. fins sian 
cumplidamt. pagats y satisfets dits adots.= Item tendras obligacio tu dit mon fill de 
haverme cascun any de dar un ters de tota la cullita que feras de dita terra.= Item tendras 
obligacio tu dit mon fill de haver de pagar la mitat de tots mos deutes y carrechs de dita 
ma heretat accepto2  que tu dit mon fill tinga obligacio de haver de pagar y compondrer 
cascun any la propietat de censal de sinquanta lls. Item tendras obligacio tu mon fill de 
haver de dar a ta mara y ma muller Esperanca Ferrera en cas que yo faltas tres qras de 
era, so es dos de formt. y una ordi.= Item me reserve desta pnt. donacio una cavalcadura 
la que volrre accepta3   la mula .= Item me reserve de dita pnt donacio deu lls. per fer 
dellas a mas planas y lliuras voluntats.(...) La qual donacio et fas a tu dit mon fill del 
millor modo # renunciant a la lley (...) Y a ditas cosas pnt lo dit Juan Cardona accepta y 
lin fa #. Inseguint la consuetut de la pnt. Illa vos fas aumt. sive screx de cent lls. que es 
la mitat de vrôn adot, lo qual ajuntat a las doscentas de vrôn adot fan suma de trescentas 
lls. las quals vos salve y assegure sobre tots mos bens #; y vos acull en la part dels draps 
de cambra, vestit de plor y quarta part de milloramts. compres y adquicicions que farem 
durant lo prnt. Nostron matrimoni # P quibus # obligamus omnia bona (...)  
                                                 
2 Quiere decir “excepte” 
3 Quiere decir “excepte” 
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Die 20 Mensis Augusti 1678 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Franch. Guasch de 
Gregori del qto. de Sta. Eularia y lloch de Arabi de mon bon grat y certa sciencia ab lo 
prent. acte perpetuamt. valedor coloque de matrimoni per paraulas de prênt. a ma filla 
Esperança Guasca donsella a mi y a la dona Margalida Verdera ma muller comuna ab 
vos lo honôr. Juan Torras de Lluquí del lloch de Beniformiga, donant y entregantvos 
mon cos per vrâ llegitima lleal y vertadera muller prenint y acceptant lo vrê per son 
llegitim y vertader marit y espos y per soportar lo carrech del prênt. matrimoni vos 
constituesch en dot per dot y nom de dot de dita filla mia cent y sinquanta lls. moneda 
corrent de la prênt. Illa pagadoras soes sinquanta lls. de contant afas de altar ab robas 
joyas y pagamt. dela terra, y las altras cent de deu en deu lls. cascun añy fins sian 
complidamt pagadas y satisfetas cent y sinquanta lls.; y a ditas cosas prênt. Yo dit Juan 
Torras de Lluqui me coloque de matrimoni p. paraulas de prênt. ab La dita Esperança 
Guasca de Franch. donant y entregantvos mon cos per vrôn llegitim lleal y vertader 
marit y espos prenint y acceptant lo vrê per ma llegitima lleal y vertadera muller y 
esposa, y mes havant confes y en veritat regonesch bonafe haver hagut y rebut de vos 
dita muller mia, o mes ver del dit vrôn pare y per vos pagant las ditas cent y sinquanta 
lls. en com a dalt especificat de hont renuncie #. Fent vos bon fi #. Y a ditas cosas prênt. 
Yo Lluquí Torras de Lluquí pare del dit esposant per quant lo matrimoni que vui dia 
prênt contractas ab la dona Esperança Guascha aquell serme molt accepta y agradable y 
per lo amor filial que apporte enves de tu dit mon fill et fas donacio pura mera simple e 
irrevocable que es diu entre vius y de prênt. valedora de cent y sinquanta lls. polissas 
que es lo llegat que entench ferte tu dit mon fill nomes reservantme desta prênt. donacio 
cosa alguna per quant et fas hereu particular de dit llegat #. Rorgamt. # Proquibus # 
Obli #. Y mes havant Inseguint la practica y bon costum de la prênt. Illa vos fas aumt. 
sive screx de setanta dos lls. y mitja, que es la justa mitat de vrôn dot. La qual ajuntada 
en la adot fa suma de doscentas vint y dos lls. y mitja las quals vos salvo y assegure 
sobre tots mos bens, y mes havant vos acull en la mitat dels draps de cambra quart part 
dels milloramts. compras y adquicicions que durant lo prênt. nrôn. matrimoni Deu 
volent farem proquibus # Obligamus omnnia bona nrâ mob. et inmob. Unde renun #- 
Fiat large # Actum Evice 
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Die 6 Mensis 8bris 1678 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Esperanca Cardona 
de Franch. del qto. de Pormany sabent y attanent que ha incirca nou ó deu anys que 
consumí matrimoni per copula carnal de consentim. y voluntat de mon pare Franch. 
Cardona de Franch., y de ma mare Esperanca Torras de Antt., y de tots los demes parens 
ab vos lo honôr. Antt. Riera de Franch. del qto. de Balancat, y lloch de Corona sabent 
mes havant y attenent que fins vuy dia prênt. no havem tingut lloch de fer los capitols 
matrimonials y vuy tenim ocatio de haverlosdefer. Per tant de mon bon grat y certa 
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sciencia # me coloque de matrimoni per paraules de prênt. com ja haja incirca nou ó deu 
anys que em som colocada ab vos dit Antt. Riera de French. donant y entregantvos mon 
cos per vrâ llegitima lleal y vertadera muller y esposa prenint y acceptant lo vrê. per 
mon llegitim, lleal y vertader marit y espos, y per soportar los carrechs del prênt. 
matrimoni vos apporto en dot per dot y en nom de dot cent y vint lls. moneda corrent de 
la prent. Illa, que son aquellas que lo qm. mon pare me asseñala en son ultim y derrer 
testament y pagadores de contant ab robas joyas, y polissas, Y a ditas cosas prent. Yo 
dit Antt. Riera de Franch. me coloque de matrimoni per paraulas de prênt ab vos 
Esperanca Cardona com ja haja incirca nou ó deu anys # donant y entregantvos mon cos 
per vrôn llegitim lleal y vertader marit y espos, prenint y acceptant lo vrê # Y mes 
havant confes, y en veritat regonech bona fe haver hagudas y rebudas las ditas cent y 
vint lls. de vos dita ma muller #  Dehont # fentvos bon fi # Y a ditas cosas prnt. Franch. 
Riera de Antt. pare del dit espos per raho y causa del matrimoni que contractares tu dit 
mon fill abla dona Esperanca Cardona serme molt accepta y agradable, y per lo amor 
filial que apporte enves de tu dit mon fill et fas donacio pura mera simple e irrevocable 
que es diu entre vius y despues de mon obta valedora y no habans de la mitat de totas 
las terras y heretats que tinch y posseesch en dit qto. y lloch de Corona so es de la part 
de (...) vuy que sia de tu dit mon fill juntamt. ab la mitat de tots los bens mobs. que es 
trobaran en ma cassa el dia de mon obte La qual donacio et fas a tu dit mon fill del 
millor modo # ab los pactes condicions y reservacions seguents. 
 
 Primerament em reserve de la prês. donacio la tanca de terra para fer a totes mes 
voluntats.= Item me reserve desta prênt. donacio lo ters de tots los fruits que du dit mon 
fill culliras en dita mitja heretat y em donaras la mitat del vi y oli que culliras en dita 
mitja heretat = Item me reserve desta prênt. donacio cent lls. per fer dellas a mes planes 
y lliures voluntats, Item me reserve desta prênt. donacio y es ma voluntat que tu dit mon 
fill tingas obligacio de haver de dar los Aliamts. Seguents a la dona Anttonina Tur 
carissima muller y ta mara en cas de que Yo moris primer que ella lo que Deu no vulla4.  
 
 Primerant. tindras obligacio tu dit mon fill de haver de dar cascun any a la dita 
ma muller nou barcellas de formt. y quatre barcellas y mitja de ordi. 
 
 Item vint y quatra lls. de oli cascun any. Item dos rovas de figas y quinça qrs. de 
vi cascun any y una tineta per posarlo. Item dos barcellas de olivas cascun any. Item una 
cavalcadura de las bonas que hi haura, que no li sia vedada. 
 
 Item deixe a la dita ma muller la cambra que Yo fas habitacio ab tot lo que dins 
ella hi haura en cas que Yo muyra, la qual goçara mantenint mon nom y no de altra 
manera y despres de morta torna y pervinga tot lo que dins dita cambra hi haura meu 
amos hereus que ets tu dit mon fill y ton jerma Franch. Riera. 
 
 Item pagaras tu dit mon fill y tindras obligacio tu dit mon fill de haver de pagar 
la mitat del cort de una gonella de burell unas manegas y capell de 4 en 4 anys. 
 
 Mes fruita per son menjar no vull li sia vedada #. 
 
 La qual donacio fas a tu dit mon fill del millor modo # Renunciant a la lley que 
dispon que las donacions que exedeixen la suma de sinch cents ducats #. (...) Y a ditas 
                                                 
4 Sin duda, aquí el escribano se dejó llevar por una frase hecha, sin pensar lo que estaba diciendo: ¿de 
verdad el otorgante desea que su esposa muera antes que él? 
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cosas prênt. Yo dit Antt. Riera de Franch. accepta la demunt dita donacio per vos lodit 
mon pare feta y promet fer y cumplir tots los pactes en ella continguts, de que vos fas 
infinitas gracias no las que dech sino las que puch ab osculacio que fas de las vrâs mans 
(...) E Inseguint la consuetut de la pnt. Illa Yo dit Antt. Riera de Franch. vos fas aumt. 
sive secrex dela mitat del dot que son sexanta lls. las quals ajuntadas a las cent y vint de 
vrôn dot fan suma de cent vuitanta lls. que vos salve y assegure sobre tots mos bens, y 
mes vos acull en la quarta part dels milloramts aps. de compra compras # Proquibus  
obligamus omnia bona nostra mobilia et immobilia # Unde renun. # Fiat large # Actum 
Evice #. 
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Dicto die (06 – 10 – 1.678) 
           
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Anttonina Tura de 
Antt. viuda relicta del honôr. Antt. Tur del qto de Balancat de mon bon grat y certa 
sciencia ab lo prent. acta perpetuamt. valedor em coloque en matrimoni per paraulas de 
prênt. ab vos lo honôr. Franch. Riera de Anttoni del dit qto y lloch de Corona donant y 
entregantvos mon cos per vrâ llegitima lleal y vertadera muller # prenint lo vrê # y per 
soportar los carechs del prent matrimoni vos apporto en dot per dot y en nom de dot 
cent y vint y sinch lls. ab las robas seguents que per aquest preu son estadas y vercadas 
Primo deu llancols. 
 
 Item deu camissas de drap de casa. 
 Item sis tovayolas de drap de llinch. 
 Item un capell nou. 
 Item una gonella nova de borell. 
 Item un devantal de mitja llana de Mallorca nou. 
 
 Y a ditas cosas prent. Yo lo dit Franch. Riera de Antt. em coloque en matrimoni 
per paraulas de prent ab vos dita Anttonina Tura donant y entregantvos mon cos per 
vrôn llegitim lleal y vertader marit y espos, prenint y acceptant lo vrê per ma llegitima 
lleal y vertadera muller y esposa, y mes havant confes y en veritat regonech bona fe 
haver hagudas y rebudas las ditas cent y vint lls. de hont renuncie a la exepcio de dita 
pecunia no haguda ni rebuda #. Per tot lo que attendrer y cumplir obligue tots mos bens 
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Dicto Die (suponemos, también el 06 –10 –1.678) 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Margalida Cardona 
de Franch. del qto. de Pormany sabent y attanent que hi haura incirca quatre añys que de 
voluntat del dit mon pare y de tots los demes meus parents consumí matrimoni per 
copula carnal ab vos lo honôr. Franch. Riera de Franch.  del qto. de Balancat y lloch de 
Corona, sabent mes havant, y attanent que fins vuy dia prênt no havem tingut lloch de 
fer los actas matrimonials, y sia just per salvar los drets dotals que puch alquerir. Per 
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tant de mon bon grat y certa sciencia ab lo prnt acta perpetuamt. valedor me coloque en 
matrimoni per paraulas de prênt. ab dit Franch Riera com ja haja mes de quatre añys que 
em som colocada donant y entregantvos mon cos per vrâ llegitima y lleal muller prenint 
y acceptant lo vrê per mon llegitim lleal y vertader marit y espos # y per sopportar los 
carrechs del prênt. matrimoni vos constituesch en dot per dot y en nom de dot cent y 
vint lls. ab robas jojas, y polissas, que son aquelles que em dexa lo qm mon pare Franch. 
Cardona en son ultm. y derrer testmt. fet y firmat en poder del Rtt. Mos. Guillem 
Castello Retor de Pormany pagadoras de contant y a ditas cosas prênt Yo dit Franch. 
Riera me coloque en matrimoni per paraulas de prênt ab vos dita Margalida Cardona de 
Franch. com ja haja mes de quatra añys que em som colocat donant y entregantvos mon 
cos per vrôn llegitim lleal y vertader marit y espos, y mes havant confes y en veritat 
regonech bonafe haver hagut y rebut de vos dita ma muller las ditas cent y vint lls. de 
hont renuncie a la escepcio # fentli bon fi # Y a ditas cosas prênt. Yo dit Franch. Riera 
per quant lo matrimoni que dit mon fill contractaras ab la dita Margalida Cardona em 
fonch molt accepta y agradable y per lo amor filial que apporte a tu dit mon fill et fas 
donacio pura mera simple e irrevocable, que es diu entre vius valedora appres mon obta 
y no abans, de tota la mitja heretat que tinch y posseesch en lo dit Qto. y lloch so es la 
part de dalt del cami amunt de anar a la torra (...) Juntament ab la mitat dels mobles que 
se troberan lo dia de mon obit y del obit de ma carissima muller Antonina Tura, y mes 
et fas donacio a tu dit mon fill demunt major del empeño que tench de Bart. Bonet 
Cucons del matex qto., la qual donacio fas a tu dit mon fill ab los pactes, condicions y 
reservacions, y aliamts. que tinch aseñalat a mon fill, y ton jerma, Antt. Riera, y no de 
altra manera de tal conformitat que tingas obligacio tu dit mon fill de haver de 
correspondrer cascun añy a ta mara y ma muller altras tants aliamts. com tinch asañalat 
en lo espolit que fiu al dit ton jerma rebut per mi lo Infrascrit, fins que pagaras dotza … 
de oli y una rova de figues cascun any y estiras obligat a tot lo contingut en lo referit 
acta de espolit, la qual donacio fas a tu dit mon fill del millor modo que de dret dir y 
anomenar se puga a tota utilitat tua y dels teus # Renunciant a la lley que dispon que las 
donacions que escedexen la suma de sinch cents ducats no sian valedoras sens decret de 
Jutje contentantme # y a la lley que dispon que las donacions se pugan revocar per causa 
de Ingratitut Inopie vl offense #Y per quant pense als infants que puch tenir renuncie al 
dret que dispon que las donacions no sien valedoras per supervenientia liberorum #. Y a 
ditas cosas prent Yo dit Franch Riera accepte la donacio per vos dit mon pare a mi feta y 
promet fer y complir los pactes en ella continguts de q. vos ne fas infinitissimas Gracias 
nolas que dech sino las que puch ab osculacio que en fas de las vrâs mans. Per tot loql 
ne obligaren tots lurs bens mob e inmobles haguts y per haver. Y Inseguint la consuetut 
de la prênt. Illa vos fas aumt. sive screx de sexanta lls. que es la mitat del dit adot las 
quals ajuntadas a las cent y vint lls. de vrôn a dot fan suma de cent y vuitanta lls. las 
quals vos salve # y mes vos acull en la quarta part de milloramts. Compras y 
adquicicions draps de cambra # Proquibus # obligamus omnia bona nostra mobilia et 
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Die 12 Mensis Januarii 1679 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Juan Ferrer de 
Franch. de mon bon grat y certa sciencia ab lo pnt. acte perpetuamt. valedor per paraulas 
de pnt. coloque de matrimoni a ma filla Margalida Ferrera donsella a mi y a la dona 
Juana Soler ma muller comuna ab vos lo honôr. Antt. Ribas de Franch. donant y 
entregantvos son cos per vrâ llegitima real y vertadera muller prenint y acceptant lo vrê 
per son llegitim lleal y vertader marit y espos, y per sopportar los carrechs y honors del 
prent. matrimoni li constituesch en dot per dot y en nom de dot set centas lls. moneda 
corrent de la prênt. Illa ab robas joyas polissas soes pagadoras en esta forma sinchcentas 
lls. de contant ab la demunt dita conformitat y doscentas lls. pagadoras de cent en cent 
lls. cascun any; Y a ditas cosas prênt. Yo lo dit Antt. Ribas de Franch. me coloque de 
matrimoni per paraulas de prênt. ab vos la dita Margalida Ferrera donsella donant y 
entregant vos mon cos per vrôn llegitim lleal y vertader marit y espos prenint y 
acceptant lo vrê per ma llegitima lleal y vertadera muller, y mes havant confes y en 
veritat regonesch bona fe haver haguts y rebuts de vos dita ma muller, o mes ver de sos 
pares y per vos pagant las ditas setcentas lls., en la demunt dita conformitat, y Inseguint 
la consuetut, practica y bon costum de la prênt. Illa vos fas aumt. sive screx de 
trescentas y sinquanta lls. que es la mitat de son dot las quals ajuntadas a las set centas 
de son dot fan suma de mil y sinquanta lls. las quals #, la acull en la mitat dels draps de 
cambra, vestit de plor y quarta part de milloramts., compres y adquicicions que farem 
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Die 29 Mensis Januarii 1679 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Pera Planells de 
Pera del qto. de Balancat y lloch del Hort de mon bon grat y certa sciencia ab lo prent. 
acta perpetuamt. valedor colloque en matrimoni per paraulas de prênt. a ma filla Isabet 
Planells donsella a mi y a la dona Berthomeua Serra de Jua. Ma muller comuna ab vos 
lo honôr. Nicolau Cardona de Franch. del qto. de Pormany y lloch del Pla donant vos y 
entregant vos son cos # prenint y acceptant lo seu # Y per sopportar los carrechs del 
prent. matri. vos constituesch en dot per dot y nom de dot dela dita ma filla doscentas 
lls. moneda corrent de la prent. Illa so es ab robas y joyas y polissas pagadoras so es que 
lo que dira a liures de mes del valor de las robas li dare y pagare de vint en vint lls. 
cascun any fins sian cumplidamt. pagadas y satisfetas las ditas doscentas lls.; y a ditas 
cosas prent. Yo dit Nicolau Cardona de Franch. me coloque en matrimoni per paraulas 
de prent. ab vos la dita Isabet Planells doncella donant y entregant vos mon cos per vrôn 
llegitim lleal y vertader marit y espos prenint y acceptant lo vrê per ma llegitima lleal y 
vertadera muller y esposa, y mes havant confes y en veritat regonesch bona fe haver 
hagudas y rebudas de vos dita ma muller, o mes ver del dit vrôn pare y per vos pagant 
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las ditas doscentas lls. en la demunt dita conformitat de hont renuncie # fentvos #. Y 
Axi matex prent Yo lo dit Nicolau Cardona promet fer donacio de la mitat de tots los 
bens que vuy dia prent. tinch com hara la fas pera las horas y a las horas per hara als 
fills mascles del prent. matrimoni als que a mi em parexera reservantme desta prent. 
donacio trescentas lls. pera fer a mas voluntats, ab la mitat dels deutes que vuy se troban 
en dita ma hacienda. Renunciant llargamt. a totas las lleys que son contrarias al prent. 
Instrment. #. Y el Sva. devall scrit com a ppublica perçona accepta la demunt dita 
donacio y promet # . Y mes havant  Inseguint la consuetut de la prent Illa fas aumt. sive 
screx de cent lls. que es la mitat de vrôn adot las quals ajuntadas a las ditas doscentas 
lls. fan suma de trescentes lls. las quals vos salve y assegure sobre tots mos bens # Y 
mes havant vos acull en la mitat dels draps de cambra y en la quarta part dels 
milloramts. compras y adquicicions que Deu volent farem durant lo prent. nrôn. 
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Die 14 Mensis Maii Anno a Natte Dni 1681 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Yo Madelena Tur filla 
llegitima y natural dels honôrs. Bart. Tur de … y Chaterina Scandella conjuges tots 
del qto. de Balancat, y lloch de Corona sabent y attenent que de consentimt. y voluntat 
dels dits mos pares consumí matrimoni per copula carnal ab vos lo honôr. Nicolau 
Bonet de Franch. del dit qto. y lloch de Corona á cosa de un añy y mitx: Sabent mes 
havant, y attenent que fins vuy dia prent no havem tingut lloch de fer los actas 
matrimonials, sabent finalmt. Que de no fer dits actas es podria occationar molt de dañy 
a mi la dita Madelena Tur per raho de que en lo esdevenidor no sabria los drets que 
tendria en cassa del dit mon marit. Per tant de mon bon grat y certa scientia lliure y 
espontanea voluntad de dita consentimt. y voluntad em coloque en matrimoni com haja 
incirca un añy y mitx que em son accolocada ab vos lo honôr. Nicolau Bonet de Franch. 
donant y entregantvos mon cos per vrâ llegitima lleal y vertadera muller y esposa y 
prenint y acceptant lo vrê per mon llegitim lleal y vertader marit y espos, Y per 
sopportar los carrechs y honors del prent. matrimoni vos apporte en dot per dot y en 
nom de dot cent y sinquanta y sinch lls. moneda corrent de la prent. Illa per drets 
paternals y maternals deles quals vull testar codicilar y fer dellas a mas planas e lliures 
voluntats #E aqui prent Yo lo dit Nicolau Bonet de Franch. em coloque en matrimoni 
per paraules de prent. ab vos la dita Madalena Tur com haja incirca un añy y mitx que 
em som colocat donant y entregantvos mon cos per vrôn llegitim lleal y vertader marit y 
espos, y mes havant confes y en veritar regonesch bonafe haver hagudas y rebudas dites 
cent y sinquanta y sinch lls. de vos la dita ma muller, las quals confes haver hagudes y 
rebudes atotas mas voluntats de hont renuncie a la escepcio de dita pecunia no haguda 
ni rebuda y a tot dol frau y engañy, fentvosne bon fi appoca difinicio y carta de pago per 
dita quantitat. Y Inseguint mes havant la consuetut practica y bon costum de la prent. 
Illa vos fas aument sive screix de setanta y set lls y mitja, que ajuntades a las cent y 
sinquanta y sinch lls. de vostrôn adot fan suma de doscentas y vint y set lls. y mitja y 
estas vos salvo y assegure sobre tots mos bens acullintvos mes havant en la quarta part 
dels milloramts. compras y adquicicions que farem durant lo prent. matrimoni Deu 
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volent y mitat de draps de cambra, tant blanchs com llistats y el vestit de plor. Y 
fermamt. tenir y observar obligue tots mos bens mob. e Inmob. haguts y per haver. Unde 
renun # E com fos prent a dites coses la dona Isabet Torres mare del dit esposant per 
quant lo matrimoni que vuy dia prent. ha contractat lo dit son fill abla dita Madelena 
Tur li es molt accepta y agradable y per lo amor filial, que apporte en ves de aquest y 
per les causes y rahons a ella ben vistes, no induhida ni forçada # y de consentimt. y 
voluntat del honôr. Franch. Bonet de Pera son marit, Per tant fa donacio pura, mera 
simple e irrevocable que es diu entre vius valedora appres son obta y no habans aliter 
nec alio modo de tots sos bens mobles e Inmobles haguts y per haver. La qual donacio 
fa ablos pactes condicions y reservacions seguents y no sens ells #.  
 
 Primeramt. se reserva doscentas lls. per adotar ses filles Isabet y Esperanca 
Bonettas per tots drets  … pagadoras de contant a fas de altar ab pagamt. de la prent. 
Illa.  
 
 Item se reserva desta prent. donacio vint y sinch lls. per fer delles a sas planas e 
lliures voluntats la qual donacio fa del millor modo que de dret dir ni anomenar se puga 
a tota utilitat del dit son fill # ab tal que sempre que moris dita donadora primer que lo 
dit son marit Franch. Bonet de Pera vol y es sa voluntat que a este li sia donat mentra 
viura los Aliamts. Seguents. = Primo cascun any dos qras de gra acoes una quartera de 
ordi y altra de forment.  
 
 Item vol y mana que se li sia dat al dit son marit lo fruit de tres garrovers y dos 
figueres cascun añy los que ell volrra. 
 
 Item se li dara la tercera part del tanco de devora las cassas per que hi puga 
sembrar lo que siga de son gust. # ab pacte que sempre que moris lo dit donatari sens 
infants llegitims y naturals y sos infants sens ells en tal cas vol que pleno jure 
previnguen los bens donats a este a las ditas sas filles per iguals parts divididores per les 
quals cosas Axi fermament tenir y observar obliga tots llurs bens mobles e inmobles 
prênts. Y esdevenidors renunciant llargamt. a la lley que mana y dispon que las 
donacions que escedexen la suma de sinc cents ducats no sien valedores (...) # E aqui 
present lo dit Nicolau Bonet son fill accepta la demunt dita donacio per la dita sa mare a 
ell feta y promet fer y complir los pactes en aquella continguts de q. linfa infinitissimas 
gracias, no las que deu sino las que pot ab osculacio de las suas mans pregant a Deu Nrê 
Sr li vulla donar molts añys de vida. Proquibus obligavit omnia bona mobilia et 
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Die 9 Mensis Agusti Anno a Natte Dni 1681 
 
 In Dei nomine #. Sit omnibus notum com Yo Antonina Torras de Fransesch 
donsella del qto de Sta. Eularia de consentiment y voluntat de la dona Antonina Torras 
ma mare y de tots los demes mos parents em coloque de matrimoni per paraulas de 
present ab vos lo honor. Lluqui Torras de Lluqui del dit qto y lloch de Beniformiga 
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donant y entregantvos mon cos per vostra llegitima lleal y vertadera muller y esposa 
prenint y acceptant lo vostre per mon llegitim lleal y vertader marit y espos y pera 
soportar los carechs e honors del present matrimoni vos aporte en dot per dot y en nom 
de dot la cantitat de dos centas lliuras per tots drets paternals y maternals pagadores aço 
es ara de contant cent lliures y las altres cent pagadores ab robas jojas y polisas de las 
quals vull testar, codicilar y fer dellas a mas planes lliures y espontaneas voluntats. Y a 
ditas cosas present Yo lo dit Lluqui Torras de Lluqui em coloque de matrimoni per 
paraulas de present ab vos la dita Antonina Torres de Att. donant y entregantvos mon 
cos per vostre llegitim lleal y vertader marit y espos: prenint y acceptant lo vostre per 
ma llegitima lleal y vertadera muller y esposa: y mes havant confese y en veritat 
regonexch bona fee haver hagut y rebut de vos la dita Antonina Torras las preditas 
doscentes lliuras de hont renuncia a la eccepcio de dita pecunia no aguda ni rebuda y a 
tot dol frau y engañy fentvosne bon fi, apoca, difinicio y carta de pago per dita cantitat. I 
inseguint la practica, consuetut y bon costum de la present Illa vos fas aument sive 
escrex de cent lliuras las quals ajuntades a las doscentes de vostron adot fan y prenen 
suma de tres centas lliuras las quals vos salve y asegure sobre tots mos bens. 
Acullintvos aximatex en la quarta part de milloraments compras y adquisisions que Deu 
volent farem durant lo prnt. Matrimoni, mitat de draps de cambra y vestit de plor 
proquibus obligo omnia bona mea mobilia et inmobilia # Underenun # = Y com á ditas 
cosas me trobe present Yo lo dit Lluqui Torras de Lluqui perquant lo matrimoni que 
vull dia present he contractat ab vos la dita venidora muller mia me es molt accepte y 
agradable, no induit ni forsat si que de ma plana lliure y espontanea voluntad, y 
finalment pera que axi ho vull y axi ho manc perço fas donacio pura, mera, simple e 
irrevocable dita entre vius valedora empero apres mon obte, y no habans aliter nech alio 
modo de la dita mitat de tots mos bens mobles e inmobles aguts y per haver al infant 
mascle que a mi me aparexara del present matrimoni la qual donacio fas del millor 
modo que de dret dir y anomenar se puga renunciant a la lley que mana y dispon que las 
donacions que eccedexen la suma de sinch cents ducats fetes sens decret de Jutje 
Competent no sien validas ni de ningun valor contentantme com si esta fos feta 
coroborada y decretada per mon Jutje Competent y Perquant pense en los infants que 
puch tenir renuncie á la lley que mana y dispon que las donacions no sien validas ni de 
ningun valor per la superveniencia dels infants; renunciant aximatex a las causas de 
ingratitut inopia vel offensa et omnia alia # = Y a ditas cosas present Yo lo Infra escrit 
Nott. accepte la demunt dita donacio á favordel tal infant perquant ora sia. Proquibus 
obligavit omnia bona sua mobilia et inmobilia # Unde renun # Fuit Actum Evice # Fiat 
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Die VII Mens Septembris anno à Natte Dni MDCLXXXII 
 
 In Dei Nomine #. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltres Antoni Tur 
de Berthomeu Damia y Maciana Orvay coniuges habitts en la pnt Illa de Yviça en lo 
Qto de les Salines de nostron bon grat y certa sciencia lliure y espontanea voluntat ablo 
pnt acte perpetuament valedor collocam de matrimoni en fas de Santa Mare Iglesia 
solemnisador y per copula carnal consumador á nostra filla Maciana Tura de Antoni 
doncella ablo Honorable Nicolau Mari de Berthomeu habitr en lo Qto de Santa Eularia y 
lloch de Sa Creu pnt y baix acceptant, y per que puga suportar lo carrech de dit 
matrimoni li constituhim en dot per dot y nom de dot trescentes lliures açoes cent lliures 
a fas de altar ab robes, joyes de or y argent estimades per persones expertes de voluntat 
de les parts, y les restants doscentes lliures de deu en deu lliures cascun añy comensant 
les primeres deu lliures en lo any primer 1688 et sinch de inde fins sien pagades 
aquelles y pnt lo dit Nicolau Mari de Berthomeu accepta a la dita Maciana Tur de 
Antoni doncella en lo esdevenidor muller sua ab lo dot per los dits sos pares a ella 
constituhit, el qual confessa haver hagut y rebut en lo modo y forma damunt especificat 
per lo que renuncia al dot no hagut ni rebut #. Y per quant a les doncelles per raho y 
causa de la sua virginitat sels sol y acostuma fer augment sive escreix de la mitat de dita 
dot perço li fa donacio sive escreix de cent y cinquanta lliures mitat de dita dot, les quals 
ajuntades en les dites trescentes lliures de dit dot prenen suma de quatrecentes y 
cinquanta lliures. Lo qual dot y escreix li asegura a la dita sa esdevenidora muller sua 
sobre tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver #. E inseguint la consuetut de 
la pnt Illa acull a la dita Maciana Tur doncella en lo esdevenidor muller sua en la quarta 
part dels milloraments, compres y adquisicions que Deu volent faran durant lo pnt 
matrimoni, quarta part de draps de cambra tant blanchs com llistats y vestit de plor. Y a 
dites coses pnt lo Magh. Berthomeu Mari de Juan ara quant lo pnt any de la Magca 
Universitat Pare de dit Nicolau Mari esposant y per serli molt agradable lo matrimoni 
que Deu volent a de contractar lo dit son fill ab la dita Maciana Tur de Antoni doncella 
y per lo filial amor que li aporta, Perço de son bon grat y certa sciencia lliure y 
espontanea voluntat no induit ni forçat sino de sa propia plana voluntnat li fa donacio al 
dit Nicolau Mari de Berthomeu son fill de tota aquella heretat y casament que te 
comprada en lo dit qto de Sta Eularia y lloch de (…) pura, mera simple e irrevocable 
dita entre vius surtidora son effecte apres mon obte y no abans ab los pactes y 
obligacions seguents y no de altra manera. 
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 Primeramt es reserva de la pnt donacio cent lliures pera fer a ses planes y lliures 
voluntats lesquals tindra obligacio lo dit son fill de donarles a la persona que señalara o 
en la forma que dispondra les referides cent lliures. 
 
 Item ab pacte y condicio que sempre y quant en lo dia de la sua fi es trobasen 
alguns bens seus mobles e inmobles sehents y semovents mes dels que te fetes 
donacions e tots sien repartits entre dits donataris y li señala aixi matex un dia cada 
semana pera poder moldre lo que voldra al dit son fill Nicolau Mari y lo altre fill seu no 
li puga demanar res per adobar del Molí per dita diada. 
 
 Item et ultimo declara que sempre y quant lo dit son fill Nicolau donatari y dit 
donador no volgues estar junts tenga compañia y es volgues separar y posar apart tindra 
obligacio dit donador de donarli a dit donatari tansolament pera entonces un parell de 
bous y una cavalcadura pera anar a cavall, burro y somera y no altra cossa. Y 
ultimament declara que tots los deutes que es trobaran lo dia de la su afi eser deutor dit 
donador tindran obligacio los dits sos fills donataris a pagarlos per iguals parts. 
 
 La predita empero donacio li fa lo dit Magh Berthomeu Mari de Juan al dit son 
fill Nicolau Mari de Berthomeu del millor modo que dir y anonemar se pugar ara per 
entonces y entonces per ara a tota utilitat sua y dels seus hereus y perpetuos successors. 
Renunciant a les causes de ingratitut inopia vel offensa, y a la Lley que dispon que les 
donacions que exedixen la suma y cantitat de cinch cents ducats sens insinuacio de Jutje 
competent no sien valides y de ningun effecte (…) 
 
 Y a dites coses pnt lo dit Nicolau Mari de Berthomeu accepta la dita donacio feta 
a son favor per lo dit señor son pare ab les condicions y obligacions enaquella 
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Die primo Junii 1688 
 
 In Dei nomine #. Sia a tots cossa notoria y manifesta com nosaltres Berthomeu 
Ribes de Juan y Isabel Rossellona de Miquel coniuges habits en lo qto de Pormany y 
Vedra dels Ribes de nostron bon grat y certa sciencia no induits ni forçats sino de nostra 
lliure y espontanea voluntat y per lo filial amor que aportam a vos Juan Ribes de 
Berthomeu nostron fill y per lo matrimoni que Deu volent areu de contractar ab 
Maciana Sala de Antoni sernos molt agradable Perço vos fem donacio pura mera simple 
e irrevocable dita entrevius y surtidora son effecte apres nostros obits y no abans de la 
mitat de la nostra hazienda y mobles que vuy dia pnt possehim nosaltres dits coniuges y 
se enten la mitat de la heretat que cau a la part de ponent (…) Y axi mateix li fem 
donacio del casament damunt major y la viña y li prometem un parell pera llaurar a fer 




 Primo ab pacte y condicio que la dita mitat de heretat se a de estimar y fer partio 
igual en esta forma comensant per migjorn y definint per mestral y Tramuntana y que 
no es puga apretar per una ni per altra part fent dita partio perçones expertes.  
 
 Item es reservam de la present donacio trescentes lliures pera fer de aquelles a 
nostras planas e lliures voluntats. 
 
 Item ab pacte vincle y condicio que sempre y quant lo dit nostro fill moris sense 
fills llegitims y naturals y sos fills sens ells la dita donacio sia y pervinga a nosaltros dits 
donadors si vius serem y en cas de no ser a mon fill mascle si viu sera y si fos mort a 
sos infants y faltant sos infants sens fills llegitims y naturals y de llegitim y carnal 
matrimoni nats y procreats en tal cas volem y es nostra voluntat que dits bens donats 
sian y pevingan a nostra filla si viva sera y si fos morta a sos infants en la mateixa 
conformitat y el ultim morint puga fer a ses voluntats. 
 
 Ites es reservem aiximateix facultats los dits donadors de poder vendre part o 
porcio de dits bens donats pera son sustento tansolament. La predita empero donacio ab 
los pactes vincles y condicions vos fem a vos dit nostron fill perlo que obligam tots 
nostros bens (…) Y com se troba present lo dit Juan Ribes de Berthomeu accepta la dita 
donacio a son favor feta perlos dits seños sos pares ab los pactes vincles y condicions y 





 In Dei Nomine #. Sia a tots cossa notoria y manifesta com Yo Antonina Sala de 
Pere viuda del qm Antoni Sala de Antoni habit. en lo qto de Pormany Gratis # ablo pnt 
acte perpetuament valedor de consentiment y voluntat de tots mos parents amichs y 
benevolents colloque de matrimoni a ma filla Maciana Sala de Antoni per paraules de 
pnt y en fas de Santa Mare Iglesia solemnisador y per copula carnal consumador ab 
Juan Ribes de Berthomeu y pera que puga suportar lo carrech del pnt matrimoni li 
constitueixch en dot y nom de dot doscentes lliures çoes cent cinquanta que lo dit son 
pare li deixá y llegá ab son ultim testament y les cinquanta acumpliment de les dites 
doscentes per tots los drets que pot tenir sobre de mos bens lesquals li pagaré ara de pnt 
ab tantes robes de lli y llana y joyes de or y argent #. Y com se troba pnt lo dit Juan R. 
de B. accepta a la dita Maciana Sala de A. en lo esdevenidor muller sua ablo dot a ella 
constituhit per la dita sa mare el qual confessa haver hagut y rebut en lo modo y forma 
constituit y renuncia a la cossa no haguda ni rebuda. Y perquant a les doncelles per raho 
y causa de la sua virginitat sels fa donacio sive escreix de la mitat de dita dot perço li fas 
escreix sive donacio propter nupcias de cent lliuras que es la mitat de dita dot les quals 
ajuntades ab dit dot prenen suma de trescentes lliures. Lo qual dot y escreix li asegura 
sobre tots sos bens mobles e inmobles haguts y per haver y Inseguint la consuetut de la 
pnt Illa acull a la dita sa esdevenidora esposa en la mitat dels draps de cambra tant 
blanchs com llistats y en la quarta part dels milloraments compres y adquisicions que 
Deu volent faran durant lo pnt matrimoni rellevant les dites trescentes lliures de dot y 
escreix y aximateix li promet vestit de plor #. Y la dita Antonina Sala de Pere perquant 
les cinquanta lliures que li tinch constituhides en dot a la dita ma filla Maciana Sala de 
Antoni a mes del que li aseñala son pare ab son ultim testament per fer mies propies 
vull, y es ma voluntat que sempre y quant la dita ma filla moris sens fills y sos fills sens 
ells en tal cas tornen a mi dita Antonina Sala o a mos hereus #. Fiat large. 
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Die XXIX Mensis Junii anno à Natte Dm MDCLXXXVIII 
 
 In Dei nomine # . Capitols matrimonials fets y firmats Pactats y Concordats per 
y entre parts de una lo Magh Berthomeu Tur de Antoni Señora Dona Magina Riambau 
coniuges y señora Margalida Tur y Riambau llur filla doncella, y de part altra lo Magh 
Antoni Vileta de Antoni en nom y com a curador del Magh Antoni Palerm de Antoni 
consta de dita cura ab Decret fet per la Regia Cort en (…) en e sobre lo matrimoni Deu 
volent fahedor per y entre sos dits Antoni Palerm de Antoni y Señora Margalida Tur y 
Riambau donzella, haguda Apostholica dispensacio de Sa Santetad sobre lo tercer grau 
de consanguinitat en que dits contrahents son conjunts #. en lo modo y forma seguent. 
 
 Primeramt los dits Maghs Berthomeu Tur de Antoni y Señora Dona Magina 
Riambau coniuges prometen y en bona fe convenen que haguda la dita Apostholica 
Dispensacio de Sa Santetad desposaran en fas de Santa Mare Iglesia a la dita llur filla 
Margalida Tur Doncella ablo dit Magh Palerm y per raho del sobredit matrimoni ara per 
llavors y llavors per ara li constituhixen en dot per dot y nom de dot tres milia lliures 
polices per tots drets paternals y maternals llegitima y quarta trebelianica pagadores 
çoes mil y cinch centes lliures de contant a fas de Altar y lo cumpliment a dites tres 
milia lliures polices trescentes lliures de paga cascun any fins sia complidament pagada 
de dites tres milia lliures. 
 
 Item ab altre Capítol los dits Maghs Antoni Vileta de Antoni en dit nom de 
Curador y Antoni Palerm de A. prometen y se obliguen que haguda la dita Apostholica 
Dispensacio de Sa Santetad se desposar lo dit Antoni Palerm en fas de Santa Mare 
Iglesia ab la dita Señora Margalida Tur, doncella, laqual ara llavors y llavors per ara la 
accepta en lleal y verdadera muller sua y promet entregarli son cos en lleal y verdader 
marit seu y rebrer aquella en lleal y verdadera muller sua conforme mana la Sta Mare 
Iglesia. Y aixi mateix accepta lo sobredit adot a ella constituhit per los dits señors 
Berthomeu Tur y Dona Magina Riambau coniuges Pare y Mare. 
 
 Item ab altre Capitol per pacte expres entre dites parts lo dit Antoni Palerm y per 
ell lo dit Antoni Vileta Curador sobredit per raho y causa de la virginitat y adot de dita 
Señora Margalida Tur doncella sa esdevenidora muller li fa escreix sive augment de mil 
y cinch centes lliures de les quals puga gozar y goze tots los dies de la sua vida la dita 
Señora Margalida Tur del usufruit de aquelles pagantli los hereus de dit Antoni Palerm 
tansolament la annua pencio de aquelles cascun any cessant aquella lo dia de son obit y 
quedant en benefici de dits hereus dites mil y cinchcentes lliures de escreix y mes 
conforme la consuetut de la pnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra aixi 
blanchs com llistats y en la quarta part de tots los milloraments compres y adquisicions 
que faran durant lo present matrimoni deduit dit adot y escreix y lo hereu estrany. 
 
 Item es pacte entre dites parts que lo cost de la dispensacio de Sa Santetad entre 
dits contrahents sobre lo dit tercer grau de consanguinitat lo pagaran dites parts per 
mitat entre aquells y perquant en la dita Cura no y hacha forma per fer plata pera aquella 
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los dits coniuges se obliguen a pagar la dita canth. lo que importara la mitat de la adot 
que dit Antoni Palerm ha de haver. 
 
 Item et ultimo es pacte entre dites parts persernos molt agradable a nosaltres dits 
coniuges lo matrimoni que ha de contractar y en fas de Sta Mare Iglesia solemnisar 
nostra cara y amada filla Margalida Tur ab lo dit Antoni Palerm de A. vinguda la 
Dispensacio de Sa Santetad que morint quant que quant lo que Deu no placia nostron 
fill Magi Tur y Riambau sens fills llegitims y naturals y de llegitim y carnal matrimoni 
nats y procreats y seguida la mort de nosaltres dits coniuges en tal cas volem y es nostra 
voluntat que tota la nostra herencia es repartixca entre mes filles Isabet y Margalida Tur, 
sempre y quant Antonia Tur nostra filla prengues lo estat de Religiosa tinguen obligacio 
de donarli lo que aura de menester pera entrar en dita Religio tansolament, y si morís 
alguna de mes filles sens fills llegitims y naturals de llegitim y carnal matrimoni nats y 
procreats, vaja a la altra o a sos hereus y sempre y quant la dita nostra filla Antonia no 
prengues lo estat de Religiosa volem y es nostra voluntat entre aiximateix en dita nostra 
herencia per iguals parts fahedores entre les tres, en la mateixa conformitat disposta a 
les altres dos. Pertot lo qual attañer y cumplir prometen les dites parts la una a la altra y 
la altra a la altra (…) tenir per fermes y agradables les sobredites cosses ablos sobredits 
capitols contengudes (…) 
 
 
         API 
          s/n 
 
 
Die 23 Mensis Septembris Anno a Natte Dni 1688 
 
 In Dei Nomine #. Sia a tots cossa notoria y manifesta com Yo Jaume Juan de 
Jaume llaurador habitr en lo qto de Sta Eularia de mon bon grat y serta sciencia lliure y 
espontanea voluntat ablo pnt acte perpetuament valedor no induhit ni forsat sino de ma 
plana lliure y espontanea voluntat y per lo molt que te estime y lo temps que me as 
servit y as pogut guañar en ma cassa, tu, Francina Juana de Jaume doncella et fas 
donacio pura, mera, simple e irrevocable dita entrevius sustituira son effecte ara de 
present per serme molt agradable lo matrimoni que as de contractar ab Antoni Ferrer de 
Antoni del dit Qto de cent lliures. La predita empero donacio et fas a tu dita Francina J. 
de J. del millor modo que dir y anomenar se puga a tota utilitat tua y dels teus a fer de 
dites cent lliures a tes propies planes e lliures voluntats renunciant les causes de 
ingratitut inopia vel offens y a totes les clausules necesaries y oportunes pera la validitat 
de la present Donacio les quals vull tenir así per expresades y continuades com si de 
verbo ad verbum o estiguesen escrites y continuades, y present la dita Francina J. de J. a 
son favor feta de dites cent lliures per lo que li dona moltes gracies no les que de sino 




 In Dei Nomine #. Sia a tots cossa notoria y manifesta com Yo Francina Juan de 
Jaume donsella filla llegitima y natural dels qms Jaume Juan de Berthomeu y Antonina 
Torres de Lluquí habitª en lo qto de Santa Eularia, de consentiment presencia y voluntat 
de mos parents amichs y benevolents de mon bon grat y serta sciencia lliure y 
espontanea voluntat ab lo present acte perpetuament valedor em colloque de matrimoni 
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per paraules de present segons mana la Santa Mare Iglesia solemnisador y per copula 
carnal consumador ab vos Antoni Ferrer de A. del dit quartó, fill llegitim y natural de 
Antoni Ferrer de Ramon y de Isabet Juana de Miquel qm coniuges, y perque millor 
puga suportar lo carrech del present matrimoni li constituhixch en dot, per dot y nom de 
dot trescentes lliures çoes cent lliures que Jaume Juan de Jaume me a fet donacio en lo 
dia de vuy poch ans del present, y doscentes lliures de part de pare y mare segons lo 
testament de aquell çoes doscentes lliures a fas de altar y les restants cent lliures de deu 
en deu lliures cada any fins que sien pagades dites cent lliures de les quals trescentes 
lliures de dit adot vull gozar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit ab Infants 
y sense ells y despues ferne a mes planes y lliures voluntats . Y present lo dit Antoni 
Ferrer de A. accepta a la dita Francina Juana de J. donsella per sa llegitima y lleal 
muller com mana la Santa Mare Iglesia solemnisador y per copula carnal consumador 
ab lo dot per dita sa esdevenidora muller a ell constituhit el qual confessa haver hagut y 
rebut en lo modo y forma dalt especificada per lo que renuncia al dot no hagut ni rebut y 
a tot dol frau y engany #. Y inseguint la consuetut de la present Illa li fa augment sive 
escreix per raho y causa de la sua virginitat li fa augment sive escreix de cent cinquanta 
lliures mitat de dita dot, el qual ajuntat ab dit adot prenen suma de quatrecentes y 
cinquanta lliures, del qual dot y escreix vol que goze sa esdevenidora muller ab infants y 
sens infants ab marit y sens marit y que fasa de dit adot y escreix a ses propies planes y 
lliures voluntats. Lo qual dot y escreix asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles 
haguts y per haver. Y mes avant acull a dita Francina de J. de J. sa esdevenidora muller 
en la quarta part dels draps de cambra tant blanchs com llistats quarta part dels 
milloraments compres y adquisicions que Deu volent farem durant lo present matrimoni 
que he de contractar ab la dita Francina J. de J. donsella e serme molt agradable, perço 
de mon bon grat y certa sciencia lliure y espontanea voluntat fas donacio pura mera 
simple e irrevocable dita entrevius surtitura son effecte apres mon obit y no abans de la 
mitat de tots mos bens que vuy dia present tinch y poseheixch en dit quarto de Santa 
Eularia pera infants del pnt matrimoni ab los pactes vincles y condicions baix 
especificadors y no de altra manera. 
 
 Primerament em reserve de la pnt donacio doscentes lliures pera fer de aquestes 
a mes propies planes y lliures voluntats. 
 
 Item ab pacte vincle y condicio que la dita donacio hacha de ser y servir pera 
infants mascles del pnt matrimoni de major a major mentres ni aura de mascles. Y 
sempre no tingues fill mascle del present matrimoni sino femelles sien adotades 
conforme lo dot que dita ma esdevenidora muller (roído). Y sempre y quant enviudas y 
em tornas a casar una o mes vegades y tingues fills mascles del segon o tercer 
matrimoni sera hereu el major de la mitat de bens donats seguint sempre la orde de 
primogenitura des mascles. Y no tenint fills mascles sino femelles en tal cas entrara la 
filla major del primer matrimoni ab dit pacte vincle y condicio y no de altra manera y 
morint sens infants y sos infants sense ells, en tal cas entrara la altra filla major de dit 
matrimoni que li seguira y morint com dit es succehira la que li seguira major y aixi 
consecutivament en les filles del segon matrimoni seguint lo mateix orde com esta dit, y 
lo mateix en les filles de qualsevol altre matrimoni que Yo puga contractar seguira la 
mateixa orde dalt especificada y no de altra manera per ser esta ma voluntat. La predita 
empero donacio fas ara per entonces y entonces per ara del millor modo que dir y 
anomenar se puga a tota utilitat dels fills mascles y filles del present matrimoni y de 
qualsevol altre. Renunciant (…) Y a dites coses present (…) Nottari com a publica y 
authentica persona stipulant y acceptant per aquells. Fiat large 
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Die 6 Aprilis 1689 
 
 In Dei Nomine #. Nosaltres Mestre Jaue Genis fuster de offici y Isabet Sala 
coniuges habitt. de Yviça per sernos molt agradable el matrimoni que ha de contractar 
nostron fill Jaue Genis de Jaue ab Esperança Colomar de Joseph y per los beneficis q de 
ell havem rebut Gratis # Donacio de tots nostros bens mobles e inmobles haguts y per 
haver apres obte nostre # ab los pactes segts. 
 
 Primo que lo dit Jaue tinga obligº de pagar lo nostre soterran ab offici doble 
antich sensillo y 25 mises per mi Isabet Sala en lo St nom de Jesus en lo Cont de St 
Vicent deu mises a nostra filla Mª del Roser altres deu mises y les altres 5 mises per les 
sinch llagues de Crist Sr Nrê per los Rds preveres y les altres 25 mises per mi Jaume 
Genis sien selebrades en la mateixa forma. 
 
 Item tinga obligacio lo dit mon fill de pagar quan se casara sa germana Gratia 
Genisa y filla nostra 200 Ll en esta forma 100 Ll a fas de altar en robes y joyes y les 
altres 100 de 25 Ll en 25 Ll cascun any fin tant estiguen pagades per tots los drets pugui 
tenir sobre nostros bens. 
 
 La predita empero donacio et fem a tu nostron fill del millor modo que en Dret 
se pot entendre a tota utilitat tua #. Lo dit Jaue # Renunciant les causes de ingratitut #. 
Volent que la donacio exedint la cantitat de 500 Ducats sino es insinuada no val #. 






 In Dei Nomine #. Yo Esperança Guascha de Jaue viuda del qm Joseph Colomar 
en primeres nupcies y en segones de Juan Tur Damia, de son bon grat y certa sciencia 
colloca de matrimoni y en fas de Sta Mare Iglesia solemnisador a ma filla Esperança 
Colomar de Joseph ab Jaue Genís de Jaue y li promet a la dita sa filla en dot per dot y 
nom de dot quatrecentes lliures mitat sedintli y transportantli les dites 400 Ll contra son 
germa Pere Guasch de Juan del qto de Sta Eularia aconte de major cantitat que lo dit 
Guasch (...) ab un albara fet per Pere Orvay de Juan en 1687: per tots los drets de pare y 
mare y la dita Esperança Colomar Gratis # per paraules de pnt se colloca en matrimoni 
com es acostumat fer y en fas de Sta Mare Yglesia solemnisador ab lo dit Jaue Genís y li 
aporta son cos y accepta el seu. Y lo dit Jaue Genís aquí pnt Gratis et # accepta a la dita 
Esperança Colomar en verdadera y lleal muller sua y li entrega son cos y accepta el seu 
y de aquella verament de sa mare confesa haver hagut y rebut lo dit dot en lo modo y 
forma sobredit per lo que # fa augment de 200 Ll que tot acomulat fan suma de 600 Ll y 
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Die XX Mensis Aprilis anno à Natte Dni MDCLXXXVIIII 
 
 In Dei Nomine Amen. Sia a tots nothoria y manifesta cossa, com Catalina Torres 
de Antº viuda del qm. Anttº Guasch de Sebastia habittª en lo qto de Sta Eularia de la 
pnt. Illa de Iviça Gratis etta. Colloca de matrimoni a sa filla Catalina Guasch de Anttº ab 
Anttº Verdera de Fran. per loq se han fets y firmats los capitols seguents etta. 
 
 Primeramt. la dita Catalina Torres de Anttº per raho y causa del matrimoni q vuy 
dia pnt se ha pactat, y en fas de Sta Mare Iglesia se ha consumat entre sa filla Catalina 
Guasch de Anttº y Anttº Verdera de Fran. li constituhex en dot per dot y nom de dot a 
dita sa filla cent y sinquanta lliures pagadores ab robes, joyes y polices moneda corrent 
de la pnt Illa, de les qls. vol q. puga gaudir tots los dias de la sua vida ab infants y sens 
ells, y ab marit y sens marit, y morint sens infants, y sos infants sens ells en tal cas 
tornen a dita Catalina Torres o a sos areus y successors, las quals 150 Ll en la referida 
forma son per tots drets de pare y mare, aço es cent lls q. Anttº Guasch de Sebastia qm. 
son pare en son ultim testamt. li deixa, y les demes 50 Ll son aquelles q. sa mare 
Catalina Torres de Anttº per raho del referit matrimoni vuy dia pnt li ha donades etta. 
 
 Item ab altra capitol la dita Catalina Guasch de Anttº ab voluntat y consentimt. 
de sa mare y demes parents se colloca de matrimoni com vuy dia pnt en fas de Sta Mare 
Iglesia se ha consumat ab Attº Verdera de Fran. al qual promet donar y entregar son cos 
en sa verdadera y lleal muller y rebre lo seu en son verdader y lleal marit y espos com 
mana la Santa Mare Yglesia, li aporta en dot per dot y en nom de dot las dias 150 Ll en 
lo modo referit. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Attº Verdera de Fran. accepta la dita Catalina Guasch 
de Attº en sa lleal y verdadera muller sua a la q. promet donar son cos y rebe lo seu com 
mana la Santa Mare Iglesia, y confesa haver hagut y rebut lo sobredit adot en la forma 
referida, per lo que renuncia a la exepcio etta. Y per raho de la sua virginitat li fa 
aument sive screix de la mitat del adot del qual ne fara asas voluntats com de cosa 
propia sua y així mateix la acull ab la mitat dels draps de cambra tant blanchs com 
llistats vestit de plor y en la quarta part dels milloraments compres y adquisicions q Deu 
volent faran durant lo pnt matrimoni etta. Lo ql dot y drets dotals, lo dit Anttº Verdera 
de Fran. asegura a la dita sa esposa, Catalina Guasch de Attº sobre tots sos bens etta. 
Renunciant etta. 
 
 Item ab altre capitol lo dit Anttº Verdera de Fran per lo amor conjugal q aporta a 
sa esposa Catalina Guasch de Attº promet fer donacio com ab lo pnt capitol la fa ara per 
llavors y entonses per hara al primer infant mascle q Deu volent tendran del pnt 
matrimoni de la mitat de tots sos bens pnts y esdevenidors etta. Y en defecte de mascle 
vull servixca per lo primer infant femella, tot lo qual promet attener y cumplir sots 
obligacio q fa de tots sos bens així mobles com inmobles aguts y per haver etta. 
Renunciant â totes y qualsevols lleys, privilegis y consuetuts que contra lo prnt capitol 







 In Dei Nomine Amen sia a tots Nothori y manifesta cosa com nosaltres Fran. 
Verdera de Anttº y Esperança Cardona de Jordi llegitims coniuges habitt en lo qto de 
Sta Eularia de la pnt. Illa de Ivisca de nostron bon grat y serta sciencia no induhits ni 
forçats, sino de nostra plana lliure y espontanea voluntat fem donacio pura perfecta e 
irrevocable dita entre vius, y de pnt tenint son degut effecte apres nostres obtes, y no 
abans es â saber Jo dita Esperança Cardona de Jordi de dos centes lliures, y Jo dit 
Francesch Verdera de Attº tots mos bens així mobles com inmobles etta. La qual 
donacio fem nosaltres dits conjuges a nostron fill Attº Verdera de Fran. per raho y causa 
del matrimoni q vuy dia pnt ha fet y en fas de Sta Mare Yglesia ha consumat entre de tu 
dit nostron fill y Catalina Guasch de Attº, la qual donacio et fem en la obligacio y 
reservacio seguent etta. 
 
 Primeramt. Yo lo dit Fran. Verdera de Attº me reserve trescentes lliures per a fer 
a mes planes y lliures voluntats. 
 
 Item me reserve la tercera part de la casa es a saber la tercera part de tots mos 
bens mobles y semovents q vuy tinch y per temps puch tenir etta. 
 
 Item seras tingut y obligat tu dit mon fill a pagar tots los deutes que y aura en la 
dita mya heretat, y cobrar tots los credits q a mi em deuran etta. 
 
 Item seras tingut y obligat tu dit mon fill a pagar de la mya asienda a totes 
germanes en contemplacio de llurs matrimonis cent sinquanta lliures ab pagaments 
corrents de la pnt. Illa per cada una de ellas etta. La predita empero donacio et fem a tu 
dit nostron fill del millor modo q podem a tota utilitat tua y dels teus areus, y perpetuos 
successors; Per lo ql Renunciam â les causes de ingratitut inopie vel offense per les 
quals cosses les donacions se poden revocar y anullar, y a la lley q dispon q la donacio 
exedint la suma de 500 Ducats feta sens Decret de Jutje (...) Y pnt a estes coses lo dit 
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Die 2 Julii 1689 
 
 In Dei Nomine #. Sia a tots notori y manifest com Yo Anna Aiz y Domenech 
filla llegitima y natural dels qms Pere Aiz y Domenech Capta de la Artilleria de la pnt 
Illa y Rl Força de Ivissa, y Señora Isabet Pineda llegitims conjuges, sabent y attanent q 
aura cosa de dos añys q conractí matrimoni de consentim. y voluntat de tots mos parents 
coneguts y benvolents ab Pere Juan Pons, sucrer, com en fas de Sª Mare Iglesia queda 
consumat # sabent mes havant i de no haver fet espolit q redunda en gran dañy y perjui 
de mi dita Anna Aiz p haverli aportat al dit Pere Juan Pons mon marit 600 Ll en dot, 
perço Gratis # en lo pnt Instrmt, en tots temps valedor y en ningun revocador, per 
suportar los carrechs y honors del pnt matrimoni aporte en dot per dot y nom de dot al 
dit Pere Juan Pons mon llegitim marit y espos pnt y acceptant 600 Ll moneda de la pnt 
Illa de las qls Yo dita Anna Aiz vull testar y codicilar com a cosa propia mia ab marit y 
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sens marit y ab infants y sens ells #. Y pnt lo dit Pere Juan Pons com esta dit confessa 
haver hagut y rebut les dites 600 Ll p lo oferit dot de hon renuncia ala esepcio de la non 
numerata dotis y a tot dol frau y engañy # fent li bon fi apoca difinicio y carta de pago 
#. Y inseguint la consuetut de la pnt Illa com p raho de la sua virginitat li fas aument 
sive escreix de 300 Ll que juntes ab lo dot fan suma de 900 Ll les quals li asegure sobre 
tots mos bens mobles e inmobles haguts y p haver hont sevulla q sian #. Y mes havant 
acullch a la dita ma muller Anna Aiz en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com 
llistats vestit de plor y en la quarta part dels milloraments compres y adquisicions que 
Deu volent farem durant lo pnt matrimoni #. Item mes avant Yo dit Pons promet y en 
bona fe convinch ab la dita ma muller Anna Aiz q si se esdevin q Yo muira sens fills 
llegitims del pnt matrimoni li fare donacio com ab lo pnt capitol lay fas pura mera # de 
2400 Ll Rs de plata, pura # de aquells la dita ma muller fasa a ses planes y lliures 
voluntats # laql donacio li fas y entench fer a la dita ma muller del millor modo q dir ni 
entendrer se pot a tota utilitat sua y de qui voldra # y pera que tinga sa deguda forca y 
valor renuncie a las causas de ingratitut inopie vel offense y a la lley q dispon que 
donacio q eccedix la suma de sinchcents ducats feta sens decret de Jutje no valga volent 
a la present sia valida com si fos feta y insinuada p lo Jutje competent (…) 
 
 Item mes havant promet y en bona fe convinch a al dita ma esposa que si tenim 
fills llegitims del pnt matrimoni tant sien mascles com femelles a un de aquells el q ben 
vist me sera fare hereu universal de tots mos bens. P pacte expres en virtut del present 
capitol ho promet executar per lo q ateñer y cumplir y inviolablt observar obligue tots 
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Die 20 Mensis Julii anno a Natte Dni 1689 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cossa notoria y manifesta com nosaltres mestre 
Antoni Ferrer de Juan sastre y Antonina Ferrera de Francesch coniuges habit en lo qto. 
de Sta Eularia y lloch de Peralta de nostron bon grat y certa sciencia lliure y espontanea 
voluntat collocam de matrimoni y en fas de Santa Mare Iglesia solemnisador y per 
copula carnal consumador a nostra filla Antonina Ferrera de Antoni doncella ab lo 
Honorable Pere Ferrer de Juan llaurador habit en lo dit qto. y pera que puga suportar los 
carrechs del pnt matrimoni li constituhim en dot per dot y nom de dot trescentes lliures 
çoes doscentes y cinquanta lliures per drets paternals y cinquanta lliures per drets 
maternals en robes y joyes y si faltas alguna cosa cumpliment de dites trescentes lliures 
en pagament de la pnt Illa ab pacte vincle y condicio que morint dita nostra filla sens 
fills y sos fills sens ells torne dita dot a nostron hereu; Y com se trobas pnt. lo dit Pere 
Ferrer de Juan accepta a la dita Antonina Ferrera doncella en verdadera y lleal muller 
sua y li entrega son cos en verdader y lleal marit seu segons mana la Sta Mare Iglesia y 
confessa haver hagut y rebut dita dot a ella constituit per los dits sos pares en la dita 
forma per lo que renuncia al dot no hagut ni rebut etta. Y per raho y causa de la sua 
virginitat li promet fer augment sive escreix com de present loy fa de cent y sinquanta 
lliures que ajuntades ab dit adot prenen suma de quatrecentes y cinquanta lliures lo qual 
dot y escreix asegura sobre tots mos bens mobles e inmobles haguts y per haver y me 
obligue a restituhir dit adot en son cas y lloch y escreix o lo dit dot tansolament. Y 
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seguint la constitucio de la present Illa acullch a la dita Antonina Ferrera doncella ma 
esdevenidora espossa en la quarta part dels draps de cambra tant blanchs com llistats 
compres y adquisicions que farem durant lo pnt. matrimoni y vestit de plor etta. Fiat 
large. 
 
          93v – 97r 
 
Dicto die 
          
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cossa notoria y manifesta com nosaltres Juan 
Ferrer de Pere y Francina Ramon de Juan coniuges habits. en lo qto de Santa Eularia y 
lloch de Benifayt de nostron bon grat y serta sciencia lliure y espontanea voluntat ab lo 
pnt acte perpetuament valedor Y per lo filial amor que enves vos Pere Ferrer de Juan 
nostron fill y per raho y causa del matrimoni haveu de contractar ab Antonina Ferrera de 
Antoni doncella servos molt agradable et fem donacio pura mera simple e irrevocable 
dita entre vius de present surtitura a son effecte apres nostros obtes y no abans coes Yo 
dit Juan Ferrer de Pere de totes les terres que tinch y poseheixch en lo dit lloch de 
Benifayt ab son casament y un tros de terra que aiximateix possehix en dit qto en lo 
lloch de Figueral que comensa la partio de dita terra (...) lo qual tros es el que li done el 
de part de Llevant, y mes li fas aiximateix donacio de la tercera part dels mobles; y el 
Molí demunt major, la qual donacio li fas al dit mon fill apres mon obte y no abans com 
esta dit ab los pactes vincles y condicions especificadors y no de altra manera etta.= 
Primo ab pacte vincle y condicio que sempre y quant lo dit mon fill del pnt matrimoni 
tingues hu, dos o mes fills mascles siga a un de tota la mia donacio present el queli 
pareixera y morint lo nomenat sens fills mascles tornen dits bens al altre fill mascle fins 
lo ultim morint y si hagues filles estes adotades en doscentes lliures y sempre y quant no 
y hagues mes que filles y lo dit mon fill es tornas a casarse y tingues filles del segon 
matrimoni sien repartits dits bens donats entre de mes netes en esta forma la mitat de 
aquells entre les filles del pnt matrimoni y la altra mitat a les filles del segon matrimoni 
y si tingues fills mascles del segon matrimoni estos entren en la forma demunt dita dels 
mascles y sempre y quant morissen les dites mes netes sens infants y sos infants sens 
ells en tal cas es ma voluntat que dits mos bens tornen al fill mascle el que no sera hereu 
meu major. 
 
 Item ab altre pacte y condicio que sempre y quant lo dit mon fill morís sens 
dispondre dels dits bens em reserve facultat pera dispondre en lo net que em pareixera 
del pnt matrimoni. 
 
 Item ab pacte y condicio que tots los forns de paga que vuy tinch estos sien 
comuns y se hachen de mantenir entre de mos fills y del dit Pere. 
 
 Item em reserve de la pnt donacio trescentes lliures pera fer a mes voluntants y 
sempre y quant no fes testament Yo dit donador ni en altra manera dispongues de mos 
bens que les dites trescentes lliures queden en favor del dit mon fill Pere. 
 
Item ab pacte y condicio que lo dit mon fill tenga obligacio de adotar a Francina, 
Isabet Ferreres filles mies y germanes vostres, a cascuna de aquelles doscentes lliures en 
moneda de la pnt. Illa y a Berthomeu y Jaume Ferrer aiximateix fills meus a cascu de 
aquells cent cinquanta lliures ab lo mateix pagament y sempre y quant los dits mos fills 
y filles se casen vivint Yo dit donador promet y me obligue ab lo pnt capitol a pagar 
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aquells y si morís tindras obligacio tu dit mon fill de pagar aquells que no es trobaran 
haverse pagat. 
 
 Item ab pacte y condicio que sempre y quant lo dit mon fill y Yo nos 
desavinguesem me obligue a donarli una cassa ab clau un parell pera poder treballar y 
terra pera conrrar y lo que cullirá tindra obligacio lo dit mon fill de donarme lo ters 
donantli yo lo ters de les llavors. 
 
 Y Yo dita Ramona de Juan un tros de Hort que tinch y possehixch en dit quarto 
y lloch de  Argamasa ço es desde el marge (...) y de allí a la cequia que va al bosch y allí 
acaba la partio y que tots en sien pera la porta vella ajudantla a mantenir y que les 
aygues hechen de ser comunes y les cequies les hachen de mantenir y adobar, la qual 
donacio li fas al dit mon fill apres mon obte y no abans com esta dit ab los pactes 
vincles y condicions especificadors y no de altra manera etta. 
 
 Primerament ab pacte vincle y condicio que morint tu dit mon fill Pere Ferrer de 
Juan sens infants y sos infants sense ells dit tros de hort sia y pervinga al hereu que sera 
del dit hort. 
 
 Item em reserve de la present donacio cent lliures pera fer a mes propies e lliures 
voluntats. La predita empero donacio fem nosaltres Juan Ferrer de Pere y Francina 
Ramona de Juan a vos dit nostron fill Pere Ferrer de Juan y als nostres hereus perpetuos 
successors ara per entonses y entonses per ara y del millor modo que dir y anomenar se 
puga ab ses obligacions y reservacions y vincles contenguts en la pnt. donacio. 
Renunciant a les causes de ingratitut inopia vel offense y a la lley que dispon que les 
donacions que exedeixen de 500 Ducats no sien valides sino estan insinuades per Jutje 
competent volem que esta valga com si o estigues volent que en lo present acte sien 
compreses totes les clausules y obligacions com si de verbo ad verbum fosen en elles 
expresades y declarades, y les que en semblants donacions se solen y acostuman posar 
pera la sua firmesa y degut compliment y en especial les contraries al pnt Instrument 
perolo que obligam tots nostros bens mobles e inmobles haguts y per haver etta. Y la 
dita Francina Ramona de Juan certificada per mi lo Infrascrit Not. del benifet Senat 
Consult Velleya y a la authentica Si qua mulier Codice ad Velleyanum y a son dot y 
esponsalici renuncia aquells ab jurament etta. Et omnia alii etta. Y a dites coses present 
lo dit Pere Ferrer de Juan accepta la dita donacio feta per cascu de dits sos pares 
respective a ell feta ab los pactes vincles y condicions en aquelles contenguts ylos ne fa 
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Die 5 Januarii 1690 
 
 In Dei Nomine #. Nosaltres Juan Camarilis de Miquel y la Dona Antonia Costa 
de Juan coniuges habit en lo Arraval de la Marina # colloquen de matrimoni a la filla la 
Dona Margalida Camarilis doncella y en fas de Sta Mare Iglesia sia solemnisador ab lo 
Patro Llorens Pujol de Bernat, tambe habit en lo Arraval de la Marina, y peraque puga 
suportar lo carrech del pnt matrimoni li constituheixen en dot per dot y nom de dot per 
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dret de pare y mare quatrecentes lls a fas de altar en robes y joyes y lo que faltara en 
pagamt. de la pnt Illa y com se trobas present lo dit Patro Llorens Pujol de Bernat 
accepta a la dita Margalida Camarilis de Juan ab lo dit dot a ella constituhit y per raho 
de la sua virginitat li promet fer augment com ab tot effecte lay fa de 200 Ll que es la 
mitat de dita dot que tot junt fa suma de 600 Ll les quals asegura sobre tots sos bens 
mobles e inmobles haguts y per haver y promet restituhir dit dot y creix en son cas y 
lloch o lo dot tantum; Y inseguint la constitucio de la pnt Illa acull a la dita sa futura 
esposa ab la quarta part dels draps de cambra tant blanchs com llistats vestit de plor y de 
la quarta part dels milloraments compres y adquisicions que Deu volent faran durant lo 
pnt matrimoni #. Fiat large.    
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Die 12 Mensis Juanuarii anno a Natte Domini 1690 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cossa notoria y manifesta com nosaltres Margarita 
Bagura viuda de Mestre Miquel Costa de offici sastre y lo Reverent Miquel Costa de 
Miquel prebere habit. en lo arraval de la Marina de la pnt Illa y Rl Força de Iviça de 
nostron bon grat y serta sciencia lliure y espontanea voluntat ab lo present acte 
perpetuament valedor collocam de matrimoni per paraules de present com mana la 
Santa Mare Iglesia solemnisador y per copula carnal consumador a nostra filla y 
germana respective Isabet Costa de Miquel, doncella ab lo Honôr. Mestre Juan Marí de 
Jaume de offici mañá habitr en dit arraval de la Marina. Y perque puga suportar lo 
carrech y honor del present matrimoni que ha de contractar ab la dita nostra filla y 
germana li constituhim en dot per dot y nom de dot totes aquelles setcentes lliures que 
lo qm nostron marit y pare li deixa y llega en son ultim y darrer testament en la mateixa 
forma y manera que en aquell se conte; y mes tot aquell siti en casses comensades ab 
ses parets altes situat y possat en dit arraval de la Marina confrontat (...) estimat per 
quatrecentes lliures en esta forma que tindra obligacio de donar y entregar a la hora que 
li seran demanades cent lliures a la persona que yo dita Margarita Bagura nomenare les 
entregue: Y com se trobas pnt lo dit Juan Marí de Jaume accepta a la dita Isabet Costa 
de Miquel doncella en lo esdevenidor muller sua ab lo dot per dita Margarita Bagura y 
Revert. Miquel Costa prevere mare y germa respective â ella constituhit en lo modo y 
forma dalt especificat el qual confessa haver hagut y rebut a totes ses voluntats 
renunciant al dot no hagut ni rebut y a tot dol frau y engany etta. Y per raho y causa de 
la sua virginitat li fa donacio propter nupcias vulgarment dit creix de cinchcentes lliures 
mitat de dit adot a la dita sa esdevenidora muller sua, del qual vol que gose tots los dies 
de la sua vida ab infants y sense ells y despues torne a son hereu el que será que 
acumulat lo dit dot y escreix prenen suma de mil y cinchcentes lliures, les quals 
assegura sobre tots sos bens mobles e inmobles haguts y per haver, y promet restituhir 
dit adot y creix o lo dot tansolament en lo modo y forma a ell constituhit excepto que lo 
dit siti sempre que succehixca el cas de haver de restituhir lo dit dot hacha de restituhir 
tansolament trescentes lliures en moneda de belló y mes insiguint la consuetut de la pnt. 
Illa acull a la dita Isabet Costa doncella en lo esdevenidor muller sua en la quarta part 
dels draps de cambra tant blanchs com llistats, quarta part de compres y adquisicions 
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que Deu volent faran durant lo dit matrimoni y vestit de plor sanser, tot lo qual com dit 





 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Mestre Juan 
Mari de Jaume de offici maña habittr en lo arraval de la Marina de la pnt Rl Força de 
Ivica perquant lo matrimoni que he de contractar Deu volent ab Isabet Costa de Miquel 
doncella esserme molt agradable. Perço de mon bon grat y serta sciencia lliure y 
espontanea voluntat ab lo present acte perpetuament valedor y en ninguna manera 
revocador fas donacio pura mera simple e irrevocable dita entre vius y de present 
surtidora a son degut effecte apres mon obit y no abans de lamitat de tots mos bens que 
vuy dia present tinch y poseheixc al fill mascle del present matrimoni el que a mi me 
apareixera y ben vist me será y si no tingues fill mascle sino una filla o dos filles sia 
repartida dita donacio eo els bens donats en aquella entre les dos filles, per iguals parts. 
La predita empero donacio fas al dit fill mascle el que a mi me apareixerá del pnt. 
matrimoni que he de contractar ab la dita Isabet Costa doncella y si no tingues sino una 
o dos filles se repartiran entre les dos com dalt queda dit, del millor modo que millor 
que dir y anomenar se puga ara per entonses y entonses per ara a tota utilitat de aquell o 
aquelles y dels seus. Renunciant les causes de ingratitut inopia vel offense y a la lley 
que vol y dispon que les donacions que exedeixen la suma y cantitat de 500 Ducats sens 
Decret de Jutje competent no sien valides vull y es ma voluntat que esta sia valida com 
si estigues insinuada per Jutje competent y ab son Real Decret corroborada y validada. 
Per tot lo qual attañer y cumplir obligue tots mos bens mobles e immobles haguts y per 
haver etta. Y vull que en lo pnt acte de donacio sien enteses y compreses totes aquelles 
clausules q acostumen posar en consemblants actes de donacio per la sua utilitat et 
omnia (...). Fiat large. 
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Die 25 Mens. Julii 1687 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltres Pere 
Onofre Calbet de Juan y Antonina Juana de Fransesc, conjuges habitts. En lo arraval de 
la Marina de nostron bon grat y serta sciencia ab lo pnt. acte perpetuamt. valedor 
collocam de matrimoni en fas de Stª Mare Iglesia  com a sis dies que la consumat a 
nostra filla Margalida Calbet de Pere donsella ab lo infrascrit Juan Riera de Juan y pera 
que millor puga suportar los carrechs y honors del pnt matrimoni li constituhim en dot 
per dot y nom de dot a dita filla 600 Ll moneda corrent de la pnt. Illa ab robes y joies y 
pagamt. de la terra totes de contant per drets de pare y mare, y pnt.  estes coses la dita 
Margalida Calbet accepta lo dit adot per dits sos pares constituhit y aixi mateix pnt. lo 
dit Juan Riera accepta lo dit adot per dits sos sogres constituhit a dita sa muller el qual 
confessa haver agut y rebut a totes ses voluntats de hont renuncia a la exsepcio de la dita 
dot no agut ni rebut y a tot dol, frau y engañy fent li bon fi apoca difinicio y carta de 
pago. 
 I per que a les donselles segons Us y practica de la pnt. Illa per raho de llurs 
virginitats sels sol y acostuma fer aumt. sive escreix de la mitat de la dot perço lo dit 
Juan Riera ab consentimt. presencia y asistencia de Anttº Gustí Calbet son curador, fa 
aumt. Fa aumt sive escreix a dita sa esposa de tres sentes lliures que es la mitat de la dot 
que acumulades ab aquell prenen y fan suma de 900 Ll, les quals tindra de credit y li 
asegura lo dit Juan Riera sotre tots sos bens mob. e Inmobles aguts y per haver, de les 
quals 300 Ll puga testar y codicilar ab infants y sens infants de elles a ses planes y 
lliures voluntats. E inseguint dita consuetut acull a dita sa esposa en la mitat dels draps 
de cambra tant blanchs com llistats y quarta part de milloramts. compres y adquisicions 
que Deu volent faran durant lo pnt matrimoni deduhit dit dot y lo ereu estrañy, vestit de 
plor y ab pacte vincle y condició que morint la dita nostra filla sens infants y sos infants 
sens ells en tal cas torne dit adot a nosaltros dits conjuges e a qui dispondrem y 














          25r –26r 
 
Die 16 Mens. Augusti 1687 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltres Juan Serra 
de Bert. y Juana Mari conjugues habit. en lo quarto de Balansat y lloch de Sacala de 
nostron bon grat y serta sciencia ab lo present acte perpetuamt valedor colloque de 
matrimoni en fas de Stª Mare Iglesia a nostra filla Isabet Serra de Juan donsella ab lo 
infrascrit Anttº Costa de Lluquí, y pera que millor puga suportar los carrechs y onors del 
pnt matrimoni, li constitueixch en dot per dot y nom de dot a dita ma filla sent sinquanta 
lliures per drets paternals y maternals ab robes y joyes pagadores 100 Ll a fas de altar y 
les demes de 10 en 10 Ll li de pagar cascun añy, y a estes cosses pnt la dita Isabet Serra 
acepta dit adot per dits sos pares constituhit y promet collocarse de matrimoni y lleal 
muller ab dit Costa, y per suportar los carrechs de dit matrimoni aporta en dot y nom de 
dot dites 150 Ll al qual promet entregar son cos en verdader muller y rebre lo seu en 
verdader marit, y a dites cosses prnt Anttº Costa accepta a la dita Isabet Serra en 
verdadera muller a la qual promet donar son cos en verdader marit y rebra lo seu en lleal 
muller y per quant a les donselles segons Us y practica de la pnt Illa per raho de llurs 
virginitats, sels sol y acostuma fer aumt sive escreix de la mitat de la dot, perço lo dit 
Anttº Costa fa aumt. Sive escreix a dita sa esposa de 75 Ll que acomulades ab lo dit 
adot fan suma de 225 Ll, lo qual dot confesa, y en veritat regoneix bona fe aver agut y 
rebut a totes ses voluntats de ont renuncia etta. fent li bon fi apoca difinicio y carta de 
pago etta. Inseguint dita consuetut acull a dita sa esposa ab la mitat dels draps de 
cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor, milloramts, compres y adquisicions que 
Deu volent faran durant lo pnt. matrimoni deduhit dit dot escreix y lo hereu estrañy. Lo 
qual dot y drets dotals li asegure dit Anttº Costa sobre tots sos bens mob e immobles 
aguts y per haver, y morint dita nostra filla sens infants y sos infants sens ells en tal cas 
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Die 21 Mens. Septembris 1687 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Jo Francina Costa de 
Ramon filla llegitima y natural de Ramon Costa y de Cathalina Costa qm. conjugues 
sabent y attanent que ha quatre añys que contractí matrimoni ab Juan Sala de Juan, y en 
este temps no me habia constituhit dot algu, Perço, y per suportar los carrechs del pnt 
matrimoni em constituheix en dot, per dot y nom de dot sent lliures ab robes y joyes 
moneda corrent de la pnt. Illa, del qual vull gosar tots los dies de la mia vida ab marit y 
sens marit, ab infants y sens ells, y pnt. lo dit Juan Sala accepta dita dot en lo modo y 
forma que per la dita sa esposa es aportat, y perquant al temps que contracta dit 
matrimoni era donsella y segons Us y practica de la pnt Illa per raho de llurs virginitats 
sels sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat de la dot Perço lo dit Juan Sala fa 
aumt sive escreix a dita sa esposa de 50 Ll que acomulades ab dit adot prenen y fan 
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suma de sent sinquanta lliures de les quals vol que dita sa esposa puga gosar tots los 
dias de la suva vida ab marit y sens marit, ab infants y sens ells lo qual confesa aver 
hagut y rebut etta. E inseguint dita consuetut acull a dita sa esposa en la mitat de draps 
de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y en la tersera part de milloraments, 
compres y adquisicions que Deu volent faran durant lo pnt matrimoni, deduhit dit dot, 
escreix y lo hereu estrañy; lo qual dot y drets li asegure sobre tots sos bens mobles e 
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Die 4 Ms Aprilis 1698 
 
 In Dei Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Catalina 
Escandella de Visent donsella filla llegitima y natural del qm. Visent Escandell y de 
Isabet Suñera vuy vivint ab consentiment de la dita ma mare Y de tots mos prents. em 
colloque de matrimoni en fas de Sta Mare Yglesia ablo Infrascrit Anttº Serra fill llegitim 
y natural de Juan Serra de Juan y de Isabet Torres de Pere habitr. en lo qto de les Salines 
y pera que millor puga suportar los carrechs y honors del pnt. matrimoni em 
constituheisch en dot per dot y nom de dot tota aquella porsio que em pot tocar en los 
bens del qm. mon pare així de mobles com de In mobles sempre que el testament que 
aquell feu no sia valido, Y sempre que en Justisia es declare ser valido allo que em 
deixa per mon dot del qual dot vull gosar tots los dies de la mia vida ab marit y sens ell. 
Y pnt. a estes cosses lo dit Anttº Serra de Juan acsepta a la dita Catalina Escandella de 
Visent donsella ablo sobre dit adot per ella constituhit el qual confessa haver agut y 
rebut eia. Unde Renunsia eia. Y per quant a les donselles segons Us y practica de lal 
pnt. Illa per raho de llurs virginitats sels sol y acostuma fer aumt. sive escreix de la mitat 
del dot per ço lo dit Anttº Serra ab consentimt. de dits sos pares y per pacte contingut y 
acordat fa escreix a dita sa esposant de sent sinquanta lliures tant que es declare el 
testamt. per bo com per haver mort intestat lo qual dot tant en un cas com en altre li 
asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver. Lo escreix empero 
apres mort divorsi vel alias sera del infant o infants de dit nostron matrimoni 
procreadors si en tindrem, y si no en tindrem sea per fer selebrar tant de be quant dir y 
selebrar se podra per les animes de nosaltres dits Anttº Serra y Cathalina Escandella. E 
inseguint dita consuetut acull a dita sa esposant en la mitat dels draps de cambra tant 
blanchs com llistats vestit de plor y en la quarta part de milloramts., compres y 
adquisisions que Deu volent farem durant lo present matrimoni deduhit dit dot escreix y 
lo ereu estrañ. Per les quals coses així firmament tenir y observar obliguen la una part a 
la altra y la altra a la altra tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver. Renunsiant 
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Die 19 Ms Aprilis 1698 
 
 In Dei Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Juan Torres de 
Maria habitr. en lo qto de Ses Salines de mon bon grat y serta sciensia ab lo pnt. acte 
perpetuamt. valedor colloque de matrimoni a ma filla Cathalina Torres donsella a mi y a 
la dona Isabet Boneta de Anttº comuna ablo Infrascrit Anttº Planells de Anttº Abitr. en 
dit qto de les Salines, fill llegitim y natural dels qums. Anttº Planells  y Berthomeua 
Costa de Juan Y perque millor puga suportar los carrechs y onors del pnt. matrimoni li 
constituheix en dot per dot y nom de dot a dita ma filla per drets de pare y mare sent 
sinquanta lliures pagadores sent lliures a fas de altar en robes y les sinquanta lliures 
pagadores en polisses moneda corrent de la pnt. Illa ab tal que per dtes 50 Ll no em 
pugen eixecutar. Y present la dita Cathalina Torres donsella accepta tot lo fet y tractat 
per dit son pare y promet colocarse de matrimoni ablo dit Anttº Planells de Anttº. Y per 
suportar los carrechs del pnt matrimoni aporta en dot les dites 150 Ll per dit son pare 
constituhides y ab pacte vincle y condisio que dit son pare fa que morint sa filla sens 
infants y sos infants sens ells de llegitim y carnal matrimoni nats y procreats en tal cas 
tornara dit dot a sos hereus y succesors. Y pnt. aestes coses lo dit Anttº Planells de Anttº 
accepta a la dita Cathalina Torres de Juan donsella en llegitima muller sua com mana la 
Sta Mare Yglesia juntament ab lo sobre dit adot per dit son pare constituhit. Y perquant 
a les donselles segons Us y practica de la present Illa per raho de llurs virginitats se li 
sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat del dot perso lo dit Anttº Planells fa 
escreix a la dita sa esposant de setanta sinch lls que acomulades a dites 150 Ll de son 
dot prenen suma de dosentes vint y sinch Lls. lo qual dot confesa haver agut y rebut a 
totes voluntats dehont renusia eia. Lo escreix empero per mort divorsi vel alias sera del 
infant o infants del pnt. matrimoni sien tindran y si no en tindran sera per be de les 
animes de dits Anttº Planells y Cathalina Torres esposants, e Inseguint dita consuetut 
acull a dita sa esposant en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit 
de plor y en la quarta part de milloramts que faran durant lo present matrimoni deduhit 
dit dot escreix y lo ereu estrañy.  
 
 Item ab altre capitol lo dit Anttº Planells de Anttº per serli el pnt. matrimoni molt 
agradable no induhit ni forsat sino de sa plana lliure y espontanea voluntat per quant si 
constant lo matrimoni adquirixen ninguns bens, aixi mobles com inmobles los 
adquiriran en lo just treball dels dos y de ells es just que dita sa esposa tinga 
remuneracio de aquells, perso de son bon grat y serta sciensia lo dit Anttº Planells ara 
pera entonses y entonses per ara, fa donasio a dita Cathalina Torres de la mitat de tots 
los bens que durant dit matrimoni adquiriran a mes dels drets dalt spesificats, pera que 
de dita mitat de bens que li fa donasio puga fer a ses planes y lliures voluntats tant que 
vinguen infants del pnt. matrimoni com si no en tinguen. Reservantse la altra mitat de 
bens pera els infants que Deu volent tindra renunsiant a les causes de ingratitud y a la 
lley que dispon que la donasio exedint de sinch sents ducats feta sens decret de Jutje no 
valga contentantse de que sia valedora com si fos insinuada per Jutje competent Y ab lo 
seu decret corroborada pnt. la dita Cathalina Torres accepta la pnt donasio feta per dit 
son venidor espos y lin fa moltes grasies per tot lo qual així fermament observar y 
cumplir obliguen les dites parts tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver ya 
renunsiant eia. Fiat large eia. Actum Ebussi eia. 
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Die 30 Ms. Julii 1698 
 
 In Dei Nomine eia. Sia a tots cossa notoria y manifesta com Yo Anttº Costa de 
Anttº habitr. en lo qto. de Sta Eularia de mon bon grat y serta sciencia ablo pnt. acte 
perpetuamt. valedor colloque de matrimoni a ma filla Cathalina Costa donsella y de la 
qm. Antonina Boneta ablo Infrascrit Anttº Tur de Guillem de dit qto. fill llegitim y 
natural de Guillem Tur (..). Y pera que millor puga suportar los carrechs y onors del pnt. 
matrimoni li constitueisch en dot per dot y nom de dot sent sinquanta lliures é robes  
soes sent lliures que la qm. sa mare an la donasio que feu a Anttº Costa son fill li 
aseñala per son adot dites sent lliures consta ab acte rebut per Mosen Jaume Bosses qm. 
y les restants sinquanta lliures per dret de pare soes sinquante lls. a fas de altar y les 
demes de 25 en 25 Lls de paga cascun añy fins tant li sien pagades dites sent lls. Y les 
sinquanta del pare de contant. Y pnt. a estes coses la dita Catalina Costa donsella 
accepta tot lo fet y tratat per dit son pare y promet collocarse de matrimoni ab lo dit 
Anttº Tur de Guillem. Y per suportar los carrechs del dit matrimoni aporta en dot les 
dites sent sinquanta lliures en la forma dita de les quals vol gosar tots los dias de la sua 
vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells. Y present a estes coses lo dit Anttº Tur de 
Guillem accepta a la dita Cathalina Costa donsella en sa llegitima muller com mana la 
Sta. Mare Iglesia juntament ables dites sent sinquanta lliures de son dot les quals 
confesa haver agut y rebut en lo modo sobre dit deont Renunsia a la exepssio (...). Y 
perquant a les donselles segons Us y practica de la pnt. Illa per raho de llurs virginitats 
sels sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat deladot perso lo dit Anttº Tur de 
Guillem fa aument sive escreix a dita sa esposant de setanta sinch lliures que 
acomulades ablo sobre dit adot prenen y fan suma de dosentes y vinticinch lliures. Y 
enseguint dita consuetut acull a dita sa esposant en la mitat dels draps de cambra tant 
blanchs com llistats vestit de plor y en la quarta part dels milloraments compres y 
adquisisions que Deu volent faran durant lo pnt. matrimoni deduhit dit dot escreix y lo 
hereu estrañy. Lo qual Dt y drets li asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts 
y per haver. Lo escreix empero apres mort divorsi vel alias sera del infant o infants de 
dit matrimoni procreadors sin tindran y si no entindran sera pera fer dir y selebrar tant 
de be per les animes de dits esposants quant dir y selebrar se podra. 
 
 Item promet y me obligue Yo dit Anttº Tur de tenir en cassa mia a la dita ma 
mare y no desanpararla juntament ab son marit y mon sogre ajudantme ells a treballar la 
eretat y ahudantme a pagar los meus carrechs y deutes. Y pnts. La dita sa mare y sogre 
acceptan la dita promesa y obligacio y prometen observar y cumplir lo contengut en lo 
pnt. Capitol. = 
 
 Item ab altre Capitol lo dit Anttº Tur de Guillem per serli el pnt. matrimoni molt 
agradable no induhit ni forsat sino de sa plana lliure y espontanea voluntat nunch pro 
tunch fa donasio de la mitat de tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver al 
infant o infants mascles que Deu volent tindra del pnt. matrimoni al que li apareixera y 
ben vist li sera quedantse sempre amo y señor de vida sua de forma que no tindra efecte 
dita donasio asta despues de son obte reservantse ara per entonses y entonses per ara 
docentes lliures per ferne a ses planes y lliures voluntats y sempre que de estes no 
pogues dispondre de paraula o per escrits es la voluntat que queden a favor del que sera 
donatari desta pnt. donasio. Renunsiant eia (...) 
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Die 27 mensis Augusti 1698 
 
 In De Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltres Berthomeu 
Gibert de Juan y Fransina Boneta de Franses coniuges habitr. en lo quarto del Pla de 
Vila Attenent y considerant que aura incirca de dos añys poch mes o meins que 
collocarem de matrimoni a nostra filla Esperansa Gibert ab lo infrascrit Antoni Riera de 
Berthomeu fill llegitim y natural de Berthomeu Riera de Anttº y Fransina Costa de Berº 
per tot este temps no li havien constituhit dot algu y considerant no ser just per so que 
per deixarlo de fer podia serli daños a ella y a sos infants. Perso de nostron bon grat y 
serta siensia ab lo pnt acte perpetuament valedor li constituhim en dot per dot y nom de 
dot sich sentes lls mitat polises y mitat mobles per dret de pare y mare pagadores. La 
mitat de contant y la altra mitat dins dos añys y present la dita Esperansa Gibert accepta 
lo dit adot per dits sos pares constituhit y present aiximateix lo dit Antoni Riera de Berº 
accepta a la dita Esperansa Gibert juntamt. ablo sobredit adot per dits sos pares 
constituhit y per quant a les donselles segons Us y practica de la pnt. Illa per raho de 
llurs virginitats sels sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat del dot perso lo 
dit Antoni Riera en consentimt. de dits sos pres fa aument sive escreix a dita sa esposa 
de doscentes y sinquanta lls. que ajuntades al dit dot prenen y fan suma de setsentes y 
sinquanta lliures lo qual dot li asegure sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts yper 
haver. Lo escreix empero apres mort divorsi vel alias sera del infant o infants del 
present matrimoni si entindrem y si no entindrem de comu consentiment sera per be de 
les nostres animes la mitat per cadahu de nosaltres. Inseguint la consuetut de la pnt. Illa 
lo dit Antoni Riera acull á dita sa esposa en la mitat dels draps de cambra tant blanchs 
com llistats vestit de plor y en la quarta part de milloraments compres y adquisicions 
que Deu volent faran durant lo pnt matrimoni deduhit dit dot escreix y lo ereu estrany: 
Y presents los dits Berthomeu Riera de Antoni y Fransina Costa de Berº pares del dit 
Antoni Riera per serlos estat lo present matrimoni molt agradable y per lo amor filial 
que aporten al dit Anttº Riera no forsats ni induhits sino de sa plana lliure y espontanea 
voluntat los dos junts y cascun de persi et insolidum fan donatio pura mera simple e 
irrevocable dita entrevius y de present surtidora â son degut efecte despues de llurs 
obtes y no abans soes dit Berthomeu Riera de totes les terres que te y poseheix en lo 
quarto del Pla de Vila y la mitat dels mobles y la dita Fransina Costa de Berº de totes les 
terres que te y poseheix en lo quarto de Balansat y lloch de Corona. La qual donasio fan 
dits coniuges simul et insolidum nunch protunch ablos pactes condisions y reservatio 
seguents.= Primeramt. serreserven dits coniuges donadors mil lliures per fer de elles a 
ses planes y lliures voluntats sinch sentes per cascu.= Item sera obligat dit nostron fill 
donatari a pagar tots los deutes que hi aura sobre los bens que li donam que sera despues 
de nostros obtes y no abans quedantnos sempre amos y señors, y sempre que de dites 
mil lliures no poguessen dispondre los dos junts, el que viura de nosaltres podra 
dispondre de elles. La qual donatio fem a favor del dit nostron fill y dels seus del millor 
modo que dir y entendrer se puga a tota utilitat sua y dels seus ab pacte vincle y 
condisio que morint dit Antoni Riera nostron fill sens infants mascles del pnt. 
matrimoni o de altre y no tingues mes que femelles en este cas sols podra dispondre de 
la terra del Pla de Vila y esta aseñalam a filles de este matrimoni y si despues morís sa 
muller Esperansa Gibert y es casas en altra dona y tingues infants mascles entonses 
podra dispondre de la terra de Balansat y lloch de Corona y sempre que no tinga infants 
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mascles del segon matrimoni sino femelles sos li donam facultat de fer adot a les filles 
del segon matrimoni y fer ereua dela terra de Corona a la filla del primer matrimoni que 
li apareixera en defecte de mascle de forma que tentint infants mascles del present 
matrimoni o de altre matrimoni hacha de ser ereu el que li apareixera a dit nostron fill 
Antoni de tot lo que al present li fem donasio, Renunsiant a les causes de ingratitut 
inopie vel offense y a la lley que dispon que la donasio exedint la suma de sich sents 
Ducats feta sens decret de Jutje competent no valga per lo que es sa voluntat que la pnt 
donasio sia valedora com si fos feta y decretada devant Jutje competent y ablo seu 
Decret corroborada y authorisada, Renunsiant aixi mateix al privilegi o Indult que esta 
ordenat en favor dels donadors sobre la superveniensia dels infants perso que tot lo que 
es pot sguir de infants en lo esdevenidor ho estan pensant y cogitant. Per tot lo qual aixi 
fermament thenir y observar obliguen la una part al altra y laltra al altra tots sos bens 
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Die 27 mensis Augusti 1698 
 
 In Dei Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosaltros Berthomeu 
Gibert de Juan y Fransina Boneta de Fransesch coniuges attentent y considerant que 
aura cosa de deu añys poch mes o meins que collocarem de matrimoni a nostra filla 
Fransina Gibert ablo infrascrit Anttº Ribes de Anttº Nebot y en tot este temps no li 
havem constituhit dot algu y considerant serli de detriment aixi per sos infants com per 
sos drets, perso y perque puga millor suportar los carrechs del present matrimoni li 
constituhim en dot per dot y nom de dot sinch sentes lliures per drets de pare y mare 
pagadores mitat polises y mitat robes coes la mitat ara de contant y la altra mitat dins 
dos añys y present dita Fransina accepta dit dot per dits sos pares constituhit, y present 
aiximateix lo dit Anttº Ribes accepta a la dita Fransina Gibert juntamt. ablo sobredit 
adot, y per quant a les donselles segons Us y practica de la present Illa per raho de llurs 
virginitats sels sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat del dot perso lo dit 
Anttº Ribes fa aument sive escreix a dita sa esposa de dossentes y sinquanta lliures que 
acomulades ab dit dot prenen y fan suma de setsentes y sinquanta lliures lo qual dot 
asegura sobre tots sos bens mobles e immobles aguts y per haver. Lo escreix empero 
apres mort divorsi vel alias sera del infant o infants del present matrimoni si entindrem 
y sino en tindrem podra dita ma esposa dispondre a ses voluntats; e Inseguint dita 
consuetut acull a dita sa esposa en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com 
llistats vestit de plor y en la quarta part de milloraments compres y adquisicions que 
Deu volent faran durant lo present matrimoni deduhit dit dot escreix y lo ereu estrañy. 
Lo qual dot serreserven dits coniuges facultat de vincular en lo ultim testamt. que faran. 
Per tot lo qual aixi fermament thenir y observar obliguen la una part a laltra y laltra a 
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       81v – 84r 
Die 27 mensis Augusti 1698 
 
 In Dei Nomine etta. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Margalida Juana 
de Anttº donsella filla llegitima y natural dels qms Antoni Juan de Fransesch Torrent y 
de Margalida Escandella habtra en lo quarto del Pla de Vila de mon bon grat y serta 
siensia ab lo present acte perpetuamt. valedor y en consentiment de tots mos parents em 
colloque de matrimoni en fas de Sta Mare Iglesia ab lo infrascrit Juan Ramon de 
Thomas fill llegitim y natural del qm Thomas Ramon y de la dona Fransina Escandella 
de Anttº y pera que millor puga suportar los carrechs y onors del present matrimoni em 
constitueixch en dot per dot y nom de dot quatresentes lls ab robes y joyes, un cadeno 
que pesa sinquanta Reals, un tall de gonella de estameña estimat en trenta y sis lliures y 
per raho del escreix se estima lo cadeno en sinquqnta lls que tot lo dot importa 
quatresentes vuitanta y sis lls. Declarant que en cas de restitutio de dot respecte del 
cadeno es restituhira en la mateixa espesie, en los mateixos sinquanta Reals, soes les 
doscentes lls per dret de pare y les altres doscentes, cadeno y tall de gonella per dret de 
mare pagador dit dot en lo modo y forma que dits qºs mos pares mel deixen en sos 
utlims y darrers testaments del qual vull gosar tots los dies de la mia vida ab marit y 
sens marit ab infants y sens ells, y present a estes cosses lo dit Juan Ramon de Thomas 
accepta a la dita Margalida Juana donsella juntament ab lo sobredit adot per ella 
constituhit el qual confessa haver agut y rebut a totes ses voluntats de hont renunsia a la 
exsepsio de la dita dot no agut ni rebut eia. Y per quant a les donselles segons Us y 
practica de la present Illa sels sol y acostuma fer aument sive escreix de la mitat de la 
dot perso lo dit Juan Ramon de Thomas fa escreix a dita sa esposant Margalida Juan de 
doscentes quaranta tres lls. que acomulades ab lo dit adot prenen y fan suma de 
setsentes vint y nou lls. Lo qual dot li asegura sobre tots sos bens mobles e Inmobles 
aguts y per haver, lo escreix empero apres mort divorsi vel alias sera del infant o infants 
de dit matrimoni procreadors si entindran y si no entindran podra la dita Margalida Juan 
dispondre de ell a ses propies, planes y lliures voluntats per pacte acordat entre dites 
parts: e Inseguint dita consuetut acull a dita sa esposant en la mitat dels draps de cambra 
tant blachs com llistats vestit de plor y en la quarta part de milloraments compras y 
adquisicions que Deu volent faran durant lo prent. matrimoni deduhit dit dot escreix y lo 
ereu estrany. 
 
 Item lo dit Juan Ramon de Thomas assi present per serli el present matrimoni 
molt agradable no induhit ni forsat sino de sa plana lliure y espontanea voluntat, sempre 
que Nostre Señor sia servit donarli infants mascles del pnt. matrimoni nunch protunch # 
promet fer donasio a un de ells el que li apareixera y ben vist li sera de lal sua eretat 
soes terres viña casses y de la mitat dels bens mobles, y sempre que constant lo 
matrimoni adquirixca algunes terres ara sia per compra, o per erencia promet aiximateix 
fer donasio al infant mascle que li apareixera de la mitat de lo que adquirira, 
Reservantse la mitat dels bens mobles y la mitat de lo que adquirira; Y ab pacte y 
condisio que si no tingues infant o infants mascles del pnt matrimoni si sols femelles, y 
morís (lo que Deu no vulla) la dita Margalida Juan, es tornas a casar lo dit Juan Ramon 
de Thomas y tingues despues infants mascles en este cas sera la pnt donasio dels infants 
mascles que li apareixera y benvist li sera y a les femelles que tindra tant de un 
matrimoni com de altre los fa adot ara pera entonses a cada una de elles, y entonses per 
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ara de dossentes lls. pagadores ab robes y joyes y sempre y quant esdevindra que de un 
ni altre matrimoni tinga fill o fills mascles si sols famelles la present donasio sera de la 
filla o filles que li apareixera y ben vist li sera del pnt matrimoni quedant com estâ dit 
les demes filles dotades en dites dossentes lls. Y sempre que les filles o filla del present 
matrimoni aguesen de succehir en esta present donasio y la muller del segon matrimoni 
vixques en este cas la filla que sera donataria tindra obligacio de donarli aliment per ella 
y sos infants si entindra indicat per tres persones de bona consiensia, Renunsiant a les 
causes de ingratitut eia. Per les quals cosses aixi fermat. thenir y observar obliguen les 
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Die 23 Ms. Novembris 1698 
 
 In Dey Nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com nosltres Thomas 
Gasio y Esperansa Planells d. Antoni conjuges habit. en la prnt. Rl. Forsa d. Ivisa 
attanent y considerant q . aura cosa de sis messos poch mes o menys, q. collocarem de 
matrimoni a nra. Filla Maria Gasio donzella ab Pere Castello soldat d. la compañia d. 
Infanteria, y en tot este temps no li haviem constituit dot algu lo q resultaria en detrimt. 
d. dita nrâ filla y dels seus. Perso d. nron. bon grat y certa ciencia ab lo prnt. Acte 
perpetuamt. valedor, y p. que millor puga suportar los carrechs y onors del pnt 
matrimoni constituim en dot,  per dot y nom de dot a dita Maria Gasio nrâ filla 
trescentes lls. ab robes y joyes q es moneda corrent d. la present Isla en los adots p. drets 
de pare y mare pagadoras ara d. pnt. en dª especia d. robes y joyes segon son estat 
estimadas p. mestre Frans. Pi sastre y mestre Joan Tur tixidor y ab pacte vincle y 
condicio q morint dª nrâ filla sens infants llegitims y naturals y sos infants sens ells en 
tal cas tornara dit adot a nostros hereus y sucessors d. les qs. puga dª nrâ filla gosar tots 
los dias d. la sua vida ab marit y sens marit y ab infants y sens ells, y pnt. la dita Maria 
Gasio accepta lo sobredit adot p. dits sos pares constituit, y aiximateix present lo dit 
Pere Castello confesa y en veritat regoneix bona fe haver hagut y rebut d. dits sos sogres 
las damunt ditas 300 Ll p. lo dot dita sa muller d. hont renuncia a la exº d. la dita adot, 
no hagut ni rebut, y a tot dol frau y engañy fent li bon fi, appca difinicio y carta de pago; 
Y per quant a les donzelles segons Us y practica d. la present Isla p. raho de llurs 
virginitats sels sol y acostuma fer aument sive escreix d. la meitat d. la dot perso lo dit 
Pere Castello fa aument sive escreix d. cent sinquanta lls q. acomuladas ab dit adot 
prenen y fan suma d. quatrecentas y sinquanta lliuras las qs. li asegura sobre tots sos 
bens mobles e Inmob. haguts y per haver, lo escreix empero apres mort divorsi vel alias 
sera del dit infant o infants d. dit nostron matrimoni procreadors si en tindrem, y si no 
en tindrem sera la meitat p. be de lanima mia y la altra meitat p la anima d dª ma muller, 
e Inseguint dita Consuetud acull a dª sa esposa en la meitat dels draps d. cambra tant 
blanchs com llistats vestit de plor, en la quarta dels milloraments compras y 
adquisicions q. Deu volent faran durant lo present matrimoni deduit dit dot, escreix y lo 
ereu estrañy, Per les quals cossas aixi fermamt. thenir y observar, obliguen la una part al 
altra y laltra a laltra tots sos bens mob. e inmob. haguts y p. haver, renunciant a la 
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Die 6 Mensis Januarii 1702 
 
 In Dey nomine et eius divina Gratia Amen. Noverint Universi com Yo Cathalina 
Thomas donzella filla de Bernat Thomas qm y de Fransina Carreras de Joan vivent 
habittr en la R. Forsa de Yvisa ab consentimt. y voluntat de la dita Fransina Carreras ma 
mare y del Rt Bert Thomas pre mon jerma y de molts parents coneguts y ben volents 
meus Gratis et ex mea serta sciencia me colloque de matrimoni y lleal muller p. paraules 
de pnt. en vos mestre Miquel Ramon de Fran. sabater viudo, y per suportar los carrechs 
del prnt. matrimoni vos constituixch en dot per dot y nom de dot mia, mil lliuras 
pagadoras sinchsentas lliuras mitat vello y mitat polisas per dit R. Bertº Thomas pre mon 
jerma dins sinch añys segons q. aixi esta ajustat y es narrara en lo debitori factor al peu 
y las altras 500 Ll. aixi mateix mitat vello y mitat polisas per mos drets de pare i mare, 
las quals mil lliuras durant dit nrê matrimoni tendrem, posehirem tot lo temps de nrâ. 
vida y en cas de dot restituidor per mor, divorsi vel al. Yo dita Catalina Thomas ab 
marit y sens marit y ab infants y sens Infants vull de dit mon dot testar y fer a mes 
planes y lliures voluntats; Y prnt. Yo dit Miquel Ramon sabate scienter et Gratis 
accepto a vos dita Cathalina Thomas donzella en llegitima muller mya p. paraulas de 
pnt. confessant haver hagut y rebut dita adot de hont renuncie a la accepcio5 de dita adot 
no hagut ni rebut y a tot dol frau eia. Fent ne bon fi difinissio y appoca de soluto y per 
quant a les verges q. contrauen matrimoni de dret esta dispost per raho de la llur 
virginitat ferlos aument dela mitat del dot constituit Per tant li fas creix de 500 Ll. mitat 
vello y mitat pl. que es la mitat de son dot, de tal manera q entre dot y aument tendra la 
dita Chathalina Thomas venidora muller sobre mos bens mil sinch sentas lliuras mitat 
vello y mitat polisas, e inseguint en la consuetut de la prnt. Illa, la acullch en la quarta 
part dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor y en la quarta part dels 
milloraments compras y adquisicions que Deu volent fare durant lo prnt. matrimoni 
deduit dit dot, creix y lo hereu estrañy. Los bens que vuy possehixch q. consistiran ab 
unas cassas situadas en lo carrer de la ferreria de tot lo qual podreu testar y fer a vostres 
voluntats vos dita Cathalina Thomas; una iuretantum dot lo qual dot e drets vos salva y 
ansure sobre tots mos bens y en espesial hipotheque las ditas cassas q. estan en partida y 
jurisdicció del Rey Nrê Señor enfrontades al carrer de Pere Joan Venrell son fuster y 
                                                 
5 Quiere decir “excepció” 
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Fran. Campamar Alguacil Real. Per tot lo qual atendrer y cumplir obligo a vos e los 
vostres tots mos bens mobles e inmobles presents e per venir, renunciant pera daio a la 
presentacio de llibel y a mon propi for y feries eia. Itt cum alio instrumento Yo Miquel 
Ramon sabater per lo amor q. aporte y tinch a vos Cathalina Thomas donzella venidora 
muller y esposa mia y per q. aixi ho vull y em plau promet que tenint infants Deu volent 
enjendradors del prnt. Matrimoni q. fare donacio universal de tots mos bens y drets prnt. 
y per venir a un infant de este matrimoni, donant facultat a vos dita Cathalina Thomas 
venidora muller mya per q. aseñaleu el q. aja de ser hereu, lo q. tendreu facultat de fer 
de paraula o en escrits, reservantme de esta prnt. Donacio 200 Ll. per fer a mes 
voluntats o per infants de altre matrimoni y entregar de la heretat lo necesari per adotar 
los infants deste matrimoni, la q. donacio fas y entench fer ab totas clausulas oportunas 
y necesarias y ab las renuncias de ingratitut y demes necesarias y a totas las lleis y 
privilegis q. pugan sr a mon favor = Itterum promet y en bona fe convinch q. si deste 
matrimoni no tengues infants y premorís a la dita Cathalina Thomas q. en tal cas li fas 
donacio com ara entre vius y de prnt. li fas surtidora a son degut efecte apres mon obta y 
no abans, de la mitat de tots mos bens deduit primer los drets dotals a fer de dita mitat 
de bens y drets assignats y donats a totas sas propias y planas y lliuras voluntats, la qual 
donacio nunch pro tunch fas ab tots los drets y promet tenirla per ferma y agradable y 
contra ella no fer ni venir ara ni en ningun temps sots obligacio q. fas de tots mos bens y 
del solit jurament eia. 
 
 Itt. ab altre cap. Yo dita Cathalina Thomas donzella per haver segut aixi pactat, 
convingut y ajustat, promet q. si premoris al dit Miquel Ramon mon venidor marit, o 
moris sens infants deixantne apres quant que quant moriren mos infants en qualsevol 
destos casos don y fas donacio q. es diu entre vius y de prnt. al dit Miquel Ramon mon 
venidor marit y espos de 300 Ll. moneda de vello a fer ses voluntats de mon dot y las 
restants 700 Ll. sian tornen y pertañygan als dits ma mare la dita señora Fransina 
Carreras y al dit mon jerma lo Rt Bert Thomas pre o a llurs hereus. Per tot lo ql attener e 
inviolablement cumplir obligue tots mos bens mob. e inmob. haguts y per haver. 
Renunciant a mon propi for y a totas y qualsevols lleis y privilegis q. pugan ser a mon 





 In Dey nomine et eius divina Gratia Amen. Noverint Universi que Yo Berº 
Thomas prevere beneficiat en S. Maria de Ivisca Gratis et ex mea serta sciencia 
confiteor et in veritate recognosco deure a vos mestre Miquel Ramon sabater 
esdevenidor cuñat meu sinch sentas lls. mitat vello y mitat polisas que son la mitat de 
aquelles mil lls. q. a vos lo pnt. dia vos a constituit en dot Cathalina Thomas donzella 
ma jermana mediant acte de esponsalisi fet y firmat en poder del nott. Infrât. las quals a 
vos promet pagar dins sinch añys cent lliuras cada añy comensant la primera paga vuy 
dia pnt. y aixi cada añy fins q. sereu acabat de pagar tot lo ql. promet fer y cumplir tota 
dilacio, mora y frau sicant. Per lo q. cumplir obligo a vos Miquel Ramon y as vostres 
tots mos bens mob. e inmobles presents y per venir renunciant a la presentacio de llibel 
y a mon propi for sotmetentme Yo y tots mos bens al for o jurisdiccio de aquell Jutje 
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Die 29 Ms Januarii 1702 
 
 In Dei Nomine eia. Sia nothori a tots q. nosaltres Pere Ribes de Antoni y 
Catalina Tur de Bernat conjuges habitts. De Ivica en lo qto. de les Salines attanent y 
considerant q. Fransina Ribas nrâ. filla aura insirca vuit mesos q. contracta matrimoni 
ab Joan Mari llaurador del qto. de Pormañy y fins vuy per alguns motius no haverli 
constituit dot algu lo q. de no ferse redundaria en perjuy de aquella lo ql. desitjam evitar 
Per tant ara per ales ores constituim a Vos Joan Mari de Berº beso en per dot de dita 
Fransina Ribas nrâ. filla 230 Ll. per drets paternals de las qs. volem q. dita nrâ. filla 
puga gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens marit y ab Infants y sens Infants y 
apres ne fassa a ses voluntats; Y pnt. lo dit Joan Mari accepte estas 230 Ll. en dot y 
drets de dita ma muller a la ql. fas creix de 115 Ll. per manera que entre dot y creix 
tendra sobre mos bens 345 Ll. e mes la acullch en la quarta part dels draps de cambra 
blanchs y llistats, vestit de plor y en la quarta part dels milloraments que Deu volent fare 
durant lo prnt. Matrimoni de tot lo ql. dot y drets li asegure sobre tots mos bens cq. 
estime valer 1200 Ll. 
 
 Cum alio Instrumento per haver segut aixi pactat promet als Infants Deu volent 
engendradors del matrimoni que los heretare en la mitat de tots mos bens y drets 
presents y per venir, lo ql heretament ara per ales ores fas a favor de aquell o aquells 
Infants del pnt. matrimoni el q. a mi me apareixera en may. poder del Infras. Notari com 
a publica persona per los ausents acceptant eia. Renunciant a les causes de ingratitut, 
inopia vel ofensa y a qualsevols altres q. sian a mon favor eia. Y sempre y quant no 
tengues infants y premorís a la dita Fransina Ribas ma muller nunch pro tunch Ultra sos 
drets li fas donacio q. es diu entre vius y de pnt. de la mitat de tots mos bens y drets 
presents y p. venir per q. en fassa a ses propies planes y lliures voluntats la qual donacio 
fas Yo dit Joan Mari a Vos dita Fransina Ribas muller mia pro ut melius, sanius et 
utilius, diri, scribi, intelegi ac dictari posum ad totam utilitatem vestram eia. Promi 
habere Renuns # Proquibus complendis eia. Renun Omnibus legitus et iuribus eia. Y 





         9v 
  
 Lo dit Joan Mari beso Gratis eia cum prent. firma appoca a favor del onorable 
Pere Ribas y Cathalina Tur llurs sogres confessant haver rebut 230 Ll. en robes de lli y 
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Die 20 Ms. Martii 1703 
 
 In Dey Nomine eia. Sia notori a tots que Yo Isabet Torras donsella filla llegitima 
y natural de Pere Torras qm y de Antonina Ferrera de Jaue vivent colocantme de 
matrimoni com practica la Sª Mare Iglesia ab Pere Guasch llaurador fill llegitim y 
natural de Pere Guasch llaurador y de Fransina Colomar de Antoni li aporte en dot y 
nom de dot mia sinquanta lls q. la dita ma mare em dona y aseñala per dot, de las quals 
vull gosar tots los dias de la mia vida eia. Y pnt dit Pere Guasch accepta la dita muller y 
esposa y confessa haver hagut y rebut las ditas sinquanta lliuras de son dot a totas sas 
voluntats en tanta roba de lli y llana unde Renun eia et doli mali eia fenlin apoca defi. y 
carta de pago eia. Y per quant a les verjes que contrauen matrimoni de dret esta dispost 
ferlas aument de la mitat del dot constituit per tant la dita Isabet Torras li fa aument seu 
propter nupcias donacio de vint y sinch lliuras que ajuntadas ab las sinquanta lliuras de 
son dot prenen suma de setenta sinch lliuras, e inseguint en la consuetut de la pnt. Illa la 
acull en la quarta part dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor y en la 
quarta part dels milloraments compras y adquisicions que Deu volent fara durant lo 
matrimoni, tot lo ql dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles 
que vuy posehix que estima valer sinch sentas lliuras, del qual dot y demes drets dotals 
la dita Isabet Torras puga fer a ses planes y lliures voluntats ab marit y sns marit y ab 
infants y sens infants, mes havant lo dit Pere Guasch promet que tenint Infants mascles 
del pnt. matrimoni los heretara com ara en virtut del pnt. cap. los hereta en la mitat de 
tots sos bens, presents y pr venir eia. Y si no tengues infants mascles sino famellas 
promet adotarlas conforme las forsas de sa heretat. Per tot lo q. a tot dret e inviolablemt. 
cumplir lo dit Pere Guasch obliga tots sos bens mob. e inmob. haguts y per haver eia. 





        38r 
 
 Jo dit Pere Guasch esposant Gratis eia cumpresenti eia firma appoca a favor de 
Antonina Ferrera de Jaue sa sogra confessant haver hagut y rebut de aquella a totas sas 
voluntats sinquanta Lls. ab tanta roba de lli y llana valuada y estimada per lo dot de 
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29 Mensis Aprilis anno a Natte Dni 1703 
 
 In Dey nomine eia. Noverint Universi que Yo Isabet Sayas vidua relicta de 
mestre Antoni Mari de Berthomeu fuster volent convolar en terseras nupcias ab mestre 
Andreu Colomar de Jº viudo ferrer de ofisi habit. de Yvica perq. millor puga suportar 
los carrechs del matrimoni li aporte en dot, per dot y nom de dot tots aquells bens q. 
constara ab una llista faedora q. se entregara al Infrat. Not. sinch sentas lliuras que me 
restare de aquell sensal de mil lliuras q. tots añys en 25 de juliol 1701 me esta tengut y 
obligat fer Fran. Costa de Joan mariner del arraval de la Marina quedant les demes 500 
Ll per ma filla Margalida Mari donzella, y 200 Ll que em restare sobre les casses q. Deu 
volent donare a Joan Mari mon fill de tot lo q. aqui expresat y demes que en la dita llista 
es declarara y espesificara vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit y 
ab infants y sens infants y hapres ferne a mes voluntats de paraula, o en escrits, o 
altramt. lliberamt. disposar en infants del present matrimoni Deu volent engendradors, y 
en cas de no tenirne tornen sian y pertanygan a mos fills llegitims y naturals y del qm. 
Antoni Mari mon marit, y si per cas tengues infants deste present matrimoni y morís 
sens fer testamt. ni en altra manera dispost dels bens q. aportare a la cassa del dit 
Colomar segons la llista faedora y les setsentes lliures q. em reserve del sensal y sobre 
les casses sian repartits entre los fills q. tendre Deu volent del prnt. matrimoni privant 
los fills del matrimoni del dit qm. Antoni Marí per quant pretenc L haverlos heretat ab 
tot lo q per dret y llegitima maternal los pot tocar, y si per ventura succehis lo cas de 
morir sen fer testamt. ni fer altra ultima disposicio deixant infants deste present 
matrimoni faedor y los fills del qm Antoni Mari volguessen entrar com a hereus ab 
intestat en part entre los predits bens segons la llista faedora y les setsentes lliures 
expresades en tal cas vull y expresamt. man fer de los bens que los deixe y herete y 
pretench deixar y heretar y de los demes bens que em reture y aportare a cassa del dit 
Andreu Colomar ferrer venidor marit meu sia fet un cos de eretat y fetes parts iguals 
entretots mos infants eia. Y present Yo dit Andreu Colomar per haver segut pactat, 
avengut y ajustat promet y en bona fe convinch a la dita Isabet Sayas venidora muller 
mya que si li premorch la deixare lo studi a. abite empriri en la sisterna y corral de 
cassa, y ferli un vestit de plor. Pertant en cas de premoriencia vull q. a la dita Isabet 
Sayas sia fet de mos bens un vestit de plor, y ara per entonces y entonces per ara li deixo 
mentras viura y mantendra mon nom lo estudi q. abite parat aixi com vuy esta ab lo llit, 
que puga treure aigua de la sisterna, tinga entrada en la cuina per son servisi y en lo 
corral un marrancho y dotze gallines y sempre que no puga cohabitar ab mos fills y 
hereu o hereus vull y consent que dita Isabet Sayas puga llansar de tota la cassa lo meu 
hereu o hereus a fi que vixca ab qui estat mentres mantendra mon nom. Pertot lo qual 
atendrer y cumplir obligo a Vos e los vostres tots mos bens mobles e Inmobles haguts y 
per haver. Renunciant a mon propi for y feries sotsmetentme Yo y mos bens al for y 
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Die 21 Mensis Maii 1703 
 
 En nom de Deu sia y de la Gloriosa sempre Verje Maria Amen. 
 
 Pactat es estat y ajustat que matrimoni sia fet entre Fransina Torras, donzella 
filla llegitima y natural del onor. Pere Torras de Antoni y Antonina Mari de Pere de una 
y Joan Tur scrivent fill llegitim y natural dels quondams Antoni Tur Savi y Margalida 
Ramon de Berº de Alera sobre lo que foran fets y firmats, los pactes y capitols seguents. 
 
 Primeramt. es estat y pactat, avengut y concordat per nosaltres dites parts que Yo 
dit Pere Torras haja de donar y done en contemplacio de dit matrimoni a la dita Fransina 
Torras dos mil lliuras pagadoras la mitat de contant a fas de altar y la altra mitat apres 
mon obta per las quals li sedixch, consigne e insolutû done tot lo dret q. tinch en aquell 
empeño de terra que tinch en la Cala des Marins que es de Antoni Mari de Jaume vz. es 
fruits del qual puga usar fruir y gosar mitjerament fins al dia de mon obit; y en cas de 
desempeño dega rebre tot lo diner, del qual dot puga gosar la dita Fransina Torras tots 
los dias de la sua vida tant en marit com sens marit, y ab infants com sens infants, y 
apres son obta morint sens infants torne lo dit empeño a son valor si estigues quitat a mi 
Pere Torras, o a mos hereus y desendents.  
 
 Itt. ab altre cap. la dita Fransina Torras donzella accepta dit adot p. son pare 
constituit, donat e asignat per drets paternals y maternals, y promet colocarse de 
matrimoni ab lo dit Joan Tur scrivent al qual pera q. puga suportar los carrechs del 
matrimoni aporta en dot, per dot y nom de dot totas aquellas dos mil lliuras q. vuy li ha 
constituit y donat ab un empeño en la Cala dels Marins son pare de las quals vol gosar 
tots los dias de la sua vida eia y apres fer a ses voluntats. 
 
 Itt. ab altre capitol lo dit Joan Tur de Antoni accepta dita Fransina Torras en 
llegitima muller y esposa juntamt. ab lo dit adot per son pare a ella constituit el qual 
confessa haver hagut y rebut a totas sas voluntats com esta dit, expresat y espesificat, y 
encara q. a les donzelles q. contrauen matrimoni de dret esta dispost ferlos aument de la 
mitat del dot constituit, pero per pacte expres entre de nosaltres convingut fas creix Yo 
dit Joan Tur a dita Fransina Torras de sinch sentas lliuras, y mes havant inseguint la 
consuetut y practica de la pnt. Illa la aculle en la quarta part de draps de cambra blanchs 
y llistats, y adquisicions q. Deu volent fare durant lo matrimoni, del qual dot y demes 
drets dotals la dita Fransina Torras vull que puga fer e fassa a ses propies planes y 
lliures voluntats com a cosa propia, tot lo qual li salve y asegure sobre tots mos bens 
sitis y mobles que estime valer setze mil lliures. 
 
 Itt. ab altre cap. lo dit Joan Tur promet y en bona fe conve per haver segut aixi 
pactat, havengut y ajustat fer donacio post hobitum a un infant mascle del prnt. 
matrimoni Deu volent enjendrador dell y de la dita Fransina Torras de la mitat de tots 
sos bens y drets presents y per venir, mobles e inmob. haguts y per haver eia. La q. 
donacio nunch pro tunch fa y enten fer ara p entonces y entonces per ara ab totas las 
clausulas oportunas y necesarias en semblants donacions posar acostumadas, y ab 
facultat de poderla fideicomisar, y en cas de premorir la deixa mentres mantenga son 
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nom ama señora y usufructuaria tots los dias de la sua vida tant ab infants com sens 
infants. 
 
 Itt. ab altre cap. lo dit Pere Torras dona a la dita llur filla irrevocablement y de 
present dos llansols de bri nous, quatre camises, quatre tovalloles, una gonella de 
estameña usada, un gipo de estam y seda un clauer y cadeno de arjent q. tot pesa deu 
pesses de vuit, un collaret y vint lliures velló; la predita empero donacio fa a la dita llur 
filla y als seus com millor pot extradotal q. fassa a ses voluntats, y si mes pretengues 
sobre de sos bens y de la qm sa mare li deixa sinchs sous. Y present dita Fransina Torras 
accepta ditas cossas per son pare donadas y asignadas y es contenta pagada y satisfeta 
de tota es a saber part de eretat y llegitima sua paternal y maternal y suplemt. de aquella 
y de tots y qualsevols altres drets a ella pertañents y pertañer devents y podents en la 
heretat y bens de dits llur pare y mare fenelin bastant donacio ab solucio difinisio y 
remissio salvant y retenint versi qualsevols vincles, fideicomisos, substitucions, 
successions ab intestat y ab testamt. las qs. cosas en son cas y lloch puga demanar haver 
y rebre la prtn. difnissio en res no obstant y aixi promet y aura aquella tenir p. ferma y 
agradable y no revocarla per alguna causa o raho renunciant a qualsevol lley o dret en 
asso contrafaent: lo q cap. per mi lo not. infrascrit llegits y publicats y per les parts ben 
entesos foren emologats y firmats e totes e simples coses contengudes en dit cap. 
lloades y aprovades. Prometent una art a la altra y la altra a laltra observar y cumplir 
respectivamt. per lo que obligaren tots llurs bens mob. e inmobles haguts y per haver 
eia. Renunciant a la presentacio del llibel y a llurs propis fors y feries eia sots metentse 
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 Inventari de la roba y demes bens que ha aportat Fransina Tur de Antoni a casa 
Mestre Anttº Puig Gros calderer son marit, y son los seguents.= 
 
 Primo una caixa gran de pi tancada ab pañy y clau dins la qual hia lo segt. 
 
 Pº dotse llansols de bri y estopa junts en los quals seni compren un de drap 
ginoves. 
 Itt. Dos dotsenes de tovayons, una de fil y coto, y la altra de fil.= 
 Itt. Un pentinador de cambra guarnit.= 
 Itt. Un davant de llit de rissa bo.= 
 Itt. Dos parells de coixineras de drap ginoves un gran y lo altre petitas. 
 Itt.Altra caixa tancada en pañy y clau dins la qual hia lo set.= 
 Pº Deu camias de dona set de drap de la terra y tres primas.= 
 Itt. Sis camias de home drap de la terra y tres primas.= 
 Itt. Dos tovayoles de aixugar mans.= 
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 Itt. Altra tovayola de drap prim.= 
 Itt. Tres aufabias.= 
 Itt. Un llit de pots y banchs ab una marfega, y una flasada bona.= 
 Itt  Dos cadiretes de corda.= 
 Itt. Un morter de pedra.= 
 Itt  Una paella bona mitjansera.= 
 Itt  Uns  ferros de cuinar.= 
 Itt. Una tauleta petita.= 
 Itt. Una banca.= 
 Hec autem sunt bona A non alia tots los quals en cas de restitucio de dot o 
separasio de aquell per mort divorsi vel alias del mestre Antoni Puig Gros promet 
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Dicto Die 
           
 
 In Dei Nomine etta. Noverint Universi que Yo Fransina Tur viuda de Berº 
Torras de Antoni habitt de Iviça volent convolar terseras nupcias com en fas de la S. 
Mare Iglesia quedan solemnisadas ab mestre Antoni Puixgros calderer natural de 
Mallorca al qual pera que millor puga suportar los carrechs del pnt. matrimoni vos 
aporte en dot, per dot y nom de dot tot lo que es conte ab un Inventari que poch abans se 
ha rebut y constituit per lo escriva subrogat Infrât. del qual vull gosar tots los dias de la 
mia vida ab marit y sens marit, y ab infants y sens infants, y apres ferne a mes lliures 
voluntats, y pnt. dit mestre Antoni Puixgros scienter et gratis accepta a vos dita Fransina 
Tur en la llegitima muller per paraules de present confesant aver agut y rebut dita dot 
unde Renun etta. et doli mali etta. acullint a dita Fransina Tur en quarta part de draps de 
cambra blanchs y llistats, vestit de plor y en la quarta part dels milloraments que Deu 
volent farem durant lo matrimoni tot lo qualdot y drets li salva y asegura sobre tots sos 
bens mobles y immoblesl, aguts y per aver.  
 
 It. ab altre capitol Yo Mestre Antoni Puixgros que tenint infants del present 
matrimoni que a un el que me apareixera y ben vist sera heretare en la mitat de tots mos 
bens mobles e inmobles, presents y per venir, deutes, drets y accions mias valedora 
apres obte meu la qual donacio o sia heretament prelatiu fas, y entench fer a favor del tal 
infant ab totas las clausulas que necesarias seran en ma y poder del Infrat. Scriva com a 
publica persona per los ausents acceptant y mes promet Yo dit Mestre Toni Puixgros 
que faltant a dita Fransina Tur la muller aquella deixare com en virtut dl pnt. deixa ama 
señora y usufructuaria de tots sos bens tots los dias de la sua vida. Per tot lo qual 
attendrer y cumplir obligo a vos e los vostres tots mos bens mob. e immob. Aguts y per 
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Die 5 Februarii 1713 
 
 In Dey Nomine etta. Sia nothori a tots com Yo Juana Costa de Juan del qto. De 
Santa Eularia habitt. de Iviça viuda en primeras nupcias de Pere Juan de Cosmi, Gratis 
etta. cum presenti etta. volent convolar en segonas nupcias ab Antoni Torras de 
Fransesch llaurador habitt. de Iviça al qual aporte en dot, per dot y nom de dot 
trescentas lliuras de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens 
marit, y ab infants y sens infants, y apres fer a mes lliberas voluntats etta. y present lo 
dit Antoni Torras de Fransesch acceptant dita Juana Costa de Juan en venidora muller 
com practica la Santa Mare Iglesia confesa a cautella aver agudas y rebudas 300 Ll de 
dit adot Unde renun etta. y Inseguint la consuetut de la present Illa la acull a dita Juana 
Costa de Juan ab la quarta part dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor y 
quarta part de milloraments, compras y adquisicions q Deu volent fara durant lo 
matrimoni del qual dot y demes drets dotals vol dit Antoni Torras que dita Juana Costa 
de Juan esdevenidora muller puga gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens 
marit, y ab infants y sens infants, y apres ferne a ses propies planes y lliures voluntats, 
com a cosa sua propia tot lo qual dot y drets dotals li asegure sobre tots sos bens mob. e 
inmobl. agus y per aver. 
 
 Itt. Cum alio Instrumento lo dit Antoni Torras esposant per aver segut pactat, 
avengut y concordat en lo contracte del matrimoni fa donacio pura mera simple e 
irrevocable a la dita Juana Costa sa esdevenidora muller y esposa de la mitat de tots sos 
bens mob. y per si movents. La qual donacio fa sicut melius etta. ab tal empero pacte y 
condicio fa dita donacio que tenint infants del pnt. matrimoni aja de servir per un infant 
el que dita Juana Costa voldra, y no tenintne puga ferne a ses lliberas voluntats, y pnt. 
dita Juana Costa de Juan accepta dita donacio ab lo sobre dit pacte etta. Per atendre y 
cumplir tot lo desus dit obligan ditas parts tots sos bens mob. e inmob aguts y per aver 
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Die 1 Mensis Octobris anno a Natt. Dôni. 1713 
  
 In Dey Nomine etta. Noverint Universi que Yo Anttº Escandell de Nicolau 
mestre de aixa del arraval de la Marina habitt de Iviça sabent y attanent que aura cosa de 
sinch mesos poch mes o menos que em coloquí de matrimoni en fas y benisdiccio de S. 
Mare Iglesia ab Fransina Tur de Juan Vª de Anttº Balansat ab la qual no he fet acte de 
esponsalisi redundant en gran dañy seu y de sos infants; sabent mes avant y attanent que 
per la dita Fransina Tur me es aportat en dot seu y entregat tot lo contengut en lo 
Inventari que poch abans del present se ha rebut per lo Infrât. Scriva, y no es just que 
avent cobrat reste sens lo pnt. regoneixement. Per tant, y altramt. De mon bon grat y 
serta ciencia lliure y espontanea voluntat en virtut del pnt. Pub. Instrument en tot temps 
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valedor y en ninguna manera revocador ni trencador ara per a les ores, y a les ores per 
ara, y en presencia de Juan Tur hereu pare de la muller mia confese, y en veritat 
regonech bona fee aver agut y rebut a totas mas voluntats tot lo contengut ab lo 
Inventari dit per tots drets paternals y maternals de dita muller mia. Y per quant a les 
viudes no sels fa creix si solament acullen en la quarta part dels milloraments etta. Per 
tant acullch a dita Fransina Tur muller mia en la quarta part de tots los milloraments 
compras y adquisicions que Deu volent farem durant nostre matrimoni, quarta part de 
draps de cambra tant blanchs com llistats y vestit de plor. Tot lo qual dot y drets li 
asegure sobre tots mos bens mobles e inmob. aguts y per aver etta. del qual dot y demes 
drets dotals puga la dita Fransina Tur muller mia gosar tots los dias de la sua vida ab 
marit y sens marit, y ab infants y sens infants, y apres ferne a ses propies planes y lliures 
voluntats com a cosa propia. Per tot lo qual atendrer e inviolablement cumplir obligue 
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Die XXVII M. Dez. Anno a Natt. Dom. MDCCXIII 
    
 Noverint Universi q. Yo Lluquí Tur de Lluquí habitt. en la present Illa de Iviça 
en lo arraval de la Marina. Attes als agradables servisis que de tu Juan Tur fill meu 
llegitim y natural, y de Isabet Tur de Pere muller mia he rebuts y de cada dia no sesas 
ferme, y encara el matrimoni q. de voluntat, y consentiment meu as contractat ab 
Margalida Pineda de Miquel donsella volente de aquells remunerar al temps de ton 
matrimoni. Pertant no induit ni forsat sino de ma plana y lliure voluntat, y per que aixi 
ho vull et dono, y fas donacio a tu dit mon fill pnt. y acceptant, y als teus de tots mos 
bens mob. e inmobles aguts y per aver valedora apres mon obte, y de dita ma muller ab 
los pactas, y reservacions seguents. 
 
 Pt. me reserve de la pnt. donacio dos mil lliuras per fer a mes voluntats, y les 
cases que tinch y posehixch en dit arraval junt a les cases de Juan Tur Cabut. 
 
 It. seras tengut y obligat tu dit mon fill en aver de pagar tots los deutes q. 
dempues de mon obte y de ma muller se trobaran en aver de pagar los enterros de mi, y 
de ma muller, y lo be de nostras animas. 
 
 Hanch autem donacionem cum omnibus iuribus # de quibus # fas a tu dit meu 
com millor dir y entendrer se pot a tota utilitat tua y dels teus. Renunciant a les causes 
de ingratitut inopia vel ofensa per les quals les donacions se poden revocar y anullar, y a 
la lley q. dispon q. donacio que exedix la suma de 500 Ds. sens insinuacio de Jutje no 
sia valida, volent q. la present sia valida com si fos corroborada y validada, y pnt. dit 
Juan Tur accepta dita donacio per son pare feta, y lin fa moltas gracias no les q. deu sino 
les q. pot, y promet fer, y cumplir tot lo en ella expresat #. Fiat large. 
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Dicto die 
           
 In Dei nomine et eius Divina Gracia Amen. Noverint Universi q. nosaltres 
Miquel Pineda de Bero y Isabet Tur de Juan conjugues del arraval de la Marina habitt. 
Gratis cum presentis colocant de matrimoni y lleal muller per paraules de present com 
mana la Sta Mare Iglesia a Margalida Pineda filla nostra llegitima y natural ab lo Infrat. 
Juan Tur fill llegitim y natural de Lluquí Tur de Lluquí, y de Isabet Tur de Pere vivents, 
a la qual constituim y donam en dot per dot y nom de dot, y per tota es a saber part de 
heretat y llegitima sua paternal y maternal y suplement de aquella siscentas lliuras 
moneda de vello pagadoras en robas, joyas y dines, a la dita Margarita Pineda donsella 
acceptant ditas siscentas lliuras per son dot y drets paternals y maternals fent aquestas 
cosas de expresos consentiments scienter et gratis se colloca de matrimoni ab lo dit Juan 
Tur, y per q. puga suportar los carrechs del matrimoni li aporta en dot per dot y nom de 
dot sua 600 Ll vello las quals durant lo matrimoni tendran y posehiran tot lo temps que 
viuran, y en cas de dot restituidor per mort divorsi vel alias la dita Margarida Pineda ab 
marit y sens marit, y ab infants y sens infants vol testar y fer a ses voluntats, y si no 
tengues lloch de testar que tornen y pervingan a qui dit son pare tendra ordenat. Y 
present Yo dit Juan Tur scienter # accepto a vos dita Margarida Pineda donsella 
esdevenidora muller mia per paraules de pnt. Confesant aver agut y rebut dit adot de 
hont renuncia a la accepció6  de dita adot no contat agut ni rebut, y a tot dol frau y 
engañy fentne bon fi difinició y apoca de soluto, yper quant a les verjes que contreuen 
matrimoni de dret esta dispost per rahó de la llur virginitat fer los aument de la mitat del 
dot constituit. Pertant fas creix de trescentas lliuras vello a la dita Margarita Pineda que 
es la mitat de son dot de tal manera que entre dot y creix tendra dita Margarita Pineda 
venidora muller mia sobre mos bens 900 Lls Vº de las quals vull gosar tots los dias de la 
mia vida y apres de mos dias vos dita venidora muller mia ab marit y sens marit, y ab 
infants y sens infants, pugau de dit dot y drets testar, codisilar y fer a vostres planes y 
lliures voluntats e Inseguint en la consuetut de la pnt. Illa vos acullch en la quarta part 
dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor, y en la quarta part dels 
milloraments que Deu volent farem durant lo nostre matrimoni #. 
 
 It. cum alio Instrumento Yo dit Juan Tur exposant7 per aver segut pactat avengut 
y concordat en lo contracte de matrimoni promet que tenint infants del pnt. matrimoni a 
un el que li apareixera y ben vist ser fara donacio com en virtut del pnt. fa ara de pnt. 
surtidora a son degut efecte apres mon obte de la mitat de tots mos bens mobles e 
immobles aguts y per aver reservantme facultat de poder vincular los bens de que fas 
donacio, y ab obligacio fas dita donacio a tal infant de aver de pagar la mitat dels meus 
deutes que es trobaran lo dia de mon obit, y aixi mateix cobrar la mitat dels credits la 
qual donacio fas a favor del tal infant com millor dir se pot # e Yo lo Infrat. Sva. 
Subrogat per los ausents acceptant #. Per tot lo qual atendrer y cumplir oblitgo tots mos 






                                                 
6 Quiere decir “excepció” 
7 Quiere decir “esposant” 
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Die 28 Mensis Dez. 1713 
 
 In Dei nomine #. 
 Noverint Universi que nosaltres Fransesch Marí de Juan, y Fransina Vengut de 
Nicolau conjugues del quarto de Pormañy habitt de Iviça Gratis # colocam de 
matrimoni y lleal muller a nostra filla Juana Marí donsella ab Pere Suñer de Bero 
llaurador de dit qto. pnt. y acceptant # al qual donam en dot per dot y nom de dot de la 
dita nrâ filla doscentas lliuras moneda de vello per tots drets de pare y mare pagadoras 
en robas joyas, en pacte vincle y condicio q. morint dita nrâ filla sens infants y sos 
infants sens ells torne dit son dot a nosatres si vius serem, o a nostres hereus y 
successors, y com se troba present dit Pere Suñer confesa tenir rebut lo dit adot per sos 
sogres constituit de hont renuncia a la accepció de la pecunia no aguda ni rebuda, y a tot 
dol frau y engañy fentlos ne bon fi y apoca difinició y carta de pago. Y per quant a les 
donselles segons us y costum de la pnt. Illa sels sol fer aument de la mitat del dot ideo 
fas creix a la dita Fransina Marí donsella seu propter nuptias donacio de sent Lls. Velló 
que es la mitat del seu adot. Lo qual dot y creix li asegur sobre tots mos bens mobs. e 
immobs. de las quals 300 Lls del seu adot y creix vull q. dita Fransina Marí puga gosar 
ab mi y sens mi, ab infants y sens infants y ferne a ses voluntats, e Inseguint dita 
consuetut la acullch en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de 
plor, y quarta part de milloraments que fare durant lo present matrimoni #. 
 
 It. Cum alio Instrumento Yo dit Pere Suñer per aver segut pactat, avengut y 
concordat en lo contracte del pnt. matrimoni promet q. tenint infant o infants mascles 
del pnt. matrimoni que a un el que me apareixera, y ben vist sera fare donacio com en 
virtut del pnt. Instrument fas de la mitat de tots mos bens mobs. e inmob. presents y 
esdevenidors, y en cas de no tenir fills mascles, y hi agues una chica aquella heretaré en 
la quarta part de tots mos bens # y haventhi mes de una filla vull que sia dita donacio de 
mitat de bens de la que me apareixera y ben vist sera reservantme facultat de vincular # 
La qual nunch pro tunch fas ab tall infant sia mascle, o sia famella sicut melius # en ma 
y poder de Infrat. Sva com a publica persona per los ausents acceptant #. Fiat large # 
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Die Decimo quinto Augusti anno a Natte Dni MDCCXV 
 
 In Dei nomine eia. Noverint Universi quod nos Miquel Ribes de Juan Alferiz 
reformat de la Compañia del Peu antich y Francisca Planells de Jordi, coniuges 
habitadors de la present Real Força de Iviza, colocant de matrimoni a Francisca Ribes 
doncella filla nostra, ab Francisco Riera escrivent fill llegitim y natural de Nicolau 
Riera, Notari, y Antonia Carreres coniuges; havent obtes primerament dispensa de sa 
Santetat per lo parentesch, de quart grau de consanguinitat en que son parents: ab tenor 
del present Acte, de nostron bon grat y serta sciencia li donam y constituhim en Dot, per 
Dot y nom de Dot, segons us y costum de la present Illa, y per tots drets paternals y 
maternals, y suplement de llegítima, mil y cinchsentes lliures vello, pagadores de 
contant á fas de altar, en robes de llin y llana, joyes y dines, y pagaments de la terra. Y a 
dites coses present lo dit Francisco Riera accepta dita Francisca Ribes doncella, en lo 
esdevenidor, Deu volent, muller sua, juntament ab la sobredit adot per dits sos pares a 
ella constituhit lo qual confessa haver agut y rebut en lo modo y forma damunt dit. Per 
lo que renuncia a la exepcio de la sobredita dot per dit Riera no agut ni rebut y a la cosa 
aixi no tractada, y a tot dol frau y engañy, fentlos ne bon fi, Apoca difinicio y carta de 
pago. Y com a les doncelles segons de Dret esta dispost sels deu fer aument sive escreix 
dela mitat de la Dot constituhida, Pertant, li fa aument sive escreix, sive propter nupcies 
donacio, a la dita Francisca Ribes, en lo esdevenidor, muller sua, per raho de la sua 
virginitat, de setcentes cinquanta lliures vello mitat de la dita Dot, que acumulades en 
les mil y cinchcentes lliures de la Dot fan dos mil doscentes cinquanta lliures vello; Les 
quals li asegura é imposa y asigna sobre tots sos bens, aguts y per haver, així mobles 
com sitis, presents y esdevenidors eia. Delaqual Dot y escreix, sive aument vol que la 
dita Francisca Ribes doncella, puga gocar tots los dias de la sua vida, ab lo dit Francisco 
Riera, y sens ell, ab infants, y sens infants á fer a ses voluntats, é inseguint la consuetud 
de la present Isla, la acull en la mitat dels draps de cambra tants blanchs com llistats, 
vestit de plor, y en la quarta part dels milloraments compres y adquisicions, que Deu 
volent faran durant lo present matrmoni, deduhit empero dita dot, lo aument o creix, y 
lo hareu estrañy. Y per totes les sobre dites coses, y cascuna de persi fermament tenir e 
inviolablement cumplir, obligaren les dites parts, tots llurs bens, mobles e inmobles, 
aguts y per haver eia. Y a totes y qualsevols ferias, y a son propi for, sotmetent ses 
persones y bens, el for y jurisdiccio del Jutje o Cort, davant del qual lo desus dit ad 
invisem se voldran convenir davant del qual prometen sumir Juhy y estar a dret de lo 





 Lo dit Francisco Riera Gratis firma Apocha, a la dita Francisca Ribes doncella, y 
als seus, confessant haver agut y rebut, realment y de contant, y a sa voluntat, mil y 
cinchsentes lliures vello, per raho de la Dot a ella per dits sos pares constituhida, et quia 
eia. Renuncia eia. Fiat large eia. Actum Evice. 
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Die Decimo quinto Augusti anno a Natte Dni MDCCXV 
 
 In dei Nomine eia. Noverint Universi quod nos Nicolau Riera de Nicolau, 
nottari, y Antonia Carreres de Francisco, coniuges, habitadors de la Real Força de Iviza, 
colocant de matrimoni a Ana Maria Riera doncella y filla nostra ab Joseph Ribes 
escrivent, fill llegitim y natural de Miquel Ribes de Juan y Francisca Planells de Jordi 
coniuges: havent obtes primerament Dispensacio de sa Santetad per lo parentesch de 
quart grau de consanguinitat en que son parents ab tenor del present Acte de nostron 
bon grat y certa sciencia, li donam y constituhim en dot per dot y nom de dot, segons us 
y costum de la present Isla, y per tots drets paternals y maternals, y suplement de 
llegitima, mil y cinchsentes lliures vello, y mes cent lliures vello, que lo Reverent Pare 
Fray Vicent Juan Prevere son cosin-germa o tio de los del Patriarcha Sent Domingo, per 
bon amor y voluntad, li dona de present, que totes fan mil y siscentes lliures de dita 
moneda de vello, pagadores de contant a fas de Altar, en robes de llin y llana, joyes y 
dines, pagaments de la terra. Y a dites coses present lo dit Joseph Ribes, accepta dita 
Ana Maria Riera doncella, en lo esdevenidor, Deu volent muller sua, juntament ab la 
sobredita dot per dits sos pares y tio á ella constituhida; La qual confessa haver agut y 
rebut en lo modo y forma damunt dit. Per lo que renuncia a la exepcio de la sobre dita 
Dot per dit Ribes no agut ni rebut, y a la cosa aixi no tractada, y a tot dol frau y engayn, 
fentlos ne bon fi, Apoca, difinicio y carta de pago. I com a les doncelles, segons de Dret 
esta dispost sels deu fer aument sive creix de la mitat de la Dot constituhida Per tant li 
fa aument sive creix sive propter nupcies donacio, a la dita Ana Maria Riera, doncella, 
en lo esdevenidor muller sua, per raho de la sua virginitat de vuytcentes lliures vello, 
mitat dela dita dot, que acumulades en les mil y ciscentes de la dot fan summa de dos 
mil y quatrecentes lliures vello; les quals li asegura é imposa y asigna sobre tots sos 
bens aguts y per haver, aixi mobles com sitis, presents y esdevenidors eia. Dela qual dot 
y creix sive aument vol que la dita Ana Maria Riera doncella, puga gocar tots los dies de 
la sua vida, ab lo dit Joseph Ribes y sens ell, ab infants y sens infants, a fer a ses 
voluntats: é inseguint la consuetut dela present Isla la acull en la mitat dels draps de 
cambra, tant blanchs com llistats, vestit de plor, y en la quarta part dels milloraments, 
compres y adquisicions, que Deu volent faran durant lo present matrimoni; deduhit 
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Die vigessimo februarii anno a Natte Dni MDCCXVI 
 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com la Magnifica Señora Narcisa Llaneres
doncella filla llegitima y natural dels Magnifichs Esteve Llaneres qº son pare, y la
Magnifica Señora Isabet Español, en presencia de esta, del Magnifich Nicolau Llaneres
son germá, y de altres molts parents, se coloca de matrimoni, per paraules de present
celebrador en apres, en fas de la Santa Mare Iglesia, ab lo Magnifich Francisco Palerm
fill llegitim y natural dels Magnifichs Joseph Palerm qº son pare, y señora Isabet
Balancat, y li aporta en dot, per dot y nom de dot, sis mil lliures; ço es tres mil lliures
que lo dit son pare li señala en son ultim testament, fet en poder del discret Nicolau
Riera nottari, pagadores en la especie de moneda y en los placos que en dit testament o
té dispost, y les altres 3 mil lliures que dita Isabet Español li señala pera dita dot,
pagadores en moneda de vello desta Isla, coes mil y cinchcentes de contant, y les altres 
tres mil y cinchcentes en tres iguals pagues, y en lo termini de tres ayñs, co es
cinchcentes lliures cascun ayñ. Y lo dit Francisco Palerm, en presencia de dita Señora
Isabet Balancat sa mare y de altres parents accepta per sa llegitima esposa y muller, 
mediant lo matrimoni Deu volent en fas dela Santa Mara Iglesia celebrador, a la dita
Señaora Narcisa Llaneres doncella, juntament ab les sis mil lliures de dot per dits pare y
mare respective señalades. Les qual sis mil lliures  que se à dit y advertit en la 
constitució de elles. Per lo que renuncia a la exepcio de la Dot eia. Y a qualsevol altra
en son favor introduhida. Ycom a les doncelles segons Dret esta dispost, sels deu fer
aument sive creix de la mitad de la dot constituhida; Per ço lo dit Francisco Palerm li 
fau aument sive creix a la dita Señora Narcisa Llaneres, en lo esdevenidor muller sua,
per raho de la sua virginitat de tres mil lliures, ço es mil y cinchcentes lliures
corresponents ales tres mil lliures señalades per dit son pare, en la matexa especie ó 
especies de moneda, que aquell te dispost seli donen per son dot, y les mil y cinchcentes
lliures corresponents a les tres mil lliures que dita Señora Isabet Español li à señalat per
son dot, en la matexa especie de moneda de vello que les y à aseñalades des quals tres 
mil lliures acumulades en les sis mil lliures de la dot prenen summa de nou mil lliures.
Les quals asigna y assegura sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver eia.
Dela qual dot y creix vol que dita Señora Narcisa Llaneres doncella, en lo esdevenidor 
Deu volent muller sua, puga gozar y goze tots los dias de la sua vida ab infants y sens
ells, ço es de la dot a fer a ses voluntats, y del aument sive creix, que se li done de sos
bens la pencio corresponent a dites tres mil lliures à raho de cinch per sent, tots los dias 
de la sua vida, a fer a ses voluntats, y faltant dita Señora Narcisa, que sese dita pencio, y
queden lliures sos bens de ella. E inseguint la consuetud dela present Isla, la acull en la
mitat dels draps de cambra segons estil, y vestit de plor, y en la quarta part dels
milloraments, compras y adqusicions que Deu volent faran durant lo present matrimoni,
deduhint la dot creix y qualsevol herencia. Y promet dit Francisco Palerm fer donacio,
com ara de present, de sa plana y lliure y espontanea voluntad, fa donacio surtidora son
efecte apres obit de dit Palerm y dita Señora Narcisa, en lo esdevenidor muller sua, de la
mitat dels bens que huy te y poseheix y los que adquirira durant este matrimoni, a un fill
mascle de ell, aquell que ben vist los sera, y en cas de no tenir fills masces, y tingues
filles, dotarles à cascuna en tres mil lliures vello, pagadores quant pendra estat. La qual 
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Die vigessimo februarii anno a Natte Dni MDCCXVI 
 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com la Magnifica Señora Narcisa Llaneres 
doncella filla llegitima y natural dels Magnifichs Esteve Llaneres qº son pare, y la 
Magnifica Señora Isabet Español, en presencia de esta, del Magnifich Nicolau Llaneres 
son germá, y de altres molts parents, se coloca de matrimoni, per paraules de present 
celebrador en apres, en fas de la Santa Mare Iglesia, ab lo Magnifich Francisco Palerm 
fill llegitim y natural dels Magnifichs Joseph Palerm qº son pare, y señora Isabet 
Balancat, y li aporta en dot, per dot y nom de dot, sis mil lliures; ço es tres mil lliures 
que lo dit son pare li señala en son ultim testament, fet en poder del discret Nicolau 
Riera nottari, pagadores en la especie de moneda y en los placos que en dit testament o 
té dispost, y les altres 3 mil lliures que dita Isabet Español li señala pera dita dot, 
pagadores en moneda de vello desta Isla, coes mil y cinchcentes de contant, y les altres 
tres mil y cinchcentes en tres iguals pagues, y en lo termini de tres ayñs, co es 
cinchcentes lliures cascun ayñ. Y lo dit Francisco Palerm, en presencia de dita Señora 
Isabet Balancat sa mare y de altres parents accepta per sa llegitima esposa y muller, 
mediant lo matrimoni Deu volent en fas dela Santa Mara Iglesia celebrador, a la dita 
Señaora Narcisa Llaneres doncella, juntament ab les sis mil lliures de dot per dits pare y 
mare respective señalades. Les qual sis mil lliures  que se à dit y advertit en la 
constitució de elles. Per lo que renuncia a la exepcio de la Dot eia. Y a qualsevol altra 
en son favor introduhida. Ycom a les doncelles segons Dret esta dispost, sels deu fer 
aument sive creix de la mitad de la dot constituhida; Per ço lo dit Francisco Palerm li 
fau aument sive creix a la dita Señora Narcisa Llaneres, en lo esdevenidor muller sua, 
per raho de la sua virginitat de tres mil lliures, ço es mil y cinchcentes lliures 
corresponents ales tres mil lliures señalades per dit son pare, en la matexa especie ó 
especies de moneda, que aquell te dispost seli donen per son dot, y les mil y cinchcentes 
lliures corresponents a les tres mil lliures que dita Señora Isabet Español li à señalat per 
son dot, en la matexa especie de moneda de vello que les y à aseñalades des quals tres 
mil lliures acumulades en les sis mil lliures de la dot prenen summa de nou mil lliures. 
Les quals asigna y assegura sobre tots sos bens mobles e inmobles aguts y per haver eia. 
Dela qual dot y creix vol que dita Señora Narcisa Llaneres doncella, en lo esdevenidor 
Deu volent muller sua, puga gozar y goze tots los dias de la sua vida ab infants y sens 
ells, ço es de la dot a fer a ses voluntats, y del aument sive creix, que se li done de sos 
bens la pencio corresponent a dites tres mil lliures à raho de cinch per sent, tots los dias 
de la sua vida, a fer a ses voluntats, y faltant dita Señora Narcisa, que sese dita pencio, y 
queden lliures sos bens de ella. E inseguint la consuetud dela present Isla, la acull en la 
mitat dels draps de cambra segons estil, y vestit de plor, y en la quarta part dels 
milloraments, compras y adqusicions que Deu volent faran durant lo present matrimoni, 
deduhint la dot creix y qualsevol herencia. Y promet dit Francisco Palerm fer donacio, 
com ara de present, de sa plana y lliure y espontanea voluntad, fa donacio surtidora son 
efecte apres obit de dit Palerm y dita Señora Narcisa, en lo esdevenidor muller sua, de la 
mitat dels bens que huy te y poseheix y los que adquirira durant este matrimoni, a un fill 
mascle de ell, aquell que ben vist los sera, y en cas de no tenir fills mascles, y tingues 
filles, dotarles à cascuna en tres mil lliures vello, pagadores quant pendra estat. La qual 
donacio vol que tinga son degut efecte, succehint lo cas, no obstant que no insinua 
reserva. Y per cumpliment de totes les dites coses (…) 
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 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com Yo Margalida Mari de Berthomeu 
doncella, filla llegitima y natural de dit Berthomeu y Catalina Prats de Nicolau, 
coniuges del Quartó de Pormayñ y lloch del Vedrá dels Marins y atrobada en la present 
vila y Real Força de Iviza en presencia y asistencia de dits sos pares y altres parents es 
coloca de matrimoni per paraules de present, y en fas de nostra Santa Mare Iglesia 
celebrador, ab Francisco Marí de Juan Viña, fill llegitim y natural de dit Juan y 
Cathalina Sala de Berthomeu coniuges, y li aporta en dot per dot y en nom de dot, 
trescentes lliures vello moneda de la present Isla, pagadores a fas de Altar en robes, 
joyes y diners que los dits sons pares li señalen pera la present constitusio de dot. Y 
present lo dit Francisco Mari, en presencia de dits sos pares accepta ala dita Margalida 
Mari, doncella, en lo esdevenidor Deu volent que vinga la Dispensa de Sa Santedad per 
lo parentesch que tenen de quart grau de consanguinitat per llegitima muller y esposa 
sua, segons mana la Santa Mare Iglesia, y la sobredita dot de trescentes lliures vello per 
ella constituhida la qual confesa haver agut y rebut en lo modo y forma demunt dit. Per 
lo que renuncia a la exepcio de la sobredita dot, de la non numerada pecunia, y a tot dol 
frau y engayñ. Y com a les doncelles segos Dret sels deu fer aument sive creix de la 
mitat de la dot constituhida, per ço lo dit Francisco li fa aument sive creix de cent y 
cinquanta lliures en velló de la present Isla mitat de la sobredita dot, per raho de la sua 
virginitat que acumulades en les dites trescentes lliures prenen summa de quatrecentes 
cinquanta lliures vello, las quals asigna y assegura sobre tots sos bens aguts y per haver, 
axi mobles com sitis, dela qual dot y aument vol que la dita Margarita Mari doncella, en 
lo esdevenidor Deu volent muller sua, goze tots los dias de la sua vida, ab infants y sens 
infants, e inseguint la consuetud de la present Isla acull a la dita Margarita Mari 
doncella en la quarta part dels milloraments, compres y adquisicions (exceptant las 
herencias que li pugen pervindre per qualsevol temps) que Deu volent faran durant lo 
present matrimoni y en la quarta part dels draps de cuina axi blanchs com llistats. La 
qual dot promet y se obliga en cas de restitucio donar y pagar a la persona ó persones 
que de Justicia ihaja sots obligacio de tots sos bens. Y a dites coses present los dits Juan 
Marí y Catalina Sala, pares del dit Francisco, per serlos molt agradable lo desusdit 
matrimoni, així los dos junts, com cascú de persí, no induhits ni forsats, ni en altra 
manera obligats, si de sa lliure espontanea y plana voluntad, fan donacio pura mera e 
irrevocable que es diu entre vius, surtidora son efecte apres obit dels dos, perque morint 
lo un de ells, el que sobreviura ser señor del usufruit y domini de tots los bens de la 
present donacio, de tota aquella azienda que detenen que era de Juan Mari de Juan qm, 
pare de dit Juan, sitada (…); y de la mitat dels bens mobles y de tot genero de bestiar 
que es trobara apres obte dell ultim vivent de dits donadors, en la cassa y herencia de 
estos. La qual donacio, los dos junts y cascu de persí fan ab los drets y pertinencies que 
en dits bens tenen y ab los pactes y condicions inmediate seguents.= 
 
 Primeramet se returen los dos junts y cascu de persí del bens de dita donacio, 
cinchcentes lliures vello pera dispondre a ses voluntats, ara sia per mitat, ara sia de un 
de ells, conforme los apareixera. Item se reserven los dos junts ó cascu de persí, la 
facultad de posar en obligacio com en virtud del present capítol obliguen à dit donatari 
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en haver de donar en lo molí de dita donació moldre franch a Bernat Marí fill dels dits 
donadors, o a qui señalaran y voldran dita moldura franca donar, duran la vida de aquell 
a qui la donaran, y no mes, Item es voluntad de dits donadors així de dos junts com de 
cascun de persí, que los bens de dita donacio, sien per fills llegitims y naturals del 
present matrimoni, mascles, dexantli la facultad a dit donatari, perque fasa hereu al que 
ben vist li será, y en cas de no tenir fills mascles, y tingués filles, tindrá facultad de 
dotarles en cinchcentes lliures dels fruits dels bens donats, y los bens de dita donacio 
seran y vindran als dits donadors o a sos hereus. Y en cas de tenir fills quande filles fara 
hereu a un dels fills y als demes fills los donara dels fruits dels bens de dita donacio, la 
dot que ben vist ly sera, y en cas de no tenir ni fills ni filles, tots los bens de dita donacio 
tornaran a dits donadors o sos hereus. Y tenint fill mascle y este cas hereu entras a partir 
dels bens, este hereu tingues fills mascles llegitims y naturals, sera obligat a ferne un 
hereu de dits bens donats los donara la dot que ben vist li sera, y si tingues filles les 
dotara en cinch centes lliures vello dels fruits dels dits bens donats, y en estos pactes 
estaran obligats tots los successors en dits bens donats sien y pasen de varo a varo, y 
que les femelles sien sols dotades dels fruits de dits bens donats, com dit es. 
 
 Item tendra obligacio dit donatari de pagar de dits bens donats, la mitat dels 
deutes que seran obligats dits donadors fins lo dia de la present donacio, exeptant los 
deutes, gastos y treballs que a ocasionat dit Juan donador per recuperar la hazienda de 
Francisco Suñer Viola, de les Salines. 
 
 Item tindra obligacio dit Francisco donatari de pagar dels fruits de dits bens 
donats, tres centes lliures vello, a Francisca Mari filla de dits donadors, y germana de dit 
donatari per la mitat de la sua dot, en lo modo que se li constituhira al pendre estat.= 
 
 Item es voluntad de dits donadors, que si fos cas que morís lo dit Francisco 
donatari, sobrevivint dita Margalida que á esta vivint casta y mantenint lo nom de dit 
Francisco, del fruit de dits bens donats se li done lo vestit de plor segons estil, una casa 
per son viure de les de dita heretat, entrada en la cuina, porche, moli y forn y cada un 
ayn quatre quarteres de forment, tres quarteres de ordi, micha mesura de oli, un tocino 
del ayñ, un tornai de terra en la tanca de fora, lo hort pera sembrar llinch y llegum, dos 
figueres, dos almellers y una olivera, tenint facultat de triar y señalar dits arbres: una 
cavalcadura pera anar a missa y demes servisi seu, mantenguda en dita heretat, de tot lo 
que fruira durant sa vida. Y ab los desus pactes y no de altra manera, los dos junts, y 
cascú de persí fan la desus dita donacio, instituhint a dit Francisco verdader señor de 
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Die vigessimo secundo Augusti anno @ Natte Dni MDCCDXVI 
 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com Esperanca Rossello filla llegitima y 
natural de Antoni Rossello de Juan Balle y Francina Ramon de Berthomeu del Quartó 
de Pla de Vila habitador, atrobats en la present fortalea de Iviza en presencia y 
asistencia de dits sos pares es coloca en matrimoni per paraules de present, y en fas de 
nostra Santa Mare Iglesia celebrador ab Barthomeu Escadell de Bethomeu de dit quarto 
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present; y li aporta en dor per dot y en nom de dot cent y cinquanta lliures vello 
pagadores realment y de contant en robes, joyes y diners que sos pares li señalen per sos 
drets: Y lo dit Bethomeu Escandell, accepta a la dita Esperanca Rossello doncella per 
llegitima muller y esposa sua, segons mana la Santa Mare Iglesia juntament ab la 
sobredita dot per ella constituhida, de cent y cinquanta lliures vello, la qual confessa 
haver agut y rebut realment y de contant en lo modo y forma demunt dit. Per lo que 
renuncia a la exepcio de la sobredita dot de la non numerata pecunia y a tot dol frau y 
engayñ eia. Y com a les doncelles, per raho de la sua virginitat, segons dret, sels deu fer 
augment sive creix de la mitat de la dot constituhida. Perco lo dit Bethomeu Escandell 
fa augment sive creix a la dita Esperanca Rossello doncella, en lo esdevenidor Deu 
volent muller sua, de setanta y cinch lliures vello, mitat de la sobredita dot, que 
acumulades en les cent y cinquanta lliures de la dita dot, prenen summa de doscentes 
vint y cinch lliures vello; la qual cantitat asigna y asegura sobre tots sos bens mobles e 
inmobles, aguts y per haver eia. Dela qual dot y aument vol que la dita Esperanca 
Rossello doncella goze tots los dias de la sua vida ab infants y sens infants e inseguint la 
consuetud de la present Isla, acull a la dita Esperanca Rossello doncella, en la quarta 
part dels milloraments compres y adquisicions que Deu volent faran durant lo present 
matrimoni; y en la quarta part dels draps de cuina, axí blanchs com llistats, y en lo vestit 
de plor. Y per serli agradable lo present matrimoni, lo dit Berthomeu Escandell fa 
donacio pura certa eia que es diu entre vius, surtidora son efecte apres son obit y no 
avans, de sos bens aguts y per haver a fa vor dels infants del present matrimoni, 
quedantse la facultad de nomenar al que ben vist li será, y en cas de tenir filles dotarles, 
segons les forces dels bens de la present donacio, y en cas de tenir filles y no tenir fills 
del present matrimoni, y de altre matrimoni tingués fills seran dotades dels bens de dita 
donacio les filles del present matrimoni, y lo restant dels bens de dita donacio sera para 
els fills de altre matrimoni, de forma que fills per fills, seran preferits los del present 
matrimoni, y filles per filles, així mateix seran primer les del  present matrimoni, 
reservantse dels bens de la present donacio mil lliures vello, á fer de elles a ses 
voluntats, y mes que no obstant que es diu surtidora apres son obte, si fos cas que morís 
primer que la dita Esperanca, vol que esta sia Ama, señora y usufructuaria de tots los 
bens, mantenint son nom, y que en cas de casarse se li done lo llit ordinari, y lo demes 
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Die vigessimo secundo Novembris anno @ Natte Dni MDCCXVI 
 Sea notorio a todos como la Magnifica Francisca Palerm, hija de los Magnificos 
Antonio Palerm difunto, y Francisca Laudes, de esta Isla de Iviza habitadora, en 
presencia de dicha su madre, Sor Rosa Riera Palerm su tía, y otras muchas parientas, 
halladas en la Iglesia del Convento de Religiosas Agustinas de San Christoval de esta 
Isla, teniendo ajustado matrimonio por palabras de presente y mediante la bendicion de 
Nuestra Santa Madre Yglesia, Dios queriendo celebrador, con Don Isidro Estevan, hijo 
de don Isidoro y Doña Clara, coniuges, natural de la villa de Aranda de Duero, Reyno 
de Castilla y Obispado de Osma, le constituie por Arras y Dote, quatro mil reales de á 
ocho, moneda de plata con ropas de lino, lana y seda, joyas o alajas de oro y plata, y la 
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metad de los bienes sitios que oy estan en la universal herencia, hazienda y bienes que 
fueron de dicho su padre, que le tocan como a una de las herederas, reservandose libre 
el uso de la facultad de qualesquier bienes derechos y herencias en que por algun tiempo 
pueda suceder, assí en dicho nombre de heredera de su padre, como por cualquier otro 
titulo sea, queriendo en este caso usar de las propiedades y usufructo de tales bienes y 
herencias adquiridas despues de la presente constitucion, a su libre voluntad como a 
cosa propia. De cuios bienes constituidos quiere vivir todos los dias de su vida, y 
queriendo Dios darles hijos del presente matrimonio disponer de la metad de dicha dote 
entre ellos, y siendo varones, elegir y nombrar uno de ellos heredero, a qualquier les 
fuese bien visto, y los demas hazerles sus legados, o dotarles según su estado y 
procederes, y siendo hembras ussar de la misma facultad. Y a dichas cosas presente 
dicho Don Isidro Estevan, admite a dicha Francisca Palerm doncella Dios queriendo por 
su legitima esposa como lo manda la Santa Madre Iglesia y confiessa tener por recibida 
dicha dote de quatro mil Reales de a ocho Plata en el modo y forma constituhida, y 
arriba dichos. Por lo que renuncia a las exepciones de la dote y de la non numerata 
pecunia, y a tora qualquier exepicon, Derecho y Ley que se oponga a esta confession. Y 
en atencion a lo dispuesto en Derecho, y siempre observado de que a las doncellas se les 
deve hazer augmento de la metad de la dote que constituien por raçon de su virginidad. 
Por tanto dicho Don Isidro haze augmento a la dicha Francisca Palerm, en lo 
esdevenidor su legitima muger por raçon de su virginidad de dos mil Reales de a ocho 
Plata, metad de la dote por ella constituhida. La qual dote y augmento assegura e 
impone sobre todos sus bienes, muebles y rahices, havidos y por haver eia. Y promete y 
se obliga en todo caso de restitucion de dicha dote, dar y pagar dicha cantidad sin 
contradiccion ni question alguna, a la persona o personas que de Derecho les tocare y 
fuere de Justicia; para cuio cumplimiento obliga sus bienes y derechos, muebles y 
rahices havidos y por haver eia. Con todas las clausulas y renunciaciones de Derecho 
necesarias y submision de fuero, dando su poder cumplido a todos los Jueces y Justicias 
de su Real Magestad, ante quien se pidiere el cumplimiento de la presente obligacion y 
promesa para que en forma de cosa juzgada se aga cumplir y guardar; e insiguiendo el 
estilo y consuetud de esta Isla da y promete a la dicha Francisca Palerm doncella, en lo 
esdevenidor, Dios queriendo, su legitima esposa, la quarta parte de augmentos y 
ganancias que durante el matrimonio hiziere, con la obligacion de disponer de estos 
intereses entre los hijos e hijas de este matrimonio, si Dios les diere, conforme les 
pareciere, y caso de no tenerlos, a su voluntad. Y pareciendole prudentes los pactos y 
condiciones echas por dicha Francisca Palerm doncella en la constitucion de su dote, y 
en particular de que en caso de tener hijos varones del present matrimonio, elegira a uno 
de ellos por heredero de la metad de aquella; atendiendo dicho Isidro a dicho pacto 
ofrece y promete en caso de que Dios dé hijos varones del presente matrimonio hazer 
uno de ellos heredero de la metad de sus bienes, aquel que bien visto le sea, y a los 
demas dotarles y graduarles según procedieren, conforme su trato y fuerças de la 
hazienda, y que este pacto se extienda en caso de no tener hijos, a las hijas si las 
hubiere; con apercibimento que si alguno de los dos contraientes faltase, lo que Dios no 
quiera, sin hazer dicha eleccion (caso siempre de tener hijos o hijas de este matrimonio) 
el que sobreviviere pueda nombrarle aprobando agora para entonces reciprocamente el 
tal nombramiento, como si fuera nombrado. Y para el exacto cumplimiento de las 
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Die vigessimo secundo Novembris anno @ Natte Dni MDCCXVI 
 In Dei Nomine eia. Sia notori a tots com Margalida Ramon de Jaume doncella 
del quarto de Balancat atrobats en esta fortalea de Iviza en presencia y assistencia de 
Juan son pare, y altres es coloca de matrimoni per paraules de present y en fas de la 
Santa Mare Yglesia celebrador, en Lluquí Tores de Nicolau de dit Quarto present, y li 
aporta per dot, en dot y nom de dot doscentes lliures en vello, que li an señalat sos 
pares, per drets paternals y maternals, pagadores ço es les cent de contant, en robes de 
llin y llana, y les altres cent quant podran dits sos pares, de la qual dot vol viure tots los 
dies de la sua vida. Y lo dit Lluquí Torres accepta a dita Margalida Ramon doncella per 
sa llegitima esposa, y muller segons mana la Santa Mare Yglesia, y confessa haver agut 
y rebut la sobredita dot per ella constituhida en lo modo y forma que es diu en la 
constitucio. Per lo que renuncia a la exepcio de la dot y de la non numerata pecunia y 
tota altra eia. Y seguint lo dispost en Dret y sempre observat de ferne augment sive 
creix a les doncelles de la mitat de la dot constituhida, per raho de la sua virginitat. 
Perço lo dit Lluquí Torres fa augment sive creix, a la dita Margalida Ramon doncella, 
de cent lliures vello, mitat de la dita dot, que totes juntes sumen trescentes lliures vello. 
Les quals imposa y asegura sobre tots sos bens mobles e inmobles, aguts y per haver 
eia. E inseguint la consuetud de la present Isla acull dita Margalida Ramon doncella, en 
lo esdevenidor Deu volent muller sua, en la quarta part dels milloraments, compres y 
adquisicions que Deu volent fara duran lo present matrimoni, y en la quarta part de 
draps de cuina, aixi blanchs com llistats; y lo vestit de plor. Y en virtud del present Acte 
lo dit Lluquí Torres fa promesa y especial obligacio de que si Deu volgues tingues fills 
mascles del present matrimoni fer un hereu, donantli per herencia cinch centes lliures 
vello, reservantse facultad de llegir y nomenar al que ben vist li sera, y als de mes aixi 
fills mascles com filles, dotar los segons la Dot q aporta la dita Margalida Ramon; y cas 
de no tenir fills mascles, les cinchcentes lliures promeses per lo hereu, seran repartides 
entre les filles si les haura, a mes de les doscentes lliures señalades per son dot de cada 
una, y los bens mobles que trobaran en sa casa lo dia de son obte seran repartits, la mitat 
per lo hereu y la altra mitad entre los altres fills y filles de este matrimoni, així dels que 
entre fera donacio son pare Nicolau, casa dels que adquirira y els donara una casa enla 
heretat ahon vixquen y es crien, treballant fins que prengan estat. Y a la dita Margalida 
Ramon doncella, en lo esdevenidor sa muller, li promet lo usufruit de la mitad de la 
hazienda, nomenantla Ama, señora y usufructuaria de ella en tant que mantinga son 
nom y no de altra manera. Y per cumpliment de les dites cosses, y cascuna de elles la 
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 Sepan todos como la Magnifica Scicilia Laudes, hija llegitima de Antonio y 
Magnifica Esperanca Llobet, de esta Isla y fortaleza de Iviza, vezina, en presencia y de 
voluntad y concentimiento de dichos sus padres, y otras muchas personas, parientes y 
conocidos, hallados todos en la cassa de dicho Laudes en esta Isla, teniendo ajustado 
matrimonio por palabras de presente celebrador Dios queriendo que venga la 
dispensacion de su Santedad por el tercero y quarto grado de consanguinidad en que es 
parienta con el Magnífico Jorje Llobet, hijo legítimo de Pedro Antonio y Eleonor 
Bermeu, sus padres defuntos le constituie por Arras y dote quatro mil libras, metat 
vellon, metad polisas, monedas de esta Isla, pagadoras dos mil metat metat al tiempo de 
la celebracion de dicho matrimonio mediante la bendicion de Nuestra Santa Madre la 
Iglesia en ropas de lino y lana, joyas de oro y plata, alajas de cassa y dinero, y las otras 
dos mil libras metad metad, en el termino de quatro años, dando cada un año quinientas 
libras metad metad. De cuia dote quiere vivir toda su vida con hijos y sin ellos, y 
queriendo Dios tenga hijos de este matrimonio disponer en ellos a su voluntad 
señalandoles lo que bien visto le fuere, con la libre facultad de adelantar a uno mas que 
á otro. Y presente dicho Jorje Llobet en presencia del Reverendo Jayme Bermeu 
Presbítero, Magnifico Francisco Bermeu, Antonio Arabi, Christoval Arabi, Isabet 
Llobet, y otros parientes, y de consentimiento y voluntat de los dichos admite a dicha 
Magnifica Secilia Laudes doncella, Dios queriendo por su legitima muger y esposa 
como lo manda la Santa Madre Iglesia, y confiessa tener por havida y recibida dicha 
dote en el modo y forma arriba constituhida. Por lo que renuncia a las exepciones de la 
dote, de la non numerata pecunia y a otra qualquier excepción, Derecho y Ley que se 
opponga a esta confession. Y en atencion a lo dispuesto en Derecho y siempre 
observado de que a las doncellas se les debe hazer augmento por raçon de su virginidad, 
de la metad de la dote que constituien. Por tanto dicho Jorje Llobet, en presencia de los 
dichos sus parientes, y de voluntad de estos haze augmento a la dicha Magnifica Secilia 
Laudes doncella, en lo esdevenidor Dios queriendo, su legitima muger y esposa, de dos 
mil libras metad valor metad polisas monedas de esta Isla, metad de la dote por ella 
constituhida; cuia dote y augmento junto summan seis mil libras metad vellon, metad 
polisas. La qual cantidad de dote y augmento, assegura e impone sobre todos sus bienes 
muebles y rahices, havidos y por haver eia. Y haze promesa cierta y especial de en todo 
caso de restitucion de dihca dote, dar y pagar dicha cantidad dotal sin contradiccion ni 
question alguna, a la persona o personas que de Derecho els tocare y fuere de Justicia. 
Para cuio cumplimiento obliga sus bienes y derechos muebles y rahices, havidos y por 
haver eia. Con todas las clausulas y renunsiasiones de Derecho necesarias para la mayor 
valididad de la presente promesa y obligacion, con la submision de fuero eia. Dando su 
poder cumplido, a todos los Fueros y Justicias de su Real Magestad, ante quien se 
pidiere el cumplimiento de la presente obligacion y promesa para que como (…) e 
insiguiendo el estilo y consuetud de esta Isla hace promesa a la dicha Scicilia Laudes 
doncella, en lo esdevenidor su esposa, de la quarta parte de augmentos y ganancias que 
durante el presente matrimonio Dios queriendo hiziere con la obligacion de disponer de 
estos intereses entre los hijos de este matrimonio si Dios los quiere, como le pareciere, y 
caso de no tener hijos, a su voluntad. Y siendole grato el casamiento, de su buen grado y 
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cierta sciencia, en presencia de dichos sus parientes, y da su consentimiento, en virtud 
del presente Acto, sin preseder fuerça, temor ni otro genero de violencia, hare donacion 
cierta e irrevocable, dicha entre vivos, la que no tendrá efecto asta seguida su muerte, de 
todos sus bienes sitios y rahices, que oy posee como a heredero de dicho su padre, y de 
qualesquier otros, y derechos que en dicho nombre de heredero le puede pertenecere por 
qualquier via, modo, causa y raçon en favor de un hijo varon de este matrimonio 
reservandose la facultad de elegir al que bien visto le fuere, y de la casa que esta en la 
presente fortaleza, que era de su padre, y que en caso de faltar sin hazer eleccion dando 
agora para entonces, aprueba, ratifica y confirma, prometiendo hazer valer y tener por 
firme dicha donacion, para cuio cumplimiento obliga sus bienes, muebles y rahices, 
havidos y por haver. Renunciando a todo Derecho, Ley, Privilegio y ordenacion que se 
oppusirere a la presente donacion, comprehendiendo la de ingratitud, pobreza eia. Y la 
que dispone que semejantes donaciones deven ser insinuadas o manifestadas a la Corte 
y Decretadas por Juez competente, queriendo tenga su devido cumplimiento 
succediendo el caso de tener hijos varones de este matrimonio como si no hubiera todos 
los dichos requisitos, y fuera decretada por Juez o Decreto Real sin que aga el caso de 
no haver reserva, pues se queda y reserva lametad de los bienes de dicha herencia de su 
padre para disponer en ultima voluntad. Y caso de no tener hijos y tuviere hijas, no 
tendra efecto alguno la presente donacion, y es su voluntad en este caso, quedarse con la 
facultad de señalarles a cada una de ellas su dote competente, según su estado, 
procederes, y fuercas de la hazienda, queriendo en este caso tener el libre alvedrio de 
darles las dotes que bien visto le fuere: Y por memoria de este ajuste matrimonial, dicho 
Jorje dio a dicha Scicilia dos sortijas de oro, en presencia de los arriba nombrados, y 
dicha Scicilia los admitió. Y dicho Bn Antonio Laudes, padre de dicha Scicilia, por 
serle grato el presente matrimonio prometio y se obligó a prestarles los alimentos de 
comer en su casa, el tiempo que le pareciere, sin que por ellos, agora ni por ningun 
tiempo se les pida ni pueda pedir por el ni sus successores y herederos paga ni otro 
genero de satisfaccion alguna, como asi lo promete. Y para el devido cumplimiento de 
todas las sobredichas cosas, y cada una de por si, las unas partes a las otras, y las otras a 
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Die 15 Januarii MDCCXVII 
 
 Sepan todos como Christoval Arabi, hijo legitimo y natural de Jayme, y 
Magdalena Gegant sus padres defuntos, marido que es de la Magnifica Isabel Llobet 
hija legitima y natural de Pedro Antonio y Antonina Balancat, sus padres, difuntos: 
attendiendo y considerando que abrá cerca de quatro años que contrajeron matrimonio 
en fas de la Santa Madre Iglesia, en cuio tiempo no se hizieron los esponsales, porque 
no conviniendo en el casamiento el Magnifico Jorje Llobet su tío y curador, fue sacado 
de su cassa por el Vicario,  y deseando que por ningun tiempo quede perjudicada dicha 
Isabel por falta de esponsales, dicho Christoval Arabi, de su buen grado y cierta 
sciencia, y porque así lo quiere, y es su voluntad da todo su permiso, quanto de Drecho 
se requiere y es necessario para que se agan los esponsales y constitucion de dote. Por lo 
que dicha Isabel Llobet constituie por Arras y Dote a dicho Christoval Arabi quatro mil 
libras; esto es tres mil que su padre le legó para su dote en su testamento, y mil que para 
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dicho fin le legó su madre en su testamento, en aquella especie de moneda, que le 
fueron señaladas en dicho testamento; cuia constitucion dotal haze en presencia del 
Reverendo Jayme Bermeu Presbitero, Don Antonio Laudes, Catalina Ana Bermeu, 
Antonio Arabí, sus hermanos y otros muchos parientes; de cuios bienes dotales quiere 
vivir todos los dias de su vida, con hijos y sin ellos. La qual dote confiessa dicho 
Christoval Arabí tener por recibido en el modo y forma que se dice en su constitucion. 
Por lo que Renuncia a la excepción de la dote, de la non numerata pecunia y a qualquier 
otro Privilegio, Ley y ordenacion en su favor introducido. Y en atencion a lo dispuesto 
en Drcho y siempre observado de que a las doncellas se les deve hazer augmento por 
racon de su virginidad de la metad del dote que constituyen. Por tanto dicho Christoval 
Arabí, haze augmento a al dicha Isabel Llobet de dos mil libras en la misma especie de 
moneda de la dote, la qual dote y augmento junto suman seis mil libras, las quales 
asegura sobre todos sus bienes muebles y rahies, havidos y por haver eia. Y haze 
promesa cierta y especial que en todo caso de restitucion de dicha dote, dar y pagar 
dicha cantidad dotal sin contradiccion ni question alguna, a la persona o personas que 
fuere de Justicia. Para cuio cumplimiento obliga sus bienes y derechos, havidos y por 
haver: Con todas las clausulas y renunciaciones de Derecho necesarias para la mayor 
valididad de la presente promesa y obligacion con la submission de fuero, dando su 
poder cumplimiento de la presente obligacion y promesa, para que como a cosa juzgada, 
la mande executar y cumplir, e insiguiendo el estilo y consuetud de esta Isla, haze 
promesa a la dicha Isabel Llobet de la quarta parte de los augmentos y ganancias que en 
todo tiempo del presente matrimonio hiziere, con la obligacion de disponer de estos 
intereses entre los hijos de este matrimonio si Dios les diere, y a su voluntad. Y siendole 
grato este casamiento, dicho Christoval Arabi, de su buen grado y cierta sciencia, sin 
preceder fuerza ni temor, ni otro genero de violencia, en virtud del presente Acto, haze 
donacion cierta e irrevocable, dicha entre vivos, la que no tendra efecto asta seguida su 
muerte, y de la dicha Isabel, de todos los muebles, sitios y rahices, que oy posee, y por 
tiempo le pueden pertenecer, por qualquier titulo, modo, causa y racon, favor de los 
hijos de este matrimonio, con la facultad de elegir a uno varon heredero y donatario de 
ellos y a los demas darles sus dotes según su estado y posibilidad, y según sus 
procederes, y en caso de faltar sin hazer dicha eleccion, tenga facultad dicha Isabel de 
elegirle, cuia eleccion de agora para entonces, aprueba, ratifica y confirma; y caso de no 
tener hijos, se dispondra en las hijas, y caso de no tener hijos ni hijas, que no tendra 
efecto esta donacion, quedara con el pleno dominio u usufructo de dichos bienes la 
dicha Isabel, todos los dias de su vida casando o no casando, y despues de sus dias 
seguiran la disposicion de sus padres en sus testamentos, si las huviere, y si no quedaran 
… a dicha Isabel para disponer a su voluntad como a cosa propia. Reservandose de los 
bienes de la presente donacion dos mil libras vellon para disponer a su voluntad. 




          64v – 65v 
 
 
Die 17 Ms Nov 1724 
 
 In Dey Nomine etta. Noverint Universi q Yo Antt. Tur de Joan mestre de aixa 
hab en lo Arraval de la Marina de la pnt Isla de Iviça Sabent y atenent a qura uns dotse 
añys vel sirca q me coloquí de matrimoni ab Fransisca Escandell de Antt. Entonses 
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donsella la qual me aporta en dot per dot y nom de dot per tots drets de llegitima 
paternal y maternal setsentas lliures vello ço es sinchsentas lliures a sa qm Catalina 
Cardona sa mare en son ultim testament li deixa y llega, doscentas lliures vello q Antt 
Escandell de Nicolau Gall son pare li aseñala en dot. Sabent y attenent q prometi fer 
espoli a dita ma muller lo que fins vull no he cumplit no sent just es deixe de cumplir lo 
que tinch promes, lo q de deixarse de fer redundaria en grave dañy de mos infants y dels 
drets de ma muller. Pertant confesant en primer lloch aver agut y rebut ditas sinchsentas 
lls q la dita Catalina Cardona deixa a dita ma muller y trenta set lliures vello aconte de 
les doscentes lliures a dit Antt. Escandell son pare li aseñala per son dot, sabent q a les 
dosnelles q contreuen matrimoni de dret esta dispost per rao de la sua virginitat fer los 
aument de la mitat de son dot. Per tant fas creix a dita Fransisca Escandell muller mia de 
trescentas sinquanta lliures vello e Inseguint en la consuetut practica y bon costum de la 
pnt. Illa la acullch en la quarta part dels draps de cambra tant blanchs com llistats vestit 
de plor y en la quarta part de tots los milloraments q he fets y q en el favor de Deu 
farem durant nostre matrimoni tot lo qual dot y demes drets li salve y asegure sobre tots 
mos bens etta. 
 
 Itt. Cum alio Instrumento yo lo dit Antt. Tur de Joan esposant Gratis … cum 
presentis per aver segut pactat avengut y acordat en lo contracte de mon matrimoni 
promet a als Infants procreats o procreadors del pnt matrimoni a un el que me 
apareixera y ben vist me sera fare doancio com ara en virtud del pnt Instrument fas de la 
mitat de tots mos bens mobles e Inmob aguts y per aver. Y sempre q yo faltas sens 
aseñalar quin de mos infants deura ser hereu o donatari de dita mitat de bens al fill meu 
mascle major del pnt matrimoni q viura. I sempre q no tengues fill del pnt matrimoni y 
tengues filla o fillas heretara dita mitat de bens la fill mia major que viura. La qual 
donacio o sia heretament prelatiu fas y entench fer a favor del tal Infant q sera del millor 
modo que en dret aja lloch volent q en la pnt sian entesas y compresas totas las 
clausulas oportunas necesarias per la sua millor validitat. Y yo Escva Sub. Infrât q per 
los ausents acsepte. 
 
 Itt. Ab altre capitol Yo dit Antt. Tur promet q sempre q premorís a dita ma 
muller q aquella deixare com ara en virtut del pnt capitol deixe ama señora y 
usufructuaria de tots mos bens mob e inmob aguts y per aver casantse com no casantse 
asta q dit mon hereu o donatari a fore sia de hedad de poder posehir, ab obligacio q 
tendra dita ma muller de rebre inventari de mos bens y mantenir a mos infants. Per tot lo 
cual atener y e inviolablement cumplir obligue tots mos bens mob e Inmob aguts y per 
aver. Fiat large A. E. 
 
 
          API 
          42r – 43r 
 
 
Die 22 Ms Julii 1724 
 
 
 In Dey Nomine etta. Noverint Universi q Fransina Vengut de Frans. Vª de Antt. 
Torres de Pere del qto de Pormañy, y lloch de Cascanallers habt. De Iviça coloca de 
matrimoni a Fransina Torres donsella filla sua y del dit qm Antt. Torres ab lo Infrât Joan 
Riera tixidor de lli del dit quarto y lloch de Forada fill llegitim y natural de Frans. Riera 
de Berº qm y de Isabet Prats de Geroni vivent a la qual constituix y dona en dot per dot 
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y nom de dot doscentas lliures vello q son las mateixas q dit qm son marit posa en 
obligacio de averli de donar Joan Torres son jerma ab la donacio li feu son pare, mes 
sent lliures q li dona de aquellas trescentas llsq dit son pare es reserva per quant mori 
sens dispondrede elles y la mitat de tots sos bens mobles e Inmob aguts y per aver 
aconte de la qual mitat de bens de dita sa mare te rebudas 50lls a lia donat Joan Torres 
son jerma aconte dels drets q dita sa mare te en casa dit son jerma cuia mitat de bens 
pendra seguida a sia la mort de dita sa mare despues de pagar lo seu enterro y be de 
anima y si alguna cosa digues y la roba de ome pers on fill Antt. Y jerma respective y 
mes li constituix en dot sinquanta lliures ello q dit Joan Torres son jerma li dona per bon 
amor y voluntat. Y pnt dita Fransina Torres donsella accepta ditas trescentas lls vº mitat 
dels bens de la dita sa mare per son dot y drets de llegitima paternal y maternal y promet 
colocarse de matrimoni ab lo dit Joan Riera al qual per q millor puga suportar los 
carrechs onrras del matrimoni aporta en dot per dot y nom de ditas quatresentas lliures 
vello y dita mitat de bens de les quals vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y 
sens marit y ab infants y sens ells y apres vol ferne a ses voluntats. Y pnt dit Joan Riera 
acsepta a dita Fransina Torres per sa venidora esposa com mana la Santa Mare Yglesia 
juntament ab lo dit son dot el qual confesa aver agut y rebut a totes ses voluntats unde 
Renun Y per quant a les donselles a contreuen matrimoni de dret esta dispost per rao 
ycausa de la sua virginitat ferlos aument de la mitat de son dot per tant li fa escreix de 
200 lls e Inseguint en la consuetut practica y bon costum de la pnt Illa la acull en la 
quarta part dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y en la quarta 
part de tots los milloramts, compras y adqusicions a Deu volent faran durant lo pnt 
matrimoni tot lo qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mob e Inmob 
aguts y per aver etta. 
 
 Itt. Cum alio Instrumento lo dit Joan Riera esposant per aver aixi segut pactat 
avengut y acordat en lo contracte del pnt matrimoni promet q sent Deu Nrê Sr servit 
donarli Infant o Infants dell pnt matrimoni a a un el que li apareixera y ben vist li sera 
fara donacio com ara en virtut del pnt capitol fa de la mitat de tots sos bens mob e 
Inmob aguts y per aver, la qual donacio o sia heretamt. prelatiu fa y enten fer a favor del 
tal Infant q be li apareixera del millor modo q pot y en dret li es permes etta. Y yo lo 
Escva Infrât q per los ausents acsepte. 
 
 Itt ab altre cap promet dit Joan Riera q sempre q falte primer q dita sa venidora 
esposa a aquella deixara com ara en virtut del pnt capitol deixa ama, señora y 
usufructuaria de tots sos bens mob e Inmob aguts y per aver aso es mentres mantendra 
son nom y no mes. Per cumpliment de lo qual obliga tots sos bens mob e Inmob aguts y 
















(1.718 – 1.723) 
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Die 3 Mensis Aprilis 1718 
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que Yo Francina Riera de Antoni habitadora de 
Yvisa y en lo quarto del Pla de Vila Atenent y considerant que haura incirca tres añis 
que em coloquí en matrimoni segons dispon la Sta Mare Yglesia ab Berthomeu Bonet 
de Jaume, llaruador del dit quarto preseint dispensacio de sa Santedad per haver estat 
parents en ters y quart grau de consanguinitat al qual li aporte en dot, per dot y nom de 
dot cinchcentes lliures moneda de vello ab tanta roba de lli y llana y prendes de or y 
plata; y fins vuy no me havia fet espólit en gran perjuhi de mos drets. Perçó el dit Ber. 
Bonet de Jaume a estas cosas present regoneixent haver hagut â totas sas voluntats las 
ditas cinch centes lliures del dot de dita sa muller li fa augment de doscentes cinquanta 
que juntas ab les cinchcentes de son dot fan suma de setcentes cinquanta ê inseguint la 
consuetud de la pnt. Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blancs com 
llistats, vestit de plor, y quarta part de milloraments compres y adquisicions que durant 
lo prnt. Matrimoni Deu volent faran. Y mes avant per serli al dit Bonet molt accepte y 
agradable lo matrimoni que ha contractat ab la dita Francina Riera y perque així ho vol 
y li es ben vist no induit ni forsat # fa donacio pura, mera, simple e irrevocable dita 
entre vius hara de present, surtidora a son degut efecte apres son obte, y no abans aliter 
nec alio modo # de la mitat de tots sos bens mobles e inmobles haguts y per haver à un 
infant mascle procreador del present matrimoni al que a ell li apareixera y ben vist li 
sera, deixantse facultat per a poderlo aseñalar aixi en testament com en altra qualsevol 
ultima voluntat, y en cas de no tenir fills mascles si sols famellas així del present 
matrimoni com de qualsevol altre que sia en este cas vol y es sa voluntat que la major 
sia hereua de dita mitat de bens; Y aixi mateix la dita Francina Riera no induida ni 
forsada # sino de sa plana y lliure voluntat fa donacio pura mera simple e irrevocable 
dita entre vius hara de present surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans # 
de la mitat de tots sos bens # a un infant mascle procreador del dit matrimoni alqu a ella 
li apareixera y ben vist li sera, y en cas de no tenir fills mascles sino famellas y no 
pogues aseñalar el que ha de ser hereu de dita mitat de bens vol y es sa voluntat que lo 
major de sos fills sia hereu de dita mitat de bens preseint sempre los mascles a las 
famellas las quals donacions fan dits coniuges ab totas las clausulas necesarias y 
oportunas renunciant a totas y qualsevols lleys y privilegis q. sian contra lo execucio de 
las presents donacions. Y lo dit Berº Bonet promet mes avant a la dita Francina Riera q. 
encas de premorirli la deixa com en virtud de la present la deixa ama señora, 
usufructuaria tots los dias de la sua vida mantenint son nom y no de altra manera (...) 
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Die 25 Maii 1718 
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que nrês. Berº Marí de Bernat y Cathalina Marí 
coniuges llauradors del quarto de las Salinas habitt. de Ivisa colocant en matrimoni com 
mana y dispon la Sta Mare Iglesia â Francina Marí donsella nrâ filla ab Frans. Prats de 
Pere llaurador del dit quarto, a la qual pera q mes y millor puga suportar los carrechs y 
honors del present matrimoni li constituim en dot per dot y nom de dot per tots drets de 
pare y mare doscentes lliuras moneda de vello pagadoras de contant ab robas joies y 
alaxes de casa, y com se trobas prnt. la dita Francina Marí donsella accepta la adot per 
sos pares constituit y promet colocarse de matrimoni com dispon la Santa Mare Iglesia a 
lo dit Frans. Prats al qual li aporta en dot las ditas doscentas lliuras en lo modo y forma 
que dits mos pares me tenen aseñalat de les quals vull gosar #. Y present lo dit Frans. 
Prats accepta en primer lloch a la dita Francina Marí y lo dot per sos pares constituit lo 
qual a cautela confesa haver hagut y rebut a totas sas voluntats per lo que renuncia #. Y 
per quant a les doncelles que contrauen matrimoni sels fa augmt. sive creix del dot a 
ellas constituit perço lo dit Frans. Prats fa augmt. a la dita Francina Marí de cent lliuras 
q. juntas ab las doscentes de son dot fan suma de trescentes lliures. E inseguint la 
constuetud de la prnt. Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blancs com 
llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts. compres y adquisicions q. durant lo 
prnt. Matrimoni Deu volent faran. Y perq lo matrimoni que ha de contractar la dita 
Francina Marí ab lo dit Frans. Prats li es molt accepte y agradable, y pera q. així ho vol 
y es ben vist Gratis et Scienter # fa donacio pura mera simple e irrevocable dita 
entrevius hara de prnt. surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans de la mitat 
de sos bens a un infant mascle procreador del prent. matrimoni al que ben vist li sera y li 
apareixera, la qual donacio fa ab totas las clausulas y renuncias opportunas y de estil y 
en cas de no tenir fills mascles sino famellas las adotara conforme la sua posibilitat. 
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Die 6 Junii 1718 
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que Yo Antonina Gibert habit. de Ivisa y en lo 
quarto de las Salinas filla llegitima y natural de And. Gibert y de Margalida Colomar 
coniuges colocantme de matrimoni com mana y dispon la Sta Mare Iglesia de 
consentiment y voluntad de molts parents meus y ben volents ab Juan Cardona de 
Jaume llaurador del dit quarto de las Salinas al qual pera que mes y millor puga suportar 
los carrechs y honors del present matrimoni li aporto en dot per dot y nom de dot 
trescentas cinquanta lliuras, que Juan Gibert mon germa me dona per bon amor y 
voluntat pagadoras de contant ab robes de lli y llana y prendes de casa; de las quals vull 
gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells, y apres 
dispondre de ellas a mas voluntats; Y com se trobas present lo dit Juan Cardona de 
Jaume accepta a la dita Antonina Gibert donsella en lo pervenir muller sua y lo adot per 
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ella constituit lo qual a cautela confessa haver hagut y rebut a totas sas voluntats. Perlo 
qu renuncia a la exepsio non numerata dotis et omni doli # . Y per quant a las donsellas 
q. contrauen matrimoni de dret sia dispost ferlos augmt. sive creix del dot a ellas 
constituit. Perço lo dit Juan Cardona fa augment a la dita Antoninta Gibert de cent 
setanta sinch lliuras, q. juntas ab las trescentes y vint lliuras; ê inseguint la consuetud de 
la prnt. Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blancs com llistats, vestit de 
plor y quarta par de milloraments compres y adquisicions q. durant lo present matrimoni 
Deu volent faran Y mes avant per serli lo matrimoni que ha de contractar ab la dita 
Antonina Gibert molt accepte y agradable y per que així ho vol y li es ben vist no induit 
ni forsat, sino de sa plana y lliure voluntat fa donacio pura mera simple e irrevocable 
dita entre vius hara de present surtidora â son degut efecte apres son obte y no abans 
aliter nec alio modo â un dels infants procreadors del prnt. matrimoni de mil lliuras 
vello al que a ell li apereixera y ben vist li sera y en cas de tenirne mes de un adotara als 
demes ab cent y cinquanta lliuras per cada un. Y no tenint fills y premorís a la dita 
Antonina Gibert vol y es sa voluntat que dita sa muller puga dispondre a sas lliuras 
voluntats de cinchcentes lliuras moneda de vello deixantli aixi mateix lo llit parat 
conforme es trobara lo dia de son obte la qual donacio fa lo dit Cardona ab totas las 
clausulas necesarias y opportunas per sa validitat y firmesa. Y a estas cosas prnt 
Cathalina Costa de Ju. mare dell dit Juan Cardona aprovant usant y ratificant tot lo fet y 
promes per lo dit son fill per quant ama y señora de la hacienda del dit son fill a qui li te 
feta donacio y aixi mateix haverse reservat trescentes lliuras per fer asas voluntats. 
Renuncia en quant sia necesari a favor del dit son fill la dita señoria y usufruit juntamt. 
ab la reserva de ditas trescentes lliuras pera q. de tot ne puga fer a sas lliuras voluntats. 
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Die 27 Julii 1718 
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que Yo Berthomeu Marí de Bertº. Llaurador del 
quarto de Santa Eularia y lloch de la Britga habitador de Ivisa colocant en matrimoni 
com mana y dispon la Sta Mare Iglesia a Francina Marí donsella ma filla llegitima y 
natural de la qm. Francina Torras de Bertº ab Antoni Marí de Pere llaurador del dit 
quarto â la qual pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del prnt. 
matrimoni li constituhix en dot per dot y nom de dot cinch centes lliuras moneda de 
vello per drets de pare y mare pagadoras de contant ab robas de lli y llana y prendes de 
or y plata. Y com se trobas prnt. la dita Francina Marí donsella accepta lo dot per son 
pare constituit y promet colocarse en matrimoni ab lo dit Antt. Marí al qual li aporta las 
ditas cinchcentas lliuras en dot de las quals vol gosar tots los dias de la sua vida, y 
despres ferne a sas voluntats. Y com se trobas present lo dit Antt. Marí accepta en 
primer lloch a la dita Francina Marí doncella en lo pervenir muller sua y lo adot per son 
pare constituit lo qual a cautela confesa haver hagut y rebut. Perlo que renuncia a la 
excepsio non numerata dotis et omini doli #. Y per quant a las donsellas q. contrauen 
matrimoni de deret sia dispost ferlos augment sive creix del dot a ellas constituit Perço 
lo dit Antoni Marí fa augment ala dita Francina Marí de doscentes cinqta. lliuras q. 
juntas ab las 500 lls. de son dot fan suma de setcentes y cinqta. lliuras, ê inseguint la 
consuetud de la prnt. Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blancs com 
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llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts compres y adquisicions q. durant lo 
prnt. matrimoni Deu volent faran. Y per quant lo matrimoni que lo dit Antt. Marí ha de 
contractar ab la dita Francina Marí donsella li es molt accepte y agradable no induit ni 
forsat # Gratis et Scienter # fa donacio  pura mera simple ê irrevocable dita entre vius 
hara de prnt. surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans # a un infant mascle 
procreador del prnt. matrimoni al que a ell li apareixera y ben vist li sera de tota la 
hacienda casas viña y bosch de que li te feta donacio vuy dia prnt Pere Marí son pare y 
de un parell de mulas de munt major, y en cas de no tenir fills mascles sino famellas en 
este cas adotar a una de ellas ab la mitat de dita hacienda, y a las demes las adotara 
conforme la sua posibilitat reservantse la mitat de tots sos bens mobles pera fer ses 
voluntats # la qual donacio fa lo dit Antt. Marí a favor del tal infant a tota utilitat sua y 
de els seus ab totas las clausulas y renuncias necesarias y oportunas per la sua validitat 
#. Y finalment promet q. en cas de premorir a la dita Francina Marí en lo pervenir 
muller sua y son pare quedas amo y señor de dita hacienda en tal cas es sa voluntat q. a 
la dita muller li sia aseñalat un aliment competent per son viurer mantenint son nom, y 
no de altra manera, lo qual se tasara per dos homens de bona conciencia. Y prnt. lo dit 
Pere Marí pare del dit Antt. ratifica la dita promesa per son fill feta. Per lo que atañer y 
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          157v – 159r 
 
Die 13 Novembris 1718 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi, que Jo Berthomeu Riera de Bertº Llobet major 
de dias llaurador del quarto de Pormany de Ivisa habitador, atentent y considerant que 
Bertº Riera mon fill llegitim y natural y de la qm Isabet Prats ma muller ha de contracter 
matrimoni ab Margalida Costa de Juan viuda en primeras nupcias de Juan Cardona de 
Beniferri, lo qual me es molt accepte y agradable, y per las causas motius y rahons a mi 
ben vistas no induit ni forsat sino de ma plana lliure y espontanea voluntat y perque aixi 
ho vull y es ma voluntat Gratis et Scienter per mi y mos hereus y perpetuos successors 
prnt. y devenidors fas donacio pura mera simple ê irrevocable dita entre vius hara de 
prnt. surtidora â son degut efecte apres mon obte y no abans a un infant mascle 
procreador del prnt. matrimoni de tots los bens aixi mobles com immobles que vuy 
tench lliuras y no haure dispost (...) y en avant podre tenir donant facultat y poder al dit 
mon fill Bertº Riera pera que en cas de tenirne un ô mes puga aseñalar al que ben vist li 
sera y no tenint fills mascles sino famellas en este cas vull q estas sian dotadas â 
disposicio del dit mon fill la qual donacio fas Yo dit Bertº Riera a favor del tal infant ab 
los pactes capitols y condicions seguents. Prmt. em reserve de la prnt. donacio lo Rafal 
que compri en lo lloch de Beniferri (…) las quals vull y es ma voluntat sian y pervingan 
a Juan Riera mon fill juntamt. ab los bens mobles q sen emporta de ma casa quant se 
casa, que de tot puga fer a sas voluntats. 
 
 Item sera obligat dit donatari a satisfer y pagar a Franc. Riera altre fill meu mil 
lliuras moneda de vello per son dot y llegitima. 
 
 Item sera obligat lo dit donatari a ferme celebrar despues de mos dias cinquanta 
misas resadas y una de cos prnt. una resada tantum y pagar lo gasto de mon enterro, que 
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vull y es ma voluntat sia doble antich ab cumplimts. La qual donacio ab los predits 
pactes capitols y condicions fas Yo dit Bertº  Riera a favor del tal infant cum omnibus 
juribus (…) renunciant a las causas de ingratitud inopia vel offense per las quals las 
donacions es poden anular y revocar, renunciant etiam a la lley que dispon que donacio 
q excedeix de cinchcents ducats feta sens Decret de Jutje competent sia invalida. 
Renunciant igualment a las lleys si unquam codice de revocandi donationibus propter 
supervenientiam liberorum (…) 
 
           
          158v – 159r 
 
Dicto Die 
           
 
 In Dei Nonê #. Sciant Universi que Margalida Costa de Juan viuda en primeras 
nupcias del qm. Juan Cardona Beniferri habitadora de Ivisa y en lo quarto de Pormany 
colcantse en matrimoni com mana y dispon la Santa Mare Iglesia ab lo honor. 
Berthomeu Riera de Bertº Llobet llaurador del quarto de Pormany y lloch de la Basa 
Roiga al qual peraq mes y millor puga suportar los carrechs y honors del prnt. 
matrimoni li aporta en dot per dot y nom de dot tanta roba de lli y llana y prendes de 
casa y de ellas vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell, y despres ferne a 
sas voluntats. Y com se trobas present lo dit Bertº Riera accepta a la dita Margalida 
Costa en lo pervenir muller sua y lo adot per ella constituit lo qual a cautela confesa 
haver hagut y rebut. Per loq renuncia a la exepsio de la pecunia no haguda ni rebuda et 
omni dolo. Y per quant a las viudas q. contrauen matrimoni no sels fa augment del dot a 
ellas constituit Perço lo dit Bertº Riera acull a la dita sa muller en la mitat dels draps de 
cambra tant blancs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts. compras y 
adquisicions que durant lo prnt. matrimoni Deu volent faran. Y mes avant promet q. en 
cas de premorir a la dita sa muller li deixara com en virtud del prnt. li deixa un aliment 
competent conforme a la sua hasda. Lo qual sera tasat per dos homens de bona 
conciencia. Per lo que atañer y fermament cumplir obliga tots sos bens mobles é 
immobles haguts y per haver. 
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Die 8 Martii 1721 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi q. Yo Juana Planells viuda en primeras nupcias 
de Ju. Planells de Bert. De Iviza hattra. y en lo quarto del Pla de Vila colocant en 
matrimoni com mana y dispon la Sta Mare Iglesia a Francina Planells de Ju. donsella 
ma filla ab Pere Planells de Bertº llaurador de dit quarto a la qual pera q. mes y millor 
puga suportar los carrechs y honors del present matrimoni li constituixch en dot, per dot 
y nom de dot cent cinquanta lliuras moneda de vello, pagadoras de contant ab robas de 
lli y llana, y present la dita Francina Planells doncella accepta lo dot per sa mare 
constituit y promet colocarse en matrimoni ab lo dit Pere Planells al qual li aporta las 
ditas cent cinquanta lliuras en dot en la forma q. dita sa mare li te señalat de las quals 
vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells, y pares 
ferne a ses planes y lliures voluntats. Y com se trobas present lo dit Pere Planells 
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accepta en primer lloch a la dita Francina Planells doncella, y lo dot per sa mare 
constituit lo qual a cautela confesa haver hagut y rebut Per loq renuncia a la excepsio de 
la pecunia non numerate dotis et omni dolo #. Y per quant a las donsellas que contrauen 
matrimoni per raho y causa de llur virginitat sels deu fer augment sive escreix del dot 
per ellas constituit Perço lo dit Pere Planells fa augment a la dita Francina Planells 
donsella en lo pervenir muller sua de setanta cinch lliurs. q. juntas ab las cent y cinqta. 
llius. de son dot fan suma de doscentas vint y cinch lliurs. é inseguint la consuetut, 
practica y bon us de la present Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blancs 
com llistats, vestit de plor y quarta part de milloraments, compres y adquisicions q. 
durant lo present matrimoni Deu volent faran #. Y mes avant per quant lo present 
matrimoni q ha de contractar ab la dita Francina Planells donsella li es molt accepte y 
agradable y per estar aixi convingut acordat y pactat entre ditas parts ans de la 
consumacio del contracte de dit matrimoni perço, no induit ni forsat de temor ni 
violencia sino de sa plana y lliure voluntat Gratis # fa donacio pura mera simple e 
irrevocable dita entre vius hara de present surtidora â son degut efecte apres son obte y 
no abans aliter nec alio modo â un infant procreador del prnt. matrimoni ql q. a ell li 
apareixera y li sera ben vist de la  mitat de tots sos bens mobles e immobles haguts y per 
haver # la qual donacio fa nunch pro tunch a favor del tal infant encara q. ausent Nott. 
tamen infrâto. pro habiente acceptante # renunciant a totas y qualsevols lleis privilegis 
consuetuts y estils q poden ser contra la execucio y cumplmt. de la present donacio que 
vol tenir ab este per especialmt. declarat. Per lo que atañer y fermamt. cumplir obliga 
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Die 14 Aprilis 1721 
 
 In Dei Nomine #. Sciant Universi q. Yo Frans. Prats de Nicolau y Cathalina Joan 
de Jaume coniuges llauradors del quarto de Pormañy hatts. de Ivisa collocam en 
matrimoni com mana y practica la Sta Mare Iglesia à Antonina Prats ma filla llegitima y 
natural y de dita ma muller ab Juan Riera de Bertº llaurador del mateix quarto a la qual 
pera q mes y millor puga suportar los carrechs y onors del present matrimoni li 
constituhixch y señale en dot per dot y nom de dot doscentas llius. moneda de vello per 
drets de pare y mare, pagadores de contant ab robas de lli y llana y alajas de or y plata. 
Y com se trobas present la dita Antonina Prats donsella accepta lo dot per sos pares 
constituit del qual vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell, ab infants y 
sens ells y apres ferne a ses voluntats, y a ditas cosas present lo referit Juan Riera 
accepta en primer lloch a la dita Antonina Prats donsella en lo pervenir muller sua y en 
segon lo adot per sos pares contituit la qual á cautela confesa haver hagut y rebut per lo 
q renuncia a la exepsio del dot no hagut ni rebut et omni dolo #. Y per quant a las 
donsellas q. contrauen matrimoni per raho de llur virginitat sels deu fer agument del dot 
a ellas constituit perço lo dit Juan Riera fa augment a la dita Antonina Prats donsella de 
cent lliuras vello q. juntas ab las doscentas lliurs. de son dot fan suma de trescentas 
lliurs é inseguint la consuetut practica y costum de la present acull a la dita Antonina 
Prats en la mitat dels draps de cambra tant blancs com llistats, vestit de plor y quarta 
part de miloramts, compras y adquisicions, que duran lo pnt. matrimoni Deu volent 
faran #. Y com se trobas present a las sobreditas cosas lo honor. Berthomeu Riera Tura 
pare del sobre dit Juan per serli lo matrimoni q. lo dit son fill ha contractat ab la dita 
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Antonina Prats molt accepte y agradable y per las causas motius y rahons a ell ben vists 
en contemplacio del matrimoni Gratis et Scienter # nonvi, metu, dolo aut aliquo modo 
deductus auto deseptus persi y sos hereus qualsevols sian fa donacio pura mera simple e 
irrevocable dita entre vius hara de present surtidora empero a son degut efecte apres son 
obte y de sa muller y no abans aliter nec alio modo al dit Juan Riera son fill de la 
hacienda en que vuy dia present habita y poseix en dit quarto de Pormany ab lo casamt. 
arbres y terras pertañents a ella, y de la mitat dels bens mobles q. lo dia de son obte es 
trobaran en sa casa. La qual donacio fa lo dit Bertº Riera al dit Juan Riera son fill nunch 
pro tunch cum omnibus iuribus # de quibus # ab tal empero pacte vincle y condicio q. si 
lo dit son fill Juan morís sens infants llegitims y naturals y sos infants sens ells tornin 
los bens contenguts en la present donacio a dit donador si sera viu, y sino hara per 
entonces y entonces per hara vol sian de sas fillas de major a major; declarant aixi 
mateix q lo dit donador se reten authoritat y poder pera vendre qualsevol tros de terra de 
dita Hada. y posar sobre ella un o mes censals los q. a ell li apareixeran. Prometent no 
revocar la prnt. donacio baix ninguna causa, motiu y raho q dir y anomenar se puga. 
Renunciant per dit efecte a las causas de ingratitut inopia vel ofensa per las quals las 
donacions se poden anular y revocar, renunciant etiam a la lley si unquam codice de 
revocandi donationus propter supervenientiam libero; renunciant tambie a la lley que 
mana que la donacio q excedeix la suma de cinchcents ducats feta sens incinuacio de 
Jutje competent sia invalida Volent q. la prnt. sia valedora y tinga son degut efecte. Y 
prnt lo dit Juan Riera accepta la sobredita donacio feta per son pare ab los sobredits 
pactes. Perloq atañer firmamt. cumplir obligan respectivamt. tots sos bens (…) 
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Die 7 Maii 1721 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi que Yo Juan Ferrer de Berthomeu llaurador del 
quarto de Santa Eularia de Ivisa habitador Atenent y considerant q. Antoni Ferrer mon 
fill llegitim y natural ha de contractar matrimoni ab Francina Juan de Frans. donsella lo 
qual me es molt accepte de ma voluntat, Atenent etiam y considerant als molts servicis 
q. del dit mon fill he rebut y en avant espere rebre com a bon fill q. sempre me es estat 
perço estas y no altres cosas consideradas y en premi y remuneracio de la sua bondat ab 
lo present acte perpetuamt. valedor y en ningun temps revocador per mi y mos hereus 
qualsevols sian no induit ni forsat Gratis et scienter # fas donacio al dit mon fill Antoni 
Ferrer pura mera simple e irrevocable dita entre vius hara de present surtidora a son 
degut efecte apres mon obte y de ma muller, y no abans aliter nec alio modo de tota la 
mia hacienda ab son casamt. y bens mobles q.vuy tinch y per temps puch tenir; la qual 
donacio fa al dit mon fill ab los pactes capitols y condicions seguents = Primt. Me 
reserve dela prnt donacio trescentas llius. moneda de vello pera dispondre a mas 
voluntats, y en cas q. no dispongues de ellas vull y es ma voluntat q. de dita cantitat sian 
preses cent y cinquanta llius. moneda de vello per satisfer lo be de anima de mi dit 
donador y de ma muller. 
 
 Item sera obligat lo dit mon fill Antoni Ferrer donatari a satisfer y pagar a tots 
mos fills tant sian mascles com famellas los q. vuy tinch y enavant podre tenir tant de 
este matrimoni com de altra qualsevol sia doscentas llius. moneda de vello per cada una 
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per dret de llegitima y altre qualsevol dret pugan los dits mos fills pretendre sobre de 
mos bens. 
 
 Item ab lo prnt. capitol em retench authoritat y facultat perq en cas de nesitat o 
altre urgencia q em puga suceir puga empeñar en tot o en part la Hasda. de q fas donacio 
al dit mon fill, com y tambe posar sobre ella un ó mes censals los q a mi me pareixeran, 
sens q peraso dega demanar permis ni el consentimt. del dit mon fill donatari, ni de sos 
hereus la qual donacio ab los predits pactas y capitols fas Yo dit Juan de Bertº al dit 
mon fill Antoni y als seus hereus y successors del millor modo forma y manera de dret y 
justicia em sia permes cum omnibus iuribus # ab la clausula nunch pro tunch ab tal 
empero pacte y condicio y no sens ella q si moris lo dit mon fill donatari sens infants 
mascles de llegitim y carnal matrimoni nats y procreats y sos infants sens ells en dit cas 
vull y es ma voluntat q los bens contenguts en la prnt. donacio pasen y pervingan per 
via de substitusio y fideicomis a mos fills que quedaran, preseint los mascles a las 
famellas; y guardant lo orde de la primogenitura, declarant q. si lo dit Antoni Ferrer 
mon fill y donatari no tingues mascles de este ni altre matrimoni si sols famellas en dit 
cas li done authoritat pera q dels bens de q li ten feta donacio los puga fer un dot 
conforme al q. haura portat sa mare. De manera q en cas de faltar tots mos fills aixi 
mascles com famellas sens infants llegitims y naturals, y sos infants sens ells en dit cas 
podran succeir y entrar a heretar los bens q es declaran en la prnt donacio las fillas del 
dit Antº Ferrer donatari mon fill, si en tindra. Prometent no revocar la prnt donacio per 
ninguna causa motiu y raho q dir y anomenar se puga ans de tenirla en tots temps per 
ferme y agradable. Renunciant per dit efecte a las causas de ingratitut inopia vel ofensa. 
Renunciant etiam a la lley si unquam codice de revocandi donationibus propter 
supervenientiam liberor. Renunciant finalment a la lley q dispon q donacio q excedeix la 
suma de cinchcents ducats feta sens Decret de Jutje competent sia invalida, volent q la 
prnt sia valedora #. Y prnt lo dit Antoni Ferrer donatari accepta la dita donacio feta per 
sos pares ab los predits pactes y condicions. Per lo q atañer (…) 
 
           
          38r – 39r 
 
Dicto Die 
           
 In Dei nomine #. Sciant Universi q nosaltres Fransesch Juan de Frans. Blay y 
Antonina Marí de Frans. coniuges llauradors del quarto de Santa Eularia de Ivisa 
habitts. collocant en matrimoni com mana y dispon la Sta Mare Iglesia a Francinca Juan 
donsella nostra filla ab Antoni Ferrer de Ju. llaurador de dit quarto a la qual pera q mes 
y millo puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li constituim en dot per 
dot y nom de dot doscentas llius moneda de vello per drets de pare y mare pagadoras de 
contant ab robas de lli y llana. Y com se trobas prnt. la dita Francina Juan donsella 
accepta lo dot per sos pares constituit y promet colocarse en matrimoni ab lo dit Antt. 
Ferrer al qual li aporta las ditas doscentas llius. vello que los dits sos pres li tenen 
constituit del qual dot vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell ab intants 
y sens ells y apres ferne a sas voluntats. Y present lo dit Antoni Ferrer accepta a la dita 
Francina Juan doncella y lo dot per ella constituit lo qual à cautela confesa haver hagut 
y rebut . Perloq renuncia # Y per quant a las doncellas q contrauen matrimoni per rao y 
causa de llur virginitat sels deu fer augment del dot a ellas constituit. Perço lo dit Antoni 
Ferrer fa augmt a la dita Francina Juan de cent lliures q juntas ab las doscentas llius. de 
son dot fan suma de tresentas llius. e inseguint la consuetut, practica y bon costum de la 
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prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanc com llistats, vestit de plor y 
quarta part de milloramts. q durant lo prnt matrimoni Deu volent faran #. Y ultimamt 
per serli lo matrimoni a ha de contractar ab la dita Fransina Juan donsella molt accepte y 
agradable y per las causas motius y rahons al dit Antt. Ferrer ben vistas no induit ni 
forsat Gratis # fa donacio pura mera simple e irrevocalbe dita entre vius hara de prnt 
surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio modo de la Hasda 
de q lo dit son pare li te feta donacio vuy dia pnt â un infant mascle procreador del pnt 
matrimoni al q a ell li apareixera y li sera ben vist ab reservacio q es fa de la prnt 
donacio de trescentas llius. pera dispondre à sas voluntants y de poder señalar los adots 
a li apareixera en cas de tenir mes filles y sempre a no tingues fills mascles de aquest 
matrimoni adotar a las famellas ab doscentas llius. a cada una, la qual donacio fa nunch 
pro tunch ab totas las clausulas y renuncias necesarias y de estil per la sua validitat q vol 
tenir per especialmt declaradas y entesas en lo prnt acte. Y aixi matex promet que en cas 
de premorir a la dita sa muller la deixera com en virtud del pnt la deixa Ama señora 
Usufructuaria de tots sos bens mantenint son nom y no de altra manera. Per tot atañer y 
fermamt. cumplir (…) 
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Die 28 Maii 1721 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi q. nosaltres Francina Riera viuda de Antt. 
Agusti Calbet Palau viuda del qm. Juan Calbet hatts. de Ivisa, y en lo Arraval de la 
Marina colocant en matrimoni com mana y practica la Santa Mare Iglesia a Francisca 
Calbet donsella nra. filla y neta respective ab Pere Tur de Ber. tambe habitador en dit 
Arraval de la Marina ab qui era parent en quart grau de consanguinitat haguda la 
dispensacio del Sumo Pontifice; a la qual pera que mes y millor puga suportar los 
carrechs y honors del present matrimoni li constituim y señalam en dot per dot y nom de 
dot la tercera part dels bens del qm. Juan Calbet son pare per haver mort intestat, y en 
cas de discordia li señalam hara de present dos mil lliures moneda de vello pagadoras ab 
robas de lli y llana y prendas de or y plata per ser usufructuarias de dits bens. Y present 
la dita Francina Calbet donsella accepta lo q. dita sa aguela y mare li tenen señalat y 
promet colocarse en matrimoni ab lo dit Pere Tur de Ber. al qual li aporta en dot los 
bens que per dret li tocan en la heretat de son pare dels quals vol gosar tots los dias de la 
sua vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells y apres ferne a sas lliuras voluntats. Y 
a estas cosas prnt. lo sobredit Pere Tur de Ber. accepta a la dita Francina Calbet 
donsella, y lo adot a ella constituit lo qual à cautela confesa haver hagut y rebut perlo q. 
renuncia a la excepsio del dot no hagut ni rebut #. Y per quant a las donsellas q. 
contrauen matrimoni per raho y causa de llur virginitat sels deu fer augmt del dot a ellas 
constituit Perço lo dit Pere Tur fa augmt a la dita Francisca Calbet de dos mil llius. 
moneda de vello, é inseguint la consuetud practica y estil de la present Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra tant blancs com llistats, vestit de plor y quarta part de 
milloramts compres y adquisicions q durant lo present matrimoni Deu volent faran tot lo 
qual li salva y asegura sobre tots sos bens y a estas cosas present lo Patro Berthomeu 
Tur pare del dit Pere Tur per serli lo matrimoni q lo dit son fill ha de contractar ab la 
dita Francina Calbet molt accepte y agradable no induit ni forsat de temor ni violencia, 
sino de sa plana y lliure voluntat Gratis et Scienter # fa donacio pura mera simple e 
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irrevocable dita entre vius hara de pnt surtidora a son degut efecte apres son obte y de sa 
muller Antonina Calbet y no abans aliter nec alio modo al dit son fill Pere Tur de totas 
aquellas casas altas y baixas q vuy te y poseix en lo dit Arraval de la Marina q ans eran 
de Lluis Castañer las q estan junt a la Iglesia de Sn Thelm la qual donacio fa lo dit Patro 
Berº Tur al dit son fill Pere Tur del millor modo, via forma y manera q de dret y Justisia 
li sia permes nunch pro tunch cum omnibus juribus peraq de ditas casas puga dispondre 
entre sos fills del millor modo a li apareixera ab tal empero pacte vincle y condicio q. 
morint sens infants llegitims y naturals y sos infants sens ells vol q ditas casas sian del 
fill mascle major q tindra dit donador, y morint este en la forma sobredita pasaran al 
altre fill mascle major q quedara y en esta forma asta lo ultim vivint. La qual donacio fa 
lo dit Patro Berº Tur a favor del dit son fill Pere ab totas las clausulas y renuncias 
necesarias y de estil per la sua validitat # vol que sian entesas y compresas en lo prnt. 
acte encara q no vaixan especialmt. declaradas y present lo dit Pere Tur accepta la dita 
donacio feta per son pare y per quant lo matrimoni q ha de contractar ab la dita 
Francisca Calbet li es molt accepte y agradable Gratis et Scienter fa donacio pura mera 
simple e irrevocable dita entre vius hara de present surtidora a son degut efecte apres 
son obte y no abans de la mitat de tots sos bens mobles e inmobles haguts y per haver 
avatjantlo ab las casas de q li ha fet donacio lo dit son pare damunt major a un infant 
mascle procreador del present matrimoni al q a ell li apareixera y li sera ben vist, la ql 
donacio fa nunch pro tunch a favor del tal infant cum omnibus juribus # volent y 
expresamt consentint q ab la pnt escritura sian entesas y compresas totas las clausulas y 
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Die 22 Octobris 1721 
 
 In Dei nomine #. Sciant Universi q. Yo Berthomeu Marí de Bernat llaurador del 
quarto de las Salinas de Yvisa habitr. atenent y considerant lo matrimoni q. ha de 
contractar Berthomeu Marí mon fill ab Antonina Palaua donsella, lo qual me es molt 
accepte y agradable. Atenent etiam y considerant al amor que aporte al dit mon fill y en 
remuneracio de lo q estime y esper q de vuy enavant sera bon fill estas y altras cosas 
atesas y consideradas y en contemplacio del dit matrimoni ab lo present acte perpetuamt 
valedor y en ningun temps revocador no induit ni forsat de temor ni violencia sino de 
ma plana y lliure voluntat Gratis et Scienter fas donacio pura mera simple e irrevocable 
dita entre vius hara de present surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans 
aliter nec alio modo al dit mon fill Ber. Marí y als seus hereus y succesors de tots mos 
bens mobles e immobles, presents y per venir la qual donacio fas ab los pactes y 
capitols seguents. 
 
 Primt. me reserve de la present donacio dos mil lliuras moneda de vello, y un 
ters dels bens mobles pera dispondre a mas voluntats, y en cas q. per algun accident no 
dispongues de dits bens vull y es ma voluntat q. hara per entonces y entonces per hara 
sian del dit mon fill Bernat Marí.  
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 Item sera obligat lo dit mon fill donatari a satisfer y pagar a Francina Marí ma 
filla y sa germana doscentas cinquanta llius. moneda de vello q li aseñale per son dot y 
llegitima, las quals se li pagaran quant pendra estat en esta forma cent llius. de contant y 
las restants de deu en deu lllius. cada any fins sia satisfeta de ditas 250 Ll. 
 
 Item sera obligat lo dit mon fill donatari a satisfer y pagar a Juan Ribas de Anttº 
q vuy tench per fill de anima doscentas llius vello pers son dot declarant q si Yo morís y 
lo dit Ribas volgues exir de casa sens haver guañat ditas 200 lls en dit cas vull a lo dit 
mon fill no sia obligat a donarli cosa ninguna al dit Ribas. 
 
 La predita empero donacio fas Yo dit Ber. Marí al dit mon fill Berº y els seus 
hereus y succesors del millor modo, via, forma y manera q. de dret y justicia em sia 
permes cum omnibus juribus # pera q de dits bens puga dispondre a sas voluntats en la 
forma q mes y millor li aparega. Prometent no revocarli dita donacio per ninguna causa 
motiu y raho q dir y anomenar se puga directe ni indirectament renunciant per dit efecte 
a las causas de ingratitut, inopia vel ofensa, per las quals las donacions se poden anullar 
y revocar, renunciant etiam a la lley si unquam codice de revocandi donationibus 
propter supervenientiam liberorum y tambe a la q mana q las donacions se poden 
resindir si el donatari premor al donador, renunciant finalmt. a la lley q dispon q las 
donacions q exedeixen de la suma y cantitat de cinc cents ducats feta sens decret de 
Jutje competent sia invalida; volent y expresant consentiment q la present donacio sia 
valedora y tinga sondegut efecte com si fos feta davant Jutje competent y ab son decret 
corroborada y validada. Y present lo dit Berº Marí donatari accepta la dita donacio feta 
per lo dit son pare ab las obligacions en ella expresadas. Per lo que atañer y fermamt 
cumplir obligan recíprocament sos bens.(...) 
 
          
           




 In Dei nomine #. Sciant Universi que Yo Antonina Palau donsella filla llegitima 
y natural de Ju. Palau y de Juana Tur de Llucia. hatt. de Ivisa perlo qto de Balansat 
colocantme en matrimoni com mana y dispon la Santa Mare Igª de consentiment de dit 
ma mare mos germans y moltes altres personas parents meus ab Berº Marí de Berº 
llaurador del quarto de las Salinas al qual pera q mes y millor puga suportar los carrechs 
y honors del present mli aporte en dot per dot y nom de dot doscentas cinquanta llius 
moneda de vello pagadoras ab robas de lli y llana y prendas de or y plata las quals vull 
gosar tots los dias de ma vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells, y apres dispondre 
de ellas a mas voluntats. Y present lo dit Berthomeu Marí accepta en primer lloch a la 
dita Antonina Palaua donsella en lo pervenir muller sua y lo dot per ella constituit lo 
qual a cuatuela confesa haver habut y rebut per loq renuncia a la excepsio del dot no 
hagut y rebut et omni dolo. Y per quant a las donsellas q contrauen matrimoni per raho 
y causa de llur virginitat sels deu fer augment del dot a ellas constituit perço lo dit Berº 
Marí fa augmt. sive escreix a la dita Antonina Palaua de cent vint y cinch lliuras 
moneda de vello q juntas ab las doscentas cinquanta llius de son dot fan suma de 
trescentas setanta y cinch llius; é inseguint la consuetut de la present Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de 
milloraments, compres y adquisicions que durant lo present matrimoni Deu volent 
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faran. Y mes avant per quant lo matrimoni que ha de contractar ab la dita Antonina 
Palaua li es molt accepte y agradable, no induit ni forsat Gratis et Scienter # fa donacio 
pura, mera, simple e irrevocable dita entre vius hara de present surtidora empero a son 
degut efecte apres son obte y no abans de la mitat de tots sos bens a un infant mascle 
procreador del pnt. matrimoni al q a ell li apareixera y sera ben vist, y en cas de no tenir 
fills mascles, sino famellas y es tornas a casar y no tingues fills mascles promet aixi 
mateix fer hereua a una del present matrimoni de la dita mitat de bens. La qual donacio 
fa nunch pro tunch a favor del tal infant ab totas las clausulas y renuncias necesarias y 
de estil per la sua validitat q vol tenir ab lo pnt per especialmt declaradas y finalmt 
promet q si premorís a la dita Antonina Palaua en lo pervenir muller sua vol y es sa 
voluntat q a este li sia donat un aliment competent a las forsas de la sua heretat Perlo q 
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19 enero 1737 
 
 Sepase por esta carta como Yo, Moson Fran. Arena Esno. vecino y morador de 
esta Isla de Iviza digo: Que por quanto el dia seys del corrientes mes Dn Martín An 
Rêding de Bibeney capitan teniente del Quarto Batallon de Iviza  gr cirven en España 
del Regmto. de Ibiza Natural de la ciudad del canton des Lliz casó en fas de la Iglesia 
con Dª Antonia Riera hija legítima y natural de Moson Fran Riera y de mi legitima 
consorte Francisca Ribes de Miguel. Para que puedan suportar las obligaciones de este 
matrimonio de grado y cierta ciencia otorgo qu Prometo a la dha mi hija por su dote y 
dhros paternales y maternales dos mil quinientos pesos cencillos qu le srn pagados de 
contado para qu de todos ellos disponga a su voluntad y siendo presente a este otorgamto 
el susodicho Dn Martín An Reding otorga qu accepta ante todas cosas a la susodicha Dª 
Anª Riera por su legitima consorte según ya en fas de la Iglesia la tiene acceptada y 
juntamente los dos mil y quinientos pesos cencillos del expresado dote, qu confiesa 
tener ya entregados a su voluntat y renunsia la ley de la no numerata pecunia entrega y 
prueba de su recibo. Y sabiendo qu a las doncellas qu contrahen matrimonio de Dho 
está dispuesto el haserles aumento  sive donacion de la metat del dote constituydo, por 
tanto le hase creses deu propter Nupcias donacion de mil cien pesos cecillos qu es la 
metat del dote constituydo los quales juntados con los dos mil y  quinientos del dote 
expresado hasen suma de tres mil (…) cientos pesos cencillos: Y siguiendo la 
costumbre de la presente Isla la acoge en la quarta parte de los lienzos de camara 
blancos y listados, vestido lugubre, quarta parte de mejoramientos y adquisiciones qu 
Dios queriendo haran durante este matrimonio. Del qual dote y demas Dhros podra gosar 
todos los dias de su vida y despues disponer de ellos a su voluntad todo lo qual asegura 
dho Dn Martin An Reding sobre lo mas seguro y bien parado de sus bienes havidos y 
por haver para qu gosen del privilegio qu a los bienes dotales son consedidos por Dhro. 
Otrosí y por otro capítulo el expresado Dn Martin An Reding quiere qu en caso de 
premorir a la Dha su consorte, quede esta Ama, Sra y Usufructuaria de todos sus bienes 
havidos y por haver mientras mantenga su nombre, sin qu pariente ni otra persona 
alguna puedan entrometerse ni embarasar el qu dr… su consorte segundo el caso de su 
fallecimiento (…) me dhos bienes para  (…) de ella durante su viudez. Y ambas partes 
otorgantes se obligan a observar y exactamente cumplir todo lo contenido en esta Esra 
bajo expresa obligacion qu hasen de sus bienes havidos y por haver, y para su 
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5 febrero 1737 
 
 Sepase por esta carta como Yo, Francisca Roselló de Francisco y de Nicolas 
Cardona de (…) vecino y morador de esta Isla de Iviza, y en el Quton de Porma^ny 
Digo: Que por quto tengo tratado qu Margarita Cardona de estado doncella, hija 
legitima y natural de mi dha otorgante, y del citado mi difunto esposo (…) en fas de la 
Iglesia con Jaye Rosello hijo legitimo y natural de Fran Rosello Petit y de Esperansa 
Costa de An consortes ya diftos, tambien vecino y morador de esta Isla de Iviza y en 
dicho Quton, y paraqu puedan suportar las obligaciones y cargas de este matrim. 
Prometo a la dha mi hija quinientas libras Vn qu le constituyo en dote por cuenta de 
legitima materna q de mi ha de haver y le seran pagadas a fas de Altar en ropas y joyas, 
a mas delo qu le tocara del caudal y bienes paternos, que estan por liquidar, todo lo cual 
le constituyo en dote. Y siendo presente à este otorgamto el susodicho Jaye Roselló Petit 
otorga qu accepta ante todas cosas a la suso dha Margarita Cardona por su legitima y 
venidera consorte según lo practica Ntra Madre la Iglesia y juntamte las dhas ducientas 
Libras del expresado dote, y demas qu le tocara de los bienes de su padre. De todo lo 
qual se da por entregado, en el modo dho  a su voluntat, y Renuncia a la Ley de la no 
numerata pecunia entrega y prueba de su recibo. Y porqto a las doncellas q contrahen 
matrim de Dhô esta dispuesto el acerles aumto de la metat del dote constituydo portanto 
dho Roselló ase creses su propter Nupcias Donacion a la dh su venidera consorte, de 
trescientas Libras Vn por ser pacto expreso entre dhas partes. Y siguiendo la costumbre 
de la presente Isla la acoxe en la quarta parte de los lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto, Quta de mejorams. compras y adquisiciones de tierras y casas 
qu Ds queriendo, haran durante este matrim. Delqual Dote, y demas dhros podra gosar 
todos los dias de su vida, y despues disponer de ello ha su voluntad: Otrosí: Y con otro 
capítulo del dho Rosello hase Donacion valedora despues de su fallecimto y de la dha su 
consorte, a un hijo varon y a falta de varon a una hembra, alqu le sera bien visto, de este 
matrim, de la metat de todos sus bienes havidos y por haver pura perfecta y acabada, 
inter vivos: Otrosí: dho donador se reserva la otra metat de todos sus bienes y facultat 
de poder poner en dha donacion los vínculos y gravamenes qu le pareciere:  Otrosí: 
Quiere qu en caso de premorir Yo dho otorgante a la expresada mi consorte, quiero esta 
quede Ama Sra y Usufructuaria de todos mis bienes manteniendo mi nombre 
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 Sepase por esta carta como Yo Barte Cardona de labrador, vesino y morador de 
esta Isla de Iviz y en el Quarton de Porman^y, Digo: Que por qto tengo tratado (…) 
Cardona de estado donzella hija legitima y natural de mi Barte Cardona y de Juana 
Ribas de Bare mi legitima consorte case en fas dela Iglesia con An Arabí de An (…) 
labrador, tambien morador de esta Isla, y en dho Quarton y porque puedan suportar los 
cargos y obligaciones de este matrim prometo a la dha mi hija por su Dote y dhros 
paternales y maternales Quinientas Libras Vn pagaderas en fas de Altar en ropas y 
joyas, para qu de ellas disponga a su voluntat como cosa propia y absoluta. Y siendo 
presente a este Atorgamiento el dho An Arabí otorga que ante todas cosas accepta a la 
susodha Antonia por su legitima y venidera consorte y juntamente las Quinientas Libs 
Vn del expresado dote que en el modo dho se da por entregado a su voluntat, y 
Renuncia la Ley de la no numerata pecunia entrega y prueva de su recibo, y sabiendo 
que a las donzellas que contrahen matrimonio de Dhô esta dipuesto el azerles aumento 
de la metat del dote constituido portanto dho Arabí ase creses a la dhª su venidera 
consorte Antonina Cardona seu propter Nupcias donasion de doscientas y sinquenta 
Librs. de la  sha moneda que es la metat del dote constituido, y siguiendo la practica y 
comun observanza de esta Isla la acoje en la quarta parte de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido lugubre, quarta parte de mejoramientos compras y acquisisiones de 
tierras y casas que Ds queriendo arán durante el presente matrimonio, del qual dote  y 
demás Dhros podra gosar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el, tanto en 
hijos como sin ellos, y despues disponer de todo a su voluntat; todo lo qual  asegura dho 
Arabí sobre lo mas seguro y bien parado de sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otro sí: por otro capítulo, el dho An Arabí ase Donasion pura perfecta 
intervivos, valedora despues de su fallecmto a un hijo varon, que Ds queriendo tendran 
de este matrimonio, el que mas bien visto le sera de la metat de todos sus bienes havidos 
y por haver, y en caso de no tener varon, de este ó de otro matrimonio que contrayere, 
quiere que las hembras que tuviere de este matrimonio sean dotadas en quinientas Lbrs 
Vn cada una de ellas conforme y el dote que le á traido, su venidera consorte y madre 
respective de dhas hijas, y en caso de aser dho Arabí la donasion prometida tanto al hijo 
varon como a la hembra serreserva facultat de poder poner en dha Donasion los 
vinculos gravamenes, y substituciones que le fueren bienvistos. 
 
 Otrosí: Por otro capítulo dho Arabí en virtud  del presente capitulo quiere que en 
caso de premorir a la dha su venidera consorte  Ama Señora y Usufructuaria, de todos 
sus bienes, y en caso de no dexar hijos solo quiere le sean dados aliementos mientras 
mantuviere su nombre como va a tº segun las fuersas de su Azienda: y ambas partes 
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12 julio 1737 
 
 
 Sepase por esta carta como Yo Franco Costa de An, labrador vesino y morador 
de esta Isla de Iviza, y en el quarton de Balansat Partido de Corona: Digo q por qto 
tengo tratado qu Margarita Costa de estado donzella hija legitima y natural de mi dho 
Franco Costa y de mi difunta esposa Catarina Thorres case en fas dela Iglesia con Franco 
de Pedro tambien labrador del dho quarton y Partido para que puedan suportar las 
obligasiones de este matrimonio, De grado y sierta siensia otorgo q prometo a la dha mi 
hija por su dote y dhros paternales y maternales tres sientas libras Vn a fas de Altar qu le 
seran pagadas en ropas y joias, para q de todo disponga a su voluntat. Y siendo presente 
á este otorgamto el suso dho  Franco Tur  otorga q accepta ante todas cosas la suso dha 
Margarita Costa de estado donsella por su legitima y venidera consorte como lo practica 
Ntra Sta Madre Iglesia y juntamente las dhas tres sentas librs del expresado dote q en el 
modo dho se da por entregado a su voluntat, y Renuncia a la Ley de la no numerada 
pecunia entrega y prueva de su recibo, y sabiendo q a las donzellas q contrahen 
matrimonio de Dhro esta dispuesto el aserles aumento de lametat deldote constituido 
portanto se ase creses seu propter nuncias donasion de ciento y cinquenta Librs de esta 
moneda, que es la metat del dote donstituido. Y Ynsiguiendo en la costumbre de la 
presente Isla, la acoje en la quarta parte de los lienzos de camara, vestido lugubre, 
quarta parte de de mejoramientos de compras y acquisisiones de tierras y casas q Ds 
queriendo aran durante este matrimonio del qual dote y demas dhros  podran gosar todos 
los dias de su vida, y despues disponer de todo a su voluntat 
 
 Otrosí: Y por otro capítulo el suso dho Franco Tur promete q si Ds Nuestro Sr es 
servido de darle hijo o hijos varones del presente matrimonio q á uno, el q mas bien 
visto le sera ara donasion como en virtut dela presente hase, de la metat de todos sus 
bienes havidos y por haver y damun mayor q dejen de la tanca de la viña y de las tres 
partes de la casa q ay en la azienda q ahora psee en dicho Partido de Corona, y en este 
caso, de tener varon teniendo hembras quiere sean dotadas en tres sientas Lbr Vn. Pero 
en caso de no tener varon de este ni otro matrimonio q pueda contratar teniendo 
hembras del presente matrimonio hase dha donasion a una de ellas la q mas bien vista le 
sera resevandose facultat de poder poner en dha donasion los vinculos y subsitusiones 
qu le pareserá= 
 
 Otrosí: y por otro capítulo el dho Franco Tur promete q en caso de premorir a la 
dha su futura consorte dexalla como en virtut del presente capítulo la deja Ama Sra y 
Usufructuaria manteniendo su nombre tansolamte . 
 
 Otrosí: Por otro capítulo el dho Franco Tur consede omnimoda facultat a la dha 
su venidera consorte para q encaso de morir dho Tur sin poder disponer de sus bienes 
dha su consorte disponga en su lugar de todos ellos llamando por heredero primero a los 
varones q a las hembras y lo mismo debera observar en los vinculos y substitusiones q 
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7 agosto 1737 
 
 Sepase por esta carta como Yo Isabel Prats de Bernardo de estado doncella, 
vecina y moradora de esta Isla de Iviza y en el Qn de Prmany; y con presencia, 
consentimiento y voluntad del Rdo Dn Juan Prats Pro  mi curador: Me coloco de 
matrimonio y leal muger como lo parctica Sma Madre la Iglesia, con Fran Cardona de 
An Parra labrador del dho Qun al qual traygo en dote todos los bienes que tengo y me 
pertenecen como á heredera universal de mi Difto padre los quales son los mismos q se 
hallan continuados en la Escra de Inventario qu oy dia pnte se ha recibido por el 
infraescrito Esno. Y siendo pte a este otorgamiento del dho An Cardona Para otorga qu 
accepta todas cosas, a la susodha Isabel Prats de estado doncella, por su legitima 
consorte según lo practica Ntra Madre la Iglesia, y juntamente los dhos bienes qu sha 
constituido en dote la susodha mi venidera consorte y de ellos me doy por entregados a 
mi voluntat y Renuncio a las leyes se la entrega y prueba de su recibo, y por pacto 
expreso y por rason  de su virginidad le hase creses seu propter nuncias donacion de 
quatro cientas Librs Vn y la acoje en la Quta parte de los liensos de camara blancos y 
listados, vestido lugubre Quta parte de mejorams qu durante este matrimonio haran, del 
qual dote y demas dhros podra gosar todos los dias de su vida, y despues disponer de 
ellos a su voluntat. 
  
 Otrosí: y por otro capítulo el dho Cardona hase donacion de la metat de todos 
sus bienes havidos y por haver, pura perfecta intervivos valedora despues de su 
fallecimiento y de la dha su venidera consorte, a un hijo varon qu Ds queriendo tendran 
de este matrim el qu le sera bien visto y a falta de varon de este y de otro matrim hase 
dha donacion a una hija del pte matrim si tuviese, la qu le aparecerá; y en caso de 
premorir dho donador a la dha Isabel Prats sin poder disponer de sus bienes quiere qu 
esta pueda disponer de todos ellos entre los hijos de este matrim como le pareciere 
areglandose en todo lo dispuesto por esta Esra  podendo poner los vinculos y 
supstituciones qu le apareseran, no saliendo de los hijos de este matrimonio y se reserva 
dho Cardona facultat de poder poner en la sitada donacion los vinculos y supstituciones 
que le queren bien vistos. 
 
 Otrosí: en caso de premorir dho Cardona a la Isabel Prats la dexa Ama Sra y 
Usufructuaria de todos sus bienes manteniendo su nombre tansolamente. 
 
 Y ambas partes otorgantes prometen no hir ni contravenir en lo convenido por 
esta Esra bajo expresa obligacion que hasen de sus respective bienes havidos y por 
haver. Y para su cumplimto dan poder a las Justicias de s Magd en el (…) a las de esta 
Isla de Ivisa a cuya jurisdicción se someten eá sus bienes y Renuncian a la presentacion 
de libelo contestacion de pleyto, y a du domicilio y otro fuero d enuevo ganaren, a las 
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08 agosto 1737 
 
 Sepase por esta carta como Nosotros los Honorables (…) y Jn Torres Rafal 
padre e hijo respective vesinos y moradores de esta Isla de Iviza, y en el Quarton de 
Pormayñ desimos: q por qto emos tratado de q Isabel Thorres de Jn de estado donzella 
hija legitima y natural de mi dho Jun Thorres, y de Esperansa Ribes de Franco mi  
consorte, case en fas dela Iglesia, con Franco Riera de Be  Llobet hijo legitimo y natural 
de Be Riera, y de Antonina Prats consorte eá difuntos y para que  puedan suportar las 
cargas de este matrimonio prometo a la dha mi hija por su dote y dhros paternales y 
maternales quinientas Libs Vn en ropas y joias à fas de altar parq de ellas disponga a su 
voluntat. Y siendo presente à este otorgamto el susodho Franco Riera otorga qu accepta 
ante todas cosas a la suso dha Isabel Thorres por su legitima y venidera consorte según 
practica Nuestra Madre Iglesia Y juntamente las quinientas Lbs Vn del expresado dote q 
se da por entregado a su voluntat y renuncia a la Ley dela no numerada pecunia entrega 
y prueba desu resibo, y sabiendo q a las donsellas que contrahen matrimonio de Dho 
esta dispuesto el aserles aumento de la metat del dote constituido, y siguiendo la 
costumbre de la presente Isla la hacoje en la Quarta parte de los liensos de camara 
blancos y listados, vestido lugubre quarta parte de mejoramientos q Ds queriendo aran 
durante este matrimonio del qual dote y demas Dhros  podra gosar todos los dias de su 
vida y despues disponer de todo a su voluntat. Y ambas partes otorgantes prometen 
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 Sepase por esta carta como Yo Fran Riera de Fran Rotas labrador vecino y 
morador de esta Isla de Ivisa y en Qun de Pormañy: Porqtº  tengo tratado de qu 
Cathalina Riera, de estado doncella, hija legitima y natural de mi dho Fran Riera y de 
Margarita Sala mi legitima consorte, case en fas de la Iglesia con Miguel Vengut de 
Rran de dho Quton y paraqu puedan suportar los cargos de este matrim. Prometo a la 
dha mi hija por su dote y dhros paternales y maternales doscientas Lbs Vn en ropas y 
joyas a fas de altar y de ellas podra disponer a su voluntat Y siendo pnte dho Migl 
Vengut otorga ante todas cosas qu accepta a la dha Catha Riera por su legitima y 
venidera consorte segun lo practica Ntra Madre la Iglesia y juntamente las suso dhas 
doscientas Lbs del expresado dote, qu en elmodo dho se da por entregado a su voluntat 
y renuncia a la excepcion de la pequnia y sabiendo qu a las doncellas qu contraen  
matrim de Dhro esta dispuesto el haserles aumtº de la metat del dote constituido 
portanto le hase creses seu propter Nupcias donacion de cien Libs de la dha moneda qu 
es la metat del dote constituido, y Insiguiendo en la costumbre de la pnte Isla la acoje en 
la Qtª parte de los liensos de camara blancos y listados vestido lugubre quta parte de 
mejoramientos de compras y adquisiciones qu Ds queriendoharan durante este matrim 




 Otrosí y por otro capítulo dho Miguel Vengut promete qu si Ds Ntr Sr es servido 
de dale un hijo varon de este matrim, qu a uno q le sera bien visto hara donacion como 
en virtut del pnte hase de la metat de todos sus bienes havidos y por haver pura perfecta 
y acabada intervivos valedora despues de su fallecimto y de la dha su consorte, y de otra 
qualquier qu tuviese, y a falta de varon de este ni de otro matrim q puede contraher 
teniendo hembra o embras del pnte hase Donacion a una de ellas la qu le parese bien 
vista reservandose facultat de poder poner en dha donacion los vinculos y substituciones 
qu le pareseran; todo lo qual ambos otorgantes prometen observar y cumplir(...) 
 
 
Donacion         131r - 131v 
 
 Dicho dia mes y año el suso dho Fran Riera padre de dha Cathalina Riera por 
serle este matrim muy agradable hase  (...) pura perfecta acabada intervivos valedora 
despues de su fallecimiento y de su consorte, assi de la qu aora tiene como de otra qu  
tuviere, y se reserva la otra metat de bienes y la escopeta qu tiene para poder disponer 
de todo a su voluntat. Laqual donacion hase con los vinculos y condiciones siguientes: 
Que muriendo Cathalina su hija sin hijos ni hijas, y aquellos sin ellos, buelban aldho 
donador dhos bienes donados à sus herederos y successores. Y desta manera promete no 
revocar dha donacion por ningun título ni causa aunqu le sea consedida por Dhro y a la 
firmesa de esta obliga su persona y biens havidos y por haver y para su cumplimto da 





          API 
Cartas de boda         131v - 133r 
28 agosto 1737 
 
 Sepase por esta carta como Yo Isabel Tur de Be vecina  y moradora de esta Isla 
de Iviza en el Qun de Bt Digo: Que abra cosa de un mes contraté matrimonio en fas de 
la Iglesia  con Juan Thorres de Jun Rafal el Menor del Qn de Pormañy: Hijo legitimo y 
natural de Jun Torres el Mayor, y de Antonina Arabí consorte, y haviendose echo entre 
(...) promesas no se han puesto por escrito hasta la ora pnte y queriendo reducir a Esra 
publica: De grado y cierta ciencia otrogo qu me constituyo en dote y traygo al dho mi 
marido la Acienda y demas bienes qu me han pertenecido como a heredera de mi difto 
padre qu especta valer cinco mil Lib Vn. Y siendo pnte a este otorgamto el suso dho Jun  
Thorres el Menor otorga qu accepta ante todas cosas a la dha Isabel Tur por su legítima 
consorte como ya en fas de la Iglesia la tiene acceptada y juntamte los dhros bienes 
dotales qu se da por entregado a su voluntat, y Renuncia a las Leyes de la entrega y 
prueba de su Recibo. Y sabiendo qu a las doncellas qu contrahen matrim de Dhro está 
dispuesto el haserles aumento de la metat del dote constituido y por pacto expreso entre 
dhas partes le hase creses seu propter nupcias donacion de doscientas Libs Vn Y 
siguiendo la costumbre de la Pnte Isla la acoxe en la quta parte de los liensos de cama 
blancos y listados, vestido lugubre Qta parte de mejoramientos compras y adquisiciones 
de tierras cassas qu Ds queriendo haran durante este matrimonio del qual dote y demas 





Otrosí con otro capítulo los dhos consortes prometen qu haran donacion a un 
varon como en virtut del pnte hasen de la metat de todos sus bienes havidos y por haver 
y a falta de varon a una hembra delpnte matrimonio la qu les paresera y no debera tener 
efecto esta Donacion hasta despues del fallecmto de los donadores, y se reservan 
facultat de pode señalar adote a los demas hijos qu tuvieren assí varones como hembras 
de este matrim teniendo facultat com quieren tener de poner en dha donacion los 
vinculos y supstituciones que les pareserá=. 
 
 Otrosí: dichos otorgantes se reservan facultat de poderse dexar el uno al otro 
usufructuario de todos sus bienes, y si tuviesen otro marido o dho Torres tuviese otra 
muger, quieren tener la misma facultat de dexarles susufructuarios ó alimentados. 
 
 Otrosí: se reservan los otorgantes la otra metat de bienes para poder de ellos 




Donacion         133r - 134v 
 
 
 Dicho dia mes y año, el Jn Torres el Mayor Padre de dho Jn Thorres el Menor y 
Antonina Arabí consortes, por serles este matrim muy agradable hasen donacion pura 
perfecta intervivos al dho Jn Thorres su hijo de todos sus bienes respectivamente 
havidos y por haver, laqual donacion no debera tener efecto hasta despues de nuestro 
fallecmto, y lo otorgan conlos vínculos y condiciones siguientes de qu muriendo dho 
donatario sin hijos ni otros  descendientes legítimos y naturales vayan dhºs  bienes 
donados al otro hijo de dhos otorgantes, Be Thorres parqu de ello disponga a su 
voluntat. 
 
Otrosí y por otro capítulo dhos donadores se reservan de la pnte donacion 
ducientas cinquenta libras Vn cada una de ellos para poder de ellas disponer a su 
voluntat 
 
 Otrosí: tendrá obligacion el donatario de tener de dar al otro hijo de dhos 
donadores ó otros que tuvieren assí varones como hembras assí de este como de otro 
matrim. ducientas y cinquenta Libr Vn a cada uno de ellos quando tomaran estado o 
sera de Dhro en ropas y joyas paraqu cada uno de ellos disponga a su voluntat 
 
 Otrosí: y Ultmte los donadores se dexan el uno al otro Amo Sr y Usufructuario 
de los bienes del otro qu premorira manteniendo su nombre. Y de esta manera prometen 










          API 
Carts. Matrs.         75v – 76v 
 
28 abril 1.738 
 
 Sepase por esta carta como Yo Antonina Ribes de Jun. de estado doncella hija 
legitima y natural de Jn Ribes y de Cathalina Sala ya diftos, vecina y moradora de esta 
Isla de Iviza y en el Quarton de Pormañy y en el Partido de Benimusa: Me coloco de 
matrim. con Bernardo Ribes hijo legitimo y natural de Berdº Ribes y de Margarita Prats 
abitadores en dicho Partido al qual traygo en dote y por mi dote toda aquella metat de 
Acienda y metat de muebles movientes y çomovientes q me pertenecen como a heredera 
q soy juntamte con otro hermano mío. Y siendo pnte dicho Bernardo Ribes el menor, 
otorga q accepta ante todas cosas a la suso dha Catharina Ribes de estado doncella por 
su legitima y venidera consorte según practica Ntra. Sta. Madre la Iglesia, y juntamte los 
suso dhos bienes de expresado dote q me doy por entregado a mi voluntat. Y Renuncia a 
la excepción de la pequnia entrega y prueba de su recibo, y por pacto expreso la hase 
creses seu propter nupcias donación de ciento y cinquenta Lbs. Vn y siguiendo la 
costumbre y practica de la pnte Isla la acoje en la Qta parte de los liensos de camara 
blancos y listados, vestido lugubre, Qta parte de mejoramientos de compras y 
adquisiciones de tierras y cassas y otros bienes q Ds queriendo haran durante este 
matrim. del qual dote y demas dhros podra gosar todos los dias de su vida tanto en 
marido como sin el tanto en hijos como sin ellos, y despues disponer de todo a su 
voluntat. 
 
 Otrosí: et cum alio Instrumto el dho Bernardo Ribes Menor promete q si Ds Ntro 
Sr es cervido de darle hijo o hijos varones de este matrim q a uno el q le aparesera y 
bien visto le será hara donación como aora en virtut de la pnte hase de la metat de todos 
sus bienes havidos y por haver pura perfecta y acabada intervivos valedora deespues de 
su fallecimiento y a falta de varon de este ni de otro matrim. la pnte donación la hase a 
una hembra del pnte matrim la q le fuere bien vista. Por todo lo qual (…) 
 
 
Donación         76v – 77r 
 
 Dicho día mes y año el arriba nombrado Bernardo Ribes Xinxó mayor padre de 
dho Bernardo Ribes Menor otorga q por serle este matrim muy agradable hase donacion 
al dho su hijo de toda aquella Hacienda y cassas q actualmente tiene y abita en dho 
Partido de Benimusa la qual heredo de su difunto padre Pedro Ribes, y de dos terceras 
partes de los muebles movientes y so movientes q al tiempo de su muerte se hallaran 
suyos y del mejor par q tendra damunt mayor q disen pura simple irrevocable dha 
entrevivos, valedora despues de su fallecmto y de la dha su consorte o otra q tener pueda 
porq se reserva facultat de poder dexar Amas Sras y usufructuarias o alimentadas. La 
qual donacion hase con el pacto vinculo y condicion q muriendo el dho su hijo sin hijos 
y estos sin ellos vayan dhos bienes donados a Jun. Ribes otro hijo de dho donador sin 
detraccion de legitima ni Qta trebelianica porq quiere q los frutos de dhos bienes 
donados le cirvan de suplemento de legitima y Qta (…) Y siendo pnte a este 
otorgamiento dho Bernardo Ribes Menor donatario predho otorga q accepta (...) 
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  API 
Cartas matrimoniales       117r -118r 
 
06 de julio 1.738 
 
 Sepase por esta carta como Joseph Oliver y nosotros los Honorables Bartolome 
Ribes de Barthe Gerxo, Ant. Ferrer de Bartholome … labradores, vecinos y morads de 
esta Isla de Ivisa y en el Qtn de Portmany desimos: Que porqto hemos tratado de q An. 
Ribes hijo legitimo y natural de mi dcho Barthe Ribes y de mi dfta esposa Esperanza 
Prats de Nicolas cases, en fas de la Iglesia, con Cathalina Ferrer de estado doncella, hija 
legitima y natural de mi dho An. Ferrer, y de mi legitima consorte Margarita Suñer de 
Barthe, y paraq puedan suportar los onores y cargos de este matrim. prometo a la dha mi 
hija por su dote y dhos paternales y maternales trescientas y cinquenta Libr Vn 
pagaderas de contado a fas de altar en ropas y joyas para q disponga a su voluntat. Y 
siendo pnte a dho otorgamto el expresado An. Ribes otorga que accepta ante todas cosas 
a la suso dha Catharina Ferrer por su legitima y venidera consorte así como lo practica 
Ntra Madre la Iglesia y juntamte las expresadas trescientas y cinquta Libr Vn del 
prenombrado dote q en el modo y forma arriba declarado se da por entregado a su 
voluntat y renuncia a la Ley de la no numerada pequnia entrega y prueba de su recibo, y 
sabiendo q a las doncellas que contrahen matrim. de Dhro esta dispuesto el aserles 
aumento de la metat de la dote constituhido por lo q le hase creses seu propter nuptias 
donacion de ciento setenta y cinco libras de dha moneda que es la metat del dote 
constituhido, y Inseguiendo en la aprobada costumbre y buena practica de la pnte Isla la 
acoje en la Qta parte de los liensos de camara blancos y listados vestido de luto Qta 
parte de mejoramientos de compras y adquisiciones de tierras y cassas y de otros 
qualesquier bienes y ds que Ds queriendo haran durante este matrim. del qual dote y 
demas dhros podra gosar todos los días de su vida tanto en marido como sin el tanto en 
hijos como sin ellos y despues disponer de ello a su voluntad. Para todo lo qual (…) 
 
 
Donación         118r – 119r 
 
 En dha Isla dhº Dia, Mes y Año el arriba nombrado Barthº Ribes padre de dho 
An. Ribes: De grado y cierta ciencia y en contemplacion de el dho matrim que su hijo 
ha de contratar con la dhº Catharina Ferrer otorga q hase donacion al dhº su hijo de 
todas aquellas dos tancas de tierra que tiene en su Hacienda q actualmente abita en dichº 
Qton una tanca a cada lado de la cassa de dha Hacienda con la metat de muebles 
movientes y somovientes qu dhº donador tendra al tiempo de su muerte y de toda 
aquella porcion de tierra q tiene el donador (…) y de todas aquellas terres que dit 
donador te comprades a carta de gracia a (…) per sissentes sexanta y seis Libs Vn poco 
mas o menos: pura perfecta y acabada dha entre vivos valedora despues del 
fallecimiento de dho donadr y no antes, y hase la pnte donacion con los pactos 
observaciones y obligaciones siguientes. 
 
 Primeramte se reserva dho donador todos sus restantes bienes q le quedan sin … 
comprehendidos en esta donacion y qualesquier otros q tener puede para poder disponer 
asu voluntad y igualmte serreserva de munt magor que disen toda la herramienta que 
tiene dho donador de herrero y serrajero por poder asimismo disponer a su voluntad. 
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 Otrosí: se resera dho donadr a mas de de lo dhº y sobre la pnte donacion 
trescientas Libr Vn que el dho su hijo donatario estara atenido y obligado a pagar de 
propio a quien dhº donador dejare dispuesto. 
 
 Otrosí: tendra obligacion dhº donatario de haver de haser juntamte con su 
hermano Barthe una cassa a la otra parte de dha Hacienda con (…) y una cosina del 
mismo tamaño y proporcion (…) y si dhº donador muriese sin estar hecha dha casa y 
cosina dhº donatario debera tener obligacion de haver de dar al dhº su hermano suyo 
Barthe una cassa con clauer y serrajo y entrada en la cosina y portico de las casas de dhª 
Hacienda mientras estuviera a haverse dhª casa y cosina por su abitacion solo y despues 
de la cassa hecha y cocina debera dejarle la cassa franca al donatario pues dho  Barthe 
su hermano solo tendra derecho en dha cassa nueva y cosina y podra disponer de ella a 
su voluntat pues dho donadr hase igualmte donacion al dho su hijo An de todas las 
cassas q tiene en dha hacienda juntamte con todo lo demas dho paraq todo aga a su 














































































































JUAN  ORVAY  Y  ROS 
 
(1.744 – 1.758) 
 
 
          API 
Cartas de bodas        1v – 2v 
 
En 26 de Desiembre del año 1744 
 
 Sea notorio â todos los que esta vieren como nosotros Thomas Ros de Juan y 
Francina Juana de Cosme legitimos consortes y vesinos de esta Isla desimos que â 
servisio de Dios Nrô Señor, y con su gracia tratamos de casar â nrâ hija legítima y 
natural, y avido del presente matrimonio donzella con Gaspar Suñer de Gaspar Mrô de 
obras; Y le constituhimos en dote y nrê de dote paterno y materno seiscientas libras 
moneda de esta tierra, esto es con ropas, joyas y dinero, y Yo Gaspar Suñer que presente 
doy accepto la dha Juana Ros de Thomas por mi legitima y venidera esposa como 
manda la Sta Madre Iglesia juntamte con la referida quantia; y le hago yo Gaspar Suñer 
donación a mi legitima esposa pura perfecta y acabada de todo lo que tengo de presente 
y en adelante podre tener reservandome dela dha donacion la quantia de quinientas 
libras moneda de esta tierra esto es, la dha donacion se entiende teniendo hijos del 
expresado matrimonio, y no teniendo hijos o hijas, la metad de todo lo que he dho, a mi 
esposa le doy, y assi mesmo, y con las mesmas circunstancias haze donacion la dha 
Juana Ros al referido Gaspar Suñer de la metad y si tiene hijos de todo cuya donacion 
nos hazemos unos â otros libre de tributo alguno, obligando yo Gaspar Suñer marido de 
la dha Juana Ros accepta la dha donacion y la tendré por firma, y no le pediré nada al 
contrario so carg de mi persona y bienes reservados en esta Esra; y Yo Juana Ros que 
presente soy la accepto la dha Escra y donacion, y no le pediere nada al contrario bajo la 





          API 
Espt y donasion a favor de Margta Orvay    6v –7r 
 
En 8 de Junio 1745 
 
 Sepase por esta publica Esra y su tenor como Yo Juan Torres de Be viudo hijo 
legitimo y natural de Be Torres de Juan del qn de Bt y abitador en lo de las Salinas me 
coloque de matrimonio con Margta Orvay donsella del qn de las Salinas hija legitima y 
natural de Juan Orvay, y de Isabel Ribes de Thomas legitimos consortes yá difuntos, en 
consentmto de mi tio Be Ribes pnte y para poder trayer los cargos del pnte matrimonio le 
constituyo en dotte y nrê de dotte señalados por mi dho tio Be Ribes 400 L con tantas 
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ropas alajas y dinero de las quales 400 L quiero gosar todos los dias de la mia vida con 
marido ó sin él y pnte el dho Juan Torres scienter et gratis acceptó a la dha Margta 
Orvay por legitima muger mia por palabras del pnte matrimº, confesando haver resibido 
su dotte. Y por quanto a las donsellas en drô esta dispuesto por rason de su virginidad 
haserlas aumento eo escreix de la metad del dotte constituhido ideo se lo hago de 200 L 
la recoque en la quarta parte de lo q hiran adquiriendo durante el matrimº y en todo lo 
demas q se estila en esta Isla vestido de luto todo lo qual dotte y drôs le asegura sobre 
todos sus bienes de lo que podrá haser á su voluntad. Otrosí Yo el dho Juan Torres por 
ser el matrimonio a mi muy agradable hago donasion á mi muger Margta Orvay despues 
de mi vida por hijos del pnte matrimonio mientras ella mantendra mi nrê de todo lo q 
tengo y en adelante tendre reservandome 150 L para cada una delas muchachas del 
antesedente matrimonio y para todo lo qual atendiendo y cumpdo obligo todos los 





         API 
     11r –11v 
 
En 18 de Agosto 1745 
 
 Sepase por esta Carta como Yo Catalina Ferrer de Pedro labdª y vesina de la Isla 
de Formentera donsella hija legitima y natural de Pedro Ferrer de Jayme y de Esperanza 
Colomar de Antº todos abitadores en la Isla de Formentera con el beneplacito de los 
dhos mis padres de mi grado y cierta ciencia me coloque de matrimonio y legal muger 
por palabras del presente con Miguel Juan de Jayme moso hijo legítmo y natural de Jaye 
Juan de Miguel y de su madre Esperanza Marina de Pedro etiam ab. en la Isla de 
Formentera pnte y acceptante; Y para suportar los cargos del pnte matrimonio, le 
constituye en dotte por dotte y nrê de dotte le traygo tres cientas libs con ropas y joyas 
de los quales quiero gosar (…); y pnte yo el dho Miguel Juan scienter et gratis accepto a 
la dha Catª Ferrer en legitima muger mia por palabs del pnte confesando haver resebido 
el dho dotte unde Renun & Y por quanto a las donsellas de drô esta dispuesto por razon 
de llur virginidad haserlos aumento de la metad del dotte constituhido ideo le hago 
creses de ciento y sinqta libs vn ê inseguidamte en la costumbre de la pnte Isla la recoge 
en la quarta parte de liensos de cambra blancos & vestido de luto; y en la quarta parte de 
de los bienes adquiridos q durante nra vida haremos, todo lo qual dotte y drôs le aseguro 
sobre todos mis bienes & de todo lo qual podrá haser a sus voluntades.  
 
 Otrosi; Yo Miguel Juan por ser el dho matrimonio a mi gusto hago donacion 
pura mera simple y no revocable despues de mi vida a un hijo del pnte matrº varon de la 
metad de todo; y a las hembras q sean adotadas conforme el dotte q trajo su madre q sea 
assi mismo la dha metad de una hembra la q mejor le fuere visto= Otrosí: Yo dho 
Miguel Juan declaro que si Dios Nrô Sr fuere servido y faltase sin poder disponer dexo 
ama Sª Usufructuaria a la dha Catª Ferrer mientras mantendrá mi nrê y no de otra 
manera por todo lo qual obligo todos mis bienes havidos ypor haver. Renun &. En cuio 





     API 
     57r –58r 
 
En 17 de Julio 1746 
 
 Sepase por esta Carta como Yo Isabel Torres de Lucas, donsella del quarton de 
Balansat, hija legitima y natural de Lucas Torres de Lucas y de Esperanza Ramon de 
Anttº consortes, con el beneplacito de mi hermana Esperanza y demas me coloque de 
matrimonio como manda y practica la Santa Madre Iglesia con Juan Suñer de Barthe 
moso labrador de las Salinas hijo legitimo y natural de Barthe Suñer y de Anttª Suñer 
consortes; y para ayudar a los cargos del matrimonio le traygo en dotte por dotte y nrê 
dotte trescientas libras con ropas joyas y otros pagamtos de la tierra, esto es, ducientas 
libras de los drôs de sus padres, y eren. que su hermana Esperanza le da por buen amor 
y voluntad, y presente Juan Suñer su venidero esposo, accepta á la dicha Isabel Torres 
su venidera esposa como manda la Santa Madre la Iglesia, juntamente con el dotte á ella 
constituido; y le hase aumento sive creses de la metad del dotte que junto dotte y  creses 
hasen la suma de quatrocientas y sinqta libras de lo que Isabel Torres podra haser a su 
voluntad y la acojo en la quarta parte de los bienes que durante nuestro matrimonio 
haremos, vestido de luto y liensos de cambra tan lisos como honestos & = Otrosí Yo 
Juan Suñer por serme el matrimonio que tengo de contratar con la dhâ Isabel Torres mui 
agradable le hago donasion pura mera simple é irrevocable, de la metad de todo lo que 
tengo y en adelante tendre por hijos del pnte matrimonio tanto varones como hembras, 
de que Yo el pnte Escno accepto por los ausentes; y al culmplto de esta Esra obligan 
esto es, el dho Suñer su persona y ambos todos sus bienes avidos y por aver, y dan el 





Espt          8v – 9r 
 
5 febrero 1747 
 
 En la Isla de Iviza á los cinco dias del mes de Febrero del año mil setecientos 
quareinta y siete parecieron antemí el pnte Esno y testigos Infrâstos Catharina Martí, 
viuda que era y Vicente Cardona de Juan viudo que era; y dixeron que respeto que á tres 
ó quatro días que han contratado matrimonio, y haverse tratado algunas cosas y no 
haverse reducido en escrito asta la hora presente; por tanto con el presente y publico 
Instrumto, le constituio Yo Catharina Martí, al rferido mi esposo Vicente Cardona unas 
casas bajas que tengo y poseho en lo arraval de La Marina delante casa de los herederos 
de Dn Pedro Montero por muerte de mi padre; y presente el referido Vicente Cardona 
accepta como ya tiene acceptada a la referida Cathª Martí y la acoje en la quarta parte de 
los bienes q durante su vida harán liensos de cambra &. 
 
 Otrosí; cum alio Instrumto los referidos Vicente Cardona y Cathª Martí, por 
averse tratado en esta forma no de temor ni violencia, se hasen donacion el uno al otro y 
el otro al otro de todo lo que tienen y pueden tener, reservandose cada uno trescientas 
libras Vn, cuia donacion se hasen tanto en hijos como sin ellos; y al cumplimto de esta 
Esra obligo Yo Vicente Cardona mi persona y ambos los bienes avidos y por aver; y 
dan el poder que se requiere a los Jueses y Justicias de su Magd (…) 
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API 
Espt          9r – 9v 
 
5 febrero 1747 
 
 En la Isla de Iviza á los cinco dias del mes de Febrero del año mil setecientos 
quareinta y siete parecieron antemí el pnte Esno y testigos Infrâstos Isabel Planells y 
Juan Bonet de Barthe Cuinas vecinos de esta Isla, y dixeron que abra cosa de tres años 
que han contratado matrimonio y haverse tratado algunas cosas y no haverse reducido 
en escrito asta la hora pnte; por tanto con el pnte publico instrumto le constituio Yo 
Isabel Planells al referido mi marido Juan Bonet cien libras con ropas &; y presente el 
referido Juan Bonet accepta como tiene ya acceptada á la referida Isabel Planells y la 
acoje en la quarta parte de los bienes que durante su vida haran liensos de cambra &. 
 
 Otrosí; cum alio Instrumto nosotros los referidos Isabel Planells y Juan Bonet por 
haverse trado en esta forma, Yo Isabel Planells le hago donacion de la metad de todo lo 
q tengo, y en adelante podre tener, y faltando mis hijas, de todo; reservandome la quarta 
parte; y Yo Juan Bonet, hago donacion de todo lo que tengo y podre tener á la 
expressada Planells  mi esposa tanto en hijos como sin hijos; reservandome trescientas 
libras, y pagar un bien de alma a mi madre; y pntes ambas partes acceptan las referidas 
donaciones, y al cumplmto de esta Esra obigan las partes esto es, Yo Juan Bonet mi 
persona y ambas todos sus bienes avidos y por aver, y an el poder que se requiere a 





Espt          26v – 27v 
 
En 9 Junio 1748 
 
 
 Sepase por esta publica Esra y su thenor como nosotros Franco Garí de Franco y 
Mariayna Sanches, marido y muger, todos vecinos de la Ciudad de Palma, Reyno de 
Mallorca y hallados en esta Isla de Iviza, colocamos en matrimonio por palabras de la 
Santa Madre Iglesia â Margta Garí hija nuestra legitima y natural con Franco Melia, 
moso y de oficio ornero hijo legitimo y natural de de Franco Melia y de Juana Ximena; 
y para que pueden subtener los cargos y honores del presente matrimonio le 
constituhimos y damos en dote y nrê de dote cien pessos de ocho reales con prendas de 
oro y plata que según declaracion de Anttº Fuster pesan las prendas setenta y seis pessos 
y tres reales y los demas asta los cien pessos en dinero efectivo; y presente el referido 
Franco Melia su venidero esposo accepta la sobrevenidera Margta Garí y por su esposa 
con el dotte por sus padres cosntituido â ella el qual à cautela confiesa haer recibido a 
todas sus voluntades Unde &.; y por quanto a las donsellas que contrayen matrimonio es 
de Drecho haserles aumento sive creses, por tanto Yo el referido Franco Melia hago 
aumento de la metad del dote á la referida Margta Garí constituido por sus padres que 
junto el dote y aumento hasen la suma de ciento y sinquenta pessos de ocho reales, de 
los que podrá la referida Garí haser a sus voluntades como cosa propia y la acoxo en la 
quarta parte de todas las mejoras que durante el matrimonio aran y en la metad de los 
lienzos de casa tan lisos como honestos, vestido de luto. 
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 Otrosí et cum alio Instrumto Yo el referido Franco Melia por ser el matrimonio 
que tengo de contratar con Margta Gari donsella mui agradable le ago donasion pura, 
mera simple é irrevocable dha intervivos valedora post obitum et non alio modo de cien 
pessos de ocho reales, y que le sean dados en dinero, prendas y ropa, justipreciado como 
es uso y costumbre, y la dexara como en virtud del presente autho la dexo ama señora y 
usufructuaria de todos mis bienes avidos y por haver mientras mantendrá mi nombre y 
no de otra manera, y presente la referida Margta Gari accepta la referida donasion hecha 
por su venidero esposo y promete y al cumplimto de est Esra obligo mi persona y bienes 







Espt         43r – 43v 
 
15 agosto 1749 
 
 
 En la Isla de Ivisa â los quinse dias del mes de Agosto del año mil setecientos 
quareinta y nueve antemi el Nott y testigos Infrâstos, comparecieron Anttº Ferrer de 
Pedro Cristoval labrador del quarton de Santa Eularia, hijo legitimo y natural de Pedro 
Ferrer de Anttº y de Anttª Marí de Franco; y Juana Ferrer hija legitima y natural de 
Mathias Ferrer y de Cathª Ribes de Juan, y dixeron que respeto de haver trese años que 
han selebrado matrimonio y haver tratado antes algunas cosas y no haverse puesto en 
execucion por escrito asta la hora presente: Por tanto en el presente y publico 
Instrumento le constituyo en dote por dote y nombre de dote todos los bienes rayses que 
oy dia presente constan, y por no tener los muebles en la memoria los callo; y presente 
el referido Anttº Ferrer accepta como yá tiene acceptada la referida Juana Ferrer por su 
esposa y la acoxe en la quarta parte de los bienes que durante su matrimonio harán, 
vestido de luto y le hase creses de cinqta pessos por pacto expresso todo lo qual le salva 
y asegura sobre todos sus  bienes &= Otrosí cum alio Instrumto los referidos Anttº Ferrer 
y Juana Ferrer legitimos consortes, por haverse assi tratado y no haverse reducido en 
escrito asta el presente, se hasen donacion el uno al otro y el otro al otro pura, mera, 
simple é irrevocable que el Drô llama intervivos despues de sus dias de todo lo que 
tienen y en adelante podrán tener por hijos del pnte matrimonio reservandose de la 
presente donacion quinientas libs vn para haser a sus voluntades, y en caso de no tener 
hijos, que la metad de todo lo que tendrán sea para el uno al otro y al otro al otro; y al 
cumplimiento de esta Esra obligan las partes, esto es, Anttº Ferrer su persona; y ambos 











Espt          5v – 7r 
 
En 13 Juny 1750 
 
 Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Franª Magraner de Juan filla 
llegitima y natural de Joan Magraner y de Esperansa Bonet, de la present villa y  
Real Forsa de Iviza de mon bon grat y serta ciencia, y ab lo beneplacit de mos germans 
y demes parents meus me hé colocat de matrimoni com mana y dispon la Santa Mare la 
Iglesia ab Domingo Ferragut viudo vesi de la Villa de Inca, Ciudad de Mallorca, serer 
de ofici, fill llegitim y natural de Miquel Ferragut de Anttº y de Margda Coll, y per no 
haverse reduit en escrit asta la hora present, li constituí en dot y nom de dot tots sos 
bens, ben entes que estos consistiran en quatrasentas llius vello moneda de la present 
Illa que se me han lliurat y satisfet de or del molt Reverent Dn Juan Tur Vicari General, 
las quals me han lliurat contra el Reverent Mn Frans Carreras Prê de lo producte de la 
almoyna de Juan Serra de Guillem, la qual deixá per casar donsellas orfanas, y com â 
una de ellas me han consedit las mensionadas quatresentas lliuras vº; y aixi mateix 
serviran de bensmeus per el mensionat adot lo dret de llegitima que contra els hereus de 
mon pare y mare em competeix y aixi mateix son bens meus quaranta llius vº que 
efectivamt y en dines de contant é portat á mon present marit, y present el dit Domingo 
Ferragut accepta la dita Franca Magraner conm ya te acceptada per sa esposa, y en 
virtud del pnt acte li a aument sive escreix de la mitat del dot constituit & y la acull en 
la quarta part dels draps de cambra tan blancs com llistats, vestit de plor y en la quarta 
part dels milloraments, compras y adquisicions que Deu volent faran durant el present 
matrimoni, y pera seguridad de tot lo prenarrat obligas sa persona y tots sos bens, 
gravant estos al present contracte matrimonial, volent que gose dels privilegis que li 
corresponen contra els bens fideicomisats y donats; y sabent dit Ferragut que lo primer 
matrimoni feu donacio de la mitat de tos sos bens; y lo segon de la mitat, per lo que 
queda el ducte de que es lliura la quarta part; y sent aixi, vol que este estiga eviccio en 
lo que bastara; y en lo que no bastás vol lo dit Ferragut en lo remanent de sos bens 
estiga en satisfaccio del dot y aument dotal; y sabent que la donasio podria servir de 
algun embarás, revoca en la part que se opos á dita satisfaccio per contemplar que no 
afer aixi seria perturbar la bona fee y Dret que competeix a la conservasio del dot y bens 
dotals, y que per seguridad de dita Esra  obliga sa persona y tots sos bens gravant estos 
al present contracte matrimonial = Otrosí el referit Domingo Ferragut fa donasio pura, 
mera, simple é irrevocable dita entre vius dels bens que pot dispondra per infants del 





Espt          24r – 25v 
 
9 Febrero 1757 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor como Yo Vicenta de Anttonio 
donsella labradora del quarton de Santa Eularia termino de La Cala (a quien doy fée Yo 
el Notario conosco) hija legitima y natural de Antonio Juan de Pedro y de Esperanza 
Marí de Antonio (a quienes tambien doy fée conosco) con el consentimiento de mis 
padres, me coloque de matrimonio asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia 
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con el infraescrito Juan Tur hijo de Juan Yay labrador de la Isla de Formentera ( a quien 
tambien doy fée conosco) hijo legitimo y natural de Juan Tur de Antonio y de 
Esperanza Riera del quarton de Balanzat, y para ayudar a los cargos del presente 
matrimonio, le traygo en dote por dote y nombre de dote, quatrocientas y quareinta 
libras con ropas y joyas que son las mesmas que mis padres me han señalado por 
derecho de padre y madre, de las que quiero gozar todos los dias de mi vida con marido 
y sin marido, con hijos y sin ellos, y despues hazer a mis voluntades; y presente el 
referido Juan Tur accepta a la referida Vicenta Juan donsella por su venidera esposa y 
muger asi como manda la Santa Madre Iglesia juntamente con el dote â ella constituido 
por sus padres; y por quanto a las donsellas que contraen matrimonio es de drecho 
haserles aumento sive creses, le hase aumento sive propter nupcias de la metad del dote; 
que junto dote y creses hase la suma de seiscientas y sesenta libras, la acoxe en la metad 
de liensos de cambra blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras que 
durante su vida harán todo lo qual le salva y asegura generalmente sobre todos sus 
bienes muebles y rayzes.= 
 
 
 Otrosí cum alio Instrumento; promete el referido Juan Tur, que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darle hijos, que a un varon el mayor, hará donasion como en 
virtud del presente capitulo hase de la metad de todos sus bienes muebles y rayses 
havidos y por haver, reservandose la otra metad de bienes, y que sea dha donacion 
siempre por el hijo mayor y que el heredero podrá dar el dote ô dotes á los demas hijos 
asi como podra suportar los bienes y no teniendo varones, que la presente donasion sea 
por una hembra de mayor á mayor, y que en caso de morir prometo que la referida 
Vicenta Juan la dexará como en virtud del presente Capitulo la dexa ama, señora 
curadora y usufructuaria de todos sus bienes, mientras mantendrá su nombre y no de 
otra manera; de que Yo el notario accepto la presente donasion por los venideros; y al 






 Sepase por esta publica Escritura y su thenor como Yo Juan Tur de Juan 
labrador del quarton ô Isla de Formentera (a quien doy fee conosxo) otorgo que confieso 
haver recibido realmente y de contado de Antonio Juan de Pedro labrador del quarton de 
Santa Eularia termino de la Cala (á quien tambien doy fee conosco) quatrocientas y 
quareinta libras, y son por el dote de su hija Vicenta Juan y muger de mí dicho Juan 
Tur, y dandome por contento satisfecho y pagado de dichas quatrocientas y quareinta 
libras le firmo la presente Escritura de apoca y carta de pago, Renunciando todos los 
drechos que me pueden caber, así lo otorgo en Iviza á los nueve dias del mes de Febrero 












Espt          76v – 77v 
 
12 Octubre 1758 
 
 Sepase por esta carta y su thenor como Yo Isabel Roix de Anttonio donsella 
labradora del quarton de Balanzat termino de Aubarca (a quien doy fée Yo el Notario 
conosco) de mi grado y sierta ciencia, y con el beneplacito de mis padres y demas 
parientes me coloco de matrimonio asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia 
con el infraescrito Jaime Riera de Antonio Bou, viudo, labrador del mismo quarton y 
termino (a quien tambien doy fée conosco), y para ayudar a los cargos y honores del 
presente matrimonio, le traygo en dote por dote y nombre de dote, trescientas libras 
vellon con ropas y joyas de las que quiero gozar todos los dias de mi vida con marido y 
sin marido, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer de ellas a mis libres 
voluntades; y presente el referido Jaime Riera accepta a la susodicha Isabel Roix 
donsella por su venidera esposa y muger asi como manda la Santa Madre Iglesia 
juntamente con referido dote que á cautela confiesa haver recibido, y insiguiendo la 
consuetud practica de la presente Isla, haze creses de la metad del dote, que junto dote y 
creses hase la suma de quatrocientas y cinquenta libras, la acoxe en la metad de liensos 
de cambra blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras y aumentos que 
durante este matrimonio haremos y haser podremos, todo lo qual dote y demas drechos 
le salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes muebles y rayzes, drechos y 
aciones, havidos y por haver.= 
 
 Otrosí cum alio Instrumento, promete el susodicho Jayme Riera que siendo Dios 
Nuestro Señor servido darle hijos de este matrimonio, que a un varon, el que le 
pareciere y bien visto le será hará donasion, como en virtud del presente capitulo hase, 
de todas aquellas mil libras que se reservó en la donacion que hizo á los hijos del primer 
matrimonio, y de aquellas quatrocientas libras que su aguelo se reservo quando le hizo 
donacion; reservandose un dote por los demas hijos, como se especifica en la donasion 
que hizo quando se casó con Antonina Costa; reservandose asimismo el entierro y bien 
de Alma que será doble antiguo sensillo, y veynte missas resadas, y asimismo la dexará 
como la dexa, ama, señora usufructuaria de todos sus bienes en caso de premorir á la 
dicha Isabel Roix, mientras mantendrá su nombre y no de otra manera; y al 



















(1.746 – 1.747) 
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          6r – 7r 
 
Dia 3 Abril 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sciant universi com Yo Chatarina Orvay de Fran. Donsella 
llauradora del quarto de las Salinas de Iviza abitadora de consentiment de Fran. Orvay 
mon pare y demes parents y ben volents me coloque de matrimoni per paraulas de 
present aixi com practica la Santa Mare Iglesia ab lo infra escrit Joseph Torres de Masiá 
llaurador del mateix quarto, y per millor suportar los onors y carrechs del present 
matrimoni li aport en dot per dot y nom de dot quatresentas Ll Vº ab robas y joias y 
pagamens de la terra, de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens 
marit, ab infants y sens ells, despres ferna a mas planas y lliuras voluntats, y present lo 
sobre dito Joseph Torres de Masia acsepta a la sobre dita Chatarina Orvay y promet y se 
obliga colocarse de matrimoni aixi com practica la Santa Mare Iglesia juntament an lo 
adot per son pare a ella constituhit q a cautela confesa aver agut y rebut unde renunsians 
eia. Y per quant a las donsellas que contraen matrimoni sels deu fer aument sive creix 
de la mitat de son dot li fa creix de dossentas Ll Vº que juntas en las de son dot prenan y 
fan suma de 600 Ll Vº, e inseguint la consuetut, practica y bon costum de la present Illa 
la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor, quarta part de 
milloraments compras, y adquisions que Deu volent faran lo present matrimoni. Itt. Ab 
altre capitol promet lo dit Joseph Torres de Masia q sent Deu Nostre Sr servit donarlos 
infants que a un mascle deste matrimoni el que li aparejara y ben vist li sera fara 
donasio com en virtut del present capítol fa de tots sos bens mobles e inmobles q li te 
feta donasio Bertomeu Marí de Bertomeu, son oncle, reservanse 100 Ll Vº per fer a sas 
planas y lliuras voluntats; y q en cas de no tenir fills mascles sino famellas que las 
adotara com lo adot de la dita Chatarina Orvay sa esdevenidora muller, y en cas de no 
tenir fills mascles deste ni de altre matrimoni, q fillas per fillas la presen donasio sera 
per una filla deste matrimoni la que li aparejara y ben vista li sera, y yo lo Nott rebedor 
de la present acsepto la present donasio per lo hereu estrañy per tot lo qual atañer y 
inviolablement cumplir obligue tots sos mos bens mobles ê inmobles, aguts y per aver 











          31v–32v 
 
Dia 3 Maig 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Fransisca Torres 
de Miquel viuda de Jaume Portas de March, llauradora del quarto de Pormañy de Ivisa 
abitadora de mon bon grat y serta siensia lliura y espontanea voluntat me coloque de 
matrimoni aixi com mane y practica la Santa Mare Iglesia hablo infra escrit Anttº Ribes 
de Jaume Bernat llaurador del mateix quarto, y per millor soportar los carrechs y honors 
del present matrimoni li aport en dot per dot y nom de adot y per tots drets tresentas Ll 
Vº ab robas y joias y un tros de terra que me a pervingut per dret de infant de tot lo qual 
vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit ab infants y sens ells, y 
despues ferna a mas planas y lliuras voluntats, y present lo sobre dit Antoni Ribes 
acsepta a la dita Fransina Torres, y promet colocarse de matrimoni aixi com mane y 
practica la Santa Mare Iglesia y confesa aver agut lo sobre dit adot unde renunsians eia, 
y la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor quarta part de 
milloramts, compras y adquisicions que Deu volent faran durant lo present matrimoni. 
Itt. Ab altre capítol promet lo sobre dit Anttº Ribes que sent Deu Nostre Señor servit 
donarli infants que a un mascle eia li aparejara fara donasio com en virtut del present 
capítul fa de la mitat de tots sos bens mobles é inmobles aguts y per aver, Y present a 
esta escritura Jaume Ribes de Bernat per serli lo matrimoni que de sa voluntat a de 
contractar lo sobre dit Anttº Ribes son fill ab la sobredita Fransina Torres este serli molt 
acsepte y agradable, per que aixi o vol aixi li plau, li fa donasio pura, mera, simple dita 
entre vius, surtidora son degut efecte apres son obta, y no abans de la quarta part de tots 
sos bens mobles, y per si movents, la qual donasio fa y promet no revocar per causa de 
ingratitut inopia vel ofensa, renunsiant a la lley que mana eia, y present lo sobre dit 
Anttº Ribes de Jaume acsepta la predita donasio per son pare a ell feta y lin fa las 
grasias no las que deu sino las que pot pregant a Deu Nostre Señor molts añys de vida. 






          37r–38r 
 
Dia 10 Maig 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Esperansa 
Cardona de Juan donsella llauradora del quarto de Pormañy de Iviza abitadora de 
consentiment de Isabet Costa de Antoni, ma mare de mes parents y ben volents me 
coloque de matrimoni per paraulas de present haixi com mane y practica la Sta Mare 
iglesia ab lo infra escrit Joseph Prats de Bernat, llaurador del mateix quarto. Y per 
millor soportar los honors del present matrimoni li aport en dot per dot y nom de adot 
sent y sinquanta Ll Vº que la dita sa mara men aseñala ab robas, joias y sinquanta Ll Vº 
que lo qm Juan Cardona mon pare men deixa q las ditas dos partidas prenan y fan suma 
de 200 Ll Vº de las quals vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit, ab 
infans y sens ells, y despues ferna a mas planas y lliuras voluntats. Y present lo sobre dit 
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Joseph Prats de Bernat acsepta a la sobre dita Esperansa Cardona de Juan donsella en sa 
esdevenidora muller sua juntament en lo sobre dit adot que â cautela confesa aver rebut 
unde renunsians eia, y perquant las donsellas que contraen matrimoni se deuen fer aumt 
sive creixs de son dot li fa creixs de 100 Ll Vº enseguint la practica y bon costum de la 
present Illa la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor, 
quarta part de milloraments compras y adquisions que Deu volent faran durant lo 
present matrimoni. 
 Itt. Ab altre Capítol promet lo sobre dit Joseph Prats de Bernat  que sent Deu 
Nostre Señor servit donarlos infants que â un mascle el que li aparejará y ben vist li sera 
fará donacio com en virtut del present capítol fa de tots sos bens mob ê inmob aguts y 
per aver reservanse sent Ll Vº per enterro y be de anima y un adot competent per tots 
los demes fills q deste o altre matrimoni puga tenir y en cas de no tenir fills mascles 
deste ni de altre matrimoni, sino fillas, que fillas per fillas sera la present donacio per 
una filla deste matrimoni per tot lo qual atañer y cumplir obliga tots sos bens mobles ê 





          38r–39r 
 
Dia 11 Maig 1746 
 
 In Dei nomine eia. Noverint universi que Fransina Torres de Juan donsella 
llauradora del quarto de Pormañy de Iviza abitadora de consentiment y voluntat de Juan 
Torres mon pare y demes parents y ben volents me coloque de matrimoni aixi com 
mana y practica la Santa Mare Iglesia ab lo infra escrit Juan Cardona de Nicolau 
llaurador del mateix quarto, de Iviza abitador, y per millor suportar los honors y 
carrechs del present matrimoni li aport en dot per dot y nom de adot, per tots drets 
paternals y maternals sincsentas Ll Vº ab robas y joias a fas de altar de las quals vull 
gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens marit ab infans y sens ells, y despues 
ferna â mas planas y lliuras voluntats, y present lo sobredit Juan Cardona de Nicolau 
acspeta a la sobre dita Fransisca Torres donsella esdevenidora muller sua, y promet de 
colocarse de matrimoni aixi com practica la Santa Mare iglesia jutnament en lo adot per 
so pare a ella constituit que â cautela confesa aver agut y rebut unde renunsians eia, y 
per quant a las donsellas que contrauen matrimoni per rao y causa de la sua virginitat 
sels deu fer aumt sive creixs de la mitat de son dot li fa creixs de dossentas y sinquanta 
Ll Vº, e inseguint la practica us y bon costum de la present Illa la acull ab la mitat dels 
draps de cambra blanchs y llistats vestit de plor quarta part de milloraments q Deu 
volent faran durant lo present matrimoni. Itt ab altre capitul promet lo sobre dit Juan 
Cardona de Nicolau q en cas de premorir a la sobre dita Fransisca Cardona esdevenidora 
muller sua que sobre de sos bens se li donara un aliament conforme las forsas de la sua 
hisenda â coneguda de dos personas de bona consiensia, per tot lo qual atañer y cumplir 










          60r 
 
Dia 7 Juny 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Pasquala Colomar 
de Jaume de consentiment y voluntat de Jaume Colomar mon pare, me coloq de 
matrimoni per paraulas de present aixi com mana la Santa Mare iglesia ab lo infra escrit 
mestra Pere Palau de Pera Ferrer, y li aport en dot per dot y nom de dot tot lo que mon 
pare em prometé en los capitols matrimonials va fer ab ma mare la qm Antonia 
Marselles. Y present lo sobre dit mestra Pere Palau acsepta a la sobre dita Pasquala 
Colomar y promet y se obliga a colocarse de matrimoni com mane la Santa Mare 
Iglesia, jun ab lo sobre dit adot que a cautela confesa aver rebut unde renunsians 
Perquant la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y llistats vestit de plor quarta 
part de milloraments compras y adquicions que Deu volent faran durant lo present 
matrimoni. Itt. Ab altre capitol promet lo sobredit mestra Pere Palau a un infant deste 
matrimoni el que li aparejara y ben vist li sera fara donacio com en virtut del present 






          68r–69r 
 
Dia 5 Juliol 1746 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Antonina Juan de 
Antt Blay donsella llauradora del qto de Santa Eularia abitadora en la isla de Formentera 
de consentiment y voluntat de Franª. Ferrer de Fran. Cristoful, ma mare y de mes 
parents, y ben volents me coloque de matrimoni per paraulas de present aichi com 
practica la Santa Mare Iglesia ab lo infra escrit Visent Ferrer de Visent, llaurador del 
mateix quarto y abitador en la dita Isla de Formentera, y per millor soportar los carrechs 
del present matrimoni li aport en dot per dot y nom de dot quatresentas Ll Vº de las 
quals vull gosar totos los dias de la mia vida ab marit y sens marit ab infans y sens ells y 
despues ferna a mas planas voluntats y present lo sobre dit Visent Ferrer de Visent 
acspeta a la dita Antonina Juan donsella en sa esdevenidora muller aichi com practica la 
Santa Mare Iglesia ab las sobreditas quatresentas Ll Vº de adota que a cautela confesa 
aver rebut unde renunsians eia y perquant a las donsellas que contraen matrimoni per 
rao de la sua verginitat sels deu fer aument sive creixs de dosentas Ll Vº e inseguint la 
consuetut practica y bon costum de la present Illa la acull en la mitat dels draps de 
cambra blanchs y llistats, vestit de plor quarta part de milloraments compras y 
adquicions que Deu volent faran durant lo present matrimoni. Itt. Ab altre capitul 
promet lo sobre dit Visent Ferrer de Visent que sent Deu Nostre Señor servit donarlos 
infants q a un mascle del present matrimoni el que li aparejara y ben vist li sera fara 
donacio com en virtut del present capitol fa de tots sos bens mobles ê inmobles aguts y 
per aver reservanse per fer asas voluntats sincsentas Ll Vº y un adot per los demes 
infants que puga tenir, segons las forsas de la sua heretat, y en cas de que no tengues 
fills mascles sino fillas deste ni de altre matrimoni que fillas per fillas sera la present  
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donacio per una filla deste matrimoni la que li aparejara y ben vista li sera donant 
facultat a la dita Antonina Juan sa esdevenidora muller que en cas de premorirli sens 
dispondra de sos bens ni aseñalar lo hereu li dona facultat y poder de aseñalar lo hereu 
entre los fills mascles el que li aparejara y si no tingues mascles en las famellas, y 
aseñalar lo adot a los demes com aichi mateixs aseñalarli lo seu enterro y be de anima. 





          121r–122r 
 
Dia 26 Agost 1747 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Fransina Torres 
de Lluch, donsella abitadora de Iviza aura incirca de 15 dias poch mes o menos que en 
fas y benedisio de la Santa Mare Iglesia me coloquí de matrimoni ab Juan Planells de 
Visent, llaurador del qto de Balancat y per millor suportar los carrechs del present 
matrimoni li aportí en dot per dot y nom de dot tot lo que en las disposicions de mos 
pares consta, a mes avant sisentas Ll Vº ab robas y joias q Rt Dr Pere Palau Pre ma a 
donadas per bon amor y voluntat y per lo temps que serví en casa de lo sobredit Rt Pere 
Palau de las quals vull gosar ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y despues ferna a 
mas planas y lliuras voluntats, y present lo sobredit Juan Planells de Visent, acsepta 
com ya te acseptada a la sobredita Fransina Torres en sa llegitima esposa confesant aver 
agut y rebut a totas sas voluntats las demunt ditas sisentas Ll Vº ab robas y joias que dit 
Rt Dotor Palau a donat y entregat a la dita Fransina Torres sa esposa y muller, per lo 
sobredit amor, voluntat y per lo temps a servit en sa cassa; y per quant contracta lo 
matrimoni en la dita Fransina ser donsella y a las donsellas que contrauen matrimoni per 
rao y causa de la sua virginitat sels deu fer aument sive creixs de la mitat de son dot per 
tant li fa creixs de la mitat de lo adot que en resibo de lo que sos pares li auran señalat y 
de tressentas Ll Vº mitat de lo que Sr Dr Pere Palau li a donat, y mes avant la acull en la 
mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor quarta part de milloraments 
compras y adquisions que Deu volent faran durant lo present matrimoni. Itt ab altre 
capitol promet que sent Deu Nostre Señor servit donarli infants del present matrimoni 
promet lo sobre dit Juan Planells de Visent que a un fill mascle el que li aparejara y ben 
vist li sera fara donacio com en virtud del present capitol fa de tots sos bens  mobles e 
inmobles aguts y per aver, y en cas de no tenir fills mascles deste ni de altre matrimoni, 
sino fillas, q fillas per fillas sera la present donacio per una filla desta matrimoni la que 
li aparejara y ben vist li sera, y que en cas de premorir a la dita Fransina Torres sa 
esposa la dexara ama y señora usufructuaria de tots sos bens mobles e inmobles aguts y 













          134r–134v 
 
Dia 10 Sbre 1747 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Rosa Tur de 
Bertomeu donsella, filla del qm Bertomeu Tur de Jaume y Fransisca Mascona coniuges, 
de consentiment de Isabet Anna Mascona, ma tia, de Visent Tur, mon germa, me 
coloque de matrimoni hachi com mane y practica la Santa Mare Iglesia ab lo infranscrit 
mestra Anttº Tur de Bernat, y per suportar los onors del present matrimoni li aport en 
dot per dot y nom de dot sent y quinsa pesas de vuyt sensillas per drets de pare y mare 
ab unas cassas posadas en la villa inferior de las quals vull gosar tots los dias de la mia 
vida ab marit y sens marit ab infants y sens ells, y depsues ferna a mas planas y lliuras 
voluntats, y present lo sobredit Antoni Tur de Bernat acsepta a la sobredita Rosa Tur en 
sa esdevenidora muller y promet y se obliga colocarse de matrimoni com practica la 
Santa Mare Iglesia junt ab lo sobredit adot q a cautela confesa avar rebut unde 
renunsians eia. Y per quant a les donsellas que contrauen matrimoni per rao y causa de 
la sua virginitat sels deu fer maut sive creix de la mitat de son dot li fa creixs de mil sent 
y sinquta Ll Vº mitat de lo adota ha estat constituit y mes avant la acull en la mitat dels 
draps de cambra blanchs y llistats, vestit de plor, quarta part de milloraments, compras y 
adquisions que Deu volent fran durant lo present matrimoni. Itt ab altre capitol promet 
lo sobre dit mestra Anttº Tur que sent Deu Nostre Señor servit donarlos infant que a un 
mascle deste matrimoni fara donasion com en virtut del present capitol fa de la mitat de 





          136v–137v 
 
Dia 20 Sbre 1747 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Juana Ramona de 
Bernat, donsella, llauradora del quarto de Santa Eularia de Iviza abitadora de 
consentiment de Chatalina Ramona ma germana y demes parents y ben volents me 
coloque de matrimoni aichi com practica la Santa Mare Iglesia ab lo infra escrit Antt 
Torres de Bertomeu, y per millor suportar los onors del present matrimoni li aporta en 
dot per dot y nom de dot 500 Ll Vº segons disposicio de son pare de las quals vol gosar 
tots los dias de la sua vida ab marit y sens marit, ab infants y sens ells, y despues ferna a 
sas lliuras voluntats, y present lo sobredit Anttº Torres de Bertomeu acsepta a la sobre 
dita Juana Ramona en lo sobredit adot que a cautela confesa aver agut y rebut unde 
renunsians eia, y per quant a las donsellas que contrauen matrimoni per rao y causa de 
la sua virginitat sels deu fer aumt sive creixs de la mitat de son dot li fa aumt sive creix 
de 250 Ll Vº  y mes avant la acull en la mitat dels draps de cambra blanchs y llistats, 
vestit de plor, quarta part de milloraments compres y adquisicions que Deu volent faran 
durant lo present matrimoni. Itt ab altre capitol promet lo sobre dit Anttº Torres que sent 
Deu Nostre Señor servit donarli infants q a un mascle el que li aparejara y ben vist li 
sera, li fara donacio com en virtut del present capitol li fa de tots sos bens mobles e 
inmobles, aguts y per aver, reservanse quatresentas Ll Vº per fer a sas voluntats, y un 
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dot competent per los demes infants que puguin tenir y en cas de no tenir infants 
mascles deste ni de altre matrimoni sino fillas, que fias per fias, la present donasio sera 
per la fia deste matrimoni la que li aparejara y ben vist li sera, y emes avant promet lo 
sobredit Anttº Torres que en cas de premorir a la dita Juana Ramon esdevenidora muller 
sua sens dispondre de sos bens, la dichará com en virtut del present capitol la deicha 
ama, señora, usufructuaria de tots sos bens mantenint son nom y no de altre manera, y li 
dona facultat de poder señalar lo hereu el que li aparejara y ben vist li sera entre de tots 
els mascles si en tenen, y en difisiensia de los mascles, las famellas, y adotar a los 
demes achi com a la dita Juana Ramona sa esdevenidora esposa li aparejara y señalarlos 





          139r–141r 
 
Dia 23 Sbre 1747 
 
 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Madalena Cardona de 
Bertomeu, llauradora del qto de Pormañy y abitadora de Iviza de sa plana lliura y 
espontanea voluntad perq aichi vol y achi li plau, y per lo matrimoni que de sa voluntat 
ha de contractar Bertomeu Prats de Antoni son fill ab Margalida Costa de Cosmi este 
serli molt acsepte y agradable fa donacio al dit Bertomeu Prats son fill com a ben 
manasent li fa donasio pura simple é irrevocable dita entre vius surtidora a son degut 
efecta despres de sos dias y no abans de tota aquella porcio de heretat que te y poseix 
com a altre de las hereuas de lo qm Bertomeu Cardona, son pare, y de tots los bens 
mobles q lo dia de son obta es trobaran la qual donasio fa del millor modo que dir y 
anomenar se puga, la qual promet no revocar per rao de ingratitut inopia vel ofensa, 
renunsiant a la lley q mana y dispon q la donasio que ecsedix la suma de sinc sents 
ducats feta sens insinuasió de Jutche no sia valida volenta que la present sia com si fos 
feta per Jutche competent y ab son Real Decret insinuada y validada, y en los pactes y 
capitols seguents. 
 
 Primerament se reserva de la present donasio vuitsentas Ll Vº pr fer asas planas 
y lliuras voluntats. Itt sera tingut y obligat a donar y pagar a cada un de mos fills y tots 
germa y yo el als mascles 300 Ll Vº y a las famellas 200 Ll Vº quant pendran estat (…) 
 
 Itt que las ditas 800 Ll Vº de ferm reserve moris dita Madalena Cardona sens 
dispondra de ellas vull y es ma voluntat q 200 Ll Vº servixcan p mon enterro y be de 
Anima. Las restants sisentas Ll Vº se repartiran entre de mos fills y fillas entrant dit on 
fill donatari ab igual porsio q mos fills y fillas allegats, y present lo sobre dit Bertomeu 
Prats acsepta la demunt dita donasio feta a son favor per la dita Madalena Cardona sa 
mare y promet y se obliga a fer y cumplir tot lo que en ella conte y lin fa moltas grasias 





 In Dei nomine eia. Sia a tots cosa nottoria y manifesta com Margalida Costa de 
Cosmi donsella llauradora del qto de Pormañy de consentimt de Cosmi Costa de Costmi 
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y de Margalida Juana, mos pares, me coloque de matrioni per paraulas de present achi 
com mana y practica la Santa Mare Iglesia ab lo infrascrit Bertomeu Prats de Anttº 
llaruador del quto de Pormañy y lloch del Pla, y pr que puga millor suportar los carrechs 
del matrimoni le constituichan y aseñalen per drets paternals mil Ll Vº y altres mil per 
drets maternals y en robas, joias diner y terra alta haont los aparejara a los dits Cosmi 
Costa de Cosmi y Margarida Riera de Nicolau de las quals ditas 2000 Ll en lo modo 
sobredit volem q gose dita nostra filla ab marit y sens marit ab infants y sens ells; y 
despues fasa a sas planas y lliuras voluntats y en cas q la dita Margalida Costa nostra 
filla moris sens infants y sos infans sens infans, volem y es nostra voluntat q dit adot per 
nosaltres constituit torne a nosaltres si vius serem y si no a nostros hereus, y present lo 
sobredit Nicolau Prats de Anttº acsepta a la sobredita Margalida Costa de Cosmi 
juntamt ab lo sobre dit adot que, a cautela confesa aver agut y rebut renunsians eia. Y 
promet y se obliga colocarse de matrimoni achi com mana la Santa Mare Iglesia, y per 
quant a las donsellas q contrauen matrimoni sels deu fer aumt sive creixs de la mitat de 
son dot a ellas constituit li fa aument de 1000 Ll Vº inseguint la consuetut practica y 
bon costum de la dita Illa la acull en la mitad dels draps de cambra blanchs y llistats, 
vestit de plor quarta part de miloraments compras y adquisicions que Deu volent faran 
durant lo present matrimoni. Itt ab altre capitol promet lo sobre dit Bartomeu Prats de 
Antoni que sent Deu Nostre Señor servit donarli infants mascles que a un el que li 
aparejara y ben vist li sera fara donació com en virtut del present capitol fa de la mitad 
de tots sos bens mobles e inmobles aguts y per aver, y de un parell el millor q lo dia de 
son obit es trobara, y en cas de no tenir infants mascles deste matrimoni sino famellas, 
que la present donacio sera per una fia deste matrimoni la que li aparejara y ben vista li 
sera. Y yo el Nottari infrascrit p lo hereu estrañy acsepte per tot lo qual atañer y cumplir 
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          6r – 7r 
 
Die 12 Ms Januarii 1754 
 
 In Dei nôie. Sciant Universi com Yo Juana Guasch donsella hattª de Ivisa y en lo 
Arraval de la Marnª, filla llegitima y natural del Patro Pera Guasch y de Cathª Rosello 
de consentimt de mos pares, em coloque per paraulas de prnt, y com mana la Sta Mare 
Igª ab Juan Matutes de Beru, mariner y hattr en lo Arraval de la Marnª y pera que mes y 
millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot per dot y 
nom de dot mill lliur. ab robas y joias per tots drets de pare y mare del qual dot vull 
gosar tots los dias de la mia vida, ab marit y sens ell, ab infants y sens ells y apres ferne 
á mas planas y lliuras voluntats, y Present lo referit Juan Matutes accepta a la dita Juana 
Guasch donsella y lo adot á ella constituhit per los dits sos pares, el qual á cautela 
confessa haver hagut y rebut unde renun (…) Y per quant a las donsellas que contraten 
matrimoni de dret esta dispost per raho de llurs virginitats ferlos aumt eo escreix, pertant 
lo referit Juan Matutes li fa escreix de 500 Ll vello e inseguint en la consuetut y practica 
dela prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra, tant blanchs com llistats, vestit de 
plor y quarta part de millormts, compras y adquisisions que Deu volent faran durant lo 
prnt matrimoni, tot lo qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens. I prnt â dita 
Escra Berthomeu Matutes, pare de dit Juan, perquant lo matrimoni q lo dit son fill a de 
contratar ab dita Juana Guasch, y este serli molt accepta y agradable, no induit ni forsat 
de temor ni de violencia sino de sa plana y lliura voluntad fa donacio al dit son fill Juan 
despues de la sua mort y de la sua muller, Francisca Comes, de la tersera part de tots los 
bens q es trobaran despues de son obte y de la dita sa muller, y prnt lo dit Juan Matutes 
fill del referit Beru son pare accepte dita donasio, donantlin moltes gracias, no las q deu 
sino las que pot pregant á Deu Nre Señor li done molts añys de vida. 
 
 Item ab altre Cap. lo dit Juan Matutes present promet q en cas de tenir infants del 
prnt matrimoni fa donacio per un de aquells de la mitat de tots sos bens, haguts y per 
haver despues de son obte y no abans. I en cas de premorir a la dita Juana Guasch sa 
esdevenidora esposa la dexa ama, señora y usufructuaria mantenint son nom y no de 













          10r – 11r 
 
Die 28 Ms Februarii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Esperansa Roix donsella 
llaurª hattª de Ivisa y en lo qto de Sta Aulª lloch de Aubarqueta, filla llegitima y natural 
del qum Ju. Roix y de Antonina Escandell de Bu. de consentimt de la dita ma mare y 
demes parents, em coloque per paraulas de prnt y com mana la Sta Mare Igª ab 
Berthomeu Torras de Lluch llaur. del mateix qto y lloch de la Picasa, y pera q mes y 
millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot, per dot y 
nom de dot 625 Ll ab robas y joias, aso es: 200 per dret de mare y las restants per drets 
de pare del qual dot vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants 
y sens ells, y apres ferne a mas planas y lliuras voluntats. Y prnt lo referit Torras 
accepta en primer lloch a la dita Esperansa Roix donsella com mana la Sta Mare Igª y lo 
adot a ella constituhit q a cautela confesa haver hagut y rebut unde Ren (…) Y perquant 
a las donsellas que contraten matrimoni de dret esta dispost per raho y causa de llur 
virginitat ferlos aument eô escreix per tant lo referit Berthomeu Torras li fa escreix de 
313 Ll vello é Inseguint en la consuetut y practica de la prnt illa la acull en la mitat dels 
draps de cambra tant blancs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts, 
compras y adquisisions q Deu volent faran durant lo prnt matrimoni, tot lo qual dot y 
drets li salva y asegura sobre tots sos bens mob e Inmob. 
 
 It. ab altra cap. lo referit Bu Torras promet q á infants del prent. matrimoni el q 
mes ben vist li sera fara donacio de aquellas 1500 Ll q es reserva quant contrata 
matrimoni en sa primera muller Margtª Guasch de Pera, y mes havant promet q en cas 
de morir son fill Berthomeu Torras y de la dita Margtª Guasch, vol y es sa voluntat q la 
donacio que feu en contemplacio del matrimoni tinga en este cas las mateixas forsas, 
pactes y firmesa per un infant del prnt matrimoni com aixi mateix en cas de premorir a 
la dita Esperansa Roix, sa esdevenidora esposa y mon fill Berthomeu Torras y de la qm 
Margtª Guasch ma primera muller intentas treurala de casa, q ans de totes coses li aga 
de donar lo adot q me a constituhit, escreix y las ditas 1500 Ll vello q em reserví en la 
donacio q fiu quant me casí en sa mare.  
 
 Itt tindra obligacio lo dit mon fill Beru de haverme de pagar lo enterro y be de 
Anima y en cas de premorir a la dita Esperansa Roix q esta mantenint mon nom sia 
ama, Sra, hereua usufructuaria per totes les quals cosas obligan las ditas parts tots sos 














          10r – 11r 
 
Die 2 Ms Martii 1754 
 
 In Dei nôie. Sciant Universi com Yo Pera Venrrell de Sebastia hattr de Ivisa en 
lo Arraval de la Marnª sabent y attanent q heura dos anys poch mes ó menos q contratí 
matrimoni ab Isabet Calbet la qual al temps del matrimoni me aporta en dot y per tots 
drets de llegitima paternal y maternal dos mil lliur. ab tanta roba y joyas de or y plata, y 
com fins vuy no se haja redigit in scriptis espolit ni Escra alguna en q conste de lo qu 
me ha portat en dot dita muller mia, y considerant q de no ferne, resultaria de gran 
perjui de ella; Pertant fas y otorgo lo prnt. Instrumt mediant lo qual declaro Gratis 
haverme aportat dita muler mia las ditas dos mill lliures las quals li salvo y asseguro 
sobre tots mos bens mob e Inmob haguts y per haver y respecte de ser dita esposa mia 
donsella quant contractarem matrimoni y ser cert en lilla de Evisa que a las verges que 
contrauen matrimoni sels deu fer escreix sive aumt de la mitat del dot q aporten 
constituit, Pertant nunc pro tunch fas escreix de mill lliures vello, Inseguint la practica y 
bon costum desta Illa la acullch en la quarta part dels draps de cambra blanchs y llistats, 
vestit de plor y quarta part de milloramts compres y adquisisions q em fet y farem Deu 
volent durant lo matrimoni tot lo qual aseguro á la referida muller mia en tots mos bens 
prnts y per venir. 
 
 
 Itt es ma voluntat q en cas de q Deu Nre Señor em dones infants mascles del prnt 
matrimoni q sigue hereu de tots mos bens per estar dispost de mos antepasats, y a las 
famellas adotades segons las forsas de la mia herensia y en cas de no tenir mascles del 
prnt matrimoni y tingues tan solamt famellas, vull siga hereua una de ellas la q em 
pareixera si me es permes q puga fero, y com aixi meteix li fas donacio a la dita sa 
muller Isabet Calbet de totas las milloras q farem en la hasienda y viña q posehix com 
hereu del qm mon avi Sebastia Venrrell, y li don facultad per q en cas de morir sens 
dispondra em puga fer y selebrar el enterro y be de Anima q sera tot junt lo pagara lo 
hereu á qui anirá la dita herencia, la qual en cas de premorir vull sia Ama y Señora 
usufructuaria de tots mos bens mentras viura y mantindra mon nom; et non aliter causa 
declaracio fas Gratis per ser veritat quant se expresse y narra en ella contra la qual y 



















          33v – 34v 
 
Die 25 Ms Aprilis 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Margda Riera donsella 
llauª de Ivisa y en lo qto de Balansat y lloch de Cotella, filla llegitima y natural de 
Berthomeu Riera y de Francina Riera, de consentimt dels dits mos pares em coloque per 
paraulas de prnt com mana la Sta Mare Igª ab Visent Torras de Antº llaur del mateix qto 
y lloch de Cas Masians y pera q mes y millor puga suportar los carrechs y honors del 
prnt matrimoni li aporte en dot y nom de dot 500 Ll ab robas y joias per tots drets de 
pare y mare del qual vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell ab Infants 
y sens ells, y apres ferne a mes planas y lliuras voluntats. Y prnt dit Visent Torras 
accepta a la dita Margda Riera donsella com mana la Sta Mare Igª y lo adot á ella 
constituhit per los dits sos pares el qual á cautela confesa haver rebut y hagut unde 
renuns. Y perquant a las donsellas q contraten matrimoni de dret esta dispost per raho y 
causa de llurs virginitats ferlos aumt sive escreix per tant lo dit Visent Torras li fa aumt 
sive escreix de 250 Ll é Inseguint en la consuetut y practica de la prnt Illa la acull en la 
mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de 
milloramts compres y adquisisions q Deu volent faran durant lo prnt matrimoni, tot lo 
qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mob é Inmob, haguts y per haver. I 
prnt Anttº Torres Cova pare de dit Visent Torras, per quant lo matrimoni a lo dit son fill 
á de contractar ab la dita Margalida Riera donsella y serli molt accepte y agradable 
gratis .. li fa donacio de totas aquellas terras q eran de la mare Cathalina Tur de Franch 
despues de son obte y de la dita sa muller y no abans ab pacte condicio q morint dit 
Visent Torras sens infants mascles y sos infants sens ells q vagan ditas terras a mon fill 
Anttº o tornan a mi dit donador si viu sere ó á favor de qui Yo dit Anttº Torras 
dispondré. 
 
 Itt. Ab alre capitol tindra la obligacio dit Visent Torres en haver de pagar a mos 
fills y filles 400 Lls â cada un de ells declarant q en cas de no dispondre dels restants 
bens q li quedan a dit donador vol y es sa voluntat a quedan tots a favor de dit Visent 
son fill donatari en tal cas tindra este obligacio de añadir o afagir a cada un dels dits fills 
y germans de dit donatari 100 Ll a cada un, á mes de las 400 Ll que quedan ditas, ben 
entes q la predita donacio fa dit Anttº Torras al expresat son fill Visent Torras despues 
de son obte com queda dit y de la dita sa muller q vull te y pot tenir. Y prnt lo dit Visent 
Torras accepta la damunt dita donacio y promet cumplir tots los pactes en ella 
convinguts de lo ql lin donen moltas gracias no las que deu sino las q pot pregant a Deu 
Nre Señor lin done molts anys de vida. Y lo dit Visent Torres promet q en cas de 
premorir a la dita Margtª Riera q esta mantenint son nom sia Ama Sra y Usufructuaria 












          36r – 37r 
 
Die 27 Ms Aprilis 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Juana Palerm donsella 
llauª habitadora de Iviza en lo qto de Bt. lloch dels Planells filla llegitima y natural del 
qm Juan Palerm y de Fracina Noguera y consentiment de dita ma mare y demes parents 
em coloque per paraulas de prnt y com mana la Sta Mare Igª ab Pere Planells de Pere 
llaur. del mateix qto y lloch y pera q mes y millor puga suportar los carrechs y honors 
del prnt matrimoni li aporte en dot y nom de dot tota aquella terra de la hasdª q lo qm 
mon pare Juan Palerm em deixa en son ultim testament, y mes havant li aporte 350 Ll 
ab robas y joias de tot lo qual vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell, 
ab infants y sens els y apres ferne a mas planas y lliuras voluntats. Y prnt dit Pere 
Planells accepta a la dita Juana Palerm donsella com mana la Sta Mare Igª juntamt ab lo 
dot a ella constituhit, el qual á cautela confesa haver hagut y rebut unde renun. Y per 
quant a las donsellas q contraten matrimoni de dret esta dispost ferlos aumt eô escreix de 
la mitat del dot a ellas constituhit, per tant lo referit Pere Planells li fa escreix de 200 Ll 
per ser pacte expres entre dites parts é Inseguint en la consuetud y practica de la prnt Illa 
la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta 
parte de milloramts. compras y adquisisions q Deu volent feran durant lo prnt matrimoni; 
tot lo qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mob e Inmob, haguts y per 
haver. 
 
 Item ab altra cap. lo dit Pera Planells per quant lo matrimoni q ha de contractar 
ab la dita Juana Palerm sa esdevenidora esposa y serli molt accepta y agradable Gratis 
… fa donacio de tot lo que te y posehix com hereu de son pare, reservantse 100 Ll y lo q 
sa mare li deixa pera fer á mes voluntats, la ql donacio fa á favor de Infants mascles del 
prnt matrimoni y si no tingues mascles y tingues famellas de altra matrimoni adotadas 
ab 500 Ll, la qual donacio fa despues de son obte y no abans, y de la dita sa 
esdevenidora esposa com aixi mateix y en los mateixos pactes y condicions fa la dita 
Juana Palerm. donacio per un dels infants mascles q Deu Nrê Señor els puga donar de 
prnt matrimoni; reservantse 100 Ll pera fer a ses voluntats. 
 
 Item ab altra cap. lo referit Pera Planells promet q en cas de premorir a la dita 
Juana Palerm sa esdevenidora esposa q esta mantenint son nom sia Ama, Señora y 
Usufructuaria per totes las quals coses aixi firmamt tenir y observar obligan las ditas 










          39v –40r 
 
Die 1 Ms Maii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Antonina Serra donsella 
llauª hattª de Ivisa y en lo qto de Pla de Vila, filla llegitima y natural de Franch. Serra y 
de la qm Margta Serra, em coloque per paraulas de prnt y com mana la Sta Mare Igª ab 
Pere Castello de Pere, llaur. del mateix qto y vull dia prnt á casa en Marsoch y pera que 
mes i millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot y 
nom de dot 200 Ll ab robas y joyas per tots drets de pare y mare, del qual vull gosar tots 
los dias de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne á mes 
planes y lliures voluntats; I prnt dit Pere Castello accepta en primer lloch a la dita 
Antonina Serra doncella com mana la Sta Mare Igª y lo adot á ella constituhit per los 
dits sos pares, el qual á cautela confesa haver hagut y rebut unde renuns. Y perquant a 
las donsellas que contraten matrimoni de dret esta dispost ferlos aumt eô escreix per tant 
lo referit Castello li fa escreix de 100 Ll vello é Inseguint en la consuetut y practica de 
la prnt isla la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de 
plor y quarta part de milloramts compras y adquisisions que Deu volent faran durant lo 
prnt matrimoni tot lo qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mobles é 
inmobles haguts y per haver. Itm: ab altra cap. lo dit Pere Castello per serli molt 
agradable lo matrimoni que ha de contractar ab la dita Antonina Serra sa esdevenidora 
esposa, li fa donacio de la mitat de tots sos bens a favor dels Infants del prnt matrimoni 
y en cas de no tenir infants, fa dita donacio a favor de la expresada Antonina Serra, sa 
esdevenidora esposa  tots los dias de la sua vida, y en lo cas de premorirli y mantenir 
mon nom, la dexa ama, señora, hereua usufructuaria per totas las quals cosas aixi 





          40r – 41r 
 
Die 1 Ms Maii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Cathalina Costa donsella 
llauª hattª de Ivisa en lo qto del Pla de Vila filla llegitima y natural del qm Miquel Costa 
y de Isabet Serra de Pere de consentiment de ma mare em coloque per paraulas de prnt y 
com mana la Sta Mare Igª ab Juan Clapes de Anttº llaur en lo quto de Sta Aulª y pera que 
mes i millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot y 
nom de dot 500 Ll ab robas y mobles que Yo Isabet Serra li done y tot lo demes que es 
trobara en ma casa despues de mon obte, ab la obligacio que tindra dicha Cathª de pagar 
a ma filla y germana Visenta Costa quant pendra estat 200 Ll del qual dot vull gosar tots 
los dies de la mia vida, ab marit y sens ell ab infants y sens ells y apres ferne a mas 
planas y lliuras voluntats. Y prnt lo referit Juan Clapes de Attº esposant accepta en 
primer lloch a la dita Cathª Costa com mana la Sta Mare Igª y lo adot a ella constituhit 
per la dita sa mare, el qual á cautela confesa haver rebut unde renun. Y per quant a las 
donsellas que contraten matrimoni de dret esta dispost per raho de llurs virginitats ferlos 
aument eo escreix pertant lo dit Juan Clapes li fa escreix de 100 Ll vello é Inseguint en 
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la consuetut y practica de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant 
blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de millormts, compras y adquisisions 
que Deu volent faran durant lo prnt matrimoni; tot loqual dot y drets li salva y asegura 
sobre tots sos bens mobles y inmobles haguts y per haver.= Itm ab altre cap. Lo dit Juan 
Clapes esposant fa donacio per un dels fills del prnt matrimoni de 400 Ll y de la quarta 
part de tots sos bens; y en cas de no tenir infants mascles ni famellas vol y es sa voluntat 
sia la mitat de que fa donacio á favor de dita sa esdevenidora esposa á fer a sas 
voluntats; com aixi mateix la dita Cathª Costa no tinguent fills del prnt matrimoni fa 
donacio al dit Juan Clapes de las 500 ll que li aporte en dot y de tot lo demes que li 
pervendra despues de la mort de sa mare á fer asas voluntats. Itm: ab altra cap: lo referit 
Juan Clapes promet y se obliga q premorint a la dita Cathª Costa q esta mantenint son 
nom queda ama, señora y usufructuaria per totes las quals cosas aixi thenir y observar 






          51v–52r 
 
Die 20 Ms Julii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Isabet Ribas donsella 
llauª hattª de Ivisa en lo qto de Sn Jph y lloc del Vedra des Marins, filla llegitima y 
natural del qm Pere Ribes y de Cathª Marí congujes, em coloque per paraulas de prnt y 
com mana la Sta Mare Igª com ya em som colocada abra cosa de set mesos ab Franch. 
Marí de Franch. als. Burnas, llaur. del mateix qto y lloch de la Rota den Garrova, y pera 
q mes y millor puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aport en dot y 
nom de dot 700 Ll ab robas y joias las mateixas q me ha donat Esperansa Tur viuda de 
Beru q li servida, del qual dot vull gosar tots los dias de la mia vida, ab marit y sens ell 
ab infants y sens ells, y apres ferne á mas planas y lliuras voluntats; Y prnt dit Franch. 
Marí de Franch., accepta en primer lloch á la dita Isabet Ribas donsella com mana la Sta 
Mare Igª juntamt ab las ditas 700 Ll de adot ab robas y joias á ella constituhit el qual á 
cautela confesa haver hagut y rebut Unde renuns. I per quant a las donsellas q contraten 
matrimoni de dret esta dispost per raho de llurs virginitats ferlos aumt sive escreix per 
tant lo referit Franch. Marí de Franch. li fa escreix de tresentas cinquanta lliuras vello é 
Inseguint en la consuetud y practica de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de 
cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts, compres y 
adquisisions que Deu volent faran durant lo prnt matrimoni, tot lo qual dot y drets li 
salva y asegura sobre tots sos bens mobles é inmobles haguts y per haver= Item: ab altra 
cap. lo dit Franch- Mari promet q a Infants del prnt matrimoni fara donacio o heretara la 
mitat de tots sos bens mobles e Inmobles haguts y per haver com aixi mateix en cas de 
premorir a la dita Isabet Ribas q esta mantenint mon nom sia ama, señora y 
usufructuaria de tots mos bens, y en cas de no estar contenta li deix tres quarteras de blat 
y tres de ordi; una cavalleria pera anar á missa la q ella volrra ó pera anar á hont voldra, 
les dos tancas de terra y arbres q tinch y posehixc en dit qto y lloch q comensen desde la 
tanca de baix tirant per vent de llevant a la pertio dels gimons, paret paret, tirant amunt 
aso es, per mentras viura y mantindra mon nom. Per totes les quals cosas obligan las 




          53r–53v 
 
Die 27 Ms Julii 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Maria Marí, donsella, 
llauª hattª de Iviza y en lo qto de St Jph lloch de La Alcaria, filla llegitima y natural de 
la qm Francina Tur y de Antt. Mari de Antt. conjuges y de consentiment de mon pare y 
demes parents em coloque per paraulas de prnt y com mana la Sta Mare Igª ab Jaume 
Cardona de Vt del mateix qto y lloch de La Font del Taronger y pera q mes y millor 
puga suportar los carrechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot y nom de dot 
600 Ll ab robas y joias per tots drets de pare y mare del qual dot vull gosar tots los dias 
de la mia vida, ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne á mas planas y 
lliuras voluntats, y prnt lo dit Jaue Cardona accepta en primer lloch a la dita maria Mari 
com mana la Sta Mare Igª y lo adot á ella constituhit per los dits sos pares el qual a 
cautela confesa haver hagut y rebut Unde renun. Y per quant a las donsellas q contraten 
matrimoni de dret esta dispost per raho y causa de llurs virginitats ferlos aument sive 
escreix per tant lo dit Jaue Cardona li fa escreix de 300 Ll vello é Inseguint en la 
consuetud y practica de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs 
com llistats, vestit de plor y quarta part de milloramts, compras y adquisisions q Deu 
volent faran durant lo prnt matrimoni, tot lo qual li salva y asegura sobre tots sos bens 
mobles é Inlmobles, haguts y per haver. Item: ab altra capl lo dit Jaue Cardona promet q 
á Infants mascles del prnt matrimoni el q mes ben vist li sera fara donacio ó heretera la 
mitat de tots sos bens mobles ê inmobles, haguts y per haver, com aixi mateix en lo cas 
de premorir a la dita Maria Mari, sa esdevenidora esposa q esta mantenint son nom sia 
ama, señora, hereua y usufructuaria de tots mos bens mantenint mon nom, y no de altra 
manera. Y li done facultat pera que puga señalar el hereu q li apareixera y mes ben vist 
li sera aso sera en cas de que Yo no señalas en testamt ó per altra escrit, y tambe done 
facultat a la dita Maria Marí pera q em fara selebrar las missas q tindra voluntat per be 






          57v–58r 
 
Die 6 Ms Augusti 1754 
 
 In Dei nôie. Sia a tots cosa notoria y manifesta com Yo Visenta Marí, donsella, 
llauª hattª de Iviza y en lo qto de Sta Aulª, lloch de la Cala filla llegitima y natural de 
Juan Marí y de Visenta Marí de Jaue, de consentimt dels dits mos pares em coloque per 
paraulas de prnt y com mana la Sta Mare Igª ab Jaume Marí de Jaue llaur del mateix qto 
y lloch y pera q mes y millor puga suportar los carrechs del prnt matrimoni li aporte en 
dot per dot y nom de dot 450 Ll ab robas y joias per tots drets de pare y mare del qual 
dot vull gosar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants y sens ells y 
apres ferne á mas planes y lliures voluntats; y prnt lo referit Jaue Marí de Jaue accepta 
en primer lloch a al dita Visenta Marí donsella com mana la Sta Mare Igª juntamt ab lo 
adot a ella constituhit per los dits sos pares el qual a cautela confesa haver hagut y rebut 
Unde renun. Y per quant a las donsellas q contraten matrimoni de dret esta dispost 
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ferlos aumt sive escreix de la mitat del dot á ellas constituhit per tant lo dit Jaue Marí fa 
aumt sive escreix de 225 Ll vello, é Inseguint en la consuetud y practica de la prnt illa la 
acull en la mitat dels draps de cambra, tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta 
part dels milloramts, compras y adquisisions q Deu volent faran durant lo prnt 
matrimoni, tot lo qual dot y drets li salva y asegura sobre tots sos bens mobles e 
Inmobles, haguts y per haver.= Item ab altre cap. lo dit Jaue Marí de Jaue promet q a 
infants mascles del prnt matrimoni fara donacio per un de aquells de tot lo que ha eretat 
de son jerma Beru Marí de Jaue; y en cas de no tenir Infants mascles y tingues famellas 
fas aiximateix donacio par una de aquellas y mes havant tambe fas donacio del moli y 
un parell, hara sigan mulas o machos el millo que aiaura y de tots los mobles, 
reservantme la tersera part per fer a mas voluntants. Item ab altre cap. Jaue Marí promet 
q en cas de premorir a la dita Visenta Marí, sa esdevenidora esposa q esta mantenint son 
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          1r – 2r 
 
Die 21 Januarii 1755 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Esperanza Escandell de Andreu donsella att. 
De Ivisa y en lo Quarto de Stª Eulª y lloch de Peralta, collocantse en matrimoni com 
mana y practica la Santa Mare Iglesia, de consentimt de Isabet Torres de Antoni sa mare 
y de altres personas conjunctas, y ben volents ab Antoni Juan de Vicent llaur. de dit 
Quarto y lloch de Sas Rocas, al qual pera que mes y millor puga suportar los carrechs y 
honors del prnt matrimoni li aporta en dot per dot y nom de dot doscentas lliur. moneda 
de vello pagadoras de contant ab robas y joias, delas quals vol gozar tots los dias de la 
sua vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells, y apres ferne a sas voluntats. Y prnt lo 
dit Antoni Juan accepta a la dita Esperanza Escandell donsella en lo prevenir muller sua 
y lo dot â ella constituit lo qual a cautela confesa haver rebut. Perlo que renuncia â la 
excepcio (…) Y per quant â las donsellas que contrauen matrimoni de Deret esta dispost 
ferlos augmt del dot à ellas constituit. Perso lo dit Antoni Juan fa augmt sive creix à la 
dita Esperanza Escandell de cent lliurs vello mitat de don dot, é inseguint la consuetut 
de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de 
plor y quarta part de milloras, compres y adquicicions que durant lo prnt matrimoni Deu 
volent farán tot lo qual dot y derets dotals li asegura sobre tots sos bens. Y mes avant 
per quant lo matrimoni que lo dit Antoni Juan ha de contratar ab la dita Esperanza 
Escandell donsella li es molt accepte y agradable gratis fa donacio pura, mera,simple è 
irrevocable dita entre vius hara de prnt surtidora empero a son degut efecte apres son 
obte y no abans aliter nec alio modo, à uninfant mascle procreador del prnt matrimoni al 
que à ell li apareixerà y li serà ben vist, de la mitat de tots sos bens mobles è inmobles  
per si movents que vuy tè, y per temps podrà tenir, y sempre y quant que del prnt 
matrimoni ò altre que puga contratar no tingues fills mascles y del prnt tingues fillas, en 
dit cas fa donacio de dita mitat de bens à una filla procreadora del prnt matrimoni, la 
que à ell li apareixerà y li serà ben vist. La qual donacio fa lo dit Antoni Juan a favor del 
tal infant nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no revocarla per ninguna 
causa motiu y rahò que dir y pensar se puga, renunciant per dit efecte à tots y qualsevols 
derets, lley y ordinacions de la prnt Illa que en algun modo sian contra la prnt donº que 
vol tenir ab lo prnt Instrumt per expresat per la sua validitat y fermesa. Y Ultimamt 
promet que premorint â la dita Esperanza Escandell donsella sa esdevenidora esposa, la 
deixerà com en virtud del prnt la deixa ama señora usufructuaria de tots sos bens vivint 
casta y sens marit. Y mes avant promet que en cas de que Nrê Señor li donàs forsa per 
comprar algun tros de terra y fes casas en dita terra, vol y es sa voluntat que la terra y 
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cases sia de un dels fills del prnt matrimoni, de lo que hara per entonses y entonses per 
hara lin fa donacio (...) 
 
 
          API 
          50r – 51v 
 
Die 29 Maii 1755 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Maria Colomar de Juan donsella hattª de Iviza 
y en lo quarto de Stª Eulª, collocantse en matrimoni com mana y practica la Santa Mare 
Iglesia de consentiment de Isabet Colomar de Juan sa mare y altres personas coniunctas, 
y ben volents, ab Joseph Roig de Juan llaur de dit quarto, y lloch de Beniformiga de 
Iviza hattr. Al qualpara que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del prnt 
matrimoni li aport en dot per dot y nom de dot vuitcentas lliurs moneda de vello 
pagadoras de contant ab robas y joias del qual dot vol gozar tots los dias de la sua vida 
ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne a sas voluntats. Y present lo dit 
Joseph Roig accepta a la dita Maria Colomar donsella en sa llegitima muller y esposa y 
lo dot per ella constituit lo qual a cautela confesa haver hagut y rebut. Perlo que 
renuncia à la excepcio non numerate dotis et omni dolo eia. Y per quant â las donsellas 
que contrauen matrimoni de deret està dispost ferlos augment sive creix del dot à ellas 
constituit, perso lo dit Joseph Roig fa augmt a la dita Maria Colomar de quatrecentas 
lliur mitat de son dot è inseguint en la consuetut de la present Illa la acull en la mitat 
dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloras, 
compres y adquicicions que durant lo prnt matrimoni Deu volent faran tot lo qual dot y 
derets dotals li asegura sobre tots sos bens eia. Y mes avant per quant lo matrimoni que 
lo dit Joseph Roig ha de contratar ab la dita Maria Colomar li es molt accepta y 
agradable, y en contemplacio de dit matrimoni gratis eia fa donacio despues de son obte 
y no abans aliter nec alio modo, à un infant mascle procreador del present matrimoni al 
que à ell li apareixerà y li serà ben vist de la hazienda y terras que vull dia present te, y 
de tots sos bens mobles, y sempre y quant que per algun accident no puges aseñalar lo 
hereu de dits bens hara per entonses y entonses per hara, vol que dita donacio sia a favor 
del fill mascle major que tindrà, com sia capas, y suficient per governar casa, y en cas 
de no podero ser el fill major per no tenir las circunstancias degudas en este cas serà 
hereu el major que tendrè sent capas y sempre y quant que del prnt matrimoni ò altre 
que puga contratar no tingues fills mascles, y del present tingues fillas, en este cas fas 
donacio de dits bens à una filla procreadora del prnt matrimoni la q mes ben vista li 
serà, y en cas de no aseñalarla vol sia dita donacio per la filla major que tendrà com sia 
capas, reservanse de la present donacio mil y siscentas lliurs vello per dispondra a sas 
voluntats, y facultat de poder aseñalar dels fruits de la sua hazienda uns aliments 
conforme à las forsas de aquella, y una casa tancada en clau per la muller que forsan 
puga tenir. La qual donacio fa lo dit Joseph a favor del tal infant nunch pro tunch cum 
omnibus juribus. Prometent no revocarla per ninguna causa motiu y raho que dir y 
pensar se puga. Prometent no revocarla per ninguna causa motiu y rahò que dir y pensar 
se puga, renunciant per dit efecte à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la prnt 
Illa que en algun modo sian contra la prnt donº que vol tenir ab lo prnt Instrumt per 
expresat per la sua validitat y fermesa. Y Ultimamt promet que premorint â la dita Maria 
Colomar donsella sa esdevenidora esposa, la deixerà com en virtud del prnt la deixa 
ama señora usufructuaria de tots sos bens, mantenint son nom y no de altre manera. Per 
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          81r – 82r 
 
Die 26 Octobris 1755 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Esperanza Sala de Berthomeu donsella hatt de 
Iviza, y en lo quarto de Balanzat, collocantse en matrimoni com mana y practica la 
Santa Mare Iglesia de consentimt de Margalida Serra sa mare, y de altres personas 
conjunctas y ben volents ab Antoni Riera de Antoni Majol llaur de dit quarto, al qual 
pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del present matrimoni li 
aporte en dot, per dot y nom de dot trescentas lliur vello pagadoras de contant ab robas 
y joias, de las quals vol gozar tots los dias de la sua vida, ab marit y sens ell, ab infants 
y sens ells y apres ferne a sas voluntats. Y present lo dit Antoni Riera accepta à la dita 
Esperanza Sala en sa lleguitima muller y esposa, y lo dot per ella constituit lo qual a 
cautela confesa haver rebut a totas sas voluntats, per lo que renuncia à la excepcio non 
numerata dotis et omni dolo. Y per quant à las donsellas que contrauen matrimoni de 
Deret està dispost ferlos augment sive creix del dot à ellas constituit, perso lo dit Antt. 
Riera fa augmt sive creix a la dita Esperanza Sala de cent cinquanta lliurs. mitat de son 
dot, è inseguint la consuetut de la present Illa, la acull en la mitat dels draps de cambra, 
tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloras, compres y adquicicions 
que durant lo present matrimoni Deu volent faràn, tot lo qual dot y derets dotals li salve 
y asegura sobre tots sos bens. Y present à esta Escritura Antoni Riera pare del dit 
Antoni, per quant lo matrimoni que lo dit Antt. Son fill ha de contratar ab la dita 
Esperanza Sala li es molt accepte y agradable, gratis, fa donacio pura, mera, simple è 
irrevocable dita entre vius hara depresent, surtidora à son degut efecte apres son obte y 
no abans aliter nec alio modo de mil lliurs vello pagadoras ab robas y joias. La qual 
donacio fa lo dit Antt Riera a favor del dit son fill  nunch pro tunc cum omnibus juribus, 
Prometent no revocarla per ninguna causa, motiu y raho que dir y pensar se puga, 
renuncianta per dit efecte à tots y qualsevols derets y lleis que en algun modo sian 
contra la present donacio que vol tenir ab lo present per expresats. Y prnt lo dit Antoni 
Riera accepta la sobredita donacio a son favor feta. Y mes avant per quant lo matrimoni 
que lo dit Antoni Riera ha de contratar ab la dita Esperanza Sala donsella li es molt 
accepte y agradable scienter et gratis fa donacio despues de son obte à un infant 
procreador del present matrimoni tant mascle com famella, al que à ell li apareixerà y li 
serà ben vist de la mitat de tots sos bens mobles è immobles haguts y per haver. Y 
sempre y quant no tingues infants del present matrimoni,y premorís à la dita Esperanza 
Sala, en este cas fa donacio de dita mitat de bens à favor de la dita Esperanza Sala pera 
que de ells en puga dispondre a sas voluntats. La qual donacio fa lo dit Antt. Riera à 
favor del tal infant, y en son cas y lloch de la dita Esperanza Sala sa esdevenidora 
esposa, nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no revocarla per ninguna 
causa motiu y raho que dir y pensar se puga, renunciant per dit efecte, à tots y 
qualsevols derets, lleis y ordinacions que en algun modo sian contra la present donacio 
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          9r – 10r 
 
Die 25 Januarii 1756 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Francina Torres de Bernat donsella hatt de 
Iviza y en lo Quarto de las Salinas, collocantse en matrimoni com mana y practica la 
Santa Mare Iglesia de consentimt de molts parents, ab Mre Juan Mas de ofici sastre de 
Iviza hattr al qual pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del present 
matrimoni li aporte en dot, per dot y nom de dot noucentas trenta cinch lliurs moneda de 
vello pagadoras de contant ab robas y joias y diners, del qual dot vol gosar tots los dias 
de la sua vida ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne a sas voluntats Y 
prnt lo dit Mre Juan Mas accepta a la dita Francina Torres donsella en sa lleguitima 
muller y esposa y lo dot per ella constituit, lo qual a cautela confesa haver rebut à totas 
sas voluntats. Per lo que renuncia a la excepcio non numerata dotis et omni dolo eia. Y 
per quant a las donsellas que contrauen matrimoni de deret està dispost ferlos augmt sive 
creix del dot à ellas constituit. Per so lo dit Mre Juan Mas fa augmt a la dita Franª Torres 
de quatrecentas seixanta lliurs y deu sous vello mitat de son dot è inseguint la consuetut 
de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de 
plor, y quarta part de milloras que durant lo prnt matrimoni Deu volent faran, tot lo qual 
dot y derets dotals li salve y asegura sobre tots sos bens. Y mes avant perquant lo 
matrimoni que lo dit Mre Juan Mas ha de contractar ab la dita Franª Torres donsella li es 
molt accepte y agradable gratis eia fa donacio pura, mera, simple e irrevocable dita entre 
vius hara de prnt surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio 
modo à un infant procreador del prnt matrimoni al que à ell li apareixerà y li serà ben 
vist de tots los bens que vull dia present te lliures, y no te feta donacio, reservantse de la 
present donacio dossentas llurs vello per fere a sas voluntats. La qual donº fa lo dit Mas 
à favor del ltal infant nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no revocarla per 
dite efecdte, à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la present Illa que en algun 
modo sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo present per expresat per la sua 
validitat y fermesa. Y ultimamt promet que premorint a la dita Francina Torres sa 
esdevenidora esposa la deixerà com en virtud del prnt la deixa ama, señora usufructuaria 
de dits bens tots los dias de la sua vida, mantentint son nom y no de altre manera. Per lo 
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          10r – 11r 
 
Die 27 Januarii 1756 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Antonina Planells de Juan donsella hatt de 
Ivisa y en lo Quarto de Pormany, collocantme en matrimoni com mana y practica la 
Santa Mare Igª de consentiment de molts parents y altres personas conjunctas y ben 
volents ab Antoni Cardona de Fran. Llaur de dit quarto y lloch de Forada de Ivisa hattr 
al qual pera que mes y millor puga suprotar los carrechs y honors del prnt matrimoni li 
aporte en dot, per dot y nom de dot trescentas lliurs vello, pagadoras de contant ab robas 
y joias del qual dot vull gozar tots los dias de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants 
y sens ells, y apres ferne a mas voluntats. Y prnt lo dit Antoni Cardona accepta à la dita 
Antonina Planells donsella en sa lleguitima muller y esposa y lo dot per ella constituit lo 
qual a confesa haver rebut à totas sas voluntats. Per lo que renuncia a la excepcio non 
numerata dotis et omni dolo. Y per quant â las donsellas que contrauen matrimoni de 
Deret està dispost ferlos augmt sive creix del dot à ellas cosntituit, perso lo dit Antoni 
Cardona fa augmt a la dita Antonina Planells de cent cinquanta lliurs mitat de son dot; è 
inseguint la consuetut de la present Illa la acull en la mitat dels draps de cambra, tant 
blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloras, compras y adquicicions que 
durant lo prnt matrimoni Deu volent faran, tot lo qual dot y derets dotals, li salve y 
asegure sobre tots sos bens. I mes avant per quant lo matrimoni que lo dit Antoni 
Cardona ha de contratar ab la dita Antonina Planells li es molt accepte y agradable 
gratis eia fa donacio pura, mera, simple e irrevocable, dita entre vius hara deprenset, 
surtidora empero a son degut efecte apres son obte, y no abans aliter nec alio modo, à un 
infant del present matrimoni al q à ell li apareixerà y li serà ben vist de cent reals de vuit 
moneda de vello, y a las fillas las promet adotar conforme el adot que farà a las demes 
fillas que te del primer matrimoni. La qual donacio fa lo dit Antoni Cardona à favor del 
tal infant nunch pro tunch cum omnibus juribus eia. Prometent no revocarla per dit 
efecte, à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la present Illa que en algun modo 
sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo present per expresat per la sua validitat y 
fermesa. Y ultimamt promet que premorint a la dita Antonina Planells sa esdevenidora 
esposa la deixerà com en virtud del prnt la deixa cada un añy mantenint son nom los 
aliments seguents; Primo quatre quarteras de gra mitat ordi mitat forment, miga mesura 
de oli, mitga quartera de llegum, mitga quartera de mellas, nou almuts de olivas, mitg 
quintà de figas secas, tres figueras, una parra y una feixa de terra prop de casa la que 
ella voldrà; un quarto de carn que y haurà en sa casa per son servici, un porsell valedor 
de quatre reals cada dos añys, de tres en tres añys gonella, devantal, manega, capell, 
camisa y espardeñas, dotse quintas de garroves, la casa que vull dia present y ha nova, 
tancada en clau, entrada en la cuina, y porcho y que no se li puga impedir el servici de 
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Die 18 Martii 1756 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Isabet Tur de Juan donsella hatt de Ivisa y 
en lo Quarto de Balanzat collocantme de matrimoni com mana y practica la Sta Mare Igª 
ab Antoni Riera de Juan llaur de dit quarto y lloch de Aubarca, al qual pera que mes y 
millor puga suportar los carrechs y honors del present matrimoni li aporte en dot, per 
dot y nom de dot cinchcentas lliur. moneda de vello pagadoras de contant ab robas y 
joias, del qual dot vull gozar tots los dias de la mia vida, ab marit y sens ell, ab infants y 
sens ells, y apres ferne a mas voluntats. I present lo dit Antoni Riera accepta a la dita 
Isabet Tur donsella en sa lleguitima muller y esposa y lo dot per ella constituit, lo qual a 
cautela confesa haver rebut. Per lo que renuncia a la excepcio non numerata dotis et 
omni dolo eia. Y per quant à las donsellas que contrauen matrimoni de Deret està 
dispost ferlos augmt sive creix del dot à ellas constituit. Perso lo dit Antoni Riera fa 
augmt a la dita Isabet Tur de doscentas cinquanta lliurs.V mitat de son dot, è inseguint 
la consuetut de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra, tant blanchs com 
llistats, vestit de plor y quarta part de milloras, compras y adquicicions que durant lo 
prnt matrimoni Deu volent faran tot lo qual dot y derets dotals li salve y asegure sobre 
tots sos bens eia. I mes avant per quant lo matrimoni que lo dit Antoni Riera ha de 
contratar ab la dita Isabet Tur donsella li es molt accepte y agradable scienter et gratis et 
alias omni meliori modo fa donacio pura, mera, simple e irrevocable dita entre vius hara 
de prnt surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio  modo à un 
infant mascle procreador del prnt matrimoni al que a ell li apareixerà y li serà ben vist, 
de tots sos bens mobles è immobles haguts y per haver; y sempre y quant que del 
present matrimoni o altre que puga contractar no tingues fills mascles, y del prnt tingues 
fillas, en este cas fa donacio de dits bens a una filla procreadora del prnt matrimoni la 
que a ell li apareixera y li sera ben vist, reservantse de la present donacio doscentas 
lliurs vello per fer a sas voluntats; y sempre y quant no tingues infants del present 
matrimoni y premoris a la dita Isabet Tur en este cas fa donacio a la dita Isabet Tur de 
dos mil llius Vello pera que en puga fer a sas voluntats. La qual donacio fa lo dit Antoni 
Riera a favor del tal infant y en son cas y lloch de la dita Isabet Tur nunch pro tunch 
cum omnibus juribus eia. Prometent no revocarla per dite efecte, à tots y qualsevols 
derets, lley y ordinacions de la present Illa que en algun modo sian contra la prnt 
donacio que vol tenir ab lo present per expresat per la sua validitat y fermesa. Y 
ultimamt promet que premorint a la dita Isabet Tur sa esdevenidora esposa la deixerà 
com en virtud del prnt la deixa ama, señora usufructuaria de tots sos bens vivint casta y 
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Die 26 Aprilis 1756 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Isabet Colomar de Berthomeu donsella hatt 
de Iviza y en lo Quarto de Stª Eulª y lloch de Bellmunt, collocantme en matrimoni com 
mana y practica la Santa Mare Iglesia de consentimt de Isabet Colomar de Juan ma 
mare y de altres personas coniunctas y ben volents ab Franco Colomar de Juan llaur. de 
dit quarto y lloch, a qual pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del 
present matrimoni li aporte en dot per dot y nom de dot mil y cent lliurs vello per derets 
depare y mare pagadoras de contant ab robas y joias del qual dot vull gozar tots los dias 
de la mia vida ab marit y sens ell, ab infants y sens ells, y apres ferne a mas voluntats. Y 
prnt lo dit Franco Colomar accepta a la dita Isabet Colomar donsella en sa lleguitima 
muller y esposa, y lo dot per ella constituit, lo qual a cautela confesa haver rebut â totas 
sas voluntats, per lo que renuncia a la excepcio non numerate dotis et omni dolo. Y per 
quant â las donsellas que contrauen matrimoni de Deret està dispost ferlos augmt sive 
creix del dot à ellas constituit. Per so lo dit Franco Colomar fa augmt a la dita Isabet 
Colomar de cinchcentas cinquanta lliurs mitat de son dot, è inseguint la consuetut de la 
resent Illa la acull en la mitat dels draps de cambra tant blanchs com llistats, vestit de 
plor y quarta part de milloras compres y adquicicions que durant lo present matrimoni 
Deu volent faràn; tot lo qual dot y derets dotals li salva y asegura sobre tots sos bens. I 
mes avant, per quant lo matrimoni que lo dit Franco Colomar ha de contractar ab la dita 
Isabet Colomar donsella li es molt accepte y agradable, scienter et gratis et alias omni 
meliori modo eia fa donacio pura, mera, simple è irrevocable dita entre vius hara de prnt 
surtidora empero a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio modo, à un 
inrant mascle procreador del prnt matrimoni, al que à ell li apareixerà y li sera ben vist 
de tots sos bens mobles è immobles que vuy dia present te y poseix, reservantse de la 
prnt donacio un ters de tots sos bens mobles, cinchcentas lliures vello y una casa 
tancada en clau per fer a sas voluntats, y sempre y quant que del present matrimoni o 
qualsevol altre que puga contratar no tingues fills mascles, y del present tingues fillas, 
en este cas fa don.º de la mitat de tots sos bens à una filla procreadora del prnt 
matrimoni la que a ell li apareixerà y serà ben vist. La qual donacio fa lo dit Franco 
Colomar a favor del tal infant nunch pro tunc cum omnibus juribus eia. Prometent no 
revocarla per dite efecte, à tots y qualsevols derets, lley y ordinacions de la present Illa 
que en algun modo sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo present per expresat. 
Y ultimamt promet que premorint a la dita Isabet Colomar sa esdevenidora esposa la 
deixerà com en virtud del prnt la deixa ama, señora usufructuaria de tots sos bens vivint 
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Die 10 Februarii 1757 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Maria Torres de Berthomeu donsella hatt 
de Iviza y en lo Quarto de Sta Eulª collocantme en matrimoni com mana y practica la 
Sta Mare Iglesia ab Antoni Riera de Juan llaur del mateix Quarto y lloch de Casa en 
Llatser, al qual pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del prnt 
matrimoni li aporte en dot per dot y nom de dot doscentas lliures velló, las mateixas que 
li aseñala Antoni Riera de Ver. En remuneracio del temps que la servit, pagadoras ab 
robas y joias, del qual dot vull gosar tots los dias de la mia vida, ab marit y sens ell, ab 
infants y sens ells, y apres ferne a mas voluntats. I prnt lo dit Antoni Riera accepta a la 
dita Maria Torres donsella en sa lleguitima muller y esposa, y lo dot per ella constituit 
lo qual acautela confesa haver rebut. Per lo que renuncia a la excepcio non numerate 
dotis et omni dolo eia. Y per quant a las donsellas que contrauen matrimoni de Deret 
està dispost ferlos augmt sive creix del dot à ellas constituit. Per so lo dit Antt. Riera fa 
augmt a la dita Maria Torres de cent lliur vello mitat de son dot, è inseguint la consuetut 
de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de cambra, tant blanchs com llistats, vestit 
de plor y quarta part de milloras, compres y adquicicions que durant lo prnt matrimoni 
Deu volent faran, tot lo qual dot y derets dotals li asegura sobre tots sos bens. I mes 
avant per quant lo matrimoni que lo dit Antt. Riera ha de contratar ab la dita Maria 
Torres donsella, li es molt accepte y agradable, scienter et gratis et alias omni meliori 
modo eia fa donacio pura mera simple è irrevocable dita entre vius hara de prnt 
surtidora a son degut efecte apres son obte y no abans aliter nec alio modo a un infant 
mascle procreador del prnt matrimoni al que à ell li apareixerà y li serà ben vist, de la 
mitat de tots sos bens mobles è immobles, haguts y per haver. La qual donacio fa lo dit 
Anttº. Riera a favor del tal infant nunch pro tunch cum omnibus juribus. Prometent no 
revocarla per ninguna causa motiu y raho que dir y pensar se puga, renunciant per dit 
efecte à tots y qualsevols derets, lleys y ordinacions de la prnt Illa que en algun modo 
sian contra la prnt donacio que vol tenir ab lo prnt per expresats per la sua validitat y 
fermesa. Y ultimamt promet que premorint a la dita Maria Torres sa esdevenidora 
esposa en este cas la deixerà com en virtud del prnt la deixa ama, señora usufructª de 
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Die 17 Februarii 1757 
 
 In Dei None. Sciant Universi que Yo Antonina Torres de Juan donsella hatt. de 
Iviza y en lo Quarto de Sta Eulª y lloch de Labriga, collocantse en matrimoni com mana 
y dispon la Santa Mare Iglesia de consentimt de Anttª Torres ma mare, y de Anttº Marí 
mon padastre, y altres personas conjunctas y ben volents ab Vicent Ripoll de Juan llaur. 
del mateix Quarto y lloch de Casa els Ripolls, al qual pera que mes y millor puga 
suportar los cararechs y honors del prnt matrimoni li aporte en dot per dot y nom de dot 
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noucentas lliurs Vello pagadoras de contant ab robas y joias en esta forma quatrecentas 
lliurs que la dita Antonina Torres y Antt. Mari sos pares li aseñalan per bon amor y 
voluntat, y per tots los derets que puga pretendre sobre los bens dels dits Anttª Torres y 
Antoni Mari, del qual dot vol gosar tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell, ab 
infants y sens ells, y apres ferne a sas voluntats. Y prnt lo dit Vicent Ripoll accepta a la 
dita Antonina Torres donsella en sa lleguitima muller y esposa y lo dot per ella 
constituit lo qua acautela confesa haver rebut a totas sas voluntats. Per lo que renuncia a 
la excepcio non muerata dotis et omni dolo et. Y per quant a las donsellas que contrauen 
matrimoni de Deret està dispost ferlos augmt sive creix del dot à ellas constituit, per so 
lo dit Vicent Ripoll fa augmt a la dita Antonina Torres de quatrecentas cinquanta lliur. 
mitat de son dot è inseguint la consuetut de la prnt Illa la acull en la mitat dels draps de 
cambra tant blanchs com llistats, vestit de plor y quarta part de milloras, compres y 
adquicicions que durant lo prnt matrimoni Deu volent faran, tot lo qual dot y derets 
dotals li salva y asegura sobre tots sos bens eia. I mes avant per quant lo matrimoni que 
lo dit Vicent Ripoll ha de contratar ab la dita Antonina Torres li es molt accepte y 
agradable Scienter et gratis et alias omni meliori modo eia fa donacio pura mera simple 
è irrevocable dita entre vius hara de prnt surtidora a son degut efecte apres son obte y no 
abans aliter nec alio modo à un infant mascle, procreador del prnt matrimoni al que à ell 
li apareixerà y li serà ben vist de totas las terras y casas que te y poseix en lo lloch de 
Casa els Ripolls, y de la mitat de tots sos bens mobles, y per si movents, avantaixant al 
tal hereu en lo parell de lleurar millor que tindrà, y sempre y quant que del prnt 
matrimoni no tingues fills mascles, y tingues fillas, en este cas fa donacio à una filla 
procreadora del prnt matrimoni la q à ell li apareixerà de la mitat de las terras y casas q 
te y poseix en lo dit lloch de Casa els Ripolls, y de la quarta part de tots sos bens 
mobles. La qual donacio fa lo dit Vicent Ripoll a favor del tal infant nunch pro tunch 
cum omnibus juribus eia. Prometent no revocarla per ninguna causa motiu y raho que 
dir y pensarse puga renunciant per dit efecte à tots y qualsevols derets lleis y 
ordinacions de la prnt Illa que en algun modo sian contra la prnt donacio que vol tenir 
ab lo prnt per expresats per la sua valididtat y fermesa. Y ultimament promet que 
premorint à la dita Antonina Torres sa esdevenidora esposa, en este cas la deixerà com 
en virtut del present la deixa ama, señora, usufructuaria de tots sos sos bens vivint casta 
y sens marit. Per lo que atañer (…) 
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18  enero 1.767 
 
En la Ylla de Yviza â divuit dias del mes de Janer de mil Setcents Seixanta Set. 
Sciant Universi que lo Patro Sebastiá Sorá de Gabriel de Yviza y en lo Arraval de la 
Marina habitador, colocant en matrimoni com mana y dispon la Santa Mare Yglesia, â 
Ysabet Sorá sa filla lleguítima y natural de Ysabet Nugera sa muller, ab Miquel Llopis 
de Francisco natural y vesí de esta dita Ylla, y en lo Arraval de la Marina habitador, al 
qual pera que mes y millor puga suportar los carrechs y honors del present matrimoni li 
constitueix y aseñala en dot per dot y nom de dot, y demés derrets de pare y mare que 
puga pretendre sobre de mos bens vuit centas pesas de vuit sensillas, pagadoras de 
contant ab diner robas y joias, judicadas per esta cantidad del qual dot vol gosar  la dita 
sa filla tots los dias de la sua vida ab marit y sens ell ab infants y sens ells y apres ferne 
à sas voluntats. Y present la dita Ysabet Sorá accepta lo dot per son pare constituit y 
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promet colocarse en matrimoni ab lo dit Miquel Llopis al qual li aporta en dot las 
expresadas vuitcentas pesas de vuit que son pare li a señalat, qui present accepta a la 
nominada Ysabet Sorá per sa lleguítima muller y esposa y lo dot per ella constituit, lo 
qual acautela confesa haver rebut. Per lo que renuncia a la excepció non numerate dotis 
et omni dolo. Y per quant a las donsellas que contrauen matrimoni de derret esta dispost 
ferlas augmt sive creix del dot à ell constituit. Perso lo dit Miquel Llopis fa escreix â la 
expresada Ysabet Sorá de quatre centas pesas de vuit mitat de son dot, é inseguint la 
consuetut de la present Ylla la acull en la mitad dels draps de cambra, tant blanchs com 
llistats, vestit de plor, y quarta part de milloras, compras y adquisions, que durant lo 
present matrimoni Deu Volent faran, tot lo qual dot y derrets dotals li asegura sobre tots 
sos bens. Y mes avant lo dit Miquel Llopis per quant lo matrimoni que ha de contratar 
ab la expresada Ysabet Sorá li es molt accepte y agradable, no induit ni forsat de temor 
ni violencia sino de sa plane lliure voluntat y per que axi fonch convingut y acordat en 
la ocació y quant se ajustà dit matrimoni, fa Donació pura mera simple é irrevocable, 
dita entre vius hara de present surtidora empero ason degut efecte apres son obte i no 
abans aliter nech alio modo, â un infant procrehador del present matrimoni tant mascle 
com famella al que â ell li apareixerá, y será benvist, preferint los mascles a las 
famellas, de la mitat de tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver; y sempre y 
quant no tingués fills mascles de qualsevol altre matrimoni que puga contratar, y 
entingués del present matrimoni en este cas fa donació de tots sos bens, mobles è 
immobles, â un fill mascle procrehador del present matrimoni al que â ell li aparreixerá 
y será ben vist, reservantse en este cas sobre tots sos bens la quarta y lleguítima, y 
trescentas pesas de vuit per fer a sas voluntats, com y també facultat de poder adotar a 
las fillas que puga tenir de qualsevol altre matrimoni y deixar ama y señora 
usufructuaria de la mitat de tots sos bens a la muller que forsan puga tenir mantenit tant 
solament son nom. Y la dita Ysabet Sorá pensant en los fills que pot tenir del present 
matrimoni, fa donació així mateix â un infant procrehador del present matrimoni al que 
a ella li apareixerá y será ben vist preferint los mascles a las famellas, de cinch centas 
pesas de vuit sensillas del seu dot. Y mes avant prometen los dits Llopis y Sorá ferse 
donació com en virtud del present es fan pura mera simple ê irrevocable: a saber lo dit 
Miquel Llopis a la expresada Ysabet Sorá de la quarta y llegítima que li podrá tocar en 
los bens que posehix de sos pares, pera que esta en puga usufructuar tots los dias de la 
sua vida, y apres ella dispondre a sas voluntats, ben entes que en cas de tenir infants del 
dit Miquel no en podrá dispondra a favor de altri, sino a favor del infant ô infants 
comuns als dos del modo que à ella mes ben vist li será, y la nominada Ysabet Sorá, en 
cas de no tenir infants fa donació a favor del expresat Miquel Llopis de las ditas cinch 
centas pesas de vuit que te promesas per un infant del present matrimoni, de las quals en 
este cas lo dit Llopis en podra dispondra â sas planes y lliuras voluntats. La predita 
donació fan los expresats Miquel Llopis é Ysabet Sorá a favor del tal infant nunch 
protunch cum omnibus juribus. Prometent no revocarla per ninguna causa motiu y raho 
que dir y anomenar se puga ans be tenirla per ferma y valedora en tot temps, axi esta 
com la que es tenen feta un al altre y lo altre al altre, renunciant en cas necesari â tots y 
qualsevols drets, lleis y ordinacions de la present Ylla que en algun modo sian contra la 
prnt donacio que vol tenir ab lo prnt per expresats per la sua validitat y fermesa. Y 
ultimament prometen los dits Miquel Llopis e Ysabet Sorá que premorintse un al altre, y 
lo altre al altre que el que sobre vivirà quedarà amo, señor usufructuari dels bens del que 
premorirá, mantenint lo nom de aquell y no de altre manera, pero donanse igualment 
facultat pera que en cas de que per algun accident no pugues dispondre y señalar lo 
hereu de sos bens que el que sobre vivira puga señalarlo en un dels fills comu als dos 
que mes ben vist li será y adotar als demes, quedant igualment tutor y curador dels bens 
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y menors sens intervenció de persona alguna; Per lo que atañer y cumplir obligan ditas 
parts tots sos bens mobles é immobles haguts y per haver, renunciant a la presentació 
del llibel contestació de pleit, y a son propi for sometentse al for y Jurisdicció de aquell 
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18 octubre 1.762 
 
 Sepasse por esta publica Esra y su thenor como Cathalina Torres de Miguel 
donsella, hija legitima y natural de Miguel Torres de Berthomeu, y de Francina Ferrera 
de Berthomeu, naturales de la Isla de Formentera, y en ella habitantes (a quien doy fee 
conosco) de consentimiento y voluntad de sus padres; se coloca de matrimonio según 
manda y practica la Sta Me Iglesia con Andrez Ferrer de Vizente hijo legitimo y natural 
de Vizente Ferrer de Andrez y de Antonina Mayans de Guillermo, naturales tambien y 
habitantes en dicha Isla de Formentera; y para soportar mejor las cargas y onores del 
presente matrimonio le trae en dote, por dote y nombre de dote dosientas sinquenta 
libras de vellon, las que le señala dicho su padre con ropas y joyas, y demas de su 
voluntad, del qual dote quiere gozar todos los dias de su vida tanto en marido como sin 
él, y hazer a su voluntad quanto le pareciere, y el dicho Andrez Ferrer de Vizente (a 
quien doy fee conosco) acepta â la dhâ Cathalina Torres de Miguel por su venidera 
esposa, juntamte con el nombrado dote que â cautela confiessa haver recibido, 
otorgandole carta de pago en forma, renunciada excepcion del derecho; Y por quanto a 
las donsellas que contraen matrimonio se les haze aumento sive crezes por causa de la 
virginidad, le haze aumento sive crezes de la metat de su dote inseguiendo la practica y 
estilo de la presente Isla, la metat de lienzos de camara blancos y listados, vestido de 
luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones, que durante el presente 
matrimonio y siendo Dios servido haremos. Todo lo qual el susodicho le promete 
tenerle salvo sobre lo mas parado de sus bienes, y sobre todo lo que huviesse lugar en 
dhrô. Item, et cum alio instrumto promete dho Vizente Ferrer de Andrez padre del dho 
Andrez hazerle donacion como en virtud del presente capitulo le haze de todo el 
majuelo, de todas las casas y del par de mulos ô mulas ô el que se encontrará, y de todo 
lo demas que oy dia tiene, le haze donacion de la metat, y toda esta donacion le haze 
despues de los dias de su vida, y tambien despues de los de su esposa, porque quiere y 
es su voluntad, que la dha su esposa sea Ama y Sra usufructuaria de todos los bienes 
mientras vivirá, y dicha donacion, le haze à dho su hijo por infantes del presente 
matrimonio ô ya sea varon ô ya sea hembra el que mas bien visto le será, y en caso que 
dho su hijo muriesse sin infantes volverán los bienes de dhâ donacion â la casa otra vez, 
y la susodicha será mantenida en la casa mientras mantendrá su nombre. Item cum alio 
instrumto quiere y es su voluntad de Vizente Ferrer, que siempre y quando se 
encontrasse en alguna necessidad precisa de poder vender y empeñar y hazer todo 
quanto le pareciesse, y en caso de endeutarse, ô quedar obligado â alguna paga, se 
pagará de una y otra parte â igual porcion. Item cum alio instrumto dho Vizente  
Ferrer le haze donacion â dho su hijo luego que tenga efecto el matrimonio, de un tercio 
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o pedazo de hazienda el que le aparecerá à dho su padre, y dita donacion de pedazo de 
hazienda la haze con oblign que lo hayan de bien tratar y no de otra manera. Item 
tambien quiere que las dos partes se devan dar camino por donde mas dhro será. Item 
doy y prometo â cada una de mis hijas María, Antonina y Vizenta por dote dose pesos 
sensillos, y un cadenon â cada una fuera de esto como el de su Me, y dho adote se 
pagará de los bienes comunes de casa. Así lo otorgaron en Iviza, y 8bre â diez y ocho de 
mil setecientos sesenta y dos (…) 
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11 noviembre 1.762 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Catalina Castayona de Juan, 
donsella, hija legitima y natural de Juan Castayo de Miguel, y de Catalina Mayansa de 
Antonio, natural y vezina de la Isla de Formentera (â quien doy fee conosco) de 
voluntad y consentimto de sus padres, se coloca de matrimonio así como manda y 
practica la Sta Me Iglesia con Vizente Serra de Bartholomé, hijo legitimo y natural de 
Bartholomé Serra de Lloquí, y de Antonina Sala de Pedro, y para soportar mejor las 
cargas y honores del presente matrimonio, la susodha, le trae en dote por dote y nombre 
de dote dosientas libras Vn con ropas y joyas del qual dote quiere gozar todos los dias 
de su vida tanto en marido como si él y hazer â sus voluntades quanto de el le 
pareciesse; y el suso dho Vizente Serra natural tambien y vezino de la Isla de 
Formentera  (â quien doy fee conosco) acepta a la suso dha Catalina Castayona por su 
venidera esposa juntamte con el nombrado dote, que â cautela confiessa haver recibido, 
renunciando la excepcion del dhro, y porquanto â las donsellas que contraen matrimonio 
se les haze aumento sive crezes, le haze aumento sive crezes por causa de su virginidad 
de la metad de su dote inseguiendo la practica y estilo de la presente Isla, la qual dote y 
crezes promete tener salvo sobre lo mas parado de sus bienes; mas la acoge en la metad 
de lienzos de cambra, blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, 
compras y adquisiciones, que siendo Dios servido harán durante el presente matrimonio. 
Item et cum alio instrumento el suso dho Vizente Serra promete hazer donacion, como 
en virtud del presente instrumento haze â la susodha Catalina Castayona, mera, simple ê 
irrevocable, que el dhro llama intervivos de la metad de los bienes que oy dia tiene y en 
adelante pueda tener así muebles como raízes; y esto es por varones del presente 
matrimonio el que mas bien visto le será, y en caso de no tener varones, hembras, si las 
tiene la que mas bien vista le será, y si acaso el susodho Vizente Serra premoriesse â la 
suso dha Catalina Castayona, y no huviesse hizos varones, ni hembras, quiere y es su 
voluntad que la susodha Catalina Castayona su amada consorte se mantenga en la casa, 
y gozará y usufructuará de todo lo que contendrá dha donacion, y esto será solo 
manteniendo su nombre y no de otra manera, y presente la susodha Catalina Castayona 
acepta la dha donacion que le haze el dho Vizente Serra y por el venidero acepto Yo el 
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28 enero 1.763 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Margarita Escandell de Andrez, 
donsella, hija legitima y natural de Andrez Escandell, y de Isabel Riera de Antonio del 
Quarton de Sta Eularia (a quien doy fee conosco) otorga de consentimiento y voluntad 
de sus Pes, que se colloca de matrimonio con Franco Ferrer, natural y vezino de Iviza, 
hijo legitimo y natural de Juan Ferrer, y de Margarita Juan de Iviza naturales; y para 
soportar mejor las cargas y honores del presente matrimonio, le trae en dote por dote y 
nombre de dote, seys sientas libras vellon en ropas y joyas, del qual dote quiere gozar 
todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, y hazer de el a sus voluntades 
quanto le pareciesse, y el sobredho Franco Ferrer accepta a la sobre dha por su venidera 
esposa juntamte con el dho dote que â cautela confiessa haver recibido renunciando la 
excepcion del dhro, y por quanto â las donsellas que contraen matrmonio, se les haze 
aumento sive crezes, le haze aumento sive crezes de la metad del nombrado su dote, el 
qual dote y crezes procurará dho Ferrer tenerle salvo sobre lo mas bien parado de sus 
bienes, como tambien la acoge en la metad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que siendo Dios 
servido durante el presente matrimonio harán. Otrosí, et cum alio instrumento, promete 
y haze donacion dho Ferrer â la sobre dha por infantes varones del presente matrimonio 
el que mas bien visto le será de la metad de las casas que oy dia tiene; y en que habita 
las quales casas afrentan en casas de Pedro Sandoval. Otrosí, le haze donacion tambien 
dho Ferrer â la sobredha por infantes varones del presente matrimonio el que mas bien 
visto le será, de la metad de todos los bienes muebles, que el dia de su obito se 
encontrarán y en caso de no tener varones del presente matrimonio, sino hembras, 
quiere que sean adotadas. Otrosí, dexa â la sobre dha Ama y Sra usufructuaria de todo y 
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05 mayo 1.763 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Cathalina Colomar de 
Bartholome vidua del Quoddam Vizente Guasch de Juan, hija legitima y natural de 
Bartholome Colomar de Bartholome y de Esperanza Ferrer de Antonio, del Quartón de 
Sta Eularia (a quien doy fee conosco) de consentimiento y voluntad de sus 
consanguineos mas sercanos; se colloca de matrimonio, asi como manda y practica la 
Sta Me Iglesia, con Francisco Marí de Antonio, hijo legitimo y natural de Antonio Marí 
de Antonio, y de Francina Marina de Antonio del mismo Quartón de Sta Eularia, y para 
suportar mejor las cargas y honores del presente matrimonio, la susodha, le trae en dote 
por dote y nombre de dote dos sientas libras vellón, las que le aseñala su Me Esperanza 
Ferrer del qual dote quiere usar todos los dias de su vida tanto en marido como sin él, y 
hazer â sus voluntades quanto le pareciesse, y el sobre dho Franco Marí (a quien doy fee 
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conosco) acepta â la sobredita por su venidera esposa juntamte con el referido dote, que 
â cautela confiessa haver recibido, renunciando la escepcion del dhro prometiendo 
siempre tenerlo salvo sobre lo mas parado de sus bienes. Otrosí el dho Franco haze 
donacion â la dha su venidera esposa de todos los bienes muebles e inmuebles, voces, 
acciones, y raízes, que tiene y puede tener, reservandose la tercera parte para hazer â sus 
voluntades, y le haze dha donacion por varones del presente matrimonio, el que mas 
bien visto le será, y caso de no tener varones, sino hembras serán los bienes de dha 
donacion de las hembras por iguales partes, y la susodha acepta la presente donacion, y 
por los venideros yo el presente Nott; y en caso del sobredho premorir â la sobredita, es 
su voluntad que sea Ama y Señora usufructuaria, esto es manteniendo su nombre y no 
de otra manera. Mas adelante la acoge en la metad de lienzos de casa blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que durante el 
presente matrimoniio y siendo Dios servido harán. Otrosí la susodha haze tambien 
donacion al sobredho de todo lo que tiene y puede tener, reservandose solamte mil libras 
vellon para hazer â su voluntad, y dha donacion la haze por hijos varones del presente 
matrimonio, el que mas bien visto le será, y en caso de no tener varones sino hembras, 
serán adotadas por iguales partes incluyendo tambien las hijas que oy dia tengo del 
matrimonio pasado, y en caso de pasar la sobre dha â otras nupcias, y no tener hijos 
varones, se reserva siempre para poder hazer la dha donacion por varones de qualquier 
matrimonio que tuviesse, esto es el que mas bien visto le será y el suso dho acepta la 
dicha donacion, y por los venideros yo el presente Nott; y en caso de premorir uno al 
otro sin poder testar, se dan comisión y facultad el uno al otro para poder nombrar y 
señalar heredero; esto es, varon, el que mas bien visto será, y en caso de premorir la 
sobredha al sobredho, el sobredho usufructuará todos sus bienes, esto es, manteniendo 
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14 mayo 1.763 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Cathalina Ribas de Joseph 
donsella, hija legitima y natural de Joseph Ribas de Juan, y de Francina Marina de 
Pedro del Quartón de Sta Eura (a quien doy fee conosco) de consentimiento y voluntad 
de sus mas sercanos consanguineos; se collloca de matrimonio así como manda y 
practica la Sta Me iglesia, con Jayme Noguera de Bartholome, hijo legitimo y natural de 
Bartholome Noguera de Jayme, y de Franca Ferrer de Jayme natural del mismo Quartón 
de Sta Eura, y para soportar mejor las cargas y honores del presente matrimonio, le trae 
en dote por dote y nombre de dote tresientas libras vellón por derecho de Pe y Me,y el 
dicho Jayme Noguera  (a quien tambien doy fee conosco) acepta â la sobre dha por su 
venidera esposa juntamte con el dote arriba nombrado, que a cautela confiessa haver 
recibido, renunciando la excepcion del derecho, y por quanto â las donsellas que 
contrahen matrimonio se les haze aumento sive crezes, le haze aumento sive crezes de 
la metad de su dote insiguiendo la practica y estilo de la presente Isla, del qual dote 
quiere usar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el y hazer â sus 
voluntades quanto le pareciesse, el qual dote y crezes procurará el sobredho tenerle 
salvo sobre lo mas bien parado de sus bienes; como tambien mas adelante, la acoge en 
la metad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
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mejoras, compras y adquisiciones que durante el presente matrimonio y siendo Dios 
servido harán. Otrosí, et cum alio Instrumto el dho su Pe le haze donacion â dho su hijo 
de todo lo que oy dia tiene y posehe en el Quarton de Sta Eura y mas adelante puede 
tener en dho Quarton, y toda dha donacion le haze tanto por hijos varones como por 
hembras el que mas bien visto le será, y â los otros, que tuviesse un dote competente, y 
el suso dho acepta la dita donacion que le haze dho su Pe, y por los venideros, yo el 
presente Nott., con la obligacion que dho su hijo tendrá de pagar la metad de los dotes y 
la metad de las deudas que se encontrarán en el dia de su obito; otrosí, le haze donacion 
tambien â dicho su hijo de la metat de todos los bienes muebles havidos y por haver, no 
incluyendose ni entendiendose en esto el molino, y el qual presente acepta, y si acaso la 
sobre dha pasasse â otras nupcias, no le dexa mas que los derechos que le tocaran, y se 
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12 agosto 1.763 
 
 En la Isla de Iviza, a los doce dias del mes de Agosto de mil setecientos sesenta 
y tres, sea â todos publico y notorio como Isabel Guasch de Francisco donsella, hija 
legitima y natural de Francisco Guasch y de Antonina Colomar de Juan, natural y 
vezina de la Isla de Formentera (â quien doy fee conosco) se coloca de matrimonio así 
como manda y practica la Sta Me Iglesia, con Juan Noguera de Juan, hijo legitimo y 
natural de Juan Noguera de Juan y de Catharina Juan de Jayme del Quarton de Sta Eura;  
y para poder sustentar mejor los cargos y honores del presente matrimonio, le trae en 
dote y nombre de dote tres sientas libras vellón en ropas, de las quales quiere gozar y 
hazer de ellas â sus voluntades, siempre y quando le pareciesse, y presente el sobre 
dicho acepta â la sobredicha por su venidera esposa juntamente con el dote, que â 
cautela confiesa haver recibido, renunciando las Leyes de la entrega, ê prueba de su 
recibo, y por quanto â las donsellas que contrahen matrimonio se les haze aumento, sive 
crezes por causa de su virginidad, le haze aumento, sive crezes de la metad de su dote, y 
el qual dote y crezes, promete y se obliga â tenerle salvo sobre lo mas bien parado de 
sus bienes, mas adelante la acoge en la metad de lienzos de casa blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisisiones, que durante el 
matrimonio, y siendo Dios servido harán. Otrosí, et cum alio publico instrumento 
promete el dicho Juan Noguera que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos 
del presente matrimonio, le hará donacion como en virtud del presente haze de las dos 
partes de todos los bienes que tiene y podrá tener, y esta tanto por varon como por 
hembra, el que ô la que, mas bien visto ô vista le será, la qual presente acepta y por los 
venideros yo el presente Nott.; y en caso del dicho Juan Noguera premorir a la dicha su 
venidera esposa, la dexara Ama y Señora usufructuaria manteniendo su nombre, y podrá 
también la susodicha vender y empeñar, y hazer â sus voluntades, esto es, no teniendo 
hijos ni hijas del presente matrimonio, y manteniendo tambien su nombre y no de otra 
manera. Y a la firmeza (…)  
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19 octubre 1.763 
 
 Sea â todos publico y nottorio como Catharina Cardona viuda de Pedro Noguera 
de Juan, natural del Quarton de Sta Eularia, venta de Cala Llonga (â quien doy fee 
conosco) se coloca de matrimonio conforme manda y practica la Sta Madre Iglesia, con 
Vizente Torres de Bartholome, viudo, natural del Quarton de Sta Eularia, venta dels 
Coloms, y para soportar mejor los cargos y honores del presente matrimonio le trahe en 
dote, por dote y nombre de dote dusientas sinquanta libras vellón, de las que quiere 
gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin él, tanto en hijos como sin 
ellos; y hazer â sus voluntades, quanto le pareciesse, y el susodicho Vizente Torres (â 
quien tambien doy fee conosco) acepta â la sobre dicha Catharina Cardona por su 
venidera esposa juntamte con el referido dote, que à cautela confiessa haver recibido 
renunciando toda excepcion de derecho; y por quanto â las viudas no se les haze 
aumento, sive crezes, la acoge en la metad de lienzos de casa blancos y listados, vestido 
de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisisiones, que durante el matrimonio, y 
siendo Dios servido harán, todo lo qual promete tenerle salvo sobre lo mas bien parado 
de sus bienes. Otrosí, et cum alio instrumento promete el referido Vizente Torres hazer 
donacion como en virtud del presente instrumento haze â la referida Catharina Cardona 
su venidera esposa de la metad de lo que oy dia tiene libre, y en adelante podrá tener, 
esto es, por hijos varones del presente matrimonio, el que mas bien visto le será, y en 
caso de no poder el susodicho disponer, le da facultad â la dicha para que pueda 
disponer de dicha donacion al que mas bien visto a ella será; y en caso de no tener 
varones del presente matrimonio, sino hembras sera dicha donacion por hembras la que 
mas bien vista le será; y en la misma extensión y conformidad que arriba va expresado, 
la qual presente acepta, y por los venideros yo el presente Nott. Mas adelante el dicho 
haze tambien donacion â la sobre dicha de siete sientas libras vellón de la misma 
conformidad y en las mismas sircunstancias que en la de arriba; pero en caso de no tener 
varones ni hembras del presente matrimonio, podrá la dicha disponer â su voluntad de 
dichas siete sientas libras y hazer de ellas quanto le pareciesse; como tambien presente 
acepta, y por los venideros yo el presente Nott, como tambien la dexa Ama y Señora 
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10 noviembre 1.763 
 
 Sea â todos publico y nottorio como Isabel Nuñez, viuda, hija legitima y natural 
de Andrez Nuñez y de Teresa Torres, natural de Iviza (â quien doy fee conosco) de 
consentimiento de dicha su madre, se coloca de matrimonio así como manda y practica 
la Sta Me Iglesia, con Juan Marí de Juan, viudo, herrero de officio, hijo legitimo y 
natural de Juan Marí de Juan y de Antonina Marí, natural del Quartón de Sta Eularia, y 
habitante en lo Arraval de la Marina; y para soportar y sustentar mejor los cargos y 
honores del presente matrimonio, le trahe en dote, por dote y nombre de dote noventa y 
sinco pesos sensillos de â ocho reales en ropas, joyas y aparato de casa, que le aseñala 
dicha su madre, y aunque estando su padre ausente, dixo la referida su madre que era el 
dicho dote por derecho de padre y madre, de la misma suerte que dixo, le constituyeron 
en las primeras nupcias, del qual dote quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en 
marido como sin el, y hazer â sus voluntades quanto le pareciesse; Y presente el 
susodicho Juan Marí (â quien también doy fee conosco) acepta a la sobredicha Isabel 
por su venidera esposa, juntamte con el referido dote, à ella constituido, el qual à cautela 
confiessa haver recibido, renunciando la excepcion del derecho; y por quanto â las 
viudas no se les haze aumento, sive crezes, la acoje en la metad de lienzos de casa 
blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisisiones, 
que durante el matrimonio, y siendo Dios servido harán, todo el qual dote y demas 
predicho, promete el susodicho tenerle salvo sobre lo mas bien parado de sus bienes. 
Otrosí, et cum alio publico instrumento promete el susodicho Juan Marí que siendo 
Dios Nuestro Señor servido de darles hijos del presente matrimonio, tanto que sean 
varones como que sean hembras, hará donacion como en virtud del presente instrumto 
haze â uno de ellos, ô ellas, el que, ô la que mas bien visto ô vista le será, de tres partes 
las dos de todo lo que oy dia tiene libre, y en adelante podrá tener, y en caso de no poder 
disponer, le da facultad â la dicha su venidera esposa, para que pueda disponer de la 
referida donacion, al que ô la que mas bien le pareciere; y no teniendo hijos varones ni 
hembras del presente matrimonio, haze el susodicho donacion a la susodicha su esposa, 
de la metad de todo lo que oy dia tiene libre y en adelante podrá tener, para que pueda 
ella disponer y hazer â su voluntad quanto le pareciesse, la qual presente acepta una y 
otra, y por los venideros yo el presente Nott., y en caso de premorir el sobre dicho â la 
sobre dicha, y tener hijos ô hijas de este matrimonio, la dexará como la dexa Ama, 
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20 marzo 1.764 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Margarita Costa de Juan, hija 
legitima y natural de Juan Costa de Juan, y de Antonina Costa de Antonio, natural del 
Quarton de Pormany de esta Isla de Iviza, y habitante en el del Llano de Villa, en el 
Guerto de Domingo Gotarredona (a quien doy fee conosco); dize que habrá unos tres 
meses que siendo viuda, se colocó de matrimonio, según manda y practica la Santa 
Madre Iglesia, con Antonio Ribas de Antonio, hijo legitimo y natural de Antonio Ribas 
de Antonio Musón, y de Margarita Suñer de Pedro, natural del Quarton de San Joseph 
de esta dicha Isla, y habitante en el del Llano de Villa en el Guerto del referido 
Gotarredona. Y por no haver estipulado asta qui escritura de constitucion dotal de los 
bienes de la referida Margarita Costa; por tanto y para que en todo tiempo conste la 
verdad y no quedar perjudicada la suso dicha, otorga que le constituye al referido su 
marido Antonio Ribas, en dote, por dote y nombre de dote, mil libras moneda de esta 
tierra con ropas, joyas y aparato de casa, del qual dote quiere gozar todos los dias de su 
vida tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y hazer de el â sus 
voluntades, quanto le pareciesse. Y el referido Antonio Ribas de Antonio marido de la 
susodicha Margarita Costa (â quien también doy fee conosco) acepta a la susodicha por 
su esposa, como tiene ya aceptada, juntamente con el nombrado dote, que confiessa 
tener ya entregado, recibido, y en su poder, por lo que le firma la presente escritura de 
Appoca, y carta de pago, renunciando toda y qualesquiera excepcion del derecho; el 
qual dote procurará tenerle salvo, sobre lo mas bien parado de sus bienes. Y por quanto 
â las viudas que contrahen matrimonio, no se les haze aumento, sive crezes, la acoje en 
la metad de lienzos de casa blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, 
compras y adquisisiones, que siendo Dios servido, durante el presente matrimonio, 
harán. Otrosí, et cum alio publico instrumento, el susodicho Antonio Ribas promete 
hazer donacion â la referida su consorte, como en virtud del presente capitulo  haze, de 
la metad de todos sus bienes muebles ê inmuebles, presentes y venideros; esto por hijos 
varones el que mejor y mas bien visto le será, y â los demas un dote competente, 
conforme las fuerzas de sus bienes, y en caso de no poder disponer le dá facultad para 
que pueda señalar al que le pareciesse; la qual presente, acepta, y por los venideros, yo 
el preente Notario. Mas adelante promete dexarla, como la dexa Ama, Señora, 
usufructuaria de sus bienes, y curadora de sus hijos si acaso huviesse; esto es 
manteniendo su nombre y no de otra manera, y curadora tanto manteniendolo como no, 
y en falta de ella, le da facultad para que pueda determinar en curador al que le 
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27 marzo 1.764 
 
 Sepasse por esta publica esra y su thenor como Catharina Tur de Bartholome, 
hija legitima y natural de Bartholome Tur de Antonio, y de Catharina Balanzat de Juan,, 
natural del Quarton del Llano de Villa, habitante en el Guerto de las Animas, situado en 
dicho Quartón (a quien doy fee conosco); dize que habrá cosa de un mes en poca 
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diferencia, que se colocó de matrimonio, siendo viuda, así como manda y practica la 
Santa Madre Iglesia, con Joseph Rossello de Pedro Buffi, y de Esperanza Buffi de Juan, 
natural del Quarton del Llano de Villa de Iviza, y por no haver asta al ora presente 
estipulado escritura de constitucion dotal de los bienes de la referida Catharina Tur, por 
tanto y para que en todo tiempo conste la verdad, y no quedar perjudicada en sus bienes 
y derechos; premisa licencia que le ha concedido el dicho su marido en bastante forma, 
que le fue por ella pedida, de que yo el presente Notario doy fee; por causa del 
matrimonio que mediante el favor de Dios ha contratado en faz de la Santa Madre 
Iglesia, y consumado por legitimo conyugio: otorga por la presente que le constituye al 
referido su marido en dote por dote y nombre de dote ochenta pesos de â ocho reales, 
con ropas, joyas y aparato de casa; del qual dote quiere gozar todos los dias de su vida, 
tanto en marido como sin el, y hazer â sus voluntades, quanto le pareciesse; Y el 
referido Joseph Rossello, marido de la dicha (a quien tambien doy fee conosco) acepta à 
la referida Tur, com ya tiene aceptada por su esposa y muger, juntamente con el 
nombrado dote, el qual confiessa tener entregado y recibido; por lo que le firma la 
presente escritura de Appoca y carta de pago, renunciando toda y qualesquier escepcion 
de derecho, el qual promete tenerle salvo sobre lo mas parado de sus bienes; Y por 
quanto â las viudas que contrahen matrimonio, no se les haze aumento, sive crezes, la 
acoje en la metad de lienzos de casa blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisisiones, que siendo Dios servido, durante el presente 
matrimonio, harán. Et cum alio publico instrumento, promete el referido Rossello, 
marido de la referida Tur, hazer donacion como en virtud del presente instrumento haze 
â la susodicha su muger, pura, perfecta y acabada, dicha inter vivos, despues de sus dias, 
de todo lo que tiene y podrá en adelante tener, reservandose dussientas libras para hazer 
à sus voluntades; renunciando toda ley y demas que pueda prohibir à las donaciones por 
el exeso de cantidad no mediando insinuacion, porque quiere que valga como si tal 
fuesse; y esta donacion le haze por hijos tanto varones como hembras, el que mas bien 
visto le será, y en caso de no poder disponer le dá facultad para que pueda aseñalar al 
que mejor le pareciesse; y en caso de no tener hijos del presente matrimonio, ni varones 
ni hembras, la presente donacion por la referida su consorte, con la misma reserva, 
podrá hazer â sus voluntades quanto le pareciesse, la qual presente, acepta, y por los 
venideros, yo el presente Notario; y en caso de premorir â la dicha, la dexara, como la 
dexa, Ama, Señora, usufructuaria, y curadora de sus bienes ê hijos, si es acaso, que 
tuviese, tanto casandose como no; et cum alio instrumento la referida Tur promete hazer 
donacion al referido Rossello su consorte, de todo lo que tiene y podrá tener, 
reservandose tresientas libras, para hazer â sus voluntades, y de la misma suerte que va 
arriba expresado en la donacion â ella hecha y con la misma renuncia, el qual presente 






















































JOSÉ SALA BENED  
 




          API 
Esponsales Isabel Ribas de Be      19r - 20r 
Con Vte Prats de Berdo Balla S Jph      
          
 
10 marzo 1762 
 
 
 Sepase: como Yo Isabel Ribas de Bartolomé, doncella, vecina de Iviza, en el 
Partido de San Joseph. Lugar de Benimusa, digo que de cosentimiento y voluntad de 
Cahalina Prats de Bernardo Jurat mi madre, y demás parientes, y bien querientes, al 
servicio de Dios Nuestro Señor, y con su gracia, según orden y practica de Nuestra 
Santa Madre la Iglesia, estoy tratada de casar con Vicente Prats de Bernardo Balla, 
mozo soltero, del mesmo lugar, con quien soy pariente â terno y cuarto, por lo que 
hemos obtenido dispensacion apostolica; y respecto que dicho matrimonio oy mesmo ha 
de tener su cumplido efecto, y para que mejor pueda suportar las cargas y honores de él, 
le llevo en dote todas las tierras sitas en Caladebou, y quarta parte de bienes muebles 
que mi difunto padre me dexó en su ultimo testamento, ahora de presente. E Yo el 
susodicho Vicente Prats otorgo que acepto â la supramencionada Isabel Ribas por mi 
venidera esposa, y juntamente el dote por ella â mi constituido; y por quanto de Drecho 
esta dispuesto hacer crezes, sive aumento dotis, â las doncellas que contraen 
matrimonio; por pacto expreso le hago crezes de ochocientas libras vellón de esta Isla; e 
insiguiendo la inmemorial practica y aprovada costumbre de la mesma Isla, la acojo en 
la quarta parte de lienzos de camara, tanto blancos como listados, vestido de Luto, y en 
la quarta parte de mejoramientos compras y adquisiciones, que, Dios queriendo, 
haremos dujrante el presente matrimonio: el qual Dote, y demás drechos dotales le 
salvo, y aseguro sobre mis bienes. 
 
 Otrosí ab alio instrumento: Yo el susodicho Bernardo Prats, vecino del mesmo 
Lugar de Benimusa, digo: que por el paternal amor que tengo al supramencionado 
Vicente Prats, mi hijo, y por serme muy agradable el matrimonio que este ha de contraer 
con la mencionada Isabel Ribas, otorgo que le hago donación á dicho mi hijo Vicente, 
de la hacienda dicha Acanmestre, que tengo y poseo como heredero de mi difunto 
abuelo, sita cerca de casa Antonio Sala de Pedro Benet, y de la tanca de tierra campa y 
arboles que tengo y poseo como donatario de mi difunta madre (…), de la tanca de viña 
que compré de Margarita Ribas de Bartolomé Povil, muger de Bartolomé Palerm, sita 
(…), y en la quarta parte de los bienes muebles que poseo como heredero de mi difunto 
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Abuelo, reservandome el truy y molino arinero con sus arreos, y todos los arreos de la 
viña que no se deveran partir, si que de esto doy a mi hijo Vicente, un cubell y dos 
quartaroletas medianas, bueno todo con  (…) franca en el molino arinero por la casa de 
dho Vicente mientras este vivira; y mas me reservo un par de mulas para disponer a mi 
voluntad de mon mayor; cuia donación hago con el pacto y obligación, que dicho mi 
hijo Vicente debe pagar los dotes; â que yo le obligaré, a sus hermanos que no tendran 
tierras, en cantidad de cien pesos de ocho sencillos cada dote; y que heredando dicho 
Vicente los bienes de Franco Prats mi hijo mayor, los bienes contenidos en esta 
donacion buelvan amí, si vivo sare, y sino soy vivo, vayan a mi hijo varon mayor que 
no tendrá tierras, con las mesmas obligaciones contenidas en esta donación, y con tal 
que heredando esto no deva cobrar otra cosa por razon de su dote el que esto heredare; 
pura, perfecta y acabada intervivos, con insinuación, ahora de presente, pero surtidora a 
su devido  efecto despues de mi muerte de Catalina Prats de Pedro mi amada consorte, y 
no antes; con todas las clausulas, y renuncias de estilo, y necesarias para su valididad y 
firmeza. 
 
 Y presente siendo Yo el susodicho Vicente Prats otorgo que acepto la donacion 
inmediata por mi padre â mi hecha, con los pactos y condiciones en ella contenidas, de 
que doy las devidas gracias= 
 
 Otrosí: ab alio instrumento: Yo el susodicho Vicente Prats prometo que en caso 
de premorir a la dicha Isabel Ribas mi esposa, la dexare, como en virtud del presente la 
dexo, ama señora usufructuaria de mis bienes, y tutora, y curadora de mis hijos, 





          API 
Cartas matrims. Cathª Torres de Guillmo     29r-30r 
y Juan Costa de Pedro  
 
 




 Sepase: como Yo Catalina Torres de Guillermo, Viuda de Franco Francolí de 
Franco, mayor de Donmingo Gotarredona, en el Llano de la Villa de Iviza vecina, digo: 
Que al servicio de Dios Nuestro Señor, y con su gracia estoy tratada de casar según 
orden y practica de Nuestra Santa Madre Iglesia, con Juan Costa de Pedro, mayoral en 
el huerto de los limoneros de las Salinas, de Iviza vecino; y respecto que dicho 
matrimonio luego ha de tener su cumplido efecto, y para que mejor pueda suportar las 
cargas y honores del el, le llevo cinco mil quinientos veinte y siete Libras en diferentes 
bienes muebles, y semovientes, ropas y joyas que tengo, poseo y actualmente le entrego 
de presente, con facultad de añadir en esta u otra escritura. Y con otro Instrumento: Yo 
el susodicho Juan Costa accepto â dicha Catalina Torres por mi esposa y muger, y 
juntamente las dichas cinco mil quinientas veinte y siete Libras en diferentes bienes 
muebles, semovientes ropas y joyas, que confiesso haver recibido a toda mi voluntad, 
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por lo que renuncio  las Leyes dela non numerata pecunia entrega e prueva de su recibo 
y otorgo Apoca en forma. 
 
 Otrosí: ab alio instrumento: Yo dicho Juan Costa de Pedro hago donacion âla 
mencionada Catalina Torres  de todos mis bienes havidos y por haver, para que de ellos 
pueda disponer en hijos del presente matrimonio procreadores, y si no los hay, â su 
voluntad, reservandome seys cientas libras, y el usufructo de dichos mis bienes durante 
mi vida, pura, perfecta, y acabada, intervivos, con insinuación ahora de presente, pero 
surtidora á su efecto despues de mi obito, y no antes; porque me reservo el usufructo 
durante mi vida, con todas las clausulas las guarantigias, necesarias y de estilo 
 
 Y presente siendo yo dicha Catalina Torres hago donacion al mencionado Juan 
Costa de la metad de todos mis bienes havidos y por haver, para que de ellos disponga 
en hijos del presente matrimonio procreadores; y si no hay dhos hijos, disponga de 
dichos bienes donados a su voluntad, pura, perfecta y acabada, intervivos, con 
insinuación, ahora de presente, pero surtidora â su debido efecto despues de mi obito, y 
no antes por que me reservo el usufructo de dichos bienes donados durante mi vida; cuia 
donacion hago con todas las clausulas guarantigias necesarias y de estilo._ 
 
 Y presente siendo yo dho Juan Costa accepto la presente donacion por dcha 




          API 
Esponsales Cathª Torres de Andreu     31v-33r 
March, y Anttº de Bertº 
 
1 junio 1762 
 
 
 Sepase: como Yo Catalina Torres de Andres March, y de Antonina Colomar de 
Pedro, doncella de la Brixa de San Juan de Iviza vecina, digo; Que al servicio de Dios 
Nuestro Señor, y con su gracia, estoy tratada de casar, según orden y practica de Nuestra 
Santa Madre Iglesia Católica- Romana, con Antoni Torres de Antonio Sans, mozo de 
Charracó de San Juan de Iviza vecino; y respecto que dicho matrimonio luego ha de 
tener su cumplido efecto, le llevo en dote en ropas y joyas de presente setecientas veinte 
y cino libras, esto es: cuatrocientas veinte y cinco que mis padres me constituieron en 
dote, y trescientas, que yo he ganado con mi sudor, trabaxo e industria. Y presente 
siendo yo el susodicho Antonio Torres Sans accepto dicha Catalina Torres por mi 
esposa y muger, y juntamente las setecientas veinte y cinco libras de su dote, que 
confieso haver reúnido en el modo arriva expressado, y renuncio la excepción de la non 
numerata pecunia, entrega e prueva de su recibo, le otorgo apoca en forma; y por razon 
de ser doncella le hago crezes, sive aumento dotis, aut donacio propter nupcias de 
trescientas sesenta dos libras y media, metad del dote constituido, y siguiendo la 
inmemorial practica, y aprovada costumbre de esta Isla; la acoxo en la metad de lienzos 
de camara tanto blancos, como listados, vestidos de Luto, y quarta parte de 
mejoramientos compras y adquisiciones, que Dios queriendo haremos durante el 




 Otrosí: Ab alio instrumento: yo Antonio Torres de Franco de Charraco de San 
Juan de Iviza vecino: por serme muy accepto el matrimonio que dicho mi hijo Antonio 
ha de contraher matrimonio con Catalina Torres March, doncella, y por el paternal amor 
que le tengo, le hago donacion al dicho Antonio Torres mi hijo, de todos mis bienes que 
actualmente poseo en Charracó y Portinatx; reservandome la metad de las tierras que 
tengo en Portinatx, y la meta de los bienes muebles que se hallaran en el dia de su 
partimento; exepto una escopeta, un azada ancha y una estrecha, y una destral, la mejor 
olla que abrá en casa de fierro u de tierra, y quatro cabras, que lo doy y escogerá dicho 
mi hijo donatario de mon mayor; sobre cuyos bienes donados me reservo mas ducientas 
libras vellon para disponer a mi voluntad; y tendra obligación dicho mi hijo Antonio 
donatario, de pagar a Esperanza Mari de Antonio, mi consorte su madre, manteniendo 
mi nombre, de tres partes dos del alimento le señalaran dos hombres de sana conciencia 
según las fuerzas de mis haveres, y estado, adolorado que suele padecer dicha mi 
muger, la que serviran sus hijos en lo que ella no podra servirse, y de tres partes dos de 
todas mis deudas y dotes de ducientas cunquanta libras a cada uno de sus hermanos, que 
ahora por pagar el dia de mi obito, exepto a los que dare tierras; y si compro alguna 
cosa, (…) ella, que el que la tendrá, pagará todo lo que sobre ella se deverá; cuya 
donacion hago al dicho mi hijo Antonio, para si y para su hijo varon procreador que mas 
bien visto le será, y caso de no tener varones que solo pueda disponer de la metad de los 
bienes donados con hembras hijas suyas, y la otra metad de bienes buelvan a mi si vivo 
seré, y sino a mi heredero, u herederos, pura, perfecta y acabada intervivos, con 
insinuación ahora de presente; pero surtidora a su devido efecto despues de mi obito, y 
no antes con todas las clausulas y renuncias necesarias, y de estilo; y con el cargo que ni 
yo, ni cho mi hijo donatario pueda vender ni empeñar los bienes contenidos en esta 
donacion. Y presente siendo Yo el dicho Antonio Torres donatario accepto la presente 
donacion por mi padre a mi hecha con todos los cargos en ella contenidos, que he ohido 
y entendido, y me obligo á observar y cumplir, y le doy de todo las devidas gracias. 
 
 
 Otrosí: ab alio Instrumento: Nos dichos Antonio y Catalina Torres prometemos, 
que si Dios Nuestro Señor es servido darnos hijos varones del presente matrimonio, 
haremos donacion, como en virtud del presente matrimonio, haremos donacion, como 
en virtud del presente hacemos, â uno de ellos al que mas bienvisto nos será á cada uno, 
de todos nuestros respective bienes havidos y por haver reservandonos: yo dicha Torres 
ducientas libras para disponder a mi libre voluntad; e yo dicho Torres, la metad de mis 
bienes muebles que se hallarán el dia de mi obito, y trescientas libras para disponer a mi 
voluntad; y con la obligación de pagar mi donatario el dote que yo señale a cada uno de 
sus hermanos; cuyas donaciones hacemos, puras, perfectas, y acabadas intervivos, con 
insinuación, ahora de presente, pero surtidoras a su devido efecto despues de nuestros 
obitos y no antes; por que el que premorira de nos, dexa amo y señor de todos sus 
bienes al que sobrevivira manteniendo su nombre tansolamente. 
 
 





   
          API 
Esponsales de Espª de Berdo      35r-36r 
y Jph Tur de Be Geroni Formra 
 




 Sepase: como Yo Bernardo Serra de Pedro, natural del Partido de San Joseph de 
esta Isla de esta Isla vecino de la de Formentera, Digo: Que al servicio de Dios Nuestro 
Señor y con su gracia, según orden y practica de Nrâ Santa Madre la Iglesia, está 
tratado, que Esperanza Serra hija legitima y natural, y de Antonina Cardona de Juan mi 
muger, case con Joseph Tur de Bartholomè Geroni, de Casguilems de dho  Partido de 
San Joseph natural, y de dha Isla de Formentera vecino; y respecto que dicho 
matrimonio luego ha de tener su cumplido efecto le constituyo en dote â dha Esperanza 
mi hija doncella ciento cincuenta libras vellon de esta Isla, pagaderas en ropas y joyas a 
fas del atar por todos sus drchos de padre y madre. Y presente siendo Yo la susodicha 
Esperanza Serra accepto el dote por mi padre â mi constituido con el dcho Joseph Tur 
por mi esposo  y marido, y le llevo el dote de dhas ciento cincuenta libras. E yo el 
susdhô Joseph Tur de Bartholome Geroni, presente siendo, âccepto â dho Esperanza 
Serra doncella por mi esposa y muger, juntamente con las ciento cinquenta libras de su 
dote y le hago creces, sive aumento dotis de setenta cinco libras metad del constituido 
por ser doncella; ê insiguiendo la costumbre de la Isla, la ácojo en la metad de lienzos 
de camara tanto blancos como listados, vestido de luto, y en la quarta parte de 
mejoramientos que, Dios queriendo, haremos durante el presente matrimonio; el qual 
dote y demas drchos dotales le salvo y aseguro sobre todos mis bienes. 
 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: Yo el susodicho Joseph Tur de Bartholome Geroni, 
prometo que, si Dios Nuestro Señor es servido de darme hijos del presente matrimonio 
haré, como con la presente hago, donación a uno de ellos, al que mas bienvisto me serà 
de la metad de todos mis bienes havidos por haver, pura, perfecta y acabada, intervivos  
y por haver, pura, perfecta y acabada, intervivos, con incinuacion ahora de presente, 
pero surtidera â su devido efecto despues de mi obito, el de Mariana Serra de Juan mi 
amada madre, y el de Esperanza Serra de Bernardo mi esposa, y no antes, porque en el 
caso de premurirle yo y dha mi madre, la dexo â dha mi esposa nunch pro tunch, ama y 
señora usufructuaria de todos mis bienes, manteniendo mi nombre tansolamente. 
 
 










          API 
Carts matrs de Margda Bonet de Pedro     41v-42v 
y Jph Bonet de Anttº solteros  
 
10 septiembre 1762 
 
 
 Sepase: como Yo Margarita Bonet de Pedro, doncella de el Llano de Vila, de 
Iviza vecina, digo: Que de concentimiento de Juan Bonet mi hermano, y demas 
parientes, y bien querientes, al servicio de Dios Nrô Señor, y con su gracia, según orden 
y practica de Nrâ Santa Madre Igla, estoy tratada de casar con Joseph Boned de 
Antonio, de Pormany, de Iviza vecino, y respecto que dicho matrimonio luego ha de 
tener su cumplido efecto, le llevo en dote en ropas y joyas â fas de altar, trescientas 
Libras por drchos paternales, y ciento y quarenta Libras por drchos maternales, con una 
burra joven valedera de trescientas libras, que seme ha legado por un hermano, cuyas 
tres partidas juntas suman sietecientas quarenta Libras; Y presente siendo yo el 
susodicho Joseph Bonet de Antonio accepto por mi esposa a la mencionada Margarita 
Bonet doncella, juntamente con las sietecientas quarenta Libras de su dote; y la hago 
creces, sive aumento de trescientas setenta Libras vellon; y la acojo en la quarta parte de 
mejoramientos compras y adquisiciones que haremos durante el presente matrimonio, y 
vestido de luto, y quarta parte de lienzos de camara tanto blancos como listados: el qual 
dote, y demas drchos dotales le salvo y aseguro sobre todos mis bienes.- 
 
 Otrosí ab alio instrumento: Yo Antonio Bonet de Antonio por el paternal amor, y 
serme muy agradable el presente matrimonio, hago donacion al mencionado Joseph 
Bonet mi hijo de las ducientas libras, y metad de bienes muebles (sacados los arreos de 
viña, y par de labor) que me reservé en la donacion hize â Antonio Bonet mi hijo en 
quatro de Agosto de mil setecientos cinquenta y quatro ante el presente Essno, con la 
obligacion de pagar mi entierro doble antigo sencillo, y veinte missas resadas para bien 
y sufragio de mi alma una vez tansolamente, pura, perfecta, y acabada, intervivos, con 
incinuacion ahora de presente, pero surtidora â su efecto despues de mi obito y no antes, 
con todas las clausulas necesarias y de estilo. 
 
 Y presente siendo Yo el susodicho Joseph Bonet accepto la donacion por mi 
padre â mi hecha, de que le doy las devidas gracias, y me obligo â pagarle dho entierro y 
bien de Alma. 
 
 Otrosí: ab alio Instrumento: Yo el susodicho Joseph prometo que si Dios 
Nuestro Señor es servido de darme hijos del presente matrimonio, hare, como en virtud 
de la presente hago, donacion â uno de ellos al que mas bienvisto me sera de la metad 
de todos mis bienes havidos y por haver, y caso de no tener hijos del presente 
matrimonio, dicha donacion de la metad de mis bienes, havidos y por haver, â dha 
Margarita Bonet mi esposa, hago, pura, perfecta y acabada intervivos con incinuacion, 
ahora de presente, pero surtidora a su devido efecto de mi obito, y el dha Margarita 
Bonet mi esposa, y no antes, por que en caso de premorirle, nunch pro tunch, la dexo 
ama y señora usufructuaria de todos mis bienes manteniendo mi nombre tan  solamente. 
 





          API 
Carts matrims de Cathª Torres      46v-47v 
y Anttº Mari de Franco Tirurit 
 
2 Octubre 1762 
 
 
 Sepase: como nosotros Pedro Torres de Pedro Carrero y Margalida Roig de 
Juan, consorte, de  Tarbana, venda de Benirras, de San Juan de Iviza vecinos; decimos: 
Que al servicio de Dios Nuestro Señor, y con su gracia esta tratado que Cathalina Torres 
nuestra hija, según orden y practica de Nuestra Santa Madre Igª case  con Antonio Mari 
de Franco Tirurit, de la  venda de la Brixa de dicho Partido de San Juan, y respeto que 
dicho matrimonio luego ha de tener su cumplido efecto, y para que mejor puedan 
suportar las cargas y honores de él, le hacemos donacion â dcha Cathalina nuestra hija: 
Yo dicho Pedro Torres de todos mis bienes libres, reservandome de estos ducientas 
libras, y obligando â dha Cathalina donataria, â pagar â Maria Torres su hermana menor 
hija nuestra, la metad de las mil libras que le señalo por su dote, deviendole pagar la 
otra metad, Isabel Torres otra hija nuestra, cuyos pagamientos le haran, en el caso de no 
haverlos yo hecho, en esta forma: quatrocientas libras en ropas y joyas el dia que tomara 
estado, y lo remanente cien libras cada año, hasta sean pagadas las mil, siempre metad 
Cathalina y metad Isabel; y con el pacto vinculo y condicion, que  muriendo dha 
Cathalina sin hijos y sus hijos sin ellos, vayan estos bienes donados a dicha su hermana 
Maria, y que premuriendo esta pueda disponer de ellos a su voluntad dha Cathalina, â 
quien dexo las ducientas libras reservadas con obligacion de pagar de ellas metad de mi 
entierro doble antigo sencillo, bien de alma y demás deudas que se hallaran el dia de mi 
muerte, en el caso de no disponer yo de otra manera de dichas ducientas libras. E yo dha 
Margarita  Roig le hago donacion de la metad de mis bienes â dha Cathalina Torres, y 
de la otra metad de mis bienes hago donacion a Isabel Torres, otra hija mia, 
reservandome mi sinta de plata por mi hija Maria Torres, y con la obligacion de que mi 
donataria Cathalina e Isabel paguen por igual mi entierro doble antigo sencillo, y cien 
libras por bien de mi alma. Cuyas donaciones hacemos puras perfectas y acabadas, 
intervivos, con incinuacion, haora de presente, pero surtidora à su devido efecto despues 
de nuestros obitos, y no antes, excepto las ropas de su uso que se les damos à fas de 
altar, per que el que premorira de nosotros donadores, dexa el que sobre vivirá de nos 
dichos donadores amo y señor usufructuario de todos sus bienes, manteniendo su 
nombre tansolamente, con todas las clausulas necesarias y de estilo. 
 
 Y presente siendo Yo la susodicha Cathalina Torres acepto las donaciones por 
mis padres a mi hechas, de que les doy las devidas gracias; y constituio los bienes 
donados al mencionado Antonio Mari mi esposo. 
 
 Y presente siendo Yo el susodicho Antonio Mari accepto à la citada Cathalina 
Torres por mi esposa, y juntamente con los bienes â ella donados, de que me doy por 
entregado en el modo arriba expresado; y por razon de ser doncella le hago crezes, sive 
aumento de dote, por ajuste, de ducientas libras vellon; y según costumbre de la Isla, la 
acoxo en la quarta parte de lienzos  de cama, tanto blancos como listados, vestidos de 
luto, y en la quarta parte de mejoramientos compras y adquisiciones, que Dios 
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queriendo haremos durante el presente matrimonio, el qual dote y demas drchos dotales 
le salvo y aseguro sobre todos mis bienes. 
 
 Otrosí: ab alio Instrumento: Nos dichos Antonio Mari y Cathalina Torres 
prometemos que si Dios Nuestro Señor es servido de darnos hijos varones del presente 
matrimonio haremos, como en virtud del presente haremos, donacion, a uno de ellos, al 
que a cada uno de nos mas bien visto nos sera, de dos terceras partes de todos nuestros 
bienes donados: cuyas donaciones hacemos a la hembra de este matrimonio que a cada 
uno de nos mas bienvisto será, no teniendo hijos de este, ni de otro matrimonio: puras, 
perfectas y acabadas, intervivos con incinuacion, ahora de presente, pero surtidoras à su 
devido efecto despues de nuestros obitos y no antes; por el que premorira de nos, dexa 
amo y señor de todos sus bienes al que sobrevivira, manteniendo su nombre 
tansolamente; y le dexa facultad de poder disponer de sus bienes conforme â estas cartas 




          API 
Carts Matrims de Maria Madalena Moran    54v-55v 
Y Anttº  Ferragut de Anttª 
 
25 Octubre 1762 
 
 Sepase: como nos Andres Moran de Andres, y Ana Maria Planells de Anttº, 
consortes de esta Real Fuerza de Iviza vecinos; Decimos que al servicio de Dios 
Nuestro Señor, y con su gracia, según orden y practica de Nuestra Santa Madre Iglesia, 
esta tratado que Maria Magdalena Moran nuestra unica hija legitima y natural, de 
legitimo y carnal matrimonio, case con Antonio Farregut de Antonio, del arraval de la 
Marina de dha Isla vecino; y respeto que dicho matrimonio luego ha de tener su 
cumplido efecto, y para que mejor puedan suportar las cargas y honores de él, le 
hacemos donacion de la metad de nuestros respective bienes havidos y por haver, pura, 
perfecta y acabada, intervivos con incinuación ahora de presente, pero surtidora a su 
devido efecto despues de nuestros obitos, y no antes, con todas las clausulas necesarias 
y de estilo. 
 
 Y presente siendo Yo la susodicha Maria Magdalena Moran accepto la donacion 
por mis padres â mi hecha de que les doy las devidas gracias. Y presente siendo Yo el 
susodicho Anttº Farragut accepto la dicha Maria Magdalena Moran doncella por mi 
esposa, juntamente con los bienes â ella donados, y le hago creces, sive aumento por 
ajuste de trescientas libras vellon, y la acojo en la metad de lienzos de camara tanto 
blancos como listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos compras y 
adquisiciones (que los quales bienes donados y demás drchos le salvo y aseguro sobre 
todos mis bienes havidos y por haver). 
 
 Otrosí ab alio instrumento: Nos dicho Antonio Farregut y Maria Magdalena 
Moran, prometemos que si Dios Nuestro Señor es servido darnos hijos del presente 
matrimonio haremos como en virtud del presente hazemos, donacion á uno de ellos al 
que ácada uno de nos mas bienvisto nos será, de la metad de nuestros respective bienes 
havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, intervivos, con incinuacion, ahora de 
presente, pero surtidora a su devido efecto despues de nuestros obitos, y no antes; por 
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que el que premorirá de nos dexa amo y señor de sus bienes al que sobrevivirá, 
manteniendo su nombre tansolamente; y le da facultad de disponer y señalar los dotes 
competentes de sus bienes a sus hijos, en caso de no haver dispuesto el premoriente (…) 
 
 
   
          API 
Carts matrs Cathª Costa de Franco     64r-65r 
y Juan Tur de Jaye 
 
 4 Dez 1762 
 
 Sepase: como Franco Costa de Franco,  de San Gilabert de Balanzat, y Esperanza 
Torres de Bartholome, de las Salinas, de Iviza vecinos, decimos: que al servicio de Dios 
Nuestro Señor, y con su gracia, se trato de casar â Cathalina Costa hija de mi dicho 
Franco y de Cathalina Bonet de Bartholome mi consorte, con Juan Tur hijo de 
Bartholome Tur Jordi, y de mi dha Esperanza Torres; y respeto de que dicho 
matrimonio en esta hora ha tenido su cumplido efecto, y para que mejor puedan suportar 
las cargas y onores de él; Yo dicho Costa le constituyo en dote a dicha Cathalina mi hija 
trescientas libras por todos sus drchos de padre y madre, pagaderas en ropas y joyas 
dentro de tres años, contaderos de oy dia en adelante. Y presente siendo Yo dicho Juan 
Tur Jordi, accepto como in facie Ecclesie tengo, aceptada a la dicha Cathalina Costa por 
mi consorte, juntamente con el dote en esta escritura à ella constituido, y por quanto de 
drcho esta dispuesto el hacer crezes, sive aumento â las doncellas, que contrahen 
matrimonio, por tanto le hago crezes sive aumento de ciento cinquenta libras vellon, 
metad del  dote constituido; e insiguiendo la inmemorial practica y aprovada costumbre 
de la presente Isla, la acoxo en la mitad de lienzos de camara tanto blancos como 
listados, vestido de luto, y quarta parte de mejoramientos compras y adquisiciones, que 
Dios queriendo haremos durante el presente matrimonio: el qual dote y demas drôs 
dotales le salvo y aseguro sobre todos mis bienes. 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: Yo dicho Juan Tur Jordi prometo que si Dios 
Nuestro Señor es servido de darnos hijos varones del presente matrimonio hare, como 
en virtud dela presente hago, donacion àuno de ellos, al que mas bienvisto me será, de 
dos terceras partes de todos mis  bienes havidos y por haver, con todo el casorio mio a 
mon mayor, pura perfecta y acabada, ahora de presente, pero surtidora â su devido 
efecto despues de mi obito, el de dicha Esperanza Torres mi madre, y el de dicha 
Cathalina Costa mi consorte, y no antes, por qu en caso de premorirle yo, dicha mi 
madre nunch pro tunch, la dexo a dicha Costa mi consorte ama y señora de todos mis 
bienes havidos y por haver, manteniendo mi nombre tansolamente. 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: Yo dicha Esperanza Torres, me obligo a tener y 
mantener (…) bever, vestir y calsar en mi casa, mesa y compañía a la dicha Cathalina 
Costa mi nuera, tratandola como â buena hija, trabaxando ella en dicha mi casa y 
hacienda como a tal hija mia. 
 





          API 
Carts Matrims Espª Bonet       66r - 67r 
y Andres Ramon de  
 
 
12 Deze de 1762 
 
 Sepase: como Yo Esperanza Bonet de Miguel, Viuda de Andres Ramon de 
Andres de Caramons de Iviza vecina en el Partido de San Anttº, digo que al servici de 
Dios Nuestro Señor, y con su gracia, estoy tratada de casar según orden y practica de 
Nuestra Santa Madre la Iglesia, y havida la dispensación apostolica con Juan Ramon de 
Juan Bet, con quien soy parienta en tercero y quarto grado de afinidad; y respeto de que 
dicho matrimonio luego ha de tener su cumplido efecto, y para mejor pueda suportar las 
cargas y honores de él, le llevo en dote seiscientas libras vellon en ropas y joyas a fas de 
altar, las mesmas que lleve en dote a dicho Andres Ramon mi primer marido. Y 
presente siendo yo el susodicho Juan Ramon accepto a la dicha Esperanza Bonet viuda 
por mi esposa, juntamente con el dote referido. E insiguiendo la inmemorial practica y 
aprobada costumbre dela presente Isla, la acoxo en la quarta parte de lienzos de camara 
tanto blancos como listados, vestido de luto, y quarta parte de mejoramientos compras y 
adquisiciones, que Dios queriendo haremos durante el presente matrimonio, el qual dote 
y demás drechos dotales le salvo y aseguro sobre todos mis bienes. 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: yo el susodicho Juan Ramon prometo que si Dios 
Nuestro Señor es servido de darme hijos varones del presente matrimonio hare, como en 
virtud de la presente hago donacion auno de ellos al que mas bienvisto me sera de la 
metad de todos mis bienes, havidos y por haver, con mi casorio y par de labranza mejor, 
que tendre el dia de mi obito de mon mayor franca de todas legitimas y deudas pura, 
perfecta y acabada intervivos, con incinuacion ahora de presente, pero surtidora a su 
devido efecto despues de mi obito y el de dicha mi esposa, y no antes; por que en caso 
de premurirle, nunch pro tunch, la dexo ama y señora usufructuaria de mis bienes, y 
curadora de mis hijos manteniendo mi nombre tansolamente 
 
 Otrosí ab alio Instrumento: Yo dicho Juan Ramon prometo que si Dios es 
servido de darme hijas de este matrimonio, y no darme varones del mesmo matrimonio, 
si es unica hija la adotare, como en virtud del presente la adoto, en dos mil libras vellon 
por todos sus drchos de padre, si son dos hijas en seis cientas libras vellon conforme su 




          API 
Cartas matrimoniales        26r-28v 
8 mayo 1766 
 
 
Sépase: como  Juan Ribas Nabod de Juan y Catalina Mari Bernardo consortes, 
labradores, vecinos y moradores de esta Isla de Iviza, en casa Antonio Ribas Curd, 
debaxo lacera del partido de la vicaria de San Joseph, Decimos: Que al servicio de Dios 
nuestro Señor, con su gracia, tratamos de casar, según orden y practica de Nuestra Santa 
Madre Iglesia, a Francisca Ribas Nabod nuestra hija doncella, con Joseph Marí de Pedro 
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Margalid, mozo del mismo Partido vecino, para mejor suportar las cargas y honores del 
presente matrimonio, le constituimos yo dicho Ribas ciento sesenta libras en ropas y 
joyas, y yo dicha Mari cien libras en una cinta de plata, pagadero todo de presente, â 
cuenta de sus derechos de padre y madre por su dote. Y presente siendo Yo el susodicho 
Joseph Mari Margalid acepto a la dicha Francisca Ribas por mi muger, como la tengo 
aceptada en fas de altar cosa de tres meses ha, juntamente con las ducientas setenta 
libras de su dote, que tengo recibida a toda mi voluntad, por lo que renuncio las Leyes 
de la non numerata pecunia , entrego en prueva de su recibo, y de ellas le otorgo apoca 
en forma. Y por razon de ser doncella dicha Francesca Ribas al tiempo de nuestro 
matrimonio, le hago creces yo dicho Joseph Mari de ciento treinta y cinco libras metad 
del dote constituido; e insiguiendo la inmemorial practica y aprobada costumbre de la 
presente Isla  acojo a la dicha Ribas mi muger en la metad de lienzo de camara blancos 
y listados, vestido de luto y en la quarta parte de los mejoramientos compras y 
adquisiciones que Dios queriendo haremos durante el presente matrimonio; el qual dote 
y demás drechos dotales le salvo aseguro sobre mis bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosi, ab alios instrumentos: Nos dichos Juan Ribas y Catalina Marí, consortes, 
y Pedro Marí Margalid, todos del Partido de la Vicaría de San Joseph de Iviza vecinos 
todos de nuestro respective buen grado y cierta ciencia, como mejor podemos, 
otorgamos que hacemos donación como se acordó al tiempo del trato matrimonial, a 
dichos nuestros hijos; a saber es : Yo dicho Juan Ribas Nabod hago donación a la citada 
Francesca Ribas mi hija de todos mis bienes havidos y por haver, reservandome de estos 
media hacienda de la que poseo en la Roca de Engarrova, mi arca de siete palmos de 
pino sin tancadura, mi tinaxa mediana, mi hazada estrecha, quatro ovejas si las hay el 
dia de mi obito, una  (..) de lino y otra de estopa, la metad del ganado mayor que se 
encontrara el dia de mi óbito con toda la ropa que se hará por mi hija Maria, que toda 
esta reserva quiero sea, por dicha mi hija Maria en caso que yo no disponga della en otra 
forma, y en este caso señalo mi entierro doble antigo sencillo, y quinze misas rezadas 
para bien y sufragio de mi alma; que quiero y mando se pague todo ello con mis deudas 
por igual por dichas mis hijas; con el pacto, vinculo y condición que muriendo 
cualquiera de dichas mis dos hijas, sin hijos, y estos sin ellos, pasen los bienes de la que 
assi murira a la otra hay mia, se viva sera, y sino â sus hijos y desendientes. Y yo dicha 
Catalina Mari hago donacion a la dicha Francesca mi hija de la metad de todos mis 
bienes, drechos, creditos y acciones, havidos y por haver, reservandome la otra metad 
de ellos en otra forma, con obligación de pagar dichas mis dos hijas por igual mi 
entierro doble antigo sencillo, quinze misas para mi bien de alma  todas mis deudas que 
se encontran el dia de mi obito, y con el pacto, vinculo y condicion, que muriendo 
cualquier de dichas mis hijas sin hijos, y estos sin ellos, pasen sus bienes a la otra hija 
sobreviviente, y si esta es muerta pasen â sus hijos y decendientes. E yo dicho Pedro 
Mari Margalid hago donacion a dicho Jph Mari mi hijo de ochocientas libras, pagaderas 
en ropas, bienes muebles, dinero o trigo lo que el carrá, ahora de presente, y de una casa 
y una cozina que esta principiada en el solar de la parte de poniente de este mi caserio 
arrimado a la Iglesia de San Joseph, y mi solar desde posición de las cozinas tirando 
linea recta hasta el camino general de subir los del Vedra, dexando ocho pasos al cabo 
del tancon del solar, para hazer una botica de afeitar (…) con el pacto y condición que 
heredando dicho mi hijo Joseph a sus hijos varones los bienes que tengo donados a mi 
hijo Miguel, las hijas de este hereden los bienes comprendidos en esta mi donación, 
sobre que me reservo cien libras para mi bien de alma, sino dispongo de ellas en otra 
forma y con el pacto, vinculo y condición que muriendo dicto Joseph sin hijos y sus 
hijos sin ellos, sean los bienes de que le hago donación para mis restantes hijos varones: 
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Cuyas donaciones hacemos nos dichos otorgantes ahora de presente, pero surtidoras a 
su devido efecto despues de nuestros obitos, y no antes, por lo que el que premorirá de 
nosotros Juan y Catalina consortes dexa amo y señor de sus bienes al que sobrevivirá 
manteniendo su nombre tansolamente; Y yo dicto Pedro Mari tambien dexo ama y 
señora de los bienes de esta mi donacion a mi consorte, manteniendo mi nombre 
tansolamente; y con todas las clausulas y renuncias necesarias y de estilo. E nos dichos 
Joseph Mari y Catalina Ribas aceptamos las donaciones por nuestros  padres â nos 
echas, de que les damos las devidas gracias. 
 
 
 Otrosí ab alios instrumentos: Nos dichos Jph Mari y Francisca Ribas consortes, 
en presencia y licencia de nuestros padres, prometemos que si Dios muestro Señor nos 
da hijos del presente matrimonio haremos, como en virtud del presente hacemos, 
donación a uno de ellos, al que mas bien visto nos será, a cada uno, (esto es yo dcto Jph 
a un varon) de la metad de nuestros respective bienes havidos y por haver, ahora de 
presente, pero surtidora â su devido efecto despues de nuestros obitos, y no antes por lo 
que el denos premorirá … manteniendo su nombre tansolamente, con todas las clausulas 
y renuncias necesarias y de estilo. 
 
 
 Y para lo assi observar y cumplir dichas partes otorgante obligamos nuestros 
respective bienes avidos y por haver, y damos poder a las Justicias de su Magd en 
especial a las de esta Isla, para que  …  manden cumplir por todo su rigor de derecho 
como por sentencia de Juez competente pasada en Juzgado y por nos consentida 
renunciando las Leyes, fueros y drechos de nuestro favor. E nosotras Cahtalina Mari y 
Francisca Ribas renunciamos al auxilio y leyes de el Veleyano, cenatus consulto, 
nuevas constituciones, Leyes de Toro, Madrid,  Partida y demás de nuestro favor de 
cuyo efecto somos sabedoras por el presente escribano (que de haverselas explicado, y 
su efecto doy fe). Y fueramos dichas de cruz en forma drcho que no nos opondremos a 
esta escritura, por nuestros dotes, creces, bienes hereditarios, parafernales, multiplicados 
ni otro drcho que nos favorezca de que igualmente somos sabedoras por el presente 
escribano (que igualmente doy fee de haverles explicado). E nosotros Joseph Mari y 





















(1.767 – 1.772) 
 
 
          API 
          1r – 2v 
 
11 enero 1.767 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor como María Torres de Jayme 
doncella, y de Antonina Mary, labradora del Quarton de las Salinas, natural y vezina de 
esta Isla de Iviza de su grado y cierta ciencia y del mejor modo que haya lugar en 
derecho, se coloca de matrimonio, así como manda y practica la Santa Madre Iglesia 
con Antonio Cardona de Franco., viudo de Isabel Serra de Vicente, labrador de dicho 
Quartón de las Salinas, y vezino de la mesma Isla; y para ayudar â los cargos y honores 
del presente matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de dote sesenta y siete 
pesos y quatro reales sensillos con ropas y joyas, del qual dote dicha Torres quiere 
gozar todos los dias de su vida tanto en marido como si el, tanto en hijos como sin ellos, 
y despues hazer â sus libres voluntades. Y presente el referido Antonio Cardona de 
Franco acepta á la citada Torres por su legitima venidera esposa, y muger assi como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamente con el dote constituydo que á 
cautela confiessa haver recibido, renunciando toda excepcion del drecho. Y por quanto á 
las doncellas que contrahen matrimonio por razon y causa de la virginidad se les debe 
hazr aumento, sive creses, siguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, le 
haze aumento, sive creses de la metad del dote, y la acoxe en la metad de liensos de 
cambra, blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura 
generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes.  
 
 Itt. con otro capítulo el dicho Antonio Cardona de Franco viudo de dicha Serra 
por serle muy agradable el matrimonio que ha de contratar con la referida Torres, le 
haze donacion, pura, perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos, de la quarta 
parte de todos sus bienes havidos y por haver por hijos varones de este matrimonio, y no 
teniendo varones sino hembras, serán adotadas conforme las fuerzas de su herencia. Y 
muriendo Vicente Cardona, su hijo, y de la difunta Isabel Serra ó no teniendo de este ni 
de otro matrimonio hijos varones, que hijas por hijas, será la presente donacion por una 
hija del presente matrimonio, la qual presente lo accepta, y por los venideros Yo el 
presente Nottº, y el dicho Cardona renuncia toda y qualesqª ley que pueda anular á las 
doanciones conforme el excesso de cantidad, si no media insinuacion porque quiere que 
valga como si mediante ella fuesse hecha. 
 
 Itt. con otro capítulo promete el referido Cardona que en caso de premorir á la 
dicha Torres, su heredero deva hazerle á la mencionada Torres quando querrá y fuere de 
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su gusto, una basquiña ó gonella de burell nueva, y que le haya también de dar á la 
dicha Torres un burro valedor de doce pesos sencillos. Y todas partes por lo que á cada 
una toca prometen cumplir (…) 
 
          API 
          30v – 32v 
 
9 octubre 1.767 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor como Margarita Ramon de Juan 
doncella, natural y vezina del Quarton de Balanzat lugar de Fruytera, y labradora de 
dicho Quarton en esta Isla de Iviza, de su grado y cierta ciencia y con el beneplasito de 
su Madre Esperanza Ribas de Antonio, y de su hermano Francisco Ramon de Juan, se 
coloca de matrimonio, así como manda y practica la Santa Madre Iglesia con Juan Tur 
de Bartholome, labrador del mesmo Quartón y lugar dels Casals, y vezino de la mesma 
Isla; y para ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio le constituye en dote, 
por dote y nombre de dote ducientas y treinta libras vellon con ropas, por drecho de 
Padre y Madre, de las quales quiere gozar todos los dias de su vida tanto en marido 
como si el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer â sus libres voluntades, y 
presente el dicho Tur, accepta á la referida Ramon por su legitima venidera esposa, y 
muger assi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamente con el dote 
constituydo que á cautela confiessa haver recibido, renunciando toda excepcion del 
drecho. Y por quanto á las doncellas que contraen matrimonio por razon y causa de la 
virginidad se les debe hazer aumento, sive creces, siguiendo la practica y buen 
costumbre de la presente Isla, le haze aumento, sive creses de la metad del dote, qe la 
dote y creces junto hazen la suma salvo, de trescientas quarenta y cinco libras vellon, y 
la acoxe en la metad de liensos de cambra, blancos y listados, vestido de luto y quarta 
parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente 
matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura generalmente sobre lo mejor 
y mas bien parado de sus bienes.  
 
 Itt. con otro capítulo el dicho Juan Tur de Barthe por serle muy agradable el 
matrimonio que ha de contractar con la citada Margarita Ramon le haze donacion pura 
perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos, de la metad de todos sus bienes 
muebles e immuebles, havidos y por haver por hijos varones del presente matrimonio al 
que mas bien visto le será y le parecerá, y no teniendo varones de este ni de otro 
matrimonio, sino hembras, que hembras por hembras, sea la presente donacion por una 
del presente matrimonio reservandose de la presente donacion cien libras vellon para 
hazer á sus voluntades; la qual presente la accepta y por los venideros Yo el presente 
Nottº y renuncia dicho Tur todas las leyes que puedan anular á las donaciones conforme 
el excesso de cantidad si no media insinuacion, porque quiere que valga como si 
mediante ella fuesse hecha. 
 
 Itt. con otro capítulo promete el referido Tur que en caso de premorir á la dicha 
Ramon sin poder disponer de sus bienes, la dexará como en virtud del presente la dexa 
Ama, señora, usufructuaria, manteniendo su nombre, y no de otra manera, y le da 
facultad en este caso para poder señalar heredero al que le parecerá y mas bien visto le 








          4v – 6r 
 
14 febrero 1.768 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Ignacia Ruf, hija legitima y 
natural de Pedro Ruf, y de Rita Serra con el beneplacito de sus hermanas, se coloca de 
matrimonio, así como manda y practica la Santa Madre Iglesia con Juan Ribas de Juan, 
herrero de oficio del Quartón de Pormany, término de San Joseph, y vezino y abitante 
en esta Villa; y por mejor suportar y ayudar á los cargos y honores del presente 
matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de dote quatrocientas libras 
moneda de esta Isla de Iviza con con ropas, joyas y dinero, del qual quiere gozar todos 
los dias de su vida, con marido y sin el, con hijos y sin ellos, y despues hazer á sus 
libres voluntades; y presente el dicho Juan Ribas, accepta á la referida Ignacia Ruf por 
su venidera esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte 
con el dote constituhido que á cautela confiessa haver recibido, renunciando toda 
excepcion del drecho. Y por quanto á las doncellas que contrayen matrimonio por razon 
y causa de su virginidad está dispuesto hazerles aumento, cive creces, siguiendo la 
practica y buen costumbre de la presente Isla, le haze aumento, sive creses, de la metad 
del dote constituhido, y la acoge en la metad de liensos de cassa, blancos y listados, 
vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios 
harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura 
generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes havidos y por haver. 
 
 
 Itt. cum alio Instrumento presente el referido Juan Ribas de Juan, y por serle 
muy agradable el matrimonio que ha de contractar con la citada Ignacia Ruf, le haze á 
esta donacion pura, perfecta y acabada, que el drecho llama intervivos de la metad de 
todos sus bienes havidos y por haver, por hijos varones del presente matrimonio el que 
le aparecerá y mas bien visto le será, y no teniendo varones, sino hembras, será la 
presente donacion por hembras del presente matrimonio la que le aparecerá y mas bien 
vista le será, y presente la referida Ruf acepta la presente donacion, y por los venideros, 
Yo el presente Nottº, y el dicho Ribas renuncia todas las leyes que puedan anullar á las 
donaciones conforme el excesso de cantidad si no media insinuacion porque quere que 
valga como si mediante ella fuesse hecha. 
 
 
 Itt. con otro capítulo promete el dicho Ribas, que en caso de premorir á dicha 
Ruf, la dexará como en virtud del presente la dexa Ama, Señora, heredera usufructuaria, 
tanto en hijos como sin ellos, manteniendo su nombre y no de otra manera. Y ambas 









          20v – 22v 
 
22 mayo 1.768 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Josepha Serra de Joseph, y 
de Catharina Mary de Juan doncella natural y vezina de esta presente Isla y Real Fuerza 
de Iviza, se coloca de matrimonio assi como manda y practica la Santa Madre Iglesia 
Catholica Romana, con Andres Mas de Andres sastre de oficio tambien natural y vezino 
de la mesma Isla; y para ayudar á los cargos y honores del presente matrimonio le 
constituye en dote, por dote y nombre de dote mil libras vellón con con ropas y joyas, 
las mismas que presente Catharina Mary de Juan le ha señalado por drecho de Padre y 
Madre, de las quales quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, 
tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer á sus libres voluntades; y presente dicho 
Andres Mas de Andres, accepta á la dicha Josepha Serra de Joseph por su venidera 
esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con el dote 
constituhido que á cautela confiessa haver recibido, renunciando toda excepcion del 
drecho. Y por quanto á las doncellas que contrayen matrimonio por razon y causa de su 
virginidad está dispuesto hazerles aumento, cive creces, le haze aumento sive creses de 
quinientas libras vellon, siguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla; y la 
acoxe en la metad de liensos de cambra, tan blancos como listados, vestido de luto y 
quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el 
presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura generalmente sobre 
lo mejor y mas bien parado de sus bienes. 
 
 Itt cum alio Instrumento, presente á esta Escritura Margarita Ribas de Franco, 
madre del citado Andres, por serle muy agradable el matrimonio que ha de contractar 
dicho su hijo con la mencionada Josepha Serra de Joseph, le haze donacion pura, 
perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos, de la metad de todos los bienes que 
se encontrarán el día de su obito, por hijos del presente matrimonio tanto varones como 
hembras, al que le parecerá y será mas bien visto al dicho su hijo, y no teniendo hijos 
varones, ni hembras de este matrimonio, será dicha donacion por el dicho su hijo, que 
pueda hazer á sus libres voluntades, y la dicha Ribas renuncia todas las leyes que 
puedan anular á las donaciones, conforme el excesso de cantidad si no media 
insinuacion porque quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y renuncia las 
lesyes del Veleyano, Senatus Consulto, nuevas constituciones, leyes de Toro, Madrid y 
Partida, y las demas de su favor, porque como sabedora de ellas, y avisada en especial 
de su efecto, quiere que no le valgan ni aprovechen en este caso; y presente el dicho 
Andres Mas accepta dciha donacion hecha a su favor por su madre, y le dá muchas 
gracias; y por los venideros Yo el presente Notario. 
 
 Itt cum alio Instrumento, promete el dicho Andres Mas de Andres que en caso de 
premorir a la dicha su venidera esposa Josepha Serra de Joseph, la dexará como en 
virtud del presente la dexa Ama, Señora, heredera usufructuaria, tanto en hijos como sin 
ellos, tanto varones como hembras, de todos sus bienes havidos y por haver, todos los 
dias de su vida, y muriendo esta sin hijos de este matrimonio, serán dichos bienes por 
almas de la dicha Serra, del dicho Andres Mas y de su Madre Margarita Ribas de 




          28v – 30v 
 
30 junio 1.771 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Isabel Ferrer de Salvador, y 
de Isabel Sorá de Domingo, viuda del Patrón Joseph Garcia de Andres, natural y vezina 
de esta Isla de Iviza, se coloca de matrimonio assi como manda y practica la Santa 
Madre Iglesia, con Andres Mary de Juan cirujano natural y vezino de esta dicha Isla; y 
para suportar los cargos y honores del presente matrimonio le constituye en dote, por 
dote y nombre de dote dos mil y quarenta y siete libras vellón con con ropas y joyas, de 
las quales quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en 
hijos como sin ellos, y despues hazer á sus libres voluntades; y presente dicho Mary, 
accepta á la dicha Isabel Ferrer viuda por su venidera esposa y muger asi como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con el dote constituhido, de que se da por 
entregado â su voluntad, renunciando toda excepcion del drecho. Y por quanto á las 
viudas que contrahen matrimonio no se les haze aumento, sive creces, siguiendo la 
practica y buen costumbre de la presente Isla, la acoge en la metad de liensos de cassa, 
blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones 
que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le 
salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes. 
 
 Itt con otro capítulo, el referido Mary por serle muy agradable el matrimonio que 
ha de contractar con la referida Ferrer viuda de dicho Patron Joseph García, le haze 
donacion pura, perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos irrevocable por hijos 
del presente matrimonio, tanto varones como hembras, al que le parecerá y mas bien 
visto le será, de la metad de todos sus bienes havidos y por haver; y renuncia la Ley que 
pueda anular â las donaciones, conforme el excesso de cantidad, si no media 
insinuacion, porque quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y presente 
dicha Ferrer accepta dicha donacion, y por los venideros Yo el preste Nott. 
 
 Itt. con otro capítulo: promete el mencionado Mary que en caso de premorir á la 
referida Ferrer su venidera esposa, la dexará, como en virtud del presente la dexa, ama, 
señora, heredera, usufructuaria de todos sus bienes manteniendo su nombre y no de otra 
manera; y ambas partes, por lo que á cada uno toca (…) 
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          34r – 36r 
 
31 julio 1.771 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Francisca Rosello de 
Bartholome, doncella, y de Antonina Cardona de Antonio, natural y vezina del Quarton 
de Pormañy en esta Isla de Iviza, se coloca de matrimonio assi como manda y practica 
la Santa Madre Iglesia con Barthe Ramon de Antonio, labrador natural de la Isla de 
Formentera, y vezino de la del Espalmador, y hallado al preste en esta de Iviza; y para 
mejor suportar los cargos y honores del presente matrimonio le constituye en dote, por 
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dote y nombre de dote trescientas libras moneda de esta isla, por parte de Padre, y ciento 
y cinquenta por parte de Madre, que juntas dichas dos partidas hazen la suma de 
quatrocientas y cinquenta libras vellón, de las quales quiere gozar todos los dias de su 
vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer á sus 
libres voluntades; y presente el dicho Barthe Ramon, accepta á la dicha Roselló por su 
esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con el dote 
constituhido que á cautela confiessa haver recibido, renunciando toda excepcion de 
drecho. Y por quanto á las doncellas que contrahen matrimonio por causa y razon de su 
virginidad se les haze aumento, sive creces, siguiendo la practica y buen costumbre de 
la presente Isla le haze aumento sive creces de ducientas y veinte y cinco libras, metad 
del dote constituhido, que dote y creses hazen la suma de seiscientas y setenta cinco 
libras vellón; y la acoge en la metad de liensos de cassa, tan blancos como listados, 
vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios 
harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le salva y asegura 
generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes. 
 
 Itt con otro Instrumento, presente á esta escritura Antonio Ramon de Barthe, 
padre de dicho Bartholome Ramon, por serle muy agradable el matrimonio qe ha de 
contractar el dicho su hijo con la referida Francisca Roselló, le haze donación pura, 
perfecta, y acabada que el drecho llama inter vivos, de la metad de todos sus bienes 
muebles que oy dia presente tiene adquiridos, como constará en una lista ó recibo qe 
dicho su hijo firmará á favor de dicho su padre donador, de dicha metad de bienes 
muebles; y aun igual le haze donacion de la metad de todo lo que le pueda sobrevenir de 
sus passados, assi de padre como de madre, y parientes, para que pueda hazer y disponer 
de todos los bienes comprendidos en esta donacion á su voluntad, con la obligacion que 
tendra dicho su hijo donatario de alimentar, de calsar y vestir de todo lo necesario á una 
hija y un hijo de dicho donador, hermanos de dicho donatario, hasta que tomen estado; y 
renuncia las leyes que puedan anular á las donaciones conforme el excesso de cantidad 
si no media insinuacion, porque quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y 
preste el referido Bartholome Ramon su hijo, accepta dicha donacion hecha á su favor, y 
promete y se obliga alimentar a dichos dos hermanos suyos, assi como expresa la preste 
Escritura.  
 
 Itt. con otro Instrumto el dicho Barthe Ramon de Antonio, por serle muy 
agradable el matrimonio que ha de contractar con la referida Francisca Roselló, le haze 
donacion pura, perfecta y acabada, que el drecho llama inter vivos, de la metad de todos 
sus bienes, havidos y por haver, por hijos varones del presente matrimonio, al mayor, y 
muriendo dicho mayor, pasará al otro, siempre de mayor á mayor, y no teniendo hijos 
varones, sino hembras, será la presente donacion por la hembra mayor, de esta manera 
esta siempre de mayor á mayor, y renuncia las leyes que puedan anular á las donaciones 
conforme el excesso de cantidad si no media insinuacion porque quiere que valga como 
si mediante ella fuesse hecha, y preste la mencionada Roselló, accepta la preste 
donacion y por los venideros Yo el preste Nottº 
 
 Itt. con otro capitulo: promete el referido Ramon que en caso de premorir á la 
sitada Roselló su venidera esposa, sin poder disponer de sus bienes, la dexará como en 
virtud del preste la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria de todos sus bienes, 





          46r – 47v 
 
22 octubre 1.771 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Antonio Riera de Antonio 
Porcho, y Cathª Boned de Pedro, legitimos consortes, naturales y vezinos del Quarton 
de Balanzat, y lugar de San Gilabert en esta Isla de Iviza otorgan: que por quanto al 
tiempo de su matrimonio por algunos inconvenientes no se pudo otorgar la escritura de 
constitucion dotal de los bienes de dicha Boned que le aportó á dicho su marido Antonio 
Riera de Antonio Porcho; portanto paraqe en todo tiempo conste de esta verdad, y por 
no quedar perjudicada dicha Cathª Boned en los drechos que le pertenecen premisa 
licencia qe el dicho su marido le ha concedido en bastante forma, que fue por la referida 
Boned pedida, de que Yo el preste Nott doy fee, por causa de matrimonio que mediante 
el favor de Dios ha contractado en fas de la Santa Madre Iglesia, y consumado por su 
legitimo conjugio, otorga que dá y constituye en dote, por dote y nombre de dote 
trescientas y cinquenta libras vellon, con ropas y joyas, esto es: trescientas por drecho 
de Padre, y las restantes cinquenta libras por el de Madre, del qual dote quiere gozar 
todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer á sus libres voluntades; y presente el referido Antonio Riera, accepta á la 
dicha Catharina Boned como ya tiene acceptada por su legitima esposa y muger asi 
como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con el dote constituhido que 
confiessa haver recibido, de que se da por entregado â su voluntad, renunciando toda 
excepcion de drecho. Y por quanto á las doncellas que contrahen matrimonio por razon 
y causa de su virginidad se les haze aumento, sive cresses de la metad del dote 
constithuido, siguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla le haze aumento 
sive creces de ciento y setenta y cinco libras vellon; que dote y creses haze la suma de 
quinientas y veinte y cinco libras; y la acoge en la metad de liensos de cassa, blancos y 
listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le 
salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes. 
 
 Itt. con otro Instrumento el dicho Antonio Riera por serle muy agradable el 
matrimonio que ha contractado con la referida Cathª Boned, le haze donacion pura, 
perfecta y acabada que el drecho llama inter vivos irrevocable de todos sus bienes 
havidos y por haver por un hijo varon del preste matrimonio al que le parecerá y mas 
bien visto le será y no teniendo varones de este matrimonio sino hembras, será la 
presente donacion por una hembra el preste matrimonio, la que le parecerá y bien vista 
le será; reservandose de la preste donacion ochocientas libras vellon para hazer á sus 
libres voluntades y renuncia todas y qualesquiera ley que pueda anular á las donaciones 
conforme el excesso de cantidad si no media insinuacion porque quiere que valga como 
si mediante ella fuesse hecha; y presente dicha Boned accepta dcha donacion, y por los 
venideros Yo el presente Nottº. 
 
 Itt. con otro capítulo promete el referido Riera que en caso de premorir á la dicha 
Boned su muger sin poder disponer de sus bienes la dexará como en virtud del presente 
la dexa Ama, Señora, heredera usufructuaria de todos sus bienes manteniendo su 




          20v – 22v 
 
24 mayo 1.772 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Antonio Ferrer de Salvador, 
marinero, y Margarita Tur de Juan Rey, y de María Costa de Cosme, legitimos 
consortes, naturales y vezinos de esta Isla de Iviza otorgan: que por quanto al tiempo de 
su matrimonio por estar dicho Ferrer de prompta partida para la Franzia, no se pudo de 
ninguna manera otorgar la Escritura de constitución dotal de los bienes de dicha Tur que 
le aportó á dicho su marido Antonio Ferrer; por tanto paraque en todo tiempo conste de 
esta verdad, y por no quedar perjudicada dicha Margarita Tur en los drechos que le 
pertenecen, premisa lisencia que el dicho su marido le ha concedido en bastante forma, 
que fue por la referida Tur pedida, de que Yo el preste Nott doy fee, por causa de 
matrimonio que mediante el favor de Dios ha contractado en fas de la Santa Madre 
Iglesia, y consumado por su legitimo conjugio, otorga que dá y constituye en dote, por 
dote y nombre de dote como tiene constituido, mil y seiscientas libras vellon, con ropas 
y joyas, del qual dote quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin 
el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer á sus libres voluntades; y presente el 
referido Ferrer, accepta como ya tiene acceptada á la dicha Margarita Tur, por su 
legitima esposa y muger assi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamte 
con el dote constituhido que confiessa haver recibido, de que se dá por entregado â su 
voluntad, renunciando toda excepcion de drecho. Y por quanto á las doncellas que 
contrahen matrimonio por razon y causa de su virginidad se les haze aumento, sive 
cresses de la metad del dote constithuido, siguiendo la practica y buen costumbre de la 
presente Isla le haze aumento sive creces de ochocientas libras vellon; que dote y creses 
haze la suma de dos mil y quatroientas libras vellón; y la acoge en la metad de liensos 
de cassa, blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, 
dote y demas le salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus 
bienes. 
 
 Itt. con otro Instrumento el dicho Ferrer por serle muy agradable el matrimohnio 
que ha contractado con la referida Margarita Tur, le haze donacion pura, perfecta y 
acabada que el drecho llama inter vivos, irrevocable, despues de su obito, y no antes, de 
la metad de todos sus bienes havidos y por haver, por un hijo varon del presente 
matrimonio, al que le parecerá y mas bien visto le será; y no teniendo varones sino 
hembras del presente matrimonio será dicha donacion por una hija del preste 
matrimonio, á la que le parecerá y mas bien vista le será. Y renuncia toda y qualquier 
ley que pueda anular á las doanciones conforme el excesso de cantidad si no media 
insinuación, porque quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y preste dicha 
Tur accepta dicha donacion, y por los venideros yo el preste Nottº. 
 
 Itt. con otro capítulo, promete el referido Ferrer que en caso de premorir á la 
dicha Tur su muger la dexará como en virtud del preste la dexa, tanto en hijos como sin 
ellos, Ama, Señora, heredera usufructuaria de todos sus bienes havidos y por haver, y 
curadora y tutora de sus hijos todos los dias de su vida, manteniendo su nombre, y no de 
otra manera. Y ambas partes (…) 
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21 septiembre 1.772 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Madalena Escandell de 
Barthe, doncella, y de Catharina Tur de Antonio, labradora, natural y vezina del Quarton 
del Llano de Villa, se coloca de matrimonio assi como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia con Antonio Riera de Joseph Mary y de Juana Planells, labrador, natural y 
vezino del referido Quarton del Llano de Villa; y para ayudar á los cargos y honores del 
presente matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de dote quatrocientas 
libras vellon con ropas y joyas y pagamientos de la tierra, por derecho de Padre y 
Madre, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, 
tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer á sus libres voluntades; y presente el 
dicho Riera, accepta á la referida Escandell por su esposa y muger asi como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia, juntamte con el dote constituhido que á cautela confiessa 
haver recibido, renunciando toda excepcion de drecho. Y por quanto á las doncellas que 
contrahen matrimonio por causa y razon de su virginidad está dispuesto hazerles 
aumento, sive creces de la metad del dote constituhido, siguiendo la practica y buen 
costumbre de la presente Isla, le haze aumento sive creses de ducientas libras vellón, 
que dote y creses hazen la suma de seiscientas libras vellón; y la acoge en la metad de 
liensos de cambra, blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras 
y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, 
dote y demas le salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus 
bienes. 
 
 Itt con otro Instrumento, el referido Antonio Riera por serle muy agradable el 
matrimonio que ha de contractar con la referida Escandell, le haze donacion á esta, pura, 
perfecta y acabada, que el drecho llama intervivos post obitum y no antes, de la metad 
de todos sus bienes, havidos y por haver, por un hijo varon del presente matrimonio al 
que le parecerá y mas bien visto le será, y las hembras adotadas conforme las fuerzas de 
la herencia, y en caso de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio sino 
hembras, será la presente donacion por una hembra del presente matrimonio la que le 
parecerá y mas bien vista le será, y todas las demas adotadas conforme las fuerzas de la 
herencia, y en caso de premorir á la dicha Escandell su venidera esposa sin hijos 
varones ni hembras, será la presente donacion por la mencionada Escandell para que 
pueda hazer á sus libres voluntades; y renuncia todas las leyes que puedan anular á las 
donaciones conforme el excesso de cantidad, si no media insinuacion, porque quiere que 
valga como si mediante ella fuesse hecha; y presente dicha Escandell accepta dicha 
donacion, y por los venideros yo el preste Nottº. 
 
 Itt. con otro capítulo, promete el mencionado Antonio Riera que en caso de 
premorir á la dicha Escandell sin poder disponer de sus bienes la dexará como en virtud 
del presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria y curadora de sus hijos y 
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19 diciembre 1.772 
 
 
 Sepase por esta publica Escritura y su thenor: como Juana Ferrer de Salvador, 
doncella, y de Isabel Sorá de Domingo, natural y vezina de esta Isla de Iviza, se coloca 
de matrimonio assi como manda y practica la Santa Madre Iglesia con Miguel Garcia de 
Miguel, marinero, también natural y vezino de esta dicha Isla; y para ayudar á los 
cargos y honores del presente matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de 
dote dos mil libras vellon con ropas y joyas por derecho de Padre, del qual quiere gozar 
todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer á sus libres voluntades; y presente el dicho Garcia, accepta á la dicha 
Ferrer por su venidera esposa y muger asi como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia, juntamtente con el dote constituhido que confiessa haver recibido, renunciando 
toda excepcion de drecho. Y por quanto á las doncellas que contrahen matrimonio por 
razon de su virginidad se les debe hazer aumento, sive creses de la metad del dote 
constituhido, siguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, le haze 
aumento sive creses de mil libras vellón, metad del dote constituhido, que dote y creses 
hazen la suma de tres mil libras vellón; y la acoge en la metad de liensos de cambra, 
blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones 
que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas le 
salva y asegura generalmente sobre lo mejor y mas bien parado de sus bienes. 
 
 Itt con otro Instrumento, el referido Miguel Garcia por serle muy agradable el 
matrimonio que ha de contractar con la referida Juana Ferrer, le haze donacion pura, 
perfecta y acabada, que el drecho llama intervivos irrevocable, de la metad de todos sus 
bienes muebles é immuebles, havidos y por haver, por hijos del presente matrimonio, 
tanto varones como hembras, al que le parecerá y mas bien visto le será; y renuncia 
todas las leyes que puedan anular á las donaciones conforme el excesso de cantidad, si 
no media insinuacion, porque quiere que valga como si mediante ella fuesse hecha; y 
presente dicha Escandell accepta dicha donacion, y por los venideros yo el preste Nottº. 
 
 Itt. con otro capítulo, promete el dicho Garcia que en caso de premorir á la dicha 
Ferrer su venidera esposa sin poder disponer de sus bienes la dexará como en virtud del 
presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria manteniendo su nombre, y no de 
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01  febrero 1.786 
 
 
 Sépase por esta escritura como Dª Josepha Botino Doncella hija legitima y 
natural de Dn Joseph Botino y de Dª Isabel Riera legitimos consortes, vecina de esta 
Ciudad de Iviza, se coloca de matrimonio así como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia con Dn Mariano Montero, hijo de Dn Miguel Montero y de Dª Margarita 
Laudes, vecino de esta Ciudad; y para hayudar à los cargos y honores del presente 
matrimonio le constiuie en dote, por dote y nombre de dote trescientos pesos sencillos 
en ropas y joias por parte de padre y madre, de los quales quiere gozar tanto en marido 
como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues disponer à su voluntad; y presente 
dicho Dn Mariano Montero accepta la referida Dª Josepha Botino doncella, por su 
venidera esposa y muger, asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamente 
con el dote constituhido, que á cautela confiesa haver recivido, renunciando toda 
excepción de derecho; y por quanto à las doncellas que contrahen matrimonio por causa 
y razon de su virginidad, se les hace aumento, sive creses, insiguiendo la practica y buen 
costumbre de la presente Isla, le hace aumento sive creses, por pacto expreso, de cien 
pesos sencillos, y la acoxe en la metad de liensos de camara, blancos y listados, vestido 
de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios haran 
durante el presente matrimonio, todo lo qual, dote y demas, le salva y asegura 
generalmte sobre todos sus bienes, havidos y por haver.= 
 
 Con otro Instrumento, presentes à esta escritura Dn Joseph Botino y Dª Isabel 
Riera padres de la sobredicha Dª Josepha por serle muy agradable el matrimonio que 
dha su hija ha de contractar con el referido Dn Mariano Montero, le hacen donacion a la 
misma su hija, pura perfecta y acabada, que el Drô llama inter vivos, irrevocable, que 
tendrá su efecto despues de la muerte de dhos donadores, y no antes, porque el que 
sobrevivirá qudara usufructuario de los bienes del que premorirá todos los dias de su 
vida, con la inteligencia de que si sobrevive el Botino sesará dho usufructo si pasa a 
segundas nupcias; cuias donaciones hacen: esto es: el referido Dn Joseph Botino de la 
metad de todos sus bienes havidos y por haver, a excepción de las casas que tiene junto 
al convento de Sto Domingo; reservandose la otra metad de bienes y dha casa, porque 
quiere tenerla franca, y libre para disponer de todo à sus voluntades; y no disponiendo 
de esta reserva, quedará à favor de la donataria, con la obligación de pagar su entierro y 
bien de Alma; Y la expresada Dª Isabel Riera de todos sus bienes havidos y por haver, 
reservandose doscientos pesos sencillos para disponer à sus voluntades, y no 
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disponiendo de ellos, quedaran à favor de la donataria, con la obligacion de pagar su 
entierro y bien de Alma, cuia donacion hizo la Riera previa la licencia que dho su 
marido le ha consedido en bastante forma, de que doy fee, Y renuncian toda y 
qualesquiera Ley que pueda anular á las donaciones conforme el exseso de cantidad, si 
no media insinuacion, porque quieren que valga, como si mediante ella fuese hecha; y 
presente la referida Dª Josepha Botino, accepta dhas donaciones hechas por sus padres, 
dandoles las gracias, y rogando al Señor les de muchos años de vida. = 
 
 Con otro Instrumento, presente à esta escritura Dª Margarita Laudes madre del 
antedicho Dn Mariano Montero por serle muy agradable el matrimonio que ha de 
contractar con la referida Dª Josepha Botino usando de las facultades que el difunto su 
marido Dn Miguel Montero le consedio en su último testamento que otorgó en el año 
mil setecientos cinquenta y siete en poder de Mariano Rosell Notario, hace donacion 
pura, perfecta y acabada dha entre vivos, irrevocable, que tendrá su efecto despues de la 
muerte de dhca donadora y no antes, á favor del nominado Dn Mariano Montero, y de 
otro hijo llamado Dn Isidoro por iguales partes y porciones, de todo aquel huerto que 
tiene y posehe en el Quarton del Llano de Villa al remate del Camino dho del 
Empedrado, de los entresuelos en que habita en esta Ciudad con todo lo demas que se 
hallará libre el dia de su obito; Y respeto de tener otro hijo llamado Dn Antonio 
Montero le hace donacion de la tanca que tiene y posehe en dcho Quarton llamado la 
Chancha, la misma que compró à gracia redimendi de Dª Maria Antonia Nestosa, la 
qual deverá tener franca y sin detraccion alguna, despues del fallecimiento de dha 
donadora, la que se reserva de la antedicha donacion cinquenta pesos para disponer a 
sus voluntades y no disponiendo de ellos quedaran à favor de los dos primeros 
donatarios, quienes deverán pagar su entierro y bien de alma; Y presentes los 
expresados Dn Isidoro, Mariano y Antonio Montero acceptan esta donacion que les 
acaba de hacer su madre, a quien le dan muchas gracias y ruegan a Dios le de muchos 
años de vida.= 
 
 Con otro Instrumento presentes Dn Isidoro y Dn Antonio Montero hermanos del 
expresado Dn Mariano por serles muy agradable el matrimonio que este ha de 
contractar con la nominada Dª Josepha Botino, hacen donacion al mismo su hermano 
pura perfecta y acabada dha entre vivos irrevocable, que tendra su efecto despues de la 
muerte de dhos donadores y no antes, de todos los bienes que ahora les acaba de hacer 
donacion su madre Dª Margarita Laudes, y de todos los que se hallarán el dia de sus 
obitos, reservandose el Dn Isidoro cien pesos y el Dn Antonio cinquenta para hacer à 
sus voluntades; Y presente dho Dn Mariano Montero accepta estas donaciones y da a 
sus hermanos muchas gracias, rogando à Dios les dé muchos años de vida.= 
 
 Con otro Instrumento los referidos Dn Mariano Montero y Dª Josepha Botino, 
por serles muy agradable el matrimonio que han de contractar, et propter nuptias, hacen 
donacion pura, perfecta y acabada, que el Drô llama inter vivos, irrevocable, que tendrá 
su devido efecto despues de la muerte de dhos donadores, y no antes, de la metad de 
todos sus respective bienes havidos y por haver, por hijos del presente matrimonio, 
prefiriendo siempre los varones à las hembras, por los que à dhos donadores les 
pareserà, y bien visto les serà, y los demas dotados conforme las fuerzas de la herencia; 
y en el caso de premorir el uno al otro, el que sobrevivirá quedará amo y señor 
usufructuario y curador de los hijos y bienes del que premorirá, manteniendo su nombre 
y no de otra manera. Y asimismo quieren ambos contrahentes, que premoriendo alguno 
de los dos sin poder disponer de sus bienes, que el que sobreviva pueda nombrar 
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heredero de los bienes del que premorirá a los hijos del presente matrimonio los que le 
pareserá, y bien visto le será, prefiriendo siempre los varones à las hembras; y señalará 
los dotes a los demas según las fuerzas de la herencia; y renuncian toda y qualesquiera 
Ley que pueda anular à las donaciones conforme el exseso de cantidad (...) 
 
 
         
API 
          12r – 13r 
         
05  mayo 1.786 
 
 
 Sépase por esta escritura como Yo Maria Serra de Juan Rampuxa, y de Antonina 
Juan  de Jayme natural y vecina de la isla de Formentera, me coloco de matrimonio asi 
como manda y practica Nuestra Santa Madre la Iglesia con Pedro Mayans de Vicente 
Guillem, y de Cathalina Ferrer de Bartholome labrador, natural y vecino de la referida 
isla, al qual, para que mejor pueda soportar los cargos y honores del presente 
matrimonio traigo en dote, por dote y nombre de dote quinientas libras vellon en ropas y 
joias, que le seran entregadas à faz de altar: Y hallandose presente à esta escritura el 
referido Pedro Mayans, otorga que accepta ante todas cosas a la nominada Maria Serra 
por su legitima y venidra esposa, juntamente con el dote constituido, que en el modo y 
forma expresado, se da por entregado à toda voluntad y renuncia à la excepción de la 
non numerata pecunia, entrega y prueva de su recibo, y por quanto à las doncellas que 
contrahen matrimonio de Drô esta dispuesto el hazerles aumento sive creses de la metad 
del dote constituido por tanto el nominado Pedro Mayans le hace creses, seu propter 
nuptias donacion de doscientas y cinquenta libras vellon, é insiguiendo en la consuetud 
y practica de esta Isla la acoxe en la metad de liensos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, de compras y adquisiciones de tierras, casas y otros qualesquiera bienes 
que Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo qual le salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí: Y con otro capítulo, el referido Pedro Mayans por serle muy agradable el 
matrimonio que ha de contractar con la referida Maria Serra promete y es su voluntad 
que siendo Dios Nuestro Serñor servido de darle hijos varones del presente matrimonio, 
que a uno de ellos el que le pareserá, hará donacion, y en falta de varon à la hembra que 
le pareserá, como en virtud de este Instrumento la hace de dos partes de las tres de todos 
sus bienes havidos y por haver, pura y perfecta y acabada, dha entre vivos, valedora 
empero la presente donacion despues de su obito, y no antes, reservandose la otra 
tercera parte de bienes para disponer de ellos à sus libres voluntades; Y premoriendo el 
uno al otro, el que sobrevivirá de los dos será Amo y Señor Usufructuario y curador 
absoluto de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre tan solamente; y el Pedro 
Maians da facultad a la maria serra para disponer á sus voluntades, aunque pase à 
segundas nuptias de aquella metad de mejoras compras y adquisiciones con que la 
acoxido en la constitucion dotal, queriendo asimismo que en el caso de que muriere sin 
poder disponer de sus bienes, que su futura consorte Maria pueda disponer de ellos entre 
los hijos a los dos comunes, prefiriendo siempre los varones à las hembras, y dotar los 
demas, según las fuerzas de su herencia: dandole como le da todo el poder que se 
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22  julio 1.786 
 
 
 Sépase por esta escritura: Como Dª Maria Juana Cerecio, de Salvador y de Dª 
Clara Prats, viuda de Dn Ignacio Obrador, natural y vecina de esta ciudad de Iviza, se 
coloca de matrimonio asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, con Dn Juan 
Moranta de Juan y de Dª Rosa Tur Damia, viudo de Dª Margarita Bermeu, natural y 
vecino de la propia Ciudad de Iviza, obtenida ya la Dispensacion de su Santidad, por ser 
parientes de tercer grado de consanguinidad y quarto de afinidad, y para hayudar á los 
cargos y honores del presente matrimonio, le constituie en dote, por dote y nombre de 
dote el derecho de haciendas que tiene empeñadas en la Isla de Formentera por precio la 
una de ciento y setenta pesos y la otra doscientos y veinte y cinco pesos, otro pedazo de 
tierra, cito en el Quarton del Llano de Villa en la Hacienda dicha (…) con todos los 
bienes muebles que le seran entregados al expresado Moranta por via de Inventario, ò 
por una lista firmada por el mismo, de todo lo qual quiere dcha Cerecio gozar todos los 
dias de su vida, tanto en marido como sin él tanto en hijos como sin ellos, y despues 
disponer a su voluntad; Y presente el referido Dn Juan Moranta, accepta à la dha Dª 
Maria Juana Cerecio, por su venidera esposa y muger, asi como manda y practica la 
Santa Madre Iglesia, juntamente con el dote constituido, que à cautela confiesa haver 
recivido, renunciando toda excepción de Drô; é Insiguiendo en la practica y estilo de la 
presente Isla, la acoxe en la quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios haran durante el presente matrimonio, todo lo qual dote y demas le salva 
y asegura generalmente sobre todos sus bienes havidos y por haver.= Item con otro 
Instrumento el mencionado Juan Moranta promete á la prenarrada Dª Maria Juana 
Cerecio que en caso de premorirla, la dexará, como en virtud de la presente la dexa, 
Ama y Señora Usufructuaria de todos sus bienes, en compañía de sus actuales hijos, 
para que todos juntos coman y beban, y se traten bien así como corresponde, 
manteniendo su nombre, y no de otra manera, dejando en conjunto Curador con la 
expresada Mariana Juana á su sobrino Dn Juan Gotarredona, y en caso necesrio le deja 




          21v – 22v 
         
31  julio 1.786 
 
 
 Sépase por esta escritura: Como Cathalina Arabi, de Juan Puig y de Margarita 
Serra de Antonio, doncella labradora natural del Quarton de Pormany, y vecina del del 
Llano de Villa, y lugar de casa los Llobets en esta Isla de Iviza, se coloca de matrimonio 
así como manda y practica la Santa Madre Iglesia con Joseph Escandell de Barthe, 
labrador en dho Quarton del Llano de Villa, Lugar de Sta Maria, y de Iviza vecino, y 
para hayudar a los cargos y honores del presente matrimonio, le constiuie en dote, por 
dote y nombre de dote quatrocientas libras vellon con ropas y joyas, delas que quiere 
gozar dha Cathalina Arabi todos los dias de su vida, tanto en marido como sin él, tanto 
en hijos como sijn ellos, y despues disponerlas à su voluntad; y presente el referido 
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Joseph Escandell, accepta a dha Cathalina Arabi doncella por su venidera esposa y 
muger asi como manda y practica la Santa Madre Iglesia, juntamente con el dote 
constituido que à cautela confiesa haver recivido, renunciando toda exeption de 
Derecho; y por quanto à las doncellas que contrahen matrimonio por causa y razon de 
su virginidad se les hace aumento sive creses, insiguiendo en la practica y buen 
costumbre de la presente Isla, le haze aumento sive creses de doscientas libras vellon; y 
la acoxe en la metad de liensos de camara blancos y listados, vestido de luto y quarta 
parte de mejoras, compras y adquisiciones, que queriendo Dios haran durante el 
presente matrimonio, todo lo qual dote y demas le salva y asegura generalmente sobre 
todos sus bienes havidos y por haver.= Item con otro Instrumento: el sobredicho Joseph 
Escandell de Barthe por serle muy agradable el matrimonio que ha de contractar con 
dicha Cathalina Arabi doncella, le hace donacion pura, perfecta y acabada, que el Drô 
llama inter vivos, irrevocable, que tendrá su devido efecto despues de la muerte de dho 
donador y no antes, de dos terceras partes de todos sus bienes muebles y rahizes havidos 
y por haver, por hijos varones del presente matrimonio, por lo que à dcho donador le 
parecerá y bien vistos le será, y los demas hijos é hijas dotados conforme las fuerzas de 
la herencia; reservandose de la presente donacion la remanente tercera parte de todos 
sus bienes para disponer a su voluntad; y en caso de no tener hijos varones de este ni de 
otro matrimonio, sino hijas, que hijas por hijas, será la presente donacion por hijas del 
presente matrimonio, por las que al mismo donador le pareserá y bien visto le será, y las 
demás dotadas conforme las fuerzas de la herencia; y en caso de premorir á la referida 
Cathalina Arabí, la dexará, como en virtud de la presente la dexa Ama y Señora 
heredera usufructuaria y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo el nombre del 
donador, y no de otra manera, y en caso de premorir á la misma Cathalina Arabí sin 
poder disponer de sus bienes, da facultad a esta, para que señale herederos á los hijos 
varones de este matrimonio que le pareserá y bien vistos le será, y en falta de varones, a 
las hijas que bien vistas le será, y señalará asimismo los dotes á los demas hijos e hijas, 
conforme los bienes de la herencia del citado donador, y renuncia toda y qualesquiera 
ley que pueda anular a las donaciones conforme el exceso de cantidad, si no media 
insinuacion porque quiere que valga como si mediante ella fuese hecha: y presente la 
referida Cathalina Arabí accepta dha donacion y por los venideros Yo el preente 





          22v – 23v 
         
11  agosto 1.786 
 
 
 Sépase por esta escritura: Como Esperanza Mari de Bartholome y de Maria 
Boned de Antonio, labradora en el Quarton del Llano de Villa, Parroquia de St. Rafael, 
Lugar de Forca, y de Iviza vecina, se coloca de matrimonio según dispone nuestra Sta 
Madre la Iglesia con Bartholome Tur Lluqui de dho Quarton, Parroquia Lugar de Puig 
Blanch, y de Iviza vecino, al qual para que mejor pueda suportar los cargos y honores 
del presente matrimonio le trahe por dote y nombre de dote quatrocientas libras vellon 
en dinero que presente su hermano Juan Mari le ha señalado y doscientas quarenta y 
cinco libras vellon, y lo demas de que le firmara recibo el expresado Lluqui que le ha 
prometido en ropas y joias su padrastro Antonio Riera à faz de Altar. Y hallandose 
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presente à esta escritura el referido Bartholome Tur Lluquí otorga que accepta ante 
todas cosas à la nominada Esperanza Mari por su legitima y venidera esposa, 
juntamente con el dote constituido, que en el modo y forma expresado se da por 
entregado atoda su voluntad, y renuncia à la exsepsion de la non numerata pecunia, 
entrega y prueva de su recibo: Y por quanto à las doncellas que contrahen matrimonio 
por costumbre esta dispuesto el hacerles aumento sive creses de la metad del dote 
constituido por tanto el citado Bartholome Tur le haze creses seu propter nuptias 
donacion de trescientas veinte y tres libras vellon; é insiguiendo en la consuetud y 
practica de la presente Isla la acoxe en la metad de liensos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y de 
otros qualesquiera bienes, que Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, 
todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.= 
 
 Otrosí. Con otro capítulo el prenarrado Bartholome Tur Lluqui promete y es su 
voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones de este 
matrimonio, que à uno de ellos el que le parecerá y mas bien visto le será, hará donacion 
como ahora en virtud de este Capitulo le haze de la metad de todos sus bienes havidos y 
por haver, pura perfecta y acabada dicha entre vivos, valedora despues de su muerte y 
no antes: Reservandose la otra metad de bienes para hazer à sus voluntades: Y 
premuriendo el uno al otro, el que sobrevivirá de los dos quedará Amo y Señor 
Usufructuario, tutor y curador de los bienes é hijos del que premorirá, manteniendo su 
nombre y no de otra manera: Y en el caso de premorir el consabido Bartholomé Tur a la 
nominada Esperanza Mari sin poder disponer de sus bienes, da facultad à esta para que 
pueda señalar heredero al hijo varon que mejor le pareserá y dotar los demas según las 
fuerzas de la herencia, dandole para ello todo el poder que se requiere y es necesario, sin 
limitacion alguna (...) 
 
 
          API 
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27 agosto 1.786 
 
 Sépase por esta escritura como: María Josepha Arabí, hija legitima de Dn Joseph 
Arabí y de Dª Rita Palerm natural y vecina de esta Ciudad con consentimiento de esta y 
su curador conjunto Dn Joseph Botino, se coloca de matrimonio según dispone nuestra 
Sta Madre la Iglesia, con Dn Antonio Arroyos de Antonio y de Dª Theresa Cerecio, 
natural y vecino de dha Ciudad, al qual para que mejor pueda suportar los cargos y 
honores del presente matrimonio le trahe en dote y nombre de dote quinientos pesos que 
dho su padre le señaló en su último testamento por Drôs paternales y maternales, y a 
más las prendas y ropa que la nominada su madre le entregará, de cuio valor le firmará 
recibo el expresado Arroyos al tiempo de su entrega que será à faz de Altar; Y 
hallandose presente à esta escritura el referido Dn Antonio Arroyos otorga que accepta 
ante todas cosas à la nominada Dª Maria Josepha Arabí, por su legítima y venidera 
esposa, juntamente con el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado se 
dá por entregado à toda su voluntad, y renuncia à la excepción de la non numerata 
pecunia, entrega y prueva de su recibo; Y por quanto à las doncellas que contrahen 
matrimonio de Derecho está dispuesto el hazerles aumento sive creses, por tanto, el 
citado Dn Antonio Arroyos le haze creses, seu propter nuptias donacion de doscientos 
pesos sencillos por pacto expreso; e insiguiendo en la consuetud y practica de la 
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presente Isla, la acoxe en la metad de liensos de camara blancos y listados, vestido de 
luto, quarta parte de mejoras, compras y adqusiciones de tierras, casas y de otros 
qualesquiera bienes que Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo 
qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.= Con otro capítulo el 
prenarrado Dn Antonio Arroyos de Antonio promete y es su voluntad que siendo Dios 
nuestro Señor servido de darle hijos varones del presente matrimonio que a uno de ellos 
el que le parecerá y mas bien visto le será hará donacion como ahora la haze en virtud 
de este capítulo de la metad de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y 
acabada, dicha entre vivos, valedora después de sus días, y no antes, reservándose la 
otra metad de bienes para disponer de ellos à sus libres voluntades; Y en el caso de no 
tener varones de este matrimonio, quiere que la presente donación se entienda à favor de 
una hija si las huviere, la que mejor le pareserá y mas bien vista le será; Y premuriendo 
el uno al otro, quieren que el que sobrevivirá de los dos sea Amo y Señor Usufructuario, 
curador absoluto de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre y no de otra manera; Y 
asimismo quieren ambos contrahentes que en el caso de morir alguno de los dos sin 
haver dispuesto de sus bienes, el que sobrevivirá pueda disponer de ellos, entre los hijos 
a los dos comunes, prefiriendo siempre los varones à las hembras, y dotar los demás 
según las fuerzas de su herencia; dándose el uno al otro todo el poder que se requiere, y 
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22 mayo 1.787 
 
 Sépase por esta escritura como Dn Mariano Tur Damiá, capitán de milicias de la 
Isla de Formentera, natural y vecino de esta Ciudad, tiene tratado que su hija Dª Antonia 
Tur Damiá y de su difunta consorte Dª Isabel Calbet, contrate matrimonio según orden y 
practica de Ntra. Sta. Madre la Iglesia Catholica Romana, con Dn Jayme Cirer de 
Antonio, natural de la Ciudad de Palma Reyno de Mallorca, Fiel de las Reales Salinas 
de Iviza, y respecto que dho matrimonio luego ha de tener su culmplido efecto, para que 
mejor pueda soportar las cargas y onores, la constituie en dote por dote y nombre de 
dote doscientos pesos sencillos en ropas y joyas à faz de Altar. Y presente el referido 
Dn Jayme Cierer accepta à la mencionada Dª Antonia Tur Damia por su legitima y 
venidera consorte juntamente con el dote constituido que à cautela confiesa haver 
recivido, y renuncia la exepción de la non numerata pecunia, entrega y prueva de su 
recibo; Y por quanto à las doncellas que contrahen matrimonio de Derecho está 
dispuesto el hazerles aumento sive creses de la metad del dote constituido, por tanto el 
nominado Dn Jayme Cierer le haze creses, seu propter nuptias donacion de cien pesos 
sencillos; e insiguiendo en la consuetud y practica de la presente Isla, la acoxe en la 
metad de liensos de camara  blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, 
compras y adquisiciones, que Dios queriendo, haran durante el presente matrimonio, 
todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes, havidos y por haver.= 
 
 Otrosí: Y con otro Instrumento el prenarrado Dn Jayme Cirer, por serle muy 
agradable el matrimonio que ha de contraher con la sabida Dª Antonia Tur Damia, 
promete y es su voluntad, que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos del 
presente matrimonio, que à uno de ellos, el que le pareserá y mas bien visto le será, hara 
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donacion, como ahora en virtud de este Instrumento la haze de la metad de todos sus 
bienes havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dcha entre vivos, valedora despues 
de sus dias, y de su venidera referida consorte, y no antes, reservandose la otra metad de 
bienes para disponer de ellos à sus libres voluntades; Y premoriendo à la dha Dª 
Antonia Tur Damia, quiere que sea esta Ama, Señora, Usufructuaria, tutora y curadora 
de sus bienes é hijos manteniendo su nombre y no de otra manera; Y quieren ambos 
contrahentes que en el caso de morir alguno de los dos sin haver dispuesto de sus bienes 
que el que sobrevivirá pueda disponer de ellos entre hijos á los dos comunes, 
prefiriendo siempre los varones à las hembras, y dotar los demás según las fuerzas de su 
herencia, dandose para ello como se dan el uno al otro todo el poder que se requiere y es 
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11 abril 1.790 
 
 Sépase por esta escritura como Maria Costa de Nicolás y de Catharina Planells, 
natural y vecina del Quarton del Llano de Villa, parroquia de St. Rafael, con beneplácito 
de sus padres, se coloca de matrimonio así como manda y practica nuestra Santa Madre 
la Iglesia con Antonio Bonet de Joseph y de Catharina Torres, labrador, también del 
Quarton del Llano de Villa, y Lugar de los Huertos, y para mejor soportar los cargos de 
su matrimonio, le constituie en dote, y nombre de dote quatrocientas libras vellon, de las 
quales quiere gozar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el, y despues 
disponer à sus voluntades; Y presente el expresado Bonet accepta la referida Costa por 
su legitima y venidera esposa, con el dote constituido que à cautela confiesa haver 
recivido; y por quanto à las doncellas que contrahen matrimonio por razon de su 
virginidad se las hace aumento o creses, insiguiendo la practica y costumbre de esta Isla, 
le hace aumento sive creses, de doscientas libras vellon; Y la acoxe en la metad de 
liensos de camara blancos y listados, vesito de luto y quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones, que haran durante el presente matrimonio, todo lo qual le asegura sobre 
todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Con otro Instrumento el nominado Antonio Bonet, por serle muy agradable el 
matrimonio que ha de contraher con la expresada Maria Costa, le hace donación pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora despues de sus dias y no antes à favor de 
un hijo varon de este matrimonio, el que mejor le parecerá, de la metad de todos sus 
bienes havidos y por haver, reservandose la otra metad de bienes para disponer à sus 
voluntades, y no disponiendo de ella consede facultad a la Costa para que disponga de 
la misma à favor de un hijo varon de este matrimonio, cuio heredero podrá elegir la 
Costa si el referido Bonet no lo huviera executado, con el maior varon en edad. Y 
premoriendola la dexa Ama y Señora Usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo su nombre y no de otra manera, y para ello obligó su persona y 
bienes havidos y por haver, con el poderío de Justicias, y renuncia de Leyes, fueros y 
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30 abril 1.791 
 
 Sepase por esta escritura: como María Cardona de Juan y de Antonia Arabí, 
doncella, labradora, natural y vecina del Quarton de Pormany y Parroquia de St. Rafael, 
se coloca de matrimonio así como manda y practica la Sta. Madre Iglesia con Vicente 
Tur de Andres y de Catalina Tur de Franco., labrador, natural y vecino del Quarton de 
las Salinas y Parroquia de St. Cristoval, y para hayudar a los cargos y honores del 
presente matrionio, le constituie en dote, por dote y nombre de dote dos mil libras 
vellon en ropas, joias y dinero; esto es: mil y quinientas libras que presente su padre le 
ha señalado, y las restantes su madre, que también se halla presente de las quales quiere 
dicha Cardona gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin él y despues 
dipsoner a su voluntad; Y presente el referido Vicente Tur es mudo de naturaleza y por 
ello se halla por si solo privado de poder celebrar contrato alguno, lo qual le permite el 
Derecho por medio de curador, por tanto teniéndolo dativo en la persona de Juan Tur, y 
su madre Catalina Tur, estos a nombre del mencionado Vicente Tur que todos se hallan 
presentes, acceptan à la antedicha Maria Cardona por su venidera esposa del Vicente 
Tur, asi como manda y practica la Sta. Madre Iglesia juntamente con el dote constituido 
que à cautela confiesan haver recivido renunciando toda excepción de derecho; Y por 
quanto las doncellas que contrahen matrimonio por causa y razon de su virginidad se les 
hace aumento, sive creses, insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, 
le hacen aumento sive creses de mil libras vellon; Y la acoxen en la metad de lienzos de 
camara, blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios haran durante el presente matrimonio, todo lo qual le 
salvan y aseguran sobre todos los bienes havidos y por haver del expresado Vicente Tur 
mudo.=  
 
 Con otro Instrumento los mencionados Juan Tur y Catalina Tur curadores 
dativos del nominado Vicente Tur mudo, por serles muy agradable el matrimonio que 
este ha de contractar con la sobredicha Maria Cardona, y en representación del mismo, 
que también se halla presente, le hacen donacion, pura, perfecta y acabada, que el 
Derecho llama intervivos, irrevocable, que tendrá su devido efecto despues de la muerte 
de dicho Vicente Tur mudo, y no antes, de la metad de todos los bienes del mismo 
havidos y por haver, à favor de un hijo varon de este matrimonio, declarando que el tal 
hijo electivo deverá ser el mayor en edad siendo capaz, y no defectuoso de sus sentidos, 
porque siendo defectuoso y huviese otro varon perfecto sera este el elegido; Y siempre y 
quando susediese el caso de fallecer el Vicente Tur sin poder disponer de la metad de 
los bienes reservados, y à mas de hijo o hijos varones del presente matrimonio huviese 
hembras, sera el varon donatario de todos los bienes, y las hijas y demás hijos dotados 
con el mismo dote de su madre: Asimismo declaran los referidos curadores ser su 
voluntad que en el caso de convolar à otras nuptias el Vicente Tur y no tuviese hijos 
varones de este primer matrimonio, y sí de alguno de los otros matrimonios, se entienda 
hecha la misma donacion arriba expresada á favor del tal hijo varon en los mismos 
terminos arriba insinuados para los hijos del primer matrimonio. Y no teniendo hijos 
varones de este ni otro matrimonio, si solo hembras, la presente donacion sera por una 
hembra del presente matrimonio, que sera la maior en los mismos terminos que quedan 
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antoados en los varones; Y ultimamente los mismos curadores, a nombre y 
representacion del Vicente Tur mudo quieren que si este no tuviese varones del presente 
ni otro matrimonio capases, si solo mudos de naturaleza, sera el mayor de ellos 
donatario, y preferido à las hembras: Quedando siempre el donatario o heredero con la 
obligacion de mantener de todo lo necesario a los hijos que acaso huviese defectuosos: 
y en el caso de que el Vicente Tur mudo premoriese a su venidera consorte María 
Cardona, los mismos curadores, a nombre del referido Vicente Tur la dexan Ama, 
Señora Usufructuaria, tutora y curadora de todos los bienes de este é hijos de 
entrambos, despues de la muerte de la expresada Catalina Tur, madre del propio 
Vicente, manteniendo el nombre del mismo y no de otra manera. Y los referidos 
curadores renuncian toda y qualesquiera Ley que pueda anular las donaciones conforme 
el exseso de cantidad sino mediante insinuación, porque quieren que valga como si 
mediante ella fuese hecha: Y presente la susodicha María Cardona accepta esta 
donacion, y por los venideros Yo el presente Notario. Y para su cumplimiento (…)  
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27 febrero 1.792 
 
 Sepase por esta escritura: como Antonio Ferrer de Joseph y de Margarita 
Roselló, marinero, y Francisca Marí de Antonio y de María Ferrer, naturales y vecinos 
del Arraval de la Marina de esta Ciudad de Iviza, legitimos consortes. Por quanto al 
tiempo de su matrimonio por algunos inconvenientes no se pudo otorgar la escritura de 
constitución dotal, de lo que aportó dha. Francisca Marí al citado su marido Antonio 
Ferrer: Por tanto para que en todo tiempo conste de esta verdad, y por no quedar 
perjudicada la referida Franca. Marí, premisa licencia que el dho su marido le ha 
concedido en bastante forma, que fue la citada pedida, de que Yo el Notario doy fee por 
causa del matrimonio, que mediante el favor de dias ha contractado en faz de la Santa 
Madre Iglesia, y consumado por su legitimo conjuge, ahora por entonces otorga que 
constituie como ya le tiene constituido, y recivido, el dcho su marido Antonio Ferrer en 
dote por dote y nombre de dote cinquenta pesos sencillos en ropas y joias, que quiere 
dcha Marí gozar todos los días de su vida, tanto en marido como sin él, así en hijos 
como sin ellos, y despues disponerlo a su voluntad; Y presente el sobredicho Antonio 
Ferrer accepta como ya tiene acceptada a la mencionada Francisca Marí por su legítima 
esposa y muger, asi como manda y practica la Sta Madre Iglesia, juntamente con el dote 
constituido que otorga haver recivido y se da por entregado a toda su voluntad, 
renunciando como renuncia la excepción de la non numerata pecunia, Leyes de la 
entrega y prueba de su recibo; y por quanto al tiempo de dho matrimonio dcha Marí era 
doncella, y á las que contrahen matrimonio se las hace aumento sive creses, ahora por 
entonces, le hace aumento sive creses de veinte y cinco pesos sencillos y la acoxe en la 
metad de liensos de camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, 
compras y adquisiciones, que queriendo Dios haran durante el presente matrimonio, 
todo lo qual le salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes havidos y por 
haver.= Y con otro Instrumento el susodicho Antonio Ferrer marinero, por serle muy 
agradable el matrimonio que ha contractado con la referida Francisca Marí propter 
nuptias le hace donacion pura, perfecta y acabada, que el Derecho llama inter vivos, 
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irrevocalbe, que tendrá su devido efecto despues de la muerte de dho donador y no 
antes, de todos sus bienes havidos y por haver por hijos del presente matrimonio tanto 
varones como hembras, prefiriendo empero los varones, por los que al donador le 
pareserá y bien vistos le será, y los demás hijos dotados conforme las fuerzas de la 
hrencia del mismo donador; reservandose de la presente donacion la quarta parte de 
todos sus bienes para disponer á su voluntad; y en caso de premorir a la referida 
Francisca Marí, la dexará, como en virtud de la presente la dexa, Ama, Señora y 
heredera Usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes, tanto manteniendo su 
nombre como casándose; y en caso de premorirla sin poder disponer de sus bienes, dá 
facultad a la misma Marí para que señale herederos á los hijos del presente matrimonio 
prefiriendo los varones a las hembras que le parecerá, y renuncia toda y qualesquiera 
Ley que pueda anular las donaciones, conforme el exseso de cantidad, si no media 
insinuacion, porque quiere que valga como si mediante ella fuese hecha; y presente la 
indicada Francisca Marí accepta dha donacion, y por los venideros Yo el presente 
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18 febrero 1.789 
 
 Sepase por esta carta como Yo Josepha Gutierres de Franco y de Isabel Ramires, 
viuda relicta de Antonio Riera, de consentimto y voluntad de mis parientes me coloco 
de matrim. en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre la Iglesia, con Pedro Riera de Juan y 
de Isabel Esteva, mozo soltero marinero, ambos habitamos en el Arrabal de la Marina al 
qual pª que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo en 
dote mil libras vellon qu le serán entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y 
hallandose presente a esta Escra el referido Pedro Riera otorga que accepta ante todas 
cosas â la citada Josepha Gutierres pr su legitima y venidera esposa juntamente con su 
dote que en el modo y forma arriba expresado se dá pr entregado à toda su voluntad,y 
prenuncia à la excepn. de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; 
einsiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoge en la quarta parte de 
mejoramtos compras y adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesquier bienes que 
Dios queriendo harán durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre 
todos sus bienes havidos y pr haver = 
 
Otrosí y con otro capítulo los prenarrados Pedro Riera y Josepha Gutierres 
venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Nrô Señor servido de darles 
hijos, asi sean varones como hembras, que à uno de ellos, el que les aparecerá y mas 
bien visto les será, harán Donaz. Como ahora en virtud de este Capitulo le hacen, de la 
mitad de todos sus bienes, havidos ypor haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos valedora empero despues de sus respective obitos y no antes, reservandose a otra 
mitad de bienes pª disponer de ella à sus libres voluntades. Y verificandose mi 
fallecimiento sin succesion y la citada mi consorte convolase à otro matrim. hago 
Donacion a esta de la tercera parte de todos mis bienes havidos y por haver con el pacto 
vinculo y condicion que muriendo la citada mi consorte vuelva dicha tercera parte de 
bienes donados a mi Herencia pª que el que hubiese succesido en ella, la invierta en bien 
y sufragio de ntras. Almas, siempre que no la hubiese enagenado pª su propia 
manutencion, por cuyo unico motivo le concedo semejante facultad e igualmente 
quieren dichos futuros consortes que el que premorirá al otro el que sobrevivirá sea 
Amo y Señor usufructuario tutor y curador de sus hijos y bienes manteniendo su 
nombre tansolamte y no de otra manera, como y tambien que en el caso de morir alguno 
de dhos donadores sin poder disponer de sus bienes, que el que sobrevivirá disponga de 
ellos entre los hijos à los dos comunes, dandose para ello, el uno al otro todo el poder 
que se requiere y és necesario sin limitacion alguna. Y á la firmeza de esta Escra (...). 
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21 marzo 1.789 
 
 Sepase por esta carta como Yo Catalina Palau de Jayme y de Margarita Planells, 
todos naturales y vezinos de esta Ciudad de Iviza, y habitantes en este Arraval de la 
Marina; de consentimto y voluntad del referido mi padre y demas parientes, me coloco 
de matrim. en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre la Iglesia, con Juan Ferrer de 
Francisco, vecino del propio Arrabal, al que para que mejor pueda suportar los cargos y 
honores del presente matrimº le traygo en dote tres mil ochocientas quarenta siete 
Libras y media en esta forma, dos mil por drôs de Padre y Madre, ylas restantes mil 
ochocientas quarenta siete libras y media, que mis señor tio El canonigo Dn Antonio 
Palau me señala pr buen ambor y voluntad, que le seran entregadas en ropas y joias à fas 
de Altar. Y hallandose presente a esta Escra el citado Juan Ferrer otorga que accepta 
ante todas cosas â la enunciada Catalina Palau pr su legitima y venidera esposa juntamte 
con la dote arriba expresada, se dá pr entregado y prenuncia à la escepcion de la non 
numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y pr quanto à las Doncellas que 
contrahen matrim. De drô está dispuesto el hacerles aumento sive crezes de la metad de 
su dote, por tanto el precitado Juan Ferrer la hace crezes seu propter nuptias donaz de 
mil nuevecientas veynte tres libras, quinze sueldos; é insiguiendo en la consuetud y 
practica de esta Ciudad la acoge en la quarta parte de mejoramientos compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesqr bienes que Dios queriendo harán 
durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos 
y pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo los prenarrados Catalina Palau y Juan Ferrer venideros 
consortes, prometen y es su voluntad que siendo Nrô Señor servido de darles hijos, asi 
sean varones como hembras, harán Donacion como ahora en virtud de este Capitulo le 
hacen à favor de ellos de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver, pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora empero despues de sus respective obitos 
y no antes, reservandose la otra mitad de bienes para disponer de ella à sus libres 
voluntades. Queriendo dichos donadores que el que premorirá al otro, el que sobrevivirá 
sea Amo y Señor usufructuario tutor y curador de sus hijos y bienes manteniendo su 
nombre tansolamte y no de otra manera, é igualmte quieren que en el caso de morir 
alguno de los dos sin poder disponer de sus bienes, que el que sobrevivirá disponga de 
ellos entre los hijos à los dos comunes, dandose para ello todo el poder que se requiere y 
és necesario sin limitacion alguna. Y á la firmeza de esta Escra ambas partes otorgantes 
obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el poderio de Justicias y 
renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisadas de que se ha de tomar 
la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis dias sin cuyo requisito no 
hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron en la casa del otorgante à veynte y uno 
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9 julio 1.789 
 
 Sepase por esta carta como Yo Vicenta Mari de Ant. y de Antª Guasch de Juan 
donsella, labradora del Quartn de Santa Eulalia y Parroquia de San Carlos de Iviza 
vecina, de consentimto de mis parientes, me coloco de matrimº en fas y bendicion de 
Ntrâ Sta. Madre la Iglesia, con Andres Escandell de Andres Gall, labrador del propio  
Quartn y Parroq, al qual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del 
presente matrimº le traygo en dote dos mil Libras Vellon que le seran entregadas en 
ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose presente a esta Escra el nominado Andres 
Escandell otorga que accepta ante todas cosas â la referida Vicenta Marí pr su legitima y 
venidera esposa juntamente con las dos mil Libras de Dote, que en el modo y forma 
arriba expresado se dá pr entregado à toda su voluntad, y renuncia à la expcion de la non 
numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y pr quanto à las Doncellas q 
contrahen matrimonio de drô está dispuesto el hacerles aumento sive crezes de la mitad 
de su dote, p tanto el enunciado Andres Escandell le hace crezes seu propter nuptias 
Donacion de quinientas Libras, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad 
la acoge en el vestido de luto y quarta parte de mejoramtos compras y adquisiciones de 
tierras y casas y de otros qualesqr bienes que Dios queriendo harán durante el prente 
matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y pr haver = 
 
 
 Otrosí y con otro capítulo el nominado Andres Escandell promete y es su 
voluntad que siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del presente matrimº que 
à uno de ellos el que le aparecerá y mas bien visto le será, hará Donacion, como ahora 
en virtud de este Capitulo la hace, de toda aquella tierra y casas que posehe como 
heredero que és de su madre, y de la mitad de todos los bienes muebles que se hallarán 
el dia de su muerte; pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora empero 
despues de su obito, y el de la dicha su venidera consorte, y no antes, reservandose de la 
presente Donacion una quartª de trigo y una de sevada anualmte y esto siempre que lo 
necesite por alimentos de qualquier otra muger que forsan pueda tener; y en el caso de 
no tenir hijos varones de este ni de otros matrims. que pueda contraher, si solo hijas, en 
tal caso, quiere y es su voluntad que la presente Donacion se entienda hecha a favor de 
una hija de este matrimº igualmte la qe le aparecerá y mas bien visto le sera, y las demas 
dotadas según las fuerzas de su herencia, Y premuriendo á dicha su futura consorte la 
dexa Ama y Señora usufructuaria de todos sus bienes, y curadora de sus hijos 
manteniendo su nombre tansolamente, dandola facultad pª que pueda nombrar el 
heredero siempre y quando el faltase, sin haverlo executado. Y á la firmeza de esta 
Escra ambas partes otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el 
poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisadas 
de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis dias 
sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron en esta Ciudad 
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30 agosto 1.789 
 
 Sepase por esta carta: como Yo Antonio Ferrer de Jayme Maestro Zapatero 
vecino de esta Ciudad de Iviza y habitante en el Arraval de la Marina Digo que habrá 
unos diez y seis años que contrage matrimº con Isabel Llatse de Joseph y de Isabel del 
Cantaro, según ordena y manda Ntra. Santa Madre Iglesia, en cuya ocasión no 
estipulamos Escra de Bodas con motivo de algunas disenciones que entre los parientes 
havia, y queriendolo ahora poner en execucion, declaro Yo el Antonio Ferrer que la 
refda Isabel mi consorte me trajo en dote dos mil Libras Vellon, que me fueron 
entregadas en ropas y joias à fas de Altar, à la qual juntamente con su Dote accepté, y 
accepto ahora de nuevo pr mi verdadera esposa; y pr ser Donsella quando casé con ella 
la hago crezes seu propter nupcias Donacion de mil Libras vellon metad de su dote; é 
insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acojo en la quarta parte de 
mejoramtos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de otros qualesquier bienes 
que Dios queriendo haremos druante el presente matrimonio, todo lo qual la salvo y 
aseguro sobre todos mis bienes havidos y pr haver= 
 
 Otrosí Y con otro Capitulo: Hallandose presente à esta Escra Joseph Llatse de 
Vicente, y Isabel del Cantario de Joseph, legitimos consortes ambos naturales y vecinos 
de esta Ciudad de Iviza, y habitantes en el propio Arraval de la Marina, padres de la 
nominada Isabel Llatse, Dixeron Que pr quanto les era muy de su agrado y voluntad el 
matrimº que la referida su hija contraxo con el sabido Antonio Ferrer, la hacian 
Donacion de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dicha 
entrevivos surtidora a su devido efecto ahora de presente, con la obligacion que tendra 
la dha nrâ hija de havernos de pagar el entierro y bien de Alma qe ambos serán de 
Beneficiados, y diez misas rezadas a cada uno. Y hallandose presente à ella la citada 
Isabel Llatse, otorga que la accepta con la referida obligacion, y les dá las debidas 
gracias.= 
 
 Otrosí y con otro Instrumto los referidos Antonio é Isabel consortes, prometen y 
es su voluntad qe harán Donacion como en virtud del prente Capitulo la hacen à favor 
de un hijo varon del prente matrimº el que les parecerá y mas bien visto les será de la 
mitad de todos sus bienes havidos y pr haver, pura, perfecta y acabada dicha entrevivos, 
valedora empero despues de sus respective obitos y no antes, reservandose la otra mitad 
de bienes pª disponer de ella à sus libres voluntades; Y premuriendo el Antº Ferrer à su 
referida consorte la dexa Ama y Señora usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo su nombre y no de otra manera. Queriendo dichos consortes que en 
caso de morir alguno de los dos sin poder disponer de sus bienes, que el que sobrevivirá 
disponga de ellos entre los hijos á los dos comunes, prefiriendo siempre los varones à 
las hembras, y adotar à los demas según las fuerzas de su herencia. Y á la firmeza de 
esta Escra ambas partes otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: 
con el poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando 
avisadas de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro 
seis dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron en esta 
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6 marzo 1.790 
 
 Sepase por esta carta como Yo Eulalia Ramon de Bartholome y de Maria 
Noguera de Barthe donsella, labradora, vecina y moradora del Quartn y Parrochia de 
Santa Eulalia; de consentimto, presencia y voluntad de la refda mi madre, me coloco de 
matrimº en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre la Iglesia, con Migl Torres de Barthe, 
labrador del Quartn de Balanzat Pueblo de Santa Gertrudis, viudo de Margarita Serra de 
Antonio, al qual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimº le traygo en dote ochocientas Libras Vellon q me acaba de señalar dicha mi 
madre, y le seran entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose presente a esta 
Escra el citado Miguel Torres otorga que accepta ante todas cosas â la enunciada Eulalia 
Ramon por su legitima y venidera esposa juntamte con las ochocientas Libras de du 
Dote, que en el modo y forma arriba expresado se dá pr entregado à toda su voluntad, y 
renuncia à la expn de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y por 
quanto à las Doncellas qe contrahen matrimonio de drô está dispuesto el hacerles 
aumento sive crezes de la mitad de su dote; por tanto el insinuado Miguel Torres la hace 
crezes seu propter nuptias Donacion de quatrocientas Libras, é insiguiendo en la 
consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe en la quarta parte de mejoramtos compras 
y adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesqr bienes que Dios queriendo harán 
durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos 
y pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo el prenarrado Migl Torres de Barthe esposante, 
promete y es su voluntad que siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del 
presente matrimº que à uno de ellos el que le parecerá y mas bien visto le será, hará 
Donacion, como ahora en virtud de este Capitulo la hace, de todos sus bienes havidos y 
por haver; pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora empero despues de su 
obito, y el de la dicha su futura consorte, y no antes, reservandose de la presente Donaz 
mil libras vellon pª disponer de ellas à sus libres voluntades; y en el caso de no tener 
hijos varones, quiere qe la presente Donacion se entienda hecha à favor de la hija qe oy 
dia tiene de la referida su difunta muger, y una del presente matrimº si la tuviese, la que 
le parecerá y mas bien vista le será, y las demas dotadas conforme las fuerzas de su 
hrencia; y premuriendo a la insinuada su futura consorte la dexa Ama y Señora 
usufructuaria tutora y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre y no de 
otra manera, dandola facultad pª qe pueda nombrar el Curadr de su satisfazn y el 
heredero, caso de altar sin haverlo executado, para todo lo qual lá dá y concede todo el 
poder qe se requiere y es necesario sin limitacion alguna. Y á la seguridad y firmeza de 
esta Escra ambas partes otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: 
con el poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando 
avisadas de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro 
seis dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron en esta 
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6 agosto 1.790 
 
 Sepase por esta carta como Yo Cathalina Torres de Pedro, viuda relicta de 
Lorenzo Pons, labrador qe fue del Quart. Del Llano de Villa, de consentimiento, 
presencia de mi hermano Jph Torres de Pedro me coloco de matrimº con Bartholome 
Juan de Vicente y de Esperanza Tur de Juan, mozo soltero, en fas y bendicion de Ntrâ 
Santa Madre Iglesia, labrador del Lugar de Campanix Parroquia de San Carlos, al qual 
pª que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote  
trescientas libras vellon que le serán entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y 
hallandose presente a esta Escra el referido Barte Juan otorga que accepta ante todas 
cosas â la susodicha Cathalina Torres pr su legitima y venidera esposa juntamte con su 
dote que en el modo y forma arriba expresado se dá pr entregado à toda su voluntad, y 
renuncia à la excepn. de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; 
einsiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoge en la mitad de lienzos 
de camara, blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramtos compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesquier bienes que Dios queriendo harán 
durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos 
y pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo: el prenarrado Bartholome Juan promete y es su 
voluntad qe siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del presente matrimº qe à 
uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le será, hará Donacion, como ahora en 
virtud de este Capitulo la hace, de la mitad de todos sus bienes, havidos y por haver, con 
el caserio de su acienda, de mon major que dicen; pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos valedora empero despues de su obito y no antes, reservandose a otra mitad de 
bienes pª disponer de ella à sus libres voluntades. Y premuriendo à la Cathalina Torres 
la dexa Ama y Señora usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre tan solamte y asimismo la da facultad pª qe señale el heredero 
caso de faltar el sin haverlo executado. Y á la seguridad y firmeza de esta Escra ambas 
partes otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el poderio de 
Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisadas de que se 
ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis dias sin cuyo 
requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Assi lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza, 
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27 abril 1.791 
 
 Sepase por esta carta: como Yo Maria Tur de Antonio y de Margarita Mari de 
Antº  Doncella, vecina del Pueblo de San Jph. de consentimiento, presencia y voluntad 
de la referida mi madre, me coloco de matrimº en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre 
Iglesia, con Jph Tur de Jph y de Antonina Tur de Bernardo, mozo soltero del mismo 
Pueblo vecino, al qual pª que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
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matrimº le traygo en dote seiscientas quarenta Libras Vellon pr drôs de padre y madre, 
que me seran entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose presente a esta 
Escritura el contenido Jph. Tur de Jph otorga que accepta ante todas cosas â la referida 
Maria Tur por su legitima y venidera esposa juntamente con su Dote, que en el modo y 
forma arriba expresado se dá por entregado à toda su voluntad, y renuncia à la 
excepcion de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y por quanto à las 
Doncellas qe contrahen matrimonio de drô está dispuesto el hacerlas aumento sive 
crezes de la mitad de su dote; por tanto el nominado Jph Tur,  la hace crezes de 
trescientas veinte Libras, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la 
acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y quarta parte 
de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesqr bienes 
que Dios queriendo harán durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura 
sobre todos sus bienes havidos y pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo el prenarrado Jph Tur esposante, promete y es su 
voluntad que siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del presente matrimº que 
à uno de ellos el que le parecerá y mas bien visto le será, hará Donazn, como ahora en 
virtud de este Capitulo la hace, de la mitad de todos sus bienes muebles y rahizes 
havidos y por haver, con el caserio de mon major, que dicen; pura, perfecta y acabada, 
dicha entre vivos valedora empero despues de su obito, y el de la dicha su futura 
consorte, y no antes, reservandose la otra mitad para disponer de ella a sus voluntades; y 
no teniendo hijos varones de este, ni de otro matrimonio que pueda contraher si solo 
hijas, quiere qe la presente Donacion sea pr una del presente igualmente la que le 
parecerá y mas bien vista le será, y las demas serán dotadas conforme las fuerzas de su 
herencia. Y premuriendo a la dicha su futura consorte Maria Tur, la dexa Ama y Señora 
usufructuaria tutora y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre 
tansolamte. Y en el caso de morir sin disponer de sus bienes ni señalar el heredero, dá 
facultad à la Tur pª qe lo señale à su satisfacion. Y á la seguridad y firmeza de esta 
Escritura obligaron dichos otorgantes sus respective bienes havidos y p. haver: con el 
poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisados 
de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis dias 
sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo otorgaron en esta Ciudad 
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 Sepase pr esta Carta: como Yo Margarita Ribas de Antonio y de Esperanza Prats 
de Bernardo, Doncella, labradora vecina y moradora del Quartn y Pueblo de San 
Antonio, de consentimto y voluntad de los referidos mis padres, me coloco de matrimº 
en fas y bendicion de Ntrâ Sta. Madre Iglesia, con Vicente Cardona de Vicente Parent, 
mozo soltero, labrador, vecino y morador del Pueblo de Sn Rafael; al qual pª qe mejor 
pueda suportar los cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote mil y 
quatrocientas Libras Vellon à saber mil pr derechos de padre y las restantes pr drôs de 
madre, qe todas le serán entregadas en ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose 
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presente a esta Escra el expresado Vicente Cardona otorga que accepta ante todas cosas 
â la referida Margarita Ribas pr su legitima y venidera esposa juntamente con su Dote, 
qe en el modo y forma arriba expresado se dá por entregado à toda su voluntad, y 
renuncia à la excepcion de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; Y 
por quanto à las Doncellas qe contrahen matrimº de drecho está dispuesto el hacerles 
aumento sive crezes de la mitad de su dote; por tanto el antedho Vicente Cardona,  la 
hace crezes de setecientas Libras vellon, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta 
Ciudad la acoge en el vestido de luto, quarta parte de mejoramtos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesqr bienes que Dios queriendo harán 
durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos 
y pr haver = 
 
 Otrosí y con otro capítulo hallandose presente à esta Escra Vicente Cardona de 
Vicente, y Maria Cardona de Juan padres del antedho Cardona esposante, labradores, 
vecinos y moradores del refdo Pueblo de San Rafael; y dixeron qe pr quanto el matrimº 
qe el dho su hijo havia de celebrar con la incinuada Margarita Ribas et propter nuptias, 
le hacian donacion, à saber el padre de toda aquella Hazienda qe tiene y posehe en el 
mismo Pueblo y lugar del Coll en virtud de concamvio qe otorgó con el Dn Bartholome 
Tur Calafat, con otra denominada A Can Vingut: de las dos tancas de tierra qe tiene y 
posee en el lugar del Camp Roig; de tres partes dos de todos los bienes muebles qe se 
hallaran el dia de su muerte con el par de labranza de monmayor qe dicen; y de un dia 
de molienda en el Molino Azeytero, con la obligacion de ayudarlo à mantener; 
reservandose la otra tercera parte de muebles, cien pesos y entrada en la marina, ó 
bosque de la Hazienda donada pr toda la leña qe se le ofrecieren pª disponer de todo à 
sus voluntades; y la madre le hace Donacion de todos los drôs qe sobre los bienes 
donador la pudieren corresponder, recervandose quinientas libras vellon igualmte pª 
disponer de ellas à sus libres voluntades, cuyas Donaciones tendran efecto despues de la 
muerte de dhos donadores, y no antes. Y presente à ellas el incinuado Vicente Cardona 
donatario otorga qe las accepta y dá â los expresados sus padres las devidas graias.= 
 
Otrosí Con otro Instrumto el Vicente Cardona promete y es su voluntad que 
siendo Nrô Señor servido de darle hijos varones del presente matrimº qe à uno de ellos 
el qe le parecerá y mas bien visto le será, hará Donacion, como ahora en virtud de este 
Capitulo la hace, de la mitad de todos los bienes qe le hacaban de donar; pura, perfecta 
y acabada, dha entre vivos valedora empero despues de su obito, y el de la dicha su 
venidera consorte, y no antes, reservandose la otra mitad para disponer de ella a sus 
voluntades; y no teniendo hijos varones de este, ni de otro matrimonio que pueda 
contraer si solo hijas, en este caso unicamte quiere qe estas sean dotadas conforme las 
fuerzas de su herencia. Y premuriendo a la Margarita Ribas, la dexa Ama y Señora 
usufructuaria tutora y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre 
tansolamte, con la inteligencia qe premuriendo à esta sin dexar succesion varonil, y no 
haverse verificado ahun la muerte de sus referidos padres quiere qe à la dha su esposa se 
le señalen alimentos competentes à las fuerzas de la herencia. Dando a esta facultad 
para que señale el heredero caso de faltar él sin haverlo cumplido. Y á la seguridad y 
firmeza de esta Escritura obligaron dichas partes otorgantes sus respective bienes 
havidos y p. haver: con el poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su 
favor. Quedando avisados de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de 
Hipothecas dentro seis dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Asi lo 
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28 febrero 1.793 
 
 Sepase pr esta Carta como Yo Esperanza Juan de Franco doncella labradora 
vecina y moradora de la Isla de Formentera Pueblo de Ntra Sra. Del Pilar, hallada en 
esta de Iviza, de consentimiento y voluntad de mi madre Maria Juan de Pedro y de mi 
primo Barte Noguera Maestro Cubero, me coloco de matrimº en fas y bendicion de Ntrâ 
Santa Madre Iglesia con Jph Ferrer de Pedro, mozo soltero, labrador del referido 
Pueblo, al qual pª que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimº le 
traygo en dote mil y quatrocientas pr drôs de padre y madre qe le serán entregadas en 
ropas y joyas à fas de Altar. Y hallandose el expdo Jph Ferrer otorga qe accepta à la 
insinuada Esperanza Juan pr su legitima y venidera esposa juntamte con su dote que en 
el modo y forma expdo se dá pr entregado à toda su voluntad, y renuncia à la excepcion 
de la non numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; y por quanto à las donellas 
qe contraen matrimº de dro está dispuesto el hacerlas aumento sive creces de la mitad de 
su dote, por tanto el antedicho Jph Ferrer la hae creces de setecientas libras, e 
insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoge en la mitad de lienzos de 
camara, blacons y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramtos compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de otros qualesquier bienes que Dios queriendo harán 
durante el prente matrimº, todo lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos 
y pr haver = 
 
 
 Otrosí y con otro capítulo: el prenarrado Jp Ferrer esposante promete y es su 
voluntad qe siendo Nrô Señor servido de darle hijos del presente matrimº que à uno de 
ellos el qe le parecerá y mas bien visto le será, hará Donacion, como ahora en virtud de 
este Capitulo la hace, de la mitad de todos sus bienes, havidos y por haver, pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora empero despues de su obito y el de la 
citada su venidera consorte, y no antes, recervandose la otra mitad de bienes para 
disponer de ella à sus libres voluntades. Y premuriendo à la nominada Esperanza Juan 
la dexa Ama y Señora usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre y no de otra manera, dondola facultad para que señale el 
heredero caso de faltar el sin haverlo executado. Y á la seguridad y firmeza de esta 
Escra ambas partes otorgantes obligaron sus respective bienes havidos y p. haver: con el 
poderio de Justicias y renuncias de leyes, fueros y drôs de su favor. Quedando avisadas 
de que se ha de tomar la razon de esta Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis dias 
sin cuyo requisito no hará fee en Juicio ni fuera de el: Assi lo otorgaron en esta Ciudad 
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12 mayo 1.793 
 
 Sepase por esta carta como Yo Catª Mari de Juan y de Esperanza Cardona de 
Barthe , viuda de Juan Sala de Gabriel, labradora vecina y moradora del Quart. del 
Llano de Villa, de consentimiento y voluntad de mi padre me coloco de matrimº en fas 
y bendicion de Ntrâ Santa Madre Iglesia con Antonio Costa de Pedro, labrador del 
referido Quarton, viudo de Maria Escandell de Antº, al qual pª que mejor pueda suportar 
los cargos y honores del presente matrimº le traygo en dote noventa pesos qe se le 
entregarán en ropas y joias à fas de Altar. Y hallandose presente a esta Escra el 
nominado Antonio Costa otorga qe accepta ante todas cosas â la referida Cathalina Mari 
pr su legitima y venidera esposa juntamte con su dote que en el modo y forma arriba 
expresado se dá pr entregado à toda su voluntad, y renuncia à la excepn. de la non 
numerata pecunia, entrega é prueba de su recibo; einsiguiendo en la consuetud y 
practica de esta Ciudad la acoge en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto y quarta parte de mejoramtos, compras y adquisiciones de tierras y casas 
y de otros qualesquier bienes que Dios queriendo harán durante el prente matrimº, todo 
lo qual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y pr haver = 
 
 
 Otrosí y con otro capítulo: el prenarrado Antº Costa esposante promete y es su 
voluntad qe siendo Nrô Señor servido de darle hijos asi varones como hembras del 
presente matrimonio qe à uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le será, hará 
Donacion, como ahora en virtud de este Capitulo la hace, de la mitad de lo qe tiene 
recervado en las cartas matrimoniales qe estipuló con Maria Escandell de Antº, pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos valedora empero despues de su obito y el de su 
futura consorte y no antes, recervandose la otra mitad pª disponer à su voluntad, y no 
teniendo hijos del presente matrimonio quiere q la presente donacion se entienda hecha 
à favor de la expda Catalina Mari pª qe disponga de ello à sus libres voluntades, como 
asimismo quiere la expda Mari qe la mitad de la dote qe aporta à este matrimº quede à 
favor del expresado su futuro marido, siempre qe se verifique no tener hijos de dho 
matrimº, con recerva de la otra mitad pª disponer de ella à sus libres voluntades. Y 
premuriendo el uno al otro quieren qe el qe sobreviviere quede tutor y curador de sus 
hijos. Y á la seguridad y firmeza de esta Escra ambas partes otorgantes obligaron sus 
respective bienes havidos y p. haver: con el poderio de Justicias y renuncias de leyes, 
fueros y drôs de su favor. Quedando avisadas de que se ha de tomar la razon de esta 
Escra en el Oficio de Hipothecas dentro seis dias sin cuyo requisito no hará fee en Juicio 
ni fuera de el: Assi lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza, à doze de Mayo de mil 
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 Sépase por esta carta como Yo Isabel Juan de Jayme y de Isabel Mayans de 
Antonio Planells labradora, vecina y moradora de la Isla de Formentera hallada en esta 
de Iviza; de consentimiento, presencia y voluntad del referido mi padre me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de Ntra.Santa Madre Iglesia, con Vicente Mayans de 
Antonio, mozo soltero natural de dha Isla de Formentera, y habitante en esta de Iviza, al 
qual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le 
traigo en dote ciento y cincuenta dos pesos sencillos los mismos que le serán entregados 
en ropa y joyas á faz de altar, y presente el referido Vicente Mayans otorga que accepta 
ante todas cosas á la enunciada Isabel Juan por su legitima y venidera Esposa 
juntamente con su dote qe en el modo y forma expresado se da por entregado á toda su 
voluntad, sobre qe renuncia á la escepcion de la non numerata pecunia entrega é prueva 
de su recibo; y por quanto á las doncellas qe contraen matrimonio de drô está dispuesto 
el hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote, Portanto el mencionado Vicente 
Mayans la hace creces de setenta y seis pesos, é insiguiendo en la consuetud y practica 
de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de 
luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de 
otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, todo 
lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.= Y en otro 
capítulo el prenarrado Vicente Mayans promete y es su voluntad qe siendo Dios Ntro 
Señor servido de darle hijos asi sean varones como hembras, que á uno de ellos el qe le 
parecerá y más bien visto le será hará donación como ahora en virtud de este Capítulo la 
hace de quatro partes tres de todos sus bienes havidos y por haver. Pura, perfecta y 
acabada dicha entre vivos valedora empero después de su óbito y el de su actual 
consorte, y no antes, recervándose la otra quarta parte de bienes para disponer de ellos a 
su voluntad; y premuriendo á la citada Isabel Juan la dexa Ama, Señora, usufructuaria 
tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre, y no de otra manera, 
dándola facultad para señalar el heredero y curador qe sea de su voluntad, caso de faltar 
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26 febrero 1.802 
 
 Sépase por esta carta como Yo María Torres de Francisco y de María Cardona 
de Juan, doncella, labradora, vecina y moradora del Quarton de las Salinas, pueblo de 
Sn Jorge; de consentimiento, presencia y voluntad de los referidos mis padres me coloco 
de matrimonio en faz y bendición de Ntra.Sta Madre Iglesia, con Antonio Torres de 
Franco Masauet, mozo soltero, labrador, vecino y morador de dho Pueblo de Sn Jorge, al 
qual paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le 
traigo en dote noventa dos pesos sencillos por drôs de padre y diez pesos por drôs de 
madre, los mismos qe le serán entregados en ropa y joyas á faz de altar, y presente el 
Antonio Torres otorga qe accepta ante todas cosas á la nominada María Palerm por su 
legitima y venidera Esposa juntamente con su dote qe en el modo y forma expresado se 
da por entregado á toda su voluntad, sobre qe renuncia á la escepcion de la non 
numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas qe 
contraen matrimº de drô está dispuesto el hacerlas aumento sive creces de la mitad de su 
dote, Portanto el insinuado Antonio Torres la hace creces de cincuenta pesos sencillos, é 
insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de 
camara blancos y listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran 
durante el presente matrimº, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver.=  
 
 
Otrosí Y con otro Instrumento el prenarrado Antonio Torres esposante promete y 
es su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del presente 
matrimonio qe a uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le será hará donacion 
como ahora en virtud de este capítulo la hace de todos sus bienes havidos y por haver. 
Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos valedora empero después de su óbito, y el de la 
citada su venidera consorte, y no antes; recervándose todo aquel pedazo de tierra que 
tiene y posee cito en el Jundal y cien pesos sencillos para disponer a su voluntad, y no 
teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio que pueda celebrar, si sólo hijas, 
quiere que la presente donación se entienda hecha á favor de una hija del presente 
matrimonio igualmte la qe le parecerá y más bien vista le será, y las demás serán dotadas 
conforme las fuerzas de la herencia. Y premuriendo á la nominada María Torres la dexa 
Ama Señora, usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su 
nombre y no de otra manera, dándola facultad para señalar el heredero y curador qe sea 
de su voluntad de faltar él sin haverlos señalado.  
 
Y á la seguridad y firmeza (…). Así lo otorgaron en esta Ciudad á veinte y seis 
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 Sépase por esta carta como Yo María Palerm de Antonio y de Antonina Costa de 
Antonio, doncella, labradora, vecina y moradora del Quartn de las Salinas; de 
consentimiento de mis parientes me coloco de matrimonio en faz y bendición de 
Ntra.Sta Madre Iglesia, con Antonio Serra de Antonio Bosa, labrador de dho Quartn de 
Las Salinas, viudo de Margta Tur de Jph, al qual paraque mejor pueda suportar los 
cargos y honores del presente matrimonio, le traigo en dote sesenta dos pesos sencillos 
por drôs de padre qe le serán entregados en ropa y joyas á faz de altar, y presente el 
referido Antonio Serra otorga que accepta ante todas cosas á la María Palerm por su 
legitima y venidera Esposa juntamte con su dote qe en el modo y forma expresado se da 
por entregado á toda su voluntad, sobre qe renuncia á la escepcion de la non numerata 
pecunia entrega é prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas qe contraen matrimº 
de drô está dispuesto el hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote, Portanto el 
insinuado Antonio Serra la hace creces de treinta pesos, é insiguiendo en la consuetud y 
practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y 
casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente 
matrimº, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
Y con otro capítulo el prenarrado Antonio Serra promete que siendo Dios Ntro 
Señor servido de darle hijos asi sean varones como hembras, qe á uno de ellos el qe le 
parecerá y más bien visto le será hará donacion como ahora en virtud de este capítulo la 
hace de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver. Pura, perfecta y acabada, dha 
entrevivos, valedora empero después de su óbito y el de la citada su venidera consorte, y 
no antes; recervándose doscientas libras vellón para disponer de ellas á su libre voluntad 
y premuriendo á la citada María Palerm la dexa Ama, Señora, usufructuaria, tutora y 
curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra manera, dándola 
facultad para señalar el heredero y curador de faltar él sin haverlo señalado. Y á la 
seguridad (…). Así lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza á catorce de Mayo de mil 
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09 febrero 1.803 
 
 Sépase por esta carta como Yo Margarita Serra de Jph y de Rosa Cardona de 
Juan, viuda de Franco Tur de Jph., labradora, vecina y moradora del Pueblo de Sn Jorge; 
de consentimiento, presencia y voluntad de la referida mi madre me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de Ntra.Sta Madre Iglesia, con Vicente Torres de Jph 
Guercho, mozo soltero, labrador del referido Pueblo de Sn Jorge, al qual paraque mejor 
pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le traigo en dote diez 
pesos sencillos por drôs de madre que le serán entregados en ropa y joyas á faz de altar, 
y presente el referido Vicente Torres otorga qe accepta ante todas cosas á la enunciada 
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Margarita Serra por su legitima y venidera Esposa juntamente con su dote qe en el modo 
y forma expresado se da por entregado á toda su voluntad, sobre qe renuncia á la 
escepcion de la non numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; é insiguiendo en la 
consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de 
tierras y casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el 
presente matrimº, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por 
haver.=  
 
 Otrosí Y con otro capítulo los prenarrados futuros consortes prometen que 
siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos así sean varones como hembras, que 
á uno de ellos el que les parecerá y más bien visto les será harán donación como ahora 
en virtud de este capítulo la hacen de todos sus bienes havidos y por haver; pura, 
perfecta y acabada dicha entre vivos valedora empero después de sus respective obitos y 
no antes, recervándose cadauno de los dos veinte pesos para disponer de ellos á sus 
voluntades. Y premuriendose el uno al otro el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, 
usufructuario, tutor y curador de sus hijos, y bienes manteniendo el nombre del que 
premorirá; dándose facultad el uno al otro para señalar el heredero que le pareciere, caso 
de faltar alguno de ellos sin haverlo señalado. Y á la seguridad (…). Así lo otorgaron en 





Carts. Matrs.         14v – 15v 
 
28 febrero 1.803 
 
 Sépase por esta carta como Yo Catalina Planells de Jaime y de Catalina Juan de 
Antonio, doncella, labradora, vecina y moradora del Quarton del Llano de Villa, de 
consentimiento, presencia y voluntad de los referidos mis padres me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de Ntra.Sta Madre Iglesia, con Jph Marí de Jph, viudo de 
Antonina Escandell de Antonio, labrador, vecino y morador del referido Quarton del 
Llano de Villa, al qual paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio, le traigo en dote ochocientas libras vellón que le serán entregados en ropa y 
joyas á faz de altar, y encontrándose presente el referido Jph Marí otorga qe accepta ante 
todas cosas á la Catalina Planells por su legitima y venidera Esposa juntamente con su 
dote qe en el modo y forma expresado se da por entregado á toda su voluntad, sobre qe 
renuncia á la escepcion de la non numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; y por 
quanto á las doncellas qe contraen matrimº de drô está dispuesto el hacerlas aumento 
sive creces de la mitad de su dote, Portanto el insinuado Jph Marí la hace creces de 
quatrocientas libras vellón, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la 
acoge en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y quarta parte 
de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de otros qualesquier 
bienes qe Dios queriendo haran durante el presente matrimº, todo lo qual la salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
Otrosí Y con otro Capítulo el prenarrado Jph Marí esposante promete y es su 
voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del presente 
matrimonio qe a uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le será hará donacion 
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como ahora en virtud de este capítulo la hace de la mitad  de todos los bienes que en el 
día tiene. Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos valedora empero después de su óbito, 
y el de la citada su venidera consorte, y no antes; recervándose la otra mitad de bienes 
para disponer de ellos á sus libres voluntades; y no teniendo hijos varones de este ni 
otro matrimonio qe pueda celebrar si solo hijas, quiere que la presente donación se 
entienda hecha á favor de una hija del presente igualmente la que le parecerá y más bien 
vista le será, y las demás serán dotadas conforme las fuerzas de la herencia. Y 
premuriendo á nominada Catalina Planells la dexa Ama, Señora, Usufructuaria, tutora y 
curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra manera. Y á la 
seguridad (…) Así lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza á veinte y siete de Febrero de 





Carts. Matrs.         7r –7v 
 
26 enero 1.804 
 
 
 Sépase por esta carta como yo, Antonio Suñer de Nicolás, labrador, vecino y 
morador del Quarton de Las Salinas, Pueblo de San Jorge, Digo: Que habrá cosa de diez 
meses que contraxe matrimonio así como manda y practica Nuestra Santa Madre 
Iglesia, con María Torres de Josef, viuda de José Serra de Vicente, labradora, vecina y 
moradora de dho Quarton y Pueblo, en cuya ocasión no estipulamos cartas 
matrimoniales con motivo de algunos inconvenientes que por entonces ocurrieron; y 
queriendolo ahora poner en execucion Declaro Yo el Antonio Suñer que la referida 
María Torres mi consorte me traxo en dote quarenta y tres pesos sencillos que me 
fueron entregados en ropas y joias á faz de altar, á la qual juntamte con su dote accepté y 
accepto ahora de nuevo por mi verdadera esposa é insiguiendo en la consuetud y 
practica de esta Ciudad la acoxo en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y 
casas, u otros qualesquier bienes que Dios queriendo haremos durante el presente 




Otrosí Y con otro capítulo el prenarrado Antonio Suñer esposado promete y es 
su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del presente 
matrimonio que a uno de ellos el que le parecerá y mas bien visto le será hará donacion 
como ahora en virtud de este capítulo la hace de la quarta parte de todos los bienes 
havidos y por haver. Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos valedora empero después 
de su óbito, y el de la citada su esposa, y no antes; recervándose cien libras para 
disponer de ellas á su voluntad; y premuriendo á nominada Catalina Planells la dexa 
Ama, Señora, Usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su 
nombre y no de otra manera, dándole facultad para señalar el heredero caso de faltar él 
sin haverlos señalado. Y á la seguridad (…) Así lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza á 




          API 
Carts. Matrs.         27v – 28v 
 
05 mayo 1.804 
 
 Sépase por esta carta como Yo Catalina Juan de Vicente y de Esperanza Mayans 
de Vicente, doncella, labradora, vecina y moradora de la Isla de Formentera Pueblo de 
San Francisco Javier; de consentimiento, presencia y voluntad de la referida mi madre 
me coloco de matrimonio en faz y bendición de Ntra. Santa Madre Iglesia, con 
Francisco Juan de Pedro, mozo soltero, natural y vecino de esta Ciudad y habitante en el 
Arraval de la Marina, al qual paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del 
presente matrimonio, le traigo en dote ciento y cincuenta pesos, los mismos qe le serán 
entregados en ropa y joyas á faz de altar, y presente el referido Francisco Juan otorga qe 
accepta ante todas cosas á la enunciada Catalina Juan por su legitima y venidera Esposa 
juntamente con su dote qe en el modo y forma expresado se da por entregado á toda su 
voluntad, sobre que renuncia á la excepcion de la non numerata pecunia entrega é 
prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas que contraen matrimonio de drô está 
dispuesto el hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote, Portanto el sobredicho 
Franco Juan la hace creces de setenta y cinco pesos sencillos, é insiguiendo en la 
consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de 
tierras y casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el 
presente matrimº, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por 
haver.=  
 
 Otrosí Y con otro capítulo encontrándose presente á esta Escritura el referido 
Pedro Juan padre del Francisco esposante promete que porquanto el matrimonio que el 
expresado su hijo va á celebrar con la Catalina le es muy de su agrado y voluntad, y por 
razón del mismo le hace donación de todo aquel trozo de tierra campa que tiene y posee 
en la mencionada isla de Formentera. Pura, perfecta y acabada dicha entre vivos 
valedora empero después de su obito y no antes, recervandose la quarta parte de ella 
durante su vida y la de su actual consorte, María Noguera, y después se entenderá dha 
donacion por entero á favor del referido su hijo Franco Juan; y presente siendo éste 
otorga que accepta la donación que le acaba de hacer su padre, de que le dá las devidas 
gracias.= 
 
 Otrosí Y con otro Instrumento los prenarrados venideros consortes prometen que 
siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, que 
á uno de ellos el qe les parecerá y más bien visto les será harán donación como ahora en 
virtud de este capítulo la hacen de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver. 
Pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora empero después de sus obitos y no 
antes, recervándose la otra mitad de bienes para disponer de ellos á sus voluntades, y no 
teniendo hijos varones dell presente matrimonio si solo hijas, quieren que esta donacion 
se entienda hecha á favor deuna hija de este matrimonio igualmente la que les parecerá 
y mas bien vista les será, y las demas serán dotadas conforme las fuerzas de la herencia; 
y premuriendose el uno al otro el que quedará será Amo, Señor, usufructuario, tutor y 
curador de los hijos de entrambos manteniendo el nombre del que morirá, y no de otra 
manera; dándose facultad dhos futuros consortes para señalar el heredero que sea de su 




Carts. Matrs.         3r – 4r 
 
26 enero 1.806 
 
 Sépase por esta carta como Yo Francisca Cardona de Juan, viuda de Antonio 
Guibert de Bartholome, labradora, vecina y moradora del Quarton de las Salinas, Pueblo 
de San Jorge, de consentimiento, presencia y voluntad de los referidos mi hermano 
Juan, me coloco de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia, con 
Antonio Boned de Francisco, mozo soltero, labrador de dicho Quarton y Pueblo de San 
Jorge, al qual paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio, le traigo en dote doscientos pesos, los mismos que le serán entregados en 
ropa y joyas á faz de altar, y encontrándose presente el enunciado Antonio Boned otorga 
qe accepta ante todas cosas á la mencionada Francisca Cardona por su legitima y 
venidera Esposa juntamte con su dote que en el modo y forma expresado se da por 
entregado á toda su voluntad, sobre que renuncia á la excepcion de la non numerata 
pecunia entrega é prueva de su recibo; é insiguiendo en la consuetud y practica de esta 
Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y 
quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y casas, y de otros 
qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente matrimº, todo lo qual la 
salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
Otrosí Y con otro Capítulo el prenarrado Antonio Boned esposante promete y es 
su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del presente 
matrimonio qe a uno de ellos el qe le parecerá y mas bien visto le será hará donacion 
como ahora en virtud de este capítulo la hace de todos los bienes que en el día tiene y 
por el tiempo adquirirá. Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos valedora empero 
después de su óbito, y el de su venidera consorte, y no antes; recervándose la mitad de 
los bienes muebles que en el día y la mitad de los demás qe adquirirá, y no teniendo 
hijos varones de este ni otro matrimonio que pueda celebrar si solo hijas, quiere que la 
presente donación se entienda hecha á favor de una hija del presente matrimonio 
igualmente la qe le parecerá y más bien vista le será, y las demás serán dotadas 
conforme las fuerzas de la herencia; y premuriendo á nominada Francisca Cardona la 
dexa Ama, Señora, Usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo 
su nombre y no de otra manera, dandola facultad para señalar el heredero y curador que 
sea de su voluntad, caso de faltar él sin haverlos señalado. Y á la seguridad (…) Así lo 




Carts. Matrs.         37r – 39r 
 
12 julio 1.806 
 
 Sépase por esta carta como Yo Antonina Planells de Jaime, viuda de Antonio 
Boned de Juan, labradora, vecina y moradora del Quarton de Santa Eulalia, Pueblo de 
Nuestra Señora de Jesús, de consentimiento, presencia y voluntad de los referidos mi 
hermano Juan, me coloco de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre 
Iglesia, con Antonio Riera de Antonio Nicolau, mozo soltero, labrador, vecino y 
morador del referido Quarton de Santa Eulalia y Pueblo de Jesús, al qual paraque mejor 
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pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio, le traigo en dote cincuenta 
pesos sencillos, los mismos que le serán entregados en ropa y joyas á faz de altar, y 
presente el referido Antonio Riera otorga qe accepta ante todas cosas á la mencionaa 
Francisca Cardona por su legitima y venidera Esposa juntamente con su dote que en el 
modo y forma expresado se da por entregado á toda su voluntad, sobre que renuncia á la 
excepcion de la non numerata pecunia entrega é prueva de su recibo; é insiguiendo en la 
consuetud y practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de 
tierras y casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el 
presente matrimº, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por 
haver.=  
 
 Otrosí Y con otro Capítulo encontrándose presente á esta Escritura Catalina Tur 
de Josef madre del sobredicho Antonio Riera, promete que por quanto el matrimonio 
que el expresado su hijo vá a selebrar con la enunciada Antonina Planells le es muy de 
su agrado y voluntad y por razón del mismo le hace donación de todos sus bienes 
havidos y por haver. Pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora emperó 
despues de su óbito y no antes, recervándose veinte y cinco pesos para disponer de ellos 
á sus libres voluntades, y presente á esta Escritura el referido Antonio Riera otorga que 
accepta la donación que le acaba de hacer su madre de que le dá las devidas gracias.= 
 
Otrosí Y con otro Instrumento el prenarrado Antonio Boned esposante promete y 
es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del 
presente matrimonio que a uno de ellos el que le parecerá y mas bien visto le será hará 
donacion como ahora en virtud de este capítulo la hace de todos los bienes que en el día 
tiene. Pura, perfecta y acabada, dha entrevivos valedora empero después de su óbito, y 
el de la citada su venidera consorte, y no antes; recervándose la mitad de los bienes 
muebles, cincueta pesos y todos los demás bienes qe por el tiempo adquirirá para 
disponer a sus libres voluntades, y no teniendo hijos varones de este ni otro matrimonio 
que pueda selebrar si solo hijas, quiere que la presente donación se entienda hecha á 
favor de una hija del presente matrimonio igualmente la qe le parecerá y más bien vista 
le será, y las demás serán dotadas conforme las fuerzas de la herencia; y premuriendo á 
nominada Antonia Planells la dexa Ama, Señora, Usufructuaria, tutora y curadora de 
sus hijos y bienes manteniendo su nombre y no de otra manera, dandola facultad para 
señalar el heredero que sea de su voluntad, caso de faltar él sin haverlos señalado. Y á la 
seguridad (…) Así lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza á doce de Julio de mil 
ochocientos y seis. 
 
 
          API 
Carts. Matrs.         38r – 39r 
  
04  noviembre 1.808 
 
 Sépase por esta carta como Yo Margarita Tur de Antonio y de Margta. Suñer, 
doncella, labradora, vecina y moradora del Quarton de las Salinas, Pueblo de San Jorge; 
de consentimiento, presencia y voluntad de mi hermano Antonio, me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de Ntra. Santa Madre Iglesia, con Josef Ribas de Jayme,  
viudo de Franca Cardona de Bartolomé, labrador, vecino y morador de dho Quarton y 
Pueblo de San Jorge al qual paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del 
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presente matrimonio, le traigo en dote treinta y cinco pesos, los mismos qe le serán 
entregados en ropa y joyas á faz de altar, y presente el insinuado Josef Ribas otorga qe 
accepta ante todas cosas á la nominada Margarita Tur por su legitima y venidera Esposa 
juntamente con su dote qe en el modo y forma expresado se da por entregado á toda su 
voluntad, sobre que renuncia á la excepcion de la non numerata pecunia entrega é 
prueva de su recibo; y por quanto á las doncellas que contraen matrimonio de drô está 
dispuesto el hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote, Portanto el insinuado 
Josef Ribas la hace creces de diez y siete pesos y medio, y siguiendo en la consuetud y 
practica de esta Ciudad la acoxe en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto y quarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones de tierras y 
casas, y de otros qualesquier bienes qe Dios queriendo haran durante el presente 
matrimº, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.=  
 
 
 Otrosí Y con otro capítulo el prenarrado Josef Ribas esposante promete y es su 
voluntad qe siendo Dios Ntro Sor servido de darle hijos así sean varones como hembras, 
que á uno de ellos el que le parecerá y más bien visto le será hará donación como ahora 
en virtud de este capítulo la hace de la hacienda nombrada el Truy, y de la mitad del 
trecho de tierra que tiene y posee en la hazienda de José Fluixá, cito todo en el referido 
Quarton de Las Salinas. Pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora empero 
después de su obito y el de la citada su venidera consorte y no antes, recervándose la 
otra mitad de trecho de tierra, todos los bienes muebles y todos los demás bienes qe 
adquirirá para disponer de todo á sus libres voluntades. Y premuriendo a la nominada 
Margarita Tur, la dexa Ama, Señora, usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo su nombre, y no de otra manera, dándola facultad para señalar el 
heredero que sea de su voluntad caso de faltar él sin haverlo señalado. Y á la seguridad 
(…). Así lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza á quatro de Noviembre de mil 
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17 mayo 1.806 
 
 Sépase por esta escritura pública y su tenor: como Josefa Costa de Lucas, 
doncella, y Francisca Araby, natural y vecina del arrabal de La Marina, de esta ciudad 
de Ibiza, se coloca de matrimonio así como manda y practica la Sta Madre Iglesia, con 
Bartolomé Pujol de Francisco, y de Esperanza Maria Pineda, marinero, natural y vecino 
de dicho arrabal. Y para ayudar a los cargos y honores del presente matrimonio, le 
constituye en dote, por dote y nombre de dote, cien pesos en ropas y joyas, que su 
abuela materna la dio en vida, quinientos seis pesos, en dinero, que la ha correspondido 
por derecho de legítima materna y todos los demás bienes que la corresponderán por  
padre. De todo lo cual quiere gozar todos los días de su vida, tanto en marido como sin 
él, así en hijos, como sin ellos, y después disponerlo a su voluntad. Y presente dicho 
Bartolomé Pujol, acepta a la citada Josefa Costa por su venidera esposa y mujer, así 
como manda y practica la Sta Madre Iglesia, juntamente con el dote constituido, que a 
cautela confiesa haber recibido, renunciando toda excepción de derecho; y por cuanto a 
las doncellas que contraen matrimonio por causa y razón de su virginidad se las hace 
aumento sive creces, insiguiendo la práctica y buena costumbre de la presente isla, la 
hace aumento sive creces, de 303 pesos, por pacto expreso, y la acoge en la mitad de 
lienzos de cámara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, compras 
y adquisiciones, que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio; todo lo cual 
dote y demás, la salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes, habidos y por 
haber. 
 
Otrosí. Con otro capítulo: Presente a esta Escritura el patrón Francisco Pujol, 
padre del citado Bartolomé, por serle muy agradable el matrimonio que dicho su hijo ha 
de contraer con la citada Josefa Costa, doncella, le hace donación, pura, perfecta y 
acabada que el derecho llama intervivos irrevocable que tendrá su debido efecto después 
de la muerte del donador y de su actual mujer y madre respective y no antes, de la mitad 
de todos sus bienes, habidos y por haber para que dicho su hijo lo disponga a su 
voluntad; y renuncia todo y cualesquiera ley que pueda anular a las donaciones 
conforme el exceso de cantidad si no media insinuación, porque quiere que valga como 
si mediante ella fuese hecha. Y presente el citado Bartolomé donatario, acepta dicha 
donación hecha a su favor. 
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Otrosí. Con otro instrumento: los antedichos Bartolomé Pujol y Josefa Costa, por 
serles muy agradable el matrimonio que han de contraer, se hacen donación el uno al 
otro y el otro en el otro, pura, perfecta y acabada, que el derecho llama intervivos, 
irrevocable, que tendrá su debido efecto después de la muerte de cada uno de los 
donadores respectivamente y no antes, de la mitad de todos sus respective bienes, 
habidos y por haber, por hijos del presente matrimonio, tanto varones como hembras, 
por los que a cada uno de los donadores le parecerá y bien vistos le será, y por los 
demás hijos e hijas, dotados conforme los bienes y herencia de cada uno de los 
donadores; y en caso de premorir el uno al otro de los mismos donadores, el que 
sobrevivirá de los dos quedará como en virtud de la presente queda, Amo, Señor, 
heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá, 
manteniendo el nombre de éste y no de otra manera. Y en caso de premorir el uno al 
otro de los mismos donadores sin poder disponer de sus bienes, el que sobrevivirá de los 
dos quedará con facultad como ahora por entonces se la dan, y todo el poder que de 
derecho sea necesario de nombrar y señalar herederos de todos los bienes del que en 
dicha forma premorirá a los hijos del presente matrimonio, tanto varones como hembras 
a los que le parecerá y bien vistos le será, señalará los dotes a los demás hijos e hijas 
conforme los bienes y herencia del que en la citada forma premorirá y nombrará un 
curador a su gusto y voluntad, en caso necesario, tanto absoluto como conjunto, revocar 
el nombramiento y nombrar otro de nuevo; y renuncian toda y cualesquiera Ley que 
pueda anular a las donaciones, conforme el exceso de cantidad, si no media insinuación, 
porque quieren que valga como si mediante ella fuese hecha. Y presente uno y otro, 
aceptan dicha donación y por los venideros Yo el presente Notario, y las partes por lo 
que a cada uno toca, prometen cumplir y para ello obligan sus personas, y bienes 
respective, habidos y por haber. Con el poderío de justicias... Así lo otorgaron en esta 
ciudad de Ibiza y casa de D. José Ferrer Presbítero, a los diecisiete de mayo de 1.806.  
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11 febrero 1.814 
 
Sépase por esta pública escritura y su tenor: como María Serra de Francisco, 
doncella, y de María Serra, labradora, natural y vecina de Santa Gertrudis en esta Isla de 
Ibiza. Se coloca de matrimonio así como manda y practica la Sta. Madre Iglesia con 
Antonio Riera de Antonio de Cas Turs y de María Roig, labrador, natural y vecino del 
Quartón de Sta. Eulalia y lugar de Can Llatze; y para ayudar a los cargos y honores del 
presente matrimonio, le constituye en dote por dote y nombre de dote, cien pesos 
sencillos de parte de padre en ropas y joyas, de los cuales quiere gozar todos los días de 
su vida, tanto en marido como sin él, así en hijos como si ellos, y después disponer a su 
voluntad. Y presente el dicho Antonio Riera, acepta a la citada María Serra por su 
venidera esposa y mujer juntamente con la dote constituida que a cautela confiesa haber 
recibido, renunciando toda excepción de derecho; y por cuanto a las doncellas que 
contraen matrimonio por causa y razón de su virginidad se las hace aumento sive creces 
insiguiendo la práctica y buena costumbre de la presente Isla, la hace aumento sive 
creces de cincuenta pesos sencillos, y la acoge en la mitad de lienzos de cámara, blancos 
y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
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queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo cual, dote y demás, la 
salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Otrosí: Presentes a esta escritura Antonio Riera y María Roig, padres del 
antedicho Antonio contrayente, hacen donación a éste, pura, perfecta y acabada, que el 
Derecho llama inter vivos, irrevocable, que tendrá su debido efecto después de la 
muerte de los donadores respectivamente y no antes, esto es, el padre de toda la 
hacienda y demás bienes que hoy día presente tiene y posee, y de todos los bienes 
muebles y persimovientes, que se encontrarán el día de la muerte del donador, 
reservándose de esta donación la tercera parte de toda la tierra de la hacienda con los 
árboles que había en dicha tercera parte a particiones de Can Savió a viento de poniente 
para disponer a su voluntad, y un alimento conforme los bienes de esta donación con 
una casa que se cierre con llave, entrada en el porche, cocina y horno para cualquiera 
otra mujer que pueda tener el donador; y la madre hace la donación de toda la tierra y 
demás bienes que tiene y pueda tener, reservándose veinte pesos para disponer a su 
voluntad; imponiendo ambos donadores al donatario la obligación de haber de pagar a 
proporción de los bienes de estas donaciones, y de los que quedan reservados a los 
donadores, las deudas, dotes, derechos de legítima y demás que habrá para pagar, 
verificada la muerte de los mismos donadores con la obligación que hace el padre, y lo 
promete que en caso de enviudar y pasar a otras nupcias, y el donatario a causa de no 
poder congeniar con la tal mujer del referido padre quisiese salir de la casa y compañía 
de éste, el día que lo verifique le dará el citado su padre una mula de valor de cien 
pesos, y los muebles que acomodan al mismo donatario hasta el valor de treinta pesos; y 
presente dicho Antonio Riera, el donatario, acepta dicha donación hecha por sus padres, 
con las condiciones y demás que en la misma se expresan. 
 
Otrosí: con otro instrumento: El antedicho Antonio Riera contrayente hace 
donación a la citada María Serra, con presencia y consentimiento de su padre, pura, 
perfecta y acabada, que el Derecho llama intervivos, irrevocable, que tendrá su debido 
efecto después de la muerte del donador y no antes: de todos los bienes que su padre la 
ha hecho donación, reservándose los que su madre le tiene donados y todos lo que de 
hoy en adelante adquirirá; cuya donación hace por hijos varones del presente 
matrimonio por los que al donador le parecerá, y los demás hijos e hijas dotados 
conforme los bienes del donador; y en caso de no tener hijos varones de este ni de otro 
matrimonio, sino hijas será la presente donación por las hijas del presente matrimonio 
por las que le parecerá y las demás dotadas conforme los bienes del donador; y en caso 
de premorir a la dicha María Serra, la dejará como en virtud de la presente la deja ama, 
Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo el 
nombre del donador y no de otra manera; y en caso de premorirla sin poder disponer de 
sus bienes, la da facultad para que de todos éstos señale herederos a los hijos varones 
del presente matrimonio; a los que le parecerá y en falta de varones a las hembras de 
este mismo matrimonio, a las que le parecerá, y señalará las dotes a los demás hijos e 
hijas conforme los bienes del donador; y presente dicha María Serra, acepta dicha 
donación, y por los venideros yo el presente Notario; y las partes por lo que a cada uno 
toca prometen cumplir y para ello obligan sus personas y bienes respective habidos y 
por haber: con el poderío de justicias y renuncias de Leyes, fueros, derechos y 
privilegios de su favor. Así lo otorgaron en esta ciudad de Ibiza, a los once de febrero de 
mil ochocientos catorce (...) 
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Cartas Matrimons. 
3 enero 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: como Margarita Roig de Juan y de 
Catalina Serra, doncella, labradora, natural y vecina de Quarton de Balanzat, y termino 
de Santa Gertrudis, en esta Isla de Iviza se coloca de matrimonio asi como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia, con Juan Boned de Juan, des Puig y de Esperanza Riera, 
viudo de Margarita Tur de Bartolome, labrador natural y vecino de dhô Quarton, 
termino y lugar des Puig; y para ayudar â los cargos y honores del presente 
nmatrimonio, le constituye en dote, por dote y nombre de dote ochenta  pesos sencillos, 
en ropas y joyas, de parte de sus padres, que presentes en estos la señalan; De los quales 
quiere dhâ Roig gozar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el, asi en hijos 
como sin ellos y despues disponerlos a su voluntad; Y presente dhô Juan Boned accepta 
â la citada Mararita Roig por su venidera esposa y muger, juntamente con el dote 
constituido que à cautela confiesa haver recibido, renunciando toda excepcion de 
derecho. Y por quanto â las doncellas que contrahen matrimonio, por causa y razon de 
su virginidad se las hace aumento sirve creces, insiguiendo la practica y buen costumbre 
de la presente Isla la hace aumento sive creces de quarenta pesos sencillos y la acoje en 
la metad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente 
matrimonio, todo lo qual dote, y demas la salva y asegura generalmente sobre todos sus 
bienes, havidos y por haver. 
 
 
Otrosí: el antedicho Juan Boned hace donación â la citada Margarita Roig pura, 
perfecta y acabada que el derecho llama inter vivos, irrevocable que tendrá su debido 
efecto despues de la muerte del donador y no antes, de toda su hacienda y demas bienes 
havidos y por haver, reservandose trescientos pesos sencillos para disponer â su 
voluntad, y un alimento para qualquiera otra muger que pueda tener, â conocimiento de 
dos personas inteligentes de la campaña conforme los bienes del donador con una casa 
que se cierre con llave, entrada en el porche, cozina y horno para el uso y servicio de la 
tal muger que pueda tener; cuya donacion hace por hijos del presente matrimonio, tanto 
varones como hembras, prefiriendo empero los varones à las hembras, por los que al 
donador le parezerá y los demás hijos ê hijas, dotados conforme los bines del donador; y 
en caso de premorir â la dhâ Margarita Roig la dexara como en virtud de la presente la 
dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria tutora y curadora de sus hijos y  bienes, 
manteniendo el nombre del donador y no de otra manera, y en caso de premorirla sin 
poder  disponer de sus bienes la da facultad para que de todos estos , señale herederos â 
los hijos varones del presente matrimonio â los que la paresera, y en falta de varones â 
las henbras de este mismo matrimonio, â las que la pareserá, y señalará los dotes â alos 
demas hijos ê hijas conforme los bienes del donador; y en caso de premorirla sin 
succesion, â mas de ser Ama y Señora, y heredera usufructuaria en la forma dicha, será 
heredera propietaria de la mitad de todas las tierras y arboles, y caserio que en el dia 
tiene el donador, y de la mitad de todos los bienes muebles y persimovientes que se 
encontrarán el dia de la muerte del donador, con el bienentendido de que pasando la 
Margarita Roig â otras nupcias, ô quando muera, deberá entregarlo y disponerlo â favor 
del hermano de la misma Roig que â esta le pareciese. Y presente la mencionada 
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Margarita Roig accepta esta donacion, y por los venideros Yo el presente Noltº y las 
partes por lo que â cada uno toca, prometen cumplir, y para ello obligan sus personas y 
bienes respective, havidos y por haver; con el poderio de Justicias y renuncias de Leyes, 
fueros , derecho y privilegios de su favor. Asi lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza â los 
tres de Enero de mil ochocientos veinte y siete. Y quedaron  advertidos de que se ha de 
registrar y tomar la razon de esta Escritura en el Oficio de Hipotecas dentro el termino 
de seis dias, y de lo contrario no hará fé en Juicio ni fuera de él, ni marán de ella las 
partes judicialmente, sin que preceda este requisito; Y no firmaron (â quienes doy fé 
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Cartas Matrimons 
15 febrero 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor como Maria Riera de Juan, doncella 
y de Catalina Torres, labradora, natural y vecina del Quarton de Pormañy y termino de 
Stâ Gertrudis, en esta Isla de Iviza;se coloca de matrimonio así como manda y practica 
la Stâ Madre Iglesia, con Juan Serra de Juan Arnau, y de Maria Serra, labrador, natural 
y vecino del Quarton de Balanzat y Pueblo de Sta Gertrudis; Y para  ayudar a los cargos 
y honores del presente matrimonio, le constituye en dote y nombre de dote, cincuenta 
pesos sencillos, en ropas y joyas de parte de padre; de los quales quiere gozar todos los 
dias de su vida tanto en marido como sin él, así en hijos como sin ellos, y despues 
disponerlos â su voluntad; y presente dhô Juan Serra, accepta â la citada Maria Riera por 
su venidera esposa y muger; y juntamentê con el dote constituido que â cautela confiesa 
haver recibido, renunciando toda excepción de derecho; y por quanto â las doncellas que 
contrahen matrimonio por cauda y razon de su virginidad se las hace aumento sive 
creces, insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla la hace aumento 
sive creces de veinte  y cinco pesos sencillos, y la acoge en la metad de lienzos de 
camara, blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio; todo lo qual, 
dote y demas,la salva y asegura generalmente, sobre todos sus bienes havidos y por 
haver. 
 
Otrosí: Presentes â esta Escritura  Juan Serra y Maria Serra, padres del Juan 
contrayente hacen Donacion â  este su hijo, pura, perfecta y acabada que el Derecho 
llama intervivos irrevocable que tendra su debido efecto despues de la muerte de cada 
uno de los donadores respectivamente y no antes, pues que premuriendo el uno al otro 
de los mismos, el que sobrevivirá de los dos será Amo, Señor y heredero usufructuario 
de los bienes del que premorirá, manteniendo el nombre de este y no de otra manera; De 
todos sus respectivos bienes y Hacienda, havidos y por haver;  reservandose el padre 
cincuenta pesos sencillos para disponer â su voluntad, y a la madre, cinco pesos 
sencillos tambien para disponer â su voluntad; imponen la obligacion al dotanario de 
pagar el Entierro y bien de Alma de los donadores, que será el que señalarán, y caso de 
no señalárselo, será â disposicion del Donatario. Y presente este, accepta las 
antecedentes donaciones en los terminos referidos. 
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Otrosi: el antedicho Juan Serra contrayente hace donacion â la citada Maria 
Riera, pura, perfecta y acabada, que el Derecho llama inter vivos, irrevocable que tendra 
su debido efecto despues de la muerte del donador y no antes, de todos sus bienes, 
havidos y por haver,  reservandose cien pesos sencillos, y un alimento, â conocimiento 
de dos personas inteligentes de la campaña, conforme los bienes del donador, con una 
casa que se cierre con llave, entrada en el porche, cozina y horno para el uso y servicio 
de quien sea el alimento, cuya reserva es para disponer â su voluntad; La qual donacion 
hace por hijos varones del presente matrimonio por los que al donador le parezerá, y los 
demas hijos ê hijas, dotados conforme los bienes del donador; Y en caso de no tener 
hijos varones de este ni de otro matrimonio, sino hijas, será la presente donacion para 
las hijas del presente matrimonio por las que al donador le pareserá y las demas dotadas 
conforme los bienes del donador; y en caso de premorir à la dhâ Maria Riera la dexará 
como en virtud de la presente la dexa Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y 
curadora de sus hijos y bienes, manteniendo el nombre del donador, y no de otra 
manera; y en caso de premorirla sin poder disponer de sus bienes, la dá facultad para 
que de todos estos señale herederos â los hijos varones del presente matrimonio, à los 
que la pareserá, y en falta de varones â las hembras de este mismo matrimonio, â las que 
la pareserá y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas, conforme los bienes del 
donador; es de pacto y condicion que en el caso de corresponder derecho de Infante â la 
Maria Riera, esta deba dejarlo precisamente â los hijos de este matrimonio que la 
pareciere; Y presente dhâ Maria Riera accepta dhâ donacion con el citado pacto, y por 
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Cartas Matrimons 
31 marzo 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor como Antonina Mary de Cosme, 
doncella, y de Eulalia Tur labradora natural y vecina del Quarton de Sta Eulalia y lugar 
de Sn Carlos en esta Isla de Iviza; se coloca de matrimonio asi como manda y practica 
la Santa Madre Iglesia, con Jose Mary de Antonio y de Catalina Juan labrador, natural y 
vecino de dhô Quarton; y lugar de Peralta; y para ayudar â los cargos y honores del 
presente matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de dote treinta pesos 
sencillos de parte de padre, y diez de parte de madre en ropas y joyas, que presentes 
dhôs sus padres la señalan de los quales quiere dhâ  Antonina Mary gozar todos los dias 
de su vida, tanto en marido como sin el, asi en hijos como sin ellos, y despues disponer 
à su voluntad; Y presente dhô Jose Mary accepta â la citada Antonina Mary, por su 
venidera esposa y muger, juntamente con el dote constituyido, que â cautela confiesa 
haver recibido, renunciando toda excepcion de derecho; Y por quanto â las doncellas 
que contrahen matrimonio, por causa y razon de su virginidad, se las hace aumento sive 
creces, insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, la hace aumento 
sive creces, de veinte pesos sencillos, y la acoge en la metad de lienzos de camara, 
blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios haran durante el presente matrimonio; todo lo cual dote y demas, la 
salva y asegura gneralmtê sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
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Otrosí: El antedicho Jose Mary hace donacion â la citada Antonina Mary, pura 
perfecta y acabada, que el derecho llama inter vivos, irrevocable que tendra su debido 
efecto despues de la muerte del donador y no antes, de tres partes dos de toda la 
hacienda y demas bienes, havidos y por haver, por hijos varones del presente 
matrimonio por los que al donador les pareserá y los demas hijos ê hijas, dotados 
conforme los bienes del donador, y en caso de no tener hijos varones de este ni de otro 
matrimonio sino hijas será la presente donacion por las hijas del presente matrimonio, 
por las que al donador les pareserá, y las demas, dotadas conforme los bienes del 
donador, y en caso de premorir a la dhâ Antonina Mary, la dexara como en virtud de la 
presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y 
bienes manteniendo el nombre del donador, y no de otra manera, y en caso de 
premorirla sin poder disponer de sus bienes, la da facultad para que de todos estos 
señale herederos â los hijos varones del presente matrimonio â los que la pareserá, y en 
falta de vrones, â las hembras de este matrimonio, las que la pareserá y señalará los 
dotes â los demas hijos ê hijas, conforme los bienes del donador; Y presente dhâ 
Antonina Mary, accepta esta donacion, y por los venideros Yo el presente Noltº, y las 
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Cartas matrimons 
03 abril 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: Como Maria Riera de Miguel, 
doncella, y de Esperanza Torres, labtradora, natural y vecina del Quarton de Balanzat en 
esta Isla de Iviza; se coloca de matrimonio así como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia, con Vicente Roig de Antonio del Alamó, y de  Catalina Costa, labrador, natural 
y vecino de dhô Quarton. Y para ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio, 
le constituye en dote, por dote y nombre de dote cincuenta pesos sencillos en ropas y 
joyas de parte de sus padres de los quales quiere gozar todos los dias de su vida, tanto 
en marido como sin él, asi en hijos como sin ellos, y despues disponerles â su voluntad; 
Y presente dhô Vicente Roig accepta a la citada Maria Riera por su venidera esposa y 
muger, juntamente con el dote constituydo, que â cautela confiesa haver  recibido 
renunciando toda excepcion de derecho; Y por quanto â las doncellas que contrahen 
matrimonio por causa y razon de su virginidad se las hace aumento sive creces, 
insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla la hace aumento sive creces 
de veinte y cinco pesos sencillos, y la acoje en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán durante el presente matrimonio; todo lo qual dote  y demas la 
salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes, havidos y por haver. 
 
Otrosi: Los antedichos Vicente Roig y Maria  Riera contrayentes, se hacen 
donacion el uno al otro, y el otro en el otro, pura, perfecta y acabada, que el Derecho 
llama inter vivos, irrevocable, que tendra su debido efecto despues de la muerte de cada 
uno de los donadores respectivamente, y no antes, de la mitad  de todos sus bienes, 
havidos y por haver, por hijos del presente matrimonio , tanto varones como hembras, 
por los que â cada uno de los donadores respectivamente les pareserá, y los demas hijos 
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ê hijas dotados conforme los bienes de cada uno de los donadores, y en caso de premorir 
el uno al otro de estos el que sobrevivirá de los dos queda Amo, Señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá, manteniendo el 
nombre de este, y no de otra manera, y en caso de premorir el uno al otro de los 
donadores sin poder disponer de sus bienes el que sobrevivirá de los dos señalará 
herederos de todos los bienes del que en la citada forma premorirá â los hijos del pnte 
matrimonio, tanto varones como hembras â los que les pareserá, y señalará los dotes â 
los demas hijos ê hijas, conforme los bienes del que en la citada forma premorirá; Y 
presentes uno y otro acceptan esta Donacion, y por los venideros Yo el presente Nottº; y 
las partes por lo que a cada uno toca, prometen cumplir (…) Así lo otorgaron en esta 
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Cartas matrimons 
5 abril 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: Como Antonia Pujol de Bernardo, 
Doncella, y de Isabel Garcia, natural y vecina del Arraval de la Marina de esta Ciudad 
de Iviza; se coloca de matrimonio así como manda y practica la Santa Madre Iglesia, 
con Jose Mary de Francisco, y de Antonia Sala, marinero, natural y vecino de dhô 
Arraval; Y para ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio le constituye en 
dote, por dote y nombre de dote cien pesos sencillos, que presente su madre, la señala 
por derecho de la misma su madre, y de su difunto marido, sobre las casas que eran 
propias de este; De los quales quiere la contrayenta gozar todos los dias de su vida, 
tanto en marido como sin el, asi en hijos como sin ellos, y despues disponerlos a su 
voluntad; Y presente dhô Jose Mary accepta â la citada Antonia Pujol por su venidera 
esposa y muger, juntamente con el dote constituido que â cautela confiesa haver 
recibido renunciando toda excepcion de derecho; Y por quanto a las doncellas que 
contrahen matrimonio por causa y razon de su virginidad se las hace aumento sive 
creces insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente Isla, la hace aumento 
sive creces de cincuenta pesos sencillos, y la acoge en la mitad de lienzos de camara, 
blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán durante el presente matrimonio; todo lo qual la salva y asegura 
sobre todos sus bienes, havidos y por haver. 
 
Otrosi: el antedicho Jose Mary hace donacion â la citada Antonia Pujol, pura, 
perfecta y acabada, que el derecho llama inter vivos irrevocable, que tendra su debido 
efecto despues de la muerte del donador y no antes; de la mitad de todos sus bienes, 
havidos y por haver por hijos del presente matrimonio, tanto varones como hembras, 
por los que al donador les pareserá; y los demas hijos ê hijas, dotados conforme los 
bienes del donador; y en caso de remorir â la dhâ Antonia Pujol, la dexará como en 
virtud de la presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de 
sus hijos y bienes, manteniendo el nombre del donador, y no de otra manera; y en caso 
de premorirla sin poder disponer de sus bienes, la dá facultad para que de todos estos 
señale herederos â los hijos del presente matrimonio, tanto varones como hembras, â los 
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que la pareserá, y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas conforme los bienes del 
donador; Y presente dhâ Antonia Pujol, accepta esta donacion, y por los venideros Yo 
el presente Noltº; y las partes, por lo que a cada uno toca, prometen (…) en esta Ciudad 
de Iviza, â los tres de Abril de mil ochocientos veinte y siete 
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Cartas Matrimons 
11 abril 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: como Catalina Boned de Juan, 
doncella, y de Maria Boned, labradora, natural y vecina del Quarton de Santa Eulalia, en 
esta Isla de Iviza; se coloca de matrimonio asi como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia, con Vicente Juan de Vicente Lluciá, y de Isabel Ferrer, labrador, natural y 
vecino de dho Quarton, y lugar de Sta Llosia; Y para ayudar â los cargos y honores del 
presente matrimonio le constituye en dote, por dote y nombre de dote, treinta pesos 
sencillos de parte de madre, y dos y medio de parte de padre, que presente este la señala, 
todo en ropas y joyas; de los quales quiere dhâ Catalina Boned gozar todos los dias de 
su vida tanto en marido como sin el , asi en hijos como sin ellos, y despues disponerlos 
â su voluntad; Y presente dhô Vicente Juan accepta â la citada Catalina Boned por su 
venidera esposa y muger, juntamente con el dote constituido, que â cautela confiesa 
haver recibido, renunciando toda excepcion de derecho; Y por  quanto â las doncellas 
que contrahen matrimonio, por causa y razon de su virginidad, se las hace aumento sive 
creces, insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente  Isla la hace aumento 
sive creces de diez y seis pesos y dos reales sencillos, y la acoge en la metad de lienzos 
de camara, blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo qual la 
salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
Otrosi: El antedicho Vicente Juan hace Donacion a la referida Catalina Boned, 
pura, perfecta y acabada, que el derecho llama inter vivos, irrevocable, que tendra su 
debido efecto despues de la muerte del donador y no antes; De toda la Hacienda que en 
el dia tiene, y posehe, y de la otra que tiene contigua â esta, de la que no puede entrar en 
posesion hasta que concluya el arriendo de la misma; reservandose de esta donacion 
treinta pesos sencillos para disponer â su voluntad, y un alimento para qualquiera otra 
muger que pueda tener â conocimiento de dos personas inteligentes de la campaña, 
conforme los bienes del donador, con una casa que se cierre con llave, entrada en el 
porche, cozina y horno para el uso y servicio de la tal muger que pueda tener cuya 
donacion hace por hijos varones del presente  matrimonio por los que al donador le 
pareserá, y los demas hijos ê hijas , dotados conforme los bienes del donador; y en caso 
de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio sino hijas, será la presente 
donacion por las que al donador le pareserá, y las demas dotadas conforme los bienes 
del donador; y en caso de premorir â la dhâ Catalina Boned, la dexará como en virtud de 
la presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos 
y bienes, manteniendo el nombre del donador y no de otra manera; y en caso de 
premorirla sin poder disponer de sus bienes la dá facultad para que de todos estos señale 
herederos â los hijos varones del presente matrimonio, â las hembras de este este mismo 
matrimonio, â las que la pareserá y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas, 
conforme los bienes del donador: Y presente dhâ Catalina Boned, accepta esta 
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donacion, y por los venideros Yo el presente Nottº; y las partes, por lo que â cada uno 
toca, prometen (…) en la Ciudad de Iviza â los once de Abril de mil ochocientos veinte 
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Cartas Matrimons 
14 abril 1.827 
 
Sepase por esta publica Escritura y su tenor: como Maria Tur de Jose, doncella, 
y de Catalina Planells, labradora, natural y vecina del Quarton de Portmany y Pueblo de 
San Rafael, en esta Isla de Iviza; se coloca de matrimonio asi como manda y practica la 
Santa Madre Iglesia, con Juan Riera de Juan Forn Nou Lluciá, y de Maria Torres, 
labrador, natural y vecino del Quarton de Balanzat, Pueblo de Santa Gertrudis  y lugar 
de Cas Serras; Y para ayudar â los cargos y honores del presente matrimonio le 
constituye en dote, por dote y nombre de dote, quince pesos sencillos en ropas y joyas, y 
toda la hacienda y demas bienes de que es heredera de su difunto padre; De todo lo qual 
quiere  gozar todos los dias de su vida tanto en marido como sin el , asi en hijos como 
sin ellos, y despues disponerlos â su voluntad; Y presente dhô Juan Riera accepta â la 
citada Maria Tur por su venidera esposa y muger, juntamente con el dote constituido, 
que â cautela confiesa haver recibido, renunciando toda excepcion de derecho; Y por  
quanto â las doncellas que contrahen matrimonio, por causa y razon de su virginidad, se 
las hace aumento sive creces, insiguiendo la practica y buen costumbre de la presente  
Isla la hace aumento sive creces, por pacto expreso de cien pesos sencillos, y la acoge 
en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que queriendo Dios haran durante el presente 
matrimonio; todo lo qual dote y demas, la salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver. 
 
Otrosi: Presentes a esta Escritura Juan Riera y Maria Torres, padres del Juan 
contrayente, hacen Donacion â este su hijo, pura perfecta y acabada, que el Derecho 
llama inter vivos, irrevocable, que tendra su debido efecto despues de la muerte de cada 
uno de los donadores, respectivamente, y no antes, pues que premuriendo el uno al otro 
de estos, el que sobrevivirá de los dos quedará , como en virtud de la presente queda 
Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que 
premorirá, manteniendo el nombre el nombre de este, y no de otra manera; â saber, el 
padre hace la donacion  de toda su hacienda, y demas bienes havidos y por haver, 
reservandose cincuenta pesos sencillos para disponer â su voluntad, y caso de no 
disponerlos serán y servirán para el entierro, bien del alma y  demas funeraria del 
donador y su dhâ muger; impone la obligacion de haver de dar (caso que el donador no 
lo diese) cien pesos de dote â cada uno de los demas hijos ê hijas del donador, excepto 
que â Catalina Riera por haver esta su hija ya percibido todo el dote, solamente dará el 
donatario en tomando estado sus dhôs demas hijos  ê hijas ó hasta que sea de derecho; y 
la madre hace la donacion de toda aquella quarta parte de mejoras, compras y 
adquisiciones que le corresponden y corresponderan en bienes y herencia de su dhô 
marido, con inclusion del aumento de dote ô crexes; y en el caso de que haya que sacar 
de la herencia de su marido el dote que le aportó tansolamente sacará la mitad, pues 
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quiere que la otra mitad quede inclusa en esta donacion; Y presente el donatario accepta 
estas donaciones en los terminos referidos. 
 
Otrosí: Los antedichos Juan Riera y Maria Tur contrayentes, el Riera con 
presencia y consentimiento de sus padres, y la Tur con la presencia y consentimiento de 
su madre y de su abuela paterna, Inés Serra, se hacen donacion el uno al otro, y el otro 
en el otro, pura, perfecta y  acabada, que el derecho llama inter vivos, irrevocable que 
tendrá su debido efecto despues de la muerte de cada uno de los donadores, 
respectivamente, y no antes, de todos sus respectivos bienes havidos y por haver, 
reservandose cada uno de los dos cien pesos sencillos para disponer â su voluntad y â  
mas se reserva el contrayente un alimento para qualquiera otra muger que pueda tener â 
conocimiento de dos personas inteligentes de la campaña, conforme su herencia, con 
una casa que se ciere con llave, entrada en el porche, cozina y horno, para el uso y 
servicio de la tal muger que pueda tener; cuya donacion hacen por hijos varones del 
presente  matrimonio, por los que â cada uno de los donadores respectivamente le 
pareserá, y los demas hijos ê hijas, dotados conforme los bienes de cada uno de los 
donadores; y en caso de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio, sino hijas, 
será la presente donacion para las hijas del presente matrimonio, por las que â cada  uno 
de los donadores respectivamente le pareserá, y las demás dotadas conforme los bienes 
de cada uno de los donadores; y en caso de premorir el uno al otro de estos, el que 
sobrevivirá de los dos quedará, como en virtud de la presente queda, Amo, Señor, 
heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos de los hijos y bienes del que 
premorirá, manteniendo el nombre de este y no de otra manera; y en caso de premorir el 
uno al otro de los mismos donadores sin poder disponer de sus bienes del que en la 
citada forma premorirá, â los que le pareserá, y en falta de varones â las hembras de este 
mismo matrimonio â las que le pareserá, y señalará los dotes â los demas hijos ê hijas, 
conforme los bienes de que en la referida forma premorirá; Y presente uno y otro 
acceptan dhâ donacion, y por los venideros. Y el presente Notº; y las partes, por lo que a 
cada uno toca (…) Asi lo otorgaron en esta Ciudad de Iviza â los catorce de Abril de mil 





Cartas matrimoniales       1.838  II.1  1/1 
 
11 agosto 1.832 
 
Sépase por esta pública escritura y su tenor: como Esperanza Costa de Antonio, 
doncella, y de Esperanza Tur, labradora, natural y vecina del pueblo de Santa Gertrudis, 
en esta Isla de Ibiza se coloca de matrimonio así como manda y practica la Santa Madre 
Iglesia, con Antonio Riera de Antonio, y de Francisca Juan, viudo de María Roig de 
Jayme, labrador, natural y vecino del Quartón de Santa Eulalia, y lugar de can Llatze; y 
para ayudar a los cargos y honores del presente matrimonio, le constituye en dote, por 
dote y en nombre de dote, treinta y cinco pesos sencillos de parte de sus padres, que 
presente su madre la señala en ropas y joyas, de los cuales quiere gozar todos los días de 
su vida, tanto en marido como sin él, así en hijos como sin ellos y después de 
disponerlos a su voluntad; y presente dicho Antonio Riera, acepta a la citada Esperanza 
Costa por su venidera esposa y mujer, juntamente con la dote constituida que a cautela 
confiesa haber recibido, renunciando toda excepción de derecho; y por quanto a las 
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doncellas que contraen matrimonio, por causa y razón de su virginidad se las hace 
aumento, sive creces insiguiendo la práctica y buena costumbre de la presente isla, la 
hace aumento sive creces de diecisiete pesos y cuatro reales sencillos, y la acoge en la 
mitad de lienzos de cámara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, 
compras y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo 




Otrosí: El contrayente Antonio Riera, promete y hace donación inter vivos a la 
citada Esperanza Costa que en el caso de premorirla se la dé, manteniendo el nombre 
del contrayente y no de otra manera, todo aquel alimento que tiene reservado en la 
donación que hizo a su hijo Antonio Riera en las cartas matrimoniales de éste otorgadas 
por antemí el Notario en once de febrero de mil ochocientos catorce. Y presente la dicha 
Esperanza Costa, acepta el antedicho Alimto. y a la firmeza obligan las partes todos sus 
respectivos bienes, habidos y por haber, y sus personas; con el poderío de justicias y 
renuncias de leyes y fueros, derechos y privilegios de su favor. Así lo otorgaron en esta 
ciudad de Ibiza a los once de agosto de mil ochocientos treinta y dos; y quedaron 
advertidos de que se ha de registrar y tomar la razón de esta escritura en el Oficio de 
Hipotecas, dentro del término de seis días, y de lo contrario no hará fe en juicio ni fuera 
de él ni usarán de ella las partes judicialmente, sin que preceda este requisito. Y no 
firmaron/ a quienes doy fe conozco porque dijeron no saber, a ruego de ellos lo firmó un 
testigo que lo fueron, don Mariano Sentí y don Cleto Sentí, de Ibiza vecinos y 





























(1.807 – 1.822) 
 
 
Carta de esponsales        AME 
         1842  II.1  1/3    
15 noviembre 1.807 
 
Sea a todos público y notorio: como Josepha Riusech de Antonio, doncella y de 
Josepha Prats, natural y vecina del Arraval de la Marina de esta ciudad de Iviza; se 
coloca de matrimonio por palabras de presente y a sí como manda y practica la Santa 
Madre Yglesia Católica Romana con Francisco Prats de Rafael y de Francisca Matutes, 
natural y vecino del mismo Arrabal, y de profesión marinero; y para que más y mejor 
pueda sustentar los cargos y honores del presente matrimonio lo trahe y constituie en 
dotte, por dotte y nombre de dotte, cien pessos sencillos por derecho de padre y veinte y 
cinco por el de madre, todos con ropas y joias; del qual quiere gozar todos los días de su 
vida, tanto en marido como sin él, tanto en hijos como sin ellos, y después de hazer a 
sus libres voluntades; y presente el ya dicho Francisco Prats acepta a la nominada 
Josepha Riusech, por su legíttima venidera muger, y esposa juntamente con su arriba 
dicho y constituido dotte que a cautela confiessa haver recibido, y por quanto a las 
doncellas que contraen matrimonio, está dispuesto el hazerles aumento sive creces, por 
tanto a ésta le hace creces de la mitad de su constituhido dotte e insiguiendo en la 
práctica, uso y buen costumbre de la presente Ciudad y su Arraval, la acoge en la metad 
de lienzos de cámara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, 
compras y adquisiciones que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, todo 
lo qual promete el nominado Francisco Prats tenerle/o salvo y seguro sobre lo mejor de 
sus bienes. 
 
Otrosí; Y con otro público instrumento, promete el prenarrado Francisco Prats 
queriendo Dios Nuestro Señor servido darle sucesión del presente matrimonio, que a un 
hijo o hija el que mejor le parecerá y más bien visto le será, hará donazión como en 
virtud del presente instrumento hace pura, mera, simple e irrevocable, dicha entre vivos, 
valedora emprero después de la muerte y no antes, de la metad de todos sus bienes, 
habidos y por haver, reservándose la otra metad para hacer a sus libres voluntades, no 
pudiendo elegir y determinar al tal heredero, le da facultad a la citada Josepha Riusech 
para que pueda esta así elegirlo y determinarlo. La presente donazión haze con renuncia 
de toda Ley y demás que pueda anular a las donaziones según demasía de cantidad, si 
no media Insinuación porque quiere valga como si mediante ella fuesse écha, y la 
acepto la predicha Riusech y por el venidero yo el presente Nottario: como también en 
términos de premorir a esta su venidera Consorte la dexará, como en virtud del presente 
la dexa Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora y Curadora de todos sus bienes e 





          API 
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5 febrero 1.822 
 
 Sea a todos publicco y nottorio: como Maria Mayans de Jose, doncella, y de 
Catalina Castelló, natural y vecina del pueblo de San Francisco Xavier de la Isla de 
Formentera; se coloca de matrimonio por palabras de presente y así como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Jayme Ferrer de Jayme Morna, y 
de Maria Ferrer de Bartolome, natural del pueblo de San Carlos, morador y vecino en el 
referido de San Francisco Xavier; y para que mas y mejor pueda sustentar los cargos y 
honores del presente matrimonio le trahe y constituye en dotte doscientos veynte cinco 
pesos por derechos de padre y veinte y cinco más por el de madre con ropas joyas y 
dinero, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, 
tanto en hijos como sin elos, y despues hacer a sus libres voluntades; y presente el 
Jayme Ferrer acepta a la nominada Maria Mayans por su legitima venidera muger y 
esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a cautela confiesa 
haver recibido y por quanto a las doncellas que contraen matrimonio está dispuesto el 
hazerles aumento sive crezes, por tanto a esta le haze crezes de la metad de su 
constituhido dotte, é ynsiguiendo en la practica, uso y buen costumbre de la presente 
ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, 
cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios queriendo haran durante 
elpresente matrimonio, todo lo qual promete el Jayme Ferrer tenerle salvo y seguro 
sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 
 Y con otro Capitulo prometen los prenarrados Jayme Ferrer y Maria Mayans 
venideros consortes, que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles succession del 
presente matrimonio que a uno de ellos asi sea hijo como hija el que mejor les parecerá 
y mas bien visto les será harán Donacion como en virtud del presente capitulo hazen 
pura, mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues de sus 
muertes y no antes, de la metad de todos sus bienes, habidos y por haver; reservandose 
cada uno la otra mitad para hazer a sus libres volutnades, y el que de los dos no lo podrá 
elegir y determinar al tal heredero, el que sobrevivirá quedará con la facultad de asi 
poderlo de los bienes del que premorira. La presente donacion hazen con renuncia de 
toda Ley y demás que pueda anular a las Donaciones según demasia de cantidad si no 
media Insinuacion, porque quieren valgan como si mediante ella fuesen echas, y las 
aceptaron y por el venidero yo el presente Nottario: como tambien en terminos de 
premorir el uno al otro, el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, 
tutor y curador de todos los bienes del que premorira é hijos de entrambos todos los dias 
de su vida, manteniendo su nombre y no de otra manera. Y cada parte por lo que toca a 
cumplir, obligó su persona y bienes habidos y por haver. Con el poderío de Justicias y 
Renuncias de Leyes, Fueros, y derechos de su favor Asi lo dixeron en esta Ciudad de 
Ivizaa veynte cinco de Febrero de mil ochocientos veynte y dos, y los dichos otorgantes 
(a quienes doy feé conosco) no firmaron porque dixeron no saber, a su ruego lo hizo 
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20 marzo 1.822 
 
 Sea a todos publicco y nottorio: como Vicenta Torres de Vicente, doncella, y de 
Maria Ferrer de Bartolome, labradora, natural y vecina del pueblo de San Fernando de 
la Isla de Formentera; se coloca de matrimonio por palabras de presente y así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Antonio Mayans de Juan, 
y de Esperanza Escandell de Juan, natural y vecino del pueblo de Nuestra Señora del 
Pilar, lugar de La Mola; y para que mas y mejor pueda sustentar los cargos y honores 
del presente matrimonio le trahe y constituye en dotte cien pesos sencillos con ropas y 
joyas por derechos de padre y madre, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, 
tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer a sus libres 
voluntades; y presente el Antonio Mayans de Juan, acepta a la nominada Vicenta Torres 
por su legitima venidera muger y esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido 
dotte, que a cautela confiesa haver recibido; y por quanto a las doncellas que contraen 
matrimonio está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a esta le haze 
crezes de la metad de su constituhido dotte, é insiguiendo en la practica, uso y buen 
costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios 
queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el Antonio 
Mayans tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 Y con otro capitulo hallandose presente a esta Escritura Esperanza Escandell de 
Juan madre del precitado Antonio por serle muy de su agrado el matrimonio que este va 
a celebrar, otorga que le haze gracia, donacion para despues de su muerte y la de su 
actual marido Juan Mayans, de la metad de todos los derechos que le corresponde sobre 
la erencia de sus padres. Y presente el Antonio Mayans acepta a su favor la presente 
donacion, echa por eta su madre, en todo y por todo, a la que dá las gracias por el tal 
afecto de buena voluntad.= 
 
 Y con otro publico Instrumento promete el prenarrado Antonio Mayans de Juan 
que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle succession del presente matrimonio que 
a uno de ellos asi sea hijo como hija el que mejor le parecerá y mas bien visto le será 
harán Donacion como en virtud del presente Instrumento haze, pura, mera, simple e 
yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues de su muerte y no antes, de 
todos sus bienes, habidos y por haver; reservando diez pesos sencillos para hazer a sus 
libres voluntades, no lo pudiendolo elegir y determinar al tal heredero, le da facultad a 
la Torres para que pueda elegirlo y determinarlo con la obligación que este tendra en 
haver de pagar el dotte a sus demas hermanos que será conforme las fuerzas de los 
bienes. La presente Donacion haze con renuncia de toda Ley y demás que pueda anular 
a las Donaciones según demacia de cantidad si no media Insinuacion, porque quiere 
valgan como si mediante ella fuese echa, y la aceptó la predicha Torres, y por el 
venidero yo el presente Nottario: como tambien en terminos de premorir a esta su 
vendiera consorte la dexará, como en virtud del presente la dexa, Ama, Señora, heredera 
usufructuaria, tutora y curadora de todos sus bienes é hijos de entrambos todos los dias 
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4 mayo 1.822 
 
 Sea a todos publicco y nottorio: como Rosa Mari de Francisco, y de Maria Prats 
de Pedro, natural del pueblo de San Jorge, moradora y vecina en esta Ciudad, viuda de 
Francisco Hernandes, se coloca de matrimonio por palabras de presente y así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Antonio Boned de 
Francisco, y de Catalina Clapes, natural del pueblo de San Rafael, vecino de esta propia 
Ciudad, viudo también de Maria Ribas de Vicente; y para que mas y mejor pueda 
sustentar los cargos y honores del presente matrimonio le trahe y constituye en dotte 
noventa cinco pessos sencillos con ropas, joyas, muebles y aparato de casa; y a mas le 
constituye cuarenta y un pesso que equivalen los bienes propios y pertenecientes a su 
hijo de primer matrimonio Francisco Hernandes tambien con ropas, joyas y muebles, 
del qual quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en 
hijos como sin ellos, y despues hazer a sus libres voluntades; y presente el Antonio 
Boned de Francisco, acepta a la nominada Rosa Mari por su legitima venidera muger y 
esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que en el modo dicho, 
juntamente con la otra partida expresada se da por entregado a toda su voluntad, sobre 
que renuncia las Leyes de la entrega y prueba, y por cuanto a las viudas que contraen 
matrimonio no está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, si empero, é insiguiendo 
en la practica, uso y buen costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de 
lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de 
compras y adquisiciones que Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, todo 
lo qual promete el Antonio Boned tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
   
Y con otro Capitulo prometen los prenarrados Antonio Boned y Rosa Mari 
venideros consortes, que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles succession del 
presente matrimonio que a uno de ellos varon el que mejor les parecerá y mas bien visto 
les será harán Donacion como en virtud del presente capitulo hazen pura, mera, simple e 
yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues de sus muertes y no antes, de la 
metad de todos sus bienes, habidos y por haver; reservandose cada uno la otra metad 
para hazer a sus libres voluntades, no haviendo varones de este ni de otro matrimonio, si 
solo hijas, la presente donacion se entenderá a favor de una hija del presente matrimino, 
la que mas bien vista le será, no pudiendo elegir y determinar al tal hijo o hija eredero, 
el que sobrevivirá quedará con la facultad de asi poderlo; en terminos de premorir el 
uno al otro, el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y 
curador de todos los bienes del que premorira é hijos de entrambos todos los dias de su 
vida, manteniendo su nombre y no de otra manera. Y cada parte por lo que toca a 
cumplir, obligó su persona y bienes habidos y por haver. Con el poderío de Justicias y 
Renuncias de Leyes, Fueros, y derechos de su favor Asi lo dixeron en esta Ciudad de 
Iviza a cuatro de Mayo de mil ochocientos veynte y dos, y los dichos otorgantes (a 
quienes doy feé conosco) no firmaron porque dixeron no saber, a su ruego lo hizo uno 
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5 mayo 1.822 
 
 Sea a todos publico y nottorio: como Maria Serra de Mariano, doncella, y de 
Catalina Escandell de Juan, natural de la Isla de Formentera, y habitante en el pueblo de 
San Francisco de Paula; se coloca de matrimonio por palabras de presente y así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Antonio Mayans de 
Antonio y de Francisca Cardona de Jayme, labrador, natural y vecino del referido 
pueblo de San Francisco de Paula, y para que mas y mejor pueda sustentar los cargos y 
honores del presente matrimonio le trahe y constituye en dotte de madre ochenta pesos 
sencillos y veynte por el de padre todos con ropas y joyas, del qual quiere gozar todos 
los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues 
hazer a sus libres voluntades; y presente el Antonio Mayans acepta a la nominada Maria 
Serra doncella por su legitima venidera muger y esposa, juntamente con su arriba dicho 
y constituhido dotte, que a cautela confiesa haver recibido; y por quanto a las doncellas 
que contraen matrimonio está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a esta 
le haze crezes de la metad de su constituhido dotte, é ynsiguiendo en la practica, uso y 
buen costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, 
blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones 
que Dios queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el 
Antonio Mayans tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 
 Otrosí y con otro publico Instrumento promete el Antonio Mayans que siendo 
Dios Nuestro Señor servido de darle succession del presente matrimonio que a uno de 
ellos asi sea hijo como hija el que mejor le parecerá y mas bien visto le será hará 
Donacion como en virtud del presente Instrumento haze pura, mera, simple e 
yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues de su muerte y no antes, de la 
metad de todos sus bienes, habidos y por haver; reservandose cada uno la otra metad 
para hazer a sus libres voluntades; no pudiendolo elegir ni  determinar al tal hijo o hija 
heredero, le da facultad a la Maria Serra para que pueda esta asi elegirlo y determinarlo. 
La presente donacion hazen con renuncia de toda Ley y demás que pueda anular a las 
Donaciones según demacia de cantidad si no media Insinuacion, porque quiere valga 
como si mediante ella fuese echas, y la acepto la predicha Serra y por el venidero yo el 
presente Nottario, como tambien en terminos de premorir a esta su venidera consorte la 
dexará como en virtud del presente la dexa, Ama, Señora, heredera usufructuaria, tutora 
y curadora de todos sus bienes é hijos de entrambos todos los dias de su vida, 
manteniendo su nombre y no de otra manera. Y cada parte por lo que toca a cumplir, 
obligó su persona y bienes habidos y por haver. Con el poderío de Justicias y Renuncias 
de Leyes, Fueros, y derechos de su favor Asi lo dixeron en esta Ciudad de Iviza a cinco 
de Mayo de mil ochocientos veynte y dos, y los dichos otorgantes (a quienes doy feé 
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 Sea a todos publico y nottorio: como Maria Torres de José, y de Josefa Tur, 
natural del pueblo de San José, moradora y vecina en el Pueblo del Llano de Villa; 
viuda de Bartolomé Ribas; se coloca de matrimonio por palabras de presente y así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Domingo Ferrer de José 
y de Maria Prats, natural del referido pueblo de San Jose y habitante en el de San Jorge, 
y para que mas y mejor pueda sustentar los cargos y honores del presente matrimonio le 
trahe y constituye en dotte trescientos pesos sencillos con ropas, joyas, muebles y 
animales, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, 
tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer a sus libres voluntades; y presente el 
Domingo Ferrer acepta a la nominada Maria Torres por su legitima venidera muger y 
esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a cautela confiesa 
haver recibido; y por quanto a las viudas que contraen matrimonio no está dispuesto el 
hazerles aumento sive crezes, si empero é ynsiguiendo en la practica, uso y buen 
costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios 
queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el Domingo 
Ferrer tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 
 Otrosí y con otro publico Instrumento prometen los prenarrados Domingo Ferrer 
y Maria Torres venideros consortes, que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles 
succession del presente matrimonio que a uno de ellos asi sea hijo como hija el que 
mejor les parecerá y mas bien visto les será harán Donacion como en virtud del presente 
Instrumento hazen pura, mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero 
despues de sus muertes y no antes, de la metad de todos sus bienes, habidos y por haver; 
reservandose cada uno la otra metad para hazer a sus libres voluntades el que de los dos 
no lo podra elegir y detereminar al tal hijo o hija heredero, el que sobrevivirá quedará 
con la facultad de asi poderlo, y en terminos de premorir el uno al otro, el que 
sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de todos sus 
bienes é hijos de entrambos todos los dias de su vida, manteniendo su nombre y no de 
otra manera. Y no haviendo succession del presente matrimonio el que sobrevivirá hara 
a sus libres voluntades de la metad de los bienes del que premorirá pagandole de su 
mitad un entierro sencillo y cien misas resadas de peseta cada una, y sin que para su 
cumplimiento pueda aprevisar al tal heredero. Y cada parte por lo que toca a cumplir 
(…) Asi lo dixeron en el referido pueblo del Llano de Villa, y Hacienda denominada El 
Clot den Llaudis a los cinco de Mayo de mil ochocientos veynte y dos, y los dichos 
otorgantes (a quienes doy feé conosco) no firmaron ni por ellos testigo alguno por haver 
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 Sea a todos publico y nottorio: como Maria Torres de Antoni, y de Esperanza 
Castelló, natural y vecina del pueblo del Llano de Villa, viuda de Jose Escandell, se 
coloca de matrimonio por palabras de presente y así como manda y practica la Santa 
Madre Iglesia Catolica Romana con Bartolomé Tur de Juan y de Margarita Tur, 
labrador y vecino del mismo puebl, lugar de Cala Llonga, y para que mas y mejor pueda 
sustentar los cargos y honores del presente matrimonio le trahe y constituye en dotte 
cien pesos sencillos con ropas y joyas, y la metad de aquella Hacienda que le sobrevino 
como heredera de su difunto hermano Antonio Torres de Antonio, del qual quiere gozar 
todos los dias de su vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer a sus libres voluntades; y presente el Bartolomé Tur acepta a la nominada 
Maria Torres por su legitima venidera muger y esposa, juntamente con su arriba dicho y 
constituhido dotte, que a cautela confiesa haver recibido; y por quanto a las viudas que 
contraen matrimonio no está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a esta 
no le haze crezes de su dotte, si empero é ynsiguiendo en la practica, uso y buen 
costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios 
queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el Bartolomé Tur 
tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 
 Otrosí y con otro publico Instrumento prometen los prenarrados Bartolomé Tur y 
Maria Torres venideros consortes, que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles 
succession del presente matrimonio que a uno de ellos, varon el que mejor les parecerá 
y mas bien visto les será harán Donacion como en virtud del presente Instrumento hazen 
pura, mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues de sus 
muertes, el Bartolomé de todos sus bienes, habidos y por haver; reservandose el 
Bartolome de la presente Donacion cuarenta pessos sencillos, y la Maria la media 
hazienda referida. No haviendo varones de este ni de otro matrimonio, si solo hijas, la 
presente Donacion de uno y otro se entenderá a favor de una hija del presente 
matrimonio la que aun ygual mas bien vista les será, y el que de los dos no lo podrá 
elegir y determinar al tal hijo o hija heredero, el que sobrevivirá quedará con la facultad 
de asi poderlo; la presente Donacion hazen con renuncia de toda Ley y demás que pueda 
anular a las Donaciones según demacia de cantidad si no media Insinuacion porque 
quieren valgan como si mediante ella fuesen echas, y las aceptaron uno y otro y por el 
venidero yo el presente Nottario; como también en terminos de premorir el uno al otro, 
el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de todos 
los bienes del que premorirá é hijos de entrambos todos los dias de su vida, tanto 
manteniendo su nombre como no; y no haviendo succession en este caso los bienes 
comprehendidos en la Donacion del premuerto se quedarán a favor del sobreviviente, 
para aser a sus libres voluntades; y cada parte por lo que toca cumplir (…) Asi lo 
dixeron en esta ciudad a nueve de Mayo de mil ochocientos veynte y dos, y dichos 
otorgantes (a quienes doy feé conosco) no firmaron porque dixeron no saber, a su ruego 
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 Sea a todos publico y nottorio: como Maria Ribas de Francisco, doncella, y de 
Antonina Tur de Antonio, labradora, natural y vecina del Pueblo del Llano de Villa, se 
coloca de matrimonio por palabras de presente y así como manda y practica la Santa 
Madre Iglesia Catolica Romana con Juan Cardona de Antonio Rich y de Margarita 
Ferrer de Ignacio, morador y vecino de la parroquia de San Cristoval, y para que mas y 
mejor pueda sustentar los cargos y honores del presente matrimonio le trahe y 
constituye en dotte ciento y cincuenta pessos por derechos de padre, y cincuenta por los 
de madre, todos con ropas y joyas, del qual quiere gozar todos los dias de su vida, tanto 
en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer a sus libres 
voluntades; y presente el Juan Cardona de Antonio acepta a la Maria Ribas doncella por 
su legitima venidera muger y esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido 
dotte, que a cautela confiesa haver recibido; y por quanto a las doncellas que contraen 
matrimonio está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a esta le haze 
crezes de la metad de su constituhido dotte, é ynsiguiendo en la practica, uso y buen 
costumbre de la presente ciudad, la acoxe en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios 
queriendo haran durante el presente matrimonio, todo lo qual promete el Antonio 
Mayans tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 
 Y con otro capítulo prometen los prenarrados Juan Cardona y Maria Ribas 
venideros consortes que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles succession que a 
un hijo varon del presente matrimonio, harán Donacion como en virtud del presente 
capitulo hazen pura, mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero 
despues de sus muertes y no antes, y por el que mas bien visto les serea, el Juan de dos 
partes de las tres de todos sus bienes habidos y por haver, y la Maria de la metad de 
todos sus bienes tambien havidos y por haver; no haviendo varones de este ni de otro 
matrimonio, si solo hijas, la presente Donacion de uno y otro se entenderá a favor de la 
que aun ygual mas bien vista les será y el que de los dos no lo podrá elegir y determinar 
al tal hijo o hija heredero, el que sobrevivirá quedará con la facultad de asi poderlo de 
los  bienes del que premorirá.. La presente donacion hazen con renuncia de toda Ley y 
demás que pueda anular a las Donaciones según demacia de cantidad si no media 
Insinuacion, porque quieren valga como si mediante ella fuese echas, y las aceptaron y 
por el venidero yo el presente Nottario, como tambien en terminos de premorir el uno al 
otro, el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de 
todos los bienes del que premorirá  é hijos de entrambos todos los dias de su vida, 
manteniendo su nombre y no de otra manera. Y cada parte por lo que toca a cumplir, 
obligó su persona y bienes habidos y por haver. Con el poderío de Justicias y Renuncias 
de Leyes, Fueros, y derechos de su favor Asi lo dixeron en esta Ciudad de Iviza a diez y 
ocho de Mayo de mil ochocientos veynte y dos, y los dichos otorgantes (a quienes doy 
feé conosco) no lo firmaron porque dixeron no saber, a su ruego lo hizo uno de los 
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 Sepase por esta carta: como yo Doña Francisca Tur doncella, hija de Don 
Francisco Tur de Mariano,y de Doña Francisca Taltavuy de José, natural y vecina de 
esta ciudad de Iviza, me coloco de matrimonio por palabras de presente y así como 
manda y practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Don Mariano Llobet de 
Ignacio, y de Doña Manuela Arabí de Mariano, natural y vecino de esta propia ciudad; y 
para que mas y mejor pueda sustentar los cargos y honores del presente matrimonio le 
traygo en dotte por derecho de madre mil veynte y cinco pessos sencillos, los mismos 
que se me han liquidado a mi favor por dicha razon, y me ofrece mi padre, los 
duscientos y dies con unas casas de la propia erencia situadas en este Arraval de la 
Marina Calle de la Cruz y la restante partida en metalico, de todo lo qual quiero gozar 
todos los dias de mi vida, tanto en marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y 
despues hazer a mis libres voluntades; y presente yo el Don Mariano Llobet de Juan 
acepto a la indicada Doña Francisca Tur por mi legitima venidera muger y esposa, 
juntamente con su arriba dicho y constituhido dotte, que a cautela confieso haver 
recibido; y por quanto a las doncellas que contraen matrimonio está dispuesto el 
hazerles aumento sive crezes, por tanto a Doña Francisca por pacto expresso le hago 
crezes por la tercera parte del dotte aquí constituhido, é ynsiguiendo en la practica, uso 
y buen costumbre de la presente Ciudad, la acoxo en la metad de lienzos de camara, 
blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, de compras y adquisiciones 
que Dios queriendo haremos durante el presente matrimonio, todo lo qual prometo yo el 
Dn Mariano  tenerle salvo y seguro sobre lo mejor de sus bienes.= 
 
 Y con otro capítulo prometemos los prenarrados Don Mariano Llobet y Doña 
Francisca Tur venideros consortes que siendo Dios Nuestro Señor servido de darnos 
succession del presente matrimonio, que a uno de ellos varon el que mejor nos parecera 
y mas bien visto nos será haremos Donacion como en virtud del presente capitulo 
hazemos pura, mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues 
de nuestras muertes y no antes, de la metad cada uno respective de todos nuestros bienes 
habidos y por haver, asi muebles como rahizes con facultad que nos damos el uno al 
otro de poder instituir y nombrar heredero varón de los bienes comprehendidos en esta 
donacion del que premorirá caso que alguno de nosotros muriese sin poderlo verificar. 
La presente Donacion hazemos con renuncia de toda Ley y demás que pueda anular a 
las Donaciones según demacia de cantidad si no media Insinuacion, porque queremos 
valga una y otra como si mediante ella fuesen echas, y las aceptaron y por el venidero 
yo el presente Nottario; como tambien en terminos de premorir el uno al otro, el que 
sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de todos los 
bienes del que premorirá  é hijos de entrambos todos los dias de su vida, manteniendo el 
nombre del premoriente y no mas. Y cada parte por lo que toca a cumplir, obligamos 
todos nuestros bienes habidos y por haver. Con el poderío de Justicias y Renuncias de 
Leyes, Fueros, y derechos de su favor Asi lo dixeron en esta Ciudad de Iviza y casa de 
la habitacion de la Doña Francisca Tur a los veynte ocho de Junio de mil ochocientos 
veynte y dos, y de los otorgantes (a quienes doy feé conosco) firmó el que supo por el 
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 Sepase por esta carta: como yo Doña Josefa Llobet doncella, hija de Don Juan 
Llobet de Ignacio,y de Doña Manuela Arabí de Mariano, natural y vecina de esta ciudad 
de Iviza, me coloco de matrimonio por palabras de presente y así como manda y 
practica la Santa Madre Iglesia Catolica Romana con Don Pedro Mariano Ramis y Sala, 
hijo de Don Pedro Ramis  y de Doña Geronima Sala, teniente coronel de los Exercitos 
Nacionales y Capitan de la tercera compañía del Batallon de la Milicia activa de la 
Ciudad de Palma, natural de la misma, y al presente hallado en esta de Iviza, y para que 
mas y mejor pueda sustentar los cargos y honores del presente matrimonio le traygo en 
dotte toda la porcion de erencia que me correspondera de mi padre Don Juan Antonio 
Llobet quando se divida entre yo la Doña Josefa y mis hermanos herederos abyntestato 
del dicho mi padre, y todo lo que me corresponda en la erencia de mi yndicada madre, 
por su fallecimiento, de todo lo qual quiero gozar todos los dias de mi vida, tanto en 
marido como sin el, tanto en hijos como sin ellos, y despues hazer a mis libres 
voluntades; y presente yo el Don Pedro Mariano Ramis acepto a la Doña Josefa Llobet 
por mi legitima venidera muger y esposa, juntamente con su arriba dicho y constituhido 
dotte, que a cautela confieso haver recibido; y por quanto a las doncellas que contraen 
matrimonio está dispuesto el hazerles aumento sive crezes, por tanto a Doña Francisca 
por pacto expresso le hago crezes de la tercera parte de lo que le corresponda por sus 
derechos, é ynsiguiendo en la practica, uso y buen costumbre de la presente Ciudad, la 
acoxo en la metad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte 
de mejoras, de compras y adquisiciones que Dios queriendo haremos durante el presente 
matrimonio, todo lo qual prometo yo el Dn Mariano  tenerle salvo y seguro sobre lo 
mejor de sus bienes.= 
 
 
 Y con otro capítulo prometemos los prenarrados Doña Josefa Llobet y don Pedro 
Mariano Ramis que siendo Dios Nuestro Señor servido de darnos succession del 
presente matrimonio, que a uno de ellos varon el que mejor nos parecera y mas bien 
visto nos será haremos Donacion como en virtud del presente capitulo hazemos pura, 
mera, simple e yrrevocable, dicha entrevivos, valedora empero despues de nuestras 
muertes y no antes, de la metad cada uno respective de todos nuestros bienes habidos y 
por haver, asi muebles como rahizes y el que de los dos no lo podamos elegir y 
determinar al tal hijo varon heredero, el que sobrevivirá quedara con facultad de asi 
poderlo de los bienes del que premorirá. La presente Donacion hazemos con renuncia de 
toda Ley y demás que pueda anular a las Donaciones según demacia de cantidad si no 
media Insinuacion, porque queremos valga una y otra como si mediante ella fuesen 
echas, y las aceptamos y por el venidero yo el presente Nottario; como tambien en 
terminos de premorir el uno al otro, el que sobrevivirá quedará Amo, Señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de todos los bienes del que premorirá  é hijos de 
entrambos todos los dias de su vida, manteniendo el nombre del premoriente y no de 
otro modo. Y cada parte por lo que toca a cumplir, obligamos todos nuestros bienes 
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Sépase por esta pública escritura y su tenor: como María Serra de Francisco, 
doncella, y de María Serra, labradora, natural y vecina de Santa Gertrudis en esta Isla de 
Ibiza. Se coloca de matrimonio así como manda y practica la Sta. Madre Iglesia con 
Antonio Riera de Antonio de Cas Turs y de María Roig, labrador, natural y vecino del 
Quartón de Sta. Eulalia y lugar de Can Llatze; y para ayudar a los cargos y honores del 
presente matrimonio, le constituye en dote por dote y nombre de dote, cien pesos 
sencillos de parte de padre en ropas y joyas, de los cuales quiere gozar todos los días de 
su vida, tanto en marido como sin él, así en hijos como si ellos, y después disponer a su 
voluntad. Y presente el dicho Antonio Riera, acepta a la citada María Serra por su 
venidera esposa y mujer juntamente con la dote constituida que a cautela confiesa haber 
recibido, renunciando toda excepción de derecho; y por cuanto a las doncellas que 
contraen matrimonio por causa y razón de su virginidad se las hace aumento sive creces 
insiguiendo la práctica y buena costumbre de la presente Isla, la hace aumento sive 
creces de cincuenta pesos sencillos, y la acoge en la mitad de lienzos de cámara, blancos 
y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que 
queriendo Dios harán durante el presente matrimonio, todo lo cual, dote y demás, la 
salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Otrosí: Presentes a esta escritura Antonio Riera y María Roig, padres del 
antedicho Antonio contrayente, hacen donación a éste, pura, perfecta y acabada, que el 
Derecho llama inter vivos, irrevocable, que tendrá su debido efecto después de la 
muerte de los donadores respectivamente y no antes, esto es, el padre de toda la 
hacienda y demás bienes que hoy día presente tiene y posee, y de todos los bienes 
muebles y persimovientes, que se encontrarán el día de la muerte del donador, 
reservándose de esta donación la tercera parte de toda la tierra de la hacienda con los 
árboles que había en dicha tercera parte a particiones de Can Savió a viento de poniente 
para disponer a su voluntad, y un alimento conforme los bienes de esta donación con 
una casa que se cierre con llave, entrada en el porche, cocina y horno para cualquiera 
otra mujer que pueda tener el donador; y la madre hace la donación de toda la tierra y 
demás bienes que tiene y pueda tener, reservándose veinte pesos para disponer a su 
voluntad; imponiendo ambos donadores al donatario la obligación de haber de pagar a 
proporción de los bienes de estas donaciones, y de los que quedan reservados a los 
 269
donadores, las deudas, dotes, derechos de legítima y demás que habrá para pagar, 
verificada la muerte de los mismos donadores con la obligación que hace el padre, y lo 
promete que en caso de enviudar y pasar a otras nupcias, y el donatario a causa de no 
poder congeniar con la tal mujer del referido padre quisiese salir de la casa y compañía 
de éste, el día que lo verifique le dará el citado su padre una mula de valor de cien 
pesos, y los muebles que acomodan al mismo donatario hasta el valor de treinta pesos; y 
presente dicho Antonio Riera, el donatario, acepta dicha donación hecha por sus padres, 
con las condiciones y demás que en la misma se expresan. 
 
Otrosí: con otro instrumento: El antedicho Antonio Riera contrayente hace 
donación a la citada María Serra, con presencia y consentimiento de su padre, pura, 
perfecta y acabada, que el Derecho llama intervivos, irrevocable, que tendrá su debido 
efecto después de la muerte del donador y no antes: de todos los bienes que su padre la 
ha hecho donación, reservándose los que su madre le tiene donados y todos lo que de 
hoy en adelante adquirirá; cuya donación hace por hijos varones del presente 
matrimonio por los que al donador le parecerá, y los demás hijos e hijas dotados 
conforme los bienes del donador; y en caso de no tener hijos varones de este ni de otro 
matrimonio, sino hijas será la presente donación por las hijas del presente matrimonio 
por las que le parecerá y las demás dotadas conforme los bienes del donador; y en caso 
de premorir a la dicha María Serra, la dejará como en virtud de la presente la deja ama, 
Señora, heredera usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo el 
nombre del donador y no de otra manera; y en caso de premorirla sin poder disponer de 
sus bienes, la da facultad para que de todos éstos señale herederos a los hijos varones 
del presente matrimonio; a los que le parecerá y en falta de varones a las hembras de 
este mismo matrimonio, a las que le parecerá, y señalará las dotes a los demás hijos e 
hijas conforme los bienes del donador; y presente dicha María Serra, acepta dicha 
donación, y por los venideros yo el presente Notario; y las partes por lo que a cada uno 
toca prometen cumplir y para ello obligan sus personas y bienes respective habidos y 
por haber: con el poderío de justicias y renuncias de Leyes, fueros, derechos y 
privilegios de su favor. Así lo otorgaron en esta ciudad de Ibiza, a los once de febrero de 
mil ochocientos catorce. Y quedaron advertidos de se ha de registrar y tomar razón de 
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Cartas matr.         63r - 64r 
24  septiembre  1830 
 
 
En la Ciudad de Ibiza á veinte y cuatro de Setiembre de mil ochocientos treinta, 
ante mi el Escno de SM y testigos parecieron Juan Ribas de Juan Gerchu y de 
Esperanza Torres viudo de Josefa Ribas, natural y vecino del Pueblo de San Agustín, y 
María Escandell de José de Franca Arabí de San Rafael consorte, y dijeron: Que por 
cuanto hace algunos años que contrajeron matrimonio, y por ciertos inconvenientes q 
entonces hubo no celebraron Carts matrs sin embargo de que lo tenían contratado paraq 
no redunde en perjuicio de las partes y de sus hijos lo verifican en el día en esta forma. 
Declarando el Ribas que su mujer María Escandell le aportó al matrimonio cuando se 
casaron noventa y ocho pesos, esto es sesenta y tres por parte de padre, y las veinte y 
cinco restantes q le dejó su madrina Ines Arabí; y respecto que en aquel entonces dicha 
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su mujer era soltera le hace creces de cuarenta y nueve pesos q es la miad de lo q le 
trajo, é insiguiendo en la practica de la presente Isla la acoge en la cuarta parte de todo 
cuanto hayan aumentado desde q se casaron, y de lo q aumentaran durante el 
matrimonio todo lo q le asegura sobre todos sus bienes presentes y futuros. 
 
Otro sí.- Los prenarrados consortes Juan Ribas y María Escandell en contemplación del 
matrº celebrado, hacen donación para un hijo varón del presente matrimonio el q les 
parecerá y mas bien visto les será, de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver, 
pura, mera, irrevocable, dicha inter vivos, valedora después de sus muertes y no antes, 
reservandose la otra mitad pª disponer de ella á sus libres voluntades, y el q sobrevivirá 
de los dos quedará como sr usufructuario y curador absoluto de sus hijos comunes y 
bienes manteniendo su nombre tansolamte, y no pudiendo disponer de sus bienes, 
quedarán todos a favor del hijo varón q en el dia tienen, Juan, con la obligación q tendrá 
este de haver de pagar á los demás hermanos las dotes q los donadores no huviesen 
pagado, arreglado a las fuerzas de la herencia; y siempre q la hija de primer matrimonio 
del donante Juan no pudiere vivir unida con su referida esposa ó heredero, tendrán q 
darle un alimto en todo lo necesario a juicio de los dos hombres y arreglado á sus bienes 
hasta q tome estado y en este caso se señala cien pesos por su dote; y a la firmeza de la 
presente obligaron respectivamene todos sus bienes presentes y futuros. Con el poderío 
de Justicias (…) 
 
 
          API 
Carts matrs         64r - 65v 
 
25  septiembre  1830 
 
En la Ciudad de Iviza á veinte y cinco de Setiembre de mil ochocientos y treinta, 
ante mi el Escno de SM y testigo pareció José Torres (…), y de María Ribas, viudo 
natural y vecino del pueblo de San Agustín, y dijo: Que mediante la divina voluntad,  pª 
su santo servicio tiene tratado contraer matrimonio con Margarita Costa de Jose y de 
Franca Tur también viuda y vecina de dcho Pueblo, al q pª ayudar con las cargas del 
matriz le traigo en dote sesenta pesos en ropas y joyas que le serían entregadas á faz de 
Altar. Y presente el citado Torres, otorga: Que acepta a la referida Margarita Costa por 
su venidera esposa juntamte con el dote señalado q en la forma dicha se da por 
entregado á su voluntad, y renuncia a las Leyes de la entrega; é insiguiendo en la 
practica de la presente Isla, la acoje en la cuarta parte de cuanto aumentarán y adquirirán 
durante el matrimº; lo q  le asegura sobre todos sus bienes presentes y futuros 
 
Otro Si… Hallandose presente Maria Ribas de consentimto de su marido José 
Torres, otorga: Que hace gracia y donacion á su hijo Jose Contrayente, de toda aquella 
cuarta parte de mejoras q le corresponden en los bienes de q ya le tiene hecha donación 
su padre pur, mera é irrevocable dcha inter vivos valedora después de su muerte y de la 
de su esposo, y no antes. Reservandose los demas bienes pª disponer á su voluntad; con 
la obligación que tendrá de haverle de pagar su entierro y bien de alma caso que no 
estuviere. Y presente el Jose, acceptó la antecedte donacion con el gravamen en ella 
impuesto, y da las gracias debidas á la insinuada su madre 
 
Otro Si… Los prenarrados consortes José Torres y Margarita Costa prometen y 
es su voluntad que siendo Dios servido de darles hijos varones del presente matrimonio 
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que á uno de ellos el que les aparecerá y mas bien visto les será, harán donacion como 
ahora la hacen, esto es el José de doscientos pesos, ó bien de un par mulas valedoras en 
este precio, y de la cuarta parte de todos sus muebles no comprendiendose los arreos de 
la viña, y la Margarita de la mitad de todo cuanto tiene libre actualmente, pura, mera é 
irrevocable dicha intervivos valedora después de sus muertes y no antes; reservandose 
los demas bienes para disponer á sus voluntades, y no disponiendo mutuamente se dan 
facultad para que puedan verificar entre los hijos á los dos comunes, prefiriendo los 
varones a las hembras y dotar á los demas según las fuerzas de la herencia: Y 
verificandose la muerte del Torres quedando viva la Costa, estará esta en compañía de 
su padre José Torres, y muriendo este y no pudiere vivir con sus herederos de primer 
matrimonio tendrán que darle unos alimentos de todo lo necesario con arreglo á las 
fuerzas de la herencia, y á conocimiento de dos hombres, á mas una casa para su 
habitación, después de haver escogido el heredero teniendo este obligación de darle 





          API 
Carts Matrs         72v - 74v 
25 octubre 1830 
 
 
 En la ciudad de Iviza á veinte y cinco de octubre de mil ochocientos y treinta, 
ante mi el Escnô de Su Majestad y testigos pareció Margarita Costa de Antº y de 
Margarita Bonet de Aº, doncela natural y vecina del Pueblo de Santa Inés, y dijo: Que 
mediante la divina voluntad y pª su santo servicio tiene tratado contraer matrimonio 
según orden de nrâ Santa Madre Iglesia Catolica Apostolica y Romana con Migl Costa 
hijo de otro y de Esperanza Ramon tambien natural y vecino del referido pueblo, al q 
aporta en dote ciento y cincuenta pesos en ropas y joyasq le seran enregadas á faz de 
Altar. Y presente el citado Migl Costa libremte  otorga q acepta á la dha Margarita Costa 
por su futura esposa juntamte con el dote señalado q en la forma dicha se da por 
entregado á su voluntad, y renuncia las Leyes de la entrega; y por cuanto á las doncellas 
q contraen matrimonio de drô está dispuesto el hacerles creces de la mitad del dote 
constituido por tanto el referido Migl se lo hace de setenta y cinco pesos; y por la 
practica ó costumbre de esta Isla, la acoje en la cuarta parte de todo cuanto aumentarán 
y adquirirán durante el matrimonio, lo q le asegura sobre todos sus bienes havidos y por 
haver. 
 
 Otro Sí… Hallandose presente Dn Migl Costa padre del contrayente Migl, y por 
ser de su gusto y aprobación el matrimonio q dho su hijo ha de contraer de su libre 
voluntad, otorga: Que le hace donacion de la mitad de todos los bienes que tiene en el 
lugar de Buscastell, y de una compra de tierra que hizo a Franco y Cosme (…) amas de 
lo q le corresponde por razon de vinculo pura, mera, é irrevocable, dicha intervivos 
valedora después de su muerte y de la de su consorte y no antes; reservandose la otra 
mitad de sus bienes y cien pesos pª disponer a su voluntad, con la obligación q tendrá el 
citado donatario de haver de pagar los dotes á su shijos y hermanos respective, q el 
donador no huviere satisfecho en cantidad de doscientos pesos á cada uno, y no 
pudiendo disponer de la reserva quiere q quede a favor del citado su hijo dontatario al q 
confiere el poder necesario para q siembre de su drô lo insinue ante las Justicias 
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competentes, caso de q ecceda de la cantidad en drô detallada. Y presente el susdho 
Migl Costa acceptó esta donacion en el gravamen en ella impuesto, y da á su padre las 
gracias mas urdidas Mas. Con otro Capítulo el prenarrado Migl Costa promete y es su 
voluntad q siendo Dios Nrô Señor servido de darle hijos varones del presente 
matrimonio, q a uno de ellos el q le aparecerá y mas bien visto le será hará donacion 
como ahora la hace, de tres parte dos, de todos sus bienes que su referido padre le ha 
hecho donacion y de todos los que pueda adquirir, no comprendiendose los vinculados 
por cuanto ya se halla detallado el sucesor, pura mera é irevocable dha intervivos 
valedora después de su muerte, y de la de su venidera conyuge y no antes; reservandose 
los demas pª disponer libremte , y no teniendo varones de este ni de otro matrimº y si 
hembras en este caso se entenderá hecha esta donacion por una hija del presente matrº, 
igualmente la que le sea mas bien vista: Y premuriendo á la citada su futura parienta es 
su voluntad q quede ama sra usufructuaria y curadora absoluta de hijos y bienes 
mientras mantenga su nombre; y no pudiendo disponer de ellos la faculta paraq lo pueda 
verificar entre los hijos á los dos comunes prefiriendo los varones a las hembras, y dotar 




          API 
Cartas Matrs         39r - 40v 
15 junio 1831 
 
 
 En la Ciudad de Iviza á quince de Junio de mil ochocientos treinta y uno, antemi 
el Escnô de S. M. y testigos pareció Dominga Roselló de Domingo y de Esperanza Tur, 
doncella natural y vecina de esta Ciudad, y de consentimto  presencia y voluntad de su 
tio y Curador Antº Roselló, dijo: Que mediante la divina voluntad y para su santo 
servicio, está tratada de matrimonio según lo ordena nrâ Santa Madre la Iglesia, con 
José Serra de Franco y de Franca Riera, soltero, natural de la parroquia de Sn Mateo y 
vecino del Araval de la Marina, alq para q mejor pueda suportar las cargas y honores dl 
matrimonio le señala en dote cien pesos sobre las casas que posehia de su difunto padre 
sitas en la plaza de esta Ciudad, siempre q tenga dro a ellas, y amas todo lo q le 
corresponder pueda en la dha herencia q le será entregada a faz de altar. Y presente el 
referido Serra de su libre voluntad dijo: Que acepta a la nominada Dominga Roselló por 
su legitima y venidera esposa juntamente con lo señalado y por cuanto á las doncellas q 
contraen matrimonio de drô está dispuesto hacerles creses de la mitad del dote 
constituido, por tanto el Serra se lo hace de cinuenta pesos, é insiguiendo en la practica 
de la presente Isla, la acoge en la quarta parte de cuanto aumentarán y adquirirán 
durante el matrimonio loq le asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Los prenarrados contrayentes José Serra y Dominga Roselló, esta de 
consentimiento de su citado curador, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nrô 
Sôr  servido de darles hijos varones q á uno de ellos el que les aparecerá y mas bien 
visto les será harán donacion como ahora la hacen de la mitad de todos sus bienes 
habidos y por haber pura, mera e irrevocable dha intervivos valedora después de sus 
muertes y no antes reservandose la otra mitad para disponer a sus libres voluntades, y 
no teniendo hijos varones entendiendose del actual matrimonio, será esta donación por 
una hija del propio matrimonio la q igualmente les será mas bien vista, y quieren q el q 
sobreviva quede amo sôr usufructuario y curador absoluto de hijos y bienes 
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manteniendo su nombre tansolamente, y no pudiendo disponer de los mismos se 
facultan mutuamente para que puedan verificarlo entre los hijos á los dos comunes 
prefiriendo los varones a las hembras, y dotar á los demas según las fuerzas de la 




          API 
Carts Matrs         53r - 54v 
22 agosto 1831 
 
 
 En la Ciudad de Iviza á veinte y dos de Agosto de mil ochocientos treinta y uno, 
antemi el Escno de S.M. y testigos, pareció Maria Ribas de Antº y de Maria Ribas, 
doncella natural y vecina del Pueble de Sn Agustin y con el debido consentimto de su 
padre, dijo: Que mediante la divina voluntad y para ser Santo servicio esta tratada 
contraer matrimonio según la orden de Nrâ Santa Madre la Iglesia, con José Marí de 
José y de Josefa Cardona, soltero, natural y vecino del de S José, alq para q mejor pueda 
suportar los honores y cargos del presente matrimonio, le aporta en dote cien pesos en 
ropas y joias por drô de padre qu le seran entregados á faz de altar; á mas de lo que 
corresponderle pueda por el de madre. Y presente dicho José Marí, dijo que aceptaba á 
la referida Maria Ribas por su futura esposa juntamente con el dote constituido q en la 
forma expresada se da por entregado ahora por entonces á su voluntad, de cuya entrega 
renunció las Leyes; y por cuanto á las doncellas q contraen matrimonio de drô esta 
dispuesto hacerles creses de la mitad del dote constituido, por tanto el José Marí se lo 
hace de cincuenta pesos, é insiguiendo en la practica de la presente Isla, la acoje en la 
cuarta parte de cuanto aumentarán y adquirirán durante el matrimonio lo q asegura 
sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 
 Otro Sí…El prenarrado José Marí mayor de veinte y cino años, promete y es su 
voluntad q siendo Dios servido de darle hijos varones del presente matrimonio q a uno 
de ellos elq le aparecerá y le será mas bien visto, hará donacion como ahora por 
entonces la hace de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver, con el casamto de 
(…) y un par de mulas (…) si las hubiese, pura, mera e irrevocable dicha intervivos 
valedora después de su muerte y no antes, reservandose los demas bienes pª disponer á 
su voluntad, y no teniendo varones de este ni de otro matrimonio, y solo hijas, en tal 
caso será esta donacion por una hija del actual matriz, tambien la q elegira: Y 
premuriendo á su futura esposa, quedará ama srâ usufructuaria y curadora de hijos y 
bienes manteniendo su nombre tansolamte : Y no pudiendo disponer faculta á su 
venidera esposa paraq pueda verificarlo entre los hijos a los dos comunes prefiriendo los 
varones a las hembras, y dotando a los demás según las fuerzas de la herencia. Y para su 









          API 
Carts Matrs         66r - 67v 
26 julio 1832 
 
 
 En la Ciudad de Iviza á veinte y seis de Julio de mil ochocientos treinta y dos, 
antemi el Escno de S.M. y testigos infraescritos, parecio Tomasa Ribas de Juan y de 
Francisca Prats, doncella, natural y vecina del pueblo de S. José, y de consentimto 
presencia y voluntad de sus padres, dijo: que mediante la divina voluntad y para su 
santo servicio, se halla contratada de matrimonio segn lo manda Nrâ ta Madre la Iglesia, 
con José Ribas de Barte y de Catalina Ribas soltero, natural y vecino del de S. Agustin, 
alq paraq mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le 
constituye en dote cien pesos por derecho de padre y madre, en ropas y joias que le 
serán entregadas á faz de altar. Y presente el enunciado José Ribas de consentimiento 
presencia y voluntad de sus padres otorgar que acepta á la indicada Tomasa Ribas por 
su futura esposa juntamente con el dote señalado de que en el modo  arriba expresado se 
da por entregado á su voluntad, y por cuanto á las doncellas que contraen matrimonio de 
dro está dispuesto el hacerles creses de la mitad del dote constituido, por tanto el citado 
José Ribas se lo hace seu propter nupcias donacion de cincuenta pesos q es la mitad de 
su dote; é insiguiendo en la practica y costumbre de esta Isla la acoje en la cuarta de 
cuanto aumentarán y adquirirán durante el presente matrimonio, lo que le asegura sobre 
todos sus bienes habidos y por haber. 
 
 Mas… Hallandose presente á esta Esrâ Bartolomé Ribas padre del contraente, de 
su libre voluntad le hace gracia y donacion á su citado hijo José, de dos terceras partes 
de todos sus bienes que actualmente tiene de libre disposición; reservandose la otra 
parte para disponer á su voluntad: pura, perfecta y acabada dha intervivos, valedora 
después de su muerte y no antes. Y presente el ante dho su hijo, acceptó la antecedente 
donación a su favor hecha y da á su padre las mas rendidas gracias rogando á Dios le 
conserve muchos años. 
 
 Mas… Estando tambien presente Catalina Ribas madre del relacionado 
contraente, de consentimiento de su marido Barte Ribas, hace gracia y donacion al 
citado su hijo José, de toda aquella quarta parte de mejoras que le corresponde en los 
bienes de dho su marido, y á mas de veinte pesos del adote que aportó al matrimonio, 
pura, mera é irrevocable dha entre vivos y valedora después de su muerte y no antes; 
reservandose lo restante de sus bienes para disponer á su voluntad: y presente el 
enunciado su hijo, acepta la ante dha donacion hecha á su favor; y da á su madre las 
debidas gracias. 
 
 Mas… El prenarrado contraente José Ribas con el citado consentimiento, 
promete y es su voluntad que siendo Dios Nrô Sôr servido de darle hijos varones del 
presente matrimonio, que á uno de ellos el que le aparecera, y mas bien visto le srá hará 
donacion como ahora en virtud del presente capítulo la hace, de tres partes dos, de todos 
sus bienes habidos y por haber; pura, perfecta y acabada dha inter vivos valedora 
después de su muerte y de la de su futura consorte, y no antes, reservandose la otra 
tercera parte para disponer á su voluntad; y no teniendo hijos varones de este ni de otro 
matrimonio y solo hembras, en tal caso quiere que la presente donacion se entienda 
hecha á favor de una hija del actual matrimonio, tambien la que mas bien vista será; y 
premuriendo á su venidera esposa, quiere quede esta como ahora por entonces la deja, 
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ama, señora usufructuaria, tutora y curadora absoluta de sus hijos y bienes, manteniendo 
su nombre tansolamte; y no pudiendo disponer de ellos, la faculta parq lo pueda realizar 
como explicado queda, entre los hijos á los dos comunes, prefiriendo siempre los 
varones á las hembras, y dotar á los demas según las fuerzas de la herencia. Y para la 
mayor seguridad y firmeza (…) 
 
 
          
            
          API 
Cart Matr         14r -15v 
24 Febrero 1832 
 
 
 En la Ciudad de Iviza en veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos treinta y 
dos, antemi el Escno de Su Majestad y testigos infraescritos, pareció Maria Serra de 
Antonio y de Maria Noguera, doncella, natural y vecina del Pueblo de Santa Eulalia; 
habiendo hecho constar por escrito el consentimiento de su padre dijo: que mediante la 
divina voluntad se halla contratada de matrimonio según lo ordena Nra Santa Madre la 
Iglesia, con Pedro Juan del mismo y de Eulalia Guasch soltero natural y vecino de dho 
Pueblo, la que no trae dotae alguno por no haberselo señalado. Y presente el enunciado 
Pedro Juan de consentimiento de su padre acepta la indicada Maria Serra por su futura 
esposa, y por cuanto á las doncellas que contraen matrimonio está dispuesto hacerles 
creses de a mitad de su dote, por tanto donacion de la mitad de cuanto le pueda 
corresonder en dote e insiguiendo en la practica de la presente Isla, la acoje en la cuarta 
parte de todo cuanto aumentarán y adquirirán lo q le asegura sobre todos sus bienes 
habidos y por haber. 
  
 Otrosi. Hallandose presente á esta Escrâ Maria Noguera tia del contraente, le 
hace gracia y donacion de unas casitas que tiene en la Vila, y de cuanto se encontrará en 
ella, pura, mera é irrevocable dcha intervivos valedora despues de su muerte y no antes; 
con la obligación de haberle de pagar su entierro q será sencillo, y de hacerle celebrar 
veinte y cinco misas resadas limosna de peseta. Y presente el referido Juan acceptó la 
antecedente donacion con los gravamentes en ella indicados, y ofreció cumplir, y da á 
su tia las debidas gracias. 
 
 Otrosí. Los prenarrados contraentes Maria Serra y Pedro Juan, este de 
consentimiento de su padre, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nrô Sôr  
servido de darles hijos varones del presente matrimonio que á uno de ellos el q les 
aparecerá y mas bienvisto será, harán donacion como ahora la hacen de la mitad de 
todos sus bienes habidos y por haber, pura perfecta y acabada dcha intervivos, valedoras 
despues de sus muertes y no antes; reservandose la otra mitad para disponder a sus 
voluntades, y no teniendo varones de este ni de otro matrimonio si solo hijas, en este cas 
se entenderá la presente donacion por una hija del actual matrimonio, la que igualmente 
les será mas bienvista, quedando el q sobrevivirá amo señor usufructuario y curador de 
hijos y bienes manteniendo su nombre tansolamente, y no pudiendo disponer de dhos 
sus bienes se facultan mutuamente paraq pueda verificarlo el q sobrevivirá entre los 
hijos á los dos comunes prefiriendo los varones á las hembras, y dotar á los demas 
según las fuerzas de la herencia. Y para la seguridad y firmeza (…) 
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          API 
Carts Matrs         16v -17r 
1 marzo 1832 
 
 
 En la Ciudad de Iviza á primero de Marzo  de mil ochocientos treinta y dos; 
antemi el Escno de Su Majestad y testigos infraescritos pareció Maria Ribas de Antonio 
y Maria Marí, doncella natural y vecina del Pueblo de S Agustín, de consentimiento 
presencia y voluntad  para su santo servicio se halla contratada de matrimonio segun lo 
manda nuestra Sta Madre la Iglesia, con José Ribas del mismo y de Josefa Torres Marí 
natural y vecino de este Pueblo, al q paraq mejor pueda suportar los cargos y honores 
del presente matrimonio le constituye en dote doscientos cincuenta pesos en ropas y 
joyas q le serán entregados á faz de altar, y á mas ciento ochenta pesos lleva al dho 
matrimonio por todos los derechos que puedan corresponderle de padre y madre. Y 
presente el enunciado José Ribas de consentimiento de sus padres acceptó la indicada 
Mari Ribas por su futura esposa juntamente con el dote y demas señalado q en el modo 
arriba expresado se da por entregado á su voluntad; y por cuanto a las doncellas que 
contraen matrimonio de dro está dispuesto hacerles creses de la mitad del dote 
constituido, por tanto el Ribas se lo hace su propter nupcias donacion de ciento veinte y 
cinco pesos que es la mitad de su dote, é insiguiendo en la practica de la presente Isla, la 
acoje en la cuarta de cuanto aumentarán y adquirirán durante el presente matrimonio, lo 
q le asegura sobre todos sus bienes presentes y futuros. 
 
 Otrosí… El referido José Ribas padre del contraente de su libre voluntad otorga 
que le hace gracia y donacion a su citado hijo José de todos sus bienes habidos y por 
haber sus bienes habidos  y por haber y amas de todos los arreos de la viña,  y un par de 
mulas, pura, mera é irrevocable dha intervivos, valedora despues de su muerte, y de la 
de su actual esposa, y no antes, reservandose la tierra q actualmente tiene en las Salinas 
y la mitad de cuanto compre y empeñe, y la tercera parte de muebles para disponer á su 
voluntad, con la precisa obligación de q si el donatario no tuviere hijos varones y 
premuriese al donador dejando solo hembras quiere este no tenga ningun efecto la 
presente donacion quedandole otros hijos varones, en cuyo caso se obliga á dotar las 
hijas del premuerto, y de haber de pagar la mitad de las deudas q se hallarán en el dia de 
su muerte. Y presente dho su hijo la acceptó dandole para ello las mas expresivas 
gracias, rogando a Dios lo conserve muchos años. 
 
 Otrosí… Hallandose tambien presente a este Escrâ Bartolomé Ribas de Jaye 
Abuelo del contraente le hace gracia y donacin de todo lo q en el dia tiene de libre…, 
valedora despues de sus dias y no antes, reservandose cincuenta pesos para disponer á 
su libe voluntad y encaso de no verificarlo, los deja ahora para entonces á favor del 
presente, donatario con la precisa obligación de haberle de pagar su entierro y bien de 
alma que será sencillo, y sesenta misas resadas limosna de peseta. Y presente el 
enunciado José Ribas acceptó la antecedente donacion con los gravamenes en ella 
impuestos, y da á su Abuelo las debidas gracias. 
 
 Otrosi. Hallandose tambien presente Josefa Torres Madre de la contraente de 
consentimiento de su marido hace donacion al citado su hijo de todos sus bienes 
habidos y por haber, pura perfecta y acabada dha intervivos valedora despues de su 
muerte, y de la de su marido, reservandose la legitima que le corresponde de casa su 
padre, y veinte y cinco pesos para disponer á su voluntad. Y presente el enunciado su 
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hijo accepta la antecedente donacion á su favor hecha, y le da á su madre las debidas 
gracias. 
 
 Otrosí. Hallandose tambien presente Maria Ribas de Bartolomé soltera, tia de la 
contraente, le hace gracia y donacion de todos sus bienes habidos y por haber, pura 
perfecta y acabada dha intervivos valedora despues de su muerte y no antes, 
reservandose treinta pesos para disponer á su voluntad, cuya donacion no tendrá efecto 
en caso de casarse y tener hijos. Y presente el indicado su sobrino acceptó la indicada 
donacion a su favor hecha y da á su tia las debidas gracias. 
 
 Otrosi… El prenarrado contraente José Ribas con el citado consentimiento, 
promete y es su voluntad, q siendo Dios Nrô Sôr servido de darle hijos varones del 
matrimonio q va a contraer, que á uno de ellos el que le aparecerá y mas vien visto le 
será hará donacion como ahora por entonces la hace de la mitad de todos sus bienes 
habidos y por haber, pura, perfecta é irrevocable dicha entrevimos, valedora despues de 
su muerte y de la de su venidera consorte y no antes, reservandose la otra mitad para 
disponer á su voluntad, y resultando no tener hijos varones de este ni de otro 
matrimonio,  y solo hembras, en tal caso quiere que la presente donación se entienda 
hecha á favor de una hija del actual matrimonio, tambien la  q le sea mas bien vista; y 
premuriendo á su futura esposa quiere quede esta como ahora por entonces la deja ama 
señora usufructuaria y curadora absoluta de sus hijos y bienes manteniendo su nombre 
tansolamente; y no pudiendo disponer de ellos la faculta paraque lo pueda realizar como 
explicado queda entre los hijos á los dos comunes, prefiriendo siempre los varones á las 





Cartas matrimoniales      AME  
         1844   II.1    3/45 
12 abril 1.835 
 
  
 En la ciudad de Ibiza a doce de abril de mil ochocientos treinta y cinco. Ante mí 
el Notto Escno de S. M. y testigos que se nombrarán, pareció Dª Trinidad de la Cuesta y 
Navarro, hija de d. Joaquín José y de Dª Trinidad Navarro, vecinos y residentes en esta 
ciudad de consentimiento, presencia y voluntad de los referidos sus padres, se coloca en 
matrimonio en faz y bendición de Ntra. Santa Madre Yglesia, con d. Antonio José de 
Balanzat de Antonio y de Dª Rita Balanzat, soltero natural vecino y residente en esta 
misma ciudad, al que para que mejor pueda soportar los cargos y honores del presente 
matrimonio, le trae en dote trescientos pesos sencillos en ropa, joyas y dinero que le 
serán entregados a faz de altar. Y presente a esta Escritura el contenido D. Antonio José 
de Balanzat libremente otorga que acepta ante todas cosas a la referida Dª Trinidad de la 
Cuesta por su futura esposa juntamente con su dote que en la forma y modo expresado 
se da por entregado a su voluntad, de cuya entrega renuncio las Leyes; y por cuanto a 
las doncellas que contraen matrimonio por derecho esta dispuesto hacerles aumento sive 
creces de la mitad de la dote; por tanto el mencionado Balanzat se lo hace sen propter 
nupcias donación de ciento y cincuenta pesos sencillos; y a más la acoge con la mitad de 
las mejoras, compras, adquisiciones de tierras y casas, y de otros cualesquiera bienes 
que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, como y también en el vestido 
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de luto, todo lo cual lo salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber, 
según previenen las leyes de Castilla para casos iguales. 
 
 
Otrosí. El enunciado D. Antonio José de Balanzat esposante, promete y es su 
voluntad que siendo Dios Ntro. Sôr servido de darle hijos del presente matrimonio, se 
repartan por partes iguales entre aquellos, los bienes que después de su muerte y la de su 
futura consorte Dª Trinidad, se hallen relictos, reservándose el poder agraciar al que 
mejor visto les parezca en la cuarta parte de mejoras, compras o adquisiciones que 
hicieren durante el matrimonio y sucesivas hasta ambos fallecimientos: queriendo y 
declarando que la referida su consorte sea ama y señora usufructuaria después del 
fallecimiento del otorgante de la Hacienda llamada Can Ballet, manteniendo su nombre 
tan solamente y no de otra manera; cuya finca no entrará en partición ni tendrán derecho 
a reclamar en ella los que les toque a los hijos de los otorgantes, caso de dejarlos del 
presente matrimonio, hasta después del fallecimiento de dicha Sra su consorte á cuyo 
favor desde ahora cede en usufructo la expresada hacienda; queriendo y declarando 
igualmente que el que premorirá al otro, el que sobreviva sea amo, sôr usufructuario, 
tutor y curador de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre tan solamente, y siempre 
que se verificase uno ú otro fallecimiento sin dejar hijos en tal caso quieren que ambos 
se hereden uno al otro, dejándose facultad de nombrar herederos universales que les 
sustituyan a su fallecimiento, cada uno de los bienes propios. Y para la seguridad y 
firmeza de la presente, obligaron respectivamente todos sus bienes presentes y futuros: 
con el poderío de justicias, renuncias de leyes, fueros y derechos de su favor. Y 
quedaron advertidos de la toma de razón en el oficio de hipotecas dentro de seis días sin 
cuyo requisito no hará fe en juicio ni fuera de él. Así lo otorgaron y firmaron a los que 


































































(1.818 – 1.832) 
 
 
          API 
Carts. Matrs.         46r – 48r 
 
8 diciembre 1.818 
 
 Sépase como yo Catarina Guasch de Pedro y de María Ferrer de Pedro, soltera 
natural y vecina del Pueblo de san Lorenzo, de consentimiento, presencia y voluntad de 
la referida mi madre me coloco de matrimonio en faz y bendición de Ntra. Sta. Madre 
Iglesia Católica Apostólica Romana con Juan Roix de Juan y de María Torres de Juan, 
viudo de Eulalia Ramón de Juan, natural del pueblo de San Miguel, y vecino del dcho 
de San Lorenzo, al qual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio le traigo en dote cientoy veinte y cinco pesos sencillos por drôs de padre, 
que le serán entregados en ropas y joyas á faz de Altar. Y presente el referido Juan Roix 
accepta á la enunciada Catarina Guasch por su legítima y venidera esposa juntamente 
con su dote, que á cautela confiesa haver recibido. Y por quanto â las doncellas que 
contrahen matrimonio de drô se las hace aumento sive creces, por tanto el Juan Ramón 
la hace creces de sesenta y dos pesos y medio sencillos y siguiendo la consuetud y 
practica de esta isla la acoge en la mitad de lienzos de cámara blancos y listados, vestido 
de luto y quarta parte de quanto adquirirán y multiplicarán durante el presente 
matrimonio, todo lo qual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver.= 
 
 Otrosí; y con otro capítulo; presente â esta escritura la referida María Ferrer, 
madre de la enunciada Catarina esposante, dixo: Que por quanto el matrimonio que esta 
su hija iba à contraher con el Juan Roix le era muy de su agrado y voluntad, por razón 
del mismo le hacía donación de una tercera parte de todos sus bienes havidos y por 
haver; como también de una tercera parte de todos los que posehía de libre disposición 
el prenominado Pedro Guasch su difunto marido â la hora de su muerte, en virtud de las 
facultades que se la havida concedido en las cartas matrimoniales. Pura, perfecta, simple 
é irrevocable dha entre vivos; valedora empero después de su muerte y no antes; 
reservándose las otras dos terceras partes para disponer â su voluntad. Y presente la 
Catarina Guasch otorga que accepta la donación que la acaba de hacer su madre, y la dá 
las debidas gracias.= 
 
 Otrosí; Y con otro público Instrumento; los insinuados Juan Roix y Catarina 
Guasch venideros consortes prometen y es su voluntad, que siendo Dios servido de 
darles hijos varones del presente matrimonio, que â uno de ellos, al que le parecerá y 
más bien visto les será, harán donación, como ahora en virtud de este Instrumento la 
hacen, á saber el Roix de todo quanto se reservó en las cartas matrimoniales, que otorgó 
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con su difunta muger la dha Eulalia Ramón, y de lo que en adelante adquirirá, 
reservándose quinientas libras vellón para disponer â su voluntad, y las dotes 
correspondientes para los demás hijos é hijas que acaso tenga; y la Guasch de la mitad 
de todos sus bienes habidos y por haber; reservándose la otra mitad para disponer â su 
voluntad; y no teniendo hijos varones de este matrimonio sí solo hijas, quiere el Roix 
que la donación sea â favor de una de ellas; y la Guasch quiere sea á favor de una hija 
del presente; en caso de no tener varones de este ni de otro matrimonio que acaso 
contraiga. Pura, perfecta, simple é irrevocable dha entre vivos; valedora empero después 
de sus muertes y no antes. Y premuriéndose uno al otro, el que sobrevivirá será amo y 
señor, heredero, usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del presente 
matrimonio, del que premorirá; con facultad de disponer y señalar heredero ô heredera, 





          API 
Carts. Matrs.         13v – 15r 
 
31 octubre 1.822 
 
 Sépase como yo Antonio Suñer de Antonio y de Margarita Escandell, natural y 
vecino del distrito de la Parroquia de San Jorge y María Costa de Juan, difunto y de 
Francisca Tur viviente, natural y vecina del propio distrito, decimos que por cuanto el 
día treinta de mayo último contrahimos matrimonio por palabras de presente en faz y 
bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con consentimiento y voluntad, yo el Antonio 
de mi tío y curador Bartolomé Escandell, y yo la María de la referida mi madre presente 
a este acto, y por ciertos inconvenientes no otorgamos los capítulos matrimoniales no 
obstante tenerlos acordados, deseando llevarlo a efecto en la forma que estaba ya tratado 
antes de la celebración del matrimonio, declaro yo el Antonio que la nombrada mi 
consorte era soltera al contraer el matrimonio y que me ha aportado al matrimonio en 
dote doscientos pesos sencillos en ropas y joyas, y aportará lo demás que la corresponda 
de la herencia paterna. Y por cuanto á las solteras que contrahen matrimonio de drô se 
las hace aumento ó creces, por tanto yo el Antonio la hago creces de cien pesos 
sencillos que es la mitad de su dote. Y siguiendo la consuetud y práctica de esta Isla la 
he acogido en la mitad de lienzos de cámara blancos y listados, vestido de luto y cuarta 
parte de mejoramientos, compras y adquisiciones que Dios queriendo harán durante el 
presente matrimonio, todo lo cual la salvo y aseguro sobre todos mis bienes habidos y 
por haber. 
 
 Otrosí; y con otro capítulo, los nombrados Antonio Suñer y María Serra 
consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles 
hijos varones del presente matrimonio â uno de ellos el que les parecerá y más bien 
visto les será, harán donación como ahora en virtud de este capítulo la hacen, á saber el 
Antonio de toda la hacienda que posee y habita cita en el citado distrinto de San Jorge, 
la misma que le ha correspondido como heredero de su difunto padre, y la María de la 
mitad de todos sus bienes habidos y por haber, pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos, valedora empero después de la muerte de ambos y no antes; reservándose el 
Antonio cincuenta pesos sencillos y los demás bienes que acaso adquiera para disponer 
à su voluntad, y a más una casa cerrada con llave y un alimento conforme a la fuerza de 
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los bienes para cualquiera otra mujer que acaso pueda tener, y la María la restante mitad 
de bienes para disponer á su voluntad. Y no teniendo varones de este ni de otro 
matrimonio si sólo hijas, será esta donación por las del presente una ó muchas, 
conforme les parecerá y en uno y otro caso los demás hijos é hijas serán dotados 
conforme la fuerza de los bienes de cada uno. Y premoriéndose el uno al otro el que 
sobrevivirá será amo, señor heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes 
del que premorirá, manteniendo su nombre, con facultad que se dan uno al otro para 
nombrar heredero ó en su caso herederas, señalar y disponer por el que acaso falte sin 





Carts. Matrs.         31r –32r 
 
11 junio 1.827 
 
 Sépase como yo Eulalia Ferrer de Juan y de María Marí de Antonio, soltera, 
natural y vecina del pueblo de San Carlos, de consentimiento, presencia y voluntad de 
los referidos mis padres, me coloco de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa 
Madre Iglesia con Andrés Torres de Miguel ya difunto y de María Clapés de Juan 
viviente, soltero, natural y vecino del mismo pueblo al cual para que mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traygo en dote cien pesos 
sensillos que le serán entregados en ropas y joyas á faz de altar. Y presente el enunciado 
Andrés Torres otorga que accepta á la Eulalia Ferrer por su legítima y venidera esposa 
juntamente con su dote que á cautela confiesa haver recibido. Y por quanto á las solteras 
que contrahen matrimonio de derecho se las hace aumento ó creces, por tanto el Andres 
Torres la hace creces de sincuenta pesos sensillos. Y siguiendo la consuetud y practica 
de esta Isla la acoge en la mitad de lienzos de cámara blancos y listados, vestido de luto 
y cuarta parte de todo cuanto adquirirán y multiplicarán durante el presente matrimonio, 
todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí; y con otro Instrumento presente á esta Escritura la prenominada María 
Clapés madre del Andrés contraente, dice que por cuanto el matrimonio que éste su hijo 
va a contraer con la Eulalia Ferrer le es muy de su agrado y voluntad, por razón del 
mismo le hace donación de todo cuanto la corresponde en los bienes de su difunto 
marido pura perfecta y acabada dicha entre vivos, valedora después de su muerte y no 
antes, reservándose todos sus restantes bienes para hacer á sus voluntades; y con la 
obligación que impone al Andrés donatario de tener que aiudar a construir y costear á su 
hermano é hijo respective, Antonio, una casa y porche en los bienes que la donadora 
posee en Santa Eulalia, ó bien en el sitio de la campiña que elija el Antonio al que 
faltando la donación sin disponer de dichos bienes de Santa Eulalia se los da por 
después de su muerte; recervándose en este caso veinte y sinco pesos sensillos para el 
entierro y bien de alma. Y presente el Andrés donatario otorga que accepta la donación 
que le acaba de hacer su madre y le da las gracias.= 
 
 Otrosí; y con otro capítulo los prenarrados Andrés Torres y Eulalia Ferrer 
venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido 
de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y más 
bien visto les será harán donación como ahora en virtud del presente capítulo le hacen, 
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de dos terceras partes de todos sus bienes habidos y de los que durante el presente 
matrimonio adquirirán, entendiéndose las dos terceras partes de la actual hacienda del 
Andrés junta con las casas pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después 
de sus óbitos y no antes, recervándose la otra tercera parte de bienes y los que acaso 
adquirirán en otro matrimonio que puedan contraer para disponer á sus libres voluntades 
y en caso de no tener hijos varones de este ni otro matrimonio sí solo hijas quieren sea 
esta donación por las del presente una ó muchas conforme les parecerá. Y 
premuriéndose uno al otro el que sobrevivirá será amo y señor heredero usufructuario 
tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá manteniendo su nombre tan 
solamente y no de otra manera. Con facultad que se dan uno al otro para nombrar 
heredero o heredera señalar dote y demás caso que alguno de los dos faltase sin haberlo 




Carts. Matrs.         43v –45r 
 
12 septiembre 1.828 
 
 Sépase como yo Josefa Juan de Mariano y de Fransica Mayans de Juan, soltera, 
natural y vecina del pueblo de San Carlos de consentimiento, presencia y voluntad de 
los referidos mis padres me coloco de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa 
Madre Iglesia con Antonio Ferrer de Antonio y de Catalina Juan de Vicente, soltero, 
natural y vecino del propio pueblo, al que para que mejor pueda suportar los cargos y 
onores del presente matrimonio le traigo en dote sesenta y sinco pesos sensillos á saber 
sesenta que me señala mi padre y los restantes cinco mi madre, y todos le serán 
entregados en ropas y joyas á faz de Altar. Y presente el Antonio Ferrer otorga que 
accepta á la prenominada Josefa Juan por su legítima y venidera esposa juntamente con 
el dote que á cautela confiesa haber recibido. Y por cuanto á las solteras que contrahen 
matrimonio de derecho se las hace aumento o creces por tanto el Antonio Ferrer la hace 
creces de la mitad de su dote. Y siguiendo la consuetud y practica de esta Isla la acoge 
en la mitad de lienzos de cámara, blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones que Dios queriendo harán durante el presente 
matrimonio, todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes, habidos y por haber. 
 
 Otrosí; y con otro Instrumento presentes á esta escritura los referidos Antonio 
Ferrer y Catalina Juan padres del Antonio contraente dicen: que por cuanto el 
matrimonio que este su hijo va á contraher con la prenominada Josefa Juan les es muy 
de su agrado y voluntad por razón del mismo le hacen donación de todos sus bienes 
habidos y por haber con la obligación que tendrá el Antonio donatario de haber de pagar 
las legítimas ó bien sus suplementos á sus hermanas Eulalia, María, Francisca, Catalina 
y Josefa, como también le imponen los donadores que antes de tomar estado o de 
cumplir los veinte y cinco años la Catalina, estará el Antonio obligado a mantenerla en 
su casa y compañía, vestirla y atenderla. Pura, perfecta, acabada, dicha entre vivos, 
irrevocable, valedora después de la muerte de ambos donadores y no antes, pues 
premuriendo uno al otro quieren que el que sobreviva sea amo y señor heredero 
usufructuario de los bienes del premuerto, reservándose treinta pesos sencillos cada uno 
para disponer á sus libres voluntades, y en el caso de fallecer ambos sin haber dispuesto 
de ellos quieren que de los mismos se les pague el entierro sensillo y treinta misas 
rezadas limosna de peseta por el alma de cada uno. Y presente el Antonio donatario, 
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otorga que accepta la donación que le acaban de hacer sus padres y les dá las debidas 
gracias. 
 
 Otrosí; y con otro capítulo los prenarrados Antonio Ferrer y Josefa Juan 
venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido 
de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y más 
bien visto les será harán donación como ahora en virtud de este capítulo la hacen pura, 
perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora después de sus muertes y no antes, de la 
mitad de sus bienes habidos y por haber, reservándose la otra mitad de bienes y a más 
treinta pesos sensillos cada uno para disponer á sus libres voluntades. Y no teniendo 
varones de este ni otro matrimonio si sólo hijas quieren que esta donación sea para las 
del presente una ó muchas conforme le parecerá. Y premuriéndose el uno al otro el que 
sobrevivirá será amo y señor heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y 
bienes del que premorirá todos los días de su vida, manteniendo su nombre y no de otra 
manera: con facultad que se dan para disponer, nombrar heredero y señalar dotes caso 






Carts. Matrs.         41r –42r 
 
24 abril 1.830 
 
 Sépase como yo Josefa Torres, hija de José ya difunto y de Margarita Ribas, 
soltera, natural y vecina del Pueblo de San Antonio, de consentimiento, presencia y 
voluntad de la referida mi madre, me coloco de matrimonio en faz y bendición de 
Nuestra Santa Madre Iglesia con Vicente Colomar de Vicente y de Francisca Vingut, 
mozo soltero, natural y vecino del propio pueblo, al cual para que mejor pueda suportar 
las cargas y honores del presente matrimonio le traygo en dote ciento y veinte pesos 
sensillos que le serán entregados en ropas y joias á faz de Altar. Y presente el expresado 
Vicente Colomar accepta a la prenominada Josefa Torres por su legítima y venidera 
esposa juntamente con su dote que a cautela confiesa haber recibido. Y por cuanto á las 
solteras que contraen matrimonio de derecho se les hace aumento ó creces, por tanto el 
Vicente Colomar la hace creces de sesenta pesos sensillos. Y siguiendo la consuetud y 
practica de esta Ciudad, la acoge en la mitad de liensos de cámara, blancos y listados, 
vestido de luto y cuarta parte de mejoras, compras y adquisiciones que Dios queriendo 
harán durante el presente matrimonio, todo lo cual le salva y asegura sobre lo mejor de 
todos sus bienes habidos y por haber. 
 
 Otrosí; y con otro Instrumento, presentes á esta Escritura los prenarrados 
Vicente Colomar y Francisca Vingut, padres del Vicente contraente dicen: Que por 
cuanto el matrimonio que éste su hijo va á contraer con la Josefa Torres les es muy de 
su agrado y voluntad por razón del mismo le hacen donación de la mitad de todos sus 
bienes habidos y por haber, pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora 
después de sus muertes y no antes, reservándose la otra mitad y á mas cinco pesos 
sensillos cada uno para disponer á sus voluntades. Y presente el Vicente donatario 
accepta la donación que le acaban de hacer sus padres por lo que se muestra agradecido 
y les da las más expresivas gracias.= 
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 Otrosí. Y con otro capítulo los prenarrados Vicente Colomar y Josefa Torres, 
venideros consortes, prometen y es su voluntad: Que siendo Dios Nuestro Señor servido 
de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos al que les parecerá y más 
bien visto les será harán donación como en virtud del presente Capítulo la hacen, de la 
mtad de todos sus bienes habidos y por haber, pura, pefecta y acabada, dicha entre 
vivos, valedora después de sus muertes y no antes, reservándose la otra mitad de bienes 
y á más, diez pesos sensillos cada uno para disponer á sus libres voluntades. Y no 
teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio, si solo hijas, será esta donación 
por las del presente una ó muchas, conforme les parecerá. Y premuriéndose uno al otro 
el que sobrevivirá será amo y Señor, heredero usufructuario tutor y curador de sus hijos 
y bienes, manteniendo su nombre, y no de otra suerte. Con facultad que se dan uno al 
otro para nombrar heredero ó heredera señalar dotes y disponer por el que acaso falte 





Carts. Matrs.         58r –59r 
 
09 junio 1.830 
 
 Sépase como yo Inés Planells de José y de María Ribas, viuda en primeras 
nupcias de Juan Torres de Nicolás, natural y vecina del Pueblo de San Antonio, me 
coloco de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Francisco 
Torres de Francisco y de Catalina Riera, mozo soltero, natural y vecino del propio 
Pueblo, al cual para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio, le traigo en dote setenta y cinco pesos sensillos que le serán entregados en 
ropas y joias á faz de Altar. Y presente el referido Francisco Torres otorga que accepta á 
la nombrada Inés Planells por su legítima y venidera esposa juntamente con su dote, que 
á cautela confiesa haber recibido; Y siguiendo la consuetud y practca de esta Ciudad la 
acoge en la mitad de lienzos de camara, blancos y listados, vestido de luto y quarta parte 
de mejoramientos, compras y adquisiciones que Dios queriendo harán durante el 
presente matrimonio, todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y 
por haber. 
 
 Otrosí; y con otro capítulo los propios Inés Planells y Francisco Torres, 
venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido 
de darles hijos varones del presente matrimonio á uno de ellos el que les parecerá y más 
bien visto les será harán donación como ahora en virtud de este capítulo la hacen de la 
mitad de todos sus bienes habidos y por haber; pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos, valedora después de la muerte de ambos y no antes; reservándose la otra mitad y 
á más cinco pesos sensillos cada uno para disponer á sus libres voluntades. Y no 
teniendo hijos varones de este ni otro matrimonio que puedan contraer si sólo hijas, será 
la presente donación por las del presente una ó muchas conforme les parecerá y las 
demás serán dotadas conforme la fuerza de los bienes. Y premuriéndose uno al otro el 
que sobrevivirá será amo y señor heredero usufructuario, tutor y curador de sus hijos y 
bienes, manteniendo el nombre del que premorirá y no de otra manera; con facultad que 
se dan uno al otro para nombrar heredero o herederos, señalar dotes y disponer por el 
que acaso falte sin haberlo hecho. Y a la seguridad (…) 
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API 
Carts. Matrs.         26r –27r 
 
02 febrero 1.831 
 
 Sépase como yo Dª Margarita Ferrer, hija de Dn Salvador ya difunto y de Dª 
Catalina Ribas viviente, soltera, natural del Arrabal de la Marina, y vecina de esta 
Ciudad, de consentimiento, presencia y voluntad de la referida mi madre, me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de Nra Sta Madre Iglesia con Dn Miguel Morales, oficial 
segundo de la Administración General de Rentas Rs de esta Isla, mozo soltero, natural y 
vecino de la propia ciudad, hijo de los difuntos Dn José y Dª Catalina Cerecio, al cual 
para que mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en 
dote seiscientos y sincuenta pesos sensillos moneda del país en esta forma: doscientos 
en ropa y joyas por parte de madre, cuatrocientos por parte de padre en bienes de la 
hrencia y los restantes cincuenta en dinero propio mío como bienes de peculio que todo 
le será entregado á faz de Altar. Y presente el referido Dn Miguel Morales otorga: que 
accepta á la insinuada Dª Margarita Ferrer por su legítima y venidera esposa juntamente 
con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por cuanto á las solteras que 
contraen matrimonio de Drô se las hace aumento ó creces, por tanto el Dn Miguel 
Morales le hace aumento o creces de trescientos veinte y cinco pesos sencillos. Y 
siguiendo la consuetud y practica de esta Ciudad, la acoje en la mitad de lienzos de 
cambara blancos y listados, vestido de luto, y cuarta parte de todo cuanto adquirirán y 
multiplicarán durante el presente matrimonio, todo lo cual la salva y asegura sobre lo 
mejor de sus bienes habidos y por haber.= 
 
 
 Otrosí. Y con otro capítulo los prenarrados Dn Miguel Morales y Dª Margarita 
Ferrer, venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor 
servido de darles hijos del presente matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y más 
bien visto les será, prefiriendo los varones á las hembras, harán donación como ahora la 
hacen, de la mitad de todos sus bienes, habidos y por haber; pura, perfecta y acabada 
dha entre vivos, valedora después de la muerte de ambos y no antes; reservándose la 
otra mitad para disponer á sus libres voluntades. Y premuriendo uno al otro el que 
sobrevivirá será amo y señor heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y 
bienes del que premorirá, manteniendo su nombre y no de otra manera, y con la 
condición de tener que pagar las demás que acaso tenga el que premorirá; con facultad 
que se dan uno al otro para nombrar heredero ó heredera, señalar dotes y disponer por el 




Carts. Matrs.         86r–87r 
 
11 mayo 1.831 
 
 Sépase como yo Margarita Marí de Antonio y de Catalina Ribas, difuntos, 
soltera, natural y vecina del pueblo de San Agustín, de consentimiento, presencia y 
voluntad de mi curador testamentario Antonio Planells de Antonio, natural y vecino del 
pueblo de Nuestra Señora de Jesús, me coloco de matrimonio así como manda y 
practica Nuestra Santa Madre Iglesia, con José de Antonina Torres, mozo soltero natural 
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de dicho pueblo de Nuestra Señora de Jesús, y vecino del de San Cristóbal de la Vega 
de esta Ciudad, al cual para que mejor pueda suportar las cargas y honores del presente 
matrimonio les traigo en dote veinte y cinco pesos sensillos que le serán entregados en 
ropas y joyas á faz de Altar, y a más los veinte y cinco pesos que me tiene señalados mi 
difunto padre. Y presente el dicho José acepta á la nombrada Margarita Marí por su 
legitima y venidera esposa juntamente con el dote que á cautela confiesa haber recibido. 
Y por cuanto a las solteras que contraen matrimonio de derecho se las hace aumento o 
creces por tanto el José la hace creces de doce pesos y cuatro reales sensillos. Y 
siguiendo la consuetud y practica de esta isla la acoge en la mitad de lienzos de camara 
blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de compras, mejoras y adquisiciones 
que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, todo lo cual la salva y 
asegura sobre lo mejor y más bien parado de todos mis bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro capítulo, los prenarrados José Tur y Margarita Marí venideros 
consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nro Señor servido de darles hijos 
varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y más bien visto les 
será harán donación como en virtud de este capítulo la hacen de la mitad de todos sus 
bienes habidos y por haber, pura, perfecta, y acabada, dicha entre vivos valedera empero 
después de la muerte de ambos y no antes, reservándose la otra mitad para disponer á 
sus libres voluntades. Y no teniendo hijos varones de este ni otro matrimonio, si sólo 
hijas, será esta donación por las del presente una ó muchas conforme les parecerá. Y 
premuriéndose uno al otro el que sobreviva será amo, señor, heredero usufructuario 
tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá manteniendo su nombre y no de 
otra manera, con facultad que se dan para nombrar heredero u heredera, señalar dotes y 





Carts. Matrs.         29r –30v 
 
15 agosto 1.832 
 
 Sépase como yo Catalina Roig de Andrés y de María Mayans, soltera, natural y 
vecina del Pueblo de Sn Lorenzo, de consentimiento, presencia y voluntad de los 
referidos mis padres, me coloco de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa 
Madre Iglesia, con Juan Roig de Juan y de Eulalia Ramón de Juan, difuntos, soltero, 
natural y vecino del mismo pueblo, al cual para que mejor pueda suportar los cargos y 
honores del presente matrimonio le traigo en dote cien pesos sencillos por drôs de 
madre y veinte por parte de padre, que unos y otros le serán entregados en ropas y joyas 
á faz de altar. Y presente Juan Roig accepta á la nominada Catalina Roig por su legitima 
y venidera esposa juntamente con su dote, que á cautela confiesa haber recibido. Y por 
cuanto á las solteras que contraen matrimonio de drecho se las hace aumento ó creces, 
por tanto el Juan Roig la hace creces de sesenta pesos sencillos. Y siguiendo la 
consuetud y practica de esta isla la acoge en la mitad de lienzos de carmara, blancos y 
listados, vestido de luto y cuarta parte de mejoramientos, compras y adquisiciones que 
Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, todo lo cual la salva y asegura 
sobre lo mejor de sus bienes habidos y por haber.= 
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 Otrosí. Y con otro Instrumento presentes a esta escritura Juan Roig de Juan y 
María Torres de Juan, abuelos del Juan esposante, dicen: que por cuanto el matrimonio 
que este su nieto va á contraer con la Catalina Roig les es muy de su agrado y voluntad 
por razón del mismo y atendiendo á que en representación de su difunto padre ya es 
heredero de los bienes de los dhos sus abuelos, le hacen donación de todas las mejoras 
que el propio Juan donatario en vida de los donadores haga en los bienes de éstos: pura, 
perfecta y acabada, dha entre vivos, valedora después de la muerte de ambos donadores 
y no antes, reservándose todos los bienes libres para disponer á sus libres voluntades. Y 
presente el Juan donatario accepta la donación que le acaban de hacer sus abuelos y les 
da las debidas gracias. 
 
 Otrosí; y con otro capítulo los prenominados Juan Ribas y Catalina Roig, 
venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nro. Señor servido de 
darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y mas 
bien visto les será harán donación como ahora en virtud de este capítulo la hacen de la 
mitad de todos sus bienes habidos y por haber; pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivios, valedora después de la muerte de ambos y no antes, reservándose la otra mitad 
para disponer á sus libres voluntades, y no teniendo varones de este ni otro matrimonio 
si sólo hijas será esta donación por las del presente, una ó muchas conforme les 
parecerá. Y premuriéndose uno al otro el que sobrevivirá será amo y señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes de que premorirá manteniendo su 
nombre y no de otra manera: con facultad que se dan uno al otro para nombrar heredero 
o heredera, señalar dotes y disponer por el que acaso falte sin haberlo hecho. Y a la 






Carts. Matrs.         30v – 32r 
 
16 agosto 1.832 
 
 Sépase como yo María Serra de Antonio y de Isabel Serra de Juan, viuda en 
primeras nupcias de Antonio Serra de Miguel, natural y vecina del Pueblo de Sta 
Gertrudis de mi buen grado, amor y voluntad, me coloco de matrimonio en faz y 
bendición de Ntra Sta Madre Iglesia con Antonio Ferrer de Antonio y de Isabel Serra de 
Pedro, mozo soltero, natural y vecino del pueblo de Sn Juan, al cual para que mejor 
pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote ciento 
treinta y cuatro pesos sencillos que me han correspondido por dros legitimos paternos y 
maternos, y a más todo lo que me ha pertenecido por dro de infante en los bienes del 
dho Antonio Serra mi difunto marido, que todo le será entregado á faz de Altar. Y 
presente el Antonio Ferrer accepta á la nominada María Serra por su legitima y venidera 
esposa, juntamente con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y siguiendo la 
consuetud y practica de esta isla la acoge en la mitad de lienzos de camara blancos y 
listados, vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto adquirirán y multiplicarán durante 
el presente matrimonio, todo lo cual la salva y asegura sobre lo mejor de sus bienes 
habidos y por haber.= 
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 Otrosí. Y con otro público Instrumento presente a esta escritura el Antonio 
Ferrer, padre del Antonio contrahente, dice: que por cuanto el matrimonio que este su 
hijo va á contraer con la nominada María Serra le es muy de su agrado y voluntad, por 
razón del mismo le hace donación de los bienes de que la hizo en las cartas 
matrimoniales otorgadas con su actual consorte Isabel Serra de Pedro; pura, perfecta y 
acabada, dicha entre vivos, valedora empero después de su muerte y la de su dicha 
actual consorte y no antes, reservándose todos los demás bienes para disponer á sus 
libres voluntades y a más se reserva el trozo de tierra campa y huerta comprado de José 
Torres, con el parral y dos días de agua de cada semana, del cual trozo de tierra y parral 
hace donación igualmente pura, perfecta para después de su muerte y la de su actual 
mujer a su otro hijo Juan; y presente el Antonio donatario accepta la donación que le 
acaba de hacer su padre, y le dá las debidas gracias. 
 
 
 Otrosí. Y con otro capítulo los prenominados Antonio Ferrer y María Serra 
venideros esposos prometen y es su voluntad que siendo Dios Nro Señor servido de 
darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y más 
bien visto les será harán donación como ahora en virtud de este capítulo la hacen de dos 
terceras partes de todos los bienes que actualmente poseen, entendiéndose en cuanto al 
Antonio de dos terceras partes de los que le acaba de donar su padre; pura, perfecta y 
acabada dha entre vivos, valedora después de la muerte de ambos y no antes, 
reservándose la otra tercera parte de todos los demás bienes que acaso adquirirán para 
disponer á sus libres voluntades. Y no teniendo hijos varones de este ni de otro 
matrimonio si sólo hijas, será esta donación por las del presente una ó muchas, 
conforme les parecerá. Y premuriéndose uno al otro el que sobrevivirá será amo y señor 
heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
manteniendo su nombre y no de otra manera; con facultad que se dan uno al otro para 
nombrar heredero o heredera, señalar dotes y disponer por el que acaso falte sin haberlo 
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Cartas matrimoniales       AME 
         1842  II.1   2/33 
28 enero 1.826 
 
 Sépase como yo María Escandell de José, y de María Roig de Antonio, doncella 
labradora, vecina y moradora del pueblo de San Miguel, Cuartón de Balanzat, 
avecindada en esta ciudad de consentimiento y presencia de mi madre, me coloco de 
matrimonio en faz y bendición de nuestra Santa Madre Iglesia con Antonio Costa de 
José Ereva y de Antonina Costa de Francisco, labrador, vecino y morador del pueblo de 
Santa Inés, al cual para que mejor pueda soportar los cargos y honores del presente 
matrimonio le traigo en dote cuarenta pesos sencillos que le serán entregados por 
derechos de padre y madre en ropas y joyas a faz de altar. Y presente el Antonio Costa 
acepta a la María Escandell por su legítima y venidera esposa juntamente con su dote 
que a cautela confiesa haber recibido; y por ser doncella la hace creces de la mitad de 
dicha dote que a cautela confiesa haber recibido y la acoge en la mitad de lienzos de 
cámara, blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto adquirirán y 
multiplicarán constante el matrimonio. Todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber. 
 
Otrosí. Y  con otro capítulo hallándose presente a esta escritura Antonina Costa 
madre del Antonio Costa contrayente, hace donación a este de todos aquellos derechos 
que posee de la casa de sus padres consistentes en una porción de tierra y árboles su 
valor unos doscientos pesos reservándose dieciocho pesos para disponer a su voluntad 
valedora después de su muerte y no antes. Y presente el Antonio Costa, acepta la 
donación que le hace su madre de que se muestra agradecido. 
 
Otrosí. Los citados Antonio Costa y María Escandell, venideros consortes 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sr. darles hijos varones del presente 
matrimonio, que a uno de ellos el que les parecerá harán donación como ahora en virtud 
de este capítulo hacen a favor de uno de ellos, o bien sea hembra según les fuere bien 
visto, de todos sus respective bienes habidos y por haber, reservándose cada uno treinta 
pesos y dotes según la fuerza de los bienes por los demás hijos e hijas que tengan, y 
premuriéndose el uno al otro se dejan amos y señores, tutores y curadores de los hijos y 
bienes manteniendo su nombre. Declarando que esta donación tendrá efecto después de 
sus óbitos y no antes y siempre que alguno de los dos faltare sin disponer de los bienes 
lo ejecutará el que sobreviviere tanto a favor de varón como de hembra, y señalando las 
dotes a los demás. Así lo otorgaron en esta ciudad de Ibiza a veinte y ocho de Enero de 
mil ochocientos veinte y seis. Para cuya seguridad obligaron sus respective bienes 





Cartas matrimoniales        AME 
          1847  II.1  3/1 
15 febrero 1.840 
 
Sépase por esta pública Escritura como María Boned de Juan, y de María Roselló 
doncella natural y vecina del pueblo de San Rafael de esta ysla de Yviza, de 
consentimiento, presencia y voluntad de la referida su madre, se coloca de matrimonio 
en faz y bendición de nuestra Santa madre Iglesia, con Juan Torres de Juan, y de 
Antonina Riera de José, viudo de María Costa de Juan, natural y vecino del pueblo de 
nuestra Señora de Jesús, al cual para que mejor pueda soportar los cargos y onores del 
presente matrimonio le trae en dote ciento  y cincuenta pesos sencillos que le serán 
entregados en ropas, y joyas, y dinero, a faz de altar que presente su madre le señala y 
presente el susodicho Juan Torres, otorga que accepta a la predicha María Boned por su 
legítima y venidera esposa, juntamente con su dote, que a cautela confiesa haber 
recibido; y por cuanto a las doncellas que contraen matrimonio de derecho está dispuesto 
hacerlas aumento, sive creces, de la metad de su dote, por tanto el Juan Torres, le hace 
creses de setenta y sinco pesos sencillos; y siguiendo la consuetud y practica de esta 
Ciudad, la acoge en la metad de lienzos de cámara blancos y listados, vestido de luto, y 
cuarta parte de todo cuanto adquirirán y multiplicarán constante el matrimonio, todo lo 
cual la salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Otrosí y por otro Capítulo: hallándose presente a esta Escritura María Roselló de 
Simón, madre de la María Boned esposante, dijo: que por cuanto el matrimonio que esta 
su hija ha de contraer con el sobre dicho Juan Torres, por razón del mismo, otorga que le 
hace Donación pura, perfecta y acabada dicha entre vivos, valedora después de la muerte 
y no antes, de la cuarta parte de todo cuanto tendrá la donadora el día de su 
fallecimiento: reservándose una cuarta parte para disponer a sus libres voluntades. Y 
presente la María Boned acepta la donación que le hace su madre a la que da las debidas 
gracias. 
 
Otrosí y con otro instrumento: presente igualmente a esta Escritura Antonina 
Riera de José, madre del Juan Torres esposante, dijo: que por cuanto el matrimonio que 
su hijo va a contraer con la María Boned le es muy de su agrado y voluntad, por razón 
del mismo otorga que le hace donación pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, 
valedora después de su muerte y no antes, de todos sus bienes habidos y por haber, 
reservándose cien pesos para su hijo Vicente que le señala por dote, y muriendo este de 
menor edad, o sin disponer, quedarán dichos cien pesos a favor de su hijo Juan donatario, 
a quien impone la obligación de pagar el entierro y bien de alma de la donadora; y 
faltando el predicho Juan donatario sin dejar sucesión, se obliga la donadora a tener y 
mantener en su casa y compañía de todo lo necesario a la María Boned, y en el caso de 
no poder congeniar, se partirán por igual todos los bienes de la donadora, entre esta y la 
María Boned, para que cada cual pueda disponer libremente de su metad a sus 
voluntades. Y presente el susodicho Juan Torres Donatario, otorga que acepta la 
donación que le hace la referida su madre en los términos que de ella concuerdan y en su 
agradecimiento le da las debidas gracias. 
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Otrosí y con otro Capítulo: el prenarrado Juan Torres contraente, promete y es su 
voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del presente 
matrimonio, a uno de ellos, el que le pareserá y más bien visto le será, hará donación 
como en virtud de este Capítulo le hace, pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, 
valedora después de su muerte, y la de su futura esposa y no antes, de tres cuartas partes 
de todos sus bienes habidos y por haber, reservándose la otra cuarta parte para disponer a 
sus libres voluntades; y no teniendo varones de este ni de otro matrimonio, y sí sólo 
hijas, será la donación por las del presente, la que igualmente le parecerá y le será más 
bien vista, y los demás hijos e hijas, serán dotados conforme las fuerzas de la herencia: y 
premuriendo a la dicha su venidera esposa, le deja ama y señora, heredera usufructuaria, 
tutora y curadora de sus hijos y bienes, manteniendo su nombre con facultad de nombrar 
heredero y donatario al hijo varón mayor no siendo demente o inepto, y en falta de 
varones a las hijas, la que más bien vista le será y los demás hijos e hijas dotadas según 
los bienes como queda dicho. Y a la seguridad y firmeza de esta Escritura, dichas partes 
otorgantes obligan sus respectivos bienes habidos y por haber: con el poderío de justicias 
y renuncias de leyes, fueros y derechos de su favor, con la general del derecho en forma; 
quedando advertidas que de la misma se ha de tomar razón en el Oficio de Hipotecas 
dentro el término prevenido por la Ley, sin cuyo requisito no hará fe en juicio ni fuera de 
él (...)  
 
 
          API 
Cartas matrimoniales       30v –32r 
 
23 febrero 1.848 
 
 En la Ciudad de Ibiza á veinte y tres de Febrero de mil ochocientos cuarenta y 
ocho. Sepase por esta publica Escritura, como Catalina Ribas de Agustín y de María 
Tur, doncella, natural y vecina de la Parroquia de Santa Eulalia y vecina de Nuestra 
Señora de Jesús, de consentimiento, presencia y voluntad de la referida su madre, por el 
fallecimiento de su padre, se coloca de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa 
Madre Iglesia con Francisco Ventura hijo de padres incognitos, viudo de María Roix de 
José natural de la Parroquia de San Miguel y vecino de la de San Jorge, al cual para que 
mejor pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote 
treinta y cinco pesos sencillos por derechos de padre y madre que le serán entregados en 
ropas y joyas á faz de Altar; y presente el susodicho Francisco Ventura, otorga: que 
accepta á la Catalina  Ribas por su legítima y venidera esposa juntamente con su dote 
que á cautela confiesa haber recibido; y por cuanto á las doncellas que contraen 
matrimonio está dispuesto hazerlas aumento sive creces de la metad de su dote, por 
tanto el Francisco Ventura, le hace crezes de diez y siete pesos y cuatro reales; y 
siguiendo la consuetud y practica de esta Isla, la acoge en la metad de lienzos de 
camara, blancos y listados, vestido de luto, y tercera parte de todo cuanto adquiriran y 
multiplicaran constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber. 
 
 Otrosí. Y con otro capítulo el prenarrado Francisco Ventura promete y es su 
voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos del presente matrimonio 
tanto varones como hembras el que le parecerá y mas bien visto le será hará donacion 
como en virtud de este capítulo la hace, pura perfecta y acabada que el derecho llama 
intervivos, valedora empero despues de la muerte del donador y de su futura esposa, y 
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no antes, de los cincuenta pesos que se reservó en las cartas matrimoniales que otorgó 
con su difunta esposa María Roix de José ante el presente Notario el día cinco de 
Diciembre de mil ochocientos veinte y nueve, y de la tercera parte de todos los bienes 
que adquirirá desde hoy en adelante como igualmente de trescientos pesos ó bien de la 
Hacienda denominada A Can Toni de Sa Torre, sita entre la división de las parroquias 
de San Miguel y San Lorenzo, dando facultad á la dicha su venidera consorte para elegir 
lo que mejor le parezca, reservandose diez y seis duros para disponer á sus libres 
voluntades; y los demas hijos é hijas seran dotados conforme los bienes, y premuriendo 
a la dicha su venidera esposa, la deja ama y señora, heredera usufructuaria, tutora y 
curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre tan solamente, con facultad de 
nombrar heredero y donatario tanto varon como hembra, al que le parecerá y le será mas 
bien visto y señalar dotes a los demas hijos é hijas conforme los bienes altando el 




          API 
Cartas matrimoniales       57v –59r 
 
1 abril 1.848 
 
 En la Ciudad de Ibiza á primero de Abril de mil ochocientos cuarenta y ocho. 
Sepase por esta publica Escritura, como Catalina Verdera Ribas de José y de María 
Ferrer, doncella, natural y vecina de la Parroquia de San Francisco Javier de la Isla de 
Formentera, de consentimiento, presencia y voluntad del referido su padre, se coloca de 
matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia con Juan Casteyó de 
Bartolomé y de Catalina Serra, mozo soltero, natural de la misma parroquia y vecindad; 
al cual para que mejor pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio le 
trae en dote ochenta pesos sencillos por derechos de padre que presente este le señala y 
le serán entregados en ropas y joyas á faz de Altar. Y presente el susodicho Juan 
Casteyó, otorga que accepta á la Catalina Verdera por su legítima y venidera esposa 
juntamente con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por cuanto á las 
doncellas que contraen matrimonio está dispuesto hazerlas aumento sive creces de la 
metad de su dote, por tanto el Juan Casteyó le hace crezes de cuarenta pesos sencillos; y 
siguiendo la consuetud y practica de esta Isla, la acoge en la metad de lienzos de 
camara, blancos y listados, vestido de luto, y cuarta parte de todo cuanto adquiriran y 
multiplicaran constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber. 
 
 Otrosí. Y con otro capítulo: los prenarrados Juan Casteyó y Catalina Verdera 
venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido 
de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que les parecerá y les 
será mas bien visto, harán donacion como en virtud de este capítulo la hacen pura 
perfecta y acabada dicha entre vivos, valedora despues de la muerte de los donadores y 
no antes de la metad de todos sus bienes habidos y por haber, reservandose la otra 
metad para disponer á sus libres voluntades; y no teniendo hijos varones de este ni de 
otro matrimonio, y si sólo hijas, será la donación por las del presente la que igualmente 
les parecerá y mas bien vista les será; y los demas hijos é hijas que acaso tengan, seran 
dotados conforme las fuerzas de la herencia; y premuriendose uno al otro el que sobre 
vivirá de los donadores, quedará amo y señor, heredero usufructuario, tutor y curador de 
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sus hijos y bienes, manteniendo su nombre tan solamente, con facultad de nombrar 
heredero y donatario con preferencia á varones y señalar dotes a los demas hijos e hijas 
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7 octubre 1.848 
 
 En la Ciudad de Ibiza á siete de Octubre de mil ochocientos cuarenta y ocho. 
Sepase por esta publica Escritura, como Catalina Ferrer de Vicente y de María Ferrer, 
doncella, natural y vecina de la Parroquia de San Rafael, de consentimiento, presencia y 
voluntad de los referidos sus padres, se coloca de matrimonio en faz y bendición de 
Nuestra Santa Madre Iglesia con Antonio Prats de Vicente y de María Mary mozo 
soltero, natural y vecino de la referida parroquia; al cual para que mejor pueda soportar 
los cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote cincuenta pesos sencillos, 
esto es, cuarenta y cinco por derechos de padre y cinco de parte de madre que todos le 
serán entregados en ropas y joyas á faz de Altar; y presente el susodicho Antonio Prats, 
otorga que accepta á la Catalina Ferrer por su legítima y venidera esposa juntamente con 
su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por cuanto á las doncellas que contraen 
matrimonio está dispuesto hazerlas aumento sive creces de la metad de su dote, por 
tanto el Antonio Prats, le hace crezes de veinte y cinco pesos sencillos, y siguiendo la 
consuetud y practica de esta Isla, la hacoge en la metad de lienzos de camara, blancos y 
listados, vestido de luto, y cuarta parte de todo cuanto adquiriran y multiplicaran 
constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes habidos 
y por haber. 
 
 Otrosí: Y con otro capítulo: hallandose presente á esta Escritura María Mary de 
Antonio,madre del esposante Antonio Prats, dijo: que por cuanto el matrimonio que el 
dicho su hijo va á contraer con la Catalina Ferrer le es muy de su agrado y voluntad, por 
razon del mismo, y usando de las facultades que le tiene concedidas su difunto marido 
en las cartas matrimoniales que estipularon al tiempo de la celebracion de su 
matrimonio, otorga: que hace donacion al dicho su hijo pura perfecta y acabada dicha 
entre vivos valedora despues de la muerte de la donadora y no antes de todos sus bienes 
que en el dia tiene libres y le pertenecen en propiedad habidos y por haber reservandose 
aquel pedazo de tierra que posee en el lugar nombrado Sa Talayasa, denominado Á 
Cana Pepa para su hijo Juan Prats, y veinte pesos para el bien de alma de la donadora, 
siendo de convenio que dicho su hijo donatario haya de manejar la hacienda 
comprendida en esta donación nombrada A Cana Andreva, debiendo entregar á la 
donadora la mitad de su producto, y no cumpliendo quiere la donadora ser usufructuaria 
de dicha hacienda durante su vida. Y presente el susodicho Antonio Prats donatario 
otorga que accepta la donacion que le hace la dicha su madre, en los terminos que de 
ello cncuerdan y le da las debidas gracias.  
 
 Otrosí: Y con otro instrumento el prenarrado Antonio Prats contraente promete y 
es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del 
presente matrimonio, á uno de ellos el que le parecerá y mas bien visto les será, hará 
donacion como en virtud de este capítulo le hace, pura, perfecta y acabada dicha entre 
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vivos valedora despues de la muerte del  donador y la de su venidera esposa y no antes, 
de todos sus bienes habidos y por haber, reservandose sesenta pesos para disponer á sus 
libres voluntades; y no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio y sí solo 
hijas será la donacion por las del presente la que igualmente les parecerá y le será mas 
bien vista, y los demas hijos é hijas seran dotados conforme las fuerzas de la herencia; y 
premuriendo á la dicha su futura esposa la deja ama, señora, heredera, usufructuaria, 
tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre tan solamente, con 
facultad de nombrar heredero y donatario, con preferencia á varones, y señalar dotes á 
los demas hijos é hijas conforme los bienes como queda dicho. Y á la seguridad y 
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26 mayo 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza á veinte y seis de mayo de mil ochocientos cuarenta y 
nueve: Sepase como Margarita Roselló de Vicente y de Maria Planells doncella, natural 
y vecina de la parroquia de San Rafael, de consentimiento presencia y voluntad de los 
referidos sus padres, se coloca de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa 
Madre Iglesia con Juan Cardona de Ignacio y de Catalina Puich, mozo soltero natural de 
la Parroquia de Nuestra Señora de Jesus y vecino de la de San Rafael, al cual para que 
mejor pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote 
ciento cincuenta pesos sencillos por derechos de padre y madre que presentes estos le 
señalan y le seran entregados en ropas y joyas á faz de altar: Y presente el susodicho 
Juan Cardona, otorga que acepta a la Margarita Roselló por su legitima y venidera 
esposa, juntamente con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por cuanto á las 
doncellas que contraen matrimonio de derecho está dispuesto hacerlas aumento sive 
creces de la mitad de su dote, por tanto el Juan Cardona le hace creces de setenta y 
cinco pesos, y siguiendo la consuetud y practica de esta Isla, la acoje en la metad de 
lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto 
adquiriran y multiplicaran constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre 
todos sus bienes habidos y por haber. 
 
Y con otro Capitulo: Hallandose presente á esta Escritura Catalina Puich madre 
del esposante Juan Cardona, dijo: que por serle muy de su agrado el matrimonio que el 
dicho su hijo va á celebrar con la Margarita Rosello, por razon del mismo otorga que 
cede renuncia y transfiere ahora de presente el señorio y usufructo de la Hacienda 
denominada (...); reservandose el Señorio y usufructo de la otra hacienda denominada á 
Can Roix cita en el termino de la Parroquia de Nuestra Señora de Jesus. Y presente el 
nominado Juan Cardona, otorga que accepta la donacion que le hace su madre a la que 
dá las debidas gracias.= 
 
Y con otro instrumento los prenarrados Juan Cardona de Ignacio y Margarita 
Rosello de Vicente venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el 
que les parecerá y mas bien visto les sera, haran donacion como en virtud de este 
presente capitulo la hacen pura perfecta y acabada dicha entre vivos valedora despues 
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de sus respectivas muertes y no antes, esto es, el Juan Cardona de dos terceras partes de 
todos sus bienes habidos y por haber, reservandose la otra tercera parte para disponer á 
sus libres voluntades; y la Margarita Rosello hace donacion de la metad de todos sus 
bienes habidos y por haber, reservandose la otra mitad para disponer igualmente á sus 
libres voluntades. Y no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio y si solo 
hijas, serán las donaciones por las del presente, la que igualmente les parecerá y les será 
mas bien vista, y los demas hijos é hijas que acaso tengan, seran dotados conforme las 
fuerzas de la herencia: Y premuriendo uno al otro de los donadores, el que sobre vivirá 
quedará amo y señor, heredero usufructuario, tutor y curador de sus hijos y bienes 
manteniendo su nombre tan solamente, con facultad de nombrar heredero y donatario 
con preferencia á varones y señalar dotes á los hijos é hijas conforme las fuerzas de la 
herencia como queda dicho (...) 
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30 junio 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza á treinta de junio de mil ochocientos cuarenta y nueve: 
Sepase por esta publica Escritura como Maria Mary de Miguel y de Maria Mary 
doncella, natural de la parroquia de San Juan y vecina de la de San Vicente de la Cala, 
de consentimiento presencia y voluntad de la referida su madres en defecto de padre por 
fallecimiento, se coloca de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa Madre 
Iglesia con Antonio Costa hijo de José y de Maria Ripoll, de estado soltero natural de la 
Parroquia de  San Jorge y vecino de la de San Francisco de Paula; al cual para que 
mejor pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote cien 
pesos sencillos que presente su padrino Antonio Mary de Juan Serra le señala y le seran 
entregados en ropas y joyas á faz de altar; y presente igualmente el susodicho Antonio 
Costa, otorga que acepta a la Maria Mary  por su legitima y venidera esposa, juntamente 
con su dote que á cautela confiesa haber recibido; y por cuanto á las doncellas que 
contraen matrimonio de derecho está dispuesto hacerlas aumento sive creces de la mitad 
de su dote, por tanto el Antonio Costa le hace creses de cincuenta pesos sencillos, y 
siguiendo la consuetud y practica de esta Isla, la acoje en la metad de lienzos de camara 
blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto adquiriran y 
multiplicaran constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber. 
 
Y con otro capitulo hallandose presente el referido Antonio Mary de Juan Serra 
padrino de la esposante Maria Mary vecino del lugar de La Cala, dijo: que por cuanto el 
matrimonio que la dicha su ahijada Maria Mary ha de contraer con el Antonio Costa le 
es muy de su agrado y voluntad, por razon del mismo, otorga: que le hace donacion 
pura perfecta y acabada dicha entre vivos valedora despues de la muerte del donador y 
la de su consorte Maria Ferrer de Jayme y no antes, de todos los bienes que tiene de 
libre disposicion, reservandose cincuenta pesos para disponer á sus libres voluntades, de 
los cuales no disponiendo quedarán á favor de la dicha su ahijada Maria Mary donataria, 
imponiendo á esta la obligacion de pagarle el entierro y bien de alma; cuya donacion 
tendra efecto siempre que la donataria se comporte bien con el donador que de lo 
contrario quedará nula y de ningun valor. Y presente la Maria Mary donataria otorga 
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que accepta la donacion que le hace su padrino Antonio Mary á quien da las debidas 
gracias. 
 
Otrosi. Y con otro instrumento: los prenarrados Antonio Costa de José y Maria 
Mary de Miguel venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, harán donacion 
como en virtud de este presente capitulo la hacen pura perfecta y acabada dicha entre 
vivios valedora despues de la muerte de los donadores y no antes, á favor del hijo varon 
siendo capaz é idoneo para administrar los bienes; pero en el caso de ser demente ó 
inepto para administrarlos, le sustituirá el otro hijo varon mayor y sucesivamente todos 
los demas hijos varones de mayor á mayor concurriendo en ellos las mismas 
sircunstancias y cualidades que el primero á saber de Antonio Costa de dos terceras 
partes de todos sus bienes habidos y por haber, y la Maria Mary de la metad de todos 
sus bienes habidos y por haber, reservandose los demas bienes para disponer á sus libres 
voluntades; y no teniendo varones de este ni de otro matrimonio y si solo hijas, se 
entenderan las donaciones á favor de las hijas del presente matrimonio siempre de 
mayor á mayor y bajo las mismas sircunstacias y condiciones de aptitud y capacidad 
que los varones; y los demas hijos é hijas seran dotados conforme las fuerzas de la 
herencia: Y premuriendose uno al otro de los donadores, el que sobrevivirá quedará amo 
y señor, heredero usufructuario, tutor y curador de sus hijos y bienes manteniendo su 
nombre tan solamente, con facultad de señalar las dotes á los demas hijos e hijas como 
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22 octubre 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza á veintidós de octubre de mil ochocientos cuarenta y 
nueve:  antemi el Notario y testigos infraescritos compareció Juan Mary de Antonio 
Bengusti, y de Antonia Torres, marido y mas conjunta persona de Francina Juan, hija de 
Francisco y de Catalina Mary, natural y vecino de la parroquia de San Vicente Ferrer, 
dicha Cala, y dijo que por cuanto al tiempo de la celebracion del matrimonio no 
pudieron otorgar la correspondiente Escritura Interes dotal, y estando el otorgante para 
embarcarse con destino al Servicio Naval, a fin de que en todos tiempos pueda constar 
los bienes que trajo al matrimonio la precitada su consorte Francina Juan, ahora por 
entonses, otorga: que ha recibido en dote de la referida su consorte cien pesos que su 
padre la señaló, á saber cincuenta pesos en ropas y joyas y cincuenta en un pedazo de 
tierra de su hacienda cita en el lugar de La Cala el que cae á la parte de Lebante á 
particiones de tierras de Vicente Juan de Francisco; y por cuanto á las doncellas que 
contraen matrimonio de derecho es costumbre y practica en esta Isla hacerles aumento 
sive creces de la metad de su dote; por tanto le hace creces de veinte y cinco pesos por 
pacto expreso, la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de 
luto y cuarta parte de todo cuanto adquirira y multiplicara constante el matrimonio: todo 
lo cual la salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber. 
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Otrosi. Y con otro capitulo: el precitado Juan Mary otorga: que siendo Dios 
Nuestro Señor servido de darle un hijo varón del presente matrimonio, hará donacion 
como en virtud de este capitulo la hace pura perfecta y acabada dicha entre vivos 
valedora despues de la muerte del otorgante y la de su actual consorte y no antes, de 
todos sus bienes habidos y por haber, reservandose treinta pesos para disponer á sus 
libres voluntades; y los demas hijos é hijas dotados conforme los bienes; y no teniendo 
hijos varones y si solo hijas, serán partibles los bienes entre estas por iguales partes; y 
premuriendo á la dicha su consorte Francisca Juan la deja  ama y señora, heredera 
usufructuaria, tutora y curadora de sus hijos y bienes manteniendo su nombre tan 
solamente, y en el caso de que el otorgante falleciese estando en el Servicio de la 
Armada á que va destinado sin disponer, y no le quedare sucesion y la dicha su consorte 
pasase á convolar segundas nupcias, quiere que se la señale un dote de cien pesos que se 
le entregaran, en cuyo caso los bienes del otorgante seran partibles por iguales partes 
entre sus hermanos Francisco y Maria Mary. Y presente á esta Escritura Francisco Juan 
padre de la Francisca Juan consorte del otorgante Juan Mary, dijo: que por cuanto la 
dicha su hija se halla enferma por cuyo motivo y por la perentoriedad del tiempo no ha 
sido posible su presentacion á este acto, á nombre de la dicha su hija otorga que accepta 
esta donacion en los terminos que de la misma resultan y por los venideros yo el 
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12 de diciembre 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza á doce de diciembre de mil ochocientos cuarenta y nueve: 
Sepase por esta publica Escritura como Eulalia Ferrer de Miguel y de Maria Mary 
doncella, natural y vecina de la parroquia de San Juan de consentimiento presencia y 
voluntad de los referidos sus padres, se coloca de matrimonio en faz y bendición de 
Nuestra Santa Madre Iglesia con Antonio Mary hijo de Antonio y de Maria Guasch, 
soltero natural de dicha Parroquia y vecino de la de San Vicente Ferrer, al cual para que 
mejor pueda soportar los cargos y honores del presente matrimonio le trae en dote 
veinte y cinco pesos sencillos por derechos de padre y seis pesos y cinco reales por los 
de madre que presentes ambos le señalan y le serán entregados en ropas y joyas á faz de 
altar; y presente el susodicho Antonio Mary, otorga que accepta a la Eulalia Ferrer por 
su legitima y venidera esposa, juntamente con su dote que á cautela confiesa haber 
recibido; y por cuanto á las doncellas que contraen matrimonio de derecho está 
dispuesto hacerlas aumento sive creces de la mitad de su dote: por tanto el Antonio 
Mary le hace creces de quince pesos seis reales y veinte y cinco sueldos del pais, y 
siguiendo la consuetud y practica de esta Isla, la acoje en la metad de lienzos de camara 
blancos y listados, vestido de luto y cuarta parte de todo cuanto adquiriran y 
multiplicarán constante el matrimonio: todo lo cual la salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber=. 
 
Otrosí. Y con otro capitulo: hallandose presente a esta Escritura Antonio Mary 
de Juan padre del esposante Antonio Mary de Antonio, dijo: que por cuanto el 
matrimonio que el dicho su hijo va á celebrar con la Eulalia Ferrer le era muy de su 
agrado y voluntad, por razon del mismo otorgava que le hacia gracia y donacion pura 
perfecta y acabada dicha entre vivos valedora despues de la muerte del donador y la de 
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su actual consorte y no antes, de todos los bienes habidos y por haber, reservandose 
cincuenta pesos para disponer á sus libres voluntades, imponiendole la obligacion al 
dicho su hijo donatario de pagar las donaciones á sus tres hermanas Maria, Catalina y 
Maria Mary de Juan en cantidad de ochenta pesos sencillos á cada una de ellas. Y 
presente el referido Antonio Mary de Antonio otorga que accepta la donacion que le 
hace su padre á quien da las debidas gracias. 
 
Otrosi. Y con otro instrumento: los prenarrados Antonio Mary de Antonio y 
Eulalia Ferrer de Miguel venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo 
Dios Nuestro Señor servido de darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de 
ellos el que les pareserá y mas bien visto les será harán donacion como en virtud de este 
capitulo la hacen pura perfecta y acabada que el derecho llama inter vivos valedora 
empero despues de la muerte de los donadores y no antes, de dos terceras partes de 
todos sus bienes habidos y por haber, reservandose la otra tercera parte para disponer á 
sus libres voluntades, y no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio y si solo 
hijas, se entenderán las donaciones á favor de las hijas del presente matrimonio, la que 
igualmente les parescerá y les será mas bien vista, y los demas hijos é hijas serán 
dotados conforme las fuerzas de la herencia. Y premuriendose uno al otro, el que sobre 
vivirá de los donadores quedará amo y señor, heredero usufructuario, tutor y curador de 
sus hijos y bienes manteniendo su nombre tan solamente, con facultad de nombrar 
heredero y donatario con preferencia á varones y señalar dotes á los demas hijos é hijas 
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20 diciembre 1.849 
 
 
En la Ciudad de Ibiza á veinte de diciembre de mil ochocientos cuarenta y 
nueve, compareció antemi el Notario público de reynos y testigos que se espresarán 
Catalina Serra hija de Juan y de Margarita Roselló, soltera; José Roig hijo de otro y de 
Esperansa Torres, también soltero, y ambos vecinos de la parroquia de Santa Gertrudis 
en esta Isla; y con expreso consentimiento presencia y voluntad, la primera de sus 
citados padres y el último de su madre por ser huerfano de padre, digeron que se 
comprometian y obligavan mutuamente a desposarse asi como manda y practica 
Nuestra Santa Madre Yglesia; y que la Catalina Serra para ayudar á mantener los cargos 
y honores del matrimonio, lleva en dote al mismo, la cantidad de doscientos cuarenta 
pesos sencillos de esta moneda, á saber doscientos que le promete y se obliga  entregarle 
su citado padre, y cuarenta su madre en ropas y alhajas; y en atencion a qe esta entrega 
no es ahora de presente, queda pactado qe el José Roig otorgará escritura de resguardo á 
los padres de la Catalina Serra de las cantidades qe reciba á buena cuenta del insinuado 
dote; y en atencion á la virtud honestidad y demas prendas qe acompañan á esta, la hace 
aumento el José Roig sive creces, de ciento y veinte pesos sencillos mitad de su dote; é 
insiguiendo en la costumbre y practica de esta Isla, la acoge en la cuarta parte de 
mejoras, compras y adquisiciones qe Dios queriendo harán durante el matrimonio, en 
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cuyo dote creces y aumento, le salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por 
haber= Otrosí con otro capítulo, la citada Esperanza Torres madre del José Roig dijo 
que por cuanto el matrimonio qe este va á celebrar con la Catalina Serra le es muy de su 
agrado y voluntad y por razon del mismo, y en uso de las facultades que le están 
concedidas en la escritura de bodas, qe otorgó con su citado difunto marido Jose Roig, 
en el año de mil ochocientos veinte y cuatro, ante el Notario D. Roque Sentí, lo declara 
el mas bien visto de sus hijos y le hace donacion para despues de la muerte de la 
donadora de tres pequeñas porciones de tierra y arboles que posee como usufructuaria 
de los bienes de su enunciado marido en la citada parroquia de Santa Gertrudis lugar de 
Beniformiga, cuya donacion le hace con renuncia de toda ley que pueda anularla; 
declara que no es inmensa ni necesita insinuacion y ofrece no revocarla á no mediar 
legitimo motivo. Y presente el citado José Roig la accepta y le da las gracias. Otrosí con 
otro capitulo los antedichos venideros consortes Catalina Serra y Jose Roig, digeron qe 
siendo Dios servido darles hijos varones de este matrimonio, á uno de ellos el que mejor 
les parecerá le heredarán o harán donacion, como en virtud de este capitulo se obligan á 
ello, de dos terceras partes de todos los bienes qe posean el dia de sus respectives obitos; 
y no teniendo hijos varones y si hembras, será esta donación para una de ellas en la 
misma forma; y en el caso de premorirse uno al otro de dichos consortes es su mutua 
voluntad que el sobreviviente de los dos quede amo y Señor heredero Usufructuario, 
tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá, manteniendose en la viudez y no 
de otro modo, con facultad mutua que se dan para testar y nombrar heredero en los 
terminos y forma manifestados en el caso de faltar alguno de los dos sin disposicion. Y 
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13 octubre 1.833 
 
 
 Sepase como Yo María Costa de Jayme y de Antonina Tur doncella labradora 
natural y vecina del Pueblo de Nuestra Señora de Jesús de esta Isla de Iviza, de 
consentimiento, presencia y voluntad de mis citados padres me coloco de matrimonio en 
faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Vicente Prats de José y de 
Esperanza Costa, mozo soltero natural del de San Rafael, al cual para que mejor pueda 
suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en dote veinte y cinco 
pesos moneda del pais que serán entregados en ropas y joyas a fas de Altar y hallandose 
presente a esta Escritura el citado Vicente Prats de José otorga que accepta ante todas 
cosas a la referida Maria Costa por su legitima y venidera esposa juntamente con el dote 
constituido en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á toda su voluntad 
y renuncia ala escepcion de la non numerata pecunica entrega é prueba de su recibo y 
por cuanto a las doncellas q contraen matrimonio de derecho está dispuesto el hacerles 
aumento sive creces de la metad de su dote, por tanto el insinuado Vicente Prats le hace 
creces seu propter nuptias donacion de la mitad de su dote por pacto expreso, é 
insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de 
camara blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de todos cualesquier bienes que Dios queriendo harán 
durante el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Capítulo, los prenarrados María Costa y Vicente Prats 
venideros consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido 
de darles hijos varones del presente matrimonio que á uno de ellos el que les parecera y 
mas bien visto les será harán donacion como ahora en virtud de este Capitulo la hacen 
de la mitad de todo sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos, valedora empero depsues de sus obitos respective y no antes, reservandose la otra 
mitad para disponer de ella á sus libres voluntades; y en el caso de no tener hijos 
varones se entenderá la presente donacion á favor de una hija del mismo matrimonio 
también la que les parecerá y mas bien vista les será y las demas serán dotadas según las 
fuerzas de sus herencias; y asimismo quieren dichos futuros consortes que el que 
premorirá al otro el que sobrevivirá sea amo y señor usufructuario de todos los bienes y 
curador absoluto de los hijos manteniendo su nombre tan solamente y no de otra 
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manera, y quieren igualmente que en el caso de morir alguno de los dos sin poder 
disponer de sus bienes el qu sobrevivirá dispondrá de ellos entre los hijos á los dos 
comunes, prefiriendo los varones á las hembras y dotar á los demás según las fuerzas de 
sus herencias, dandose para ello el uno al otro todo el poder q se requiere y es necesario 





          API 
Esponsales         56r – 57v 
 
4 noviembre 1.833 
 
 
 Sepase como Yo Catalina Marí de Bartolome y de Francisca Ribas doncella 
labradora natural y vecina del Pueblo de San Agustín de la Isla de Iviza, de 
consentimiento de mi citada madre me coloco de matrimonio en faz y bendicion de 
nuestra Santa Madre Iglesia con Vicente Ribas de Antonio y de María Ribas, mozo 
soltero natural del de San Rafael, al cual paraqe mejor pueda suportar los cargos y 
honores del presente matrimonio le traigo en dote treinta pesos que le serán entregados 
en ropas y joyas a fas de Altar y hallandose presente a esta Escritura el citado Vicente 
otorga que accepta ante todas cosas a la referida Catalina por su legitima y venidera 
esposa juntamente con el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se 
dá por entregado á toda su voluntad y renuncia ala escepcion de la non numerata 
pecunia entrega é prueba de su recibo y por cuanto a las doncellas que contraen 
matrimonio de dro está dispuesto el hacerles aumento sive creces de la metad de su 
dote, por tanto el enunciado Vicente Ribas le hace creces de la mitad de su dote, é 
insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de 
camara blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisicones de tierras y casas y de todos cualesquier bienes que Dios queriendo harán 
durante el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presente a esta Escritura María Ribas 
madre del contraente Vicente, dijo: Que por cuanto le era muy de su agrado y voluntad 
el matrimonio que el dicho su hijo había de celebrar con la enunciada Catalina Marí, 
hace donacion de presente a favor del nominado su hijo Vicente de la tierra que posee 
en el lugar del Espardá pueblo de San Agustín que le perteneció por dros de legítima 
paterna, pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora reservandose de la presente 
donacion seis pesos para disponer á su libre voluntad, y en el caso de no poder disponer 
de ellos quedarán á favor del mismo hijo donatario. Y presente á esta donacion el 
contenido Vicente otorga qe la accepta y dá a su madre muchas gracias, rogando á Dios 
le dé muchos años de vida. 
 
Otrosí y con otro Capítulo los prenarrados Vicente Ribas y Catalina Marí 
venideros consortes prometen y es su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de 
darles hijos varones del presente matrimonio qe á uno de ellos el qe les parecera y mas 
bien visto les será harán donacion como ahora en virtud de este Capitulo la hacen, á 
saber el Vicente de dos terceras partes de todos sus bienes havidos y por haver, y la 
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Catalina de la metad de su dote pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora 
empero despues de sus muertes y no antes, reservandose cada uno la parte que les queda 
libre para disponer de ella á sus voluntades; y en el caso de no tener hijos varones de 
este ni de otro matrimonio si solo hijas en tal caso quieren dichos donadores qe la 
presente donacion se entienda hecha á favor de una hija del presente matrimonio, la que 
les parecerá y mas bien vista les será y las demas serán dotadas según las fuerzas de la 
herencia; y asimismo quieren dichos futuros qe el qe premorirá al otro el qe sobrevivirá 
será amo y señor usufructuario de todos los bienes y curador absoluto de los hijos 
manteniendo su nombre tan solamente y no de otra manera, y quieren igualmte que en el 
caso de morir alguno de los dos sin poder disponer de sus bienes el qu sobrevivirá 
dispondrá de ellos entre los hijos á los dos comunes, prefiriendo los varones á las 
hembras y dotar á los demás según las fuerzas de la herencia, dandose para ello el uno al 




          API 
Carts. Matrs.         8r –9r 
 
11 enero 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Francisca Torres de Juan y de Antonina Riera doncella 
labradora natural y vecina del Pueblo de Nuestra Señora de Jesús de la Isla de Iviza, de 
consentimiento, presencia y voluntad de mis citados padres me coloco de matrimonio en 
faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Juan Ferrer de José y de Isabel 
Torres, mozo soltero natural del pueblo de Santa Gertrudis y vecino de la Parroquia de 
San Cristobal, al cual paraqe mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio le traigo en dote ochenta pesos moneda del país que le serán entregados en 
ropas y joyas a fas de Altar y hallandose presente el citado Juan Ferrer otorga que 
accepta ante todas cosas a la referida Francisca por su legitima y venidera esposa 
juntamente con el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por 
entregado á toda su voluntad y renuncia a la escepcion de la non numerata pecunia 
entrega é prueba de su recibo y por cuanto a las doncellas que contraen matrimonio de 
dro está dispuesto el hacerles aumento sive creces, por tanto el enunciado Juan Ferrer le 
hace creces seu propter nuptias de la mitad de su dote por pacto expreso, é insiguiendo 
en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de camara 
blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoramientos, compras y 
adquisicones de tierras y casas y de todos cualesquier bienes que Dios queriendo harán 
durante el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presentes a esta Escritura José Ferrer é 
Isabel Torres legitimos consortes padres del contraente Juan Ferrer, en honor de 
matrimonio que su hijo va a celebrar con la Francisca Torres hacen donacion además de 
lo que tiene recibido, de veinte y cinco pesos sencillos, por todos los dros que le puede 
corresponder en ambas herencias. Y presente el donatario Juan accepta la donación que 
le hacen sus padres y de ella se muestra agradecido. 
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Otrosí y con otro Capítulo el Juan Ferrer promete y es su voluntad que siendo 
Dios Nuestro Señor servido de darle hijos tanto varones como hembras del presente 
matrimonio, que á uno de ellos el que les parecera y mas bien visto le será hará 
donacion como la hace de dos terceras partes de todos sus bienes havidos y por haver, 
reservandose la otra tercera parte para disponer á su libre voluntad, y valedora despues 
de su muerte y la de su venidera esposa y no antes, y los demás hijos é hijas serán 
dotados conforme los bienes, y premuriendo uno al otro se dejan amos, señores 
herederos usufructuarios tutores y curadores de sus hijos y bienes manteniendo su 
nombre con facultad de nombrer heredero donatario con preferencia á varón siempre y 




          API 
Carts. Matrs.         22v –23v 
 
27 febrero 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Catalina Roig de Juan, viuda en primeras nubtias de Juan 
Casteyó, labradora natural y vecina del Pueblo de San Miguel y vecina del Arraval de la 
Marina de esta Ciudad, me coloco de matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa 
Madre Iglesia con Vicente Torres de Lucas, también viudo, labrador, natural y vecino 
del Pueblo de San Jorge, al cual paraqe mejor pueda suportar los cargos y honores del 
presente matrimonio le traigo en dote noventa y seis duros que le serán entregados en 
ropas, joyas, muebles y tres onzas en efectivo y en monedas de oro, a faz de Altar y 
hallandose presente a esta Escritura el citado Vicente Torres otorga que accepta ante 
todas cosas a la referida Catalina Roig por su legitima y venidera esposa juntamente con 
el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á toda 
su voluntad y renuncia a la escepcion de la non numerata pecunia entrega é prueba de su 
recibo; é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoje en la mitad de 
lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, de 
compras y adquisiciones de todos qualesquier bienes qe Dios queriendo harán durante el 
presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y 
por haver. 
 
   
Otrosí y con otro Capítulo los prenarrados Vicente Torres y Catalina Roig, 
venideros consortes prometen y es su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de 
darle hijos tanto varones como hembras del presente matrimonio, que á uno de ellos el 
que les parecera y mas bien visto les será harán donacion como la hacen de la mitad de 
todos sus bienes havidos y por haver, reservandose la otra mitad para disponer de ella á 
sus libres voluntades, y los demás hijos é hijas serán dotados conforme las fuerzas de 
sus herencias, y premuriendo uno al otro el qe sobrevivirá será amo y señor 
usufructuario de todos los bienes mientras viva y curador absoluto de los hijos: 
Queriendo igualmente que en el caso de morir alguno de los dos sin poder disponer de 
sus bienes el qe sobrevivirá dispondrá de ellos del modo qe mejor le parezca dandose 
para ello el uno al otro todo el poder que se requiere y es necesario sin limitación 
alguna. Y a la seguridad y firmeza de esta Escritura (…)  
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          API 
Carts. Matrs.         27r –28v 
 
8 marzo 1.834 
 
 
 Sepase como Yo María Costa de Juan y de Gertrudis Tur, soltera, labradora 
natural y vecina del Pueblo de San Mateo de la Isla de Iviza, de consentimiento, 
presencia y voluntad de mi citada madre y la del curador Antonio Tur de Juan, me 
coloco de matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Juan Riera 
de Vicente y de Antonia Costa, mozo soltero, labrador, natural y vecino del mismo 
Pueblo, al cual paraqe mejor pueda suportar los cargos y honores del presente 
matrimonio le traigo en dote setenta pesos á saber cincuenta por dros de padre y diez 
por la de madre, qe le serán entregados en ropas, joyas y efectos a fas de Altar y 
hallandose presente a esta Escritura el citado Juan Riera otorga: Que accepta ante todas 
cosas a la referida Maria Costa por su legitima y venidera esposa juntamente con el dote 
constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á toda su 
voluntad y renuncia a la escepcion (...); y por cuanto a las doncellas que contraen 
matrimonio de derecho está dispuesto el hacerles aumento sive creces, por tanto el 
enunciado Juan Riera le hace creses seu propter nupcias de la metad de su dote, é 
insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de 
camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, de compras y 
adquisiciones de tierras y casas y de todos cualesquier bienes que Dios queriendo harán 
durante el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes 
havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presente a esta Escritura Vicente Riera 
y Antonina Costa legitimos consortes, ambos labradores, naturales y vecinos del 
antedicho Pueblo, padres del ya citado Juan Riera, digeron: Que en honor de 
matrimonio qe su hijo va a celebrar con la enunciada Maria Costa, señalan y prometen 
en dote á favor del nominado hijo ciento setenta pesos en esta forma; ciento cincuenta 
por drôs paternos y veinte por idem maternos qe le serán entregados conforme hirán 
pudiendo y si acaso faltasen sin haverlos satisfecho los pagará el heredero qe resulte de 
sus bienes. Y presente el Juan Riera accepta el señalamiento del dote qe le hacen sus 
padres y les dá las debidas gracias. 
  
Otrosí y con otro Capítulo, los prenarrados Juan Riera y Maria Costa, venideros 
consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles 
hijos del presente matrimonio, tanto varones como hembras, qe á uno de ellos el que les 
parecera y mas bien visto le será harán donacion como ahora en virtud de este capitulo 
la hacen de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos, valedora empero despues de sus obitos y no antes, reservandose el Juan cincuenta 
pesos, y la María veinte para disponer á sus libres voluntades, y los demás hijos é hijas 
dotados conforme las fuerzas de los bienes, queriendo que el que premorirá al otro, el qe 
sobrevivirá será amo y señor usufructuario de todos los bienes y curador absoluto de los 
hijos, manteniendo su nombre tan solamente y no de otra manera. Queriendo 
igualmente que en el caso de morir alguno de los dos sin poder disponer de los bienes, 
el que sobrevivirá dispondrá de ellos entre los hijos á los dos comunes, prefiriendo los 
varones á las hembras, y dotará los demás según las fuerzas de la herencia dandose para 
ello todo el poder que se requiere y es necesario sin limitación alguna (…)  
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          API 
Carts. Matrs.         34r –35r 
 
22 marzo 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Catalina Bonet de José y de Rosa Ferrer, soltera, labradora 
natural y vecina del Pueblo de Santa Eulalia, de consentimiento, presencia y voluntad de 
mis citados padres, me coloco de matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa Madre 
Iglesia con Jose Torres de Migl y de Maria Guasch, mozo soltero, labrador, natural y 
vecino del Pueblo de San Carlos, al cual paraqe mejor pueda suportar los cargos y 
honores del presente matrimonio le traigo en dote cincuenta pesos, á saber cuarenta y 
cinco por dros de padre y cinco por la de madre, qe le serán entregados en ropas y joyas 
a fas de Altar y hallandose presente a esta Escritura el citado José Torres otorga: Que 
accepta ante todas cosas a la referida Catalina Bonet por su legitima y venidera esposa 
juntamente con el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por 
entregado á toda su voluntad (...), y por ser doncella le hace aumento sive creces de la 
metad de su dote, é insiguiendo la practica y costumbre de esta Ciudad, la acoje en la 
mitad de lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de 
mejoramientos, de compras y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el 
presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y 
por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presente a esta Escritura Miguel 
Torres, padre del contraente José hace donación a éste su hijo pura, perfecta y acabada 
qe el dro llama inter vivos irrevocable que tendrá su debido efecto despues de la muerte 
del donador y no antes, de medio dau de tierra nombrado la Argamasa situado en el 
referido Pueblo de San Carlos, y la mitad del bosque que compró en el lugar del Caná 
que cae en el viento de tramontana. Y hallandose presente á esta escritura de donación 
el contenido José Torres otorga que la accepta y da al dicho su padre las gracias rogando 
a Dios Nuestro Señor le dé muchos años de vida. 
  
Otrosí y con otro Capítulo, los contraentes José Torres y Catalina Bonet 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido de darles hijos  
varones del presente matrimonio, qe á uno de ellos el que les parecera y mas bien visto 
le será harán donacion como ahora en virtud de este capitulo la hacen de dos terceras 
partes de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos, valedora empero despues de sus obitos respective y no antes, reservandose la otra 
tercera parte para disponer de ella á sus libres voluntades, y en el caso de no tener hijos 
varones de este ni de otro matrimonio si solo hijas, en tal caso quieren dichos donadores 
qe la presente donación se entienda hecha como ahora por entonces la hacen á favor de 
una hija del presente matrimonio, la que les parecerá y mas bien visto les será, y los 
demas hijos é hijas serán dotados según las fuerzas de sus herencias; y asimismo 
quieren dichos futuros consortes que el qe premorirá al otro, el qe sobrevivirá será amo 
y señor usufructuario de todos los bienes y curador absoluto de los hijos, manteniendo 
su nombre tan solamente y no de otra manera: Con facultad que se dan uno al otro para 
disponer y nombrar heredero siempre y cuando alguno de los dos faltase sin haverlo 
ejecutado, prefiriendo los varones á las hembras, y dotar á los demás según las fuerzas 
de sus herencias (…).  
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          API 
Esponsales         45v –47r 
 
25 abril 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Maria Ramón de Francisco y de Maria Serra, soltera, labradora 
natural y vecina de la Parroquia de San Cristoval de esta Ciudad, de consentimiento, 
presencia y voluntad de mis citados padres, me coloco de matrimonio en faz y 
bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Juan Mari de Antonio y de Magarita 
Riera, mozo soltero, labrador, natural y vecino del Pueblo de Santa Eulalia, al cual 
paraqe mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en 
dote cuarenta pesos por dros de padre y madre, qe le serán entregados en ropas y joyas a 
fas de Altar: y  presente a esta Escritura el citado Juan Mari otorga que accepta ante 
todas cosas a la referida Maria Ramon por su legitima y venidera esposa juntamente con 
el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á toda 
su voluntad y renuncia (...), y por ser doncella le hace aumento sive creces de la mitad 
de su dote, é insiguiendo la practica y costumbre de esta Ciudad, la acoje en la mitad de 
lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoramientos, de 
compras y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio. 
Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, presente a esta Escritura Margarita Riera, madre 
del contraente Juan le hace gracia y donación pura, perfecta y acabada qe el dro llama 
inter vivos irrevocable que tendrá su debido efecto despues de la muerte de la donadora 
y no antes, de la casa y tancon que tiene y posee en la Villa de Santa Eulalia, y de todos 
los muebles y efectos qe se hallaran el dia de su obito, reservandose de la presente 
donacion mil pesos por su entierro y bien de Alma, quedando obligado á satisfacer a 
cada una de sus dos hermanas Eulalia y María diez pesos por el dote de cada una. Y 
hallandose presente á esta donación el contenido Juan Marí otorga qe la accepta y se 
obliga cumplirla segun se previene, dando a la dicha su madre las debidas gracias.  
 
Otrosí y con otro Capítulo, el contraente Juan Mari promete y es su voluntad que 
siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos  varones del presente matrimonio, qe á 
uno de ellos el que le parecera y mas bien visto le será hará donacion como ahora en 
virtud de este capitulo la hacen de dos terceras partes de todos sus bienes havidos y por 
haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre vivos, valedora empero despues de su obito 
y de su venidera esposa y no antes, reservandose la otra tercera parte para disponer de 
ella á sus libres voluntades, y en el caso de no tener hijos varones de este ni de otro 
matrimonio si solo hijas, en tal caso quiere dicho donador que la presente donación se 
entienda hecha como ahora por entonces la hace á favor de una hija del presente 
matrimonio, la que le parecerá y mas bien visto le será, y los demas hijos é hijas serán 
dotados según las fuerzas de los bienes. Y asimismo quieren ambos contraentes que el 
qe premorirá al otro, el qe sobrevivirá será amo y señor usufructuario de todos los 
bienes y curador absoluto de los hijos, manteniendo su nombre tan solamente y no de 
otra manera, con facultad que se dan uno al otro para disponer y nombrar heredero con 
preferencia de varón siempre y cuando alguno de los dos faltase sin haverlo ejecutado, y 




          API 
Carts. Matrs.         48v–50v 
 
9 mayo 1.834 
 
 
 Sepase como Yo María Pepa García de Juan y de Maria Ferrer, natural y vecina 
del Arraval de la Marina de Iviza, de consentimiento, presencia y voluntad de mi citada 
madre me coloco de matrimonio en faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con 
Francisco Matutes de Pedro y de Isabel Pujol, natural y vecino del propio Arraval, al 
cual paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le 
traigo en dote quinientos pesos por dros de padre y madre, que le serán entregados en 
ropas, joyas y efectos a fas de Altar y hallandose presente a esta Escritura el citado 
Franco Matutes otorga que accepta ante todas cosas a la referida Maria Pepa Garcia por 
su legitima y venidera esposa juntamente con el dote constituido que en el modo y 
forma arriba expresado, se dá por entregado á toda su voluntad (...) entrega é prueba de 
su recibo; y por cuanto a las doncellas qe contraen matrimonio de dro está dispuesto el 
hacerles aumento sive creces seu propter nupcias de la mitad de su dote, por pacto 
espreso é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Ciudad la acoje en la mitad de 
lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, de 
compras y adquisiciones de tierras y casas y de todos qualesquier bienes qe Dios 
queriendo harán durante el presente matrimonio. Todo lo cual le salva y asegura sobre 
todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallandose presente a esta Escritura Isabel Pujol 
vecina del mismo Arraval, madre del ya citado Francisco, dijo: Que por cuanto le era 
muy de su agrado y voluntad el matrimonio qe el dicho su hijo habrá de celebrar con la 
enunciada Maria Pepa Garcia, y por estar asi convenido y tratado cuando se ajustó dicho 
matrimonio et propter nupcias hacia donacion a favor del nominado su hijo Francisco de 
las casas altas y bajas qe en el dia habita (...), pura perfecta y acabada, dicha entre vivos 
valedora empro despues de su muerte y no antes. Y hallandose presente a esta donacion 
el contenido Francisco otorga que la accepta y le dá á la dicha su madre muchas gracias 
rogando a Dios Nuestro Señor le dé muchos años de vida.. 
  
Otrosí y con otro Capítulo, los prenarrados Franco Matutes y Maria Pepa Garcia, 
venideros consortes, prometen y es su voluntad que siendo Dios Nuestro Señor servido 
de darles hijos tanto varones como hembras, del presente matrimonio, qe á uno de ellos 
el que les parecera y mas bien visto le será harán donacion como ahora en virtud de este 
capitulo la hacen de la mitad de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y 
acabada, dicha entre vivos, valedora empero despues de sus obitos respective y no antes, 
reservandose la otra mitad para disponer de ella á sus libres voluntades, y los demás 
hijos é hijas serán dotados conforme les parecerá y asimismo quieren dichos futuros 
consortes qe el que premorirá al otro, el qe sobrevivirá será amo y señor usufructuario 
de todos los bienes y curador absoluto de los hijos, manteniendo su nombre tan 
solamente y no de otra manera y quieren igualmente qe en el caso de morir alguno de 
los dos sin poder disponer de los bienes, el que sobrevivirá dispondrá de ellos entre los 
hijos á los dos comunes, y señalar dotes á los demás conforme vá dicho, dandose para 
ello todo el uno al otro todo el poder qe se requiere y es necesario sin limitación alguna. 





          API 
Carts. Matrs.         58r–60r 
 
5 junio 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Maria Bonet de Cosme y de Esperanza Costa, soltera, 
labradora, natural y vecina del Pueblo de San Rafael de la Isla de Iviza, de 
consentimiento, presencia y voluntad de mi citado padre me coloco de matrimonio en 
faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con José Ribas de José y de Catalina 
Simoneda, soltero, labrador, natural y vecino del Pueblo de San Antonio, al cual 
paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en 
dote veinte pesos por dros de padre y madre, que le serán entregados en ropas y joyas a 
fas de Altar. Y presente a esta Escritura el citado Jose Ribas otorga: que accepta ante 
todas cosas a la referida Maria Bonet por su legitima y venidera esposa juntamente con 
el dote constituido que en el modo y forma arriba expresado, se dá por entregado á toda 
su voluntad y renuncia a la escepcion de la non numerata pecunia entrega é prueba de su 
recibo. Y por cuanto a las doncellas qe contraen matrimonio de dro está dispuesto el 
hacerles aumento sive creces, por tanto el insinuado José Ribas le hace de la mitad de su 
dote, é insiguiendo en la practica y costumbre de esta Ciudad la acoje en la mitad de 
lienzos de camara blancos y listados, vestido de luto, quarta parte de mejoramientos, de 
compras y adquisiciones que queriendo Dios harán durante el presente matrimonio. 
Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 
Otrosí y con otro Capítulo, el contraente José Ribas promete y es su voluntad qe 
siendo Dios Nuestro Señor servido de darle hijos varones del presente matrimonio, á 
uno de ellos el qe le parecera y mas bien visto le será hará donacion como ahora en 
virtud de este capitulo la hace de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y 
acabada, dicha entre vivos, valedora empero despues de su obito y de su venidera 
consorte y no antes, reservandose veinte y cinco pesos para disponer de ellos á su libre 
voluntad, y en el caso de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio si solo 
hijas, en tal caso quiere dicho donador qe la presente donacion se entienda hecha como 
ahora en virtud de este capitulo la hace á favor de una hija del presente matrimonio la 
que le parecerá y mas bien vista le será y los demás hijos é hijas serán dotados conforme  
la fuerza de los bienes. Queriendo ambos futuros consortes qe el que premorirá al otro, 
el qe sobrevivirá será amo y señor usufructuario de todos los bienes y curador absoluto 
de los hijos, manteniendo su nombre tan solamente y no de otra manera, con facultad qe 
se dán uno al otro para disponer y nombrar heredero con preferencia á varon siempre y 
cuando alguno de los dos faltare sin haverlo ejecutado y dotar á los demás según queda 










Carts. Matrs.         92v–94r 
 
18 septiembre 1.834 
 
 
 Sepase como Yo Margarita Tur de José y de Margarita Ramon, doncella, 
labradora, natural y vecina del Pueblo de Nuestra Señora de Jesús de la Isla de Iviza, de 
consentimiento, presencia y voluntad de mis citados padres me coloco de matrimonio en 
faz y bendicion de nuestra Santa Madre Iglesia con Juan Clapés de D. José y de Doña 
Antonina Riera, mozo soltero, labrador, natural y vecino del mismo Pueblo, al cual 
paraque mejor pueda suportar los cargos y honores del presente matrimonio le traigo en 
dote cincuenta pesos en ropas y joyas por dros de padre y madre que le seran entregados 
á fas de Altar y hallandose presente a esta Escritura el citado Juan Clapes otorga que 
accepta ante todas cosas a la referida Margarita Ramon por su legitima y venidera 
esposa juntamente con el dote constituido qe en el modo y forma arriba expresado, se dá 
por entregado á toda su voluntad y renuncia a la escepcion de la non numerata pecunia 
entrega é prueba de su recibo, y por cuanto a las doncellas qe contraen matrimonio de 
dro está dispuesto el hacerles aumento sive creces, por tanto el insinuado Juan Clapés le 
hace creces seu propter nubcias de la mitad de su dote, é insiguiendo en la practica y 
costumbre de esta Ciudad la acoje en la mitad de lienzos de camara blancos y listados, 
vestido de luto, cuarta de mejoramientos, de compras y adquisiciones de tierras y casas 
y de todos cualesquier bienes que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio. 
Todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí y con otro Insrumento hallandose presente á esta Escritura D. José 
Clpaés, padre del ya citado Juan, dijo: Que por cuanto le era muy de su agrado y 
voluntad el matrimonio qe el dicho su hijo havia de celebrar con la enunciada Margarita 
Tur, y por estar así convenido y tratado cuando se ajustó dicho matrimonio el propter 
nubtias hacia donación a favor del nominado su hijo Juan de toda aquella media 
hacienda qe tiene y posee en la Franquisia de Santa Maria confinante con la de Can 
Carracó, pura, perfecta y acabada dicha entre vivos valedora empero despues de su 
muerte y la de su consorte Antonina Riera y no antes con la obligacion qe le impone de 
haver de satisfacer y pagar cada año los dos sensos qe el donador se cargó importantes 
su capital quinientos pesos. Y hallandose presente á esta donacion el contenido Juan 
Clapés, otorga qe acepta y se obliga observar y cumplir lo qe en ella se previene dando 
al dicho su padre muchas gracias, rogando a Dios Nuestro Señor le de muchos años de 
vida. 
   
Otrosí y con otro Capítulo, los prenarrados Juan Clapés y Margarita Tur 
venideros consortes prometen y es su voluntad qe siendo Dios Nuestro Señor servido de 
darles hijos varones del presente matrimonio, qe á uno de ellos el qe les parecera y mas 
bien visto les será harán donacion como ahora en virtud de este capitulo la hacen de la 
mitad de todos sus bienes havidos y por haver, pura, perfecta y acabada, dicha entre 
vivos, valedora empero despues de sus obitos respective y no antes, reservandose la otra 
mitad para disponer de ella á sus libres voluntades; y en el caso de no tener hijos 
varones de este ni de otro matrimonio si solo hijas, en tal caso quieren dichos donadores 
qe la presente donacion se entienda hecha como ahora por entonces la hacen á favor de 
una hija del presente matrimonio la que les parecerá y mas bien vista les será y las 
demás serán dotadas según las fuerzas sus herencias, y asimismo quieren dichos futuros 
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consortes qe el que premorirá al otro, el qe sobrevivirá será amo y señor usufructuario 
de todos los bienes y curador absoluto de los hijos, manteniendo su nombre tan 
solamente y no de otra manera, y quieren igualmente qe en el caso de morir alguno de 
los dos sin poder disponer de sus bienes el que sobrevivirá dispondrá ellos entre los 
hijos á los dos comunes prefiriendo siempre los varones á las hembras y dotar á los 
demás según las fuerzas de sus herencias, dandose para ello el uno al otro todo el poder 
qe se requiere y es necesario sin limitacion alguna. Y a la seguridad y firmeza de esta 





















































































































PEDRO DE JASSO  
 
(1835 – 1850) 
 
      
API 
Esponsales         31r –32r 
 
17 junio 1.835 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo, Catalina Boned de Juan y de Catalina 
Cardona de Juan, doncella, natural y vecina de la Parroquia de San Cristóbal, con el 
expreso consentimiento, presencia y voluntad de los indicados mis padres, estoy tratada 
de contraer matrionio según orden y práctica de Nuestra Santa Madre Iglesia Católica 
Romana, con Juan Cardona de Juan, mozo soltero, natural y vecino también de San 
Cristóbal, al cual para que más y mejor pueda soportar los cargos y honores del presente 
matrimonio, le traigo en dote cincuenta pesos sencillos que presentes dus padres le 
señalan y le serán entregados en ropas y joyas á faz de Altar. Y presente el referido Juan 
Cardona, con el expreso consentimiento, presencia y voluntad de su curador, Vicente 
Roselló de José, por hallarse huérfano de padres, otorga que accepta a la referida 
Catalina Boned por su legítima y venidera esposa juntamente con el dote arriba 
expresado, el cual a cautela confiesa haber recibido, por lo que renucnia las leyes de la 
non numerata pecunia entrega y prueba de su recibo, y por cuanto á las doncellas que 
contraen matrimonio se les hace aumento ó creces de la mitad de su dote, por tanto el 
antedicho Juan Cardona le hace creces de veinte y cinco pesos sencillos, y siguiendo la 
práctica de la presente Isla, la acoge en la cuarta parte de todo cuanto adquirirán y 
multiplicarán durante el presente matrimonio, todo lo cual le salva y asegura sobre 
todos sus  bienes habidos y por haber.= 
 
 Otrosí y con otro Instrumento, hallándose presentes á esta escritura Juan Boned, 
como ya se ha dicho, padre de la Catalina contrayente, por cuanto el matrimonio que 
ésta va a celebrar con el mencionado Juan Cardona le es muy agradable, y es también su 
hija mayor, de su libre y espontánea voluntad, promete á la antedicha su hija la mitad de 
todos los bienes muebles y raíces que se encontrarán propios suyos el día de su muerte y 
de su consorte Catalina Cardona, cuya donación no tendrá efecto en el caso de que su 
citado padre donador tuviese algún hijo varón de ésta u otra mujer que pueda tener, pues 
entonces se reserva derecho para disponer si se acomoda a favor del tal hijo varón de 
esta mitad que ahora promete: la cual donación condicional accepta la precitada su hija 
Catalina y le da las gracias. 
 
 Otrosí: Y últimamente prometen los antedichos venideros esposos Juan Cardona 
y Catalina Boned venideros esposos que siendo Dios Nuestro señor servido darles hijos 
varones del presente matrimonio á uno de ellos el que les parecerá le harán donación 
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como en virtud de este capítulo la hacen, de la mitad de todos sus bienes habidos y por 
haber, reservándose la otra mitad para disponer á sus libres voluntades; y en caso de no 
tener varones de este matrimonio y sí hembras se entenderá esta donación por una de las 
hembras, también la que les parecerá y será más bien vista. La presente donación hacen 
los antedichos venideros consortes ahora por entonces, prometiendo no revocarla por 
ninguna causa ni motivo; antes bien tenerla por firme y valedora en todos tiempos. Y yo 
el presente Escribano la accepto por el venidero; y premuriéndose el uno al otro el que 
sobreviva de los dos, quedará amo y señor, heredro usufructuario, tutor y curador de los 
hijos y bienes de entrambos manteniendo su nombre y no de otro modo, con facultad de 
nombrar heredero y señalar dotes á los demás; prefiriendo, como ya se ha dicho, los 
varones á las hembras. Y á la seguridad (…)  
 
 
          API 
Esponsales         15r – 16r 
 
20 enero 1.836 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo Catalina Costa, hija de Félix y de 
Catalina Planells de Pedro, doncella, labradora, vecina y moradora de la Parroquia de 
San Cristóbal, extramuros de esta Ciudad, con el expreso consentimiento, presencia y 
voluntad de mi enunciado padre, que de habérsela concedido en bastante forma para 
otorgar esta Escritura, doy fe yo el Notario, estoy tratada de contraer matrimonio según 
orden y práctica de Nuestra Santa Madre Iglesia, con José Juan de Bartolomé, soltero 
también y vecino de la Parroquia de la Virgen de Jesús, en esta Isla de Ibiza, al que para 
más y mejor poder suportar las cargas y onores del presente matrimonio, le traigo en 
dote ciento veinte y cinco pesos sencillos, que presente su enunciado padre le acaba de 
señalar y promete entregarle en ropas y alhajas á faz de Altar, á más de aquella media 
parte de bienes tanto muebles como raíces que dice le tiene ya hecha donación, según 
consta por la Escritura de bodas que otorgó, con su enunciada mujer, y madre, Catalina 
Planells de Pedro, ante d. Roque Sentí, Notario, en el año pasado mil ochocientos trece, 
y se encontrarán en su casa el día de su muerte. Y presente el enunciado José Juan de 
Bartolomé accepta a la Catalina Costa de Félix por su legítima y venidera consorte 
juntamente con el dote y demás que le acaba de hacer donación y señalar su padre, todo 
lo cual a cautela confiesa haber recibido. E insiguiendo en la consuetud y practica de la 
presente Isla, y en atención a su virtud y honestidad, le hace aumento sive creces de 
sesenta y dos pesos y cuatro reales sencillos, mitad de su dote, acogiéndola en la cuarta 
parte de mejoras, compras y cualesquiera clase de adquisiciones que durante el presente 
matrimonio hagan, todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus  bienes habidos y por 
haber.= 
 
 Otrosí. Y con otro Instrumento los prenarrados venideros consortes Catalina 
Costa y José Juan, prometen y es su voluntad, que siendo Dios Nuestro Señor servido de 
darles hijos varones del presente matrimonio, á uno de ellos el que más bien visto les 
será, y parecerá le heredarán o harán donación como en virtud de este capítulo la hacen, 
de la mitad de todos los bienes así muebles como raíces que se les encontrarán el día de 
sus muertes, reservándose la otra mitad para disponer a sus libres voluntades, y en 
defecto de varones, se entenderá por una de las hembras también la que más bien vista 
les será, reservándose la otra mitad para disponer á sus libres voluntades; y en caso de 
que no tengan hijos varones de este ni otro matrimonio, y sí sólo hijas, quieren sea la 
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presente donación por una de ellas la que más bien vista les será prefiriendo en este 
caso, siempre las hijas del presente matrimonio a las de cualquier otro que acaso 
contraigan, dándose facultad ambos contrayentes para nombrar heredero y donatarios en 
el caso de que falte alguno de ellos sin haberlo nombrado; queriendo también que el que 
sobreviva de los dos, quede amo y señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los 





Esponsales         1r –2r 
 
05 enero 1.837 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo, María Juan de José y de Eulalia 
Torres de Andrés, de estado soltera, natural y vecina del Pueblo de San Carlos en esta 
Isla, de mi buen grado y cierta ciencia, libre y espontánea voluntad, y con el expreso 
consentimiento, presencia y voluntad de mis enunciados padres, que de habérselo 
concedido, doy fe yo el Notario, estoy tratada de contraer matrimonio en faz y 
bendición de Nuestra Santa Madre Iglesia, con José Escandell de José, y de Eulalia 
Guasch, natural y vecino del indicado Pueblo, huérfano de padres, con el expreso 
consentimiento de su curador Mariano Guasch de Juan, al cual para más y mejor pueda 
soportar las cargas del presente matrimonio, le traigo en dote cuarenta pesos sencillos de 
esta moneda que presentes mis padres me señalan y prometen entregar en ropas y 
alhajas á faz de Altar, á saber treinta de mi padre y diez de mi madre. Y presente el 
antedicho José Escandell accepta a la María Juan por su legítima y venidera esposa 
juntamente con su dote que a cautela confiesa haber recibido. Y por ser doncella en 
atención a su virtud y honestidad, y demás prendas que la acompañan le hace aumento 
sive creces de la mitad de su dote, veinte pesos sencillos, e insiguiendo en la consuetud 
y práctica de esta Isla, la acoge en la cuarta parte de todo cuanto adquirirán y 
aumentarán durante este matrimonio, todo lo cual le salva y asegura sobre todos sus  
bienes habidos y por haber.= 
 
 Mas. Y con otro instrumento los prenarrados venideros consortes prometen y es 
su voluntad que siendo Dios Nuestro Serñor servido darles hijos varones del presente 
matrimonio, que a uno de ellos el que mejor les parecerá y será más bien visto le 
heredarán é harán donación como en virtud de este capítulo se la hacen, de dos terceras 
partes de todos sus  bienes habidos y por haber, reservándose la otra tercera parte para 
disponer á sus voluntades; y en el caso de no tener hijos varones de este ni de otro 
matirmonio y sí sólo hembras, queda hecha esta donación á favor de una de este 
matrimonio, la que igualmente nos parecerá pues queremos sean preferidas las de este 
matrimonio á las de cualquier otro. Pura, perfecta y acabada esta donación, que el 
derecho llama inter vivos, valedora á su debido efecto después de los días de nosotros 
los donadores y no antes, pues en el caso de premorirnos dejamos el uno al otro, Amo, 
Señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los menores y bienes del que 
sobrevivirá, dándonos facultad el uno al otro para señalar heredero y donatarios, en el 






Esponsales         31r –32r 
 
22 febrero 1.838 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo, María Tur, hija de Antonio y de 
María Riera, de estado doncella, labradora, natural y vecina del Distrito de San Antonio 
en esta Isla, de mi buen grado y cierta ciencia, libre y espontánea voluntad, y con el 
expreso consentimiento, presencia y voluntad de mi curador José Tur de Antonio, por 
ser huérfana de padres, me coloco de matrimonio en faz y bendición de Nuestra Santa 
Madre Iglesia, con Rafael Cardona, hijo de Lucas y de Francisca Prats de Antonio, 
también mozo soltero, huérfano de padres, labrador y vecino del propio Distrito; al cual 
para más y mejor pueda soportar las cargas de este matrimonio, le traigo en dote 
cuarenta pesos sencillos que en ropas y alhajas le serán entregados á faz de Altar, de 
cuyo dote empero quiero disfrutar todos los días de mi vida, tanto en marido como sin él 
y después disponer á mis voluntades. Y presente el susodicho Rafael Cardona accepta a 
la María Tur por su legítima y venidera esposa juntamente con su dote que a cautela 
confiesa haber recibido. Y por ser doncella en atención a su virtud y honestidad, y 
demás prendas que la acompañan le hace aumento sive creces de veinte pesos sencillos, 
mitad de su dote, e insiguiendo en la inmemorial práctica y aprobada consuetud de esta 
Isla, la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que Dios 
mediante harán durante este matrimonio, cuyo dote, creces y demás, le salva y asegura 
sobre todos sus  bienes habidos y por haber.= 
 
 Otrosí con otro capítulo los prenarrados venideros consortes prometen y es su 
voluntad que siendo Dios servido darles hijos varones de este matrimonio á uno de ellos 
el que les parecerá y será más bien visto le heredarán o harán donación como en virtud 
de este capítulo se la hacen de dos terceras partes de todos sus bienes habidos y por 
haber, reservándose la otra tercera parte para disponer á sus voluntades. Pura, perfecta y 
acabada esta donación, dicha inter vivos valedora después de nuestros días y no antes, y 
en el caso de premorirse dichos venideros esposos es su voluntad que el sobreviviente 
quede amo y señor heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos menores y bienes 
del que premorirá primero, manteniendo su nombre tan solamente; y también se dan 
facultad para nombrar heredero y donatario en el caso de faltar alguno de los dos sin 





Esponsales         99v –100v 
 
10 mayo 1.838 
 
 Sépase por esta pública Escritura como yo, Margarita Ramón, hija de Guillermo 
y de Margarita Roselló de Pedro, de estado soltera, labradora, natural y vecina del 
Pueblo de la Virgen de Jesús en esta Isla, me coloco de matrimonio en faz y bendición 
de Nuestra Santa Madre Iglesia, con José Torres hijo de Miguel y de María Costa, 
también mozo soltero de la propia vecindad y oficio; con el expreso consentimiento yo 
la Margarita, de mi citado padre por carecer de madre, é yo el José Torres de mi curador 
Dn Juan Tur Fita, por ser huérfano de padres; y para ayudar a las cargas y honores de 
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este matrimonio, le traigo en dote veinte pesos sencillos que presente mi padre me 
señala y promete entregar en ropas y alhajas á faz de Altar, de cuyo dote quiero gozar 
todos los días de mi vida, tanto en marido como sin él y después disponer á mis 
voluntades. Y presente el susodicho José Torres accepta a la Margarita Ramón por su 
legítima y venidera esposa juntamente con su dote que a cautela confiesa haber recibido. 
Y por ser doncella en atención a su virtud y honestidad, y demás prendas que la 
acompañan le hace aumento sive creces de diez pesos sencillos, mitad de su dote, e 
insiguiendo en la consuetud y práctica de esta Isla, la acoge en la cuarta parte de todo 
cuanto durante este matrimonio aumentarán, todo lo cual dote, aumento y creces le 
salva y asegura sobre todos sus  bienes habidos y por haber.= 
 
 Otrosí. Los prenarrados venideros consortes Margarita Boned y José Torres, 
prometen y es su voluntad que siendo Dios servido darles hijos de este matrimonio, á 
uno de ellos el que mejor les aparecerá tanto varón como hembra, le heredarán ó harán 
donación como en virtud de este capítulo le hacen, de la mitad de todos los bienes que 
se les encontrarán el día de sus muertes, reservándose la otra mitad para disponer á sus 
voluntades. Pura, perfecta y acabada esta donación, dicha intervivos, surtidora á su 
debido efecto después de las vidas de ambos donadores y no antes, porque en caso de 
premorirse es su voluntad que el sobreviviente quede amo, señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de los hijos menores y bienes de este matrimonio, 
manteniendo el nombre del que hubiere fallecido, y no de otra manera; y que en caso de 
faltar alguno de los dos sin declarar cuál sea el más bien visto de sus hijos, lo haga el 




     
          API 
Esponsales         74r-76r 
23 de marzo de 1.849 
 
 En la Ciudad de Ibiza á veinte y tres de Marzo de mil ochocientos cuarenta y 
nueve, comparecieron ante mí el Notario publico de reynos y testigos que se espresarán 
María Mary hija de Antonio y de Catalina Mary, soltera mayor de edad, natural y vesina 
del distrito de San Juan Bautista en esta Isla; y Juan Mary hijo de otro y de Esperanza 
Juan, también soltero, mayor de edad y vesino del propio distrito; y de su libre y 
espontanea voluntad digeron qe se comprometían y obligaron mutuamente a desposarse 
así como manda y practica muestra Santa Madre Iglesia, y qe la Maria Mary para 
ayudar á sostener los cargos y honores del matrimonio lleva en dote al mismo la 
cantidad de cincuenta pesos sencillos qe su difunto padre le señaló en ropas y alhajas y 
serán entregados á faz de altar; y presente el Juan Mary accepta el indicado dote con 
renuncia de la Ley 9 Tit 1 L5 de la recopilación. Y en atención a la vertud honestidad y 
demas prendas qe acompañan á la Maria Mary, le hace aumento sive creces de veinte y 
cinco pesos sencillos, y la acoge en la cuarta parte de las mejoras, compras y 
adquisiciones qe Dios mediante harán durante el matrimonio, cuyo dote, creces y 
aumento le salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber =Otrosí con otro 
capítulo presente a esta escritura Vicente Mary hermano del Juan contraente, dijo: qe 
por cuanto el matrimonio de su enunciado hermano iba á celebrar con la María Mary le 
era muy de su agrado y voluntad, le hacía gracia y donación para despues de los días del 
donador de todos sus bienes, esto es en el caso de morir sin hijos, pues teniéndolos será 
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nula: con la obligación  qe le impone de qe deba pagarle su entierro y bien de alma qe 
serán cien misas, cuarenta duros á la ahijada del donador, María Mary y Mary, y si 
necesitase de alguna cantidad para su manutención ú otras urgencias, deba tambien 
entregarselas el referido donatario, Juan Mary. Declara dicho donador qe esta donacion 
no es inmensa ni necesita de insinuación, y ofrece no revocarla á no mediar legítimo 
motivo. Y presente el susodicho Juan Mary la accepta con las obligaciones impuestas en 
ella y le da las debidas gracias=Otrosí los indicados consortes venideros María y Juan 
Mary digeron qe siendo  Dios servido darles hijos en este matrimonio, á uno de ellos el 
qe mejor les parecerá, le heredarán o harán donación de dos terceras partes de todos sus 
bienes; cuya donación no tendrá efecto hasta despues de los días de ambos donadores, 
pues en el caso de premorirse es su voluntad qe el sobreviviente de los dos quede amo y 
señor heredero usufructuario tutor y curador de los hijos y bienes del qe premorirá 
manteniendose en la viudez y no de otro modo, con facultad qe se dán uno al otro para 
testar y nombrar heredero, caso de faltar alguno de los dos sin haberlo verificado. Y el 
Juan Mary dijo que en el caso de morir sin sucesión despues de haber usufructuado sus 
bienes su venidera consorte María Mary, hará donacion de ellos ahora por entonces á su 
hermano el referido Vicente Mary para qe disponga de ellos â sus voluntades (...) 
 
 
          API 
Esponsales         110r -111r 
1 mayo 1.849 
 
En la Ciudad de Ibiza à primero de Mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve, 
comparecieron antemí el Notario  publico de reynos y testigos que se espresarán, Eulalia 
Torres hija de Vicente y de Isabel Roig, soltera, mayor de edad, huerfana de padres, 
natural de la parroquia de Santa Eulalia y vesina de la de San Lorenzo, y Bartolomé 
Escandell, hijo de Bartolomé y de Francisca Guasch, tambien mayor de edad, viudo de 
María Costa, vesino de la parroquia de San Lorenzo, y de su libre y espontanea voluntad 
digeron quese comprometían y obligavan mutuamente a desposarse asi como manda y 
practica nuestra Santa Madre Iglesia, y qe la Eulalia Torres, para ayudar á sostener los 
cargos y honores del matrimonio le lleva en dote la cantidad de cien pesos sencillos en 
una porción de tierra y arboles sita en San Lorenzo, lugar de Sa Farchell, la cual le 
correspondió  por derechos de legítimas. Y en atencion a la virtud honestidad y demas 
prendas que acompañan á la Eulalia Torres, le hace aumento sive creces, de cincuenta 
pesos sencillos mitad de su dote, é insiguiendo en la consuetud y practica de esta Isla, la 
acoge en la cuarta parte de las mejoras compras y adquisiciones que Dios mediante 
harán durante el matrimonio, cuyo dote creces y aumento le salva y asegura sobre todos 
sus bienes habidos y por haber=Otrosí con otro capítulo los antedichos Eulalia Torres y 
Bartolomé Escandell digeron que siendo Dios servido darles hijos de este matrimonio, a 
uno de ellos el que mejor les parecerá prefiriendo los varones a las hembras, le 
heredarán o harán donación dela mitad de todos sus bienes, reservandose la otra mitad 
para disponer â sus voluntades; cuya donación no deberá  tener efecto hasta depues de 
los días de ambos donadores. pues quieren y es su voluntad que el sobreviviente de los 
dos quede amo y señor heredero usufructuario,, tutor y curador de los hijos menores y 
bienes de qe premorirá manteniendose en la viudez para testar y nombrar heredero en la 







          API 
Esponsales         132v-134r 
14 mayo 1.849 
 
 
 En la Ciudad de Ibiza á catorce de mayo de mil ochocientos cuarenta y nueve, 
comparecieron antemí el Notario publico de reynos y testigos qe se espresarán María 
Clapés hija de Pedro y de Margarita Riera, natural de la parroquia de San Cristoval, y 
Antonio Ramon hijo de José y de Francisca Ribas, natural de San Antonio, y ambos 
vecinos del distrito de San José, en esta Isla, y de su libre y espontanea voluntad digeron 
qe en el mes de Marzo del año ultimo se desposaron así como manda y practica nuestra 
Santa Madre Iglesia, y que por ciertos inconvenientes que mediaron, no pudieron 
formalizar escritura de esponsales, y á fin de evitar los perjuicios que por falta de ella se 
les podrían ocasionar en lo sucesivo, lo verifican ahora, declarando el Antonio Ramón 
qe la María Clapés al tiempo de verificarse dicho enlace le llevó al matrimonio en ropas 
y alhajas, de caudal suyo propio y que le entregó su citada madre, la cantidad de ochenta 
y ocho pesos, seis reales y cuarenta sueldos de esta moneda de cuyo total se dá por 
entregado á toda su voluntad, con renuncia de la ley 9 Tit1 L5 de la recopilación. Y en 
atención á que en aquel entonces la María Clapés era doncella, y á su virtud honestidad 
y demas prendas que la acompañaron le hace aumento sive creces, de cuarenta y cuatro 
pesos tres reales y veinte sueldos de esta moneda mitad de su dote; é insiguiendo en la 
costumbre y practica de esta Isla la acoge en la cuarta parte de las mejoras, compras y 
adquisiciones qe Dios mediante harán durante el matrimonio, cuyo dote creces y 
aumento le salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por haber= Otrosí con otro 
capítulo los citados consortes digeron que respeto de que tienen un hijo en este 
matrimonio llamado Antonio, le hacen donación pura perfecta y acabada que el derecho 
llama inter vivos, de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, reservandose la 
otra mitad para disponer â sus voluntades. Declaran que esta donacion no es inmensa, ni 
excede á los quinientos maravedís de oro que dispone el derecho, y ofrecen no revocarla 
à no mediar legitimo motivo, como tambien que no debe tener efecto hasta despues de 
los días de ambos donadores, pues en el caso de premorirse es su mutua voluntad q el 
sobreviviente de los dos quede amo y señor heredero usufructuario tutor y curador de 
los hijos y bienes de entrambos manteniéndose en la viudez y no de otro modo; y se dan 
facultad uno al otro para testar y nombrar heredero al hijo varon y en su defecto á una 
hija faltando el antedicho Antonio donatario de pupilar edad sin disposicion alguna de 





Esponsales         API 
          107v – 109r  
4 de abril 1.850 
 
 En la Ciudad de Ibiza á cuatro de Abril de mil ochocientos cincuenta, 
comparecieron antemí el Notario publico de reynos y testigos que se nombrarán Maria 
Torres hija de Juan y de Manuela Colomar, y su marido José Planells de Juan y de 
Eulalia Planells legitimos consortes, naturales y vecinos de la parroquia de Santa 
Gertrudis en esta Isla y de su libre y espontanea voluntad digeron que hace un mes se 
desposaron asi como manda y practica nuestra Santa Madre Iglesia, y por ciertos 
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inconbenientes que mediaron no estipularon escritura de esponsales, por lo que lo 
verifican ahora, declarando ante todas cosas qe la Maria Torres llevó en dote al 
matrimonio la cantidad de cuatrocientos pesos sencillos que le señaló su curador D. 
Juan Guasch Muson en virtud de autorizacion del Tribunal de primera instancia de este 
partido, cuyo espediente para en Notar. de D. Vicente Gotarredona, y se entregó en esta 
forma setenta y cuatro pesos sencillos en ropa y alhajas justipreciadas por peritos, y la 
restante cantidad en un macho mular joven y una porcion de tierra y arboles situada en 
el lugar de Santa Maria perteneciente a la hacienda de Can Ramon tambien 
justipreciado todo por peritos. Y el José Planells confiesa haber recibido la espresada 
cantidad con renuncia de la ley 9 tit 1 L5 de la recopilacion, y en atencion á que la 
Maria Torres cuando casó era doncella, y á su virtud honestidad y demas prendas que la 
acompañan, le hace aumento sive creces de doscientos pesos sencillos mitad de su dote, 
y la acoge en la cuarta parte de las mejoras compras y adquisiciones que Dios mediante 
harán durante el matrimonio, cuyo dote creces y aumento le salva y asegura sobre todos 
sus bienes habidos y por haber = Otrosi con otro capitulo los citados consortes María 
Torres y José Planells digeron que siendo Dios servido darles hijos varones de este 
matrimonio á uno de ellos el que mejor les parecerá le heredarán ó harán donacion 
como en virtud de este capitulo se obligan á ello de dos terceras partes de todos sus 
bienes habidos y por haber, y no teniendo hijos varones de este matrimonio y si 
hembras será esta donacion para una de ellas en la misma forma; cuya donacion no 
tendrá efecto hasta despues de la muerte de ambos donadores pues en el caso de 
premorirse es su mutua voluntad que el sobreviviente de los dos quede amo y Señor 
heredero usufructuario tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá 
manteniendose en la viudez, y no de otro modo, con facultad mutua que se dán uno al 
otro para testar y nombrar heredero en la forma manifestada en el caso de fallecer 
alguno de los dos sin disposicion. Y á la firmeza de esta escritura (…) 
 
 
          API 
Esponsales         289v-290v 
 
7 diciembre 1.850 
 
 
 En la Ciudad de Ibiza á siete de diciembre de mil ochocientos cincuenta, 
comparecieron antemí el Notario publico de reynos y testigos que se espresarán Maria 
Josefa Guibert hija de Domingo y de Isabel Riera, y Juan Arabi, hijo de Bartolomé y de 
Maria Escandell, ambos solteros y vecinos de la Parroquia de San Francisco de Paula en 
el distrito de San José, de esta Isla, la primera mayor de edad y acompañada del Alcalde 
de su distrito y el último con espreso consentimiento presencia y voluntad de  sus 
citados padres, y espontaneamente digeron que se comprometian y obligavan 
mutuamente á desposarse así como manda y practica nuestra Santa Madre Iglesia, y que 
la Maria Guibert para ayudar á sostener los cargos y honores del matrimonio lleva en 
dote al mismo la cantidad de cien pesos sencillos que en ropas y alhajas le ofrecia su 
citado padre. Y el Juan Arabi confiesa haber recibido esta cantidad con renuncia de la 
ley 9 tit. 1. 15 de la recopilacion. Y en atención a la virtud honestidad y demas prendas 
qe acompañan á la Maria Josefa Guibert, le hace aumento sive creces de cuarenta pesos 
sencillos, y la acoge en la cuarta parte de las mejoras, compras y adquisiciones que 
harán durante el matrimonio, cuyo dote, creces y aumento le salva y asegura sobre todos 
sus bienes presentes y futuros =Otrosí con otro capítulo los citados Bartolome Arabi y 
Maria Escandell padres del Juan Arabi contraente digeron que por cuanto el matrimonio 
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que su indicado hijo iba á celebrar les era muy de su agrado y voluntad, se obligavan a 
mantenerle y á su citada venidera consorte en su casa y compañía, ayudandoles ellos á 
trabajar en las labores de su clase, y en el caso de desavenencia, ó de separarse de su 
compañía se obligavan entregar á dicho hijo dos mulas de labranza (…), la mitad de 
todos los bienes muebles de la propiedad de dichos consortes, y la tercera parte de la 
cosecha de granos que les corresponda el año en que se separen de su casa, en la 
hacienda que manejan á parceria, todo lo cual se deberá entregar tambien a dicho Juan 
Arabi si llegare el caso de morir sus citados padres sin haberlo el percibido, pues le 
hacen donacion de ello para despues de sus dias, ofreciendo no revocarla á no mediar 
legitimo motivo y declaran no es inmensa ni necesita de insinuación. Y el Juan Arabi la 
accepta y da las gracias a sus padres. Otrosi con otro capítulo los citados venideros 
consortes Juan Arabi y Maria Josefa Guibert digeron que teniendo hijos de este 
matrimonio, á uno de ellos el que mejor les pareciese, prefiriendo empero los varones a 
las hembras, le heredarian ó harian donacion como en virtud de este capitulo se obligan 
a ello de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber; cuya donacion no quieren 
tenga efecto hasta despues de sus dias de ambos venideros consortes, pues en el caso de 
premorirse es su mutua voluntad que el sobreviviente de los dos quede amo y heredero 
usufructuario tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá manteniendose en 
la viudez y no de otro modo, con facultad qe se dán uno al otro para testar y nombrar 
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         1846  II.1   32/3 
 
30 junio 1.842 
 
 
 Sépase por esta pública escritura como Francisca Tur de José y de María Ribas, 
soltera, natural y vecina de la parroquia de S. José en esta ysla de Yviza, se coloca de 
matriMonio así como manda y practica Ntra Sta. Madre Yglesia con Antonio Torres de 
José y de María Marí, de la misma naturaleza y vecindad y también soltero, al que para 
que más y mejor pueda suportar las cargas del presetne matrimonio le trae en dote 
setenta y sinco pesos sensillos de parte de padre y veinte y sinco de parte de madre que 
en ropas y joyas le serán entregados á faz de altar, y de los que quiere la Franca  gozar 
todos los días de su vida, tanto en marido como sin él, así en hijos como sin ellos, y 
después disponerlos á su voluntad y presente el Antº Torres accepta a la citada Franca 
Tur por su venidera esposa y muger juntamente con el dote constituido, que a cautela 
confiesa haber recibido renunciando toda escepción de derecho; y por cuanto a las 
doncellas que contraen matrimonio por causa y razón de su virginidad se las hace 
aumnto sive creses, por tanto el Antº Torres, insiguiendo en la costumbre de esta Ysla le 
hace aumento sive creces de cincuenta pesos sencillos y al mismo tiempo la acoge en la 
metad de lienzos de cámara, blancos y listados, vestido de luto, cuarta parte de mejoras, 
compras y adquisiciones que Dios queriendo harán durante el presente matrimonio, todo 
lo cual dote y demás lo salva y asegura generalmente sobre todos sus bienes habidos y 
por haber. 
 
Otro Sí: El antedicho Antº Torres contraente promete y es su voluntad que 
siendo Dios Ntro Sôr servido darles hijos del presente matrimonio, que á uno de ellos 
que mejor le parecerá y más bien visto le será hacerle donación como en virtud de este 
capítulo se la hace, pura, perfecta y acabada que el drô llama inter vivos, irrevocable, 
valedora empero después de sus días y no antes: de todos sus bienes, habidos y por 
haber, reservándose cien pesos sencillos para disponer a sus voluntades; en el caso que 
tuviesen hijos varones y hembras del presente matrimonio quiere sean aquellos 
preferidos á las hembras del presente, únicamente y que todos los demás hijos que no 
sean donatarios que sean adotados según lo permitan las fuerzas de la herencia; 
premuriendo á la Franª Tur su futura esposa la deja ama, señora, heredera usufructuaria, 
tutora y curadora de sus hijos y bienes ínterin se mantenga viuda y al mismo tiempo la 
faculta para qe si él muere sin señalar el hijo ó hijos más bien vistos y como á tales 
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herederos ó donatarios de todos sus bienes, qe lo verifique ella por él, prefiriendo los 
varones y adotando a los demás según y com queda dicho; y en caso de premorirla sin 
sucesión á más de quedar usufructuaria según queda dicho, será heredera propietaria de 
todos los dineros que se encontraran en la casa del donador el día de su muerte y demás 
que acaso tenga fuera de ella, propios del mismo y una caja de las que se encontrarán en 
la misma su casa la que escogerá la Francisca Tur, de todo lo cual podra hacer y 
disponer á sus libres voluntades, tanto casándose como no. Y presente la Franª Tur 
accepta esta donación y por los venideros yo el presente Notario, y las partes por lo que 
a cada uno toca prometen cumplir y para ello obligan sus bienes habidos y por haber; 
con el poderío de justicias y renuncias de leyes, fueros, derechos y privilegios de su 
favor. Así lo otorgaron en esta ciudad de Yviza á treinta de Junio de mil ochocientos 
cuarenta y dos (...) 
 
 
          API 
Capítulos matrimoniales       4r – 6r 
 
3 enero 1.848 
 
 En la Ciudad de Iviza á tres de Enero de mil ochocientos cuarenta y ocho, ante 
mi el Esno. Notario publico vecino de la misma compareció Catalina Clapes de Antonio 
y de Maria Roig, soltera, natural y vecina de la parroquia de Sta Eulalia en esta Isla, y 
con el correspondiente consentimiento del expresado su padre, dijo: que prometía 
contraer matrimonio así como manda y practica ntra. Sta Madre Iglesia con Juan Riera 
de Miguel y de Esperanza Roig, labrador natural de la Parroquia de Sta. Gertrudis y 
vecino de la antedha de Sta. Eulalia, al que para mejor llevar las cargas de su 
matrimonio promete llevarle en dote cien pesos sencillos moneda del país, los mismos 
que presente su padre la señala y entregará en ropas y joyas: presente igualmente el Juan 
Riera, previo el consentimiento de su padre, accepto á la Catalina Clapes por su 
venidera esposa juntamente con el dote constituido, del que promete entregar la 
correspondiente carta de pago tan luego como lo tenga recibido; y por cuanto á las 
soleteras que contraen matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles aumento ó 
creces de la mitad de su dote, por tanto el Juan Riera insiguiendo en la misma le hace el 
dho aumento ó creces de cincuenta pesos de igual moneda y al propio tiempo la acoge 
en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que Dios queriendo 
harán durante su matrimonio y todo se lo salva y asegura sobre todos sus bienes havidos 
y por haver. 
 
 Otrosí: Presentes á esta escritura Miguel Riera de Bartolomé y Esperanza Roig 
de Carlos, padres del Juan Riera esposante, por serles muy de su agrado el matrimonio 
que este su hijo va á contraer con la Catalina Clapes, por razón del mismo le hacen 
gracia y donación pura y perfecta que el Drô llama entre vivos y como á tal irrevocable, 
valedora empero despues de sus dias y no antes; esto es: el padre, de la mitad de todos 
los bienes muebles y semovientes que tendrá el día de su obito, ó los que tenga el día 
que su hijo quiera separarse de su compañía; incluyendose igualmente la mitad de los 
inmuebles que acaso adquirirá; y la madre le hace donación de la mitad de todos sus 
bienes también havidos y por haver, reservandose ambos donadores los demas bienes 
para hacer sus voluntades: queda convenido, que los donadores deberan entregar al 
donatario la mitad de todos sus bienes en el  mismo dia en que por discordia ó 
conveniencia quiera este separarse de su compañía, pero el mismo donatario lo pueda 
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tambien en haver de mantener a dhos sus padres de todo lo necesario, y presente aquel, 
accepto estas doanciones en los terminos esplicados. 
 
 Otrosí: Los antedhos Juan Riera y Catalina Clapes venideros consortes, 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro. Sor. Servido de darsles hijos varones 
de su matrimonio, á uno ó unas de ellos que mejor les pareserá, harán donacion como en 
virtud de este capítulo se la hacen pura perfecta que el drô llama entre vivos y como a 
tal irrevocable, valedora empero despues de sus días y no antes, de dos terceras partes 
de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose la otra tercera parte para sus 
voluntades; y en el caso de no tener varones de este ni de otro matrimonio, quieren que 
se entienda y sea esta misma donación por una ó mas hembras del presente por las que 
igualmente mejor les pareserá y que en uno y otro caso que los demas hijos que no sean 
donatarios que sean adotados según lo permitan sus bienes; y en el caso de premorirse el 
uno al otro de los donadores el conyuge sobreviviente quedará como en virtud de la 
presente queda, amo, señor, heredero, usufructuario, tutor y curador de los hijos y 
bienes del que premorirá interin se mantenga viudo y al propio tiempo se facultan para 
que si el uno muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por él entre los hijos á 
los dos comunes prefiriendo los varones y adotando á los demas según y como queda 
dicho; y para en el caso de morir todos sin disponer desde ahora señalan ya por el 
heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varon mayor, y en defecto de varones á 
la hembra mayor; y presentes uno y otro acceptan estas donaciones, y por los venideros, 
yo el Notario infrasto; y las partes por lo que a cada uno toca prometen cumplir y para 





          API 
Capítulos matrimoniales       15r – 17r 
 
21 enero 1.848 
 
 En la Ciudad de Iviza á veinte y uno de Enero de mil ochocientos cuarenta y 
ocho, ante mi el Esno. Notario publico vecino de la misma compareció Catalina Tur hija 
de Juan y de Margarita Bufí, soltera, natural y vecina de la parroquia de Ntra. Sra. de 
Jesús en esta Isla, y previo el consentimiento de su padre, dijo: que prometía contraer 
matrimonio así como manda y practica ntra. Sta Madre Iglesia con Antonio Cardona de 
Juan y de Catalina Roselló, labrador natural y vecino de la Parroquia de San Rafael, al 
que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle en dote quinientos 
pesos sencillos de parte de su padre, los mismos que presente este la señala y entregará 
en ropas alhajas y dinero; presente igualmente el Antonio Cardona, con el 
consentimiento de su madre y en defecto de padre, dijo que acceptava á la Catalina Tur 
por su venidera esposa juntamente con el dote constituido, del que promete otorgar la 
correspondiente carta de pago tan luego como le sea entregado; y por cuanto á las 
solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles aumento ó creces 
de la mitad de su dote, por tanto el Antonio Cardona insiguiendo en la misma le hace el 
dho aumento ó creces de doscientos cincuenta pesos de igual moneda y al propio tiempo 
la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que Dios 
queriendo harán durante su matrimonio y todo se lo salva y asegura sobre todos sus 
bienes havidos y por haver. 
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 Otrosí: Presente á esta escritura Catalina Roselló de Simon, madre del Antonio 
esposante, hace á este su hijo donacion pura y perfecta que el drô llama entre vivos y 
como á tal irrevocable, valedora empero despues de sus dias y no antes: de todos sus 
bienes havidos y por haver, reservandose cincuenta pesos de esta moneda para hacer sus 
voluntades, y caso de morir sin disponerlas se incluiran en esta donacion, quedando 
obligado el donatario á pagar el entierro de la donadora que será doble y hacerle 
celebrar para bien de su alma cien misas resadas; quiere y se obliga la Catalina Roselló 
a que en el caso de discordia entre ella y su hijo Antonio donatario, ó pasando ella á 
contraer otro matrimonio, entregará en el acto á este su hijo toda la hacienda y demas 
anecso a la misma que tiene y posee en la referida parroquia de San Rafael conocida por 
las Casetas, quedando desde este día dueño absoluto el espresado Antº donatario, y sólo 
el drô a la donante de poder habitar en una habitación del caserío desente y que pueda 
cerrarse con llave, tener entrada en el porche cosina y uso en el orno interin viva; y 
ultimamente quiere y se obliga la donadora á que en el caso de quedar viuda la Catalina 
Tur, futura consorte del Antº su hijo, y ahun viviese la Catalina Roselló, á entregar á la 
Tur el usufructo de la misma hacienda del que dispondrá y aprovechará interin se 
mantenga viuda, menos de la habitación y entrada en el porche, cosina y orno que 




 Otrosí: Los antedhos: Antonio Cardona y Catalina Tur venideros consortes 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro. Sor. Servido de darles hijos varones de 
su matrimonio, á uno ó mas de ellos que mejor les pareserá, haran donacion como en 
virtud de este capítulo se la hacen, pura y perfecta que el dro llama entre vivos y como á 
tal irrevocable valedora empero despues de los dias de los donadores y no antes; esto es: 
el contraente de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose doscientos pesos 
sencillos para hacer sus voluntades; y la contraente de la mitad de todos los suyos 
tambien havidos y por haver, reservandose la otra mitad para hacer sus voluntades; y en 
el caso de no tener hijos varones de este ni de otro matrimonio quieren que se entiendan 
hechas estas mismas donaciones por una ó mas hembras del presente, por las que 
igualmente mejor les parecerá, y en uno y otro caso que los demas hijos que no sean 
donatarios que sean adotados según lo permitan sus bienes; y premuriendose el uno al 
otro de los donadores, el conyuge sobreviviente quedará amo, señor, heredero 
usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que premorirá interin se 
mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan para que si el uno muere sin disponer de 
sus bienes lo verifique el otro por él entre los hijos á los dos comunes prefiriendo los 
varones y adotando a los demas según y como queda dicho; y para en el caso de morir 
todos sin disponer desde ahora señalan ya por el heredero ó donatario de todos sus 
bienes al hijo varon mayor y en defecto de varones, a la hembra mayor; y presentes 
unoy otro acceptan estas donaciones y por los venideros yo el notario infrasto; y las 











Capítulos matrimoniales       82r – 84r 
 
2 marzo 1.848 
 
 En la Ciudad de Iviza á dos de Marzo de mil ochocientos cuarenta y ocho, ante 
mi el Esno. Notario publico vecino de la misma compareció Esperanza Planells de José 
y de Isabel Torres, soltera, natural y vecina de la parroquia de San Miguel en esta Isla, y 
dijo: que prometía contraer matrimonio así como manda y practica ntra. Sta Madre 
Iglesia con Antonio Ramon de Antonio y de María Torres, labrador y de la misma 
naturaleza y vecindad, al que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete 
llevarle en dote veinte pesos sencillos de parte de padre, y cuarenta de madre, los 
mismos que presente esta la señala en ropas y joyas; presente igualmente el Antonio 
Ramon, accepta a la Esperanza Planells por su venidera esposa juntamente con el dote 
constituido, del que promete otorgar la correspondiente carta de pago tan luego como le 
sea entregado; y por cuanto á las solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta 
isla el hacerles aumento ó creces de la mitad de su dote, por tanto el Antonio Ramon 
insiguiendo en la misma le hace el dho aumento ó creces de treinta pesos de igual 
moneda y al propio tiempo la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y 
adquisiciones que Dios queriendo harán durante su matrimonio y todo se lo salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
 Otrosí: Presentes a esta escritura Antonio Ramon de Bartolome y María Torres 
de José, padres del Antonio esposante, hacen donacion á este su hijo pura y perfecta, 
que el drô llama entre vivos, y como á tal irrevocable, valedora empero despues de los 
dias de los donadores y no antes, esto es: el padre de todos los bienes que en el día tiene, 
reservandose los que adquirirá para hacer sus voluntades; y la madre de todos los suyos 
havidos y por haver, reservandose diez pesos sencillos para disponerlos: imponen la 
obligacion al Antonio donatario de haver de pagar por dote a cada uno de los demas 
hijos é hijas de los donadores cincuenta pesos sencillos, a saber, cuarenta por parte de 
padre y diez por la de madre, lo que podran verificarlo en ropas y alhajas si le acomoda 
al mismo donatario, relevandole de estas obligaciones en cuanto á aquellos que lo 
hubiesen percibido durante la vida de los donadores, ó la de cualesquiera de ellos; y 
presente el Antonio doantario acceptó estas donaciones. 
 
 Otrosí: Los antedichos Antonio Ramon y Esperanza Planells, venideros 
consortes prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro. Sor. Servido de darles hijos 
varones de su matrimonio, á uno ó mas de ellos que mejor les pareserá y mas bien visto 
les será haran donacion como en virtud de este capítulo se la hacen, pura y perfecta que 
el drô llama entre vivos y como á tal irrevocable valedora empero despues de los dias de 
los donadores y no antes; esto es: el contraente de todos sus bienes havidos y por haver, 
reservandose cincuenta pesos sencillos para hacer sus voluntades; y la contraente de la 
mitad de todos los suyos tambien havidos y por haver, reservandose los demas bienes 
para hacer sus voluntades; y en el caso de no tener varones de este ni de otro 
matrimonio quieren que se entienda y sea esta misma donacion por una ó mas hembras 
del presente, por las que igualmente mejor les parecerá, y en uno y otro caso quieren 
que los demas hijos que no sean donatarios que sean adotados según lo permitan sus 
bienes; y premuriendose el uno al otro de los esposantes, el conyuge sobreviviente 
quedará como en virtud de la presente queda, amo, señor, heredero usufructuario, tutor 
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y curador de los hijos y bienes del que premorirá interin se mantenga viudo, y al propio 
tiempo se facultan para que si el uno muere sin disponer de sus bienes lo verifique el 
otro por él entre los hijos á los dos comunes prefiriendo los varones y adotando a los 
demas según y como queda dicho; y para en el caso de morir todos sin disponer desde 
ahora señalan ya por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varon mayor y 
en defecto de varones, a la hembra mayor; y presentes uno y otro acceptan estas 
donaciones y por los venideros yo el notario infrasto; y las partes, por lo que a cada uno 
toca, prometen (…) 
 
 
         API 
Capts. Matrim.        17v –18v 
3 mayo 1.850 
 
 
 En la Ciudad de Iviza a tres de Mayo de mil ochocientos cincuenta, ante mi el 
Escno Notario publico vecino de la misma compareció Josefa Ros de Antonio y de 
Maria Navarro, vecina de este arraval y de estado soltera, y despues de obtener el 
consentimiento de su madre, dijo: que prometia contraer matrimonio asi como manda y 
practica Ntra Sta Madre Iglesia, con Jayme Verdera de Jose y de Juana Ferragut, de la 
propia vecindad, al que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle 
en dote doscientos pesos sencillos los mismos que presente la referida su madre la 
señala en ropas y alhajas por parte de padre y madre, presente el Jayme Verdera accepta 
a la Josefa Ros por su esposa juntamente con el dote manifestado del que firmará el 
correspondiente recibo tan luego como le sea entregado, y por cuanto á las solteras que 
contraen matrimonio por causa y razon de su virginidad es costumbre en esta Isla el 
hacerles aumento ó creces de la mitad de su dote, por tanto el Jayme Verdera 
insiguiendo en la misma le hace el dho aumento ó creces de cien pesos de igual moneda 
y al propio tiempo la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y 
adquisisiones que Dios queriendo haran durante su matrimonio, y todo se lo salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
Otrosi: Los mismos Jayme Verdera y Josefa Ros venideros consortes prometen y 
es su voluntad que siendo Dios Ntro Sor servido darles hijos de su matrimonio, á uno ó 
una de ellos que mejor les pareserá le haran donacion como en virtud de este capitulo se 
la hacen pura y perfecta que el Dro llama entre vivos y como á tal irrevocable, valedora 
empero despues de sus dias y no antes, de la mitad de todos sus bienes havidos y por 
haver, reservandose la otra mitad para hacer sus voluntades; y premuriendose el uno al 
otro de los contraentes, el conyuge sobreviviente quedará como en virtud de la preste 
queda, como Sor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que 
premorirá interin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan para que si el 
mismo muere sin disponer de sus bienes, lo verifique el otro por el entre los hijos á los 
dos comunes prefiriendo el que mejor le paresca y adotando a los demas segun lo 
permitan los bienes; y presente uno y otro acceptan estas donaciones, y por los 





            
            
          API 
Caps matrim         25r – 29r 
 
3  julio de 1.850 
 
 
En la ciudad de Ibiza, a tres de julio de mil ochocientos cincuenta, ante mí (...) 
compareció Antonia Serra de Vicente y de María Serra, soltera, natural y vecina de la 
parroquia de San Jorge en esta isla, y con el consentimiento de sus padres, doy fe, dijo: 
que prometía contraer matrimonio así como manda y practica Ntra Sta. Madre Iglesia, 
con Francisco Serra de Francisco, y de Margarita Colomar, labrador y de la misma 
naturaleza y vecindad,  al que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete 
llevarle en dote seiscientos cincuenta pesos sencillos de parte de padre y doscientos de 
madre, los mismos que presentes sus padres la señalan y entregarán en ropa, alhajas y 
en la hacienda que poseen en la propia parroquia de San Jorge, denominada la Punta, 
debiéndose advertir que esta hacienda, aunque de propiedad de María Serra, madre de la 
Antonia esposante, la recibirá esta a cuenta del expresado dote de padre y madre y en el 
mismo concepto la ropa y alhajas, entregándosele todo a faz de altar, y en atención a 
que la ropa y alhajas con el expresado inmueble es excesiva en valor al dote señalado, 
se considerará entregado y percibirá la Antonia Serra a cuenta del suplemento de los 
derechos legítimos que le corresponden y corresponderán de los mismos sus padres; 
presente el Francisco Serra, menor, con igual consentimiento de sus padres, acepta a la 
Antonia Serra por su esposa venidera juntamente con el dote manifestado y demás de 
que queda hecho mérito en el modo y forma explicado, y de todo promete otorgar la 
correspondiente carta de pago tan luego como le sea entregado; y por cuanto a las 
solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles aumento o creces 
de la mitad de su dote, por tanto el Francisco Serra insiguiendo en la misma le hace el 
dicho aumento o creces de cuatrocientos veinte y cinco pesos de igual moneda, y al 
propio tiempo la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones 
que Dios queriendo harán durante su matrimonio, y todo se lo salva y asegura sobre 
todos sus bienes habidos y por haber. 
 
  Otro sí. Presente a esta escritura Francisco Serra, como queda dicho, padre del 
Francisco esposante, por serle muy de su agrado y voluntad el lmatrimonio que éste su 
hijo va a contraer con la Antonia Serra por razón del mismo le hace gracia y donación 
pura y perfecta que el derecho llama entre vivos, y como a tal irrevocable, valedora 
empero después de sus días y no antes, de toda aquella hacienda que tiene y posee en la 
parroquia de San Francisco de Paula, conocida por Can Vitela, en la que se comprende 
la tanca contigua a dicha hacienda que fue de Bartolomé Torres Tumeu, y todo el otro 
pedazo de tierra también contigua a la misma hacienda de Can Vileta que fue de 
Bartolomé Torres Jundal, que es el que cae a la parte de Norte del huerto de los 
herederos de José Serra Pusa, y últimamente todo lo anexo a dicha hacienda de Can 
Vileta y mejoras que se hagan en ella durante la vida del donante; a excepción 
únicamente de la reserva que se hace el donador de cien tornáis de tierra de la de 
secano, que son los que caen a la parte de Este de la mencinada hacienda, empezando a 
las divisiones de tierras de Catalina Torres de Bartolomé y Juan Tur Fita, y tornando 
todo el ancho de la hacienda se extiende lo necesario para formar otros cien tornáis. Se 
comprende igualmente en la presente donación todo cuanto en cualesquiera concepto 
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corresponde y pueda corresponder al donante en la hacienda que en el día habita 
denominada Can Rey propia de la nombrada su esposa, y todos los semovientes o sea, 
ganado mayor y menor que tenga el mismo donante el día se su muerte; y por lo que 
toca a los muebles se incluyen también todos los del donante, con la obligación que 
tendrá el donatario de haber de entregar a cada uno de sus hermanos varones que vivan 
en la casa y compañía del padre el día de la muerte de éste, la sexta parte de los 
muebles, únicamente, excluyendo para deducirla la cama y cómoda que use el 
donatario, que esto se lo regala, todo lo demás no expresado queda reservado al donador 
para hacer sus voluntades, y la presente donación la hace con la condición o 
substitución de que muriendo el expresado Francisco Serra su hijo esposante sin 
sucesión, y aun cuando la tuviere esta de edad pupilar, que todos los bienes que 
comprende esta donación pasen o vuelvan al donante si vivo fuere; y si muerto a los 
otros sus hijos varones en iguales partes, percibiendo la suya los descendientes de éstos 
en representación de su padre, si éste hubiere muerto, pero todo lo dicho entiéndase sin 
perjuicio de que la Antonia Serra o cualesquiera otra esposa que sobreviva al donatario 
usufructúe dichos bienes durante su viudez, y que éste el Francisco Serra esposante 
pueda disponer y gravar los mismos bienes hasta mil y quinientos pesos de esta 
moneda; y últimamente en todos casos tendrá obligación el donatario de haber de pagar 
a los demás hijos e hijas del donante los dotes o suplementos de sus derechos legítimos 
que les correspondan y no estuviesen satisfechos el día de la muerte del donante, pero 
únicamente en proporción a los bienes que comprende esta donación, y presente el 
Francisco Serra donatario, acepta esta donación. 
 
 
Otro sí. Presente igualmente a esta escritura Margarita Colomar de Juan, madre 
del mismo Francisco Serra esposante, vecina de la parroquia de San Jorge, y con el 
correspondiente consentimiento del expresado marido y padre respective, doy fue, por 
serle muy de su agrado y voluntad el matrimonio que éste su hijo va a contraer con la 
expresada Antonia Serra, por razón del mismo le hace gracia y donación pura y perfecta 
que el derecho llama entre vivos y como a tal irrevocable, valedora empero después de 
sus días y no antes: de toda la hacienda que tiene y posee y en el día habita en la referida 
parroquia de San Jorge, con su caserío y demás anexo a ella, conocida por Can Rey, 
incluyéndose igualmente todas las mejoras que se hagan en ella durante la vida de la 
donadora, quedando empero de cuenta del donatario por entero todos los gravámenes 
que en el día pesan sobre dicha hacienda, de la que se reserva aquélla la Margarita 
Colomar toda la tierra que hay ó cae en la parte de Norte del camino general conocido 
por el del Vedrá y ciento y cincuenta pesos sencillos para hacer sus voluntades. 
Igualmente se incluye en esta donación la mitad de todo el terreno bosque e inculto que 
tiene en el mismo distrito conocido por el bosque de la Font, con el bien entendido que 
el que ó los que fueren herederos o donatarios de la otra mitad deberán dividir el 
expresado bosque precisamente en dos mitades de las que tendrá derecho el Francisco 
actual donatario de escoger la mitad que más le acomode. Igualmente se comprende en 
esta donación a favor del Francisco contrayente todas las mejoras que corresponden y 
corresponderán a la donante en los bienes que su marido y padre respective le acaba de 
hacer donación al mismo Francisco esposante; Impone la obligación a éste de haber de 
permitir a sus hermanos Juan, Vicente y Antonio Serra y Colomar el hacer en la tahona 
que hoy existe en la hacienda Can Rey todo el aceite que les produzca los bienes 
propios de los expresados sus hermanos, durante la vida de éstos únicamente, por lo que 
le señala al Juan el lunes de cada semana, al Vicente el martes, y al Antonio el 
miércoles; y esta donación la hace la donadora con la misma substitución y obligación 
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en cuanto al pago de dotes y suplementos de los derechos legítimos a sus demás hijos e 
hijas, que se lee y consta en la donación que su marido hace al propio donatario en el 
anterior capítulo; y presente el Francisco Serra donatario, aceptó esta donación. 
 
Los antedichos Francisco y Antonia Serra, venideros consortes, previo el 
consentimiento de sus padres, doy fe, prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro 
Sôr servido de darles hijos varones de su matrimonio a uno ó más de ellos que mejor es 
parecerá le harán donación como en virtud de este capítulo se la hacen pura y perfecta 
que el derecho llama entre vivos y como a tal irrevocable, valedora empero después de 
sus días y no antes: de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, reservándose la 
otra mitad para hacer sus voluntades; y en el caso de no tener varones de este ni otro 
matrimonio quieren que se entienda y sean estas mismas donaciones por una o más 
hembras del presente por la que igualmente mejor les parezca, y que en uno y otro caso 
que los demás hijos que no sean donatarios que sean adotados según lo permitan sus 
bienes; y premuriéndose el uno al otro de los donantes, el cónyuge sobreviviente 
quedará como en virtud de la presente queda amo, señor, heredero usufructuario, tutor y 
curador de los hijos y bienes del que premorirá ínterin se mantenga viudo, y al propio 
tiempo se facultan para que si el uno muere sin disponer de sus bienes lo verifique el 
otro por él entre los hijos a los dos comunes, prefiriendo los varones y adotando a los 
demás según y como queda dicho, y para el caso de morir todos sin disponer, desde 
ahora señalan ya por herederos o donatarios de la mitad de todos sus bienes a los hijos 
varones de este su prometido matrimonio, cuya mitad se la repartirán en iguales partes 
entre todos éstos; sin perjuicio de considerarlos coherederos entre todos los demás hijos 
e hijas de los contrayentes, de la otra mitad de los bienes de los propios donadores, cuya 
última mitad según queda dicho deberá repartirse en iguales partes entre todos los hijos 
e hijas de los donantes sean del matrimonio que fueren, pero únicamente en el caso de 
morir sin disponer; y presentes uno y otro aceptan estas donaciones y por los venideros 




          API 
Caps matrim         40v – 42r 
11 agosto de 1.850 
 
 
En la parroquia de Ntra Sra del Pilar de la isla de Formentera, a once de agosto 
de mil ochocientos cincuenta, ante mí (...) compareció Catalina Escandell de Vicente y 
de Catalina Juan, soltera, natural y vecina de la parroquia de San Francisco Javier de la 
propia isla, y dijo: que prometía contraer matrimonio así como manda y practica Ntra 
Sta. Madre Iglesia, con José Casteyó de Juan y de Catalina Suñer, labrador y de la 
misma naturaleza y vecindad, al que para mejor llevar las cargas de su matrimonio 
promete llevarle en dote cien pesos sencillos de parte de padre, los mismos que presente 
éste la señala en ropas y joyas. Presente igualmente el José Castelló acepta a la Catalina 
Escandell por su venidera esposa juntamente con el dote manifestado del que promete 
otorgar la  correspondiente carta de pago tan luego como le sea entregado, y por cuanto 
a las solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles aumento ó 
creces de la mitad de su dote, por tanto el José Casteyó, insiguiendo en la misma le hace 
el dicho aumento o creces de cincuenta pesos de igual moneda, y al propio tiempo la 
acoge en la cuarta parte de todas las mejoras compras y adquisiciones que Dios 
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queriendo harán durante su matrimonio, y todo se lo salva y asegura sobre todos sus 
bienes habidos y por haber. 
 
  Otro sí. Presente a esta escritura Juan Casteyó de José, padre del José esposante, 
y de la propia vecindad, por serle muy de su agrado y voluntad el matrimonio que éste 
su hijo ha de contraer con la Catalina Escandell, y por razón del mismo le hace gracia y 
donación pura y perfecta que el derecho llama entre vivos y como a tal irrevocable, 
valedora empero después de sus días y no antes: de todos los bienes que en el día tiene y 
posee de la herencia de su madre con inclusión de todas las mejoras hechas y que se 
harán durante la vida del donante, en dichos bienes; reservándose los demás bienes y 
cien pesos sencillos para hacer sus voluntades; e imponiendo la obligación al donatario 
de haber de pagar al os demás hijos e hijas del donante los derechos legítimos que les 
correspondan en los bienes de éste, con proporción únicamente a los bienes que 
comprende esta donación, quedando empero relevado de la parte que acaso hubiesen 
percibido durante la vida del donante; y presente el José Casteyó esposante, acepta esta 
donación. 
  
   Los antedichos José Casteyó y Catalina Escandell, venideros consortes, 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido de darles hijos de su 
matrimonio a uno ó más de ellos que mejor es parecerá le harán donación como en 
virtud de este capítulo se la hacen pura y perfecta que el derecho llama entre vivos y 
como a tal irrevocable, valedora empero después de sus días y no antes: de la mitad de 
todos sus bienes habidos y por haber, reservándose la otra mitad para hacer sus 
voluntades; y en el caso de que de su proyectado matrimonio tuviesen sucesión 
masculina y femenina, quieren que aquella sea preferida a la femenina, y en todo caso 
que los demás hijos que no sean donatarios que sean adotados conforme los bienes de 
los donantes; y premuriéndose el uno al otro de estos el cónyuge sobreviviente quedará 
como en virtud de la presente queda amo, señor, heredero usufructuario, tutor y curador 
de los hijos y bienes del que premorirá ínterin se mantenga viudo, y al propio tiempo se 
facultan para que si el uno muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por él 
entre los hijos a los dos comunes, prefiriendo el que mejor le parezca y adotando a los 
demás según lo permitan sus bienes; y para el caso de morir todos sin disponer desde 
ahora señalan ya por el heredero o donatario de dicha mitad al hijo varón mayor de su 
matrimonio, y a falta de éstos, la hembra mayor del mismo, pues que la prefieren a 
cualesquiera varón de distinto otro matrimonio; y presentes una y otro aceptan estas 
donaciones y por los venideros yo el infrascrito escribano, y las partes por lo que a cada 




          API 
Caps matrim         43v – 45r 
13 agosto de 1.850 
 
 
En la Ciudad de Iviza á trece de Agosto de mil ochocientos cincuenta, ante el 
Escnô Notario publico vecino de la misma compareció Maria Mas de Juan y de Catalina 
Colomar, soltera, natural y vecina de la parroquia de San Francisco de Paula, y dijo: que 
prometía contraer matrimonio así como manda y practica Ntra Sta. Madre Iglesia, con 
Francisco Tur de Francisco y de Maria Colomar, labrador y de la misma naturaleza y 
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vecindad, al que para mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle en dote 
los veinte y sinco pesos de esta moneda que le señaló su difunto padre en su ultº 
testamento, y cincuenta pesos mas que presente su madre la señala y entregará en ropas 
y joyas: Presente el Francisco Tur, accepta a la Maria Mas por su venidera esposa 
juntamente con el dote manifestado del que promete otorgar el  correspondiente 
resguardo tan luego como le sea entregado; y por cuanto a las solteras que contraen 
matrimonio es costumbre en esta isla el hacerles aumento ó creces de la mitad de su 
dote, por tanto el Francº Tur, insiguiendo en la misma le hace el dho aumento ó creces 
de treinta y siete pesos y medio de igual moneda, y al propio tiempo la acoge en la 
cuarta parte de todas las mejoras compras y adquisisiones que Dios queriendo harán 
durante su matrimonio, y todo se lo salva y asegura sobre todos sus bienes habidos y por 
haber. 
 
Otro sí. Los mismos Francº Tur y Maria Mas venideros consortes, prometen y es 
su voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido de darles hijos de su matrimonio a uno ó 
más de ellos que mejor es pareserá le haran donación como en virtud de este capitulo se 
la hacen pura y perfecta que el drô llama entre vivos y como a tal irrevocable, valedora 
empero después de sus días y no antes, de la mitad de todos sus bienes havidos y por 
haver, reservandose la otra mitad para hacer sus voluntades; y premuriendose el uno de 
los contraentes, el conyuje sobreviviente quedará como en virtud de la presente queda 
amo, señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que 
premorirá ínterin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan para que si el uno 
muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por el entre los hijos a los dos 
comunes, prefiriendo el que mejor les paresca y adotando a los demás según lo permitan 
los bienes; y para el caso de morir todos sin disponer desde ahora señalan ya por el 
heredero ó donatario de dha mitad de sus bienes al hijo varon mayor de su matrimonio, 
y á falta de este la hembra mayor del mismo pues que la prefieran á cualesquiera varon 
de distinto matrimonio, y presente uno y otra acceptan esta donacion y por los venideros 




          API 
Caps matrim         43v – 50r 
27 agosto de 1.850 
 
 
En la Ciudad de Iviza á veinte y siete de Agosto de mil ochocientos cincuenta, 
ante mi el Escnô Notario publico vecino de la misma compareció Catalina Prats de 
Bernardo y de Catalina Sala, soltera, natural y vecina de la parroquia de San José en esta 
Isla y con el consentimiento de dho su padre, doy fe, dijo: que prometía contraer 
matrimonio así como manda y practica Ntra Sta. Madre Iglesia, con Barte Ferrer de 
Vicente y de Maria Prats, labrador y de la misma naturaleza y vecindad, al que para 
mejor llevar las cargas de su matrimonio promete llevarle en dote ciento y cincuenta 
pesos sencillos de parte de padre y cincuenta de madre, los mismos que presentes estos 
la señalan en en ropas y joyas: Presente el Barte Ferrer, con igual consentimiento, 
accepta a la Catª Prats por su venidera esposa juntamente con el dote manifestado del 
que promete otorgar el  correspondiente resibo tan luego como le sea entregado; y por 
cuanto á las solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta Isla el hacerles 
aumento ó creces de la mitad de su dote, por tanto el Bartolome Ferrer insiguiendo en la 
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misma le hace el dho aumento ó creces de cien pesos de igual moneda, y al propio 
tiempo la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras compras y adquisisiones que 
Dios queriendo harán durante su matrimonio, y todo se lo salva y asegura sobre todos 
sus bienes habidos y por haber. 
 
 
Otro sí. Presente a esta escritura Vicente Ferrer de Bartolome de la propia 
vecindad, padre del Barte esposante, por serle muy de su agrado y voluntad el 
matrimonio que este su hijo va á contraer con la Catalina Prats, por razón del mismo le 
hace gracia y donacion pura y perfecta que el drô llama entrevivos y como a tal 
irrevocable, valedora empero despues de sus dias y no antes: de toda la hacienda que en 
el dia habita situada en la expresada parroquia de S Jose, conocida por Can Laxi, 
comprensiva de tierra campa con arboles, bosque, viña, casas y demas anexo á la 
misma; igualmente le hace donacion de aquellas dos pequeñas viñas que tiene en el 
llano de S. Antonio denominadas (..) como igualmente incluye en esta donacion todo 
aquel pedazo de tierra secano que posee en le mismo llano de S. Antonio y lugar de las 
Paissas por compra á carta de gracia que hizo á Jose Cardona (...); y por lo que toca a 
los bienes muebles y semovientes se incluyen en la presente donacion todos los que se 
hallen en la casa del donante de propiedad de este, el dia de su muerte á exepsion de 
todas y cualesquiera cantidades de dinero que se adeuden al donador, quien impone la 
obligasion al donatario de haver de entregar á cada una de los demas hijos varones de 
aquel la cantidad de trescientos veinte pesos sencillos á saber, la mitad el dia que 
cumpla un año de la muerte del donante y la otra mitad el en que cumpla los dos años, y 
amas la de haver de pagar los drôs legitimos que se adeuden á las hijas del mismo 
donante el dia de la muerte de este, pero unicamente en proporcion a los bienes que 
comprende esta donacion; y ultimamente se reserva el donante un alimento conforme 
los mismos bienes donados para cualquiera otra muger que acaso tenga del que 
disfrutará esta en el caso de que enviude y permanesca en este estado, como igualmente 
se le entregará una habitasion desente, y se le permitira entrada en el porche, cosina y 
uso en el horno; pero muerta la tal consorte que sobreviva al donante ó pasando á otras 




Otro sí. Presente a esta escritura Maria Prats de Bernardo, de la propia vecindad, 
madre del Barte Ferrer esposante, despues de obtenido el consentimiento 
correspondiente de su marido, dijo: que siendole tambien de su agrado el espresado 
matrimonio, por razón del mismo hasia igual donacion al dho su hijo Barte Ferrer: de 
todos los mejoramientos que le corresponden y corresponderán en los bienes que su 
marido y padre respective le acaba de hacer donacion, reservandose lo demas para hacer 
sus voluntades; y presente el donatario acepto esta donacion.  
 
Otro sí. Los antedhôs Barte Ferrer y Catª Prats venideros consortes prometen y 
es su voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido de darles hijos varones de su 
matrimonio á uno ó más de ellos que mejor es pareserá le haran donación como en 
virtud de este capitulo se la hacen pura y perfecta que el drô llama entre vivos y como á 
tal irrevocable, valedora empero después de sus dias y no antes: de dos terceras partes 
de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose la otra tercera parte para hacer 
sus voluntades; y en el caso de no tener varones de este ni otro matrimonio, quieren que 
se entienda y sean estas mismas donaciones por una ó mas hembras de este matrimonio, 
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por las que igualmente les paresera, y en uno y otro caso que los demas hijos que no 
sean donatarios que sean adotados conforme sus bienes; y premuriendose el uno al otro 
de los donadores, el conyuje sobreviviente quedará como en virtud de la presente queda 
amo, señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes del que 
premorirá interin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan para que si el uno 
muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por el entre los hijos á los dos 
comunes, prefiriendo los varones y adotando á los demas segun y como queda dicho; y 
para el caso de morir todos sin disponer desde ahora señalan ya por el heredero ó 
donatario de todos sus bienes al hijo varon mayor, y en defecto de estos á la hembra 
mayor; y presente uno y otra acceptan esta donacion y por los venideros yo el notario 
infrastô, y las partes por lo que a cada uno toca, prometen cumplir (...) 
 
 
          API 
Caps matrim         50v - 52v 
 
27 agosto de 1.850 
 
 
En la Ciudad de Iviza á veinte y siete de Agosto de mil ochocientos cincuenta, 
ante mi el Escnô Notario publico vecino de la misma compareció Maria Ferrer de 
Vicente y de Maria Prats, soltera, natural y vecina de la parroquia de San José en esta 
Isla y con el consentimiento de su padre, doy fe, dijo: que prometía contraer matrimonio 
así como manda y practica Ntra Sta. Madre Iglesia, con Bernardo Prats de Bernardo y 
de Catª Sala, labrador y de la misma naturaleza y vecindad, al que para mejor llevar las 
cargas de su matrimonio promete llevarle en dote ciento y cincuenta pesos sensillos de 
parte de padre y cincuenta de madre, los mismos que presentes dhôs sus padres la 
señalan en en ropas y joyas: Presente igualmente Bernardo Prats con el mismo 
consentimiento de padre, accepta a la Maria Ferrer por su venidera esposa juntamente 
con el dote constituido del que promete dar el  correspondiente resibo tan luego como le 
sea entregado; y por cuanto á las solteras que contraen matrimonio es costumbre en esta 
Isla el hacerles aumento ó creces de la mitad de su dote, por tanto el Berdô Prats 
insiguiendo en la misma le hace el dho aumento ó creces de cien pesos de igual moneda, 
y al propio tiempo la acoge en la cuarta parte de todas las mejoras compras y 
adquisisiones que Dios queriendo harán durante su matrimonio, y todo se lo salva y 
asegura sobre todos sus bienes havidos y por haver. 
 
Otro sí. Presentes á esta escritura Bernardo Prats de Berdô y Catalina Sala de 
Antonio, de la propia vecindad, padres del Berdô esposante, por serles muy de su agrado 
y voluntad el matrimonio que este su  hijo ha de contraer con la Maria Ferrer, por razon 
del mismo le hacen gracia y donacion pura y perfecta que el drô llama entre vivos y 
como á tal irrevocable, valedoras empero despues de los dias de los donantes, esto es: El 
padre, de toda la hacienda que tiene y posee y en el dia habita en dha Parroquia de S. 
Jose conocida por Can Jurat, con todo lo anecso á ella, comprensiva de tierra campa con 
arboles, bosque, viña y casas, con inclusion de lo demas que en el dia le corresponde  y 
con el tiempo le correspondiere de la herencia que fue de su padre y abuelo respective; 
igualmente se comprende en esta donacion, todo aquel pedazo de tierra secano con 
arboles situado en la misma parroquia denominado Can Tayada, y ultimamente le hace 
donacion de la mitad de todas las compras que haga el donante durante su vida, y por lo 
que toca a los bienes muebles y semovientes se incluyen en esta donacion todos los que 
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se encuentren en la casa del donador el dia de su muerte: Impone la obligasion al 
donatario de haver de entregar á cada uno de los demas hijos varones del donante, 
trescientos y veinte pesos sencillos de esta moneda, que percibiran el dia que cumpla un 
año de la muerte del donante y la otra mitad desde este dia á un año, y amas tendrá 
obligasion el mismo donatario de haver de pagar los dros legitimos que se debiesen á las 
hijas del donador el dia de la muerte de este, pero unicamente en proporcion á los bienes 
que comprende esta donacion; y ultimamente se reserva el donador un alimento 
conforme estos mismos bienes, con una casa que sierre con llave, entrada en el porche, 
cosina y uso en el horno para cualesquiera otra muger que acaso tenga, de lo que podra 
unicamente disponer esta mientras viva y permanesca en el estado de viudez; Y la 
madre le hace la donacion de todos sus bienes havidos y por haver reservandose las 
mejoras que le corresponden en la hacienda denominada Can Gaspart y el dote que llevo 
al matrimonio para disponerlo á su voluntad; y presente el Bernardo Prats donatario 
accepto estas donaciones.  
 
Otro sí. Los antedhôs Bernardo Prats y Maria Ferrer, venideros consortes 
prometen y es su voluntad que siendo Dios Ntro Sôr servido de darles hijos varones de 
su matrimonio á uno ó más de ellos que mejor es pareserá le haran donación como en 
virtud de este capitulo se la hacen pura y perfecta que el drô llama entre vivos y como á 
tal irrevocable, valedora empero después de sus dias y no antes: de dos terceras partes 
de todos sus bienes havidos y por haver, reservandose la otra tercera parte para hacer 
sus voluntades; y en el caso de no tener varones de este ni otro matrimonio, quieren que 
se entiendan y sean estas mismas donaciones por una ó mas hembras del presente 
matrimonio, por las que igualmente les pareserá, y en uno y otro caso que los demas 
hijos que no sean donatarios que sean adotados segun sus bienes; y premuriendose el 
uno al otro de los donantes, el conyuje sobreviviente quedará como en virtud de la 
presente queda amo, señor, heredero usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes 
del que premorirá interin se mantenga viudo, y al propio tiempo se facultan para que si 
el uno muere sin disponer de sus bienes lo verifique el otro por el entre los hijos á los 
dos comunes, prefiriendo los varones y adotando á los demas segun y como queda 
dicho; y para el caso de morir todos sin disponer desde ahora señalan ya por el heredero 
ó donatario de todos sus bienes al hijo varon mayor, y a falta de varones la hembra 
mayor; y presentes uno y otra acceptan estas donaciones y por los venideros yo el 

































Cartas matrimoniales       43r – 44v 
          nº 26 
 
7 febrero 1.857 
 
 En el pueblo de Nuestra Señora de Jesús, á siete de febrero de mil ochocientos 
cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se 
nombrarán pareció Francisca Cardona de José y de Catalina Balanzat, doncella de esta 
vecindad, y con el consentimiento, presencia y voluntad de su madre, viuda de José 
Cardona, y de su curador, que de habérselo dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado 
matrimonio en faz y bendición del altar con Bartolomé Marí de Antonio y de Isabel 
Marí, soltero, vecino de la parroquia de San Vicente Ferrer, al que aporta en dote 
cuarenta pesos del país en ropas y alhajas por parte de madre, y le sereán entregados 
consumado el matrimonio. Presente el Bartolomé Marí acceptó á la Cardona por su 
venidera esposa y el dote señalado, de que hará recibo el día de su entrega, hace creces á 
la misma de veinte pesos de la propia moneda, y la acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 Mas. Los padres del contraente Antonio Marí e Isabel Marí, vecinos de la 
Parroquia de San Vicente Ferrer, dicen que por serles de su agrado el matrimonio que su 
hijo Bartolomé va a contrer le hacen gracia y donación, el padre de cien pesos del país, 
y la madre de doscientos pesos de la propia moneda; pura, perfecta, acabada e 
irrevocable, dicha entre vivos, valedora después de la muerte de los donantes, 
reservándose todos sus demás bienes para disponer á sus libres voluntades, y en caso de 
que entre el donatario y donantes se incitare discordia, y el primero pidiese el donativo, 
el padre se obliga a darle los cien pesos prometidos y la madre otros cien, siendo la 
voluntad de los donantes que la presente donación se entienda por todos los derechos 
paternos y maternos que correspondan al donante. Presente el donatario acceptó esta 
donación y dio a sus padres expresivas gracias. 
 
 Mas. Catalina Balanzad, madre de la contraente, vecina de esta parroquia, dice 
que hace gracia y donación a la Cardona de la mitad de todos los inmuebles y 
semovientes que se encontrarán el día de su muerte de su legítima pertenencia, no 
excediendo este donativo de cien pesos del país, pura, pefecta, acabada e irrevocable, 
dicha entre vivos, valedora después de la muerte de la donante y no antes, resevándose 
la otra mitad de bienes para disponer á su voluntad. Presente la donataria acceptó esta 
donación y dio a su madre las gracias. 
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  Mas. Los contraentes Bartolomé Marí y Catalina Cardona dicen: que teniendo 
hijos varones del matrimonio que van a celebrar hacen donación á uno de ellos al que 
les parecerá de trescientos pesos del país cada uno, en los que van incluidos los que les 
acaban de prometer sus padres, pura, pefecta, acabada e irrevocable, dicha entre vivos, 
valedora después de sus muertes y no antes; reservándose sus demás bienes para 
disponer á sus voluntades y no teniendo varones de este ni de otro matrimonio, esta 
donación será por una hembra procreada en el primer enlace; y premuriendo alguno de 
los dos cónyuges, el sobreviviente será amo, señor, usufructuario, tutor y curador de 
hijos y bienes mientras se mantenga viudo, y facultado para disponer de los bienes del 
premuerto si éste no lo hubiese realizado. Requerido yo el infrascrito accepto esta 
donación para los venideros. Y al cumplimiento de la presente obligación (…)   
 




Cartasmatrimoniales       63r – 64r 
          nº 38 
 
21 febrero 1.857 
 
 En el pueblo de Nuestra Señora de Jesús, á veinte y uno de febrero de mil 
ochocientos cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos 
que se nombrarán pareció Margarita Tur de Antonio y de María Riera, docnella de esta 
vecindad, y con el consentimiento, presencia y voluntad de sus padres, que de habérselo 
dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio con Antonio Vich de Francisco y de 
María Serra, mozo soltero, mayor de edad, vecino de la parroquia de Santa Eulalia, al 
que aporta en dote ciento setenta y cinco pesos del país por parte de padre, y veinte y 
cinco por parte de madre que los mismos le señalan,  y la entregarán en ropas y alhajas 
celebrado el matrimonio. Presente el insinuado Antonio Vich acceptó á la Tur por su 
venidera esposa y el dote señalado, de que hará recibo el día de su entrega, hace creces á 
la misma Tur de cien pesos sencillos, y la acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 Mas. El contraente Antonio Vich promete y es su voluntad que teniendo hijos 
varones del matrimonio que va a celebrar con Margarita Tur á uno ó más de estos, el 
que le parecerá y le será más bien visto hará donación como desde ahora hace de dos 
terceras partes de todos sus bienes habidos y por haber, pura, perfecta, acabada e 
irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su murte y de la mencionada Tur y no 
antes, reservándose la otra tercera parte de bienes para disponer á sus voluntades; y no 
teniendo varones de dicho matrimonio ni de otro, esta donación será por una hembra del 
primer enlace, también la más bien vista, y premuriendo alguno de los dos cónyuges 
expresados, es voluntad de estos que el cónyuge sobreviviente quede amo, señor, 
usufrudtuario, tutor y curador de hijos y bienes del premuerto, y facultado para disponer 
de los bienes del último del modo dicho, si éste no lo hubiese realizado. Requerido yo el 
infrascrito accepto esta donación para los venideros. Y al cumplimiento de la presente 









Cartas matrimoniales       86r – 87r 
          nº 54 
 
15 marzo 1.857 
 
 En el pueblo de San Jorge de la Isla de Ibiza á quince de Marzo de mil 
ochocientos cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos 
que se nombrarán pareció María Sala de Juan y de Margarita Tur, doncella, de esta 
vecindad, y con el consentimiento, presencia y voluntad de sus padres, que de habérselo 
dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio en faz y bendición del altar con 
Bartolomé Prats de Vicente y de Catalina Serra, soltero, vecino de la parroquia de San 
Francisco de Paula, al que aporta en dote treinta y cinco pesos del país por parte de 
padre y quince pesos por la de la madre, que en ropas y alhajas la entregarán consumado 
el matrimonio. Presente el mozo Bartolomé Prats, con el conentimiento de su padre 
acceptó á la María Sala por su venidera esposa, y el dote señalado; hace creces á la 
misma de veinte y cinco pesos de la propia moneda y la acoge en la cuarta de 
gananciales. 
 
 Mas. Vicente Prats, de la Parroquia de San Francisco de Paula, dice: que por 
serle de su agrado el matrimonio que va á celebrar su hijo Bartolomé con la María Sala, 
promete entregarle por todos sus derechos paternos trescientos pesos del país, los que le 
dará cuando pueda, y si acaso falleciere antes de haberle entregado la dicha suma, y no 
dejase tierra al referido hijo Bartholomé por más valor de los trescientos pesos, impone 
la obligación á los hijos del actual matrimonio que poseyesen las tierras que en el día 
posee de libre disposición en el referido pueblo de San Francisco de Paula que en el 
caso que muriese el otorgante entreguen al Bartolomé la cantidad que faltare al 
cumplimiento de la repetida suma; se obliga igualmente el Vicente Prats que si por Sn 
Juan de Junio del año mil ochicientos cincuenta y ocho encontrase hacienda para poner 
á su repetido hijo de mayoral, dará al último semilla para sembrar la hacienda, como 
igualmente mantener al mismo hijo y esposa María Sala, de trigo y cebada un año. 
Presente Bartholomé Prats acceptó la promesa que le acaba de hacer su padre, á quien 
da expresivas gracias. 
 
 Mas. Los contrayentes Bartolomé Prats y María Sala prometen y es su voluntad 
que teniendo hijos del matrimonio que van a celebrar, tanto varones como hembras, á 
uno de ellos el que fuese de su gusto y voluntad, harán donación como en virtud del 
presente capítulo la hacen, de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, pura, 
perfecta, acabada é irrevocable, dicha inter vivos, valedora después de sus muertes y no 
antes; reservándose la otra mitad de bienes para hacer sus voluntades; premuriendo 
alguno de los contrayentes, el cónyuge sobreviviente quedará amo, sor., usufructuario, 
tutor y curador de hijos y bienes, mientras se mantenga viudo, y facultado para disponer 
de los bienes del premuerto, si éste no lo hubiese realizado; queriendo el Bartolomé 
Prats que muriendo sin sucesión, los bienes que le ha prometido su padre, pasen á sus 
hermanos, muerta su esposa, ó pasando a otras nupcias. Requirido yo el infrascrito 






Cartas matrimoniales       102r – 103v 
          nº 64 
 
1 abril 1.857 
 
 En la Ciudad de Ibiza á primero de abril de mil ochocientos cincuenta y siete, 
ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se nombrarán pareció 
Eulalia Roig de Antonio y de Catalina Planells y dijo: Que tiene tratado matrimonio á 
faz y bendición del altar con Antonio Roig de Juan y de Esperanza Cardona, ambos 
solteros, mayores de edad y vecinos de la parroquia de San Miguel; y que aporta en dote 
treinta pesos del país por parte de padre, y diez por la de la madre que en ropas y alhajas 
le serán entregadas consumado el matrimonio. Presente el Antonio Roig acceptó á la 
Eulalia Roig por su venidera esposa juntamente con el dote señalado, de que hará recibo 
el día de su entrega, hace creces á la misma de veinte pesos sencillos, y la acoge en la 
cuarta de gananciales. 
 
 Mas. Juan Roig padre del mozo contraente, vecino de la parroquia de San 
Miguel dice, que por el amor y voluntad que tiene y profesa á sus hijos Juan y Antonio 
Roig y Cardona hace gracia y donación al primero de toda aquella hacienda que tiene y 
posee en el pueblo de San Miguel lugar de Benimas, nombrada Can Juan Coll, 
queriendo que este donativo no esceda de cuatrocientos pesos del país: pura, pefecta, 
acabada é irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su muerte y no antes; 
reservándose sesenta pesos del país para disponer á su voluntad; y muriendo dicho su 
hijo Juan sin hijos, los bienes donados, ó sea la presente donación será a favor del 
contraente Antonio Roig, con obligación que impone a éste de que haya de mantener, 
calzar y vestir en su casa y compañía al toro donatario Juan Roig todos los días de su 
vida, siempre y cuando el último permita que el Antonio se apodere y maneje los bienes 
donados luego de la muerte del donante. Presentes los hermanos Juan y Antonio Roig 
acceptaron esta donacion con las obligaciones impuestas dando á su padre expresivas 
gracias. 
 
 Mas. El contraente Antonio Roig promete y es su voluntad que teniendo hijos 
varones del matrimonio que vá á celebrar á uno de ellos el que le parecerá y será más 
bien visto hará donación, como desde ahora hace de los bienes que acaba de prometerle 
su padre; pura, pefecta, acabada é irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su 
muerte y no antes; reservándose sesenta pesos de esta moneda para disponer á su 
voluntad; y no teniendo varones de dicho matrimonio ni de otro, esta donación será por 
hembra del primer enlace también la más bien vista; y premoriendo alguno de los dos 
cónyuges contraentes, el sobreviviente quedará amo, señor usufructuario, tutor y 
curador de hijos y bienes mientras se mantenga viudo, y facultado para disponer de los 
bienes del otro si no lo hubiere realizado. Requerido yo el infrascrito accepto esta 










Cartas matrimoniales       180r – 181v 
          nº 114 
 
28 mayo 1.857 
 
 En el pueblo de Santa Gertrudis á veinte y ocho de mayo de mil ochocientos 
cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se 
nombrarán compareció Catalina Riera de Juan y de María Roig, doncella, de esta 
vecindad, y con el consentimiento, presencia y voluntad de sus padres, que de habérselo 
dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio con Juan Torres de José y de Vicenta 
Roselló, soltero, de este mismo vecindario, al que aporta en dote cincuenta pesos del 
país en ropas y alhajas que en este acto le señala su padre y promete entregarle á faz de 
altar. Presente el mozo Juan Torres acceptó á la Catalina Riera por su venidera esposa 
juntamente con el dote señalado, de que hará recibo el día de su entrega, hace creces á 
Riera de veinte y cinco pesos y la acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 Mas. Vicenta Roselló viuda de José Torres de este vecindario, dice: que por serle 
de su mayor agrado el matrimonio que su hijo Juan va a celebrar con Catalina Riera, 
usando de la facultad que le confirió su esposo en las Capitulaciones matrimoniales 
estipuladas entre ambos de poder el sobreviviente disponer de los bienes del premuerto, 
si este no lo verificaba, hace gracia y donación al propio su hijo Juan de todos los bienes 
de su dicho esposo, y de todos los suyos presentes y futuros, pura perfecta, acabada é 
irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su muerte y no antes, reservándose 
veinte pesos del país para disponer á su voluntad, y no disponiendo serán por bien de su 
alma, con obligación que impone al donatario de haber de dar á cada uno de sus hijos 
Antonio, Vicente y Mariano veinte pesos del país, y cien pesos de la misma moneda á 
su hija María por todo su haber legítimo materno, y señala en dote paterno á los mismos 
Antonio, Vicente, Mariano y María cien pesos sencillos también á cada uno; como 
igualmente impone la obligación al donatario de haber de entregar á su hijo José Torres 
y Roselló por todos sus derechos legítimos paternos y maternos todo aquel trozo de 
tierra y árboles separado de la hacienda en que habita nombrado Es Casals, sito en este 
pueblo, y facilitarle gratuitamente revoltones ó madreros para cubiris dos habitaciones á 
estilo de esta campiña; queriendo que si ambos hijos Juan y José encontrasen en dicho 
terreno agua para poder hacer huerto, sea partido entre los mismos todo el terreno que se 
redujere á huerto y pudiendo cada cual utilizar su mitad; como igualmente es su 
voluntad que si el prenarrado su hijo José no estuviese contento con lo que se le deja la 
otorgante en la presente, quede legitimario y se le dé lo que le corresponda por su 
legítima paterna y materna: Se obliga la Vicenta Roig que en caso de no congeniar con 
si hijo Juan y Catalina Riera les entregará la hacienda de su marido en aparcería, 
dándola la mitad de sus productos, y no pudiéndosela quitar á menos que dejen de 
cumplir las obligaciones de mayoral. Presente el donatario Juan Torres acceptó esta 
donación y ofreció cumplir las obligaciones impuestas dando á su madre expresivas 
gracias. 
 Mas. El contraente Juan Torres promete y es su voluntad que teniendo varones 
de matrimonio que va á contraer á uno de ellos el que le parecerá y será más bien visto 
hará doanción, como en virtud del presente capítulo la hace, de los bienes que le acaba 
de prometer su madre, pura, perfecta, acabada é irrevocable, dicha inter vivos, valedora 
después de su muerte y no antes; reservándose cien pesos del país para disponer a su 
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voluntad; y no teniendo varones de dicho matrimonio, esta donación será por una 
hembra del mismo, también la más bien vista; premuriendo alguno de los dos cónyuges, 
el sobreviviente quedará amo, señor, usufructuario, tutor y curador de los hijos y bienes 
del premuerto, y facultado para disponer de los bienes de este si no lo hubiese realizado. 
Requirido yo el infrascrito accepto la presente para los venideros. Al cumplimiento de 





Cartas matrimoniales       185r –186r 
          nº 117 
 
10 junio 1.857 
 
 En la Ciudad de Ibiza á diez de Junio de mil ochocientos cincuenta y siete, ante 
mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se nombrarán pareció María 
Ferrer de Antonio y de Isabel Marí, doncella, vecina de la parroquia de San Lorenzo, y 
con el consentimiento presencia y voluntad de su padre, que de habérselo dado doy fe, 
dijo: que tiene tratado matrimonio con Antonio Guasch de Antonio y de Eulalia Marí, 
soltero, vecino de la parroquia de San Carlos, al que aporta en dote diez pesos del país 
en ropas y alhajas  que le aseñala su padre, y entregará á faz de altar. Presente el mozo 
Antonio Guasch acceptó á la María Ferrer por su venidera esposa, juntamente con el 
dote señalado, de que hará recibo el día de su entrega, hace creces á la misma Ferrer de 
cinco pesos del país, y la acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 Mas. Antonio Ferrer é Isabel Marí, padres de la contraente, vecinos de la 
parroquia de San Lorenzo, dicen: que por serles de su agrado el matrimonio que su hija 
María va a celebrar, le hacen gracia y donación, el padre de la hacienda que habita, sita 
en dicho pueblo de San Lorenzo, nombrada Cana Galla, de valor trescientos pesos del 
país; la madre le promete igualmente treinta pesos del país de los que aportó al 
matrimonio y la cuarta parte de mejoras que la pertenecen en la hacienda donada; pura, 
perfecta, acabada, irrevocable, dicha intervivos, valedora después de sus muertes y no 
antes; reservándose ambos donadores todos sus demás bienes para disponer á sus 
voluntades; con obligación que imponen á la dontataria de que haya de cuidar á los 
donantes mientras vivan, y no verificándolo se reservan los últimos facultad de poder 
vender á carta de gracia un trozo de tierra de lal hacienda prometida con objeto de 
remediar sus necesidades; y el nombrado Antonio Ferrer se señala quince pesos del país 
por bien del alma, pagaderos por la donataria y su otra hija Eulalia á proporción de los 
bienes que tengan; siendo la voluntad del Ferrer que la ropa que tuviese su dicha hija 
Eulalia cuando muriese el primero no sea traída a colación por entenderse un regalo que 
desde ahora la hace. Presente la María Ferrer acceptó esta donación y las condiciones 
que contiene y dio a sus padres expresivas gracias. 
 
 Mas. El contraente Antonio Guasch promete y es su voluntad: que teniendo hijos 
varones del matrimonio que va a celebrar con la Ferrer, á uno ó más de ellos, el que le 
fuese su gusto y voluntad, hará donación como desde ahora hace, de dos terceras partes 
de todos sus bienes habidos y por haber, no pudiendo esceder el donativo de doscientos 
cincuenta pesos del país; pura, perfecta, acabada é irrevocable, dicha intervivos, 
valedora después de su muerte y la de su venidera esposa y no antes; reservándose la 
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otra tercera parte de bienes para disponer á su voluntad; y no teniendo varones de dicho 
matrimonio y sí sólo hembras, la presente donación será por una de éstas, también la 
más bien vista; premuriendo alguno de los cónyuges, quieren que el sobreviviente sea 
señor, usufructuario, tutor y curador de hijos y bienes mientras se mantentga viudo, y 
facultado para disponer de los bienes del premuerto, si éste muriese si verificarlo. 






Cartas matrimoniales       274r – 275r 
          nº 179 
 
12 agosto 1.857 
 
 En la Ciudad de Ibiza á doce de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete, 
ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se nombrarán pareció 
Catalina Roig de Jaime viuda en primeras nupcias de Antonio Ferrer, vecina de la 
parroquia de San Lorenzo, y dijo: Que tiene tratado matrimonio con Antonio Serra de 
Jaime, viudo de Isabel Torres, vecino de la parroquia de Santa Gertrudis, al que aporta 
en dote cincuenta pesos del país en ropas y alhajas que le serán entregadas á faz de altar. 
Presente el Antonio Serra acceptó á la Catalina Roig por su venidera esposa juntamente 
con el dote señalado, de que dará recibo el día de su entrega y acoge á la Roig en la 
cuarta de gananciales. 
 
 
 Los contraentes Antonio Serra y Catalina Roig prometen y es su voluntad que 
teniendo hijos varones del matrimonio que van a celebrar, a uno de ellos el que 
respectivamente les parecerá y será mas bien visto harán donación como en virtud del 
presente capítulo la hacen, el Serra de la tercera parte de bienes que se reservó en 
escritura ante el receptor hecha en nueve de Abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro, 
y la Roig de la mitad de todos sus bienes habidos y por haber, no pudiendo exceder 
ambas donaciones de quinientos duros plata; pura, pefecta, acabada e irrevocable, dicha 
intervivos, valedora después de su muerte y no antes; reservándose el Serra cien peos 
del país y la Roig la otra mitad de bienes para disponer á sus voluntades; y no teniendo 
varones de dicho matrimonio ni de otro que acaso contraigan, la presente donación será 
por una hembra del enlace que deben celebrar ambos donantes; y premuriendo alguno 
de estos, el sobreviviente quedará amo, señor, usufructuario, tutor y curador de hijos y 
bienes de entrambos mientras se mantenga viudo; y dado el caso de que alguno de los 
propios donantes muriese sin designar el hijo ó hija más bien visto del modo que queda 
estipulado, los bienes pertenecientes al premuerto quedarán á favor del hijo varón 
mayor en edad, siendo hábil y capaz para administrar sus bienes. Y requerido el 










Cartas matrimoniales       276r – 277v 
          nº 180 
 
13 agosto 1.857 
 
 En la Ciudad de Ibiza á trece de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete, 
ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se nombrarán pareció 
María Marí de Jaime y de María Ramón, soltera y dijo: que tiene tratado matrimonio 
con Juan Torres de Juan, y de María Escandell, también soltero, ambos vecinos de la 
parroquia de San Vicente Ferrer, al que aporta en dote veinte y cinco pesos del país en 
ropas y alhajas y demás que le entregará su padre y hará constar con el recibo que en su 
día le otorgará el Juan Torres. Preente este acceptó á la María Marí por su venidera 
esposa, y el dote mencionado, del que otorgará resguardo el día de su entrega, hace 
creces á la Escandell de la mitad del dote, y la acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 Juan Marí de Juan y de María Escandell, vecino de la parroquia de San Vicente 
Ferrer, dice que por serle de su agrado el matrionio que su sobrino Juan Ferrer va a 
contraer, le hace gracia y donación de la tercera parte de todos los bienes que serán de 
su pertenencia el día de su muerte; pura, pefecta, acabada e irrevocable, dicha 
intervivos, valedora después de su muerte y la de su actual esposa, María Torres, 
reservándose las otras dos terceras partes de bienes para disponer á sus voluntades, con 
la obligación que impone al donatario de que haya de servir al donante todos los días de 
su vida, y si no lo verificare quedará sin efecto esta donación, pero si el donatario 
estuviese en casa del donante, y se marchase de la misma después de haber pasado 
cuatro años, se obliga el mismo donante a entregarle todos los enseres, instrumentos y 
demás que contenga la herrería que tiene; y diese el caso que dicho Juan Torres sirviese 
al donante del modo indicado y tuviese efecto la donación, le impone asimismo la 
obligación de que haya de pagarle una tercera parte de deudas y bien de alma por el 
entierro (...). Presente el donatario Juan Torres aceptó esta donación á su favor hecha 
con las obligaciones y condiciones impuestas, que ofreció cumplir. 
 
 Más. El padre del contraente Juan Torres, vecino de la parroquia de San Lorenzo 
dice: que hace gracia y donación a su hijo Juan por causa del matrimonio que va a 
contraer, de cien pesos del país, pura, perfecta, acabada e irrevocable, dicha intervivos, 
valedora después de su muerte y no antes, reservándose todos los demás bienes para 
disponer á su voluntad. Presente el donatario aceptó esta donación (...) 
 
 Mas. El contraente dice que teniendo hijos varones del matrimonio que va a 
celebrar á uno de ellos el que le parecerá y será más bien visto, hará donación como 
desde ahora hace de dos terceras partes de sus bienes habidos y por haber, pura, 
perfecta, acabada e irrevocable, dicha intervivos, valedora después de su muerte y la de 
su primera consorte y no antes; reservándose la otra tercera parte de bienes para 
disponer á su voluntad; y no teniendo varones de dicho matrimonio ni de otro, esta 
donación será por una hembra del primer enlace, también la más bien vista; y 
premuriendo alguno de los cónyuges Juan Torres y María Marí, el sobreviviente 
quedará amo, señor,usufructuario, tutor y curador de hijos y bienes mientras se 
mantenga viudo, y facultado para disponer de los bienes del premuerto si este no lo 
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Cartas matrimoniales       308r – 309r 
          nº 200 
 
10 septiembre 1.857 
 
 
 En el pueblo de Santa Gertrudis á diez de septiembre de mil ochocientos 
cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se 
nombrarán pareció María Boned de Pedro y de María Colomar, y con el consentimiento, 
presencia y voluntad de sus padres, que de habérselo dado, doy fe, dijo: Que tiene 
tratado matrimonio con Antonio Riera de Miguel y de Margarita Torres, ambos solteros, 
de este vecindario, al que aporta en dote cincuenta pesos del país en ropas y alhajas por 
parte de padre y madre que le serán entregados á faz de altar. Presente el mozo Antonio 
Riera acceptó á la Boned por su venidera esposa juntamente con el dote señalado, de 
que hará recibo el día de su entrega, hace creces á Riera de veinte y cinco pesos y la 
acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 
 Mas. Margarita Torres, viuda de Miguel Riera, de este vecindario, madre del 
contraente, dijo: que por serle de su agrado el matrimonio que su hijo va a celebrar, le 
hace donación de un trozo de tierra que tiene en el pueblo de (…), estimado en 
cincuenta pesos del país, pura, perfecta, acabada é irrevocable, dicha intervivos, 
valedora después de la muerte de la donadora, reservándose sus demás bienes para 




 Mas. El contraente Antonio Riera promete y es su voluntad que teniendo hijos 
varones del matrimonio que va á celebrar hará donación como desde ahora hace al que 
le parecerá y será más bien visto de todos sus bienes habidos y por haver no pudiendo 
esceder esta donación de trescientos cincuenta pesos del país, pura, perfecta, acabada é 
irrevocable, dicha intervivos, valedora después de la muerte del donante y la de su 
venidera esposa, María Boned, reservándose cincuenta pesos del país para disponer á 
sus libres voluntades; y no teniendo varones de dicho matrimonio ni de otro, la presente 
donación será por una hembra del mismo matrimonio, también la más bien vista; y 
premuriendo alguno de los contraentes, el que sobreviva será señor, usufructuario, tutor 
y curador de hijos y bienes mientras se mantenga viudo, y facultado para disponer de 
los bienes del premuerto, si éste no lo hubiese realizado. Requerido yo el infrascrito 









Cartas matrimoniales       328r – 329r 
          nº 215 
 
30 septiembre 1.857 
 
 En el pueblo de San Miguel Arcángel á treinta de septiembre de mil ochocientos 
cincuenta y siete, ante mí el Notario y Escribano de Su Magestad y testigos que se 
nombrarán pareció Francisca Torres de Juan y de Catalina Mary, doncella, vecina de la 
parroquia de San Juan Bautista,  y con el consentimiento, presencia y voluntad de su 
padre, que de habérselo dado, doy fe, dijo: Que tiene tratado matrimonio con Vicente 
Roig de Jaime y de María Serra, soltero, mayor de edad, vecino de la parroquia de San 
Lorenzo, al que aporta en dote cincuenta pesos del país que le señala su padre y diez su 
madre en ropas y alhajas promete entregarle consumado el matrimonio. Presente el 
Vicente Roig acceptó á la Torres por su venidera esposa, y el dote señalado, de que hará 
recibo el día de su entrega, hace creces á la misma Torres de treinta pesos del país, y la 
acoge en la cuarta de gananciales. 
 
 
 Mas. Jaime Roig y María Serra, padres del contraente, vecinos de la parroquia 
de San Lorenzo, se obligan a entregar a su hijo Vicente, el padre una mula de valor de 
cien ó ciento veinte y cinco pesos del país, que le dará por el día de San Juan de Junio 
del próximo año, y no pudiendo verificar la entrega en dicho día, le facilitará la mula 
que hoy tiene hasta llegado el día de San Miguel del dicho año, en cuyo día debe 
comprarle la indicada caballería (…) y la María Serra promete entregar igualmente al 
Vicente en el mencionado día de San Juan, quinientos pesos del país en efectivo ó 
muebles, debiendose entender ambas entregas a cuenta del dote y derechos legítimos 




 Más. Los contraentes prometen y es su voluntad: que teniendo hijos varones del 
matrimonio que van á celebrar á uno ó á más de ellos el que respectivamente les 
parecerá y será más bien visto, harán donación como desde ahora hacen, de dos terceras 
partes de todos sus bienes habidos y por haber, no excediendo de cuatrocientos pesos 
del país, pura, perfecta, acabada é irrevocable, dicha intervivos, valedora después de sus 
muertes y no antes, reservándose la otra tercera parte de bienes para disponer a sus 
voluntades, y no teniendo varones del primer matrimonio ni de otro, la presente 
donación será por una hembra del enlace de entrambos también la más bien vista; y 
premuriendo alguno de los donantes, el sobreviviente será amo, señor, usufructuario, 
tutor y curador de hijos y bienes mientras se mantenga viudo, y quedará facultado para 
disponer de los bienes del premuerto, si éste no lo hubiese realizado. Requerido yo el 
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Capitulaciones matrimoniales      Nº 5 
 
 
13 enero 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á trece de Enero de mil ochocientos setenta y tres, ante mí 
Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la referida 
Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los testigos que 
se dirán, comparecen, de una parte María Colomar y Ferrer, soltera, de veintidós años, 
acompañadada de sus padres, José Colomar y Torres, de cuarenta y cinco años y María 
Ferrer y Juan, de cuarenta y tres años, vecinos de la parroquia de San Carlos; y de otra, 
Vicente Juan y Ferrer, soltero, de veintiséis años, vecino del pueblo de Santa Eulalia, 
todos labradores; previa presentación de sus cédulas de empadronamiento (…) y con  
capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados María Colomar y Vicente Juan, de su libre y 
espontánea voluntad, han determinado contraer matrimonio con arreglo á las 
prescripciones canónicas y a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos 
setenta, el cual verificarán dentro de breves días, y á cuyo matrimonio aporta en dote 
estimada dicha María Colomar ciento cincuenta pesos moneda del país, equivalentes á 
quinientas setenta y seis pesetas cinco céntimos que en este acto recibe de sus citados 
padres en alhajas y ropa, consistente en una Cruz de oro de valor de ciento cinco 
pesetas; un collar de ídem valorado en ciento quince pesetas; unos rosarios de coral 
engarzados en plata, cuarenta pesetas y las restantes doscientas setenta y seis pesetas 
cinco céntimos las recibe en camisas, enaguas, pañuelos y otra ropa de uso particular, 
todo lo cual entrega en este acto á su prometido esposo Vicente Juan para que ejerza en 
ello pleno dominio quien conforme con el justiprecio dado á las joyas y ropa de que se 
ha hecho mención lo recibe á mi presencia y de los testigos, formalizando carta de pago 
á favor de su prometida consorte, obligándose á restituir el importe de la dote en los 
casos y forma que previenen las leyes. 
 
 Debiendo advertir que de la cantidad entregada en dote doscientas ochenta y tres 
pesetas tres céntimos son á cuenta de sus derechos legítimos por lo que corresponda á la 
María Colomar de la herencia de su madre María Ferrer, y la restante por los derechos 




 Segundo.- El compareciente Vicente Juan, dice: que es dueño propietario de toda 
aquella hacienda nombrada Can Culumá dels Alchups, sita en (…), cuyo valor es el de 
unas cinco mil pesetas, la misma que linda por (…) 
 
 Tercero.- Que en atención á la honestidad y demás buenas circunstancias que 
concurren en la mencionada su futura esposa María Colomar, é insiguiendo la 
costumbre establecida en esta Isla, hace á favor de la citada María Colomar aumento de 
dote ó donación esponsalicia en cantidad de doscientas ochenta y tres pesetas y además 
acoje y promete á la misma la cuarta parte de todos los bienes y mejoras que adquirirán 
y harán durante el matrimonio que tienen proyectado. 
 
 Cuarto.- En este estado yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria he advertido al Vicente Juan y á la María Colomar de la obligación que 
dicha Ley impone al primero de constituir hipoteca legal y á la segunda, de exigirla en 
garantía de la dote y donación esponsalicia correspondientes á la citada María Colomar, 
y enterados el Vicente Juan constituye hipoteca legal en cantidad de ochocientas 
cuarenta y nueve pesetas cinco céntimos sobre la hacienda ya deslindada nombrada Can 
Culumá dels Alchups, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote y 
donación esponsalicia en los casos que pueda tener lugar con arreglo a la Ley; 
aceptando dicha hipoteca y calificándola de bastante la enterada María Colomar con 
intervención de sus padres. 
 
 Quinto.- Los contrayentes María Colomar y Vicente Juan libremente otorgan: 
que siendo Dios servido darles hijos varones del proyectado matrimonio, á uno de ellos 
el que les parecerá y más bien visto les será, harán donación como en virtud del presente 
capítulo le hacen, de dos terceras partes de la hacienda deslindada y del dote ya dicho y 
en el caso de no tener hijos varones y sí hembras del mismo matrimonio que se entienda 
dicha donación a favor de aquella que más bien vista les será, cuya donación no tendrá 
efecto hasta después de la muerte de ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro 
usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente 
ser conceden para que el sobreviviente de los dos pueda señalar el hijo ó hija más bien 
visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que este no la 
hubiese realizado. 
 
 Sexto.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, confirman y ratifican los 
antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á la 





          215 – 219 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 70 
 
 
7 junio 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á siete de junio de mil ochocientos setenta y tres, ante mí 
Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la referida 
Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los testigos que 
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se dirán, comparecen, de una parte Juan Guasch y Torres, de cincuenta y cinco años, 
juntamente con su consorte, María Ferrer y Ferrer, de cincuenta y ocho años; y de otra 
Jaime Marí y Costa, de cincuenta y tres años, su mujer María Colomar y Juan, de 
cincuenta años, y su hija Eulalia Marí y Colomar, soltera, de veinte años, todos vecinos 
de la parroquia de San Carlos, previa presentación de sus cédulas de empadronamiento 
(…) y con  capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados Antonio Guasch y Eulalia Marí, de su libre y 
espontánea voluntad, han determinado contraer matrimonio con arreglo á las 
prescripciones canónicas y a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos 
setenta, el cual verificarán dentro de breves días, y á cuyo matrimonio aporta en dote 
estimada dicha Eulalia Marí la cantidad de doscientos pesos moneda del país, o sea, 
setecientas cincuenta y cuatro pesetas setenta y tres céntimos que en este acto recibe de 
sus citados padres en alhajas y ropa, consistente en una Cruz o aderezo de oro con 
piedras ordinarias valorado en ciento treinta y cinco pesetas, un collar también de oro 
valorado en ciento veinte pesetas; una joya ó relicario también de dicho metal en ciento 
cincuenta pesetas; ocho botones de lo mismo, cuarenta pesetas; justipreciado todo por el 
maestro platero Francisco Miró en la cantidad de cuatrocientas cuarenta y cinco pesetas, 
y las restantes trescientas nueve pesetas setenta y tres céntimos las recibe en camisas, 
enaguas, pañuelos y otra ropa de uso particular, todo lo cual entrega en este acto á su 
futuro esposo Antonio Guasch para que ejerza en ello pleno dominio quien conforme 
con el justiprecio dado á las joyas y ropa de que se ha hecho mención lo recibe á mi 
presencia y de los testigos, formalizando carta de pago á favor de su prometida consorte, 
obligándose á restituir el importe de la dote en los casos y forma que previenen las 
leyes. 
  
 Segundo.- De la cantidad entregada en dote cincuenta pesos del país, ó sean, 
ciento ochenta y ocho pesetas setenta y nueve céntimos será á cuenta de los derechos 
legítimos que correspondan á la Eulalia Marí por la herencia de su madre María 
Colomar, y la restante cantidad por aquellos mismos derechos que correspondan á la 
misma Eulalia y á cuenta de la herencia de su padre Juan Marí. 
 
 Tercero.- El compareciente Juan Guasch, dice: que es dueño del pleno dominio 
de todo aquella hacienda nombrada Can Juan Guasch, sita en (…) y de valor de tres mil 
novecientas treinta pesetas, lo misma que linda (…) 
 
 Cuarto.- Que también es dueño de otro pedazo de tierra de secano con algunos 
árboles nombrado la tierra de Benisait con la extensión de (…) cuyo valor es de ciento 
treinta pesetas (…) 
 
 Quinto.- Que siéndole muy de su agrado y satisfacción el matrimonio que su hijo 
Antonio va á celebrar con la compareciente Eulalia Marí, y en contemplación al mismo 
hace gracia y donación á su referido hijo de toda aquella hacienda y porción de tierra 
deslindadas anteriormente, reservándose de dicha donación cien pesos del país 
equivalentes á trescientas setenta y siete pesetas para disponer del modo que tenga por 
conveniente, y en el caso de no hacerlo que se entienda dicha cantidad donada á favor 
del mismo su hijo, imponiendo además la obligación de pagar las legítimas que de 
derecho correspondan á sus otros hermanos, y además que la presente no tendrá efecto 
hasta después de la muerte del donante y de su actual consorte María Ferrer, 
reservándose el usufructo de las fincas expresadas durante la vida de ambos. 
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 Sexto.- La María Ferrer con el consentimiento que la da su citado marido para el 
otorgamiento de la presente, libremente dice que en contemplación al matrimonio que 
su hijo Antonio Guasch debe celebrar con la compareciente Eulalia Marí hace donación 
á su dicho hijo de aquellos ciento cincuenta pesos moneda del país, equivalentes á 
quinientas sesenta y seis pesetas, que es la misma cantidad que aportó en calidad de dote 
cuando contrajo matrimonio con su citado marido y además de las dos terceras partes de 
las mejoras que le  puedan pertenecer sobre los bienes donados por su referido marido. 
 
 
 Séptimo.- Los prometidos esposos Antonio Guasch y Eulalia Marí, libremente 
otorgan: que aeptan las donaciones que respectivamente les han hecho sus padres, á 




 Octavo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria, he advertido al Antonio Guasch y á la Eulalia Marí de la obligación que 
dicha ley impone, al primero de consstituir hipoteca legal en cantidad de setecientas 
cincuenta y cuatro pesetas setenta y tres céntimos en garantía de la dote correspondiente 
á la citada Eulalia Marí, y á la segunda de exigirla en garantía de la misma dote, y 
enterados el Antonio Guasch con intrvención de sus padres, constituye hipoteca legal en 
cantidad de las setecientas cincuenta y cuatro pesetas setenta y tres céntimos, sobre la 
hacienda nombrada “Can Juan Guasch” de que su padre le ha hecho donación, cuya 
hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote en los casos en que pueda tener 
lugar con arreglo á la ley aceptando dicha hipoteca y calificando de bastante la 
interesada Eulalia Marí con intervención de su padre. 
 
 
 Noveno.- Los contrayentes Antonio Guasch y Eulalia Marí, con autorización de 
sus padres libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos del matrimonio que 
tienen proyectado bien varones ó hembras, á aquel que les parecerá y más bien visto les 
será, harán donación como en virtud del presente capítulo le hacen de dos terceras 
partes de todos sus respectivos bienes donados, prefiriendo á los hijos varones, 
reservándose los demás que posean para hacer sus voluntades, cuya donación no tendrá 
efecto hasta después de la muerte de ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro 
usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente 
se conceden para que el sobreviviente de los dos pueda señalar al hijo más bien visto y 




 Décimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican 
los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á su 
observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías en derecho necesarias. 
 
 






          267 – 269 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 87 
 
 
1 agosto 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á uno de agosto de mil ochocientos setenta y tres, ante mí 
Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la referida 
Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los testigos que 
se dirán, comparecen, de una parte los consortes Doña María Josefa Ramón y Roselló, 
de cincuenta años de edad, y Don José Tur y Pavía, de cincuenta y cuatro años, 
juntamente con su hija Doña Francisca Tur y Ramón, soltera, de veintitrés años, 
propietarios; y de otra Don Juan Escandell y Marí, de veintiséis años de edad, 
acompañado de su madre Doña Margarita Marí y Ferrer, viuda, tendera, de cincuenta y 
seis años, todos de esta vecindad, previa presentación de sus cédulas de 
empadronamiento (…) y con  capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados Don Juan Escandell y Doña Francisca Tur, de su 
libre y espontánea voluntad, han determinado contraer matrimonio el día de mañana con 
arreglo á las prescripciones canónicas y a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil 
ochocientos setenta, á cuyo matrimonio aporta en dote estimada dicha dicha Doña 
Francisca Tur la cantidad de dos mil pesetas, que en este acto recibe de su padre en 
alhajas y ropa, justirpreciado todo de común acuerdo entre los comparecientes, cuyas 
alhajas y ropa de su uso particular entrega en este acto á su futuro esposo Don Juan 
Escandell á mi presencia y de los testigos para que ejerza en ello pleno dominio quien 
conforme con el justiprecio dado á las joyas y ropa  formaliza carta de pago á favor de 
su futura consorte, obligándose á restituir el importe de la dote en los casos y forma que 
previenen las leyes. 
  
 Segundo.- Don José Tur, padre de Doña Francisca Tur, manifiesta ser su ánimo 
que dicha dote no se le compute á cuenta de los derechos legítimos que puedan 
corresponder á la mencionada su hija de las herencias paterna y materna. 
 
 Tercero.- Yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley Hipotecaria he 
advertido a Don Juan Escandell y á Doña Francisca Tur de la obligación que dicha Ley 
impone al primero de constituir hipoteca legal y á la segunda, de exigirla en garantía de 
la dote correspondiente á la citada Doña Francisca Tur, y enterados Don Juan Escandell, 
con autorización de su citada madre Doña Margarita Marí, dice: que á pesar de ser 
heredero, como hijo único, de los bienes de su difunto padre y de la compreciente su 
señora madre, carece por ahora de bienes raízes con que poder asegurar el dote del que 
acaba de hacerse cargo, pero que lo hará con los primeros que adquiera.  
 
 Cuarto.- Los otorgantes Don Juan Escandell y Doña Francisca Tur, obtenida en 
este acto la correspondiente licencia de sus padres, libremente dicen: que siendo Dios 
servido darles hijos del presente matrimonio, tanto varones como hembras, prometen á 
los mismos dos terceras partes de todos los bienes que adquirirán durante el matrimonio 
que tienen proyectado, cuya donación no tendrá efecto hasta después de la muerte de 
ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores 
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de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente ser conceden para que el 
sobreviviente de los dos pueda disponer de los bienes del cónyuge premuerto en el caso 
de que este no la hubiese realizado. 
 
 Quinto.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, confirman y ratifican los 
antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á la 






          305 – 310 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 99 
 
 
16 agosto 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á diez y seis de agosto de mil ochocientos setenta y tres, 
ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la 
referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los 
testigos que se dirán, comparecen, de una parte María Juan y Cardona, soltera, de diez y 
seis años de edad, acompañada de su madre María Cardona y Boned, viuda de Pedro 
Juan y Escandell, de cuarenta y cinco años; y de otra Andrés Ferrer y Ferrer, soltero, de 
treinta y un años de edad, juntamente con su padre, Pedro Ferrer y Ferrer, casado, de 
sesenta y ocho años, todos labradores, vecinos de la parroquia de San Carlos, previa 
presentación de sus cédulas de empadronamiento (…) y con  capacidad legal para 
formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados María Juan y Andrés Ferrer, de su libre y 
espontánea voluntad, han determinado contraer matrimonio con arreglo á las 
prescripciones canónicas y a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos 
setenta, el cual verificarán dentro de breves días, y á cuyo matrimonio aporta en dote 
estimada dicha María Juan, la cantidad de cincuenta pesos del país, equivalentes a 
trescientas ochenta y ocho pesetas sesenta y nueve céntimos, que en este acto recibe de 
su madre María Cardona,  en alhajas y ropa, consistente en un collar de oro de valor de 
noventa y cinco pesetas; cuatro botones también de oro quince pesetas, y las restantes 
doscientas sestenta y ocho pesetas sesenta y nueve céntimos, las recibe en camisas, 
enaguas, pañuelos y otra ropa de su uso particular; justirpreciado de común acuerdo 
entre ambas partes, todo lo cual entrega la María Juan en este acto á su futuro esposo 
Andrés Ferrer para que ejerza en ello pleno dominio, quien lo recibe á mi presencia y de 
los testigos, formalizando carta de pago á favor de su futura consorte, obligándose á 
restituir el importe de la dote en los casos y forma que previenen las leyes; advirtiendo 
la María Cardona que quiere conste que la dote que acaba de entregar á su hija lo ha 
adquirido la otorgante de sus ahorros. 
  
 Segundo.- La misma María Cardona, libremente otorga: que siéndole muy de su 
agrado y satisfacción el matrimonio que su hija María debe celebrar con el 
compareciente Andrés Ferrer, le hace gracia y donación de toda aquel trozo de tierra de 
secano con árboles sito en (…), de valor de quinientas ochenta y cuatro pesetas (…) 
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 Tercero.- Dice la misma María Cardona que según escritura de esponsales que 
otorgó juntamente con su difunto marido Pedro Juan y Escandell en veintiocho de 
Agosto de mil ochocientos cincuenta y cuatro, ante Don Pedro de Jasso, registrada en 
Hipotecas, folio ciento cuarenta, libro segundo del Distrito de Santa Eulalia, su dicho 
difunto marido facultó á la que dice para nombrar heredero en el caso de fallecer sin 
disposición testamentaria. 
  
 Cuarto.- Que entre los bienes relictos por aquél posee la que dice en la 
actualidad en concepto de usufructuaria, toda aquella hacienda compuesta de tierra de 
secano con árboles, bosque y unas casas, todo de inferior calidad, conocida por “Can 
Toni Curt”, sita en la parroquia de San Carlos, lugar des Figueral (…); cuya finca 
pertenecía á su difunto marido por donación esponsalicia que le hizo su padre Antonio 
Juan y Juan, según se desprende de la relatada escritura de esponsales y hoy disfruta la 
otorgante en usufructo de la deslindada finca por renuncia del mismo que ha hecho á su 
favor su madre política, Antonina Escandell y Guasch, por escritura ante el infrascrito á 
diez y seis del corriente mes, la misma que se halla en el Registro para su inscripción.  
 
Quinto.- Usando la otorgante de las facultades concedidas por su difunto marido 
según la relatada escritura de esponsales, y por iguales motivos á los manifestados 
anteriormente, objeto de la presente, hace gracia y donación á la comapreciente su única 
hija María de toda la hacienda deslindada nombrada Can Toni Curt, reservándose el 
usufructo de la misma durante su vida; haciendo igual reserva de la donación hecha en 
el párrafo segundo, y á condición de que le mande celebrar para bien de su alma hasta la 
cantidad de quince pesos moneda del país, ó sean, cincuenta y seis pesetas sesenta y un 
céntimos, que deberán invertirse en diez misas cantadas y las demás rezadas limosna 
ordinaria, y entendiéndose la presente donación para después de los días de la otorgante. 
 
Sexto.- El compareciente Pedro Ferrer, libremente otorga; que siéndole también 
muy de su agrado el matrimonio que su hijo Andrés debe celebrar con la repetida María 
Juan, le hace donación de toda aquella porción de tierra nombrada “La Punta den 
Ribas”, sita (…), de valor dos mil seiscientas cuarenta pesetas. Le pertenece por compra 
(…)  
 
Séptimo.- Dicha donación la hace á su repetido hijo á condición de que ha de 
servir en completo pago de los derechos legítimos que puedan corresponderle por las 
herencias paterna y materna, y á condición de reservarse el otorgante el usufructo 
mientras viva de la tierra donada. 
 
Octavo.- Los prometidos esposos María Juan y Andrés Ferrer, libremente 
otorgan: que aceptan las donaciones que respectivamente les han hecho sus padres, con 
las condiciones impuestas, dándoles las debidas gracias. 
 
 Noveno.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria, he advertido a la María Juan y al Andrés Ferrer, de la obligación que dicha 
ley impone, al último de constituir hipoteca legal y á la primera de exigirla en garantía 
de la dote correspondiente á la citada María Juan, y enterados el Andrés Ferrer con 
intrvención de sus padres, constituye hipoteca legal en cantidad de trescientas ochenta y 
ocho pesetas sesenta y nueve céntimos, sobre la porción de tierra “La Punta den Ribas”, 
de que su padre le ha hecho donación, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución 
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de la dote en los casos en que pueda tener lugar con arreglo á la ley; aceptando dicha 
hipoteca y calificando de bastante la interesada María Juan con intervención de su 
madre. 
 
 Décimo.- Los contrayentes María Juan y Andrés Ferrer, con autorización de sus 
padres libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos del matrimonio que 
tienen proyectado, prometen á favor de los mismos dos terceras partes de los bienes 
donados en la presente, prefiriendo los varones, cuya donación no tendrá efecto hasta 
después de la muerte de ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro 
usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente 
se conceden para que el sobreviviente de los dos pueda señalar heredero y disponga de 
los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que éste no lo hubiese realizado, y 
entendiéndose todo mientras se mantenga en estado de viudez cualesquiera de los 
contrayentes. 
 
 Undécimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican 
los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á su 
observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías en derecho necesarias. 
 






         407 – 412 
Capitulaciones matrimoniales     Nº 133 
 
 
21 octubre 1.873 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á veintiuno de octubre de mil ochocientos setenta y tres, 
ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la 
referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los 
testigos que se dirán, comparecen, Francisco Clapés y Escandell, juntamente con su 
consorte María Guasch y Torres, de diez y ocho años de edad; Francisco Clapés y Tur y 
su mujer, Vicenta Escandell y Serra, padres del primero; y Pedro Guasch y Guasch y su 
consorte Catalina Torres y Marí; todos propietarios, mayores de edad, los dos últimos 
vecinos de la parroquia de San Lorenzo y los demás del pueblo de Santa Eulalia, y 
asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con  capacidad legal para 
formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados Francisco Clapés y Escandell y María Guasch, 
hará cosa de unos once meses, contrajeron el mismo día matrimonio civil y canónico 
con arreglo a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos setenta y á las 
prescripciones canónicas, pero que causas independientes de su voluntad impidieron 
otorgar la presente escritura, así como se tenían prometido y hoy lo llevan á efecto, para 
lo cual aporta al presente matrimonio en calidad de dote estimada dicha Guasch, 
cuatrocientos pesos moneda del país, que en este acto recibe de sus padres Pedro  
Guasch y Catalina Torres,  en alhajas y ropa, consistente en una cruz o aderezo de oro 
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con piedras ordinarias; una joya ó relicario también de oro; un collar del mismo metal, 
veinticuatro botones de lo mismo; y camisas, enaguas, pañuelos y otra ropa de su uso 
particular; justipreciado de común acuerdo por la referida cantidad, ó sean, mil 
quinientas nueve pesetas cuarenta y cuatro céntimos, todo lo cual entrega en este acto á 
su esposo Francisco Clapés para que ejerza en ello pleno dominio, quien conforme con 
el justiprecio dado á las joyas y ropa de que se ha hecho mención, lo recibe á mi 
presencia y de los testigos, formalizando carta de pago á favor de su consorte, 
obligándose á restituir el importe de la dote en los casos y forma que previenen las 
leyes. 
  
 Segundo.- De la cantidad entregada en dote, veinticinco pesos del país, o sean, 
noventa y cuatro pesetas treinta y cuatro céntimos, seon á cuenta de los derechos 
legítimos que la correspondan de la herencia de su madre, Catalina Torres, y la restante 
cantidad por aquellos mismos derechos que correspondan á la María Guasch de la 
herencia de su padre Pedro Guasch.  
 
Tercero.- El compareciente Francisco Clapés y Tur, dice: que es dueño en pleno 
dominio de toda quella casa compuesta de planta baja y un piso de cabida (…), de valor 
de unas mil cineto treinta y dos pesetas (…)  
Que también lo es de toda aquella porción de tierra huerta denominada “S´Hort 
des Pont”, sita (…), de valor de tres mil ochocientas setenta y cinco pesetas. 
Que igualmente lo es de otro huerto conocido por el de “Dalt” ó “Viñeta” (…) 
de valor de setecientas cincuenta pesetas. 
Que lo es también de otra porción de tierra nombrada “Es Prats den Bufí” (…) 
de valor de unas setecientas cincuenta pesetas. 
Y últimamente que también lo es de toda aquella hacienda nombrada Can 
Cosme Musón”, sita (…) de valor de mil ciento treinta y dos pesetas. 
Las deslinadas fincas y casa le pertencen por donación propter nupcias que le 
hizo su padre Francisco Clapés, según escritura á veintidós de Octubre de mil 
ochocientos cuarenta y dos ante el finado Notario Don Rafael Oliver y Planells, 
registrada (…)  
 
Cuarto.- Que siéndole muy de su agrado y satisfacción el matrimonio que su hijo 
Francisco Clapés ha celebrado con la compareciente María Guasch, de su libre y 
espontánea voluntad, hace gracia y donación al repetido su hijo Francisco de la casa y 
fincas deslindadas en el párrafo tercero, cuya donación no tendrá efecto hasta después 
de la muerte del donante y la de su mujer Vicenta Escandell, á condición de que haya de 
pagar á proporción de los bienes donados en la presente, las legítimas que de derecho 
corresponden á sus otros hermanos Bartolomé, Juan, Magdalena y María, y obligado el 
citado donatario al pago de las deudas que tiene contraídas el otorgante, hasta el día de 
hoy, esceptuando aquellas que gravitan sobre aquella porción de tierra propiedad del 
que dice, conocida por Sa Tanca de Sa Vila, sita en el pueblo de Santa Eulalia. 
 
Quinto.- La compareciente Vicenta Escandell, madre del Francisco Clapés, con 
el consentimiento que la dá su citado marido, libremente, otorga: que por iguales 
motivos á los manifestados anteriormente por su dicho consorte, hace gracia y donación 
al compareciente su hijo Francisco, de todos aquellos derechos que sobre los bienes 
donados anteriormente le puedan pertenecer, así como también de todo lo que aportó al 
matrimonio cuando lo contrajo con su citado marido, reservándose para disponer á su 
voluntad toda aquella parte de la herencia que su madre María Serra le dejó en 
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testamento, debiendo de lo donado dar la legítima que naturalmente corresponde á los 
demás hijos de la otorgante. 
 
Sexto.- Los expresados Francisco Clapés y María Guasch, libremente otorgan: 
que aceptan las donaciones que respectivamente les han hecho sus padres, esto es, de la 
mencionada dote a la segunda y de las fincas deslindadas al primero, á quienes dan las 
debidas gracias, obligándose a observar y cumplir las condiciones impuestas. 
 
 Séptimo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria, he advertido al Francisco Clapés y á la María Guasch, de la obligación que 
dicha ley impone, al primero de constituir hipoteca legal y á la segunda de exigirla en 
garantía de la dote correspondiente á la citada María Juan, y enterados el Francisco 
Clapés, con intervención de su padre, constituye hipoteca legal en cantidad de mil 
quiniientas  nueve pesetas cuarenta y cuatro céntimos, sobre toda aquella porción de 
tierra huerta denominada S´Hort des Pont, de que su padre le ha hecho donación, cuya 
hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote en los casos en que pueda tener 
lugar con arreglo á la ley; aceptando dicha hipoteca y calificando de bastante la 
interesada María Guasch con autorización de sus padres. 
 
 Octavo.- Los mismos Francisco Clapés y María Guasch, últimamente otorgan 
que siendo Dios servido darles hijos del presente matrimonio, á uno de ellos el que les 
pareerá y más bien visto les será, harán donación como en virtud del presente capítulo le 
hacen, de dos terceras partes de todos sus respectivos bienes donados; y en caso de no 
tener varones y sí hembras, la presente donación se entenderá á favor de la que sea más 
bien vista de las mismas, cuya donación, en uno u otro caso no tendrá efecto hasta 
después de la muerte de ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro 
usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente 
se conceden para que el sobreviviente de los dos pueda señalar el hijo ó hija más bien 
visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que éste no lo 
hubiese realizado. 
  
  Noveno.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican 
los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á su 
observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías en derecho necesarias. 
 




          207 – 209 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 70 
 
 
16 julio 1.874 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á diez y seis de julio de mil ochocientos setenta y cuatro, 
ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la 
referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los 
testigos que se dirán, comparecen, de una parte Vicente Cardona y Tur, de veintisiete 
años de edad, y juntamente con su padre, Juan Cardona y Planells, de cincuenta y nueve 
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años, propietario; y de otra, María Marí y Serra, de veinte años de edad, acompañada de 
su padre, Juan Marí y Serra, labrador, de cuarenta y seis años, todos vecinos de la 
parroquia de San Rafael; y asegurando los mismos hallarse en pleno goce de sus 
derechos civiles y con capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 
 Primero.- Que los expresados Vicente Cardona y María Marí, hará como unos 
dos meses celebraron matrimonio con arreglo á las prescripciones canónicas, y que 
dentro de breves días lo verificarán arregladamente  a la Ley de veinticuatro de Mayo 
del año mil ochocientos setenta, á cuyo matrimonio aporta en dote estimada dicha María 
Marí, cien pesos moneda del país, ó sean, trescientas treinta y siete pesetas treinta y seis 
céntimos, que en este acto recibe de su padre Juan Marí, en alhajas y ropa, consistente 
en una cruz ó aderezo de oro con piedras ordinarias, valorada en ciento noventa pesetas, 
un collar del mismo metal, valorado en ciento treinta y cinco pesetas; veinticuatro 
botones de lo mismo, valorados en otras ciento treinta y cinco esetas, dos pendientes 
también de …. pesetas; y camisas, enaguas, pañuelos y otras ropas de uso particular, 
todo lo cual entrega en este acto á su futuro esposo Vicente Cardona para que ejerza en 
ello pleno dominio, quien recibe las joyas y ropa de que se ha hecho mención por la 
cantidad de trescientas ochenta y siete pesetas treinta y seis céntimos, á mi presencia y 
de los testigos, a pesar de haberse justipreciado por un precio más alzado que el 
convenido, formalizando carta de pago á favor de su futura consorte, obligándose á 
restituir el importe de la dote en los casos y forma que previenen las leyes. 
  
 
 Segundo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria he advertido al Vicente Cardona y á la María Marí de la obligación que 
dicha Ley impone al primero de constituir hipoteca legal y á la segunda, de exigirla en 
garantía de la dote correspondiente á la citada María Marí, y enterados, el Vicente 
Cardona manifiesta que en la actualidad carece de bienes raíces con que asegurar el dote 
del que acaba de hacerse cargo, pero que lo hará con los que adquirirá a lo que dice 
estar conforme la citada María Marí, con autorización de su padre. 
  
 
 Tercero.- Los contrayentes Vicente Cardona y María Marí, con autorización de 
sus padres, libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos varones ó hembras 
del matrimonio que tienen proyectado, á uno de los varones al que les parecerá y más 
bien visto les será, harán donación como en virtud del presente capítulo le hacen, de dos 
terceras partes de todo lo que adquirirán durante el matrimonio, y en caso de no tener 
hijos varones y sí hembras, que se entienda esta donación á favor de las últimas, cuya 
donación en uno y otro caso no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos 
donantes, los cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores de sus 
hijos y bienes, con facultad que mutuamente se conceden para que el sobreviviente de 
los dos pueda señalar el hijo más bien visto y disponer de los bienes del cónyuge 
premuerto en el caso de que este no lo hubiese realizado. 
 
 







          369– 374 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 120 
 
 
5 diciembre 1.874 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á cinco de diciembre de mil ochocientos setenta y cuatro, 
ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la 
referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los 
testigos que se dirán, comparecen los consortes Catalina Escandell y Ramón, de diez y 
siete años de edad, y Vicente Ferrer y Torres, de veintitrés años; la madre del último, 
María Torres y Torres, viuda de Juan Ferrer de Antonio, Cama, de sesenta años; y 
últimamente, los padres de la primera, Vicente Escandel y Torres, de cincuenta y seis 
años, y Esperanza Ramón y Escandell, de cincuenta y un años, todos labradores, 
vecinos de la parroquia de San Miguel, apareciendo hallarse en el pleno goce de sus 
derechos civiles y con  capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
 
 Primero.- Que los expresados Catalina Escandell y Vicente Ferrer, el día primero 
de Noviembre del próximo pasado año celebraron matrimonio con arreglo a las 
prescripciones canónicas, y el día veintisiete de Enero del presente año celebraron 
arregladamente a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos setenta; 
habiendo impedido causas independientes de su voluntad el otorgar esta escritura 
conforme se tenían prometido, pero habiendo desaparecido aquellas, lo llevan a efecto 
ahora, y en su consecuencia, aporta al matrimonio en dote estimada dicha Catalina 
Escandell, la cantidad de ciento cincuenta pesetas que en este acto recibe de sus padres 
en ropa, consistente en tres sayas de lana, una buena y otras dos á medio uso; 
justipreciadas en doce pesetas; doce camisas de hilo y algodón, valoradas en cincuenta 
pesetas; un delantal de lana bordado, de valor de diez pesetas; cuatro enaguas de tela de 
algodón, justipreciadas en diez pesetas; dos pañuelos de lana, justipreciados en 
cincuenta pesetas; todo lo cual entrega en este acto á su esposo Vicente Ferrer para que 
ejerza en ello pleno dominio, quien conforme con el justiprecio dado á la ropa de que se 
ha hecho mención, lo recibe á mi presencia y de los testigos, formalizando carta de pago 
á favor de su consorte, obligándose á restituir el importe de la dote en los casos y forma 
que previenen las leyes. 
  
 Segundo.- El comapreciente Vicente Escandell, padre de la Catalina Escandell, 
libremente otorga: que según escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada ante el 
Notario Don Pedro de Jasso en catorce de Agosto de mil ochocientos setenta, al contraer 
la compareciente su hija Catalina Escandell primer matrimonio con Juan Escandell y 
Escandell, hoy difunto, le hizo donación de dos terceras partes de la hacienda que tiene 
y posee en la parroquia de San Miguel, distrito de San Juan, denominada “Can Visent 
Escandell Cova”, comprensiva de casa, tierra campa, secano, bosque, árboles y huerto 
(…) de valor de cuatro mil quinientas pesetas, y le pertenece por muerte de su padre, 
Vicente Escandell (…)  
 
Que la donación que hizo á la compareciente su hija, de dos terceras partes de la 
deslindada hacienda, que á condición de que no tendría efecto hasta después de su 
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muerte y la de su consorte, la compareciente Esperanza Ramón, según todo se 
desprende del citado documento (…) 
 
Tercero.- Que siéndole muy de su agrado y satisfacción el matrimonio que su 
hija Catalina ha celebrado con el compareciente Vicente Ferrer, ratifica desde luego la 
donación que en iguales términos a los consignados en la realtada escritura, hizo á favor 
de la repetida su hija Catalina de la hacienda denominada Can Visent Escandell Cova. 
La repetida Catalina Escandell, con la debida autorización de su marido y de sus padres, 
Vicente Escandell y Esperanza Ramón, libremente otorga: que acepta la ratificación de 
la donación que le acaba de haer su padre, dándole por ello las debidas gracias.  
 
Cuarto.- El compareciente Vicente Ferrer, dice que es dueño de toda aquella 
pequeña hacienda con árboles, bosque y casa, nombrada Can Toni Bosa, sita (…), de 
valor mil trescientas diez y siete pesetas (…)  Dicha hacienda le pertenece por herencia 
de su hermano (…). 
 
Quinto.- La compareciente María Torres, libremente otorga: que por cuanto el 
matrimonio que su hijo Vicente ha celebrado con Catalina Escandell ha sido muy de su 
agrado, le hace donación de todos aquellos derechos que pudieran pertenecerla sobre la 
hacienda deslindada anteriormente nombrada, Can Toni Bosa, y además de veinticinco 
pesos moneda del país, ó sean, noventa y cuatro pesetas treinta y cuatro céntimos, que 
es parte de la suma que aportó al matrimonio cuando lo contrajo la otorgante con Juan 
Ferrer de Antonio Cama. 
  
Sexto.- El Vicente Ferrer da las gracias a su madre por la donación que acaba de 
hacerle. 
 
Séptimo.- El mismo Vicente Ferrer, libremente dice: que promete a su consorte 
Catalina Escandell, la cuarta parte de todos los bienes y mejoras que adquirirán y harán 
durante el presente matrimonio. 
 
Octavo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria, he advertido al Vicente Ferrer y a la Catalina Escandell de la obligación 
que dicha ley impone, al primero de constituir hipoteca legal y á la segunda de exigirla 
en garantía de la dote correspondiente á la citada Catalina Escandell y, enterados el 
Vicente Ferrer constituye hipoteca legal en cantidad de ciento cincuenta pesetas sobre la 
hacienda nombrada Can Toni Bosa, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución de 
la dote en los casos en que pueda tener lugar con arreglo á la ley; aceptando dicha 
hipoteca y calificando de bastante la interesada Catalina Escandell, con intervención de 
su citado padre y autorización de su marido. 
 
Noveno.- Los consortes Vicente Ferrer y Catalilna Escandell, otorgan: que 
siendo Dios servido darles hijos del presente matrimonio, á uno de ellos el que les 
parecerá y más bien visto les será, harán donación como en virtud del presente capítulo 
le hacen, de dos terceras partes de los bienes reseñados en la presente escritura; y en 
caso de no tener varones y sí hembras, la Catalina Escandell promete dichas dos terceras 
partes de sus bienes a favor de la hembra más bien vista, y si tampoco tiene hembras, 
que se entienda esta donación á favor de los hijos que acaso puediera tener su actual 
marido, de cualquier matrimonio que tuviera a bien celebrar, reservándose en todos 
casos la cantidad de trescientas setenta y siete pesetas para disponer del modo que tenga 
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por conveniente; prometiendo a la vez el Vicente Ferrer hacer la donación que acaba de 
manifestar de las dos terceras partes de sus bienes á favor de un hijo varón de cualquier 
otro matrimonio que acaso pueda celebrar, y si tampoco tiene hijos varones, que se 
entienda esta donación á favor de las hembras del presente matrimonio. 
 
Décimo.- Dichas donaciones no tendrán efecto hasta después de la muerte de 
ambos donantes, los cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores 
de sus hijos y bienes, con facultad que mutuamente se conceden para que el 
sobreviviente de los dos pueda señalar el hijo ó hija más bien visto y disponer de los 
bienes del cónyuge premuerto en el caso de que éste no lo hubiese realizado. 
  
  Undécimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican 
los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á su 





          369– 374 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 121 
 
 
5 diciembre 1.874 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á cinco de diciembre de mil ochocientos setenta y cuatro, 
ante mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la 
referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los 
testigos que se dirán, comparecen los consortes Eulalia Marí y Juan, de diez y nueve 
años y Juan Ferrer y Torres, de veintinueve años, y la madre de este último, María 
Torres y Torres, viuda de sesenta años; los tres vecinos de la parroquia de San Miguel, y 
últimamente el padre de la primera, Antonio Marí y Torres, viudo, de cincuenta y cinco 
años, vecino de la parroquia de San Carlos, todos propietarios (…) apareciendo hallarse 
en el pleno goce de sus derechos civiles y con  capacidad legal para formalizar la 
presente, exponen lo siguiente: 
 
 Primero.- Que los expresados Eulalia Marí y Juan Ferrer, el día primero de 
Noviembre del próximo pasado año celebraron matrimonio con arreglo a las 
prescripciones canónicas, y el día veintiuno de Febrero del corriente año lo celebraron 
arregladamente a la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos setenta; 
habiendo impedido causas independientes de su voluntad el otorgar esta escritura 
conforme se tenían prometido, pero habiendo desaparecido aquellas, lo llevan ahora a 
efecto, y en su consecuencia, aporta al matrimonio en dote estimada dicha Eulalia Marí, 
la cantidad de doscientos treinta y dos pesos y medio del país, ó sean, ochocientas 
setenta y siete pesetas treinta y cinco céntimos que en este acto recibe de sus padres en 
joyas y ropa, consistente en una cruz de oro con piedras ordinarias justipreciada en 
ciento treinta y cinco pesetas; una joya ó relicario también de oro valorado en ciento 
ochenta pesetas; doce botones de lo mismo justirpreciados en sesenta pesetas; y las 
restantes trescientas setenta y siete pesetas treinta y cinco céntimos las recibe en 
camisas, enaguas y pañuelos y otra ropa de su uso particular justripreciado todo de 
común acuerdo entre los comparecientes lo mismo que entrega en este acto á su esposo 
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Juan Ferrer para que ejerza en ello pleno dominio, quien conforme con el justiprecio 
dado á las joyas y ropa de que se ha hecho mención, lo recibe á mi presencia y de los 
testigos, formalizando carta de pago á favor de su consorte, obligándose á restituir el 
importe de la dote en los casos y forma que previenen las leyes. 
  
 Segundo.- El compareciente Juan Ferrer, dice: que es dueño de toda aquella 
pequeña hacienda nombrada Can Juan den Cama, dividida en diez suertes ó porciones. 
 La primera sita en el lugar de La Britcha, parroquia de San Juan (…) de valor de 
quinientas sesenta y cinco pesetas. 
 La segunda sita en el mismo lugar de La Britcha (…) de valor de setecientas 
cincuenta pesetas. 
 La tercera sita en la parroquia de San Miguel (…), de valor de trescientas 
ochenta y cinco pesetas. 
 La cuarta sita en el Lugar de Benirrás, parroquia de San Miguel (…), de valor de 
ciento cincuenta pesetas. 
 La quinta sita en San Juan, lugar de Sa Torre (..) de valor de doscientas 
veinticinco pesetas. 
 La sexta sita en el lugar de La Britcha (…), de valor de trescientas setenta y 
cinco pesetas. 
 La séptima sita en la parroquia de San Miguel (…) de valor de doscientas 
veinticinco pesetas. 
 La octava sita en el lugar de Purrals, parroquia de San Lorenzo (…) de valor de 
trescientas setenta y cinco pesetas. 
 La novena sita en el lugar e Aubarqueta, parroquia de San Miguel (…) de valor 
de ciento ochenta y cinco pesetas. 
 La décima suerte y última, sita en Benirrás, parroquia de San Miguel (…) 
 Dicha toda hacienda nombrada Can Juan den Cama compuesta de las diez 
porciones de tierra expresadas pertenece al otorgante por herencia de su hermano (…) 
 La compareciente María Torres libremente dice: que por cuanto el matrimonio 
que su hijo Juan Ferrer ha celebrado con la expresada Eulalia Marí ha sido muy de su 
agrado y satisfacción, hace donación al mismo de la cantidad de doscientos setenta y 
seis pesos que es parte de la suma que aportó al matrimonio cuando lo contrajo la 
otorgante y Juan Ferrer de Antonio Cama, y además de todas aquellas mejoras que 
puedan corresponderle sobre la hacienda deslindada anteriormente. 
 El Juan Ferrer da las gracias á su madre y acepta la donación que acaba de 
hacerle. 
 
El mismo Juan Ferrer, libremente dice: que en atención á la honestidad y demás 
buenas circunstancias que concurren en la enunciada su esposa, é insiguiendo la 
costumbre y práctica establecida en esta Isla, hace á favor de la misma aumento de dote 
o donación esponsalicia en cantidad de cuatrocientos treinta y seis pesetas y además, la 
acoge en la cuarta parte de todos los bienes y mejoras que adquirirán y harán durante el 
matrimonio. 
 
En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria, he advertido al Juan Ferrer y a la Eulalia Marí de la obligación que dicha 
ley impone, al primero de constituir hipoteca legal y á la segunda de exigirla en garantía 
de la dote correspondiente á la citada Eulalia Marí y, enterados el Juan Ferrer constituye 
hipoteca legal en cantidad de mil trescientas quince pesetas treinta y cinco céntimos  
sobre la hacienda nombrada Can Toni Bosa, cuya hipoteca sirva en garantía de la 
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restitución de la dote en los casos en que pueda tener lugar con arreglo á la ley; 
aceptando dicha hipoteca y calificando de bastante la interesada Eulalia Marí, con 
intervención de su citado padre y autorización de su marido. 
 
 La Eulalia Marí con el consentimiento de su marido, libremente dice que siendo 
Dios servido darle hijos de este matrimonio, promete á favor de los mismos todo cuanto 
le pertenezca, reservándose tan solamente la cantidad de doscientas setenta y cinco 
pesetas para disponer á su voluntad. 
 
El Juan Ferrer libremente otorga: que que siendo Dios servido darle hijos 
varones de este matrimonio á uno de ellos el que le parecerá y más bien visto les será, 
hará donación como en virtud del presente capítulo le hace, de dos terceras partes de las 
porciones o suertes deslindadas pertenecientes á la hacienda Can Juan den Cama y 
conocidas por primera, segunda, cuarta, quinta, sexta y octava suerte, y en el caso que 
no señale el hijo varón más bien visto que se entienda esta donación a favor del mayor. 
Si no tuviera hijos varones de este matrimonio, se reserva hacer esta donación á favor de 
los que acaso pueda tener de cualquier otro matrimonio que pueda celebrar, y si tiene 
hembras tanto de este como de otro matrimonio, dispondrá la donación del modo que 
tenga por conveniente, cuya donación en cualquiera de los casos expresados no tendrá 
efecto hasta después de la muerte del que dice y de su citada consorte, los cuales á la 
vez se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y bienes, con 
facultad que mutuamente se conceden para que el sobreviviente de los dos pueda 
señalar el hijo ó hija más bien visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en 
el caso de que éste no lo hubiese realizado. 
 
Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican los 
antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á su 





          9– 14 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 4 
 
 
9 enero 1.875 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á nueve de Enero de mil ochocientos setenta y cinco, ante 
mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la 
referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los 
testigos que se dirán, comparecen, de una parte, María Guasch y Cabanillas, soltera, de 
veinte años, acompañada de sus padres, Don Antonio Guasch y Riera, de cincuenta 
años, y María Cabanillas y  Ferrer, de cuarenta y cinco años, vecinos de la parroquia de 
San Lorenzo, y de otra, José Serra y Roig, soltero, de veintiún años, acompañado de sus 
padres, José Serra y Planells, de sesenta años, y María Roig y Roig, de cincuenta y 
cinco años, vecinos de la parroquia de Santa Gertrudis, propietarios (…) y considerando 
que tienen la capacidad legal para formalizar la presente, dicen: 
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 Primero.- Que los expresados María Guasch y José Serra, de su libre y 
espontánea voluntad han determinado contraer matrimonio con arreglo á las 
prescripciones canónicas y á la Ley de veinticuatro de Mayo del año mil ochocientos 
setenta, pero cuyo día no pueden prefijar por circunstancias ajenas de su voluntad, y á 
cuyo matrimonio aporta en dote estimada dicha María Guasch, la cantidad de ciento 
cinuenta pesos moneda del país, ó sean, quinientas sesenta y seis pesetas cinco céntimos 
que en este acto recibe de sus citados padres en monedas de oro y plata, lo cual entrega 
en este acto á su futuro esposo para que ejerza sobre ella pleno dominio, y la recibe á mi 
presencia y de los testigos, formalizando carta de pago á favor de su futura consorte, 
obligándose á restituir la expresada suma en los casos y forma que previenen las leyes. 
  
Segundo.- El compareciente José Serra y Planels, padre del contrayente José 
Serra, libremente otorga: que es dueño en pleno dominio de toda aquella hacienda 
compuesta de tierra de secano con árboles y una casa situada en la parroquia de Santa 
Gertrudis (…) de valor de unas cuatro mil cuatrocientas diez pesetas (…)  
 
Tercero.- La compareciente María Roig, madre del expresado José Serra, con el 
consentimiento que la dá en este acto su citado marido, dice: que es dueña en pleno 
dominio de toda aquella hacienda conocida por Can Andreu de Sa Font, situada en el 
término de la parroquia de Santa Gertrudis (…) de valor trescientas diez y seis pesetas 
(…)  
 
Cuarto.- Los expresados José Serra y María Roig, libremente otorgan que por 
cuanto el matrionio que su hijo José Serra debe celebrar con la compareciente María 
Guasch, les es muy de su agrado y satisfación, hacen gracia y donación al repetido su 
hijo José Serra, de las fincas deslindadas en los párrafos segundo y tercero, cuya 
donación no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos donantes, y á condición 
de que haya de pagar á sus otras hermanas los derechos legítimos que sobre lo donado 
las correspondan, y obligado á mantener, calzar y vestir á sus hermana Eulalia, dado 
caso que no tome estado.   
 
Quinto.- De la cantidad aportada en dote por la María Guasch, según queda 
manifestado en el párrafo primero, deben entenderse veinticinco pesos moneda del país, 
ó sean, noventa y cuatro pesetas treinta y cuatro céntimos por dote que le ha señalado su 
madre, María Cabanillas, y la restante para el dote que le ha señalado su padre, Don 
Antonio Guasch, haciendo esta aclaración los expresados Antonio Guasch y María 
Cabanillas, por convenir así a sus intereses. 
 
Sexto.- Los prometidos esposos, María Guasch y José Serra, libremente otorgan, 
con el consentimiento de sus padres: que aceptan las donaciones que se les acaban de 
hacer por los mismos, esto es, del dote á la primera y de las descritas fincas al segundo, 
á quienes dan las debidas gracias, obligándose a observar y cumplir las condiciones 
impuestas. 
 
 Séptimo.- El expresado José Serra, libremente otorga: que en atención a la 
honestidad y demás buenas circunstancias que concurren en la mencionada su futura 
esposa, é insiguiendo la costumbre y práctica establecida en esta Isla, hace á favor de la 
citada María Guasch, aumento de dote ó donación esponsalicia en cantidad de 
trescientas setenta y tres pesetas, y además acoge y promete a dicha María Guasch la 
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cuarta parte de todos los bienes y mejoras que adquirirán y harán durante el matrimonio 
que tienen proyectado. 
 
Octavo.- En este estado, yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en la Ley 
Hipotecaria, he advertido al José Serra y á la María Guasch, de la obligación que dicha 
ley impone, al primero de constituir hipoteca legal y á la segunda de exigirla en garantía 
de la dote correspondiente á la citada María Guasch, y enterados el José Serra, con 
intervención de su padre, constituye hipoteca legal en cantidad de nuevecientas noventa 
y nueve pesetas cinco céntimos, sobre la hacienda nombrada Can Pep Serra, de que sus 
padre le han hecho donación, cuya hipoteca sirva en garantía de la restitución de la dote 
en los casos en que pueda tener lugar con arreglo á la ley; aceptando dicha hipoteca y 
calificando de bastante la interesada María Guasch con autorización de sus padres. 
 
 Noveno.- Los contrayentes María Guasch y José Serra, con autorización de sus 
padres, libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos del matrimonio que 
tienen proyectado, á uno de ellos el que les parecerá y más bien visto les será, harán 
donación como en virtud del presente capítulo le hacen, de dos terceras partes de todos 
sus respectivos bienes donados en la presente; y si no tienen hijos varones y sí  hembras, 
que se entienda la misma donación á favor de la hembra más bien vista, cuya donación, 
en uno u otro caso no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos donantes, los 
cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y bienes, 
con facultad que mutuamente se conceden para que el sobreviviente de los dos pueda 
señalar el hijo ó hija más bien visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en 
el caso de que éste no lo hubiese realizado. 
  
  Décimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican 
los antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose á su 





          215 - 218 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 70 
 
 
5 julio 1.875 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á cinco de Julio de mil ochocientos setenta y cinco, ante 
mí Don Manuel Valarino, Licenciado en Jurisprudencia, Notario del número de la 
referida Ciudad y del Colegio de Baleares; vecino de la misma y á presencia de los 
testigos que se dirán, comparecen, de una parte, Jaime Roig y Escandell, soltero, de 
veintitrés años, acompañada de sus padres, José Roig y Tur, de sesenta años, y de María 
Escandell y Torres, e cincuenta y ocho años, vecinos de la parroquia de San Miguel; y 
de otra, Catalina Marí y Roig, de veintiún años, soltera, juntamente con su madre María 
Roig y Guasch, viuda, de sesenta y tres años, vecinas de la parroquia de San Lorenzo 




 Primero.- Que es dueña en pleno dominio de toda aquella hacienda nombrada 





 Que habiendo determinado la expresada su hija Catalina Marí contraer 
matrimonio con el compareciente Jaime Roig, el cual verificarán dentro de breves días y 
por serle muy de su agrado y satisfacción el proyectado matrimonio, de su libre y 
espontánea voluntad otorga: que hae donación á la repetida su hija Catalina Marí y 
Roig, de toda la hacienda deslindada anteriormente, incluyéndose las casas, a condición 
de que no tendrá efecto hasta después de los días de la que dice, y en el caso de que su 
repetida hija y futuro hijo político tengan alguna desavenencia con la otorgante, se 
obliga á cederles el usufructo de la misma hacienda, á condición de que le hayan de 
pagar diez pesos moneda del país cada año, ó sean, treinta y siete pesetas setenta y cinco 
céntimos, reservándose el usufructo de lo que produzcan los árboles de la deslindada 
finca y una habitación de la casa que existe en la misma, y últimamente obliga á su hija 
al pago de las legítimas que de derecho correspondan á los otros hijos de la otorgante y 
en representación de su difunto hijo Antonio, la parte que corresponde á sus nietos 
Antonio y Andrés Roig y Roig, incluyéndose en esta donación todos los bienes muebles 
y objetos que sean de su pertenencia. 
   
 La compareciente María Escandell, con el consentimiento que le dá su citado 
marido, José Roig, libremente otorga: que por serle también muy de su agrado el 
proyectado matrimonio que su hijo Jaime Roig tiene con la compareciente Catalina 
Marí, le hace gracia y donación de ciento ochenta y ocho pesetas sesenta y nueve 
céntimos, que es la mitad de aquella cantidad de trescientas setenta y siete pesetas 
cuarenta y dos céntimos que aportó al matrimonio cuando lo contrajo con su citado 
marido. 
 
 Los contrayentes Jaime Roig y Catalina Marí, con autorización de sus padres, 
libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos varones del matrimonio que 
tienen proyectado, á uno de ellos, el que les parecerá y más bien visto les será, harán 
doanción como en virtud del presente capítulo le hacen, la Catalina Marí de la mitad de 
la hacienda que su madre le ha hecho donación y el Jaime Roig de la mitad de todos los 
bienes que acaso posea el día de su muerte, y de no tener hijos varones y sí hembras, 
que se entienda esta donación á favor de la hembra más bien vista; cuya donación en 
uno u otro caso, no tendrá efecto hasta después de la muerte de ambos donantes,  los 
cuales se nombran uno al otro usufructuarios, tutores y curadores de sus hijos y bienes, 
con facultad que mutuamente se conceden para que el sobreviviente de los dos pueda 
señalar el hijo ó hija más bien visto y disponer de los bienes del cónyuge premuerto en 
el caso de que éste no lo hubiese realizado. 
 
 Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican los 
antecedentes capítulos y lo en ellos contenido, prometiendo y obligándose a su 
observancia y cumplimiento bajo las seguridades y garantías en derecho necesarias. 
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Capitulaciones matrimoniales      Nº 10 
 
19 enero 1.882 
 
 En la ciudad de Ibiza á diecinueve de enero de mil ochocientos ochenta y dos. 
Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario público 
del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Josefa Roselló de Juan y de 
María Ferrer, soltera, de veinte años de edad, asistida de su padre, Juan Roselló y Serra, 
casado, de cincuenta y nueve años de una parte; y de otra Antonio Serra de Juan y de 
María Riera, soltero, de veinte y cinco años, acompañado de sus padres, Juan Serra y 
Torres Rafalet, de sesenta y cuatro años, y María Riera y Ribas, de sesenta y un años de 
edad; todos labradores, vecinos de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, según las 
cédulas que exhiben (…) asegurando y apareciendo en el goce de sus derechos civiles y 
con la capacidad legal necesaria para firmar la presente escritura de capitulaciones 
matrimoniales, exponen: 
 
Primero.- Que los expresados comparecientes Josefa Roselló y Antonio Serra han 
acordado con el beneplácito de sus padres, celebrar matrimonio según rito y práctica de 
nuestra Santa Iglesia, que Dios mediante realizarán el día veinte y dos del actual; á cuyo 
matrimonio aporta en dote estimada la Josefa Roselló por parte de padre y madre la 
cantidad de trescientas setenta y ocho pesetas en un collar, una cruz y cuatro broches, 
todo de oro, y además ropas de uso particular de la misma Josefa Roselló, que en este 
acto recibe de los expresados sus padres, y lo entrega todo á su futuro marido, Antonio 
Serra, no como á venta, y si tan sólo para que conste su valor y ejerza en dicha ropa y 
alhajas los actos de dominio como está dispuesto en las leyes. 
 
 Segundo.- El compareciente Juan Serra y Torres Rafalet, padre del contrayente, 
expone: que es dueño propietario de una hacienda nombrada “Can Yaya”, sita (…). En 
atención al matrimonio que su hijo Antonio debe celebrar con la Josefa Roselló, de su 
libre y espontánea voluntad hace gracia y donación al referido su hijo de la citada 
hacienda; cuya donación prura, irrevocable, no tendrá efecto ni valor alguno hasta 
después de la muerte del donante y de su actual consorte, María Riera, y con la 
obligación que impone al donatario de satisfacer las deudas que acaso existan en esta 
fecha sobre la expresada finca, y además, los derechos legítimos correspondientes a sus 
hermanas Juana y Catalina, en el caso de que el donante no las hubiese satisfecho 
durante su vida. 
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 Tercero.- La compareciente María Riera y Ribas, con el consentimiento de su 
marido, libremente otroga; que en virtud de lo estipulado en la escritura de 
capitulaciones matrimoniales que otorgó con el indicado su marido Juan Serra, ante el 
Notario d. Roque Sentí, y siéndole muy de su agrado el matrimonio que su citado hijo 
Antonio debe celebrar, hace gracia y donación á favor del mismo de la cuarta parte que 
la corresponde sobre la finca que su padre y marido respective le ha hecho donación; no 




 Cuarto.- El compareciente Juan Roselló y Serra padre de la contrayente, expone: 
que por donación de su padre, Juan Roselló y Juan, adquirió una hacienda denominada 
Can Marsoch, sita (…). Siéndole muy de su agrado el matrimonio que su hija Josefa 
debe celebrar con el Antonio Serra, en contemplación al mismo, de su libre y 
espontánea voluntad hace gracia y donación a la expresada su hija Josefa Roselló de 
toda la deslindada finca, cuya donación no tendrá valor ni efecto alguno hasta después 
de la muerte del donante y de su actual consorte, María Ferrer; se reserva el derecho de 
gravar y enajenar el todo ó parte de la finca donada y con obligación que impone á la 
donataria de satisfacer los derechos legítimos que hubiere que pagar á la muerte del 
donante á proporción de los bienes que adquiera en virtud de la presente donación, 
también deberá satisfacer á su nieta y ahijada Margarita Roselló y Clapés la cantidad de 
ciento ochenta y nueve pesetas en dos plazos y pagas iguales (…); también impone a la 
referida su hija donataria la obligación de satisfacer el ataúd, enterro doble y bien de 
alma del donante, que consistirá en las cinco misas de las llagas, veinte y cinco misas 
cantadas é igual número de rezadas, unas y otras, de limosna ordinaria; debiendo 
sacarse el cadáver de la casa mortuoria con acompañamiento de la cruz y diez hachas y 
doce velas encendidas. 
 
 Quinto.- Los mencionados Antonio Serra y Josefa Roselló, con anuencia de sus 
respectivos padres, libremente otorgan: que aceptan respectivamente la donación hecha 
á su favor y se obligan a cumplir las condiciones impuestas. 
 
 Sexto.- El referido Antonio Serra y Riera con intervención de su citado padre, 
libremente otorga: que acepta á la Josefa Roselló por su futura consorte con el dote 
aportado al matrimonio, y que confiesa haber recibido en ropa y alhajas, en cuyo 
justiprecio se halla conforme y del cual formaliza á favor de la repetida su futura 
consorte la correspondiente carta de pago; y en atención á la honestidad y demás buenas 
circunstancias que concurren en la nombrada Josefa Roselló, hace á favor de la misma 
aumento de dote ó donación esponsalicia en cantidad de ciento ochenta y nueve pesetas, 
é insiguiendo la costumbre establecida en esta isla, acoje y promete á la futura su 
consorte la cuarta parte de todas las mejoras y adquisiciones que Dios mediante harán 
durante el matrimonio proyectado, se obliga a la restitución de la dote en la forma y 
casos que disponen las leyes, y en garantía de la misma y su aumento constituye 
hipoteca legal sobre la propiedad de la hacienda nombrada Can Yayá, de que su padre le 
ha hecho donación, ampliando la hipoteca al usufructo de la misma finca en el caso de 
consolidarse la propiedad perteneciente al otorgante; cuya finca grava en cantidad de 
quinientas sesenta y siete pesetas en garantía de dicha dote y su aumento, perteneciente 
a la indicada Josefa Roselló, la cual con intervención de su padre acepta y califica de 
bastante la hipoteca constituida. 
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 Séptimo.- Los contrayentes Antonio Serra y Riera y Josefa Roselló y Ferrer, con 
el consentimiento de sus citados padres, libremente otorgan: que siendo Dios servido 
darles hijos varones del matrimonio que van a celebrar, á uno de ellos, el que les 
parecerá y más bien visto les será, harán donación como en virtud del presente capítulo 
le hacen, de dos terceras partes de sus respectivos bienes con reserva de la otra tercera 
parate, para disponer á sus libres voluntades, y no teniendo hijos varones de dicho 
matrimonio, la presente donación se entenderá hecha á favor de una hija también la más 
bien vista del mismo matrimonio; y premuriendo uno al otro de los contrayentes, el 
sobreviente de los dos quedará heredero usufructuario de los bienes del premuerto 
mientras se mantenga en estado de viudez, con facultad que mutuamente se confieren 
para que el cónyuge sobreviviente pueda elegir el hijo ó hija m´s bien visto y disponer 
de los bienes del premuerto de la forma antes manifestada, en el caso que aquel no lo 
hubiera realizado. 
 
 Octavo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican los 
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Capitulaciones matrimoniales      Nº 36 
 
15 abril 1.882 
 
 En la ciudad de Ibiza á quince de abril de mil ochocientos ochenta y dos. Ante 
mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario público del 
Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Margarita Tur y Guasch, viuda, 
de treinta y tres años de edad, de una parte, y de la otra Antonio Escandell y Marí, 
también viudo, de veinte y nueve años de edad, labradores, la primera vecina de la 
parroquia de Santa Eulalia, y el último de la de San Miguel, según las cédulas que 
exhiben (…) asegurando y apareciendo en el goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad legal necesaria para firmar la presente escritura de capitulaciones 
matrimoniales, exponen: 
 
 Primero.- Que cuando la compareciente contrajo matrimonio con su difunto 
marido Vicente Juan y Ramón, celebraron capitulaciones matrimoniales de las cuales 
resulta que la citada compareciente aportó al matrionio en calidad de dote estimada que 
recibió de su padre Francisco Tur y Clapés y entregó al indicado su marido, un 
medallón ó joya de oro, una cruz con una cadena, también de oro, y un collar del mismo 
metal, y además trescientas cuarenta y dos pesetas sesenta y seis céntimos en monedas 
de oro y plata que unidas al valor de dichas alhajas forman un total de setecientas 
cincuenta y cuatro pesetas setenta y tres céntimos; y en garantía de la misma, el 
expresado Vicente Juan constituyó hipoteca sobre una casa y jardín sita en dicha 
parroquia de Santa Eulalia, de unas quinientas cincuenta metros cuadrados, lindante 
(…). El citado Vicente Juan y la compareciente hicieron donación de sus respectivos 
bienes á favor de los hijos que procreasen de dicho matrimonio, con reserva del derecho 
de designar el que les pareciere, se nombraron uno al otro usufructuarios, se 
concedieron mutua facultad para disponer de los bienes del que premuriese y en el caso 
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de morir ambos sin verificarlo debían repartirse los bienes entre los hijos, tanto varones 
como hembras, sin perjuicio del usufructo del cónyuge sobreviviente, si se mantuviese 
en estado de viudez; conforme así resulta en la escritura que otorgaron en veinte y 
cuatro de abril de mil ochocientos setenta y cuatro, ante el notario Narciso Puget Sentí, 
inscrita en el tomo tercero del Registro, veinte del Ayuntamiento de Santa Eulalia; folio 
ciento treinta y uno y ciento treinta y dos, finca número mil ciento ohenta y nueve, 
inscripciones primera, segunda y tercera. 
 
Segundo.- El mencionado Vicente Juan y Ramón falleció sin disponer en otra 
forma de sus bienes, en tres de julio de mil ochocientos setenta y cinco, dejando una 
hija del indicado matrimonio, llamada Catalina Juan Tur, de siete años de edad. 
 
Tercero.- El compareciente Antonio Escandell y Marí, al celebrar matrimonio 
con su difunta consorte María Guasch y Guasch, otorgaron capitulaciones 
matrimoniales de las que resulta que la contrayente aportó al matrimonio y entregó al 
compareciente en calidad de dote estimada, una cruz, un relicario, un collar y treinta y 
dos botones todo de oro, y varias ropas de uso particular de la contrayente, que todo 
forma un total de setecientas cincuenta y cuatro pesetas; y en garantía de la misma el 
referido compareciente constituyó hipoteca sobre la hacienda nombrada “Can Juan 
Escandell”, sita (…); el valor de dicha finca es de quince mil pesetas. En el propio 
instrumento Vicente Guasch y Colomar padre de la referida María Guasch, hizo 
donación para después de la muerte del donante y con las demás condiciones que se 
detallan á favor de su citada hija, de toda aquella hacienda nombrada “Can Farré des 
Port”, sita (…), de valor quince mil pesetas. En el mismo instrumento Juan Escandell y 
Guasch y María Marí y Guasch, padres del compareciente hicieron donación para 
después de la muerte de los donantes, á favor del indicado su hijo; el primero de toda la 
deslindada hacienda denominada “Can Juan Escandell”, y la segunda de todas las 
mejoras que le correspondían sobre la indicada finca. En el repetido instrumento el 
compareciente Antonio Escandell y su difunta consorte, María Guasch, se obligaron 
hacer donación de dos terceras partes de sus respectivos bienes, á favor de un hijo varón 
el que fuere más bien visto, de dicho matrimonio, y en falta de varones del mismo 
matrimonio ó de otro que pudiese realizar el Antonio Escandell, debía entenderse la 
donación á favor de las hembras del primero, cuya donación no debía tener efecto hasta 
después de la muerte de ambos donantes; se nombraron uno al otro herederos 
usufructuarios y mutuamente se concedieron la facultad de disponer de los bienes del 
que premuriese en el caso de que éste no lo hubiese realizado; todo lo cual resulta de la 
escritura que otorgaron en cuatro de Setiembre de mil ochocientos setenta y dos, ante el 
Notario D. Manuel Valarino, inscrita en el tomo cuarto del registro, séptimo del 
Ayuntamiento de San Juan, folios treinta y tres, treinta y cuatro y treinta cinco, finca 
número cuatrocientos treinta y ocho, inscripciones tercera, cuarta y quinta, y en el 
mismo tomo cuarto, octavo del propio Ayuntamiento, folio cuarenta y cinco, ifnca 
número quinientos veinte y nueve, inscripciones primera y segunda. 
 
Cuarto.- La nombrada María Guasch y Guasch falleció sin otra disposición de 
sus bienes, el día veinte y ocho de Diciembre de mil ochocientos setenta y nueve, 
dejando dos hijos de su matrimonio con el compareciente, llamados Antonio y María 
Escandell y Guasch, de seis y de tres años de edad, respectivamente. 
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Quinto.- Los comparecientes Antonio Escandell y Margarita Tur declaran que no 
poseen bienes reservables de ninguna clase provenientes de sus respectivos difuntos 
consortes é hijos del indicado matrimonio. 
 
Sexto.- Los mismos comparecientes, de su libre y espontánea voluntad, otorgan; 
que han determinado celebrar matrimonio según rito y práctica de nuestra Santa Iglesia, 
que Dios mediante realizarán en el día de hoy, y á cuyo matrimonio aporta en dote 
estimada la referida Margarita Tur, la cantidad de mil ciento noventa y dos pesetas 
cincuenta céntimos, que en alhajas y ropas de uso particular de la contrayente, entrega 
en este acto á su futuro marido, no como á venta, y si tan sólo para que conste su valor y 
ejerza en dicha dote los actos de dominio con sujeción a las leyes. El mencionado 
Antonio Escandell, recibe las indicadas alhajas y ropas en clase de dote, en cuyo 
justiprecio se halla conforme, se obliga á la restitución en la forma y casos que 
previenen las leyes, y en garantía de la misma constituye hipoteca legal sobre la 
propiedad de la hacienda nombrada “Can Juan Escandell” de que sus padres le hicieron 
donación, ampliando la hipoteca al usufructo de la misma finca en el caso de 
consolidarse á la propiedad perteneciente al otorgante. La repetida Margarita Tur acepta 
y califica de bastante la hipoteca cosntituida y en atención a hallarse debidamente 
garantizado el dote perteneciente á la otorgante, cancela la hipoteca constituida por su 
difunto marido Vicente Juan en cantidad de setecientas cincuenta y cuatro pesetas 
setenta y tres céntimos, sobre la casa y jardín sita en la parroquia de Santa Eulalia, de 
que hace mérito en la escritura de veinte y cuatro de abril de mil ochocientos setenta y 
cuatro, cuya finca deja franca y libre respecto á la indicada obligación. 
 
Séptimo.- El expresado Antonio Escandell, libremente otorga: que acepta á la 
Margarita Tur por su legítima consorte con el dote constituido del cual le ha 
formalizado carta de pago; é insiguiendo la costumbre y práctica establecida en esta isla, 
acoje y promete á la mencionada su futura consorte, la cuarta parte de todos los bienes, 
compras y adquisciones que harán Dios mediante, durante el matrimonio que tienen 
proyectado. 
 
Octavo.- El mismo Antonio Escandell otorga: que siendo Dios servido darle 
hijos varones del matrimonio que tiene tratado con Margarita Tur, á uno de ellos, el que 
le parecerá y más bien visto le será, hará donación de la tercera parte de la hacienda 
llamada “Can Juan Escandell” de que su padre le hizo donación, cuya donación que 
hace en virtud de la presente, no tendrá valor ni efecto alguno hasta después de la 
muerte del donante y de su futura consorte Margarita Tur, á la que nombra heredera 
usufructuaria de la indicada tercera parte de dicha hacienda y demás bienes que acaso 
adquiera, mientras se mantenga en estado de viudez, y para el caso de no tener hijos 
varones de éste ni de otro matrimonio, deberá entenderse la presente donación á favor 
de una hija, también la más bien vista, con facultad que confiere á la precitada su futura 
consorte para elegir el hijo o hija más bien visto y disponer de los bienes de la presente 
donación á favor de los hijos á los dos comunes en el caso de que el otorgante no lo 
hubiese realizado. 
 
Noveno.- Los otorgantes aprueban, consienten y ratifican los antecedentes 







          292 – 298 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 67 
 
13 junio 1.882 
 
 En la ciudad de Ibiza á trece de junio de mil ochocientos ochenta y dos. Ante mí 
D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario público del 
Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Antonia Serra y Torres, soltera, 
de treinta y un años de edad, vecina de la parroquia de San Jorge, de una parte; y de otra 
Antonio Mayans y Ribas, soltero, de veinte y ocho años de edad, y los padres de éste, 
Mariano Mayans y Serra, de cincuenta y cinco años, y María Ribas y Cardona, de 
cincuenta y cuatro años, vecinos de la parroquia de San Francisco de Paula, todos 
labradores, (…) asegurando y apareciendo en el goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad legal necesaria para firmar la presente escritura de capitulaciones 
matrimoniales, de su libre y espontánea voluntad exponen: 
 
 Primero.- Que los dos comparecientes Antonia Serra y Antonio Mayans, con el 
beneplácito de sus padres, han determinado celebrar matrimonio según rito y práctica de 
nuestra Santa Iglesia, que Dios mediante realizarán el día diez y ocho del actual; y para 
ayudar á sobrellevar las cargas y honores de dicho matrimonio, aporta al mismo la 
contrayente Antonia Serra, en calidad de dote estimada por parte de padre y madre la 
cantidad de mil ciento treinta y dos pesetas, que le entrega su padre D. Francisco Serra  
en una cruz de oro, un collar, un relicario y veinte y dos paes de botones del mismo 
metal, y unos rosarios de plata, justipreciado en quinientas nueve pesetas, y las restantes 
seiscientas veinte y tres pesetas, en camisas, enaguas, pañuelos de varias clases y otras 
ropas de uso particular de la otorgante, de todo lo cual hae entrega á su futuro marido, 
Antonio Mayans, no como á venta, y sí tan sólo para que conste el valor de dicha dote, y 
ejerza los actos de dominio con sujeción a las leyes. 
 
 Segundo.-El compareciente Mariano Mayans expone: que es dueño propietario 
de una hacienda denominada Can Mariano Mayans, sita (…). Su valor es de tres mil 
trescientas treinta y dos pesetas cincuenta céntimos. 
 También es dueño propietario y posee otra hacienda denominada Can Chic 
Mayans de Dius, sita (…). Su valor es de tres mil trescientas treinta y dos pesetas 
cincuenta céntimos. 
 Asimismo es dueño propietario y posee otra finca denominada Can Francesquet, 
sita (…). El valor de la deslindada finca es de mil seiscientas noventa y ocho pesetas. 
 
 Deseando demostrar á su hijo Antonio lo muy satisfactorio que le es el 
matrimonio que tiene tratado con Antonia Serra, en contemplación al mismo, de su libre 
y espontánea voluntad otorga: que hace gracia y donación á favor de su citado hijo 
Antonio Mayans, de las tres fincas deslindadas en los párrafos que anteceden, con los 
muebles y semovientes que se hallarán en las mismas el día de la muerte del otorgante; 
cuya donación pura, perfecta, acabada é irrevocable que el Derecho llama intervivos, no 
tendrá valor ni efecto alguno hasta después de la muerte del donante y de su actual 
conosrte, María Ribas y Cardona, reservándose los demás bienes para disponer á su 
voluntad, y el usufructo de los bienes comprendidos en la donación durante la vida del 
otorgante y de la referida consorte. Es pacto que en el caso de que su citado hijo 
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Antonio falleciese sin sucesión de dicho matrimonio ni otro que acaso celebre, los 
bienes comprendidos en la presente donación pasarán a su hija y hermana respective, 
María Mayans y Ribas, sin perjuicio de la legítima correspondiente al indicado su hijo 
donatario y sin perjuicio también del derecho de usufructo sobre los bienes donados, 
que corresponda á la futura consorte del mencionado su hijo, mientras se mantuviere 
aquella en estado de viudez. 
 
 Tercero.- La compareciente María Ribas y Cardona, libremente otorga: que 
siéndole muy de su agrado el matrimonio que su hijo Antonio tiene tratado con Antonia 
Serra en contemplación al mismo y con el expreso consentimiento de su marido hace 
gracia y donación á dicho su hijo Antonio Mayans, de la cuarta de mejoras que la 
corresponde en los bienes comprendidos en la anterior donación, según lo estipulado en 
las capitulaciones matrimoniales que celebró con el indicado su marido, en veinte y dos 
de diciembre de mil ochocientos cincuenta y dos, ante el Notario D. Zoilo Boned (…); 
la presente donación no tendrá valor ni efecto alguno hasta después de la muerte de la 
otorgante y de su actual marido Mariano Mayans, con reserva de sus demás bienes para 
disponer á sus libres voluntades, y el usufructo de los bienes donados durante la vida de 
la otorgante y del indicado su marido. 
 
 Cuarto.- El contrayente Antonio Mayans y Ribas acepta las donaciones hechas á 
su favor por sus padres, á quiens dá las debidas gracias y se obliga cumplir las 
condiciones impuestas. 
 
 Quinto.- El mismo Antonio Mayans acepta á la Antonia Serra por su futura 
mujer con el dote aportado al matrimonio por la misma en cuyo justiprecio se halla 
conforme y del cual otorga á su favor la correspondiente carta de pago, y se obliga á la 
devolución de dicha dote en la forma y casos que deba tener lugar; y en atención á la 
honestidad y demás buenas circunstancias que concurren en la nombrada su futura 
consorte, hace á favor de la misma, donación esponsalicia o aumento de dote, en 
cantidad de quinientas sesenta y seis pesetas, é insiguiendo en la práctica y costumbre 
establecida en esta isla, acoje y promete á la mencionada su futura consorte en la cuarta 
parte de todos los bienes, compras y mejoras que adquirirán Dios mediante, durante su 
proyecytado matrimonio; y encumplimiento de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria 
constituye hipoteca legal sobre la propiedad de la hacienda nombrada Can Mariano 
Mayans, de que su padre le ha hecho donación cuya finca grava en cantidad de mil 
seiscientas noventa y ocho pesetas, en garantía de la dote y su aumento correspondiente 
á su futura consorte; ampliando la hipoteca al usufructo de la misma finca en el caso de 
consolidarse á la propiedad; y cuya hipoteca acepta y califica de bastante la mencionada 
Antonia Serra. 
 
 Sexto.- Los contrayentes Antonio Mayans y Antonia Serra, libremente otorgan: 
que siendo Dios servido darles hijos varones del matrimonio que tienen tratado, á uno 
de ellos, el que les parecerá y más bien visto les será, harán donación como en virtud del 
presente capítulo le hacen, de la mitad de sus respectivos bienes con reserva de al otra 
mitad para disponer á sus libres voluntades; y no teniendo hijos varones de dicho 
matrimonio, la presente donación se entenderá hecha á favor de una hija del mismo 
matrimonio, también la más bien vista, debiendo ser las otras dotadas conforme á la 
cuantía de los bienes; y en el caso de premorir uno al otro de los otorgantes, el cónyuge 
sobreviviente quedará heredero usufructuario de los bienes del premuerto mientras se 
mantenga en estado de viudez, con facultad que mutuamente ser confieren para que el 
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cónyuge sobreviviente pueda disponer de los bienes del premuerto en la forma antes 
manifestada á favor de los hijos á los dos comunes en el caso de que aquél no lo 
hubieserealizado. Es también pacto convenido que en el caso de falleciere uno de los 
contrayentes dejando hijos del matrimonio proyectado, y el cónyuge sobreviviente 
viudo pasase á otras nupcias, el que se hallase en este caso, renuncia expresa y 
voluntariamente ahora para entonces al derecho de usufructo que la ley concede sobre 
los bienes de sus hijos, provenientes de su padre ó madre difunto, en cuyo caso los 
bienes que provengan del cónyuge premuerto se arrendarán con las debidas 
formalidades y su producto acrecentará el patrimonio de los hijos comunes á ambos 
otorgantes. 
 
 Séptimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban, consienten y ratifican 
los anteriores capítulos y se obligan a su cumplimiento bajo las seguridades y garantías 
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22 febrero 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á veinte y dos de febrero de mil ochocientos ochenta y 
cuatro. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario 
público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Catalina Mayans y 
Tur, de quince años de edad, y Vicente Casteyó y Riera, de veinte y seis años, legítimos 
consortes; la priemra asistida de su madre Rita Tur y Mayans, viuda de José Mayans Y 
Juan, de cuarenta y cuatro años, de una parte, y de otra, Vicente Casteyó y Torres, 
casado, de cincuenta y un años, y Antonio Casteyó, viudo, de setenta y nueve años de 
edad,, todos labradores, vecinos de la parroquia de San Fernando en la isla de 
Formentera, (…) pareciendo hallarse en el goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de capitulaciones 
matrimoniales, exponen: 
        
 Primero.- Que el día veinte y tres de Diciembre del año próximo pasado, los dos 
comparecientes Catalina Mayans y Vicente Casteyó y Riera celebraron matrimonio 
según rito y práctica de nuestra Santa Iglesia, no habiendo podido otorgar cartas 
matrimoniales por circunstancias ajenas á su voluntad; y á fin de subsanar la falta y 
acreditar en debida forma la que la primera aportó á dicho matrimonio, lo hacen constar 
por medio de la presente; y en su consecuencia la Catalina Mayans aporta en dote 
estimada, que en este acto recibe de su madre Rita Tur, una cruz, cuatro pares de 
botones de oro, un rosario de coral y plata y varias prendas de ropa de uso particular de 
la contrayente, justipreciado en doscientas setenta y seis pesetas; todo lo cual entrega á 
su marido, no como á venta y si tan sólo para que conste su valor y ejerza en dicha dote 
los actos de dominio con sujeción á las leyes. 
 
 Segundo.- El compareciente Antonio Casteyó y Marí, abuelo del contrayente, 
libremente otorga: que cuando su hijo Vicente Casteyó y Torres celebró matrimonio con 
su primera consorte Cristina Riera y Ferrer, le hizo donación de dos terceras partes de 
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todos sus bienes habidos y por haber, con reserva del usufructo y de la otra tercera parte 
para disponer á sus libres voluntades; y en el caso de no verificarlo debía incluirse en 
dicha donación; según aparece de la escritura de cartas matrimoniales que otorgaron en 
diez y siete de marzo de mil ochocientos cincuenta y siete ante el Notario d. Narciso 
Puget (…). Los bienes comprendidos en esta donación y que actualmente posee, 
consisten en una hacienda denominada Can Toni Casteyó, sita en la parroquia de San 
Fernando, compuesta de tres suertes ó porciones (…). Su valor es de (…). Ratifica la 
donación que hizo á favor de su citado hijo Vicente en las dos terceras partes de la 
manifestada hacienda con reserva del usufructo durante la vida del donante, y de la otra 
tercera parte de la misma finca para disponer á sus libres voluntades, y en el caso de no 
verificarlo se entenderá comprendida en la presente donación y si dispusiere de la 
indicada tercera partes será siempre con la condición de reservar el usufructo de la 
misma á favor del expresado su hijo durante la vida de éste. 
 
 Tercero.- El compareciente Vicente Casteyó y Torres, padre del contrayente, 
libremente otorga: que acepta la donación que le ha hecho su padre á quien dá las 
debidas gracias y en atención á haberle sido muy de su agrado el marimonio que su hijo 
ha celebrado con Catalina Mayans, en contemplación al mismo hace gracia y donación á 
favor de su hijo Vicente Casteyó y Riera de dos terceras partes de los bienes de que su 
padre le tiene hecho donación; con reserva de la otra tercera parte para disponer á sus 
libres voluntades y en el caso de no verificarlo se entenderá comprendido en la presente 
donación y en uno y otro caso impone la obligación al referido su hijo donatario de 
satisfacer los derechos legítimos a sus demás hermanos á proporcion de los bienes que 
adquiera en virtud de la presente donación la cual no tendrá valor ni efecto alguno hasta 
después de la muerte del donante y de su actual consorte, María Riera y Ferrer; 
reservándose el usufructo durante la vida de ambos. 
 
 Cuarto.- El contrayente Vicente Casteyó y Riera, libremente otorga: que acepta 
la donación que le ha hecho su padre, á quien dá las debidas gracias, formaliza carta de 
pago á favor de su consorte Catalina Mayans, en la cantidad de doscientas setenta y seis 
pesetas que en calidad de dote ha aportado al matrimonio e ropas y alhajas en cuyo 
justiprecio se halla conforme y se obliga a la restitución de dicha dote en la forma y 
casos prevenidos; y en  atención á las buenas circunstancias que concurren en la 
indicada su consorte, y á lo estipulado antes de la celebración del matrimonio, hace á 
favor de la misma donación esponsalicia en cantidad de ciento treinta y ocho pesetas, y 
en garantía de la misma y del dote constituido, hipoteca legalmente la parte de la 
meniconada finca de que su padre le ha hecho donación, en cantidad de cuatrocientas 
catorce pesetas, cuya hipoteca amplía al usufructo en el caso de consolidarse á la 
propiedad perteneciente al otorgante;y además promete á la referida Catalina Mayans la 
cuarta parte de todos los bienes, mejoras y adquisiciones que Dios mediante harán 
durante el matrimonio que tienen realizado; cuya hipoteca acepta y califica de bastante 
la Catalina Mayans, con intervención de su citada madre. 
 
 Quinto.- Los contrayentes Vicente Casteyó y Catalina Mayans, ésta con licencia 
é intervención de su madre Rita Tur, libremente otorgan: que siendo Dios servido darles 
hijos del presente matrimonio, á uno de ellos, tanto varón como hembra, el que les 
parecerá y más bien visto les será, le harán donación como en virtud del presente 
capítulo le hacen, de dos terceras partes de sus respectivos bienes, con reserva de la otra 
tercera parte para disponer á sus libres voluntades; y premuriendo uno al otro de los dos 
otorgantes, el que sobreviva de los dos quedará heredero usufructuario de los  bienes del 
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premuerto, manteniéndose en estado de viudez; con facultad que mutuamente se 
confieren para que el cónyuge sobreviviente pueda designar el hijo ó hija más bien visto 
y disponer de los bienes del premuerto á favor de los hijos á los dos comunes, en el caso 
de que aquél no lo hubiese realizado.  
 
Yo el Notario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria he 
advertido a los otorgantes que el cumplimiento de las condiciones suspensivas cuando 
se verifique, no perjudicará a terero si no se hiciere constar en el Registro; que las 
doanciones no se rescindirán en perjuicio de tercero sino por las causas expresadas en la 
escritura; que á favor del Estado, provincia y municipio se reserva la hipoteca legal 
preferente que tiene sobre cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad del 
impuesto no satisfecho por la finca antes expresada; que no inscribiéndose el 
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25 junio 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á veinte de junio de mil ochocientos ochenta y tres. Ante 
mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario público del 
Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Catalina Serra de Vicente y de 
Esperanza Marí, soltera, de veinte y ocho años de edad, de una parte, y de otra Pedro 
Ferrer de Andrés y de María Castelló, soltero, de treinta años de edad, los dos 
labradores, vecinos de la parroquia de Formentera, según las cédulas que exhiben (…) 
asegurando y apareciendo en el goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal 
necesaria para firmar la presente escritura de capitulaciones matrimoniales, de su libre y 
espontánea voluntad otorgan: 
 
Primero.- Que ambos comparecientes han determinado con el beneplácito de sus 
padres, celebrar matrimonio según rito y práctica de nuestra Santa Iglesia, que Dios 
mediante realizarán el día treinta del actual; á cuyo matrimonio aporta en dote estimada 
la Catalina Serra doscientas cincuenta pesetas en ropas y alhajas de su uso particular que 
ha recibido de su citado padre y ha entregado á su futuro marido no como a venta y si 
tan sólo para acreditar su valor y al objeto de que ejerza en la misma dote los actos de 
dominio con sujeción á las leyes, cuya entrega y recibo aparece del Documento privado 
que exhiben y á la letra es como sigue= “Yo el abajo firmado Pedro Ferrer y Castelló 
confieso haber recibido de Catalina Serra y Marí, mi futura consorte, doscientas 
cincuenta pesetas, valor de las ropas y alhajas que en calidad de dote estimada aporta al 
matrimonio dicha Catalina Serra. Y para que conste y sirva de resguardo á la misma 
firmo el presente en San Francisco Javier de Formentera á veinte y cuatro de junio de 
mil ochocientos y ochenta y tres= Pedro Ferrer”. 
 
Segundo.- Hallándose presente á este acto María Castelló y Ferrer acompañada 
de su marido Adnrés Ferrer y Serra, labradores, mayores de edad, vecinos de la citada 
parroquia, según las cédulas que exhiben (…): asegurando hallarse en el goce de sus 
derechos civiles la referida María Castelló con el expreso consentimiento de su marido 
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que en este acto lo concede, de su libre y espontánea voluntad otorga: que siéndole muy 
de su agrado el matrimonio que su hijo Pedro debe celebrar con la Catalina Serra en 
contemplación al mismo hace gracia y donación á favor del referido su hijo de la mitad 
del dote que aportó al matrimonio en cantidad de trescientas setenta y siete pesetas 
treinta y cinco céntimos; así como de la mitad de la donación esponsalicia que su 
marido hizo á favor de la otorgante, consistente en la mitad de la indicada dote; como 
igualmente le hace donación de la cuarta de mejoras que le corresponde en los bienes 
del indicado su marido; cuya donación pura, perfecta é irrevocable no tendrá valor ni 
efecto alguno hasta después de la muerte de la donante y del expresado su actual 
marido: declarando que dicha dote, donación esponsalicia y cuarta de mejoras se halla 
consignado en la escritura de cartas matrimoniales que otorgaron en nueve de junio de 
mil ochocientos cuarenta y nueve, ante el Notario D. Narciso Puget, de la cual, según 
asegura, se tomó razón en el Registro de Hipotecas de este partido, del antiguo registro. 
 
Tercero.- El contrayente Pedro Ferrer y Castelló acepta la anterior donación 
hecha á su favor, y da a su madre las más expresivas gracias. 
 
Cuarto.- El mismo Pedro Ferrer, acepta á la Catalina Serra por su venidera 
esposa, con el dote que ha aportado al matrimonio, en cantidad de doscientas cincuenta 
pesetas, que confiesa haber recibido de la misma en ropas y alhajas, en cuyo justiprecio 
se halla conforme, y del cual formaliza á favor de dicha Serra la correspondiente carta 
de pago, ratificando el documento transcrito y se obligará la restitución de dicha dote en 
la forma y casos prevenidos por la Ley; y en atención á la honestidad y demás buenas 
virtudes y circunstancias que concurren en la nombrada su futura consorte, hace á favor 
de la misma donación esponsalicia en cantidad de ciento veinte y cinco pesetas; é 
insiguiendo la costumbre y práctica establecida en esta isla acoje y promete á la Catalina 
Serra su futura mujer la cuarta parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que 
Dios mediante harán durante el matrimonio proyectado; y en garantía de la dote y su 
aumento constituye hipoteca legal sobre la propiedad de la hacienda nombrada “Can 
Toni Riera”, sita en (…). Sobre la propiedad de la deslindada hacienda impone y grava 
con hipoteca en cantidad de trescientas y setenta y cinco pesetas en garantía de dicha 
dote y donación esponsalicia, ampliando la hipoteca al usufructo en el caso de 
consolidarse á la propiedad correspondiente al otorgante; cuya hipoteca acepta y califica 
de bastante al interesada Catalina Serra. 
 
Quinto.- Los dos contrayentes Pedro Ferrer y Catalina Serra, otorgan: que siendo 
Dios servido darles hijos del matrimonio que tienen tratado, á uno de ellos tanto varón 
como hembra, el que les parecerá y más bien visto les será harán donación como en 
virtud del presente capítulo le hacen, de la mitad de sus respectivos bienes, con reserva 
de la otra mitad para disponer á sus libres voluntades; declara el contrayente Pedro 
Ferrer que la anterior promesa de donación no ha de ser obstáculo para poder enajenar 
la mencionada hacienda “Can Toni Riera” en la parte necesaria para satisfacer las 
deudas contenidas hasta esta fecha y que pesan sobre la misma; y premuriendo uno de 
los contrayentes, el que sobreviva de los dos quedará usufructuario de los bienes del 
premuerto, manteniéndose en estado de viudez; con facultad que mutuamente se 
confieren para que el cónyuge sobreviviente pueda señalar el hijo ó hija más bien visto 
y disponer de los bienes del premuerto á favor de los hijos á los dos comunes en el caso 
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15 noviembre 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á quince de noviembre de mil ochocientos ochenta y tres. 
Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario público 
del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Margarita Roselló y Ferrer, 
soltera, de diez y ocho años de edad, asistida de sus padres, Juan Roselló y Serra, de 
sesenta años y María Ferrer y Ferrer, de cincuenta y cinco años de edad, legítimos 
consortes, labradores, los tres vecinos de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús; y 
Juan Roig y Torres, de veinte ycinco años, con sus padres Vicente Roig y Escandell, de 
sesenta y un años, y María Torres y Clapés, de cincuenta y siente años, legítimos 
consortes, labradores, vecinos de la parroquia de Santa Eulalia, según las cédulas que 
exhiben (…) asegurando y apareciendo hallarse en el goce de sus derechos civiles y con 
la capacidad legal necesaria para firmar la presente escritura de capitulaciones 
matrimoniales, exponen: 
 
Primero.- Que los dos comparecientes, Margarita Roselló y Juan Roig, con el 
beneplácito de sus padres, han determinado celebrar matrimonio, que Dios mediante 
realizarán el día diez y ocho del actual; á cuyo matrimonio aporta en dote estimada la 
Margarita Roselló la cantidad de trescientas setenta y siete pesetas que, en ropas y 
alhajas le señala y entrega en este acto su madre, María Ferrer, en una cruz, un collar y 
dos pares de broches, todo de oro, justipreciado en doscientas cincuenta pesetas; y las 
restantes ciento veinte y siete pesetas las recibe en varias ropas de uso particular de la 
contrayente, la cual lo entrega todo á su futuro marido, no como a venta y si tan sólo 
para que conste su valor y ejerza en dicha dote los actos de dominio con sujeción á las 
leyes. 
 
Segundo.- Los comparecientes, Juan Roselló y María Ferrer, padres de la 
contrayente, exponen: que la última es dueña propietaria y posee una porción de tierra 
ampa con árboles, bosque y casas, de unas dieciséis hectáreas, cincuenta áreas de 
extensión, que formaba parte de la hacienda conocida por “Can Eloy”, sita en la 
parroquia de Nuestra Señora de Jesús, lindante (…). El valor de la deslindada finca es 
de siete mil ciento cincuenta y seis pesetas, veinte y cinco céntimos. 
La misma María Ferrer posee otra porción de tierra campa con árboles, sita en la 
parroquia de San Carlos, lugar de Es Pujols (…), su valor es de sesenta y cuatro pesetas. 
También posee otra porción de tierra campa con árboles y una casita sita en (…): 
su valor es de sesenta y cuatro pesetas. 
Igualmente posee otra porción de tierra campa con árboles (…); su valor es de 
sesenta y cuatro pesetas. 
Las fincas anteriormente descritas pertenecen á la indicada María fErrer por 
fallecimiento y herencia de su padre, José Ferrer y Marí (…) 
El Juan Roselló es dueño propietario y posee una porción de tierra campa con 
árboles, denominada “Sa feixa des Ters de Baix” (...)sita en (...). La deslindada porción 
de tierra le pertenece por compra á Jaime Costa y Juan, según escritura (…). El valor de 
la expresada porción de tierra es el de setecientas cincuenta y cinco pesetas. 
Siendo á los referidos consortes muy de su agrado y satisfacción el matrimonio 
que su hija Margarita debe celebrar con Juan Roig y en contemplación á dicho 
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matrimonio, los mencionados Juan Roselló y María Ferrer, de su libre y espontánea 
voluntad, otorgan: que hacen gracia y donación á favor de la indicada su hija, Margarita 
Roselló y Ferrer, de todos los manifestados bienes en las claúsulas que anteceden, con 
inclusión de las legítimas, deudas y demás gravámenes que existían sobre los mismos 
bienes y que han sido satisfechos por los otorgantes; así como también las mejoras 
practicadas en los mismos; se incluyen además en la presente donación los muebles de 
su pertenencia que se encontrarán en la casa de la hacienda “Can Eloy” el día de la 
muerte de los donantes, cuya donación pura, perfecta, acabada é irrevocable que el 
Derecho llama inter vivos no tendrá efecto alguno hasta después de la muerte de ambos 
donantes, los cuales se reservan todos los días de su vida el entero usufructo de los 
bienes comprendidos en la presente donación, y con la obligación que imponen á su hija 
donataria de satisfacer á proporción de lo donado, las legítimas que se deban á la muerte 
de los donantes;también imponen la obligación á la donataria de satisfacer á Margarita 
Roselló y Clapés, nieta de los donantes, la cantidad de noventa y cuatro pesetas 
cincuenta céntimos á cuenta de las ciento ochenta y nueve pesetas que dicha su nieta 
debe percibir de su otra hija Josefa Roselló, á fin de que la indicada suma sea pagada 
por mitad y en iguales partes entre sus hijas Margarita y Josefa Roselló; asimismo 
imponen la obligación á la propia hija Margarita, de satisfacer el ataúd, entierro doble y 
bien de alma de la donante, que consistirá en las cinco mismas de las Llagas, veinte y 
cinco misas cantadas é igual número de rezadas, unas y otras de limosna ordinaria; 
debiendo sacarse el cadáver de la casa mortuoria con acompañamiento de la crux y cura 
de la parroquia con doce hachas y doce velas encendidas; cuyas donaciones acepta la 
repetida Margarita Roselló y dá á sus padres las debidas gracias, obligándose a cumplir 
las condiciones impuestas. 
 
Tercero.- Los comparecientes Vicente Roig y Escandell y María Torres y 
Clapés, padres del contrayente, exponen: que el primero es dueño propietario y posee 
dos porciones de tierra campa con árboles, sitas en la parroquia de Santa Eulalia (…) 
También es dueño propietario el mismo Vicente Roig de una porción de tierra 
bosque, sita en la misma parroquia (…) 
Las dos indicadas porciones de tierra con las mejoras practicadas en las mismas 
constituyen actualmente una sola finca conocida por Can Vicent den Vich, compuesta 
de terra campa con árboles y bosque (…). Su valor es el de mil ochocientas cincuenta 
pesetas. 
La segunda, o sea, María Torres, es dueña propietaria y posee una porción de 
tierra campa con árboles, huerto, bosque y casas, denominada Can Durban de Can 
Rafal”, sita en (…). Le pertenece por herencia de su madre, según escritura de división 
(…). Su valor es de tres mil quinientas pesetas. 
También posee otra proción de tierra campa con árboles y bosque (…) Su valor 
es de quinientas pesetas. 
También posee la propia María Torres otra porción de tierra campa (…). Su 
valor es el de setecientas cincuenta pesetas. 
Los mencionados Vicente Roig y María Torres, de su libre y espontánea 
voluntad, otorgan: que siéndoles muy de su agrado y satisfacción el matrimonio que su 
hijo Juan ha tratado con Margarita Roselló, y en contemplación a dicho matrimonio 
hacen gracia y donación á favor de su citado hijo Juan, de todos los bienes de los 
otorgantes que quedan descritos en las cláusulas que anteceden; con inclusión de los 
muebles, semovientes y demás de la pertenencia de los otorgantes que se encontrarán el 
día de su muerte en los indicados bienes; y asimismo las mejoras que respectivamente 
les pertenecen sobre dichos bienes: cuya donación pura, perfecta, acabada é irrevocable 
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que el derecho llama intervivos no producirá efecto alguno hasta después de la muerte 
de ambos donantes, los cuales se reservan el usufructo todos los días de su vida, y con la 
obligación que imponen al donatario de haber de satisfacer la legítima correspondiente á 
sus hermanas Catalina, Antonia, María y Eulalia, á proporción del valor de los bienes 
donados, y pagar el entierro sencillo y bien de alma de los otorgantes, que consistirá en 
veinte y cinco misas rezadas, de limosna ordinaria para cada uno; cuya donación acepta 
el expresado Juan Roig y dá á sus padres las debidas gracias, obligándose cumplir las 
condiciones impuestas. 
 
Cuarto.- El contrayente Juan Roig y Torres libremente otorga: que acepta á 
Margarita Roselló por su legítima consorte, con el dote constituido en ropas y alhajas, 
en cantidad de trescientas setenta y siete pesetas, en cuyo justiprecio se halla conforme, 
y que ha recibido en este acto de su futura consorte, á cuyo favor otorga la 
correspondiente carta de pago y se obliga a la restitución de dicha dote en la forma y 
casos que disponen las leyes; y en atención a la honestidad y demás buenas 
circunstancias que concurren en la nombrada Margarita Roselló é insiguiendo la 
práctica y costumbre establecida en esta isla, hace aumento de dote á la futura su 
consorte en cantidad de ciento ochenta y ocho pesetas cincuenta céntimos, y acoje y 
promete á la misma la cuarta parte de todas las mejoras compras y adquisiciones que, 
Dios mediante harán durante el matrimonio que tienen proyectado; y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria constituyen hipoteca legal sobre la porción de 
tierra conocida por Can Vicent den Vich, de que su padre le ha hecho donación, cuya 
finca grava en cantidad de quinientas sesenta y cinco pesetas cincuenta céntimos en 
garantía de la dote y donación esponsalicia perteneciente a su futura consorte, 
ampliando la hipoteca al usufructo de la manifestada finca en el caso de consolidarse á 
la propiedad de la misma, pertenciente al otorgante; cuya hipoteca acepta y califica de 
bastante la mencionada Margarita Roselló con intervención del indicado su padre.  
 
Quinto.- Los contrayentes Juan Roig y Margarita Roselló, esta última con 
licencia é intervención de su citado padre, libremente otorgan: que siendo Dios servido 
darles hijos varones del matrimonio que tienen proyectado, á uno de ellos, el que les 
parecerá y más bien visto les será, le harán donación como en virtud del presente 
capítulo haen, de dos terceras partes de sus respectivos bienes, con reserva de la otra 
tercera parte para disponer á sus libres voluntades; y no teniendo hijos varones de dicho 
matrimonio, la presente donación será y se entenderá hecha á favor de una hija, la que 
fuere más bien vista, del mismo matrimonio; y premuriendo uno al otro de los 
contrayentes, el que sobreviva de los dos quedará heredero usufructuario de los bienes 
del premuerto manteniéndose en estado de viudez; con facultad que mutuamente se 
confieren para que el cónyuge sobreviviente pueda elegir el hijo ó hija más bien visto y 
disponer de los bienes del premuerto á favor de los hijos á los dos comunes en el caso 
de que aquél no lo hubiese realizado; y si ambos contrayentes fallecieren sin haber 
dispuesto ni hecho uso de la facultad que mutuamente se confieren, se entenderá que los 
bienes de ambos otorgantes serán partibles por igualmente los hijos de los otorgantes 
tanto varones como hembras. 
 
Sexto.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban y ratifican los antecedentes 







          509– 514 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 125 
 
 
28 noviembre 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á veinte y ocho de noviembre de mil ochocientos ochenta y 
tres. Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario 
público del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Catalina Torres y 
Noguera, de diez y siete años de edad, y Juan Riera y Guasch, de veinte y cuatro años, 
legítimos consortes, asistidos de sus padres, Antonio Riera y Marí, de cincuenta y un 
años y José Torres y Vich, de cuarenta y ocho años, los dos casados, todos labradores, 
vecinos de la parroquia de Santa Eulalia, según las cédulas (…) asegurando y 
apareciendo hallarse en el goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal 
necesaria para firmar la presente escritura de capitulaciones matrimoniales, exponen: 
 
 Primero.- Que el día veinte y uno de Abril último, los dos primeros 
comparecientes Catalina Torres y Juan Riera, contrajeron matrimonio canónico y por 
circunstancias ajenas a su voluntad no formalizaron capitulaciones matrimoniales; y 
deseando subsanar la falta hacen constar que la Catalina Torres aportó al matrimonio en 
dote estimada la cantidad de mil pesetas que les señalaron sus padres y recibió el 
otorgante Juan Riera, quinientas pesetas en ropas y alhajas de oro y plata, y otras 
quinientas en efectivo; de todo lo cual formalizó el oportuno resguardo que consta en el 
documento que á la letra es como sigue= De comisión de Juan Riera y Guasch y de su 
padre, Antonio Riera y Marí, confiesa el primero haber recibido de José Torres y Vich 
todos labradores, vecinos de la parroquia de Santa Eulalia, la cantidad de mil pesetas 
que en este acto se le entrega en ropas, alhajas de oro y plata y en efectivo, en calidad de 
dote estimada, de Catalina Torres y Noguera, hija de dicho José Torres y Vich, futura 
consorte del expresado Juan Riera. Y para que conste y le sirva de resguardo le dá el 
presente en Santa Eulalia de Ibiza, á veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y 
tres.=Por dicha comisión=Bartolomé Tur=Es conforme con su original que devuelve á 
los interesados.  
 
 Segundo.- El compareciente Antonio Riera y Marí, expone: que es dueño 
propietario de una porción de tierra campa con árboles, huerto y casas, conocido por 
“Can Portell”, sita en (…). El valor de la deslindada finca es el de dos mil quinientas 
pesetas. 
 En atención á serle muy de su agrado el matrimonio que su hijo Juan Riera ha 
celebrado con Catalina Torres, en contemplación al mismo, hace donación á dicho su 
hijo Juan Riera y Guasch de dos terceras partes de la manifestada finca “Can Portell”, é 
igual porción de los muebles, semovientes y ropas que se encontrarán de su pertenencia 
el día de la muerte del donante y de su actual consorte, María Guasch, cuya donación no 
tendrá valor ni efecto alguno hasta después de la muarte del otorgante y de la referida su 
consorte, con obligación que impone al donatario de satisfacer á proporción de lo 
donado las legítimas que hubiese por pagar á sus hermanos, María, Juana, Catalina y 
Antonio Riera, y en el caso de que alguno de los legitimarios no tomase estado, vendrá 
obligado dicho donatario á darles una habitación que cierre con llave inmediata á el asa 
de la expresada finca. 
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 Tercero.- El compareciente José Torres y Vich libremente otorga: que 
habiéndole sido muy de su agrado el matrimonio que su hija Catalina Torres celebró 
con Juan Riera, en contemplación á dicho matrimonio y siempre y cuando los indicados 
consortes vivan en amistad y buena armonía y en la casa del otorgante, auxiliándole en 
las faenas del campo, se obliga hacer donación, como en virtud del preente capítulo 
hace á la mencionada su hija, Catalina Torres, de la mitad de todos los muebles, ropas, 
alhajas, semovientes y créditos que se encontrarán de la pertenencia del otorgante el día 
de su muerte y de su actual consorte, María Noguera y Boned, cuya donación no tendrá 
valor ni efecto alguno hasta después de la muerte del donante y de la referida su 
consorte, reservándose la otra mitad de dichos bienes para disponer á sus libres 
voluntades. 
 
 Cuarto.- Los manifestados consortes, Juan Riera y Catalina Torres, aceptan la 
donación de sus respectivos padres y les dán las más expresivas gracias. 
 
 Quinto.- El contrayente Juan Riera y Guasch, con intervención de su citado 
padre, libremente otorga: que ratifica en todas sus partes el documento que queda 
transcrito de veinte de Abril y en su consecuencia formaliza carta de pago á favor de su 
consorte Catalina Torres de la cantidad de mil pesetas que en ropas, alhajas y dinero, 
aportó al matrimonio, de cuyo justiprecio se halla conforme; obligándose á la restitución 
de dicho dote en los casos y forma prevenidos por la ley; y en atención a la honestidad y 
demás buenas circunstacias que concurren en la nombrada su consorte, Catalina Torres, 
le hace aumento de dote ó donación esponsalicia en cantidad de quinientas pesetas; é 
insiguiendo la práctica y costumbre establecida en esta isla, acoje y promete á la 
repetida su consorte la cuarta parte de todas las mejoras, compras y adquisiciones que 
Dios mediante harán durante el matrimonio celebrado; y en garantía del dote aportado y 
de su aumento, constituye hipoteca legal sobre las dos terceras partes de la finca 
nombrada “Can Portell” de que su padre le ha hecho donación; cuya parte de finca 
grava en cantidad de mil quinientas pesetas en garantía del dote y su aumento, 
perteneciente á la manifestada su consorte, ampliando la hipoteca al usufructo de dicha 
ifnca en el caso de consolidarse á la propiedad perteneciente al otorgante; cuya hipoteca 
acepta y califica la consorte de bastante, con intervención de su citado padre. 
 
 Sexto.- Los contrayentes Juan Riera y Catalina Torres, con intervención de sus 
padres, libremente otorgan: qiue siendo Dios servido darles hijos varones del 
matrimonio que han celebrado, al que de ellos les parecerá y más bien visto les será le 
haránn donación como en virtud del presente capítulo le hacen, de dos terceras partes de 
sus respectivos bienes, con rerserva de la otra tercera parte para disponer á sus libres 
voluntades; y no teniendo hijos varones de dicho matrimonio, la presente donación se 
entenderá hecha á favor de una hija, también la más bien vista del actual matrimonio, y 
premuriendo uno al otro, el que sobreviva de los dos contrayentes quedará heredero 
usufructuario de los bienes del cónyuge premuerto, manteniéndose en estado de viudez; 
con facultad que mutuamente se confieren para que el que sobreviva de los dos pueda 
disponer de los bienes del premuerto y señalar al hijo ó hija más bien visto á los dos 
comunes, en la forma antes expresada; y en el caso de que el premuerto no lo hubiese 
realizado; y si ambos contrayentes fallecieren sin disponer ni señalar el hijo ó hija más 
bien visto, es la voluntad de los otorgantes que todos sus respectivos bienes sean 
partibles por igual entre los hijos á los dos comunes, tanto varones como hembras. 
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Séptimo.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban y ratifican los anteriores 
capítulos, y se obligan a su cumplimiento bajo las seguridades y garantías en derecho 
necesarias. 
 
Yo el Notario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria he 
advertido a los otorgantes que el cumplimiento de las condiciones suspensivas cuando 
se verifique, no perjudicará a terero si no se hiciere constar en el Registro; que las 
doanciones no se rescindirán en perjuicio de tercero sino por las causas expresadas en la 
escritura; que á favor del Estado, provincia y municipio se reserva la hipoteca legal 
preferente que tiene sobre cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad del 
impuesto no satisfecho por la finca antes expresada; que no inscribiéndose el 
documento en el Registro de la Propiedad, no será admitido en los juzgados (…) 
 




          527– 531 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 129 
 
2 diciembre 1.883 
 
 En la ciudad de Ibiza á dos de diciembre de mil ochocientos ochenta y tres. Ante 
mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario público del 
Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Catalina Guasch y Bufí, soltera, 
de diez y siete años de edad, asistida de su padre Bartolomé Guasch y Roig, casado, de 
cincuenta y nueve años, de una parte, y de otra Bartolomé Tur de Francisco y de Ana 
Guasch, viudo sin hijos, de treinta y dos años de edad, todos labradores, vecinos de la 
parroquia de Santa Eulalia (…) pareciendo hallarse en el goce de sus derechos civiles y 
con la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de capitulaciones 
matrimoniales, exponen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Catalina Guasch y Bartolomé Tur, con el 
beneplácito de sus padres, han determinado celebrar matrimonio canónico sin que, por 
circunstancias ajenas a su voluntad puedan señalar el día de su realización, á cuyo 
matrimonio aporta en dote estimada la Catalina Guasch setecientas cincuenta pestas que 
le ha señalado y ha recibido de sus padres; esto es, ciento setenta y siete pesetas por 
parte de su madre, Margarita Bufí, y las restantes quinientas sesenta y tres pesetas por 
parte de padre; todo lo cual en ropas y alhajas ha entregado á su futuro marido, no como 
á venta y si tan sólo para que conste su valor y ejerza en dicha dote los actos de dominio 
con sujeción á las leyes; cuya entrega y recibo aparece del documento que copiado, es 
como sigue =”De comisión de mi hermano Bartolomé Tur y Guasch, labrador, mayor de 
edad, vecino de esta parroquia, confiesa haber recibido de Bartolomé Guasch y Roig, de 
esta misma vecindad, setecientas cincuenta pesetas en ropas y alhajas por el dote 
estimado de su hija Catalina Guasch y Bufí, futura consorte del expresado Bartolomé 
Tur. Y para que conste y sirva de resguardo á la referida Catalina Guasch, firma el 
presente en Santa Eulalia de Ibiza, á primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta 
y tres= Por dicha comisión=Vicente Tur”= Concuerda con su original que he rubricado 
y devuelvo á los interesados. 
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 Segundo.- El contrayente Bartolomé Tur libremente otorga: que acepta á la 
Catalina Guasch por su legítima consorte con el dote aportado que, en ropas y alhajas 
confiesa haber recibido de la referida su futura consorte, en cuyo justiprecio se halla 
conforme, otorgando á favor de la misma la correspondiente carta de pago, y ratifica en 
todas sus partes el documento transcrito y se obliga á la restitución de dicha dote en los 
casos y forma que previenen las leyes; y en atención a la honestidad y demás buenas 
circunstancias que concurren en la nombrada su futura consorte, la hace de aumento de 
dote en cantidad de trescientas setenta y cinco pesetas, é insiguiendo la práctica y 
costumbre establecida en este país, acoje y promete á la repetida Catalina Guasch la 
cuarta parte de todas las compras, mejoras y adquisiciones que Dios mediante harán 
durante el matrimonio que tienen proyectado, y en garantía de la dote y su aumento 
constituye hipoteca legal sobre toda aquella casa sin número, compuesta de bajos y piso 
alto, sita en la parroquia de Santa Eulalia, lugar del “Puig de Misa” (…).Le pertenece 
por donación que le hizo su tío Antonio Tur y Clapés cuando contrajo matrimonio con 
su primera consorte, María Magdalena Juan, efectiva después de la muerte del donante, 
según escritura otorgada en siete de Agosto de mil ochocientos setenta y cinco, ante el 
Notario que suscribe, inscrita (…).Y sobre la manifestada casa impone y grava con 
hipoteca en cantidad de mil ciento veinte y cinco pesetas en garantía del dote y 
donación esponsalicia, correspondiente á su futura consorte, ampliándola al usufructo de 
dicha finca en el caso de consolidarse á la propiedad de la misma; cuya hipoteca acepta 
y califica de bastante la Catalina Guasch con intervención de su citado padre. 
 
 Tercero.- Los contrayentes Bartolomé Tur y Catalina Guasch, esta última con 
licencia de su referido padre, libremente otorgan; que cada uno de los esposantes queda 
en la facultad y libre disposición de sus respectivos bienes, durante el matrimonio que 
tienen tratado; que premuriendo uno al otro de los contrayentes, el que sobreviva de los 
dos será, como en virtud del presente se nombran uno al otro, heredero usufructuario de 
los bienes del cónyuge premuerto, mientras se mantenga en estado de viudez; con 
facultad que mutuamente se conceden para que el cónyuge sobreviviente pueda 
disponer de la manera que crea más conveniente de los bienes del premuerto á favor de 
los hijos a los dos comunes, en el caso de que aquél no lo hubiese realizado. Es también 
pacto y condición que si a la muerte de alguno de los contrayentes dejase hijos del 
presente matrimonio y el cónyuge sobreviviente pasase á otras nupcias, en este caso 
deberá reservar y disponer precisamente de la mitad de todos sus bienes á favor del hijo 
ó hijos del actual matrimonio. 
 
 Cuarto.- Todos y cada uno de los otorgantes aprueban y ratifican los anteriores 
capítulos obligándose a su cumplmiento, bajo las seguridades y garantías en derecho 
necesarias.  
 
 Yo el Notario, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria he 
advertido a los otorgantes que el cumplimiento de las condiciones suspensivas cuando 
se verifique, no perjudicará a terero si no se hiciere constar en el Registro; que las 
doanciones no se rescindirán en perjuicio de tercero sino por las causas expresadas en la 
escritura; que á favor del Estado, provincia y municipio se reserva la hipoteca legal 
preferente que tiene sobre cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad del 
impuesto no satisfecho por la finca antes expresada; que no inscribiéndose el 
documento en el Registro de la Propiedad, no será admitido en los juzgados (…) 
 




          441– 445 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 120 
 
8 octubre 1.884 
 
 En la ciudad de Ibiza á ocho de octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro. 
Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario público 
del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Esperanza Ramón y Ribas, 
de veinte y ocho años de edad, y José Roselló y Ribas, de treinta y siete años, los dos 
solteros, labradores, vecinos de la parroquia de San Antonio (…) pareciendo hallarse en 
el goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal necesaria para formalizar la 
presente escritura de capitulaciones matrimoniales, exponen: 
        
 Primero.- Que los dos comparecientes han tratado celebrar matrimonio según 
rito y práctica de nuestra Santa Iglesia que, Dios mediante, realizarán el día once del 
actual; y á cuyo matrimonio ha aportado en dote estimada la cantidad de quinientas 
sesenta y seis pesetas en ropa de su uso particular y dinero efectivo que ha recibido de 
su hermano José Ramón y Ribas en concepto de donatario de los bienes del difunto 
común padre José Ramón y Ramón y ha entregado á su futuro marido según aparece en 
el documento extendido á su favor, que á la letra es como sigue= “De comisión de José 
Roselló y Ribas soltero, larador, mayor de edad, vecino de esta parroquia, confiesa 
haber recibido de su futura consorte Esperanza Ramón y Ribas, de la misma vecindad, 
la cantidad de quinientas setenta y seis pesetas en ropas y dinero que dicha Esperanza 
Ramón aporta al matrionio que debe celebrar con el José Roselló, en calidad de dote. Y 
para que sirva á la misma de resguardo le dá el presente en San Antonio Abad de Ibiza á 
cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro.= Por dicha comisión=Vicente 
Tur”= Concuerda con su original que he rubricado y devuelto á la interesada. 
 
 Segundo.- El contrayente José Roselló, libremente otorga: que acepta á 
Esperanza Ramón por su venidera esposa, con el dote constituido que declara haber 
recibido de la misma en ropa de su uso particular y dinero efectivo, todo en cantidad de 
quinientas sesenta y seis pesetas, de la cual formaliza la correspondiente carta de pago á 
favor de la repetida su furtura consorte; ratificando en todas sus partes el documento 
transcrito y obligándose á la restitución de la indicada suma en la forma y casos 
prevenidos en la Ley; y en atención á la honestidad y demás buenas circunstancias que 
concurren en la nombrada su futura consorte y siguiendo la costumbre establecida en 
esta isla, acoge y promete á la repetida Esperanza Ramón la cuarta parte de todos los 
bienes, mejoras y adquisiciones, que Dios mediante harán durante el matrimonio que 
tienen proyectado; y además hace á favor de la misma donación esponsalicia en 
cantidad de doscientas setenta y tres pesetas;y en garantía de la dote y su aumento, 
constituye hipoteca legal sobre la propiedad de la hacienda nombrada Can Coix des 
Puig, sita (…); de cuya hacienda le hizo donación su padre José Roselló y Cardona con 
reserva del usufructo durante la vida del donante, según escritura (…). Sobre la 
deslindada finca impone y grava con hipoteca en cantidad de ochocientas cuarenta y 
nueve pesetas para responder en todo caso y evento del dote y donación esponsalicia 
correspondiente á su futura consorte Esperanza Ramón, ampliando la hipoteca al 
usufructo de la misma finca en el caso de consolidarse á la propiedad perteneciente al 
otorgante; cuya hipoteca acepta y califica de bastante la expresada Esperanza Ramón. 
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 Tercero.- Los contrayentes José Roselló y Ribas y Esperanza Ramón y Ribas, 
libremente otorgan: que siendo Dios servido darles hijos varones del matrimonio que 
tienen proyectado, se obligan hacer donación, como en virtud del presente capítulo 
hacen á favor del que de ellos les pareciere, de la mitad de los manifestados bienes de la 
pertenencia de los otorgantes, con reserva de la otra mitad para disponer á sus libres 
voluntades y no teniendo hijos varones, la anterior donación se entenderá hecha á favor 
de una hija, también la que les pareciere del presente matrimonio, y en el caso de 
premorir uno al otro de los contrayentes, el que sobreviva de los dos quedará heredero 
usufructuario de los bienes del premuerto mientras se mantenga en estado de viudez; 
con facultad que mutuamente se confieren para que el cónyuge que sobreviva pueda 
designar el hijo ó hija que deba ser donatario, en el caso de que el premuerto no lo 
hubiese realizado. 
 
 Cuarto.- Ambas partes aprueban, consienten y ratifican los anteriores capítulos y 
se obligan cumplirlos sin réplica ni cuestión alguna bajo las seguridades y garantías en 





          570–575 
Capitulaciones matrimoniales      Nº 151 
 
11 diciembre 1.884 
 
 En la ciudad de Ibiza á once de diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro. 
Ante mí D. Luis Riera y Arabí, natural y vecino de la ciudad de Ibiza, Notario público 
del Colegio de Baleares, y testigos que se dirán parecieron Catalina Tur y Costa, soltera, 
de veinte y tres años de edad, asistida de su madre Catalina Costa y Tur, de cincuenta y 
ocho años de edad, viuda de Miguel Tur, labradora, vecina de la parroquia de Santa 
Gertrudis, de una parte; y de otra, José Marí y Roig, soltero, de veinte y cinco años de 
edad, acompañado de sus padres Antonio Marí y Ferrer, de setenta años y María Roig y 
Guasch de setenta y cinco años, labradores, vecinos de la parroquia de San Lorenzo (…) 
pareciendo hallarse en el goce de sus derechos civiles y con la capacidad legal necesaria 
para formalizar la presente escritura de capitulaciones matrimoniales, de su libre y 
espontánea voluntad, otorgan: 
        
 Primero.- Que los dos comparecientes Catalina Tur y José Marí, con el 
beneplático de sus padres,  han determinado celebrar matrimonio canónico, no pudiendo 
señalar el día de su realización por circunstancias ajenas de su voluntad; á cuyo 
matrimonio ha aportado en dote estimada la Catalina Tur ciento noventa pesetas que en 
ropas y joyas de su uso particular ha recibido de su referida madre y ha entregado á su 
futuro marido, no como á venta y sí tan sólo para que conste su valor y ejerza en dicha 
dote los actos de dominio con sujeción á las leyes; cuya entrega aparece del documento 
que á la letra es como sigue = “De comisión de José Marí y Roig, labrador, vecino de la 
parroquia de San Lorenzo, confiesa haber recibido de su futura consorte Catalina Tur á 
presencia de la madre de ésta, Catalina Costa, vecina de la parroquia de Santa Gertrudis, 
varias prendas de ropas justripreciadas en la cantidad de ciento noventa pesetas que 
tiene en calidad de dote estimada de la expresada Catalina Tur. Y para que conste le dá 
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el presente resguardo que firma en Ibiza á 11 de Diciembre de 1.884.= Por dicha 
comisión=Antonio Palerm”= Concuerda con su original que he rubricado y devuelto á 
la interesada. 
 
 Segundo.- Los comparecientes Antonio Marí y María Roig, legítimos consortes, 
padres del contrayente, libremente otorgan: que siéndoles muy satisfactorio el 
matrimonio que su hjo José Marí y Roig debe celebrar con Catalina Tur, en 
contemplación al mismo hacen gracia y donación al referido su hijo José, el padre ó sea, 
el Antonio Marí, de toda aquella porción de tierra campa con árboles y casas, nombrada 
“Can Rieró” (…). Su valor es de dos mil quinientas pesetas; y la madre, ó sea, María 
Roig, hace igualmente donación al indicado su hijo José, de toda aquella porción de 
tierra campa nombrada “Sa Tanca de s´era”. También se incluye en la presente donación 
los treinta pesos sencillos moneda de este país que aportó al matrimonio en calidad de 
dote, el aumento del mismo y la cuarta parte de mejoras que le corresponde en la finca 
nombrada “Can Rieró”, según la estipulada escritura de capitulaciones matrimoniales 
que otorgó con su citado marido en veinte y cuatro de febrero de mil ochocientos treinta 
y seis, ante el notario D. Roque Sentí (…). Los referidos consortes hacen las anteriores 
donaciones irrevocables valedoras empero después de la muerte delos donantes y de su 
respective consorte; los cuales se reservan el entero usufructo todos los días de su vida; 
y además el Antonio Marí se reserva doscientas cincuenta pesetas y la María Roig se 
reserva setenta pesetas, uno y otra para disponer de dicha suma á sus libres voluntades, 
y en el caso de no verificarlo se comprenderán dichas cantidades en la presente 
donación; y con la obligación que imponen al donatario de satisfacer á su hermana é 
hija respective, Eulalia Marí y Roig, el suplemento de legítima que le corresponda en 
los bienes paternos y maternos; cuya donación acepta el donatario José Marí y dá á sus 
padres las debidas gracias. 
 
 Tercero.- El expresado José Marí y Roig, libremente otorga: que acepta á la 
Catalina Tur por su futura consorte con el dote constituido, en cuyo justiprecio se halla 
conforme y del cual formaliza de la misma el más seguro y eficaz resguardo, rafiticando 
en todas sus partes el documento transcrito; obligándose á la restitución de dicho dote 
en los casos y forma en que haya de tener lugar; y en atención á la honestidad y demás 
buenas circunstancias que adornan á la expresada su futura consorte, hace á favor de la 
misma aumento de dote en cantidad de noventa y cinco pesetas, é insiguiendo la 
práctica y costumbre establecida en este país, acoge y promete á la repetida Catalina Tur 
su futura consorte, la cuarta parte de todos los bienes, mejoras y adquisiciones, que Dios 
mediante harán durante el matrimonio que tienen proyectado y en garantía de dicha dote 
y su aumento, constituye hipoteca legal sobre la proiedad de la finca nombrada Can 
Rieró, de que su padre le ha hecho donación, la cual grava en cantidad de doscientas 
ochenta y cinco pesetas para responder del dote y su aumento perteneciente á dicha 
Catalina Tur, ampliando la hipoteca al usufructo de la misma finca en el caso de 
consolidarse á la propiedad; cuya hipoteca acepta y califica de bastante la repetida 
Catalina Tur con intervención de su citada madre. 
 
 Cuarto.- Los contrayentes José Marí y Catalina Tur, ésta con autorización de su 
referida madre, libremente otorgan; que siendo Dios servido darles hijos varones del 
matrimonio que tienen proyectado, á uno de ellos, el que les parecerá y más bien visto 
les será, harán donación, como en virtud del presente capítulo le hacen, de la mitad de 
sus respectivos bienes, con reserva de la otra mitad para disponer á sus libres 
voluntades; y no teniendo hijos varones de este ni de otro matrimonio, la presente 
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donación será á favor de una hija, también la más bien vista; debiendo ser preferidas las 
de éste á cualquier otro matrimonio; y premuriendo uno al otro de los dos contrayentes, 
el que sobreviva de los dos quedará heredero usufructuario de los bienes del premuerto 
manteniéndose en estado de viudez, con facultad que mutuamente se confieren para que 
el que sobreviva de los dos pueda designar el hijo o hija más bien visto y disponer de 
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Capítulos matrimoniales      359r – 362r 
         Nº 103 
8 octubre 1.898 
 
 En la ciudad de Ibiza, á ocho de Octubre de mil ochocientos noventa y ocho, 
ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las 
Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Antonio Riera y Torres, casado, acompañado de su consorte María 
Boned y Costa, labradores mayores de edad, vecinos de la parroquia de San Mateo; 
 
 De la otra su hijo José Riera y Boned, casado, labrador, mayor de edad y de la 
misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fe conozco, tienen á mi juicio la capacidad 
legal necesaria para otorgar esta escritura y el primero, ó sea, Antonio Riera expone: 
 
 Que es dueño de una finca denominada “Can Racó Piu”, sita en la parroquia de 
San Mateo, distrito de San Antonio, comprensiva de seis hectáreas quince áreas de tierra 
de secano con árboles y casa, lindante por Norte (…). 
 
 El dicente adquirió esta finca en virtud de escritura de venta otorgada á su favor 
por Juan Tur y Escandell y su hija Josefa Tur y Serra ante el Notario Don Manuel 
Valarino á veinte y cinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, inscrito en el 
tomo decimotercero del Ayuntamiento de San Antonio, folio (…) 
 
 Dice asimismo que al contraer matrimonio su hijo el compareciente José Riera y 
Boned, no otorgó escritura de capitulaciones, y habiendo visto con agrado el 
matrimonio que éste contrajo con su actual consorte, el compareciente Antonio Riera y 
Torres otorga: que hace donación al expresado su hijo José Riera y Boned de la 
hacienda denominada “Can Racó Piu”, antes descrita, imponiendo a donatario la 
obligación de pagar los derechos legítimos á sus hermanos á proporción del valor de la 
finca donada que es de tres mil quinientas pesetas toda vez que el mayor valor que acaso 
tenga proviene de las mejoras hechas por el donatario, respondiendo por tanto la finca 
donada de las legítimas sólo por dicha cantidad. También impone al donatario la 
obligación de pagar al donante treinta duros anuales durante toda la vida de este y la de 
hacer celebrar á su fallecimiento seis misas rezadas y seis cantadas para el alma del 
donante y otras tantas para el alma de su consorte María Boned y Costa, cuando ocurra 
el fallecimiento de ésta. Finalmente, el donatario pagará las deudas que el donante deje 
á su fallecimiento á proporción de la suma de tres mil quinientas pesetas. 
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 La compareciente María Boned y Costa, otorga: que hace donación al expresado 
su hijo José Riera y Boned de cuantos derechos puedan corresponderle á la otorgante 
sore la expresada finca “Can Racó Piu” por razón de mejoras ó gananciales en virtud de 
los capítulos matrimoniales que celebró con su marido el compareciente Antonio Riera. 
 
 José Riera y Boned otorga: que acepta las donaciones que acaban de hacerle sus 
padres, con las obligaciones por los mismos impuestas. 
 
 El mismo José Riera y Boned otorga: que hace donación intervivos, valedera 
empero y efectiva cuando haya ocurrido su fallecimiento y el de su actual consorte, de 
la mitad de la finca “Can Racó Piu” que acaban de donarle sus padres, á favor de los 
hijos varones de su actual matrimonio. No teniendo hijos varones de este matrimonio se 
reserva el derecho de hacer donación de la mencionada finca á los varones que acaso 
tenga de otros matrimonios; y no teniéndolos de este ni de otros, la donación de la mitad 
de dicha finca será para una hija del presente enlace, reservándose el otorgante el 
derecho de designar los hijos ó hijas que hayan de ser agraciados con la donación, 
sujetándose al orden de prelación establecido. En caso de fallecer el donante sin haber 
hecho la designación de hijo donatario, lo será el varón mayor y á falta de varones, la 
hembra mayor. Finalmente, en caso de premorirla, quiere que sea heredera usufructuaria 
de todos sus bienes mientras se conserve viuda, su actual consorte. 
 
 Se hace expresa reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud, el Estado, la 
provincia y el municipio tienen preferencia sobre cualquier otro acreedor, para el cobro 
de la última anualidad del impuesto repartido y no satisfecho por la finca antes descrita. 
 
 También se hace la misma reserva á favor del asegurador si existiere, por las 
primas del seguro á prima fija correspondientes á los dos años últimos ó á los dos 
últimos dividendos si el seguro fuere mutuo. 
 
 Advierto á los otorgantes el deber de presentar copia de esta escritura á la oficina 
liquidadora del impuesto de derechos reales y transmisión de bienes, enterándoles de las 
responsabilidades en que incurrieren si no lo verifican. 
 
 También les advierto que las donaciones no se rescindirán en perjuicio de 
tercero, sino por las causas expresadas en la escritura según el artículo treinta y ocho de 
la Ley Hipotecaria. 
 
 Asimismo les advierto que sin verificar su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, no será admisible esta escritura en los Juzgados, Tribunales, Consejos y 
Oficinas del Estado, si el objeto de su presentación fuere hacer efectivo en perjuicio de 
tercero el derecho que debió ser inscrito, salvo los dos casos de excepción, establecidos 










Capítulos matrimoniales      375r – 378r 
         Nº 107 
9 octubre 1.898 
 
 En la ciudad de Ibiza, á nueve de Octubre de mil ochocientos noventa y ocho, 
ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las 
Baleares con residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte José Marí y Juan, casado, labrador, mayor de edad, vecino de la 
parroquia de San Carlos. 
 
 De otra, su hija Eulalia Marí y Torres, casada, mayor de edad y del mismo 
domicilio. 
 
 Y de otra, José Ferrer y Torres, marido de la nombrada Eulalia Marí, labrador, 
mayor de edad y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fe conozco tienen á mi juicio la capacidad 
legal necesaria para otorgar esta escritura y el primero dice: 
 
 Que habiendo su hija Eulalia Marí contraído matrimonio con el compareciente 
José Ferrer, sin haber otorgado capitulaciones matrimoniales y desando constituir dote á 
favor de la misma, promete entregarle en ropas, alhajas y metálico por valor de cien 
pesos moneda del país. 
 
 Los comparecientes Eulalia Marí y José Ferrer aceptan la promesa de dote hecha 
á favor de la primera por su padre José Marí y Juan. 
 
 El compareciente José Ferrer y Torres expone: 
 
 Que al contraer matrimonio con su actual consorte Eulalia Marí, no estipuló el 
heredamiento á favor de hijos varones por carecer entonces de bienes. 
 
 Que hoy es dueño de la nuda propiedad de la finca denominada “Can Busquets”, 
sita en la parroquia de San Carlos, perteneciente al distrito de Santa Eulalia, 
comprensiva de tres hectáreas de tierra de secano con árboles y casa, lindante (…), 
siendo su valor de novecientas sesenta pesetas. 
 
 Esta finca le pertenece por donación de su madre María Torres y Guasch en 
representación de su difunto padre José Ferrer y Ferrer, autorizada por el infrascrito 
Notario á primero de los corrientes, habiéndose reservado la donante el usufructo 
durante su vida, é impuesto al donatario la obligación de pagar la mitad de la legítima a 
su hermana Eulalia, y la legítima entera á su hermana Catalina, en todos los bienes 
relictos por dicho José Ferrer y Ferrer, y la de pagar á la donante la mitad de su entierro 
sencillo y cuatro misas rezadas. 
 
 Deseando el compareciente José Ferrer, establecer el régimen sucesorio 
consuetudinario en este país, otorga: que hace donación intervivos, pero que no tendrá 
efecto hasta que haya ocurrido el fallecimiento del donante y de su actual consorte, de 
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dos terceras partes de la finca “Can Busquets”, antes descrita, á los hijos varones que 
nazcan de su matrimonio con dicha Eulalia Marí, á uno ó más de ellos, reservándose la 
facultad de elegir el hijo ó hijas que hayan de ser agraciados con la donación. No 
teniendo hijos varones de este matrimonio y sí de otro, se reserva el derecho de hacer la 
donación en dichos ó parecidos términos; y no teniendo hijos varones de este ni de otro 
matrimonio, la donación supradicha se entiende á favor de una ó mas hijas de este 
matrimonio. 
 
 Cuando ocurra el fallecimiento del otorgante José Ferrer quiere éste que su 
actual consorte, si le sobrevive, quede heredera usufructuaria de todos sus bienes y 
facultada para la designación del hijo y en su defecto, de la hija que haya de ser 
agraciada con la donación supradicha guardando el orden de prelación entre varones y 
hembras que se deja establecido. 
 
 La compareciente Eulalia Marí otorga: que hace donación de dos terceras partes 
de todos sus bienes presentes y futuros en iguales términos que su marido, dejándole 
también usufructuario de los bienes de la otorgante si la sobrevive, y facultado para 
designar el hijo ó hija que haya de recibir la donación en los mismos términos de 
prelación establecidos por dicho su marido. 
 
 Se hace expresa reserva de la hipoteca legal en cuya virtud el Estado, la 





          API 
          49r – 52v 
Capítulos matrimoniales       nº 15 
 
14 enero 1.899 
 
 En la ciudad de Ibiza, á catorce de Enero de mil ochocientos noventa y nueve, 
ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de Baleares 
con residencia en dicha ciudad, comparecen: 
 
 De una parte, Antonio Marí y Juan, soltero, labrador, mayor de edad, vecino de 
la parroquia de San Carlos. 
 
 De la otra, Eulalia Ferrer y Ferrer, soltera, mayor de edad, sin profesión especial 
y de la misma vecindad, acompañada de su madre María Ferrer y Marí, viuda, mayor de 
edad y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fe conozco, tienen á mi juicio la capacidad 
legal necesaria para otorgar esta escritura, y Antonio Marí y Eulalia Ferrer dicen: 
 
 Que tienen concertado matrimonio canónico, aportando al mismo Eulalia Ferrer 
en concepto de dote quinientas pesetas en ropas y alhajas las cuales confiesa haber 
recibido Antonio Marí con anterioridad á este acto, y le hace aumento ó escreix de 
doscientas cincuenta pesetas siendo pacto entre los futuros consortes que, todas las 
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mejoras, compras y adquisiciones que se realicen constante matrimonio serán divisibles 
tres cuartas partes á favor del marido y la cuarta parte á favor de la muger. 
 
 El compareciente Antonio Marí y Juan dice: Que es dueño de las fincas 
siguientes: Una, denominada “Can Toni de sa Font”, sita en la parroquia de San Carlos, 
término municipal de Santa Eulalia, comprensiva de tierra campa con árboles, bosque y 
casas con tahona y molino de aceyte, de unas seis hectáreas de extensión, que linda (…). 
Del molino de aceite de que se ha hecho mención, tan sólo le corresponden cuatro días 
de molienda de cada semana que son los domingos, lunes, martes y miércoles, y el valor 
de la expresada finca es el de cinco mil doscientas cincuenta pesetas. 
 
 Otra finca, denominada “Can Batista”, sita en la parroquia y término que la 
anterior y lugar de “Morna”, de tierra campa, con árboles , de una hectárea de extensión, 
y linda (…), siendo su valor el de mil ciento treinta y dos pesetas. 
 
 Otra porción de tierra bosque conocida por “La Roca de Sa Creu”, sita en la 
misma parroquia y lugar de “Morna”, que la anterior, de una hectárea de extensión 
lindante (…) siendo su valor de setecientas cincuenta y cinco pesetas. 
 
 Estas fincas le pertenecen por donación de su padre Vicente Marí y Juan en 
escritura de capítulos matrimoniales autorizada por el Notario Don Luis Riera á cinco 
de Diciembre de mil ochocientos setenta y cuatro, y en virtud de ser hijo varón único 
del mismo, hallándose inscrita (…) 
 
 En este acto yo el Notario advierto al otorgante la obligación que la Ley le 
impone de constituir hipoteca, en garantía de restitución de la dote dicha, en su virtud, el 
compareciente Antonio Marí y Juan, otorga: Que constituye hipoteca voluntaria en 
cantidad de quinientas pesetas sobre la finca titulada “Can Toni de Sa Font” antes 
descrita. 
 
 Los comparecientes Eulalia y María Ferrer otorgan: Que aceptan y califican de 
suficiente la hipoteca constituida. 
  
 Los futuros conosrtes Antonio Marí y Eulalia Ferrer, prometen que teniendo 
hijos varones de este matrimonio á uno ó más de ellos le harán donación de dos terceras 
partes de todos sus bienes presentes y futuros, y se la hacen desde ahora, efectiva 
después de la muerte de ambos donantes, y no teniendo hijos varones de este ni de otro 
matrimonio deberá entenderse hecha la precitada donación á favor de una hembra del 
presente ó de varias, reservándose en todo caso los donantes el derecho de designar los 
hijos ó en su caso las hijas que hayan de ser favorecidas con la donación. 
 
 Es pacto entre los futuros consortes que el sobreviviente de ellos será 
usufructuario de los bienes del premuerto mientras se conserve en estado de viudez, y 
facultarlo en todo caso, es decir, aunque contraiga ulteriores nupcias, para designar los 
hijos varones ó en su caso las hembras en quienes haya de recaer la donación de dos 
terceras partes de los bienes del cónyuge premuerto en el caso de que éste no hubiere 
hecho la elección. 
 





Capítulos matrimoniales       205r – 206r 
          Nº 63 
3 marzo 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á tres de Marzo de mil novecientos, ante mí Don Vicente 
Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las Baleares con residencia en 
dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Francisco Palerm y Ribas, soltero, mayor de edad, vecino de la 
parroquia de San José. 
 
 De la otra, María Marí y Ferrer, soltera, de quince años de edad, sin profesión, 
asistida de su padre, Antonio Marí y Torres, labrador, mayor de edad, vecinos de la 
citada parroquia. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la capacidad 
legal necesaria para otorgar esta escritura y Francisco Palerm y María Marí, dicen: 
 
 Que tienen proyectado contraer matrimonio canónico y con el fin de hacer 
constar el régimen económico de la familia que este origina, establecen lo siguiente: 
 
 El futuro marido aporta al matrimonio la finca titulada Can Rafel Palerm, sita en 
la parroquia de San José. 
 
 María Marí promete aportar quinientas pesetas en concepto de dote paterna. 
 
 Los venideros consortes establecen que si tienen hijos varones de este 
matrimonio á uno ó más de ellos le harán donación y se la hacen desde ahora de dos 
terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros; no habiendo varones de este ni 
de otro matrimonio será la donación por una ó más hijas del proyectado. 
 
 Las mejoras, compras y adquisiciones que tengan lugar durante el matrimonio 
pertenecerán tres cuartas partes al marido y la otra cuarta parte á la muger. 
 
 Ambos futuros cónyuges se reservan el derecho de gravar sus respectivos bienes 
y el sobreviviente será usufructuario de los bienes del premuerto mientras se conserve 
en estado de viudez. 
 













Capítulos matrimoniales       635r – 639r 
          Nº 195 
25 julio 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y cinco de Julio de mil novecientos, ante mí Don 
Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las Baleares con 
residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Antonia Juan y Marí, soltera, de diez y nueve años de edad, sin 
profesión especial y vecina de la parroquia de San Lorenzo, asistida de su padre José 
Juan y Guasch, casado, labrador, mayor de edad y de la misma vecindad. 
 
 De la otra, Juan Guasch y Juan, soltero, mayor de edad, labrador, vecino de la 
misma parroquia y su madre, Josefa Juan y Marí, viuda, mayor de edad, sin profesión 
especial y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la capacidad 
legal necesaria para otorgar esta escritura y Antonia Juan y Guasch, dicen:  
 
 Que teniendo proyectado contraer matrimonio establecen los pactos siguientes: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen constante 
matrimonio pertenecerán á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la cuarta 
parte restante á favor de la muger. 
 
 2º.- El cónyuge sobreviviente será usufructuario de todos los bienes del que 
muera antes, mientras se mantenga en estado de viudez. 
 
 3º.- Si los contrayentes tuvieran sucesión masculina de su proyectado enlace á 
uno ó más hijos varones harán donación y se la hacen desde ahora de dos terceras partes 
de todos sus bienes presentes y futuros, y si alguno de los contrayentes muriese sin 
designar el hijo ó hijos donatarios, el sobreviviente podrá hacerla de los bienes del 
premuerto mientras se conserve viudo. 
 
 La compareciente Josefa Juan y Marí otorga: que por ser de su agrado el 
matrimonio que su hijo Juan Guasch tiene proyectado con Antonia Juan, le hace 
donación intervivos con reserva de usufructo de las siguientes porciones de tierra: 
 
 Una porción de tierra de secano con árboles, bosque bajo y casa, sita en la 
parroquia de San Lorenzo, término de San Juan Bautista, de unas treinta y ocho áreas y 
seis centiáreas de extensión, lindante (…) Su valor es de ciento sesenta y nueve pesetas. 
 
 Otro trozo de tierra de la misma extensión y valor que el anterior, compuesto de 
secano, monte bajo y árboles, lindante (…). 
 
 Otra porción de tierra de secano, monte bajo y árboles de la misma extensión y 
valor que las anteriores, lindante (…) 
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 Otra porción de tierra con árboles y bosque de igual valor y extensión que las 
anteriores, lindante (…) 
 
 Todas las porciones descritas son segregaciones de la finca “Sa Rota de Vicent 
Juan Cudulá”, en la parroquia y término dichos. 
 
 La primera de las porciones descritas pertenece á la compareciente Josefa Juan y 
Marí en virtud de escritura de recibo de legítima autorizada por el Notario Don Manuel 
Valarino á veinte y tres de Agosto de mil ochocientos setenta y cinco, inscrita en (…); 
las otras tres porciones pertenecían respectivamente á sus hermanas Eulalia, Francisca é 
Isabel Juan y Marí, á virtud del mismo título y documento, pero hoy son propiedad de la 
dicente en virtud de venta privada que dentro de breves días será elevada á escritura 
pública. 
 
 La donación que la dicente hace á su hijo Juan Guasch y Juan de las porciones 
de tierra descritas y con la condición esencial y expresa de que entregue la cuarta parte 
de todo lo donado á su hermana é hija de la donante, María, en pago de derechos 
legítimos y el exceso como regalo, pudiendo el donatario verificar la entrega en tierra ó 
en metálico, a su elección. 
 
 La donante se reserva como queda dicho, el derecho de usufructo sobre lo 
donado durante su vida. 
 
 Presente á este acto Juan Guasch y Juan, otorga: que acepta esta donación. 
 






Capítulos matrimoniales       711r – 713r 
          Nº 222 
23 agosto 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y tres de Agosto de mil novecientos, ante mí Don 
Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las Baleares con 
residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Eulalia Marí y Marí, soltera, de veinte años de edad, sin profesión 
especial, acompañada de su padre Antonio Marí y Ribas, casado, labrador, mayor de 
edad, naturales de esta isla y vecinos de la ciudad de Argel. 
  
 De la otra, Juan Cardona y Ramon, soltero, mayor de edad, labrador y de la 
misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, no exhiben sus cédulas 
personales por no hallarse sujetos á este impuesto en el pueblo de su domicilio y tienen 
á mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y Eulalia Marí y Juan 
Cardona exponen:  
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 Que teniendo proyectado contraer matrimonio con arreglo a las prescripciones 
canónicas, y al objeto de hacer constar el régimen económico de la familia que por el 
matrimonio se origina, establecen los pactos siguientes: 
 
 Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen constante 
matrimonio serán divisibles á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la cuarta 
parte restante á favor de la muger. 
 
 El cónyuge sobreviviente usufructuará todos los bienes del premuerto mientras 
se conserve en estado de viudez. 
 
 Si los contrayentes tuviesen hijos varones de su matrimonio á uno ó á más de 
ellos el que ó los que mejor les parezcan harán donacion y se la hacen desde ahora de 
dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros, reservándose el derecho de 
designar el hijo ó hijos que han de ser agraciados con la donación. Muerto uno de los 
cónyuges el sobreviviente podrá designar el hijo ó hijos que hayan de ser agraciados con 
la donación dicha, pero sólo mientras se conserve viudo. 
 
 Manifiesta Eulalia Marí que en la actualidad carece de bienes y Juan Cardona 
aporta á la sociedad conyugal y es dueño de la siguiente finca: 
 
 Una hacienda titulada (...). Su valor es de setecientas cincuenta pesetas. 
 
 Presente á este acto Antonia Marí y Ribas otorga: Que presta su consentimiento 






Capítulos matrimoniales       745r – 750r 
          Nº 235 
5 septiembre 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á cinco de Septiembre de mil novecientos, ante mí Don 
Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las Baleares con 
residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte María Guasch y Marí, soltera, de quince años de edad, sin 
profesión y vecina de la parroquia de San Lorenzo, asistida de sus abuelos maternos, 
Antonio Marí y Juan y María Guasch y Marí, labradores, mayores de edad y de la 
misma vecindad, por ser huérfana de padres y no tener abuelos paternos. 
 
 De la otra, José Tur y Ferrer, soltero, de veinte años de edad, labrador, natural y 
vecino de dicha parroquia con su padre Bartolomé Tur y Ferrer, labrador, casado, mayor 
de edad y de la misma vecindad. 
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 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la capacidad 
legal necesaria para otorgar esta escritura y los menores María Guasch y Marí y José 
Tur y Ferrer, dicen:  
 
 Que tienen concertado matrimonio, y para hacer constar el régimen económico 
de la familia, establecen los pactos siguientes: 
 
 Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen constante 
matrimonio serán divisibles á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la cuarta 
parte restante á favor de la muger. 
 
 Muerto uno de los cónyuges, el sobreviviente quedará heredero usufructuario de 
los bienes del premuerto mientras se conserve viudo. 
 
 Los contrayentes hacen donación de la mitad de todos sus bienes presentes y 
futuros á favor de los hijos varones de su proyectado matrimonio á uno ó más de ellos, 
reservándose el derecho de designar el hijo ó hijos que han de ser agraciados con la 
donación. En caso de no tener varones de este ni de otro matrimonio se entenderá hecha 
la donación á una ó más hijas del proyectado enlace con igual reserva de designar la hija 
ó hijas donatarias. Muriendo uno de los cónyuges sin hacer la designación de donatario 
podrá verificarlo el cónyuge sobreviviente de los bienes del premuerto, pero sólo 
mientras se conserve viudo. 
 
 Los comparecientes Bartolomé Tur y Ferrer y Antonio Marí y Juan, otorgan: que 
prestan su consentimiento y aprobación á los pactos que anteceden. 
 
 El otorgante Bartolomé Tur y Ferrer dice: que es dueño de las dos fincas que á 
continuación se describen. 
 
 Una porción de tierra que formó parte de la hacienda nombrada “Can March”, 
sita en la parroquia de San Lorenzo, distrito de San Juan, comprensiva de una hectárea, 
ocho áreas de tierra campa con árboles y bosque lindante (…). 
 
 Esta porción de tierra le pertenece según escritura de compraventa otorgada á su 
favor por Pedro Ferrer y Marí ante el Notario Don Manuel Valarino á veinte y uno de 
Noviembre de mil ochocientos setenta y ocho, y se halla inscrita (…) 
 
 Otra hacienda nombrada Can Toni Masiá o Can Masiá del Pujol, que forma 
parte de otra finca del mismo nombre, sita en la misma parroquia y distrito que la 
anterior, comprensiva de dos áreas, setenta y cinco centiáreas de tierra de secano con 
árboles, lindante (…) 
 
 Esta porción de tierra le pertenece por compra á Mariano Escandell y Torres 
según escritura (…) 
  
 Que también es dueño del derecho de retracto convencional sobre la siguiente 
finca: 
 Una porción de tierra denominada “Es Prat de na Marina” (...). Este derecho de 
retracto consiste en la facultad de recobrar el dominio de la porción de tierra descrita si 
se devuelve el precio de la venta dentro del término de veinte años á contar desde el día 
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ocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta, pertenece al dicente por compra á María 
Ferrer y Marí según escritura (…) 
 
 El mismo Bartolomé Tur y Ferrer otorga: que por razón del matrimonio que su 
hijo José Tur y Ferrer tiene concertado con María Guasch y Marí le hace donación 
intervivos con reserva de usufructo durante su vida, á dicho su hijo de las dos fincas 
primeramente descritas y del derecho de retracto que le corresponde sobre la tercera 
también descrita con las condiciones y obligaciones siguientes. 
 
 El donatario pagará legítima á los demás hijos del donante á proporción del valor 
de los bienes donados. Si pagare las deudas que gravan dichos bienes tendrá el 
donatario derecho á separar igual valor del caudal hereditario antes de calcular el de las 
legítimas, es decir, que si el donatario paga dichas deudas será considerado como 
acreedor de la herencia. 
 
 El donante se reserva sobre lo donado la cantidad de setecientas cincuenta 
pesetas para hacer sus libres voluntades. 
 
 Todas las mejoras que de hoy en adelante se hagan en los bienes donados 
quedarán á favor del donatario.  
 
 Presente á este acto José Tur y Ferrer otorga: que acepta esta donación con los 
pactos y condiciones expuestas. 
 
 Se hace expresa reserva de la hipoteca legal en cuya virtud el Estado, la 





Capítulos matrimoniales      955r – 956v 
         Nº 294 
16 noviembre 1.900 
 
 En la parroquia de Jesús, en el domicilio del peón caminero Don José Riera, 
conocido por el Jardín del Rey, o sea, vivero del Estado, á dieciséis de Noviembre de 
mil novecientos, ante mí Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre 
Colegio de las Baleares con residencia en la ciudad de Ibiza, comparecen: 
 
 De una parte María Riera y Prats, soltera, de dieciocho años de edad, sin 
profesión especial, asistida de su padre Don José Riera y Planells, casado, mayor de 
edad, peón caminero, ambos vecinos de esta parroquia. 
  
 De la otra, Antonio Vingut y Escandell, soltero, mayor de edad, labrador, vecino 
de la parroquia de San Cristóbal. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la capacidad 
legal necesaria para otorgar esta escritura y exponen: 
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 Que Antonio Vingut y María Riera tienen proyectado contraer matrimonio, y 
con el fin de hacer constar las aportaciones al mismo y régimen sucesorio a que someten 
sus bienes, establecen lo siguiente: 
 
 José Riera y Planells, padre de la novia María Riera, constituye a favor de ésta 
dote estimada por doscientas cincuenta pesetas en ropas y alhajas que el novio Antonio 
Vingut y Escandell confiesa tener ya recibidos con anterioridad a este acto, y careciendo 
de bienes inmuebles promete hipotecar los primeros que adquiera en garantía de dicha 
dote. 
  
 Los futuros consortes estipulan: Que teniendo hijos de este matrimonio a uno o 
más de ellos varón o hembra, le harán donación y se la hacen desde ahora de la mitad de 
todos sus  bienes presentes y futuros; se instituyen mutuamente herederos usufructuarios 
el uno del otro mientras se conserven viudos, y se facultan también mutuamente durante 
su viudez para que muerto uno de ellos pueda el sobreviviente disponer de los bienes 
del otro a favor de los hijos comunes como mejor les plazca. Caso de fallecer los dos 
esposos sin haber designado el hijo o hijos que han de ser agracidados con la donación, 
será donatario de la mitad de los bienes relictos por sus padres el hijo varón mayor de 
edad y a falta de varones, la hija de más edad. 
 
 Así lo dicen y otorgan siendo testigos instrumentales (…) 
 
 Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen constante 
matrimonio serán divisibles á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la cuarta 






Capítulos matrimoniales      1004r – 1005v 
         Nº 312 
23 noviembre 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y tres de Noviembre de mil novecientos, ante mí 
Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las Baleares con 
residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte Antonio Torres y Torres, viudo, labrador, mayor de edad y vecino 
de la parroquia de Jesús. 
  
 De la otra, María Marí y Marí, viuda, mayor de edad, sin profesión especial y de 
la misma vecindad.  
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, exhiben sus cédulas personales 
(…) tienen á mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura y dicen:  
 
 Que tienen concertado matrimonio, y con el fin de hacer constar el régimen 
sucesorio a que han de quedar sometidos los bienes de ambos cónyuges, pactan y 
establecen lo siguiente: 
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 Primero: Si el compareciente Antonio Torres falleciere antes que su prometida 
consorte María Marí quedará ésta con el derecho de habitar en la casa de la finca “Sa 
Creu des Rieras” y los herederos del marido vendrán obligados a entregarle ciento 
veinte pesetas anuales, y caso de que no lo verifiquen quedará María Marí dueña 
usufructuaria de los bienes mientras se conserve viuda. 
 
 Segundo: Ocurrido el fallecimiento de la compareciente María Marí Marí, si su 
marido Antonio Torres le sobrevive, heredará todos los bienes de su esposa, pero á 
condición de que no pueda enajenarlos y tendrá que disponer de ellos á favor de los 
hijos que actualmente tiene, todo sin perjuicio del derecho que se reserva la otorgante de 
designar el hijo ó hijos de su marido que hayan de heredarla. En el caso de que la 
otorgante y su marido fallecieren sin hacer tal designación, quedarán desde luego 
herederos de todos los bienes de la otorgante los hijos de su prometido consorte en 
partes iguales, lo mismo si fallece antes la otorgante que su marido. 
 
 Tercero: Prescinden los otorgantes de los pactos sucesorios que afectan á los 
hijos que esperan tener por creerlo así conveniente ya que por razón de su edad, no es de 
presumir tengan sucesión. 
 
 Así lo dicen y otorgan (…) 




Capítulos matrimoniales      1016r – 1019r 
         Nº 317 
26 noviembre 1.900 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y seis de Noviembre de mil novecientos, ante mí 
Don Vicente Tur y Cardona, Abogado Notario del Ilustre Colegio de las Baleares con 
residencia en dicha ciudad comparecen: 
 
 De una parte María Prats y Marí, asistida de su madre Francisca Marí y Torres, 
esta viuda, la primera soltera, mayores de edad, sin profesión, vecinas de la parroquia de 
San José. 
  
 De la otra, Juan Ribas y Ribas, soltero, y sus padres, José Ribas y Prats y María 
Ribas y Prats, mayores de edad, labradores y de la misma vecindad. 
 
 Los comparecientes á quienes doy fé conozco, tienen á mi juicio la capacidad 
legal necesaria para otorgar esta escritura y María Prats y Juan Ribas exponen: 
 
 Que tienen concertado matrimonio con arreglo á las prescripciones canónicas y 
legales, deseando hacer constar de modo fehaciente el régimen sucesorio a que someten 
sus bienes, establecen los pactos o capítulos siguientes: 
 
 Todas las mejoras, compras y adquisiciones que se verifiquen constante 
matrimonio serán divisibles á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la cuarta 
parte restante á favor de la muger. 
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 Los futuros consortes hacen donación de dos terceras partes de todos sus bienes 
presentes y futuros á uno ó más hijos de su proyectado enlace tanto varones como 
hembras, reservándose el derecho de designar el hijo ó hijos que hayan de ser 
agraciados con la donación. Si uno de los consortes muere sin hacer la designación 
podrá hacerlo el sobreviviente, de los bienes del premuerto y caso de morir ambos sin 
hacer, desde ahora designan por heredero de dos terceras partes de todos sus bienes al 
hijo varón mayor y en defecto de varones, á la hembra mayor, sin perjuicio de la 
legítima de los demás hijos. 
  
 Ambos cónyuges se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de todos 
los bienes mientras se conserven viudos. Si contrajeren nuevo matrimonio no sólo 
perderán el usufructo de los bienes del premuerto sino que también la facultad de 
designar hijo donatario de los bienes del pue haya muerto antes. 
 
 Imponen al heredero ó herederos de sus respectivos bienes en la proporción en 
que lo sean la obligación de invertir ciento veinte y cinco pesetas en bien de alma de 
cada uno de los cónyuges. 
 
 Los comparecientes José y María Ribas y Prats otorgan: que hacen donación 
intervivos por causa de matrimonio concertado, á su hijo el compareciente Juan Ribas y 
Ribas, el primero de la finca titulada Can Toni de Sa Serra, y la segunda de cuantos 
derechos tenga en ella por cualquier concepto que fuere. 
 
 La finca Can Toni de Sa Serra ó Can Toni den Serra se halla sita en la parroquia 
y término de San José, tiene una extensión de cincuenta hectáreas (…) y su valor es de 
nueve mil ochocientas veinte pesetas. 
 
 José Ribas y Prats adquirió la finca descrita por compra á Vicente serra y Ribas, 
representado por su esposa María Prats, según escritura autorizada por el Notario D. 
Narciso Puget á seis de Junio de mil ochocientos ochenta y tres, inscrita (…) 
 
 Esta donación se verifica con los pactos y condiciones siguientes: 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida para sí y para su 
consorte, y se incluye en esta donación todos los muebles, ropas y frutos que se 
encuentren en la finca el día del fallecimiento del donante y su consorte é impone al 
donatario la obligación de pagar á proporción de lo donado, derechos legítimos á su 
hermana María Ribas. 
 
 El donante impone al donatario la condición de que si muere sin sucesión, la 
mitad de la finca donada pasará a los hermanos y sobrinos del donatario que éste 
designe y caso de no designarlos se la dividirán dichos hermanos y sobrinos á la media 
finca cual si el donatario hubiere fallecido abintestato. La otra mitad de la finca queda 
en todo caso de libre disposición del donatario. 
 
 La compareciente Francisca Marí y Torres dice: que en consideración al 
matrimonio de su hija María Prats y Marí con Juan Ribas constituye en dote estimada á 
la misma seiscientas pesetas en ropas y alhajas entregadas antes de ahora al nombrado 
Juan Ribas y Ribas, quien confiesa haberlas recibido, y enterado por mí el Notario de la 
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necesidad de asegurar con hipoteca su restitución con arreglo á derecho, el mismo Juan 
Ribas y Ribas otorga: que en garantía de las seiscientas pesetas a que asciende la 
estimación de la dote, constituye hipoteca sobre la mitad indivisa de la finca Can Toni 
den Serra descrita en este documento, que tiene de libre disposición. 
 
 Las comparecientes Francisca Marí y Torres y María Prats y Marí califican de 
suficiente la hipoteca constituida en seguridad de la dote. 
 
 El compareciente Juan Ribas y Ribas otorga: que acepta las donaciones que le 
han hecho sus padres José y María Ribas y Prats, con todos los pactos y condiciones 
expuestas. 
  
 Se hace reserva de lal hipoteca legal á favor del Estado, la provincia y el 
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          API 
Capitulaciones matrimoniales      181r – 182v 
          nº 62 
 
27 septiembre 1.903 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y siete de Septiembre de mil novecientos tres, 
ante mí D. Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, comparecen 
los consortes Francisco Guasch y Juan y Catalina Marí y Torres, ambos mayores de 
edad, labradores y vecinos de la parroquia de San Carlos, perteneciente al término 
municipal de Santa Eulalia. 
 
 Asegurando tener y teniendo á mi juicio la capacidad legal necesaria para este 
acto, dicen: 
 
 Primero.- Que por causas ajenas á su voluntad, no elevaron á escritura pública 
antes de contraer matrimonio los capítulos matrimoniales que privadamente habían 
convenido, y sobre cuyas bases debía regularse la sociedad conyugal y el régimen 
económico de la familia; y deseando ahora verificarlo, me requieren para que consigne 
en el presente instrumento, lo siguiente: 
 
 1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes durante el 
matrimonio serán repartibles á la disolución del mismo, en una proporción de tres 
cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 2º.- Ambos otorgantes hacen donación de dos terceras partes de todos sus bienes 
presentes y futuros, á favor de uno ó varios de los hijos varones de su matrimonio, los 
que más bien vistos sean, reservándose la otra tercera parte para cubrir las legítimas de 
sus demás herederos forzosos. 
 
 3º.- Se instituyen mutuamente herederos usufructuarios mientras no contraigan 
ulterior matrimonio, relevándose de las obligaciones de formalizar inventario, prestar 
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fianza y rendir cuentas, y se facultan para que el sobreviviente disponga de los bienes 
del premuerto en la forma antedicha, prefiriendo siempre los varones á las hembras. 
 
 4º.- Se deducirá de lo donado la cantidad de quinientas pesetas que se reservan 
por mitad ambos cónyuges para disponer á sus libres voluntades. 
 
 5º.- Declara Francisco Guasch que su consorte Catalina Marí aportó al 
matrimonio en clase de dote en ropas y joyas, por valor de cien pesos sencillos moneda 
del país por parte de padre y noventa pesos de igual moneda por parte de madre, y que 
posteriormente recibió el mismo Guasch de la propia su esposa, ciento cincuenta duros 
en metálico correspondientes á sus derechos legítimos sobre la herencia de su padre, 
José Marí y Ribas; cuyas cantidades se detraerán preferentemente sobre la herencia del 
Guasch, á la disolución del matrimonio, por la Catalina Marí ó sus representantes 
legítimos. 
 






          API 
Capítulos matrimoniales       147r –148v 
          nº 64 
16 julio 1.904 
 
 
En la ciudad de Ibiza a diez y seis de julio de mil novecientos cuatro, ante mí 
Don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, comparecen de una 
parte Juan Ferrer y Ferrer, de treinta y cuatro años de edad, soltero, labrador, vecino de 
la parroquia de San Carlos distrito de Santa Eulalia, y de otra Francisca Marí y Marí, de 
diez y siete años, soltera, huérfana de padre, acompañada de su madre Francisca Marí y 
Juan, de cincuenta y un años, viuda de Vicente Marí y Ferrer, que asiste a este acto y lo 
consiente, ambas labradoras y vecinas de la parroquia de San Vicente del término 
municipal de San Juan Bautista. 
 
Aseguran tener y tienen á mi juicio capacidad legal para otorgar esta escritura,  
los dos primeros dicen: 
 
Primero.- Que tienen proyectado contraer matrimonio canónico, y con el fin de 
establecer las bases que han de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de 
la familia, pactan lo siguiente: 
 
1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes durante el 
matrimonio, serán repartibles á la disolución del mismo, en una proporción de tres 
cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
2º.- Ambos contrayentes hacen donación de todos sus bienes presentes y futuros 
a favor de uno ó varios de sus hijos varones de su proyectado matrimonio, los que más 
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bien vistos sean, y en falta de varones, á las hembras, reservándose la parte de bienes 
que sea suficiente para cubrir las legítimas de sus demás herederos forzosos. 
 
3º.- Se instituyen mutuamente herederos usufructuarios mientras no contraigan 
ulterior matrimonio, con relevación de inventario y fianza, y se facultan para que el 
sobreviviente disponga de los bienes del premuerto en la forma ante dicha y prefiriendo 
siempre los varones á las hembras. 
 
4º.- Francisca Marí y Marí aporta al matrimonio, en concepto de dote, doscientas 
pesetas en ropas y alhajas, las mismas que ha recibido Juan Ferrer antes de ahora según 
declara, y al objeto de que quede asegurada esta suma para su devolución a la disolución 
del matrimonio, constituye Juan Ferrer hipoteca voluntaria hasta dicha cantidad de 
doscientas pesetas, sobre una hacienda denominada “Can Pep Blanc de Peralta”, tierra 
de secano con árboles, bosque y casas, de cabida (...). La obtuvo por donación de su 
madre María Ferrer y Marí según escritura que autoricé día veinte y siete de Septiembre 
del año último, inscrito (...), de cuyo título resulta que la donante se reservó el usufructo 
para durante su vida y que impuso al donatario la obligación de pagar la legítima 
correspondiente a sus hijas y hermanas respectives, María, Eulalia, Josefa y Ana Ferrer 
y Ferrer. Dice que vale dos mil quinientas pesetas. 
 
Segundo.- Francisca Marí y Marí acepta la hipoteca á su favor constituida y su 
madre Francisca Marí y Juan la califica de suficiente. 
  





         API 
Capítulos matrimoniales      181r – 182r 
         nº 80 
         
7 septiembre 1.904 
 
En la ciudad de Ibiza a siete de Septiembre de mil novecientos cuatro, ante mí 
Don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, comparecen 
Domingo Ribas y Ribas y Josefa Marí y Marí, ambos solteros, mayores de edad, 
labradores y vecinos de la parroquia de San Agustín correspondiente al término 
municipal de San José, en la presente isla, cuyas circunstancias personales concuerdan 
con las que constan en las cédulas que exhiben y al final se citarán, aseguran tener y 
tienen á mi juicio capacidad legal para otorgar esta escritura, y dicen: 
 
Que tienen concertado contraer dentro de breves días matrimonio canónico, y al 
objeto de establecer las bases que han de regular la sociedad conyugal y el régimen 
económico de la familia, pactan lo siguiente: 
 
1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes durante el 
matrimonio, serán repartibles á la disolución del mismo, en una proporción de tres 
cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
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2º.- Domingo Ribas aporta al matrimonio como capital suyo, diez mil pesetas en 
metálico, y Josefa Marí aporta a su vez, en concepto de dote inestimada, una hacienda 
llamada Can Bernat Viña o Can Francisco, tierra de secano con árboles, bosque y casas, 
cuya cabida, por efecto de distintas segregaciones en ella practicadas no puede 
determinarse con exactitud (...). La obtuvo por donación de su madre María Marí y 
Ribas usando de las facultades que le había conferido su marido y padre respective, 
Vicente Marí y Marí en los capítulos matrimoniales que otorgaron día (...), según 
escritura autorizada (...) de cuyo título resulta que la donante se reservó el usufructo 
para durante su vida sobre los bienes donados (...). 
 
3º.- Ambos contrayentes hacen donación de dos terceras partes de todos sus 
bienes presentes y futuros a favor de uno ó varios de sus hijos varones de su proyectado 
matrimonio, los que más bien vistos sean, y en falta de varones, á las hembras, 
reservándose la parte restante para cubrir las legítimas de sus demás herederos forzosos. 
 
4º.- Se instituyen los comparecientes mutuamente herederos usufructuarios de 
todos sus bienes presentes y futuros, con relevación de inventario y fianza, y se facultan 
para que el sobreviviente disponga de los bienes del premuerto en la forma antedicha,  
prefiriendo siempre los varones á las hembras, y en falta de hijos podrá el cónyuge 
sobreviviente disponer de dichos bienes á sus libres voluntades. 
 
En estos términos dejaron Domingo Ribas y Josefa Marí estipulados los 






Capítulos matrimoniales       111r – 113r 
          nº 44 
 
29 abril 1.905 
 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y nueve de Abril de mil novecientos cinco. Ante 
mí D. Juan Balaguer y Enseñat, Notario con residencia en la misma, comparecen: de 
una parte Juan Tur y Tur, alpargatero, y de otra, Catalina Tur y Planells, jornalera, 
ambos mayores de edad, solteros y vecinos de la parroquia de San Miguel, distrito de 
San Juan Bautista, cuyas cédulas manifiestan tener. 
 
 Aseguran tener y tienen a mi juicio capacidad legal para otorgar esta escritura y 
dicen: 
 
 Primero.- Que tienen concertado contraer matrimonio canónico y al objeto de 
establecer las bases que ha de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de 
la familia, pactan los siguientes capítulos: 
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 1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes durante el 
matrimonio serán repartibles á la disolución del mismo, en una proporción de tres 
cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 
 2º.- El cónyuge sobreviviente usufructuará todos los bienes del premuerto 
mientras no contraiga ulterior matrimonio, libre de inventario y fianza. 
 
 
3º.- Ambos contrayentes hacen donación de dos terceras partes de sus bienes 
presentes y futuros, á favor del hijo varón mayor de su proyectado matrimonio, 
reservándose la tercera parte restante para cubrir las legítimas de sus demás herederos 
forzosos. Si dicho primogénito les premuere ó fallece en cualquier tiempo sin 
descendientes legítimos le sustituirá el otro hijo varón que siga en edad, y así continuará 
la sustitución con los otros hijos varones, por orden de edad, hasta que se extinga la 
línea masculina. En falta de varones, se entenderá hecha la presente donación á favor de 
las hembras también de mayor á menor; y en defecto de hijos de uno y otro sexo, 
pasarán los bienes de Juan Tur y Tur á sus herederos legales ó abintestato y los de 
Catalina Tur y Planells a su hermano Antonio Tur y Planells. Si cualquiera de dichos 
donatarios, varones ó hembras, hubiere fallecido con descendientes antes de adquirir los 




4º.- A pesar del heredamiento preventivo que acaba de otorgarse, podrán los 
donantes disponer de dichos bienes por contrato entre vivos ó acto de última voluntad, 
en la forma que les parezca, y constituir sobre los mismos las hipotecas y otros 
gravámenes que tengan por conveniente. 
 
Segundo.- Catalina Tur y Planells aporta al matrimonio ropas valoradas en 
setenta y cinco pesetas, que según declara le ha entregado su padre Antonio Tur y 
Torres, en calidad de dote estimada, las mismas que confiesa haber recibido antes de 
ahora, quien reconoce además haber recibido en metálico de su futura esposa, 
trescientas treinta y cinco pesetas en concepto de parafernales para su administración 
durante el matrimonio, cuyo total de cuatrocientas diez pesetas se obliga Juan Tur y Tur 
á devolver á aquella ó á quien la represente, á la disolución del matrimonio, 
constituyendo en su garantía hipoteca voluntaria sobre una pieza de tierra denominada 
Can Franciscu Sastre, campo secano y casa, de cabida (…). La adquirió por herencia de 
su madre Eulalia Tur y Tur, según el testamento que otorgó ante el Notario D. Manuel 
Valarino día diez y siete de Agosto de mil ochocientos noventa y seis (…) 
 
 Tercero.- Catalina Tur y Planells acepta esta hipoteca y la califica de suficiente.  
 
Se han hecho las reservas y advertencias legales.     









Capítulos matrimoniales       453r – 457r 
          nº 175 
 
28 diciembre 1.905 
 
 
 En la ciudad de Ibiza, á veinte y ocho de Diciembre  de mil novecientos cinco. 
Ante mí d. Juan Balaguer y Enseñat, Notario con residencia en la misma, comparecen: 
 
 De una parte Juan Torres y Torres y María Marí y Marí, ambos de veinte y 
cuatro años de edad, solteros, labradores y vecinos del pueblo de San Juan Bautista, 
cuyas cédulas manifiestan tener. 
 
 De otra María Torres y Ripoll, madre del primero, viuda, mayor de edad, 
labradora y de la propia vecindad, cuyas circunstancias personales concuerdan con las 
que constan en la cédula (…) 
 
 Y de otra Matías Marí y Marí, padre de la segunda, casado, mayor de edad, 
labrador y vecino de la misma parroquia de San Juan, provisto de cédula personal (…) 
 
 Aseguran tener y tienen a mi juicio capacidad legal para otorgar esta escritura y 
dicen: 
 
 Primero.- Que dichos Juan Torres y Torres y María Marí y Marí tienen 
proyectado contraer dentro de breves días, matrimonio canónico; y al objeto de 
establecer las bases que ha de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de 
la familia, pactan los siguientes capítulos. 
 
 1º.- Todas las mejoras y adquisiciones que realicen los consortes durante el 
matrimonio serán repartibles á la disolución del mismo, en una proporción de tres 
cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 2º.- Teniendo hijos del proyectado enlace, al varón primogénito le hacen desde 
ahora donación de todos sus bienes presentes y futuros, con la obligación de pagar las 
legítimas correspondientes á los demás herederos forzosos. Si dicho primogénito les 
premuere ó fallece en cualquier tiempo sin descendientes legítimos, le sustituirá el otro 
hijo varón que siga en edad, y de la misma manera continuará la sustitución con los 
otros hijos varones por orden de primogenitura, hasta que se extinga la línea masculina. 
En falta de varones de este matrimonio, hacen el mismo heredamiento á favor de los 
otros de otro que acaso puedan contraer. En defecto de varones, entrarán á la sucesión 
las hembras, también por orden de edad, de mayor á menor, prefiriendo las del primer 
matrimonio á las del segundo. Si alguno de dichos sus hijos, varones o hembras, hubiese 
fallecido con descendientes antes de adquirir derecho á la sucesión, éstos por estirpes 
entrarán en el lugar de sus ascendientes. Y en falta de hijos de uno y otro sexo, volverán 
los bienes a la familia del tronco de su respectiva procedencia. 
 
 3º.- Se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de todos sus bienes 
presentes y futuros, mientras no contraigan ulterior matrimonio y se facultan para que el 
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sobreviviente disponga de los bienes del premuerto en la forma antedicha, prefiriendo 
siempre los varones a las hembras. 
 
 4º.- La contrayente María Marí y Marí aporta al matrimonio ropas y alhajas por 
valor de doscientas cincuenta pesetas, que confiesa haber recibido de su padre Matías 
Marí y Marí antes de ahora, las mismas que ha entregado á su futuro Juan Torres y 
Torres en su calidad de dote estimada, y conforme con dicho justiprecio, se obliga a 
devolver su importe a la disolución del matrimonio, a la dotada o a sus representantes 
legítimos, en garantía de cuyo pago, constituirá hipoteca sobre una de las fincas que más 
abajo se describirán. 
 
 Segundo.- Por razón de dicho matrimonio, otorga María Torres y Ripoll en 
nombre propio y usando además de las facultades que le confirió su marido, Antonio 
Torres y Torres en los capítulos matrimoniales que estipularon ante el Notario D. 
Narciso Puget y Sentí, día quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta, donación 
intervivos a favor de su hijo el contrayente Juan Torres y Torres, bajo las reservas y 
condiciones que más abajo se expresarán, de las fincas que a continuación se describen: 
 
 1ª.- Una hacienda llamada Can Juaní o Can Juaní Rey (…). Aparece amillarada 
con un líquido imponible de treinta y tres pesetas, que al cinco por ciento da un capital 
de seiscientas sesenta pesetas. 
 
 2ª.- Otra pieza de tierra llamada El Canal de Forn des Canaret (…). Dicen que 
vale trescientas doce pesetas cincuenta céntimos. 
 
 Estas dos fincas proceden de la herencia de su dicho marido Antonio Torres y 
Torres, quien las obtuvo por donación que le hizo su madre Melchora Torres y Ripoll, 
día cuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y seis ante el Notario D. Manuel 
Valarino (…) 
 
 3ª.- Otra porción de tierra llamada Sa Font Pudrida, radicada en el mismo distrito 
de San Juan (…). Dice que vale doscientas cincuenta pesetas y la adquirió la donante 
por compra á Antonio Torres y Torres, según la escritura que autorizó el Notario d. 
Vicente Tur día veinte y uno de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, 
pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad y que deberá inscribirse 
previamente a la presente. 
 
 Son pactos de esta donación: 
 
 1º.- Se reserva la donante para durante su vida, el usufructo sobre los bienes 
donados. 
 
 2º.- Pagará el donatario las legítimas correspondientes á sus hermanos María, 
Catalina, Antonio y José Torres y Torres. 
 
 3º.- Durante el tiempo que la legitimante Catalina Torres y Torres permanezca 
soltera y no reclame su legítima, deberá ser mantenida, calzada y vestida, así buena 
como enferma y según su estado, por su hermano el donatario, quien la tendrá en su 
misma mesa y la tratará con las consideraciones debidas, trabajando ella en beneficio de 
aquél, según su sexo y posibilidad. La misma Catalina Torres y Torres, durante el 
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aludido tiempo de su soltería, disfrutará, aunque reclame su legítima, una habitación que 
cierre con llave, del caserío existente en la finca Can Juaní Rey, con derecho de uso en 
el horno, porche y cocina. 
 
 4º.- Para el caso de que María Marí y Torres alias “Cuvetas”, que vive 
actualmente en la casa de la donante y en su compañía, no pudiera a la muerte de ésta 
continuar viviendo armoniosamente con su hijo el donatario y tuviera necesidad de 
separarse, usufructuará la misma María Marí y Torres para durante su vida, la finca 
llamada Sa Font Pudrida en tercer lugar deslindada. 
 
 5º.- A la muerte de la donante deberá el donatario costear un entierro sencillo y 
las cinco misas de las Llagas en sufragio de su alma. 
 
 Declara la donante que también es dueña por herencia de su madre, Catalina 
Ripoll y Marí, fallecida hace unos veinte años, sin que tenga título de dominio escrito, 
de una porción de tierra de secano y huerto, con la mitad de un molino de agua, llamado 
Molí den Viñas, de cabida (…), cuya finca se reserva la donante para hacer sus libres 
voluntades, pero en el caso de que no disponga de ella, quiere que se entienda 
comprendida en la presente donación y le calcula un valor de trescientas pesetas. 
 
 Tercero.- Juan Torres y Torres acepta con gratitud la donación que antecede y al 
objeto de garantir las doscientas cuarenta pesetas correspondientes á la dote de su futura 
consorte, constituye hipoteca voluntaria hasta dicha cantidad por tiempo indeterminado, 
sobre la hacienda Can Juaní Rey, primeramente descrita. 
 
 Cuarto.- María Marí y Marí acepta la hipoteca constituida y la califica de 
suficiente. 
 




Capitulaciones matrimoniales      451r- 454r 
          nº 183 
 
3 octubre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a tres de octubre de mil novecientos seis, ante mí don 
Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, comparecen: 
 
De una parte, Mariano Tur y Torres, de treinta y un años de edad, y María 
Guasch y Torres, de diez y siete años, ambos solteros, acompañada esta última de su 
padre, Guillermo Guasch y Marí, que asiste a este acto y lo consiente, todos los 
comparecientes labradores y vecino el Mariano de la parroquia de Santa Gertrudis 
distrito de Santa Eulalia, y la María y su padre, del término municipal de San Juan. 
 
 Y de otra, Mariano Tur y Riera, padre del primero, casado, mayor de edad, 
labrador, vecino de dicha parroquia de Santa Gertrudis, provisto de cédula personal (…) 
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 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Mariano Tur y Torres y María Guasch y 
Torres tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer las bases que 
han de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la familia pactan los 
siguientes capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio serán repartibles a la disolución del mismo en una proporción de 
tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 2º.- Ambos contrayentes se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de 
todos sus bienes presentes y futuros mientras se conserven viudos, libres de inventario y 
fianza, y establecen heredamiento preventivo de estos mismos bienes, sin perjuicio de 
las legítimas, a favor de hijos varones de este ó de otro matrimonio, prefiriendo los del 
primero, los que más bien vistos sean; y en falta de varones, a las hembras, también con 
igual preferencia, y en defecto de hijos de uno y otro sexo, pasarán dichos bienes al 
tronco de su procedencia.  
 
3º.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente disponga de los bienes 
del premuerto en la forma antedicha, prefiriendo siempre los varones á las hembras, en 
el caso de no haberlo verificado el cónyuge fallecido. 
 
4º.- La contrayente María Guasch y Torres aporta al matrimonio, ropas y alhajas 
por valor de ciento cincuenta pesetas, que le ofrece su padre Guillermo Guasch y Marí 
en concepto de dote estimada. 
 
Segundo.- En contemplación de dicho matrimonio, otorga Mariano Tur y Riera 
donación intervivos a favor de su hijo Mariano Tur y Torres, de una hacienda llamada 
Can Mariano den Gabriel, sita en la parroquia de Santa Gertrudis (…). Dice que vale 
mil quinientas pesetas y la obtuvo por donación de su madre María Riera y Ramón, 
según la escritura (…) de cuyo título resulta que va anejo á esta finca el derecho de 
regar del agua del torrente de Can Musón desde la salida del sol del lunes hasta las doce 
del día del jueves de cada semana y del agua de la acequia nueva de la Fuente de Can 
Simón, desde la salida del sol del lunes hasta igual hora del martes de cada semana. 
 
Esta donación queda sujeta a las condiciones siguientes: 
 
1ª.- Se reserva el donante para durante su vida y la de su consorte Catalina 
Torres y Marí, el usufructo sobre los bienes donados y ciento veinte y cinco pesetas 
para él y otra igual cantidad para dicha su esposa, para disponer á sus libres voluntades. 
En el caso de no disponer de aquellas sumas se entenderán comprendidas en la presente 
donación. 
 
2ª.- Pagará el donatario a su hermano José Tur y Torres, la cantidad de mil 
quinientas pesetas por su legítima correspondiente sobre los bienes donados, 
adjudicándole á cuenta de dicha cantidad, y por su justo valor, las porciones de tierra del 
huerto de la descrita finca llamada Las dos Taulas des Recó y El Clot de las Pareras y 
una parcela del Cañar enfrente y en la misma dirección del Clot de las Pareras, con 
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derecho a una tercera parte del agua correspondiente á la total finca; del Torrente de 
Can Musón y de la Fuente de Can Simón. Completará el donatario a su dicho hermano 
José las referidas mil quinientas pesetas en bienes de la misma finca ó en metálico, á 
elección de aquél. 
 
Tercero.- Mariano Tur y Torres acepta con gratitud la donación que precede y 
constituye á favor de su futura esposa María Guasch y Torres hipoteca especial 
voluntaria, en cantidad de ciento cincuenta pesetas, sobre la nuda propiedad de la 
descrita finca en garantía de la restitución de la dote, en los casos que determinan las 
leyes. 
 
Cuarto.- María Guasch y Torres acepta la hipoteca á su favor constituida y su 






Capitulaciones matrimoniales      471r- 474r 
          nº 189 
 
5 octubre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a cinco de octubre de mil novecientos seis, ante mí don 
Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, comparecen: 
 
De una parte, Juan Guasch y Roig, de veinte y cinco años de edad, y María Marí 
y Marí, de veinte y cuatro años, ambos solteros, labradores y vecinos de la parroquia de 
San Lorenzo, término municipal de San Juan, cuyas cédulas manifiestan tener. 
 
Y de otra los consortes Juan Guasch y Tur y Josefa Roig y Roig, padres del 
primero, mayores de edad, labradores y vecinos de la parroquia de San Lorenzo, distrito 
de San Juan, provistos de cédula personal (…) 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Juan Guasch y Roig y María Marí y Marí 
tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer las bases que han de 
regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la familia pactan los siguientes 
capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio serán repartibles a la disolución del mismo en una proporción de 
tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 2º.- Ambos contrayentes se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de 
todos sus bienes presentes y futuros mientras se conserven viudos, libres de inventario y 
fianza, y establecen heredamiento preventivo de estos mismos bienes, sin perjuicio de 
las legítimas, a favor de hijos varones de este ó de otro matrimonio, prefiriendo los del 
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primero, los que más bien vistos sean; y en falta de varones, a las hembras, también con 
igual preferencia, y en defecto de hijos de uno y otro sexo, pasarán dichos bienes al 
tronco de su procedencia.  
 
3º.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente disponga de los bienes 
del premuerto en la forma antedicha, prefiriendo siempre los varones á las hembras, en 
el caso de no haberlo verificado el cónyuge fallecido. 
 
 Segundo.- En contemplación de dicho matrimonio, otorga Juan Guasch y Tur 
donación intervivos a favor de su hijo Juan Guasch y Roig, de dos terceras partes 
indivisas de una finca titulada Es Clot des Bou, tierra de secano con árboles y bosque, 
situada en la parroquia de San Lorenzo (…). La obtuvo por compra a los hermanos 
Vicente y María Serra y Riera según escritura (…). Dice que vale mil pesetas. La 
restante tercera parte indivisa dela descrita finca, se la reserva el donante para disponer 
á sus libres voluntades, y si no dispone, que se entienda comprendida en la presente 
donación. 
 
 Tercero.- La compareciente Josefa Roig y Roig es dueña de una porción de tierra 
secano con árboles, de cabida tres turnays, ó sea, diez y seis áreas sesenta y cinco 
centiáreas, situada en dicha parroquia de San Lorenzo (…). La adquirió en pago de sus 
derechos legítimos paternos y maternos, según escritura (…). 
 
 Cuarto.- Por razón del indicado matrimonio, Josefa Roig y Roig otorga donación 
intervivos a favor del indicado su hijo, Juan Guasch y Roig, á saber: 
 
 1º.- De todos los derechos que por cualquier concepto correspondan á la donante 
sobre la finca Es Clot des Bou primeramente deslindada. 
  
 2º.- Y de una porción de la llamada Can Paya, descrita en último lugar, la cual 
porción comprende una mitad de la llamada Es Clot de Baix (…). Dice que vale la 
porción donada, ciento sesenta y seis pesetas, sesenta y seis céntimos, y se constituye á 
favor de la misma servidumbre de paso para sus necesidades agrícolas, por dentro la 
remanente de la finca Can Paya y por el punto menos perjudicial al predio sirviente. 
También tendrá derecho esta finca á dos días cada semana del agua de noria ó de 
corriente que acaso se obtenga, pagando el donatario su parte proporcional de gastos 
para la conservación y reparación de la noria, estanque y demás accesorios. 
 
 Quinto.- Los donantes se reservan el usufructo para ambos sobre los bienes 
donados é imponen al donatario la obligación de pagar derechos legítimos á sus 
hermanos Vicente, José, Eulalia y Josefa Guasch y Roig y una parte proporcional 
conforme lo donado de las deudas que acaso dejen los donantes. 
 
 Sexto.- Juan Guasch y Roig acepta con gratitud las donaciones que anteceden. 
 










          API 
Capitulaciones matrimoniales      553r- 555r 
          nº 223 
 
19 noviembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a diez y nueve de noviembre de mil novecientos seis, ante 
mí don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, comparecen: 
 
De una parte, Juan Marí y Costa, de veinte y cuatro años de edad, soltero; de otra 
María Josefa Marí y Marí, de veinte y dos años, soltera, huérfana de padre, acompañada 
de su madre, Catalina Marí y Ferrer, viuda, que la presta la venia necesaria para este 
acto; y de otra, Antonio Marí y Marí, viudo, padre del primero, todos los 
comparecientes labradores y vecinos del término municipal de San Lorenzo, término 
municipal de San Juan, cuyas cédulas manifiestan tener. 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Juan Marí y Costa y María Josefa Marí y Marí 
tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer las bases que han de 
regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la familia pactan los siguientes 
capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio serán repartibles a disolución del mismo en una proporción de 
tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 2º.- Se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de todos sus bienes 
presentes y futuros y establecen heredamiento preventivo de estos mismos bienes a 
favor de hijos varones del presente matrimonio, los que más bien vistos sean; en falta de 
varones hacen el mismo heredamiento á favor de las hembras, también de este 
matrimonio; y en defecto de hijos de uno y otro sexo, cada uno de los cónyuges podrá 
disponer de sus bienes á sus libres voluntades. Para el caso de que uno de los cónyuges 
falleciere sin haber hecho designación de heredero ó donatario, podrá hacerla el 
sobreviviente de los bienes del premuerto, prefiriendo siempre los varones á las 
hembras. 
 
 Segundo.- Por razón del indicado matrimonio, el compareciente Antonio Marí y 
Marí otorga donación intervivos, reservándose el usufructo para durante su vida, á favor 
de su hijo Juan Marí y Costa, de tres cuartas partes indivisas de la finca llamada Can 
Purtell, tierra de secano con árboles, bosque y casas, situada en (…). Manifiesta el 
donante que la finca descrita vale setecientas cincuenta pesetas y que le pertenece por 
herencia de su padre, Juan Marí y Torres, fallecido hace unos quince años, sin que 
mediara título de dominio escrito. No disponiendo el donante de la cuarta parte 
reservada, se entenderá comprendida en la presente donación. 
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 Tercero.- También por razón del proyectado matrimonio otorga Catalina Marí y 
Ferrer donación intervivos con reserva del usufructo para durante su vida, á favor de su 
hija María Josefa Marí y Marí, de la parte indivisa que le corresponde sobre la finca Can 
Salvadó Mayans, situada en San Lorenzo, por herencia intestada de su hijo Antonio 
Marí y Marí, cuya parte indivisa calcula que vale quinientas pesetas. Impone la donante 
á la donataria la obligación de mantenerla en su casa y compañía; y para el caso de que 
no fuera posible vivir armoniosamente en su casa y compañía, deberá la donataria 
entregar á la donante cuarenta y cinco pesetas anuales en concepto de intereses del 
importe de las mejoras costeadas por la propia donante sobre dicha hacienda Can 
Salvadó Mayans, con dinero procedente de sus derechos legítimos. 
 
 Cuarto.- Juan Marí y Costa y María Josefa Marí y Marí aceptan con gratitud las 
donaciones que respectivamente les han otorgado sus padres. 
  
 Se han hecho las reservas y advertencias legales. 
 
       
 
 
          API 
Capitulaciones matrimoniales      603r- 608r 
          nº 240 
 
18 diciembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a diez y ocho de diciembre de mil novecientos seis, ante 
mí don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, comparecen 
Jaime Marí y Marí, de veinte y tres años de edad y María Torres y Marí, de diez y seis 
años, ambos solteros acompañados de sus respectivos padres Francisco Marí y Marí, 
viudo, y Vicente Torres y Juan, casado, ambos de cuarenta y cinco años, todos los 
comparecientes labradores y vecinos del término municipal de San Juan Bautista en la 
presente isla, cuyas cédulas manifiestan tener. 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Jaime Marí y María Torres y Marí tienen 
concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer las bases que han de regular 
la sociedad conyugal y el régimen económico de la familia pactan los siguientes 
capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio serán repartibles a la disolución del mismo en una proporción de 
tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 2º.- La contrayente María Torres y Marí aporta al matrimonio setecientas pesetas 
en metálico que recibe en este acto ante mí y los testigos, de su padre Vicente Torres y 
Juan, en calidad de dote estimada, cuya cantidad transfiere desde luego la dotada a su 
futuro marido, quien la acepta y se obliga a restituirlo en los casos concretos que 
determina la Ley. 
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 3º.- Ambos contrayentes se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de 
todos sus bienes presentes y futuros mientras se conserven viudos y establecen 
heredamiento preventivo de dos terceras partes de dichos bienes a favor de hijos 
varones de este matrimonio, los que más bien vistos sean, reservándose la tercera parte 
restante para cubrir las legítimas de los demás herederos forzosos. En falta de varones 
del presente matrimonio otorgan el mismo heredamiento á favor de otros hijos varones 
de matrimonio subsiguiente que acaso puedan contraer; y en defecto de varones, se 
entenderán llamadas las hembras del primero. 
 
 4º.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente conservándose viudo, 
disponga de los bienes del premuerto en la forma antedicha, siempre que éste no lo 
hubiese realizado. De manera que el heredamiento preventivo utilizado a favor de hijos 
varones de subsiguiente matrimonio queda limitado á los bienes del cónyuge bínubo, 
quien podrá disponer únicamente de los suyos propios y nunca de los del premuerto. 
 
 En estos términos Jaime Marí y Marí y María Torres y Marí estipulan los 
precedentes capítulos a cuya observancia se obligan. 
 
 Segundo.- El compareciente Francisco Marí y Marí es dueño de las fincas que á 
continuación se describen, situadas en el término municipal de San Juan: 
 
 1ª.- Una hacienda llamada Can Jaume des Cotchu (…) 
 
2ª.- Una  porción de tierra huerto (…) 
 
 3ª.- Otra porción de tierra huerto en el lugar de Charraca, llamada S´Hort de Allá 
(…) 
 4ª.- Otra porción de tierra de secano con árboles y bosque, denominada Es Racó 
Roig (…) 
 5ª.- Y otra porción de tierra en el lugar de Charraca, nombrada La Font des 
Avendis (…) 
 
 Las obtuvo en virtud de los capítulos matrimoniales que otorgó con su esposa 
Isabel Marí y Marí, según la escritura de diez y nueve de Mayo de mil ochocientos 
ochenta, autorizada por el Notario Don Manuel Valarino, inscrita (…), de cuyo título 
resulta que ambos cónyuges se facultaron mutuamente para que el sobreviviente, 
conservándose viudo, dispusiera de los bienes del premuerto en el caso de que éste no lo 
hubiese realizado. 
 
 Tercero.- Francisco Marí y Marí, por razón del matrimonio que trata de contraer 
su hijo Jaime Marí y Marí, otorga á favor de éste, donación intervivos de las cinco 
fincas anteriormente descritas; de los muebles, ropas, aperos de labranza, ganados y 
demás semovientes que sean de la pertenencia del donante la fecha de su muerte, y de 
las mejoras que realice el mismo donante durante su vida sobre los bienes donados. Y 
haciendo uso además de las facultades que le concedió su citada esposa Isabel Marí y 
Marí en los indicados capítulos, dona también al propio Jaime Marí y Marí el importe 
de la legítima correspondiente a dicha su esposa sobre las herencias de sus padres y la 
cuarta parte de mejoras y adquisiciones que prometió el otorgante á la misma su 
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consorte en los precitados capítulos de diez y nueve de Mayo de mil ochocientos 
ochenta. 
 
 La precedente donación queda sujeta á las reservas y condiciones siguientes: 
 
 1ª.- Se reserva el donante para durante su vida el usufructo de los bienes 
donados. 
 
 2ª.- Se reserva también el propio donante el derecho de disponer libremente por 
contrato entre vivos gratuito ú oneroso o por acto de última voluntad, de las fincas 
llamadas Es Racó Roig y la Font des Avendis, descritas en cuarto y quinto lugar de esta 
escritura. De manera que sólo en el caso de no haber dispuesto de ellas el donante á su 
muerte, se entenderán comprendidas en la presente donación. 
 
 3ª.- Pagará el donatario la legítima correspondiente sobre los bienes donados á 
sus hermanos é hijos respectives Francisco, Vicente, Juan, María, Catalina, Isabel y 
Esperanza Marí y Marí. 
 
 4ª.- Además de dicha porción legítima, entregará el donatario a sus dichos 
hermanos Francisco, Vicente y Juan Marí y Marí después de la muerte del donante mil 
pesetas a cada uno en bienes de la herencia ó en metálico, á elección del propio 
donatario. Esta disposición queda sujeta á la sustitución de que falleciendo cualquiera 
de dichos Francisco, Vicente y Juan Marí y Marí sin hijos y sin disposición de última 
voluntad la cantidad á él asignada pasará á los que de ellos le sobrevivan ó sus 
descendientes por estirpes; y si los tres fallecen en el indicado estado, acrecerá el total al 
donatario Jaime Marí y Marí. 
 
 5ª.- Pagará el donatario desde la muerte del donante, las cuotas mensuales y 
gastos de representación y timbres, correspondientes al seguro que tienen convenido sus 
nombrados hermanos Francisco, Vicente y Juan Marí y Marí, de dos pesetas cada uno, 
con la Sociedad Los Previsores del Porvenir, hasta transcurridos los veinte años 
estipulados en la póliza. 
 
 6ª.- El donatario tendrá obligación de mantener en su misma mesa á su hermana 
Esperanza Marí y Marí, calzarla y vestirla así buena como enferma según su estado y 
tratarla con las consideraciones debidas; todo ello tan sólo durante el tiempo que será 
soltera y no reclame su legítima. 
 7ª.- A la muerte del donante, deberá el donatario costearle un entierro sencillo, 
según la costumbre del país. 
  
 Cuarto.- Jaime Marí y Marí acepta con gratitud la donación que antecede y 
constituye hipoteca legal á favor de su futura esposa maría Torres y Marí sobre la 
hacienda Can Jaume des Cotchu primeramente descrita en garantía de las setecientas 
pesetas que aporta al matrimonio. 
 
 Quinto.- Vicente Torres y Juan, padre de la María Torres, acepta en nombre de 
ésta, la hipoteca á su favor constituida y la califica de suficiente. 
 
 Se han hecho las reservas y advertencias legales. 
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          API 
Capitulaciones matrimoniales      609r- 614r 
          nº 241 
 
18 diciembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a diez y ocho de diciembre de mil novecientos seis, ante 
mí don Juan Balaguer y Enseñat, Notario, con residencia en la misma, comparecen 
Antonio Torres y Marí, de veinte años de edad e Isabel Marí y Marí, de diez y siete 
años, solteros acompañados de sus respectivos padres, Vicente Torres y Juan, casado 
Francisco Marí y Marí, viudo, ambos de cuarenta y cinco años, todos los 
comparecientes labradores y vecinos del término municipal de San Juan Bautista en la 
presente isla, cuyas cédulas manifiestan tener. 
 
 Y asegurando hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y con la 
capacidad a mi juicio necesaria para otorgar esta escritura dicen: 
 
 Primero.- Que los comparecientes Antonio Torres y Marí e Isabel Marí y Marí 
tienen concertado matrimonio canónico y al objeto de establecer las bases que han de 
regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la familia pactan los siguientes 
capítulos: 
 
 1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones que realicen los consortes 
durante el matrimonio serán repartibles a la disolución del mismo en una proporción de 
tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 2º.- La contrayente Isabel Marí y Marí aporta al matrimonio setecientas 
cincuenta pesetas en metálico que recibe en este acto ante mí y los testigos, de su padre 
Francisco Marí y Marí, en calidad de dote estimada, cuya cantidad transfiere desde 
luego la dotada a su futuro marido, quien la acepta y se obliga a restituirlo en los casos 
concretos que determina la Ley. 
 
 3º.- Ambos contrayentes se instituyen mutuamente herederos usufructuarios de 
todos sus bienes presentes y futuros mientras se conserven viudos y establecen 
heredamiento preventivo de dos terceras partes de dichos bienes a favor de hijos 
varones de este matrimonio, los que más bien vistos sean, reservándose la tercera parte 
restante para cubrir las legítimas de los demás herederos forzosos. En falta de varones 
del presente matrimonio otorgan el mismo heredamiento á favor de otros hijos varones 
de matrimonio subsiguiente que acaso puedan contraer; y en defecto de varones, se 
entenderán llamadas las hembras del primero. 
 
 4º.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente conservándose viudo, 
disponga de los bienes del premuerto en la forma antedicha, siempre que éste no lo 
hubiese realizado. De manera que el heredamiento preventivo utilizado a favor de hijos 
varones de subsiguiente matrimonio queda limitado á los bienes del cónyuge bínubo, 
quien podrá disponer únicamente de los suyos propios y nunca de los del premuerto. 
 En estos términos estipulan Antonio Torres e Isabel Marí los precedentes 
capítulos a cuya observancia se obligan. 
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 Segundo.- El compareciente Vicente Torres y Juan es dueño de las fincas que á 
continuación se describen, situadas en el término municipal de San Juan: 
 
 1ª.- Una hacienda llamada Can Toni Lluquí, en el lugar de Portinatx (…). 
Aparece amillarada con un líquido imponible de doscientas cincuenta y siete pesetas 
que al cinco por ciento da un capital de cinco mil ciento cuarenta pesetas. 
 
 2ª.- Otra pieza de tierra de secano con árboles, bosque, huerto y casas, 
denominada La Plana (…). Dice que vale mil doscientas pesetas. 
 
 3ª.- Y otra porción de tierra, bosque, sita en el indicado lugar de Portinatx, 
llamada El Canal de Sa Murtera (…). Dice que vale quinientas pesetas. 
 
 Las fincas descritas proceden de la herencia de su padre, Antonio Torres y 
Torres, y las dos primeras se hallan inscritas a los respectivos folios (…). Respecto a la 
tercera manifiesta que no existe título de dominio escrito por lo cual deberá instruirse el 
expediente de posesión para los efectos del Registro. 
 
 Tercero.- Dicho Vicente Torres y Juan por razón del matrimonio que trata de 
contraer su hijo Antonio Torres y Marí, otorga á favor de éste, donación intervivos de 
las tres fincas anteriormente descritas; de los muebles, ropas, aperos de labranza, 
ganados y demás semovientes que pertenezcan al donante la fecha de su muerte y de las 
mejoras que realice el mismo donante durante su vida sobre los bienes donados. 
 
 La presente donación queda sujeta á las condiciones siguientes: 
 
 1ª.- Se reserva el donante para sí y su consorte Catalina Marí y Marí el usufructo 
vitalicio sobre los bienes donados. 
 
 2ª.- Se reserva también el donante el derecho de disponer por contrato entre 
vivos gratuito ú oneroso ó por acto de última voluntad, de la finca llamada La Plana, en 
segundo lugar descrita, de manera que sólo en el caso de no haber dispuesto de ella el 
donante á su muerte se entenderá comprendida en la presente donación. 
 
 3ª.- Satisfará el donatario á los demás herederos forzosos del donante la legítima 
correspondiente sobre los bienes donados. 
 
 4ª.- Costeará el mismo donatario á su hermano Juan Torres y Marí los años de 
estudios que á la muerte del donante le falten para terminar la carrera eclesiástica que 
está siguiendo en la actualidad, siempre que no interrumpa dichos estudios y no invierta 
en ellos más de quince años á contar desde la presente fecha. 
 
 5ª.- Pagará el propio donatario, luego de extinguidos los expresados usufructos á 
sus hermanos varones de doble vínculo que existan á la muerte del donante, además de 
su legítima, mil pesetas á cada uno en bienes de la herencia ó en metálico. Esta 
disposición queda sujeta á la sustitución de que falleciendo cualquiera de dichos varones 
sin hijos y sin disposición de última voluntad, las mil pesetas á él asignadas, pasarán á 
los que de ellos le sobrevivan ó los suyos en representación; y si todos fallecen en el 
indicado estado, el total acrecerá al donatario Antonio Torres y Marí. 
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 6ª.- Si el nombrado Juan Torres y Marí llega al estado sacerdotal, no tendrá 
derecho á las mil pesetas que en caso contrario deberá entregarle el donatario según la 
cláusula antecedente. 
 
 7ª.- Mientras Eulalia Guasch y Marí, que presta los servicios en la casa del 
donante, viva en compañía del donatario y no le pida salarios atrasados ni corrientes, 
tendrá éste obligación de mantenerla calzarla y vestirla así buena como enferma y de 
invertir á su muerte setenta y cinco pesetas en gastos de entierro y bien de alma; pero en 
el caso de que aquella pida dichos salarios, pagará el donatario su importe, cesando 
desde luego sus obligaciones para con ella 
. 
 8ª.- Satisfará el donatario desde la muerte del donante y de su actual consorte, 
las cuotas mensuales que falten para completar los veinte años y gastos de 
representación y timbre correspondientes al seguro que tienen estipulado sus hermanos 
é hijos respectives, Vicente, Juan y Eulalia Torres y Marí, en cantidad de dos pesetas 
para cada uno de los dos primeros y una peseta para la tercera con la sociedad titulada 
Los Previsores del Porvenir. 
 
 9ª.- A la muerte del donante y de su consorte Catalina Marí y Marí, invertirá el 
donatario ciento veinte y cinco pesetas para cada uno, en celebración doble y demás 
sufragios y exequias de costumbre. 
 
 10ª.- El donatario vendrá obligado á tener en su casa y compañía á su hermana 
Eulalia Torres y Marí, mantenerla en su misma mesa, calzarla y vestirla, así buena como 
enferma y tratarla con las consideraciones debidas; todo ello para durante el tiempo que 
sea soltera y no pida su legítima. 
 
 Cuarto.- Presente á este acto Catalina Marí y Marí, madre del contrayente 
Antonio Torres, previa la venia que en este acto le ha concedido su marido, otorga 
donación intervivos por razón del proyectado matrimonio y con reserva de usufructo 
vitalicio para ella y el citado su marido Vicente Torres y Juan, al repetido su hijo 
Antonio Torres y Marí, de los derechos legítimos pertenecientes a la donante sobre las 
herencias de sus padres y de la parte de mejoras que le corresponden sobre los bienes 
inmuebles descritos en la presente. 
 
 
 Quinto.- El donatario, con la aprobación de su padre, acepta las donaciones que 
preceden y constituye hipoteca dotal á favor de su futura esposa Isabel Marí y Marí 
sobre la hacienda Can Toni Lluquí, descrita en primer lugar, en garantía de las 
setecientas cincuenta pesetas que aporta al matrimonio. 
 
 Sexto.- Francisco Marí y Marí en nombre de su hija Isabel Marí y Marí, acepta 
la hipoteca constituida á favor de ésta y la califica de suficiente. 
 
 
















Esponsales         Donación particular 
         nº 321 
 
30 julio 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a treinta de julio de mil novecientos seis: ante mí, D. 
Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Juan Colomar y Juan, 
parte una, y de la otra María Ferrer y Torres, ambos solteros, de trece años de edad, 
acompañados de sus respectivos padres, Andrés Colomar y Ferrer y Andrés Ferrer y 
Ferrer, casados, todos labradores y vecinos de la parroquia de San Carlos, á quienes doy 
fé conozco, cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y pareciendo no 
mediar impedimento para otorgar la presente y teniendo a mi juicio la capacidad legal 
necesaria para ello y después de haber obtenido el consentimiento y aprobación de sus 
respectivos padres, dicen: 
 
 Que se comprometen y obligan á contraer entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado arregladamente á lo dispuesto en el Concilio de Trento y Ley del 
Matrimonio Civil. 
 




          API 
          941r – 944r 
Capítulos matrimoniales       nº 353 
 
28 agosto 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a veintiocho de agosto de mil novecientos seis: ante mí, 
D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Nicolás Juan y Marí, 
mayor de edad, parte una, y de la otra Catalina Ferrer y Ferrer, de diez y siete años de 
edad, ambos labradores, solteros, vecinos de la parroquia de San Carlos, á quienes doy 
fé conozco, cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y apareciendo no 
mediar impedimento para otorgar la presente escritura y teniendo á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para ello, y después de haber obtenido la Catalina Ferrer y 
Ferrer el consentimiento y aprobación de su padre Juan Ferrer y Guasch, presente a este 
acto, ambos comparecientes dicen: 
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 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar del de hoy, quieren que 
los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
 
 Presente á este acto Juan Ferrer y Guasch, labrador, casado, mayor de edad y 
vecino de la parroquia de San Carlos, padre de la contrayente, á quien doy fe conozco, 
dice: que promete entregar en clase de dote á la expresada su hija Catalina Ferrer y 
Ferrer en ropas, alhajas y metálico por valor de cuatrocientas cincuenta pesetas por parte 
del mismo y cincuenta pesetas por parte de su madre María Ferrer y Clapés; y el Nicolás 
Juan y Marí, su futuro consorte, se obliga á firmarle el correspondiente resguardo en los 
términos y seguridades que se le exijan tan pronto como reciba las expresadas dotes. 
 
 Presente a este acto Francisco Juan y Ferrer, labrador, viudo, mayor de edad, 
padre del contrayente, vecino de la parroquia de San Carlos, á quien doy fé conozco, 
dice: que hace donación intervivos, con las reservas y obligaciones que luego se 
expresarán á favor de su hijo Nicolás Juan y Marí de aquella finca titulada “Can Chicu 
Chumeu”, sita en la parroquia de San Carlos, distrito de Santa Eulalia (…) siendo su 
valor el de mil quinientas pesetas. 
 
 Dicha finca le pertenece por fallecimiento y herencia de su padre (…) 
 
 El donante le hace también donación de los muebles y animales que se hallen y 
existan sobre la finca Can Chicu Chumeu el día de su muerte. 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida y la cantidad de 
quinientas pesetas para hacer sus voluntades de las cuales no disponiendo se incluirán 
también en esta donación. Impone la obligación al donatario de pagar la legítima 
correspondiente á su hija y hermana respectiva, María Juan y Marí, y además entregará 
á la misma su hermana María un arca con todo lo que se halla dentro de la casa del 
donante. 
 
 Los prenarrados Nicolás Juan y Marí y Catalina Ferrer y Ferrer venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, de 
dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros á favor de los hijos varones 
de este matrimonio y en defecto de varones de este ni de otro matrimonio hacen las 
mismas donaciones á favor de las hembras del presente reservándose en todos casos el 
derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos ó donatarios, 
y facultándose mutuamente ambos cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin 
nombrarlos lo pueda verificar el sobreviviente por el premuerto de lo donado y 
reservado, y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan 
nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este 
matrimonio y en su defecto, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de 
que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su viudez. 
Presentes todos aceptan esta escritura y por los venideros, yo el Notario infrascrito.  
 




          API 
          959r – 962r 
Capítulos matrimoniales       nº 353 
 
7 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a siete de setiembre de mil novecientos seis: ante mí, D. 
Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Antonio Ribas y Riera, 
labrador, soltero, mayor de edad y vecino de la parroquia de San Antonio, parte una, y 
de la otra Catalina Ribas y Ferrer, soltera, de veinte años de edad, vecina de la parroquia 
de San José, acompañada de su padre Mariano Ribas y Ribas, á quienes doy fé conozco, 
cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y apareciendo no mediar 
impedimento para otorgar la presente escritura y teniendo á mi juicio la capacidad legal 
necesaria para ello, y después de haber obtenido la Catalina Ribas y Ferrer el 
consentimiento y aprobación de su padre, ambos comparecientes dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, quieren que 
los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
 
 Presente á este acto Mariano Ribas y Ribas, labrador, casado, mayor de edad y 
vecino de la parroquia de San José, padre de la contrayente, á quien doy fe conozco, 
dice: que promete entregar en clase de dote á la expresada su hija Catalina Ribas y 
Ferrer en ropas y alhajas por valor de doscientas cincuenta pesetas, y el Antonio Ribas y 
Ribas, su futuro marido, se obliga á firmarle el correspondiente resguardo en los 
términos y seguridades que se le exijan tan luego como reciba las expresadas dotes. 
 
 El mismo contrayente Antonio Ribas Riera hace donación intervivos á favor de 
los hijos varones que procreare de este matrimonio, y en su defecto á favor de las 
hembras del presente que serán preferidas á varones de distinto, de las dos fincas 
siguientes:  
 
 La primera titulada Can Pera Toni siendo su valor el de mil setecientas cincuenta 
pesetas. 
 
 La segunda consiste en una porción de tierra de secano y huerto sin nombre 
conocido, sita en la parroquia y distrito de San Antonio (…), siendo su valor de mil 
quinientas pesetas. Ambas fincas le corresponden por herencia de su padre Antonio 
Ribas y Torres según testamento (…) 
 
 El mismo Antonio Ribas y Riera se reserva el usufructo de lo donado durante su 
vida y lo reserva á favor de su futura consorte Catalina Ribas y Ferrer si le sobrevive, 
durante su viudez se reserva igualmente el derecho de elegir y nombrar los hijos que 
mejor le parezca para herederos ó donatarios y faculta á su consorte para nombrarlos de 
todos los bienes del mismo si éste falleciese sin haberlos nombrado y para  el caso de 
morir los dos cónyuges sin haberlo hecho desde ahora ya nombra por heredero ó 
donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en su defecto, á 
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la hembra mayor del mismo. Presentes todos aceptan esta escritura y por los venideros, 
yo el Notario infrascrito.  
 
 Así lo otorgan (…) 
 
   
 
          API 
          967r – 971r 
Capítulos matrimoniales       nº 364 
 
13 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a trece de setiembre de mil novecientos seis: ante mí, D. 
Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Juan Roselló y Boned, 
vecino de la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, parte una, y de la otra, Josefa 
Roselló y Roselló, vecina de la de San Rafael, ambos solteros, labradores, mayores de 
edad, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando 
y apareciendo estar en el goce de los derechos civiles y á mi juicio con la capacidad 
legal necesaria para otorgar la presente escritura, dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, quieren que 
los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
 
 El otorgante Juan Roselló y Boned confiesa haber recibido con anterioridad en 
clase de dote de su futura Josefa Roselló y Roselló, ropas y alhajas por valor de 
ochocientas pesetas que le asegura hipotecando al efecto por el valor que baste aquel 
molino de viento que luego se dirá. 
 
 Presente á este acto María Boned y Arabí, viuda, mayor de edad y vecina de la 
parroquia de Nuestra Señora de Jesús, madre del contrayente, á quien doy fe conozco, 
dice: que hace donación intervivos con las reservas y obligaciones que luego se 
expresarán, a favor de su hijo Juan Roselló y Boned de aquella finca titulada “Can 
Ferragut”, sita en la parroquia de San Jorge, distrito de San José (…), siendo su valor el 
de quinientas pesetas, cuya finca adquirió por compra que hizo á Francisco Ferragut y 
Gibert según escritura (…) 
 
 Le hace igualmente donación de la tercera parte indivisa de un molino de viento 
harinero sito en la parroquia de Nuestra Señora de Jesús, conocido por el de “Na Ribas”, 
cuyo valor es el de quinientas pesetas, y le pertenece por compra que hizo a (…) 
 
 También le hace donación de todos los créditos que tenga la donante el día de su 
muerte y de los mejoramientos que le correspondan sobre los bienes de su marido. 
 
 La misma donante María Boned y Arabí, haciendo uso de las facultades que le 
confirió su marido Juan Roselló y Planells en los capítulos matrimoniales otorgados con 
el mismo el día seis de Diciembre de mil ochocientos sesenta y seis ante el Notario d. 
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Narciso Puget y Rabell, hace también donación a favor del mismo su hijo Juan Roselló 
y Boned de las dos terceras partes restantes del expresado molino de Na Ribas, 
incluyéndose en esta donación aquellos dos cercados de tierra de secano, con higueras 
chumbas, juntos y anexos a dicho molino, de cabida (…), siendo el valor de los dos 
cercados y dos terceras partes del molino donado el de mil cuatrocientas sesenta pesetas. 
 La donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida, é impone la 
obligación al donatario de pagar las legítimas correspondientes á sus hermanos Antonio, 
Vicente y Francisco Roselló y Boned. 
 
 Los prenarrados Juan Planells y Boned y Josefa Roselló y Roselló, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, de 
dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros á favor de los hijos varones 
que procrearen de este matrimonio y en su defecto á favor de las hembras del presente, 
que serán preferidas á varones de distinto, reservándose en todos casos el derecho de 
elegir y nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos ó donatarios, y 
facultándose mutuamente ambos cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin 
nombrarlos lo pueda verificar el sobreviviente por el premuerto de lo donado y 
reservado y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan 
nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este 
matrimonio y en defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin 
perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante 







          975r – 977v 
Capítulos matrimoniales       nº 366 
 
14 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a catorce de setiembre de mil novecientos seis: ante mí, 
D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen José Tur y Tur, 
mayor de edad, y Margarita Ribas y Tur, de veinte años de edad, labradores, solteros y 
vecinos de la parroquia de San José, la Margarita Ribas acompañada de su padre, 
Vicente Ribas y Torres, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales manifiestan 
tener; asegurando y apareciendo no mediar impedimento para otorgar la presente 
escritura y teniendo á mi juicio con la capacidad legal necesaria para ello y después de 
haber obtenido la Margarita Ribas y Tur, de consentimiento y aprobación del expresado 
su padre, ambos contrayentes dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, quieren que 
los gananciales o mejoramientos que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
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 Los prenarrados José Tur y Tur y Margarita Ribas y Tur, venideros consortes, 
hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, de dos terceras 
partes de todos sus bienes presentes y futuros á favor de los hijos varones que 
procrearen de este matrimonio y en defecto de varones de este matrimonio hacen las 
mismas donaciones á favor de las hembras del presente, que serán preferidas á varones 
de distinto, reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que 
mejor les parezca para herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente ambos 
cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin haberlos nombrado los pueda nombrar 
el sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado, y para el caso de morir los 
dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero ó donatario de 
todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en defecto de varones, á la 
hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente 
usufructuará los bienes del premuerto durante su viudez.  
 
 Los bienes que hoy corresponden al contrayente José Tur y Tur y cuyas dos 
terceras partes se comprenden en esta donación, consisten en una finca conocida por 
Cala Vadella que es la segunda suerte de la hacienda Can Rafalet, sita en la parroquia y 
distrito de San José, cuya suerte comprende una hectárea (…), siendo su valor el de mil 
cuatrocientas pesetas. Dicha suerte le corresponde por compra (…) 
 





          API 
          991r – 994r 
Capítulos matrimoniales       nº 364 
 
21 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a veinte y uno de setiembre de mil novecientos seis: ante 
mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Vicente Torres y 
Marí, soltero, vecino de la parroquia de San Lorenzo, parte una, y de la otra, Josefa Juan 
y Guasch, soltera, vecina de la de San Carlos, ambos mayores de edad, labradores, á 
quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y 
apareciendo estar en el goce de los derechos civiles y á mi juicio con la capacidad legal 
necesaria para otorgar la presente escritura, dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, quieren que 
los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
 
 Presente á este acto Vicente Torres y Juan, labrador, casado, mayor de edad, 
vecino de la parroquia de San Lorenzo, padre del contrayente, á quien doy fe conozco, 
dice: que hace donación intervivos con las reservas y obligaciones que luego se 
expresarán, a favor de su hijo Vicente Torres y Marí de aquella finca titulada “Can 
Figueretas”, sita en la parroquia de San Lorenzo, distrito de San Juan y lugar de Balafia 
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(…), siendo su valor de novecientas pesetas, cuya finca adquirió en virtud de donación 
que le hizo su padre José Torres y Juan según escritura (…) 
 
 El donante se reserva el usufructo durante su vida y la reserva á favor de su 
consorte María Marí y Marí, si le sobrevive, durante su viudez é impone la obligación al 
donatario de pagar las legítimas correspondientes á sus hermanos María, Eulalia, 
Catalina, Josefa, Ana y José Torres y Marí. 
 
 Presente a este acto Antonio Juan y Ferrer, labrador, casado, mayor de edad, 
vecino de la parroquia de San Carlos, padre de la contrayente, á quien doy fe conozco, 
dice; que hace donación intervivos con las reservas que luego se expresarán á favor de 
su hija Josefa Juan y Guasch, de aquella finca titulada Can Juan den Masia des Cudulá, 
sita en la parroquia de San Lorenzo (…), siendo su valor de seiscientas pesetas. Dicha 
finca la adquirió por compra a (…) 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida y lo reserva á 
favor de su consorte María Guasch y Ferrer si le sobrevive, durante su viudez. 
 
 Los prenarrados Vicente Torres y Marí y Josefa Juan y Guasch, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, de 
dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros á favor de los hijos varones 
que procrearen de este matrimonio y en su defecto á favor de las hembras del mismo, 
que serán preferidas á varones de distinto, reservándose en todos casos el derecho de 
elegir y nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos ó donatarios, y 
facultándose mutuamente ambos cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin 
nombrarlos lo pueda verificar el sobreviviente por el premuerto de lo donado y 
reservado y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan 
nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este 
matrimonio y en defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin 
perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante 





          API 
          1003r -1006r  
Capítulos matrimoniales       nº 377 
 
27 septiembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a veinte y siete de setiembre de mil novecientos seis: ante 
mí, D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Miguel Torres y 
Torres, mayor de edad, de parte una, y de la otra, Eulalia Colomar y Noguera, de diez y 
ocho años de edad, ambos labradores, solteros y  vecinos de la parroquia de San Carlos, 
á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y 
apareciendo no mediar impedimento para otorgar la presente escritura y teniendo  á mi 
juicio con la capacidad legal necesaria para ello y después de haber obtenido la Eulalia 
Colomar y Noguera el consentimiento y aprobación de su padre, Antonio Colomar y 
Ferrer presente a este acto, ambos comparecientes dicen: 
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 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, quieren que 
los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
 
 El contrayente Miguel Torres y Torres confiesa haber recibido con anterioridad 
de Antonio Colomar y Ferrer, padre de la misma, ropas, alhajas y metálico por valor de 
mil pesetas que le asegura sobre aquella finca titulada La Argentera que luego se 
deslindará, y cuya hipoteca aceptan y califican de bastante el Antonio Colomar y Ferrer 
y su hija Eulalia Colomar y Noguera. 
 
 Presente á este acto Miguel Torres y Juan, labrador, casado, mayor de edad, 
vecino de la parroquia de San Carlos, padre del contrayente, á quien doy fe conozco, 
dice: que hace donación intervivos con las reservas y obligaciones que luego se 
expresarán, a favor de su hijo Miguel Torres y Torres de las dos fincas siguientes: 
 
Primera. Conocida por La Argentera, sita en la parroquia de San Carlos, distrito 
de Santa Eulalia (…), siendo su valor de mil pesetas. 
 
La segunda es conocida por el Hort des Galls, sita en la parroquia de San Carlos, 
distrito de Santa Eulalia (…), siendo su valor de trescientas pesetas. 
 
 En esta donación se incluye para el riego de la finca el Hort des Galls el agua de 
la fuente podrida desde las siete de la mañana del martes hasta las siete de al tarde del 
miércoles de cada semana. 
 
 Las fincas donadas, La Argentera y el Hort des Galls, declara el donante que le 
pertenecen en virtud del testamento otorgado por su padre (…) 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado y lo reserva á favor de su 
consorte Catalina Torres y Ferrer, si le sobrevive, durante su viudez. Se reserva además 
la cantidad de doscientas cincuenta pesetas de las cuales no disponiendo se incluirán 
también en esta donación. 
 
 Los prenarrados Miguel Torres y Torres y Eulalia Colomar y Riera, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, de 
dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros á favor de los hijos varones 
que procrearen de este matrimonio y en su defecto á favor de las hembras del mismo, 
que serán preferidas á varones de distinto, reservándose en todos casos el derecho de 
elegir y nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos ó donatarios, y 
facultándose mutuamente ambos cónyuges para que si alguno de ellos muriese sin 
nombrarlos lo pueda verificar el sobreviviente por el premuerto de lo donado y 
reservado y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan 
nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este 
matrimonio y en defecto de varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin 
perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante 
su viudez. Presentes todos aceptan esta escritura y por los venideros, yo el Notario 
infrascrito (…) 
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          1017r –1020v  
Capítulos matrimoniales       nº 382 
 
1 octubre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a primero de octubre de mil novecientos seis: ante mí, D. 
Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Vicente Marí y Torres, 
de diez y nueve años de edad, acompañado de su padre Vicente Marí y Marí, parte una; 
y de la otra, María Marí y Marí, de catorce años de edad, acompañada de su madre 
viuda Catalina Marí y Torres, solteros, labradores y  vecinos de la parroquia de San 
Juan, á quienes doy fé conozco, cuyas cédulas personales no exhiben por manifestar no 
haberlas encontrado en la correspondiente expendeduría; asegurando y apareciendo no 
mediar impedimento para otorgar la presente escritura y teniendo  á mi juicio con la 
capacidad legal necesaria para ello y después de haber obtenido los comparecientes el 
consentimiento y aprobación de sus respectivos padre y madre, dicen: 
  
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, quieren que 
los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
 
 El contrayente Vicente Marí y Torres, con el consentimiento y aprobación del 
expresado su padre, confiesa haber recibido con anterioridad de María Marí y Torres, 
madre de su futura y en concepto de dote de la misma, ropas y alhajas por valor de 
seiscientas veinte y cinco pesetas que le asegura hipotecando al efecto y por el valor que 
baste aquella finca titulada Can Vicent Guimó de Portinaix que luego se deslindará, y 
cuya hipoteca admiten y califican de bastante la contrayente María Marí y Marí y su 
madre Catalina Marí y Torres. 
  
 Presente á esta escritura, según se ha dicho, Vicente Marí y Marí, labrador, 
casado, mayor de edad, vecino de la parroquia de San Juan, padre del contrayente, á 
quien doy fe conozco, dice: que hace donación intervivos con las reservas y 
obligaciones que luego se expresarán, a favor de su hijo Vicente Marí y Torres de 
aquella finca titulada Can Vicent Guimó de Portinaix, stia en la parroquia y distrito de 
San Juan, compuesta de (…), siendo su valor de tres mil pesetas. Cuya finca pertenece 
al donante en virtud de la donación que hizo su padre Vicente Marí y Juan en los 
capítulos matrimoniales otorgados el día veinte y seis de setiembre de mil ochocientos 
noventa ante mí el infrascrito notario, inscritos en el tomo (…) 
 
El donante se reserva el usufructo de la finca donada durante su vida y lo reserva 
á favor de su consorte María Torres y Juan, si le sobrevive, durante su viudez.  
 
Presente a este acto María Torres Juan, casada, mayor de edad, vecina de la 
parroquia de San Juan, madre del contrayente, a quien doy fé conozco, después de haber 
obtenido el consentimiento y aprobación de su marido, dice: que hace donación 
intervivos, con las reservas y obligaciones que luego se expresarán, a favor de su hijo 
Vicente Marí y Torres de los mejoramientos o gananciales que la correspondan sobre la 
finca Can Vicent Guimó de Portinaix y de todo lo que aportó al matrimonio. Se reserva 
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el usufructo de lo donado y lo reserva á favor de su marido, Vicente Marí y Marí, si le 
sobrevive, durante su viudez. 
 
Ambos donantes imponen a su hijo el donatario las obligaciones siguientes: 
Pagará las legítimas correspondientes á sus hermanos, Antonio, Juan y María Marí y 
Torres, y pagará y costeará á su hermano Antonio la carrera eclesiástica si este quiere 
abrazar el estado sacerdotal. 
 
 Los prenarrados Vicente Marí y Torres y María Marí y Marí, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, el 
Vicente de la finca Can Vicent Guimó de Portinaix, y la María de la dote que aporta al 
matrimonio, á favor de los hijos varones que procrearen de este matrimonio y en defecto 
de varones de éste o de otro, hacen las mismas donaciones a favor de las hembras del 
presente. Además, Vicente Marí se reserva sobre la finca Can Vicent Guimó de 
Portinaix la cantidad de trescientas setenta y siete pesetas. Ambos contrayentes se 
reservan el derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos ó 
donatarios, y se facultan mutuamente para que si alguno de ellos muriese sin nombrarlo 
lo pueda verificar el sobreviviente por el premuerto de lo donado y reservado y para el 
caso de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero 
ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en defecto de 
varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de que el cónyuge 
sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su viudez. Presentes todos 
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          1073r –1076r  
Capítulos matrimoniales       nº 382 
 
20 octubre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a veinte de octubre de mil novecientos seis: ante mí, D. 
Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen José Tur y Escandell, 
mayor de edad, parte una; y de la otra, Catalina Tur y Roig, de diez y nueve años de 
edad; ambos labradores, solteros y vecinos de la parroquia de San Miguel, á quienes 
doy fé conozco, cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y apareciendo 
no mediar impedimento para otorgar la presente escritura y teniendo á mi juicio la 
capacidad legal necesaria para ello y después de haber obtenido la Catalina Tur y Roig 
el consentimiento y aprobación de su padre Miguel Tur y Planells, dicen: 
  
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, quieren que 
los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
 
 El compareciente Jose Tur y Escandell confiesa haber recibido con anterioridad 
de Miguel Tur y Planells y María Roig Escandell, padres de su futura Catalina Tur y 
Roig y en clase de dote de la misma, ropas y alhajas por valor de ciento veinte y cinco 
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pesetas que le asegura hipotecando al efecto y por el valor que baste aquella finca 
titulada Can Miquel Gabriel que luego se deslindará, cuya hipoteca aceptan y califican 
de bastante la contrayente y sus padres. 
  
 Presente á este acto Miguel Tur y Planells, labrador, casado, mayor de edad, 
vecino de la parroquia de San Miguel, padre del contrayente, á quien doy fe conozco, 
dice: que hace donación intervivos con las reservas y obligaciones que luego se 
expresarán, a favor de su hijo José Tur y Escandell de aquella finca titulada Can Miquel 
Gabriel (…), siendo su valor el de setecientas cincuenta pesetas. Cuya finca le pertenece 
por su correspondiente legítima en la herencia de su padre Juan Tur. 
 
Presente a este acto María Escandell y Escandell, casada, mayor de edad, vecina 
de la parroquia de San Miguel, madre del contrayente, a quien doy fé conozco, después 
de haber obtenido el consentimiento y aprobación de su marido, dice: que hace 
donación intervivos, con las reservas y obligaciones que luego se expresarán, a favor de 
su hijo José Tur y Escandell, de los mejoramientos o gananciales que la correspondan 
sobre la finca Can Miquel Gabriel que su padre y marido respectivo le acaba de donar. 
 
Los donantes se reservan el usufructo de lo donado durante sus vidas é imponen 
al donatario pagarles y hacerles celebrar diez misas rezadas en sufragio del alma de cada 
uno, y pagará las legítimas correspondientes á sus demás hijos y hermanos respectivos, 
María, Catalina, Miguel, Eulalia y Juan Tur y Escandell. 
  
 Los prenarrados José Tur y Escandell y Catalina Tur y Roig, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, de 
dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros á favor de los hijos varones 
que procrearen de este matrimonio y en defecto de varones de éste ni de otro 
matrimonio, hacen las mismas donaciones a favor de las hembras del presente, 
reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor les 
parezca para herederos ó donatarios, y facultándose mutuamente ambos cónyuges para 
que si uno de ellos muriese sin nombrarlo lo pueda verificar el sobreviviente por el 
premuerto de todos los bienes del mismo, y para el caso de morir los dos sin haberlo 
hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al 
hijo varón mayor de este matrimonio y en defecto de varones, á la hembra mayor del 
mismo, pero todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes 
del premuerto durante su viudez. Presentes todos aceptan esta escritura y por los 




         API 
Capítulos matrimoniales      1167r – 1168v 
         nº 440 
 
3 diciembre 1.906 
 
 En la ciudad de Ibiza, á tres de Diciembre de mil novecientos seis; ante mí, D. 
Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, notario, comparecen Bartolomé Juan y 
Ferrer, parte una; y de la otra, Josefa Colomar y Juan, ambos labradores, solteros, 
mayores de edad y vecinos de la parroquia de San Carlos, á quienes doy fé conozco 
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cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y apareciendo estar en el goce 
de los derechos civiles y á mi juicio con la capacidad legal necesaria para otorgar la 
presente escritura dicen. 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro el término de tres meses á contar desde hoy quieren que los 
mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran, sean divisibles entre 
ellos á razon de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
 
 Los prenarrados Barlomé Juan y Ferrer y Josefa Colomar y Juan, venideros 
consortes, hacen donación intervivos, reservándose el usufructo durante sus vidas, de la 
mitad de todos sus bienes presentes y futuros á favor de los hijos varones que 
procrearen de este matrimonio, y en defecto de varones, hacen las mismas donaciones á 
favor de las hembras del presente que serán preferidas á varones de distinto 
reservándose en todos casos el derecho de elegir y nombrar los hijos que mejor les 
parezca para herederos o donatarios y facultándose mutuamente ambos cónyuges para 
que si alguno de ellos muriese sin designarlos lo pueda verificar el sobreviviente por el 
premuerto de lo donado y reservado, y para el caso de morir los dos sin haberlo hecho 
desde ahora ya dejan nombrado por el heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo 
varón mayor de este matrimonio, y en defecto de varones a la hembra mayor del mismo, 
pero todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del 
premuerto durante su viudez. Presentes todos aceptan esta escritura y por los venideros 
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Capítulos matrimoniales       nº 454 
 
15 diciembre 1.906 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a quince de diciembre de mil novecientos seis: ante mí, 
D. Narciso Puget y Sentí, vecino de la misma, Notario comparecen Juan Tur y Roig, 
mayor de edad, labrador, soltero, vecino de la parroquia de San Miguel, parte una; y de 
la otra, María Tur y Torres, soltera, de veinte un años de edad y vecina de la parroquia 
de San Mateo, acompañada de su padre, Antonio Tur y Serra, á quienes doy fé conozco, 
cuyas cédulas personales manifiestan tener; asegurando y apareciendo no mediar 
impedimento para otorgar la presente escritura y teniendo á mi juicio la capacidad legal 
necesaria para ello y después de haber obtenido la María Tur y Torres el consentimiento 
y aprobación de su padre, ambos contrayentes dicen: 
  
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado contraer dentro del término de tres meses á contar desde hoy, quieren que 
los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo adquieran sean divididos entre 
ellos á razón de tres cuartas partes á favor del marido y la restante cuarta parte á favor 
de la mujer. 
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 El Juan Tur y Roig contrayente confiesa haber recibido con anterioridad de 
Antonio Tur y Serra, padre de su futura y en concepto de dote de la misma, ciento 
veinte y cinco pesetas en metálico y ropas por valor de veinte y cinco cuyas ciento 
cincuenta pesetas le asegura hipotecando al efecto y por el valor que baste aquella finca 
titulada Can Franciscu des Port que luego se deslindará, cuya hipoteca aceptan y 
califican de bastante la María Tur y Torres y el expresado su padre. 
 
  
 Presente á este acto Francisca Roig y Escandell, viuda, mayor de edad y vecina 
de la parroquia de San Miguel, madre del contrayente, á quien doy fe conozco, dice: que 
en uso de las facultades que le confirió su marido Mariano Tur y Planells en los 
capítulos matrimoniales otorgados en el día nueve de Febrero de mil ochocientos 
ochenta ante mí el infrascrito notario, hace donación intervivos con las reservas y 
obligaciones que luego se expresarán, a favor de su hijo Juan Tur y Roig de las fincas 
siguientes: 
 
 La primera titulada  (…) siendo su valor el de setecientas cincuenta pesetas. 
 
 La segunda es conocida por (…) siendo su valor el de dos mil pesetas. 
 
 También le hace donación de los mejoramientos o gananciales que le 
correspondan sobre los bienes anteriormente donados y deslindados. 
 
 La finca Can Franciscu des Port pertenecía a su marido Mariano Tur y Planells 
por compra (…) y la de Can Mariano de la Torre en virtud de la donación que le hizo su 
madre Catalina Planells y Planells, según expediente posesorio inscrito en el tomo (…) 
 
La donante Francisca Tur y Escandell se reserva el usufructo de lo donado 
durante su vida. Impone al donatario las obligaciones siguientes: invertir la cantidad de 
cuarenta y cinco pesetas en sufragio del alma de la donante; pagar las legítimas 
correspondientes á sus demás hijas y hermanas respectivas, María y Catalina Tur y 
Roig; entregará un arca a la Catalina con todo lo que se halle dentro; permitirá que la 
misma Catalina mientras permanezca soltera, habite una habitación decente del caserío 
de la finca Can Mariano de la Torre, y entrada, y salida y uso en el porche, cocina y 
horno de dicho caserío y vendrá obligado á cuidar y mantener á su hermano imbécil 
Mariano Tur y Roig. 
  
 
 Los prenarrados Juan Tur y Roig y María Tur y Torres, venideros consortes, 
hacen donación intervivos de todos sus bienes presentes y futuros, reservándose el 
usufructo durante sus vidas, á favor de los hijos varones que procrearen de este 
matrimonio y en defecto de varones de éste ni de otro matrimonio, hacen las mismas 
donaciones a favor de las hembras del presente. Pero si hubiere varones de distinto 
matrimonio, hacen donación á favor de las hembras del presente de la mitad de todos 
sus bienes presentes y futuros, reservándose en todos casos el derecho de elegir y 
nombrar los hijos que mejor les parezca para herederos ó donatarios, y facultándose 
mutuamente ambos cónyuges para que si uno de ellos muriese sin designarlos lo pueda 
verificar el sobreviviente por el premuerto de todos los bienes del mismo, y para el caso 
de morir los dos sin haberlo hecho desde ahora ya dejan nombrado por el heredero ó 
donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio y en defecto de 
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varones, á la hembra mayor del mismo, pero todo sin perjuicio de que el cónyuge 
sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto durante su viudez. Presentes todos 
aceptan esta escritura y por los venideros, yo el Notario infrascrito.  
 













































     
 
        Donación de particular 
Capitulaciones matrimoniales    nº 59 
 
22 marzo 1.901 
 
 
En la ciudad de Ibiza, á veinte y dos de Marzo de mil novecientos uno, ante mí, 
D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte, Miguel 
Planells y Torres, de veinte y nueve años de edad, soltero, y de otra parte, María Ramón 
y Tur, de veinte y seis años, soltera; los dos labradores y vecinos de la parroquia de San 
Miguel, término municipal de San Juan Bautista, en esta isla; acreditan la certeza de las 
cualidades personales indicadas mediante las cédulas que exhiben (...); aseguran tener y 
á mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de capitulaciones 
matrimoniales y la formalizan así: 
 
 Primero.- Manifiestan ambos otorgantes que tienen proyectado contraer 
matrimonio por Pascua de Resurrección, estableciendo que las compras y mejoras que 
efectuarán durante el proyectado matrimonio, sea considerado bienes gananciales, 
divisibles tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta para la mujer. 
 
Segundo.- Los futuros esposos hacen donación de todos sus bienes para hijos 
varones del proyectado matrimonio ó de otro, y en defecto de varones para hembras, 
siempre de mayor a menor; reservándose el Miguel Planells doscientas pesetas para 
hacer sus voluntades y la María Ramón otras cien pesetas para disponer de ellas. 
 
Tercero.- Los repetidos Miguel Planells y la María Ramón se nombran uno al 
otro usufructuario de los bienes del premuerto, mientras no contraiga otro matrimonio. 
 
Cuarto.- El Miguel Planells y la María Ramón aprueban esta escritura en los 







         API 
Capitulaciones matrimoniales     952r – 954v 
         nº 270 
 
21 noviembre 1.901 
 
 
En la ciudad de Ibiza, á veinte y uno de Noviembre de mil novecientos uno, ante 
mí, D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte, 
Antonio Torres y Marí, de veinte y un años de edad, soltero, de otra parte, María Marí y 
Marí, de veinte y tres años, soltera, y de otra parte, los consortes Vicente Torres y 
Escandell y  María Marí Marí, de cuarenta y nueve y cuarenta y cinco años, 
respectivamente; todos son labradores y vecinos de la parroquia de San Vicente, 
término municipal de San Juan Bautista; acreditan la certeza de las cualidades 
personales indicadas mediante las cédulas que han exhibido y que al final se citarán; 
aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de 
capitulaciones matrimoniales por conceder el Vicente Torres la venia en derecho 
necesaria para este acto á la citada su consorte y la formalizan así: 
 
 Primero.- Antonio Torres y María Marí tienen concertado celebrar matrimonio 
dentro de breves días, no pudiendo determinar con exactitud la fecha por causas ajenas á 
su voluntad. Los futuros esposos quieren que todos los bienes que adquirirán a título 
oneroso y las mejoras que hagan, bien en los que poseen, bien en los que adquirirán,  
sean considerados bienes gananciales, divisibles tres cuartas partes para el marido y la 
cuarta restante para la mujer. 
 
Segundo.- El Vicente Torres padre del futuro esposo, por serle muy de su agrado 
el matrimonio que su hijo va á contraer, le hace donación bajo las condiciones que luego 
se dirá de la siguiente finca: 
 
Una porción de tierra campa y bosque bajo, denominada “Es Turrent des 
Uyastre” (...). Vale unas ciento setenta y cinco pesetas. 
 
Además, el Vicente Torres hace donación á su hijo Antonio de una cuba de 
cabida (...), una prensa vulgo “fuñedó”, una capoladora de tocinos, una docena platos, 
otra de tazas, dos hachas, dos azadones, una azada ancha y dos estrechas, y las cabras 
que se encuentren en la finca. Vale todo cien pesetas. 
 
Tercero.- La María Marí por serle muy de su aprobación el matrimonio que su 
hijo Antonio piensa contraer con la María Marí, hace donación a su expresado hijo 
Antonio Torres y Marí, de las siguientes fincas, bajo las condiciones que luego se dirán: 
 
Un trozo de tierra conocida por “La Tanca”, sita (...), consistente en tierra 
plantada de algarrobos, olivos é higueras, de cabida (...). 
 
Otro trozo de tierra, sito en el mismo paraje (...) 
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Cuarto.- Los donantes se reservan el usufructo de lo donado para toda su vida y 
la del cónyuge sobreviviente; queriendo que todas las mejoras que efectuará el donatario 
en los descritos bienes sean de su pertenencia. 
 
 Quinto.- El Antonio Torres acepta la donación y da por ella las gracias á sus 
padres. 
 
Sexto.- Los futuros consortes, Antonio Torres y María Marí hacen donación de 
todos los bienes presentes y futuros para hijos varones de este matrimonio, y en defecto 
de ellos para hembras del mismo. Se nombran uno al otro heredero usufructuario de los 
bienes del premuerto, mientras permanezcan viudos; facultándose además para que el 
sobreviviente de los dos pueda disponer por el premuerto en el caso de que no haya 
dispuesto de sus bienes, y para el caso de morir los dos sin haber dispuesto desde ahora 
nombran por heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor, y en defecto 
de varones, la hembra mayor en los términos antes citados. 
 
Séptimo.- Los otorgantes aprueban esta escritura en los términos en que ha sido 
redactada. 
 




         API 
Capitulaciones matrimoniales     126r –130v 
         nº 40 
 
13 febrero 1.902 
 
 En la ciudad de Ibiza, á trece de Febrero de mil novecientos dos, ante mí, D. 
Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte, Bartolomé 
Costa y Prats, de treinta y tres años de edad, soltero, vecino de la parroquia y término de 
San Antonio, de otra parte, María Torres y Boned, de diez y ocho años, soltera, y de 
otra parte, los padres de ésta, José Torres y Prats y María Boned y Tur, de cuarenta y 
dos y cuarenta y cuatro años, vecinos los tres últimos de la parroquia de Santa Inés, 
término municipal de San Antonio; los cuatro labradores, acreditan la certeza de las 
cualidades personales indicadas mediante las cédulas que exhiben y que al final se 
citarán; aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de 
capitulaciones matrimoniales, entrega de dote y constitución de hipoteca por conceder el 
José Torres el permiso á la citada su hija y la venia en derecho necesaria para este acto á 
la citada su consorte y la formalizan así: 
 
 Primero.- Los otorgantes Bartolomé Costa y María Torres tienen concertado 
celebrar matrimonio canónico, el día diez y nueve de los corrientes, si causas ajenas á su 
voluntad no lo impiden, queriendo que todos los bienes que adquirirán durante su 
matrimonio y las mejoras que hagan en sus bienes, sean considerados bienes 




 Segundo.- Los padres de la novia por serles muy de su agrado el matrimonio que 
va á contraer su hija con Bartolomé Costa y con el objeto de ayudarles á sobrellevar las 
cargas del matrimonio, le prometen la cantidad de mil pesos sencillos moneda de país, 
nuevecientos á cuenta de la legítima paterna y los restantes cien de la materna, de cuya 
total suma entrega en este acto, ante mí y los testigos á la citada su hija, la cantidad de 
dos mil quinientas pesetas, en concepto de dote, manifestando que su futuro yerno tiene 
recibidas á cuenta de dote doscientas cincuenta pesetas, y la demás cantidad le será 
entregada cuando sea la voluntad de los padres. 
 
 Tercero.- La María Torres acepta la dote prometida por sus padres y les da por 
ello las gracias, y á su vez la entrega á su futuro marido en concepto de dote estimada, 
manifestando que tan luego como le sea entregada la restante partida, se la entregará 
también. 
 
 Cuarto.- El Bartolomé Costa declara que ha recibido en este acto, de su futura 
esposa, ante mí y los testigos la expresada suma de dos mil quinientas pesetas, y que ha 
recibido con anterioridad del José Torres la cantidad de doscientas cincuenta pesetas, 
firmando de la cantidad de dos mil setecientas cincuenta pesetas la más eficaz carta de 
pago, y que deseándole garantizar con hipoteca legal, la constituye sobre las siguientes 
fincas, que le corresponden en nuda propiedad y en usufructo á sus padres, D. Antonio 
Costa y Torres y Dª Margarita Prats y Costa: 
 
 Una porción de tierra y una casa, toda circuida de pared, procedente de otra 
mayor titulada”Can Lluch Ribas”, sita en la parroquia y término de San Antonio, de 
cabida (...). Esta finca responderá de la cantidad de mil doscientas cincuenta pesetas de 
la cantidad entregada. 
 
 Otro trozo titulado “La Solana des Puig”, sita en la misma parroquia que la 
anterior, consistente en tierra campa con árboles, de cabida (...). Responderá esta finca 
de la cantidad de setecientas cincuenta pesetas de la dote. 
 
 Y otro trozo conocido por “Las Tancas des Pla” y también es conocida por 
“Camps des Rumanís”, sita en la misma parroquia que la anterior, consistente en tierra 
de secano, de cabida (...). Responderá esta finca de las restantes setecientas cincuenta 
pesetas de la dote. 
 
 Las tres descritas fincas pertenecen al Bartolomé Costa en virtud de escritura 
otorgada ante mí, día once de Octubre último, por la que su hermano Antonio Costa y 
Prats se las adjudicó en pago de sus derechos legitimarios paternos y maternos, y las 
tiene inscritas a (...) 
 
 Manifiesta el hipotecante que si el usufructo se consolida con la nuda propiedad 
quiere que a él se extienda la hipoteca. 
 
 Quinto.- El José Torres y Prats, padre de la menor, dice que acepta las hipotecas 
constituidas por el Bartolomé Costa, y declara que considera las hipotecas suficientes 
para garantizar la dote que ha entregado su hija al futuro marido. 
 
 Sexto.- Los otorgantes Bartolomé Costa y María Torres, venideros consortes, 
hacen donación de todos sus bienes habidos y por haber, para hijos así varones como 
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hembras del matrimonio que tienen proyectado, el que ó los que mejor preferirán; 
además se nombran ambos contrayentes uno al otro heredero usufructuario de los bienes 
del que premorirá, mientras no contraiga otro matrimonio; y para el caso de que el 
premuerto no haya designado el heredero ó donatario, se facultan mutuamente los 
venideros consortes, para que el sobreviviente de los dos, lo pueda designar entre hijo ó 
hijos así varones como hembras, de su matrimonio. 
 
 Séptimo.- Los otorgantes aprueban esta escritura en los términos en que ha sido 
redactada. 
 




          API 
Capitulaciones matrimoniales       283r – 290r 
          nº 93 
 
26 de marzo de 1.902 
 
En la ciudad de Ibiza, á veinte y seis de marzo de mil novecientos dos, ante mí, 
D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte, D. 
Pedro Roselló y Ramón, de diez y siete años de edad, soltero, sin profesión; de otra 
parte, Dª Vicenta Cardona y Ribas, de diez y siete años, soltera, sin profesión; de otra 
parte, el padre del primero D. José Roselló y Ribas de treinta y siete años, casado, 
propietario, y de otra la madre de la segunda, Dª María Cardona y Ribas, de cuarenta y 
tres años, casada, por lo que viene acompañada de su marido, D. Vicente Jordán y Mira, 
de cincuenta y seis años, sin profesión el marido y propietaria su mujer; todos vecinos 
del pueblo de San Antonio Abad, en esta isla; acreditan la certeza de las cualidades 
personales indicadas mediante las cédulas que exhiben (...); aseguran tener y á mi juicio 
tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de capitulaciones matrimoniales y 
donación por conceder los referidos padres el permiso á los citados hijos y además por 
conceder igualmente el Sr. Jordán, la venia en derecho necesaria para este acto á la 
expresada su consorte y la formalizan así: 
 
Primero.- Los otorgantes D. Pedro Roselló y Dª Vicenta Cardona, con el 
beneplácito de sus padres, han acordado celebrar matrimonio canónico el veinte y nueve 
de los corrientes, y quieren que todo lo que adquirirán durante el proyectado matrimonio 
sea considerado bienes gananciales, partibles tres cuartas partes para el marido y la 
restante cuarta parte para la mujer. 
 
 Segundo.- El José Roselló, por serle muy de su agrado el matrimonio que desea 
celebrar su hijo D. Pedro, y por razón del mismo, le hace donación intervivos y con las 
reservas y condiciones que luego se dirán, de lo que sigue: 
 
 Una porción de tierra de secano con árboles, bosque y casas, titulada “Can Coix” 
(...). El donante se reserva el usufructo de lo donado durante su vida y la de su consorte, 
Dª Inés Ramón y Colomar, mientras no contraiga otro matrimonio. El donatario pagará 
en proporción de lo donado, si no lo hubiese satisfecho el donante, las legítimas á sus 
tíos, D. Pedro Roselló y Ribas y Dª María Roselló y Ramón, y á los hermanos del 
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donatario. Si el donante instituyera por herederos de sus restantes bienes á otro hijo, en 
tal caso no vendrá el donatario obligado á satisfacerle la legítima que le corresponda en 
los bienes donados, no pudiendo tampoco el donatario pedirle la legítima en los demás 
bienes. Si el donatario falleciere sin descendientes, pasarán los bienes donados al hijo 
varón mayor que le siga en edad al donatario, sin perjuicio empero, de que pueda el 
donatario disponer entre los hermanos varones que mejor prefiera, y para el caso de que 
premuera sin dejar descendientes y sin haber dispuesto, se entenderá en este caso el 
hermano varón mayor que le siga. 
 
 El donante establece que en el caso de que el donatario muera antes que su 
consorte Dª Vicenta Cardona, ya deje sucesión ó ya muera sin ella, quiere que la Dª 
Vicenta tenga el usufructo de lo donado para toda su vida, mientras no contraiga otro 
matrimonio. 
 
 Tercero.- El Pedro Roselló acepta la donación que le ha hecho su padre y le da 
por ella las gracias. 
 
 Cuarto.- Igualmente la Dª Catalina Ribas por serle muy de su agrado el 
matrimonio que desea celebrar su hija Dª Vicenta con D. Pedro Roselló, hace donación 
intervivos á favor de la misma de los bienes que á continuación se expresan, sujetos á 
las condiciones que se dirán: 
 
 Una casa sita en el arrabal de San Antonio, denominada “Ca sa Mestra” (...) 
 
 La Dª Catalina Ribas hace la precedente donación bajo las condiciones 
siguientes: La donante se reserva el usufructo de lo donado para toda su vida y la de su 
esposo, D. Vicente Jordán, mientras éste se conserve en estado de viudez, excepción 
hecha con respecto al mismo, del usufructo correspondiente á las fincas rústicas 
donadas. Si la donataria premuriera sin descendientes al marido de la donante, en este 
caso el usufructo de las fincas rústicas deslindadas lo disfrutará su mencionado esposo, 
también mientras se conserve en estado de viudez. Durante la vida de la donante no 
podrá la donataria vender, gravar ni hipotecar el todo ni parte de lo donado, ni tampoco 
disponer en forma alguna de los bienes donados. Si la donataria premuriera a la donante 
sin dejar descendientes, en este caso los bienes donados volverán á ser propiedad de la 
donante, pero su futuro yerno D. Pedro Roselló, si sobrevive á la donante, tendrá el 
usufructo de lo donado para toda su vida mientras no contraiga otro matrimonio; tanto si 
tiene como no descendientes del proyectado matrimonio; pero esto se entenderá 
únicamente después de extinguidos los usufructos de la donante y de su marido. 
Igualmente se reserva la donante la facultad de poder vender tierras ó solares de la 
hacienda Can Vicent Mañá hasta el valor de setecientas cincuenta pesetas. 
 
 Quinto.- La donataria acepta la precedente donación con las condiciones que le 
ha impuesto su madre y le da por ella las gracias. 
 
 Sexto.- Los futuros consortes D. Pedro y Dª Vicenta Cardona hacen donación de 
la mitad de los bienes que les acaban de dar sus padres para uno ó varios hijos varones 
que acaso tengan de este ó de otro matrimonio, y no teniendo hijos varones de este ó de 
otro matrimonio se entenderá para una ó varias de las hembras del primero, y en defecto 
de ellas, para una ó varias del segundo matrimonio. Además se nombran los futuros 
consortes uno al otro heredero usufructuario de los bienes del que premorirá, mientras 
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se conserve viudo, con facultad de disponer el sobreviviente de los bienes del 
premuerto, en el caso de que éste no haya dispuesto de lo donado y reservado, y en el 
caso de morir los dos sin haber utilizado esta facultad, desde ahora designan por 
heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor, y en defecto de varones, á 
la hembra mayor. 
 





          API 
Capitulaciones matrimoniales      377r – 382v 
          nº 129 
 
7 de mayo 1.902 
 
 
En la ciudad de Ibiza, á siete de Mayo de mil novecientos dos, ante mí, D. Juan 
Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte, Vicente Tur y 
Tur, de veinte y dos años de edad, soltero, labrador, de otra parte, María Roselló y 
Ripoll, de trece años, soltera, sin profesión, de esta vecindad; de otra parte, los padres de 
Vicente Tur, Juan Tur y Bufí y María Tur y Serra, de cincuenta y cuatro y cuarenta y 
siete años, propietario el marido y labradora la consorte, vecinos los tres de la parroquia 
de Nuestra Señora de Jesús, término municipal de Santa Eulalia, y de otra parte, la 
madre de la María Roselló, Catalina Ripoll y Riera, de cuarenta y dos años, viuda, sin 
profesión, de este vecindario; acreditan la certeza de las cualidades personales indicadas 
mediante las cédulas que exhiben (...); aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad 
legal para otorgar esta escritura de capitulaciones matrimoniales y donación por 
conceder los respectivos padres el permiso á los citados hijos menores de edad, y 
además, por conceder el Juan Tur la venia en derecho necesaria para este acto á la 
expresada su consorte y la formalizan así: 
 
 Primero.- Los otorgantes Vicente Tur y María Roselló han acordado con el 
beneplácito de sus padres contraer matrimonio canónico día diez de los corrientes, 
queriendo que las compras y mejoras que efectuarán durante el proyectado matrimonio, 
sea considerado bienes gananciales, divisibles tres cuartas partes para el marido y la 
restante cuarta para la mujer. 
 
 Segundo.- La María Tur, por serle muy de su agrado el matrimonio que desea 
celebrar su hijo el compareciente Vicente, con la María Roselló, hace donación á favor 
del mismo de los bienes que á continuación se reseñarán, sujeto á las condiciones que 
más adelante se citarán: 
 
La primera suerte ó parcela de la hacienda conocida por “Can Palleu” (...). Vale 
unas nueve mil seiscientas pesetas. 
 
Y otra porción de tierra procedente de la hacienda denominada “Can Pusa” (...). 
Vale unas tres mil pesetas. 
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Tercero.- La donante se reserva el usufructo de lo donado para toda su vida y la 
de su marido Juan Tur; además impone al donatario la obligación de satisfacer á sus 
hermanas María y Josefa Tur y Tur las legítimas correspondientes sobre lo donado. 
 
Cuarto.- El Vicente acepta la anterior donación y promete cumplir las 
condiciones en ella impuestas. 
 
Quinto.- Igualmente la Catalina Ripoll por serle de su agrado el matrimonio que 
tiene proyectado su hija María con Vicente Tur, hace donación á aquella de las fincas 
que a continuación se describirán, reservándose el usufructo de las mismas para toda su 
vida. 
 
Una hacienda titulada Can Savi, sita en la parroquia y término de San Antonio 
Abad, consistente en tierra de secano con árboles, bosque y casas, de cabida (...). 
 
 
Sexto.- Utilizando la donante Catalina Ripoll las facultades que le confirió su 
difunto marido Juan Roselló, mediante escritura de capitulaciones matrimoniales 
otorgada día catorce de Julio, antes citada, hace donación á favor de la compareciente su 
hija María Roselló de los bienes que dejó su difunto marido, sin haber dispuesto de 
ellos; reservándose igualmente el usufructo que sobre los mismos le corresponde para 
toda su vida y cuyos bienes son los que a continuación se detallan: 
 
Una hacienda denominada “La Viña Llarga” (...) 
 
Y una mitad indivisa de una finca que tenía el finado en el Prado de las Monjas, 
término municipal de Santa Eulalia (...). 
 
 
Séptimo.- La compareciente María Roselló acepta las donaciones que acaba de 
otorgar á su favor su repetida madre Catalina Ripoll. 
 
 
Octavo.- Los antedichos Vicente Tur y María Roselló, venideros consortes, 
hacen donación á favor de los hijos varones que procrearán de este matrimonio, de dos 
terceras partes de todos los bienes que acaban de darles sus padres y de los que 
adquirirán en lo sucesivo; para el caso de no tener varones de este ó de otro matrimonio, 
hacen la misma donación á favor de las hembras del primero, y no habiendo de este para 
las de otro. Los futuros consortes se nombran uno al otro heredero usufructuario de los 
bienes del que premorirá, mientras no contraiga otro matrimonio; facultándose además 
para que el sobreviviente de ellos pueda designar heredero ó donatario de los bienes del 
premuerto en el caso de no haber hecho éste la designación entre los hijos varones y en 
defecto de éstos entre las hembras; y para el caso de morir los dos sin haber hecho la 
designación desde ahora nombran por heredero ó donatario de lo donado y reservado al 
hijo varón mayor, y en defecto de ellos, á la hembra mayor en los términos antes 
citados. 
 





          API 
Capitulaciones matrimoniales y promesa de dote   273r – 274v 
          nº 105 
 
11 de mayo 1.903 
 
 
En la ciudad de Ibiza, á once de Mayo de mil novecientos tres, ante mí, D. Juan 
Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte, Vicente Castelló 
y Mayans, de treinta y ocho años de edad, soltero, marinero; de otra parte, Catalina 
Mayans y Mayans, de veinte y nueve años, soltera, sin profesión, y de otra José Mayans 
y Mayans, de treinta y tres años, soltero, labrador, los tres son vecinos de la parroquia 
de San Fernando, término municipal de Formentera, isla del mismo nombre; acreditan 
la certeza de las cualidades personales indicadas mediante las cédulas de oncena clase 
que exhiben (...); aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta 
escritura de capitulaciones matrimoniales y promesa de dote y la formalizan así: 
 
 Primero.- Los otorgantes Vicente Castelló y Catalina Mayans tienen concertado 
celebrar dentro de breves días matrimonio canónico, no pudiendo precisar la fecha por 
causas ajenas a su voluntad. 
 
Establecen los otorgantes para el régimen de sus bienes la sociedad legal de 
gananciales que regula el Código Civil, o sea, por mitades iguales, los bienes que en lo 
sucesivo adquieran a título oneroso.  
 
Ambos otorgantes se nombran mutuamente herederos usufructuarios de todos 
los bienes del premuerto, mientras no contraiga posterior matrimonio; y además, se 
facultan igualmente para que en el caso de morir alguno de ellos sin disponer de sus 
bienes, el sobreviviente de los dos pueda disponer de los bienes del premuerto en 
testamento, donación o por cualquier otro título á favor de uno ó varios de sus hijos 
comunes, ya sean estos varones ó hembras, sin distinción entre ellos. 
 
Segundo.- El José Mayans dice que por serle muy de su agrado el matrimonio 
que va á contraer su hermana Catalina promete entregar á esta en concepto de dote 
estimada y como anticipo de su legítima paterna y materna la cantidad de trescientas 
setenta y cinco pesetas, en ropas y alhajas, todo lo que le será entregado á faz de altar. 
 
Tercero.- La Catalina Mayans acepta el dote prometido, obligándose tan pronto 
como lo reciba á otorgar de él carta de pago á su hermano José. 
 
Cuarto.- Los otorgantes aceptan y aprueban esta escritura en los términos en que 
ha sido redactada. 
 






          API 
Entrega de dote y constitución de hipoteca    519r – 520r 
          nº 204 
 
19 junio 1.904 
 
En la ciudad de Ibiza, á diez y nueve de junio de mil novecientos cuatro, ante mí, 
D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen los consortes Juan 
Torres y Marí y Francisca Ribas y Marí, de treinta y dos y veinte y ocho años de edad, 
respectivamente, los dos labradores y vecinos de la parroquia de San Jorge, término 
municipal de San José; acreditan la certeza de las cualidades personales indicadas 
mediante las cédulas de oncena clase que exhiben (...); aseguran tener y á mi juicio 
tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de dote y constitución de hipoteca por 
conceder el marido la venia en derecho necesaria para este acto á la expresada su 
consorte, y la formalizan así: 
 
 Primero.- Manifiesta la Francisca Ribas que su hermano Juan Ribas y Marí le 
entregó la cantidad de cuatrocientas veinte pesetas en pago de sus derechos legítimos de 
su común padre Juan Ribas y Mas, y que á su vez ella la entrega á su marido en este 
acto ante mí y los testigos en clase de dote, quien la admite en tal concepto. 
 
 Segundo.- Habiéndoles advertido el derecho de poder exigir por parte de la 
Francisca Ribas, y la obligación de constituir hipoteca el marido sobre los bienes de este 
para responder de dicha dote, ha contestado el Juan Torres que en seguridad de la 
expresada suma de cuatrocientas veinte pesetas que acaba de recibir de su consorte, 
constituye hipoteca legal sobre la porción de tierra de secano con árboles, denominada 
“Es Tiradó de ses Estañy”, de cabida (...). Le pertenece por compra que en el día de hoy 
y ante mí ha hecho a sus hermanas (...). 
 
 Tercero.- La Francisca Ribas acepta la hipoteca constituida por su marido, la 




          API 
Capitulaciones matrimoniales      321r – 324r 
          Nº 126 
 
9 abril 1.904 
 
 En la ciudad de Ibiza á nueve de Abril de mil nuevecientos cuatro, ante mí, D. 
Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte Vicente 
Costa y Boned, de veinte y ocho años de edad, soltero; de otra parte María Costa y 
Boned, de diez y siete años, soltera, la cual viene acompañada de su padre Mariano 
Costa y Planells, de cuarenta y siete años, casado; y de otra parte el padre del primero 
Vicente Costa y Torres, de cincuenta y cuatro años, viudo; los cuatro labradores y 
vecinos de la parroquia de Santa Inés, término municipal de San Antonio Abad; 
acreditan la certeza de las cualidades personales indicadas mediante las cédulas que 
exhiben (…); aseguran tener y á mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta 
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escritura de capitulaciones matrimoniales y donación por conceder el Mariano Costa el 
permiso á la citada su hija; y la formalizan así: 
 
 Primero.- Los otorgantes Vicente Costa y Boned y María Costa manifiestan que 
tienen concertado celebrar matrimonio canónico dentro de breves días, queriendo que 
todo lo que adquirirán durante el mismo se consideren bienes gananciales divisibles tres 
cuartas partes á favor del marido y la otra cuarta parte á favor de la mujer. 
 
 Segundo.- El Mariano Costa por serle muy de su agrado el matrimonio que su 
hija va a contraer con el Vicente Costa, hace donación á esta de la cantidad de mil 
doscientas cincuenta pesetas en metálico, cuya suma le será entregada dentro del plazo 
de dos años á contar desde hoy, sin que durante este tiempo devengue interés alguno. El 
donante impone á la donataria la condición de que si muere sin sucesión pasará el 
exceso del importe de la legítima que tiene lo donado á los herederos forzosos del 
donante, pero si tuviere sucesión podrá disponer la donataria á sus libres voluntades. 
 
 Tercero.- La María Costa acepta la donación que antecede y dá por ella las 
gracias á su padre. 
 
 Cuarto.- El Vicente Costa y Torres, por serle muy de su agrado el matrimonio 
que su hijo Vicente Costa y Boned vá á celebrar con la María Costa hace donación á 
este con las condiciones que luego se dirán de las dos siguientes fincas: 
 
 Una hacienda titulada “Can Toni Esteva”, sita en la mentada parroquia de Santa 
Inés, término municipal de San Antonio Abad, consistente en tierra de secano con 
árboles, bosque y casas, de cabida (…) y linda (…). Vale unas trescientas cincuenta 
pesetas. 
 
 Pertenecen las dos descritas fincas al donante, á saber: la primera en virtud de 
donación que le hizo su madre Catalina Torres y Riera en la escritura de capítulos 
matrimoniales otorgada día siete de Noviembre de mil ochocientos setenta y cinco ante 
el notario D. Narciso Puget, y la segunda por fallecimiento y herencia de su padre, 
Miguel Costa y Torres según título posesorio que me exhibe (…). 
 
 El donante se reserva el usufructo de lo donado para toda su vida é impone al 
donatario la obligación de satisfacer á su hermano Miguel Costa y Boned la cantidad de 
mil pesetas cuando ocurra la muerte del donante pero si el Miguel Costa muere sin 
descendientes ó antes que el donante ó bien en estado de soltería, la expresada suma 
será para el donatario. 
 
 Quinto.- El Vicente Costa y Boned acepta la donación que antecede y promete 
cumplir las condiciones impuestas. 
 
 Sexto.- Los antedichos Vicente Costa y María Costa, venideros esposos, hacen 
donación intervivos con reserva de usufructo durante su vida á favor de uno ó más hijos 
así varones como hembras de su proyectado matrimonio, el Vicente Costa de los bienes 
que le ha donado su padre y la María Costa de todos los mejoramientos que le 
correspondan como gananciales durante el matrimonio, prefiriendo los varones de este 
matrimonio á las hembras; reservándose el derecho de designar los hijos que mejor les 
parezca para donatarios, y si el uno muere sin hacerlo, los designará  el otro por él, de lo 
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donado y reservado, y para el caso de morir los dos sin haberlo verificado, desde luego 
dejan nombrado por heredero ó donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor y en 
su defecto, á la hembra mayor, pero todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente 
quede usufructuario de los bienes del otro mientras no contraiga otro matrimonio. 
 






          API 
Capitulaciones matrimoniales      774r – 775v 
      nº 291   
 
15 septiembre de 1904 
 
 
En la ciudad de Ibiza a quince de septiembre  de mil novecientos cuatro, ante mí 
D. Juan Bauzá y Espejo (…) comparecen de una parte Vicente Escandell y Marí, de 
veinte y cuatro años de edad, soltero, y de otra parte, María Torres y Marí, de diez y seis 
años, soltera, la cual viene asistida de su padre D. Juan Torres y Torres, de cuarenta y 
un años, casado; los tres labradores y vecinos de la parroquia y términos de San Juan 
Bautista, acredita el último la certeza de las cualidades personales mediante la cédula de 
novena clase que exhibe (…) no exhibiéndola los otros dos por manifestar que no 
figuran en el empadronamiento; aseguran tener y a mi juicio tienen capacidad legal para 
otorgar esta escritura de capitulaciones matrimoniales, por conceder Torres el permiso á 
la expresada su hija, y la formalizan así: 
 
Primero.- Los otorgantes Vicente Escandell  y María Torres manifiestan que 
tienen acordado celebrar matrimonio canónico dentro de breves días, queriendo que 
todas las compras y mejoras que durante el mismo verificarán sean consideradas bienes 
gananciales, divisibles tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la 
mujer. 
 
Segundo.- El Juan Torres por serle muy de su agrado el proyectado matrimonio 
de su hija María con el Vicente Escandell, hace donación á la misma de la cantidad de 
setecientas cincuenta pesetas, como anticipo de la legítima de sus padres, cuya suma en 
ropas y joyas le será entregada á faz de altar. 
 
Dicha su hija María acepta esta donación y da por ella las gracias á su padre, 
prometiendo á su vez entregarla á su marido futuro. 
 
Tercero.- El Vicente Escandell es dueño de una hacienda llamada “Can Bosa” 
(…). Le pertenece la nuda  propiedad de la misma (...) 
 
 
Cuarto.- El Vicente Escandell á cautela, confiesa que desde ahora se dá por 
satisfecho de la dota estimada que le ha prometido entregar su futura consorte María 
Torres, y para garantirle la devolución de la misma, constituye hipoteca legal sobre la 
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nuda propiedad de la reseñada finca “Can Bosa” por la cantidad de setecientas cincuenta 
pesetas. 
 
Quinto.- El Juan Torres acepta y califica de bastante la hipoteca constituida por 
su futuro yerno. 
 
Sexto.- Los contrayentes Vicente Escandell y María Torres dicen que siendo 
Dios servido darles hijos varones de este matrimonio, á uno de ellos, el que les parecerá 
y será su voluntad, hacen donación desde luego, el primero de la finca “Can Bosa” y 
ella del dote aportado; reservándose los demás bienes para hacer sus voluntades; y no 
teniendo varones de este matrimonio, la presente donación se entenderá hecha a favor 
de varones de otro; y no habiendo varones será para hembras del primero, con 
preferencia á las del segundo matrimonio; y premuriendo el uno al otro de los 
contrayentes, el que sobreviva de los dos, quedará heredero usufructuario de todos los 
bienes del premuerto manteniendo el estado de viudez, con facultad que mutuamente se 
confieren par que el cónyuge sobreviviente pueda designar el hijo ó hija más bien visto 
y disponer de los bienes del premuerto á favor de los hijos á los dos comunes en el caso 
de que aquél no lo hubiese realizado, siendo pacto convenido que si los dos 
contrayentes fallecieren sin designar el hijo ó hija más bien visto, en este caso la 
donación se entenderá hecha a favor del hijo mayor á los dos comunes. 
 





         API 
Entrega de dote         
          nº 323 
 
       
19 de octubre de 1904 
 
  
 En la ciudad de Ibiza a diez y nueve de Octubre de mil novecientos cuatro, ante 
mí D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte 
Vicente Costa y Costa, casado, vecino de la parroquia de Santa Inés, mayor de edad; y 
de otra parte su hija Margarita Costa y Torres de veinte años, casada por lo que viene 
acompañada de su marido Antonio Serra y Torres, de veinte y tres años, vecino de la 
parroquia de San Mateo, ambas parroquias son del término municipal de San Antonio 
Abad, los tres labradores; no exhiben sus correspondientes cédulas personales por no 
tenerlas á mano; aseguran tener y a mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta 
escritura de entrega de dote, y constitución de hipoteca, y la formalizan así: 
 
 Primero.- Mediante escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada día siete  
de Abril del año pasado, ante el Notario Narciso Puget el otorgante Vicente Costa 
prometió entregar á la expresada hija Margarita Costa, en concepto de dote por valor de 
mil pesetas y además quinientas por parte de su mujer y madre respectiva, Catalina 
Torres, cuya suma le sería entregada dentro del término de tres años a contar desde 
aquella fecha sin que durante dicho tiempo devengare interés alguno, obligándose su 
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futuro yerno á firmarle el correspondiente resguardo en los términos y seguridades que 
se le exigieren tan pronto como recibiere el expresado dote. 
 
 Segundo.- El Vicente Costa cumpliendo lo prometido, entrega en este acto, ante 
mí y los testigos á la expresada su hija Margarita Costa, con la venia del marido de ésta 
el Antonio  Serra, la referida suma de mil quinientas pesetas que le prometió en dote en 
la mentada escritura de capitulaciones matrimoniales, por lo que dicha Margarita 
formaliza á favor de su padre la más eficaz carta de pago con promesa de no pedir cosa 
alguna relativa á lo mismo, y á su vez, entrega la expresada suma á su marido Antonio 
Serra, en concepto de dote estimada, en este acto, manifestando sus deseos de que le 
garantice su devolución por medio de hipoteca en los casos señalados por la ley. 
 
 Tercero.- El Antonio Serra admite la expresada cantidad de mil quinientas 
pesetas que le acaba de entregar su consorte, y para garantizársela constituye hipoteca 
sobre la finca titulada Can Basora ó Can Palau de Basora, sita (…). Le pertenece la 
descrita finca por donación que le hicieron sus abuelos Antonio Serra y Torres y María 
Costa y Tur en doce de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro ante el notario Sr. 
Puget, inscrita a (…) 
 
 Cuarto.- La Margarita Costa en unión de su padre aceptan y califican de bastante 
la anterior hipoteca. 
 





Capitulaciones matrimoniales    Donación de particular 
        nº 17 
 
 
9 enero 1.923 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á nueve de Enero de mil novecientos veinte y tres, ante 
mí D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte, 
Antonio T. y T, de … años de edad, soltero, aparcero y vecino de la parroquia de San 
Jorge, término municipal de San José; y de otra parte, Margarita R. y R., de … años, 
soltera, sin profesión especial, acompañada de sus padres, D. Vicente R y R, y Dª 
Francisca R. y S., de …  y … años, respectivamente, ambos propietarios, vecinos los 
tres de la parroquia de San Rafael, término municipal de San Antonio Abad, acreditan el 
primero y los dos últimos la certeza de las cualidades personales indicadas mediante las 
cédulas que exhiben expedidas (…) aseguran tener y a mi juicio tienen capacidad legal 
para otorgar esta escritura de capitulaciones matrimoniales por conceder el D. Vicente 
R. la autorización á la expresada su hija y la venia marital á su consorte, necesarias para 
este acto, y lo formalizan así. 
 
 Primero.- Los comparecientes Antonio T. y T. y Margarita R. y R., manifiestan 
que con el beneplácito de sus respectivos padres tienen acordado contraer matrimonio 
canónico el sábado próximo, queriendo que todas las compras, mejoras y adquisiciones 
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que durante el mismo realizarán sean considerados bienes gananciales divisibles en la 
proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta parte para la mujer. 
 
 Segundo.- Los otorgantes D. Vicente R. y Dª Francisca R., por serles muy de su 
agrado el matrimonio que su hija Margarita va a contraer, prometen entregar á esta en 
concepto de dote y á faz de altar, por valor de cuatrocientos pesos moneda del país, en 
ropas y alhajas equivalentes á mil quinientas nueve pesetas cuarenta y cuatro céntimos, 
cuyo dote será a cuenta de lo que en su día le pueda corresponder por sus derechos 
legítimos en las herencias de sus padres, ó sea, doscientos pesos por parte de padre y los 
otros doscientos por parte de la madre.  
 
 Tercero.- La Margarita R. da las gracias á sus padres por el dote prometido y á 
su vez promete entregarlo á su futuro marido tan pronto como lo reciba, y éste desde 
ahora ya se dá por satisfecho del mismo y promete afianzarlo sobre a finca que luego se 
describirá. 
 
 Cuarto.- El otorgante Antonio T. manifiesta que es mero propietario de las 
siguientes fincas: 
 
 La mitad indivisa de la hacienda nombrada "Can Jundal de Dalt", sita en la 
parroquia de San Jorge (…) 
 
 Una porción de tierra de la finca denominada "Cana Panchosa", que cae á la 
parte Este de dicha finca, sita en la parroquia de San Francisco de Paula (…) 
 
 Otra porción de tierra de secano con un olivo, sita en la parroquia de San Jorge, 
conocida por "Devall de Sa Viña den Sort"  (…) 
 
 Otra porción de tierra procedente de la finca denominada "Cana Panchosa" (…) 
 
 Dichas fincas le pertenecen por donación que le hizo su tío Francisco T. y M., 
según escritura otorgada (…) 
 
 El valor total de lo donado se dijo que era de dos mil pesetas. 
 
 Y otra finca llamada "Can Vicent Tunet", sita en la referida parroquia de San 
Jorge (…). Vale setecientas cincuenta pesetas. 
 
 Quinto.- El Antonio T. para garantir á su futura consorte Margarita R. la 
devolución del dote de mil quinientas nueve pesetas con cuarenta y cuatro céntimos que 
desde ahora ya se dá por satisfecho del mismo, constituye hipoteca legal por dicha suma 
á favor de su futura consorte sobre la mera propiedad de la finca "Can Vicent Tunet", 
anteriormente descrita, cuya hipoteca se extenderá al usufructo al consolidarse con 
aquella. 
 
 Sexto.- La Margarita R. y su padre D. Vicente R. aceptan y califican de bastante 
la hipoteca constituida para responder de la devolución del dote. 
 
 Séptimo.- Los contrayentes Antonio T. y Margarita R., hacen donación de sus 
respectivos bienes presentes para hijos varones de su matrimonio, reservándose el 
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usufructo de lo donado para toda su vida y la del cónyuge sobreviviente, lo mismo que 
la facultad de designar al hijo ó hijos que hayan de ser los donatarios, en defecto de 
varones de este enlace será para las hembras del mismo, los contrayentes se nombran 
recíprocamente usufructuarios de todos sus bienes mientras no contraigan ulterior 
matrimonio y se facultan mutuamente para que si alguno de los dos falleciere sin haber 
hecho designación de donatario la pueda verificar por él el cónyuge sobreviviente de lo 
donado y reservado; y para el caso de fallecer los dos sin haber dispuesto de sus bienes 
desde ahora ya designan por donatario de todos ellos al hijo varón mayor en edad que 
fuere hábil par administrarlos y en defecto de varones, á la hembra mayor que reúna 
dicha condición. 
 
 Octavo.- Todos los otorgantes aceptan y aprueban esta escritura en los términos 
en que ha sido redactada. 
 






        Donación de particular 
Capitulaciones matrimoniales,    nº 139 
Donación y designación de donatario      
 
3 de abril 1.929 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á tres de abril de mil novecientos veinte y nueve, ante mí 
D. Juan Bauzá y Espejo, notario, vecino de la misma, comparecen de una parte, Antonio 
R. y P, de … años de edad, soltero, labrador y vecino de la parroquia y término de San 
Antonio. De otra parte, María R. y B., de … años, soltera, sin profesión, acompañada de 
su madre, Inés B. y T., de …  años, sin profesión y vecina de la parroquia de San 
Mateo; de otra los padres del primero, José R. y R. y Francisca P. y F., de …  y … años, 
respectivamente, los dos labradores y vecinos de la parroquia y término de San José; de 
otra el hermano de la novia, D. Miguel R. y B., de … años, soltera, Casa Regente de la 
parroquia de San Mateo de la que es vecino, acreditan la certeza de las cualidades 
personales indicadas mediante las cédulas que exhiben expedidas (…) aseguran tener y 
a mi juicio tienen capacidad legal para otorgar esta escritura de capitulaciones 
matrimoniales, designación de donatario y donación por conceder la Inés B. y el José R. 
las autorizaciones en derecho necesarias para este acto á los expresados sus hijos y 
además por conceder este último la venia marital á la expresada su consorte, y la 
formalizan así. 
 
 Primero.- Los comparecientes Antonio R. y P. y María R. y B., con el 
beneplácito de sus respectivos padres tienen acordado contraer matrimonio canónico 
dentro de breves días no pudiendo precisar la fecha, queriendo que todas las compras, 
mejoras y adquisiciones que durante el mismo realizarán sean considerados bienes 
gananciales divisibles en la proporción de tres cuartas partes para el marido y la restante 
cuarta parte para la mujer. 
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 Segundo.- La Inés B., por serles muy de su agrado el matrimonio que su hija 
María va a contraer, le hace donación de diferentes alhajas de oro por valor de dos mil 
pesetas las cuales le serán entregadas á faz de altar, un ropero de trescientas pesetas, y 
una máquina de coser de valor de quinientas pesetas todo lo cual será a cuenta de los 
derechos legitimarios que le puedan corresponder en las herencias de sus padres, y en el 
caso de que la donataria falleciera sin dejar sucesión volverá lo donado a su madre o a 
los herederos más próximos.  
 
 Tercero.- La María R. da las gracias a su madre por la donación que antecede y 
promete entregar lo donado a su futuro marido tan pronto lo reciba. 
 
 Cuarto.- El compareciente José R. manifiesta que es dueño de las siguientes 
fincas: 
 La una llamada Cana Portas, sita en la parroquia y término de San Antonio 
Abad. Le pertenece por habérsela adjudicado en pago de cuentas al tutor Juan Colomar 
y Tur, debidamente autorizado por el cabeza de familia según escritura (…) 
 Otra finca llamada Can Mañanet, sita en la parroquia y término de San Antonio 
Abad. Le pertenece por habérsela adjudicado en pago de deudas Antonio Portas y Prats 
según escritura (…) 
 Y otra porción de tierra llamada Es Ters de Fora (…). Le pertenece por compra a 
(…) 
 
 Quinto.- El José R. hace donación a favor de su hijo Antonio R. de las fincas 
Can Mañanet y Es Ters de Fora (…) y para el caso de tener hijos así varones como 
hembras igualmente le hace donación de la finca Cana Portas, pero si no tiene hijos 
únicamente será usufructuaria de ella, debiendo disponer en este caso de dicha finca a 
favor de uno de sus hermanos o un sobrino puesto que le facultó el donante para ello. El 
donante se reserva el usufructo de lo donado para toda su vida y la de su consorte y el 
donatario costeará cincuenta misas cantadas y veinte y una rezadas,  libre de legítimas. 
 La Francisca P. igualmente hace donación a favor de su hijo Antonio R. de las 
mejoras que puedan corresponderle sobre los bienes que le acaba de dar su marido, 
reservándose el usufructo de ellas para toda su vida y la de su marido, con la obligación 
de costearle cuarenta misas cantadas y veinticinco de rezadas libre de legítimas. 
 
 Sexto.- La Inés B. manifiesta que en unión de su difunto marido Miguel R. y B. 
otorgaron escritura de capitulaciones matrimoniales ante el Notario D. Narciso Puget y 
Sentí en la que hicieron donación de todos sus bienes presentes y futuros para hijos 
varones de su matrimonio reservándose el derecho de designar al que fuere donatario, y 
se facultaron mutuamente para que si alguno de los dos falleciera sin haber hecho la 
designación de donatario la pudiese verificar por él el cónyuge sobreviviente, 
manifestando la dicente que su marido falleció día cinco de marzo de mil novecientos 
diez y seis sin haber dispuesto de sus bienes como se acreditará oportunamente. 
 
 Octavo.- La Inés B. manifiesta que su marido era dueño de una casa de planta 
baja, reseñada con el número cinco y un corral de tierra anejo, sita en la Calle Balanzat 
del pueblo de San Antonio, de una extensión (…). Le pertenecía por compra a (…). 
Vale mil trescientas pesetas. 
 
 Noveno.- Utilizando la Inés B. las facultades que le confirió su finado marido en 
los expresados capítulos matrimoniales, designa por donatario de su marido de la 
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referida casa á su hijo D. Miguel R. y B., renovándose el usufructo y con la obligación 
de pagar la legítima a la María. 
 
 Décimo.- El D. Miguel Riera acepta la donación que antecede y promete cumplir 
la condición impuesta.  
 
 Undécimo.- El D. Miguel Riera hace donación a favor de su hermana María R. 
de la descrita finca tal como existe actualmente reservándose el usufructo para toda su 
vida y si no tiene sucesión volverá a la herencia salvo usufructo del marido. 
 
 Duodécimo.- La María R. da las gracias a su hermano por la donación que 
antecede. 
 
 Decimotercero.- Los prenarrados Antonio R. y P. y María R. y B. manifiestan 
que siendo Dios servido darles hijos varones de su proyectado matrimonio el Antonio 
R. hará donación de las tres fincas que le acaba de donar su padre a favor de uno o 
varios de ellos, pero si no hubiese varones y sí sólo hembras les hace donación de la 
finca Can Mañanet y Es Ters de Fora, y la otra llamada Cana Portas será para hijos 
varones de otro enlace, y la María Riera hace donación de sus bienes presentes y futuros 
para hijos varones de este enlace y en defecto de varones de este ni de otro, para las 
hembras del presente; los contrayentes se reservan el usufructo de todos sus bienes para 
toda su vida y la del cónyuge sobreviviente mientras permanezcan unidos, lo mismo que 
la facultad de designar a los hijos o hijas que hayan de ser los donatarios y se facultan 
mutuamente para que si alguno de los dos falleciere sin haber hecho la designación de 
donatarios la pueda verificar por él el cónyuge sobreviviente siguiendo el orden 
establecido; y para el caso de fallecer los dos sin haber dispuesto de todos los bienes lo 
por desde ahora ya designan por donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor en 
edad que fuere hábil par administrarlos yen defecto de varones a la hembra mayor de 
edad que reúna dicha condición; con la obligación en ambos casos de satisfacer las 
legítimas correspondientes a los demás hijos. 
 
 Decimocuarto.- El Antonio R. para garantizar a su futura consorte la devolución 
del dote de que se ha dado por satisfecho, constituye hipoteca legal por la expresada 
cantidad de dos mil ochocientas pesetas a favor de la María Riera sobre la descrita finca 
Cana Portas antes reseñada, en cuanto a la mera propiedad que se consolidará con el 
usufructo al consolidarse con aquella. 
 
 Decimoquinto.- La Inés B. acepta y califica de bastante la hipoteca constituida 
por el Antonio Ribas para responder del dote expresado. 
 
 Decimosexto.- Todos los otorgantes aceptan y aprueban esta escritura en los 
términos en que ha sido redactada. 
 
 















(1.925 – 1.949) 
       
 
        Donación de particular 
Capítulos matrimoniales     nº 17 
 
 
17 Enero 1.925 
 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á diez y siete de Enero de mil nuevecientos veinticinco, 
ante mí, Don José Sáez Martínez, abogado y Notario del Colegio de Baleares, con 
residencia en dicha ciudad, comparecen como contrayentes José Tur y Ribas, vecino de 
la parroquia de San Agustín, término de San José, mayor de edad, soltero, labrador, que 
carece de cédula porque dice no se halla empadronado. Y Francisca Marí Ribas, soltera, 
mayor de edad, vecina de San José, sin profesión especial, que carece de cédula por 
igual motivo que el anterior. 
 
 Aseguran tener a mi juicio, capacidad para obligarse válidamente, y a tal efecto, 
dicen: 
 
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado, quieren que todos los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo 
adquieran sean divisibles a razón de tres cuartas partes para el marido y la restante 
cuarta parte para la mujer. 
 
 Presentes á este acto los padres del contrayente Vicente Tur Ribas de setenta 
años, y María Ribas y Ribas, de sesenta  nueve, vecinos de San Agustín, término de San 
José, labradores (...), y ambos con capacidad para obligarse, dicen; el primero, que en 
atención al matrimonio que su hijo José Tur Ribas trata de contraer, le hace donación 
intervivos de un trozo terreno de bosque de mala calidad, sito en la parroquia de San 
Agustín, término de San José, conocido por "El Turrent Fondu", de unos veinticinco 
turnáis de extensión, equivalentes á una hectárea treinta y nueve áreas y cincuenta y 
ocho centiáreas, lindante por Norte (…). Su valor doscientas pesetas. 
 
 La adquirió por herencia de su tío Vicente Ribas, sin que presente título alguno 
de su adquisición, manifestando además no hallarse registrada. 
 
 María Ribas dice; que por el mismo motivo y en igual forma, hace donación á su 
citado hijo, José Tur y Ribas, de las fincas siguientes: una, denominada "Viñeta den 
Pere Mañá", sita en la parroquia y término de San Agustín, distrito de San José, de unos 
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cuarenta turnáis de tierra de secano, de mala calidad, equivalente á dos hectáreas veinte 
áreas y catorce centiáreas, lindante (…). Su valor quinientas pesetas. 
 
 Otra finca titulada "Can Vicent Juanet", sita en la misma parroquia que la 
anterior, de tierra de secano con árboles y casas, de unos ciento diez turnáis, 
equivalentes á seis hectáreas, cinco áreas y sesenta y ocho centiáreas, lindante por Norte 
(…). 
 Le pertenecen por herencia de su padre, Vicente Ribas, según escritura de 
división y adjudicación de bienes otorgada ante mí en cuatro de Febrero de mil 
novecientos diez y nueve, registrada en cuanto á estas dos fincas (…) 
 
 Se incluye en esta donación los muebles, enseres, animales, aperos de labranza y 
cuanto se encuentre en esta última finca el día de su muerte. 
 
 Los donantes se reservan mutuamente mientras vivan los dos el usufructo de lo 
donado. 
 
 El donatario tendrá la obligación de pagar la mitad del entierro de los donantes, 
que será sencillo, y cincuenta misas rezadas, por bien de su alma, para lo cual señalan la 
suma de cien pesetas. 
 
 Asimismo deberá pagar la legítima correspondiente á proporción de lo que acaba 
de recibir en donación á sus hermanas, María, Catalina, Margarita y Josefa, y mantener 
y tener en su compañía a una de las hermanas solteras, mientras no tomase estado, y 
caso de desavenencia entre ellos, vendrá obligado a subvenir a su subsistencia diaria en 
relación con su posición  y clase. 
 
 Los venideros consortes, José Tur y Ribas y Francisca Marí y Ribas, hacen 
donación intervivos de dos terceras partes de todos sus bienes presentes y futuros, á 
favor de los hijos varones que procrearen de este matrimonio, reservándose la facultad 
de designar el hijo que mejor les parezca para heredero ó donatario, y facultándose 
mutuamente los cónyuges para hacer esta designación, pero en el caso de morir ambos 
sin haberlo realizado quedaría nombrado como donatario ó heredero el hijo varón mayor 
entre los que hubiere. 
 
 En el caso de que sólo hubiere hembras se dividirán los bienes entre ellas, en 
partes iguales, y todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente será usufructuario 
de los bienes del premuerto mientras se conservase viudo. 
 
 Por último disponen que se empleen por los que lleguen á ser sus herederos 
ciento cincuenta pesetas en el entierro, funeral y bien de alma de los contrayentes, 
destinando setenta y cinco pesetas para cada uno de ellos. 
 
 En estos términos dejan otorgados sus estipulaciones aceptando José Tur y Ribas 
la donación que sus padres le hacen y todos los demás comparecientes esta escritura. 
 







        Donación de particular 
Capítulos matrimoniales     nº 152 
 
 
17 Mayo 1.926 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á diez y siete de Mayo de mil nuevecientos veinte y seis, 
ante mí, Don José Sáez Martínez (...) comparecen como contrayentes Vicente Torres y 
Torres, vecino de la parroquia de San Juan Bautista, mayor de edad, soltero, labrador 
(...) y Catalina Ripoll y Marí, soltera, de veintidós años de edad, de la misma vecindad, 
sin profesión especial (...). 
 
 Aseguran tener a mi juicio, capacidad para obligarse válidamente, y a tal efecto, 
dicen: 
  
 Que llegado el caso de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado, quieren que todos los mejoramientos ó gananciales que durante el mismo 
adquieran son divisibles a razón de tres cuartas partes para el marido y la restante cuarta 
parte para la mujer. 
 
 También comparecen los padres de la contrayente, Juan Ripoll y Ferrer y Eulalia 
Marí y Marí (...), exponiendo que por virtud del matrimonio que su hija proyecta, le 
hace donación, el primero, de la suma de quinientas pesetas, en ropas y alhajas, en 
concepto de dote estimada. Igualmente le hace donación pero esto en concepto de 
regalo, de una máquina de coser, cuyo valor es de cuatrocientas pesetas.  
 
La madre le hace donación por igual causa y también como dote estimada, de 
otras quinientas pesetas, en alhajas.  
 
El futuro consorte Vicente Torres Torres se dá por recibido de dicha dote y para 
garantizar la restitución en su día, constituye hipoteca legal a favor de su prometida, por 
dicha suma, sobre la finca denominada “Can Sans”. 
 
 El padre de la contrayente califica de suficiente la hipoteca constituida y la 
acepta en nombre de la menor. 
 
 Los venideros consortes, Vicente Torres Torres y Catalina Ripoll Marí hacen 
donación intervivos reservándose el usufructo para durante sus vidas, de dos terceras 
partes de sus bienes, á favor de los hijos que procrearen de este o de otro matrimonio, 
reservándose en todos los casos el derecho de nombrar heredero o donatario, al hijo ó 
hijos que mejor les pareciere, y facultándose mutuamente para que si uno muriese sin 
hacer la designación pueda verificarlo el sobreviviente por el premuerto de lo donado y 
reservado; y para el caso de morir los dos sin nombrar heredero, desde ahora dejan 
designado al hijo varón mayor de éste o de otro matrimonio subsiguiente; si no hubiere 
del primero y en defecto de varones de ninguno de ellos, á la hembra mayor del 
presente, entendiéndose que los varones de segundo matrimonio serán preferidos á las 
hembras del primero, todo sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente usufructuará 




Capítulos matrimoniales     Donación de particular 
        nº 269 
 
 
29 mayo 1.935 
 
 En la Ciudad de Ibiza, á veinte y nueve de mayo de mil novecientos treinta y 
cinco, ante mí D. José Sáez Martínez, Abogado, Notario del Colegio de Baleares con 
residencia en de la misma, comparecen, como contrayentes, José Boned Costa y María 
Boned Costa, vecinos de Santa Inés, soltero, de diez y ocho y diez y nueve años 
respectivamente, labradores, que carecen de cédula, porque dicen no figuran en el 
padrón de las mismas.  
 
 También comparecen los padres del primero, José Boned y Eulalia Costa Torres, 
vecinos de Santa Inés, labradores, con cédula (...), de cuarenta y nueve y cuarenta y dos 
años de edad, respectivamente. 
 
 Y el padre de la contrayente Antonio Boned Tur, de la misma vecindad que los 
anteriores, mayor de edad, labrador, con cédula (...) 
 
 Aseguran tener y tienen a mi juicio capacidad para este otorgamiento, 
exponiendo los dos primeros, que de realizarse entre ellos el matrimonio que tienen 
proyectado, quieren que los mejoramientos o gananciales que durante el mismo 
adquieran, sean divididos a razón de tres cuartas partes para el marido y la otra cuarta 
parte para la mujer, José Boned Costa, padre del contrayente José Boned Costa, dice, 
que por virtud del matrimonio que su hijo proyecta le hace donación intervivos, de la 
finca rústica llamada “Can Pep Tumeu”, sita en la parroquia de Santa Inés, término de 
San Antonio Abad (...) de tierra de secano, con árboles y casas, lindante (...). Valor dos 
mil ochocientas setenta y cinco pesetas. 
 
 La adquirió el donante por donación que en capitulaciones matrimoniales le hizo 
su padre Antonio Boned y Costa, y la tiene inscrita al folio (...). 
 
 El donante se reserva para sí y para su esposa Eulalia Costa Torres el usufructo 
vitalicio de lo donado e impone al donatario la obligación de pagar los derechos 
legitimarios a los hermanos del donatario Vicente, Antonio y Catalina Boned Costa, y 
también a los hermanos del propio donante, Antonio, Catalina y Juana Boned Costa. 
 
 Eulalia Costa Torres, dice que por virtud del dicho matrimonio, hace donación a 
su hijo José Boned Costa, de los mejoramientos o gananciales que le correspondan 
sobre la finca “Can Pep Tumeu” y además de las dos mil pesetas que aportó al 
matrimonio, y que están aseguradas con hipoteca sobre la misma finca. 
 
 La donante se reserva para sí y para su esposo José Boned Costa, el usufructo 
vitalicio de lo donado, e impone al donatario la obligación de pagar los derechos 
legitimarios a los hermanos de éste ya nombrados. 
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 Antonio Boned Tur, hace donación a su hija María Boned Costa de ropas de su 
uso particular por valor de ciento veinticinco pesetas, como regalo, o sea que no se le 
deducirán a cuenta de su legítima. 
 
 No se constituye hipoteca legal a favor de la donataria por ser bienes personales, 
y conservarlos ella misma. 
 
 Los venideros consortes José Boned Costa y María Boned Costa, hacen 
donación intervivos, reservándose el usufructo para durante sus vidas, de dos terceras 
partes de sus bienes presentes y futuros, a favor de los hijos varones que provinieren de 
este matrimonio y en defecto de varones a las hembras del mismo, reservándose el 
derecho de señalar entre ellos al que mejor les parezca para heredero o donatario, y 
facultándose mutuamente para que si uno de los dos muriese sin haber nombrado 
heredero o donatario, desde ahora dejan designado como tal al hijo varón mayor de este 
matrimonio, y en defecto de varones, a la hembra mayor del mismo, todo sin perjuicio 
de que el cónyuge sobreviviente usufructuará los bienes del premuerto mientras se 
conserve en estado de viudez. 
 
 Los padres de los otorgantes en nombre de ellos aceptan las donaciones y 






Capitulaciones matrimoniales     Donación de particular 
        nº 142 
 
10 marzo 1.940 
 
 
En la ciudad de Ibiza a diez de Marzo de mil novecientos cuarenta. 
 
Ante mí Don José Sáez Martínez, Abogado, Notario del Colegio de Baleares con 
residencia en la misma comparecen: 
 
A. T. R y M. M. C., mayores de edad, solteros, vecinos de la parroquia de San 
Juan, labradores, con cédula (...). 
 
El padre del compareciente (...), mayor de edad, casado, labrador y de la misma 
vecindad, con cédula (...). 
 
Los padres de la compareciente (...) y (...),  mayores de edad, labradores,  de la 
misma vecindad, con cédula (...). 
 
Todos tienen a mi juicio capacidad para este otorgamiento y los dos primeros 
comparecientes dicen que tienen proyectado contraer matrimonio y llegado este caso 
convienen que cuantas adquisiciones y mejoras realicen durante el mismo sean 
divisibles entre ellos en la proporción de una cuarta parte para la esposa y tres cuartas 
partes para el marido. 
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(...) padre del contrayente, por razón del matrimonio que su hijo proyecta hace 
donación al mismo con las reservas y obligaciones que después se dirán de una hacienda 
llamada (...) 
 
Igualmente le hace donación de un huerto conocido por (...) 
 
Añade el exponente que estas fincas le pertenecen hoy en su totalidad porque la 
tercera parte de cada una de ellas que su padre se reservó para disponer libremente 
quedó incluida en la donación por no haber dispuesto. 
 
El valor de la primera finca descrita es de siete mil doscientas pesetas, y el de la 
segunda ciento cincuenta pesetas. 
 
El donante se reserva vitaliciamente el usufructo de lo donado para sí y para su 
esposa, y además una tercera parte indivisa de cada una de las fincas donadas para 
disponer libremente y si no lo hiciera quedará incluida en la donación, quedando ésta 
reducida a dos terceras partes sobre las fincas descritas. 
 
El donatario vendrá obligado a pagar a sus hermanos (...), (...) y (...) sus 
legítimas correspondientes y además entregará a cada uno de ellos la suma de mil 
pesetas como regalo del donante. 
 
 
Los padres de la contrayente (...) y (...), por razón del matrimonio que proyecta 
su hija le harán entrega como dote estimada de alhajas y una máquina de coser 
“Wertein” por valor de mil doscientas cincuenta pesetas, dote de la cual el contrayente 
se da por recibido y para asegurar la restitución de dicho valor en su día constituye a 
favor de su futura esposa hipoteca legal sobre la finca (...) que se ha descrito, hipoteca 
que la contrayente califica de suficiente y acepta. 
 
 
Los futuros contrayentes, llegado el caso de su matrimonio, hacen donación de 
la mitad de todos sus bienes presentes y futuros a favor de los hijos varones de éste o de 
otro matrimonio que pudieran contraer y en defecto de varones a favor de las hembras y 
si sólo hubiere hijas de varios matrimonios, serán preferidas las del primero, pero en 
todos los casos se reservan los contrayentes el derecho de designar heredero o donatario 
a favor del hijo o hija que tengan por conveniente con facultad que recíprocamente se 
confieren para que si uno de ellos muere sin hacer esa designación la pueda realizar el 
sobreviviente, y si ambos murieren sin hacer uso de su derecho será heredero o 
donatario el hijo varón mayor o la hembra mayor, según el caso y todo sin perjuicio de 
que el cónyuge sobreviviente será usufructuario vitaliciamente de los bienes del 
fallecido mientras se conservare viudo, pero teniéndose en cuenta que la esposa, 
siempre con la condición de mantenerse viuda será sólo usufructuaria de la mitad de los 
bienes si no hubiera sucesión en el matrimonio, y si la hubiere, será usufructuaria de la 
totalidad. 
 






Capitulaciones matrimoniales     Donación de particular 
        nº 153 
16 marzo 1.945 
 
 
En la ciudad de Ibiza a diez y seis de Marzo de mil novecientos cuarenta y cinco. 
 
Ante mí Don José Sáez Martínez, Abogado, Notario del Colegio de Baleares con 
residencia en la misma comparecen: 
 
Como contrayentes, Antonio (...), mayor de edad, soltero, vecino de San Miguel, 
labrador, con domicilio en Can March; y 
 
Antonia .................., de quince años de edad, soltera, sin especial profesión, 
vecina de Santa Eulalia del Río, con domicilio en Can Poll. 
 
Antonio ............., padre del contrayente, de sesenta años de edad, casado, 
labrador, de la misma vecindad y domicilio que su hijo. 
 
Antonio ..........., padre de la contrayente, de cuarenta y seis años de edad, 
casado, labrador, de la misma vecindad y domicilio que su hija. 
 
Tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de 
capitulaciones matrimoniales, habiendo obtenido la contrayente el consentimiento de su 
padre y Antonio ......., padre del contrayente expone, que por razón del matrimonio que 
su hijo Antonio ......., proyecta le hace donación intervivos con las reservas y 
obligaciones que luego se dirán de las siguientes fincas: 
 
A. Una hacienda titulada Can March (...) 
 
B. Una porción de tierra de secano con árboles, de la misma situación y lugar 
des Port, de dos hectáreas de cabida, lindante (...) 
 
Quedan incluidos en esta donación, los muebles y animales existentes en dichas 
fincas al fallecimiento del donante. El donante se reserva el usufructo vitalicio de todo 
lo donado para sí y para su esposa Eulalia Roig. 
 
Se reserva además el donante el derecho de disponer de un solar de ciento veinte 
metros cuadrados de la finca Can March, descrita a la letra A y en el lugar des Puig de 
Misa para hacer su voluntad y en el caso de no disponer del mismo quedará incluido en 
esta donación. 
 
El donatario vendrá obligado a satisfacer a su hermano Vicente, además de sus 
derechos legitimarios, la suma de dos mil pesetas, pero sólo en el caso de que éste no 
hubiera recibido del donante un valor igual o superior a dicha suma, pues entonces 
dicha suma quedaría incluida en esta donación. 
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El donatario vendrá obligado a satisfacer a sus hermanos María, Antonia, 
Margarita, Vicente y Juan los derechos legitimarios correspondientes, pero a este último 
solamente le pagará la legítima en el caso de que el donante no le hubiere donado bienes 
suficientes para cubrirla. 
 
Por su parte, Antonio ....., padre de la contrayente dice que constituye dote a 
favor de su hija por la suma de mil pesetas y su futuro marido Antonio se da por 
entregado de la misma y para garantizar la restitución en su día, constituye hipoteca 
legal por dicha suma sobre la finca Can March, descrita a la letra A. 
 
Antonio ....., califica de suficiente esta hipoteca y la acepta. 
 
Por su parte los futuros contrayentes dicen, que para el caso de realizarse entre 
ellos el matrimonio que tienen proyectado, establecen y pactan los siguientes capítulos: 
 
1º.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que se realicen 
durante el matrimonio, serán divisibles a su disolución en la proporción de tres cuartas 
partes para el marido y una cuarta parte para la mujer. 
 
2º.- Los mismos contrayentes hacen donación de todos sus bienes presentes y 
futuros a favor de los hijos de su matrimonio varones o hembras indistintamente, 
pudiendo elegir de entre ellos en el que mejor les parezca para herederos o donatarios, y 
en el caso de que no hubieren dispuesto de sus bienes desde ahora dejan nombrado por 
heredero o donatario de todos sus bienes al hijo varón mayor de este matrimonio, 
siempre que sea hábil para administrar sus bienes; pero todo ello sin perjuicio de que el 
cónyuge sobreviviente será usufructuario de los bienes del premuerto, mientras no 
contraiga posterior matrimonio. 
 
Todos los otorgantes aceptan estas capitulaciones y yo el Notario hago las 






Capitulaciones matrimoniales     Donación de particular 
        nº 211 
 
23 abril 1.949 
 
En la ciudad de Ibiza a veinte y tres de abril de mil novecientos cuarenta y 
nueve. 
 
Ante mí Don José Sáez Martínez, Abogado, Notario del Colegio de Baleares con 
residencia en la misma comparecen: 
 
Como contrayentes, Pedro Ribas Torres y María Ribas Ribas, mayores de edad, 
solteros, labradores, vecinos de San Agustín, con domicilio en Can Pera des Turrent y 
Can Rocas, respectivamente.  
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Los padres del contrayente Pedro Ribas Ribas y María Torres Tur, de sesenta y 
nueve y sesenta y un  años de edad, respectivamente, labradores, de la misma vecindad 
y domicilio que su hijo. 
 
 Los padres de la contrayente, Antonio Ribas Torres y Catalina Ribas Ribas, 
mayores de edad, labradores, de la misma vecindad y domicilio que su hija. 
 
 Tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de 
capitulaciones matrimoniales y Pedro Ribas Ribas, padre del contrayente, dice que por 
razón del matrimonio que su hijo Pedro Ribas Torres, proyecta le hace donación 
intervivos con las reservas y obligaciones que luego se dirán de las siguientes fincas: 
 
 Primera.- Tres cuartas partes de la hacienda llamada Las Barracas (...) 
 
 Segunda.- Otra porción de tierra de secano llamada Ca na Bernada (...) 
 
 Tercera.- Otra porción de tierra sita en igual parroquia que la anterior y del 
mismo término, procedente de otra mayor, parte sur, de la misma porción, de cabida 
ocho hectáreas y catorce áreas, lindante (...) 
 
 Cuarta.- Y otra porción de tierra de secano y bosque llamada La Rota den 
Garrova (...) 
 
 Las adquirió por donación que le hizo su madre Catalina Ribas Ribas, en cuanto 
a las fincas primera, segunda y cuarta, inscritas a (...), y la tercera finca la adquirió por 
permuta con Antonio Prats Cardona,  según resulta de la escritura (...) 
 
 Quinta.- Finca denominada Es Pou Fondu, o la Viña, sita (...) 
 
 Sexta.- Otra porción de tierra titulada Pou Fondu, de igual situación que la 
anterior, de treinta y dos áreas de tierra de secano, con árboles, lindante (...) 
 
 Le pertenece por compra a Agustín Torres Ribas y Juan y Esperanza Torres 
Colomar, según resulta (...) 
 
 El valor de cada una de estas fincas es el de mil pesetas, excepto la última que es 
de setecientas pesetas. 
 
 Por su parte, María Torres Tur, madre del contrayente, le hace donación por 
razón de dicho matrimonio, de los mejoramientos o gananciales que le corresponden 
sobre las fincas descritas. 
 
 Ambos donantes se reservan el usufructo vitalicio de lo donado para sí y el uno 
para el otro e imponen al donatario la obligación de pagar los derechos legitimarios 
correspondientes a su hermana María Ribas Torres. 
 
 Asimismo manifiesta el donante Pedro Ribas Ribas que se incluyen en esta 
donación los muebles y animales que existan el día de su fallecimiento. 
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 Por su parte, Antonio Ribas Torres y Catalina Ribas Ribas, padres de la 
contrayente, le hacen donación intervivos por razón de dicho matrimonio y en concepto 
de regalo de la suma de trescientas pesetas en que se valoran las ropas y alhajas que 
tiene recibidas y que por tanto, hará suyas en virtud de esta donación. 
 
 
 Por su parte, los contrayentes Pedro Ribas Torres y María Ribas Ribas, dicen 
que en el supuesto de celebrarse entre ellos, el matrimonio que tienen proyectado, 
establecen y pactan los siguientes capítulos: 
 
Primero.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que se 
realicen durante el matrimonio, serán divisibles a su disolución en la proporción de tres 
cuartas partes para el marido y una cuarta parte para la mujer. 
 
 
Segundo.- Los mismos contrayentes hacen donación de dos terceras partes de 
todos sus bienes presentes y futuros a favor de los hijos de su matrimonio varones o 
hembras indistintamente, pudiendo elegir de entre ellos en el que mejor les parezca para 
heredero o donatario: se facultan mutuamente ambos cónyuges, para que si uno de ellos 
falleciere sin haber dispuesto de todos o parte de sus bienes, lo pueda realizar por él, el 
cónyuge sobreviviente en la forma establecida y para el caso de fallecer los dos sin 
disponer, desde ahora dejan nombrado por heredero o donatario de todos sus bienes al 
hijo varón mayor de este matrimonio, y en su defecto, a la hembra mayor del mismo; 
pero todo ello sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente será usufructuario de los 
bienes del fallecido, mientras no contraiga posterior matrimonio. 
 
Todos los otorgantes aceptan estas capitulaciones y yo el Notario hago las 






























HIGINIO PI BANÚS 
 




Capitulaciones matrimoniales     Donación de particular 
        nº 238 
 
1 julio 1.952 
 
 
Ante mí, Don Higinio Pi Banús, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de 




 Los contrayentes. 
 
 Don Vicente Ribas Ribas, de treinta y un años de edad, hijo de Juan y de 
Catalina, soltero, labrador, natural y vecino de San Agustín, con domicilio en Can 
Heraveya. 
 
 Doña María Ribas Ribas, de veinte y un años de edad, hija de Antonio y de 
María, soltera, sin especial profesión, natural y vecina de San Agustín, con domicilio en 
Can Toni den Casetas. 
 
 Conozco a los comparecientes. 
 
 Tienen a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de 





 Que tienen concertado contraer matrimonio y al objeto de establecer las bases 











 I.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que realicen 
constante matrimonio serán divisibles a su disolución en la proporción de una cuarta 
parte para la mujer y las restantes tres cuartas partes para el marido. 
 
 II.- Establecen heredamiento preventivo de dos terceras partes de todos sus 
bienes presentes y futuros a favor de los hijos varones de su proyectado matrimonio y 
en defecto de varones, a favor de las hembras del mismo, pudiendo elegir en cada caso 
el hijo o hija que mejor les parezca para heredero o donatario. 
 
 III.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente pueda hacer la elección 
de heredero o donatario de todos o parte de los bienes del premuerto, pero sólo en el 
caso de no haberlo este realizado y siguiendo el orden establecido. 
 
 IV.- Para el caso de fallecer los dos sin haber dispuesto, desde ahora dejan 
nombrado por heredero de todos sus bienes, al hijo varón mayor de este matrimonio, y 
en su defecto, a la hembra mayor del mismo. 
 
 V.- Pero todo ello sin perjuicio, de que el cónyuge sobreviviente será 
usufructuario de los bienes del fallecido, mientras no contraiga posterior matrimonio. 
 
 Ambos otorgantes aceptan estas capitulaciones. 
 





 Leo esta escritura a los comparecientes, por su acuerdo tácito. 
 






 Del contenido de este único pliego de la clase octava, yo el Notario, doy fe.- 
Siguen firmas y rúbricas de los comparecientes.- Signo, firma y rúbrica del Notario 












        Donación de particular 
Capitulaciones matrimoniales     nº 495 
 
 
2 octubre 1.958 
 
 
 En la Ciudad de Ibiza, a dos de Octubre de mil novecientos cincuenta y ocho. 
 
 Ante mí Don Higinio Pi Banús, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de 





 Don José Tur Marí, de treinta y seis años de edad, soltero, agricultor, hijo de 
José y de Francisca, natural y vecino de San Agustín, término de San José (Can Vicent 
Juanet). 
 
 Y Doña Catalina Ribas Ribas, de veinte y seis años de edad, soltera, sin especial 
profesión, hija de Antonio y de María, y de la misma naturaleza y vecindad (Can Toni 
den Caseta). 
 
 Conozco a los comparecientes quienes tienen a mi juicio, la capacidad legal 






 Que tienen concertado contraer matrimonio y al objeto de establecer las bases 
que han de regular la sociedad conyugal y el régimen económico de la familia, pactan 





 I.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que realicen 
constante matrimonio, serán divisibles a su disolución en la proporción de una cuarta 
parte para la mujer y las restantes tres cuartas partes para el marido. 
 
 II.- Establecen heredamiento preventivo de dos terceras partes de todos sus 
bienes presentes y futuros, a favor de hijos varones de su proyectado matrimonio y a 
falta de varones, a favor de las hembras del mismo; pudiendo elegir en cada caso el hijo 
o hija que mejor les parezca para heredero o donatario. 
 
 III.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente pueda hacer la elección 
de heredero o donatario de todos o parte de los bienes del premuerto, pero sólo en el 
caso de no haberlo éste realizado y siguiendo el orden establecido. 
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 IV.- Para el caso de fallecer los dos sin disponer, desde ahora dejan nombrado 
por heredero de todos sus bienes al hijo varón mayor de su matrimonio y en su defecto a 
la hembra mayor del mismo. 
 
 V.- Pero todo ello se entenderá sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente 
será usufructuario de los bienes del fallecido, mientras no contraiga posterior 
matrimonio. 
 
 Los otorgantes aceptan estas capitulaciones. 
 
 Hice las advertencias legales y de modo especial la derivada del artículo 35 de la 

















































Capitulaciones matrimoniales    Donación de particular 
        nº 913 
 
26 mayo 1.977 
 
 
 En la ciudad de Ibiza, a veinte y seis de Mayo de mil novecientos setenta y siete. 
Ante mí, DON JOSÉ CRUZ CARRASCO, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de 








DON J. R. R., de veinte y tres años de edad, soltero, electricista, vecino de San 
Miguel, con domicilio en Can (...), hijo de (...), natural de San Miguel, DNI número (...). 
 
DOÑA C.R.T., de diez y nueve años de edad, soltera, sin especial profesión, hija 
de (...), natural y vecina de San Miguel, con domicilio en (...). DNI  número (...). 
 
 
Los padres del contrayente, DON J.R.T. y DOÑA M.R.F., de sesenta y tres y 
cincuenta y tres años de edad, respectivamente, propietarios, vecinos de San Miguel, 
con domicilio en (...), DNI números (...). 
 
 
El padre de la contrayente, DON J.R.R., mayor de edad, casado, agricultor, 
vecino de San Miguel, con domicilio, DNI número (...). 
 
Previo el consentimiento que para este otorgamiento concede Don J.R.R. a su 
hija menor, Doña C.R.T., juzgo a los comparecientes con la capacidad legal necesaria 











PRIMERO.- DONACIÓN.- I.- Don J.R.T. hace donación intervivos a su hijo 
Don J.R.R., por razón del matrimonio que éste tiene concertado con Doña C.R.T., de lo 
siguiente: 
 
Porción de tierra de secano con árboles, procedente de la finca (...) sita en la 
parroquia de San Miguel, término de San Juan Bautista, de cabida (...). LINDA: Norte 
(...). En esta porción y aproximadamente a la mitad de la misma, se halla enclavada la 
casa primitiva de la finca, incluida en la venta, lo mismo que la mitad de la pared lateral 
izquierda que queda como medianera. 
Valorada en CINCO MIL PESETAS. 
 
Adquirida por compra a Doña (...) y Doña (...). en escritura otorgada ante el 
Notario que fue de esta ciudad, Don José Sáez Martínez, el diez y seis de marzo de mil 
novecientos cuarenta  dos. Inscrita (...). 
 
 
Por su parte, Doña M.R.F. hace donación intervivos a su hijo Don J.R.R., de los 
mejoramientos o gananciales que le correspondan sobre la finca donada por su esposo. 
 
II.- El donante se reserva el usufructo vitalicio de la finca donada para sí y 
sucesivamente para su esposa, Doña M.R.F. 
 
III.- El donatario Don J.R.R. no podrá reclamar derecho legitimario alguno a su 
hermano Juan, pues con los bienes que se le donan por la presente tiene suficiente para 
cubrir sus derechos legitimarios paternos y maternos, en virtud de la donación que su 
nombrada madre le hizo a su dicho hermano. 
 
IV.- El donatario, agradecido, acepta esta donación. 
 
 
SEGUNDO.- CAPITULACIONES MATRIMONIALES.- Por su parte, los 
contrayentes, J.R.R. y C.R.T., dicen que tienen concertado contraer matrimonio y al 
objeto de establecer las bases que han de regular la sociedad conyugal y el régimen 





I.- Todas las mejoras, compras y adquisiciones a título oneroso que realicen 
constante matrimonio, serán divisibles a su disolución en la proporción de una cuarta 
parte para la mujer y las restantes tres cuartas partes para el marido. 
 
II.- Establecen heredamiento preventivo de todos sus bienes presentes y futuros, 
a favor de los hijos varones de su proyectado matrimonio y, en su defecto, a favor de las 
hembras del mismo, pudiendo elegir en cada caso, los hijos o hijas que mejor les 
parezcan para herederos o donatarios. 
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III.- Se facultan el uno al otro para que el sobreviviente pueda designar 
herederos o donatarios de todos o parte de los bienes del fallecido, siguiendo el orden 
establecido, y siempre que no lo hubiera aquél realizado. 
 
IV.- Para el caso de fallecer los dos sin disponer, desde ahora dejan nombrado 
por heredero o donatario de todos sus bienes, al hijo varón mayor en edad que fuere 
hábil para administrarlos y en defecto de varones, a la hembra mayor en edad que reúna 
dicha condición, con la obligación, en ambos casos, de pagar las legítimas a sus demás 
hermanos.  
 
V.- Pero todo ello sin perjuicio de que el cónyuge sobreviviente será 
usufructuario de los bienes del fallecido, mientras no contraiga posterior matrimonio. 
 
Todos los otorgantes aceptan estas capitulaciones. 
 
Leo esta escritura a los otorgantes,  por su acuerdo tácito. Prestan su 
consentimiento y firman. 
 
 
 
 
...................................... 
